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LOS BAILES REALES DE LAS 
VILLAS DE MALLORCA 
A N T O N Í O P L A N A S R O S S E L L Ó 
I. O R I G E N D E L O S BAILES 
En ios l i empos inmedia tos a la Conquis ta , tanto el monarca c o m o los magna t e s 
porc ioneros designaron unos oficiales ordinarios, ios bailes, que ejercían la jur i sd icc ión en 
los t é rminos de las par roquias foráneas y tenían e n c o m e n d a d a la defensa de los intereses 
e c o n ó m i c o s de sus respect ivos señores . Si en un pr imer m o m e n t o la adminis t rac ión de los 
intereses regios en la zona rural se ejerce desde las instancias c iudadanas , en la década de 
1240 aparecen unos oficiales q u e rigen ciertas demarcac iones en la p a n e foránea. En esta 
época las bai l ías no se adaptan es t r i c tamente a las c i r cunsc r ipc iones e spon t áneas , que 
coinciden con las parroquias . Durante el siglo XIII las bailías no se ciñen a su término, sino 
que la jur isdicción de ¡os bailes se ext iende a varias de el las. La documentac ión alude a las 
bai l ías de Sineu, Petra, Llucmajor , Monluir i y Cas tc l l i tx , 1 Felanitx, C a m p o s , San tany í y 
P o r r e r e s , 2 Bunyola y Valldemossa,- 1 e tc . El pr imer baile de Inca se d o c u m e n t a en 1247 , 4 la 
m i s m a fecha en la que e n c o n t r a m o s un baile de Montui r i y C a p o c o r p . 5 A q u e l l a bai l ía 
c o m p r e n d e el t e r m i n o de Gu inyen l en 1 2 7 6 6 . Poco d e s p u é s , en 1284, d i c h o t é rmino 
pertenece a la nueva bailía de Alcud ia . 7 En 1279 se documenta la bailía de Cana r ros sa . 8 
Durante el s ig lo XIII la o rgan izac ión de la Adminis t rac ión del rey no está bien 
de l imi t ada . El Bai le de Mal lo rca , que a veces se t i tula bai le y p r o c u r a d o r , e je rce la 
administración de los bienes y derechos de la Corona , y los bailes foráneos le rinden cuentas 
de su administración en los distritos correspondientes . Así parece que son los encargados de 
recaudar el d i ezmo , mot ivo por el cual son remunerados con el re t rod iezmo. V e m o s a los 
bailes percibir l aúdennos por la venta de propiedades en alodio r e g i o , 9 e tc . Norma lmen te , la 
P rocu rac ión vende los d e r e c h o s del m o n a r c a por un p rec io a l zado , de forma q u e la 
recaudación corresponde al comprador . En las ventas se excluyen los derechos de just icia de 
las bailías y, generalmente , el d iezmo del ganado. En marzo de 1297 el lugarteniente y baile 
vende a Pere Vidal de Artà todos los derechos del rey en este término. Así , vemos a dicho 
Pere Vida l au tor izar las ventas de bienes en a lodio r c a l , ! í > S i g n i f i c a t i v a m c n t e , en 1298 
e n c o n t r a m o s una f igura i n s t i t uc iona l con fusa : A r n a u G u a s c a u t o r i z a v e n t a s y 
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es tab lec imien tos de inmuebles c o m o baile y procurador real de Bunyola , o s implemen te 
c o m o procurador real de B u n y o l a . 1 1 Us decir , los bai les intervienen en la adminis t ración de 
los d e r e c h o s del m o n a r c a , por cuen ta del bai le o p rocurador real, pe ro gene ra lmen te se 
l imitan a asistir a los compradore s de dichos de rechos . San tamar ía afirma que los bailes 
recaudan las rentas del realengo en las comarcas foráneas c o m o delegados del baile general y, 
por lo común , son arrendatar ios por el p rocedimien to de subasta de d ichas rentas, de forma 
q u e se acos tumbra a o torgar la bail ía a los arrendatar ios por el t iempo de la r e c a u d a c i ó n , 1 2 
Aunque la afirmación de dicho autor responde en muchos casos a una realidad, no es posible 
ident i f icar al bai le con el a r renda ta r io de d e r e c h o s . En m u c h o s c a s o s no se da esta 
co inc idencia , en otros el baile compra los derechos m a n c o m u n a d a m e n t e con otra persona o, 
adquiere los derechos más alia de los límites de su ba i l í a , ' 3 
Los hades deben velar por la observancia de las ordenanzas , imponiendo multas {bans 
) a los con t raven to res , instruyen a lgunas causas penales por de legación de las instancias 
superiores, y ejercen cierta jurisdicción civil aunque sin el carácter de jueces ordinarios. 
La identif icación entre bail ía y par roquia no se produce hasta el siglo X I V , c o m o 
fruto de la pol í t ica de urban izac ión de la parte foránea emprend ida por Ja ime I I , 1 4 Los 
pr imeros bailes reales de las villas se documentan a partir de los úl t imos años de la pr imera 
década del siglo. El es tudio s is temát ico de los mismos se refiere pr incipalmente a los bailes 
de las villas, a partir del siglo X I V . 
II. C O M P E T E N C I A S DE EOS B A I L E S 
L o s bailes reales de las villas const i tuyen los órganos peculiares de la adminis t ración 
real inferior en Mal lorca . 1 ' ' Son oficiales reales que ejercen sus atr ibuciones en el distrito de 
una villa. El munic ip io se halla representado y adminis t rado por los ju rados y el Consel l de 
la un ivers idad de la villa, mientras que los bailes son órganos locales de la adminis t ración 
central , con ciertas facultades de intervención en el gobierno municipal . 
L o s bai les e jercen a t r ihue iones de legadas por el gobe rnador y o tras au tor idades 
super iores . En este sent ido, son el ins t rumento mediante el que sus manda tos se ejecutan en 
todos tos distritos de la isla Los b a i l o deben publicar y Llar electividad a las disposiciones y 
manda tos cursados por el gobernador y otros oficiales superiores . Así son los enca rgados de 
dar publ icidad a las ordenanzas , llamar mediante bando a los cr iminales y morosos al fisco, 
m a n t e n e r el o rden p ú b l i c o m e d i a n t e m e d i d a s p r e v e n t i v a s y r e p r e s i v a s , p o n e r en 
conoc imien to de las autor idades superiores aquel los hechos que sean de su incumbencia , y 
cuidar de que se presten los servicios y cargas dispuestos por ellos. 
1
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Bunyola en el XIII. 66 
A. SANTAMARÍA: Fuentes relativas a tus islas Huleares. Cuna tle la Gobernación y Procuración de! 
Real Patrimonio, Florencia, 1984. 173-174 
' Por ejemplo los derechos reales en la porción ilc Bernat de Sania Eugènia son adquiridos en 1285 por 
Guillem Figuera, baile de Canarrossa desde 127lJ. junio con Jaume de Terrades. La porción mencionada se 
extiende no sólo a la villa de la que el primero es baile, sino también a una parte de la ciudad (vid. R. 
ROSSELLÓ VAQUER: Sonta Eugènia. Segle XIII. 7-9). 
A. RIERA MKLIS: "Mallorca 1298-131 I, un ejemplo de planificación económica en la época de plena 
expansión". Estudias Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos. V (1977). 199-243. G, 
ALOMAR ESTEVE: Urbanismo regional en la F.dad Media. Las ordinat iones de Jaime III IMM¡I en el Reino 
de Mallorca, Barcelona, 1975. J. F. LÓPEZ BONET: "Les ordi nacions de Jaume II per a l'esiablimenl de 
noves viles a Mallorca (1300)", en Estudis Baleárica, 6 (1982), 131-156. 
1
 R. PINA HOMS: 1:1 Derecho histórico del Reino de Mallorca. Palma, 1993, 186. 
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Un g r u p o de c o m p e t e n c i a s p o d e m o s def inir lo c o m o de as i s i enc ia genera l a la 
adminis t rac ión. Deben facilitar las noticias para la formación de censos c informaciones de 
su p o b l a c i ó n . I f l A d e m á s deben auxiliar a los oficiales enviados por cualesquiera órganos de 
la administración real o del reino en el cumpl imien to de sus comet idos . 
Los distintos órganos de la administración real pueden acudir a ellos para la ejecución 
de sus mandatos. Por ejemplo, deben obedecer los mandatos del Procurador Real pract icando 
e m b a r g o s en su nomhre y auxi l iando a sus oficiales en el ejercicio de sus compe tenc i a s , 
también deben prestar auxil io al Juez Ejecutor de la Juraría para la práctica de los embargos 
dec re t ados con t ra los deudore s de la Univers idad del Re ino , así c o m o a los S índ icos 
Clavar ios de la Universidad Foránea para la percepción de las tallas adminis t radas por éstos 
en dicha universidad. 
Las compe tenc ia s de ¡os bai les no siguen una evoluc ión lineal. En el s iglo XIV se 
p roduce una ampl iac ión de sus a t r ibuc iones en de t r imen to de las de los of ic iales de la 
jur isdicción intermedia -especialmente el veguer foráneo- en aras de una mayor autonomía de 
las villas respecto a las instancias c iudadanas . Parale lamente , la aparición de los mostassafs 
de las v i l las les pr iva de a l g u n a s c o m p e t e n c i a s que se c o n c e n t r a n en este oficial 
e spec ia l i zado . T a m b i é n la rees t ruc turac ión del s i s tema defens ivo les pr iva de a lgunas 
a t r ibuciones en materia militar, ya que la dirección de las t ropas queda encomendada a unos 
nuevos oficiales, los cap i tanes de a rmas . Por ú l t imo, durante la Fdad Mode rna , p ierden 
también algunas competencias en materia penal, por el deseo de la Gobernación de controlar 
más directamente el orden públ ico en las villas. 
A cont inuación es tudiaremos sus principales atr ibuciones. 
II. 1 Atribuciones judiciales: 
II. 1. 1. La jurisdicción penal. 
Las competencias de los bailes en materia penal eran muy reducidas. El conoc imien to 
de las causas penales por del i tos comet idos en la pane foránea correspondía genera lmente al 
v e g u e r de fora, y c x c c p c i o n a l m e n l e al bai le genera l - los de l i tos c o m e t i d o s por los 
c iudadanos en la parle f o r á n e a l 7 - o al gobernador. 
C u a n d o los órganos ju r i sd icc iona les tenían cons tanc ia de la comis ión de un del i to 
deb ían in ic iar un p r o c e d i m i e n t o para a v e r i g u a r la au tor ía y cas t iga r al cu lpab le . El 
p r o c e d i m i e n t o penal mal lo rqu ín , de carác ter inquis i t ivo, cons taba de dos fases. En una 
pr imera fase, que podemos denominar ofensiva, el órgano jurisdiccional debía llevar a cabo 
una serie de actuaciones escri tas y secretas, que reciben el nombre de inquisición o sumaria, 
a t ravés de las cuales se pretendía acumular tes t imonios y pruebas contra el inculpado. Una 
vez concluido el sumar io se lomaba confesión al reo. Si el procurador fiscal consideraba que 
d e los mér i tos de la sumar ia resul taba p robada su culpabi l idad se le daba t ras lado de la 
inquisición iniciándose así una segunda fase, que podemos denominar defensiva, durante la 
cual el reo podría presentar sus defensas. 
' . Por ejemplo, del número de hombres de armas, de cautivos turcos y griegos o bautizados, número de 
eenove.çcs que hay en su le'rmino, etc. 
Según se confirma por sentencia del gobernador [Jemal de Tnus en 136.1 (ARM E, O. 7, ff. 142-144; 
Pub. A. PLANAS ROSSüt.!.(): "El Veguer de Fora. 1301-1450", HSA1.. Ll (199S). t i l ) , 
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Respec to a los del i tos comet idos en la parle foránea, por razones de e c o n o m í a de 
med ios , los bailes quedaron encargados de la instrucción de las inquisiciones o sumar ias , de 
las q u e debían dar t ras lado al j u e z competen te por razón de la materia para que siguiese el 
p r o c e d i m i e n t o hasta d ic tar sentencia o conceder una compos ic ión . En su ca so , los bai les 
locales recibían un tercio de la compos ic ión c o m o remunerac ión por la instrucción de la 
enquesta.1 x 
La primera inquisición practicada por un baile local la hemos d o c u m e n t a d o en 1263. 
El bai le de Inca instruyó el sumar io sobre un presunto ases inato del que se inculpó a Joan 
Bat ía t , c o m o a u t o r ma te r i a l , y a Bc rcngue ra , mujer de C i re ro l , c o m o induc tora . El 
Lugar t en ien te real por falta de pruebas o torgó compos i c ión a la inculpada . De forma 
s i s t e m á t i c a la p rác t i ca d e inqu i s ic iones por los ba i les loca les es tá d o c u m e n t a d a desde 
1317 2 0 
La sentencia del gobernador Guil lem de Llagostera, de 29 de ju l io de 1355. confirmó 
a los bailes de las villas su facultad de instruir e! sumario de las causas penales, que deberían 
e levar al veguer foráneo. C u a n d o se tratase de deli tos leves (injúries, batalles, traitement 
d.armes e nafres simples ), los bai les podrían dejar a los inculpados en libertad bajo fianza, 
r emi t i endo al veguer la cant idad depos i tada en tal concep to , mientras que si se trataba de 
deli tos graves , debían prender a los inculpados y remitirlos a la cárcel real de la c i u d a d . 2 1 El 
edic to del virrey Cebr ián de 1671 privó a los bailes de la facultad de dejar a los del incuentes 
en libertad bajo fianza, salvo que contasen con la licencia de la Real A u d i e n c i a . 2 2 
N o obs tan te , la instrucción de las causas no era una compe tenc ia exc lus iva de los 
bai les foráneos. C o m o señala la ci tada sentencia del gobernador Llagostera, offici de baile 
cesa per la presencia del veguer. Por consiguiente , el veguer podía asumir la instrucción de 
las c a u s a s , r e l evando de es tas a los bai les de las vil las. Só lo en algún caso , con carác ter 
a b s o l u t a m e n t e e x c e p c i o n a l , el veguer de l egaba e x p r e s a m e n t e en el bai le de la villa la 
facultad de absolver, condenar o componer al inculpado en su n o m b r e . 2 3 
Los bai les no podían actuar más allá del terri torio de su distrito. C u a n d o el de l i to es 
come t ido en una de te rminada villa por personas de una o varias villas dis t intas es el j uez 
ordinario quien distr ibuye la tarca de instrucción o nombra un comisario para que se desplace 
a los diferentes lugares para recoger las testificales. Por e jemplo , cierta inquisición del año 
1385 acerca de unas les iones causadas a un oficial real en la villa de Petra por personas de 
M a n a c o r se inicia mediante denuncia presentada ante el baile de Petra, el cual loma algunas 
dec larac iones y ordena al baile de Manacor que tome declaración a sus districtualcs y que le 
dé t r a s l ado de las m i s m a s . Pos te r io rmen te el g o b e r n a d o r envía un comisa r io para que 
'" Clr. por ejemplo BGLl.. Uibre de inquisicions crimináis de tu parròquia tie Rubines IS53-I356. f. 16v. 
1 9
 R. ROSSELLÓ VAQUER: inca i Selva en el segle XIII. 17. 
2
" AMPo, Uibre de inquisicions criminals de la parròquia de Pollença 1317-13IX. reg. 309. 
2 1
 ARM. Utbre del Sindicat de Fora. XIV. f. 4üv y XV, f 56 ; Pub. A. PONS PASTOR: Constitucions e 
ordinacions del regne de Mallorca (S. XIII-XV). I. Palma, 1932, 80. Hemos localizado un caso en que el 
veguer reprende a cieno baile local por haber dejado en libertad bajo fianza a un inculpado, y te ordena 
que lo ponga a su disposición en la cárcel real de la ciudad (B.G.LI... Uibre de inquisicions criminals de la 
parròquia de Rubines ¡404-1407. f 135v). 
FRANCESC CEIiRIAN: Edictes Reals felas per lo lllm señor Don Juan Francisco Cebruín. Conde de 
Fonlclara. Virrey y Capitán General en lo present Regne de Mallorca. Mallorca. 1671, 18. 
Por ejemplo, en 1353 el veguer foráneo Berenguer Robert otorga esta facultad al baile de Pollença 
(ARM. Códice 94, Uibre de inquisicions criminals de tu parròquia de Pollença, f. 35). 
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C u a n d o las competenc ias del veguer foráneo en materia criminal fueron transferidas a 
la cur ia de la Gobernac ión , los bailes perdieron su facultad de instruir las inquis ic iones . 
Desde en tonces se limitaron a procurar la captura del imputado, secuestrar sus bienes y dar 
av i so a la curia para que enviase un comisar io encargado de instruir la causa. En m u c h a s 
o c a s i o n e s los r ep resen tan tes de la parte foránea se quejaron de los g randes gas tos que 
supon ía el t raslado de la cur ia a la villa para instruir la causa , e spec ia lmen te c u a n d o se 
trataba de delitos leves. En la Práctica Criminal de la Real Audiencia, de principios del s iglo 
XVII . queda manifiesta la desconfianza de los jueces de corte hacia los informes elevados por 
los bai les de las villas ^ En muchas ocasiones, los bailes ocultaban el verdadero a lcance de 
las r iñas, para evitar los costes y las r igurosas penas previstas en caso de efusión de sangre , 
si es que el los m i s m o s no se hallaban envuel tos en los hechos cr iminales o formaban parte 
muy activa de una de las facciones. 
Los e jemplos de ello son abundantes . En 1438 c! baile de Felanitx tuvo q u e pagar 
una c o m p o s i c i ó n de 5 0 0 £ por socor re r a fo ra j idos . 2 ( S En 1510 el ba i le de Sineu fue 
c o n d e n a d o a pagar 16 £ por no haber dado aviso de los casos ocur r idos en la villa, y su 
sucesor , en 1511, fue pr ivado del cargo por no dar aviso de una riña sucedida entre sus hijos 
y otras p e r s o n a s . 2 7 En 157Í4 se procesó al baile de Sóller , Macià Cana ls , por dejar huir a 
ciertos bandoleros , - K 
En un intento, p robablemente infructuoso, de resolver la si tuación, el virrey Cchr ián 
d ispuso en 1671 que los bailes o sus lugartenientes que fuesen negligentes en dar aviso de la 
comis ión d e un del i to serían cas t igados con pena de pr ivación del of icio, c inco años de 
destierro y multa de cien libras, ejecutables en caso de con tumac ia . 2 t ) 
Las infracciones de los esc lavos sólo eran de la competenc ia de los bai les locales 
cuando llevaban aparejadas penas pecuniarias o corporales leves. Las fugas y otras acciones 
cas t igadas con pena de muerte o de mutilación de miembro debían ser remit idas al mestre de 
g u a i t a . 3 0 En la parte foránea las denunc ias de fugas debían dirigirse al haile de la villa o al 
e sc r ibano de la curia, según se d ispone en las o rdenanzas de 1420,-" pero es tos of ic iales 
debían dar traslado al mestre. El mestre de guaita dirigía las tareas de búsqueda y captura de 
los fugi t ivos, aunque las au to r idades de las villas podían p roceder a su de t enc ión . En 
a lgunos casos los bailes instruían el procedimiento dando cuenta al mestre. Así se desprende 
de c ier to documen to del año 1425 en el que cl mestre de guaita ordena al baile de Pol lença 
que le t ransmita la inquisición acerca de un intento de fuga per tant que per justícia hi 
puxam provekir 3 2 En otros casos el mestre se d e s p l a z a b a a la vil la partí segui r el 
R. ROSSELLÓ VAQUER: "Inquisició criminal contra Jaume Llull i el seu cunyat Arnau Gener de 
Manaeor(l3K5.)", I-.R.B., II. 161-180. 
2 5
 ARM. R.P. 2150, f. 546. 
2 6
 P. X A M E N A ; R. ROSSEI.t.O VAOUl·IR:, Història de Felanitx, I. Palma. l lJ76, 147, 
2 7
 B. MULET; R. ROSSELLÓ VAOUER; J M. SALÓN!: Sineu aixeca una nova església. Segle XVI, Sineu, 
1996, 20. 
2 8
 ARM. A.A. "411 M . 
2 9
 FRANCESC CEHRIAN: Edictes Reals.... 75. 
í 0
 A. PLANAS ROSSELLÓ: "El Mestre de Guaila v la custodia de los esclavos en Mallorca". BSAL. Lll 
(19%), 95-128. 
3 1
 ARM. A.H. 423. f. IX Dicho capítulo lúe confirmado por el rey Juan ti en 1468 (L.R. 72. f. 14). 
3 2
 M. ROÍ GER: Historia de Pollensu. I. Palma, 18.98, 112. 
comple te el sumario , que finalmente quedará integrado por las ac tuac iones l levadas a cabo 
ante los dist intos ó r g a n o s . 2 4 
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J RUI.LAN: Historia de Sóltcr m su relación cu» la general de Mallorca. I. Palma. 1876. 328-330, 
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271. 
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3 7
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 ARM. IMbre de! Sindical de lora. XIV, 1'. 16 y XV, f, 23 : P. CATEURA: Política y finanzas... 272. 
ARM. Uibred'en Sant Pere. I' 28 , P. CATLURA, Política y finamos... 266. 
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p r o c e d i m i e n t o . En 1449 nos cons ta un p r o c e s o ins t ru ido por cl mes t r e en la vil la de 
S ó l l e r . 1 1 
II. 1. 2. Jurisdicción civil. 
Durante el s iglo XIII el haile de la ciudad fue el j u e z compe ten te para resolver los 
ple i tos c ivi les de los habi tantes de la parte foránea. En el inicio de la s egunda fase del 
re inado de Ja ime il se creó un nuevo oficial , el veguer de fora, con el carác ter de j u e z 
ord inar io en los plei tos civi les entre foráneos. Sin e m b a r g o , pau la t inamente se le fueron 
sus t rayendo tales competenc ias en beneficio de los bailes locales. Muy temprano, en I 322, 
el rey Sancho d i spuso que los bai les foráneos pusqtteti de ¡oís fets civils composicions 
degudes fer, e de tots batis , - 4 Aunque el a lcance de este privi legio no está c laro, indica que 
les cor respondía , cuando menos , la concil iación en los pleitos civiles. 
P e d r o IV en los in ic ios de su r e inado o t o r g ó a los foráneos un c o n j u n t o de 
pr ivi legios mediante los cua les se ampl ió la jur isdicción de los bailes de las villas. 
En 1343 les c o n c e d i ó la c o m p e t e n c i a en ma te r i a de tu te las y cú ra t e l a s , que 
cor respondía hasta en tonces al veguer fo ráneo , 1 1 1 En 1358 se ampliaron las a t r ibuciones de 
los ba i les a todas aque l las mater ias que requir iesen decre to j u d i c i a l . 1 6 De esta forma el 
v e g u e r foráneo q u e d ó p r ivado de la c o m p e t e n c i a sobre la cues t iones de ju r i sd i cc ión 
voluntaria . 
En d ic iembre de 1344 Arnau d'Erill, a la vista de cierta carta del rey Jaime III en la 
que se ordenaba que en las cuest iones que no sobrepasasen de 20 sueldos se procediese sin 
figura de ju ic io y verba lmentc . concedió al baile de Arla, en atención a la dis tancia de esta 
villa de la ciudad, que pudiese resolver tales cuest iones con el consejo de seis p r o h o m b r e s . 1 7 
En 1343 Pedro IV d i spuso que las cues t iones relat ivas a lindes y segregac iones de 
t é rminos , c a m i n o s y fincas fuesen c o n o c i d a s por los bai les y j u r ados de las vi l las , sin 
pos ib i l idad de a p e l a c i ó n . 1 K Los j u r ados compar len , en esta cuest ión, la jur i sd icc ión de los 
bai les . En tales casos deben ejercer un papel aná logo al de los p rohombres . N o debe ser el 
único caso de atr ibuciones compar t idas . En algún mo men t o los jurados de las villas gozaron 
de jur isd icc ión para determinados asuntos . Así, en 1343, Pedro IV ratificó la val idez de las 
sentencias dictadas por és tos , con el consejo de los prohombres.-^* 
E n 1372 la c o m p e t e n c i a m e n c i o n a d a se e x t e n d i ó a los p l e i t o s s o b r e 
a p r o v e c h a m i e n t o s y servidumbres de aguas y p a s t o s . 4 " En 1373 los s índ icos foráneos 
expus ieron a Pedro IV que , cuando tales litigios afectaban a bienes de alodio real o poseídos 
en feudo o enftlcusis del monarca , el gobernador , c o m o juez del Real Pat r imonio , pretendía 
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intervenir , y se desp lazaba al lugar con su asesor, ocas ionando un e l evado coste de dictas. 
En atención a tal inconveniente el monarca d ispuso que d ichas cuest iones fuesen resueltas 
por los bai les con el consejo del Procurador R e a l . 4 1 
L o s vegueres foráneos debieron interferir en la jurisdicción de los bailes, pre tendiendo 
privarles de sus compe tenc ia s en materia civil cuando se hallasen presentes en las villas. El 
confl icto fue resuello por el gobernador Llagostera quien en 1355 falló en favor de los bailes 
de las vil las, l imitando las a t r ibuciones del veguer a los casos de negl igencia o defalliment 
de justícia de aque l lo s . 4 2 
Por fin, en 1380 Pedro IV ampl ió defini t ivamente las compe tenc ia s de los bai les de 
las vil las, al d i sponer que todos los pleitos civiles entre foráneos fuesen resuel los por ellos 
en pr imera instancia. De esta forma, las a t r ibuciones civi les del veguer foráneo quedaron 
notablemente menguadas . 4 - 1 La sentencia de la Real Audiencia de 27 de abril de 1651 dictada 
en c ier to pleito entre Mateu Ferrer y Antoni Mas de C a m p o s afirma que Bajuli forenses 
sunt jttdices primarum instantiarum subditorum suae bajuliae el non potest incipere 
judicium a Batido Civiiatis.i4 
El hecho de que los bailes tuvieran que ser habitantes de la villa, y que ejerciesen su 
j u r i sd i cc ión sobre una pob lac ión reducida m o t i v a b a que f recuen temente pudiesen ser 
sospechosos de parcial idad. En caso de inhibitoria o recusación se designaba un baile o juez 
provis iona l para que j u z g a s e el l i t i g i o . 4 5 La des ignac ión del sust i tuto e ra c o m p e t e n c i a 
exclusiva del gobernador . 4 * 
L o s ba i l e s d i c t a b a n s u s s e n t e n c i a s con el c o n c u r s o de d o s p r o h o m b r e s no 
s o s p e c h o s o s a las pa r t e s . El e s c r i bano de la cor te ac tuaba c o m o e l e m e n t o t écn ico , 
a se so rando a los miembros de tal t r ibunal . En la Edad M o d e r n a no es infrecuente que los 
bailes acudan al consejo de un asesor letrado a la hora de dictar sentencia en de te rminados 
plei tos. La Práctica Vulgar de Serra Maura recoge la fórmula utilizada en tales c a s o s . 4 7 
Los part iculares podían actuar en los pleitos por sí m i s m o s , 4 Í < aunque los l i t igantes 
solían acudir , va que no a un abogado , a personas conocedoras del de recho para que les 
representasen c o m o procuradores ante la curia del baile. Los libros de curia real del siglo 
XIV revelan que ta representación mediante procurador estaba generalizada. Debían abundar 
en las vi l las pe rsonas que , con una def iciente preparac ión técnica , se g a n a b a n la v ida 
l levando pleitos ajenos. 
4 1
 ARM. Uibre del Sindical de Fora. XIV, f. 73v XV. f. 88v; P. CATF.U RA: Potinca y finanzas..,45¿ 
4 2
 A, PONS PASTOR: Constitucions..., 1.81. 
4 3
 ARM. Uibre del Sindicat de Fora. XIV, f. 12) v y XV, f. 1.17 : P. CATEURA: Política v finanzas.... SW-
510. 
4 4
 L. F10L Y FLOR: Ejemplares Regiae Atidienliae. f. .10 IBP.M,, Ms. 566). 
4
^ Los ejemplos son muy numerosos. Vid. por ejemplo, los citados por R. ROSSELLÓ VAQUER; A. LÓPEZ 
PONS: Historia de Campanel. Palma, 1982, 72. 
^ Así, en 1,145 el gobernador revocó el nombramiento de un juez provisional que babía otorgado el 
veguer de fora tras admitir la recusación del baile de Artà (L. Ll.ITERAS. Arló en el siglo XIV. 380). La 
competencia para conocer las causas de recusación correspondía al gobernador, según se confirma en las 
Ordinacions de Pclay Uniç de 1413 (Pub. A, Mol.l.: Ordinacions i sumari dels privilegis, consuetuts i bons 
usos del regne de Mullaria. Palma, 166.1. 6-7) 
4 7
 M. SERRA MAURA: Practica vutgatis... (B.P.M.. Ms. 558). 
Las ordenanzas de Pelay Uniç de 1413 disponen que los principales possinl eorton causas per se ipsos 
ducere (A. MOLE: Ordinacions y suman dels privilegis consuetuts \ hons usos del regne de Mallorca, 
Palma, 1663.5). 
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IZn I 3 ó u cl gobe rnador medían le circular o rdenó a los bai les de las villas que no 
pe rmi l i e sen que nadie procurase anle sus cur ias sin ser le t rado y haber s ido e x a m i n a d o . 
Según la carta, abundaban los procuradores iletrados que no sabían litigar de acuerdo con las 
o rdenanzas reales y por su impericia prolongaban los pleitos o los suscitaban sobre derechos 
p r e s c r i t o s . 4 9 El gobe rnador o rdenó que en el futuro no se permit iese ejercer c o m o tales a 
qu ienes no fuesen letrados y conocedores del m o d o de litigar, e x a m i n a d o s y hombres de 
buena fe, a conoc imien to del baile y los j u r ados de la villa. 
Pero el p rob lema de los procuradores i letrados no quedó resuello a t ravés de aquella 
disposición. Todavía en 1481 se dictó una o rdenan /a prohibiendo ejercer la procura a quienes 
no supiesen escribir , a tenor de la cual se tuvo que ordenar a Gabriel Alguer de Felanitx que 
cesase en dicho ejercicio.- s o 
II. 1 .3 . La apelación de sus sentencias. 
Las sentencias d ic tadas por los bailes foráneos no consti tuían cosa juzgada . Cabía la 
posibi l idad de apelar ante instancias superiores de la jur isdicción regia. Sólo sus semenc ias 
en los p le i tos sobre t é rminos , c a m i n o s y des l indes se declararon inape lab les en 1343, 
aunque poco después , ante las quejas de los ju rados de la ciudad, se lijaron cuatro causas por 
las que tales sentencias podrían ser apeladas.- s l 
El c o n o c i m i e n t o de las a p e l a c i o n e s a las s e n t e n c i a s de los ba i l e s fo ráneos 
c o r r e s p o n d í a a los vegue re s y el bai le de Mal lorca . Según la sentencia d i c t ada por el 
gobernador Bernat de Tous en I 363, para resolver una contención entre aquel los oficiales, la 
de te rminac ión del ó rgano compe ten te correspondía a la parte apelante , que podía dir igirse 
indis t intamente a cualquiera de los tres órganos de la jur isdicción real i n t e rmed ia 5 2 . Por otra 
par te , por p r iv i leg io del año 1378 se conf i rmó entre las a t r ibuc iones del g o b e r n a d o r el 
conoc imien to de las apelaciones de las sentencias de los bailes de las villas, s iempre que no 
fuesen expresamente apeladas ante un oficial o r d i n a r i o . 5 1 
En 1450, en los m i s m o s capí tulos a t ravés de los cua les se ob tuvo la supresión del 
veguer de lora, los foráneos solici taron que las apelac iones de las sentencias de los bailes 
fuesen conoc idas por un tr ibunal miegrado por el propio baile y los j u r ados de la v i l l a . 5 4 
Sin e m b a r g o , sólo en 1468 se admit ió que los bai les foráneos pudiesen nombrar un j u e z 
de l egado para conocer las ape lac iones a sus sentencias , y aun en tonces tal posibi l idad se 
l imitó a los pleitos de cuant ía inferior a 15 £ ¿ " De acue rdo con el privi legio, sólo cuando 
ambas sentencias no fuesen cimcordes se podría apelar ante el gobernador. 
T r a s la desapa r i c ión del veguer foráneo, en la s egunda mitad del s iglo X V , el 
conoc imien to de las apelaciones de las sentencias de los bailes en pleitos de cuantía superior 
ARM. IMbre de! Sindical de Fura. XIV. f. 96 y XV. f 109; P CATIiURA: Política y finanzas... 411. 
R. ROSSELLÓ VAQUER:Cri>nia>felanitxer, f, Felanitx. 1984. 166. 
P. CATEURA: Política y finanzas:.., docs. 12 y 18. 
ARM. I. O. 7. ff. 142-144 : Putv A. PLANAS ROSSELLÓ: "El Veguer de Fura (1301-1450)", 81-83. 
A. PONS PASTOR: Règim politic de Mallorca. Palma. 1928. 35. 
M. ROTGF.R: Historia de Pollen.sa. III. p. LIX 
ARM l.libre de molts e bons privilegia, f. 51 = Ap doe. 4. 
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a la indicada, correspondía al baile general de Mallorca. Así se señala, a principios del siglo 
XVIII , en el informe del cabal lero d ' A s p b e l d , í h y la Memor ia del doctor Miquel M a l o n d a . 5 7 
Las sentencias del baile de Mal lorca dictadas en apelación de las de los bailes de las 
villas podían ser objeto de una segunda apelación ante ¡a Real Audiencia . U n a ordtnació 
nova de Canet , Mcsqu ida y Zaforteza señala en 1622 que desde algún t i empo atrás se ha 
in t roducido la cos tumbre de que las pr imeras apelaciones se eleven a la Real Audienc ia y 
propone que en el futuro las conozca el baile general de Mallorca, c o m o está e s t a b l e c i d o . 5 8 
II. 1.4. Ejecución de sentencias civiles de los oficiales superiores. 
La ejecución de las sentencias civi les del veguer de fora y de los d e m á s oficiales 
ord inar ios se e n c o m e n d a b a genera lmente a tos bailes de las v i l l a s . w En 1386 el m o n a r c a 
tuvo que prohibi r exp re samen te a los bai les foráneos que admit iesen ape lac iones a los 
manda tos del baile de la ciudad sobre ejecución de censos , cosa que i r regularmente venían 
h a c i e n d o . f i 0 La m i s m a cuest ión fue objeto de regulación en 139K pues has ta en tonces , a 
pesar de la prohibición anterior, se habían producido muchos abusos. 
El virrey Angleso la d i s p u s o median te p ragmát i ca que el bai le l levase a c a b o la 
ejecución de acuerdo con las cartas ejecutorias, de forma que , en su caso , el e jecutado sólo 
pud iese apelar ante el oficial que o rdenó la e jecución. En caso de q u e el bai le cons idere 
razonables las alegaciones del ejecutado, deberá exponer lo al oficial que ordenó la ejecución. 
En caso de que este le ordene practicar la ejecución no contrastantes las razones aducidas , el 
baile deberá hacerlo. Si aun en este caso se retrasa en la ejecución, el oficial le mandará una 
tercera carta apercibiéndole de que si no ejecuta enviará dos capdeguaitcs para que lo hagan a 
sus expensas . " ' 
En 1454 el rey Alfonso V concedió a los foráneos el privilegio de que las ejecuciones 
d e los censos cor respondiesen a los bailes de las v i l l a s / ' 2 De esta forma se redujeron los 
gastos de e jecución, aunque persis t iesen tos ocas ionados por los por tadores de las cartas 
ejecutorias, que fueron limitados por los gobernadores en diversas ocasiones. 
II. 2. Facultad sancionadora : ejecución de las ordenanzas. 
Los bailes debían ejecutar en su distr i to las o rdenanzas adminis t ra t ivas d ic tadas por 
las au tor idades super iores , en las que se prohib ían ciertas conduc tas y ac t iv idades , y se 
establecían mullas para sus t ransgresores . En este sent ido, cor respondía a los bailes velar 
por el cumpl imien to de las o rdenanzas sobre la caza, el j uego , las prohib ic iones de portar 
' S. SANPERE I MIQUEL: "Papeles sobre el nuevo reglamento para el gobierno del reino de Mallorca". 
BSAL, XI. 158 
' J. JUAN VIDAL: "Informe y descripción de las instituciones de gobierno y de administración de 
justicia...", F.R.B.. III, 272. 
• A, PLANAS ROSSF.LLO: Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Palma. I996. 136 
Por ejemplo en 1337 el veguer foráneo ordena al baile de Ana que ejecute los bienes de Margarita de 
Orpí en virtud de una sentencia en la que se le condena a satisfacer cierta deuda (L L L J T E R A S , Arta en el 
sigla XIV. 347). 
' ARM. Uibre de jurisdiccions i slils. í. 15 ; P. CATEURA: Política y ftnatmis.... 535. 
1
 A. PONS PASTOR: Constitucions.... II. 164-166. 
• ARM. Llibre de molts i bons privilegis, ff. 90-92. Los bailes llevaban a cabo la ejecución por medio de 
los propios portadores o por sus sayones (A PLANAS ROSSELLÓ: Recopilación.... 197). 
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1
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a r m a s , las exportat ; ion es i l ega les , etc . , e x c e p t o en aque l lo s casos en los que d i chas 
conductas pasaron a ser castigadas mediante penas graves. 
Especial importancia tenía la aplicación de las ordenanzas de carácter municipal . Los 
j u r ados y p rohombres de las villas podían formar ordenanzas que entraban en vigor tras ser 
s a n c i o n a d a s por el g o b e r n a d o r con el conse jo de su asesor . C u a n d o tales o rdenanzas 
prohibían de terminadas conductas y establecían mullas para los transgresores, correspondía a 
los bailes reales la ejecución de las mismas . 
Los bailes no intervenían en la formación de las ordenanzas . Las ordenanzas de Inca 
de 1428 d isponen que regirán a voluntad de tos jurados y p rohombres , a quienes atr ibuyen 
a s i m i s m o la facultad de interpretarlas : .vi alcana cosa duptosa o scura en algun dels dits 
capítols serà, que pusquen aquell declarar, corregir e smenar e enterpretar. 
El baile real anua lmente debía renovar la publicación de las ordenanzas vigentes. Las 
m i s m a s ordenanzas prevén que los dits capítols casciin any sian publicats palesament en la 
quariera de la dita vila per lo corredor de la cort ab veu de trompa en lo comensament del 
oftei de la fíatlia Reyal. 
Las ordenanzas de Inca fueron aprohadas por el gobernador y su asesor haut col·loqui e 
deliberació ab lo Procurador Real. Este oficial debía garant izar que tales d isposic iones no 
per judicasen al Pa t r imonio , regalías y ju r i sd icc ión del rey. En 1614 el virrey proh ih ió al 
ba i le de Fe lani tx que ap l icase las penas seña ladas en un pregón q u e había pub l i cado 
recientemente porque tales ordenanzas debían ser censuradas por el Abogado Fiscal -el asesor 
ordinario del Procurador Real- de acuerdo con una carta real de 5 de jul io de 1 6 1 0 / ^ 
En 1322, el rey Sancho d ispuso que los bailes foráneos pasquen de tots fels civils 
composicions degudes fer. e de tots bans^ Podían l legar a una compos i c ión sobre las 
mul tas , aunque a lgunas o rdenanzas locales, c o m o las de Felanitx de 1453, les privan de la 
facultad de remi t i r l a s /* 
II. 3. Intervención en el sistema municipal. 
El baile, c o m o oficial real, t iene una act iva in tervención en la vida munic ipa l . La 
representac ión de la universidad de la villa reside en los j u r ados y su consejo. Pero el baile 
interviene en la habil i tación y elección de tales cargos , les toma el j u r a m e n t o necesario para 
acceder a ellos, y ejecuta los acuerdos adoptados por la corporación. 
El baile no intervenía en las sesiones del Consel l de la villa, aunque en el siglo XIV 
era el r e sponsab l e de su convoca to r i a . A ins tanc ias de los j u r ados deb ía o rdena r su 
convocator ia de forma automática, de manera que carecía de facultad para vetar las reuniones. 
As í conocemos de una queja de los jurados de Pollença, en 1379, porque el baile se negaba a 
c o n v o c a r el conse l l pese a las re i t e radas pe t i c iones de és tos , a l e g a n d o que deb ían 
comunica r l e el mo t ivo de la reunión. El gobernador d ispuso que s iempre q u e los j u r ados le 
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requiriesen para convocar el consejo debiese hacerlo tola dilució remoguda 6 7 Más tarde, el 
conse jo de la villa será convocado l ibremente por los ju rados , aunque no faltan e jemplos de 
intromisiones irregulares por parte de los bailes. En 1442 el gobernador tuvo que recordar al 
baile de Manacor que sia lícit e permès als jurats, sens alatna licencia, així segons forma de 
dret com en altra manera, ajustar e tenir consell dels actes de la dita parròquia.^ Un intento 
de prohibir la reunión del consejo municipal pro tagonizado por el haile de Alcudia en 1680, 
se saldó con una dura reprensión del v i r r e y . 6 9 
El baile debía estar presente en la insaculación y habilitación de personas para ocupar 
los cargos munic ipales . Esta regla se mant iene s iempre , aunque la forma de su intervención 
varía según el sistema de elección de cada época. 
Durante la v igencia del s i s tema de franqueza, en que la e lección cor respondía por 
cooptac ión a los ju rados sal ientes, la presencia del baile parece que no era obligatoria. Así, 
en 1351 a instancias de los p rohombres de Alaró . el gobernador dictó un manda to especial 
para q u e el baile es tuviese presen te en la e lección de los j u r ados de la v i l l a . 7 0 De forma 
similar, en 1359 ante las d ispulas que se hab ían p roduc ido el año anter ior , el gobe rnador 
o rdenó al baile de Felanitx que anual mente procediese a la elección tle los ju rados de la villa 
j u n t o con los j u r ados sa l ien tes y aque l los p r o h o m b r e s que cons ide ra se suf ic ien tes e 
i m p a r c i a l e s 7 1 . En 1404 acudieron a la ciudad los bailes y cua t ro p rohombres de cada villa 
para elegir a los j u r ados y consejeros de cada una de e l l a s . 7 2 En 1427 se hizo lo m i s m o al 
implantarse de nuevo el s is tema de f ranqueza . 7 3 
L a p resenc ia del ba i le era i m p r e s c i n d i b l e para ga ran t i za r la rec t i tud de las 
habi l i tac iones e insaculaciones en los s is temas de sorteo, lili 1484 los ju rados de Llucmajor 
se opus ieron a la presencia del baile en dicho acto, y el gobernador hubo de ordenar que se 
respe tase la n o r m a . 7 4 La part icipación del haile era activa. En 1 550 tuvo un confi ic io con 
los ju rados de Esporles porque se opuso a la insaculación de personas iletradas para el cargo 
de consejero , mient ras que los ju rados alegaban que en la villa había muy pocas personas 
que supiesen leer y e s c r i b i r . 7 5 
A s i m i s m o debía estar presente en la elección del mostassaf. Según el pr iv i legio del 
año 1336 por el que se crearon los moslassaís foráneos, anualmente los p rohombres de cada 
villa debían designar cuatro personas, entre las que el gobernador debía nombrar al titular del 
oficio. En 1341 el baile de Buñola encarce ló a varios hombres por reunirse para realizar la 
elección sin su p r e s e n c i a . 7 6 
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A s i m i s m o el bai le deb ía tomar ju ramen to a tos of iciales m u n i c i p a l e s - jurados , 
c lavar io , oidores de cuentas , tasadores- electos anualmente y, por delegación del gobernador, 
podía recibir el j u r a m e n t o del mostassaf. 7 7 
Duran te el siglo XIV intervino as imismo en la e lección de los representantes de las 
villas en el Gran i Genera l Conse l l . En enero de 1356 los j u r ados de la C iudad y Reino 
d i r ig ie ron una c i rcular a los bai les de las villas rcqu i r icndolcs , con ocas ión de ce lebrar 
a s a m b l e a plenària, a que elisia! cascan en vostres batlius tíos prohòtncns íes quals nos 
iremetats [..,] e si per ventura en vostres batlius haurà alguns síndichs, tramatet.nos aquells 
en compta dels dits prohamensP^ M á s adelante , el 26 de agos to de 1358, el gobernador 
dir ige una circular a todos los bailes en la que les ordena que, para celebrar pie Consell dins 
efora, obliguen a acudir a la ciudad a aquells promens que.Is jurats de las vostras parroquias 
volran tremetre a Consell .7* Desde entonces la e lección quedó al arbitr io de los j u r ados y 
consejeros de las v i l l a s . s o 
II. 4. Orden público 
El baile era el enca rgado del man ten imien to del orden públ ico en su distri to. Debía 
hacer rondas y servicios de vigilancia ordinar ios para prevenir la de l incuencia , y dirigir la 
persecución de los del incuentes al son del via fora.. 
Los bai les hacían ronda noc turna por la vil la a compañados de u n o o d o s sayones . 
Aunque el deber de rondar era permanente , las diversas disposiciones que ordenan a los bailes 
que l leven a cabo las rondas , indican que solían desentenderse de este comet ido excepto en 
las épocas en que el deter ioro del orden púhl ico les obl igaba a actuar con mayor di l igencia. 
En 1401 el gobernador o rdenó al baile de Felanitx que hiciese ronda todas las noches con 
d iez h o m b r e s para de tener a qu ienes portasen tirinas o fuesen sospechosos de promover 
b a n d o s i d a d e s . " ' En 1556 c! virrey ordenó a los bai les foráneos q u e d ia r iamente hiciesen 
rondas nocturnas con diez h o m b r e s . 8 2 La misma obligación fue reiterada en febrero de 1567. 
aunque fue revocada en abril del mismo a ñ o . 8 3 
C o n ca rác t e r p r e v e n t i v o , los ba i les tenían la ob l igac ión de incau ta r las a rmas 
prohibidas . Ciertas a rmas podían ser poseídas pero no portadas fuera del domici l io , sa lvo en 
casos de e m e r g e n c i a . 8 4 Otras se hallaban vedadas t o t a l m e n t e . 8 5 Esta atr ibución deb ió serle 
7 7
 1. GARAU LLOMPART: El Mostassa/de Pollença (1393-1413). Pollença, 1987, 19. 
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 ARM. Llibre del Sindicat de Fora. XIV. f. 35v y XV. f. 49. Pub. por P. CATEURA, Política y finanzas.... 
309. 
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 ARM. Llibre de! Sindical de Fora, XtV. f. 36 y XV, r, 49v. Pub, por P. CATEURA, Ibid.. 322. 
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 Constan otros ejemplos de libre elección por los jurados de las villas, en octubre de 1359 (ARM. Llibre 
del Sindicat de Fora. XIV. f 34 y XV. f 4 8 ) y en octubre de 1360 I ARM. Llibre del Sindical de Pora. XIV, 
f. 35 y XV, f. 49), 
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 R. ROSSELLÓ VAQUER: Cranicófelanitxer. II. 9. 
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 O. VAQUER, Una saciedad del Antigua Régimen. II, 942. 
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 O. VAQUER, Una sociedad del Antiguo Régimen, II. 648. 
Podían llevar armas los oficiales reales, los hombres de paratge y las gentes de su compañía, otros 
colectivos privilegiados, como los cirujanos y médicos (R ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca. 1350-1516, 
80), los notarios y sus macips ilbid.. 105), los compradores de diezmos, y aquellas personas a quienes se 
hubiese otorgado un privilegio personal A menudo se plantean quejas porque el baile ha privado de sus 
a m a s a tales personas 
El Virrey Zanoguera prohibió en 1595 los pedreñales y dispuso que sus poseedores debiesen 
entregarlos a los bailes en un plazo de seis días, para que éstos los aportasen a un doctor de la Real 
Audiencia (J. A. VIDAL RETTIC11: "Los pregones del virrey D. Hernando Çanoguera". BSAL XL. 227), 
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dispu tada por el veguer de fora, cuando se hallaba presente en un de t e rminado munic ip io . 
Para resolver el conflicto en 1355 el gobernador Llagostera d ispuso mediante ordenanza que 
el cuando el veguer de fora se hallase en una villa, sólo podría incautar las a rmas prohihidas 
en caso de que el bai le , hab i endo s ido requer ido para hacer lo , fuese neg l igen te en el 
c u m p l i m i e n t o de su oh l igación. '* 6 G e n e r a l m e n t e los bai les se quedaban con las a r m a s 
incautadas , de forma que consti tuían un lucrativo derecho del cargo. En 1389 Juan I d ispuso 
que debiesen dar cuenta al Procurador Real de las armas que decomisasen. Tales armas eran 
vend idas en públ ica subas ta , e x c e p t o aquel las que el g o b e r n a d o r o r d e n a b a que fuesen 
destruí d a s . K 7 El oficial que las había confiscado percibía una parle del producto de su venta. 
A d e m á s de e fec tuar las rondas p r even t i va s o rd ina r i a s , el ba i le deb ía d i r ig i r la 
persecución de los del incuentes . Cualquier persona que tuviese conoc imien to de un del i to o 
advirt iese la presencia de un forajido en la villa es taba obl igada a dar el via fora y poner lo 
en conoc imien to del baile, quien debía iniciar la persecución al frente de la gente necesaria. 
A l g u n a s o r d e n a n z a s del s iglo XVI admi ten que los ba i les , e x c e p c i o n a l m e n t e , puedan 
perseguir a los forajidos más allá de los límites de su distri to, ayudándose m u t u a m e n t e , 8 8 
En 1641 se dictaron unas ordenanzas dirigidas a los bailes locales para la persecución 
de los bandole ros . En ellas se d i spuso que los bai les tuviesen s iempre un cent inela en el 
campanar io de la iglesia para que diese aviso de la presencia de bandoleros a rmados tocando 
el via fora. En tal supues to el baile debía partir en su persecución con un grupo de veinte 
hombres que debían estar de guardia pe rmanen te en la plaza de la villa por turno entre las 
c o m p a ñ í a s , a rmados con a rcabuces . Los capi tanes de las compañ ía s o sus lugar tenientes 
deb ían acudi r en aux i l io de d icha fuerza. En su caso , los bai les podían p rosegu i r la 
persecución y captura en otros términos m u n i c i p a l e s . 8 9 
El edicto del virrey Cebrián de 1671 dispone que toda persona que tenga noticia de la 
comis ión de un del i to por bandoleros o acuadri l lados deberá poner lo en conoc imien to del 
baile de la villa o su lugarteniente, el cual deberá hacer repicar las campanas y poner el grito 
de viafora c ir con gente a rmada en su persecución, incluso lucra de su t é rmino , y que los 
bailes de los términos vecinos deberán unirse a la persecución, todo el lo so pena de 25 £ y 
un año de destierro de la isla en caso de negl igencia , 9 ^ 
II. 5. Atribuciones en materia de defensa 
En la época medieval los bai les intervenían ac t ivamente en el s i s tema de defensa. 
Para la defensa de la Parte Foránea el gobernador nombraba unos capitanes con mando sobre 
d e t e r m i n a d a s zonas mi l i ta res , q u e suelen co inc id i r con zonas mar í t imas (marines), y 
eng lobar los té rminos de varias villas. Por e jemplo , en 1346 el gobernador nombra a Pere 
d 'Oms capitán de Andra tx , Ca lv ià y P u i g p u n y e n t . 9 1 Los capi tanes de las vi l las solían ser 
caballeros o donceles propietarios en su término municipal , aunque por lo general residentes 
en la ciudad. 
A. PONS PASTOR: Constitucions..,, I. 79-80. 
ARM. R. P. 57, f 219v 
J. A. VtDAI. RtïTTICH: "Los pregones del virrey O. Hernando Çanogaera". BSAL XL, 21.1. 
ARM. A. A 2.10, ff. 158-164. 
FRANCESC CF.BRtfN:, Edictes Rcuis.., 30-31. 
R. R O S S E L L Ó VAQUER; J. BOVER PUJOL: Història d'Andratx. Segles XIil-XIV, Palma, 1978, 125. 
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Sin embargo , en algún caso los capi tanes son elegidos por los j u r ados y el consel l de 
la villa. En 1435 ante el temor de un ataque de los genoveses se ordena a a lgunas villas que 
n o m b r e n un capi tán y lo envíen con cierto n ú m e r o de h o m b r e s de a rmas a defender la 
c iudad , mien t ras que el g o b e r n a d o r y los j u r ados del re ino des ignan a los cap i t anes de 
A lcúd ia y de Andra tx (en este ú l t imo caso es d e s i g n a d o el baile de la villa. Gu i l l em 
S e r i o ! ) . 9 2 
Los bai les se encargaban de organ izar mi l i ta rmente a los habi tantes de las villas en 
decenas y c incuentenas , mandadas respect ivamente por un decenero y un cincucntencro. Así, 
en 1346 el gobe rnador se dirige al baile de Ala ró dic iéndole que no obl igue a de te rminado 
vecino a actuar c o m o jefe de d e c e n a . ^ 
En los momen tos de pel igro el gobernador o los cap i tanes ordenaban a los bailes de 
tas villas de cada distr i to que acudiesen al frente de un de te rminado n ú m e r o de hombres a 
defender los puntos estratégicos. De esta forma, los bailes, que acudían al frente de la hueste 
por tando el estandarte real, tenían mando militar aunque subordinado al capi tán. En 1338 se 
o rdenó al baile de Muro que acudiese al frente de los hombres de amias de la villa a defender 
Alcudia , donde se había nombrado capitán a Ramon de Sani M a r t í . y 4 En 1349. con ocasión 
del desembarco de Ja ime III para recuperar su reino, se ordenó a varios bailes que acudiesen a 
Inca al frente de todos los hombres capaces de portar a rmas , a pie o a cabal lo . De hecho , el 
bai le de Fe lani tx , J a u m e Ca lany , falleció en la batal la de L lucmajor c o m b a t i e n d o a su 
an t i guo m o n a r c a . E n 1358 se m a n d ó a los bailes de Monlui r i , Porreres y Felanitx que 
acudiesen con los hombres de a rmas a defender la costa de Felanitx, donde había ga leras 
e n e m i g a s . * 
E n la Edad M o d e r n a la reorganizac ión de las cap i tan ías priva a los bai les de sus 
compe tenc i a s en la mater ia , pues cada villa cuenta con un capitán y un teniente n o m b r a d o 
por és te , que ostentan el mando directo sobre la t ropa . 1 ' 7 Los bailes, sin embargo , mantienen 
a lgunas a t r ibuciones en auxil io de los mandos mili tares. Debían acudir jun to a los ju rados a 
las m u e s t r a s de las c o m p a ñ í a s . Las o r d e n a n z a s del s ig lo X V I para la vi l la de Inca 
dis t r ibuyen las obl igaciones mil i tares entre las diversas autor idades en caso de desembarco 
e n e m i g o . L o s cap i t anes m a r c h a b a n a! frente de la hues te , mient ras q u e el bai le debía 
pe rmanece r en la población para obl igar a marchar a quienes rehusasen, o encarce lar les en 
caso con t ra r io , 9 " 
Las villas cos te ras es taban do tadas de un s i s tema de vigi lancia mar í t ima d iu rna y 
noc tu rna a t ravés de las l l amadas talaies y escoltes. La o rgan izac ión de tales servic ios 
cor respondía a los bailes, con el concurso de los ju rados de la villa. 
III . L O S C O N F L I C T O S D E J U R I S D I C C I Ó N C O N O T R O S 
O F I C I A L E S . 
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Las atr ibuciones de los bailes foráneos no fueron ejercidas siempre de forma pacífica. 
La concurrenc ia de oirás jur i sd icc iones sobre el té rmino de las villas fue causa de ciertos 
conflictos jur isdiccionales . 
III. 1. Conflictos con el Mostassaf 
En 1336 Ja ime III d ispuso que las parroquias foráneas contasen con un m o s t a s s a f . 9 9 
La creac ión de los mos lassafs foráneos no supuso ún icamente privar al mos tassa f de la 
c iudad de sus compe tenc ia s en la parte foránea. Eviden temente muchas de las funciones 
p rop ias de la mosiassaf ia hasta en tonces no habían s ido e jecu tadas por el mos t a s sa f 
c iudadano, cosa que no hubiera sido operativa, sino que habían sido de la competencia de los 
bailes. De hecho, en Pol lcnsa, el con tenc ioso entre la jur isdicción real y la señorial acerca 
del mostassaf de la villa hizo que durante unos años sus competenc ias se transfiriesen a los 
b a i l e s . 1 0 0 
La creación de los moslassafs foráneos supuso un detr imento en las compe tenc ia s de 
los ba i les , y por e l lo duran te el s ig lo X I V se d o c u m e n t a n n u m e r o s o s conf l i c tos de 
ju r i sd i cc ión . A u n q u e el mos tassa f tenía au tonomía para resolver las cues t iones de su 
compe tenc ia , los bailes interfirieron a menudo en las mismas . A d e m á s , excep to en mater ia 
de pesas y m e d i d a s , las res tantes compe tenc i a s de los moslassafs se fueron def in iendo 
paula t inamente . En 1338 el gobernador hubo de ordenar al baile de Arta que no impidiese al 
mos tassaf de la villa el ejercicio de su o f i c i o . " " En 1347 el mostassaf se queja de que el 
baile autorice rifas de carnes , mientras que el baile responde que esta facultad le corresponde 
nam dictum officium mostassaferie solum expectat atque extendii super ponderibus et 
mensuris.")7 En 1354 había diferencias entre el baile y el mostassaf de Inca . '™ En 1358 el 
g o b e r n a d o r dictó una sentencia que resuelve los confl ictos entre ambos . La resolución es 
casuís t ica : Cor responde al baile conocer acerca de los j u d í o s que trabajan en d o m i n g o o 
fiesta que tenga vigilia, de las inmundicias de los cerdos que van sueltos por la villa y de las 
multas de caminos , y al Mostassaf cor responde conocer de las aguas y la l impieza de los 
abrevaderos y caminos que van al vinyet.104 La disposición del mi smo año , que equipara al 
mos t a s sa f foráneo con el de la c iudad , con t r ibuye a d i luc idar tales c u e s t i o n e s . 1 ^ Sin 
embargo , en 1360 el mostassaf de Andratx se queja de que el baile no permite q u e el sayón 
ejecute sus órdenes y le impide conocer acerca de las reparaciones de caminos . 1 0 *" En 1381 
los ju rados de Inca se quejaban al gobernador porque el baile se entrometía en cuest iones de 
la compe tenc i a del mostassaf, c o m o el agua de los c a r n i c e r o s . 1 0 7 En 1408 el g o b e r n a d o r 
o rdenó al mostassaf de Pol lcnsa que hiciese l impiar un camino de la villa, pese a que el 
baile se lo había prohibido, com adobar las camins perlanga a offict de mostassaf.108 
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A pesar de que las competencias de ambos oficiales debieron quedar fijadas a través de 
los suces ivas r eg lamen tac iones y por vía consuetudinar ia , las fricciones s iguieron s iendo 
f r e c u e n t e s . 1 0 9 
En 1660 los j u r ados de Alaró elaboraron sendas ordenanzas denominadas ordenanzas 
del baile y ordenanzas del mostassa! 'de la villa. De esta manera se resueven casuís t icamente 
las compe tenc ia s de uno y otro oficial en el cumpl imien to de sus prescr ipciones . 
I I I . 2. Conflictos con los bailes señoriales. 
En aquel las villas donde existen jur i sd icc iones señoriales , las fricciones entre el baile 
real y el señorial son muy frecuentes. Los bai les reales eran los oficiales que tenían que 
hacer frente en pr imera instancia a los hailes señor ia les de las cabal ler ías s i tuadas en su 
t é r m i n o . Para a f i rmar las c o m p e t e n c i a s de la ju r i sd icc ión real, inc luso se n o m b r a b a n 
l uga r t en i en t e s del ba i le en aque l lo s n ú c l e o s del t é r m i n o munic ipa l q u e se ha l laban 
somet idos a señor ío . Así se n o m b r ó un lugarteniente del baile de Bunyola en Orient y un 
lugarteniente del baile de Esporles en Banyalbuíar . que tuvieron que vencer la resistencia de 
los señores respect ivos. N o s iempre caracter izó a los bailes la misma firmeza en la defensa 
de la ju r i sd icc ión regia. En 1375 el baile de C a m p o s incautó las a rmas al bai le de la 
cabal ler ía del Palmer, porque autor izaba el j u e g o prohibido, en el ic rmino de su caballería. 
En c a m b i o , en 1412 el gobernador luvo que reprender a) baile real por permitir que el baile 
del Palmer ejerciese jurisdicción civil, en perjuicio de los derechos del r e y . " " 
L o s conf l ic tos de c o m p e t e n c i a s en t re la j u r i sd i cc ión real y las señor ia les e ran 
resuel tos por el gobernador , con c) consejo de su asesor, o ídos e) abogado y el procurador 
f i s c a l . 1 1 1 
En las villas somet idas al señorío del ob ispo de Barce lona tos posibles confl ic tos se 
ev i ta ron a t ravés de un s is tema conoc ido c o m o parkilse. Por conven io suscr i to en 1323 
en t re el m o n a r c a y el oh i spo de Barce lona , los ba i les locales de tales villas pasaron a 
representar a ambas autor idades de forma paritaria. Los bailes debían ser e legidos anual y 
a l te rna t ivamente por el monarca -o el gobernador- y el Ob i spo de Barcelona, y tenían que 
ju ra r el cargo en poder del gobernador y del procurador del Obispo. Debían rendir sus cuentas 
a m e el Procurador Real y el Procurador del Obispo y entregar las cant idades resultantes por 
mi tades . 1 
III. 3. Conflictos entre bailes. 
Por ejemplo, en 1 4 0 4 se practico una inquisición contra el mostassa!' de Inca por agresión al haite IR 
R O S S E L L Ó V A Q U E R : Història d'inca. 6 4 ) En I 4 0 6 el haile de Felanitx incautó sus armas al mostassa!'de la 
villa que. como oficial real, eslaba autorizado a portarlas (P X A M I N A ; R R O S S E L L Ó V A Q U E R : Història de 
Felanitx, I, 1 4 7 ) . 
1 0
 R. R O S S E L L Ó V A Q U E R : Història de Campus. I. Campos. 1 9 7 7 , ¡ 4 5 . 
^
1
 Cfr. por ejemplo la sentencia que dirime un conflicto entre el baile rea) y el señorial de Santa 
Margarita en materia de jurisdicción civil en 1 3 7 0 (ARM AH. . 1 5 . , ff. 7 3 - 7 4 ) 
1 2
 Cfr. cl convenio en R ROSSELLÓ VAQUER; J. ROVER PU)(>L; Història d'Andratx. Segles XII! i XIV, 
2 1 0 - 2 13 ; J. ENSENA'!' PUJO!.: Historia de ta Haronía de los señores Obispos de Barcelona en Mullaria. 
Palma. 1 9 1 9 . 
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Las competenc ias sobre las causas por delitos comet idos por personas de un distr i to 
en el término de otro, o las relaciones civiles entre personas de diferentes vil las, dan lugar a 
ciertos conflictos entre bailes, que deben ser resueltos por el g o b e r n a d o r . 1 1 3 
IV. E S T A T U T O O R G Á N I C O 
IV. 1. Nombramiento y mandato. 
El s i s tema de des ignac ión de los ba i les locales du ran t e el s i g lo XIII es poco 
conoc ido . Los pr imeros bai les , documen tados en 1247, r inden cuentas al baile de Mal lorca 
por los e m o l u m e n t o s de la bail ía que han regido en su n o m b r e . Parece que en esta época 
ejercen una lugartenencia del baile general , y son nombrados por é s t e " 4 . La m i s m a fórmula 
se d o c u m e n t a en 1251. 1 1 5 Más tarde, el título de baile por el Infante J aume o el Señor Rey, 
indican que el cargo está inst i tucional izado y que su nombramien to debe proceder de és tos . 
En 1274 el Infante Ja ime, heredero de Mallorca, o rdenó al Lugar teniente y Bai le General 
Pere de Ca ldés que n o m b r a s e a S a n c h o de S á d a b a bai le de Sineu, Petra, L lucmajo r , 
M o n t u i r i y Cas te l l i t x . El n o m b r a m i e n t o se o t o r g ó a b e n e p l á c i t o , con las m i s m a s 
a t r ibuciones que sus antecesores , y se le a t r ibuyeron las rentas de la bail ía c o m o medio de 
a m o r t i z a c i ó n de una deuda que el Infante había con t r a ído con e l . 1 1 6 C o n o c e m o s un 
n o m b r a m i e n t o regio de baile de C a m p o s y Felanitx o to rgado a s imi smo a beneplác i to en 
1297 1 1 7 A finales de la centur ia ha l lamos un caso de enajenación. En 1299 Gui l lem de 
Puigdorfila, teniendo plenos poderes del rey Jaime II, vendió la bailía de Arla por dos años a 
Bernat Pascual y le concedió la cuarta parte de los derechos de j u s t i c i a . 1 1 8 
D u r a n t e los p r i m e r o s d e c e n i o s del s ig lo XIV t iene lugar la o r g a n i z a c i ó n 
adminis t ra t iva de la parte foránea, de forma que cada una de las villas pasa a contar con un 
baile real, des ignado por el rey o su lugarteniente. T e n e m o s constancia de un nombramien to 
de bai le por el gobe rnado r en 1 3 3 8 . 1 1 9 C o m o en la e tapa anter ior , no exis te una n o r m a 
general que determine la duración del mándalo. Por ejemplo, Berenguer Sunyer desempeña el 
oficio de baile de Felanitx entre 1316 y 1 3 2 5 1 2 0 o Berenguer Cardel l de Llucmajor durante 
los per iodos 1324-1330 y 1 3 3 5 - 1 3 3 9 . 1 2 1 
El s i s tema de e lección de los bai les se reguló durante el re inado de Pedro IV. El 
n o m b r a m i e n t o co r responde al rey o su lugar teniente y. por pr ivi legio de 31 d e m a y o de 
1343, su manda to debe ser a n u a l . 1 2 2 
El m o n a r c a recibía pet ic iones y concedía la bailía l ibremente. En a lgunos casos el 
texto del nombramien to expresa que se o lorga en gratitud por algún servicio a rmado . Pero 
' " En 1406 el gobernador ordenó al baile de Sineu que compareciese ante su presencia para resolver 
cierto contraste con el baile de Seneelles. cuya causa no hemos podido averiguar (A H. 86. f. 151). 
1 1 4
 ARM, E.C.R. 343, ff. 180-182. 
1 , 5
 L. LLITERAS: Arta en el siglo XIII. 171. 
' P. C A T E U R A : "Mallorca a la segona meitat del segle XIII (aspectes polines i financers fins a 1276)". 
Estudis Balearles, 17. 76 
1 1 7
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a la segona meitat de! segle XIII. Felanitx, 1973, 37. 
1 1 8
 L. LL1TER AS:Ar/« en el siglo XIII. 219. 
1 , 9
 P. CATEURA: Política y finanzas. , 98. 
1 2 0
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Crónico Felanitxer. I, 85 
1 2 1
 B, FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, I, 232. 
1 2 2
 ARM, Uibre d'en Sant Pere, f. 2óv ; P. CATEURA: Política y finanzas.... 264. 
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las más de las veces se debía conceder a c amb io de un servic io económico que no queda 
reflejado en el nombramien to , A veces el monarca antes de otorgar el ca rgo sol ici taba un 
informe al gobernador acerca de la aptitud y suficiencia del candidato. Por e jemplo, en 1374 
consul tó el parecer del gobernador sobre la persona de Bernat Palou, que había solici tado el 
cargo de baile de Inca . 1 2 - 1 
M á s frecuentemente la elección la llevaba a cabo el gobernador , que se informaba de 
la apt i tud de los candida tos con el parecer del Procurador Real , los Jurados del Reino y los 
S índ i cos Fo ráneos . En 1381 Pedro IV d i s p u s o que , para ev i ta r los t u m u l t o s q u e se 
formaban por el gran n ú m e r o de personas que estaban presentes en la elección de los hai les 
de las vil las, consul tase previamente y por separado con los jurados de! re ino y los síndicos 
fo ráneos , para p roceder a la e l e c c i ó n . 1 2 4 Sin e m b a r g o , en los años s iguientes , el acto de 
d e s i g n a c i ó n de los ba i les s igu ió s i endo mul t i tud ina r io . Por e j emplo , en 1426 es taban 
presentes c! gobe rnador y su asesor , el procurador real, el baile general y los vegueres con 
sus respect ivos asesores , los j u m ó o s del re ino con su a b o g a d o y su escr ibano , los s índicos 
foráneos y plttribus aliis haminibus tam militibus tptam civibus . 
En 1382 el m o n a r c a d i s p u s o q u e si en el futuro, a petición de sus famil iares y 
domés t icos , des ignaba baile a una persona inhábil, endeudada o pobre, el gobernador debería 
desa tender tal nombramien to y otorgar el ca rgo a uno de los mejores y cont inuos habitantes 
de la villa, tras consu l ta r con los s índicos foráneos o aque l las personas que cons ide rase 
o p o r t u n o . 1 2 6 
Los nombramien tos regios daban lugar, en ocas iones , a una duplicidad de bailes, que 
resu l taba c i e r t amen te c o n f l i c t i v a . 1 2 7 En a lgunos casos cuando el gobe rnador había dado 
posesión del cargo ex officto, se recibía fuera de plazo un nombramien to r e g i o . 1 2 í t En otros 
era el p ropio monarca quien concedía el cargo a dos personas distintas. 
Aunque , c o m o hemos señalado, en 1343 se d ispuso que el manda to tuviese carácter 
anua l , se documen tan a lgunas excepc iones . Por e jemplo , Francesc Ros es baile de Sóller 
entre 1395 y 1 3 9 7 1 2 9 y Francesc Tauler , de Calvià entre 1388 y 1 3 9 4 . 1 3 0 
Un c o m p e n d i o de i r regular idades const i tuye la concesión por el monarca de la bailía 
de Llucmajor , en 1396, a Bartomeu Campaner , carpintero de ribera de la ciudad de Mallorca, 
con ca rác te r vi tal icio, y con la posibil idad de regirla mediante lugar ten iente . 1 - 1 ! El titular 
des ignó c o m o sust i tuto a J a u m e Prats, de Llucmajor, que rigió el cargo durante aquel año. 
Sin e m b a r g o , el privi legio real q u e d ó luego sin efecto y los suces ivos bailes fueron elegidos 
según el procedimiento habitual . 
123 
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125 
126 
R ROSSEU.O VAQUER: Història d'Inca IS50-1516. Palma. 1997, 21 
ARM. Uibre del Sindical de Fora. XIV. f. 127, XV. f. I44v; P. CATEURA: Política y finanzas... 513. 
ARM. fi.O. 12. f. 18. 
ARM. Uibre del Sindical de Fora. XIV. f. 128 y XV, [. I45v. = Ap. doc. 2. 
1 2 7
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca. LISO-1516, 28 ; 99. 
Un interesante pleito por la concesión de la badia de Inca por el monarca fuera de plazo en ARM. E O. 
ff. 100 y ss. 
J. RULLAN: Historia de Sóller. I. 829. 
R ROSSELLÓ VAQUER: Notes històriques de Calvià. Segles XIIIXVI, Calvià, 1987, 126. 
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 B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor. I, 283. 
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En 1459 los s índicos foráneos soliciiaron al monarca que la elección de los bailes se 
l levase a cabo en t re tres o cua t ro nombres ex t ra ídos por suerte de un saco en el que se 
deber ían introducir unas cédulas con los nombres de las personas cons ideradas hábiles por 
los ju rados y consejo de cada villa. El monarca de legó en el gobernador la resolución de esta 
pet ic ión. Los j u r ados del re ino se opus ieron a la instauración de tal s is tema de e lección, 
porque disminuía su capacidad de in te rven i ren el n o m b r a m i e n t o . P o r fin en 1463 Juan II 
acogió la pretensión de las villas. Mediante privi legio o torgado el 9 de m a y o de aquel año, 
o rdenó que la elección de los bailes, se l levase a cabo mediante un s is tema de insaculación, 
s imilar al que desde ant iguo se seguía para la e lección de los moslassafs foráneos. En cada 
villa se debían insacular las personas aptas para el ca rgo , entre las cua les anua lmen te se 
deber íanex t racr cua t ro nombres que serían presentados al rey o su lugar teniente para que 
des ignase al b a i l e . 1 " En el acto de elección del baile debían intervenir las m i s m a s personas 
q u e a n t e r i o r m e n t e , a u n q u e s ó l o se p o d í a o p t a r p o r u n o de los c u a t r o n o m b r e s 
p r e s e n t a d o s . 1 1 4 
Sin embargo , no faltaron las t ransgresiones de la regla indicada. En ju l io de ¡473 los 
s índicos foráneos expusieron a Juan II que a pesar del menc ionado pr ivi legio, el monarca , 
per importunitat de suegestió de alguns liòntens de la Cinta!, había des ignado a lgunos bailes 
q u e no f iguraban en t re los c u a t r o e lec tos por i n sacu lac ión , y so l ic i t a ron que no se 
observasen tales nombramientos , aunque Nevasen la c láusula de non obstante . '3^ 
Vacancia. 
Duran te el s iglo XIV frecuentemente los bailes sólo guardaban un año de vacancia 
para pode r volver a e jercer el cargo. Así, en Inca, entre 1351 y 1357 se a l ternaron en el 
ca rgo Joan Reboll y Bernal Palou, y entre 1383 y 1389 Andreu Salt o c u p ó la bail ía cada 
dos años . 
En ¡359 los r ep resen tan tes del re ino sol ici taron ai m o n a r c a q u e es tab lec iese un 
p e r i o d o de vacanc ia de t res años , c o m ú n con los res tan tes oficios rea les d o t a d o s de 
jur i sd icc ión . Esta pretensión, que fue denegada por Pedro I V , 1 3 6 se vio satisfecha en 1398, 
por disposición de la pragmát ica de abreviación de pleitos del virrey A n g l e s o l a . ' 1 ' Aunque 
su tenor sólo se refería a los oficiales de la jurisdicción intermedia, en la práct ica también 
fue apl icada a los bailes de las villas. Por e jemplo , en 1415 el gobe rnador deses t imó una 
p rov is ión real del of icio, en la villa de Ar tà , po rque el des ignado no había gua rdado la 
vacancia e s t a b l e c i d a . ' 3 8 
ARM.A.H. 4251 .A.6 . 
3 3
 ARM. L.R. 70. r. 93. = Ap. (loe. 3. 
3 4
 El gobernador tras recibir el privilegio citado dipuso que ta insacúlala') e extractin tiels bailes de la part 
forana sia feta en la forma contentada en lo dit privilegi, en axf emperò que en la eleclió e admissió a 
repulsió que.s haurà a fer dels dits baties e eiecíió de ells haiun a sabre los honorables jurats de la present 
ciutat e illa e los sindichs e altres persones que.y lian a sabre, e que.s lutia a fer iuxlu forma de les 
franqueses del Regne (Ibid., f. 94). 
3 5
 ARM. L. R. 73, í. 174 ; A, PLANAS ROSSELLÓ; El Sindical de Fora. Corporación representativa de las 
villas de Mallorca. Palma, 1995, 378 
3 6
 P. C\TEVR\.ralilica y finanzas..., 329. 
3 7
 A. PONS PASTOR: Constitucions.... 11, 161. 
3 8
 A. GILI FERRER: Arlti en el segle XV. Palma. 198.3. 46. 
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Extinción del mandato 
En la época en que el ca rgo se otorga a beneplác i to el manda to se ex t ingue por 
muer te , renuncia o remoción . Frecuentemente se acude a esta ú l t ima fórmula median te un 
nuevo n o m b r a m i e n t o que d ispone que se de posesión del ca rgo al titular, r emov iéndose a 
quien lo venía ocupando hasta el m o m e n t o . 
C u a n d o la durac ión del manda to se regular iza, la forma normal de ext inción es el 
c u m p l i m i e n t o del pe r iodo , a u n q u e t ambién se ex t ingue por muer t e y r enunc i a , si es 
admi t ida por el g o b e r n a d o r . f i n ocas iones se ext ingue cuando el baile es e legido para un 
c a r g o incompat ib le . En 1436 el baile de Sineu cesó en el ca rgo porque fue e legido c o m o 
síndico de la Universidad en las Cortes generales de M o n z ó n . 1 4 0 
IV. 2. Requisitos. 
IV. 2. 1. Naturales de la villa 
Los bailes reales debían ser naturales de la villa y pertenecer a la m a n o mayor de la 
misma. Ya en el siglo XIII parece que los bailes son personas hacendadas en su distrito. Por 
e j emplo , Pere Caldero , baile de Felanitx y C a m p o s , es el titular de la importante a lquería 
La G a l e r a 1 4 1 y Pere de Montsó , baile de Arta, de la Torre de C a n y a m e l . 1 4 2 
En 1357 Pedro IV dispuso que se eligiera a una persona idónea, ap ta y suficiente ex 
hotnitt'tbtts dicte parroqitiue.143 Sin embargo , durante aquella centur ia fueron frecuentes las 
e x c e p c i o n e s a d icha regla. En 1363 y 1364 ocuparon la bailía de Felanitx un natural de 
C a m p o s y otro de M a n a c o r . 1 4 4 En 1363 el gobernador amones tó al baile de Buñola, Pere 
Busquct , porque permanec ía en su villa de Scnccl les y regía el oficio median te s u s t i t u t o . 1 4 5 
Entre 1355 y 1375 ocuparon la bailía de Sineu a lgunos c iudadanos de Mal lorca , e incluso 
un c iudadano de B a r c e l o n a . 1 4 f l En Inca son bailes en estas fechas diversos donceles . En 1360 
se c o n c e d e la hailía al doncel Pere Arnau de Sant Miquel , por haberse d is t inguido con las 
a rmas en la conquis ta de Mal lorca y la de C c r d e ñ a . 1 4 7 En 1366 fue n o m b r a d o bai le de 
Llucmajor el c iudadano Vicenç G o d o f r c l 4 ! í y en 1367 Arnau de Fluvià, c iudadano , haile de 
M u r o . 1 4 9 Unos meses m á s larde el monarca , ante las protestas de los representantes de las 
vi l las , o r d e n ó que en el futuro no se volv iesen a c o n c e d e r los oficios a c i u d a d a n o s o 
personas residentes en otras villas, s ino a los más aptos de entre los habi tantes cont inuos de 
las m i s m a s . 1 ™ Parece que desde esta lecha se debió respetar d icho requisi to . En 1375 el rey 
r e v o c ó el n o m b r a m i e n t o de J a u m e Duran c o m o baile de Inca po rque no residía en la 
v i l l a . 1 5 1 
1 3 9
 Vid ejemplos de renuncia en P C A T E U R A : Política v finanms, 99 y R ROSSELLÓ V A Q U E R : Història 
d'Alaró. Segles XIII-XIV. 21 
1 4 0
 B. M U L E T ; R. ROSSELLÓ V A Q U E R ; J. M SALOM: Ui crisi de lu vilo de Sineu. Sineu, 1995. 65. 
1 4 1
 R. R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx o la segona menut del segle XIII. 9-10. 
1 4 2
 L. LLITERAS: Arta en el sigla XIII. 103. 
1 4 1
 P C A T E U R A : Política y finanzas... doc. 60. 
1 4 4
 P. X A M E N A y R R O S S E L L Ó V A Q U E R . Historia de Felanitx. 1. 84. 
1 4 5
 R. R O S S E L L Ó V A Q U E R : fíunyolu en el segle XIV. 32 
1 4 6
 B. M U L E T ; R. R O S S E L L Ó V A Q U E R ; J. M , S A L O M : I M capitalitat de Sineu, Sineu. 1994. 168 y 172. 
1 4 7
 R. R O S S E L L Ó V A Q U E R : Història d'Inca. 1350-1516. 14 
1 4 8
 B. F O N T O B R A D O R : llistaria de Llucmajor, t, 282. 
1 4 9
 G. A L O M A R ; R. ROSSELLÓ V A Q U E R : Història de Muro. III. Palma, 1990. 242. 
1 5 0
 A R M . Llibre del Sindical de Fora. X I V , f. 93 y X V . f. 105. s Ap. doc. I 
1 5 1
 R. ROSSELLÓ V A Q U E R : Història d'Inca. 1350-1516. 22. 
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El baile debe per tenecer a la m a n o mayor , es decir , debe ser una de las personas más 
r icas de la población. Tal requisi to se señala en d iversos textos. La pobreza se cons idera un 
obs tácu lo para el rec to e jerc ic io del ca rgo . Cier to pr ivi legio del año 1382 señala que se 
deberá rccha/.ar a aquellos que estén oprimidos por la pobre /a , aunque sean des ignados por el 
r e y , 1 5 2 En 1581 los electos para la bailía de Manacor contaban con una riqueza media cifrada 
en la considerable cant idad de 2.486 £, mient ras que la r iqueza media de los propietar ios de 
la villa ascendía a 384 f,15-1 
IV. 2. 2. Posesión de caballo y armas 
L a pragmát ica de abreviación de pleitos de 1398 d i spuso que los bailes de las villas 
p r inc ipa l e s -Inca, S ineu , Sól ler , M a n a c o r , Alcudia , Po l lcnsa , L l u c m a j o r y Fclnni tx-
es tuviesen obl igados a poseer a rmas y cabal lo sobre los quals se pogttessen suficientment 
armar, com sia molt necessària cosa als dits oficis per perseguir, encalcar e prendre los 
malfactors e per altres exequcions dels dits oficis e en altra manera per donar honor a aquells 
.
I S 4
 Sin embargo , esta disposición venía de más ant iguo. En 1392 el gobe rnador o rdenó a 
los bai les de las villas de Sóller, Inca. Manacor . Alcudia, Llucmajor y Sineu que acudiesen 
a baccr muest ra de! rocín pues no la habían hecho en el p lazo legal de qu ince d ías tras su 
toma de p o s e s i ó n . 1 ' 5 La obligación pesaba sobre aquel las villas en las que exis t ía suficiente 
n ú m e r o de personas con capacidad económica para poseer un cabal lo . En 1362 había en la 
vil la de Inca sesenta p e r s o n a s a las que , por su r iqueza pa t r imon ia l , se o r d e n ó q u e 
adquiriesen uno por razón de la guerra con C a s t i l l a . I S 6 
IV. 2. 3. Compatibilidades 
El oficio de baile es incompat ib le con el de consejero del Oran i Genera l Conse l l . 
Por disposición de la Reina Mar ía del año 1437 quedaha a arhitr io del e legido renunciar al 
p r imer c a r g o o no asumir el s e g u n d o . 1 ' ' 7 Este m i s m o a ñ o el baile de Sineu, Joan Real , 
r enunc ió a su oficio por esta razón y el gobernador n o m b r ó a su sust i tuto hasta la p róx ima 
quincuagésima. 1 - '* 
Por el contrar io, el ca rgo era compat ih le con el de consejero del Consel l del Sindicat , 
aunque no con el de s índico c lavar io de la Part F o r a n a . l s y Esta dis t inción dejó de tener 
sent ido desde que en 1447 se unificó la planta del Consell del Sindicat con la representación 
foránea en el Gran i General C o n s e l l . i { M 
A s i m i s m o el oficio de baile es incompatible con el de ju rado de la villa. En 1390 los 
p rohombres de Artà suplicaron al gobernador que cl haile Pere Jordà pudiese permanecer en 
el cargo y que se extrajese otra persona para el oficio de j u rado . Sin e m b a r g o , el gobernador 
denegó la petición por ser contraria a lo d ispuesto por las pragmát icas , aunque des ignó haile 
al hijo de Pere Jordà pensando que con ello satisfaría los deseos de los p r o h o m b r e s de la 
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v i l l a . 1 6 1 La solución contraria se adopta en la m i s m a lecha en Inca, por expreso manda to del 
m o n a r c a , l f l 2 en 1393 en B u n y o l a , 1 " 1 y en ¡462 en F e l a n i t x . " ' 4 En tales casos ios bai les 
permanec ie ron en sus cargos y se nombraron otros ju rados . 
T a m b i é n es incompat ib le con el cargo de mostassa!'. En 1427 el mostassa! de Muro 
d e s i g n a d o el mes de febrero, resul tó elegido baile el 6 de jun io y, en lugar de declararse su 
incompat ibi l idad, cesó en el primer cargo y pasó a ejercer la bailía. ^ 
[V, 2. 4. Juramento y fianzas. 
Los bailes debían prestar ju ramento en la ciudad, en poder del gobernador. En algunos 
casos de forma excepcional se les permite prestarlo en la villa. En 1471 el haile e lec to de 
Sól ler presta el j u r a m e n t o en poder del escr ibano de la villa y realiza un nuevo ju ramen to en 
la iglesia parroquial , sobre los Santos E v a n g e l i o s , l í , f l A s i m i s m o Joan Rabassa , lo otorga en 
1490 en poder del escr ibano real de la villa de S i n e u , 1 6 7 
L o s bai les deben j u r a r que rendirán cuentas al procurador real, que se someterán a 
ju ic io de taula y que , en caso de que cometan un del i to , no alegarán tonsura para aforarse 
ante la curia ecles iás t ica . A s i m i s m o juran expresamen te la observancia de a lgunas de las 
ordenanzas que dehen aplicar, c o m o las que regulan el juego o las que prohiben portar ciertas 
a r m a s . 1 6 8 
Los bailes electos debían presentar fiadores que se obligaban sol idar iamente a estar a 
d e r e c h o con e l los . La c u a n t í a de la fianza es var iable según la impor t anc i a de los 
emolumentos que genera cada villa 
IV. 3. Remuneración 
En el s iglo XIII los bailes perciben una parte de los emo lumen tos de sus bail ías. La 
porción percibida es el re t rodiezmo, que en Inca asciende a 100 sueldos en 1276 y a 109 en 
1 2 7 9 . 1 6 9 En 1284 el baile de Bunyola, Joan de Ripoll , percibe un octavo de las rentas de la 
bail /a por conces ión r e g i a . 1 7 " En 1297 se concede al baile de Felanitx y C a m p o s un salario 
de 200 sueldos barceloneses a n u a l e s . 1 7 1 
Durante el siglo XIV la remunerac ión es des igual . En 1341 só lo tres bailes reciben 
un sa lar io sat isfecho por la Procuración Real : el de Inca, que percibe 100 £ anuales , el de 
Alcudia , 4 5 £ y el de Sineu, 42 £. El de Manacor percibía 25 £ algunos años más tarde. Los 
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res tantes deben pagarse con los e m o l u m e n t o s de sus c u r i a s . 1 7 2 En este sent ido , los bai les 
percibían 4 d ineros por libra del producto de las s u b a s t a s . 1 7 1 y un tercio de las multas q u e 
imponían, deb iendo entregar , según las o r d e n a n / a s , un tercio al acusador y el restante a la 
Procuración R e a l . 1 7 4 As imismo recibían un tercio de las compos ic iones de los deli tos cuya 
inquisición i n s t r u í a n . 1 7 S aunque no siempre lo percibían sin o p o s i c i ó n . , 7 f i 
A s i m i s m o los bai les perc ib ían d ie ta s por sus d e s p l a z a m i e n t o s para admin i s t r a r 
just ic ia . Por e jemplo, en 1341 le correspondía percibir doce dineros por día cuando asistía a 
los desl indes de t i e n a s . ' 7 7 
IV.4. Responsabilidad. 
L o s bai les deb ían s o m e t e r s e a j u i c i o de taula al acabar su m a n d a t o 1 7 8 D icha 
ob l igac ión está d o c u m e n t a d a d e s d e el año 1 3 4 5 . 1 7 9 C o n esta f inalidad, a n u a l m e n t e se 
publ icaba un pregón o to rgando un p lazo de diez días para exponer las d e m a n d a s ante los 
j u e c e s de taula, t ranscurr idos los cua les las injurias quedaban prescr i tas . Respec to a los 
bailes de las villas dicho plazo se empezaba a contar desde la fecha de publicación del pregón 
en cada localidad. Por razones desconocidas durante el siglo XIV los bailes de algunas villas, 
c o m o Pol lcnsa y Muro , no estaban sujetos a dicha o b l i g a c i ó n . 1 8 1 1 
Durante el s iglo XIII nos consta que los bai les rendían de los e m o l u m e n t o s de su 
hail ía ante el baile general de Mallorca. El plazo para rendir cuentas no aparece r e g l a d o . 1 8 1 
En el s ig lo XIV estaban obl igados a rendir cuentas anua lmen te al Procurador Rea! en el 
p lazo de un mes desde que cesaban en el cargo. En 1426 c! plazo es de dos m e s e s . 1 8 2 Los 
bai les debían ingresar en la Procuración Real el producto de los emo lumen tos de sus curias, 
deducidos los gastos generados por su actividad y, en ocasiones, las pensiones as ignadas por 
el m o n a r c a sobre los m i s m o s . Así , en 1380 el monarca conced ió a la v iuda de Arnau 
Torre l la 100 sueldos sobre la bailía de M a n a c o r . 1 8 1 y en 1405 una pensión de 1 0 £ a n u a l c s 
sobre la de Sineu . En 1445 se cons t i tuyó una pensión que gravaba a todas las bai l ías 
foráneas, distr ibuida en proporción a sus e m o l u m e n t o s . 1 8 4 
IV, 5. Condición de aforados 
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General, Pere de Caldés, y en 1273 rinde cuentas por el biemo 1273-1275 (R. ROSSELLÓ VAQUER: Inca i 
Selva en el segle XIII. 20 y 21). 
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Las causas penales contra los bailes de las villas, c o m o las seguidas contra cualquier 
oficial real, eran competenc ia del gobernador . Por e jemplo, el baile de Muro Arnau Frigola 
fue encarce lado y j u z g a d o por la curia del gohernador en 1 3 4 8 . 1 8 5 Los pleitos civi les en los 
q u e e ra parte se sus t anc iaban ante la jur i sd icc ión ord inar ia . C u a n d o la c o m p e t e n c i a 
cor respondía a la curia real de la villa el gobernador des ignaba un baile o j u e z provis ional , 
para evitar que fuese juez y p a r t e . 1 " 6 
IV. 6. Protección penal 
Por su carác ter de oficial del rey, el baile goza de s ingular p ro tecc ión penal . La 
res is tencia a sus órdenes y la violencia contra su persona const i tuyen del i tos espec ia lmente 
graves , cuyo conoc imien to cor responde al gobernador . Fl ases inato de un baile const i tuye 
un del i to de lesa majes tad. Fu muchos casos los bai les se prevalen de este régimen para 
c o m e t e r ciertos abusos . La amenazan te frase " no seréis iots temps bolle " dirigida al baile 
de LLucmajor , según se recoge en cierta inquisición del año 1369, y que da título a una 
publ icación del P. Gabriel Llomparl , refleja de forma muy gráfica la especial protección de 
q u e está dotado el c a r g o . 1 8 7 
IV. 7. Preeminencias. 
En la época medieva l los bai les carecían de t ra tamiento honoríf ico. C o m o señala 
Caleura , sólo desde los inicios del siglo XVI reciben el t ratamiento de ' h o n r a t ' . 1 8 8 
El bai le portaba una vara con las armas reales c o m o atr ibuto de su oficio. Se trata de 
una vara larga que se dist ingue de la vara corta propia de los bai les s e ñ o r i a l e s . 1 8 9 Los bailes 
e leg idos por el s is tema de pciriatge entre el monarca y un señor llevaban una vara marcada 
con las a rmas de a m b o s co-señores . As í se d ispuso en el conven io entre el monarca y el 
o b i s p o de Barce lona , respec to a tas villas somet idas a) señor ío de és te , y lo m i s m o se 
obse rvó en Felanitx, durante el breve per iodo en que compar t ió la jur isdicción con el señor 
Gui l l em V a l e n t í . 1 9 0 Los bai les reales sólo podían portar la vara en el té rmino de su distri to. 
Excepcionalmentc , el Emperador concedió en 1523 al baile de Alcudia el privilegio de portar 
su vara por todo el reino, sin que esto significase una ampliación de su j u r i s d i c c i ó n . 1 9 1 
En las so lemnidades de las villas el baile debía ocupar la presidencia . En 1450 los 
foráneos solicitaron al gobernador Berenguer D o m s que en las solemnidades de las villas los 
cabal leros y c iudadanos hubiesen de ocupar el lugar as ignado por los ju rados de la villa, para 
evitar conflictos entre aquel los y los bailes y ju rados r u r a l e s . 1 9 2 El 20 de nov iembre de 1477 
ante los abusos de cabal le ros y c iudadanos que pretendían la precedencia sobre los bailes 
Juan II d e t e r m i n ó q u e sólo pudiesen preceder les el gobernador , el P rocurador Real y el 
Veguer Foráneo si lo hubiera. 
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Sin e m b a r g o , esta d isposic ión no so luc ionó la precedenc ia del baile respec to a los 
capi tanes de armas , que fue causa de enconados pleitos. En 1594 el virrey comunicó al baile 
de Ar tà que debía respetar la precedenc ia de! capitán de la v i l l a . 1 9 4 En 1601 los s índicos 
foráneos se dirigieron al virrey sol ic i tando que fijase una norma al respecto , para evi tar ios 
con t inuos confl ictos que se producían por este a s u n t o , 1 9 5 En 1613 el monarca d i spuso que 
se respetase la precedencia de los bailes nombrados mediante real p r o v i s i ó n . 1 9 6 Pero no se 
t e r m i n ó a q u í la cues t ión . Rn 1625 la un ivers idad de Sól le r l i t igaba por este mo t ivo , 
opon iéndose a una orden del v i r r e y , 1 9 7 y en 1637 la pretensión fue expues ta al monarca a 
través del embajador del Sindicato Foráneo en la c o r t e . 1 9 8 
IV. 8. Ejercicio mediante lugartenientes y sotsballes. 
El bai le podía de legar sus a t r ibuc iones en un lugar teniente , cuyo n o m b r a m i e n t o 
cor respondía al titular del oficio, aunque el gobernador podía intervenir en el cargo. Por lo 
general sólo lo hacía en caso de conflicto y con carácter puntual . Así, en 1442 el gobernador 
o rdenó al baile de Felanitx que cuando hubiese de nombrar lugarteniente lo hiciese con el 
conse jo de los j u r ados , pues en el pasado había n o m b r a d o personas i n e f i c i e n t e s , ^ 9 y en 
1516 el gobernador suspendió en el cargo al lugarteniente del baile de Sant Joan.- 0 * 1 
L a facultad de actuar a t ravés de lugarteniente fue l imitada por el Gobe rnador . En 
1365 el gobernador ordena al baile de Ala ró que en lo suces ivo no de legue su oficio en un 
so t sba t le o luga r t en i en t e , mien t r a s se encuen t r e en su d is t r i to , a u n q u e le au to r iza a 
encomendar su cargo a tal persona que sia apta e sufftcient a regir lo dit ojfici, cuando tenga 
neces idad de salir del t é rmino de su b a i l í a . 2 1 " El absen t i smo de los bai les era mo t ivo de 
frecuentes quejas . En 1423 el gobernador o rdenó al baile que permanec iese en la villa de 
Llucmajor ejerciendo el cargo personalmente y con d i l i g e n c i a . 2 0 2 Incluso en 1445 el baile de 
Llucmajor intentó vender la bailía, mot ivando las protestas de los j u r a d o s . 2 0 3 
Las impor tantes ob l igac iones de los bailes en mater ia de orden públ ico durante la 
Edad M o d e r n a h ic ieron insuf ic iente la as i s t enc ia de un solo lugar ten ien te con quien 
compar t i r sus funciones. Las ordenanzas de 1556, que dispusieron que d ia r iamente el baile 
hubiese de efectuar una ronda nocturna por la villa, al frente de un grupo de diez hombres 
a rmados , le autorizaron a nombrar cuantos lugartenientes considerase precisos para distribuir 
es ta c a r g a . 2 0 4 De esta forma la delegación en lugartenientes de baile se l legó a prodigar de 
forma abusiva . En 1648 el virrey hubo de ordenar al baile de Sóller q u e d i sminuyese su 
n ú m e r o pues habían l legado a ser cuarenta y ocho personas ,205 
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En las villas que contaban con varios núcleos importan Ics de población cl haile real, 
cuya curia radicaba en el núc leo principal , de legaba sus at r ibuciones en un satsbatie que 
hacía sus veces en el núcleo secundario. 
L o s subbai les no son prop iamente lugar tenientes , pues sus a t r ibuc iones se ejercen 
con ca rác t e r pe rmanen t e sobre un ámbi to espac ia l d e t e r m i n a d o . El subba i lc e jerce la 
jur i sd icc ión propia del haile mientras este no se halle presente en el núcleo. Una sentencia 
del gobernador Arnau d'Erill en 1344 d i spone que el subbailc de Capdepera , bajo el oficio 
del bai le de Artà, ejerza la jur isdicción civil y criminal propia de aquel en su ausencia de) 
t e rmino , pe ro que su of ic io cese c u a n d o el haile se hal le p r e s e n t e . 2 0 6 El subba i le es 
d e s i g n a d o por el baile real de la villa y debe ser habitante del núcleo secundar io . El cargo 
tiene carácter anual , c o m o el del propio baile. Así , en 1355 el gobernador o rdenó al baile de 
Arta, que había conf i rmado al subbaile de Capdepera del año anterior, que lo depusiese y 
nombrase a otra p e r s o n a . 2 0 7 El oficio de sotx-batle podía ser objeto de renuncia , que debía 
ser aceptada por el g o b e r n a d o r . 2 0 8 Las curias de los subbailes carecían de escr ibano propio, 
de forma que los ac tos y procesos eran cont inuados por el escr ibano del núcleo pr incipal , 
que perc ib ía ciertas dictas por su desp lazamien to . Contaban , sin embargo , con sus propios 
sayones . 
H e m o s d o c u m e n t a d o la exis tencia de subbai les en los lugares de Capdepe ra y de 
Banyalbufar . A s i m i s m o exis t ió una sotsbatlia de Bunyola en el lugar de Orient . En 134H. 
ante las quejas del señor de la caballería, Berenguer de Galiana, el gobernador d ispuso que el 
subbai le sólo interveniese en los hechos y cr ímenes per tenecientes a la jur isdicción r e a l . 2 0 9 
La ausencia de otras noticias sobre el particular hace pensar que tal subbai l ía tuvo una vida 
efímera. 
El baile de Esporles des ignaba un subbaile en Banyalbufar. El pr imer nombramien to 
se d o c u m e n t a en 1347 tras varios intentos fallidos por la oposición del baile señorial de la 
ba ron ía d e Banyalbufar que lo cons ide ra lesivo para s u j u r i s d i c c i ó n . 2 1 0 M á s tarde, se 
establece un turno entre ambos núcleos para la elección del baile, de forma que se nombrará 
un sostsbatlc e n el núcleo que carece de 61. 
A s i m i s m o en 1344 fue c reado el oficio de sotsbatíe de Capdepera para evitar que los 
hab i tan tes de este lugar tuviesen que desp lazarse hasta la villa de A n a para que se les 
admin i s t rase j u s t i c i a . 2 1 1 Pero la solución parec ió insuficiente a los hombres de Capdepera . 
En 1352 solici taron ta segregación de la villa, para evitar los salarios y dietas que percibían 
el bai le y sus oficiales cuando se desplazaban a aquel núcleo para ejercer su jur isdicción en 
lugar del s o i s b a l l e . 2 1 2 Tal p re tens ión no fue acep tada , de forma q u e las fricciones se 
s iguieron manifes tando en las centurias s i g u i e n t e s . 2 1 ' ' 
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Para el ejercicio de sus a t r ibuciones los bai les contaban con el auxi l io de d iversos 
oficiales. A diferencia de las curias de la jur isdicción intermedia, no existen en la del baile 
los oficios de asesor y de abogado fiscal. Por lo demás , la complej idad de las curias locales 
depende de la importancia de la villa y, por tanto, del volumen de trabajo y de ingresos de 
las misma . Una de las curias más complejas deber ser la de Inca. Ya l iemos indicado que su 
baile recibía la más alta remuneración de la Procuración Real. 
V. 1. El escribano 
El e sc r ibano es un e l e m e n t o t écn ico-burocrá t i co de la curia . Deb ía ser notar io y 
mayor de 25 a ñ o s . - 1 4 Juan II, a instancias de los s índicos de la parte foránea, conf i rmó en 
1468 que las escr ibanías debía ser ar rendadas a notarios autor izados , hábi les y e x p e r t o s . 2 1 í 
En pr incipio , los c lér igos tenían vedado el acceso a dicho oficio. En 1347 fue dest i tuido de 
su c a r g o el e sc r ibano de Scncc l l c s Pcrc Rafal , por ser c lé r igo t onsu rado , a u n q u e fue 
res tab lec ido poco después , al comproha r sc que no gozaha de privi legio clerical por estar 
c a s a d o . 2 1 6 
Las escribanías reales de las villas eran concedidas por el monarca o ar rendadas por la 
P r o c u r a c i ó n Real a c a m b i o de una pens ión anua l . En 1344 los p r o c u r a d o r e s rea les 
procedieron a la venta de las escribanías, con las siguientes condic iones: el comprador debía 
ser un escribano apto y suficiente, debía asegurar la compra, cobrará las escrituras de acuerdo 
con las tasaciones reales y pagará el precio por plazos de cuatro m e s e s . 2 1 7 Esta es la primera 
d ispos ic ión en la que , de forma s is temát ica , se regula la cuest ión. C o n pos ter ior idad las 
escr ibanías fueron conced idas por el monarca o el procurador real a te rmino, con carácter 
v i ta l ic io o a hcnep lác i to . La pens ión anua l var iaba en función de los e m o l u m e n t o s 
est imados de cada una de e l l a s . 2 1 8 
Los titulares de las escr ibanías podían des ignar un sust i tuto para el ejercicio de sus 
func iones , a r r e n d á n d o l a por una pens ión anua l . F;llo pe rmi t í a q u e a l g u n o s no ta r ios 
acumulasen diversas escr ibanías . En 1368 Pedro IV dispuso que los esc r ibanos reales no 
pudiesen ser ti tulares de las escr ibanías de los m a g n a t e s , 2 1 9 y en 1375 prohibió que fuesen 
a r rendadas varias escr iban ías a un solo notar io, c o m o se había hecho hasta e n t o n c e s . 2 2 0 
A u n q u e esta disposición se dictó con la finalidad de que hubiesen de regir personalmente la 
e sc r iban ía , en la prác t ica el e jerc ic io med ian t e sus t i tu to i dóneo s igu ió s i endo el m á s 
frecuente. 
2 1 4
 Por disposición de 1 i de octubre de I 247 (E K AGUILÓ: "Franqueses i pnvilegis de) regne", en BSA!.. 
V(I893) . 108. 
71S 
ARM R.P 4ft, f. 118. Los foráneos afirmaban que en los últimos tiempos se habían otorgado algunas 
escribanías a personas ¡leñadas. 
2 1 6
 R. ROSSELLÓ VAQUER; O. VAQUER: Historia de Senceiles i Costitx 1229-HM), Palma, 1993, 104. 
J. MUNTANER: J. VICH: Documenta Regui Maioricarum (miscelánea). Colección de documentos 
inéditos para la historia de! Antiguo Reino de Mallorca 11229-1349), Palma, 1945, 199. 
T Í O 
En 1395 la pensión de 100 £ anuales que satisfacía la escribanía de Inca fue rebajada a la mitad por el 
gran descenso de los emolumentos que se produjo tras la destrucción del cali judío de la villa (R. ROSSELLÓ 
VAQUER: Historia d'lnca, 31). 
719 
ARM. R.P. 31. ff. 72-73. La disposición se dicta a raí/ del caso del nolario Pere Planes, que había 
acumulado la concesión de la escribanía real con las de diversas curias señoriales de la villa de Sóller 
2 2 0
 ARM. R.P. 32, f. 55. 
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El escr ibano era el encargado de redactar toda la documentac ión e m a n a d a de la curia 
del baile, y de autenticarla con el sello de su oficio. El gobernador Bernat de T o u s d i spuso 
que los escr ibanos de las curias reales de las villas debiesen llevar un libro donde anotar las 
denunc ias , y las mul tas , compos ic iones y determinaciones relacionadas con el las, para poder 
formar las cuen tas de e m o l u m e n t o s de las bai l ías . que deber ían t ras ladar anua lmen te al 
Procurador Real. Dicha disposición fue confirmada por Pedro IV en I386. 2 2 1 
Pero el escr ibano no se l imitaba a la mera redacción de la documentac ión , sino que 
prestaba asesoramicn to técnico-jur ídico al ba i l e . 2 2 - 1 De esta manera se suplía la carencia de 
conoc imien tos ju r íd icos del baile, ya que éste, aunque ejercía cierta jur isd icc ión, carecía de 
asesor letrado. La trascendencia de las actuaciones del escribano hace que pueda ser recusado 
por c a u s a d e s o s p e c h a s . 2 2 í En el s iglo XVII se acos tumbra a somete r las cues t iones de 
mayor impor tancia al consejo de un jurista. Sólo en 1790 se d ispuso que los bailes debiesen 
proceder en todas las cuest iones con consejo de asesor l e t r a d o . 2 2 4 
El Procurador Real d ispuso en el siglo XVI que las ejecuciones por su manda to no se 
pudiesen llevar a cabo por el baile, s ino por el escr ibano de la curia real, c o m o lugarteniente 
del bai le , y un sayón , a qu ienes se remunera r ía con un salar io de 6 sue ldos y 6 d ine ros 
r e spec t ivamen te . 2 2 ' ' 
Los escr ibanos de la curia del hade redactaban as imismo la documentac ión emanada 
de la curia del m o s t a s s a f . 2 2 6 A d e m á s redactaban las actas de las reuniones de los ju rados y 
sus consejeros . En 1406 los ju rados de Sineu atr ibuyeron d ichas funciones a otro notario, de 
forma q u e el g o b e r n a d o r les o rdenó que conse rvasen al esc r ibano de la cur ia , Jordi de 
Pcr tegàs , en su p o s e s i ó n . 2 2 7 El de recho de los ju rados a des ignar su propio esc r ibano era 
e n t o n c e s c o n t r o v e r t i b l e . L o c i e r t o e s q u e en las ac t a s m u n i c i p a l e s se e n c u e n t r a n 
de te rminac iones de los consejos de las villas en las que se aprueba el pago de un salario al 
e sc r ibano real de la villa por regir la escr ibanía de la U n i v e r s i d a d . 2 2 8 En el siglo XVI los 
jurados ya nombran a sus escribanos con toda normalidad. 
Los ins t rumentos de a l ienaciones de bienes inmuebles que estuviesen bajo a lodio o 
feudo real debían ser au tor izados no por tales escr ibanos de las villas s ino por el escr ibano 
del Real Patr imonio, que estaba radicado en la c i u d a d . 2 2 9 
L o s e s c r i b a n o s e s t aban s o m e t i d o s a j u i c i o de taula, al f inal izar a n u a l m e n t e el 
manda to del baile. 
2 2 1
 ARM. I..H 34. f. 249 
2 2 2
 Así. en 1425 el gobernador manda al baile que resuelva un pleilo con el consejo del escribano de la 
cuna real (M. DANÚS: I M vila de Santanyí i el seu terme Estudi historie (1391-1479), Palma. 1990, 9.3). 
7 7 3 
- Por ejemplo, en 1390 el gobernador ordena al baile de Arla que nombre un escribano para los asuntos 
civiles y criminales de Bartomeu Cardona, que tiene firmado homenaje con el titular (L, LLlTBRAS:4rtá en 
el siglo X I V , 489). 
2 2 4
 ARM. A. A. 2 8 / 2 0 6 4 . 
2 2 5
 ARM R.P 1242, sf. 
2 2 6
 I. GARAU LLOMPART: El Mostassa}de Pollença (1393-1413), 25. 
2 2 7
 B. M U L E T : R R O S S E L L Ó VAOULK, J. M. S A L O M : I M eran de la vila de Sineu , 79. 
Por ejemplo en 1470 el consell municipal de Sóller aprueba satisfacer 10 £ al escribano de la curia real 
per regir e administrar la scrivama de la dita universitat e vila. e encara per totes e qualsevols messions de 
letres que vendran contra la dita universitat, e altres qualsevols escriptures (A.M.So , reg. I. f. 2). 
2 2 9
 ARM R.P, 30. f. I3v ; R.P. 42, f, 79, 
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En ju l io do 1343 Podro IV dispuso que los bailes de las villas, con el consejo de los 
p rohombres , pudiesen nombra r un deposi tar io al que se confiasen las can t idades q u e se 
ingresaban en sus curias c o m o producto de las subastas y otros concep tos . 2 ' " ' Sin embargo , 
los ba i les deb ie ron hacer caso o m i s o a tal m a n d a t o y d i chos fondos s iguieron s i endo 
cus tod iados por ellos m i s m o s o sus escr ibanos . En 1372 el monarca , a ins tancias de los 
síndicos de la universidad foránea, ordenó a los bailes que procediesen a designar depositarios 
y que se abstuviesen de recibir tales c a n t i d a d e s . 2 3 1 Sin e m b a r g o , en los años s iguientes el 
propio monarca otorgó los oficios con carácter vitalicio, pr ivando a los hailes y p rohombres 
de su facultad de d e s i g n a r l o s . 2 1 - U n a nueva e m b a j a d a foránea c o n s i g u i ó en 1379 la 
revocación do tales nombramientos y la confirmación del privi legio de 1 3 4 3 . 2 3 3 
En el siglo XV los bai les p ierden la facultad de des ignar deposi tar ios . El oficio es 
o to rgado en todos los casos por el monarca o por el gobernador . Los nombramien tos tienen 
s i empre carácter vital icio y, aunque no hemos local izado n inguna disposic ión que así lo 
prescr iba, recaen s iempre en notarios. En algún caso, la designación por el gobernador tiene 
ca rác te r p rov i s iona l , en e spe ra de un n o m b r a m i e n t o reg io . Por e j e m p l o , en 1484 el 
gobernador otorga interinamente el oficio de deposi tar io de Felanitx hasta que el rey otorgue 
el c a r g o . 2 3 4 N o obs tan te , el régimen normal es el n o m b r a m i e n t o por el gobe rnador . En 
1555 el Procurador Real d isputó sin éxito al gobernador la competenc ia para des ignar tales 
deposi tar ios de las v i l l a s . 2 3 5 
El deposi tar io percibía c o m o remuneración un porcentaje de las cant idades que poseía 
en depós i to . En 1438 tal comisión se cifraba en dos dineros por l ib ra . 2 - 1 6 
V. 3. Los elementos ejecutivos. 
Las cur ias de los bai les con taban con uno o varios sayones , que ac tuaban c o m o 
p regone ros y oficiales e jecutores . L o s sayones eran des ignados por el bai le , ante quien 
debían j u r a r haberse bien y Icalmcnte en c! ejercicio del c a r g o y gua rda r sec re to de las 
inquis ic iones y otros actos de la curia, ob l igándose en su persona y b i e n e s . 2 3 7 En a lgunos 
casos el oficio era intervenido por el gobernador. Así, en 1419 el gobernador o rdenó al baile 
de Muro que privase del oficio a Bernat Pujol y pusiese en su lugar a Bernat Mascarcl l 2 1 8 
N o siempre era fácil para los bailes hallar personas dispuestas a aceptar el oficio de 
sayón. La carencia de tales oficiales, que suponía una paral ización de la adminis t rac ión de 
jus t ic ia , no era infrecuente . En tal c i r cuns tanc ia co r re spond ía a los j u r a d o s de la villa 
proporcionarle a los sujetos adecuados . En 1351 el bailo do Sant Joan so quejó al gobernador 
de que los j u r a d o s de la villa no le había a s ignado un sayón a pesa r de sus re i terados 
2 3 0
 P. CATEUKA: Política y futamos.-., doc. 11 
2
 '
1
 P. CATEU R A: Ptdilit a V finanzas..., doc. 172 
2 3 2
 Por ejemplo, en 1378, el rey designa a Mant Galí depositano de la curia de Inca, con carácter vitalicio 
(R ROSSELLÓ VAQUER. Historia d'lnca. 13501516. 23) 
2 3 3
 ARM. Uibre del Sindical de Fora. XIV. f. 117v y XV. f 132v 
2 3 4
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Crónicofelanitxer. II, 174. 
2 3 5
 ARM. R.P. 57, f. 221 v. 
2 3 6
 AMSo, rcg. 4860. f. 3v. 
2 3 7
 M. ROTGER: Historia de Potlensa. I. 54. 
2 3 8
 G. ALOMAR; R. ROSSELLÓ VAQUER: Història de Muro. 11.211 
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requer im ien tus . 2 - 1 9 Del mi smo m o d o en 13 lJ4 el gobernador o rdenó a los ju rados de Pollensa 
q u e en el p lazo de quince días reclutasen una persona para ejercer c o m o sayón en la curia 
real, bajo pena de 25 £ . 2 4 ( ) Los ju rados contribuían con algunas cant idades a la remuneración 
de los s a y o n e s , 2 4 1 
El baile satisfacía un salario anual a los sayones . El sai% de Andra tx percibía 1 £ 5 
sue ldos en 1364 2 4 2 . y 3 £ en 1418 y 1 4 2 4 . 2 4 1 
C o m o el escr ibano , el sayón de la curia era compar t ido por el baile y el mostassaf de 
la v i l l a . 2 4 4 Más sorprendente resulta el hecho de que en 1370 el g o b e r n a d o r ordenase al 
sayón de la cur ia real de Santa Margar i ta que e jecutase los m a n d a m i e n t o s y e m b a r g o s 
s iempre que fuese requerido para ello por el baile señorial de aquella c a b a l l e r í a . 2 4 5 
Sólo en la villa de Inca hemos d o c u m e n t a d o la exis tencia de un oficial e jecutor de 
superior rango, cl capdeguaiia. con m a n d o sobre los sayones . En 1363 fue des ignado por el 
m o n a r c a por un p lazo de c inco años , y en 1368 se le prorrogó en el ca rgo durante un nuevo 
q u i n q u e n i o . 2 4 6 En 1400 el titular se quejaba de que el baile no le permitía ejercer su oficio, 
o r d e n a b a a los s a y o n e s que no le o b e d e c i e s e n , le impedía percibir el te rc io q u e le 
cor respondía sobre las multas por casas de juego , y no le permitía hacer g u a r d i a s . 2 4 7 
El c o r r e d o r de la cur ia es el e n c a r g a d o de rea l iza r las subas t a s de los b ienes 
conf iscados por la curia y de llevar a cabo los pregones o crides, a son de t rompeta. Aunque 
en ocas iones es to ú l t imo lo hacía un s a y ó n . 2 4 f < El oficio era a r rendado por la Procuración 
Real a c a m b i o de una pensión anual, En algún caso es des ignado por el rey, con carácter 
vitalicio. Por e jemplo el de Inca, en 1 3 9 0 . 2 4 9 El corredor de Inca se queja en 1421 de que el 
bai le le obl iga a ir abr iéndole paso a son de t rompe ta c u a n d o se desp laza para impart i r 
j u s t i c i a . 2 " 
El carcelero es el oficial encargado de la custodia de la prisión real de la villa. Suele 
p rovee r lo el monarca con carác ter vital icio o a beneplác i to . En Llucmajor cons ta en 1346 
que su salario es de un morabat ín de Valencia y ocho sueldos mal lorquines a n u a l e s . - 5 1 La 
cárcel de la vil la era una dependenc i a de la c u n a , cuyas obras eran sufragadas por la 
P rocurac ión Real , a u n q u e a veces los j u r a d o s de la vil la apor taban can t idades para su 
m a n t e n i m i e n t o . 2 5 2 
2 3 9
 ARM A.H. 62. f. 98v. 
2 4 0
 M. ROTCliR:Wwwrifl de Potlensu. I. 54 
2 4 1
 En Sani Joan la cantidad ascendía en 1.185 a 60 sueldos IR ROSSELLÓ VAQUER, Sant Joan. Segles 
XIII-XVI. 67 
2 4 2
 R. ROSSELL LO VAQUER J: BOVER PUJOL: Història d'Andratx, Segles XIII i XIV. Palma, 1979,23. 
1 A y
 R. ROSSELLÓ VAQUER; J. B O V E R PU1JOL: Història d'Andratx. Segle XV. Palma, 1979,30. 
2 4 4
 En 1360 cl mostassaf de Andratx elevó una queja al gobernador porque e! baile no permitía que el 
sayón ejecutase sus órdenes (R ROSSELLÓ VAQUER; J MOVER PUJOL: Història d'Andratx. Segles XIII-
XIV. 33). 
2 4 5
 ARM.A.H. 35. f. 82 
2 4 6
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Història it'Innt 1350-1516. 17. 
2 4 7
 R.ROSSELLOVAQUER:W;j7ri™(/7n<íJ. 1350-1516. IOS 
2 4 8
 B. M U L E T ; R. R O S S E L L Ó V A Q U E R ; J M SAI.OM: Ut frisi de la vita de Sineu. 75. 
2 4 9
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Història d'lma. 1350-1516. 28. 
2 5 0
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Història dineu. 1350-1516. 116. 
2 5 1
 B FONT OBRADOR: Historia de Ulli major. I. 289. 
2 5 2
 P. XAMENA; R. ROSSELLÓ VAQUER: Història de Felanitx . I. 206. 
LOS BAILES REALES DE LAS VILLAS DE MALLORCA 3 7 
2 5 3
 K R O S S E L L Ó V A Q U E R : Sani Joan. Segles XIH-XVl. 67-fi8. 
2 5 4
~ A . PLANAS ROSSELLÓ: "La participación popular en la administración de justicia del reino de 
Mallorca", en A.H.D.E., LXV[(!996) . 150-1 HI. 
2 5 5
 R, R O S S E L L Ó V A Q U E R : Crónico felanitxer, 11.31, 
2 5 6
 Así por ejemplo el hailc de Manacor en 1777 instruye una sumaria por hurtos (A.A. 950 / 3). 
2 5 7
 R. URGELL: "Introducción al estudio de la Audiencia de Mallorca como institución judicial (siglos XVI-
XfX", EsiadU Balearas. 3(1. 28 
2 5 8
 ARM. A.A. 2 8 / 2 0 6 4 . 
Los oficios de c o r r e d o r 2 * 3 y de carcelero , a m e n u d o se acumulaban con el de sayón. 
Se pretendía con el lo dotar de una remunerac ión suficiente a ias personas que ejercían tales 
oficios. 
V. 4. Los prohombres 
El baile, c o m o los restantes jueces de la isla, debía administrar just icia con el auxil io 
de los p rohombres de la loca l idad . 2 - 5 4 Los documen tos de apl icación nos revelan que solía 
actuar con el auxilio de dos o tres p rohombres no sospechosos a las partes. 
La intervención de tales prohombres , según diversas disposiciones, debía ser gratuita. 
En 1412 los j u r ados de Felanitx recurrieron al gobernador porque el baile de la localidad 
exigía q u e se les abonase un s a l a r i o . 2 5 5 
V I . L O S B A I L E S T R A S LA N U E V A P L A N T A DE G O B I E R N O 
El oficio de baile real fue respetado por la Nueva Planta de Gobierno . El arí . 10 del 
Decre to de 28 de nov iembre de 1715 d ispone que los bai les ejerzan ju r i sd icc ión civil y 
c r imina l en pr imera instancia, con apelación a la Real Audiencia . Respec to a los del i tos 
graves podrán detener a los del incuentes y dar noticia a la Audiencia para que envíe un juez 
pesqu i s idor , pues en las causas criminales ha de tener la Audiencia libre y superior 
autoridad. 
La normat iva del Decreto no introduce innovaciones sustanciales pues , en la práctica, 
desde mediados del s iglo XVI los bailes ya habían perd ido la facultad de instruir el sumar io 
de las causas por delitos graves. Sólo podían hacerlo por especial comisión de la Audiencia , 
c o m o siguieron haciéndolo durante el nuevo pe r iodo . - 5 " 
R e s p e c t o a los p le i tos c ivi les man t i enen sus compe tenc i a s y sus sen tenc ias son 
directamente apelables ante la Real Audiencia. Según Ricard Urgell, tales apelaciones son de 
h e c h o m u y n u m e r o s a s . 2 5 7 Desde 1790 deben dictar sus resoluciones con el consejo de un 
asesor letrado que será remunerado a expensas de la parte v e n c i d a . 2 5 8 
La puesta en práctica del nuevo s is tema no tuvo lugar hasta 1718. U n a resolución de 
la Real Aud ienc i a d i spuso el 24 de m a y o de aquel año q u e el baile real y los j u r ados 
presen tasen una lerna -los tres sujetos que se hallarán más a propósito y que tengan las 
calidades de buenos vasallos y, si puede ser, que sepan leer y escribir, y el mayor pondrán 
delante de la terna. La Real Audienc ia debía elegir uno de los tres propuestos para el cargo 
de bai le . En 1781 se especif ica que los des ignados para el ca rgo deberán ser hábi les y 
c apaces , no ser pa r i en tes entre sí, no ser d e u d o r e s o tener cuen tas pend ien t e s con la 
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univers idad de la villa, y no goza r de fuero p r i v i l e g i a d o , 2 5 9 El manda to de los bai les así 
elegidos será trienal durante todo el periodo. 
En el s is tema ins taurado por la Nueva Planta, los hailes tienen una intervención más 
act iva en la vida del munic ip io , pues ¡es cor responde presidir los cabi ldos munic ipales . Por 
orden de la Real Audienc ia , de 21 de octubre de 1718, comun icada a las villas días más 
t a rde , se d i s p u s o q u e los ba i l e s , o su luga r t en i en t e , p res id iesen las s e s i o n e s de los 
a y u n t a m i e n t o s de reg idores , aunque sólo d i spondr ían de voto en caso de e m p a t e . 2 6 0 La 
iniciativa la siguió conse rvando el regidor mayor. 
Las normas sobre vacancia se observaban r igurosamente , a pesar de a lgunos intentos 
en contrar io . Así, en 1775 el baile saliente de Llucmajor fue mul tado con 25 £ por proponer 
para la terna a un cuñado y p r imo s u y o . 2 6 1 
Por resolución de la Real Audienc ia del año 1721 los bailes perdieron la facultad de 
des ignar lugartenientes o xotxbatlcx, que desde desde entonces pasaron a ser nombrados por 
aquel t r ibunal . Los bailes de cada villa debían enviar una relación de los vecinos aptos para 
el c a rgo , r azonando las causas de su idoneidad, y ¡as razones de la exclus ión de los otros 
convecinos . Santamaría, ba analizado tales informes de los que se deduce que las condiciones 
adecuadas eran la s i tuación económica acomodada , la pericia en el mane jo de las a rmas , la 
buena conducta personal y la posibilidad de dedicar al cargo el t iempo n e c e s a r i o . 2 6 2 
Los bailes mant ienen sus rasgos esenciales basta la entrada en vigor de las reformas 
const i tuc ionales durante la siguiente centuria. La Const i tución de 1812 en sus dos pr imeros 
p e r i o d o s de v i g e n c i a s u p r i m e a los a n t i g u o s ba i l e s y los c o n v i e r t e en a l c a l d e s 
const i tucionales , do tados de ciertas facultades jur isdiccionales . Así, según el Reg lamen to de 
9 de oc tubre de 1812, les cor responde la conci l iac ión en los negocios civi les y causas de 
injur ias , con el aux i l io de d o s h o m b r e s buenos de la villa d e s i g n a d o s por las par tes . 
A s i m i s m o pueden resolver los pleitos civiles de cuantía inferior a los 5 0 0 reales de vellón y 
las causas cr iminales por injurias y faltas leves cas t igadas con alguna corrección ligera. Sus 
sen tenc ias en tales casos son inapelables . Por ú l t imo pueden de tener a los de l incuentes y 
llevar a cabo las pr imeras di l igencias de la sumaria, dando inmediata cuenta de el lo al Juez 
letrado de! P a r t i d o . 2 5 3 
El R e g l a m e n t o P rov i s iona l para la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia de 1835 y el 
cor re la t ivo Decre to para el arreglo provisional de los Ayun tamien tos del Re ino , de 23 de 
j u l i o del m i s m o a ñ o , s u p r i m i e r o n las c o m p e t e n c i a s j u d i c i a l e s d e los a l c a l d e s 
cons t i t uc iona le s de las c iudades que contasen con un J u z g a d o de P r imera Ins tancia y 
redujeron a su ínfima expresión las de los alcaides de las localidades que careciesen de e l . 2 6 4 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
Doc. 1 
1367, diciembre, IS. Barcelona. 
Pedro IV, reconoce que, a pesar de los privi le ¡(ios concedidos en el pasado o las villas 
foráneas, muchas veces, a instancias de sus familiares y domésticos ha concedido las bailías 
foráneas a personas no residentes en la villa, lo que ha sido causa de notables perjuicios. El 
monarca ordena que en el futuro anualmente se elija como baile de coda vtlla a uno de los mejores 
habitantes de la misma, que resido personalmente en ella de forma continua. 
A . R . M . . Uibre del Sindicat de Fora. XIV, f. 93 y XV, t, 105. 
Nos Peirus Dei gracia Rcx Aragonum, Valencie. Maioricarum, Sardinic ct Corsice, 
Comesquc í ïarehinonae, Rossilionis et Ceritanie. Attendemcs nos rctroactis temporibus 
privilegia concessimus L i n i v e r s i t a t i h u s parrochiarum. villarum. locorum el castrorum forensium 
Maioricarum quod annis singulis sil baiulus euiuslibel dictarum parrochiarum, et loeorum aliquis 
de melioribus ct sul'fieienlibus habitaioribus ipsius parrochic. Attendentes etiam pro pane 
dictarum uní versi tatú ni fuisse coram nobis exposilum reverenter quod pluries eoncessimus 
official bajuliarum dictarum parrochiarum et locorum aliquibus extrañéis personis non 
habitanlibus in diclis parrochiis atque loéis ct hoe conira privilegia ct conccssioncs nostras 
predictas quod íeeisse multoeiens reeordamur ex imporlunitate aliquorum domestieorum et 
familiarium noslromm super hiis nobis supphcantium ex quibus sequilur lesionem ct prciudicium 
ac evidentis nocimentum universitatihus antcdiclis et nobis ae nostris regaliis et juribus regiis 
dedecus ct non modicum detrimentum plurihus causis et rationibus in nostra presentía deelaratis et 
signanter quare dicta offieia eonceduntur per nos personis insuffkieniibus el indignis ad dicta 
offieia exereenda ac pauperibus qui plunhus modis incongruis coloribus exquisitis et cautelis 
molestant, vexant, gravant et inquietant habitatores dictarum parrochiarum tam cxlorquendo 
pecunias ab eisdem quam alias diversimode predictis abuicndo olficiis. Pro tanto, volentes sicut 
tenemur nostri ct dicti Regni Maioricarum ac parrochiarum predietarum prout convenit 
indempnitatibus obviare ct tollere ac lotaliter providerc ut nobis decelero cl officiahbus nostris 
talia faciendi manera seu opporiuniías non oeeurat, lenore presentis privilegií nostri firmiter 
duraturi siamimus, iiidulgemus ei ordinauuis et ex cena seiemia et consulte quod deinceps 
perpetuo in qualibet parrochia predietarum tlai ct ehgatur ac f'ieri el eligi habeat annis singulis in 
baiulum ipsius parrochic aliquis de melioribus parroehic cisdem et decelero non eligantur baiuü 
diciarum purrocliiaruni tiee l'ien seu eligí valeani modo aliquo personis extrañéis s e u liabitantibus 
in Civitate, locis, villis seu parrochiis alienis, immo necesario baiulus euiuslibct dietarum 
parrochiarum. villarum ei locorum sil et esse habcat habitator coniinuus eiusdem parrochic et qui 
in ipsa parrochia consueverit feci residenciam personalcm et domicilium tenuisse, quibuscumque 
provisionibus, ordinai ionibus seu eoncesionibus litteris seu rescriptis in premissorum 
contrarium quod nos aul alios nostro nomine faetis, concessis et eoneedendis sub quacunque 
forma vel expressionc verborum faclc fuerint quas rcvoeamus cum presenti el pro revocatis habere 
volumus obsistentibus nulki modo Mandantes firmiler et expresse ínclito cl magnifico Infante 
Johanni primogenilo nostro carissimo, Duci Gerunde et Comiti Cervarie, Gubernator Ocnerali in 
ómnibus lerris et locis nostre dominalioni suhiectts cl gerentibus viees suas aliisque ofïeíalibus 
nostris presentibus et íuiuris quatenus presens nostrum privilegium quod plenam obtinere 
volumus dc cclcro Hrmitatem et omnia contenta in codem implcant tolaliter et observem ac 
faciant inviolabilitcr observari et non eoniravcniani seu aliquem coniravcnrc permitan! iure 
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aliquo sive causa. In cuius rei lestimonium prescnlem cartam itide fieri iussimus magestatis nostre 
sigil lo pendente munitam. Data Rai; tiinone X VIII die decembris anno a Natívitaie Domini M" 
CCC* sexagésimo séptimo, regnique nostri tricésimo secundo. = Visa Ro|ma], 
Doc. 2 
1382, mayo. 25. Valencia. 
Pedro IV concede que si, por desconocimiento, designa a una persona inhábil para regir el 
oficio de baile, el gobernador no debe darle posesión del cargo sino que deberá designar en su 
lugar a una persona idónea. 
A . R . M . , Llibre del Sindicat de Fora, XIV. I'. 128 y XV. í. I45v. 
Nos Petrus Dci gracia Rex Aragonum, Valeneie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
Comesque Barehinonae, Rossi 1 ¡«nis el Ceritanie, Dilecto noslro Gerenli viees Gubernatoris ¡n 
Regno Maioricarum presenti et qui pro lcniporc fuerii, saluteni et dilcctionem. Quia sepissime 
conlingit quod nos, ad supplicationcm quorutndam tamiliarium Ct domestico ruin nosirorujtt qui 
pcrsonarum insule Maioricarum illarum vtdelicet forensium notitiam non liabent, damus et 
eoneedimus officiis dicte insule aliquibus personis paupcribus et modici status que ta ni.i m 
pretexto debitorum quod debeni quam ratione censuutn vcl aliorum eontraclum quantum etiam 
nimia sunt paupertate oppresse et aliquibus eliam alus personis ineptis et minus sufficientibus ad 
regimine offieiorum predictorum propler quod non leve datnpnum proculdubius scquilur non 
solum Patrimonio Regalis ct juribus noslris. verum etiam rei puhlice parrochiarum seu locorum 
forensium dicti Regni, et preiudieium etiam non modicum cuiusdam privilegi per nos 
univcrsitaiibus proborum htiminuní forensium eiusdem Regni quibusdam certis et iustis de causis 
eonccssi datum Barchinone XVIII die scptcmbri.s anno a Nativitate Domini M* CCC* sexagésimo 
sexto, per quod Ínter alia habetur quod haiuli ctiiuslibet parrochiarum predictarum sini el habeant 
eligi de melioribus ipsarum parrochiarum quod sini habiíaiores veri el continuï carum. El propter 
ea fucril nobis per sindici universitalum predictarum humiliter supplieatum ul de predictis 
dignaremur de benignitate regia debite providere. Ideireo supplieatione huiusmodi velut congrua 
rationi suscepta benigne et indempnitali patrimonii, regaliarum el jurium noslrorum ae rei 
publice locorum scu parrochiarum forensium predieutrum providerc volentcs, vobis dicimus et 
mandamus de certa scientia et expresse, sub pena müle morabalinomm auri a vobis el bonis 
vestris si contrarium feceritis irremissihiliier hahendorum el nostro erario aplicandorum, 
quatenus si eontingerit amodo nos aliquas provisiones seu concesiones predictorum offieiorum 
faceré seu concederé predictis personis pauperibtts el modiei status vel alus ineptis et 
insuffieicntibus quod csset contra í'ormam privilegií predicti. illas mínime observetis quinimo 
habita primitus per vos deliberationc el acordió unacum sindicis universiiaium forensium 
predictarum vel eum illis personis quihus vobis melius videhitur providealis de predictis officiis 
personis aplis et sufficientibus ae melioribus dictarum parrochiarum iuxta modum et formam in 
suppradiete privilegio exprcssaiam vesiram seu hiis conscient i am onerando. et hce fieri per vos 
volumus ómnibus apellatione et eonsuliatione remotis quibusvis literis aul provisionibus per 
nos in contrarium lactis vel fiendis sub quacumque forma vcl expresione verborum etiam 
derogatoriorum faetc vel concepte sini quod maiiu nostra propia fore suhsignaie. quas huius serie 
de certa scientia pro observatione dicti privilegi revoeamus el pro revocatis el nullis haheri 
volumus et iabemus ohsislentibus ntillomodo. 
Data Valenlie vicésima quinta die madii anno a nativiíate Domini M" C C C LXXX" 
secundo. 
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1463, mayo, 9. Zaragoza. 
Juan II dispone que la elección de los bailes locales se lleve a cubo anualmente por el 
monarca o su lugarteniente, entre cuatro nombres extraídos de un saco en el que deben ser 
introducidos en cada villa los nombres de las personas hábiles para ejercer el cargo. 
A . R . M . , L.R. 70. f. 93. 
Nós Don Joan, por la gràcia de Déu Rey d.Aragó, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de 
Mallorques, de Cerdenya c de Còrsega, Comte de Barehelona, Dueh de Alhenas c de Neopàtria e 
encara Comie de Rosselló c de Cerdanya. A humil supplieaeió a nosira Maiesiat per los fccls 
nostres en Guillem Surcda e Johan Ballester, noiari, síndiehs de les Universitats e hòmens de la 
parí forana del Regne de Mallorques, la qual exhigints los mèrits e serveis volem proseguir de 
gràcies e favors, ab lenor del present privilegi a bcniplàcil de la real dignitat durador, de nosira 
certa scieneia e deliberadament slaluhim, provehim c ordenata e a las universitats dels lochs c 
parròquies de la dita pan forana alorgam que d.aquí avant tan! quant proeehirà de bcniptàcít de la 
real dignitat los baties dels dits lochs e parròquies sien elegits e provehils en la forma c manera 
seguenls, ço és que ans de la festa de Pemaeosia primer vinent en cascun loch c parròquia de la dita 
part forana per los jurats e persones cicles a fer los officis sien elegides e meses en redolins. 
sachs o boscs unes aquelles persones quc.ls seran vistes àbils, idònecs c sufíicicnis a regir e 
exercir lo ofíici de baile en los dits lochs e parròquies o los noms do aquelles, com es acostumat 
fer de altres officis, e de aquells en redolins, sachs o bosses, com dit és. mesos ne sien de 
continent irets quatre de cascun loch c parròquia en la forma e manera que.s trau e acostuma iraure 
lo Mustaçaf. Los quals quatre que, com dit és, seran estats trets de easeun loch o parròquia sien 
presentats lo divendres ans de la festa de Pcntacosta a nostre Loetinent o Portanivcus de General 
Governador o a son loctinem cn lo dit Regne, per lo qual ne haia ésser pres hu de easeuna querna 
presentada li serà c provchil del offici de halle per aquell loch o parròquia que serà estat presentat, 
e per temps de hun any scgucnl e comentant a córrer lo diumenge de Peniheeosie lo qual los baties 
dels lochs c parròquies de la dila part forana comencen regir e exercir lurs officis. E fetes la 
primera cleciió e provisió de halles en los dils loelis e parròquies en !a forma dessús dita, si.s 
porà fer e lo lemps hi baslarà, d.aquí avant la dita electió c extractin de les dites quatre persones 
cascun any faedora en caseu dels dits lochs e parròquies dels dils sachs e bosses en ta forma 
acostumada se faça e haia a fer lo dia o festa de Epifania vulgarment dila Apparici. e la presentació 
de aquelles a nós o nosircs succesors si presents serem en lo dil regne e sinó al Loclincnt de Rey 
si n.i haurà e sinó al Portantvcus de General Governador cn lo dit Regne e a son loclinent lo 
divendres abans de la dita fesia de Pcntacosta, e per nós o nosires succesors o aquells dels dits 
offïcials al qual seran presentats haien ésser presos e provehils sengles de cascuna les dites 
quemes aquells que ben vist li seran, salves tostemps los manaments nostres e de nostres 
succesors los quals sobre açò si n,i haurà se haien observar, E axí, d.aquí avant cascun any en los 
térmens dessús dits sia fel e observat tant quant proeehirà de bcniplàcil de la real dignitat. E nan 
obstant la brevetat del temps per la primera vegada les dites coses cu la forma dessús dita no.s 
puxen deduhir a cffcctc ans dc la dila festa de Pcntacosta primera vtnem noresmenys aquelles se 
puxen fer e deduhir a degul cffcctc apres c per tos anys subsegüents cascun any cn los térmens 
dessús dils, ço és la electió de persones àhtls, idònecs e sufficients per los dits officis de balles 
tota hora que als jurats e persones electes per fer los officis serà ben vist la extractió faedora dels 
sachs o bosses dels dits quairc ques haurà a presentar per cascun loch o parròquia lo dia o festa dc 
Epifania vulgarment dita Apparici c la presentació c provisió dc aquells cn la forma acostumada c 
com demunt és dit lo divendres ans dc Pcntacosta. Los quals balles axí elets, presentats e 
provehits regesquen e excreesquen cascun en lo loch parròquia hon serà elegit lo dit offici de 
baile per hun any començant a córrer la primera festa de Penlaeosta com alias és acostumat. 
Manam per ço als magníffichs c arnats consellers e loetinents nostres Mossèn Vidal 
Castclladoriz e dc Blancs, Portanlveus de Genera) Governador e altres qualsevol oíficials nostres 
en lo dit Regne c a lurs loetinents presents e esdevenidors que lo present nostre privilegi e toles e 
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sengles coses en aquell eonienguiles, durant lo dit beniplàeii tinguen e observen e tenir e 
observar facen e no.y contravinguen ni algú contravenir permetan per alguna causa e rano, En 
testimoni de la qual cosa havem manat fer lo present privilegi ab nostra segel comú enpendent 
segel la t . 
Dada en la ciutat de Çaragoca a nou dies del mes de maig del any mil quatrecents sexanta e 
tres, del Regne nostre de Navarra any XXXV1I1 e dels altres regnes nostres any sis. = Rex 
Joannes. = Vidit Petrus Torrelles. Conscrvator. 
Doc. 4 
146JÍ, noviembre, 16. 
Juan II dispone que en tas villas las causas civiles sean juzgadas en primera instancia por 
los bailes locales con prohombres y. si son de cuantío inferior a quince libras, en apelación ante 
un juez elegido por el baile, cuya sentencia será inapelable si es concorde con la primera y, en 
caso contrario, sólo será apelable ante el Lugarteniente General o su asesor. 
A . K M . , Llibre de molts e bons privilegis, í. 5 1 . 
Noverint universi quod die lune XXVI mensis septembris anno a Nativitate Domini 
Millessimo quadrigentesimo septuagésimo quarto, eoram spectabili et magniffico domino 
Locumiencnti Ocnerali et Guhernatore Rcgrti Maioricarum ct linnorahili Jacobo Monianyans. 
legum doctore, sui magnifici assessoris locumteneme. si muí in castro regio presentís Civitatis 
Maioricarum sttanlibus audienttamque tcncntibUS eomparuerc venerahilis Johannes Remiro, 
notarius. illorum procurator et nomine lolius Parlis Poranee oblulerunl el presenlarunl ac pro me, 
Martinus Tcrrers, alterum ex seribis Curie Gubernationts Maioricarum legi et intimari feeerunl el 
requisiverunt eisdem spectabili domino Loeumtenenti Generalis suoque locumtenenti assessoris, 
quoddam privilegium manu Sercnissimi domini nostri Regis signatum sigilloque regio 
impendenti aliisque sollcmnitatibus munito, tenor euius sequitur prout eccc : 
Nós Don Johan, per la gràcia de Déu Rey de Aragó, de Navarra, de Sicília, de Valèneie, de 
Mallorques, de Cerdenya e de Córcega. Compta de Barchclona, Duch de Attenes e de Neopatric. e 
encara Compia de Rosselló e de Cerdanya, per quant per part de vosaltres arnats e f aclis nostres 
síndichs e prohòmens de la pan forana del Regne de Mallorques és estat a nostra maiestat 
humilment signifficat que los pagesos de la dita pan axí en dcmananl com en deffenent entre ells 
menen qüestions, e per les malícies de les paris la una o I.altre se apellen del juy del batic han a 
venir en a dita ciutat e abans que sien hoyts per lo President o per son assessor qui a vagades té 
lanías ocupacions que no.y poden enlendre, perden molls lemps e axí reporten hun gran dan e 
venen a total destruetió, ço que redunda en no poch detriment de la cesa públicha del dil noslre 
Regne. Ah tenor del present noslre privilegi a beniplàcil de la dignitat reyal durador volents a la 
utilitat del dit nostre poble degudameni proveyr e aquell de dans e despeses preservar, volem, 
provehim e ordenani que de qui avam qualsevol qüestió que sia entre ells que no sobrepuig de 
quinze lliures en sus dege ésser finida c determenada entre les pans per dues sentènúas, so és la 
primera per lo batle de la vila hon serà a consell de prohòmens, e si de aquella serà appellat per 
alguna de Ics parts que lo dit batle elegescha hun jutge qui ab consell de prohòmens sentencie en 
la dita causa de appelació, E si tal sentència concorda ab la sentència que havia donada lo dil 
batle, de aquella no sia lícit pus appellar, E si no,y serà concorda pusea appelarse a Nós o al 
nostre Loelinenl General en lo dil noslre Regne, e lo que serà per aquell sentenciat sia exceuiai 
iota apel lado remoguda, Manam ab la prcseni al speetable, magnífiehs c arnats consellers 
nostres lo noslre Loeiincnt General c assessor de aquell c altre qualsevol president, Procurador 
Rcyal, Baties, Jurats e allres qualsevol officials e persones del nostre Regne qui vuy són e per 
temps seran, de nostra scièntia e expressament sots ineorriment de nostra ira e indignació c pena 
de HI mil florins d.or dels béns de qualsevol contra!ahent havedors e a nostres coffrens 
aplicadors, que lo prescni noslre privilegi e concessió tant com plaenls a la dignilal reyal 
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tenguen fermament e observen tenir e observar fassen inviolablement per tols, e no eontrafassan 
o contravingan, contrafer o contravenir permeten per qualsevol causa e rahó. En testimoni del 
qual mana ésser feta la present carta ab nostra segell comú enpendent segellada. 
Dat en Çaragossa a XVI dies dc novembre del any dc la Nativitat dc Nostre Senyor Mil 
CCCLXVIII e del nostre Regne de Navarra any de quoranta tres e dels altres regnes nostres XI. = 
Rex Joannes = Vidit Petrus Torrelles, Conscrvator. 
Quo siquidem regio privilegio sit ut primittum preséntalo, lectoque et intimato statim 
prefatti speetabilis ct magniffici Regius Locumtcncns ct cius locumlcncns assessoris tenorc 
illtus peraudito obtulcrunt se prestos cx videlicet recepto cum quibus decet reverentia ct honore 
regic eelsitudinis rcgiis obedirc mandatis, ct inde fuit expedite litera huiusmodi tenoris: 
En Ffranceseli Berenguer de Blanes, etc. Als arnats tots e sengles halles reyals c de 
magnats qualsevol en les parròquies e lochs de ta part forana constitutius, consliluhidors per 
avant o altres loetinents dc aquells, saluts c dilecció. Com cn los dics proppassats sia stat a nós 
presentat e inmediadamcnt intimat per part dels honorables síndichs dc la dita pari forana hun 
privilegi e letra reyal de la tenor qui.s segueix Nos Don Jòhan per la gràcia de Déu Rey de Aragó, 
etc. inservatus lotus sui tenor. E nós aquell rabut ab aquella honor, submissió e reverentia que.s 
pertany a la reyal celsitud, per hobeyr c obtemperar als dits manaments reyals admetent lo dii 
privilegi haiam prnvehit, ab consell del magníffieh nostre loeiineni de assessor, aquell ésser mes 
en execució e deure surtir son degui effeete, c axí per això esser fetes Ics presents, per lani 
suplicáis per part dels dits honorables síndichs e vosalires dits bailes e qualsevol de vosaltres 
deym e stretament manam que sots les penas demuni expressadas que encontine.nl vistes les 
presents posant e metent en pràtica la forma del indicar demuni contenguda e per les qüestions no 
sobrepuiants la quantitat dessús dita de XV lliures tengan e serveu aquell iuxia la sua sèrie e tenor e 
fessau per lo poder vostre diligentment c ab tota cura a tol hom observar, ne hi contravengan ne 
permateu en manera alguna hi sia coniraffet ni lo tenor de aquell tergiversar o ampliar, per quant 
desitjau la dita pena e privatió de vosires officis no incórrer. Dat en Mallorca a VII de novembre 
any MCCCCLXXIIII. = Francesch Berenguer de Blancs. = Montanyans. 
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R E S U M E N 
El artículo estudia la figura de los bailes reales de las villas desde sus inicios 
hasta su sustitución por los alcaldes constitucionales en el siglo XIX. Tras 
analizar sus orígenes institucionales, a través de los bailes districtualcs del siglo 
XIII, se procede a un estudio sistemático de su régimen orgánico y de sus 
competencias administrativas y judiciales. Se examinan sus relaciones con los 
distintos oficiales reales y señoriales, y los medios de que se sirven para el 
ejercicio de sus atribuciones. Con ello se nos ofrece una visión más ajustada de los 
mecanismos del poder regio en la Parte Foránea de Mallorca. 
A B S T R A C T 
The article sludies the figure of the royal bailes oi the villagcs from thc 
beginings until their substitutiun by the constitutional alcaldes in the XIX 
ecntury. After analy^ing their institutional origins, through thc disirict bailes of 
the X 1 M eentury. a syslematieal study of their orgamc rcgiine and their judicial and 
administrat i ve competences ¡S carried oul.The work also studics their rclationship 
wiih the royal and segnorial offieers and thc médiums Ihey use for the exercise of 
their atlribulions. In conclusión, the study offers an aecurale visión of the royal 
power mechanisms in ihe rural part of Majorca. 
BSAL. 54. 1998, 45-64 
UNA FUENTE DESATENDIDA CON 
REPERTORIO SACRO MENSURAL DE 
FINES DEL MEDIOEVO: EL CANTORAL 
DEL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN 
DE PALMA DE MALLORCA [E-Pm\ 
M A R Í A D E L C A R M E N G Ó M E Z MUNTANTE* 
El Museo Diocesano de Palma de Mal lorca cuenta entre sus fondos con un precioso 
cantoral fechablc cn la primera mitad del siglo XV que procede del convento mallorquín de la 
C o n c e p c i ó n , según reza una nota escrita a lápiz cn la parte interior de su cubier ta . C o m o 
tantos otros manuscr i tos mus ica les e spaño les , fue Hig in io Angles quien lo descubr ió en 
1932, cuando recopi laba los mater ia les para escribir su célebre IM música a Catalunya fins 
al segle X¡H ? A Anglés le l lamó especialmente la atención una de las piezas del cantoral , a 
saber, su versión del Canto dc la Sibila, a través dc cuyas acotaciones dedujo que procedía dc 
un m o n a s t e r i o de monjas c u y o n o m b r e no i n d i c a d Apar t e de t ranscr ibir el refrán y la 
p r imera estrofa del can to s ibi l ino, el ilustre mus i có logo menc iona otra de las p iezas del 
can to ra l , el Sánelas. Clangat cetas, bien c o n o c i d o por var ias fuentes e s p a ñ o l a s del 
m e d i o e v o . 4 El Sanctus dice que empieza en el fol. 9 y la música dc la Sibila cn el fol. 84v; 
puesto que ambos coinciden con los que da la foliación moderna del manuscr i to y no con la 
antigua, ya que al cantoral le fallan algunos folios, cabe deducir que éstos ya faltaban cuando 
Anglés lo v i o por vez primera, s iendo él acaso quien le añadió su nueva foliación. 
Ve in t e años después de la apar ic ión del libro de Ang lé s , Lorenzo Pérez vue lve a 
menc iona r el cantoral en un librito ded i cado al C a n t o de la Sibi la en Mal lorca . Pérez , a 
diferencia dc Anglés, dice que procede del Monaster io dc la Concepción, al que identifica con 
el desaparec ido C o n v e n t o dc Santa Margar i ta , y reproduce el folio con el que emp ieza la 
Sibila, seña lando que la versión está incomple ta . s 
En un es tudio sobre el Sanc tus publ icado a pr incipio de los años sesenta , Peter J. 
Thannabaur menciona escue tamente el cantoral de Mal lo rca . 6 Por su parte Reinhard Strohm 
l l amó la a tenc ión sobre la presencia en el manusc r i to de dos Patrem po l i fón icos , en un 
C o n g r e s o ce leb rado en Civ ida lc del f-'riuli en agos to dc 1980, seña lando de paso que el 
Universitat Autònoma du Barcelona. 
Este artículo ha sido posible gracias a un programa dc investigación DG1CYT del Ministerio Español 
de Educación y Ciencia, que me permitió realizar sendas estancias dc trabajo cn Palma dc Mallorca cn 
enero de I99(i y en marzo de 1997. Deseo expresar mi gratitud al Dr Juan Rosselló y a todo el personal del 
Museo Diocesano de Palma, por el trato exquisito recibido durante los días que pasé con ellos, y a la Sra. 
Madelaine Jaume, autorizada guía de los monasterios mallorquines. 
H. ANGLÉS: La Música a Catalunya fins al segle Xlil. Barcelona. 1935. (Recd. 1988). 298 nota I. 
H, ANGLÉS; IM Música a Catalunya fins al segle XIII, 302. 
H. A N G L É S : L·i Música a Catalunya fins al segle XII!, Tabla II 6 y p. 152, de forma respectiva. 
L P É R E Z : Sa Sibiila en ta noche de Navidad. Palma, 1955, 6 ss. 
P. J, THANNABAUR: Das einstimmige Sanctus der romischen Messe in der handschriftlichen 
Überlieferung des i I. bis 16. Jahrliunderts , Müneticn. 1962, n° 243, 
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manuscr i to cont iene "altri Patrem, Sanctus c prosc in cantas fractus "J S t rohm, que indica 
la c o n c o r d a n c i a de uno de los d o s Patrem con dos fuentes mus ica le s no e s p a ñ o l a s y 
t ranscr ibe el íncipit del o t r o , a vuelve a aludir a a m b o s en el apar tado referido a la "Simple 
po lyphony" de su reciente libro The use of Euro pean Músic I38Q-I5QÜ? 
N o cabe duda de que la presencia de polifonía, de piezas en cantas fractus , de piezas 
t ropadas y del Can to de la Sibila en un m i s m o manuscr i to const i tuyen un notable aliciente 
para su estudio, al que dedicamos las páginas que siguen a m o d o de aproximación. 
El cantoral del s iglo XV del Musco Diocesano de Palma de Mal lorca (sin signatura) 
[E-Pm], e s un manuscr i to de notables d imens iones . 5 3 0 x 3 8 0 mm, encuade rnado en tapas 
duras (made ra recubier ta de cuero) , con refuerzos metál icos . Su estado de conservac ión es 
b u e n o , a pesar de q u e le faltan ca to rce o qu ince folios. En la actual idad cuen ta con 123 
fol ios , n u m e r a d o s en lápiz en el e x t r e m o super ior d e r e c h o del rec to . El verso l leva ¡a 
numerac ión or iginal , en números romanos , al cent ro del margen izqu ie rdo . En su día el 
can to ra l cons taba de doce fascículos c o m p l e t o s , de los cua le s los once p r imeros e ran 
sextern ios y el ú l t imo un ternio. En la actual idad faltan: 1. L o s diez p r imeros folios del 
pr imer fascículo, de los cuales el pr imero no iría numerado , a no ser que el fascículo tuviese 
un folio de m e n o s -once en lugar de doce- , puesto que el ú l t imo es el fol. XI en lugar del 
XII, c o m o corresponder ía 2 . El cuarto folio del fascículo sex to (fol. LXIII) 3. El úl t imo del 
fascículo oc tavo (fol. X C V ) 4. El tercero del fascículo noveno (fol. XCVII I ) y 5. El cuarto 
y el qu in to del fascículo onceavo (fols. C X X I I I - C X X I V ) . Además los márgenes de los Tobos 
C l , C V y C X X V I es tán cor tados . Por otra parte los cua t ro bifolios internos del fascículo 
d é c i m o debieron desprenderse a lguna vez de) manuscr i to , s iendo reencuadernados por error 
en t re los folios p r imero y segundo del fascículo undéc imo, a lgo que no tuvo en cuen ta el 
autor de su numerac ión moderna ; de ahí que a! fol. C1X original (= fol. 97) le s iga el fol. 
C X V I I I ( - fol. 98) , al fol. C X X (= fol. 100) el fol. C X (= fol. 101), y al fol. CXV1I (= fol. 
108) el fol. C X X I (fol. 109), [Ilustración I] 
El cantoral fue escr i to por un sólo ind iv iduo , que dejó en b lanco los tres ú l t imos 
folios y el rec to del fol. C X X X 1 V (= fol. I20v) . el ú l t imo con foliación or ig inal . En el 
s iglo X V I éstos fueron ap rovechados por un segundo copis ta para añadir tres f ragmentos 
g regor ianos ; de paso introdujo algunas enmiendas a lo largo del manuscr i to , s ín toma de que 
en sus días todavía se util izaba. La parte original del manuscr i to lleva ocho pentagramas por 
folio, con la raya del Fa en rojo y la del D o en amar i l lo , rasgo obviamente arcaizante . Las 
p iezas pol i fónicas y el C a n t o de la Sibila se cop ian en dos c o l u m n a s con t rapues tas por 
página. A juzga r por el fol. LVUr (= fol. 48v) , que quedó libre en parte, la caja de la copia y 
las l íneas de las casillas en las que se inserta el texto se trazaron antes que los pentagramas . 
Las iniciales q u e cor responden al i ne i pit de los fragmentos son rojas con adornos 
lilas o azules con adornos rojos. T o d a s las inscripciones están en rojo, en tanto que el texto 
y la mús ica van en negro. El cantoral , cuya apar iencia es lujosa a pesar de que carece de 
minia turas , presenta s ignos de uso en el ex t r emo inferior de recho de los folios, a lgunos de 
R, STROHM: "Polifònic piii o mono primitive, Annotaz.ioni alia relacione di base e nuovc fonli". Le 
polifome primitive in Friuli e in Eurtipu (edit. por C. Corsi y P. Petrobelli) Roma. 1989. 88 El profesor 
Strohm ha tenido la gentileza de indicarme que su conocimiento del manuscrito se basa en algunas 
fotografías tomadas en los años cincuenta por Bruno Stablein, 
R. STROHM: "Polifonie piü o ineno primitive..., 89 y 92, de forma respectiva. 
R. STROHM: The rise of European MustC I3R0-I500, Cambndge, 1993, 338 
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los cua les fueron re forzados con t rozos de p e r g a m i n o que debe ser el que falla de los 
m á r g e n e s de los fols. C l , CV y C X X V I . 
El conten ido del cantoral no se cor responde con el de ningún libro l i túrgico t ípico. 
N o sabemos qué es lo que había cn sus pr imeros diez o nueve folios, pero habida cuenta de 
q u e en el p r imero de los que se conservan aparece el íinal del Sanctus y el Agnus XVIII | L U 
63] , es probable que l levasen dist intos fragmentos del Ord inar io de la Misa ; a d e m á s en el 
fol. L X V I I I r (= fol, 58v ) se hace referencia a tres Sanc ius "notáis cn lur loch c offici 
d e m u n t " que , c o m o no aparecen por n inguna parte, irían cn los susodichos folios. Tras el 
Agnus XVII I sigue una sección dedicada a los h imnos del Ord inar io del Oficio tanto de 
laudes c o m o dc las horas tercia, sexta y nona (fols. Xr -XVr - fols. lv -6v) . A cont inuación 
se dan los cantos del Ord inar io de la Misa -Kyrie , Glor ia , Sanctus , Agnus c lie, missa est-
para las Fes t iv idades dc la Virgen, las Fiestas dobles , las dc los Santos Após to le s y las de 
nueve y las dc tres lecciones, seguidos de los des t inados a la Misa y el Día de difuntos -cn 
ambos casos Kyrie, Sanctus , Agnus y Requicscant in pace (fols. X V I v - X X X I I v = fols. 7r-
23r) . Siguen luego las ant ífonas del Ord inar io del Oficio para vísperas y comple t a s (fols. 
XXXII r -XLI I I r = fols. 23v-34v) , y ocho prosas y secuencias y tres verbetas para el Propio 
del t i empo y el C o m ú n de los Santos , a d e m á s dc una secuencia para el Oficio de difuntos 
(fols. X L I V v - L I X r - fols. 35r-50v). La sección siguiente incluye ocho fragmentos del Ordi-
nar io dc la Misa , de los cua les c inco son Credos -dos dc e l los po l i fón icos - y t res son 
Sanctus (fols, L X v - L X X I v - fols. 51r -61r ) . Viene luego el Oficio de la Adorac ión de la 
Cruz (fols. L X X I r - L X X V I v = fols. 61v-66r ) , y el Oficio dc la Virgen, con las ant ífonas y 
r e sponsor ios de mai t ines y laudes para lodos los sábados del año (fols. L X X V I r - X C I v = 
fols. 6 6 v - 8 l r ) . T ras una lectura evangé l i ca , sin mús ica , para antes de la c e r e m o n i a del 
L a v a d o de los pies el día dc Jueves Santo (fols. X C I r - X C I V v = fols. 81v-84r ) , s igue la 
versión del Can to dc la Sibila incluida en la 9 1 Lección dc los Mait ines dc la Nav idad (fols. 
X C I V r - [XCVIIIr l = fols. 84v-86v) . Viene luego el Oficio vísperas, mai t ines y laudes y el 
Propio d e la Misa de la Fiesta del arcángel San Gabr ie l , "cusios deffenedor d'est r egne" , 
ce lebrada el 24 dc marzo (fols. X C I X v - C X I I v = fols. 87r-97v, !01r-103r) , dc la Fiesta dc la 
apar ic ión del arcángel San Miguel , del 8 dc m a y o (fols. C X I I r - C X X r = fols. 103v-108v, 
9 8 r - I00v ) , y de la Fiesta del arcángel San Rafael, del 24 dc octubre {fols. C X X I v - C X X X v = 
fols. 1 0 9 r - 1 1 6 r ) . La ú l t ima secc ión del m a n u s c r i t o la ocupan v e i n t i n u e v e fó rmulas 
gregor ianas dc Bcncd icamus , dc las cuales al menos dos son Contmfacta : la del Oficio del 
miércoles , j ueves y viernes de Pascua, que "se diu en so de Ángelus Dominí" [LU 787] , y la 
de Qu inquages ima , que va "en so dc Capere valcanius" (fols. C X X X r - C X X X I V v = fols. 
116v-120r ) . El cantoral concluía or ig inalmente con una versión del h imno Ave matis stclla 
[ L U 1259] (fol. C X X X I V v = fol. I 20 r ) , tras la cual el copis ta del s iglo XVI añad ió el 
h imno Virgo prudens e! formosa y dos Glorias gregor ianos (fols. 1 20v -1 23r). 
De la descr ipc ión de su con ten ido se deduce que el cantoral mal lo rqu ín mezc la el 
Gradual con el Ant i fonar io y con fragmentos del Prosar io, del Leccionar io y del Himnar io , 
por lo q u e p i enso q u e se trata del t ipo de l ihro l i túrg ico al que Miche l H u g l o l lama 
Breviari o-Misal notado, "qui fusionnail en un vo lume épais d 'assez grand format une bonne 
demidouza ine de livres l i t ú rg iques" . 1 0 Huglo señala que este tipo dc libros, que servían tanto 
para la Misa cantada c o m o para todos los Oficios, se usaba con preferencia cn los pequeños 
prioratos, en los conventos de monjas y cn las iglesias parroquiales , y que la mayor ía de los 
M. HUGLO: Les livres de ehctní tílurgii/mr, Brepulí. 19SS. 127. n"9. 
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que se han conse rvado proceden de l u d i a . 1 1 No es éste el caso de nuestro cantoral , cuyas 
numerosas inscr ipciones están lodas en catalán y que por tanto debió ser escr i to y usado en 
tierras del reino de Aragón . Además el tipo de iniciales que lo adornan son característ icas de 
otros manuscr i tos aragoneses de finales del siglo XIV y del siglo XV. 
C o m o ya obse rvó Angles , el Breviar io-Misal de Pa lma de Mal lorca per tenec ió a un 
conven to de monjas , porque así se der iva de sus acotaciones . Por e jemplo, la secuencia de 
difuntos va encabezada por una inscripción que dice que se canta "a cos present de a icuna 
dcffuncta"; en el Oficio de la Adorac ión de la Cruz se menc iona a "les sos" , y también a 
"duas bonas cantoras" y a "duas infantonas", "donsc las" o "nines peti tes"; en el C a n t o de la 
Sibila se d ice que su interpretación debía correr a ca rgo de "una bona cantora" . Por tanto 
resulta verosímil que el manuscr i to proceda del Conven to de la Concepción , tal c o m o indica 
la nota que le fue añadida en fecha reciente y como asegura Lorenzo Pérez, quien no obstante 
confunde al identificar el susodicho convento con el de Santa Margarita. 
Es te úl t imo fue fundado en Pa lma de Mal lorca poco después de que la isla fuese 
reconquis tada a los moros por Ja ime I, en 1229. Filial del monas te r io catalán de las Dones 
de Jonqueres , en 1232 se tiene noticia de que ya existía, puesto que en aquel año el monarca 
r ecomendaba a los c iudadanos de Palma que llevasen allí a sus hijas para que aprendiesen la 
doct r ina crist iana. T ras ocupar a lgunas sedes provis ionales , en 1279 el C o n v e n t o de Santa 
Margar i ta se instaló defini t ivamente cerca de una de las puertas de la muralla que rodeaba la 
c iudad, la l lamada "Porta pintada", en lo que hoy es el solar que ocupa el Hospital militar. 
El 26 de abril de 1837, cumpl iendo una orden del Gobie rno español , las monjas agust inas de 
Santa Margar i ta tuvieron que abandonar su conven to y pasar al de la Concepc ión , sito en la 
m i s m a ciudad de P a l m a , 1 2 Del de Santa Margarita ya sólo queda en pie la iglesia gótica. 
Por su parte el C o n v e n t o de rel igiosas de la Concepc ión proviene de la comunidad 
f u n d a d a en 1351 en el Puig de Po l l ença por sor Flor R i c o m á , que se c o n s t i t u y ó 
canón icamen te veinte años más tarde. Tras abrazar la regla de San Agustín, en abril de 1388 
las monjas de ta Concepc ión recibieron c! t í tulo de canonesas regulares . Favorec idas por 
múl t ip les dádivas y privi legios reales , a su iglesia-santuario acudían gentes venidas de toda 
Mal lorca a adorar una talla mi lagrosa de la Virgen. La imagen estaba co locada en el altar 
mayor de la iglesia, presidido desde mediados del siglo XV por un magnífico retablo obra de 
Miguel de Alcanyís y c i r cundado por un coro de sillería gótica. A un lado y otro de la nave 
centra l hab ía dos capi l las , las del lado de recho ded icadas una a la Pasión y la otra a la 
Asunc ión de la Virgen, y las del izquierdo al arcángel San Gabriel y a San Juan Bautista. La 
iglesia d i spon ía de un sun tuoso m o n u m e n t o para ce lebrar los oficios y ce r emon ia s de la 
Pasión por Semana Santa y de un órgano, que fue donado a fines del s iglo XIV por Vicente 
Ber t rán, presbí tero y benef ic iado suyo . S igu iendo las directr ices del Conc i l io de Trcn to , el 
ob ispo Diego de A r n e d o o rdenó en 1567 et traslado a las c iudades de todas las comunidades 
M. HUGLO: Les ti v res de i-hant liuogique El júniora! de Palma no lleva salmo alguno, seguramente 
porque su copista sabía que la institución a la que estaba destinado disponía de un "p(s|.i]lm notat" al que 
remite (fol. LXXVIv s fol. 66r). 
Los dalos históricos referentes al Convenio de Santa Margarita eslán tomados de J. R o s s t L L ó : 
Constituciones del Monasterio de Sta. Margarita, Palma. 1983. 34, quien a su vez los loma de B. PINA: Ki 
Monasterio de Sta. Margarita, Palma. 1953 y de G, MUNAR: Llibre de les Constitucions del monestir de 
senta Margarida ea la eiatat de Malarches, Palma, !%4 . Se conserva una preciosa imagen de la "Porta 
pintada", con el Convento y la iglesia de Sta. Margarita al fondo, que forma parte de una de las tres 
escenas de la predela del retablo de Sant Jordi pintado por Pere Nissart entre 1468 y 1470; predeia y re-
tablo csián en el Musco Diocesano de Palma. G. LI.OMPART: Í M pintura gòtica a Mallorca, Barcelona. 
1987. lámina 89, reproduce la escena de la predela, que representa la entrada de Jaime 1 en la ciudad 
musulmana de Mallorca. 
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religiosas mal lorquínas . La del santuario del Puig dc Pollença fue llevada a Palma, en donde 
en 1577 se instaló en el edificio que todavía ocupa, cn el l l amado Puig del Sitjar. 1- 1 All í se 
conserva todavía parte del retablo de su altar mayor, cn uno dc cuyos plafones puede verse al 
Ángel cus todio rodeando con sus brazos el monaster io del Puig dc P o l l e n ç a . ' 4 En el M u s c o 
Municipal de esa ciudad quedan otras tablas que pertenecieron a su ant iguo monaster io , entre 
tas q u e destaca una dc Tráncese Comes fechada cn 1390, en la que se representa a la Virgen 
con el niño rodeados por seis ángeles que portan ins t rumentos mus ica les ; los ins t rumentos 
representados son, de izquierda a derecha, un órgano portat ivo, un laúd, unos c ímbalos , una 
flauta travesera, un rabel y otro laúd, este de dimensiones p e q u e ñ a s . I í ¡Ilustración 11J 
N o exis ten a r g u m e n t o s cn con t ra dc que el cantora l del s ig lo X V del M u s c o 
Diocesano dc Palma pueda proceder del Convento de Santa Margarita, salvo el de que existen 
a rgumentos a favor de que proceda del Conven to dc la Concepc ión . R e c o r d e m o s que en la 
iglesia del Puig dc Pol lença había cua t ro capi l las laterales. Una es taba d e d i c a d a a San 
Gabr ie l , el arcángel dc la Anunc iac ión , ¡a música dc cuya Fiesta -tanto el Oficio c o m o el 
P rop io dc la Misa- ocupan ampl io espacio en el cantoral . Otra capil la estaba dedicada a la 
Pasión y en ella es donde seguramente se adoraba la Vera Cruz que cus todiaba el t e m p l o ; 1 6 
de forma significativa el cantoral da comple to el Oficio de la Adoración dc la Cruz para el 
día de Viernes Santo . A d e m á s , una dc las tres verbetas que lleva es para la Fies ta dc San 
Juan Baut is ta , a quien es taba dedicada la tercera de las capil las , y otra es para el día dc la 
A s u n c i ó n , a la que es taba ded icada la cuar ta capi l la . Las co inc idenc ias son d e m a s i a d o 
no tor ias c o m o para tratar dc re lacionar el cantoral con un monas t e r io d is t in to al dc la 
Concepc ión , que , por si fuese poco, es del que la nota escrita cn el interior dc su cubier ta 
dice que procede. Hoy cn día ya nadie recuerda quién escribió la nota ni el mot ivo por el que 
el cantora] se halla en el Musco Diocesano de Pa lma y no cn el conven io de la comunidad 
para la que debió ser escrito. 
Al margen del repertorio gregor iano tradicional tanto del Oficio c o m o de la Misa, el 
cantoral mallorquín transmite a lgunas piezas tic especial relevancia. Por una parte están los 
d o s C r e d o s po l i fón icos . Por o t ra un conjun to de o c h o p iezas m o n ó d i c a s cn notac ión 
mensural , de las cuales tres son secuencias y cinco son fragmentos del Ordinar io -dos Credos 
y tres Sanctus- . Por úl t imo están las prosas , secuencias y verbclas gregor ianas y el Can to de 
la Sibi la . Prosas , s ecuenc ia s , verbetas y f ragmentos mensura les a una o m á s voces se 
copian seguidos a partir del fol. XLIVv (= 35r) , que pertenece al cuarto fascículo, y hasta el 
fol. L X X I v ( - 6 I r ) , que es el úl t imo del sexto , cn cuyo recto (fol. 61 v) empieza el Oficio de 
la Adorac ión dc la Cruz ; los interrumpe tan sólo el Credo I gregor iano (fol. L X v = 51r) . El 
Can to de la Sibila va inserto entre los fascículos octavo y noveno . 
El p r imero de los dos Patrem pol i fónicos que cop ia el cantoral está incomple to , 
pues to que falta uno dc los cua t ro folios que lo l levaba (fols. LXIr -LXII r , L X I V v - fols. 
Los Jatos sobre el Convento de la Concepción están lomados del libro dc D. ZAIORTEZA: Del Puig de 
Pülieitsii al Puig dei Sitjar, Palma, 1945.1. cap. ti. til y V. 
I Reproducido por G. LLOMPART: I M pintura gòtica a Mullaria, lám. 58 
La tabla de Comes recuerda a otras tablas góticas aragonesas que reproducen idéntico o parecido 
modelo iconográfico, y en particular a dos de Pere Serra (1357-1404): una la llamada Virgen dc Tortosa 
-hoy en el Museu Nacional d'Art de Catalunya- y otra del monasterio de Sani Cugat del Vallés. En ambas 
aparece la Virgen y el niño rodeados de seis ángeles con instrumentos musicales en sus manos, que 
coinciden con los que repiesenta Comes salvo en el caso de los címbalos y el rabel, que están sustituidos 
por el salterio y el arpa La mayoría dc estas tablas se reproducen cn la Tesis doctoral dc J. BALLESTER: 
Iconografia musical a la Corona d'Aragó 11350-1500). líellaterra. 1995. que compara y estudia los 
instrumentos que en ellas se representan. 
' D. ZAIOKIEZ A: Del Puig de Paliensu al Puig de! Sitjar, I, 59. 
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52v54r) \E-Pm, Nr, 5 ( v e r T a h l a Tal c o m o dice S t rohm, se conocen otras dos versiones 
de esta obra a dos voces. Una la lleva un bifolio adjunto a un Gradual de principios del siglo 
XV que era de la catedral de Cividalc del Fr iuü, en Italia ( M u s c o Archeologico Nazionalc , 
Cod . L X X I X \i-CF 7 9 / , N° 2). La otra aparece en un fragmento de un Misal del monas te r io 
benedic t ino de Munkapverá , en Dinamarca , cop iado en 1473 por Jón Porlaksson en Islàndia 
( K o p e n h a g e n . Del a rnamagnaeanskc Institut, Ms . An 80, 8° \DK-Kur 80], n° 2 ) , 1 7 A m b a s 
vers iones también son fragmentar ias -la italiana sólo llega hasta la frase "per quem omitía 
facía sun t" y la danesa hasta "apos to l icam ecc lc s i am"- , lo cual impide d i spone r de una 
versión comple ta de este Patrem.^ El segundo Patrem pol ifónico ( ibis . L X V I v - L X V I I I r -
fols. 56r58v) [E-Pm, Nr. 7] carece de concordancias conocidas aunque su estilo no difiere del 
del anterior. [Ilustración NI| 
Si el pr imer Patrem no es más que una versión mensura l a rmonizada del Credo IV 
[ L U 7 1 ] , el s e g u n d o parte de la pr imera frase del C r e d o I [LU 6 4 ] , que las d o s voces 
in terpre tan al un í sono , para luego desar ro l la r se al margen de la t radic ional en tonac ión 
g r ego r i ana . El p r i m e r o va en t i empo imperfec to con prolac ión mayor y el s e g u n d o en 
t iempo imperfecto con prolación menor . A m b o s son semejantes a otros Patrem y algún que 
otro fragmento del Ord inar io a dos voces de fuente italiana, entre los que figura la versión 
del C r e d o IV que da el manusc r i to de la Bibl io teca C o m u n a l e de Siena H.I .10 [l-Sc 10] 
N r . I , en t re o t r o s ; 1 9 aparte de que la estructura r í tmica de la melodía litúrgica coincida con la 
del p r i m e r o de los Patrem po l i fón icos de Mal lorca , a m b o s llevan d icha me lod ía en el 
super ius , anomal ía que sólo corr ige el manuscr i to DK-Kar 80 (Ejem. I). 
E jemplo I 
l-Sc ¡0, Nr. I 
P e - t r - * m oro- n i - p o - t e n - t e m , F a - c t a - rem 
17) En el último folio de un Gradual del siglo XIV de la catedral de Cividalc aparece un fragmento de 
una de las voces del Credo, añadido en el siglo XV (Cividalc del Eriuli. Museo Archeologico Nazionale, 
Cod. LVItl [1-CF SS\, N° 5) Para una breve descripción de los dos Graduales de Cividalc y del Misal 
dani!s ver K. VON FISCHER; M. LÜTOl.F: Handsillrifien mil mehtrstimmieer Musik dea ¡4., 15. und 16. 
Jahrhunderts, Réperlaire International des Suurees Musicales ¡RISMI UIV3/4. Mlinchen, 1972. 415-416 
(vol. 3) y 748-75 (vol. 4). 
' La versión polifónica de Cividalc del Friuli está transcrita por K. VON FISCHER; A. GALLO: Italitm 
Saered und Ceremonial Musie, Pnhphonic Musie afilie Fourteenllt Cenlurv ¡PMFCj , XII!, Monaco, 1987, 
n°A7. 
' El Credo l-Se 10, n° I está tránsenlo por K, VON FISCHER. A. GALLO: ludían Saered Musie, PMFC. 
XII Monaco, 1976, n° 10b. 
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E-Pm, Nr. 5 
P a - trem om- n i - p a - t e n - - tem, f a - c t o - rem 
Ref i r iéndose ai C r e d o i tal iano, obse rva Kurt von Fiscbcr que la invers ión de la 
posic ión dc sus voces "scems to be a relie of a very oíd t e e h n i q u e " , 2 0 o b s e r v a c i ó n que hay 
que hacer ex tens iva al Patrem E-Pm, N° 5, cuyas voces se cruzan con frecuencia y cuyo 
estilo es marcadamente silábico; son características que compar te tanto con el Credo / -5c JO, 
N° 1 c o m o con otras piezas italianas a dos voces del Ord inar io , así c o m o con el s egundo 
Patrem pol ifónico de Palma, E-Pm, N° 7. Para von Fischer piezas c o m o éstas der ivan de 
otras no mensura les a dos voces , que llevan la melodía litúrgica en una parte q u e la otra se 
l imita a doblar ñola contra nota, técnica que data del siglo XII y que l lega hasta el s iglo XV 
al m e n o s en Italia; von Fischer señala c o m o ejemplo un ¡ienedieamux a dos voces de una 
fuente italiana de principios del siglo XV, procedente de un monaster io dc la Orden domin i -
c a n a . - 1 
En el bifolio de Cividale del Friuli el pr imer Patrem pol ifónico del manusc r i to de 
Palma va precedido por un Cdoria a dos voces de Antonius dc Cividale, conoc ido composi tor 
i tal iano que per tenec ió a ¡a Orden domin icana , cuyas ac t iv idades se centran en el p r imer 
tercio del siglo X V . 2 2 Se trata de la única fuente que transmite esta obra del autor , del que 
por lo d e m á s se conoce otro Glor ia a tres voces y un par formado por Glor ia y C r e d o , 
t amb ién a t res voces . El G lo r i a a d o s voces dc An ton ius de Civ ida le no parece q u e 
cons t i tuya un par de la Misa jun to al Credo que le sigue cn la copia ; el m o d o cn que están 
escri tas ambas obras no coincide y además el Gloria, que no se basa en melodía l i túrgica al-
guna , es de factura más moderna que el Credo . No obstante las dos piezas coic iden cn su 
medida ; su est i lo es r igurosamente si lábico salvo cn el A m e n , y tanto cn el Glor ia c o m o cn 
el C r e d o las voces se cruzan repet idamente . Es posible que tales coincidencias llevasen a 
copiar ambas piezas una seguida dc otra, aunque tampoco cabe descartar otras razones. 
Los dos Patrem polifónicos del manuscr i to de Mal lorca forman parte dc un conjunto 
de c inco Credos , dc los cuates el pr imero es el Credo I gregor iano [LU 64] , cuya posición se 
marca en el manuscr i to median te una tirita de pe rgamino cosida al folio que lo l leva (fol, 
L X v = 51r) , c la ro indicio de su uso. Le s igue una versión del m i s m o C r e d o cn cantas 
fractus (fols. L X v - L X I v = fols. 51r-52r) [E-Pm, N° 4 | , y luego el p r imero dc los Credos 
pol ifónicos. Tras éste v iene otro a una sola voz, cn t i empo imperfecto con prolación menor 
(fols. L X I V r - L X V r = fols. 54v-55v) [E-Pm, N° 6] , que también es el que s igue a la versión 
del C r e d o pol i fónico en el bifolio dc Cividale II.CF 79, N° 31- [Ilustración IVa] Según el 
' K. VON FISCHER: "The Sacrcd Polyphony of thc halian Treccmo", PmcecdiriRs of ¡he Royat Musical 
Association. C, 1973-74,149-150. 
1
 K. VON FlSC'HRR: "Thc Sacrcd Polyphony oí thc Italian Trcccnfo". 148-149. S t trata del manuscrito de 
Bcrlin, Staulsbihliothck der Stiftung Preussischer Kullurbesilz, Mus. 4056.1 \D-Bs 40563\, un Psalterium 
cuín Hymnaria secundum ardíais B. Dominici. 
}
- Transcrito por C. RtiANLY: Earty Fifleemh-Cenlurv Músic V, Corpus Mensurabais Músicas [CMM]. II, 
1975. 10-11. 
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RISM, se trataría de una de las voces "cines mehrs t immigen Patrem"?* h ipótes is que no 
confi rma el manuscr i to mallorquín. El estilo de este Patrem monód ico coincide con el de los 
o t ros d o s po l i fón icos del m a n u s c r i t o de M a l l o r c a ; en todos t iende a p r o d u c i r s e la 
cor respondenc ia de una sí laba por cada breve o semibreve y en ningún caso los valores son 
inferiores al de mín ima . Su pr imera frase coincide con la del Credo I, pero el resto de la 
compos ic ión es dis t inta de la versión que da el LU - el Patrem E-Pm, N° 7 t ampoco at iende 
a la vers ión del C r e d o I va t icano , a pesar de que su incipit co inc ida- . En el bifolio de 
C iv ida l c tras el C r e d o m o n ó d i c o viene un Kyric a dos voces \¡-CF 79, N" 4) que otras 
fuentes internacionales de origen monás t ico también t r a n s m i t e n . 2 4 
El Patrem a una voz que llevan tanto el manuscr i to de Mal lorca c o m o el de Cividalc 
figura a su vez en el códice 1 15 de la Bibl ioteca capi to lare de Ivrea [I-Iv í 15], N° 87. 
A d e m á s existe otra versión suya modernizada, añadida en uno de los folios dejados libres de 
un Gradual -Ant i fonar io monás t ico del siglo XIV procedente de Casti l la (Madr id . Biblioteca 
Nac iona l , M 1361 [E-Mn i36!\, N° 2 ) . 2 S E I copis ta , acaso identif icable con el autor del 
arreglo, modern izó de paso otro Credo mensural añadido al códice ¡E-Mn J36Í.N* l ] ; 2 6 se 
trata de una versión del C r e d o I en t i empo imperfecto con prolación menor , p róx ima a la 
versión en canltts fractus que lleva el códice mallorquín (Ejem. 2) . 
E jemplo 2 
E-Pm, N° 4 
' " í i - vrtim oh— n i - oo--9n-tcrr, f,-»- ct~-r*;r ce- l i et ttir— 
E-Mn 1361, N° I 
rd-- tre-r 0-'-ri;-~c-ti:n-.Tr , fi- etc rar
 C í 3 - itslf-
' K. VON FISCHER; M. LÍÏTOLF: Hundsclirifien mil mehtntimmterr Musik des 14., 15. und 16. 
Jolirhunderts. II, 75t . 
* Se traía de im manuscrito de Mulhouse, liihlioihèque Municipalc, Cod. Mus 3 \F-MUm3\, n" 1, que lo 
da a tres voces, y de otro de Graz, Universilálshihliothek. Ms. 9 [A-CuV], n" 2. que lo da a dos voces. 
' Transcripciones comparadas de! Patrem según l-tv 115 y E-Mn IJ61 en H. Siahlcin-Harder: 
Fourteemh Century Masa Musie in Frunce. CMM, 29. 1962).n" 78 y G. CATl'lN: F FACCHtN; M* C. GóMí'.Z: 
Frencli Sacred Musie, PMFC. XXIII, 1989-91. n° A2. El Iratadito anónimo De canta orgánica que se 
conserva en el Archivo capitular de la cntedal de Barcelona (Miscelánea 23-1), reproduce el incipit íie 
otra versión mensural del Credo I distinta a las conocidas. Ver H. ANCLES: "De eanlo orgánico. Tratado de 
un autor calalán del siglo X I V , Anuario Musical. XIII, 1958, 22,ejcm. 34. 
1
 Transcrito por K. KUGI.E: "A fresh look at thc liiurgieal settings in inanuscript Ivrca. Btbl. Cap. 115", 
Revista de Musicologia. XVI/4, 1993, 2458-2459. 
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L o s dos Credos mensura les añad idos al Gradua l -Ant i fona r io preceden a d iversos 
f ragmentos del O rd ina r i o del corpus inicial del manusc r i t o . Kyries , G l o r i a s . Sanc tus y 
Agnus gregor ianos , lo mi smo que sus demás fragmentos, al margen de los a ñ a d i d o s . 2 7 
A pesar de que la versión del Pairan de Ivrea que da el códice castellano sea dc sobras 
conocida , qu is ié ramos insitir en uno de los delal lcs que lo dist ingue dc las demás versiones, 
a saber, el breve fragmento sm lexto que sigue al Amen , cuya interpretación resulta un tanto 
ambigua . Karl Küglc asegura cn un art ículo reciente que el fragmento no es más que una 
segunda vo/. añadida al A m e n , conver t ido por tanto en p o l i f ó n i c o ; 2 8 apoya su hipótesis con 
una t ranscr ipción en la que corr ige por tres veces el f ragmento sin exp l ica r el mot ivo , lo 
cual no deja dc so rp render pues to q u e el resto de la pieza carece de e r rores . La pr imera 
corrección la aplica al pasaje dc doce mín imas en proporción cuádruple que s igue a otro cn 
proporc ión triple respecto al fragmento inicial, que va en t iempo imperfecto con prolación 
menor . En proporción triple tres mín imas equivalen a una mín ima del t iempo inicial, y por 
tanto son doce , en lugar de cuatro, las que equivalen a una breve del t i empo imperfecto con 
prolac ión menor . En su t ranscr ipción Küglc hace equivaler doce mín imas en proporc ión 
cuádruple a una breve cn t i empo imperfecto con prolación menor , con lo cual las interpreta 
en proporc ión triple y no en cuádruple (Ejem. 3). 
L a s e g u n d a co r recc ión cons is te en reduci r a la mi tad el valor de la longa y la 
semibreve que preceden a la última longa. A continuación supone que el pasaje equivalente a 
dos breves y una longa en t i empo imperfecto con prolación mayor con el que conc luye el 
f r agmento sin tex to equiva le al de d o s breves y una longa cn t i empo imper fec to con 
pro lac ión menor con el que conc luye el A m e n , es dec i r q u e ambos pasajes guardan la 
proporc ión 3/2 (Ejem. 4) . 
Para la descripción del manuscrito E-Mn 1361 ver M* C. GóMiLZ: "Autour du répenoire du XlVe siècle 
du manuscrit M136I de la Bihlioihéque nationale de Madnd". Aspeéis tic la Muslquc iiiurgiquc au Mayen 
Age. (Cn. Meyeredil) . Paris. 1991, 24.S-26Í). 
2 S
 K. KÜOLE: "A fresh look at thc lilurgical setlings in manuscnpl Ivrea...". 2466 ss. 
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Ejemplo 4 
E-Mn 1361. N° 2 
C o n las correcc iones señaladas , a las que a d e m á s se suma la supresión del Sih de la 
a rmadura para evi tar ei trí tono final, el A m e n funciona pol i fónicamente . Sin el las hay que 
s u p o n e r q u e es m o n ó d i c o y q u e t ras el s igue un breve f ragmento vocal o tal vez 
instrumental a una voz, relacionado o no con el Pairan que le precede. 
Tras los c inco Credos , el manuscr i to de Mallorca da tres Sanctus t ropados mensura les 
a una voz. Van precedidos de una nota que dice: "Los següents versos son dc aquests Sanctus 
los qua l s ia son perfc iamcnt notáis cn lur loch e offici demunt" , Sanc tus que irían en los 
folios perd idos del p r imer fascículo y que seguramente no eran t ropados. El p r imero es el 
Sanctus. Candeal choras celeslittm [Ch 7064! (fols. LXVII I r -LXIXr = fols. 58v-59v) \E-
Pm. W° 8] el s egundo el Sanctus. Verbum carn facluni est [Ch 2I.Ï47J (fols. L X I X v - L X X r 
= fols. 59v-6üv) [E-Pm. N° 9 | , y el tercero el Sanctus. Ave venan corpas natum | C h 21 75] 
(fols. L X X r - L X X K = fols. 6 0 v - 6 l r ) [E-Pm, N° 10], En los tres c a s o s só lo la parte que 
cor responde al t ropo va en notación mensura l , en tanto que el Sanctus propiamente d icho es 
g regor iano ; en el pr imer caso el t ropo cor responde al Sanctus II [LU 21] , en el s egundo al 
Sanctus IV [LU 27] y en el tercero al Sanctus VIII [LU 381. 
El t ropo Candeal choras cons ta dc cua t ro estrofas, de las cua les las d o s pr imeras 
corresponden a la pr imera parte de la composic ión , que se repite, y las otras dos a la segunda 
par te , que también se repilc. En t i empo perfecto con prolación menor , la pieza hace uso 
exc lus ivo de breves y semibreves , que se suceden en combinac iones p róx imas a los viejos 
m o d o s r í tmicos . Verbum caro, t amb ién en t i empo perfecto con pro lac ión m e n o r , está 
es t ructurado cn forma de bal lata o vireIai. A nuestro entender se trata dc un conlrafactum . dc 
una adaptac ión a lo d iv ino de una pieza del repertorio profano hasta el m o m e n t o descono-
cida, a tenor de la ducti l idad de su r i tmo y su melodía, más propios de una danza que de una 
pieza del reper tor io l i túrgico. - 1 ' Cabe notar que el p r imer verso del refrán coincide con el 
En una carta dirigida por Martín I dc Aragón en noviembre dc 140.1 a su prima Violanle. abadesa del 
monasterio de clarisas de la ciudad de Valencia, el monarca reprueba el hecho de que algunas monjas 
cantasen el oficio divino "ab son seglars', de los cuales el Símelas Verbum curo podría ser un ejemplo La 
carta eslá reproducida en M" C. GÓMEZ. El manuscrito M971 de la Biblioteca de Cataluña íMisa de 
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p r i m e r o de una conoc ida antífona [LU 469 ] . [I lustración V] Ave ve non, f ina lmente , se 
divide en tres secciones. Las dos pr imeras , que corresponden cada una a una estrofa de cuatro 
versos , se repiten (dos versos por cada repetición) y la tercera no. En t iempo imperfecto con 
prolac ión menor , es te t ropo de Sanctus hace uso de breves , s emib reves y m í n i m a s , lo 
mismo que Verbum caro. 
A d e m á s de los Credos y Sanctus referidos, c! cantoral de Pa lma de Mal lorca lleva 
otras tres compos ic iones en notación mensura l , a saber, tres secuencias a una voz. Las dos 
pr imeras conc luyen un conjunto de ocho prosas y secuencias de las cuales las seis pr imeras 
son gregor ianas {Ibis, X L I V v - X L V U l r = Ibis. 35r-39v) ; la úl t ima va a cont inuación de tres 
verbetas que a su vez siguen a las demás prosas y secuencias. La serie comienza con la prosa 
Laetabundus exulleífidelis [Ch 10012) para las vísperas del día de Navidad; s igue con Ad 
honorem virginis caniemus. que se cantaba en la Misa de los sábados "los quals son de la 
festa de Nada l fins a la festa de la Verge Mar ia de fabrer". L u e g o viene la famos í s ima 
secuenc ia Viciimeie paschedi laudes | L U 780] de la Misa del d o m i n g o de Pascua , que 
también se hacía servir en los d o m i n g o s s iguientes "fins Ascens ió" ; la prosa Adsunt enim 
festa Pascha [Ch 543] , que "se diu a vespras lo iorn de Pascha e lo di luns e lo d imars se-
güen t s " , y otra prosa , Virgine Marte laudes, para la Misa del sábado "de Pascha fins 
Ascens ió" . Tras la secuencia Veni Sánete Spirilus | L U 880] , que se cantaba en las vísperas 
de "lo iorn de Quinqucss ima (sic), el di luns |e) el d imars apres vinens", siguen dos de las se-
cuencias en notación mensura l : Gaudet choras eleclorum (fols. XLIXr-LIIv = fols. 40v-43r) 
[E-Pm, N ° 1], ded icada a los após to les San Pedro y San Pablo , y Celi solem imitantes 
{fols. L l Iv-LII I r - fols. 43r -44v) [E-Pm, N D 2], "universal a cascuna festa dels apòstols" . 
[Ilustración IVb | 
La prosa Ad honorem carece de concordancias , lo cual contrasta con la popularidad de 
Vicümae paschuli laudes o de Veni Sánele Spirilus. Laetabundus, Adsunt enim y Celi 
solem gozaron en su día de mayor o menor grado de difusión. En cambio Virgine Maria y la 
secuencia Gaudet charas sólo las trasmiten aparentemente a lgunos troparios catalanes.- 1 0 
A diferencia de otras fuentes, en el cantoral mallorquín las melodías de Gaudet chorus 
y Celi solem emplean valores de breve y semihreve en combinac iones caracter ís t icas del 
pr imer m o d o r í tmico, en t i empo perfecto con prolación mentir. S igu iendo la es t ructura de la 
secuenc ia de fines de la Edad Media , el texto de ambas compos ic iones está o rgan izado en 
estrofas de idéntica longi tud y de versos r imados ; a cada dos estrofas les c o r r e s p o n d e la 
misma música , de donde su esquema resulta aa bb ce dd e t c . 1 1 
La tercera secuencia mensura l , Kyrie. lesu parce ei (fols. LVI I Iv -LIXr = fols, 49r-
50v) [E-Pm, N° 3 ] , es para el servicio de difuntos, en este caso las monjas fallecidas en el 
conven to del que procede el manuscr i to , según se deduce de la rúbrica que la encabeza : "A 
Barcelona). Barcelona. 1989, -17, n" 23. En el Tere del Crcstiá fra Ei xi ments incluye el "girar lo canl 
celestial en carits de dances e de amors carnals" enlre los "pecáis en hoccha", según cita 11. ANGLÈS: "Fra 
Eixinienis (1340-1409) i la música del seu temps", Estudis romànics, X. 1962. 193. 
' Destacan el tropario del siglo XIII de la catedral de Tortosa (Biblioteca capitular. Ms 135). que 
además de Virgine Mana y Celi salem también lleva las secuencias Veni Sánele Spirilus y Gaudet chorus 
(fols. 57v. 75v, I05v y I29v). y un tropario de fines del siglo XII o principios del XIII de la Catedral de Vic 
(Archivo Capitular. Ms 105). que copia seguidas las secuencias Victimae paschali y Gaudet chorus (fols. 
7Sr/v). Una descripción reciente de ambos troparios en E CASTRO: Tropos v troparios hispánicos, Santiago 
de Composlela. 1991, 6 1 - 7 4 [Vic 105], 127-139 |Torlosa 135] 
' El texto de ambas composiciones eslá edilado por Ç1 Bluine: Analecia Hymniea Medu Aevi XXXIV. 
Seuuentiae ineditae. Lilurgisi hen l'rosen des Mittelallers. Leipzig. 1900. Nr. 314 [Gaudet chorus] y I.V. Die 
Sequenzen des Thesautus Hymnologicus H A. Daniels", Leipzig, 1922, n" 3 [Celi solem]: 
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cos present de alcuna dcl ïuncta , denientra off eran o avans o après". A prunera vista aparenta 
ser un t ropo de Kyr ie . pues to que empieza con la en tonación medida dc un Kyrie lal vez 
der ivado del N° IX de la edición vaticana [LU 40] . pero en realidad es una secuencia cuya 
estructura coincide con la de las dos otras mensurales que lleva el códice, sólo que al final de 
cada estrofa se repite el refrán "lesu parce ei" - texto y música -, que se canta dos veces iras 
la en tonac ión del Kyrie, A u n q u e su medida sea !a de las otras secuencias , su r i tmo resulta 
a lgo más variado gracias sobre todo al empleo de valores de mínima. | Ilustración VI] 
L l a m a la atención en esta secuencia su invocación a Santo D o mi n g o en la estrofa 5a, 
"O sánete Domin íce / deprecantes réspice etc ." . y a Santa Catal ina en la estrofa 6a, "Caterina 
cél ica/ hanc de penis remedia etc ." . habida cuenta de que el C o n v e n t o de ta Concepc ión al 
que deb ió pertenecer el códice era y sigue s iendo de monjas agust inas, lo m i s m o que lo fue 
el dc Sta. Margar i ta . Es sabido que Santo Domingo de G u z m á n fue el fundador de la Orden 
d o m i n i c a n a , c u y o s c o n v e n t o s femeninos adop ta ron por pa t rona a San ta Ca t a l i na de 
Alejandr ía . El ya referido Anton ius de Cividale invoca en uno de sus mote tes , O felix flus 
Fiorenlia/ Gande, felix Dominice, a Sto. Domingo para que proteja Florencia , y en otro 
mote te escr i to en 1422 del q u e sólo queda un fragmento, huilla persplendens. invoca a 
Santa Ca ta l ina , lo cual resulla natural en un c o m p o s i t o r que fue m i e m b r o de la Orden 
dominicana . - 1 - Lo natural, también, es que una secuencia en la que se invoca a ambos santos 
para q u e protejan el a lma de una monja difunta fuese escrita por alguien per teneciente a la 
Orden de Sto. Domingo , o cuanto menos pensada cn función de un conven to de monjas de 
dicha orden. Cla ro que el pr imer convento dc monjas domin icas de la isla de Mallorca, el de 
Sta. Catal ina de Siena, no fue fundado en la ciudad de Palma basta 1659, s iglos después de 
q u e lo fuese el p r ime r c o n v e n t o femenino de la orden en t ierras de habla ca ta lana : el 
C o n v e n t o de Sta, Magda lena , fundado cn Valencia en 1287, al que s iguió el de Monis ió en 
la ciudad de Barcelona, cn 1 3 5 1 . 3 3 
Pues to que el manusc r i t o que copia la secuenc ia parece l igado l i tú rg icamente al 
C o n v e n t o dc la C o n c e p c i ó n , la hipótes is de que fuese escr i to para o t ros c o n v e n t o s no 
insulares de la Orden sitos cn tierras de habla catalana -recordemos que todas las rúbricas del 
códice van cn catalán- no parece probable. Si fue confeccionado exprofeso para el susodicho 
c o n v e n i o , en tonces hay q u e con ta r con la pos ib i l idad de q u e lo esc r ib iesen en algún 
m o n a s t e r i o de la Orden de Sto. D o m i n g o , para exp l ica r así el texto de la secuenc ia de 
d i funtos : porqué no, en tonces , cn el q u e fue fundado en Pa lma dc Mal lorca en 1230, el 
p r i m e r o m a s c u l i n o q u e se e s t ab lec ió en la isla i ras ser r econqu i s t ada a los moros . El 
Conven to de Santo Domingo adquirió gran relieve en la vida de Mallorca, dado el carácter de 
los d o m i n i c o s de p rocuradores de la Inquis ic ión; de el lo daba fe su gran iglesia gót ica , 
cons t ru ida entre 1296 y 1359 y destruida en 1835, a raiz de ¡a exclaustración de sus monjes. 
Ot ra posibi l idad es que el códice fuese escr i to por e n c a r g o en cua lqu ie r otro c o n v e n t o 
d o m i n i c a n o si to cn t ierras dc bahía ca ta lana , c o m o el dc Santa Ca ta l ina de Barce lona , 
fundado cn 1219, el de S a n t o D o m i n g o dc Va lenc i a , fundado en 1239 , o los dc la 
Anunciación de Gerona y Santo Domingo de Tarragona, fundados cn 1253. 
Entre las dos pr imeras secuencias en notación mensural y la del servic io de difuntos, 
el manusc r i to del C o n v e n t o mal lorquín de la Concepc ión copia tres verbetas . La pr imera , 
Ecce puérpera (fols. LIIIr-LIVr = fols. 44v-45v) , era para el día de Año nuevo, festividad de 
™ Ambos están transcritos por G. R E A N H Y : Bttrty Eifteentlt-Cenhtry Mu.tíc V. 25-28 \ü felix/ Garniel y 
40-41 [Indita). 
*3 Estos y otros Jatos referentes a las fundaciones dominicas cn los Países catalanes constan en el extenso 
artículo que les dedica ta Gran Enciclopedia Catalana, ¡í arce lona. I%9-8Í (I* ed.),VI, 354-35". 
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la Ci rcuncis ión del Señor ; la segunda . Ave Deí dileete Beibtist¿i (fols. L I V r - L V i v = fols. 
45v-47r ) , para la Fiesta de San Juan Bautista, que lenta dedicada una de las capil las de la 
iglesia del C o n v e n t o al igual que la Asunc ión , a cuya festividad es tá ded icada la tercera 
verbeta, Áurea nempre (fols. LVIv-LVII r = fols. 47r-4Kv) (vid. supra) . Las Ires se cantaban 
cn las segundas vísperas de la festividad correspondiente con el Alleluia, y su interpretación 
corr ía a c a r g o de cua t ro can to ras , que unían sus voces "de duas en d u a s " a l t e rnando 
seguramente con el coro. 
La pr imera verbeta resulta ser la conoc ida secuenc ia Ecce puérpera del Alleluia. 
Multifarie [LU 4411, que pertenece al grupo de las "tciltextierlcn Scquenzen" según explica 
Heinr ich H u s m a n n . 1 4 La llevan al menos cua t ro manuscr i tos i talianos y tres ca ta lanes : un 
Tropar io gerundense del siglo XII (Paris . Bibl. Nat ionale , nouv. acq. lat. 495 fol. 50) , otro 
dc Vic de fines del m i s m o siglo (Arch ivo Capi tular . M s 106 fols. 44v-45r) y un Tropar io-
Prosario de fines del siglo XIV o principios del XV procedente dc Gerona (Barcelona. Bibl. 
de Cata lunya , M911 \E-Bc 91 ¡ \ fols. 47v-49r ) . En este úl t imo la secuencia va precedida de 
una rúbrica que indica que la parte mel ismát ica o pneuma la cantaba el coro , "sed versus 
dicunlur a IHIor c lencis divise de duobus in duobus" , que deh ió ser como la interpretaban las 
cantoras a quienes iba des t inado el manuscri to mallorquín. 
Ninguno dc los tres t roparios catalanes que llevan la secuencia Ecce puérpera copia 
las otras dos verbetas del códice de Mal lorca . Por su parte Ave Dei e s bien conocida por 
otras fuentes mus ica les ca ta lanas anter iores al cantoral mallorquín.- 1 ' ' Deriva del Alleluia. 
Eral lucerna, cada una de c u y a s frases mus ica les va precedida por otra idént ica dc la 
v e r b e t a . 1 6 Dc Áurea nempe hasta ahora sólo se conoc ía el texto . Lo m i s m o que Ecce 
puérpera, se trata de una secuencia parcialmente texiuada del Alleluia. Veni sponsa Christi. 
Pues to que los t ropos que derivan del Alleluia son umversa lmente conoc idos bajo el 
nombre dc secuencias, mientras que por verheta se entiende un tropo que se canta después dc 
de te rminados responsor ios dc mai t ines . lo que el cantoral mal lorquín l lama "verbe tas" en 
real idad son secuencias . El e m p l e o de un té rmino por otro se debe tal vez al para le l i smo 
entre las verbetas , dc las que son característ icas las vocal izaciones al final de cada estrofa, y 
las s ecuenc ia s pa rc ia lmen te textuadas , que compar ten con las anter iores idént ica carac-
terística. El número de secuencias parc ia lmente textuadas conocidas no supera la docena y 
son sobre todo de origen f r a n c é s / 7 En camb io la verbeta gozó de notable difusión en el 
an t iguo re ino de Aragón , e spec ia lmen te en Ca ta luña y t ambién cn Mal lorca . Así , por 
e j e m p l o , un Antiphonarium Respnnsoriale del s ig lo XIV que c o n s e r v a la ca tedra l 
mal lorquina (sin sign.) copia diez verbetas conocidas por d iversos manuscr i tos procedentes 
de la Corona eaialano-aragoncsa. La misma Consueta de la catedral dc Mallorca de la primera 
mitad del siglo X V I (Archivo capitular, Ms 3411/2) , cita otras treinta y dos verbetas dc las 
cua les só lo c inco son desconoc idas ; las d e m á s concue rdan con varias fuentes del re ino 
H. HUSMANN: "Ecce puérpera genuií . Zur gesehichte der iciliexticrien Scquenzen". Eestschrift H 
Besseler. Leipzig, 1961,59-65. 
S
 Según F. BONASTRE: Estudis sabre la verbeiu. Tarragona, 1982, 247 y 249. 
3
 Una edición del Alleluia. Eral lucerna en K. SCH1.AOI-R: Alleluiu-Melodieit I. bis I100, Monumento 
Monódica Medli Aevi. Vlt. Kassel, 1968, 166-168 Según F HoNASTKE: Estudis sobre la verbeta, 249, este 
Alleluia habría dado origen a dos verbetas en lugar de una, la que empieza con el verso Ave Dei dileete 
Bablisia y la que empieza con el verso anlenor al versículo del Alleluia. Eral Jahannes Hablista, hipótesis 
que carece de fundamento por cuan lo dividiría en dos una obra perfectamente estructurada. 
' A la lista de nueve secuencias parcialmente textuadas que señala H HUSMANN: "Sequenz und Prosa", 
Aimules Musicolugiques, 11. 1954. 78-79. debe añadirse Ecce puérpera (ver neta 33) y al menos una de las 
otras dos secuencias del cantoral mallorquín - Amen nempe -. pendientes de un estudio detallado. 
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a r a g o n é s 1 ! i En todo caso un el cantoral el lé rmino verhela se emplea genér icamente para 
d e s i g n a r t res c o m p o s i c i o n e s q u e son t ropos de Al lc lu ia con f ragmentos voca l i zados , 
f ragmentos ausentes en sus prosas y secuencias . 
El T ropa r io -P ros ari o de Gerona de los s ig los X I V / X V que da la s ecuenc ia Ecce 
puérpera da además otras seis prosas y secuencias de las del manuscri to mallorquín, todas en 
notac ión gregor iana: Laetabundus exulte! (fols. 53v-55r) , Victimae paschali laudes (fols. 
75r-76r) , Adsunt enim (fols. 79r-80r) . Veni sánete spirilus {fols. 85v-86v) . Gaudet chorus 
(fols. 115r-118v) y CWí solem {fols. I 2 5 r - I 2 6 r ) Entre las prosas del Propio de los santos 
del Tropar io -Prosa r io figuran, a d e m á s de varias ded icadas a santos y már t i res locales, otra 
d e d i c a d a a Santa Cata l ina , Laetahundu resulta fidelis (fols. I46v-147v) . Por otra parte 
incluye tres piezas en cantusfractus : dos Patrón - el pr imero corresponde al Credo IV (fols. 
I55v- I57r) y el segundo al Credo I (Ibis, I 57 r - I58v) - y el tropo del Santas. Gaudeai chorus 
celestium (fols. I 5 9 r - I 5 9 h i s v \E-Bc Vil. N° 3 | ) , del cual el códice ma l lo rqu ín da una 
versión mensural a una voz [E-Pm N° 8] que guarda relación con la de Gerona (Ejcm. 5). 
E jemplo 5 
E-lic 91!, N " 3 
G a u - d e - a t c h o - r u s c e - l e - ¡ s t i - ura 
E-Pm, N° 8 
Si el manuscr i to gerundense incluye una epístola tropada en catalán para el día de San 
Es teban , q u e es su única compos i c ión en lengua vulgar (fols. 4 I v-4ór) . - , 1 ) también el 
cantoral mal lorquín lleva una compos ic ión en catalán, el Can to de la Sibila. A pesar de la 
popular idad de que gozó s iempre este canto en la isla, se trata de la única versión antigua que 
conserva. Emparentada con la que lleva un códice de la catedral de Barcelona de mediados del 
s ig lo X V (Barce lona . A r c h i v o capi tu lar , Cód . 184b \E-Bac 184b], fols. 2v-5r ) , a m b a s 
cons t i tuyen las p r imeras vers iones del C a n t o s ibi l ino en lengua ca ta lana que l legan con 
F. BONASTRE: Estudis sobre tu verbeta. 43 (n° 25) y 45 (n". 39-40). que no distingue entre verbetns y 
secuencias parcialmente icMuudas 
' Para una descripción del Tropario-Prosario gerundense E-Bc Vil ver H. HUSMANN: Trepen und 
Sequenzenhandschriften, RISM, BV I. Manchen, 1964, X3-K4. La epístola tropada o "farcida" para el día de 
San Esteban que lleva este manuscrito la edita H. ANCLES: "Epístola farcida del martiri de Sant Esteve". 
Vida Cristiana. X, 1922, 69-75. 
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m ú s i c a . 4 0 Me tód icamen te son similares pero no idénticas, característ ica que compar ten , por 
lo demás , con las restantes versiones conservadas , salvo cxccpción^ ' íEjcrn . 6). 
E jemplo (i 
íncipit del Can to de la Sibila, según versión del manuscr i to E-Bac 184b 
Incipit del Can to de la Sibila, según versión del manuscr i to E-Pm 
En el C o n v e n t o de la Concepc ión la interpretación del Can to de la Sibila corr ía a 
ca rgo de una "bona cantora" que empezaba can tando el re i rán, "Al jorn del jud ic i" , que a 
cont inuación repetían todas l a s monjas del coro. Luego la solista cantaba la primera copla y 
las d e m á s le respondían con el re i rán, y así basta l legar al final de la compos i c ión . N o 
parece que esta interpretación incorporase e l emen tos d ramá t i cos , a d i ferencia de lo que 
ocurría en la catedral de Palma. En efecto, según un añadido de la Consueta ele tempore del 
s iglo X I V de d icha inst i tución (Arch ivo capi tular , Ms sin sign., fols. 1 7 l v - 1 7 2 r ) , hacia 
1433 el C a n t o de la Sibila solía formar parle de la Procesión de los Profetas, integrada en el 
La versión del códice E-Bac lH4h consta de doce estrofas, en tanto que la de Mallorca constaba de 
más de catorce de las cuales sólo se conservan doce (fallan dos de los folios que la copiaban • fols. XCV y 
XCV1H-). Las estrofas 1. 2, 6. 7, 8, 9 y II de! códice barcelonés coinciden con ¡as estrofas I, 2, 7, 8, 5, 6 y 
lü del mallorquín, de forma respectiva. Una edición de la música y el texto de atabas versiones en M 1 C. 
GÓMEZ: El Canto de la Sibila II. Cataluña v Baleare*. Madrid, 1947. a" VII y Vil). 
' Sobre las características Ji puntos de contacto enla* las versiones del Canto de la Sibila, tanto en latín 
como en vulgar, ver M* C. GÓMEZ: "El Canto de la Sibila: orígenes y fuentes", Funis Musicals a la 
Península Ibèrica tea. 1250-ca. 1550) (Lleida, en prensa). 
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Sermó de Symbólò, que hacía de Lección 9* de los Mait ines navideños; la Sibila era un niño 
a t a v i a d o de mujer , c u y a voz a l t e rnaba con la de un c o r o f o r m a d o por c l é r i g o s y 
p r e s b í t e r o s . 4 2 
T a m p o c o el Oficio de la Adoración de la Cruz del Viernes Santo que se cantaba en el 
conven to incorporaba e lementos dramát icos , aunque sí requería de la part icipación activa de 
los ce l eb ran tes . D o s presb í te ros , ves t idos con c a p a s b lancas y con los pies de sca l zos , 
t o m a b a n la C r u z cubier ta "ab un d rap blanch nct" - tal vez. era la del m o n u m e n t o de la 
Pasión - y daban c o m i e n z o al Oficio cantando Popule meus [LU 704 | , A cont inuación dos 
" in fan tonas" se co locaban ante el los y can taban Agios, o Titeos e tc . | L U 705J a l te rnando 
con las monjas , arrodi l ladas , que respondían Sánelas !)eus, e tc . Los que llevaban la Cruz se 
acercaban al altar can tando Ego tjuidem transvexitx seguido de IQuiuJ eduxi te (LU 7051, Al 
acabar descubr ían uno de los brazos de la Cruz . Las d o s "donsclas" y el coro de monjas 
volvían a repetir su intervención anierior, y acto seguido descubrían el otro brazo de la Cruz. 
T ras el Quid ultra debut | L Ü 706] , las dos "nines pet i tes" y las monjas en tonaban de nuevo 
Agios, o Titeos. Luego se descubr ía toda la Cruz . Los que la llevaban cantaban la antífona 
Ecce lignum [LU 704], T ras la intervención de "duas bonas cantoras" a l ternando con el coro , 
se repet ía Ecce lignum en tanto se co locaba la Cruz en una de las gradas del altar. Una vez 
co locada se en tonaba el h imno de San Buenaventura O trux. frutrex salviftcus,^* y a conti-
nuación el Punge, lingua [LU 709] . 
A pesar de toda la actividad que se desplegaba en el t emplo durante la celebración del 
Oficio de la Pasión, éste c o m o tal quedaba lejos de la representaciones sacras des t inadas a 
c o n m e m o r a r la Pasión de Cris to que tenían lugar en el Cas te lnuovo napol i tano en l iempos 
de Al fonso el M a g n á n i m o ( t 1458) - también de su sucesor. Ferrante I -, que es de cuando 
data el cantoral de la Concepción , o incluso de las representaciones del misterio de la Pasión 
d o c u m e n t a d a s en Mal lorca desde med iados del siglo X I V . 4 4 Fl códice de Montecass ino 871 
conserva diversas compos ic iones polifónicas asociahlcs con las representaciones de Ñapóles , 
en t re el las la ant í fona de la adorac ión de la Cruz Adttramtts te Domine ( N n 4) . de autor 
a n ó n i m o . 4 ' ' Cabe notar que el sa lmant ino Lucas Fernández ponía punto y final a su Auto de 
la Pasión, f echado hac ia 1500 /3 , con una c o m p o s i c i ó n pa rec ida pe ro en c a s t e l l a n o . 
Adorárnoste. Señor "en can to de órgano" , canción cuya música se ha perd ido pero de la que 
dan idea los dos Adorárnoste, Señor a cuatro voces de Francisco de la Torre (... 1483-1504., .) 
q u e l leva el Canc ione ro Musica l de Palacio (Madr id . Pa lac io Real, M s 1335, Nrs . 4 2 0 y 
4 4 4 ) 4 6 
R. B. DONO VAN: 7/ir Litúrgica! Drama in Medieval Spain, Toronto. I9_SH. 12 I • 123, edita y comenta el 
fragmento de la Consueta de tempore mallorquína relativo a la Procesión de los Profetas y sus posibles 
alternativas dramáticas. 
' El texto coincide con el que edita G M* DRLVI-S: Anatectn H\mniia !.. iMtcinische Hv/nnendnhter. 
Leipzig. 1907, n" 381 Bearbcitung I 
^ Ver F. MASS1R: "Orígenes y desarrollo del lealro medieval catalán". Revista de Filologia Española. 
LXXIV. 1994, 29-30, que señala que en 1355 fue representada en la Pla/a del Mercado de Pollença una 
versión de la Pasión en lengua catalana. Sobre las representaciones de la Pasión en el Castelnuovo de 
Ñapóles ver I, POl'lí. M. KANAZAWA: The Musical Manusiript Montecassino H 7 I , Oxford, 1978. 45. 
1
 I. POPE: M. KANAZAWA: The Musical Manuscript Montecassino « 7 1 . n" 4 
1
 Editados por F. ASEfNJO B ARI1IERI: Cancionero Musical de los siglos X V y X V I , Madrid, 1890. n° 309 y 
310 y H. ANGLES: IM música en la Corte de los Reyes Católicos. Cancionero Musical de Palacio ¡siglos 
XV-XVI1 lli. Polifonía profana. Barcelona, 1951. n° 420 y 444. A lo largo del Auto de la Pastan de Lucas 
Fernández se cantaban diversas composiciones polifónicas Primero las tres Marías entonaban a ires voces 
¡Ay. mezquinas, ay cuitadas!, que volvían a repetir con letra distinta; luego los actores cantaban a cuatro 
voces ante la imagen del Eccehomo y mas tarde, al descubrirse la Cruz, cantaban en cania de órgano una 
estrofa del himno Vextlla Regis prodeunt (LU 575] El auto concluía con el Adorárnoste, Señor y un 
villancico también polifónico. Di, ¿por qué mueres en cruz'. Una edición de esla obra teatral, de la que no 
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Lucas Fernández pudo inspirarse en representaciones c o m o las q u e tuvieron lugar en 
Ñapóles para escribir su Auto de la Fusión, pero cn todo caso entre aquel las y el Oficio de la 
Pas ión mal lo rqu ín hay una gran dis tancia , comparab l e a la que p u e d a exis t i r entre las 
c o m p o s i c i o n e s mensu ra l e s a una o d o s voces del cantoral que lleva d i c h o Of ic io y el 
reper tor io sacro pol i fónico que se oyese cn la capil la del M a g n á n i m o , del que queda una 
muestra representativa cn el códice dc Montccassino. 
N o existe es tudio ni edición a lguna l levados a cabo de forma s i s temát ica sobre los 
f ragmentos sacros mensura les de fuente continental dc los siglos XIV y XV a una voz o a 
d o s voces , q u e usen dc una técnica c o n t r a p u n t i s t a rudimentar ia . Si de es tos ú l t imos no 
a b u n d a n los e j emp los re lac ionab les con el área dc influencia f rancesa, los e j emplos 
procedentes de Italia son más numerosos . La mayor ía son Credos de polifonía muy s imple , 
c o m o el pr imero dc los dos dc la fuente mal lorquina [E-Pm, N" 5¡ que concuerda con sendas 
fuentes i ta l ianas. El est i lo del otro C r e d o \E-Pm. N° 7] es parec ido al del p r imero y por 
tanto es razonable incluir lo dent ro de su misma órbita. Por otra parte entre los fragmentos 
m o n ó d i c o s de! Ord ina r io que t ransmiten d iversas fuentes in te rnac iona les , incluidas ¡as 
i ta l ianas , u n o concue rda con la fuente dc Mal lorca [E-Pm, N° 6] . Esta y las anter iores 
concordancias invitan a pensar que una parle del repertorio mensural del códice fue copiado a 
partir de una o más fuentes puede que italianas; pero teniendo cn cuenta, entre otros factores, 
que dos de sus tres secuencias mensura les son bás icamente conocidas a través dc troparios 
cata lanes [E-Pm, Nrs . I y 3] , que un códice gerundense da una versión en cantas fractus de 
uno dc sus Sanctus mensura les [E-Pm. N° 8] , y que todas las inscripciones del códice van en 
ca ta lán , el responsable dc la copia no pudo s ino trabajar en tierras del re ino de Aragón . 
A u n q u e sólo sea c o m o hipótesis , pensamos que el rcperlorio mensural se lecc ionado para el 
códice circulaba en de terminadas insti iucioncs del viejo reino aragonés, c o m o podían ser los 
monas ter ios dc la Orden dc los domin icos , y que ese reper tor io , independien temente de la 
nac iona l idad de sus au to res , coincid ía más o menos con el q u e c i rcu laba en o t ros m o -
nasterios dc la Orden , entre ellos a lgunos i tal ianos. A p o y a este supues to el hecho de que el 
c o m p o s i t o r y fraile domin i co Anton ius dc Cividale escr ibiese un Gloria a dos voces que 
t ransmite el manuscr i to I-CF 79. dos de cuyos fragmentos concuerdan con otros tantos del 
códice de Mallorca; también lo apoya el que un manuscr i to dc principios del s iglo XV que 
t ransmite un Bened i camus a dos voces de est i lo muy s imple , D-Bs 40563, proceda dc un 
monaster io italiano de la Orden, prueba de que en él se cult ivaba la polifonía. A ñ a d a m o s q u e 
el códice 73 dc la Bibl io teca C o m u n a l e dc Todi \l-TOc 74], semejante al dc Mal lorca cn 
cuantt) a su conten ido pero ap rox imadamen te un siglo anterior, cont iene un Credo y una 
secuencia mensura les a una voz; la secuencia finaliza con un A m e n a tres voces que lleva la 
rúbrica "Sánela K a i e r i n a " , 4 7 santa dc especial devoción entre los domin icos , lo que unido a 
los da tos anteriores invita a profundizar en el papel que j u g ó la Orden en la t ransmis ión de 
un de te rminado repertorio sacro mensural cn los siglos XIV y XV. 
Copia r un reper tor io mensura l , m o n ó d i c o o polifónico, cn un códice des t inado a un 
conven to dc monjas carecer ía dc sent ido si al menos a lgunas de sus profesas no estuviesen 
cn condiciones de interpretarlo. N o vamos a insistir aquí sobre el importante repertorio sacro 
pol i fónico que c i rculó por el re ino dc Aragón entre la segunda mitad de! s ig lo XIV y el 
pr imer tercio del XV, que garantiza una relativa puesta al día dc sus principales insti tuciones 
ec les iás t i cas cn cuan to al c o n o c i m i e n t o del ar te de la pol i fonía . Pero en t re lodo e se 
su conserva música alguna, en M. CAÑETE (ed): Farsas y églogas ai modo y estilo pastoril y castellano, 
fechas pin Lacas Fernández salmantino, Madrid, 1867, 219-255 
''' Ver A. ZUÑO: "Una sequen/a mensúrale per San Fortunato cd un Amen a tre voti nella Biblioteca 
Comunale di Todi (con un'apperidice sul rraimncntn di Cortona}". L'Ars nava italiana del trecenta. V, 1985. 
257-270 La secuencia también la transcriben K VON FISCHER; A GALLO: l'MFC XIII, Nr. 38. 
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reper tor io son pocos los f ragmentos re lac ionables con el reper tor io mensura l o en cantus 
fractus del códice dc Mal lorca . Aparte los dos Patrem y el Sanctus del Tropar io -Prosar io 
ge rundense E-Bc 911, hay unos gozos dc la Virgen a una voz . Gande flore vifginali, que 
l leva un cantoral del s iglo XV procedente de un conven to de monjas c lar isas de Valenc ia 
(Barce lona . Bibl . dc Ca t a lunya M 1 3 2 7 , fols. C l . X X l r C I . X X I l I v ) ; escr i tos med ian t e la 
combinac ión dc longas y breves , la obra resulta más s imple que la mayoría de los e jemplos 
de Mal lorca . A estos gozos se suman los cua t ro fragmentos monódicos del Uibre Vermell 
de Montser ra t (Bibl ioteca del monaster io , Cód. 1 [E-MO / ] ) , a saber, L·is set goixs [N° 5] y 
los vire la is Cttncti simas [N° 6 | , Polarum regina [N° 7] y Ad mortem festinamus [N° 10], 
escri tos cn el siglo XIV seguramente cn el contexto del monaster io benedict ino, a diferencia 
dc otros fragmentos que recoge el manusc r i to . 4 í i A pesar dc las peculiaridades de su notación, 
cn las q u e el error o la falta dc per ic ia en la escri tura j u e g a n un papel de te rminan te , son 
f ragmentos comparab les cn cuanto a su falta de complej idad rí tmica con los dc Mal lorca y 
en cuan to a su estructura a uno dc ellos cn particular, el Sanctus. Verbum caro \E-Pm. N"9] , 
cuyo t ropo se desarrolla cn forma de virclai. 
Si a d e m á s t enemos en cuenta el manusc r i to cas te l l ano dc origen monás t i co E-Mn 
¡361 que l leva un par de f ragmentos mensura les a una voz parcia lmente concordan tes con 
otros tan tos del códice de Mal lorca , hay que conclu i r que desde fines del siglo XIV, cuanto 
m e n o s , era práct ica re la t ivamente frecuente en c ier tos monas ter ios del sue lo h i spano , lo 
mi smo que cn otros de Italia, interpretar un de te rminado repertorio sacro mensural a una voz 
o a dos voces , cn general más s imple que el repertorio polifónico que solía ser c o m ú n en las 
capi l las de la nobleza y cn a lgunas catedrales . Ello no implica que cn a lgunos monas ter ios 
el reper tor io interpretado fuese de mayor envergadura , pero desafor tunadamente faltan los 
e j emp los que puedan conf i rmar lo , fuera de de t e rminadas p iezas pol i fónicas del Llibre 
Vermell. Es una h ipó tes i s q u e só lo pod r í a p roba r se si a lgún d ía apa rec i e sen viejos 
manuscr i tos , tales c o m o los tres libros de polifonía que había en el co ro del monas te r io dc 
la Merced dc Valencia en d ic iembre de 1442, uno de ellos antiguo, según consta en el acta de 
la visita canónica que fue efectuada al convento por aquellas fechas. 4 ' J 
Abreviaturas específicas: 
Ch - U. CHEVALIER; Repertorium hymnologicum. Bruxcl lcs , 1892-1921 , 6 vols . 
L U = Paroissien Romain contenant la Messe el ¡'Office pour les dimanches et les 
fetes, Pa r i s -Tourna i -Roma, 1954. 
Sobre el Llibre Vermell en general y sus cuatro fragmentos monódicos cn particular ver M* C. GÓMEZ: 
El Uibre Vermell ¡le Montserrat Cantos y danzas f.v. XIV). Sani Cugat del Vallés, 1990 y la bibliografía tjue 
cita su autor cn el comentario de cada uno de los fragmentos 
La referencia la da J. M* MADl 'Kl ' . t I :"Documentos de archivo. Manuscritos: e impresos musicales 
(Siglos XIV-XV111)". Anuaria Musical. XXII!. 1968. 204. n" 22. aunouc olvida citar uno de los tres libros 
de polifonía reseñados en el acta 
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Tabla í. Reper tor io en notación mensural del manuscri to E-Pm 
l -o l s . N" voces Concordancias 
1. Gaiulct choras rlectoruní 40v - 43r ! 
2. Celi solem imitantes 43r - 44v 1 
3. Kyrie. ¡esu parce ei 49r - 50v 1 
4. Credo (cantus fractus ) 5 1 r - 52r 1 E-Mn 1361, 1 
5. Credo ( incompleto) 5?.\ M r 2 DK-Kar 8 0 , 2 
/ - C F 5 8 , 5 (1 voz) 
l-CF 19, 2 
6. C r e d o 54v - 55v 1 ¡i-Mn 1361, 2 
l-CF 79, 3 
l-Iv 115, 87 
7. Credo 5íir - 58v 2 
8. Sanctus, Gaudeat chorus 58v - 59v 1 E - S c 9 1 1 , 3 
(cantus fractus ) 
9. Sanctus . Verbum caro 59v - 60v i 
10. Sanc tus . Ave venan 60v • 61r 1 
R E S U M E N 
A pesar de que existen referencias al Cantoral del convento de la Concepción dc 
Pa lma dc Mal lorca que se conserva cn su M u s c o Diocesano , nunca había s ido 
objeto de atención especia l . Escri to hacia med iados del s iglo XV, su es tado de 
conservación es bueno , aunque faltan quince folios de los ciento trenta y ocho de 
que cons taba en su or igen. Se trata de un Breviar io-Misal notado, cuyo uso se 
sabe que era re la t ivamente frecuente en los pequeños cent ros religiosos de Italia. 
El dc Mallorca procede del antiguo reino de Aragón, según prueban sus múltiples 
a co t ac iones escr i tas en lengua ca ta lana , que a luden a su pe r t enenc ia a un 
c o n v e n t o de monjas . S e g u r a m e n t e se trata del c o n v e n t o de agus t inas de la 
Concepc ión de la ciudad mal lorquina de Pollença, que fue t ras ladado a Pa lma a 
med iados del siglo XVI . según sugiere la es t recha relación dc su repertorio con el 
cul to de las dist intas capil las dc su iglesia. Dc su conten ido destacan dos Credos 
pol i fónicos ; otros dos Credos , tres Sanctus y tres secuenc ias mensura les a una 
voz y diversas prosas , secuencias y verbetas gregor ianas , repertorio que se copia 
segu ido a partir del fol. 35r y hasta el fol. 61 r, cn cuyo verso emp ieza el Oficio 
de la Adorac ión dc la Cruz . A d e m á s el Cantora l t ransmi te la única vers ión 
ant igua del can to dc la Sibila cn lengua cata lana que se conserva en Mal lorca . 
En t re las p iezas mensu ra l e s a una o más voces las hay q u e son única , o t ras 
c o n c u e r d a n con fuentes e s p a ñ o l a s y o t r a s con fuen tes i n t e r n a c i o n a l e s 
pr inc ipa lmente de origen italiano, a lgunas relacionadas directa o indi rectamente 
con monas t e r io s de la Orden domin icana . Pues to que el texto de una de las 
s e c u e n c i a s m e n s u r a l e s del Cantora l mal lo rqu ín invoca a San to D o m i n g o de 
G u z m á n , fundador de la O r d e n dc los d o m i n i c o s , y a San ta C a t a l i n a de 
Alejandría , patrona de los conventos femeninos de la Orden , es posible que fuese 
cop iado en algún monas ter io domin icano , tal vez el dc Santo D o m i n g o de Pa lma 
de Mal lorca , fundado en 1230. El pr imer conven to femenino dc la Orden no fue 
fundado en Mal lo rca hasta mediados del s iglo XVII , y por tanto no pudo ser el 
destinatario del códice. 
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Al igual que cl repertorio mensura l , la mayor ía de las prosas , secuenc ias y 
v e r b e t a s g r e g o r i a n a s de l m a n u s c r i t o son c o n o c i d a s por o i r á s fuen tes , 
especialmente catalanas. 
A B S T R A C T 
Although some scholars have menl ioned llie so called l lJ bis Cantora le of ihe 
C o n c c p l i o n rnonas le ry , kepl today in ihe Diocesan M u s e u m of Pa lma de 
Mal lorca , nobody has carcfully studied ii lili now. Wri t ten towards 1450, it is 
preserved in good condi l ion nl ihough some fificen folios from thc original are 
miss ing , T h c Cantora le is in fací a nolaied large Bre \ ia r ium-Missale , of the s o n 
frequentiy used in small [(alian rc l igious inst i tul ions. Tha t one from Mal lorca 
c o m e s from thc oíd kingdotn of Aragón , as proved by its many inscr ipl ions in 
thc Cata lán ianguage , some of them re lerrmg lo a nun monastery . Probably the 
m a n u s e r i p t b e l o n g e d lo thc Augus t ine monas t e ry of llie C o n c e p l i o n in the 
Mal lorcan town of Pollença - the rnonaslery was moved lo Palma in miel - l(i th 
cen tu ry -, as thc c ióse re la l ionship hetwceii ils repcr lory and the culi of its 
sevcral church chapé i s show. A m o n g ¡is i iems the manuscr ip i inc ludes two 
polyphonic Credos : lwo Credos , ihree Sanctus and lliree sequences all of them 
m o n o p h o n i c and in mensura l nolation; and also sevcral gregorian proses , and 
s e q u e n c e s . The g regor i an p roses and s e q u e n c e s , T h e g regor ian proses and 
sequences and the mensura l repcrlory for one or more voices are correlal i vely 
copied be twccn fols. 35r and f> 1 r - in fol. 6 1 v slarls the Office for the Adorat ion 
of thc Cross -. The Caniora le a iso transmita" the solc ancieni versión in Cata lán 
of ihe Sibyl song preserved in Mal lorca . S o m e of the mensural i tems for one or 
two voices are única, s ome oihcrs are known by Spanish sourecs only. and some 
m o r e by in iernat ional sourecs - especia l ly l lalian - relalcd with Domin ican 
monaster ics in one way or anoiher . T h c text of one oí the mensural sequences of 
the C a n t o r a l e i n v o k e s Sa in t D o m i n i c of G u / m á n , the founder of thc 
D o m i n i c a n s , and also Saint Kather ine of A lexand r i a , pa t roness of thc nun 
monas ter ics of the order, a good argument to suggcst ihal it was possihly copied 
in a Dominican insli lution, perhaps the rnonaslery of Saint Domin ic in Pa lma 
de Mal lo rca , founded in 1230. The first D o m i n i c a n w o m e n monas t e ry w a s 
founded in Mal lorca only in thc mid- 17 th century. 
Mos t of the gregorian proses and sequences of ihe Cantora le are a lso known 
through sevcral sourecs , especial ly ol Catalán origin. 
BSAL, 54 (1998), 65-X4. 
UNA APORTACIÓ FARMACÈUTICA 
MALLORQUINA: LA CONFECTIO 
INFANTIUM O CONFITS DEN CASES 
M A R I A J. S A M P I E T R O I S O L A N E S 
L' i t inerar i q u e c o n d u e i x d e s de la f igura aco lo r ida de l 'apotecari m e d i e v a l al 
fa rmacèut ic vui tcent is ta és ben conegu t , a Mal lorca , g ràc ies a l 'obra d ' A l e m a n y Vich . 
Seguin t e ls avatars d 'aquell p rocés històric es va saber d'un remei medic ina l d ' invenció 
local, únic vestigi de la creativitat dels apotecar is mal lorquins fins a la I l · lustració, època 
en la qual produïren per primera vegada obra escrita. 
La r ece rca en to rn d'un m e d i c a m e n t d c ! passa t r equere ix e s t a b l i r les d a d e s 
c r o n o l ò g i q u e s q u e donin cons tànc ia de la seva apar ic ió , les dades b iogràf iques del seu 
inventor i la manera com la fórmula cs va t rasmctrc . Però la vella recepta només cobrarà 
significat dins del context d'on va sorgir. 
Cal mostrar , per tant, cl mercat dc produc tes i les ex is tènc ies a Ics apo tecar ics , 
interrogar els Receptaris i acostar-nos a Ics formes avui ex t ingides dels remeis medic ina ls 
d'altre temps . 
1.- Dades cronològiques. 
La pr imera notícia sobre cl medicament prové d 'una Tarifa de preus de l'any 1710 1 
que inclou un remei d e n o m i n a t confectio infamiutn, al costa t de) qual s 'anota l 'autor, 
Antonio Casos aromutario Majorica. i una segona denominac ió dc) remei , la dc confits d'en 
Cases. 
1 . 1 - El confit o confits d'en Cases 
A bona part dels inventaris d 'apotecarics trobats dins cl fons dc protocols notarials de 
l 'ARM, queda enregistrat pr imer cl confit, després els confits d'en Cases. Es tracta molt 
p robablement d'una medicina apareguda a Mallorca al darrer terç del segle XV. No figura a 
l 'extens inventari dc Bar tomeu Claret (1463) - però, poc després , a un dc molt mes modest , 
ei de Pere Moraf 1470) , 1 de Pollença, consta: 
ítem, (dlre potet de terra en què ha circa una lliura de confit d'en 
Cases. 
La Tarifa cs troba al Còdex 3, AMP, pàg. 182. Citada per L. ALEMANY VICH: Contribución u lu 
historio de to Farmacia en Mallorca. Palma de Mallorca. 1960. 
El medicament és citat per B. FONT i OBRADOR: De l'apatecaria històrica mallorquina {Miscel·lània 
documental). Palma de Mallorca, 1987. 
A.R.M.. Proi. M-190, fol.84.9N. Parcialment esiudiat, amb els 3 , 4 i 5a : J. N. HlLLGARTH: Readers and 
bnoksm Majorca (1229-1550). París. 1991. 
M. BARCELÓ CRESPI: A. CONTRERAS MAS: "Farmàcia i alimentació: l'exemple del sucre a la 
Mallorca baix medieval", BSAL, 50, 1994. 199-218 
M. BARCELÓ CRESPI; C. ROSSELLÓ B OR DOY: Terrissa. Barcelona. 1996 
ARM., Prot. A-143. fol. 6-9. 
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4
 ARM., Prot. A-450, 151-159. 
5
 ARM.. Prol. T-497. fol. 20-516 A.R.M.. 
6
 ARM.. Prol. M-878, fol. 104-t l l 
7
 ARM.. Prol. C-2816. fol. 30-48 
8
 ARM.. Prol. D-4356. 221 . 
? AMP.. Còdex 2. 231: Tassa y rclxvta de medicines. Es la OlttigUü.. 
Figura com a primer Jural Ferrando Gual i Moix. que ho va ser els anys 1678. 1688 i 1692 Agraesc la 
dada a P. de Montaner. 
La 3* data és inacceptable, si ens atenim als acords presos posteriorment pel Col.legi d'apotecaris. 
El t o r n a m a t robar a m b la ma te ixa d e n o m i n a c i ó a!s dc J o a n A g u i l ó { 1 5 0 5 ) , 4 
Baptista Rutlan ( 1 5 0 7 ) 5 i Bernardí Clar ( I 5 3 7 ) . 6 
Al de Bar tomeu Tutzó ( I 5 5 0 ) 7 e s llegeix: 
¡tan. altra capsa en que lut una lliura de ahtm net y un paper ab 
palvora de confits de an Cases, pesa una ansa y un quart 
Al mate ix protocol notarial queden enregis t ra ts , darrere l ' inventari , uns encants o 
subhas ta de béns. Dins ells es torna a utilitzar cl nom primitiu de confit d'en Cases. 
La nova denominac ió de pólvora, és a dir, pols, de confits d'en Cases e s va imposar 
durant e ls cent anys següents fins que va esser substi tuïda per una tercera, s implif icada, que 
perdura fins al XVIII . A l'inventari de Joan Melià (1701 ) s apareix l 'entrada: 
¡tan, dos pots de confits d'en Cases. 
Tal c o m se'ls a n o m e n a al documen t l leugerament poster ior q u e ens els va dona r a 
conèixer . 
1 . 2 - L a confectio infantium. 
Aques t producte no figura mai als inventaris i la nota de la Tarifa de 1710 és l 'única 
prova que correspon al confit d'en Cases, tantes vegades trobat. Altres documents sí que en 
donen constància. 
Les Ordinacions del Col· legi d 'apotecar is dc 1581 citen a un de l s seus apartats un 
petit g rup de medicaments que cal protegir de l ' intrusisme dels sucrers, candelers i especiers, 
entre ells la confectio infantium. 
H e m trobat una Tassa1* o tarifa de p reus m e s ant iga que l 'esmentada de 1710. Pol 
co r respondre a l'any 1678 o al 1688. Dins el seu llistat, ocupant el darrer lloc d'entre un 
g rup de 28 confeccions no laxants, es llegeix: 
Conf infantium Ni. Cusas. La unsa 8 diners. 
Per acabar , una fa rmacopea acabada dc c o m p o n d r e a Mal lorca l'any 1778, que mes 
tard examina rem, inclou la recepta de la confectio infantium. exposant que el seu inventor 
va esser l 'apotecari mal lorquí Antoni Casas , 
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1.3.- Els apotecar i s Antoni i Nico lau Cases o Casas . 
L'únic apotecari Antoni C a s a s o Cases documenta t fins ara ho és a una da ta molt 
poster ior a la d 'aparició del medicament . El t roham a un volum de TArxiu A l e m a n y titulat 
Libre d'entrades i eixides de ta Art i collcgi d'apotecaris del any i508 fins al 1619. El seu 
n o m consta a totes les llistes anuals de col · legiats des de l'any 1575 fins al 1598. Se'l 
registra com a Antoni Cases , Casses i Cassas. 
Si va obrir la seva apotecaria passats els vint-i-cinc anys , com era obligat no essent 
fill d 'apotecar i i va exerc i r la professió durant 23 anys , degué mori r vorejant els 50. Una 
vida no curta, donada l 'època. N o el succeí cap 1111 ni tenim, a l 'csmcntal Libre d'entrades, 
c a p an t eces so r del mate ix l l ina tge , la qual cosa podr ia obe i r - r ecordem q u e el confi t 
s 'enregistra per primera vegada a Pollença- al fet que hagués vingut a establir-se a Ciutat des 
d 'una altra poblac ió de l'Illa. Figura també a una llista de rectors del Col · legi , com un dels 
dos que ho eren l ' any 1585. Convé subrat l lar que és coetani del document on per pr imera 
vegada apareix citada la confectio infantium. 
Ara bé. hem dc comptar a m b un apotecari Cascs - l ' inventor del confit- anterior en 
uns cent anys al que començava dins la professió cl 1575. 
Sabem dc notaris d 'aquest l l ina tge 1 ' 1 des del segle XIV, així com de nombrosos casos 
de pa ren t iu en t re apo tecar i s i m e r c a d e r s , pc r l anycn t s aques t s da r re r s al mate ix g rup 
es tamental que els notaris. A la pr imera pàgina del Libre d'entrades anter iorment esmentat , 
corresponent a l'any 1508, consta un notari Antoni Cases . Un hipotètic nét dc l ' inventor del 
conf i t? 
Dc tot lo dit és poss ible deduir l 'existència, a la segona meitat del segle X V , d ' un 
apotecari Cases o Casas , potser emparentat amh algun dels Cascs documenta ts , identificable 
a m b el Nico lau Cascs que consta a la Tassa més ant iga i inventor del r emei . El segon 
apotecari Casas , l 'Antoni recollit a la Tarifa posterior, podria haver fet una ree laboració del 
p roduc te , de puc abast , si aquest va con t inuar a m b la mate ixa d e n o m i n a c i ó popular , o 
s i m p l e m e n t va imposa r la d e n o m i n a c i ó fa rmacèut ica correc ta , confectio infantium i en 
t rasmetre la fórmula se li va adjudicar l'autoria. 
2.- Notes sobre la pràctica farmacèutica a Mallorca en 
els segles XV i XVI 
2 . 1 - Les funcions de l 'apotecari . 
D i n s l 'Europa rena ixen t i s t a , c o m a la m e d i e v a l , a Cas t e l l a l ' e s t ament m è d i c 
con t ro l ava r íg idament e ls apo tecar i s , sense fer p ràc t i camen t d is t inc ió en t re el ls i e ls 
d rogue r s . A les c iu ta t s i ta l ianes , la s i tuac ió no era ga i re diferent . Són c o n e g u d e s les 
disputes curulles d' insults entre els metges i els apotecaris parisencs. 
A la Corona d 'Aragó, la força dc l 'organització gremial donava exemples , a Girona i 
a Osca , d 'associacions de metges , cirurgians i apotecaris . Eren una excepció . La norma era 
agrupar-se a m b professions menestrals afins, c o m a Barcelona o a València . A la Mal lorca 
del X V i XVI s ' integraven dins el Gremi d'Apotbecaris, Sucrers. Speciers i Candelers^1 i, 
El fons de protocols notarials de l'ARM conté els dc notaris de llinatge Casas al segle XIV i al XV[. 
B. Q U F T G L A S G A Y A : Losgremios de Maltona Palma de Mallorca, 1937, 59 i 99. 
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encara que aquests oficis s 'exercien separadament , els apotecar is prenien part de tots el ls . 
L'any 1463, l ' inventari de l 'apotecaria dc Bar tomeu Claret recoll ia una rica provis ió de 
conf i ïs de totes les fruites -peres , c i reres , p réssecs- a m b mel , neules , tor rons i la major 
exquis idesa , confits de sucre, fets a imitació dels que temps enrere varen portar els Croáis al 
seu retorn d'Orient. Inclosa la varietat dins la qual una fina capa de sucre endurit enrevol tava 
les petites l lavors del ecl iandre. Aquest invcniari confirma la plena incorporació, a mitjans 
del segle X V , d'un a l iment , inicialment signe de refinament cortesà, als hàbi ls a l imentar is 
de la pob lac ió c iutadana. N o es que fossin a l 'abast dc tothom. LI mateix inventari most ra 
un Johanot Albcr i í que hagué de deixar una cul lera , p robablement d 'argent, un bé llavors 
només a l'abast d 'una minoria , en penyora per qualre lliures dc eonli ts dc sucre. 
Al llarg de la pr imera meitat del segle XVI , els confiïs, dc manera sorprenent , varen 
de ixar d 'aparèixer als inventaris de les apotecar ics mal lorquines . No hi ha proves , s inó al 
contrar i , d 'una var iació proporc ional en els gustos gas t ronòmics . Cal pensar, per tant, que 
cl seu comerç era deixat de banda pels apotecaris i passava a mans dels sucrcrs-candclers, els 
qua l s , a da tes moll més tardanes, arribarien a anomenar-se c o n i l l e r s . 1 2 L 'abandó del negoci 
dels do lços reforçava el caràcter pròpiament farmacèutic i la posició de l 'apotecari d ins de 
l 'àmbit mèd ic . Tol i així, no mancaven les cont radicc ions . A les apotecar ics es conl inuava 
e laboran t la compos ta , una laboriosa mescla de confits, i e ls torrons, al mateix temps que , 
c o m d e m o s t r e n e ls inven ta r i s , i d isputant el seu espai comerc ia l a ls cande le r s , c re ix ia 
os tens ib lement a la p r imera meitat del XVI el negoci de la cera, el qual prenia part des del 
segle XV d'un c o m e r ç l l d c volum considerable. Aquesta competència entre els co-agremiats 
va originar un llarg plet que va culminar amb la separació dels sucrers, candelers i especiers 
en 1579. 
El c re ixement del nivell d 'exigència farmacèut ica es feia evident a Ics Ordinacions 
fetes cn 1581 . al const i tuir-se un Col · legi independent . Ara bé, dins elles es d isposava que 
tol apoíhecari examinat sia ien gat per cándale r specier y sucrer e pusque fer y vendre 
lliberament cera spècies y confitures. En els encants o subhastes dc béns , una dc les peces 
més valorades era el gros calder de fer torrons i als de l 'apotecari Bar tomeu T u l / ó (1550) es 
va pagar tant per ell c o m per la bibl ioteca. 
A Barce lona l 'evolució es va avançar en a lguns decenn is i la pos tura enfront dels 
sucrers-can delers es va mostrar menys dura i be l · l i cosa . 1 4 L'aspecte mèdic de la professió es 
va reforçar paral · le lament , però l'any 1518 encara es trobava a Ics apotecarics harcclonescs , 
c o m a les de Mal lorca , neules , clarea i torrons. 
En s u m a , a l'Illa, la implan tac ió dels obradors i cl comerç no medic ina l s es lava 
po tser a r re lada cn excés , i es per l longava al llarg del XVI a m b la par t icular i ta t de la 
subst i tuc ió dels do lços pels cir is . L'cxtracle que segueix, procedent de dos inventaris que 
abasten dc 1463 a 1550 ho mostra . Els abans ci táis de la mate ixa època , que no recoll im 
per r a o n s d 'espai , ho conf i rmen . N o han estat incloses les espec ies , j a q u e s 'ut i l i tzaven 
àmpl iament dins l 'elaboració de nombroses medicines. 
La denominació confiler no apareix al t.ibre d'entrades csmcmai. on consia la dc sucrer luis a l'any 
1579. Quelglas va constatar que l'ofici de confiler no eslava documental fins al segle XVtll 
' O, VAtJULR: "El comerç marítim a Mallorca a la segona incitat del segle XV", Randa. 29, 105-119. 
* R. JOROI GONZÁLEZ: Quaderns d'Història Econòmica de Catalunya. XIV. 141. Barcelona. 1976. 
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E n t r a d e s re la t ives a d o l ç o s i c era ( p r o d u c t e s i u tens i l i s ) no 
corresponents a Tormes farmacèut iques , en apotecaries del XV i 
X V I . 
B . Claret (1463) 
Dolços 
-den pois de ierra pintats mitgensers ab diversos confits 
-...ne ha un ab entorn quatre lliures de confit de 
visla(sic) 
-onze confiteres ab lurs cubertorcs de obre de Malicha 
per tenir confits e per vaxells 
•una taula per stendre confits 
-devall lo dit taulell de la botiga..una salsera verda en la 
qual ha entorn tres lliures de torrons 
•un altre pot gran de vidre cn to qual ha entorn quatre 
lliures de confits de sucre 
-hun caxó ple de codonyat on ha entorn hun quarter e 
mig 
-hun altre caxonet en què ha entorn sexanta lliures de 
codonyat veli 
'quatre alfàbies la una gran e tres paquetes per tenir 
composta en la una de les quals ha entorn dos qaiittars de 
pastanagues per composta, hon una altra poqueta entorn hu(n) 
quintar de composta ja feta 
-un paro! pla per enrodonir confits de sucre trenchat 
-dos neulc(r)s dos de sucre e dos de pasta 
-tres gerres verdes ab duas anses la una plena de 
pressechs -
confits ab me! i l'altre mitge de nous confites e taltra 
buyda 
-una atfàbia petita en la qual ha entorn un quintar de 
sitronat ab mel 
-una atfàbia envernissada en la qual ha entorn dos 
quintars de peres confites ab mel 
-una atfàbia envernissada en ta qual ha entorn dos 
quintáis de sireres ab mel 
-una altra atfàbia en la qual ha entorn hun quintar de 
pastanagues confites ab mel 
-una altra atfàbia envernissada en la qual ha entorn hun 
quintar e mig de carabassa! confit ab mel 
•una altra alfàbia plena de pastanagues confites ab mel 
-una altra alfàbia plena de sitronat ab mel de pes de dos 
quintars 
-una altra alfabiela envernissada ab sitronat de mel 
entorn hun quintar 
-una capsa gran redona pintada en què ha entorn vuyt 
lliiu)tes de satiandra enredonil de sucre 
-en l'altre caxa sis sentes neules de ¡Kisto 
-hun altre artibanch de duas caxes ab lurs panys e claus 
les quals se tanquen apart dintre, en la una de tes quals atrobt 
setze capses de carn de codony de sucre 
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-en l'alire taxo entorn sis nenies neules de pasta 
-dos bussines de aram per coure marzapans 
-una cullera d'en Johanol Albert i, diu siá penyora per 
quatre lliures de confits de sucre 
Cera 
-hun coffre ab pintures ab son pany i clau dins lo ¿pial 
altrobt molls mallos de terra per fer figures de cera 
-un pároli de obrar sera petit 
B a r t o m e u Tutzó (1550) 
Dolços 
-una capseta ab sincb pots de codonyat 
•una alfcibiu de tenir composta buyda ab dues anses 
-una alfàbia de Ierra de quatre anses ab composta que fa 
confitar quasi plena 
-Ires parols de aram grans .. un per fer torrons 
-un fogó defusl de fer torrons 
-un manador de Just petit de fer torrons 
Cera 
-un caxonet de tenir candeles en que ha quatre onces sis 
dranmes de candeles blanques una ansa deu dranmes candeles 
vermelles una liure tres dranmes candeles negres 
-una pedra de fer sera gomada 
-utut cassola de terra de fer sera gomada buyda 
-tres parols grans de fer sera 
-una olla de aram migensera de fondre sera 
•una cassola de aram de passar verga ab son sili de 
lenyam que -
diuen es de mo. Nicolau Crespí que fos penyora per 
vint-y-dos sous 
-un just per tenir lo parat de passar verga 
•una talladora de blens de fer candeles 
-dos quintáis norantu-quatre iiures net de tara de sera 
blandía ab tantes neules y hun paner 
-dotza Iiures y mige de candeles blanques de confraria y 
menudes ab un tros de siri 
-una canya ab alguns blens de coló de candeles de 
confraria 
-un capdelt de cotó lursul que pesa mige liure net de tara 
-un torn defust per fer amorxes y siris 
-dues splanes de fust en què diuen ni ha una de mo. 
Crespi 
-dos naulers de asser ab manech de ferro, hun patit y 
hun gran 
-un taulell de fust gran de splanar siris 
-un calaix defust vell ab alguns blens de sera negre 
-un armari defust pintat de blanch y senra dins lo qual 
hi ha a un parestatge baix quatre pans de sera nova y una 
graxonera de sera que fa pesat desel Iiures y mige net de lata 
-tres parols grans, dos de fer sera 
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Els s a b e r s f a r m a c o l o g i e s . 
La farmacologia grec-romana cs nodria de la ciència grega de la natura Les qualitats 
con t raposades frcd-calenl i sec-humit , l l igades per igual a la doctr ina prearis totèl ica dels 
quatre e lements i a la dels quatre humors hipocràtic-galènics, definien l 'acció curativa de les 
s u b s t à n c i e s . 1 5 
El saber farmacològic clàssic , t rasmès pels grans metges àrabs i pels seus deixebles 
de Salern i Montpe l le r , c o m a part dc la seva obra, va ser durant segles pat r imoni dels 
estudis universitaris de Medicina. A m b tot, més enllà dels Receptaris, certs tractats i a lguns 
a u t o r s ' 6 e spec ia lmen t r ics cn con t ingu ts f a rmaco log ies eren llegits a les apo teca r i e s 
a lmenys pels voltants de 1350. 
L 'exis tència , al segle X V , d 'apotecar i s a m b excel · lents b ib l io teques , feia preveure 
canvis cn la situació dc dependència intel·lectual i operativa en què es trobaven respecte dels 
me tges . 
S'accepta que cl començamen t , a m b la Modernitat , d 'una nova e tapa dins l 'evolució 
dc la Farmàcia , té la seva primera manifes tació en l 'edició l 'any 1486 del Compendium ad 
Aromatarios de Sa lad í d^Ascoli , tractat que per pr imera vegada d ins l ' àmbi t med ic -
farmacèut ic occidental no estava dirigit als metges . Inspirant-se en part en ell, l'any 1497 
un apotecar i , cl barce lonès Pere Benedict M a t e u , 1 7 va redactar una obra a m b cont inguts 
farmacologies i tècnics , cl Liber in examen apotecariorum. Poc abans Manl ius d a Bosco, 
t a m b é apotecar i , havia publicat cl seu Laminare Majas (Pavia. 1494) i Paolo Suardus el 
seu Thesaurus (Miian, 1496). El 1527, fra Berna rd ino dc Laredo iniciava el nodrit g rup 
d 'apotecar is -Lorenzo Pérez . Luis dc O v i e d o . Fr. Esteban dc Villa, André s Jubcra- q u e 
publicar ien a Castella o cn castellà a Catalunya, com fra Antoni Castell amb la seva Teoría 
y Pràctica de boticarios (Barcelona, 1592). L'any 1538, apareixia a Tours cl Prontuaire de 
T. de Lasple igney. 
A Mal lo rca no es va produir res dc semblan t . Els sabers teòr ics de l s apo tecar i s 
illencs només poden sospitar-se cn examinar les seves biblioteques. 
Hi ha c o n s t à n c i a l í í de ducs molt notables , les dc Bar tomeu Clare l (1463) i Bapt is ta 
Rutlan (1507) . La pr imera , amb 60 vo lums ¡l 'any 1463! ar renglera el seu propietari d ins 
aque l la burges ia u rbana que , a l ' incipient modern i ta t , va forçar a m b la seva d e m a n d a 
l ' apar ic ió de la i m p r e m t a . 1 9 A m b d u e s b ib l io t eques - la seva ampl i l u t t emà t i ca pot 
La matèna mèdica du Dioscorides inclou devers 600 vegetals, entre elles les hortalisses, els cereals i 
totes les fruites conegudes, 35 productes animals, la mel i la cera compresos i 90 dc minerals. Els 
apotecaris mallorquins podien saber d'uns .300. inclosos al Citeu instans de Plaleario, ben conegut a l'Illa 
des del segle XIV. Dioscorides es farà accesible amb les edicions renaixentistes. 
6
 L'autor medieval amb major influència sobre la farmàcia occidental, Mesue o Ebcnmesue als nostres 
inventaris, dóna nom a una obra que es la recopilació d'una sèrie de tractats medievals àrabs anònims. La 
biografia, de procedència renaixentista a G. SARTON: liilrnducliím to the History uf Science, Washington, 
1937, 574. 
L'obra de Pere Benedict Mateu, no publicada hns el 1521. va tenir poca dilusió. Gelpi va parlar de 
presions de l'estament mèdic, presumibles encara que no demostrades. 
8
 J. N. H1LLGARTH: Reutters and baoks in Majorca (1229-1550). París, 1991. 
9
 L. FEVBRE; R. J MARTIN: L'apparition du livre. París, 1958 i 1971 
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cxaminar - se al quadre 1 - són equiparables a les dels m e t g e s 2 0 Joan Desbrul l (1417) i Pere 
Font (1437) a m b les quals compar te ixen cont inguts mèdics i filosòfics. Manquen a les dels 
apotecar is -lectors de les narracions de! cicle artúric i altres aventures de caval ler ies - e ls 
tractats as t ronòmics i astrològics que acompanyaven l'exercici medieval de la medic ina així, 
c o m d'altra banda les obres del mestre universi tari de Padua Gent i le de Fol igno, Ara bé 
Rutian posseeix la del professor de Bolonya T o m m a s o del Garho i un tractat del merlonià 
T h o m a s B r a w a r d i n e . Es , no obs tan t , s ignif ica t iu que la seva co l · l ecc ió tengui m é s 
con t ingu ts comuns a m b Ics de metges 70 o 90 anys anterios que amb la del doctor Fe, 15 
a n y s p o s t e r i o r . Ca l c o n s i d e r a r , e n d e m é s , que al cos t a t d ' a q u e s t e s b i b l i o t e q u e s 
e m b l e m à t i q u e s dc la farmàcia mal lorquina del s. X V , l'any 1473 l 'apotecari Pere Mora 
posseeix únicament VAntidotarium Nicolai i només una entre cinc col · leccions del període 
I 5 0 0 -1 550 abasta 1 3 volums, no especificats. 
To t i la seva modes t i a Ics cins dar re res con tenen e ls set au to r s -excep te Rasis-
prescr i ts l'any 1498 pels metges de Florència als apotecar is de la seva ciutat , i a lguns més . 
La dc T u t z ó (1550) enregis t ra l 'entrada d'Artiau dc Nova Villa i Avicenna dc Virtutihus 
herbanttti q u e identif ica l 'edició impresa a Venècia l'any 1491 d'una o b r a o r ig inada a 
Monlpc l lc r . Compta a m b Messue -les edic ions renaixent is tes l ' acompanyaven a m b tres de 
les obres sa ícrni tanes prescr i tes a Florencia- i S i lva l icus , més a lguns autors pos ter iors : 
Nicole P r é v o s l , 2 1 Quir icus August i , amb el seu Lumen Apothecariorum (Crcmona , 1494) 
i Man l ius da Bosco a m b cl Luminorc Majas j a esmenta t . T a m b é amb el pr imer exempla r 
inventariat entre els apotecar is mal lorquins de la Concordia Apolhecarioritin," la notable 
fa rmacopea de Barce lona i d'un autor c làssic . F.l Dc Officiis de Cicero , q u e l c o m que es 
t robava a fallar a la bibl io teca dc Rutian (1505) . La dc Tut/ .ó most ra c o m , des dc l'etil 
cul tural de jur i s tes i notaris, que llegien els autors c làss ics i dc la Humanís t ica des de la 
s e g o n a mei ta t del s. X V , aques t s a r r ibaven a m b un retard c o n s i d e r a b l e a un g r u p 
professional no universi tar i . La penetració cultural castel lana seguiria un procés s e m b l a n t . 
com es desprèn de la inexistència de Nebrija a les biblioteques examinades . 
Quadre I 
MÈDICS í'kiru il-lí.í Rallan 1 1507) • \ : ' U l l o •: 1 S l i i 1 Rull I M S ; ¡ni /u i I . W H 
ARAHS 
A vice ii :i S 2 1 
Messuc i -1 1 1 
Rasis 1 
Altres 5 l 
CLÀSSICS 
6 a te 1 s 
Hipócrates 1 y 
Di oscórides 1 i 
KSC/UNIV: 
Salem 13 <•: 1 
Montpellei 5 8 1 1 
Al mes 1 4 
OHRHS lARMACEü 1TQUES S XV / XVI procedents de 
Toms 1 
Pavia 1 1 
Crcmona : 
Barcelona 1 
G. LLOMPART: llibre calalú a la cuna mallorquina., Palma, 1975 i T. AQUILÓ; Almanaque para las 
Islas Baleares para el aña 18KU, Palma IK79. Citats a A CONTRI ÍR AS MAS: "Libros de médicos y cirujanos 
en Mallorca bajo medieval". Medicina Balear, Vol, [. n*3, Palma, 19X6. 
' Nicolau Prcposit. autor de la segona incitat del XV ainh notable presencia als inventaris de Mallorca, 
a E WlCKE-RSHI-IME-R: "Nicolaus Preposili. médecni tourangeais". Bull. Sac Fr. liisi Metí, 1911. 3X8-397 
' Concordia Apotiietariarum iiarcliinone, Barcelona. 1511 
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NO MÈDICS 
Filosofia 4 24 
Religió fi 2 1 1 
Gram / Lit. 4 9 2 1 
A lires 1 1 1 
NO IDENTIFICATS 
* 1 fi 
2.3- Els sabers tècnics 
El bagatge conceptual de l 'apotecari feia de la seva manual i ta t una tècnica. C o m és 
sabut, art cn Ics l lengües clàssiques es sinònim dc tècnica. A m b operac ions fetes secundum 
artem, s egons l'art, la dest i l · lació entre e l les , les virtuts curat ives de les plantes passaven 
als remeis medicinals . La saviesa dc l'apotecari medieval era majoritàriament de transmissió 
o r a l , 2 3 i e ls l l ibres són n o m é s un reflex empobr i t dc la seva reali tat . Així i iot, e n s 
permeten copsar la imatge d'un exper t en el t ractament de les substàncies . Un p rob lema 
bàsic a resoldre, el de la conservació de les medicines , és a l'origen del treball de l 'apotecari 
a m b els productes incorruptibles dc Ics abelles, la mel i la cera, inseparables de les fornies 
més ant igues de medicaments . 
Es de notar que la farmacopea barcelonesa dc 1511, adoptada ràpidament a Mallorca i 
basada, com les restants obres d'aquest tipus, cn els antidotan-, medievals mostra un grau de 
conco rdança molt alt a m b els tipus de remeis medic ina ls que es iroben a les apotecar ies 
m a l l o r q u i n e s . La Concordia, c o m la res ta de f a rmacopees , va reprodui r la p r imi t iva 
c lass i f icació de Mcsuc , el qual havia dividit les medic ines compos te s en 12 distinctio o 
tipus, Ics c o m u n a m e n t denominades formes farmacèut iques. El criteri d 'agrupació responia 
al mètode de preparació seguit, que condicionava l'aspecte final del producte. 
C inc formes farmacèut iques , tes denominades confectio, electuari, sirttpi, cóndilo i 
lohot, estan molt es t re tament re lac ionades a m b les a l imentàr ies -els confi ts- j a que les 
caracteri tza una util i tzació tècnica semblan! del poder conservan! de la mel i del sucre. Aix í 
ho mos t ra cl N'unvo Receptatio^on podem llegir: il niele per tre ragione simette nelle 
ricepte. Prima per conservalione diquelle: perche il melc conserva ogni cosa uisimette 
drenio. Secando perche il melé e molta cundificutivo & correctivo delia maittia delle 
medicine. Tertio perche il niele per la sua dolcesa templa lamaritude delia medicina. 
El pr imer i més nombrós g rup és cl que reuneix els eleciuaris i les confeccions, sola 
el pr imer epígraf a Mesue i al Ricettario florentí, sota el segon a la Concordia.2^ 
Un c o p d'ull a Ics fa rmacopecs ens most ra e ls p roced imen t s . Una confectio i un 
electuari -letovari a ls inventar i s mal lorquins- cons ten d 'una l larga Ilisia formada quasi 
s empre exc lus ivament per fragments do plantes -arrels , fulles, e tc .- , lots ells cn peti tes 
quant i ta ts . Una vegada tractats i triturats a m b el morter fins a la pulver i tzació, es passa a 
m e s c l a r - l o s a m b una l l iura dc mel , i adqu i r e ix el remei una c o n s i s t è n c i a pas tosa , 
semifluida, característica d'aquesta fornia farmacèutica. 
C. L. DtfBLER: lj¡ mineria Mèdica ite Dioscorides. Transmisión medieval v renacentista, Barcelona. 
1956. 
* L'edició consultada és la primera: Nuava Receptarlo Composta dal famossisimo Ctiollegio degli eximit 
Doctori delia Arte et Medicina deil ínclita apta di lïrcnrc Florència, 149X. Ed. facsímil a cura de la Prof. 
Dra CARMONA I CORNFT, Barcelona, 1991. 
1
 L'edició consultada de la Concordin és la primera, impresa l'any 151 I, de la qual tu ha un exemplar 
únic a la BUB, en la transcripció, traducció al català i estudi per M LLUCH I TORNLK. Barcelona. 1991. 
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M e n y s f reqüentment la recepta most ra n o m é s la part sòlida, pulver i t / .ada, dc la 
primera part del procés i la mel s'afegirà posteriorment. 
El sucre va tenir una introducció tardana. Ara bé. als antidotaris medievals , a causa 
del seu origen àrab , assoleix un imporlantíssini paper : acomple ix per a un altre gran grup 
de preparats , els ai xarops o sirupis, la mate ixa funció -conservant , edulcorant , aglut inant-
que tenia la mel a les confeccions. 
Entre els dos grans grups anter ior se'n situen dos a m b un nombre escàs d ' integrants , 
loíiots i conditis. Els p r imers , remeis per a les a fecc ions respira tòr ies q u e s ' hav ien de 
prendre l lepant, són moll rars a Mal lorca però els segons mai no falten a les nos t res 
apotecar ics . àdhuc a les més desproveïdes . Són anomena t s consserve en el llatí medieval de 
la Concordia, condito al Nuovo Receptaria, a VAntidotarium Nicoiai i al dc M c s u e , ^ on es 
presenten deu conditis de flors i cinc de fruites i rels. El condito rósalo, violato, bugloseo i 
borraginis cor responen al zucarum rosat um. violatum o bttglosatutn de les farmacopeas de 
Barce lona i Saragossa i a la conserva de roses, de violes, de buglosa o de borratgen dels 
nos t res inventar is . Med ic ines de l ic ioses , consten ún icament de pètals t rossejats i sucre , 
tnesc la ls i agi tats cons t an tmen t durant tres mesos , d ins un flascó de vidre tapat a m h 
p e r g a m í i exposat al sol . Un condito de fruites, segons Mesue . es fa hull int- lcs i escorrent-
les bé. A con t inuac ió es recobre ixen amb una xatea -giulehba a l'italià antic del Nuovo 
Receptaria- preparada amb sucre bullida amb aigua o. en certs casos, amb mel . 
Aques t procediment es revela idèntic a l 'exposat a les receptes culinàries d'un tractat 
de reposter ia escrit pels voltants del qual recents, el l.ibre de totes maneres de confits, ' on 
es mos t ra com fer, a m b mel i en nombre menor a m b sucre, els de totes les fruites i a lgunes 
arre ls . Les mate ixes que hem trobat confi tades a l ' inventari de Claret el 1463 i t ambé les 
dels deu conditis de fruites i rels del Nuovo Receptaria. 
Tal proximi ta t entre formes a l imen tà r i e s i med ic ina l s no encobre ix a l g u n e s 
diferències . L'acabat dels confits cs most ra al Libre citat molt més refinat i laboriós que cl 
dc la c o n s e r v a , la m é s scn/. i l la en t re les formes f a rmacèu t iques . A q u e s t e s , c o m a 
med icament s dc la farmàcia galénica, s 'ulil i t /aran encara al XVIU mentre que les confitures 
o confits desapare ixen de les apotecar ics poc després del quatrceents . El confit d'en Cases 
perdura als inventaris mal lorquins fins al 1700 perquè és un medicament i no un producte 
de rebosteria. 
El quadre I següent mostra les formes farmacèutiques o tipus dc productes medicinals 
exis tents a tres apotecar ics , de 1463 a 1550, prenent com a referència Ics de la farmacopea 
catalana i les dc Mesue . Volem anotar que Ics pólvores s 'han comptabil i tzat excloent Ics dc 
les med ic ines s imples , així com les cor responents a confeccions sòl ides , que hem unit al 
grup dc les confectio. 
Quadre II 
1
 I,'edieii'í dc Mesue consultada cs !a dc Venecià dc 1497 i|uc conté l'antidulariuni Nicnlaí ainh 
expòsit-iims de Plalcari» i dc Joan de Sanet» Amaini», més una Siunnimiu. cl l.ibei Seiviniris i cl 
Compendiant Aronialitriaruin dc Saladi d'Ascoli 
1
 Libre de totes maneres de confits. Ed. a cura de L. FARAUIX) \W. SAINT Ch'RMAIN. Boletín de la Real 
Academia de Barcelona. 1946. Inclou la recepta dc la composta dc la qual ha eslat més reproduïda la 
procedent del Llibre dels secrets de agriciiitura. i|uc irasenu sofre per çafrit. 
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M e s u e C o n c o r d i a I n v e n t a r i s C l a r e t 
( 1 4 6 3 ) 
R u t l a n 
( 1 5 0 7 1 
T u l z ó 
( 1 5 5 0 ) 
Dc clectuaris De confectio ni bus (H6j Confeccions i 
cl 
W.i 94 ,14% 30 28% 
Dc condilis Consserve (no grup) ( \ll]MTVC> :\ v,; lf> 5% 3% 
Dc spcc I l l lb lC De sy>ee lohoi (16) lots o 
Dc sinipis cl robub De sifUpls el rohuh 
(511 
Axarops i juleps 7 0 15% 5S : i 19% 
De dccoctionihus 
Dc trociscis De trociscis (.11) Trociscos 24 5% 17 fií'r 6 (>% 
De suffuf et puk Pulv. Iiin grupt Pólvores ï l 75 7 2% 3 
De pi 11 ni is De pillolis(4I) l'i udoles 24 57f 26 9% 9 
De colliris (4) Colliris 4 ! ' • ; 
De ung ei emplsl De ungiienlibus (.151 Ungüents 44 1 0% 17 6% 12 11',; 
De emplauslris (2 11 Fuipl.istrcs 44 K% 17 12 12% 
De oleis De olei (24) Ohs IS %% 1.1 5% 11 12'-' 
45") 27? 109 
3.- El confit d'en Cases i la confectio infantium. 
La manera d'ordenar les confeccions a la farmacopea catalana es peculiar respecte de 
la f lorent ina: figuren reunides aquel les que es gua rdaven a m b la forma sòl ida prèvia a 
l ' e laboració amb mel . Doncs be, a ls inventar is ma l lo rqu ins es most ra la v igència del 
mateix hàbit . 
A l'inventari de Bar tomeu Tulz.ó (1550) queden enregis t rades una al costal dc l'altra 
13 d 'aquestes confeccions sòlides, sis en la forma menys usual de teuleia, sel en la dc fina 
pols, anomenada als inventaris pólvora. Arrenglerada entre elles se cita per primera vegada a 
un inventari una pólvora de confiïs d'en Cascs, dada important a l 'hora d ' ident if icar el 
producte com a remet medicinal , com una confecció, atès que se li aplicava un procediment 
s imilar al que era peculiar dc dil grup, a 1550, es a dir, 31 anys abans que es registras la 
d e n o m i n a c i ó de confectio infantium i v i sques l 'apotecari Antoni C a s a s . Aques t a dada 
sus tenta la nostra hipòtesi que Antoni Casas no va modif icar , o bc ho va fer en grau 
mín im, un produc te que exis t ia c o m a confectio 25 anys abans que ell c o m e n ç à s dins 
l'ofici. 
En suma, si tornam al t emps dc la invenció del remei , i robam tota una època , que 
va finalitzar amb el quatrecents, dins la qual unes formes farmacèutiques, pràct icament el 75 
% de les qua ls es prenien per via oral i una forma a l imentàr ia inicialment cor tesana, a m b 
conno tac ions per tant d 'exquis idesa i luxe, el confit , eren fruit iotes el les d 'una tècnica 
comuna , procedent de la farmàcia, basada cn cl poder conservant , saboritzani i aglutinant dc 
la mel o del sucre i en grau molt baix a les apotccartes , de la sal. 
La forma confit, tal com s'enregistra a l 'inventari de Clarel - carabassa! confit amb 
mel- co r respon al par t ic ipi passat del verb confir,2* en ús al cata là aniic. Confir. c o m 
confegir i confecció, del llatí conficere, fer o e laborar conjuntament , des igna l 'acció dc 
bar re ja r q u e l c o m a m b subs t ànc i e s a p r o p i a d e s per a la c o n s e r v a c i ó q u e ac tuen per 
impregnac ió i rccohrimcnt . 
J, Coromines, al seu diccionari etimològic exemplifica l'ús del verb confir citant un confit que hom 
salina Als inveníaos d'apotecaria es troba un altre exemple de confit salut, et de ven tret Comunamcnl 
s'utilitzava la mel i el sucre. 
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La d e n o m i n a c i ó de confit d'en Cases d e n o t a v a q u e l c o m d ' e labora t a m b un 
c o n s e r v a n t - s a b o r i t z a n i - a g í u i i n a n i , mel <> un al tre de l s c i ta ts , q u e l c o m q u e tenia una 
presencia molt notable a les apolecar ies cn el moment dc la invenció del med icament així 
anomenat . 
Per què aquest nom, i no cl dc la forma medicinal , confectio. a m b la qual se'l pol 
identificar quasi a m b total segurelal si ens a lemm a l'inventari de Tu t /ó ( 1550)? 
C a p pensar q u e cl confit, in venial a una e t apa molt p r imerenca dc l 'evolució 
m o d e r n a de h ipo teca r i a , no va rebre la male ixa cons ide rac ió que els remeis habi tuals , 
tradicionalment obra dels doctors en Medicina. 
A partir del darrer decenni del XV hem examinat abans com varen aparèixer a altres 
indrets dist intes manifestacions dc la creixent autonomia dels apotecaris: publicació d 'obres, 
redacció d'una farmacopea, la de Barcelona, I .a invenció d'un medicament és un altra mostra 
de vi ta l i ta t profess ional i l 'apotecari M a n l i u s da Bosco va incloure a l g u n e s recep tes 
d ' invenc ió seva al seu Laminare Majus (Pavia, 1494). Fra Bcrnard ino dc Laredo en va 
recollir altres al seu Modus Faciendi (Sevilla. 1527) sota l'epígraf de fórmules magistrals. 
A finals del XVI Ics iniciat ives d'aquest t ipus s 'havien multiplicat pertot arreu. La 
cita de la confectio infantium que es fa a les Ordinacions de 158 I va dir igida a combat re 
l ' in t rus i sme profess iona l , pe rò és de notar que el Col · legi d 'apotecar i s ut i l i tza a m b 
normal i ta t el nom galènic correcte del med icament inventat per un dels seus , no per un 
me tge . En els cent anys t ranscorreguts des de la invenc ió del confit d'en Cases s 'havia 
produí't un notable avanç dins la consol idació professional dels apotecaris. 
4.- Transmissió dc la fórmula del medicament. 
Als inicis dc ta Moderni ta t , l 'aparició a Europa de les farmacopees va suposar una 
reest ructuració dc l 'àmbit receptari . Hem citat la primera, cl Nuovo Recepta rio (Florència , 
1498), redactat pels metges de la ciutat, i la segona, obra dels apotecaris i no dels metges , 
la Concordia Apothecariorum Barchinone IBarce lona , 1511). La cuar ta , l'any 1546, va 
aparèixer a un altra capital dc la Corona d 'Aragó, Saragossa.- < J 
Les f a rmacopees , no rma l i t zadores per ser d'ús obl igator i d ins un terri tori , eren 
bàs i camen t un recull de receptes procedents dels vells ant idolar is medieva l s . Tol i a ixí , 
varen incorporar un nombre , hnldameni fos escass íss im, de receptes d 'autor con temporan i . 
La Concordia, per exemple , va recollir cl Putvis visqui aspre del metge barceloní Bernal dc 
Casa ldevo l , 1 1 ' figura de finals del XV. 
La fórmula dc la confectio infantium devia trobar-se a una farmacopea mal lorquina i 
així va succeir , si bé Mal lorca no va comptar a m b una de pròpia abans dels finals del segle 
XVII I , a dates que la feien inoperant . Ben en t rada la Il · lustració, l 'apotecari Joan Antoni 
Ctíiirortiiti Artjrnttittritifttni (tiiwttrtittv.tt.smtw/isi.t. Saragossa. 154o 
1
 M. DtK'H l TOKNI;R: Aproximad/} u C/wcortfie Aptnlwttñttrum ¡tttrcltituntc. Tesi de Doctoral. 
Universitat dc Barcelona. Barcelona, ll)'J2. l'oli XXXXr. 
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4.- Transcripció i traducció de la recepta. ,s 
CONFECTIO INFANTIUM 
Re: Foliorum Sennae lldragmex 
Radicix Paeonia 
Seminix Fentcuii. 
Seminix Anixi. 
Seminis Carui. 
Seminix Cilti Excorticuti 
Indi Bedegaris. totes l dtagma 
Cinnamomi 
Caryopbillorum 
Nucis Moxcliata. totes l escrúpol 
Mellix cum Vino Rubro Despumad. ! Lib. 
Misee ut Fiat Confectio Liquidior S Artem 
COMM ENTARIUS 
llttjux compositionis auctor et inventorfuit Antonias Casas, percelebris 
majoricensis pharmaeopaeus; eamque excogitavit in gratiam infantium, 
praesertim lactecentium; sicque metbodo sequenti, secundum artem paratur: 
accipitur mel et cum vino rúbeo, leni igne, clarificatur, et coquitur ad syrupi 
consistentiam; luneque sumuntur caetera medica/nina, in schaedula supraposila 
descripta, el in subtilíssimum pulverem redacta, statim in vaxe terreo vitreato. 
miscentur paulatim cum syrupo medis calido, simulque cum xpathula ligne 
agitantur donec omniu exacte mixta xint; et ita perfecta esl confectio. et liquidior 
Testament el I o de juliol de 17H.5. notan Joan Fonollar Dada de Damià Fcrrà-Ponç 
Pltarmatopea Majoricensis TtieoreUco-Praetica Galeno-Chymica. Mallorca.177N. Arxiu 
Alemany.adquinl pe] ClM., 
' Materia Metlica Galeno-Chymica, Mallorca. I7S1 Biblioteca Pública de Palma de Mallorca, secció 
manuscrits. 
\ Secció Clero de l'ARM. Protocols C-744 a C-749. Citat a FONT i OBRADOR, op. cit. 
' El meu agraïment a la Prof. Carme Bosch per la traducció de la recepta i l'asessorainent en la 
transcripció. 
Brotad i Terrcr- 1 1 va compondre la seva Pbarmacopea Majorieenxix*1 i un tractat dc matèria 
mèdica?* 
D'ell sabem que vivia davant el Sindical i mon ' a Palma, a la par ròquia dc Santa 
Eulàl ia, el 2 d'octubre de 1787. 
La pr imera de les seves ducs obres incloïa la confectio infantium, i n 'a t r ibuïa 
l 'autoria a Antoni Casas . S'han considerat altres possibil i tats de t ransmissió de la fórmula. 
L ' A R M conserva alguns quaderns amb anotacions de receptes procedents dc les apotecaries 
c o n v e n t u a l s . Se n 'ha e x a m i n a t el conjunt m e s n o m b r ó s , pe r t anyen t al c o n v e n t dels 
Agust ins del S o c o r s . 1 4 Els seus quatre petits vo lums , restringits quasi totalment als remeis 
més coneguts de la farmàcia galénica no contenen la recepta d'un medicament infantil com 
és la confectio infantium. C a p pensar que per mitjans semblants , quaderns i papers privats, 
a ixí c o m per t ransmiss ió oral degué arr ibar , passant d'un a al tre apo tecar i , fins a Joan 
Antoni Brotad, 
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paratur, uí facilius a parvulis deglutiri possit, et dum plane refrixerit, in vase 
terreo vitreata rite cooperin, sen atur ad usum 
VIRES ET DOSIS 
Haec confectio magnum est remedium expertissimum et familiarissimum 
pro infanlulis lactecentibus ad eoruni ventriculi atroces dolores sedandos sive sint 
a lacle coagúlalo procréalos, sive a causa externa, dolorosa, aestuosa aut 
furibunda ipsarum tnatrum exortos; indeque solent obstetrices et midieres 
lactantes frequentissime ea usi in parvulis, multo acriter. more sólito, 
lachrymantibus cum fe lie i successu, eis enim mirifice suecurril, et es (sic, per 
eis)juvat. ejusque dosis est unum aut alternin cochleare parvum. eis magna cura 
pau tat i m exhibilur. 
[ C O N F E C C I Ó D ' I N F A N T 3 6 
Pren: Fulles de Sen 
Rels de Peònia. 
Llavors de Fonoll . 
Llavors d 'Anís 
Llavors d'alcaraulla 
Llavors de ll imona escorxades 
Indi Bagadell. 
Canyel la . 
Claus d'espècia 
Nou moscada. 
Mel escumada a m b vi vermell 
Mescla-ho i fes confecció líquida segons ari 
C O M E N T A R I 
L 'aulor i i nven to r d ' aques ta p repa rac ió va esse r Anton i C a s e s , cè lebre 
farmacèutic mal lorquí . La va pensar perquè agradi als infants, sobretot als lactants i 
a ixí a m b el mètode següent es prepara segons art: es pren mel i es clarifica a m b vi 
vermel l a foc lent i es cou fins que prengui cons i s tènc ia de xarop , a l e shores es 
prenen les medic ines restan is descri tes a dalt de la pàgina i reduïdes a finíssima pols 
i tot d'una en un pot de terra vidriada es mesclen poc a poc amb el xarop calent de la 
mel i es remouen alhora, a m b una espátula de fusta fins que tot s'hagi mesclat bé. 
Aix í la preparació està feta i es prepara més líquida perquè pugui esser deglut ida més 
fàc i lment pe ls infants pet i ts i una vegada q u e s 'ha refredat del tot en un pot 
degudament cobert es conserva per a usar-lo 
Q U A N T I T A T S I D O S I S 
Aques ta confecc ió és un gran remei mol t expe r imen ta t i c o n e g u i per als 
infants lactants per a ca lmar els seus mals dc ventre forts, bé que siguin produïts per 
la llet qua l lada o provinents de causa externa, dc dolor , calor o còlera de les pròpies 
mares ; per a ixò les comares i dones lactantes solen cmprar - lo a m b molta freqüència 
per als seus peti ts , quan ploren desconso ladamen t , segons cos tum a m b gran èxit ; 
d o n c s e ls d ó n a remei i alleuja de manera admi rab le , i la dosi és d 'una o dues 
cul lcradetcs , a poc a poc se'ls veu millorar molt]. 
2 dracmes 
totes elles I d racma 
totes 1 escrúpol 
1 lliura 
1
 L'equivalència acitial dels pesos farmacèutics medievals és: I r/ra<•;n<i=3,59g, equival a 3 escrúpols, a 
72 grans o a una vintena parí del'mtrtí, 1 « i ™/vj/=l.2g. La lliura prima o medicinal equival a 345g. 
DCVB. 
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5 , - Anotacions farmacològiques. 
La totalitat de componen t s de la recepta es troben en cl conjunt d ' inventaris dc 1463 
a 1507 abans citats, atès que formen part dels s imples habituals a qualsevol apotcear ia del 
XV o XVI . 
El sen , Cassia obovata Co l l adon , la peonía, Peonía officinalis L., cl fonoll , 
Foenicutum vulgare Miller , l'anís o halafoluga, Pimpineüa anisuin L., l 'alcaraulla o càrvit, 
a lcaravulla als inventaris mallorquins, Carum CUITÍ L, les llavors ci'iriques, citrus medica L. 
i l'indi bagadelt. Indigofera tinctoriu. consti tueixen cl nucli dc la fórmula. Convé subratl lar 
que la peònia és endémica a Ics montanyes de Mallorca i cl fonoll creix a totes les voreres 
de l s camps dc l 'Illa. Les tres espècies , posades al final i en quantitat molt petita, semblen 
ser-hipresents . més que per les seves reconegudes quali tats d igest ives , per a potenciar les 
propietats conservants i sabont/ .ants de la mel, amb què es fa la confecció. El procediment 
és cl q u e hem vist descrit als receptar is medieva l s i la f iníssima pols que es descr iu a la 
recepta és identificable a m b la pólvora del confit d'en Cases enregistrada als inventaris. L'ús 
de vi era recomanat freqüentment als receptaris, per a acompanyar els remeis. N o és estrany, 
per tant, veure als inventaris de Rutlan (1507) i Tu t / .ó ( l550) dues en t rades semblan ts on 
s'enregistren ambuts de fusta i de estanyjunt a m b mesures de vendre vi, ben entès que per a 
usos medicinals . 
Un dels componen t s , l'indi bedesaris o bagadell certifica l 'origen ba ixmcdieva l o 
renaixentista de la recepta. En electe, aquest producte, com la varietat denominada indi (del) 
golf -d 'e l l s se n 'ob ten ia el blau índ igo- f iguren mú l t i p l e s v e g a d e s als inven ta r i s 
mal lo rqu ins fins al segle X V I , però mai als del segle XVI I . N o se'l t roba a la Tarifa dc 
preus de 1710, on sí consta un altre colorant d'ús medic inal , \à grana tinctorea. T a m p o c no 
se'l t roba a la Concordia de Barcelona}^ on s'utilitza la grana i la rubia tinctorum, aquesta 
no reco l l ida t ampoc a la Tarifa mal lo rqu ina . El blau dc l'indi en con tac t e a m b altres 
c o m p o n e n t s podia dona r un color verd, tant als med icament s medievals c o m poster iorment 
a l 'absenta. 
D i o s c o r i d c s - 1 1 * -font de l s t rac ta ts sobre m e d i c i n e s s imples m e n c i o n a t s a les 
bibl ioteques mal lorquines- most ra tots els componen t s com a calents i secs cn d ivers grau, 
el menor per a la peònia i el major per al grup anís, fonoll i atcataulla. Ics d e n o m i n a d e s , 
a m b cl comí, quatre llavors maiors calentes. Aques tes són recomanades també per a les 
ventositals d'estòmac i ventre i la peònia per als dolors abdomina l s . La iria d ' ingredients 
duita a terme parteix, com era d'esperar, del coneixement de la farmàcia galénica propi d'un 
exper t . Du es dc les pr inc ipa ls causes del mal de ventre infantil s e g o n s el g a l e n i s m e 
arabitzat de l 'època eren la ventositat i cl refredament. El medicament va dirigit exactament 
a combatre ' ls segons cl principi galènic dc contrari contrariis curantur. 
Es poden delectar fàcilment antecedents fragmentaris de la recepia dins els antidolaris 
coneguis , per exemple a la confeel io denominada Dia Anisum procedent dc V Antidota lïttm 
Nicolai, q u e conté les t res l lavors ca l en te s . T a m b é la Confectio medicaminis Hamet 
Secundum Eben Mesue i les Pulules lucís majoris inclouen part del nucli mes actiu del 
confit, cl sen, l'anís i cl fonoll. Ara bé, cn lots els casos acompanyades de decenes d'altres 
s imples , segons les fórmules molt més complexes que ompl ien els receptaris medievals . 
17 
M. DUCH t ToKN!-:R: Aproximació a Coitcordic Apoiliccarioriim liarchintme., 171-183. 
3 R 
Pedacin Dioscarides Antszarbeo. Acerca dc la malina medicinal y de luí venenos mortíferos. Anvers, 
1555. Traducció i anotacions del Dr. Andrés Laguna Consuliat el facsímil de l'edició de València, 1667. 
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Hi ha un producte de la medic ina de l 'època que guarda una relació mes directa a m b 
cl confit: la tiriaca puerorum del metge Damià C a r b ó 1 4 Aquest va estudiar, al seu Libro del 
arte de las Comadres (Mal lorca , 1541), totes les malalt ies infantils habituals a l 'època, amh 
descr ipc ió , causes i t ractament . Va prescriure tant els remeis freqüents als antidolaris c o m 
d'altres que recomanava citant l 'autoritat d'on procedien : Galè , però a m b més freqüència 
A v icen a i Rasis i fins i tol Mesue i N i c o l a u . 4 " T a m b é a lgunes receptes pròpies , que lcom 
habitual cn e ls metges dc l 'època, previst j a al Nuovo Receptar io florentí. 
La pr imera mala l t ia desc r i t a al Libro de las comadres e s p rec i sament el mal de 
ventre, L 'afecció es qual i f ica dc molt freqüent i un dels remeis proposa ts es la tiriaca 
puerorum. Al llibre s 'exposen nombroses i a s senyades o b s e r v a c i o n s 4 ' p roceden t s de la 
propia exper iènc ia cl ínica i s 'opta freqüentment per remeis senzil ls . Però , pot se r per a 
mos t r a r e rud ic ió , no escassegen els conegu t s po l i fà rmaes , c o m p o s t o s de gran n o m b r e 
d ' ingredients , habituals a la Farmàcia galénica antiga i medieval . 
L 'au tor vol que la tiriaca puerorum -ja el seu n o m és s igni f ica t iu- s igui un 
med icamen t complet a m b acc ió sohrc totes Ics causes poss ibles del mal dc ventre i amb 
aques ta finalitat reuneix 27 componen t s vegetals . Tols els del conil l , excepte les llavors 
cílr iques, són a la tiriaca. 
La complexi ta t i coherència que caracter i tzaven cl galeiusine, també dins la forma 
a rab i t zada cn la qual s ' i n t eg rava Carbó , es reflectien a la seva part fa rmacològica . Els 
d i f e r e n t s s i m p l e s p o s s e ï e n les q u a l i t a t s b à s i q u e s cn d i s t in t g r a u , fins al q u a r t . 
S imul tàn iament a la forca d'un remei augmentaven els efectes secundaris indesitjats, per la 
qual cosa un simple molt efecliu, d 'acció potent, s'havia d 'acompanyar d'altres, de correct ius 
de la seva part nociva. Una complexa xarxa d ' interrelacions conduïa a les receptes de 20 a 
6 0 ing red ien t s . A C a r b ó li ca l ien e ls seus 27 c o m p o n e n t s si ce rcava un m e d i c a m e n t 
po l iva len t , d ' abas t m é s ampli i major po tènc ia que e ls confits d'en Cases. Des de la 
perspec t iva del saber escolàs t ic , la recepta de C a r b ó era indubtablement superior a la del 
confit. T robar aquesta més racional suposa aplicar criteris acluals 
Ara bé, més enllà dc les disputes escolàs t iques sobre els graus i de l 'aplicació de Ics 
doctr ines d'al-Kindi o de les d 'Avcrrois , era percept ible , dins el ga lcnisme. un correm que 
p roposava m e d i c a m e n t s més senzil ls . Pot exempl i f icar -se en la Confectio ad Lumínicos 
procedent del Laminare Maitts4? (Pavia, 1594) de Manl ius da Boseo que cs va incloure a 
\aConcordia barce lonesa - c o m l 'encara més breu del me tge Casa ldevo l - i respon a un 
e s q u e m a idèntic al dc la confectio infantium. un nucli de set componen t s , més un excipient 
- sucre cn aquest cas - i tres espècies . Perseguint ohjeclius limitats, optava per un model de 
m e d i c a m e n t s implif icat , depurat , a m b un nombre baix d ' ingred ien t s , que es presen tava 
DAMIÀ CARBÓ: Libro deï arte de tas Comadres, o madrinas y del icgimietuo de las preñados v pandas 
y de ti/s niñas Mallorca. 1987 Edició original i facsímil a la Biblioteca March de ¡'alma de Mallorca 
" Damià Carbó és un exponent dc la tendencia denominada per Lope/ Pinero galcnisme a r a b i t z a t , L. 
LÓPEZ P I N E R O : ¿YínCífl y Técnica en ta sociedad española de las siglos XVI y XVII. Barcelona, 1979, p 
.IV) 
' A. CONTRERAS MAS: "La atención mèdica en la crianza dc los niños: alimentación y crianza de! 
recién nacido en la obra de Damián Carbó I Palma I 54! I", Medicina Balear, vol. 9, n° 1. 1994. p, 40-48. 
La Confecció ad i.umbrnas. Exireiu a Luminari Matan consta de: llavor alexandrina, banya dc cérvol, 
escorxa de magrana, diptam. claus d'espècies, reubarber, centonica, canyella, çalrà en quantitats d'una a 
Ires dracmes i una lliure i mitja de sucre. S'ha de fer confecció amb aigua d'absenta o de grama. Consta 
com els confits d'en Cases de sel simples, mes ires espècies i un excipient, sucre en lloc dc mel 
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sovint recolzant-se en l 'experiència dc l'autor. Aques ta valoració dc la pròpia exper iència 4 - ' 
é s un dels trets q u e def ineixen obres molt r epresen ta t ives de la farmàcia rena ixent i s ta 
castel lana i catalana, com les de Laredo i Castell j a esmentades .La tendència pot detectar-se 
a tractats molt anteriors c o m el Libro de la almohada44 o cl Thesaurus Pauperum.4^ Cal 
subrat l lar que bona part dels cont inguts de les obres dTbn Wafid i sobretot de la dc Petrus 
H i s p a n u s -on no s ' e s c a t i m a l 'ús de l s e x c r e m e n t s i al t res p ro d u c t e s a n i m a l s - cn ser 
exponen t s d'un empi r i sme acn'tic presenten més interès per a l 'estudi de la pervivència de 
les creences ancestrals que per a la farmacologia. Els medicaments de Cases i de Del Bosco 
s 'al lunyen tant d 'aquesta pràctica irracional com dels excessos especula t ius de la farmàcia 
galénica escolàstica. 
A una època molt poster ior a !a d ' invenció del producte , Brotad, en el seu comentar i 
a la recepta, atr ibueix l 'afecció a indigestió, una altra causa considerada pel ga lcn isme, i a 
una dc nova que s'hauria d ' interpretar dins el context de la seva farmacopea i cn la qual no 
entrarem. 
L'eficàcia del remei , or ig inada pel fet d 'haver-se triat a lguns dels seus componen t s 
a m b un cri teri nascu t de l ' exper iència , é s , per tani , exp l icab le t a m b é a la l lum dels 
cone ixements actuals. 
Els eonfits-confectio infantium al leujaven el malestar , molt do lo rós , però que no 
reves te ix c a p gravetat , produï t cn e ls lactants a causa de l 'aerofàgia i el me t eo r i sme 
sobrevinguts després de mamar . Almenys una part dc la recepta és vigent avui . La farmàcia 
a c t u a l 4 6 ofereix a m b la mate ixa finalitat una mesc la d 'anís , fonoll i c a m a m i l l a o bé 
med icamen t s qu ímics . Aquest són de dos t ipus: ant iescumejants , que faciliten l 'expulsió de 
l 'aire e s tomaca l , mi t jançant l 'eructc, i an t i e spasmòd ics que e l iminant l ' e s p a s m e gas t ro-
intestinal permeten la normal i tzac ió dels moviments intestinals. La mate ixa acció és dui ta 
a t e rme per a lgunes dc les susbtàncies presents a les l lavors d'anís i fonoll. El resultat final 
a m b uns i altres productes és l 'e l iminació dels gasos que són la causa dc l 'intens dolor que 
fa plorar els nens, com indicava Brotad. 
Conclusions 
El procés de desenvolupament de la professió farmacèutica a Mal lorca , estudiat per 
Alemany , es mostra paral·lel al seguit a la resta dc territoris del seu entorn geogràfic. 
Hi ha una època , dc finals del segle XV als del X V I , en la qual e ls apo tecar i s , 
iniciant un procés d 'autonomia , creixent al llarg de l'Edat Moderna , escr iuen , a Castel la , 
Cata lunya , França o Itàlia, tractats amb continguts farmacologies -fins l lavors reservats als 
me tges - i tècnics. A Mal lorca no es produeix res de semblant , l 'obra escrita arr ibarà molt 
més tard. Tot i així, l 'examen dc Ics apotecar ics - l l ibres, medicaments , t ècn iques - mostra 
Folch Jou subratlla aquest aspecte dins l'obra de Fra. Antoni Castell, i bra Ucrnnrdo Laredo. C. FOLOH 
JOU: "la farmacia en el Renacimiento", Historia general tic la Farmitcia en España, Barcelona. 1981, II, 
.108. 
4
 No es coneixen traduccions del Libra de la almohada dlbn Wafid. Només Sarton dóna notícia d'una a 
l'hebreu. També de la versió medieval catalana de l'altra obra d l b n Wafid. el Libre de les medicines 
particulars. G SARTON: Introduí liun to the History of Science. 1221. 
•* Rocha Pere ira dóna noticia dc la publicació de part d'una versió catalana del segle XIV a la 
Biblioteca dc la Revista Catalana, l'any 1892. M II. ROCHA PfiKKIRA: L·i obra médica de Pedro Hispana, 
Coimbra. 1973,49 
El meu agraïment al Dr. M Gener i a la farmacèutica A Murillo pel seu assessorament 
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una farmàcia cn contacte a m b Ics obres sort ides dels principals centres emissors del saber 
mèd ic - f a rmaco lòg i c , dc T o l e d o i Salcrn a Montpc l le r , Pavia o Bo lonya . i una pràc t ica 
farmacèut ica a m b trets semblants a la dc ciutats com Barcelona o Florència. 
Ha quedat cons tància d'un altre tipus d 'aportació, la invenció d'un medicament , duita 
a terme a finals del segle XV. 
Aques t , denomina t confectio infantium i confit o confits d'en Cases, s'ha d' incloure 
dins un corrent , minori tari d ins la farmàcia galénica , que suposa un avanç tant respecte a 
cer i e m p i r i s m e medieval c o m a l 'eseolast icisme dominant . Cercan t unir la doct r ina a m b 
l ' expe r i ènc i a , es p roposa object ius l imitats i op ta per c o m p o s t o s a m b un n o m b r e baix 
d ' ingredients , en opos ic ió als t radicionals po l i là rmacs . La tendència caracteri tza receptes i 
obres moll representat ives de la farmàcia renaixentista italiana, catalana i castellana. 
La t ransmissió del producte , davant la inexistència de publ icacions , va esdevenir-se 
per cana ls privats fins al segle XV111. on apareix a la Pharmaeopea Maioricensis (1778) , 
mai publ icada, j a que a l 'època en què va ser redactada s'havien imposat als països europeus 
les farmacopees estatals. 
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R E S U M 
Hi ha constància de l'aparició a Mallorca, al darrer terç del segle XV, d'un remei 
medicinal infantil la fórmula del qual es va incloure u la Pharmucopea Maioricensis de 
1778. 
El nou medicament s'integra dins una tendència molt visible a obres 
representatives de la farmàcia del Renaixement a liàlia. Catalunya i Castella. 
Per a investigar cl medicament ha calgut analitzar la pràctica farmacèutica que 
l'havia originat. S'han estudiat, amb aquesta finalitat, alguns inventaris dels obradors 
i botigues dels apotecaris mallorquins del període 1460-1550. S'hi manifesta una 
farmàcia que mantenint la influència de Salem i Montpeller, es mostra oberta a les 
novetats cn matèria d'autors o edicions. 
A B S T R A C T 
Thcrc is documentary evidenec of a children's medicine in Mallorca which 
appeared in thc tast third of thc XV Century. Its formula was ineluded subscqucntly in 
the Pharmaeopea Maioricensis of 1778. 
Thc new medicine l'ell within a tendeney evident in rcprcscntativc works from 
thc Rcnaissance Pharmacy in Italy. Catatonía and Castilc. 
Further investigaiion on the medicine was carricd out to analyse thc 
pharmaccutical practicc thai originated il and also sce thc workrooms invcnlorics 
from the period 1460-1550. As a result tt has bcen shown that any pharmacy. uiider 
the influence of medical authors from Salerno or Montpeller, was open to innovations 
either l'rom authors or editions. 
BSAL, 54 (1998), 85-104 
QUARANTA DADES D'ART MEDIEVAL 
MALLORQUÍ 
M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
G A B R I E L L L O M P A R T 
Quaran ta dades d 'Ari Medieval mal lorquí és una apor tació més al cone ixemen t del 
panorama artístic de l'Art gòtic en diferents perspectives sense cap altra mena d e pretensió. 
Es tracta c o m en una cont r ibució an te r io r 1 de posar a l 'abast dels invest igadors una 
senal lada de dades q u e han aparegut mentre es recercava en al t res , i, a volies, encon t rades 
direccions. Vet ací doncs escampada sobre aquestes pàgines la senallada d ametlles pellucades 
gairebé sense triar. L'únic que podem garantiizar és que no n'hi ha de buides , ni d 'agres. Vist 
d 'aquesta manera se comprèn que la Història de l'Art sigui dolça com cl torró. Encara que les 
amet l les siguin aquesta vegada una mica sequel lones i no hagi sorgit c a p peça cabdal . 
L'enfilall de dades duu ordre alfabètic d 'aulors (pintors , imagina i res , p icapedrers , 
fusters, car tògrafs o bruixolers) . C o m a repertori de punt dc part ida e m p r a m \'índice de 
artistas? 
Miquel d 'Alcanyís és citat com a pintor però de fet es mostra, cn la documen tac ió j a 
encetada , c o m a senyor de tint (Docs . 1-4). El doc . 3 al · ludeix al retaule de Sant Marçal de 
la confraria dc forners, documenta t i perdut, ( P M M 4, doc. 257) del 1464. 
L e s notícies sobre els pintors Nicolau A m i c i Nicolau Amat , pe rsona tges borrosos , 
no tenen c a p mes interès que marcar de moment la seva presència a mitjan segle X V : Docs . 
5 i 6 (N. Amat : 1455-1465) i Docs . 7 i 8 (N. A m i c : 1487 i 1498). 
L'escultor Huguet Barxa, que comença a destriar-se, després d'haver-se documenta t el 
seu treball a la capella dc l 'Almudaina i a la capella de Sant Sa lvador de Felanitx, compare ix 
en un subcont rac te del mes t re Mique l Sagrera , a qui s abem que Gui l l em Sagrera havia 
confiat l 'obra de l 'església de Nostra Dona dc Gràcia, en partir cap a Nàpols . Podem suposar 
a m b cert marge de probabili tat a partir del Doc . 9 (1449) que les claus de volta conservades 
a l 'esmentada capella son obra seva.^ 
M. B A R C H . O CRF.SPÏ; G . LI .OM PA RT: ''Identificació del Mestre dc Sant Francesc' i altres documents 
per a la Història de l'Art mallorquí", BSAL, 48, 1992. 75-90. 
G. LLOMPART, La pintura medieval mallorquina. Palma. 1980, IV, 273-277 [PMM]. Volem advertir que 
l'estat actual de la bibliografia sobre cl tema es troba ara resumit a l'obra de Guillem FRONTERA (coord): 
Gran Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a tes Balears, Palma, Promomallorca Editorial, 1996-1998, 4 
vols. 
G. LLOMPART: "Huguet Barxa, autor del retablo de "Passiu Imaginis'" de Felanitx (Mal loica I". Arcluvo 
Español de Arte. 50, 1977.328-335. 
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El següent Doc . 10 tc l'aire de referir-sc al que solem anomenar a Mal lorca creus de 
terme, concepte que convendr ía aclarir. Segurament el eonceple és més propi d'una Illa sacra 
que no d'un límit ocupacional . A Huguet Barxa j a el teníem relacional a m b Llucmajor. 
El pintor Joan Desí , que vàrem identificar en la nostra anterior apo r t ac ió , 4 compareix 
en cl cont rac te d 'acceptació d'un aprenent (Doc . 14) l'any I 5 l 2 i a b a n s , l'any 1492, tractant 
a m b la municipal i tat de Sincu de fer un reíanle de Sant Miquel (Doc. 13). N o es conserva al 
dia d'avui. 
Del seu t emps són els pintors Esteve Moragucs ( D o c . I ¡4) i el pintor Pere Terrades 
( D o e s . 25-27) dels qua ls cs donen a lgunes notícies poc subs tanc ioses . De Iotes maneres 
bas ten per veure q u e en Te r r ades es m o u entorn al tal ler de Joan Desí . A ixò és clar . 
I gua lmen t c lar resul ta en cl D o c . 25 la seva re lac ió a m b Joan C r e s p í , c a p p a r c de la 
German ia insular (1497) . 
Al pintor Pe re Palau ( D o c . 20) j a el cone ix í em d 'antuvi pel ma te ix d o c u m e n t 
(L lompar l . P M M , 4, Doc . 344) i a Andreu Soler ( D o c . 24) per dates ap rox imades : 1502, 
1507 (L lompar t , P M M , Doc . 408) . Val a d i r que , en honor a la veritat , sols sabíem el 
n o m ! I en aques tes e s t a m ! En Gabr ie l Unís citat entre 1450 i 1486 (Llompar t , P M M , 4, 
Does . 309-313) que surt en el Doc. 30 segueix tan desconegut com els anteriors. 
El pintor Blai Xaverí , que tampoc és cap novetat, compareix en tractes a m b el pintor 
Pere Ter rades (Doc. 40, comparau a m b Llompart P M M , 4, does . 383-390) . 
D'un pintor re la t ivament famós de finals dels T e m p s Mit jans, Pere Ter renos , ha 
comparegu t un tes tament rogat l'any 1497 que probablement va esser dictat d 'urgència i en 
presènc ia dels c lergues de !a p rocessó dc la unció dui ta des de la Seu - a jut jar pels noms 
dels preveres que signen c o m a test imonis.- Es el Doc. 28 , menirc que alirc - el Doc . 30 - el 
presenta en relació a m b c! convent dels dominicans . Es de suposar que a leshores - hivern de 
1498 - feia feina a l'església quan el pregaren que Ics de tastaví i dc test imoni. 
El Doc . 31 resol un p rob lema labora! d 'una cr iada que servia a l 'alberg de mes t re 
Ter renos . S ignen c o m a tes t imonis dos pintors que tenien prest igi d ins cl seu gremi de 
pintors: Gonçal dc Monla legrc i Esteve Moragucs (finals de desembre dc 1515). 
Del fuster Ba r tomeu Pol sabem que es tava a r redossa t a l ' ombra de la Seu de 
Mal lorca . Seria un bon tallista perquè l'any 1520 va contraciar la factura d'un retaule dedicat 
a Sant Miquel , avui pe rdu t . 5 La nosira pega mostra que icnia per cl ients la pr imera societat 
de Mal lorca . El jur is ta Antoni de Verí li feia, cap cl 1509, renovar el seu estudi major (Doc. 
21) . 
El nostre petit dossier ofereix algunes fites c ronològiques sobre els tècnics o artistes 
que t rebal laven al Port dc Mal lorca : e ls cartògrafs , vu lgarment coneguts a leshores com a 
baxolers. 
4
 M. BARCELÓ CRESPI; G. LLOMPART: "Identificació del Mestre de Smu Francesc...". BSAL 48, 1992, 
75-76. 
5
 Juan MUNTANER B U J O S A : "Para la liisloria de las Bellas Artes", USAI., 7,1, 1960, 5M. |l ïoc. [99]. 
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Les dades generals sobre els cartògrafs tretes damunt Ics cartes es trohen a J REY P A S T O R ; E. GARCIA 
CAMARERO: L·i cartografia mallorquina (Madrid 19611) i tretes dels arxius mallorquins a G LLOM l'A RT: La 
Pintura meduival mallorquina. Palma. 1988. 1, 172-181 Les darreres empentes: J. RlliKA SANS: "Jafudà 
Gresques jueu de Mallorca", Honda, 5, 1977, 51-66; I. SAMSO: "La época del Gótico". Historia de España 
Menérukv Pidal. Madrid, 1994, 16. .S7.S-.S79; Tonv CAMPULLL: The History of Canliography, Cambrigc, 
1987.1. 371-463 (J. B. HARLEY. cd.). 
G. LLOM PART; J. M. PALOU: "Apunts iconografies des del port de Mallorca", Cartografia mallorquina, 
Barcelona, Museu Marítim, Diputació. 1995. 7I-H7 
Els car tògrafs e smen ta t s són: Lluís Bonora (Doc . 11); Gabriel Val l seca (Docs . 33¬ 
36), Pere Rossell {Doc. 22) i Bar tomeu Ol ives (Doc. 19 ) . 6 
Lluís Bonora, s embla ésser barce loní i desconegu i (ca. 1450). Gabriel Val lseca és 
ben conegut per la seva carta propietat de Vlnstifui d'Estudis Catalans, en dipòsi t avui al 
Museu Marí t im dc Barcelona. Suposàvem que era un català emigrat a Mallorca per raons de 
t rebal l . Podr ia ésse r q u e rea lmen t pe r t engués a una família de c o n v e r s o s ma l lo rqu ins 
tempora lment refugiada a la península perquè ara ens apercebem que efect ivament ai Palau 
de l 'Almudaina dc Mal lorca l'any del progrom (1391) hi havia algun m e m b r e dc la família 
catalana dels Vallseca, que podia haver estat cl seu padrí dc fons. Pere Rossell està també 
admin is t ra t ivament documenta t a l 'arraval del Port de Mal lorca , per una banda , i per les 
dades de Ics cartes conservades producte dc la seva activitat . El nostre Doc . 22 (1474) no 
afegeix res a Ics coo rdenades biogràfiques conegudes fins el moment i recol l ides per Rey 
Pastor y Garc ía C a m a r e r o que e ren : 1446-1489 . Per l'i, Bar tomeu Ol ives (1492) sembla 
esser cl norai dc tota la cordada dc cartògrafs Ol ives recensionats per Rey Pastor y García 
C a m a r e r o en la seva coneguda obra. De moment no sabem encara si ell feia sols de pintor o 
j a s'era canviat a la professió de cartògraf com els seus descendents . 
H e m deixat cl darrer lloc a un pintor itinerant francès, que es troba casua lment a 
Mal lorca negociant a m b es tampes rel igioses, un tal Miquel Brull (Doc . 12). L'antiquital de 
la dada - 1453 - cr ida l 'atenció i ens fa pensar que es tractaria d'una venda de xilografies: 33 
do tzenes dc peces , d is t r ibuïdes entre imatges dc la Pietat (crc im que s'ha d 'en tendre en 
concret cl Baró dc Dolo r s ) , dc la Verge Mar ia i dc Sant Bcmad í , que acabava d 'esser 
canon i t za t (1450) i era per tant una noveta t ed i tor ia l . Reco rdem que la i m p r e m t a de 
Gutenberg s'estrena ei mateix any 1453. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
A L C A N Y Í S , Mique l d'.- P i n t o r / 
1 
1465, j u l io l , 3 
Miquel d'Alcanyís, pintor, i cl seu gendre Antoni Olzina, mercader, reconeixen deure 50 
lliures a Pau Bennàsser, mercader, per la compra de cinc càrregues de pastel! venecià i set 
draps. 
A R M , Prot . C - 2 0 1 , 7 3 . 
Nos Michacl del Cany i s , pietor , et Anton ius Olz ina , inercalor e ius 
gener , ei ves Ma io r i ca rum, grat is etc . con li te mur el r eeognosc imus de be re 
vobis , venerabil i Paulo Bennacer . mercalor i , civi Maior ica rum, qu iquagin ta 
libras r e [ga l c s | Ma | i o r i ca rum) mi [nu lo rum] , pret io quarum a vobis e m i m u s 
habui tnus et r ecep imus V càrregues de pastell venecià de bomdat et VII 
draps, quos vo lumus causa et occas ione eum miítendi cl d ispendendi in tinto 
venerabil is Nicholai Gil , domini de tint. 
Et ideo ( . . . ) 7 p romi t t imus solvere in hunc m o d u m , videl ice t : a d ie 
presenti ad unum m e n s e m , d e c e m libras, et, de iude , quol ibe t mense . alias 
decem libras, donce et q u o u s q u e integriter fuerit sal isfactus (...). luro ego 
diclus Anton ius Olz ina , quia minor X X V atniis tnaior tamen XVIII . 
T e s t e s : venerab i l i s l acobus A n d r e u , merca to r ; I obannes Case l l e s , 
parator, c ives Maior icarum; Sal valor Terrors, scriptor Maior icarum. 
2 
1467, se temhre , 12 
Miquel d'Alcanyís, pintor, ciutadà de Mallorca, reconeix deure a Tomàs Salvà, ciutadà, 26 
lliures i 15 sous per la compra de vint-i-cinc quarteres de fonnent. 
A R M , Prot . C -147 , 8 I v . 
Ego Michacl del Canyis , pictor, cives Maior ica rum, gratis confí teor et 
r ecognoseo deberé et lenere in c o m m a n d a a vobis , T h o m a Salva , c ive dicte 
c iv i t a l i s , v igtnt i sex l ibras , q u i n q u é so l i dos r c [ga l c s ] M a j i o r i c a r u m j 
m i | n u t o r u m ] , pre t io q u a r u m a vobis e m i m u s viginti q u i n q u é quar te r ias 
frumenti (...), 
Els pums suspensius dins un parèntesi signifiquen, en aquest cas, la supressió dc part del document que 
gairebé sempre coincideix amb clàusules de caràcter jurídic. Val a dir que ha interessa! més la pan del 
doeumenl que més dades aporta a la Història de l'Art. 
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4 
1468, febrer, 16 
Miquel d'Alcanyís, pintor i senyor de tint, juntament amb la seva muller Susanna, 
reconeixen deure al paraire Jaume Cortei, ciutadà, 122 lliures per la compra de tres càrregues 
'alumini' i certes quantitats de lli d'Alger. 
A R M , Prot. C-200, 220 . 
Nos Michael del Cany i s , pictor d o m i n u s q u e de tint et Susanna eius 
uxor, c ives Maior ica rum, conf i temur et r ecognosc imus deberé vobis lacobo 
C o n e y , pa ra to r i , c ivi Ma io r i ca rum, p resen t i , c en tum viginli d u a s l ibras 
re[gales] Ma[ io r i ca rum] mi fnu to rum| , pre t io qua rum a vobis mercanl i l i te r 
habu imus el r e c e p i m u s , ex una par te , Ires car r icas a lumini (...) et ce r t am 
quant i ta tem lini d 'Alger (...). 
A M A T , Nico lau . - P intor . 
5 
1455, ju l io l , 17 
Nicolau Amat, pintor, ciutadà de Mallorca, figura en un cens. 
A R M , Prot. C - 1 6 5 , 256 . 
3 
1467, oc tubre , 20 
Miquel d'Alcanyís, pintor, promet als sobrepasáis de la confraria dels forners que obrarà el 
retaule de Sant Marçal en el termini de temps acordat i si no ho haurà de fer a les seves 
expenses. 
A R M , Prot . C-174 , 94v. 
E g o M i c h a c l del C a n y í s , p ic tor , el S u s a n n a e ius uxor , c í v e s 
Maio r i ca rum, grat is p romi t t imus vobis Be rna rdo Por tes et A n t o n i o Vich, 
a l i a s C a n e t , fo rnc r i i s , s u p r a p o s i l i s con fra tr ie f o r n e r i o r u m , q u o d si 
rc t rolabulum Sanct i M a r c i a ü s quod pro dicta confratr ia dcpinxi ad qua tuor 
annos sefendià o scupirà vel alia pe ioramenta cvcnirct pro malo opere el meí 
culpa, in tali casu promi t t imus abtarc et mcl iorarc noslris expens i s (..,). 
Et promit to augcrc o rexer In banchal in quolibet capi te , acompanyant-
se ab les polseres pintar e adobar a missió nostra (sic) cl faceré q u a n d a m 
palam quolibet capite eum panibus deaurat is et capul atzur iuxta opus sequens 
etc. 
Conf i ten tes habuisse a vob is viginli l ibras rc[galcs] Ma[ io r i ca rum] 
mi [nu lo rum] ultra pre t ium pro quo feci seu dcpinxi prefa tum rc t ro tabulum 
etc. 
Tes tes : lohannis dc Ange lo , mercator , et discretus Mar t inus Terrcncs , 
notarius. c ives Maior icarum. 
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6 
1465, se tembre , 20 
Nicolau Arnal, pintar, figura com a testimoni cn un préstec dc Joan Blasco, gerrer. 
A R M , Prot . C - 1 3 8 , 6 5 . 
A M I C , N ico lau . - P in tor . 
7 
1487, mare 
Elionor, esposa de l'apotecari Miquel Terrades, estableix unes cases situades en el carrer d'en 
Bttrguet, parròquia de Santa Eulàlia, al pintor Nicolau Amic. ciutadà de Mallorca, 
juntament amb la seva muller Maciana i el seu fill Onofre Amic. sastre i vet de Sóller. 
A R M , Prol . C -167 , 86 . 
8 
1498, se tembre , 3 
Nicolau Amic. pintor, ciutadà de Mallorca, reconeix deure 24 lliures per dos sacs de llana 
rebuts 'causa opetandi in domo mea.' 
A R M , Prot. C - 1 9 8 , I26v. 
B A R X A , Hugue t . - I m a g i n a i r e . 
9 
1449, febrer. 18 
Miquel Sagreru. picapedrer, promet pagar a Huguet Barxa, imaginaire. 30 lliures i 3 sous 
per raó de certa obra feta a l'església de Nostra Dona de Gràcia de la Ciutat de Mallorca. 
A R M , Prot . M - 1 7 6 , 5 0 . 
Ego Michacl Sagrera . lapiscida. c iv is Ma io r i ca rum, gra t i s p romi l to 
vob is magistr i ) H u g u e t o Barxa , a s m a g i n a y r e . civi M a i o r i c a r u m , so lvere 
triginta libras tres so l idos que vobis dchchan tu r racione eerli oper i s per vos 
facti in e c c l e s i a Bea le Mar ie de G r a c i a c iv i t a t i s q u o d o p u s fuit per 
supprapos i tos confratr ic dicle ccclcs ie miebi da ium ad per f ic iendum certis 
niodis et formis prout in ins t rumento inde facto cont inetur . Et quas triginta 
l ibras tres so l idos p romi l lo so lvere videl ice t med ie talem in festo Pasche 
D o m i n i et a l i a m m e d i e l a t e m in festo P e n t e c o s t e s s u b p e n a o m n i u m 
m i s s i o n u m e tc . (...) F f r a n c i s c u s P i n y a , p a y e r i u s , G a l c e r a n d u s M i r o . 
mercat or, cl Paulus Bonet, sartor, suppraposit i confratric dicte parrochie . qui 
nomine supprapos i lo r i e p r o m i t t i m u s e tc . o b l i g a m u s bona confra t r ic e tc . 
renuncio legi etc . (...). 
T e s t e s : Pc l rus loffrc et M a l h c u s Ser ra , s c r ip to rcs M a i o r i c a r u m . 
Dampna tum fuit predic tum ins i rumentum de volúntate dicli magistri Huguel i 
Barxa die pr ima mensis august i anno predicto, present ibus dictis Pelro loffrc 
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cl Mullico Serra, scr iplor ihus Maio r i ca ium. lli quas iriginta libras predielas 
hahuil per manus Ffrancischi Pinya predicti suppraposili antedicti . 
10 
1460, novembre , 15 
Huguet Barxa es compromet, davant Antoni Catany ¿¡lias Puigderós de Llucmajor, a 
realitzar una creu en el camí que va d aquesta vila a lah/ueria de Capncorb. 
A R M , Prol . M - 2 3 9 , I 6 0 - I 6 0 v . 
Ego , Hugue ius Burxa, e smag ine r ius Maior ica rum, se iens me diu est 
p romiss i s se vob is vencrabi l i Antonio Ca tany , al ias P u i g d e r ó s , habitanti 
parrochie dc Luchmaior i facete quai idam e rueem, in camino eun tc dc dic ta 
parrochia ad alehariam dc Capoco ip , seilicet ¡o capitell cum crucifixo cl eertis 
sanclis , ad quam l iendam luicusquc vos dilalari , seiens dictum opus d ignuni 
esse m a g n o méri to te rminan et conscient iam meam magno oncre ponderar i , 
carn iam a vobis partem prclii inlcr nos ci inveniuin est habi lum el receptum, 
ideo. s t ipulat ione median te , ele, promit to dictum eapitelli im predicte crucis 
cum crucifixo et sanct is inter nos convent is fecisse, salvo turnen interveniente 
impedimento , hinc ad festum beate Marte mensis febroarii p roximc, sub pena 
decem librarum, apl icandarum vidclicci partem fisco domini reyis ct rcsiduum 
vobis (...). 
Testes : P. Nalalis , parator, el lohannes Moran ta, scriptor. 
B O N O R A , Llu í s . - B r u i x o l e r . 
1 1 
1460, agost , 28 
Pere Bonora. fill natural de Lluís Roñara, difunt, bruixoler dc ta ciutat de Barcelona, es 
col·loca amb el mercader Antoni Castancsa, ciutadà de Mallorca, per senlr-lo durant quatre 
anys. 
A R M , Prot . C-l 15, 198. 
E g o Pc t rus B o n o r a , filius na tu ra l i s Ludov ie i B o n o r a q u o n d a m , 
buxoic r i i c iv i t a t i s B a r c h i n o n e , g ra t i s m i t t o cl a f f i rmo me v o b i s c u m , 
vencrabili Antonio Cas tanesa , incrcalorc, c ive Maior icarum presente , seilicet, 
ad quatuor annos (...) causa serviendi vobis, iam in vinca vesira quam in d o m o 
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B R U L L , M i q u e l . - P intor . 
12 
1453, novembre , 27 
Miquel Bnili, pintor oriünd del regne de França, reconeix deure 66 sous a Pere Cap. mariner 
de Barcelona, per una tramesa d'estampes devocionals. 
A R M , Prol . C - 1 2 8 , 124v. 
E g o Miquael Brull, piclor, or iundus regni Francic , gratis etc . confíteor 
me d e b e r é vobis Petro C a p , mar inc r io eivi la t is Barch inone , present i etc . 
sexaginta sex sol idos mone te regal ium Maior icarum minutorum quos a vobis 
habui etc . n u m e r a n d o pro qu ibus teneor et darc p romi l to vob is vel Johanni 
Desg rau , a rgen te r io . civi M a i o r i c a r u m , t r iginla Ires d u o d e n a s f igurarum 
papi rcarum medi i folií. sciliccl decem duodena Pielatis cl decem duodena 
imaginis beate virginis Marie et tredecim duodena imaginis Sancti Bcrnardini . 
Unde renunc io etc. p romi l to vobis darc predicta vestre o m n i m o d e voluntati 
infra oc to d ies p r o x i m e e tc . omni d i l ac ionc etc. sub pena res t i luc ion i s 
o m n i u m d a m p n o r u m etc súper et de qu ibus d a m p n i s etc, el p ro predic t i s 
ó m n i b u s etc, ob l igo me ex pacto persona l i te r videlicet nomine deposi t i et 
c o m a n d e et omnia bona mea etc. renuncio largo fiat. 
Tes tes : Ma thcus Guarr igua , textor, et Petrus Brancha, scr iptor , c ives 
Maioricarum. 
D E S Í , Joan . - P intor . 
13 
1492, j u l i o l . 15 
Contracte entre el pintor Joan Desi i els jurats de la vila de Sineu pel qual el pintor es 
compromet a realitzar el retaule de Sant Miquel. 
A R M , Prot . E-16, 35v-36v . 
Die XV juli i , anno a Nalivitate Domini M C C C C L X X X X secundo . 
In Dei nomine amen . Capi tu lac ió feta entre mestre Johan Desi', p intor 
de la Ciuta i de Mal lorca , e lo honorab le mossèn Anlhon Torne r , prevere 
adminis t rador del hací de les ànimes del purgatori , entrevinents los jura ts de la 
ville e parròquia de Sineu c los obrés dc la conffraria de mossèn Sent Miquel 
prou! sequitur. 
A) Et p r imo serà tingut lo dit mestre fer fer de fusta hun retaule cn la 
capel la cn la sglésic dc la Verge Mar ia dc la ville de Sineu cons l ru ïde , so es 
invocació del benaventurat mossèn Sent Miquel , de ample de de (sic) quetorze 
pa lms de cañe e de lonch o altària de vint pa lms ab lo banqual obrat de fusta 
en la manera que per lo dit mossèn Anlhoni Torner al dit mestre es stade dada 
mostra . 
í tem és tingut lo dil mestre pintar en la taule del mig mossèn Senl 
Miquel cn la manera que sta en la dita mostré. En les altres duas taules pinterà 
lo que sia pintat en le most ré . 
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14 
1512, ju l io l , 12 
El picapedrer Gabriel D usat col·loca el seu fil! Damià de catorze anys d'edat amb el pintor 
Joan Desí per a cpte aprengui l'ofici de pintor durant quatre anys. Un dels testimonis és Pere 
Terrades, pintor. 
A R M , Prol . R-570, 48v-49 . 
Ego Gabriel Dusay, lapiscida, civis Maior icarum, gratis ctc . ad qualuor 
annos , qui iam ineeperunl currere a festo Saneli lohannis mens i s iunii anni 
mil lcssimi quingeniess imi decimi in antea, af firin o vobiscum lohannc Desi . 
p ic torc . c ivc Maior ica rum. presenti , D a m i a n u m Dusay, l'iIiuni m e u m , aetatis 
X11II annorum vel circa, causa adiscendi officium veslrum pictoris necnon ad 
s e r v i e n d u m vobis in ó m n i b u s manda i i s veslr is licitis ct hones l i s dc dic 
nocluquc. Promil lo quod durante diclt: t empore a posse vesiro non exiel nec 
ego ex i raham (...). Vos , vero, durante dicto tempore lencamini illum tencre 
sanum et infirmum iuxta usum Maior icarum, el pro vcslilu et calcialu dare ct 
solvere, anno quolibct , tres libras. 
Ad hace, ego, diclus Iohanncs Desi , hiis presens el d ic tum Damianum 
in d i sc ipu lum m e u m acccp i ans , p r o m i l t o pro posse m e o d o c e r c d ic tum 
officium ei solvere dicias lli l ibras, anno quol ibct . et celera alia quae per me 
al iendenda sunt (...). 
' f e s t e s : Pe i rus T a r r a d c s . p ic lo r , ci Sief .uius C o s t a , b r a c e r i u s 
Maior icarum, in presentía quorum dicie partes fimiarunl. 
La pr imera dc sobre di lcs figures ço és en lo mig on és le Pesió fera Ic 
Visilatió ço és Sente Rlisebet, Zequer ics , Nos t re Done c Josef; a le part dreta 
on sta pintat Porgatori , Senta Lucia: cn le altre, Scnta Bàrbara. 
B) ítem pinterà cn lo hanqual los purgator is segons stan pintats alt le 
mostra; als costats e en lo mig segons sta j a pintat fegint-hi Ic Piatat. 
í tem és tengut pintar dc or tol lo que cn le mostra sta pintat de groch 
excepto Ics polseres. 
í tem és t ingut pintar mossèn Sent Miquel de broquat de a t / u r obrant 
lot lo retaule al oli, de or bo c fi. 
Ilcm és tingui lo dil mestra donar lo dit retaule acabat des í les festes 
pròximes dc Pasco e conpondre aquell en la capella. 
Al qual mcs i re ha p romeses donar lo dil honorab le mossèn Anlboni 
Torner en lo dit nom sexanta ducs lliures deu sous; Ics quals en lo dil nom li 
promet dona r ço es, dc present, vini-e-sineh lliures les quals lo dit mestre li 
haye donar fermansa, mes li done lo dil preverá quatre posis dc poll Ics quals 
són en lo ostal de Sineu c lo restant a coneguda de ell dil preverá. 
P roma tcn t s Ics d i tes parts ço és lo dit Johan Des í e lo dit mossèn 
Anthoni Torner en lo dit nom aitendre e compl i r Ics coses en los di ts capítols 
cont ingudes sota obl igació dc lurs béns (...) dc se persone (...). 
Testes : Jeorgius Gilaberd, Johan de Co rch a , Andreu Gil , parayre dc la 
Ciutat de Mallorca, Jordi Genovard. 
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M O G E R , Rafel . - P intor . 
15 
1464 
Ui Procurado Reial paga 15 sous a Rafel Mòger. pintor, per trenta senyals que pintà. 
A R M , R P 3.568, 86v . 
(lem paguí {,..} an Rafel Mòger , pintor de la Ciutat de Mal lorqucs , per 
trenta senyals que li fiu pintar, a raó de VI d iners per cascun senyal (,..), XV 
sous . 
16 
1473 
L·i Procurada Reial paga a Rafel Mòger. pintor. 3 lliures i 15 sous perquè, amb motiu de! 
funeral del rei Joan II, pintà tres-cents senvals reials d'armes d'Aragó. 
A R M . R P 3.599. 8 3 . 
(lem paguí an Rafel Mòger , pintor , per C C C senyals reials d 'a rmes 
d 'Aragó, a raó dc III diners lo senyal, que foren posats dos en cascun de aquells 
CL sir is de pes dc VI lliures que cremaren tant com durà l'offici divinal (...). 
III l l iures. XV sous. 
1 7 
1466, se tembre , 5 
Rafel Mòger, pintor, i Pau Martí, tintorer de teles, ciutadans, reconeixen deure al mercader 
Galceran Luqui 26 lliures per la compra que li feren de dos draps blancs setzens de llana de 
la terra. 
A R M , Prot. C-147 , 7v -8 . 
Nos Rafael Mòger , pictor et Pau lus Mar t í , t inc lor l e l a rum, c ive s 
ma io r i ca rum, gratis conf i temur cl r ecognosc imus deberc vobis Ga l ce r ando 
Luqu i , me rca to r i d ic te c iv i t a t i s , p r e sen t i , viginti sex l ibras rc [ga les ] 
Ma[ io r i ca rum] mifnutorum], p re l io q u a r u m , a vobis, e m i m u s et h a b u i m u s 
mercant i l i tcr duos pannos albos setzens lane de la terra, quos vo lumus causa 
vestiendi nos cl l'amiliam noslram {...). 
M O R A G U E S , Esteve . - P intor . 
1 8 
1512, m a i g , 12 
En un document protagonitzat per Joanet, vídua de Tesen Valentí, doctor en lleis, actua de 
testimoni 'Steffanus Moragues. pictor Maioricarum'. 
A R M , Prot. R - 5 7 0 , 4 6 . 
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O L I V E S , B a r t o m e u . - P intor . 
95 
1 9 
1492, j uny , 12 
Bartomeu Olives, pintor, figura com a testimoni en un document en el que Chomín de 
Ivarra, biscaí, però aleshores habitant a la Ciutat de Mallorca, reconeix haver rebut 36 
lliures d'Elionor Fer randes, habitant a Mallorca, extès a la cúria del cònsol de Castella a la 
illa. 
A R M , Prot. C-198 , 75 . 
P A L A U , Pere . - P intor , 
2 0 
1477, novembre , 13 
Joaneta. vídua dc Pere Palau, pintor, ciutadà, fa donació dels seus béns. 
A R M , Prot. C - 1 6 5 . 155. 
P O L , B a r t o m e u . - Fuster . 
1516, se tembre . 20 
Contracte pel qual Bartomeu Pol. fuste) 
de mícer Antoni de Verí, doctoren lleis. 
A R M , Prot. C - 2 6 9 . I 9 l - I 9 l v . 
Die sabbali XX mensis scplembris , anno a Nativi tate Domini MDXJ, 
Novcrint univcrsi quod nos Anthonius dc Vcr ino , l egum doctor, c ivis 
Maior icarum, parte ex una, et Bar lholomeus Pol, ligni íaber, parte ex altera. 
Pr imo és stat paciai c concordat ent ra Ics di tas parts que lo dit mestra 
Barthomcu Pol se obligua en fer y obrar hun respaile de reura dc Flandes en !o 
studi gran nou del dit misser Ven', lo qual tendra de larcb de la porta de la 
finestra gran fins a la finestra peti ta e serà dc la forma, faysó, m o d o , obras , 
en t re l laments segons la most ra en tot y per tot que lo dit mest ra Bar thomeu 
ha dada y liurada al dit misser Ven ' c ab tota perfecció. 
í tem és stat pacta t y concorda t que lo dit misser V e r í d ó n a tot lo 
lenyam y clavó necessaris per diia obra al dil mestra Bariomcu. 
í tem cs pactat y coneordai que en pagua y satisfacció dc la dita ohra lo 
dil misser Ver í hage dc paguar al dit mest ra Bar tomeu vin t -y-duas liurcs de 
mans y hun parell de borseguins c les ditas vint-y-duas lliures se paguaran en 
la forma següent , ço és sis l l iures per dita de taula acabada la dita obra y 
aquel la posada y m e s a y no abans e ics se tza l l iures res tan ts li hage de 
consignar sobra bons debitors e per exhigir aquel las lo dit misser Ver í li hage 
a dar procurador franch dc levade les altres despesas dc la execució bestraurà lo 
dit mestra Barthomeu perquè ya les cobrarà dels debitors. 
Hem és stat pactat que hage a fer la dita obra lo més prest que pusca. 
21 
'. es compromet a realitzar un respaile per a l'estudi 
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Tes te s : vencrab i les J a c o b u s Cas tanye r , presbi ter , et J o a n n e s Font , 
mercator Maior icarum, in quorum presencia a m b o íïrmarunt. 
R O S S E L L , Pere . - Bru ixo ler . 
22 
1474, j uny , 7 
Pere Rossell, bruixoler, reconeix deure a Antònia, muller del donzell Pere Vivot 5 lliures 
pel preu de vint-i-cinc quartans d'oli, 
A R M , Prot. A-100 , 3 0 v - 3 1 . 
Ego magis le r Pe t rus Rossel l , buxo le r ius de Maior i c i s , gra t i s e tc . , 
confíteor etc . me deberé vobis, honorabil i Antonine , uxori honorabi l i s Petri 
V i v o t , d o m i c e l l i de M a i o r i c i s , l icet absen t i , q u i n q u é l ibras r e [ g a l c s l 
M a [ i o r i c a r u m ] m i | n u l o r u m | , q u a r u m pre t io e g o a vob is habui et rceepi 
numerando el vos mihi tradidisti viginti qu inqué q u a n a n o s olei , ad ra t ionem 
videlicet qualuor sol idorum pro quolibct quartano (...). 
P r o m i l t o illas vob is da ré et so lve re per t o tum m e n s e m augus t i 
p rox imum (...}, 
Tes t e s : vencrabi l is Anlonius Axertel l , e ivis Maior ica rum, et Miquael 
Colomar , c ivis Valcncic . 
S A G R E R A , M i q u e l . - P i capedrer . 
2 3 
1475, març , 31 
Contracte de servei domèstic pel qual Miquel Sagrera. picapedrer, col·loca la seva néta 
Párela, de nou anys d'edat, a casa del pescador Francesc Or ics per a que el sen-esqui per un 
període de vuit anys. 
A R M , Prot. A-100 , 125. 
E g o Michae l Sagrera , lapiscida, c iv is Ma io r i ca rum, grat is mit to ct 
a f f i rmo v o b i s c u m , F ranc i sco Or ics . p i sca to rc s ivc mar ina r io , et d o m i n a 
Pereta e ius uxor, presente , Parc tam, d o m i c c l l a m , neptem m e a m sive neta, 
filiam Michae l i s Sagrera lapiscide íilii mei , etat is VIIII a n n o r u m vel inde 
cirea hinc ad octo annos a die presenti in antea compulandos , causa serviendi 
vobis in ó m n i b u s negot i is vestr is licitis ct hones t i s , tam de dic q u a m de 
nocte promit tens quod crit bona et legalis (,..). 
Ad hace, nos, dicti Franciscus O n e s ct Petra e ius uxor. lli is presentes , 
acceptantes dictam Pclram {...). 
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S O L E R , Andreu . - Pintor . 
97 
2 4 
1507, gener . 18 
Sobre el dot de ta dona Elionor, filla del fuster Rafel Vidal i muller d'Andreu Soler, pintor 
de Mallorca. 
A R M , Prot. C -269 , 85v-86 . 
In Dci nomine etc. Ego Andreas Soler, pictor Maio r i ca rum, seiens et 
a t t endens d i ebus c laps is ma t r ¡mon ium fuisse con t r ac tum inter me cl vos 
d o m i n a m E l e o n o r c m , tune d o m i c c l l a m , filiam Rafael is V ida l , l ignifabri 
Maior icarum, et fuisse michi per dictum patrem vestrum const i tuías in dotem 
et nomine dot i s vesire qu inquag in t a libras mone t c Maio r i ca rum quas e g o 
habui et recepi a dicte patre vestro pro vobis solvente de qua col locacione in 
mal r imonium dotis const i lucionc cl solucione facía de ipsa dote nul lum fuit 
factum ins t rumentum c u m q u e iuri et racioni consonum sil ut pacía jun ta et 
convenia inter nos inter nos (sic) facía et gesta verbo ac ad implc ta de Tacto in 
scriplis redigantur ad eternam rei memor iam dc lilis babendam. Icicirco gratis 
el seienter confíteor cl in verilatc recognosco vobis dicte Eleonori , uxori mee , 
presenti et acceptanti quod liabui ct recepi a vobis seu a d ic to paire vestro 
solvente pro vobis d ic tas qu inquag in ta libras michi ut predic i lur in do tem 
vcs l ram per e u n d e m pa t rem ves t rum cons t i tu ías unde re rum etc. p ropter 
vestram virgini tatem ae aproba tam consue lud incm Maior icarum facio vobis 
a u g m c n l u m seu donac ioncm propter nupcias de duodec im libris ct d e c e m 
sol idos que sunt quar ta pars dicte dol is vestre. El sich sunl inter d o l e m el 
a u g m c n l u m sexagi la duc libre et decem solidi quas dum in s imul v ixer imus 
babcamus ctc. (...). 
T E R R A D E S , Pere . - Pintor 
2 5 
1497, novembre 26 
Joan Crespí, barrater. reconeix deure 10 lliures a Perol 'l'errades, pintar, 
A R M , Prot . R - 3 2 5 , 1 8 v - l 9 . 
E g o Johanncs Crespi , d icrum minor , birrater ius Maio r i ca rum, grat is 
etc . confíteor ct recognosco deberc vobis Perotó Terrades , pictori, presenti ctc. 
d e c e m l ibras rega les M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m pro o m n i v ide l ice t par te 
legi t t ima seu por t ione lam vobis quam M a r c h o , fratri ves i ro , q u o n d a m , 
unaeum interesse pert inentibus et cxpeclant ibus in et súper bonis el hereditate 
Anlhoni i Paul i Poque l q u o n d a m . vi r lu te q u a r u n d a m d o n a t i o n u m u n a m 
videlicet domine C o l u m b e , matin* vesire , uxor ique Pctri Ter rades , aurifabri , 
pa i r i sque vesir i a l iam vero J a c o b o Poquc t faclarum q u a s vobis so lvere 
p romi t to in hunch m o d u m videlicet qu inqué libras decem sol idos hinch ad 
festum ca rn i s privii p r o x i m e ven ien te in in p e c e u n i a n u m e r a t a e i p r o 
reslanlibus quat tuor libris decem solidos cons igno vobis qu inquagin ta sol idos 
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sobre tos tints vi l le Inche quos mihi d e b e n t occas ione c e n s u s dcbit i cl 
restantes X X X X solidos súper monaster io Sánete Margan t e (...). 
T e s t e s : hono rab i l i s Pe t ro Val lmajor , merca lo r , et Gabr ie l Riera, 
causidicus Maior icarum. in quorum presentía a m b o predicti firmarunt. 
2 6 
1508, oc tubre , 21 
Pere Terrades, pintor, anomena procurador Pire Suaris, causídic. 
A R M , Prot. R-569 , 109v. 
E g o , P e t r u s T e r r a d e s , p ic to r , c i v i s M a i o r i c a r u m (...) o r d i n o 
procura lorem m e u m vos. d iscrc tum Petrum Suar i s , caus id icum, c ivem dicte 
civi ta l is Ma io r i ca rum (...) ad habendum o m n e s et s ingulas quanl i ta les (...) 
quac mihi debentur (...) qu ibuscumque rat ionihus sive causis (...). 
T e s t e s : h o n o r a b i l i s G u i l l e r m u s T a r r a d c s , c iv is M a i o r i c a r u m , el 
Franciscus Vendrell , scripior Maioricarum. 
2 7 
1515, oc tubre , 2 
Gabriel Santinart, picapedrer, anomena procurador Pere Terrades, pintor. 
A R M , Prot. R-570 , 145v. 
Ego Gabriel Sant inar t . lapiscida, civis Maior iearum, ex certa sciencia 
inst i luo el o r d i n o p rocu ra lo rem Pet rum Tar rades , p ic lorem Maio r i ea rum, 
presentem ad agendum (...) e ausam quac duci tur coram magnit ' icum vicario 
civi ta l is Ma io r i ea rum inter m e . ex una, et íoanne Serra, lapiscida, par t ibus , 
ex altera (...). 
T e s t e s : M i c h a c l C o m p a n y , pa ra io r , ct l a c o b u s R igo , forner ius 
Maior icarum. 
T E R R E N C S , Pere . P intor . 
2 8 
1497, abril , 17 
Testament del pintor Pere Terrencs. 
A R M , Prot . C-226, 105-105v. 
Jhesus . 
Die lune XVII mensis apri l is anno M° C C C C L X X X X V I I . 
In Dci nomine ele. Ego Petrus Ter renchs , pigtor Maior ica rum, scicns 
per g r ac i am Dei e le . m e u m c o n d o ct o rd ino t c s l amen tum in q u o c l igo 
m a n u m i s s o r e s m c o s vcnc rab i l em Gabr i e l cm M o r a ci M i c h a e l c m Garc ia , 
presbí teros , quos rogo cíe. E l igo scpul turam in ceelesia Sed is Maior iccns is . 
in s imente r io operis Bcatc Marie Scd is j am dic te . Ilem lego pro an ima m e a 
sa lvanda pro an ima m e a d icantur hunum i rentanarum inter quas esseni illas 
quinqué plagarum domini nostri Jhcsucrist i et unam Coronacionis sp inarum. 
ítem lego operi Beate Marie Sedis Maioricensis XX libras. 
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2 9 
1498, febrer. 5 
Pere Terrenchs, pintor, ciutadà de Mallorca, nomena procurador Joanot Ribes, mercader. 
A R M , Proi . C - 1 9 8 , 15v. 
3 0 
1498, febrer, 5 
Gabriel Freixa i Gabriel Ferrer, mercaders de Reus, comprometen la venda de 14 tonells de 
vi al prior dels dominics de Mallorca fra P. Alamany. Actuen de testimonis Bartomeu 
Esteva, 'magister in sacra pagina', i Pere Terrencs. pintor. 
A R M , Prot. C - 1 9 8 . 
3 1 
1515, desembre , 15 
Pere Terrencs, pintor, i Dainianu, esposa del paraire Bernal Femenia. arriben a un acord pel 
qual el pintor dóna 10 lliures, part de major quantitat, per servitud de la dita Damiana a casa 
d'en Terrencs i que constituïa el seu dot. En són testimonis els pintors Gonçal Montulegre i 
Esteve Moragues. 
A R M , Prot . M - 4 9 3 . 82v. 
Nos Pctrus Te r renchs , pictor, ex una, c l Damiana , sponsa Bcrnardini 
Famania , paratoris , parte cx altera, gratis confí teor el r eeognoseo venisse ad 
hanc avinent iam ct concord iam, sciliccl quod ultra illas qu inquag in ta libras 
monete Maior ica rum quas ego dictus Pelrus Ter renchs promiss i darc vobis 
d ic te D a m i a n c , pro se rv i tu te per vos in d o m o m e a facta, et quas vos 
const i tuis t is in d o i e m dic to viro vestro, d e m ct so lvam vobis d e c e m libras 
dicte monele , de quibus iam dedi vobis XXXIKI , 
R c s t a n l e m v e r o q u a n t i t a t e m v o b i s s o l v e r e p r o m i t i o l e m p o r e 
nuptiarum vestrarum in facic ccclcsic cclcbrandarum. 
í tem lego et ad cancclam reeognoseo domine Ursole , uxori mec , quod 
michi tradidil in d o t e m sexaginla libras mone te Valenc ie videlicet X X X in 
pecunia numera ta et triginta in quoddam ca inpum si tuatum in rige et te rmino 
eivitat is Valencie in locho dicto lo pont den Monroig et volo quod si easus 
crit d ic tum c a m p u m ristitualur et residuas X X X libras sol van tur in pecunia el 
volo quod inter dietam dotem et pro legato quod faci o dicte mulieri excepto lo 
camp lego illi C libras monete Maior icarum. Vo lo scpul luram fiendam esse 
cum ad eogni l ioncm diclorum mcorum manumissorum, 
í t em lego d i c l o r u m m a n u m i s s o r u m in le reos d i v i d e n d a s a e q u i s 
po rc ion ibus X l ibras . In ó m n i b u s al i ïs bon is meJs facio he redem m e u m 
un ive r sa lem conf ra ie rn i ta iem Sanct i Bcrnard i cl quod omnia bona m e a 
v e n d a n t u r ex p r e c i o q u a r u m e n c a n t u m tol c e n s u a l i a el q u o d c e n s u s 
d is t r ibua lur anno quol ibe t in luminar ia Corpor i s Christ i p r o an ima m e a 
salvanda. 
Tes tes : vencrabil is Gabriel Mora ei Michacl Garcia , Gabriel Vaquer , 
M a r t i n u s Sif re , Bab l i s t a M a s s ó , Pc í rus G u a s p , p r e s b i t e r i , et S i m ó n 
Fontcu berta. 
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El e g o , d ic la Datniana, l ' adam vobis d ic to Pclro T e r r cn ch s , pictori , 
bonum finem el d i t t ïn i t ionem gencra lem. prout dc presenti l ac io lam de co 
quod tnihi compet i t pro loto tempore quo vobis servivi in d o m o vestra, quant 
et iam quavis causa vel rationc (...). 
De q u i b u s s e x a g i n t a l ihris conf í t eo r et r e c o g n o s c o h a b u i s s e el 
recepisse a vobis dictas X X X l l l l libras seu v e n u s illas dedisl i dc volúntate 
mea dicto viro m e o in hunc m o d u m , videlicet, decem libras, d iebus elapsis , et 
XXIIII , numerando in presentía notarii el tcstium infrascripiorum. 
Unde rcrum ele. fació vobis de prediclis X X X l l l l apechan) dc soluto. 
Et qu ia minor X X V annis maior vero X X iuro. 
Ad haec , e g o B e r n a r d i n u s F a m a n i a p red ic lus , hi is p resens l audo 
predicta {...). 
T e s t e s : G o n ç a l b u s Mon ta l cg re et S i epbanus M o r a g u c s , p ic tor [es j 
Maior icarum, in quorum presentía omnes predicti firmarunt. 
Et dic veneris , XVIII mensis ianuarii anno a Nativitate M D X V I , dictus 
Bernard inus Famania , dc expresso consensu dicte Maric uxoris sue, ibidem 
presentis , grat is confessus est habuisse ct recepisse viginti sex libras mone ie 
M a i o r i c a r u m , in p resen t í a notar i i ct i c s t ium in f r a sc r ip io rum, a Pe t ro 
Tc r r enchs , p ic torc M a i o r i c a r u m . licel absen t é , el sunt ad c o m p l e m e n t u m 
dictarum sexaginta l ibrarum (...). 
Testes : Gonça lbus Monta lcgre ct Gui l lcrmus Carboni , b lanquer ius . 
U N Í S , Gabr ie l . P intor . 
3 2 
1486, j u n y , 17 
Adriana, vídua de! cavaller Joan Moix. reconeix el pagament d'un cens a Andreu Danús, 
ciutadà de Mallorca. Els testimonis són Gabriel Unís, pintor, i Gaspar de Casasaje, 
mercader de Barcelona. 
A R M , Prot. C - 1 6 7 , 8 1 . 
V A L L S E C A , Gabr ie l . Bruixo ler . 
3 3 
1451, m a r ç . 15 
Gabriel Vallseca. bruixoler. reconeix deure 14 lliures i 10 sous a Nicolau Despuig per un 
drap pla de color. 
A R M , Prol . C - 1 0 5 , 76 . 
E g o Gabr ie l Va l l scqua , buxo le r iu s , c ivis Ma io r i ca rum, gra t i s e tc . , 
conf í t eo r me d e b e r é vob i s , p r c d i c l o N i c h o l a o de P o d i o p resen t i e t c . , 
qua tuo rdec im libras, d e c e m sol idos re[gales] M a [ i o r i c a r u m | m i | n u t o r u m ] , 
pret io quarum a vobis mercanti l i ter emi habui etc . quendam pannum planum 
istius terre Maior icarum acoloratum (,..). 
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3 4 
1453, novembre , 2 
Gabriel Vallseca. bruixoler, i la seva muller Floreta, venen a Jordi Brondo, ciutadà, un 
esclau anomenat Joan, de nació dc russos i de vint-i-vuit anxs d'edat, pel preu de 50 lliures. 
A R M , Prot . F-23 , l2SSv. 
N o s , Gabr i e l V a l l s c c b a , b u x o l e r i u s , et F lore ta e ius uxor , g ra t i s 
v e n d i m u s vobis honorabi l i G c o r g i o Brondo , civi M a i o r i c a r u m , present i , 
quendam servum noslrum nalionis russorum. clatis XXVII I annorum vel inde 
circa, vocatum Johan. 
H a n c vend i t ionem vobis faeio pret io qu iquag in ta l ib rarum rega les 
Maior icarum minulorum. 
Quas c o n o s c o in re seu verius babere per ex t ima l ionem ipsarum D C 
quar tanos olei . Unde (...). 
T e s t e s inde sun t : L u d o v i c u s Plaça ct B a r t o l o m e u s , se r ip tor de 
Maior ic is . 
3 5 
1454, ju l io l , I 
Gabriel Vallseca, bruixoler, està obligat en cinquanta set lliures a Lluís Bellviure, mercader. 
A R M , Prot. M-178 , 106. 
Nos , Ludovicus Bcllviura, merca tor mator d ie rum, ex una, et Gabr ie l 
Val lsccha, buxollcr ius, cives Maior icarum, parle cx alia, grat is conf i temus el 
r e c o g n o s c i m u s venisse ad b o n u m . verum, rectum ins t rumen lum ct legale 
e o m p o t u m dc omnihus ct s ingulis pecunie quanl i la l ibus in qu ibus altera pars 
nos l rum alteri n o m i n e m tenetur , tam ra t ionc mutu i , b i s t rac lus , c o m a n d e , 
quam aliter usque ad diem presentem. 
Q u o c o m p o i o , v i so cl d i l i gen ie r rccogt i i to s c m e l et p lu r i e s fuit 
r epe r tum vos , d ic tum Gabr i c l em, mibi dicio L u d o v i c o , teneri re t fundere 
q u i n q u a g i n t a sep tem l ibras , quas ego d ic tus L u d o v i c u s habui m e d i a n t e 
quodam alharano, scripto manu vencrabilis Bartholomci Miro. mercator is. 
U n d e rerum etc. Faci mus altera pars nos l rum, alteri nos l rum, b o n u m 
l inem (...). 
P r o m i l l o v o b i s so lvere p red i c t a s XI11I l ibras , X so l idos , ves t re 
omnimodi voluntaii hineh ad quatuor mease s p róx imos cíe. 
El pro predict is ómnibus ele. ob l igo speeiali tcr ele. duas medias pecias 
panni lanc mcse la t i , sorl is vint e quatre, quas pro vobis icnet cl tcnebil in 
c o m a n d a cl vcs t ro nomine precar io Franc i scus Serra, eur r i lo r auris diclc 
civitatis Maior icarum, donec fuerii saüsfacius de prcdicio debi lo (..,), 
Tes tes ; Petrus Braneha, seriptor, ct Petrus Serra, eurr i lor aur is , c ives 
Maioricarum. 
Et posiea , d ic mar t i s qu in ta mens i s ociobr is , anni present i s , diclus 
Nieho laus de Pod io con t é s sus Cuit habuisse et recepisse a d ic to Cabr i e l e 
Va l l sequa o m n e s predie las XI[II l ibras , X so l idos . Q u a r c volui t p resens 
íns i rumenium eanccllari ct annullari (...). 
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Tes tes : Ludovicus Bellviura, Gu i l l e rmus Albanel l , curri tor, et Paa lus 
Natal is , t intorer ius , et Antonius Puig, c ler icus . e ivcs Maior ica rum. 
3 6 
1465, j u l io l , 24 
Gabriel Vallseca, bruixoler, anomena procurador Amoni Comes, causídic, sobretot per 
tractar la causa existent entre el dit Vallseca i Pere de Busquets, mercader. 
A R M , Prot . C - 2 0 1 , 9 0 . 
Ego Gabriel Vallseca, buxoler ius , c ivis Maior icarum, ex certa sicientia 
c o n s t i t u o et o r d i n o v o s , A n t o n i u m C o m e s , c a u s i d i c u m M a i o r i c a r u m , 
p rocura to rem meum, videlicet , ducend i , t ractandi et fine debili t e rminandi , 
quandam causam seu qües t ionem, intcr me , ex una, et. Petrum de Busquets , 
merca torem, e ivem e iusdem civitatis ex altera (...). 
X A V E R Í , B la i . P intor . 
3 7 
1497, abri l , 8 
Contracte matrimonial entre el pintor Blai Xaveri i Margalida. Jilla de Pere Terrades 'auri 
faber'. Un dels testimonis és 'Gonsalvo de Monteregio', pintor. 
A R M , Prot . C - 2 3 1 , 76v -78 . 
In Dei nomine e tc . E g o Pclrus Te r rades , auri ffaber M a i o r i c a r u m , 
gra t i s e tc . co l l oco in m a t r i m o n i u m el l eg i t imam u x o r e m per ve rba de 
presen te vobis I rado Blas io X e v e r i n o , p ic lore M a i o r i c a r u m , M a r g a r i t a m , 
domtce l l am, flliam meam, cl const i tuo vobis in dotem et nomine dot is ipsius 
filie m e e vobis p r o m i l l o t e m p o r e n u p c i a r u m L X X X X l ibras r e [ga les ] 
M a [ i o r i c a r u m ] m i [ n u t o r u m ] q u a n q u i d e m d o t e m d u m in s imul v ixer i t i s 
habeb i t i s e t c . ( . . .) . Ad hec e g o d i c tu s B la s iu s Xeve r i h i i s p r e s e n s et 
c o n s e n t i e n s e t c . ipsam q u e M a r g a r i t a m in l e g i l t i m a m u x o r e m m e a m 
acceptans me ct corpus m e u m eidem iradens (...) recognosco habuisse a vobis 
dicto socero m e o dic tam dotem (...). Et gratis et bono amore , dono donac ione 
propter nube ias (...) a u g m e n t u m dicte Margar i le propter suam virgini ta lem 
XX lliures dicle monetc {...). 
Tes tes : honorabi l i s Nicholaus Abr ines , apoleehar ius , et G o n s a l v o de 
Monteregio , pictor Maior icarum. 
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3 8 
1497, ma ig , 10 
El pintor Blai Xaverí i la seva muller Margalida reconeixen deure a Joan Crespi, barrater. la 
quantitat de 10 lliures. 
A R M , Prot . R -325 , 8v-9 . 
Nos Blas ius Xaver i , p ic tor M a i o r i c a r u m , et Marga r i t a , e ius uxor , 
grat is e tc . con f i l cmur cl in vcr i ta te r c c o g n o s c i m u s defiere v o b i s Joanni 
Crespi , birraterio Maior icarum, presenti decem libras re(galcs) Ma[ ior iearum] 
[ m i n u t o r u m ] prora ia v idel ice t qu indec im i ibrarum q u e fuerunt ex t ima t a 
mel ioramenta per p r imum mari tum uxoris vestre lacta in qu ibusdam domibus 
nobis (...) c o m u n i b u s si tuaiis in vico de la Argentaria quas vob is so lvere 
promit t imus l·iinc ad septem menses a dic presenti in antea numerandos (...). 
Tes tes : Gabriel Canye l les et Anthonius Puig, fusterii Maio r i ca rum, in 
quorum presentía firmavit dictus Blasius Xavcri . 
3 9 
1497, novembre , 29 
Blai Xaverf, pintor, la seva muller Margalida i Joan Crespí signen una avinença econòmica, 
A R M , Prot . R -325 , 19. 
N o s Blasius Xavcr i , pictor, Margar i ta e ius uxor et Johannes Crespi , 
d i e r u m m i n o r . b i r r a t e r i u s M a i o r i c a r u m , g r a t i s e t c . c o n f i t e m u r e t 
r ccognosc imus alter nostrum alteri venisse ad bonum verum rec tum jus tum 
légale et f inale c o m p o t u m in ct super ó m n i b u s et s i n g u l i s p e c e u n i e 
quan t i t a t i bus rebus j u r i b u s ct ac t ion ibus c tc . inter nos usque in hune 
presentem d iem quomodol ibe t habitis ct receptis et tam pro illis decem libris 
quas ego dictus Blasius quodam mediante instrumento vobis dare p romis imus 
pro ext imatione mel ioramentorum cuiusdam hospilii quam de quocumque alio 
jure etc . , q u o eompo io facto ctc. unde (...) facimus altera pars nos t rum alteri 
et vicisim ctc, b o n u m ct pcrpctuum finem etc. ac pactum de ultcrius atiquid 
non pe tendo ctc. (.,.). 
Tes tes : dictorum Blasii Xaveri cl Johannis Crespi predictorum fuerunl 
Petrus Busquei parrochie Sularis ct Petrus Fiol, s tudens, in quo rum present ía 
ambo predicti firmarunt. 
4 0 
1509, febrer, 1 
Concòrdia entre els pintors Pere Terrades i Blai Xaverí. 
A R M , Prot. M - 5 9 7 , 9v . 
Nos , Petrus Ter rades , pictor, cx una, Blasius Xcveri , pictor, el loanna 
Marga r i t a , e ius uxor , pa r t ibus ex alia, gra t i s a b s o l v i m u s ad inv icem in 
ques t ionibus a qua una pars contra allcram interpretare posset q u i b u s c u m q u e 
i u r i b u s et s i g n a n t e r , e g o , d i c t u s P e t r u s T e r r a d e s , a b s o l v o vos in 
q u i b u s c u m q u e iur ibus mibi p e r l i n e n t i b u s in causa a d v e r s u s hosp i t i um 
vestrum in quo habilatis siluatum in vico de la Argenteria (...). 
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Tes tes : loannotus Cardona et Bernardus Mas, scr iplores Maior icarum 
(...). 
R E S U M 
La present nota recull un enfilall de dades de ta història de fart mallorquí relatives 
a pintors, imaginaires, picapedrers, fusters i cartògrafs o bruixolcrs, pellucades a la 
secció dc Protocols de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Abasten els anys ¡450-1550. Els 
noms dels artistes van en ordre alfabètic: Alcanyís, Miquel, - Xaverí, Blai. 
A B S T R A C T 
This note gathers a listing oí facis of ihe hisiory of Mallorquín art relative to 
pamters. sculptors, quarrytnan, carpenters and eartographcrs or compass makers laken 
from the Protocoles section of the Archive of the Kingdom of Mallorca. It includes from 
1450 to 1550. The name of the arlists arc in alphabelícal order. Alcanyís. Miquel; 
Xaverí, Blai. 
BSAL, 54 ( 1 9 9 8 ) . 105-140. 
IMMIGRANTS A MALLORCA 
1500-1550 
O N O F R E V A Q U E R 
AI Bolleti de la Societat Arqueològica Lul·liana cic l'any 1995 publ icarem un article 
ti tulat " Immigran t s a Mal lorca a la segona meitat del segle X V " . 1 on o f e n e m un llistat 
d ' immigrants que havíem trobat consul tant mes de 400 vo lums de protocols notar ials . Ara 
volem oferir ¡es notícies que hem trobat a la primera meitat del segle XVI. 
Algunes notícies procedeixen dc protocols notarials, però la majoria les hem extretes 
de l s concessos mat r imonia l s dc l 'Arxiu Diocessà. La font està en molt mal estat i s'ha de 
consul tar en microfitxa, degut al mal estat del paper i a la tinta corrossiva no cs poden llegir 
to ts . 
El ma te ix passa a m b a lguns p ro toco l s no ta r ia l s , a m b l 'agravant que no es tan 
microf i lmats i no es poden consul tar , c o m és cl c a s de varis vo lums del notari Mique l 
Tor res , especial i tzat cn comerç marí t im. N o fa falta dir que els immigrants que oferim no 
són tots e ls que hi hauria a la pr imera meitat del XVI a Mal lorca , i cs poss ible que alguns 
d'ells pract icassin un immigrac ió temporal . T a m b é pot ser que alguns de Menorca que cs 
casen a Alcúdia, o algun altre poble veinat , es casassin a Mallorca i s 'emportassin la dona a 
Menorca . H e m exclòs els mercaders que estaven a l'illa de fornia temporal . 
N o sempre d'indica la procedència dels immigrants , ni la seva professió. En els casos 
en que s'indica l'origen tenim: 
Homes Dones % del total 
Castel la 194 13 2 4 , 1 8 
Catalunya 109 1 12,85 
València 87 6 10.86 
Rossel ló 10 í) 1,17 
França 47 2 5,72 
Gènova 82 2 9.81 
Menorca 6 3 3 7,71 
Eivissa 4 3 1 5,14 
Aragó 21 2 2,68 
Onofre VAOUKK B H N N A S A K : "Immigrants a Mallorca a la segona meilat del segle X V " , , 5t, 1995, 
[25-140. 
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Navarra 17 0 1,98 
Amèrica 1 i) 0 ,11 
Portugal 27 0 3,15 
Sardenya 35 2 4 ,32 
Sicília 20 1 2,45 
Còrsega 6 0 0 ,7 
Malta 5 0 0 ,58 
Rodes 6 0 0,7 
Grècia 19 d 2 ,22 
Nàpols 11 0 1,28 
Altres italians 10 0 1,16 
Barbaria 5 0 0 ,58 
FI andes 3 0 0 ,35 
Alemanya 1 0 0 ,11 
Anglaterra 1 0 0 ,11 
Tota l 823 33 
De l s cas te l lans {de la C o r o n a de Castel la) en 88 casos no s ' indica la regió, 38 són 
d 'Anda luc ia , 29 del País Basc , 33 de les dues Cas te l les , 10 de Gal íc ia , 7 de Múrcia , un 
d 'Astúr ies i un dc Cantàbr ia . El altres i tal ians són 3 de Toscana , 3 de L lombard ia , 3 de 
Venèc ia , i 1 del P iamont . 
En quant a les profess ions en 181 casos són mar iners , dels que 24 són patrons i un 
pilot. Dins el sector pr imar i i robam 11 agr icul lors , 2 hor to lans , un ser rador i 4 pescadors . 
En el secundar i , en a lguns caos c o m a mossos , t robam 27 paraires, 15 sastres , 10 teixidors , 
7 fusters,, 7 p icapedrers , 7 barralcrs , 6 ferrers, 6 boters , 6 sabaters , 5 calafats , 5 barbers , 4 
t in torers , 4 a rgenters , 3 vidriers, 3 corders . 3 forners, 2 vcllutcrs, dos ollers, dos guanlers , 
un ca lcc tcr , un pa s samane r , un mes t re d 'aixa, un impressor , un gerrer , un bal lester , un 
e spase r , un col te l le r , un m a n y à i un guixer . D ins el terciari I robam 9 p ros t i tu tes , 7 
mercade r s , 6 p reveres i un frare, 4 b o m b a r d e r s i 3 so ldats , 4 escr ivans i d o s notar is , 4 
a lgulzi rs i un eapdeguai ta , 3 hosta leres , 3 cr iats , un reboster (celiario) i un ma jo rdom, un 
traginer, un barber, un cirurgià, un metge , un apotecari , dos pintors, un pastisser (dulciario) 
i un llibreter. Tres immigran ts són de l 'estament superior (cavallers i donzel ls) . 
Es dc des tacar la poca importància de Ics dones , són sols un 3'85 %. Els caste l lans 
dupl iquen als catalans, cosa que no passava a la segona meitat del XV. 
A B E L L A R . - 23-2-1527: Concés matrimonial d'Antoni Abcllar, f de Joanot, de 
Menorca , i Coloma, vda. de Miquel Gucles. Es casaran a Sant Nicolau (Con.). 
23-2-1527: Concés de Cristòfol Abcllar, f. de Joanot, sastre, de M e n o r c a , i Coloms, 
vela. de Nicolau Gili. A Sani Nicolau (Con.). 
A I N A - 7-1-1509: Concés dc Gabriel Aina (?), de M e n o r c a , i Antonina. f. de Miquel 
Veny (Con.). 
A L B A N E L L - 20-8-1548: Concés d'Anloni Albanell, f. de Mateu, de M e n o r c a , i 
Angela, l. dc Rafel Domènec, àlias Ferrer. A Alcúdia (Con) . 
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A L B E R T - 9-9-1540: Gonces dc Pere Albert, del lloc de Faria (Cas te l la ) , sastre, f. de 
Pere, i Joana, vda, d'En Busquets, mariner. A Santa Creu (Con.). 
ALBINYANA.- 1482: Ursola Albinyana, femimt pecatrix, del regne de València (ARM. 
R, M-499. f. 16 v.). 
A L E S , - 27-7-1529: Concés de Diego d'Ales, de Valènc ia , i Joana Rius, f, dc Miquel, A 
Santa Eulalia (Con,). Seria Alies ?. 
ALEX.- 1507: Francesc Alex, de Dénia (regne de València) , residia a Mallorca (ARM. 
P. 4816. f. 99), 
A L F O N S O . - 21-2-1540: Concés de Jaume Alfonso, notari, ciutadà de Barcelona 
(CATALUNYA), f. de Joan, paraire oriünd de Blancs, i Caterina, f de Gabriel Babüoni, m. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
A L G U E R . - 18-6-1514: Jaume Alguer, f. dc Jaume, de Reus (Ca ta lunya) , de 17 anys, es 
col·loca de mosso de paraire durant 4 anys (ARM, P., Ll-6, f, 10). 
A L M O S A N . - 1507: Antoni Almosan. d 'Aragó , residia a Mallorca (ARM, P. 4816, f. 
99) , 
A L O N S O - Concés de Baltasar Alonso, de Lisboa (Por tugal ) , i Caterina, f, de Bartomeu 
Nadal, forner. A Sant Jaume (Con,), 
A L O S . - 1521: Dionís Alòs, patró de nau, de Dénia (regne de V a l e n c i a ) , residia a 
Mallorca (ARM, P . R-777, f. 58 v.). 
A L O Y - 1513: Bernat Aloy, mariner d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P., R-774, f. 
151). 
A L S A Y G O , - 11-6-1513; Francesc Alsaygo. mariner, genovès de Ventimilia, nomena 
procurador (ARM, P„ Ll-5, f. 10). 
Á L V A R E Z . - 1502; Agnes Álvarez, muller del mag. Santacruz d 'Aragó (ARM, P., R-
772, f. 181). 
A L Z I N A . - 6-7-1497: Joanot Alzina, paraire oriünd d'Oriola (rene dc Va lènc ia ) , lloga 
unes cases al carrer de la mar (ARM, P,. Ll-16, f. 28 v,). 
A M A L L E R . - 13-8-1537: Concés d'Arnau Amaller, f. d'Antoni, de M e n o r c a , i Caterina, 
f. de Felip Roger. A Alaró (Con.). 
A M A T - 1496: Antoni Amat. p o r t u g u é s , casa amb Joana, f. de Pere Mulet, bracer, que 
aporta un dot de 50 (I. (ARM. P., M-702. f. 52). 
5-7-1548: Concés de Francesc Amat, de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , f. de Gaspar, i Anna, 
nodrida a casa de Miquel Ballester, difunt. A Sama Eulàlia (Con.). 
16-4-1550: Mare Amat, f. de Bernat, del R o s s e l l ó , casarà amb Joana, f. de Jaume 
Arbona de Sóller (Con.). 
A M E S S A G U A - l i 19: Martí d'Amessagua. veí de Plasència. Biscaia (Cas te l la ) , patró, 
residia a Mallorca (ARM. P.. R-776. f. 147). 
A N D R É S . - 3-10-1498; Francesc Andrés, de Cas t e l l a , resident a Mallorca, durant un 
any servirà a Pedro d'Alvarado, senyor dc barqueta (ARM, P., R-770, I. 54). 
A N D R E U - 1491: Elionor, vda., de la vila de Belcull, regne dc C a s t e l l a , easa amb 
Jaume Andreu, hostaler de M., aportant un dot de 37 II. (ARM. P., S-574, f. 69 v.). 
1506: Bernal Andreu, patró d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. 4817, f. 176). 
28-9-1517: Concés de Pere Andreu, dc Niça (F rança ) , calafat, amb la vda, de Francesc 
Tetenya, g e n o v è s ( C o n ) . 
1524: Pere Andreu, de la vila dc Canet (Ca ta lunya ) , patró, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-778, f. I vX 
A N F Ó S . - 31-4-1537; Concés dc Jaume Anfós, f. de Pere, de M e n o r c a , i Franeina 
Perpinyà. A Sant Nicolau (Con.). 
Á N G E L . - 4-7-1548: Concés de Miquel Ángel, de S a r d e n y a , ferrer, f. d'Antoni Àngel, 
difunt, i Práxedes Staràs, f. de Jaume, paraire. A Sani Jaume (Con.). 
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A N G L É S . - 17-7-1504: Concos dc Bartomeu Anglés, dc Maó (Menorca), i Joana, f. dc 
Janbt (?) Gilabert (Con.). 
A N I V O . - 14-10-1548; Concés dc Jaumc d'Anivo ('.'), Renovés , agricultor, f, de 
Baptista, difunt, de la vila de Cesiro. i Simona, I. de Joan Vilar de Menorca , difunt. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
A N T I C , - ¡515; Jaume Antic, mariner de Cotlliure (Rossel ló) , f. de Joan, resident a 
Mallorca, servirà en les galeres de Spanya (ARM, P.. R-780, I. 128). 
A N T I Q U E R A - 3-6-1538: Concés de Pedro d'Amiqucra, dc Cas te l l a , f. de Pere 
Amandes ('.'). i Francina, f. d'Antoni Mora. de Manacor. A Sant Jaume. 
ANTONI.- 2-4-1515: Concés dc Joan Antoni, genovès, dc la vila de Paneri (?), i la vda. 
de Gabriel Mas (con.). 
7-2-1518: Concés dc Mateu Antoni, mariner dc Nàpols, i Gabriela, f. d'Antoni Porquer, 
difunt. A Santa Creu (Con,), 
6-5-1527: Concés de Joan Antoni, mercader dc Perpinyà (Rosselló), i Joana, f. de Joan 
Servera, difunt, agricultor, A Santa Eulàlia (Con.). 
A N T O N I O - 1-8-1513: Concés dc Nicolau Antonio, de Sana (?). sastre, i Caterina, I. dc 
Gonçal Muntalcgre, pintor (Con.). 
AORDIZ.- 1531: Pere d'Aordiz, capdeguaita, dc Navarra, residia a Mallorca (ARM. P., 
R-779, f. 74 v.). 
APO.- 21-10-1519: Jaume Apo. f. dc Jaume Apo de Menorca i de Pelegrina, cs col·loca 
amb Antoni Seguí, paraire, durant 4 anys (ARM. P., 11-11, f. 65 v.). 
A R A B L - 1518: Antoni Arabi, !'. dc Jaumc, d'Eivissa, i de Francina Palau, cs col·loca 
amb Antoni Crespí, paraire. durant 4 anys per aprendre l'ofici ( A R M , P., LI-10, f, 63v.-64). 
ARAGÓ.- 12-2-1540: Concés de Pere Aragó, mariner de Xerés (Castella), i Rafela. í. de 
Rafel Súrcela, difunt. A Sania Creu (Con.). 
1-3-1541: Concés de Aleix d'Aragó (d'Aragó), i Caterina, f. de Joan Barceló, agricultor. 
A Santa Eulàlia (Con.). 
A R A G O N É S . - 17-11-1526: Concés dc D o m i n i c Aragonés, va l enc ià , i Caterina 
Valenciana (de València ?), A Santa Creu. 
A R A N G O - 20-11-1521: Concés de Francesc U'Arango, mariner genovès , i Caterina 
Piris, f. d'Antoni. A Sant Jaumc (Con.) 
A R B I S O L A . - 1525: Bernat Arbisola. genovès , residia a Mallorca (ARM, P., R-778, f. 
126). 
A R E N E R . - 1512: Bcrnadí Arcncr, mariner dc Menorca, residia a Mallorca (ARM. P. 
4813, f. 19 V . ) . 
ARESSIO.- 1524: Mario (J'Arcssic-, dc Siracussa (Sicília), residia a Mallorca [ARM, P.. 
R-777, f. 220 v.). 
ARNANDIS: Veure Hernández. 
ARNAU.- 1549: Bartomeu Arnau, vidrier de Grcnolcs (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R -57 , f. 12). Tenia un forn de vidre amb Amoni Torrandell, català, al terme dc 
Marratxí, a casa de Joanot Dcscors. donzell (P., R-57, f. 22 i 33 bis). 
ARQUENY1GO,- 153!; Marco d'Arqucnyigo, prevere, oriünd dc Tudela (Navarra), residia 
a Mallorca (ARM, P., R-775, í. 21 v„ i R-779, f. 67). 
A R Q U O S . - 27-2-1532: Concés d'Alonso d'Arquos. castel là , i Parcta, dc la casa del 
mag, Pelai Fuster. A ciutat (Con.). 
ASSENS1.- 1492: Jaume Asscnssi, oriünd dc València, aprenent dc barrater (Con.). 
A U B E R T . - 2-5-1550: Concés de Joan Aunen, de Perpinyà (Rossel ló) , i Joana, f. de 
Joan Arbona, dc Sóller. A Sóller (Con.). 
AU YES.- 12-5-1508: Concés dc Pere Auycs (?). mariner de Portugal, i Joana. I. dc Pere 
Staràs (Con) . 
BABM-ONI,- 1514: Vicens Babiloni, dc Sardenya, testimoni (Con.). 
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B A D O Y O S - 5-6-1523: Córteos d'Andreu de Badoyos, sabater, dc Sevilla (Castella), i 
Eulàlia, f. de Llorenç Armengol, teixidor dc llana. A Santa Eulàlia (Con.). 
B A G O R A . - 2-11-1515: Concés de Jaume Bagora (?), don/.ell de Perpinyà (Rosselló), 
vdo., i Caterina, f, de Joan Riera, agricultor. A Santa Eulalia (Con.). 
B A L D E S . - 27-5-1533: Cortees dc Diego dc Baldés (?) (seria Valdés ?). castel là, f. de 
Diego, i Francina, vda. de Miquel Turó, "tonsoris". A Sani Nicolau (Con,). 
B A L D I S O , - 1549: Baptista Baldiso, de la vila d'Utri ( G e n o v a ) , residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-57. f. 26 v.), 
B A L E E S S O . - 1491: Baptista Ballesso, genovès , residia a Mallorca (ARM. P., S-574, 
f. 90). 
B A L L E S T E R . - 4-3-1510: Cotices de Lluc Ballester, mariner genovès , i Margarita, f, 
de Miquel Verger (Con.). 
24-9-1523: Concís de Domingo Ballester, genovès , i Anionina Clapes, vda, dc Joan 
Crespí. A Santa Creu (Con.). 
2-11-1548: Cortees de Cristòfol Ballester, hallesler, I. d'Alonso Ballester, barreter dc 
Sevilla (Castella) , i Rafcla, f de Sebastià Xanxo, difunt, A Santa Eulàlia (Con.). 
24-5-1549: Concés de Pere Ballester, de F r a n c a , ferrer, i Caterina, f. d'Antoni Bausa. A 
Sant Jaume (Con.). 
B A N Y O L E S - 1549: Joan Banyoles, castel là, residia a Mallorca (ARM. P., R-57, f. 
41 ) . 
BAPTISTA.- 19-2-1518: Concés dc Joan Baptista, genovès , mariner, i Francina, f. de 
Bernadí Bordoy. A Santa Eulàlia (Con,). 
29-7-1522: Concés de Joan Baptista, mariner g enovès , i Magdalena, f. de Gabriel 
Paralio (?). A ciutat (Con.). 
B A R B O S O . - 12-5-1550: Concés d'Alonso Barboso, mariner, f. de Ferran Ludni (?), de 
Barcel (Portugal), i Elisabet, f. dc Joan Genestar, àlias Oliver, agricultor. A Sant Jaume (Cort.). 
B ARCO - 24-8-1538: Concés de Diego de Barco (?). gerrer, del regne de Castella, f. de 
Lluis, i Joana, f. de Bernadí Tarraga. A Santa Eulàlia. 
B A R S A S - 1520: Martí de las Barsas, de Portugaletc. Biscaia (Caste l la ) , patró de 
barca, residia a Mallorca (ARM, P,, R-776, 1. 194). 
B A R T O M E U , - 8-8-151 I: Concés de Martí Barthomeu, genovès, mariner, i Caterina, f. 
de Joan Crespí, agricultor (Con.). 
B A S Q U O . - 18-4-1513: Joan Basquo. de N a v a r r a , es col loca durant 4 anys amb 
Bartomeu Coll, parairc, per aprendre l'ofici (ARM, P., Ll-5, f. 1). 
B A S S O . - 1519: Jeroni Basso. de Sant Pere d'Arena (Gènova ?), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-776, f. 95 v. 
B A X A S T A - 18-10-1534: Concés de Joan Baxasta, mariner g e n o v è s , dc la vila de 
Rasallo, i Joana, f. de Pere Fiol. agricultor de Montuíri. A Santa Creu (Con.). 
B E D A Y . - 3-4-1536: Concés de Martí de Beday, mariner, f. de Maní Pérez dc Bclday 
(Caste l la) , i Francina Martorell. A Santa Creu (Con.). 
B E L D E S . - 16-3-1533: Diego dc Bcldes, dc Medina (Castella), interrogat a un concés 
(Con,). 
B E N E R - ¡6-4-1512: Concés de Joan dc Bencr. mariner de Nàpols, i Anna, I, dc Joan de 
Lansa, pescadro. A Santa Creu (Con,). 
B E N E T . - 17-12-1530: Concés de Jaume Benet, d Eivissa, calafat, i Angelina, f. de 
Tomàs Cineclaus. A Santa Creu (Con.). 
24-3-1542: Concés dc Jaume Benet, espaser, vdo., va l enc i à , i Anneta, vda. de Joan 
Picomell. A Santa Eulàlia (Con.). 
BERA - 18-5-1519: Concés de Bernat dc Bera (?). d'Eivissa, amb Maciana, f. d'Antoni 
Nadal. A Manacor (Con,). 
ONOFRE VAQUER 
BERENYES. - 11-4-1548: Contes d'Ambròs Berenycs, f. de Benet, de hi eiutat dc Terol 
(?) (Aragó), i Joana, f, de Jeroni Susire, escrivà. A Sant Nicolau (Con,), 
B E R J O N . - 12-3-1542: Concés dc Rodrigo Berjon, í. de Genis, de Be... (Castel la) , i 
Joana, f. de Miquel Garcia. A Santa Creu (Con.). 
B E R N A B E U . - 16-11-1535: Concés d'Andreu, l\ de Sebastià Bernabeu d'Alacant 
(València), i Isabel, f, de Miquel Lluch, moliner. A Santa Creu (Con,). 
B E R N A T . - 12-4-1534: Concés d'Onofre Bernat ('?), tintorer de seda, v a l e n c i à , i 
Magdalena, f. d'Antoni Seguí, agricultor. A Santa Creu (Con,). 
BERTRAN. - 25-2-1527: Joan Bertran, pescador de Valène ia . testimoni (Con.). 
2-5-1537: Concés de Joan Bertran, va l enc i à , vdo,, i Eulàlia, vda. de Gabriel Mestre, 
mariner, A Santa Creu (Con.). 
26-3-1549: Concés de Dominic Bertran, I. de Guillem, difunt, de Navarra, i Banomcva, 
vda, d'Antoni Joan, mariner. A Santa Creu (Con.). 
B I A R O - 1519: Francesc dc Biaro, de la ribera de Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-776, f. 95 v.). 
B I B R I S T E . - 28-3-1510: Concés de Joan Bibistre (?), mariner de Gaeta (Nàpols ) , i 
Isabel, f. de Joan Soler (Con.), 
BISBAL.- 13-6-1508: Concés de Bartomeu Bishal, dc Catalunya, i Anlonina, vda. de 
Joan Covens (Con,). 
7-4-1533; Concés dc Dominic dc Bisbal, de Biscaia (Castel la) , i Joana. ('. de Jaume 
Bartomeu. A Santa Jaume (Con) . 
B I S C A Í . - 4-4-1514: Concés dc Martí Biscaí, f. de Joan Biscaí, mariner d 'Eivissa, 
diòcesi de Tarragona, i Franeina, f. dc Jaume Oliver, pescador (Con.). 
IV-1538: Concés de Margarita, vda. de Joan biscaí (de Castella), mariner, amb Joan 
Marí, de Petra. A Petra (Con.). 
BISONENT.- 29-1 1-1544: Concés de Jeroni Jordi dc Bisonent, í. de Jordi de Bisonent, 
oriünd de Cen (sic). i Eulàlia, f. de Rafel Torres, difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
B L A N C H . - 1519: Joana, don/.clla, í. de Bernat Blanch, ferrer de Menorca , habitava a 
Mallorca (ARM, P„ S-1964, f. 8). 
1542: Concés de Dominic Blanch, mariner, oriünd de la vila del Cervo (Gènova ) , i la 
vda, de Gregori del Monte, mariner. A ciutat (Con.). 
B L A N C O - 10-6-1519: Concés d'Esteve Blanco, de Niça (F rança ) , amb Franeina, !'. dc 
Felip Garbí, difunt. A Santa Creu (Con.). 
1522: Amoni Blanco, pilot, oriünd de Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., R-IOI I. f. 
83 v . ) . 
B L A S C O . - 5-4-1549: Concés de Jaume Blasco, f. de Miquel, d 'Aragó , i Gabriela, f. dc 
Miquel Sastre. A Santa Creu (Con.). 
B O C A N E G R A - 8-10-1548: Concés d 'Alonso Ernandis dc Bocancgra, f. de Pere, de 
Lorca (Castella), i Jaumeta, criada a casa del mag. Rafel Brondo. A Sant Miquel (Con.). 
BODANO.- 1549: Mare Bodano, genovès, dc la vila d'Utri, residia a Mallorca (ARM, P,, 
R-57, f. 26). 
BOGA - 23-5-1536: Concés dc Bartomeu de Boga ('?), de Marpona, regne de Castella, i 
Franeina (Con.). 
B O N S O M , - 15-1-1532: Concés dc Jaume Bonsom, de Catalunya, i Catalina Ferragut, 
f. d'Antoni, difunt, A Sant Nicolau (Con.). 
B O R R A S . - 1495: Joan Borràs, de Menorca, h.M., col·loca al seu fill Jordi, de 8 anys, 
amb Perol Carnisser, mercader, durant un any per servir-lo (ARM, P.. M-702, f. 45 v.). 
15-3-1541: Concés de Lluís Borràs, fuster, f, de Pere. de Barcelona (Catalunya), i una 
filla de Joan Marimon. A la Seu (Con.). 
B O R R E L L . - 1549: Rafel Borrell, mariner, oriünd d'Arenys (Cata lunya) , residia a 
Mallorca (ARM, P„ S-65, f. 52, i R-57, f. 33).). 
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B O R R I N X E L L I . - 1548: Jerònia Sòcia, muller de Jeroni Bomnxel l i , mercader dc 
Florència, residia a Mallorca (ARM. R . S-64. !'. 78) 
B O S C H . - 24-1-1550: Concés dc Montserrat Bosch, oriünd de Càller (Sardenya) , i 
Elisabet, f. de Bartomeu Ma.ssanet, difunt. A Sant Jaume (Con.), 
B O Y C E S O . - 7-11-1540: Concés de Joan Boyceso, guanler, f. d'Esteve dc Llimós 
(França), i Joana Carreres, nodrida a casa de Mateu Carreres, prevere. A la Seu (Con.). 
B O S C A N S - 26-4-1535: Concés de Mateu Boscans, d'Oristany (Sardenya) , i Anna 
Caldes, don/.ella. A Santa Creu (Con.), 
BRAYDO.- 28-10-1539: Concés dc Therri Braydo (7) , argenter de França, i Caterina, f. 
del mag. Guillem Net. A Sania Eulàlia (Con.). 
BRAN,- 19-6-1528: Coneés d'Hodcto Bran, gallica (França), i Margarita, f. d'Andreu 
Pujáis. A Sant Jaume (Con.). 
B R E X A - 20-7-1541: Concés d'Agusií Brexa, mariner, f, d'Antoni, dc Delmau, diòcesi de 
Gènova, i Antonina, f. de Pere Crestià. A Sania Eulàlia (Con,). 
BRUCARDO,- 22-9-1539: Concés dc Pelcgí Brucardo. dc Niça (França), i Antonina, f. 
de Joan de Roses, A Santa Creu (Con.). 
B R U N A . - 27-11-1525: Jerònia Ynigo de Bruna, de Tara/ona (Arajíó), fa testament 
(ARM, P„ S-54.1). 
B R U N O - 1548: Joan Felip Bruno, patró, oriünd de Messina (Sicí l ia! , habitava a 
Mallorca (ARM, P . S-64. f. 96 i 98 v.). 
B U R G A L E S - 10-10-1548: Concés d 'Hernando Burgalés (dc C a s t e l l a ) , vdo.. i 
Caterina, f. de Pasqual Vicens. A Sant Nicolau (Con.}. 
B U R G O S . - 19-1-1551: Coneés d'Antoni de Burgos, naiural de Còrsega ('?), i Joana, f. 
d'Holonci Satorres, natural de Castella. A Santa Creu (Con.). 
BUSQUETO.- 1549: Francesc Busqueto. d'Utri (Gènova >, residia a Mallorca {ARM. P., 
R-57, f. 26). 
C A B A N E S . - 6-7-1549: Coneés de Pere Cabanes, f. dc Pere, del regne dc València, i 
Miquela Andreu, I. dc Miquel A Petra (Con,), 
7-8-1549: Concés de Joan Cabanes, í. de Pere, de València, difunt, i Jerònia, f, dc Rafel 
Dalmau, escrivà. A Santa Eulàlia (Con,). 
CABOT. - 1498: Onofre Cabot. dc Càller (Sardenya], residia a Mallorca (ARM, P., R-
770, f. 37 v.). 
CABRA.- 7-3-1524: Concés de Pere de la Cabra, "médico". d 'Aragó, i Franeina. f. de 
Miquel Veny. A Santa Eulàlia (Con.). 
C A B R E R . - 26-10-1538: Concés dc Rafel Cabrer, vdo., oriünd dc Pisa. i Anna, f. de 
Gabriel Valmanya, sastre. A Sant Nicolau (Con.). 
CALASAR.- 1519: Joan Calasar. de Portugaleie, Biscaia (Castella), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-776, f. 147 v.). 
C A L A T I A N O . - 13-10-1549: Concés de Bernat Calaliano, vellutcr dc V a l è n c i a , 
habitador de Mallorca, testimoni (Con.), 
C A L B E T . - 1513: Francesc Calbet. de Dénia (regne de Va lènc ia ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-774, f, 161 v.). 
C A M A R A S S A . - 21-4-1510: Llúcia, muller dc Joan Camarassa, vcllulcr dc València, 
casa la seva filla Elisabet amb Joanot Cardona, escrivà de M. (ARM, P., Ll-7, f. 71 bis). 
C A M A R Ó v 1548: Jordi Cámaro, oriünd de Me no rea , residia a Mallorca [ARM. P., S-
64, f. 118). 
C A M A T E S - 1517: Lluís Camales, I. de Joan, mercader dc Va l ènc ia , difunt, i de 
Ginebra, vivia a Mallorca i era hereu del seu pare (ARM, P., LI-9, f. 24). 
C A M P A N E R J . O - 16-2-1537; Concés de Pere Campanerio. de França, i Joana, f. de 
Perol Bonnín. A Sania Eulàlia (Con.). 
ONOFRE VAQUER 
C A M P S . - 13-2-1524; Concés tic Pere Camps, dc Barcelona (Catalunya), i Eufrasina, 
vda. dc Bernadí Mora. A Santa Eulàlia (Con.). 
CANOSA.- 1521: Caterina Canosa, de Catalunya, residia a Mallorca (ARM. P.. R-772, 
f. 181). 
C A N O S T O . - 7-11-1517: Concés de Francesc de Canosto, genovès , i Bàrbara, t. dc 
Bernat Mestre, ferrer difunt. A Sant Miquel (Con.). 
C A N S Ó L E S . - 1546: Ferrando dc Cansóles, impressor, oriünd de Palència (Castella), 
estava domiciliat a Mallorca (ARM, P., S-64, 1. 55). 25-2-1549: Concés de Fernando de 
Cansóles, algutzir. i Anna, f, de Miquel Oliver, algut/ir. A Sant Nicolau (Con,). 
C A P A S A N T A . - 1525: Pau Capasanta. de Palerm (Sicília), residia a Mallorca (ARM, 
P . R-778, f. 73). 
C A P D E V I L A . - 23-5-1523: Concés d'Antoni Capdevila, de Barcelona (Cata lunya l . 
soldat, i Ursola Rosselló, vda. de Joan Garcia. A Santa Eulàlia (Con.). 
C A P U R R L - 10-5-1549: Concés d'Agustí de Capurri, dc la uki d'Arena ü'l. litoral de 
Gènova, sastre, i Elionor, nodrida a casa dc la Sra. Violant, muller del mag. Jeroni Spanyol. A 
ciutat (Con.). 
CARAVER,- 1519: Bernal Caravcr, natural dc Menorca, residia a Mallorca (ARM, P., R-
776, f. 141). 
C A R D O . - 26-3-1534; Concés d'Angel Cardo, genovès , i Párela, f. de Joan Mulet. A 
Santa Creu (Con) . 
C A R D O N A - 1498: Pere Cardona, valencià, mosso dc guixer (ARM, P . M-662, f. 59). 
1518: Angelo de Cardona, donzell de Càller (Sardenya) residia a Mallorca (ARM, P.. R-
776, f. 59). 
CARIA.- 7-10-1538: Concés dc Nicolau Caria, mariner, f. de Nicolau, oriünd de l'illa 
Xaphalonc (sic), i Francina, f. de Ferrer Olivar, pintor dilunt. A ciutat (ConJ. 
C A R R I Ó - 31-5-1 540: Concés de Joan Miquel Carrió. vdo., sabater dc M e n o r c a , i 
Marcha (?), , f. de Marc Calafat, difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
C A R R Ò S - Xll-1521: Concés d'En Carròs, mariner, del regne de València, i Francina, 
t". dc Jordi Ballester, mariner. A Sant Nicolau (Con.). 
CARLOS.- 15-9-1510: Concés dc Francisco Carlos. d'Aragó, amb Eulàlia, vda, dc Jordi 
Prexana, parairc (Con) . 
CARSOLA. - 1499; Ferran de Carsola, sastre de Castella, residia a Mallorca (ARM, P„ 
R-771. f. 4 V.). 
C Á S A L E - 1506; Jeroni de Cásale, patró genovès (ARM, P. 4817, I. 37). 
C A S A L S . - 1548; Bernal Casals, oriünd dc Viera, episcopat de Loron (França '.'), 
domiciliat a Eivissa, ara residia a Mallorca (ARM, P., S-64, !'. 103 v.). 
C A S A R O C A . - 28-1-11549: Concés dc Joan Antoni de Casaroea, dc Nàpols, mariner, i 
Francina, vda. de Joan Tortosa, mariner. A Santa Creu (Con.). 
CASAS. - 16-12-1549: Concés dc Diego dc lus Casas, sabater, f de Diego, de Gihraltar 
(Castella), i Francina, f. d'Antoni Armengual. A Sant Miquel (Con.). 
C A S C O N I . - 13-12-1541: Concés de Joan Casconi (?), escrivà de Càller (Sardenya), i 
Pareta, f. de Pere López, picapedrer difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
CASSUR,- 29-9-1548: Concés de Martí Cassur, mariner de Grècia, i Esperança, f. de 
Jordi Albcrlí, sastre difunt, A Sant Nicolau (Con.). 
C A S T A F O - Concés dc Josep Castafo, mariner g e n o v è s , i Caterina, f. d'Andreu 
Vilardell, pescador. A Santa Creu (Con.). 
C A S T A N Y O L E . - 29-3-1509: Concés d'Antoni Caslanyole, mariner g e n o v è s , i 
Eulàlia, f. dc Joan Parets (Con.). 
CASTELLÀ.- 1506: Roderic Castellà, mariner de Castella, resident a Mallorca (ARM. 
P. 4817, f.197). 
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C A S T E L L E T . - 1519: Pere de Castellet, de Girona (Catalunva) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-776, f. 1 18), 
C A S T E L L Ó . - 1502: Pere Castelló, dc Tortosa (Catalunya) residia a Mallorca (ARM, 
P„ R-772, í. 59 v.). 
27-5-1508: Concés de Cosme Castelló, d'Eivissa, i Antonina, i. de Pere Rubí (Con.). 
18-8-1509: Concés dc Joanol Castelló, m. de Barcelona, amb una l'illa dc Joan Brines. 
botiguer (Con.). 
1513: Bernat Castelló, d 'Eivissa, resident a Mallorca (ARM. P.. R-774, f. t51). 
12-4-1537: Concés d'Antoni Castelló, 1. dc Guillem, i Elisabet, F, de Gabriel Sala. barber. 
A Sant Jaume (Con.). 
CASTELLVÍ.- 1532: Alexandre dc Castellví, dc Sàcer (Sardenya), resident a Mallorca 
(ARM. P„ R-779, 1'. 140). 
1536 (?): Francesc de Castellví, don/cll dc València, residia a Mallorca (ARM. P., R-
780, f. 11). 
C A S T R O . - 25-12-1527: Concés de Joan de Castro, castellà, i Raícla, vda, de Miquel 
Grech. A Santa Creu (Con.). 
CATALÀ. - 1509: Beatriu, donzella, 1. dc Pere Català, traginer de garrot de València, 
difunt (ARM, P. 4813, f. 12 v.). 
16-11-1535: Concés de Joan Català, f. de Pere Català, dc Catalunya, i Caterina, vda. de 
Pere Osona. A Santa Creu (Con,). 
4-8-1539: Concés de Joana, f, dc Joan Català, dc Varcclona (Catalunya), i Macià Jaume, 
f. de Macià. A Sant Miquel (Con.). 
C A Y O - 1506: Francesc Cayo, d'Eivissa, habitador dc Mallorca, es col·loca amb Joan 
Santjusi, argenter, per aprendre l'ofici (ARM, P., R-773. f, 49 v.). 
CELLENT - 13-12-1532: Concís de Bartomeu Ccllcnl, dc Menorca, i Magdalena Soler. 
A Santa Eulàlia (Con.). 
CHAR - 19-1-1549: Concés de Miquel Char, mariner francés, f. de Joan Char. difunt, i 
Pareta, f. de Joan Patas (?) dc Banyalbufar. A Santa Creu (Con.). 
C H A V A R ] - 1518: Joan Chavari, dc Gènova, residia a Mallorca (ARM, P„ R-776, f. 
20) . 
C H A N G E M I . - 1548: Antoni de Changemi, oriünd dc Rcchalbuto (Sicília), residia a 
Mallorca (ARM. P . S-64. f. 130). 
C l t ' R K - 10-4-1512: Concés de lïeiit.il Cifre. Icrici dc l'Alguer (Sa rdenya) , i Amonina, 
f. dc Rafel Sastre, cirurgià de Sincu (Con.). 
C I G A L A . - 15-1-1544: Concés de Nicolau Cigala, mariner grec , i Margarita, f. dc Pere 
Cardona, agricultor. A Santa Creu (Con.). 
CLSERA.- 12-7-1537: Concés dc Baltasar Cisera, de València, i Narda, de Sicília, dc 
nació de moros. A Santa Creu (Con.). 
CLAPES.- 1506: Nicolau Clapes, patró, de Sant Feliu dc Guíxols (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, P. 4817, f. 64 v.). 
C L U S A - 1502: Guillem Clusa, veí de Regal, regne dc VALÈNCIA, residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-772. f. 48). 
C O L L , - X-1506: Concés de Joan Col(l) de Menorca i Salvadora, f. de Tomàs Crespí 
(Con,). 
C O L L A S - 22-6-1549: Concés de Baltasar Collas, de Granada (Castella), i Isabel, vda. 
dc Joan Bassa, horlolà, A Santa Creu (Con.). 
COLLELL. - 1542: Joan Collell. de Benicarló (València), residia a Mallorca (ARM. P.. 
R-55, f. 73 v.). 
C O L O M A R . - 1527: Joan Colomer, f. dc Gaspar, d'Eivissa, aprenem de boter (ARM, 
P., R-779. f. 11). 29-12-1532: Concés dc Joan Colomar, d 'Eivissa, i Apolònia Palmer, f. de 
Bartomeu d'Andratx (Con.). 
ONOFRE VAQIER 
C O L O N Y S . - 24-4-1549: Concés de Jordi Cotonys, mariner, í. de Pere, de la vila del 
Compte, regne de Portugal, i Ursola Vilar, í. de Gaspar, boter. A Santa Creu (Con.). 
C O L T E L L A . - 3-1-1530: Coneés de Joan Col tel la, de F r a n ç a , manyà, i Agnès. f. de 
Miquel Sicilià, mariner. A Santa Creu (Con.). 
C O M B O . - 9-2-1540: Concés d'Esteve Combo, àlias maltès [dc Malta), vdo., i Práxedes, 
f. de Tomàs Domènech, hlanqucr. A Sant Jaume (Con.). 
C O N D A L S - 1513: Francesc Condals. de Barcelona (Catalunya) , residia a Mallorca 
(ARM, R . R-769, s.f.). 
C O N T R E R A S - 12-9-1518: Concés d'Alonso de Contreras, de Cadis (Castella), amb 
Margarita Cambres. A Santa Creu (Con.). 
CORCO.- 1513: Joan Corco, patró dc la nau dc Francesc Calbcl. natural dc Dénia, residia 
a Mallorca [ARM, P„ R-774. f. 160 v,). 
C Ò R D O V A . - 4-4-1548: Coneés dc Miquel dc Còrdova, de Castella, i Anna. f. d'Al Ions 
Ferrandis, A Sant Miquel (Con.}. 
CORELLAS, - 1524: Joan Corcllas, dc Càller (Sardenya), residia a Mallorca i ARM. P.. 
R-777, f. 109). 
C O R N 1 T O - 1505: Pantaleu Cornito, de Mcssana (Sicília}, residia a Mallorca IARM, 
R, M-704, f. 24). 
C O R O N A D O - 1547: Diego de Coronado, de Castella (?í, estava domiciliat a la ciutat 
de Mallorca (ARM, P., S-64, f. 59). 
C O R R A D O , - 9-10-1536: Concés de Joan Corrado, mariner genovès , f. de Francesc, 
difunt, i Elisabet, f. de Julià Ferrer, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
C O R R Ó . - 13-4-1524: Concés de Joan Corró, "gallico" (de França), i Antonina, i. de 
Joan Garí. A Llucmajor (Con.). 
C O R S O , - 1512; Joan Antoni Corso , mariner de Trapani (Sicília), residia a Mallorca 
(ARM, P. 4813, f. 71). 
2-10-1522: Concés d'Ambròs Corso, mariner, amb una tilla de Vicenç Armengol. A Sant 
Jaume (Con.). 
31-7-1537: Concés d 'Antoni Corso (de Còrsega '.'), mariner, i Joana, vda. d 'Antoni 
Vcniayol. A Santa Creu (Con.). 
1549: Concés dc Jeroni Corso, f. de Joan Mymi (?). dc Bonifaci (Còrsega) , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-57, f. 27). 
CORTÉS.- 1525: Gerald Cortés, dc França, residia a Mallorca (ARM. P„ R-778, f. 143 
v.) . 
9-12-1539: Concés de Joan Cortés, de Vilamajor (Catalunya), i Joana. f. de Bartomeu 
Serra, agricultor. A Santa Creu (Con) . 
17-4-1540: Concés de Joan Cortés, "tonsori", oriünd de França, del lloc dc Pragnancm 
(?), i Caterina, vda. dc Nicolau Salom, moliner. A Santa Eulàlia (Con.). 
C O S T A - 15-7-L504: Coneés d'Antoni de la Costa, mariner genovès , i Joana. vda. de 
Pere Vicenç, mariner (Con.). 
C R I S T I A N O N O V O , - 28-9-1549: Concés dc Dominic Cristianonovo, batial, d'Alger, i 
Marta, lliberta de Miquel Nebot. A Santa Creu (Con.). 
CROS,- 2-10-1549: Concés de Filiben Cros, mariner, í. dc Bernal, de la vila de Sitgars, 
diòcesi de Narbona (França), i Bàrbara Pou, vda. de Rafel Dieta A Santa Creu (Con.). 
C U R V O . - 14-4-1536; Pere del Curvo (?). aragonés de Barginyolcs. pintor, i Joana. f. 
de Bartomeu Venrell, paraire. A Sant Nicolau (Con.). 
D A L M A R - 11-6-1527: Concés de Bcrnadí Dalmar, castellà, i Margarita, vda. d'Antoni 
Hotelis (?), sastre. A Algaida (Con.). 
DALMAU.- 11-8-1541: Coneés dc Mare Dalmau, obrer paraire, f. de Bernat, dc la Bisbal 
(Catalunya), i Joana. f. de Joan Mora dc Campos. A Sant Miquel (Con.) 
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D A M I À . - 1524: Cristòfol Damià, d 'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P„ R-777, f, 
194 v.). 
D A N G U L O . - 1508: Alvaro Dangulo, dc Logronyo, regne de N a v a r r a , i muller 
Esperança Pastora, d'Aragó, són arrendadors d'una botiga amb vivenda al carrer dc la Mar (ARM, 
P., S-1.067, f. 33 V.-34). 
D A R . I E R O N , - 8-1 1-1536: Concés dc Francesc Darjeron (?), de Bilbau (Castel la) , i 
Joana, vda. de Jaume Veny. A Santa Creu (Con.). 
D A R M U N T , - 17-7-1508: Concés de Joan Darmuni. mariner ¡¡enovés, i Joren (?), f. de 
Jordi Bausà, agricultor (Con.). 
D A Y M O R - VI-1520: Concés de Llorenç Daymor (?), calcelcr, dc Navarra, i Blanca, f. 
de Jaume Jordi, àlias Uguet, agricultor. A Sant Nicolau (Con.). 
D E L A R S C A . - 14-4-1534: Dolianlico (?) Delarsca (?), de Salvatierra (?), regne de 
F r a n ç a , mariner, i Elisabet, f. d'En Paseolico, àlias Cordonaner, porgador. A Santa Eulàlia 
(Con.). 
D E L G A R O . - 13-1-1524: Concés de Diego Dclgaro (dc Castella ?), i Bartomeva, vda. 
de Besguayur Ferrer. A Santa Eulàlia (Con.). 
D E L P E R A - 11-4-1541: Concés de Sebastià Delpera, f. de Joan Garcia Delpera de 
Montinen, regne de València , i Amonina Gelabert, f. d'En Gelabert, barber. A Sant Nicolau 
(Con.). 
D E L S A N D E - 8-3-1538: Concés de Pere Delsatidc, mariner grec, i Mtquela. 1'. de Joan 
Aulet. A Sant Jaume (Con.). 
D E S P 1 C H - Concés d'Alonso Dcspich, dc Bisbal (Catalunya), agricultor, amb Blanca, 
f. de Bernadí Andreu dc Pollença (Con.), 
D E S P I N A S S A . - 1506: Llut's Dcspinassa de Noraroles, Granada (Castella) (ARM, P. 
4817) 
D E S T O R R E N T , - 1506: Àngel des Torreu!, donzell de Nàpols , resident a Mallorca 
(ARM. P. 4817. f. 191). 
DEl lCHE. - 1545: Joan de Deuehc, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 50), 
DOMATA.- 14-6-1509: Concés de Joan Domata, dc Niça (França), amb Prexedis. f. de 
Tomàs Perelló (Con.). 
D O M E N G E . - 26-10-1523: Concés dc Miquel Domenge. barcelonés (Cata lunya) , i 
Mancia d'Avellaneda, veia. A Santa Creu (Con.). 
DOMINGO.- 15-5-1540: Concés d'Esteve Domingo, teixidor, f. de Miquel, de Barcelona 
(Catalunya), difunt, i Anneta, vda. d'Antoni Balaguer, pescador, A Santa Creu (Con.), 
DIEZ.- 1518: Fernando Dias. dc Huelva (Castella) residia a Mallorca (ARM, R, R-776, 
L 26). 
28-5-1522: Concés de Joan Dies. de Castel la, mariner, i Caterina, vda. de Pau Roca, 
mariner, A Santa Creu (Con.), 
D O M È N E C H . - 1525: Joan Domènech, de Vinaròs (regne de Va lènc ia ) , residia a 
Mallorca (ARM, P.. R-778, f. 33 v.). 
D O M E R G A - 12-9-1540: Concés dc Pere Domcrga, dc França, f. de Guillem, i Cilia, 
genovesa, vda. dc Damià genovès, a Sant Jaume (Con.). 
DONETO.- 1548: Jaume Doneto, oriünd de Mareella (França), residia a Mallorca (ARM, 
P., S-64, f. 84 v.). 
DOY.- 1549: Sebastià Doy. mariner d'Arenys (Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-57, f. 19 bis). 
D R O C T A . - 2-1-1522: Concés de Joan Drocta (?), biscaí ( C a s t e l l a ) , mariner, i 
Franeina, f. de Joan Steve. de Valldemossa. A Santa Creu (Con,). 
D U I A T S . - 1-3-1540: Concés de Joan Duiats. f. de Joan, de Va lènc ia , i Joana, f, de 
Guillem Font, fuster, A Santa Creu (Con) . 
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D U R B I N A . - 1549: Joan Durbina, mariner biscaí lile Caste l la) , residia a Mallorca 
(ARM. P . S-65. f. 108 V.). 
E l e o n o r - 30-4-1513: Eleonor, castellana, residia a Mallorca (ARM, P„ R-769. s,f,). 
ESPASA.- 1506: Francina Spasa. "femina pecalrix" (ARM, P. 4817, f. 38}. 
ESTEVA.- 1500: Diego Esleva, llibert del regne de València, vivia a Mallorca (ARM, 
P.. LI-16, f. 95). 
17-1-1516: Concés de Cristòfol Esteve, de València, i Miquel a, f. de Bernat Homar. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
20-9-1521: Concés de Joan Esleve, teixidor de lli. d'Aragó, amb una lilla d'En Estada. A 
Sóller (Con.). 
F À B R E G U E S . - I54K: Narcís Fàbregues, mariner, oriünd dc Barcelona (Catalunya) 
residia a Mallorca (ARM, P , S-64. f. 84). 
FACTO.- 14-9-1506: Concés de Pere de Facto, dc Sicília, mariner, i Francina, f, dc Pere 
Fuscrl (?), agricultor (Con.). 
F A I ^ C O . - 16-10-1535: Concés de mestre Antoni Falcó. I. de Jeroni, difunt, de 
València, i Jcrònia, f. de mestre Jeroni Peris, difunt, sastre. A Santa Eulàlia (Con.). 
F A E Q U E T . - 1517: Jordi Falquet, oriünd dc Menorca, domiciliat a Andratx (ARM, P,. 
B-206, f. 41). 
F A N F A L U L U S - 21-10-1539: Concés dc Francina. I. del discret Gabriel Fanfalulus ('.'), 
dc Valls, Tarragona (Catalunya), i Joan Palaut ('.'), m. vdo. A Santa Creu (Con.). 
F A R R A R . - 1521: Francesc Farrar. mariner genovès , residia a Mallorca (ARM, P., R-
777. f. 66 v.). 
FASSIIS - 1519: Bernat dc Fasiis. genovès, residia a Mallorca (ARM. P„ R-776, f. 95 
F A T E R . - 15-4-1508: Concés de Bernal Faier. mariner g e n o v è s , i Gabriela, t. dc 
Lleonard Slingar (Con.). 
F E R R A N D I S . - 1512: Antoni Fcrrandis. dc Castella, mariner (Con.). 
11-9-1535: Concés d'Antoni Fcrrandis, de Porto (Portugal), i Joana Capó de Campanet. 
A Santa Creu (Con.). 
F E R R A N D O - 1496: Vicenç Ferrando, oriünd dc València (ARM, P.. M-661. f. 72). 
18-7-1540: Concés de Joan Ferrando, f. dc Joan, de F landes , i Lluïsa, I", d'Alfonso 
Arnades, de Castella. A Sant Jaume (Con.). 
FERRER.- 18-6-1511: Concés de Jaume Ferrer, dc Balaguer (Catalunya), i Joana, f. de 
Joan Ginard (Con.). 
29-9-15)7: Concés d'Antoni Ferrer, mariner dc Girona ( C a t a l u n y a ) , i Joana, I, de 
Miquel Campins, pescador difunt. A Santa Creu (Con.). 
1524: Francesc Ferrer, català, residia a Mallorca (ARM, P.. R-777, i". 192 v.). 
25-10-1539: Concés dc Lluís Ferrer, valencià, i Joana Párela, f. del mag. Guillem Net. A 
Sani Nicolau (Con.), 
F E R R E R O S . - 18-1-1550: Concés de Nadal Ferreròs, mariner, f. d'Antic, dc Pineda 
(Catalunya), i Apolònia, f d'un mariner (il·legible). A Santa Creu (Con.). 
F E R R O . - 18-7-1537: Concés dc Nicolau Ferro. I. de Francesc de Càller (Sardenya) , i 
Joana Femcnia. I. d'un paraire (Con.). 
F I G U E R A . - IO-l- l550:Concés dc Pere Figuera, boter. f, de Pere, oriünd de l'Alguer 
(Sardenya), i Joana Pasqual, f. dc Joan. teixidor dc llana. A Sant Jaume (Con.), 
F L O R E N T Í . - Concés de Francesc Florentí, mariner, f, d'Amoni Mafcy, fuster de 
Florència, i Joana. f. dc Bartomeu, agricultor. A Santa Creu (Con,). 
FLOR.- 12-12-1534: Concés d'Angelo Flor, de Càller (Sardenya), i Párela Rabassa. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
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FLORIO 1506: Sant tic Florio, dc Trapani (Sicília) (ARM, P. 4817), 
FONOGI - 1519: Joan Fonogi. dc Siva, ribera de Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-776, f. 95 V,), 
F O N T . - 1519: Joan Font, mariner de Barcelona (Cata lunya) , habitava a Mallorca 
(ARM, P., S-1964. f, 8). 
23-10-1549: Concés de Bexhano Font. f. de Ricard, de F r a n ç a , i Caterina, f. de Cosme 
Ballester, difunt. A Sant Miquel (Con.). 
F O R N E S - 1542: Gabriel Fornés. de Biniarós (València), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-55, f. 73 V.). 
FORT - 1532: Pere Fort, dc Tolosa (França), residia a Mallorca (ARM. P., R-779. f. 140 
v.) . 
F O R T E S A . - 11-8-1538: Concés dc Diego Fortesa, mariner, oriünd dc Catarroja 
(Valènc ia ) , f. dc Bartomeu, i Gabriela, f. dc Jaume Bosch, agricultor difunt. A Santa Creu 
(Con. ) . 
F R A N C E L L - 1550: Maties Franceli. donzell, oriünd d'Eivissa, estava domiciliat a 
Mallorca (ARM, P., S-65, f. 190). 
F U L L A N A - 1512: Joan Fullana. patró d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. 4813, f. 
84) . 
FURNARIIS, - 1506: Luqui dc Furnariis, genovès, residia a Mallorca (ARM, P„ R-773, 
f. 4 v.). 
F U R T A D A . - 1519: Joan Furtada, natural dc Barcelona, morí a Mallorca (ARM, P., R-
776, f. 147 v.). 
G A L A N E R V A - 25-10-1549: Concés d'Antoni Galanerva <?), f. de Nicolau, del ducat de 
Sanyolo (7) (França 7). i Joana, í. d'Antoni Ramon dc Felanitx. A Sama Eulàlia (Con.). 
G A L B E - 27-2-1549: Concés de Genis Galhe. f. d'Esteve, de Múrcia (Castella), i Joana, 
f, de dc Joan Vives. A Sant Jaume (Con.). 
G A L G O . - 16-12-1540: Concés de Joan de Galgo, de la vila de Narasch (?), regne de 
França, f. dc Joan dc Lomo, difunt, i Magdalena, I. d'Antoni Ferregut, difunt. A Santa Eulalia 
(Con . ) . 
G A L I N D O - 28-12-110: Concés de Gondisalvo Galindo, oriünd de C a s t e l l a , i 
Bonanetge (7), vda. de Joan March (Con) . 
G A L L E G O . - 3-4-]5]0: Concés dc Joan Gallego (dc Castella), mariner, i Francina. f. de 
Martí Suau, mesurador (Con.) (ARM, P . S-582. I. 22). 
23-4-1515: Concés dc Joan Gallego, mariner, amb Vicenta, f. de Bartomeu Seralles 
(Con.). 
24-8-1518: Concés de Pere Gallego (de Caste l la) amb Joana. í. de Jaume Diego, difunt. 
A Santa Creu (Con.). 
7-9-1520: Concés d'Alonso Gallego (de Castella), mariner, i Anna, f. de Nicolau Sala, 
mariner. A Santa Eulàlia (Con.). 
22-1-1522: Concés de Joan Gallego (de Caste l la) 
8-7-1522: Concés d'Antoni Gallego, mariner (de Gal íc ia) , i Joana, f. de Gabriel Garcia, 
agricultor. A Santa Eulàlia (Con.). 
15-7-1528: Concés de Joan Gallego, de la Corunya (Castella), i Francina, f. de Miquel 
Onelusa (Con,), 
18-6-1530: Concés de Pere Gallego (de Galícia), mariner, i Calelina, f. de Pere Cabilon. 
A Santa Creu (Con.). 
GALLO.- 1515: Antoni Gallo (de Gènova ?), mariner, compra unes cascs {ARM, P., Ll-
6, f. 98 v.). 
1525: Simó Gallo, de Ciutadella (Menorca) , resident a Mallorca (ARM, P., R-778, f. 
139). 
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G A L S E R A N . - 9-4-1529: Contes de Perol Galseran, de Girona ( C a t a l u n y a ) , i Maleva, 
vda, de Miquel Fanesi, A Sant Nicolau (Con.). 
GALVANY.- 1510: Pere Galvany, sabaier. oriünd de Menorca (Con.), 
G A N S A P S , - I 8-6-1548: Concés de Jaume Gansaps, 1'. de Pere, de Barcelona 
(Catalunya), i Práxedes, vda, dc Joan Seguí, de Barcelona (Catalunya). A Santa Creu (Con.). 
G A R A U - 1497: Climent Garau, d'Horta (Catalunya), habitava a Mallorca (ARM, P., 
M-662, í. 59). 
21-2-1539; Concés de Pere Garau, mercader d'Alaeam (València), i Jerònia, í. de Jaume 
Gracia, mercader, A Santa Creu (Con.). 
G A R B O . - 1519: Bernat Garbo, de Barcelona (Ca t a lunya ) , pairó de caravel·la, habitava 
a Mallorca (ARM. R . B-206, f. 73 v ) . 
( J A R C I A . - 1504: Isabel Garcia, dc C a s t e l l a , habitadora de Mallorca, nomena 
procurador a un írare mercedari (ARM, P., M-703. t, 124 v,-125). 
1506: Machinus Garcia, barber d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P,. R-773, 1". 92). 
20-5-1513: Concés d'En Garcia, de Va lènc ia , i Margarita, f. de Joan Domingo de 
Pollença (Con.). 
1518; Gregori Garcia, de Màlaga (Caste l la) , residia a Mallorca (ARM, P., R-776, í, 34). 
1524: Gregori Garcia, cas te l là , resident (ARM. P.. R-777, f. 102}. 
20-4-1523: Concés d'Alonso Garcia, de Por tuga l , mariner, vdo.. i Margarita, f. dc Jaume 
Garau, teixidor dc lli. A Santa Creu (Con.), 
14-12-1528: Concés dc Jaume Garcia, mercader d'Aragó, i Agncla, vda. A Sani Nicolau 
(Con,) . 
13-9-1529: Concés d'Alber Garcia, gallcg (Castella), mariner, 1". de Joan, i Caterina, f. 
de Maní Pujol, difunt, A Sania Creu (Con.). 
20-9-1534: Concés de Pere Garcia, de Sevilla (Cas te l l a ) , vd., i Isabel, 1 de Gahiicl 
Torner. A ciutat (Con.). 
8-1-1537: Joan Garcia, de Castella, testimoni (Con) . 
26-2-1538: Concés de Francesc Garcia, mariner, de la diòcesis de Còrdova (Castella), i 
Caterina, vda. de Pere Català. A Santa Creu (Con.). 
2-2-1540: Concés de Joan Garcia, f. de Diego, de Medina del Campo (Caste l la) , i 
Bàrbara, f, d'En Sales, difunt, moliner. A Sant Jaume (Con) . 
1-1547: Concés d'Antoni Garcia, f. dc Climent, picapedrer, dc Menorca, i Nicolava, f. de 
Bernadí Barceló, forner. A Sania Eulàlia (Con.). 
30-1-1550: Benet Garcia, f. de Jordi, de Valladolid (Castella), casa amb Caterina, vda. 
d'Ardonis (?) Pontan {?), serrador. A Sania Eulàlia (Con.). 
10-4-1549: Concés dc Pere Garcia, f. dc Pere, dc V a l è n c i a , i Joana, vda. d'Antoni 
Mestre. A Sant Nicolau (Con.). 
G A R Í . - I 1-4-1507: Concés de Galceran Gary, de Barcelona (Cata lunya) , paraire, i 
Parcta. f, de Francesc Puig, corredor (Con). 
GAT,- 1549: Pere Gat, de França, estava domiciliat a Mallorca (ARM, R. S-65, f. 3). 
G A Z A N , - 29-11-1509: Joan Ga/an , genovès , mariner, i Párela, f. dc Miquel Forner, 
paraire difunt (Con.). 
G A R Z Ó N . - 1524; Gregori Garçon, castel là , residia a Mallorca (ARM. P„ R-777, í. 
109). 
G A S C Ó - 9-2-1522: Concés de Joan Gaseó, de Bayona (França), mariner, i Isabel, f. de 
Pere, difunt. A Sant Jaume (Con) . 
G E N I S - 22-12-1549: Concés dc Francesc Genis , f. de Joan de Coza, de Lisboa 
(Portugal), i una filla de Jaume Gelabert, paraire. A ciutat (Con.). 
G E N O V É S . - 3-2-1509: Concés de Bartomeu Genovés (de Gènova) , mariner, i Joana, f. 
de Joan Guayta, pescador (Con.). 
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111-1513: Concés de Bartomeu Genovés (dc G è n o v a ?). mariner i mestre d'aixa, i 
Caterina, vda. d'Antoni Niçart (de França) (Con.). 
8-4-1514: Concés de Sebastià Genovés, mariner (de Gènova), f. d'Andreu, i Joana, f. de 
Joan Rapall, mariner (Con.). 
8-8-1515: Bernat Genovés, dc Menorca , col·loca amb Joan Danús, paraire, al seu fill 
Joan (i de Francina), de 17 anys, durant 4 anys per aprendre l'ofici (ARM, P., LI-6, f. 90 v.-91). 
10-3-1524: Concés dc Bernat Genovés (dc Gènova 7), àlias Pcnamsla, vdo,, i Elisabet, 
vda. de Jaume Virgili. A Alcúdia (Con.). 
13-3-1524: Concés dc Bernadí Genovés, (dc Gènova 7). mariner, vd., i Margarita, vda. 
d'Amoni Tortrella, paraire. A Santa Creu (Con.). 
23-11-1524: Concés dc Joan Genovés, mariner (dc G è n o v a ?), i Joana, f. dc Joan 
Llaneres, braccr. A Sant Nicolau (Con.), 
30-5-1525: Concés de Bernadí Genovés (de Gènova), mariner, i Calcrina Julià, vda. dc 
Francesc T...t dc Calis. A Santa Creu (Con) . 
31-3-1527: Concés de Jaume Genovés (dc Gènova), mariner, i la vda, dc Pere Rcndor. A 
Santa Creu (Con.). 
24-9-1528: Concés dc Francesc Genovés (dc G è n o v a ) , mariner, i Joana, f. de Joan 
Bordouca. calccter difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
22-4-1529: Concés de Llorenç Genovés (dc Gènova ) , mariner, i Francina, f. de Gabriel 
Feliu, difunt. A Sant Miquel (Con.), 
14-8-1529: Concés dc Francesc Genovés, vdo., i Bealriu, vda. d'En Genovés. A Santa Creu 
(Con.). 
30-9-1535: Concés de Bartomeu Genovés (de Gènova) , i Paula. f. de Jeroni Genovés. A 
Santa Creu (Con.). 
4-9-1529: Concés de Bernal Genovés (de Gènova), mariner, i Bàrbara Vich, donzella. A 
Santa Creu (Con.). 
GIBERNAU - 2-11-1548: Concés dc Joan Gibcrnau, de Llorcl (Catalunya), f. de Jordi, 
i Esperança, f. de Joanot Salval, argenter. A Sania Creu (Con.). 
G I B E R T . - 12-5-1504: Concés dc Joan Gibert, paraire d'Eivissa, i Bariomeva, f, de 
Bartomeu Domingo de Pollença (Con.), 
G I G O N . - 20-5-1505: Coneés dc Diego Gigon, oriünd de C a s t e l l a , colteller, i 
Bernadina, f. dc Bernadí Nicolau, horlolà (Con.). 
G I N Y A . - 13-10-1540: Concés de Rafel Ginya (?). dc Menorca , f. de Rafel, fuster, i 
Joana, f. de Joan Manescals, guanlcr. A Sania Eulàlia (Con.). 
G O M A R . - 13-4-1520: Concés dc Guillem Gomar, de Menorca , i Joana. f. de Jaume 
Llull, difunt. A Artà (Con.). 
G O M 1 L A . - 1506: Nicolau Gomila. de Ciutadella (Menorca), residia a Mallorca [ARM, 
P. 4817, f. 205). 
G O M I L L A . - 1519: Joan dc la Gomilla, prevere beneficiat a Viana (Navarra), vivia a 
Mallorca (ARM, P., R-776, f. 131 v.). 
G O M E S . - 7-2-1509: Concés de Francesc Gomes, sastre de Va lènc ia , i Angelina, f. 
d'Antoni Vidal de Santanyí (Con.). 
GOMILA.- 1519: Jaume Gomila, d'Alaior (Menorca), col·loca al seu fill Guillem, de 13 
anys, amb Bartomeu Frau. botiguer Li donarà 12 II. en 3 anys (ARM, P., M-729, f, 85. r.v.). 
G O M I S . - 24-9-1519: Concés d'Alonso Gomis, de Niça (França), i Joana. f. de Bernat 
Vilar. A Sant Jaume (Con.). 
26-6-1522: Concés de Pere Gomis, de Castel la , i Joana. f. dc Joan Boxuler. A Sania 
Creu (Con.). 6-11-1525: Joana, vda. de Pere Gomis, oriünd de Palos (ARM. P,, R-77K. f. !48 v.). 
27-5-1539: Concés de Scbasiià Gomis, de Portugal , i Bariomeva, 1. dc Joan Slepoll, 
hortolà. A Sant Jaume (Con.). 
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G O N S A L L E S - Concés de Simó Gonsalles, portuguès , i Anna. vda. de Joan Ribes, 
francesa. A Santa Creu (Con) . 
G O N S A L V O . - 1507: Alvaro Gonsalvo, de Compte (Portugal ) , residia a Mallorca 
(ARM, P. 4816, f. 102 v.). 
15-11-1509: Concés de Tomàs Gonsalbo, apotecari, oriünd dc Llisboa (Portugal), amb 
Salvadora, f. de Ramon Llull (Con.). 
G O T E R . - 27-12-1550: Concés d'Hugo Goter. f. de Claudi. d'Albcnya. F r a n ç a , i 
Margarita, nodrida a casa dc Bernadí. oriünd de Gènova. A Santa Creu (Con) . 
GRAMUNT.- 6-2-1532: Concés de Pere Gramunt, dc Vilanova de Jones, i Angela, criada 
a casa d'Ange) Fe, comendador det Sam Esperit. A Sant Nicolau (Con.), 
G R E C H . - 22-11-1508: Concés d'Antoni Grech, oriünd dc Roses (Catalunya) , sastre, 
vdo., i Isabel, f d'Antoni Vidal, mercader (Con.). 
22-3-1513: Concés de Joan Grech. dc Mado (Grèc ia) , mariner, i Parcta. f. de Joan 
Ferrando (Con.). 
2 I - I - I 5 I 4 : Concés de Jordi Grech (dc Grècia), mariner, i Pareta. f. de Gabriel Tortellà 
(Con.). 
12-1-1517: Concés d'Antoni Grech (de Grèc ia) , mariner, i Joana, í. d'A. Scrrer, difunt. A 
ciutat (Con,). 
9-12-1518: Stcfano Grech (dc Grècia) , matiner, casa amb Joana Puig, f. de Joan (Con.). 
1518: Joan Grech, de Palamós (Catalunya), residia a Mallorca (ARM, P.. B-206, f, 61 
v . ) . 
28-1-1520: Concés d'Andreu Grech (dc Grècia) amb una Ulla de Mateu Cicília. A Sant 
Jaume (Con.). 
25-4-1523: Concés dc Jordi Grech (dc Grècia), mariner, i Joana, vda. dc Pau, mariner, A 
Santa Creu (Con.). 
18-7-1526: Concés dc Jordi Grech (dc Grècia), parairc. i Bàrbara, vda. dc Rafel Cerdà de 
Pollença. A Pollença (Con.). 
9-11-1528: Concés de Joan Grech (dc Grècia) , mariner, i Joana, f. de Gabriel Veny. 
mariner. A Santa Creu. 
9-3-1534: Concés dc Marc Grech, dc l'illa de Lcro (?). de Grècia , i Bàrbara, vda. dc 
Llorenç Cilaplancs. A Santa Creu (Con.). 
10-4-1534: Concés de Joan Grech, mariner de Càndia (Grècia), i Caterina, f. d'Antoni 
Andreu, parairc. A Sant Nicolau (Con).El 28-9-1549 fa dc lestimoni (Con.). 
3-3-1536: Concés de Manolio Grech (de Grècia) i Margxirita, f. de Gabriel Veny. A Santa 
Creu (Con.). 
7-4-1538: Concés dc Pere Grech, I. de Gregori, dc Càndia (Grècia) , i Bàrhara. !'. dc Damià 
Vich. A Santa Creu (Con.). 
1545: Nicolau Grech, mariner, oriünd de la ciutat de Milia (Grècia ?), havia casat amb 
Margarita, f. dc Vicenç Pou, picapedrer, i d'Antonina (ARM, P., S-64, f 26 v,), 
2-2-1541: Concés d'Antoni Grech (dc Grècia), mariner, i Paula, f de Pere Moll. parairc. 
A Santa Creu (Con.). 
29-9-1548: Concés de March Grech, mestre d'aixa, de Rodes, t Joana Ferrer, f. d'Antoni 
Bardissa. A Sant Jaume (Con.). 
G U A L B E S . - 6-3-1549: Concés dc Narcís Gualbcs. mariner, f. dc Joan. d'Arenys 
(Catalunya), i Antonina, f. de Joanot Strany, forner difunt. A Santa Creu (Con.). 
G U A S C - 4-3-1549: Concés de Sebastià Guasc. f. de Gaspar, d 'Eivissa, i Elisabet 
Càneves, f. d'Esteve, agricultor. A ciutat (Con.). 
G U A S T E R . - 26-5-1502: Antoni Guaster. d Eivissa, de 10 anys, es col·loca d'aprenent 
dc picapedrer, durant 5 anys, amb Joan Serra (ARM. P., R-772. f 135 bis). 
G U A T E L I . - 4-3-1510: Concés dc Dominic Guateli. genovès , mariner, i Antonina, f. 
d'Antoni Frau (Con.). 
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G U E R R A . - 1506: Joan de Guerra, de Sumaya. Biscaia (Castella), mariner (ARM, P. 
4817, f. 16). 
G U E R R E R O - 23-11-1548: Concés dc Francesc Guerrero, de Castella, i Caterina, f. de 
Perc Albertí, difunt de Selva. A Selva (Con) . 
G U I L L E N - Concés dc Pere Guillen. d 'Eivissa, i Anna Riera de Manacor. A Sineu 
(Con.) . 
G U I M B A U . - 1548: Joan Guimbau, oriünd de Benaròs (València), residia a Mallorca 
(ARM, R, S-64, f. 94 v.). 
G U T I E R A S - 19-4-1524: Concés d'Alfons Cutieras, vdo. de Cadis (regne de Castella), 
i Caterina, f. de Miquel Solivaret (?) d'Alcúdia. A Sant Miquel (Con.). 
H E R N Á N D E Z - 1507: Elionor Arnandis. dc Caste l la , hostalera (ARM, P. 4816, f. 
63) . 
30-4-1539: Concés de Francesc Hcrnandis, oriünd de Castella, i Francina, f, de Jaume 
Nisach (?), agricultor. A Sant Miquel (Con.). 
21-10-1540: Concés dc Joan Arnandis. de Santa Maria (Castella), I. d'Alfons, difunt, i 
Joana. f. de Miquel Crespí, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
1545: Gondisalvo Hernández, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 50). 
1545: Bartomeu Hernandis, castellà, residia a Mallorca (ARM. P.. R-56. f. 50). 
8-10-1548: Concés d'Alonso (H)crnandis dc Bocanegra, I. de Perc, dc Lorca (Castella), 
difunt, i Jaumcla, nodrida a casa de Rafel Brondo. A Sant Miquel (Con.). 
H E R R E R O . - 29-12-1509: Contes d'Alonso Herrero, dc Cas te l l a , mariner, amb 
Antonina. f. de Pere Rosselló, agricultor (Con.). 
H I C A R D O - Concés de Joan Hicartlo. mariner, oriünd del regne de Gènova, del lloc dc 
Sahona. i Francisca, f. de Sebastià Llaneres, agricultor. A ciutat (Con.). 
H U E R T A . - 28-6-1523: Concés d'Alonso de la Huerta (7), de la diòcesi de Sevilla 
(Castella), boier. i Miquela, f. dc Bcrnadí Jofre, boter. A Santa Creu (Con.). 
I L L E S Q U E S - 1-4-1542: Concés de Pere lllcsques Roman, castel là , i Jerònia, f. de 
Baltasar Dolcct, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
ISERN. - 6-1-1550: Concés dc Francesc Isern, llibreter, f. de Joan, notari, oriünd de 
Lleida (Catalunya), i Parcta Verger, f. dc Miquel. A Sant Jaume (Con.). 
J A C O M I S . - 25-6-1528. Concés dc Francesc Jacomis, sicilià, i Caterina, f. dc Rafel 
Badea (?). A Santa Eulàlia (Con.). 
JANER,- 31-1-1536: Concés dc Joan Jancr dc Perpinyà (Rosselló), f. dc Joan. i Joana, 
vda. d'Antoni Julià. A Santa Creu (Con.). 
JAPOLL- 1549: Bartomeu dc Japoli. de la vila de Sestriri (Gènova), residia a Mallorca 
(ARM. R, R-57, f. 26). 
J A U M E - 1502: Joan Jaume, barber. R e n o v é s , residia a Mallorca (ARM, P„ R-772. f. 
93 V.). 
1508: Sapiència, filla dc Francesc Jaumc, venec ià , tenia unes cascs a la parròquia de 
Santa Eulàlia que lloga (ARM, P , S-1067. f. 38). 
J O A N . - 1486: Joan. dc nació dc venecians, mosso de fornera (ARM, P., M-499, f. 16 
v . ) . 
27-7-1504: Concés de Vicenç Joan. teixidor de lli, oriünd dc Saragossa ( A r a g ó ) , i 
Salvadora, f. de Bartomeu Marades, àlias Fabyà (Con.). 
25-5-1505; Concés de Joan, oriünd de la vila de Larene (','), i Francina. i. dc Perc Sabater 
d'Alcúdia (Con.). 
25-6-1507: Concés dc Jordi Joan. mariner de F l a n d e s , i Francina, f. dc Mateu 
Monhalafer (Con.). 
31-5-1508: Concés dc Bernat Joan, mercader oriünd dc Barcelona (Catalunya), i Maria, 
f. de Bartomeu Valls, teixidor (Con.). 
1514: Bartomeu Joan, d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM. P , R-780, f. 87). 
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J o a n . - 8-4-1539: Concés de Joan (il·legible ei llinaige) de Sania Maria de Puerto 
(Castel la) , i Apolònia. I'. de Bartomeu Palmer, difunt, d'Andratx. A Santa Creu (Con.). 
J O A N A . - 1506: Isahel Joana, àlias Contreres, prostituta (ARM. p. 4817. í. 17). 
JOANEDA.- 1514: Pere Joaneda. I. dc Bartomeu, de Maó (Menorca), cs col·loca amb el 
seu germà Bartomeu Joaneda, teixidor, per aprendre l'ofici (ARM, P.. S-582. f. 83}. 
J O A N O T . - 1519: Antoni Joanot. de Taga (Gènova '?). residia a Mallorca (ARM. P., R-
776, f. 95 v.). 
JORDI - 1502: Antoni Jordi, dc Sardenya, picapedrer, residia a Mallorca (ARM. P.. R-
772, f. 185). 
J U A R R A , - 1513: Francesc Juarra. d'Ondarra, Biscaia (Castella), residia a Mallorca 
(ARM. P., R-774, f. 267). 
J U H E N , - 1524: Andreu Jttlien. de Sevilla (Castella), residia a Mallorca (ARM. P., R-
777. f. 96). 
JULIÀ - 1534: Gabriel Julià, natural de Ciutadella (Menorca), habitava a Inca (ARM, 
P.. R-779, f. 178), 
L A I N E Z - Coneés dc Diego Laíne/., dc la diòcesi dc Saragossa (Aragó), amb Margarita, 
f. de Pere Babiloni. A Santa Eulàlia (Con) . 
L A N A D A . - 30-6-1508: Concés de Joan Lanada, mercader dc Reus (Cata lunya) , i 
Francina Tolledana, de Toledo (Castella) (Con.). 
LANDA,- 22-6-1549: Concés de Pau de Landa. de Viiòria (Castella), i Joana Giben, i. 
de Pere. A Santa Creu (Con.). 
L A R E D O - 26-4-1508: Coneés de Pere de Laredo, del regne de Castel la , mariner, i 
Babusta (?), f. de Joan Nicll. picapedrer (Con.). 
LEO.- 1521: Lluís Leo. oriünd de València, residia a Mallorca (ARM, P., R - I 0 I 1 , f. 50 
V-). 
LEÓN.- 30-6-1549: Concés de Miquel dc León, sabater, oriünd dc la ciutat dc Jagua (?) 
(Castella), i Elisabet. A Santa Eulàlia (Con.). 
L E U R E R , - 1504; Berenguer Leurer, domiciliat a Barcelona, "degens in eivitatc 
Maioricarum" (ARM, R, M-703. f. 131 v.). 
LEVA.- 1518: Francesc dc Leva, dc Huelva (Castel la) , residia a Mallorca (ARM, P„ R-
776, f. 26). 
LEVADA. - 1514: Pau Levada, de Reus (Catalunya), residia a Mallorca (ARM, R . R-
780, f. 37). 
L1DO 9-5-I50N: Concés dc Dominic Lido, mariner de Castelló dc la Plana (regne de 
València), i Joana, f. dc Bernal Coldepeus (Con.). 
LIGUR.- 1521: Gregori Ligur. oriünd del lloc dc Soria ('.') (Gènova), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-1011, L 83 V.). 
LINARS.- 3-8-1530: Concés de Joan de Linars. castel là , i Caterina Cepellana, A Santa 
Creu (Con.). 
LINYA,- 14-9-1532: Concés de Joan Linya (VI de Menorca amb Apolònia. í. dc Vicenç 
Castayet. A Calvià. 
L IO . - 1506: Jaume Lio, de Marcel·la (França) , patró de barca, residia a Mallorca (ARM. 
P.. R-773, r. 6). 
LLADÓ.- 20-6-1509: Concés de Joan Lladó, mariner de València, amb Joana, i. dc Pere 
Ripoll dc Sóller (Con.). 
1516: Dominic Lledó, pescador, oriünd de Castelló de la Plana, regne de V a l è n c i a , 
habilava a Mallorca (ARM. P., M-772. í. 2). 
1549: Pere Lladó, patró, de Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. P., R-57, 
f. 13 v.). 
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L L E Ó - 13-8-1529: Concés dc Francesc L(L)có, castellà, mariner, i Francisca PitxaMi. 
A Sania Creu (Con.). 
L l . Ó P I S - 3-9-1537: Concés dc Joan Llhopis . agricultor dc Valladolid (Castel la) , i 
Esperança, 1". de Miquel Fiol, difunt. A Sani Jaume (Con.) 
11-2-1538: Concés dc Sebastià L(l)opis, mariner, oriünd d'Alacant ( V a l è n c i a ) , I. 
d'Antoni, difunt, i Damiana, f, de Damià Sberl. braeer. A Santa Creu (Con.). 
1546: Mateu Llopis. pintor, oriünd dc la ciutat dc Còrdova (Castel la) , domiciliat a 
Mallorca, rep del seu gendre Miquel Oliver, f. de Miquel, algut/ir difunt, els drets que té sobre 
l'ofici d'algutzir dc la present ciutat i regne (ARM, P„ S-64, í. 43). 
1549: Bartomeu Llopis. oriünd del regne dc València, domiciliat a Mallorca (ARM, P., 
S-65, f. 73). 
24-5-1550; Concés d'Eslcve Llopis. Iiottolà. de Cosa (?). del regne de Castel la , f. de 
Joan, i Coloma Ballester, vda. dc Llàtzer. A Santa Creu (Con.). 
LLORENÇ.- 1502: Joan Llorenç, dc Mompeller (França), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-772. f 102) 
9-1-1540: Concés dc Joan Llorenç, 1. de Joan, francés, i Joana, f. de Bemardí Abram. A 
Campos (Con.), 
12-3-1540: Concés de Maieu Llorenç, de M e n o r c a , i Rafcla. f. d'antoni Alcnyar. A 
Alcúdia (Con.). 
LOBO.- 1512: Francesc Lobo, portugués, residia a Mallorca (ARM. P. 4813. f. 74 v.). 
LOELL.- 6-3-1549: Concés de Francesc Loell, de Castella, i Caicrina, vda. de Bernal de 
Rapallo, genovès . A Santa Creu (Con,), 
LOIS - 1542: Antoni Lots, de Marcel la (França), habitava a Mallorca (ARM, P., R-55, 
f. 89). 
L O M B A R D O . - 21-10-1540: Concés de Marco Lombardo del Baso. dc Llombardia, f. 
de Julià del Baso. i Caterina, f, de Poli (?) Habitador dc Niça (França), A Santa Creu (Con.), 
L O M E L L I - 1512: Angelo Lomelli. genovès , residia a Mallorca (ARM. P„ R-774, f. 
134). 
L Ó P E Z - 5-6-1512: Concés dc Pedro López, de Caste l la , i Margarita, f. de Pere 
Rosselló, agrieullor (Con.). 
1515: Pere López, àlias Biscaí (de Castella), picapedrer, habitava a Valldemossa (ARM, 
P., 11-6, f. 96 v.). 
11-10-1520: Concés de Bartomeu Lopes, í. de Llorenç i de Saurina, d'Alaior (Menorca), 
es col·loca de mosso amb Jordi Garau, paraire, durant 4 anys (ARM, P., Ll-12, f. 101 v.). 
20-6-1527: Concés de Pere López, picapedrer, biscaí (Castella), vdo., i Antelma, vda. 
de Jeroni Carbó, forner. A Santa Eulàlia ( C o n ) . 
9-4-1529: Concés dc Maria López, de Castella, donzella, i Jaume Sunis. f. de Jaume. A 
Sant Miquel (Con.). 
20-12-1538: Concés d'Antoni López, dc Samora (Castella), i Antonina. f. dc Pere Sard, 
A Santa Creu (Con.). 
LOSAN - 29-3-1525: Concés de Bartomeu Losan (?}, dc Menorca, i Anlonina, vda. de 
Bartomeu Serra A Santa Eulàlia (Con.). 
L O Y O L O . - 1513; Francesc de l.oyolo. calafat, biscaí (Castel la) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-774. í. 253). 
LUCAS - 15-9-15)0: Concés de Bartomeu Luchas, mariner de Menorca, amb una filla 
de Simó Gual (Con.). 
LUIS.- 20-3-1541: Concés d'Antoni Luís, vdo.. de Mareella (França) i Àgata, vda. de 
Sebastià Moll, A Sant Jaume (Con.). 
LUVINYARA - 1502: Sanç Luvinyara. d'Aragó, residia a Mallorca (ARM. P.. R-772. f. 
45) . 
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LUDRIAS. - 2-5-1524: Cotices Je Cristòfol Ludrias ('.'), dc Castella, i Margarita, vda. 
dc Diego Salines. A Sant Miquel (Con.). 
MADR1T,- 1498: Lluís dc Madni. castellà (ARM. P., R-770. f. 90). 
M A G N O . - 1548: Joan Magno, oriünd de Montis Drepani (.Sicilia ?), habitava a 
Mallorca (ARM, R, S-64, f. 129 v.). 
Malaga - 18-4-1539: Concés de (il·legible), oriünd dc Malaga (Castella), i Margarita, 
f, de Joan Abrincs. A Santa Eulàlia (Con.). 
M A L O A L U P O , - 1-6-1514: Concés d'Alonso Malgalupo. de Castella, i Joana Porcell, 
d'Inca (Con) . 
MALTA.- 23-1-1519: Concés de Pere de Malla amh Caterina, I. d'Andreu Pujáis (Con.). 
M A L T E S . - 5-3-1504: Concés de Jeroni Maltes, mariner Je Malta, i Maigoste, I. de 
Joan Coll, agricultor d'Andratx (Con.). 
28-8-1513: Concés d'Angelo Maltes (de Malla), mariner, i líernadina. f. de Cosme Lluch, 
formenter (Con.). 
15-4-1536: Concés dc Cosme Maltes (dc Malta) i Anna. t d'Antoni Margalit. A Sant 
Miquel (Con.), 
M A N D I E T A . - 1513: Martí de Mandieta. veí de M and i a, Biscaia (Castella), residia a 
Mallorca (ARM. P., R-774. f. 247 v.). 
M A N C O . - 18-9-1513: Jaume Manguo. natural de Palerm (Sicília), resident a Mallorca, 
cs col·loca de mosso d'argenter amb Bernal Esteve (ARM, P,, R-774, f. 251). 
1520: Cola Mango, de Messina (Sicília), habitador dc Mallorca, venia una borda (ARM. 
P„ S-1964, f. 74). 
MANTEN - 31-3-1536: Concés de Bernat Manten, genovès, f. dc Jaumc. i Caterina, f. dc 
Jordi Bergcmsa. A Santa Eulàlia (Con). 
MANTILS, - 1509: Perc Mantils. fuster, i muller Eulàlia, oriünds dc Càller (Sardenya), 
que havien viscut a Mallorca, es van a Càller (ARM, P.. S-1067. f. 50-51 v,), 
M A R - 111-1514: Gahriel Mas, mariner de Cata lunya , tesimoni, residia a Mallorca 
(Con. ) . 
M A R A Y O N . - 1509: Francesc Marayon, passamancr. oriünd de Caste l la , residia a 
Mallorca (Con.). 
M a r i a . - 1506: Maria, biscaina (regne dc Cas te l l a ) , prostituïa, residia a Mallorca 
(ARM, P. 4817, f. 200). 
M A R C E L L E N C H - Joan Marccllcnch. del bisbal d'Albi (França) , cs col·loca amb 
Esteve Didina, m. s. de tini, per servir-lo i aprendre l'ofici dc tintorer (ARM, P., R-772, f. 102 
v. ) . 
MARCELLÉS. - 6-5-1537: Concés dc Joan Matedles, de Marcel ta (França), i Francina, 
f. de Francesc Homar, agricultor. A Sant Jaume (Con.). 
M A R C H - 29-10-1535: Concés de Gabriel March, dc Reus (Catalunya) , i Caterina 
Colomar, f, d 'Antoni, d'Eivissa. A Santa Creu (Con) . 
M A R C Í - : 21-5-1508: Concés de Joan Marge, boter dc Sardenya, i Magdalena, vda. de 
Bemadí Lansa (Con) . 
M A R G E N S . - 1524: Salvador Margens, de Sanceloni (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-777. f. 98). 
MARÍ.- 19-5-1510: Concés de Jaume Marí. mariner d'Eivissa, amb una filla d'En Garau. 
agricultor (Con.). 
8-10-1540: Concés de Gondisalvo Marí. mariner oriünd dc Cartagena (Castella), í. de 
Joan, i Eulàlia, f, dc Tomàs Fullana. A Sant Nicolau (Con.). 
1549: Anricus dc Marinis d'Egra, genovès, patró, residia a Mallorca (ARM, P., R-57, f. 
I ) . 
MARINER.- 1-4-15)5: Concés de Joan Mariner, dc Castella, i Margarita, f, dc Gabriel 
Garbí (Con.). 
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M A R L E T - 1549: Llorenç Mnrlcl. català, rcident a Mallorca, es col·loca dc mosso de 
vidrier (ARM, R, R-57, r. 12). 
M A R Q U É S . - 1506: Elionor Marquesa, dc València, prostituta (ARM, P. 4817, f. 17). 
M A R T Í . - 1508: Isahel, I. de mestre Mclcion Martí, cirurgià del regne dc Va lènc ia , 
habitador dc Mallorca, lloga una botiga (ARM. P., S-1.067. !". 33 v.). 
1531: Joanot Martí, de València, havia casat amb Joana, vda. de Bartomeu Eorns (ARM, 
P., R-779, f. 74 V , ) . 
2-5-1548: Concés d'Antoni Martí, C. de Joan, de Sant Esteve de Lalmena (?), Girona 
(Catalunya), i Margarita, t de Maní Triay de Menorca. A Marratxí (Con.). 
M A R T Í N . - 9-7-1514: Coneés d'Egido Martín, hombarder. p o r t u g u é s , i Isabel, 1'. 
d'Antoni Rabassa, picapedrer (Con) . 
M A R T Í N E Z . - 1506: Joan Martínez dc Arcavala. dc Dcva. Biscaia, regne dc Castella, 
patró, habitava a Mallorca (ARM. P. 4817. !'. 103), 
4-7-1532: Concés de Francisco Martínez de Hiebres (Castella), amb Elionor, í. de Joan 
Mulel. A Algaida (Con.). 
16-7-1537: Concés de Manuel Martínez, dc Portugal, i Margarita, f. dc Perol Babiloni, 
A Sant Jaume (Con) . 
4-5-1538: Concés dc Ferran Martínez, de Barcelona (Catalunya), í. dc Jaume, casa amb 
Joana, t. de Bartomeu Bertran de Selva, A Sani Miquel (Con,). 
27-3-1540: Concés dc Joan Martínez de Volero. regne d 'Aragó , i Joana. vda. de Joanot 
Montaner de Sóller. A Sóller (Con.). 
12-11-1549: Concés d'Alonso Martínez, mariner. í. d'Alonso (dc Castella), i Antonina 
Benaula, 1'. de Jordi. A Sant Jaume (Con.). 
25-11-1549: Concés dc Joan Martínez. 1". dc Joan, de Sevilla (Castella), i Caierina, f. de 
Pere Armengual. A Esporles (Con,). 
23-12-1549: Testimoni: Pere Martínez, dc Caste l la , casat i domiciliat a Mallorca 
( C o n . ) . 
M A R T I N O . - 10-3-1510: Concés dc Mateu Martino (?), dc Bilbau (regne de 
Castella), mariner, i la viuda d'Antoni Sastre, mariner (Con.). 
M A R T O R E L L . - 14-3-1510: Concés de Joanot de Verí amb Magdalena Martorell de 
Ciuiadella, de l'illa de Menorca (Con.). 
MAS. - V-1535: Concés dc Bartomeu Mas (7) . barber dc Navarra, i Joana, vda. dc Joan 
Barceló de Porreres, A ciutat (Con.). 
13-5-1548: Coneés dc Bartomeu Mas. àlias Cardia, de Càller (Sardenya), t de Bernat 
Cardia, i Caterina, í. de jaume Moronja. picapedrer. A Sant Miquel (Con.). 
M A S C A R E S . - 18-6-1548: Coneés dc Galceran dc Màscares, f. de Galseran. de 
Catalunya, i Caterina. í. dc Jaume Arbona dc Sóller. A Sóller (Con.), 
M A S I N E D O - 24-7-1535: Concés de Joan Masincdo (?), d'Artsa (?), regne d 'Aragó, i 
Anna Mir. nodrida a la casa de la germana de Lluís Mir. prevere. A Santa Eulàlia (Con.). 
M A S S A N A - 1-10-1509: Concés de Maieho Massana, indio, amb Joana, f, dc Pere 
Simó (Con.). 
M A S S A N E T . - 1531: Joan Massanct, argenter de Barcelona (Cata lunya) , residia a 
Mallorca (ARM, R, R-77 v.), 
M A S S I N É S . - 8-8-1520: Concés d'Alonso Massinés, de Messina (Sicília), mariner. A 
Santa Creu (Con.). 
MATEU.- 1506: Pere Maicu, dc Sanlpol (Catalunya), pairó, resident a Mallorca (ARM, 
P. 4817, f. 247 v.). 
M A T R A L T . - Concés dc Pere Matralt. mariner oriünd de Mataró ( C a t a l u n y a ) , i 
Antonina, f. d'Antoni Gayil. A Santa Creu (Con.), 
MAURI. - Coneés d'Arnau Mauri, í. de Joan, de Perpinyà [Rosselló), i Margarita, vda. 
dc Mateu Gual, sasire. A Sant Jaume (Con.). 
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M A Y A N S . - 3-9-1519: Antoni Mayans, 1'. de Bartomeu. d 'Eivissa, i de Jaumeta, es 
col·loca amb Martí Gener, paraire, durant 4 anys, per aprendre l'ofici (ARM, P., Ll-11, f. 56v.-
57) . 
MECHA.- 20-3-1542: Concés de Ginés de Mecha, de Lorca (Castella), mariner, i Anna. 
f. de Francesc Castellà, mariner. A Santa Creu (Con.). 
M E D I N A . - 22-10-1509: Concés d'Egido de Medina, sastre, amb Joana. f. de Bernadí 
OreII (Con.). 
23-10-1510: Concés d'Egido de Medina, sastre, de C a s t e l l a , amb Joana. f. de Joan 
Sorell (Con.). 
12-5-1513: Concés d'Egido cie Medina, vdo., sastre, i Franeina, f de Pere Garau, paraire 
( C o n . ) . 
2-5-1523; Concés d'Egido de Medina, sastre, vdo.. i Antonina. vda. dc Martí Llobet, 
corder, A Sant Nicolau (Con,}. 1532: es vol casar la vda. d'Egido dc Medina, sastre (Con.). 
30-8-1537: Concés dc Pere de Medina, f. de Francesc, dc Castella, i Joana, f, de Joan 
Falquet. A Sant Miquel (Con.). 
1549: Joan de Medina Gonsalcs, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-57. I. 28). 
M E U S - 31-6-1507. Cotices d'Antoni Melts. sastre dc Sardenya , i Silia, t. d'Antoni 
Ferregut (Con.). 
M E L L A , - 3-11-1528: Concés dc Bernadí Mella, genovès, boter. i Caterina, f. d'Onofre 
Arsany (?), barber difunt. A Sant Nicolau (Con.}. 
MENA - 1549: Roderic de Mena, casiellà, residia a Mallorca (ARM. P„ R-57, f, 28). 
M E N D O Z A , - 1542: Pere Mendoza, castellà resident, es col·loca d'aprnenl de forner 
(ARM, P-, R-55. f. 76). 
M E N S A . - 1549: Eloi Mensa, boter de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , residia a Mallorca 
(ARM, R, R-57. f. 13 v.). 
MESA.- 10-5-1549: Concés dc Pere de Mesa, I de Lluís, de Motrico. del regne de Granada 
(Castella), i Margarita Soler, vda. de Bernat Sandoval, picapedrer. A Santa Eulàlia (Con.). 
M E S T R E . - 16-8-1537: Concés de Cosme Mestre, de Menorca , i Rafela, f. de Rafel 
Dorpi, d'Artà. A Artà (Con) . 
28-8-1540: Concés dc Joan Mestre, sabater, f. d'Antoni, agricultor dc Menorca, difunt, i 
Coloma, f. de Sebastià Morató. A Santa Eulàlia (Con.). 
M E T O - 14-3-1549: Consalvo Meto, f. de Gonsalvo, de Toledo (Castella), i Jerònia, f. 
de Francesc N., difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
M I L A N È S . - 11-8-1548: Concés de Francesc Milanès (dc Llomhardia ?) , escrivà, i 
Caterina, f. dc Miquel Crespí, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
M I Q U E L . - 1496: Gabriel. I. de Pere Miquel, de Biscaia (Castella), mosso de barrater 
(ARM. P-, M-662). 
14-6-15)8; Concés d'Alonso Miquel, dc Sevilla (Caste l la) , amb Bartomeva, f de 
Gabriel Miquel, difunt. A Santa Creu (Con.). 
1548: Gaspar Miquel, valencià , residia a Mallorca (Con.). 
MIRALLES. - 1541; Pau Miralles, de Vilanova (Ca t a lunya ) , residia a Mallorca (ARM, 
P„ R-55, f. 33). 
MISA.- 19-2-1512: Concés d'Antoni Misa, de Sardenya , i Antonina, f. de Joan Puig. 
agricultor. A Sant Miquel (Con.). 
M O L I N E T - 24-2-1550: Francesc Molinet, vdo.. agricultor, "olim" habitator dc la horta 
de la ciutat dc València, casarà amb Jaumeta Pelegrí, vda. de Francesc Pontanso (?). A Sani 
Jaume (Con.). 
M O N D R A G Ó N - 5-10-1536; Diego dc Mondragón, de Biscaia (Caste l la) , pinior, 
habitador de Mallorca (Con.). 
25-10-1536: Concés dc Diego de Mondragón, f. de Diego, i Onolria, f, dc Pere M. A Santa 
Eulàlia (Con.), 
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M O N G U I A - 1513: Joan de Monguia. veí de Begunva. Biscaia (Castel la) , residia a 
Mallorca (ARM. R . R-774, I. 247 v.). 
MONTEALEGRE.- 22-6-1541; Concés dc Miquel Montcalcgrc, oriünd d'Alci (França), 
f. dc Francesc, i Beatriu, f, dc Guillem Castanyer, sastre. A Santa Eulalia (Con), 
MONTRER. - 1512: Felip Monírer, de Carlclla (Catalunya), residia a Mallorca i servia 
a un forner (ARM. P . R-780, f. 132). 
M O N V O S . - 6-8-1523: Concés dc Diego Monyos, soldal (de Castella ?), i Antonina, 
vda. d'Antoni Rich A Sant Miquel (Con.). Scgurameni seria el llinatge Muño/.. 
19-5-1538; Concés d'Antoni Monyos, dc Santagucra, regne de Castella, i Jerònia, vda. 
de Martí Bosch. A Sant Miquel (Con.). 
M O R A L E S . - 1521: Joan de Morales, dc Saragossa (Aragó), casà amb Antonina. I'. de 
Joan Martorell i de Vicença de Menorca, cinc anys abans (ARM. P,. S-1964, f. 84). 
M O R A N . - 12-6-1539: Concés de Jaume Moran, oriünd d'Albayra (València), ferrer, f. 
de Francesc, i Sebastiana, f. dc Jaume Vidal, picapedrer. A Sant Jaume (Con.). 
M O R A N E S . - 25-1-1541: Concés de Caterina, f, dc Pere Moranes, de Castella, difunt, i 
Jaume Cladera, t. de Bernadí, agricultor. A Sant Jaume (Con.). 
MORELL.- 1491: Joan Morell, "ruslicus", oriünd de Sant Miquel de Flumano (?), Girona 
(Catalunya), habitava a Mallorca (ARM, P„ M-659. f. 39). 
1499: Pere Morell, clergue, oriünd dc Ciutadella, habitava a Mallorca (ARM, P., R-771, f. 
2 V . ) . 
M O R E N O . - 1507: Miquel Moreno, de Carras (Castella), pescador (ARM, P. 4816, f. 
84 V . ) . 
23-5-1523: Concés de Ginés Moreno, dc Castella, i Llúcia, vda dc Joan Català. A Sant 
Jaume (Con.). 
M O R E S . - 11-9-1506: Concés dc Cristòfol de Mores, de Castella, teixidor, i Francina, 
f. d'Antoni Jordi, teixidor (Con) . 
M O R I L L O . - 1520: Pere dc Morillo, algilzir del castell de Bugia, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-776, f. 162). 
MOROT.- 1518: Bartomeu Morot, de Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. 
P., R-776, f. 76). 
M O R R E L L E S . - 24-8-1538: Concés dc Mcsion Morelles, parairc oriünd del regne dc 
València, f. de Gabriel, i Joana, (. d'Andreu Serra, difunt. A Sant Jaume (Con) . 
M O R R O , - 17-1-1520: Concés de Lluc Morro, genovès , mariner, i Antonina, vda. dc 
Pere Moso (Con.). 
8-3-1540. Concés de Jaume Morro, mariner, oriünd de Sardenya, i Antonina, f. d'Antoni 
Oliver. A Santa Creu (Con.). 
MOYA.- 3-5-1523: Concés dc Diego Moya, de Burgos (Castella), i Antonina, vda. d'En 
Perutxo, biscaí. A Santa Creu (Con.). 
M I N G U E T . - 6-5-1527: Nicolau Mingucl, mariner genovès , i Joana, vda. de Sebastià 
Janer. A Santa Creu (Con.), 
N À P O L S , - 28-8-1513: Concés de Joan dc Nàpols , mariner, i Gabriela, f. dc Jaume 
Borràs, sabater difunt (Con) . 
N A R B A Y S . - 22-7-1540: Concés dc Joan Narbays, mariner, f. de Joan. oriünd d'Orà 
(Barbe r i a ) , i Joana, f. d'Antoni Grech, mariner difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
NAVARRA.- 1545; Pere Navarra, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 50). 
N A V A R R E T E - 1550: Antoni dc Navarrclc. castellà, soldat, residia a Mallorca (ARM, 
P . R-57, f. 61). 
N A V A R R O - 1511: Caterina, àlias Angela, germana del difunt Pere dc Leya Navarro, 
agricultor de València, residia a Mallorca (ARM, P., P-518, ('. 36). 
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7-1-1512: Bernat Navarni. dc la ciutat (sic) dc N a v a r r a , es col·loca durant tres anys amb 
Bernat Armengol, forner. Es menor de 25 anys i major de 14. no té curador (ARM. P.. S-582. 1. 44 
V . - 4 5 ) . 
1518: Caterina, f. de Pere Navarro, de VMadegne ('.') (Ca ta lunya ) , cs casa amb Salvador 
Estelrich, paraire (ARM, R, M-729, f. 46), 
4-6-1520: Concés dc Pere Navarro (dc Nava r r a ) , i Caterina Sarda (de Sa rdenya ) . A Sant 
Nicolau (Con.). 
23-5-1523: Coneés dc Pere Navarro, dc Tudela, del regne dc N a v a r r a , i Marcosmc (sic) 
Sala, vda. de Miquel Quintana. A Sant Miquel (Con,), 
4-5-1529: Concés de Joana Navarra, f. de Ramon Anlon ( 7 ) . dc N a v a r r a , i Joan Vaquer, 
forner, í. dc Guillem. A Santa Eulàlia (Con.). 
27-4-1535: Concés d'Antoni Navarro, d'Olii ( N a v a r r a ) , i Apolònia Crespí, f. de Miquel, 
difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
9-3-1542: Concés de Martí Navarro. I dc Miquel Navarro, oriünd dc Tafalla, regne dc 
N a v a r r a , i Joana. f. de Joan Balcnsac. A Santa Eulàlia (Con.). 
3-7-1548; Concés de Joan Navarro, reboster ("ccllario"). oriünd de V a l è n c i a , i Anna 
Reus, f. dc Bartomeu. A Santa Eulàlia (Con) . 
2-4-1549: Concés d'Antoni Navarro, mariner, f. d'Esieve, dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) , i 
Miqucla, f. de Felip Andreu dc Felanitx. A Sania Creu (Con.). 
1549: Esteve Navarro, patró de Barcelona, residia a Mallorca (ARM. P„ R-57), 
17-6-1550; Concés de Francesc Navarro, mestre d'aixa, f. de Martí, de Màlaga 
(Castel la) , i Magdalena, f. de Bartomeu Cardils, teixidor A Sania Creu (Con.). 
N E G A T . - 22-12-1509: Concés dc Pere Negat, dc S a r d e n y a , amb Caterina, f. de Miquel 
Mesquida (Con.). 
N E G R E . - 30-12-1507: Concés d'Esteve Negre, patró dc Girona (Ca ta lunya ) , i Llúcia, f. 
d'Antoni Avellà, difunt (Con) . 
15-4-1514: Concés d'Amoni Negre, mariner g e n o v è s , i Joana. f. de Rafel Alsina, 
mariner (Con.), 
Nicoloso. - 24-1-1516: Concés dc Nicoloso, dc l'illa dc C ò r s e g a , i Beneta, f. de Joan 
Còrsega, mariner. A Sama Eulàlia (Con.). 
N I E T O - 14-3-1549: Concés dc Gonsalvo Nieto. f. dc Gonsalvo. dc Toledo (Castel la) , i 
Jerònia, f, de Francesc. A Sania Eulàlia (Con.). 
N I N Y O . - 30-8-1510: Concés de Joan Ninyo. mariner de Cas te l la , amb Caterina, f. de 
Damià Gibert (Con.). 
N I S S A . - 28-4-1520: Concés dc Bartomeu de Nissa ( F r a n c a ) , vdo., i Margarila, I. de 
Jaume Gil. A ciutat (Con.). 
NISSARD.- 1499: Joana, vda. de Guillem Nissard (dc Niça, F rança ) , mariner (ARM, R, 
LI-16, f. 58 v.), 
NOYA.- 2-9-1517: Concés dc Rubert Noya, bombarder d 'Angla te r ra , amb Joana. f. de 
Guillem Torrens d'Andratx. A Santa Creu (Con.). 
N U N Y E S . - 1506: Pere Nunyes d'Argumcdo, de Cadis (Cas te l l a ) , residia a Mallorca 
(ARM, R, R-773, f. 19). 
O B R E G Ó N . - 2-11-1527: Concés de Rodrigo Obrcgón, del regne de Lleó (Cas te l la ) , i 
Antonina. f. de Martí Castell. A Santa Eulàlia (Con.). 
OLIVA. - 5-6-1548: Concés de Joan Martí d'Oliva, dc la ciutat de Nàpols , I. de Nicolau 
d'Oliva, difunt, i Magdalena, f. de Miquel Castellà, difunt. A Santa Creu (Con.). 
O L I V A R . - 1497: Gabriel Olivar, f dc Bartomeu, paraire de Maó ( M e n o r c a ) , mosso dc 
barralcr (ARM, P., M-662). 
1513: Rafel Olivar, valencià , residia a Mallorca (ARM. P„ R-774, í. 260 v.). 
30-8-1530: Concés de Pere Olivar ( 7 ) . t. dc Joan. dc Menorca , i Antonina. vda. de mag. 
Bernal Net. A Santa Eulàlia (Con.). 
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OLIVER.- 1545: Ra id Oliver, català, patró, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 2). 
14-2-1549: Concés de Joan Oliver, mariner, f. dc Pere, de Massanes (Cata lunya) , i 
Elissabet Muntanyola, f. dc Bernat. A Santa Creu (Con.). 
OLM.- 4-4-1541: Concés dc Gaspar Olm. mariner, de Blanes (Catalunya), f. dc Joan. i 
Pareta. f. de Joan Palau, agricultor. A Santa Creu (Con.). 
O M P I S - 1512: Joan Ompis. mercader a lemany, residia a Mallorca (ARM. P. 4813, f. 
88) . 
O M S 13-1-1520: Perc Oms. I', de Gabriel i Joana d'Ulldecona, dc la ciutat de Tortosa 
(Catalunya), es col·loca amb Bernat Sagrera, paraire durant 4 anys (ARM, P., Ll-I I, f. 96 v.). 
O N O F R E . - 28-10-1514: Concés d'Isabel, f. d'Alfons Onofre. harber castel là, difunt, 
amb un llibert (Con.). 
O R D Ó Ñ E Z 1518: Francesc Ordóñe/ . castellà, residia a Mallorca (ARM. P , R-776, f. 
20 v.). 
16-5-1549: Concés de Gaspar Ordonyos. dc Medina del Campo (Castella), f. de Gaspar 
Robert, i Bcncla, vda. d'Amoni Nadal. A Sant Jaume (Con.). 
ORIN - 1534: Joan Orin. de Blancs (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. P., R-779, 
f, 154 v.). 
ORIOELLA.- 1524: Marti d'Oriolella. castellà, residia a Mallorca (ARM. P.. R-777, f. 
96) . 
O R I O L A - 1482: Ferran d'Oriola (dc València) i Joana valenciana, "femina pecatrix" 
(ARM. P , M-499, f. 38). 
O R R A X I , - 23-1-1514: Concés d'Antoni Orraxi. picapedrer de Càller ( S a r d e n y a ) , 
resident, i Margarita Gcncstar. f. de Lluc (Con.). 
O R S O - 19-12-1528: Concés d'Antoni Orso. genovès, i Bàrbara, vda. d'Antoni Morlà. 
A Sant Jaume (Con.). 
ORTEGA.- 15-5-1538: Concés dc Bartomeu d'Ortega, mariner oriünd del regne dc Sevilla 
(Castel la) , f. de Joan, agricultor, i Francina, f. de Gabriel Viver, de Sóller. A Santa Eulàlia 
(Con.). 
20-3-1549: Concés de Bartomeu d'Ortega, mariner, dc Xeres de la Frontera (Castella), i 
Esperança Brotat, f. de Perc. A Sant Miquel (Con.). 
O R T O L À - 17-2-1518: Concés d'Andreu Ortolà. de Sardenya, i Francina, f. d'Antoni 
Veny, calccter difunt. A Sant Nicolau (Con.). 
ORTIZ. - 10-9-1509: Concés dc Joan Ortís. biscaí (regne dc Castel la) , mariner, amb 
Joana. f. dc Joan Bolitxcr (Con) . 
O R V A Y - 14-7-1549: Concés dc Joan Orvay, f. de Joan. d'Eivissa, difunt, i Francina. f. 
de Bartomeu Garau, braccr. A Sant Miquel (Con.). 
O S U N A . - 1549: Francesc d'Osuna, castellà, residia a Mallorca {ARM. P.. R-57. f. 5 
v . ) . 
P A C A M I . - 1-8-1538: Concés dc Martino Pacami. genovès , mariner, i Joana. f. de 
Gabriel Vaqua. pescador. A Santa Creu (Con.). 
P A L E R M - 1506: Antoni dc Palerm, canonge de Messina (Sicília), habitava a Mallorca 
(ARM, P., M-730. r. 14 v.). 
3-2-1526: Concés d'Antoni Palerm. d 'Eivissa, i Miqucla Albons, Uon/.ella. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
28-8-1533: Concés d'Antoni Palerm, d'Eivissa, i Antonina, f. de Mateu Vila. A Pollença 
(Con.). 
PALET - 1513: Salvador Palct, de Catalunya, paraire i capità dc nau. residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-774, f. 218 v.). 
P A L L I S S E R , - 22-5-1521: Miquel Pallisscr, ollcr. oriünd de la Selva ( C a t a l u n y a ) , 
compra a Joan Veny, gerrer, tres botigues amb hort prop de l'Hospital de Santa Catalina (ARM. 
R, LL-I3, f. 32 V.-33). 
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P A L O U . - 12-3-1532: Concés dc Bernal Palou, català, corder. i Margarita, f. dc Joan 
Julià, teixidor de llana difunt. A Sant Miquel (Con.). 
PANO.- 15-3-1513: Concés d'Ortino dc Pano, biscaí (dc Castella), mariner, i Elionor, 
f. d'Antoni Amada, difunt (Con.). 
PARALLER. - 1502: Concés d'Arcís Paraller, patró dc nau. dc Barcelona (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM. P„ R-772, f. 197). 
PARDAL.- 1521: Alonso Pardal, dc Noya. Galícia (Castella), patró, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-777, f. 78). 
PARICH. - 9-3-1542: Concés de Gaspar Parich. mariner dc Mataró (Catalunya), I. de 
Joan, i Elionor, f. dc Miquel Oliva, mestre d'aixa. A Santa Creu (Con) . 
P A S Q U A L , - 1506: Diego Peris Pasqual, de Moyos (Caste l la) , residia a Mallorca 
(ARM, P. 4817, f, 49). 
PASTOR.- 14-2-1511: Concés d'Onoíre Pastor, parairc dc València, dc la vila d'Agres, 
i Caterina, f. dc Pere Coll, cirurgià difunt (Con) . 
PAU.- 21-8-1520: Joan Pau, f. de Jaume dc Maó (Menorca), es col·loca de mosso amh 
Miquel Genovard, paraire, durant 4 anys (ARM, P,. LI-12. f. 72). 
4-9-1526: Concés de Joan Pau, de Menorca , i Anna, f. d'Antoni Gallo. A Sant Jaume 
( C o n . ) . 
24-7-1529: Concés d'Antoni Pau. I. dc Joan. dc M e n o r c a , difunt, i Bàrbara, I. de Pere 
Suau, agricultor. A Santa Eulàlia (Con.). 
P A Y R O Y . - 1507: Francesc Payroy, patró de galcó. de Tortosa (Catalunya) , residia a 
Mallorca (ARM, P. 4817. f. 48 v.). 
PELLICER.- 25-10-1548: Concés de Pere Pellicer, agricultor, f. de Martí, de Menorca, 
i Joana, f. de Jaume Malonda, picapedrer. A Santa Eulàlia (Con.). 
P e r e , - 1502: Pere, sarraí de Tunis, resident a Mallorca, es lloga per 5 anys amb Nicolau 
Riera per servir-lo (ARM, P . R-772, f. 52 v,-53). 
PÉREZ - 27-9-1529: Concés d'Andreu Pere/., mariner (de Castella 
7). i Margarita Bonanat. don/.ella. A Sant Nicolau (Con.). 
1549: Caialina Pérez, oriunda d'Aragó, residia a Mallorca (ARM. P,. S-65, í. 108 v,}. 
PÉRIZ. - 13-8-1521: Concés d'Antoni Périz (?), calafat, dc València , i Elionor, f. dc 
Joan Picó, A Sant Miquel (Con,). 
P E R P I N Y À . - 6-2-1549: Concés dc Joan Perpinyà, f. d'Arrufei, de Villafranca de 
Confiem (Rosselló), i Joana, f. d'Antoni Col) dc Binissalem, del lloc de Lloseta. A Binissalem 
(Con.) . 
P E R U T X O . - 1519: Nicolau Perulxo, prevere del regne dc Nàpols , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-776, f. 131 v.). 
PI ERES - 7-1-1505: Concés de Gabriel Pieres, dc Sardenya, i Bàrbara, I. de Simó Vich 
(Con . ) . 
P I L O . - 1513; Cristòfol Pilo i Pere Pilo, naturals de Saccr ( S a r d e n y a ) , residien a 
Mallorca (ARM. P„ R-774, f. 228 v.). 
PINEDA.- 1550: Gaspar Pineda, d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P„ R-57, f. 63). 
P I N E L L O . - 1508: Joan Pinello, calafat genovès , testimoni (Con,). 
PIQUER.- 29-12-1535: Concés dc Miquel Piquer, valencià, i Joana. vda. de Bartomeu 
Martí, àlias Carií. A Santa Creu (Con.). 
20-2-1537: Concés dc Jeroni Piquer, f. de Joan. de Barcelona (Catalunya) , i Elisaneí 
Fuster d 'Andratx A Sant Nicolau (Con.). 
PIZÀ.- 7-2-1509: Concés d'Antoni Pisà, oriünd de S a r d e n y a , agricultor, i Joana, f. dc 
Bartomeu Ferrà (Con.). 
PI.ANTA - Concés dc Pere Planta, oriünd dc València, i Anneia, i. de Bernat Caldemey 
(Con.) . 
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P L A S È N C I A , - 1-1-1541: Contes dc Joan dc Plasència, mariner italià de Plasència 
(Llombardia), i Antonina, í de Bah Martí, agricultor. A Sant Jaume (Con.). 
P O N S . - 12-5-1520: Joan Pons, f. d'Antoni, difunt, i d'Eulàlia, de Maó (Menorca) , es 
col·loca amb Ramon Cerdà, paraire. durant 4 anys per aprendre l'ofici (ARM, P„ Ll-12, f. 58). 
1522: Concés de Cristòfol Pons, de M e n o r c a , del lloc dc Tidan, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-10I I . f. 50 v ) . 
P O R T U G A L - 24-4-1506: Concés d'Alfonso de Portugal i Isabel, vda. (Con) . 
PORTUGUÈS. - 13-1-1520: Dominic Portugués, mariner, col·loca amb Bernat FcrraguL 
paraire, al seu fill Dominic Portugués (de Portugal), de 17 anys durant 4 anys (ARM, P., Ll-11, 
f. 97). 
24-10-1521: Concés de Baltasar Portugués (de P o r t u g a l ) i Joana, I. dc Bernadí 
Company. A Santa Eulàlia (Con.). 
12-9-1531: Concés dc Pedro Portugués (de Portugal) i Bencta, f. dc Joan Perpinyà. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
11-5-1537: Concés de Diego Portuguès, de Viana ( P o r t u g a l ) , i Antonina, f. dc Pere 
Alguer, teixidor. A Sant Nicolau (Con.). 
30-6-1537: Concés d'Alexis, f. de Brasioni, de Portugal, i Caterina, I dc Pere Gilabert, 
pescador. A Santa Creu (Con.). 
24-5-1548: Es dona concés per casar-se a Franeina Binimelis, vda. de Francesc Portugués 
(de Portugal), mariner que morí a Sicília (Con) . 
POSES - 17-6-1509: Concés de Pere Poses, mariner de Capas ('.'), amb Magdalena, f. de 
Pere Bosch (Con.). 
P O U . - 1578: Francesc Pou, prevere, de Ciutadella (Menorca) , habiiava a Felanitx 
(ARM, P., 0-96). 
POYO.- 21-9-1521: Concés de Guies (?) del Poyo, mariner de Múrcia, i Margarita. í. 
d'un mariner (il·legible). A Sant Miquel (Con.), 
PRATS.- 25-7-1518: Concés dc Lluís Prats, guanter de València, i Caterina, f. de Joan 
Garcia. A Sani Miquel (Con.). 
1-7-1527: Concés de Pere Prals. de Tortosa (Ca ta lunya ) , i Caterina Pieres. A Santa Creu 
(Con.) . 
P R O N T O - 9-2-1520: Bernal de Pronio. de Sardenya, resideni a Mallorca es col·loca 
d'aprenenl de fusicr amb Esteve Sancho (ARM. P., R-776. í. 190 v.). 
P U I G . - 20-3-1549: Concés de Jaume Puig. mariner. í. de Bernadí, de Canet 
(Ca ta lunya ) , i Bencta, í. d'Antoni Riera, agricultor. A Santa Creu (Con,). 
PUJOL,- 7-5-1532: Contés dc Miquel Pujol, f. dc Miquel, dc Barcelona (Catalunya) , 
mercader, amb Margarita, I. de Mateu Cintes, mercader difunt. A Sani Jaume (Con.), 
27-10-1535: Concés dc Joan Pujol, de la vila de la Roda (?) ( C a t a l u n y a ) , fuster, i 
Elissabet, f. dc Joan Vilar, agricultor, A Sant Jaume (Con.). 
6-3-1548: Concés de Joan Pujol, f. d'Amoni, de Menorca, i Brígida, f, dc Pere Morey. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
Q U A R T - 7-9-1521: Concés dc Jaume dc Quart, g enovès , i Margarita Fortet, f. de 
Damià, difunt. A Santa Creu (Con) . 
Q U I N T A N A - 11-12-1510: Concés d'Ausias Quintana, corder de V a l è n c i a , amb 
Caierina, vda. dc Gabriel Danús (Con,), 
1-7-1529: Concés de Nicolau Quintana, mariner de Narbona (França), i Sebastiana, vda. 
de Felip Palct, mariner. A Santa Creu (Con.). 
Q U I N T E R O . - 1506: Pere Quintero, mariner de Palos (Castel la) i el seu fill Bernat 
(ARM, P. 4817, f. 49). 
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1512: Anton Quintero, de Huelva (Cas te l l a ) , senyor de caravel·la, residia a Mallorca 
(ARM. R . R-774. í. 118). 
1518: Antoni Quintero, de Biscaia (Caste l la) , residia a Mallorca (ARM. P., R-776. I. 25 
v . ) . 
R A M - 21-7-1513: Concés de Mateu Ram, parairc de Va lènc i a , i Anna. E. dc Jaume 
Sabater, apuntador (Con.). 
R A M Í R E Z , - 19-2-1510: Andreu Ramírez, sastre dc Castel la , testimoni (Con.). 
R A M O L A R . - 8-1 1-1517: Concés dc Francesc Ramo lar. dc Nàpols , i Bcrnadina, vda. de 
Carles Ponell (?), teixidor. A Sant Miquel (Con.). 
R A M O N . - 22-5-1527: Concés de Joan Ramon, de Va lènc ia , i Farcia, vda. d'Antoni 
Vaquer, parairc. A Santa Eulàlia (Con.). 
16-2-1540: Concés dc Miquel Ramon, í. de Miquel, oriünd de Vilamaior, regne dc 
Saragossa (Aragó) , i Magdalena. í. del mag. Felip Oie/a, ciutadà, A Santa Eulàlia (Con.). 
R A M O S . - 11-11-1520: Concés dc Joan Ramos, dc Cas te l la , sastre, i Antonina, vda. dc 
Llorenç Merccr. A Campos (Con) . 
R A V N A U T . - 19-1-1549: Joan Raynaut, mariner oriünd dc Vilafranca (Rosselló 7). f, 
dc Rufí, i Joana Carreres, í, de Joan. A Sama Creu (Con.). 
R E I A L . - 12-1-151 1: Concés dc Martí Reyal, de V a l è n c i a , sastre, i Clara, f. de Joan 
Leo, sastre (Con) . 
R E L I H O N , - 11-12-1538: Concés de Diego de Relihon ('.'), dc Toledo ( C a s t e l l a ) , i 
Joana Lcrla d'Esporles. A Santa Eulàlia. 
REP A LO.- 2-4-1541: Concés de Benet Rcpalo. genovès . I. de Balista, i Joana vda. dc 
Joan Olivard, mariner, dc Campanet. A Santa Creu (Con.). 
R E U S . - X-1536; Gaspar Reus. serrador, de Viana (Por tuga l ) , s'havia casat amh Joana 
Suau, ara viuda (Con.). 
27-6-1548: Concés dc Margarita, f. d'Antoni Reus. f rancés habitador d'Alcúdia, i Joan 
Llull. f. dc Ramon, de Sineu. A Alcúdia (Con.). 
R E Y A , - 1482: Caterina dc la Rcya, cas te l l ana , "femina pecatrix" (ARM. P,. M-499. I". 
4 9 ) . 
R I B E S - 22-10-1506: Concés d'Antoni Ribes. d 'E iv i s sa , candaler. i Joana, I, de 
Cristòfol Quintana, sabater (Con.). 
R I E R A . - 23-1-1537: Concés d'Esteve Riera, mariner dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) , i 
Francisca, f. de Berenguer Ferrer. A Sant Jaume (Con.). 
R I O - 1512: Bartomeu del Rio, de Viladicgo (Cas te l l a ) , residia a Mallorca (ARM, P. 
4813, f. 74 v.), 
13-12-1540: Concés de Jaume del Rio, f, de Lope, de Biscaia (Castella) , i Francina, vda, 
dc Joan Boscos (?). A Santa Creu (Con.). 
R I S O . - 1524: Todor Riso, de Lípari, illes Eòlics (Sicília), residia a Mallorca (ARM. P., 
R-777, r. 109). 
R I S S I O - 1513; Mario Rissio. genovès , residia a Mallorca (ARM. P.. R-774. f. 209). 
R I T Z O . - 1525: Amoni Rit /o. dc Mel/ara, residia a Mallorca (ARM, P., R-778, f. 58). 
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RIUS.- 1494: Francesc Rius, oriünd dc Tortosa (Ca t a lunya ) , mosso dc harrater (ARM, 
P„ M-6Ó0, f. 89). 
R O B I . - 1507: Nardo Robí, mariner de Siracussa [Sicília), resident a Mallorca, era 
gendre de Gabriel Salom (ARM, P„ S-1.067, í. 17). 
R O B R E S - 13-1-1535: Concés dc Fernando dc Robres, castel là , i Antonina. f. de 
Miquel Carrió. A Artà (Con.). 
ROCA.- 27-5-1537: Pere Roca, mariner de Massilu (.»), i Anna, f. de Pere Valls (Con,). 
R O C A M O R A - 1507: Violant Rocamora, prosliluta. d'Oriola (regne de València), 
residia a Mallorca (ARM, P. 4816, f. 3 v.). 
RODES.- 25-7-1518: Concés dc Pere dc Rodes amh Ursola, vda. de Joan Amicli. A Sani 
Miquel (Con.). 
28-5-1522: Concés de Joan dc R o d e s , mariner, i Antonina, f. de Miquel Gomis, 
picapedrer. A Sant Jaume (Con.). 
17-6-1522: Concés de Mateu de l'illa dc Rodes i Joana, í. de Pere Armengol, difunt dc 
Llucmajor. A Pollença (Con.). 
4-8-1523: Concés de Joan de Rodes, vdo., i Gabriela, vda. de Pere Genestar. A Santa Creu 
( C o n . ) . 
25-1-1525: Coneés dc Miquel dc Rodes i Antonina, f. de Joan Totxa, difunt. A Pollença 
( C o n . ) . 
RODI. - 9-3-1517: Joan Baptista Rodi. natural del casicll dc Dia. ribera dc Gènova , 
habitador de Mallorca, nomena procuradors (ARM. P., R-775, f. 20). 
R O D R Í G U E Z . - 1502: Diego Rodrigue/ , cavaller dc Portugal , residia a Mallorca 
(ARM, R . R-772. í. 49). 
18-8-1512: Bernadí. f. d'Alonso Rodríguez, calderer de Medina del Campo (Castella), cs 
col·loca per aprendre l'ofici de leixidor (ARM, P., S-582. f. 60). 
24-12-1526: Concés dc Jaume Rodríguez, de Calataiud (Aragó), i Jaumeta, f. dc Gabriel 
Joan de Padrina, de Felanitx. A Felanitx (Con) . 
5-10-1539: Concés de Joan Rodríguez, dc Sanlúcar dc Barrameda (Castella), i Antonina. 
f. de Jaume Blanquer. A Santa Eulàlia (Con.). 
21-1-1547: Coneés de Diego Rodríguez, f de Bartomeu, de Cartagena (Castel la) , i 
Gabriela Matosa, vda. d'Alfons, mariner. A Santa Creu (Con) . 
2-5-1548: Coneés de Joan Rodríguez, f. d'Alfons Gonsalez. difunt, de Vallenscie 
d 'Aliahamora (Castella), i Práxedes, vda. dc Nicolau Grcch. A Santa Creu (Con.). 
22-12-1549: Coneés d'Andreu Rodríguez, sastre, oriünd de Salamanca (Cas te l la ) , f, de 
Baltasar, diíuni, i Jerònia. vda. de Joanot Barbaroja. A Sant Nicolau (Con.). 
7-6-1550: Concés dc Francesc Rodríguez, escrivà. I, de Joan, oriünd dc Requena 
(València), i Angela, f. dc Bernadí Scudcr, paraire. A Sania Eulàlia (Con.). 
29-6-1550: Concés de Diego Rodríguez, agricultor, f. de Jaume, de Tarifa (Castella), i 
Joana, f. d'Antoni Perpinyà, difunt. A Santa Eulàlia (Con.), 
1545-1550: Joan Rodríguez d'AImadra. mariner, de Castel la , residia a Mallorca (ARM, 
R, R-57. f. 57 v.). 
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R O G E S - 14-6-1539: Gonces dc Pere Roges (?), de Barcelona (Catalunya) , i Joana 
Janer, vda. A Santa Eulàlia (Con.). 
ROIG.- Concés de Joan Roig, d'Eivissa, i Joana, f. de Pere Quart. A Pollença (Con.), 
R O I T O . - 29-4-1.SI4: Concés dc Joan Roito, bombarder, de la ciutat dc Dulagni. del 
Pia mim I, 1. d'Antoni, i Gabriela, 1". dc Jaumc Rebassa, difunt (Con.). 
ROMA - 1491: Ira Roma, donat de Montserrat (Catalunya), residia a Mallorca (Con.). 
R O M E R O . - 10-3-1518: Concés d'Alonso Romero, de Caste l la , amb Rafela. í. de 
Llorenç Vadell. teixidor dc llana. A Sant Miquel (Con.). 
ROS.- 1507: Joan Ros, ciutadà dc Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. P. 
4816, f. 125 v.). 
23-10-1537: Miquel Ros. mariner de Barcelona (Catalunya) , f, dc Bernat, i Esperança 
{?). A Santa Creu (Con.). 
ROSSEH.- 11-1539; Pere Roser, pastisser ("dulciario"). f. dc Perc. de Fálcelas, diòcesi dc 
Tarragona (Catalunya), i Práxedes, vda. dc Joan dc Sales, imagincr. A Sant Miquel (Con.). 
RUIZ.- 1514: Alonso Ruis, de Navarra, residia a Mallorca (ARM. P., R-780, f. 103 v ) , 
19-11-1536: Concés de Marti Ruys, dc Talavera (Caste l la) , i Práxedes Saurina. A Sani 
Nicolau (Con.). 
S A B A N T C O . - 1525: Felip Sabantco. dc Trapani (Sicília), patró de galeó, residia a 
Mallorca (ARM, P , R-778, ['. 55 v.). 
SABATRR.- 20-12-1513: Jaume Sabater, f. de Jaume, d'Eivissa, es col·loca d'aprenem 
dc paraire amb Bartomeu Gibert (ARM, P., 1.1-5, f, 45 v.). 
S A G R E R A , - 1543: Miquel Sagrera, dc Berenguer, natura) del regne de Va lènc ia , 
habitador de Felanitx, fa testament (Citat per Rosselló, "Crónico", 1978). 
SALA.- 1497: Perc Sala, f. dc Pere. difunt, oriünd dc València (ARM, P , M-662, f. 59), 
S A L A M C H A , - 23-11-1534: Concés de Pere Salame ha, d'Astúries, regne dc Castella, i 
Margarita, f. de Joan Jaume. A Santa Eulàlia (Con.). 
S A L A Z A R . - 2-12-1541: Concés dc Francisco Ccla/.ar. mariner de Sevilla (Castella), i 
Caicnna, f. de Pere Castellà, difunt. A Santa Creu (Con.). 
S A L D I N E T . - 1518: Perot de Saldinet, biscaí (Castella), residia a Mallorca (ARM. P , 
R-776, f. 53 v.), 
SALENA.- Pedro Salena, dc França, testimoni, havia casat a Mallorca (Con.). 
S A L E Z A S . - 3-5-1502: Amoni Salczas. fuster d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM. P , 
R-772. r. 43). 
S A L I G E . - 1521: Bartomeu Saligc, mariner de Sant Feliu de Guíxols ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-777, f. 31). 
S A L N 1 E S . - 9-5-1548: Concés de Joan dc Salnics. i", dc Perc. de Múrcia (Castella), i 
Rafela, f. de Rafel Avinent. A Sant Nicolau (Con.). 
S A L O M , - 24-4-1495: Eulàlia, f. de Pere Salom, agricultor de M e n o r c a , major de 15 
anys, es col·loca amb Joan Llinàs, m.M., per servir-lo durant dos anys (ARM, P., M-702, f. 85). 
S A L O R T - 4-7-1550: Concés d'Urbà Salort. de Menorca , i Schastiana, f. de Bcrnadí 
Joan, d'Artà. A Artà (Con.), 
S A L V A D O R . - 6-10-1548; Concés tic Pau Salvador, f. de Joan, difunt, de Còrsega, i 
Beatriu, f. d'Anioni Benet, difunt. A Sant Nicolau (Con.). 
S A L V A T I E R R A - 13-11-1541; Concés de Joan dc Salvatierra, castellà, i Magdalena 
Italiana. A Sant Nicolau (Con.). 
SALZEDO.- 7-1-1550: Concés d'Andreu dc Sal/cdo, f. dc Francesc dc Lermo, de Burgos 
(Castella), i Joana, vda. úc Martí dc Miltra. mariner. A Santa Creu (Con.). 
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S A M A R - 1506; Esteve Samar, d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. 4817, f. 216 
SAMOS.- 26-7-1548: Gonces dc Guillem Samos (?), de França, i Sebastiana, 1', dc Martí 
Albanès, agricultor, de Sóller, difunt. A Sani Jaume (Con.), 
S A N C H I Z , - 8-1-1539: Cotices dc Miquel Sanchiz, mariner de Toledo (Castel la) , i 
Isabel, f, dc Martí Colom, difunt. A Santa Creu. 
3-2-1539: Concés dc Martí Joan Sanchiz Llillo d'Alaeant (Valencia) , f. de Pcrc Sanchiz 
de Llillo, i Elisabet, f dc Bartomeu Sanchiz. pescador. A Santa Eulalia. 
31-2-1550: Bartomeu Sanchiz dc Morales, f. de Joan, dc Sevilla (Castella), casara amb 
Joana, f. d'Antoni Mesquida. A Santa Creu (Con.). 
SANNA.- 1545: Joan Satina, llibert de Càller (Sardenva). residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-36, f. 22). 
SANS,- 1492: Bartomeu Sanç, oriünd dc Motilalha, aprenem dc harrater (ARM, P,, M-
660. f. 7 V . ) . 
SANT LLORENÇ - 1518: Mateu de Sant Llorenç, de la ciutal de Sant Llorenç, regne de 
Nàpols, residia a Mallorca (ARM, P.. R-776, f. 12). 
S A N T O S - 24-7-1525: Concés d'Alonso Santos, de Castel la, i Margarita, f. de Joan 
Llodrà de Manacor. A Santa Eulàlia (Con,), 
SANT V ICENT. - 27-12-1505: Elionor, castel lana. li.M.. lloga per dos anys a Carles 
de Sant Vivent, de Barcelona (Catalunya). h.M.. el seu hostal al carrer dc la Mar (ARM, P.. R-
773, f. 1-2 v.). 
S A R D . - 12-1-1508: Concés de Pere San, de S a r d e n y a , mariner, i Beatriu (?), vda. 
d'Antoni dc Trapani (Sardenya) (Con,), 
10-9-1526: Concés dc Diego Sart, de Càller ( S a r d e n y a ) , i Anna Sala. A Sania Eulàlia 
(Con . ) . 
S A U R I - 17-11-1512: Simó Saurí, mariner de Mataró ( C a t a l u n y a ) , es casa amb 
Antonina. f. de Maties Cavaller i d'Eulàlia (ARM, P. 4813, f. 76 v.). 
S A V O N A - Juny del 1509: Concés d'un de Savona (senyoria de Gènova) , il·legible per 
romput (Con,). 
8-1-1508: Concés de Bartomeu de Sahona, mariner, oriünd de Gènova , i Franeina, f. d'un 
mariner biscaí (dc Castella) (Con.). 
S C A R X A L E R - 31-7-1527: Concés de Jaume Scarxalcr, de Còrsega, i Antonina, vda. 
de Joan Gelabert. A Santa Eulàlia. 
S E F E S A R - 5-10-1525: Concés dc Francesc Sefesar. ferrer dc Catalunya, i Margarita 
Torrella (Con.). 
S E G N A . - Concés d'Antoni de Scgna, calceier de G è n o v a , i Ursola, 1'. de Joan Desi 
(Con.) . 
S E G O B I A , - 1506: Joan de Segobia. dc Castella, residia a Mallorca (ARM, R, R-773, 
f. 103 v.). 
S E G U Í - 7-7-1507: Concés de Joan Seguí, de M e n o r c a , i Franeina. f. de Guillem 
Moscaroles (Con.). 
17-3-1525; Concés de Joan Seguí, de M e n o r c a , teixidor de llana, i Angela, f. d'Anloni 
Ven. paraire difunt. A Santa Eulàlia (Con,}. 
S E M B O L A - 10-4-1550: Concés de Salvador Sembola. picapedrer, f. dc Jaume, oriünd de 
Vilanova dc Càller (Sardenya) , i Elisabet, vda. de Joan Carreres, francés. A Sant Nicolau 
(Con . ) . 
S E R D À - 16-1-1509: Concés dc Baliasar Serdà. m. de Tarragona ( C a t a l u n y a ) , i 
Magdalena, nodrida a casa de la senyora Elionor Maync (?) (Con,). 
S E R E N A . - 12-4-1537: Agusií dc Serena, agricultor, oriünd dc l'Alguer ( S a r d e n y a ) , i 
Miquela, vda. de Maní Balançat, moliner. A Sant Jaume (Con.). 
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S E R N A . - 8-! 1-1539; Confés dc Jeroni dc la Serna, oriünd dc Final, dominació de 
Gènova . í. d'Amoni, i Joana, f, dc Joan Grau, mariner, A Santa Eulàlia (Con) . 
S E R Q U O N D O . - 4-2-1517: Concés de Baptista Scrquondo, genovès , amb Catalina, f, 
dc Miquel Reus, pescador. A Santa Creu (Con.). 
S E R R A - 1498; Lluís Serra, teixidor de Valènc ia , residia a Mallorca I ARM. R . R-770. 
í. 71 v.). 
25-11-1508: Concés de Pere Serra, onund de M e n o r c a , atnh una lilla dc Maties Nadal 
(Con.). 
1519: Jaume Serra, parairc, oriünd d'Eivissa (ARM. P., Ll-l I, f. 12 v.). 
31-1-1539: Concés de Sebastià Serra. f. dc Pere, diíunt, dc Figueres, diòcesi de Girona 
(Ca ta lunya ) , i Antonina, f. dc Martí Dalmau, agricultor difunt, A Sant Miquel. 
31-12-1543: Concés de Jaume Serra, cas te l là , de la ciutat dc Nager, i Bartomcva, f. 
d'Antoni Vaquer, agricultor difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
S E P E N A , - 2-5-1520: Concés d'Alfonso dc Scpena (de Caste l la) , i Joana. t. de Bernadí 
Serivà. A ciutat (Con.). 
S E S N 1 , - 8-5-1523: Concés dc Joan Scsni, g e n o v è s , i Antonina, vda. dc Meleion. 
sabater. A Sant Nicolau (Con.). 
S E V I L L A - 1506: Ramona Swillana, dc Castel la (ARM, R 4817. f. 16). 
1524. Diego Sevilla, castel là , residia a Mallorca (ARM. R. R-777. f. 107). 
S I C Í L I A . - 20-4-15O8: Concés d'Antoni dc Sic í l ia , mariner, i Francina, f. dc Rafel 
Rafel, mariner (Con.). 
S I N T E S - 6-7-1529: Concés de Salvador Simes. f. de Julià, sastre de Càller (Sa rdenya ) , 
i Joana, f, de Joan Esteve. A Santa Creu (Con.). 
6-8-1549: Concés dc Nadal Si nies, f dc Pere, de Menorca , i Joana, f. de Gabriel Caiman. 
A Selva (Con.). 
S I N Y A . - 1521: Domingo Sinya ('.'), parairc de Bilhau (Cas te l l a ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-777, f. 30). 
S I S T L - 20-10-1518: Concés de Lluís Sisti (7) . g e n o v è s , amb Gabriela, f. de Jaume 
Clergues, difunt. A Sani Miquel (Con) . 
S O L D E V I L A . - 1512: Antoni Soldevila, c a t a l à , senyor de tint, residia a Mallorca 
(ARM. R, R-780, f. 134). 
1525: August Soldevila, dc C a t a l u n y a , senyor dc tint. residia a Mallorca (ARM. P.. R-
778. f. 161). 
5-3-1535; Concés dc Pau Soldevila, dc Tarragona (Ca ta lunya ) , i Joana Pujol. f. dc Joan. 
A Monluïri (Con) . 
S O L E R . - 13-3-1519: Tomàs Soler, f. de Bartomeu Soler d'Eivissa, mariner difunt, i dc 
Bartomcva, es col·loca amb Antoni Domènech, parairc, durant 4 anys per aprendre l'ofici (ARM, 
P., Ll-l 1, f. 12 v,). 
1-9-1548: Concés de Cosme Soler, parairc. I. dc Mateu, de Menorca , difunt, i Caterina, 
f. de Vicenç Sastre, mesurador d'oli. A Santa Eulàlia (Con.). 
S O L S O N A . - 1512: Miquel Solsona dc Maó ( M e n o r c a ) , residia a Mallorca (ARM. P. 
4813) . 
S O R I A . - 28-12-1526: Concés dc Joan dc Soria, castel là , i Joana. vda. de Miquel Salvà 
(Con.) . 
S P A L E T E , - 1521: Joan Spalete. guixer valencià , residia a Mallorca (ARM. P., R-777, 
f. 32 v.). 
S P E R I C O - 26-1-1536; Francesc Sperico, de Sàcer (Sa rdenya) , i Margarita, f dc Damià 
Vieh, sastre difunt. A ciutat (Con.), 
S P E S - 1525: Pere Joan Spcs, mercer de València , residia a Mallorca (ARM. P., R-778. 
f. 139 v.). 
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S P I N O S A - 23-9-1538: Contes de Francesc dc Spinosa, paraire, oriünd dc Castella, i 
Antonina. i. dc Rafel Nct, agricultor difunt d'Inca, A Inca, 
S Q U A L E S - 1550: Bartomeu SLjtialcs. patró, dc Valencia, residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-57, f. 59 V . ) , 
SQUIRRO.- 4-2-1536: Concés dc Maleu Squirro, mariner, oriünd de Càller (Sardenya), 
i Caterina, f. d'En Canals, ferrer difunt. A Santa Creu (Con) , 
STEVE, - 20-6-1548: Concés de Joan Stcva, I. dc Bernadí. dc Menorca , i Joana, I. de 
Joan Tallades, difunt. A la Seu (Con.). 
S U M A N A - I l - l - l 508: Concés de Joanot Sumuna ('.'). hortolà de Penyíscola 
(Valencia), i Caterina, vda. de Joan Prohcnsal (Con,). 
S U N Y E R - 1-6-1538: Concés d'Antoni Sunyer, í. d'Antoni. d'Eivissa, i Práxedes Coll, 
f. dc Joan, dc Pulgpunyent. 
21-3-1548: Concés de Jaume Sunyer. I. dc Jaumc, c a t a l à , i Joana, í. dc Rafel Ferrer, 
paraire. A Santa Creu (Con.). 
T A L A F E R R O . - 1549: Baptista Talaícrro, Renovés, residia a Mallorca (ARM, P , R-
57, f. 33). 
T A L L A N D E R . - 1506: Jaumc Tallander de Perpinyà (Rosselló) (ARM, P., R-773, f. 
21) . 
T A R R A G O . - 1511: Joan Tarragó, oriünd de València (Con) . 
T E R R A S S A . - Miquel Terrassa, de Menorca , residia a Mallorca (ARM, P.. S-582, f. 
14). 
T E R R E S , - 28-5-1523: Concés d'Antoni Terres, de Barcelona (Catalunya) , i Joana, 
vda. dc Francesc Oliver, sabater. A Santa Creu (Con.). 
THOMAS. - 31-5-1534: Concés dc Pere Thomàs, harrater. oriünd del regne de València, 
i Agneta, vda. (Con,). 
T H O M A S O . - 1513: EI pirata Perc Rullan, dc València, havia capturat béns d'Esteve de 
Thomaso, natural de Raquoca, habitador dc Trana, regne dc Nàpols, resident a Mallorca (ARM, 
P„ R-774, f. 234 v.), 
TICHA,- 10-2-1520: Joan Tieha. de Maó (Menorca), f. de Francesc i dc Francisca, cs 
col·loca amb Pere Moll, paraire. durant 4 anys (ARM, P., LI-12, f. 6). 
TIO,- 1534: Salvador Tio, patró, dc Calella (Catalunya), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-779. f. 161). 
T O D E S . - 27-4-1514: Concés de Nicolau Todes. grec, mariner, i Apolónia. vda. de 
Tomàs Xepelli (Con.), 
T O L E D O . - 1515: Maria, vda. de Joan de Toledo (dc Castella), resident a Mallorca, fa 
una donació en contemplació de matrimoni a la seva neta Catarina, f. dc Joan Ballester, tintorer, i 
dc Joana (ARM, P„ P-518, f. 136 v ) , 
T O L O S S E - 31-5-1522: Concés d'Antoni Tolossc, dc Provenia (França) , mariner, i 
Antonina, f. de Joan Riusceh. difunt. A Santa Creu (Con,). 
T O R R A BLANCA.- 111-1542: Concés de Joan Torrablanca, de València, i Anna. f. de 
Joan Costa, teixidor dc lli, A Santa Eulàlia (Con) . 
T O R R A M A L L . - 1549: Antoni Torramall, vidrier català, residia a Mallorca. Tenia un 
forn de vidre amb Bartomeu Arnau a Marratxí (ARM. P., R-57, f. 22). 
T O R R E D A M E R - 12-3-1540: Concés dc Miquel Torredamer, vdo„ oller de la Selva 
campitana (Catalunya), i Francina, vda. de Joan Foncllar, paraire. A Sant Jaume (Con) . 
T O R R E S . - 1505: Luquino Torres, agricultor d'Eivissa, habitava a Mallorca (ARM. P., 
M-730. r. 19). 
30-10-1506: Concés dc Perc Torres, escrivà d'Alacant (València) , amb Isabel, f. de 
Gaspar Comelles, c.M. (Con.). 
1518: Joan de Torres, dc Brioncs. del regne de Navarra, residia a Mallorca (ARM, P., R-
776, f. 34). 
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27-8-1519: Concés dc Joan Torres, del regne de C a s t e l l a , amb Joana, í. de Joan 
Figueres, agricultor diunt. A Sant Nicolau (Con.). 
26-10-1523: Concés d'Alonso de Torres, de Burgos (Caste l la) , i Antonina. I. d'En 
Pachs, llibert. A Santa Creu (Con.). 
12-6-1528: Concés de Maieu Torres, d 'Eivissa, i Antonina, vda. de Baltasar Puig. A 
Campos (Con.), 
22-5-1536: Concés d'Antoni Torres, corder d'Eivissa, i Práxedes, f. d'Antoni Binimelis. 
A Santa Eulàlia (Con,). 
8-3-1539: Concés d 'Antoni Torres, I. d'Antoni, d'Eivissa, i Miqucla Moragucs, donzella 
dc Menorca. A Santa Eulàlia (Con.). 
21-6-1539; Concés de Gregori Torres, oriünd d'Eivissa, f. dc Francesc, difunt, i Joana, f. 
de Jaume Galmés de Manacor. A Esporles. 
T R A P A Ñ E S . - 3-9-1540: Concés de Joan Trapancs, mariner de Trapani (Sicília), i 
Caterina Reyó. A Santa Creu (Con.). 
TRENA.- 16-10-1549: Concés de Joan de Trena. f. dc Pere. difunt. d'Almúnia (Aragó), i 
Elisabet, f. de Rafel Bola. paraire, A Sant Jaume (Con.). 
TRIAY.- 14-8-1505: Concés de Joan Triay, dc Menorca, i Gabriela, f, dc Bernadí Jolian 
(Con.). 
13-4-1520; Coneés de Pere Triay, de Menorca, i Paula. I. de Miquel Carrió d'Artà (Con.). 
22-8-1526: Concés de Lluc Triay. de Menorca, i Caterina, f. dc Maní Torrens. A Alcúdia 
(Con.) . 
14-10-1529: Concés dc Guillem Triay, dc Menorca, i Caterina, I. dc Pere Martorell de 
Pollença. A Pollença (Con,). 
T U R . - 7-11-1519; Gaspar Tur, I, de Bernal, difunt, d'Eivissa, i de Bartomeva. es 
col·loca amb Pere Font, paraire. durant 4 anys (ARM, R. LI-1 I, i. 79 v.). 
3-6-1520: Concés d'Amoni Tur. d'Eivissa, i Margarita. I. de Pere Carrió. A Santa Eulàlia 
(Con. ) . 
3-5-1525: Concés d'Antoni Tur, d 'Eivissa, i Isabel, vda. de Josep Maymó. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
27-2-1535: Concés de Benet Tur, oriünd d'Eivissa, f. d'Umbert, difunt, i Caterina, f. de 
Joan Palmer d'Andratx (Con.), 
6-2-1537; Concés d 'Antoni Tur. i. de Miquel. d'Eivissa, i Joana, f. dc Miquel Pons dc 
Muro. A Muro (Con.). 
V A L E N C I À - 1507: Caielina València (de València ?). prostituta (ARM. P. 4816. I. 
71 v.). 
1514: Joan Valencià (de València) , mariner, habitava a Mallorca (ARM, P., L I - ] 0 , f. 
1 9 ) . 
14-4-1536: Jaume Valencià (de València), vdo., mariner, i Margarita, vda. de Pere Mora. 
A Santa Creu (Con.). 
V A L E N T Í . - 1550: Joan. de nació de moros (Barberia) , de 24 anys, cs lloga per criat 
amb cl mag. Vivenç Valentí, de València, resident a Mallorca (ARM, P.. R-57, f. 46 V.-47). 
V A L E R O . - 1521: Miquel Valero, notari valencià, residia a Mallorca (ARM, P , R-777, 
f. 29). 
V A L L A D O L I D . - 1524: Joan dc Valladolid, castellà, residia a Mallorca (ARM. R . R-
77, f 183). 
V A L L I D O - 1520: Joan Vallido, dc Calanoxa (Aragó), es col·loca de mosso de íusier 
(ARM, P., S-1964, f. 46 v ) . 
V A L M A R . - 31-5-1511: Andrea de Valmar. mariner, oriünd de la ciutat Hispànic 
(Castella), casà amb Joana, criada a casa dc Pere Vallmajor. m.M.. qui aporta un dol dc 10 II. 
(ARM, R . S-582. f. 17). 
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VAN DEN VECA.- 6-11-1517: Concés de Jacnbo Van den Veca. bombarder, de 
Flandes. i Caterina, vda, de Dominie, paraire, A Santa Creu (Con.). 
V A N R E L L . - 1514: Pere Vanreli. paraire dc Valencia, residía a Mallorca (ARM, P., R-
780, f. 38). 
V A N T E L L O . - 12-2-1537: Concés dc Simé Vantello, francés de la vila de la Linda 
Epantus (?) de Perigucs, vdo., i Antonina, vda. de Bartomeu Vidal. A Sant Miquel (Con) . 
V A R N A S S A - 3-12-1509: Concés de Jeroni dc Varnassa, mariner, amb Caterina, vda. dc 
Salvador dc Niño, dc Sicília, mariner (Con.). 
VEGA.- 30-6-1540: Concés de Joan de la Vega, d'Alcalà (Castella), i Joana, f de Joan 
Sòcies, teixidor de llana. A la Seu (Con.). 
V E L Á Z Q U E Z - 30-6-1540: Concés d'Andreu Vclásqucz. de Cuéllar (Castella), i Anna, 
f. d'Antoni Ballester. A Santa Eulàlia (Con.). 
V E N E C I À . - 15-7-1504: Concés de Miquel Venecià (de Venèc ia) , mestre d'aixa, i 
Franeina Anglada, f. de Joan, d'Andratx (Con) . 
20-5-1518: Concés de Joan Venecià (de Venècia), mariner, amb Joana Cambres (Con.). 
V E R G A R A . - 1488: López, de Vergara, de Saragossa (Aragó) , es col·loca de mosso 
durant 4 anys amb Pere Colell, mestre barrater (ARM. P., M-65K; f. 8). 
V E R I T A T S - 2-10-1535: Concés de Felip Veritats ( >), de Solsona ( C a t a l u n y a ) , i 
Franeina, f. de Bartomeu Ripoll de Valldemossa. A Valldemossa (Con.). 
V E R N A C L A - 1506: Jeroni Vernacla, genovès, residia a Mallorca (ARM, P„ R-773. f. 
4 V . ) . 
VICENS. - 1502: Joan Vicens, de Sant Feliu de Guixols (Catalunya), abans escrivà dc 
caravel·la (ARM. P., T-227, f 53). 
VIERA.- 1498: Alvaro Viera, de Lisboa (Portugal), pintor resident a Mallorca al servei 
del mestre pintor Bartomeu Olives (ARM, P., R-770, f. 42), 
VILA.- 3-3-1536: Concés de Benet Vila, catata, i Joana. f. d'Esteve Joan. A Santa Creu 
(Con.) . 
V I L A D O P , - 25-2-1529: Gonces de Gaspar Viladop, de Xàtiva (Valènc ia ) , boter, i 
Margalida, vda. de Gabriel Falcó. A Santa Creu (Con.). 
V I L A P R A T L - Concés de Maní Vilaprali. mariner, oriünd de Grècia , f. de Martí, i 
Joana, vda.. dc Menorca. A Santa Creu. 
V I L E T - 5-9-1548: Concés de Joana. f. de Bartomeu Vilet, mariner d'Eivissa, i Pere 
Jordà, f, de Joan. A Sant Jaume (Con.). 
V I L L A . - 13-3-1510: Concés dc Francisco de Villa, de C a s t e l l a , mariner, amb 
Margarita, f. de Joan Sabater, difunt (Con) . 
V I L L A R E A L . - 20-7-1541: Concés dc Baltasar de Villarcal, f. dc Francesc (de 
València), i Coloma. t'. de Pere Vinyavella. A Sani Miquel (Con.). 
VINADER. - 1542: Joan Pons Vinader. de Tarragona (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM. P-, R-55. f 90 v.). 
VISCHA,- 1549: Joan Vischa, oriünd del principat de Cber. ducal de Sabaudie (França), 
residia a Mallorca (ARM, P., S-65. f. 76 v.). 
VOLTES. - 1515: Bernat Volies, paraire ca ta là , residia a Mallorca (ARM, P., R-780, f. 
128 v.). 
XA B E N A , - 1513: Dominic X.ihcna. de Deva. Biscaia (Castel la) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-774, f. 161 v.). 
X A M E N A . - 28-12-1531: Concés d'Andreu Xamena, cas te l là , i Caterina, f. de Joan 
Cifre. A Pollença (Con.). 
XAMPO.- 1549: Laudes Xampo, oriünd de Sampric Lavclcrc, ducat dc Lugduni (França), 
f, de Bartomeu, agricultor dil'uni, estava domiciliat a Mallorca (ARM, P., S-65, f. 2). 
X A N A T I . - 28-11-1508; Concés de Bartomeu de Xanali. mariner genovès , i Anneta. 
vda. de Llorenç Ballester, mariner (Con.). 
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A b r e v i a t u r e s 
ARM Arxiu del Regne de Mallorca 
C o n . Concessos. Sèrie del Arxiu Diocesà de Mallorca, 
f. til! o filla. Davant un nombre: tol. 
m. mercader 
M. Mallorca 
mag. magnífic 
P. Protocols. Sèrie de l'ARM. 
vda. viuda 
vdo. viudo 
R E S U M 
L'article ofereix una relació d'immigrants a Mallorca durant la segona meitat del 
segle XVI, extrets dc concessos matrimonials i de protocols notarials. Els 
procedents de la corona de Castella representaven cl 24 7, del total d'immigranis i 
els catalans eren cl 12'85 %. Entre les diverses professions destaquen els mariners. 
Les dones sols són el 3'85 % del lotal. 
A I 3 S T R A C T 
The article gives us a relation of immigrants coming lo Majoriea during ihe 
second half of the 16th ceniury. extracted front marriagc deeds and notary 
protocols. Immigrants coming l'rom the kingdom of Castilla amoumcd lo 24 %, 
while those coming front Catalonia were 12.85 %. Sailors stood oul among (he 
various professions. Women were just 3,85 % of the lotal. 
XEMÉNEZ.- 10-9-1520; Concés dc Diego Xeméncz, (dc Castella), bracer, mestre de la 
Calatrava, i Damiana, f. de Bartomeu Ferrer (Con.). 
XIMENIS.- 20-8-1513: Concés dc Joan Ximenis, de Fez (Marroc), mariner, i Joana. f 
de Joan Lasoniste (?), mariner (Con.). 
15-4-1538: Concés de Joan Ximencs. f. dc Joan, dc Castella, i Caterina Vey d'Artà. A 
Sant Miquel (Con.). 
X I M E N O . - 8-11-1543: Francesc Ximeno. de Lago (Portugal), i Magdalena, f, de Pere 
Xanxo, teixidor. A Santa Eulàlia (Con.). 
XIPRES. - 10-8-1537: Concés dc Miquel de Xipres. mariner oriünd de Sant Sebastià. 
Biscaia (Castella), i Tomassa, f. dc Miquel Sastre, pescador. A Santa Creu (Con.). 
XPIA.- 28-8-1529; Concés de Joan Xpia ('.'), dc Menorca , i Antonina, vda, dc Mateu 
Rial de Sincu. A Bunyola (Con) . 
Z A M O R A - 28-9-1525: Concés d'Andreu de Çamora (de Castella) i una filla dc Miquel 
Cabrer. A Sant Miquel (Con.). 
2-11-1529: Concés de Sebastià dc Samora (dc Caste l la) , sastre, i Nicolava Pinya, 
donzella. A Sant Nicolau (Con.). 
Z A M O R A N O . - 31-7-1525: Concés dc Llorenç de Sevilla (Castel la) , í. de Llorenç 
Samorano. i Caterina, f. dc Gabriel Martorell, difunt. A Sant Miquel (Con) . 
22-2-1532: Concés dc mestre Urbano Samorano, c a s t e l l à , i Margarita, f. dc Bernal 
Soler. A Sa Pobla (Con.). 
B S A L , 54 , (1998) , 141-162 
CRISIS AGRÀRIES I COMERÇ 
BLADER A MENORCA (1558-1600) 
M . À . C A S A S N O V A S C A M P S 
1 . - I N T R O D U C C I Ó 
Les crisis de subsis tències eren unu dc les principals p reocupac ions dc Ics societats 
prcindustr ials . En aquest sentit, l'illa de Menorca no era una excepció a la nomia general , car 
els dèf ic i ts dc producc ió de cereals panif icublcs, que const i tuïen la base dc l 'a l imentació 
h u m a n a , 1 eren força freqüents. D'altra banda, la problemàt ica dels dèficits de producc ió 
bladera repercut ia dc manera notable sobre els altres sectors de l 'economia illenca així com, 
de forma especial , sobre les finances munic ipa ls . Ara bé. no crc im exagerar afirmant que la 
insuficiència de producció bladera per a l 'abaslimcnl dc la poblac ió menorqu ina era un tret 
es t ructural dc la seva e c o n o m i a , tot a ixò mot ivat per un segui t dc causes e c o n ò m i q u e s , 
socia ls i ideo lòg iques , com intentarem just i f icar al llarg d 'aquest art icle. Sense deixar de 
banda els condicionants meteorològics , evidentment . 
C o m qualsevol altre territori insular. Menorca havia dc dependre dels seus propis 
recursos . Però també és cert que tenia mes facilitat per aconseguir importacions per a cobrir 
els dèficits que no altres regions de l'interior del continent , j a que podia elegir entre un ampli 
ventall dc mercats proveïdors de tota la conca de la Mediterrània Occidenta l . N o g e n s m e n y s 
a ixò, tol dèficit de producció implicava un gran esforç per aconseguir importar gra al menor 
cost i, quan a ixò no era possible, incautar els ca r regaments dc blat dc les naus en trànsit per 
les a igües menorquines . 
Si bé la insuficiència dc blat es c rònica durant les eda ts M i t j a n a 2 i Mode rna , en 
aquest article estudiarem únicament la segona meitat del segle XVI . Aquesta e lecció potser 
mereixi una breu just if icació: d'una banda, la documentac ió del període anterior a l'any 1558 
és força escassa i dispersa , per mor dels estral ls ocas ionats per la invasió turca.^ Aques ta 
m a n c a de fonts fa difícil el t rac tament s is temàt ic dc les crisis abans dc l 'esmentat 1558. 
D'altra banda, la segona mitat del XV] cs una época de recuperació demogràfica i econòmica 
en la qual Ics crisis són encara més freqüents. Aquesta fase de recuperació, que plantejarà una 
especia l conjuntura , no acabarà fins els darrers anys del segle XVI i c o m e n ç a m e n t s del 
següent . 
Malgra t la impor tància del tema, Ics crisis de subsis tències no han merescut massa 
l 'alenció dels historiadors menorquins . Més encara, la majoria dels autors que ban tractat cl 
tema, tals c o m R. Oleo (1874) . P. Riudavets (1885) , F. Hernández Sanz (1908) o C. Parpal 
Sobre La importártela del hkit a l'Europa moderna, venteu Fernand BRAUDtU,: Civilización material, 
economia y capitalismo. Siglas XV-XVIlli. Madrid , ll>K4, 1,75 i seg. 
Sobre l'alimentació a Europa. Mass i nio MONTAN ARI: El hambre v la abundancia. Historia v cultura de 
la aumentación en Europa, Barcelona, 199.1. 
Almenys, des de mitjans del segle XIV Vegeu M. A CASASNOVAS:/.'fco««HiiVj de Menorca en el 
segle XIX < 1X02-1914). , Palma. I9XX, H 
El juliol de I 55X. unti poderosa flota turca (140 galeres i més de 15.000 soldats), va assetjar i destruir 
Ciutadella, l'antiga capital menorquina Entre .V00O i 4.0(X) persones foren eaplivades. 
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(1913) ho han fet des d'una òptica cataslroíisia. La norma ha estat atribuir-ne les causes a les 
males cond ic ions c l imàt iques (sequeres , ven tades , pedregades . . . ) , a p lagues dc tota mena 
(auecl ls , ra tes , l lagosts . , . ) i a Ics repet ides incurs ions dels corsar is barbarescos , que feien 
inhabi table el litoral menorqu í . M o d e r n a m e n t , t ambé han expressat aques ta opin ió M. L. 
Serra (1959) , la qual incideix en l'esterilitat del c a m p menorqu í a causa de la c l imatologia 
adversa , i F . Mar t í (1971) . En aques ts darrers anys , però , autors , c o m T, Vidal (1984) , A. 
M u r i l l o (1987) , i M . A. C a s a s n o v a s (1990) , han mat i sa t la in l luènc ia de les causes 
naturals, plantejant-ne altres d'ordre econòmic i soc ia l . 4 
Al t ramen t , la d o c u m e n t a c i ó c o n s e r v a d a a ls a rx ius públ ics m e n o r q u i n s cs força 
abundosa , encara que presenta l lacunes quali tat ives importants . L 'abundància de fonts no ha 
d 'es t ranyar -nos si considerant que Ics autori tats munic ipa ls tenien un interés especial pel 
p rove ïment de cereals , entre altres coses , per garantir l 'estabilitat social . Tant la major part 
de les d e t e r m i n a c i o n s de l s c o n s e l l s c o m de la c o r r e s p o n d è n c i a de les un ive r s i t a t s 
menorquines , fan esment a Ics qüest ions fnimentàries.' 
En aquest article pre tenem, com ja hem indicat, aprox imar-nos a la problemàt ica del 
dèficit dc producc ió dc cereals a Menorca durant ta segona meitat del segle XVI . Aquesta 
pre tens ió e n s obliga a apropar -nos al lema d e s tic d i v e r s o s angles. En pr imer l loc, cal 
analitzar, per bé que de forma una mica superficial, l 'estructura econòmica de Menorca . En 
segon te rme , ens ha estat precís reconstruir l 'evolució dc les coll i tes de blat, la qual cosa ens 
ha fet consta tar els freqüents dèficits de producció; això ens ha portal a reflexionar sobre la 
seva causal i ta t . En tercer l loc, pa ram esment a l 'evolució i condición ant$ de la d e m a n d a 
inter ior . F ina lment , ens cen t ram cn els m e c a n i s m e s del c o m e r ç exter ior en re lac ió a m b 
l 'aprovisionament de cereals. 
2 . - E S T R U C T U R A E C O N Ò M I C A DE M E N O R C A A L S E G L E 
X V I 
N o es comprèn el que passa a Menorca a la segona meitat del segle XVI si no es 
tenen presen ts Ics c o n s e q ü è n c i e s de l'assalt turc de 1558. Ciu tade l l a , l 'antiga capi ta l i 
principal nucli dc poblac ió dc l'illa, fou assaltada i destruïda, mentre que la majoria dels seus 
hab i t an t s e ren capt iva ts i depor ta t s a Turqu ia . Però t ambé foren cap t ivades nombroses 
persones dc la resta de l'illa que s'havien anal a refugiar rera Ics muralles de Ciutadella . Així, 
en pocs dies, Menorca perdia més d'una tercera part de la seva població, pèrdua aquesta que, a 
més de quant i ta t iva , era t ambé qual i ta t iva. La majoria dels capt ivats eren adul ts i j oves 
d ' a m b d ó s sexes cn edat act iva , que eren els qui mil lor podien ser venuts a ls merca t s 
d 'csclaus. Ai tal fel afectava tant al potencial de reproducció dc la població c o m a l'estructura 
econòmica . Ta lment , desapareixien les capes rectores dc la població i era destruït el s is tema 
product iu , a m b l 'assolamcnt de possess ions , mort de la major part del bestiar i c r ema dc Ics 
c o l l i t e s . 6 
F. Saslre Portella: "Les crisis ile subsistències Relacions Mallorca-Menorca a la primera iiieilat del 
segle XVI" Randa, 21, Barcelona, I9K7. 33-4K, 
estudia el comerç de cereals durant la primera meitat del segle XVI. però no es pronuncia sobre la causa del 
dèficit de la producció eerealícola de Meoorea. 
-
1
 Hem treballat documentació procedent dels següents arxius: Arxiu Històric Municipal de Ciutadella 
(AHMC). Arxiu Diocesà de Menorca (ADM). Arxiu Històric de Maó (AHM) i Arxiu del Regne de 
Mallorca (ARM). 
6
 Les destruccions afectaren especialment les rodalies de Ciutadella, però també, pels testimonis que 
tenim, tota la meitat occidental de Menorca tins les proximitats dc la pobla des Mercadal. Sobre les 
conseqüències de la destrucció dc Ciutadella de 1 Í>ÍS, vegeu M. A. C A S A S N O V A S : "Les conseqüències de 
la "desgracia" de Ciutadella Anàlisi del manifest de 1563" Revista de Menorca.. 1991. 321-350. 
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Així , doncs , la segona incitat del segle X V ! ve marcada per la r ecuperac ió de les 
seqüel . les de l'atac turc de 1558. Aqucsla recuperació , demogràf ica , social i econòmica , j a 
s 'havia consumat aparen tment c a p ei tombant del segle. En efecte, s 'havien rccomposa i els 
es taments socials, la poblac ió havia recuperat el nombre d'efectius que tenia mig segle abans 
(a causa , pr incipalment , de l'aport de la immigració) , i s'havien consol ida! e ls canvis dins la 
propietat . Però tot a ixò va provocar un seguit dc dcsajustamcnls dins l 'estructura econòmica 
illenca, a m b importants repercussions ulteriors. 
L 'es t ruc tura dc la propietat agràr ia es definí a M e n o r c a a partir dc la legis lac ió 
p r o m u l g a d a per Jaume II dc Mal lorca , a c o m e n ç a m e n t s del seg le XIV. Al seg le X V I les 
te r res de re ia lenc p r e d o m i n a v e n c l a r amen t sobre e ls a lous i cava l l e r i e s i abas t aven , 
a p r o x i m a d a m e n t , el 7 0 % de l 'extensió de l'illa. Quant al s i s tema de t inença de la terra, 
p r e d o m i n a v a c l a r a m e n t en aques t pe r íode el c u l t i v a d o r d i rec te . S e g o n s A. M u r i l l o 
(1988[a] :329) , que ha estudiat l 'estructura de la propietat agrària a partir del capbreu general 
d e l 'any 1600, 219 exp lo t ac ions , el 6 8 % de les 321 que hi havia a l'illa a leshores , eren 
cu l t ivades d i rec tament pels seus propie tar i s . En les terres dels propie tar is absent is tes , cl 
s is tema usual era l 'arrendament , essent pràcl icament inexistent la mi tge r i a . 7 p redominant a 
Menorca des dc començaments del segle XIX. Aques tes finques tenien, però, una orientació 
bàs icament ramadera , a m b un predomini absolut del bestiar oví . D'aquí que e ls pr incipals 
recursos econòmics de l'illa fossin el bestiar i els seus derivats , espec ia lment la llana i els 
formatges . Caldrà tenir cn compte aques ta realitat quan cons ide rem la p rob lemà t i ca dels 
dèficits de producció de cereals. 
Al marge de Ics pr inc ipa ls exp lo tac ions , i robam a Ics rodal ies de les pob lac ions 
n o m b r o s e s pe l i t es pa rce l · l e s , la ls c o m hor t s , v inyes , ve rgers i t a n q u e s , c o n r e a d e s 
p r i n c i p a l m e n t per la pob lac ió urbana . T a n m a t e i x , la p ro p o rc i ó de pob lac ió u r b a n a a 
M e n o r c a era moll cons iderable (devers el 7i)'7< dels habitants de l'illa), concent ra t s als tres 
nucl i s pr incipals . Ciutadel la , M a ó i Alaior . Aques ta pob lac ió vilatana, si bé depen ia en 
bona part del sector pr imari , t reballava majori tàriament en activitats secundàr ies com ara la 
manufac tura tèxtil (parai rcs , te ixidors , saslrcs) , que u l ih lzava part de la p roducc ió l lanera 
meno rqu ina , K T a m b é era important la indústria del cuir (sabaters , blanquers , asseunadors) i 
el sector de la construcció i auxiliars (mestres dc cases , picapedrers, fusters, ferrers, etc.) . 
Si bé cl comerç es l imi tava a la sup lènc ia d 'ar t ic les de consum ( M U R I L L O , A, 
I988[b] :56) , la seva importància era vital per al bon funcionament dc l 'economia illenca, car 
cana l i t zava e ls excedents dc la p roducc ió r amadera i de la manufac tura textil i permet ia 
importar una variada g a m m a d'articles dels quals Menorca n'era deficitària, entre els quals cl 
blat t en ia un paper p r imord ia l . l J Un reduï t -a lhora q u e d i n à m i c - g rup de m e r c a d e r s , 
monopol i tzava els intercanvis comercials . Entre aquesis mercaders , irobam alguns estrangers 
( i ta l ians i francesos, p r inc ipa lmen t ) , però la major ia eren m e n o r q u i n s i, a lguns d'ells, 
Durant el segle XVI sols hem pogut documentar l'existència dc besliar "a miiges" en casos molt 
concrets. Altrament, l'única explotació agrària que sembla que es regia per un contracte similar a 
l'amitgeria -per bé que es tracta d'un cas absolutament atípic- era la Torre d'en Serra, finca adquirida pel 
Reial Patrimoni per ediricar-hi cl castell de Sant Felip En aquesl cas, la meitat dels rendiments eren per al 
cultivador i, l'altra meitat, per a l'alcaid del castell. 
Sobre el sector tèxtil menorquí durant aquest període, vegeu l'article de M. A C A S A S N O V A S : "El 
control dc producció i de comercialització en el sector téxlil menorquí a finals del segle XVI". La 
manufactura urbana i eh menestrals Iss. XIll-XVII Actes dc Ics IX Jornades d'Estudis Històrics Locals, 
Palma, 1 9 9 1 . 3 1 - 4 0 . 
Vegeu una aproximació al comerç exterior menorquí durant els segles XVI i XVII a M. A. 
CASASNOVAS: "Notes sobre el comen; exterior menorquí durant els segles XV! i XVH", Estudis d'Història 
Econòmica. Palma.(en premsa). 
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pertanyien als graons superiors tic la societat estamental menorquina , els ciutadans i el braç 
m i l i t a r . ' 0 Els excedents , re la t ivament importants , generals per l 'exercici de la mercader ia , 
e r e n sov in t r e inve r t i t s cn r e n d e s censá i s -tant p ú h l i q u e s c o m p r i v a d e s - , les qua l s 
representaven un componen t primordial de l 'estructura econòmica menorquina . Im tol cas, 
consti tuïen cl principa) IIux dc renda del c a m p a Ics arques dels v i l a tans . 1 1 
Fina lmen t , haur íem de cons iderar un nou e l emen t que s ' insereix d ins la societat 
menorqu ina , jus tament a mitjans del segle XVI. Ens referim a Ics guarnic ions pe rmanen t s 
de i ropes reials , p r inc ipa lment d 'origen castel là . HI paper econòmic , social i polític dc la 
guarn ic ió del castell dc Sant Felip, així com de la company ia de Ciutadella, no ha estat prou 
valorat , fins ara, per la historiografia local. Econòmicamen t , la presencia d 'una guarn ic ió 
re la t ivament nombrosa impl icava un flux econòmic important . D'una handa , representava 
una entrada considerable de diner en concepte dc pagues -encara que aqucs lcs cs cobrassin 
a m b un retard de diversos anys- i per la gran inversió en fortificació: basti recordar que entre 
1558 i 159b s'invertí cn la construcció del castell de Sant Felip la suma dc I 59.839 lliures. 
D'altra banda, els soldats dc la guarnic ió i les seves famílies augmentareu la d e m a n d a global 
d 'al iments dc forma n o t a b l e . 1 2 
3 . - LA P R O D U C C I Ó D E C E R E A L S 
Es ex t remadament difícil avaluar la p roducc ió dels principals cereals , és a dir, hlat i 
ordi , durant el període que estudiant . N o hem pogut localitzar els càlculs dc Ics collites ni cn 
els fons del Reial Patr imoni (Arxiu Històric de Maó) ni entre la copiosa documentac ió dc la 
Universi tat General de Menorca i Particular de Ciutadel la que sobre l 'abastiment de blat es 
c o n s e r v a a l 'Arxiu Munic ipa l d 'aques ta c iu ta t . 1 ^ Els de lmes , per contra , no són una font 
d ' informació excess ivament fiable, car Ics recaptacions venen expressades cn diner o no cn 
espèc ie . D'altra banda , cal advert i r que Ics terres d 'alous i caval ler ies no contr ibuïen als 
de lmes reials, la qual cosa fa que les sèries de recaptac ions no es refereixin al total dc les 
coll i tes dc l'illa. Al t rameni , els de lmes eren habi tualment lliurats cn arrendament públic i. 
per tant , no ofereixen cl total dc la recap tac ió , s inó el p roduc te net ingressat al Reial 
Pat r imoni . A m b aquestes bascs es força arriscat, doncs , oferir una avaluació de la producció 
ccrcalícola que presenti un mínim dc garantia. 
La taula I expressa l 'est imació de la producció dc blat del període compres entre els 
anys 1595 i 1600 (excep te 1597). Aques t per íode pot qual i f icar -se cn conjunt c o m a 
med ioc re , j a que si he entre els anys 1595 i 1597 les col l i tes foren su í ie icn i s . resul taren 
do len tes del 1598 al 1600. La producc ió anual mitjana es t imada és d'unes 32 ,600 quar tercs 
de blat i 8.800 d'ordi, encara que hem d'advertir que . a tesos els mètodes de càlcul , aques tes 
dades són únicament oricntalives i s'han dc prendre a m b lotes les reserves . ' ' 1 
Una de les conseqüències de la tantes vegades esmentada invasió tarca dc 1558, fou la virtual 
desaparició do l'antic brac militar Així, veim com liutant la segona meitat del scglo XVI accedeixen a 
Testament mililar diverses famílies procedents del patricial urbà (Comila. Squella, Ametller. Quart..,} que 
enlrc les seves activitats inclouen els negocis mercantils. L'ascens al braç iniliíar no implicava 
l'abandonament dels negocis comercials i. de fel. els nous cavallers seguien exercint obcrtanieti! o per miljà 
dc tercers la mercaderia. 
La situació a Menorca era smular, en certs aspectes, a la que s'esdevenia a Mallorca. 
A finals del segle XVI el rei assignà al consum dc la guarnició de Sani Felip el producte dels delmes de 
blat i ordi dc Maó i Alaior. 
' Les sèries de Mallorca, en canvi, es conserven a l'ARM Al respecte, vegeu les publicades per O. 
VAQUTR: U/m sociedad del antiguo régimen í'cUmitx y Mallorca én el siglo XVI (2 toms). Palma. l ' í X 7 . 
447-453. A l'AHMC es conserven els caicuJs dc colines do blat i ordi. per leones, a partir de l'any 1659. 
* La tecaptaeió mitjana total del delmc fou dc I 'J.lS.K quarteres do blat i 552,2 quarteres d'ordi Com això 
es refereix únicament a) reialenc, aquesics quantitats sha» de multiplicar per ¡,3 per tal do corregir la 
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Podem assegurar, però, que cl conreu de blat no es donava en la mate ixa intensitat en 
tota l'illa. A la part oriental de Menorca , pr incipalment al terme de Maó , era on la producció 
era m é s intensa. A ixò pot ser degut a què el nombre d 'explotacions era major, encara que la 
ràt io ex tens ió del t e rme /nombre d ' exp lo tac ions era sols de 146 hec tà rees . Per contra , la 
p roducc ió era molt menor als extensos termes de Ciutadel la i Es Mcrcadal-Caste l l dc Santa 
Á g u e d a . 1 5 T a m p o c tenim cap pista sobre els rendiments agrícoles. D'altra banda, no podem 
donar massa crèdit a les fantasioses af i rmacions de Pere Riudavcts {1885 1:219), segons el 
qual les terres noves donaven rendiments dc 36 a 38 per un dc llavor sembrada . Encara que 
e ls rendiments de Ics terres noves fossin superiors als dels terrenys conreáis d 'antic, no ereim 
que , en conjunt els r end imen t s anass in mes enl là de l s habi tua ls a l e sho re s a l 'Europa 
Medi ter rània que oscil · laven entre el 4.5 i 5,5 per un. 
Pe rò malgrat que no poguem es l imar la p roducc ió a m b exact i tud, tenim una gran 
quant i ta t de tes t imonis que ens indiquen que aquesta era c ròn icament insuficient. Quines 
eren, doncs , les causes d'aqucsla subproducció'. ' Creim que els dèficits dc producció obeeixen 
a una divers i ta t dc factors , tant natura ls com es t ruc tura l s , Passa rem a ana l i t za r - los a 
cont inuac ió . 
Si resulta absurd atribuir únicament la baixa producció cercal ícola als condic ionants 
natura ls , t ambé ho és negar la seva incidència . Dc fet, el c l ima era de te rminan t : segons 
Sl icher van Bath (1977:78) , el risc d c males colli tes per condic ions c l imàt iques adverses e ra 
d'un de cada quatre anys. Maria Lluïsa Serra (1959:890) afirma que "el propi terreny de l'illa, 
el seu c l ima i condic ions naturals fan d'ella una terra de difícil productivitat agr ícola . . .no es 
pot assegurar un cicle compler t , c o m el del blat". A mes a més , cal considerar les var iacions 
c l imàt iques d'un període a un altre. Segons Ics observacions de l x Roy Ladur ic a França , a 
partir de 1550 hi ha un refredament del cl ima, a m b irregularitats dins cl règim pluviomèlr ic . 
Durant la pr imera meitat del segle X V I . les per turbacions at làntiques arr ibaven rarament a 
les Balears , canviant aquesta si tuació a partir del període 1553-1558, quan la sequera afectà 
l'oest, sud i centre dc la península Ibèrica, en desplaçar-se els fronts dc p luges cap a latituds 
m é s sep ten t r iona ls ( F O N T A N A , J. M. I A L T R E S , 1974:99 i s ig.) . N o obs tan t a ixò , en 
arr ibar les borrasques a la Vall del Roine i Golf dc L L e ó . serien desp laçades pels vents del 
p r imer quadrant cap a la Medi te r ràn ia Occidenta l , sobre Ics Balears , però sense força per 
arr ibar a Itàlia. N o g e n s m e n y s a ixò. Ics actes dc la Universi tat General de Menorca i de la 
particular dc Ciutadella ens parlen d'anys de poques plujes, com la segona meitat del decenni 
dels 70. A Mal lorca , Onofre Vaquer (1987:274) detecta com a anys dc major esterilitat els 
d e 1501 , 1502, 1505, 1507 (cl pitjor del segle) , 1521 (any en què c o m e n ç à la Ge rman ia ) , 
1530, 1541, 1546, 1547, 1551 , 1556, 1566 i 1591 . En conjunt , segons Vaque r , la segona 
mei ta t del segle fou mes favorable que la p r imera , malgra t q u e a lguns au tors , c o m W. 
desviació dels alous i cavalleries i estimar, per tatü. el deltne reial de tota l'illa Per obtenir la collita, cal 
capitalitzar la xifra resallara al 1 . 1 % ja que aquest era cl percentatge que corresponia al rei i als senyors 
alodials. La resta, fins cl 12%, es repartia entre els rectors, el bisbe i el capítol. 
Segons A. M U R I L L O : "Pressió lïseal i altres pressions econòmiques i exiraeconòmiques a la Menorca a 
finals del segle XVI", FiscaJitat estatal i hisenda focal (ss. XVI-XIX), Actes de Ics VI Jornades d'Estudis 
Històrics Locals, Palma. 1988, .129, El nombre d'explotacions agràries a Menorca cap a l'any 1600 era cl 
següent: 
RELACIÓ EXTENSIÓ 
TERME NfJM EXPLOTACIONS TERME/NÚM, EXPLOTACIONS 
Ciutadella 83 238,10 Ha. 
Es Mercadal 80 327,3.1 Ha. 
Alaior 65 167,50 Ha. 
Maó 107 146,59 Ha. 
Menorca 335 208.95 Ha. 
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Mirichintori f 1979:94) i F. Mauro (1976:14) atr ibueixin la sèrie general dc males coll i tes a 
Europa durant la segona meitat del XVI i primers anys del XVII al rcí 'rcdamcnt del clima. 
Però el cl ima, per advers que l'os, no explica satisfactòriament el fet que tres de cada 
quat re col l i tes fossin deficitàries a Menorca , la proporció inversa a la proposada per Slichcr 
van Bath . H e m de cercar, doncs , altres respostes. L'estudi dc la documentac ió dc l 'època ens 
indica q u e hi havia una gran extensió dc l'illa sense cultivar, i de la zona conreada , mes de la 
meitat havia dc romandre obl igatòr iament en guaret. En aquest sentit, A. Mur i l lo (1987:14) 
apun ta la possibil i tat de si la ba ixa p roducc ió dc blat era debuda a la manca d 'una major 
intensificació del cultiu. T o m à s Vidal (1984) afirma que les terres dc l'illa eren sohradament 
suficients per a proveir de blat a la poblac ió d 'a leshores . Segons Vidal, les carest ies dc blat 
en t emps de col l i ta normal eren d e b u d e s al p redomin i dc la gran propie ta t , d 'or ientació 
e m i n e n t m e n t comerc ia l , on terrat inents i miljers preferien la cria de bestiar al conreu del 
blat, ca r les llanes i formatges eren objecte d 'una d e m a n d a exter ior solvent , la qual cosa no 
succe ïa a m b el gra, per la gran intervenció dc les autoritats. En la nosira opin ió , l 'apreciació 
de Vidal és correcta. 
Encara que els cereals representaven cl principal conreu de les explo tac ions agràries 
menorqu ines , aques tes tenien una orientació pr incipalment ramadera. El pagès menorquí ' no 
es sentia incenlivat a incrementar la producció dc grans per diversos motius: 
a) La producció dc blat estava gravada a Menorca amb un dclme del 12% dc la collita, 
m é s g ravós que no a Ca ta lunya , Valènc ia i Aragó , que era del 10% Els ju ra t s de l'illa 
adreçaren repetides súpliques a la Cort per tal d 'aconseguir rebaixar cl dc lme dc cereals fins el 
10% 
b) L ' expor tac ió de blat e s tava t c rminan lmen t p roh ib ida a M e n o r c a per ev i ta r el 
desabas t imen t de l'illa, i sols podia autorit / .ar-sc en casos excepcionals , a m b el vist i plau 
del governador . A ixò implicava que, cn cas d'una collita excedentària, el blat cs malaguanyàs 
per no pode r - lo comerc i a l i t z a r . Un exceden t era equ iva len t , per a ls p r o d u c t o r s , a un 
ensorrament dels preus. 
c) Els preus es taven es t r ic tament in tervinguis pels a foramen tS. Ev iden tmen t , mol t 
blat es venia a un preu superior , seguim Ics tendències del mercat , però aques ta pràct ica 
estava perseguida pels moslassafs . 
d ) C a d a munic ip i tenia la seva pròpia "botiga de formenis" o dipòsií munic ipal de 
venda de blat. A més a més , a finals del segle s 'aconseguí ceniralilzar, a Ciutadel la , la venda 
lliure de blal a un indret conegut per Quar icra , fora del qual estava prohibit vendre cereals , 
tot en un intent de controlar els p r e u s . 1 ' 
' A finals del segle XVII hum constata un increment de les roluracions i de la producció de blat a lots els 
lermes menorquins. Cal relacionar aquest fet amb el creixement demogràfic -amb un sensible augment de 
la mà d'obra jornalera- i amb la crisi de la ramaderia ovina, succeïda pels canvis del comerç mediterrani i 
per la fallida de les manufactures llaneres italianes, a mitjans del XVII. Mes tard. a mitjans del segle XIX, 
l'agricultura menorquina podia alimentar les més de trema mil persones que poblaveo l'illa i, a més a més, 
exportar excedents. No es tracta, doncs, d'tin problema deslóela fertilitat del sòl; almenys no únicament 
d'això. 
' Malauradament la documentació no ens indica on s'ubicà la quartera de Ciutadella, És possible que fos 
a la Plaça Nova. 
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L a polí t ica b ladcra dc Ics autor i ta ts es tava m o t i v a d a per l ' omnipresen t perill de 
desabas t imen t i intentava evi tar les Tortes f luctuacions del preu de l s ce rea l s , pe rò a la 
pràctica, el s is tema gravava el productor sense resoldre els p rob lemes de fons: e ls dèficits 
eren crònics i el recurs a les importacions feien incrementar els preus dc forma a l a r m a n t . 1 8 
Per contra , s 'empit jorava la s i tuació cn c o n d e m n a r cl pages a un treball no rendible , que 
havia de repercutir cn el descens de la producció bladera (VIDAL. T, 1909:45), 
N o es estrany, doncs , que els campero l s menorquins s'orientassin cap a la ramader ia 
ovina, de caire extensiu. Les avantatges eren òbvies : la producció de llana i formatge estava 
exempta de dc lmcs a les terres de reialcne (no així a les caval ler ies i a lous) , ment re que els 
e x c e d e n t s tenien a s segurada la comerc ia l i t zac ió als merca t s ex ter iors , p r inc ipa lmen t a 
Barce lona , Gènova i sud de França. La d e m a n d a era tan intensa que , fins i tot, sovint hi 
havia peri l l que cl merca t intern quedàs desproveï t . Malgra t que els p reus dels der ivats 
ramaders -coneguts per "dinades"- també eren taxats per les autoritats, els marges eren molt 
més e levats que no en la producció de cerea ls . En el lucratiu comerç dc llanes i formatges 
part ic ipaven molts c lements de l 'oligarquia local, els quals estaven interessats cn acaparar la 
c o m p r a a bastreta dc la producció. Una prova d 'això és que , cn els contractes d 'arrendament , 
fos una clàusula habitual el pagament del lloguer de la possessió en espècie , açò és . l lanes i 
formatges, avaluats al preu de taxació . Per tant, no sols el pagès , sinó t ambé l 'aristocràcia i 
e ls bu rgesos es taven més interessats cn la p roducc ió de llana i formatge que no en la de 
cereals , afegint-sc a la conveniència econòmica la pressió social. 
Al t rament , tota expans ió dc les roluracions impl icava una major ut i l i tzació de mà 
d 'obra assalariada, cl desbrossamcnl dc boscos i mar ines i la reducció de pastures . Per tal de 
pal · l iar aques t a s i tuac ió i incent ivar cl conreu dc terres noves , Fel ip II a to rgà , cl 18 de 
n o v e m b r e dc 1595. un pr ivi legi d ' exempc ió dc de lmes i al t res drets als qui rompess in i 
cul t ivess in terres noves "para que la isla tenga el g rano que ha de menes te r sin haber le de 
comprar de fuera" . ' 9 
Fron t al fatal isme de les autor i ta ts , q u e es sovint l imitaven a l amcnia r - sc dc les 
males coll i tes a causa "de nostres grans pecats" i patrocinar cos toses impor tac ions , cl 6 de 
juny de 1606 el veedor militar Francisco Negrete adreçava un memorial als jura ts de l'illa on 
feia un intel · l igent d iagnos i dc la s i tuació agrar ia i, cl que és més impor tan t , apun tava 
solucions concretes. Malauradament , les propostes del veedor Ncgretc foren i g n o r a d e s . 2 0 
C o m fos. la p roducc ió bladcra no s ' incrementaria de forma notable fins a la segona 
mei ta t del segle XVI Í . a m b una conjuntura diferent . En resum, doncs , la p r o d u c c i ó era 
l leugerament deficitària cn condic ions normals o, com a moll , jus t cobria les necessi ta ts de 
c o n s u m en cas dc bones anyades a causa dc la mult ipl ic i ta t dc factors que hem intentat 
e sbossa r . D ins aques t con tex t . Ics con jun lu res c l imà t iques a d v e r s e s , a i x í c o m al t res 
possibles causes na tu r a l s , 2 1 incidien agreujant els dèficits j a crònics dc la p r o d u c c i ó . 2 - Però 
' Vegeu les nombroses disposicions dels monarques catalans al respeclc al Llibre Vermell de Ciutadella. 
Antoni M- ARAGÓ; Rafael CONDE Li Llibre Vermell ile Ciutadella. Barcelona. 1977. 
' AHMC, Llibre Vermell, f. 291. 
' Aquest interessant document, que per ell mateix mereix un acurat estudi, es troba cosit al llibre Xllé de 
Consells Generals, a l'AHMC. Fou publicat en part per Rafael OLEO QUADRADO: Historia de la isla de 
Menorca. Ciutadella. 1874, II. 486-497. 
' S'ha parlat sovint de plagues d'aucells i rates que assolaven els camps Hem de relativil/ar la influència 
d'aquests animals, més psicològica que real. Sense obviar que cn alguns moments puntuals o en algunes 
/ones concretes de l'illa poguessin, efectivament, causar danys importants als sembrats, el perill dc les 
plagues d'aucells i rates sols suri a la documentació quan s'han relaxat certes pràctiques de caire 
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per copsar cl p rob lema en la seva totalitat, cal estudiar tambe l 'evolució i compos i c ió de la 
demanda. 
4.- LA D E M A N D A 
El pa era la base dc l 'a l imentació dc la major part de la pob lac ió , però dc forma 
especia l de les capes m é s pobres . D'aquí la gran impor tancia que tenia cl p rove ïment de 
cerea ls , a ix í c o m les osci l · lacions dels preus: la fam del poble i els preus exorbi ta ts podien 
p rovocar fàcilment una revolta . D'altra banda , el blat era un article la d e m a n d a del qual 
e sdeven ia inelàsl ica j a que , malgrat les ma les coll i tes i l 'alça dc preus, aquel la gairebé no 
var iava . A l t r a m e n t , e ren mol t pocs e ls a l imen t s subs t i lu tor i s . En cas d ' a n y a d e s molt 
dolentes , es recorria a la venda dc mcstall (mescla de blat i ordi, normalment 2/3 de blat per 
1/3 d'ordi) o bé s 'acudia a l 'augment del consum dc carn. Cal advertir , però , que la poblac ió 
era ret icent a subst i tui r el pa per la carn i, així i tol, aquest ex t rem sols es pract icava en 
casos greus . 2 - 1 
Eviden tment , la d e m a n d a variava en funció dc la població, I és aqu í on t robam els 
majors desajus iamenls dins cl per íode que es tudiam, dc resultes del t raumàtic assalt turc de 
1558. Fou necessari aplicar una generosa política dc repoblament , a torgant f r a n q u e s e s 2 4 i 
g u i a t g e s , 2 5 a m b la finalitat d 'atreure nous habi tants . Entre els anys 1558 i 1573 els jura ts dc 
M e n o r c a conced i ren 57 f ranqueses i 109 gu ia tges i, malgra t que a l g u n s benef ic iar is 
r enunc ia r en pos t e r i o rmen t , la c o n c e s s i ó de gu ia tges s ' i nc rementà a finals del seg le , 
to ta l i t zan t 4 5 6 gu ia tges i f ranqueses entre 1558 i 1600. La i m m e n s a major ia dels 
immigrants procedien dc la veïna Mallorca, desplaçant-se mol ts d'ells a m b llurs famílies, de 
manera que la xifra global de nous pobladors seria molt superior. Aquest fet, jun tament a m b 
l 'absència dc mortali tats catastròfiques a la segona meitat del segle -sols hem documenta l un 
brot ep idèmic dc pesta a M a ó l'any 1563- feren que la població augmentas dc forma notable, 
e spec ia lmen t durant el darrer quart del segle, a m b un c re ixement del 2 . 1 % anual . Aques t 
accelerat cre ixement és un dels més intensos de la història demogràf ica de Menorca i tindria 
conseqüències directes sobre la demanda d'aliments, com veurem. 
C a p a l'any 1600, la poblac ió menorquina fregaria la cola dels 10.000 habitants, xifra 
aquesta q u e implica una densitat dc 15 habitants per Kni2, no gens menyspreab le a l 'època 
( V I D A L , T. i G O M I L A , J, 1984:18). Però aquest c r e ixemen t no afectaria un i formement 
tota l 'illa, s inó q u e ser ia mol t m e s acusa t al t e rme de Ciu tade l l a . A ixò és lògic si 
cons ide ram que la pob lac ió d 'aquest terme fou la que patí mes d i rec tament la catàstrofe de 
"preventiu", tais com no ponar l'anomenat Ciri de ses Rates" al santuari de Nostra Senyora del Toro o quan. 
per raons econòmiques, la Clavaria ife Ocneral deixava de pagar efs peus de d'aueells ¡ eorhs. Al respecte 
eal precisar que des d'immemorial la clavaria pagava modestes quantitats als qui portaven una dotzena de 
peus d'aqueslcs aus, com a mesura per a controlar-ne la població. 
No hem esmentat a tal efecte l'ussol dels pirates barbarescos que. segons diversos autors, eren la 
principal causa del baix conreu de l'illa en obligar als pagesos a viure moll allunyats dc la costa No creim 
que aquesta circumstància, cn la pràctica, litigués una influència excessiva en cl nivell dc collites de l'època 
que consideran) 
' En algunes ocasions, quan la penúria de Nat era extrema. Ics autoritats sol·licitaven al bisbe una 
dispensa especial per poder consumir carn en lenips dc Quaresma 
' La franquesa cru un privilegi d'exempeió fiscal per un període de deu anys. que equiparava el seu 
beneficiari, a efectes tribuíaos, amb el clergat. Per aixo sovint se l'anomena "franquesa dc capellà." 
1
 El 20 de gener de 1427. Alfons el Magnànim concedí salvaguarda peipéiua i moratòria per sis anys de 
deutes i obligacions a tots aquells que fixessin llur residència a Menorca, amb indult dels seus erims a 
excepció dels de lesa majestat, iraició. sodomia i falsificació ile moneda (AHMC. Llibre Vermell folis Hf>-
87v). 
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1558 i que , essent la capital polí t ica i principal cent re e c o n ò m i c de l'illa, r epresen tas el 
principal pol d 'atracció dels i m m i g r a n t s , 2 6 
E s raonable pensar que la variable demogràf ica tenia molt a veure a m b les crisis de 
subs i s t ènc ie s . F. Braudel {195? , 1:438) j a apun tà aques t a poss ibi l i ta t per a les cr is is 
napol i tanes . I és que , com recorda aquest autor, les crisis de subsis tències són un fenomen 
e m i n e n t m e n t urbà. Menorca , j a ho h e m esmen ta t , tenia una pob lac ió ma jo r i t à r i ament 
urbana, concent rada als nuclis de Ciutadel la , Maó i Alaior, a m h un important component de 
poblac ió activa dedicada a les activitats secundàries i terciàries. Aques ta si tuació s'agreujava 
a Ciu tade l l a , pob lac ió que a r rep legava a finals del segle XVI cl 3 1 % dels habi tan ts de 
Menorca , mentre que el seu terme sols collia cl 2 1 % del blat de l'illa. Si, a més a més , els 
pagesos preferien l 'explotació ramadera al conreu de cereals, no ha d'estranyar que ens t robem 
a m b un important desfassament entre la p roducc ió i les necessi tats dc consum. Necessi ta ts 
que s ' incrementaren en establir-se les guarnic ions militars pe rmanents . Si considerant una 
poblac ió teòr ica dc deu mil habitants per a l'any 1600, les necessi tats de consum de blat es 
si tuarien entre les 33 .000 i les 35 .000 quar teres a n u a l s . - 7 la qual cosa ens indicaria que , en 
condic ions no massa adverses , la producció insular just abastaria per a cobrir el consum o bé 
es produir ia un l leuger dèficit. Tenint cn compte que una part dc la producció es perdia pels 
defectes del transport, el deficient emmaga tzcmamcni i els problemes de comercial i tzació, no 
és exagerat afirmar que la producció local dc hlat no satisfeia dc cap manera la demanda . La 
taula IV és prou e loqüen t al respecte : entre 1558 i ¡600 (43 anys agr íco les ) , les col l i tes 
foren defici tàries en el 7 2 % dels casos . I dc Ics collites suficients, només una és ci tada a la 
documentac ió com a "bona anyada". 
T a n m a t e i x , la p r o p o r c i ó del blat reco l · l ec ta t que sor t ia al m e r c a t dev ia ser 
re la t ivament reduïda . El pagès sembrava cerea ls , en pr imer l loc, per al seu propi c o n s u m , 
reservar la l lavor per la propera anyada , pagar els jornalers, les rendes -" i els dc lmes . Només 
els e x c e d e n t s e ren c o m e r c i a l i t z a t s . A l t r a m e n t , els p rop ie t a r i s de pe t i t e s pa rce l · l e s 
-genera lment jornalers agrícoles i menestrals- així com els barquerers , produïen per al propi 
c o n s u m . Per evi tar cl desabas t iment del mercal i cont ro la r -ne els preus , cada universi tat 
ges t ionava la seva pròpia "botiga de lorments" . Aques ta era un dipòsit que , sota el control 
d i r ec t e del mun ic ip i , venia ce rea l s a la m e n u d a sense àn im de lucre - m a s s a sov in t 
comptab i l i t zava impor tan ts pèrdues- i la seva funció era oferir a la pob lac ió blat i al t res 
cereals a preus raonables , evitant l 'especulació. Encara que aquestes botigues sols s'obrien en 
anys dolents , els dèficits crònics de la producció menorquina feren que la de Ciutadel la estàs 
ober ta de forma cont inuada durant gairebé la totalitat del període que estudiam. Les bot igues 
mun ic ipa l s intentaven compra r els de lmes reials -i sovint també ets ep i scopa l s - del seu 
terme o dels termes v e i n s , 2 5 a ixí com les part ides q u e poguessin haver dels pagesos i altres 
part iculars . Si el blat d isponible al mercat local no bastava, cs recorria als altres t e rmes i, en 
darrer ex t rem, a la importació. Les bot igues venien normalment a preu de cost , és a dir. al 
' Això no obstant, Ciutadella no es recuperaria plenament, havenl perdut de forma definitiva la primacia 
demogràfica sobre el territori insular. 
' O. VAQUER: Una sociedad de! antigua régimen. Felanitx y Mallorca en el siglo XVI, Palma, 1987, 79, 
avalua el consum de blal a Mallorca amb 3.33 quarteres per habilanl i any de mitjana. Les estimacions de la 
Universitat dc Ciutadella eren de 3.5 quarteres per habitant i any. inclusa hi part que s'havia de reservar per 
a llavor. 
' Gairebé tots els arrendaments estipulaven que una part de la renda s'havia de pagar en blal. Altrament, 
no pocs cultivadors emíilèules havien de pagar censáis en espècie 
' Els jurats de Ciutadella intentaven arrendar el dclme del terme des Mercadal, mentre que. des de finals 
del segle XVI, Ja hem esmentat que els dclmes reials de Maó i Alaior foren assignats pel monarca per al 
consum del castell de Sant Felip. 
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preu d 'adquis ic ió més cl cosí del t ranspon, e m m a g a l / e m a m e n i i distr ibució, encara que això 
no s empre fou així. En cas dc males anyades i ex t rema penúr ia de blat, les univers i ta ts 
podien confiscar Ics partides de bla! en poder dels particulars que excedissin Ics seves pròpies 
necess i ta ts dc consum, la qual cosa p rovocà no pocs conflictes amb els grups privilegiats, 
c o m els familiars i oficials del Sant Ofici . Els munic ip i s t ambé distr ibuïen mestall i, en 
casos ex t rems, cs substi tuïa la venda dc blat per pa, cl qual era racionat. 
Aques tes pràc t iques intervencionis tes no eren privat ives dels munic ip i s menorquins 
ni dc bon tros. Mol l s imi lar era e l c o m p o r t a m e n t de l e s universitats mallorquines 
( V A Q U E R , O., 1987, 11:614 i ss.) i, cn general , de la majoria de les ciutats medi terrànies , 
incloses les grans a g l o m e r a c i o n s i ial iancs (com Venèc ia , Gènova , Nàpo l s , Florència . . . ) , 
franceses i dc la mateixa Corona d'Aragó. La relació seria inacabable. 
Evidentment , els terrat inents, rendistes, pagesos i demés persones a m b un cert poder 
adquis i t iu procuraven acumula r lot el blat poss ihle i sols recorrien a la bot iga en casos 
ex t rems . La botiga proveía, doncs , a Ics capes més desfavorides de la pohlac ió que , per tant, 
eren les m é s sensibles a les osci l · lacions dels preus. D'aquí que Ics autori tats munic ipals cs 
veiessin obl igades a moderar els preus de venda, davant cl temor dc revolta.-"' 
5.- EL C O M E R Ç B L A D E R 
El recurs a les impor tac ions era l'única manera de suplir els dèficits dc la producció 
insular . En aques t s c a sos , la pos ic ió geogràf ica dc M e n o r c a faci l i tava les t a sques dc 
proveïment . Com fa notar Braudel (1953 1:765). si les illes del Mediterrani podien dedicar-se 
a un monocul l iu lucratiu -en cl cas de Menorca , la ramaderia- , era perquè comptaven a m b cl 
mar, pel qual arr ibaven e ls navilis car rega ts de gra. Rea lment , en aques ts casos , era molt 
més fàcil i barat aconsegui r blai a Menorca que no a mol tes comarques de l ' interior del 
cont inent -on cl transport per terra era moll més car-, mentre que les crisis a l imentàr ies mes 
greus que paleix Menorca són debudes a la impossibil i tat d 'aconseguir subminis t rament de 
cereals estrangers. 
Mal lorca patia sovinl les mate ixes c i rcumstàncies mclcoro lòg iques dc Menorca ; en 
conseqüència , no era rar que , quan a Menorca l 'anyada era moll dolenta, lambe ho fos a l'illa 
veïna , pe r la qual cosa era forçós acudi r a merca ts a l ternat ius , p r inc ipa lmem cl sud dc 
França . Ca t a lunya i Itàlia. Les universi ta ts intervenien di rec tament en el comerç de blat, 
encara que aquesta activitat t ambé podia ser real i tzada di rec tament per mercaders , fossin 
aquests menorquins o foranis. 
Si bé a M a l l o r c a cl Gran i Genera l Conse l l era l 'encarregat de g e s t i o n a r les 
i m p o r t a c i o n s de ce rea l s necessà r i e s per a Iota l'illa ( V A Q U E R , ( ) . , 1987 II; 6 1 5 ) . a 
Menorca , a partir de finals del segle XV, cada municipi tenia plena autonomia per a procedir 
al respecte . En efecte, cn virtud d'un privilegi atorgat per Ferran cl Catòl ic a R o n d a el 13 dc 
juliol de 1485, cs facultava la Universi tat dc Maó per comprar ei blat que cregués necessar i . 
El franciscà maonòs fra Francesc Marçal -un dels tul.listes més importunis del segle XVII- publicà a 
Ciutal dc Mallorca l'any 1650 un llibre amb cl títol Tractol special. qual -tia el tus! ¡mu del Mal en la Isla de 
Menorca desde que eomensa la cullila fins que se asseñala la affaraciíi de aquella. Marçal defensa 
mitjançant cl mètode e s c o l à s t i c la doctrina del preu just de les coses {Justum rerum preño), ja que per als 
queviures "no té lloch el preu eonvenlional. sinó el legal " Francesc Marçal advoca en favor de les classes 
populars que eren les més perjudicades pels desajustamenls d'una economia basada en cl consum i 
producció de blat. En contrapartida. Marçal defensa el manlenimenl dc l'economia moral -terme encunyat 
per E. P. Thompson (1971)- per frenar les possibles vel lot lats de re vol la popular i mantenir així l'ordre 
social. 
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sense cap limitació. Encara que Maria Lluisa Serra (1959:893) ha vist en aquesta disposició 
"un gran p a s o hacia la adquis ic ión dc p lenos de rechos c iudadanos" , el cert és q u e a ixò 
or ig inava una greu descoord inac ió per a procedi r a les impor tac ions , amb cl conseqüent 
increment de costos i d ispers ió d 'esforços. Aix í veim com, cn alguns anys , les Universi tats 
de Ciu tade l la i M a ó envien síndics s imul tàn iament als merca ts foranis ,^ 1 men t r e que les 
r ival i ta ts po l í t iques i d 'altra mena ex i s t en t s entre a m b d u e s pob lac ions feien inviable 
qualsevol intent dc cooperac ió . La mate ixa apl icació del privilegi de ¡485 or iginà, al llarg 
del segle XVI . llargues po lèmiques entre els ciutadel lencs -que volien la seva derogació- , i 
els m a o n e s o s . 
L e s autoritats menorquines tenien tres opc ions per proveïr-se dc blat. Una era enviar 
un representant als merca ts subminis t radors , el qual os tentava cl càrrec de síndic. Aques ts 
s índics cobraven un salari per la seva feina i solian ser persones re lacionades a m b els afers 
mercant i l s i cone ixedores dels mercats . Una comiss ió municipal redactava unes deta l lades 
ins t rucc ions on cons taven Ics ciutats a visitar, els merca ts a l ternat ius , e ls p reus que es 
podien oferir, la forma dc compensar les compres , e tc . Aques tes instruccions solien prohibir 
expressament que els s índics aprol i tassin els viatges en comiss ió del munic ip i per la gestió 
dels seus propis negocis , encara q u e tenim indicis per pensar que aital c làusula no era 
respec tada . En a lguna ocas ió , succe ïa que eren env ia t s s imul t àn iamen t , per la mate ixa 
un ivers i ta t , mes d'un s índic a d i ferents des t inac ions , a tesa I 'apremian! m a n c a de blat. 
Cone ixem prou bé Ics activitats i els itineraris d 'aquests s índics per la copiosa documentac ió 
que es conserva als arxius menorquins , tal c o m la cor respondència a m b els munic ip i s i la 
l iquidació de comptes . 
Quan el dèficit era de poca consideració , o bé es necessi tava una part ida de blat a m b 
urgència , el pr incipal p rove ïdor era l'illa de Mal lorca . N o g e n s m e n y s a ixò, Mal lo rca era 
t ambé sovint deficitària de cereals , per la qual cosa no sempre podia a tendre les pet icions 
dels menorqu ins . - 1 2 En aquestes c i rcumstàncies , o be quan cs necessi taven grans part ides de 
blat, s 'havia dc recórrer als mercats al ternatius, encara que això suposes un encar iment dc 
costos . Aques ts eren Catalunya, cl sud de França i, especia lment , els estats italians. 
Barce lona era un dest í obligat , cn part per const i tuir un dels pr incipals mercats dels 
productes r amaders menorquins i, per tant, tenir-hi d 'antuvi relacions comerc ia l s estables i 
facilitats dc f inanciació. Però el blat cata là no procedia únicament dc Barcelona. Dc fet, 
tenim documen tades impor tac ions dc blat des de Palamós, Blanes, Lloret , Tossa , Tamar i t , 
Ta r ragona i Tortosa. El blat embarcat des d 'aquesta darrera ciutat procedia , a lmenys cn una 
ocasió, del regne d 'Aragó, nolicjat Ebre avall Uns T o r t o s a . 1 1 
Fora dc Catalunya, les adquis ic ions dc blat de la Península Ibèrica són pràct icament 
inexistents . N o així les compres real i tzades als ports del Languedoc , Provcnça i Savoia, on 
es dirigien a m b freqüència e ls s índics menorquins . Així , els i robam documenta l s a Marsel la , 
En certes ocasions, també els militars de Sani Felip enviaven un emissari a comprar blat fora dc 
Menorca. D'altra banda. Ics universitats d'Alaior i es Mercadal, molt més dèbils econòmicament, havien de 
recórrer als alltes municipis en cas dc necessitat. 
F. Sastre Portella: "Les crisis de subsistències. Relacions Mallorca-Menorca a la primera meitat del 
segle XVI" Randa . 2 1 , 33-48, estudia algunes peticions de socors a Mallorca que foren denegades pels 
jurats del Regne, durant la primera meitat del segle XVI. 
La compra de hlat aragonès no era massa freqüent. Maria Luisa SEKRA BEl.ADRE: "Compras de trigo 
hechas por la Universidad de Mahón a diversas ciudades mediterráneas" Atieu del VI Congreso de Historia 
de la Cortina de Aragón. Madrid, 1959. 898. sois documenta una patuda comprada a Saragossa per la vila 
de Maó, l'any 157K 
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Arles , Anl ibes , Cannes , Sainl T ropcz i Niça. Però Ics majors partides de blat procedien dels 
territoris i talians, tant els que havien format part de l 'antiga Corona d 'Aragó -Nàpols , Sicília 
i Sardenya- , com les repúbl iques del nord. Els mercá is italians eren sempre el dar re r recurs 
per mor de les majors d is tàncies i e ls c o n s e q ü e n t s enca r imen t s del cost. Durant aquest 
per íode , h e m documenta t impor tac ions dc blat procedents dels ports de Gènova (l'altre gran 
merca t dc M e n o r c a ) , L io rna i Nàpo l s , a la Península Itàlica. Aques t s no e ren cen t res 
p roduc to r s , s inó red is t r ibu ïdors . Les c o m p l e x e s xarxes comerc ia l s dc l 'època feien que 
arribas a Menorca blat sicilià expedit des de Barcelona o Gènova , o be blat del nord d 'Europa 
des de Liorna. 
Les i m p o r t a c i o n s d i r ec te s dc les g rans illes p roduc to res no eren , pe rò , massa 
freqüents, en part per Ics dificultats de finançament: Ics llanes i formatges de Menorca tenien 
una gran d e m a n d a a G è n o v a , Pisa i Florència , però no a Sardenya , que produïa aques ts 
productes abastament . Les importacions des de Sardenya i Sicília eren, dones , esporàdiques , 
però importants quan aquestes es produïen. Els principals ports proveïdors eren el dc Càller, 
a Sardenya , i el de Palerm a Sicília, cl principal graner de la Mediterrània. 
L 'acc ió directa dels mercade r s era un altre recurs . Mol ts vaixel ls en trànsit per la 
conca occidental dc la Medi ter rània recalaven als ports menorquins , on podien vendre lot o 
part dels ca r regament s que portaven a les bot igues munic ipa ls o bé d i rec tament al públ ic . 
Aques ts mercaders eren pr incipalment francesos i genovesos , i no fora impossible que bona 
part del blat compra t als vaixel ls provençals prodeefs dels ports nord-africans, l'únic lloc on 
no es d i r ig ien els s índics i l lencs . - 1 4 En ocas ions , les h i sendes munic ipa l s incent ivaven la 
venda lliure de blat per part d 'aquests mercaders , concedint ajudes dc cost (genera lment , una 
quanti tat per quartera) , sempre que la mercader ia es vengués a un preu acordat prèviament 
a m b les autori tats . 
Però tamhé alguns mercaders establerts a Menorca gest ionaven compres de blat. Per 
e x e m p l e , l 'any 1579 cl f lorentí B c n v c n u l o Ol iv icr i , ben connec ta t a m b els major is tes 
loscans i palcrmilans , aconsegu í per la Universitat de Ciutadel la un car regament de dos mil 
s a lmes de blat sicilià. El mate ix Olivicri in tervingué ac t ivament en la ges t ió de lletres de 
canvi g i rades als s índics menorqu ins desplaçats a terres italianes. Un altre florentí, que per 
aquel les dates t ambé feia d ' intermediar i en les compres de blat italià, era D a m i a n o Matari . 
Aix í mateix, trobam diversos mercaders francesos dedicats a aquests negocis. 
L a tercera via dc p rove ïment dc blat era la conf iscació dels ca r r egamen t s . En cas 
d 'extrema necessitat, les autoritats i l lenques podien fer ús dels privilegis atorgats pel rei Pere 
IV el 1346 i el B S ó - 1 5 en els quals cs preveia la captura dc les naus que passaven dcvanl les 
cos te s m e n o r q u i n e s c a r r e g a d e s de ce rea l s , ob l igan t e ls seus p rop ie ta r i s o c a p i t a n s a 
descarregar la mercaderia a Menorca i a vcndrc-la públicament. Això no era res extraordinari , 
j a q u e Mal lo rca tenia un privilegi similar, a torgat per Mar t í 1 l'any 1401, i d ' igual forma 
ac tuaven la majoria de ciutats cos taneres , com Marse l la , G è n o v a , Venèc ia , Mcs ina o e ls 
m a t e i x o s cava l l e r s de Ma l t a ( B R A U D E L , F. , 1953 I, 4 3 9 ) . Ara bé , no s e m p r e les 
univers i ta ts s 'atenien a l 'esperit dels privi legis reials sota els quals s ' emparaven. Al darrer 
Per contra, les relacions dels mercaders francesos atnh les ierres magrihines eren força intenses. 
Tamhé ho eren les dels mercaders mallorquins, com ha estudia! José J U A N VIDAL: "El comercio del irigo 
enlrc Mallorca y África del Norte en los siglos XVI y XVII" Miiyún/u, 15, Palma, 1976, 73-92. 
' Privilegi datat a Barcelona el 10 de gener de 1346, AHMC. Llibre Vermell folis !97r i v: privilegi datat 
a Barcelona el 10 dc setembre de 1356; privilegi alorgal per Caries I. dalal a Monlsó el 10 de setembre de 
1546, confirmanl l'anterior de Pere IV de 1346 
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terç del segle XVI , t roham repetides requis ic ions de earregíiments de blat sueceï ts quan la 
situació no era desesperada m de lluny. En el rerafons de no poques confiscacions s 'entreveu 
que les autori lats menorqu ines preferien aquest s is tema, que aportava quanti tats importants 
de blat dc forma immediata alhora que s'estalviaven les nombroses despeses que representava 
la compra directa mitjançant els síndics t ramesos als mercats proveïdors. 
A q u e s t a act i tud p rovocava c o n t i n u a d e s d i sc repànc ies entre pa t rons i m e r c a d e r s 
(pr inc ipa lment genovesos i p rovença l s ) , d 'una banda , i les universi ta ts m e n o r q u i n e s , per 
l'altra. Teòricament , el mercader podia vendre cl blal al preu que desitjàs, cn cas dc no arribar 
a un acord a m b els munic ip is , però aquesta part del privilegi era s is lcmàlicarnent ignorada 
pels menorqu ins . Ten im documenta l s d iverses requises dc blal cn cl per íode que es tudiam, 
s e m p r e conf l ic t ives pels p roced imen t s ut i l iUais i que , en a lguns ca sos , ¡linden a m b la 
pirater ia . A vegades , les captures eren p remedi tades . Hem trobat el cur iós cas de Mique l 
M o n c a d e s , natural de Ics Illes i resident a Càl ler , el qual p rop ic iava cl trànsit de naus 
car regades de blal per a igües balears , informant seguidament a les autoritats i l lenques. Així 
es van capturar dues naus a les i m m e d i a c i o n s del C a p Blanc dc Mal lo rca a m b 10.400 
quar te res de blat des t inades a Ca r t agena "puys impor tuna molt ( M o n c a d e s ) a ls pa t rons 
passassen per ic í" . 3 f i Una part d'aquest carregament fou venuda a Menorca . 
Aix í mate ix , les autor i ta ts munic ipa ls sempre oferien pels ca r regament s confiscats 
uns p reus molt inferiors als reals, a m b el conseqüent dany econòmic per als mercade r s i, 
especia lment , per a Ics ciutats dc) Llevant espanyol que esperaven la mercader ia confiscada. 
Si el m e r c a d e r o el pa t ró afectat era de modcs i potencia l e conòmic , s e m p r e resu l tava 
guanyan t la universi tat que in tervenia la càrrega, car el propietar i no pod ia afrontar les 
despeses d'un llarguíssim procés judicial que podia durar força anys. N o succeïa el maleix 
quan es perjudicava una gran company ia mercant i l . El gener de l'any 1585, fou requisat el 
ca r regament dc tres mil quarteres dc blat del gal ió Santa Clara, surt al port de Maó . Aquest 
vaixell pertanyia a la C o m p a n y i a del Coral l , a m b seu a Marsel la , però a m b par t ic ipació de 
mercaders corsos i g e n o v e s o s , 1 7 que reaccionaren de forma difereui a la dels petits mercaders . 
D'antuvi , la company ia deslinà Giovanni Michele Bartolomé Corso a Menorca per tal de fer 
el s egu imen t del p rocés judic ia l , a m b diclcs a càr rec dc la Univers i ta t dc M e n o r c a . La 
c o m p a n y i a navi l icra g u a n y à tots e ls p le t s , el p r ime r de l s qua ls fou venti lat davan t el 
tribunal dc la Governació de Menorca però que, a instància dels jurats de l'illa, fou recorregut 
fins a la sen tènc ia definit iva dic tada pel Consel l d 'Aragó , també favorable a ls mercaders . 
Aques t p rocés j ud ic i a l , a la l larga, resul tà ru inós per a les m a l m e s e s f inances de la 
Universitat General de Menorca . 
El contraban de cereals , era part icularment perseguit . En els anys dc bona coll i ta, la 
Universi tat de Ciutadel la tenia cura d 'escorcollar tots els vaixells que sortien del port, per tal 
d ' impedir la sort ida de cereals . Molt més difícil era el control de les nombroses calcs i ports 
dc l'illa, deshab i t a t s i sense vigi lància , lals c o m els de Sanil ja , Adda ia , Forne l l s , Ca la 
Galdana , etc . N o hem pogut documen ta r cap cas d 'extracció il·legal de blal dc l'illa -si, cn 
canvi , a lgunes dc bestiar- , encara que dos menorqu ins , Pere Capl lonch i F rancesc Pocha, 
' AHMC. secció Correspondència. Lletres Rebudes, carpeta de l'any I5N0. 
^ La Companyia del Corall Tou fundada per Tomàs Leuehe, eors atïncal a Marsella, cap a l'any 1533, per 
dedicar-se a l'extracció de corall a les costes de Tunisià, amb l'autorització del soldà Estava constituïda per 
grans mercaders marsellesos i genovesos. Amb els anys. aquesta companyia anà diversificant les seves 
activitats. Sobre la Companyia del Corall, vegeu Ramon CARANDE: "La navegación y el comercio en el 
Mediterráneo durante el siglo XVI", Estudias de Historia, i. Tennis de historia líe España , Barcelona. 1989, 
321-366. 
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foren captura ts l'any 1548 a causa de treure blal dc la costa d'Artà, a Mallorca, infringint els 
edictes dc! governador (SASTRE, F„ 1991:17). 
6 . - I N C I D E N C I A D E L E S I M P O R T A C I O N S D E C E R E A L S 
S O B R E L ' E C O N O M I A 
El dèficit de producc ió bladcra i la conseqüent necessitat dc suplir-la mitjançant la 
impor t ac ió de ce rea l s -o requisa , tant se val-, r epresen tava una fe ixuga cà r r ega per a 
l 'economia menorqu ina , en una doble vessant; d'una banda, per la seva incidència sobre la 
balança comercia l i de pagaments dc l'illa. D'altra banda, per la influència sobre Ics finances 
públ iques , especia lment pe) que fa a l 'administració dels municipis . 
Les c o m p r e s de blat, j u n t a m e n t a m b Ics impor t ac ions d'oli -que es c o m p r a v a 
ín tegrament a Mal lorca , car Menorca gairebé no en produïa- i d'altres art icles de consum i 
luxe , formaven el gruix de Ics c o m p r e s m e n o r q u i n e s a l 'exterior. Dif íc i lment podr ien 
afrontar-se les quan t io ses impor tac ions si l'illa no t ingués un nivell d ' expor tac ions que 
permetés compensa r el dèficit, tanl comercia) c o m de pagaments . Únicament e ls importants 
e x c e d e n t s de l s p roduc tes r amaders p roporc ionaven e ls recursos necessar i s . Barce lona i 
Gènova eren els principals mercats de la llana i el formatge elaborat a Menorca . Segons les 
es t imacions del veedor Francisco Ncgrele, en alguns anys el producte d 'aquestes exportacions 
ascendia a la gens menyspreable quantitat de 25 ,000 ducats (unes 39.000 lliures, moneda de 
Mal lorca) . A més a més , s 'exportava bestiar en viu (especia lment a Mallorca i Barcelona) , 
embut i t s i carn salada, tàperes , mel, cui r i manufactura tèxtil. Ncgrele , però, cri t ica que "se 
trac el valor de con t rapeso , mezclas , tafetanes, sedas y paños bien poco necesar ios cn esta 
pobre isla" ™ Malgrat les expor tac ions i l 'cntrada. encara que espasmòdica , del diner que la 
C o r o n a env iava per paga r les guarn ic ions i les obres de fortificació, un dels pr inc ipa ls 
p r o b l e m e s e ra la m a n c a de numerar i per finançar les impor tac ions dc blat. Aix í , no ha 
d 'es t ranyar q u e sovint Ics univers i ta ts haguess in de recorrer a la pe rmuta de produc tes 
r a m a d e r s per blat per tal de saldar els deutes a m b els mercade r s i ta l ians i f rancesos . 
Al t rament , els s índics podien partir a m b car regaments de llana i formatge per vener- los al 
mercat dc dest inació i invertir-hi cl producte de l 'operació en blat. 
L a i n t romis s ió dels g o v e r n a d o r s de l'illa en e ls afers e c o n ò m i c s pod ia c a u s a r 
p rob lemes al comerç . El gove rnador Pedro dc Heredia, famós per les seves arbi trar ietats , 
prohibí , l'any 1595, les expor tac ions de llana i formatge de l'illa, privant als menorqu ins , 
a m b aques ta d i spos ic ió dc la seva principal font d ' i n g r e s s o s , w La Univers i ta t General va 
protes tar al · legant "que tot lo haver desta ylla consis teix en llana y formatges" . To t i que 
l'cdicte d 'Hcrcdia va restar vigenl durant quatre anys. no fou respeclat en la pràct ica. I no 
podia ser d'altra manera , ca r cl seu compl imen t e ra imposs ib le sense p rovoca r el total 
col · lapse dc l 'economia menorqu ina . 4 " 
IX' la mateixa opinió eren els gremis del sector tèxtil, que propugnaven l'estriclu regulació de les 
importacions de teixits Vegeu M A. Casasnovas Camps. MIQUEL A ' "El control de producció i dc 
comercialització en el sector tèxtil menorquí a finals del segle XVI" a I M manufactura urbana i els 
menestral-, fss. XIII-XVI), Actes de les IX Jornades il'Esludis Històrics Locals. Institut d'Estudis Balcanes. 
Palma. 1991, 31-40.(1991) 
' Sobre cl conflictiu governador Pedro de Heredia, vegeu Florcnci S A S T R E P O R T E L L A : "llon Pedro de 
Heredia, un gobernador de Menorca violento y conflictiva" El poder real en la Carona de Aragón. 
Comunicat iones 1.2 Saragossa, 1996. 
' Val a dir que Pedro de Heredia, com altres governadors de l'illa d'aquest període (Joan de Cardona i 
Rocabcrtí. Cristóbal de Prado y Tovar...), estava embolicat en afers de contraban i comerciava pel seu 
compte, provocant amb la seva actitud no poques queixes dels menorquins i la continua tramesa de 
memorials de greuges a la Con de la monarquia El mateix podem dir dels alcaids del castell dc Sant Felip 
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A m e s dc la incidencia sobre la balança comercia l i dc pagamen t s , e ls efectes més 
notables dels dèficits de producció dc blat eren Ics brutals osci l · lacions dels preus (vegeu la 
taula V) . La sèrie dc Ics a iorac ions de blat presenta una tendència similar a la dels preus de 
mercat , encara que genera lment queden per sota dels preus mitjans de la botiga. Els preus 
dels a foraments són un indicador important , però no recullen sovint la s i tuac ió real de la 
c o n j u n t u r a . 4 1 De fet, t robam que ixes freqüents sobre la forma d 'elaborar las taxacions de 
preus , a càrrec del governador de l'illa. Més significativa és la sèrie dc preus de la botiga de 
forments , que recull Ics f luctuacions del mercat a causa dels cos tos del blat importa t . 
Aques t , podia arribar-se a vendre a mes de cinc lliures la quartera, encara que aquests preus 
ex t rems regien durant breus períodes de temps . De toia manera , els p reus mit jans són prou 
e loqüents : l'any 1579, a m b grans part ides de blat importat des de Sicília, el preu mitjà fou 
de 80 sous la quartera, arribant als 94 sous l'any 1589 i 98 sous, el màxim del per íode , l'any 
1592. Però al marge de les oscil · lacions lògiques dc la conjuntura, tant els preus d 'aforamenl 
com els dc mercat ens presenten una clara tendència alcista durant la segona meitat del segle. 
Si el preu mitjà de venda a la botiga de Ciutadel la fou, duran! el decenni de 1561 a 1570, de 
31 sous , durant la p r imera dècada del segle XVII era dc 6 5 sous la quar te ra . havent -se 
incrementat un fins un 2 0 9 % I això tenint cn compte que els salaris gairebé no havien variat 
fins a l e s h o r e s 4 -
N o menys impor tan t s eren Ics repercuss ions del dèficit b lader sobre Ics f inances 
munic ipa l s . Al salari i dictes del s índic s'hi afegia cl cost dc Ics assegurances , comiss ions 
d ' in termediar is , nòlits i les despeses d 'emmagat / . emamcnl i venda a la menuda , la qual cosa 
feia que el cost final de! cereal s ' incrementàs sus tanc ia lmcnt . Es clar que totes aques tes 
despeses eren repercutides sobre els compradors , els quals, d'altra banda, eren les capes més 
desfavor ides de la poblac ió . Però també és cert que sovint les universitats venien el blat per 
so ta del p reu del cost total , pe r evi tar avalots en t re el poble . En efec te , cn no poques 
ocas ions , davant la perspect iva dc veure el poble " s o m m o g u t " i "avalotat" , a causa dels 
excess ius preus del blat, els munic ip is decidien vendre cl hlal a preus més baixos del cost i 
assumint -ne e ls dèficits, malgrat que eren conscients dc la delicada si tuació financera de les 
d iverses clavaries . Aques ta política redundà cn un major endeu tament d 'unes universi tats j a 
excess ivament gravades pels censá is i per una mala gest ió econòmica . A més a mes , durant 
tota la segona meitat del segle XVI observam, a lmenys pel que fa a la Universi tat General 
de M e n o r c a i part icular de Ciutadel la , una desas t rosa s i tuació quant a l 'adminis t ració dels 
fons públ ics . El dèficit de la bot iga dc forments de Ciu tade l l a , era sufragat mit jançant 
l 'endeutament dc la c lavaria dc la cisa del vi o bé s 'einprestava diner i es carregaven censáis 
sobre la clavaria de general . La clavaria dc forments, independent dc Ics al t res , no CS creà a 
Ciutadel la fins l'any 1609 a causa "dels molts abusos y inconvenients" de l 'administració del 
b l a t . 4 3 
del port de Maó: la guarnició del castell finí rcpclidauicnl denunciada per abusos de tola mena i contraban 
de mercaderies. 
' Els aforaments eren preus màxims legals de venda Les ordinaeions municipals, especialment els 
capítols del mostassaf, deixen clar que no es pot vendre blat ni allres productes a preus superior al taxat en 
l'aíorament. Aital disposició, però. sovint era violentada especialment en èpoques de pentina. 
El salari d'un obrer no especialitzat era de dos rals castellans diaris que equivalien a 2 sous i ¡0 diners, 
moneda de Mallorca, Aixó significa que en el període de preus més alts de l'època que cstudtam. un 
Jornaler necessitava el salari de 15 dies de feina per adquirir una quartera de blat. 
AHMC. Llibre Vé de Consells foli 2.19v. Sessió del .10 de juny. L'any 1600, el governador Cristóbal de 
Prado ja havia advertí! els juráis de la necessilal de crear ona clavaria independen! per a l'administració de 
cereals, ainh llibres dc eomptes i caí sa separáis dc Ics allres cl a vanes 
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En aques t a con jun tu ra , la única a l te rna t iva era l ' increment tic la p re s s ió fiscal, 
aplicant el producte dc les talles a sufragar els dèficits i les indemnitzacions que els tribunals 
fallaven a favor dels mercaders que havien resultat damnificats per la polflica indiscr iminada 
de requises de c a r r e g a m e n t s de blat. C o m això t ampoc era suficient, a més dc resul tar 
impopular , el Consell General de Menorca, reunit cn sessió extraordinària cl dia 23 de febrer 
de 159 ! , de terminà sol· l icitar de la Cort un privilegi per encunyar moneda fins un nominal 
dc 30 .000 l l i u r e s . A l e s h o r e s , cl deute acumulat amb els mercaders estrangers era de 25.000 
l l iures, i a ixò sense comptahi l i t / .ar el deu te endèmic que per altres causes j a g ravava les 
h isendes municipals menorquines . La moneda , que havia de ser de coure, havia de tenir curs 
legal ún icament dins Menorca , permetent sortir així la moneda de plata que hi havia a l'illa 
sense deixar- la desprove ïda de numerari per a Ics operac ions interiors. Però la pet ició, que 
fou reiterada tres ocas ions , mai no fou autori tzada pel rc i . 4 < i 
Ment re s 'esperava la resolució q u e la Cort resolgués sobre les pet ic ions d 'encunyar 
moneda de bilió, la Universi tat General es concentrà en les mesures fiscals, aprovant un nou 
tribut conegu t per Nou lmpòs i l , q u e havia de resul tar transitori , amb una durada de tres 
anys . Cons i s t i a cn una sèrie de recàrrecs que gravarien els impostos vigents sobre cl comerç 
ex te r io r ( impos ic ió i vict igal) . A la pràct ica , però , i a tesa la catastròfica s i tuació dc les 
finances dc la Clavaria dc General i les reiterades negatives de la Cort quant a l 'encutiyació de 
moneda , cl nou impòsit fou renovat i restà vigent durant tot el segle XVII . 
7 . - C O N C L U S I O N S 
El crònic dèficit de producció bladera que pateix Menorca durant la segona meitat del 
segle X V I ve motivat , segons la nostra opinió, per un cúmul dc factors. Sense menysp rea r 
l ' evident inf luència dc les m a l e s con jun tu re s c l i m à t i q u e s , c rc im q u e aques t a c a u s a 
t rad ic ionalment esgr imida no just if ica sat isfactòriament la baixa producc ió dc cereals . Es 
precís considerar altres factors: 
a) Les conseqüènc ies immedia tes del desastre de 1558. a m b una retallada brutal de la 
pob lac ió m e n o r q u i n a i la des t rucc ió de bona part de l 'aparell p roduct iu . La polí t ica de 
repoblac ió i l 'absència dc mortali tats catastròfiques motivà que , a partir dels anys immedia ts 
al 1558, la pob lac ió es recuperas més ràpidament que la p roducc ió . Aques t desfassament 
entre oferta i demanda cs més evident al darrer quart del segle, quant cs produeixen les crisis 
de subsistència més greus. 
b) El componen t majori tàr iament urbà de la poblac ió menorquina , a m b una elevada 
p r o p o r c i ó d e v i l a t ans i m e n e s t r a l s , s ense ob l ida r , j u s t a m e n t d e s dc mitjan seg le , 
l 'establiment de ta guarnic ió militar permanent . 
c ) L 'or ientació ramadera dc les explotac ions menorquines , la p roducc ió de les quals 
es tava pr imordia lment adreçada envers cl mercat exterior. La continuada demanda dc llana i 
formatge i el s is tema de venda "a bestreta" feia que els pagesos preferissin la ramader ia 
ovina , dc ca i re ex tens iu , al conreu dc blat. D'altra banda , la in tervenció sobre el mercat 
b l ade r per part dc Ics un ive r s i t a t s , a ix í c o m la p roh ib i c ió d ' expor ta r e ls e x c e d e n t s , 
desincenl ivava els productors. 
[ AHMC Llibre III de Consells, foli 4.1 
Dc tota manera, i atenent-nos a l'experiència de l'cncunyació de moneda fraccionaria realitzada en 
temps d'Alfons el Magnànim -i les més receñís experiències d'Eivissa-, segurament hauria estat mes 
perjudicial, per a l'economia menorquina, inundar l'illa dc moneda dc bilió dc circulació interna 
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Hls mecan i smes que Ics autoritats menorqu ines utili tzaven per afrontar la manca de 
p r o d u c c i ó local dc hlat eren els habi tuals que ut i l i tzaven la gran major ia de les c iuta ts 
med i t e r r àn i e s , cs a dir . env ia r r ep resen tan t s als merca t s p rove ïdo r s , s u b v e n c i o n a r e ls 
mercade r s , intervenir es t r ic tament el mercat interior prohibint les expor tac ions i laxant els 
p reus , i conf i scar - a m b jus t i f icac ió o sense- els c a r r egamen t s de les naus cn trànsit per 
a igües menorquines . Si els efectes d'aquesta política representaven una càrrega per la balança 
comerc i a l i dc p a g a m e n t s , suposan t una sor t ida c o n t i n u a d a de n u m e r a r i , les fortes 
oscil · lacions dels preus afectaven dc forma especial les capes més desfavorides de la població 
u rbana , q u e era la que hav ia dc recórrer o b l i g a t ò r i a m e n t a les b o t i g u e s mun ic ipa l s . 
Al t rament , les mass ives importacions dc cereals, així com les indemni tzac ions a m b què els 
t r ibunals c o n d e m n a r e n en repet ides ocas ions e ls munic ip i s menorqu ins , ocas ionaren un 
impor t an t í s s im deute que d renà e ls recursos e c o n ò m i c s de Ics h i sendes loca ls . Sense 
possibi l i ta ts d ' incrementar els recursos ordinaris , s 'hagué de recórrer a l 'enduriment de la 
pressió fiscal i a i 'endeutament exterior. 
D ins aques t c o n i c x l , c r e im q u e la d i spe r s ió d 'es forços quant a la po l í t i ca de 
p rove ïmen t de cerea ls , per mor de Ics r ivali tats entre Ciu tade l la i M a ó , així com per la 
i n o p e r à n c i a de la Univers i t a t Gene ra l de M e n o r c a , c o n t r i b u í a ag reu ja r la s i tuac ió 
econòmica , incrementant els cos tos dc Ics impor tac ions i impedint una polít ica racional i 
unitària. Això es fa més palès si recordam que Menorca jus t tenia aleshores una poblac ió de 
deu mil habi tants . 
N o hem trobat cap indici de que les crisis de subsistències es tradueixin, cn cl període 
que es tud iam, cn crisis demogràf iques . Al contrari , j a hem dit que una de les causes dc la 
insuficiència dc producció local dc cereals era deguda al ràpid increment de la població. Això 
no obstant , el males tar social era evident quan els preus cs d i sparaven per mor de les 
cos toses impor tac ions de blal, la qual cosa obl igava als munic ip is a subvenc ionar els preus . 
Les universi tats , espec ia lment la de Ciutadel la , temien que la manca d 'a l iments i e ls e levats 
p reus poguess in induir als n o m h r o s o s immigran t s a de ixar l'illa i tornar a ls seus llocs 
d'origen. 
La problemàt ica de la baixa producc ió menorqu ina dc blat i con t inuà cn e ls segles 
s egüen t s , si bé s 'a tenuà un tant la seva virulència . En efecte , cl c re ixement demogrà f i c 
con t inuà a bon r i tme duran t el segle XVI I i cs d i sparà al seg le XVII I . D 'a l i ra banda , la 
p roducc ió de cereals c resque -per mor dc la intensif icació de roturaeions- fins assolir un 
equ i l ib r i r e l a t i vamen t es tab le a finals del X V I I . p e r m e t e n t , fins i tol, l ' expor t ac ió 
d'excedents. 
T a u l a I 
Mitjana de les recaptacions del dclme reial de blal i d'ordi (1595 a 1600, excepte 1597) en 
quarteres dc Menorca. 
TERME BLAT % ORDI % 
Ciutadella 363 ,2 18,75 1 K Í . . 4 3 5. (di 
Es Mercadal 46H.2 24. IS ') 1 .(> 1 7.54 
Alaior 354.8 IS.32 91 ,8 17,57 
Maó 749.6 38.72 152.4 2 9 , 1 8 
Total illa 1.935,8 1 00 .00 5 2 2 . 2 100.00 
Font: A. Murillo (I988[a):330), Elaboració pròpia. 
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Taula II 
Estimació dc la mitjana dc Ics collites dc blat i ordi (1595 a 1600, excepte ¡597) cn quaneres de 
Menorca. 
TERME BLAT 7, ORDI % 
Ciutadella 7 . 1 2 2 2 1.8 3 .654 4 1 . 4 
Es Mercadal 8 . 0 2 6 2 4 . 5 
1 .5 7 1 
1 7 , 8 
Alaior 5 , 8 0 5 1 7 , 7 1 .501 1 7 . 0 
Maó 1 1 .689 3 d , 0 2 . 0 ( J 0 2 t.S 
Total illa . 1 2 . ( . 7 5 1 0 0 , 0 8. K 16 I O O . 0 
Forn: Taula I. Elaboració pròpia. 
Taula III: 
Evolució dels efectius de la població menorquina al segle XVI i de la demanda de blat (en quaneres 
de Menorca). 
ANYS M O R A B E T 1 N S POBLACIÓ ESTIMADA NECESSITATS DE CONSUM 
1 545 1 . 1 4 1 7 . 9 9 0 2 7 . 9 6 5 
155 2 1 .338 9 . 1 7 0 3 2 . 7 9 5 
1 5 5 9 9 3 9 6 . 5 7 0 2 2 . 9 9 5 
1 5 7 3 5 . 9 6 0 2 0 . 8 6 0 
1 5 8 0 1 .05 1 7 16(1 2 5 . 7 6 0 
1 5 8 8 1.1 95 K. 1 7 0 29 29 5 
1 5 9 4 1.35 1 9 . 4 6 0 3 3 . 1 1 0 
El consum total per càpita s'ha eslimai en .1.5 quaneres per habitant i any. segons els càlculs de la 
Universitat de Ciutadella. 
Font: Per als morahetins i població eslimada. T Vidal i J. Gomihi (1984:15). 
Taula IV: 
h s l : u d c li--, c o l ¡ H e . i i c - ' i i n : ' i i | [ . i C í c m ^ 1 i ^ ^>• • ! ' '<•'' ; : ^ _ 
ANY SUFICIENT DÈFICIT I M P O R T ( o m í s OBSERVACIONS 
1 5 5 8 X Assalt iure. Destrucció collites 
1 5 5 9 X X 
1 5 6 0 X 
1 56 1 X 
1 5 6 2 X X 
1 5 6 3 X X Colina moll dolenta 
1 5 6 4 X \ X 
1 5 6 5 X X 
1 566 X X Déficit a Ciutadella dc 6.000 Qr. 
1 5 6 7 X \ X 
1 5 6 8 X 
I 5 6 9 X 
1 5 7 ( 1 X 
1 5 7 1 X 
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1572 X X X 
1 5 73 X 
1574 X X 
1575 X X 
1576 X X Collita molt dolenta 
1577 X X X Collila pitjor que l'anterior 
1578 X X X 
1579 X X X Atn.ida 'molt stenl" 
1580 X X 
1581 X X X 
1582 X X 
158.1 X X 
1584 X X X 
1 585 X 
1586 X Collita molt hona 
1587 X X 
1 5KK X X X 
1589 X X Collita molt dolenta 
1 590 X 
1591 X X Dificultáis per importar blat 
1592 X X X Anvada "moll escasa" 
1593 X 
1594 X X 
1595 X 
1 596 X 
1597 X 
1598 X X Collita "moll mala y stèril" 
1599 X X Anyada "molt stèril" 
1600 X X 
Fonts: AHMC Llibres dc Consells 1 al 4. Correspondència 1558-1600. Elaboració pròpia. 
Suficient: Collita suficient per a la població insular 
Dèficit.: Dèficit de producció per atendre les necessitats de l'illa 
Import.: Any que es documenten importacions dc blat 
Confis.: Any que es documenten confiscacions dc carregaments de blai 
Taula V 
Preus del blat a Ciutadella (1558-1600) 
ANY A FORA MENT NÚM. INDEX l'H El MITJA M M INDEX 
1558 17 50,9 20 41,3 
1559 20 59.8 28 57, S 
1 500 1 l •i 1 1 (> 3 3.1 
1561 1 8 53,9 18 37,2 
1562 20 20 4 1.3 
150.1 39 1 1 í,.\ 29 59.9 
1564 35 104,8 37 76,4 
1565 40 1 1 ').> 44 90,9 
1560 1 d 4 7.9 37 76.4 
1567 K, " :•'. s 40 82,6 
1 6 0 M Á CASASNOVAS CAMPS 
1 568 2 d 7 7 , 8 42 86.8 
1569 14 41 .9 22 45.4 
1570 1 8 53.9 -i •-, 45,-1 
1571 21 f.2.1» 45,4 
1572 20 S O g 2 2 45,4 
1573 19 56 .9 20 41.3 
1574 20 59 .9 47 97.1 
1575 2^ 65 .9 •1 1 84.7 
1576 50 149.7 63 130.2 
1577 53 1 58.7 7 1 146,7 
1578 U l o : .N 53 109.5 
1579 50 149.7 M l 1 65 ,3 
1580 45 134.7 65 1 34 ,3 
1581 45 134 .7 50 103.3 
1 5 n : 42 1 25,7 5 3 109.5 
! 58 i 40 1 19,8 Í i 107.4 
i 584 40 1 19,8 68 140.5 
1 585 20 ¡¡ij i) 24 49,6 
1586 1 S 5 20 41.3 
1587 i!) s o s 29 59.9 
[ 588 17 1 10,8 5 3 1 09.5 
1589 30 89.8 94 194.2 
1 590 22 65 .9 42 K6.K 
1591 45 134.7 63 1 30.2 
¡ v i : 40 1 19,8 98 202.5 
1 593 35 104,9 3 8 78,5 
1594 40 1 19,9 75 154.9 
í 5gs 40 1 19,9 24 49 .6 
1 596 89.8 24 4 9 . 6 
1597 35 104,8 24 49,6 
1 598 40 1 19.9 6 1 1 26 .0 
1599 40 1 19.9 77 159.1 
1600 4 0 1 19,9 7 0 144 , 6 
Núm. index 1571-1580 = 100 
Quaniiiais expressades en sous dc Mallorca, 
Fonts: AHMC llibres de comptes dc formcnts i llibres dc Consells [1558 a 1600) Elaboració 
pròpia. 
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R E S U M 
El objeto del presente articulo cs el análisis dc las causas del crónico déficit de 
producción de trigo cn la isla de Menorca, emendónos al período comprendido entre 
los años 1558 y 1600. Partiendo de la descripción dc la estructura económica 
menorquina de la época, así como dc la peculiar coyuntura originada por los efectos de 
la invasión turca del año 1558. se estudia la producción dc cereales, la demanda y las 
importaciones dc trigo. Finalmente, el autor analiza las repercusiones de los déficits 
dc producción y las importaciones sobre la economía insular, especialmente sobre la 
balanza comercial y los precios. 
A B S T R A C T 
The aim of this article is lo analysc the causes which led lo a chronic shortage in 
thc production of wheat in Minorca bctween 1558 any 1600. 
The author begins by laking inlo consideraron thc econòmic sysicm prevalent al 
the time. He also takes uno accouní thc peculiar circumstanccs which aróse as a 
conscquencc of thc Turkish invalion in 1558 A study in made of thc demand for 
wheat, i lie production of cereals, and Ihe amounis imponed mto ihc ísland durmg that 
pcriod.An analysis is made to study thc elfeets that stich imports and thc shortage in 
production had on thc island's cconomy. 
Thc author concéntrales cspecially on the balance of trade and Ihe effccl on pnces. 
He then gocs on to thc argüe that many of the problcms cncountered in the production 
of cereals during thc above-mentioned period wcrc broughl about by thc gap bctween 
a sharp increasc in demand and a slagnant Icvel of production. Thc article also 
meniions that the shortage was also duc lo thc fací that at thc lime the farming 
production was mainly geared lo provide for thc catlle induslry. 
A rcfcrcnce in also made to thc tinfavourahlc climàtic conditions at thc time which 
helped to aggravate the situation. 
B S A L , 5 4 (1998) . 163-200. 
LA PERIFÈRIA DES DEL CENTRE: 
Uns comentaris a Zurita (1676-1680). 
JAUME S E R R A I B A R C E L Ó 
I.- I n t r o d u c c i ó . 
Des dc la a lguns t emps , es torna a posar e sment en el que j a es d e n o m i n a nova 
historia política. Aques t corrent le poc a veure a m b els e squemes clàssics de la disciplina cn 
els qua l s es p o s a v a espec ia l a t enc ió cn la l ïgura de l s g o v e r n a n t s ( re is i min i s t res , 
e spec ia lment ) judicant els seus encerts i errors a partir d ' uns paràmet res molt subject ius , 1 
Els nous p lante jaments es centren mes en cl concepte de poder, els seus usos, grups que el 
detenten i mantenen, així c o m els ins t ruments dc c o e r c i ó , 2 Això implica que a lguns autors 
es plantegin que al capdavall dc qualsevol conflicte social organitzat , i cn darrera instància, 
es desenvolupi a nivell dc relacions de pode r . 1 En conseqüènc ia aquests nous plante jaments 
es t r o b en l l igats a m b la His tòr ia Soc ia l , l ' E c o n ò m i c a i, e s p e c i a l m e n t , a m b la del 
P e n s a m e n t . 4 
Bona part dels plantejaments teòrics parteixen per intentar esbrinar problemes cabdals 
que encara són ben presents a l 'Europa actual . D ' a l g u n a manera , e ls es tudis referits al S. 
XVII s 'han mostrat capdavanters en aquest sentit tota vegada que es trobarien immersors cn 
la d e n o m i n a d a Crisi de 1640. Els subjectes d ' e s tud i , d ' a q u e s t a manera han esta t grups 
marg ina l s mes o m a n c o r e a l s , 5 c o m Ics minor ies re l igioses , les tens ions entre d iversos 
grups enfrontats per detentar cl poder i fins i tol Ics que es detecten entre la cort i cl poble o 
el centre i la perifèria. Lògicament , j a fa anys que es plantegen aquests problemes i e s t ud i s , 6 
e m p e r ò en línies generals es pol considerar que tan sols des dc fa un temps s 'ha comença t a 
elaborar un model teòric coherent i unes pautes mett idològiques opera t ives , 7 
Val a dir també que la monarqu ia dels Austr ies en aquest sentit ha esdevingut cn un 
subjecte preferent d ' es tud i . Considerada com a model pr imerenc de monarquia absolut is ta i 
Carme i Encarna GARCIA MONI:.RRtS:"/'rac(wn/<j.i de monarquia'. Là possibilitat d'una història 
política sense estat". Recerques 32, 103-114. 
Michael FOUCAU1.T: Microfisicadel poder. Madrid. 198«. 
Pedro J, LORENZO CAIJARSO:/ .U,Ï conflictos populares en Cusidlo (siglos XVI-XVI1). Madrid. 
1996, 7-8. 
Per una crítica a cens plantejaments de la nova-vella història política vegeu: Josep FONTANA: l.u 
Historia después del fin de tu historia. Barcelona, 1992 Es pot contrastar amb C GONZáEEZ MÍNGUEZ 
[ed.]: L·i otra Historia. Sociedad, cultura v mentalidades. Servicio editorial.Bilbao, 1993. Dc fet, des de la 
presentació de la publicació realitzada per l'edilor és una crítica lotal a l'obra anterior. 
És el cas de la vella polèmica sobre els ranters anglesos. Vegeu. C. HIL1.: Et mundo trastornado 
El ideario papular extremista en la Revolución inglesa de! siglo XVII. Madrid. 1983.. 
Tot i això. el tema d'esludi encara eslà començant a Espanya, Com exemple poden servir les 
actes de les / / Jornades de Debat. El poder de l'estat: evolució, força o raó. Edicions del Centre dc 
Cultura, Reus, 1993, que no dedica cap comunicació als segles XV-XVIII. 
Vegeu com exemple la ponència de Xavier Gil Pujol: "Una cultura cortesana provincial. Patria, 
comunicación y lenguaje en la Monarquía Hispánica dc los Ausirias", Monarquia e imperio y pueblos en 
la España Moderna.Actas de la IV Reunión Científica de ta Asociación Española de Historia Moderna/. 
Pablo FERNANDEZ AUtADAI.EJO <ed.), I. Alicante. 1997, 225-257. 
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complexa , amb una coherènc ia q u e contrastava a m b els models francès, a l emany o anglès*5 
l 'estat espanyol presentava característ iques rellcvanls per tal dc documentar aspectes cabdals 
dc la crisi del S, X V I I . 9 La gran pregunta era fins a quin punt la decadènc ia dc la polí t ica 
exter ior (tant la bèl · l ica c o m la diplomàt ica) podia explicar la crisi del regnat de Felip IV. El 
problema era el trobar un model explicatiu que en aquest cas permetés enquadrar Ics revoltes 
de la perifèria dc la corona. D ' a q u í estudis tan brillants c o m els d 'FIl iott sobre la fallida del 
model imperial castellà i la reacció de la per i lè r ia . 1 , 1 
E m p e r ò aquest plantejament amagava un altre conjunt de p rob lemes que tan sols es 
c o m e n ç a a conè ixe r . L ' e x p l i c a c i ó t radicional de la crisi de 1640 es jus t i f icava amb Ics 
revoltes dels Països Baixos , Portugal, Cata lunya o Itàlia. E m p e r ò cl nucli castellà apareixia 
fortament contrastat d ' aques t panorama. Fins i lot estudis rellevants com els del professor 
Marava l l . i malgrat a lguns tílols equ ívocs , cl que pretenia demos t ra r era q u e la contes ta 
pol í t ica a la C o r o n a de Cas te l l a cn t emps dels Aus t r ics va ser ins ignif icant i ga i rebé 
a n e c d ò t i c a . 1 1 Recen t s e s tud i s p e r m e t e n var ia r s u b s t a n c i a l m e n t aques t p a n o r a m a . ' -
Lòg icament els conflictes castel lans no tengueren la virulència d 'a lgunes revoltes triomfants 
( P o r t u g a l ) , en part f rustrades ( C a t a l u n y a . Mess ina , N à p o l s ) ' - 1 o avo r t ades dc socarcl 
( A n d a l u s i a , i A r a g ó ) , 1 4 D ' a l t r a h a n d a , e l s e s tud i s sob re C a t a l u n y a i m p u l s a t s per 
persona l i t a t s tan re l levants c o m Fierre Vilar o J ,H. Ell iot , posaren especia l e s m e n t en 
aquest terri tori , la seva conf igurac ió i la Guerra dels Segadors . De fet, aques ts au tors j a 
clarif icaren com la Cata lunya del S. XVII contenia c lements "prou m o d e r n s " per establ ir 
una ideologia que a altres indrets del continent trigarien cn c o n s o l i d a r - s e . 1 5 C o m a mode l , 
tenia l ' a v a n t a t g e de presen ta r un c lement ind icador per la fallida de les d e n o m i n a d e s 
monarqu ies complexes . D'a l t ra banda, j a a l 'època, les publicacions generades varen atreure 
l ' a t enc ió dels in te l · lectuals e u r o p e u s . I f ' Cal no obl idar el paper que lengué l 'anàlisi de la 
En aquest sentit és prou revelador l'estudi introductori de Rosario VILLARI: "A proposa de la 
segona Germania i les revoltes populars", L·i Segona Germania, Cal 'laqui internacional. Història Local. 
16. Diputació dc València. València, 1994, 10-22. 
Sobre la crisi del S. XVII. encara són fonamentals la recopilació de Trevor ASTON: Crisis en 
Europa. Madrid, 1983 i l'estudi d'Ernest tielengucr: "La crisis económica del S. XVIt: Algunas 
precisiones sobre su dispersión bibliográfica". Mayitrqa. 19. 1979-1980. 143-173 
10 J. H. ELI.IOT a les seves obres, i especialment a U¡ rebelión tle las Catalanes. Madrid, 1977, marca 
Ics línies fonamentals de la investigació que. en part, s'enfronlavcn a les hipólesis explicatives de I' 
VI).AR: Cataluña en la España Moderna. Barcelona. 1978. tota vegada que aquest partia de cicles 
explicatius més llargs. El lema, com es pol comprendre segueix e.sscni un lema d'estudi cabdal. Les 
darreres aportacions cs troben a E. SLRRA i altres Ui revolució ¡malaria de 16-10. Barcelona, 1991. 
11 José A. MAKAVAl.l.: hi oposición política iiajo los Austriax Madrid. 1972. 
12 Pedra LORENZO CAL)ARSO:L·i.v conflictos populares en Castilla (siglas XVI-XVtl). Madrid. 1996 
I 3 L. RIBOT GARCIA: La revuelta antiespañotu tle Mestna. Cansas y antecedentes, Valladolid, 1982 
L. RIBOT GARCiA:"La época del Conde-Duque de Olivares y el Reino de Sicilia". L·i España del 
Conde duque de Olivares [ J. H, ELLIOT y A, GARCIA SANZ. eds.j. Valladolid. 1990 
L. RIBOTGAROA:"Las revuellas sicilianas dc 1647-48", 1640: la monarquia hispànica en crisis. 
R. VILLARI: " I M revolta ili Messina en ta crisi del seiiento" in Cottvegno Siútico Inleinazionale. 
Coscnza. 1979. 
L. RIBOT GARCÍA: I M revuelta antiespañola en Ñápales his orígenes (ISS5-1647). Madrid. 1979 
14 Porfirio SANZ CAMAÑPS; Enrique SOLANO CAMÓN ''Nuevas perspectivas en tomo a la 
conspiración del duque de Híjar", Monarquía e imperto y puehlos en la España Moderna. Aftas de ¡a IV 
Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna/1. [Pablo FPRNANDr.Z ALD ADAl.UJO, 
ed.)Altcanle, 1997, 521-538 
15 Eulalia DURAN: "Patriotisme i mil lenurismc al segle XV". Recerques, 32. 19-44 
Xavier TORRI-IS S ANS:"Paclismc i patriotisme a la Catalunya de la Guerra dels Segadors", Recerques . .32, 
45-64, 
16 Darrerament s'han començat a publicar diversos eserils de naturalesa política generals pels 
subleváis catalans, així com diversos estudis biogràfics sobre els ideòlegs de la revolia. Vegeu: Amoni 
PI.ADLVALL l FONT i Amoni SIMÓN I TARRLS: Guerra i vida pavesa a la Catalunya del segle XVII. 
Barcelona. 1986. 
Joan Lluís PALOS: Els juristes i la defensa de les constitucions. Joan Pere Eoiitanettn (/575-1649). 
Barcelona, 1997. 
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C o r o n a d ' A r a g ó en la cons t rucc ió dels m o n a r c ó m a n s francesos o e ls d i s cu r sos en el 
p a r l a m e n t ang lè s sobre aques t a e s t ruc tu ra p resa c o m a mode l dc la u n i ó d inàs t i ca 
d 'Angla ter ra i Escòc ia . 1 7 . 
F inalment cal recordar que diversos teòrics i historiadors han cont inuat aprofundint 
en l 'estructura política de la Corona d ' A r a g ó tota vegada que sembla ser un dels pocs models 
del passat que permeti esbrinar a lgunes dc Ics línies d ' ac tuac ió en la construcció dc la Unitat 
Eu ropea . D ' a q u í que cn cl p a n o r a m a his tor iogràf ic cata là s 'hag i r eemprés de bell nou 
l 'es tudi d ' a q u e s t s t emes , abastant des dc noves interpretacions de la revolta de 1640 a la 
pub l icac ió de fonts del pensamen t polí t ic secess ionis ta o reialista que tanta impor tànc ia 
fengueren en la construcció del que Regla denominà com a ncoforalisme del regnat de Carles 
D L " 
II . - La r e c e p c i ó de l ' obra de Zur i ta i l ' e s t r u c t u r a c i ó del 
p e n s a m e n t pol í t ic . 
N o cal haver d ' inc id i r de la t ranscendència dels Anales de Zuri ta dins el pano rama 
historiogràfic espanyol ni d ins la cons t rucció del pensament polític dc la Co rona d ' A r a g ó . 
C o m es prou sabut , els Ana l s de Zuri ta es comença ren a publ icar el 1567 i s ' acabaren el 
1580, abans , per tant, de la crisi de 1591. Eren fruit d ' u n a bona preparació paleogràf ica i 
d ip lomàt ica a partir dels seus estudis i càrrecs als arxius castel lans, a ragonesos i i talians. En 
genera l , la seva obra es pot considerar com la novel la reempresa de la historiografia dc la 
Corona d ' A r a g ó després de les c ròn iques medieva l s i els pr imers intents r e n a i x e n t i s t e s . 1 9 
De fet la seva obra, i especia lment els volums I i II. es poden considerar revisions crí t iques 
dc Ics denominades grans cròniques , revisions fetes en base de Ics darreres publ icacions i de 
la documentac ió que tenia a l 'abast. 
N o cal have r d ' i n c i d i r cn la t r a n s c e n d è n c i a de l s Anuales c o m a m o t o r de 
l 'h is tor iograf ia va lenc iana , ca ta lana o mal lo rqu ina . Dc fel, i cn molt de sent i ts , aques ta 
publ icac ió esdevingué cn un èxit edi lorial . Com instrument ideològic s 'ha de valorar cn la 
seva defensa del paper de la corona i de la monarquia autoritària. Per això, a vegades es mou 
entre contradiccions internes tota vegada que intenta defensar unes formes i normes ant igues 
c o m a més jus tes , però que a m b el temps s 'havien anat degenerant . L ' ún i ca solució que veu 
per a resoldre els confl ictes del seu t emps consisteix en reforçar els poders de l s mona rques 
tota vegada que les munic ipa l i ta t s i la noblesa havien pervert i t la seva miss ió polí t ica i 
social . 
Per aquest mot iu , l ' obra dc Zur i ta con té encara bones notes de moral i ta t i è t ica 
polí t ica d 'or igen medieval i ant i -maquiavèl ica . Mol ts dels capítols serveixen per reforçar cl 
paper d ' à rb i t re imparcial dels reis i per posar de relleu els mals actes dels governan t s quan 
s 'aparten de la recta línia dc la justícia. La noblesa, d 'aques ta manera apareix sovint retratada 
a m b uns e s q u e m e s que poden anar des dc la traïció al r idícul. D ' a q u e s t a manera cal no 
Xavier TORRES [edició a cura dc]: Escrits polítics del segle XVII. Tom I. Noticia Universal de 
Cataluña, de Francesc Martí Viladamor. Barcelona. 1994 
Eva SERRA [edició a cura de |: Escrits polítics del segle XVII. Tom II: Secrets Públics, de Cuspar 
Sala i altres textos. Barcelona. 1995. 
Francesc PASQUAL DE PANNO: Motines de Cataluña |a cura d'Isabel JUNCOSA i Jordi VIOAL] 
Barcelona. 1993 
17 Henry KAMEN: "La visión dc España en la Inglaterra Isabelina". H KAMEN i J. PÉREZ: La 
imagen internacional de la España de Felipe II. Valladolid. 1980. 
Xavier GIL PUJOL: "Visió europea de la monarquía europea com a com a monarquia composta, 
ss. XVI i XVII", Recerques. .32. 19-44. 
18 Eva SERRA i altres La revolució catalana de 16-10. Barcelona. 1991. 
Fonamentalment la de Pere Miquel CARBONELL: Cròniques d'Espanya. Barcelona, 1546. 
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sorprendre ' s quan bona part dels grups oligàrquics dc la Corona d ' A r a g ó se sentiren ofesos i 
fins i tot atacats per la publ icació de l ' o b r a . 2 0 
Prec isament un dels ins t ruments de control de la noblesa era el monopol i que tenien 
sobre la Història, Aques ta discipl ina no s 'es tudiava a les universi tats i tan sols s ' acud ia a 
ella a la recerca d'exempla dc caire moral o è t i c . 2 1 La resta del poble tenia idees molt vagues 
sobre el seu passat . Tan sols la imaginer ía rel igiosa, les festes patr iòt iques i els s e r m o n s 2 2 
presen taven retalls conven ien tmen t maqui l la ts del passat . És cert que la m e m ò r i a popular 
podia conservar uns certs records , especia lment d ' e sdeven imen t s t raumàt ics , però aques ts 
eren inconnexes i no permet ien esdeveni r en cap instrument d 'anàl is i del seu present . En 
canvi la nob le sa a m b els seus a rx ius , e ls seus arbres genea lòg ics . . . podien conè ixe r i 
manipu la r conven ien tmen t el passat. La publ icac ió d ' u n a obra que permet ia conèixer les 
arre ls fantas ioses i fins i tot poc honorab l e s de cer t s l l ina tges ; les guer res , b regues , 
t ra ïc ions i assassinats d 'un grup que monopol i tzava cl poder. Iot presentant-se com a model 
ètic i moral , impl icava posar un clement de contesta massa perillós. 
Una de les conseqüènc ie s di rectes de la publ icac ió dels Anals de Zuri ta va ser la 
confecc ió de la his tòr ia de Joan Binimel is i, en aquest cas , aquesta intencional i ta t es veu 
clara. N o sembla haver-hi dubte que els objectius de Binimelis quan redactà la seva història 
són mol l m e s c o m p l e x e s q u e e ls dc posa r a l ' abas t dels p r ed i cado r s ma te r i a l s per 
confeccionar el se rmó dc Conquesta . Malauradament la seva obra sols s 'edità (i encara d 'una 
manera mol t poc afor tunada) en el S. X X . 2 1 Per a ixò , hi mancar ia una edic ió crít ica per 
poder aprofundir sob re cl seu rerafons ideològic . Tot i a ixò, es sap q u e va ser dc gran 
t r anscendènc ia . D ' a q u e s t a m a n e r a , la Història de J. Bin imel i s s ' ha d ' i n se r i r cn el cicle 
historiogràfic de Z u r i t a . 2 4 
Igualment s 'han de considerar les seves cont inuac ions . Les Històries de D a m e t o 2 5 i 
M u t 2 f l s ó n cn bona part no sols punlua l i tzac ions de Zuri ta , s inó jus t i f icac ions dels seus 
a tacs . Espec ia lment cn l emes con t l i c t ius que l ' autor a ragonès havia publ ica t {cas de la 
c o n q u e s t a d ' A l f o n s NI o la r e inco rporac ió dc Pere IV) cal ia jus t i f icar l ' a c tuac ió de l s 
mal lo rqu ins que havia estal plantejada de manera moll c rua per l ' a r a g o n è s . 2 7 A tal efecte, 
aques ts dos historiadors hagueren dc posar mà a la documentac ió que es trobava a Mallorca. 
E m p e r ò , poques vegades aconsegu i ren rebatre del tot les seves apor tac ions . D ' a q u e s t a 
manera , tot i que exist iren e lements ideològics comuns , les Històries de Mal lorca s 'han dc 
contemplar des d ' u n a allra perspectiva totalment diferent a l a d e Zurita. 
20 Un fenomen semhlanl passa ainh la publicació de Forenses v Ciudadanos per pari de José Maria 
QUADRAIX). Vegeu Antoni MUT CALAFELL i Ricard URGELL: Josep Maria Quadrada i i'Arxiu del Regne 
de Mallorca. Palma de Mallorca, 1996, 26-27 
21 C. ORCASTEOUI. E. S A R A S A : L·i Historia en la Edad Media. Madrid. 1991. 
22 De fet, la primera obra històrica coneguda a Mallorca posterior a les cròniques es tracta de fel 
d'un sermó. Vegeu: G. LLOM PART; J. Ril·lRA t SANS: "La «Historia de Sanctn Fidc Catholica» de Bencl 
Espanyol (1548)". ERM, II!. 1979-1980, 141-194. E! cas més ben conegut a Mallorca és el del sermó de la 
conquesta que donà lloc a una àmplia mitologia i manipulació històrica. Vegeu: Antotii QUINTANA i Rosa 
Maria CALAVAT: L·I pervivèniïa del ret en Jaume Palma de Mallorca, 1 9 9 2 . D'altra banda cs troba en 
curs d'estudi el procés de construcció del niile dc Sani Cahnt i Sani Bassa, que es realitzà amb una clara 
intencional i I al pobïica a partir tic la publicació del sermó :Sermán de las inflaos inárlyres Sant Cabrit y Sant 
Bassa, naturales del fidelíssima y durada Reyno dc Mallorca, naturales de la villa de Ajará. Predicada par 
et muy R.P.F. Gerónimo Planes. Religiosa descalca del Orden de Sant Francisca. Mallorca, 1625. 
23 Juan BlNIMiïLlS: Nuevo Instaria de la Isla de Mallorca v de atrás islas adjacentes. Palma. 1927. 
24 Eulàlia DURAN: "Joan Binimelis i la seva història de Mallorca", BSAL. 49, 451-484. 
Gabriel ENSHNYAT: "Quina acceptació lengué la «Història del Regne de Mallorca» de Joan 
Binimelis". BSAL. 49, 497-510. 
25 J. DAMETO: Historia General del Reino de Mallorca. Palma de Mallorca, 1632 
26 V. MUT: Historia det Reino de Mallorca. Palma de Mallorca. 1650. 
27 Jaume SLRRA I BARCELÓ: VLo rei qui fo» el conloa ideològic del deslronamenl dc Jaume 111" 
Comunicació presenlada a les XV Jornades d'Estudis Històrics Locals (en premsa i 
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III .- La re interpretac ió del passat: el desert ideològic . 
Una dc les coses que crida mes l ' a tenció de l ' inves t igador que es mou entorn dels 
capí tols dc la Crisi de 1640 a Mal lorca cs cl desert existent cn lemes de reflexió ideològica 
i/o polít ica. N o cal dubte que aquest "deser t" ajuda a defensar una postura ben marcada j a a 
l ' època . En contra de la traïció dels ca ta lans a Felip IV, Mal lorca i e spec ia lment els seus 
g rups d i r i gen t s és mos t r a r en fidels s ense p lan tc ja r - sc c a p t ipus de r e i v i n d i c a c i ó ni 
c o n t e s t a . 2 8 Tol i a ixò, j a fa uns anys cs va plantejar que aquest pano rama idí l ' l ic no era 
r e a l . 2 9 Poc a poc, aquel la opinió es va confirmant. 
E s sap, per exemple que alguns virreis ordenaren manipular la documen tac ió oficials 
de la Univcrsi lai . I s ignificativament ha desaparegui cl lom dc Ics Actes del Gran i General 
Consel l coetanis al Corpus de Sang, En conseqüènc ia no es pot saber la natura lesa de les 
in tervencions dels consel lers . Emperò la desapar ic ió d ' aques t volum cs prou signif icat iva 
per deduir que quelcom hi devia h a v e r . D c fet cs sap que el període virregnat dc d. Alonso 
de Ca rdona va ser de gran conflietivitat política i de tal intensitat que fins i tot a lguns autors 
intuïren que es donà una treva tàctica entre les banderics dc Canamunt i Canaval l per fer un 
front c o m ú al v i r r e i E m p e r ò , s 'ha demostrat que aquesta treva no existí . Ans al contrari , 
e ls anys anter iors al Corpus dc Sang marquen un per íode dc gran vi rulència d ' a q u e s t e s 
ban dèries .^ 2 
Les arrels d 'aques t descontent polític no eren espontànies . Ja s 'ha documenta l com a 
partir dc 161 Sí es donaren nous aires de Germania.- 1 - 1 Enlorn de la crisi de 1640 el propi 
virrei va escriure al rei per comunicar- l i que la situació era tan tensa a Mal lorca que s 'es tava 
a punt de què csclatàs una revolució- 1 4 i a 1648 s 'executaren persones per reali tzar se rmons 
sedic iosos a Ciutat.- 1 ' 1 A més a més , diverses fonts indiquen la t ranscendència que tengué a 
l ' i l la l ' a r r ibada dc notícies sobre el Corpus dc Sang i la mort del virrei català." 
El problema rau en què aquest conjunt d ' e sdeven imen t s , que tan sols c o m e n ç a a ser 
conegut , s embla no tenir cor respondènc ia amb una producc ió teòrica que li donàs suport . 
Cal recordar que per íodes conflictius anteriors provocaren alguna producció d ' aques t t ipus, 
p roducc ió que sols ens ha arribat en part o per notícies indirectes . Es cone ixen les línies 
28 Aquest l'et es veu de manera més notòria en l'obra de Vicenç Mul Val a dir que ja Binuuelis 
havia enfocat bona pan de la seva ideologia en la defensa de ia legitimitat dinástica i de la fidelitat dels 
mallorquins a la corona. Això es reflecteix en el tractament de les revoltes populars i, especialment, en e! 
tema de Les Germanies. La construcció ideològica que realitzi ha perdural fins pràcticament avui en dia i 
és al darrera de la manipulació que del lema es va fer en el segle passat. D'aquesta manera ha perviscut 
fins pràcticament avui en dia la teoria que al darrera de les demandes dels agermanats no existia cap 
projecte polític de futur Benauradamenl. poc a poc es va modificant aquest panorama. Vegeu: Eulàlia 
DURAN: 'Aspectes ideològics de Les Germanies", l'edralbes. 2, 53-67. 
29 Jaume 5ERRA I BARCELÓ: "Mallorca i la Unió d'Armes: primeres aportacions". Rumia. 18, 25¬ 
44. 
30 Manquen les actes del Gran i General Consell del període 1632-1636. També, i significativament, 
falten les notícies en el llibre de Rúbriques d'aquesta sèrie, per la qual cosa cs pot inferir que es tracta 
d'una expurgació coetània als esdeveniments Cal recordar que hi ha prou notícies de la intervenció del 
Virrei Cardona en les deliberacions del Consell i consten les seves ordres per ta! de manipular diverses 
resolucions Jaume S E R R A t BARCELÓ: "Mallorca i la Unió d'Armes.. ", 39-40. 
31 J. M" BOMBARDO: La rivalidades nobiliarias y ei bandolerismo en Mallorca, memoria de 
Licenciatura Facultad de Filosofía y Letras. Palma de Mallorca. 1976 (inèdita). 
32 Aina LE-SENNE: Cananaail i Canavall Palma de Mallorca. 1981, 89-90. 
33 Jaume SERRA I BARCELÓ: "Mallorca i la Unió d'Armes.,,". 34-37 
34 Pablo PIFERRER; J. M' QUADRAIX): Islas Hateares. Palma de Mallorca, 1969, 226. 
35 A.R..M. - Rúbrica de Ics Conclusions de la Cúria criminal, 1635-1649. f. 789. El 17 de febrer dc 
1648 penjaren Vicenç Rubí de Petra per una discurs sediciós fel a la Plaça de santa Eulàlia de Ciutat. 
36 A.R.M - Arxiu Torrella, 637, ¡ 2.v l'as memòria com en lo añy 1640, trobanl.me jo Rafel Sancho 
en Vallència vingué un correu a Valiendo de Burcelhma y contà de nou com en Harcellona tos catalans 
avian mor! lo Virrey de Barcelona, que era lo it lusirissim Señor í)n. Ramon de Queralt, Conde de Santa 
Coloma Y Queralt. Vircv de Harcelona. lo qual mataren en lo día de! Corpus dit any 1640 - per memoria. 
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mcsi res del pensament que envol tà el des l ronament de Jaume III- 1 7 a ixí com de ia ideologia 
forana del S. XV per d i scursos cn cl Gran i Genera l Consel l i s e r m o n s . ^ Hi hagueren 
mal lo rqu ins que tengucren un destacat paper cn la polèmica sobre el conci t ia r i sme i anti-
conc i l i a r i sme o sobre el paper de les co loni tzac ions a m e r i c a n e s . 1 9 Duran t les G e r m a n i e s 
exist í literatura p ro-agermanada que no ens ha a r r iba t 4 0 . . . i del S. XVII, pràct icament silenci 
to ta l . 
To t i a ixò cs sap q u e la pol í t ica de p u b l i c a c i o n s de la Univers i t a t (His tòr ia , 
Pr ivi legis , Compi l ac ions legals, . . . ) varen ser un intent dc defensar una es t ructura polí t ica 
que es veia a tacada dc front per la corona i e ls seus oficials , espec ia lment a partir de la 
C r e a c i ó dc la Reial Audiènc ia i Ics Pragmàt iques dc 1600 i 1614. Aques ta polí t ica tenia 
altres camps d 'ac tuac ió no exempts d ' un rerafons ideològic capital , com la "falsificació " dc 
Sant Cabri t i Sant Bassa , la reempresa del procés dc canoni tzac ió de Ramon I.lull o el dc 
bea t i f i cac ió de San ta Ca ta l ina T o m à s . E m p e r ò aques t e s vies eren molt subt i ls i poc 
confl ict ives. 
A m b tot, cs comencen a detectar algunes ohrcs dc caràcter ideològic. Així Bover ens 
fa notar c o m J. D a m e t o va escr iure Memorial en cl qual se justifica la guerra que dan a 
S.M. los diputados del general de! principado de Cataluña por el perjuicio general de dicho 
principado de no poner en execución la real sentencia promulgada contra los inquisidores de 
dicho principado por el lugarteniente general de S, M. y su reíd Consejo a instancia del 
fisco real y del síndico de la ciudad de Barcelona. Aquest manuscr i t , que era a les mans de 
Don Mar t í Mayo! i Bauza , és avui en dia i l · locali tzable, e m p e r ò cl títol és ben demostra t iu 
del seu cont ingut i de com hi hagueren mal lorquins que també participaren cu la producció 
polí t ica que girà entorn dels conflictes const i tucionals c a t a l a n s . 4 1 Igualment es coneguda la 
p roducc ió literària dc Vicenç Mul que dedicà alguna dc les seves ohrcs a la teoria política i 
que eslan en una línia semblant als comentar is que aquí es presenicn. 
Caldr ia una anàlisi mol l acurada de les històries de Mal lorca dc l ' època per deduir 
aspectes bàsics de l ' ideologia imperant . De fet, i sols a tall d ' exemple , es sap que l 'obra de 
Vicenç Mul , contenia d iversos tractats. Entre ells hi havia el titulat Sobre la preeminencia 
de tos reyes de España sobre los de Francia que cs pol considerar com un vcrlader traclal de 
leoria polí t ica cn defensa d 'un determinat model monàrquic . D' igual manera, calen analitzar 
altres fonts, e spec ia lment els se rmonar i s , perquè poden donar sorpreses cn aquest lema, 
D 'a l t ra banda no existeix cap estudi actualitzat sobre la producció editorial d 'aques t període i 
la t ransmiss ió d 'obres impreses a Mal lorca per tenir una idea completa del panorama en que 
cs m o u aquest c o n t e x t . 4 2 
El desert que apareix , per tant, sembla ser provocat , no natural . Les expurgac ions 
documenta l s coetànies o posteriors lengueren uns objeciius clarament del imitats i cl cas del 
bandoler i sme n 'ha resultat un bon exemple . La desaparició de blocs documenta l s sencers dc 
.17 Jaume SERRA I RARCILLO: "Lo rei qui to..." 
38 J, M' QUAORADO: Forenses v Cittilatittnos. t'alma de Mallorca, 1986. 375-377 
39 Sebastià TRÍAS MERCANT: Història ilet Pensament a Mallorca. Palma de Mallorca. I9K5. I !()• 
114. 
40 Guillem S IMO: "Les profecies atribuïdes a Bernat de Mogoda". Hunda 7. 132-167. 
41 J. M* BOVER: Biblioteca de Escritores Balearesl 226. 
42 Jaumc BOVER PUJOL: Baleárica. Bibliografia de Bibliografies de Balears. Palma de Mallorca. 
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m o m e n t s e s p e c i a l m e n t conf l ic t ius és m a s s a sosp i tosa . A m e s a m é s d ive r sos au tors 
dec imonònics confirmen com aquesta expurgació no era gens innocent. 4 - 1 
E m p e r ò , a q u í i al là es dcscohre ixen , encara de manera aï l lada, d o c u m e n t s que 
demos t ren que aquesl pretès desert no era tan buit. Fa uns anys es va publ icar un corpus 
documental de naturalesa profètica de gran importància per entendre com es rebien i entenien 
els p rob lemes polí t ics de la segona meitat del segle a Mal lorca i que es tava d i rec tament 
lligat a m b la crisi ca ta lana. 4 Els comentar i s que aqu í es presenten, tot i les mat i sac ions 
pertinents, es poden considerar dins el mateix context. 
IV.- U n s comentar i s a Zurita . 
Entre Ics obres dc consul la q u e es t roben a la sala d ' i nves t igadors de F A r x i u del 
Regne de Mal lorca es troba l 'edició d ' A l o n s o Rodr íguez de Z u r i t a . 4 5 S ignif icat ivament el 
p r imer vo lum, conté comenta r i s i notes manuscr i t es al marge que són l 'ob jec te d ' aques t 
es tudi . A la portada hi ha dues anotacions de propietat . La si tuada a la part inferior diu: "Es 
de Don Joseph Reinald". La segona, si tuada més amunt diu: "Es de Don Rafael Barceló, 
canónigo lectorat". Del primer propietari dc l 'obra no s 'ha pogut documenta r res ; cn canvi, 
cl segon ser ia cl destacat lu l ' l i s ta Rafel Barce ló Roig (1648-1717) . M a l a u r a d a m e n t , la 
comparac ió de la cal · l igrafia no permet relacionar aquests dos personatges a m b l 'autoria dc 
cap de les ducs sèries d ' ano tac ions i comentar is , però sí que es pot deduir que les degueren 
conèixer, 
I es que aquesl volum conté anotacions fetes per ducs mans diferents. La m e s antiga 
(que denominam C l ) està feta en llclra acurada dc finals del S. XVII . Es tan acurada que 
podr ia fer pensar que es tracta dc cal · l igrafia del segle següent. Emperò la naturalesa de la 
tinta i la ploma, a ix í com diversos c lements textuals permeten una cronologia anterior. Serà 
aques t comen ta r i s t a l 'ob jec te del nos t re e s tud i . En gene ra l , s e m b l a obra d ' un lector 
interessat , assabenta t i àvid. A mida que anava llegint, subrat l lava paràgrafs sencers i als 
marges reali tzava anotacions , afegia notes complementà r ies i p o s t u l a v a . N o cal dubte que 
era un llibre dc lectura i formació personal . Les acotac ions i notes no tenien més valor que 
la ref lexió. D ' a q u í que a vegades empri s ignes m n e m o t è c n i c s , recordator is o comenta r i s 
cr ípt ics q u e sols ell podia en tendre . D 'aquí , lambé que a lgunes vegades apunti la paraula 
Nota pe r invest igar o cercar més informació que no s ' a r r ibà a comple ta r . P rec i sament 
a q u e s t e s ca r ac t e r í s t i ques , que tenen moll a veure a m b la fo rmac ió ind iv idua l d ' un 
intel·lectual i a m b la ideologia ben definida, dona valor a aquests comentar is . 
De totes maneres , i tal com es veurà, les anotacions C l corresponen a dos momenls 
de la vida del lector. La més ant iga , entorn dc 1676, presenta una gran homogene ï t a t . La 
segona , da tada de 1680, presenta c l emen t s d i ferencia ls notor is . Ce r t amen t l 'est i l és el 
mate ix , pe rò exis teixen a lgunes trets dis t int ius remarcables que permeten dedui r a lgunes 
hipòtes is sobre la intencionali tat dels comentar is . Val a dir. que la frontera de les dues es 
t roba tol j u s t acabat ct regnat dc J a u m e l . 4 f l En el p r imer cas , es t rac tava dc lectures 
persona ls . En el segon, en a lgunes ocas ions , els comen ta r i s van dir igi ts a una segona 
43 Jaume SI-RRA I BARCT.J.O: Banderies i banrlitftrs a Ut Mallorca de! Barroc. Tesi doctoral. 
Universitat de les Illes Balears, 1995. 38. 
44 Jaume SERRA I BARCRI.O: "fíues profecies del lenips de Carles II: Sant Malaquies i els reis 
d'Espanya i Ics atribuïdes a Francisco Montcron". tlSA!.. 49, 307-326. 
45 Jerónimo ZURITA Anales dc hi Corono de Artigan. Zuragn/a. to lo Per lat d'allegurerar el corpus 
dc notes habitualment Ics indicacions dc les cites textuals es laran cn el lext entre parèntesi. 
46 ZURITA f. 228. Val a dir que a la part superior dc la página anterior anota mitad de este libro. I 
que al foli 228 fa la resta (anotant com element superior la numeració del foli) 228-143 = 85. A hores 
d'ara es fa difícil saber el motiu d'aquesta operació ¡a que el foli 85 no come cap element destacable. 
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pe r sona a la qual s 'hav ia de formar (un fill?) ja que s ' in ic ien a m b infinitius (Reparar.) 
segones persones (Repara,), formes més àmplies (Quien leyera esta.... Çonbiene desde aquí 
leer cari atención,...) o ben concretes (esta nota te dará más confianza...). 
L a s e g o n a sèr ie d ' a n o t a c i o n s (que d e n o m i n a m C 2 ) . està feta per una altra mà 
pos te r io r . L a t inta és mes àc ida i la p loma podr ia haver tengut punta me tà l · l i ca . La 
na tu ra lesa dels comen ta r i s cs molt diferent a l ' an ter ior . Aques t comenta r i s t a tenia altra 
preparació intel · lectual . Es preocupava més pels aspectes esglesiàstics i les seves anotacions 
es redueixen moltes vegades a comple tar fonts i cites bibliogràfiques, i sols cs detecten a les 
pr imeres pàgines del llibre. 
I V . 1 .- L ' a u t o r i a . 
C o m s 'ha dil, dc l 'anàlisi de la cal · l igrafia no sembla que els propietar is del volum 
tenguin res a veure a m b la dels comenta r i s C l . Hi ha altres e lements que avalen aquesta 
h ipò tes i , e ssen t el m é s notori cl c rono lòg ic . Si e ls c o m e n t a r i s cs fan en una p r imera 
tongada , a 1676 i en la segona , a 1680. és prou difícil que l ' au tor fos el canonge Rafel 
Barce ló , tota vegada que no cs correspondr ia amb aspectes coneguts dc la seva biografia. 
Més problemàt ic sembla la relació a m b Josep Rcmauld i els aspectes formals i materials de 
les diverses sèries d ' e scnp lu ra igualment fan que s'hagi dc descartar aquesta possibilitat. 
D ' a q u e s t a manera , no queda més remei que parlar d ' un comenta r i s t a anòn im que 
reali tzà aques tes anotac ions . Són diverses les notícies que permeten esbrinar l 'any exacte cn 
que s ' in ic iaren. La primera que apareix la referència als 15 anys del rei Car les II (1,51 v.), fel 
que ens condueix a 1676. Aquesta data cs veu confirmada posteriorment quan Zurita parla de 
la fundació de l 'o rdre d ' U c l é s : de este año del 1676 asta el primero de esta orden ay 515 
años (f 69) i per mol ts d 'a l t res anotacions més explíci tes , cosa que demost ra que la pr imera 
lectura va ser àvida i com els comentar is cs feren a mesura que s 'anava produint. La segona 
sèrie feta a 1680 cs fa a m b cal · l igraf ia més vac i l · l an t , una tinta m é s àc ida , pe rò són 
indubtahlement de la mateixa mà. 
En vista dc les pròpies notícies autobiogràf iques que ell mateix dona és pol inferir 
q u e d e g u é néixer entorn dc 1620, Igualment , cs ell mateix que d ó n a pistes sobre cl seu 
origen. En principi, se ' l podria considerar com a aragonès en vista de certes defenses enceses 
q u e real i tza d ' aques t e s terres , les seves gents i cl seu o rdéname ni cons t i tuc ional . De fet, 
deno ta conè ixe r moll bé A r a g ó i, fins i lot, a spec tes que són molt propers a la cul tura 
p o p u l a r . 4 7 Emperò una anàlisi det inguda de les express ions usades permet deduir que ell no 
s 'hi inclou d i r ec t amen t . 4 t i . Pels mate ixos comentar is , es pot descartar el seu origen català, 
lot i q u e coneixia prou bé B a r c e l o n a . 4 9 D 'a l t ra banda, es sap que lluità al costal de Fel ip IV 
(al qual cont ínuament anomena com a mi rey y señor) a Ca ta lunya on part icipà a les preses 
de M o n t s ó , Lle ida i Barce lona . Per e l iminac ió , cal descar ta r el seu or igen va lencià o 
m a l l o r q u í . 5 0 
47 ZURITA f. Mv: Iglesia que se conservó en Huesca aun estantío en poder de tos moros leen su 
historia aparte escrita por Francisco Diego Dam~a Inane. 
48 ZURITA f. _57v. És el cas mes notori Quan Zurita explica cl regim foral que esdevingué arran del 
malrimoni de dina Peronel la. el comentarista aposlil la: En siendo el autor aragonés no se podia dudar tpte 
en tocando a pasesuión de Rey no podia olvidar lo anejo a esto que son los fueros. 
49 ZURITA f 296. Refent-se al saqueig del sepulcre dc Sant Narsís per pan dels francesos anota: 
Son Narz.iso. patrón de J i roña. Noti's la dualitat lingüistica. 
50 Malgrat iot cl que s'ha dil. les referències a Mallorca cn els comentaris són pràcticament 
innexistents, cosa que fa dutilar de la seva filiació nadiva. Hs cen que els capítol?, reteriis a la conquesta 
de l'illa per Jaume I són plens de eoiiieiilans empero aquests s'expliquen mes per l'admiració que lema el 
comentarista per aquesl monarca que pel regne i les seves gents (ZURITA ff 124-161). 
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D e f e l , h i h a p r o u i n d i c i s d e l s e u o r i g e n c a s t e l l à . I s i n o era d c M a d r i d , h i r e s i d í e n 
d i v e r s e s o c a s i o n s d e t a l m a n e r a q u e l a c o n s i d e r a v a l a s e v a v i l a . D ' a l t r a b a n d a , i m a l g r a t c e r t s 
c a t a l a n i s m e s e n e l s c o m e n t a r i s , s ' h a d c c o n s i d e r a r q u e l a s e v a l l e n g u a i c u l t u r a e r a l a 
c a s t e l l a n a . A q u e s t p u n t p r e s e n t a u n c u r i ó s i n t e r r o g a n t j a q u e c s t r a c t a d ' u n s c o m e n t a r i s 
r e a l i t z a t s p e r u n c a s t e l l à , q u e c r i t i c à e l c e n t r a l i s m e d c l a c o r t , s o b r e u n a o b r a c a b d a l d e l 
p e n s a m e n t p o l í t i c dc d e f e n s a d e l ' o r g a n i t z a c i ó c o n s t i t u c i o n a l d e l a C o r o n a d ' A r a g ó . S o l s p e r 
a q u e s t a s p e c t e , e l s c o m e n t a r i s j a s e r i e n p r o u r c l l e v a n t s . 
A r a b é , a q u e s t o r i g e n i m p l i c a u n a i m p o r t a n t i n c ò g n i t a . ¿ C o m a r r i b à c l v o l u m a 
M a l l o r c a , i c n q u è i n l l u í c n el p e n s a m e n t d e l s a l t r e s p r o p i e t a r i s ? . C a l r e c o r d a r q u e a p a r t i r dc 
1670 l a p r e s è n c i a d c f o r c e s m i l i t a r s a l ' i l l a v a s e r h a b i t u a l c n v i s t a dc l ' e s t a t d e g u e r r a 
p e r e n n e a m b F r a n ç a . ^ 1 D ' a l t r a b a n d a , p e r s e r t a n p r e s t a M a l l o r c a a q u e s t v o l u m p e r q u è 
a c a b a s cn m a n s d c R a f e l B a r c e l ó , m o r t c l 1717, c a l c o n s i d e r a r q u e a r r i b a s a M a l l o r c a b e n 
a v i a t s i é s q u e e l s c o m e n t a r i s n o e s c o m p l e t a r e n a l ' i l l a . 
D ' a l t r a b a n d a , c s p o d e n d e s p r e n d r e m o l t e s c o s e s d e l a s e v a f o r m a c i ó i g r u p s o c i a l d c 
r e f e r è n c i a . E n p r i m e r l l o c , e r a d ' e d u c a c i ó c a s t e l l a n a . E l c a s t e l l à é s l a s e v a l l e n g u a v e h i c u l a r i 
d e m o s t r a c o n è i x e r m o l l b é l a c u l t u r a p o p u l a r c a s t e l l a n a ( a c u d e i x s o v i n t a r e f r a n y s d ' a q u e s t a 
p r o c e d è n c i a } . - ' 1 2 Dc f e l , c s p o l c r e u r e q u e c o n s i d e r a v a l a c o r t c o m l a s e v a v i l a n a d i u a , A m é s 
a m é s d e n o t a u n a c e r t a c u l t u r a c l à s s i c a q u e t a l v o l i a c o r r e s p o n g u é s a l a f o r m a c i ó 
u n i v e r s i t à r i a . 1 1 1 F o r m a c i ó q u e n o c a u c n l a p e d a n t e r i a d e l c o m e n t a r i s t a C2, s i n ó q u e i m p l i c a 
u n a r e c e r c a p e r s o n a l i u n a i n v e s t i g a c i ó p e r c o n f i r m a r o n e g a r a p r e c i a c i o n s q u e e l l m a t e i x 
c o n s i d e r a m o l t e s v e g a d e s s u h j e c l i v c s i a p a s s i o n a d e s . A i x í c i t a a l t r e s h i s t o r i a d o r s c o m 
F l o r i a n d e O c a m p o ( r . I l v . ) . m o l t f a m ó s c n a q u e l l s m o m e n t s . 
En c o n j u n t , d e n o t a u n a p r o c e d è n c i a a r i s t o c r à t i c a v i n c u l a d a a m b l a m i l í c i a . A i x í , q u a n 
Z u r i t a c o m e n t a e l p a p e r d c J a u m e I e n l a q ü e s t i ó s u c c e s s ò r i a d e l c o m i a t d ' U r g e l l , r e a l i t z a u n 
c o m e n t a r i T o r g a s u g g e r i d o r . Z u r i t a a n o t a l a r e s p o s t a d e l c o m t e Garau "dando a entender que 
no se avía de determinar aquel debate por juicio de letras, sino defender la posesión por las 
armas " ; p o s l i l l a : más de quatro pares de cosas habría más en mi familia si las tomas se 
defendiesen por las armas ( l 122) D ' a l t r a b a n d a c s p r e o c u p a d c l e s g e n e a l o g i e s : s o v i n t m a r c a 
p e r s o n a t g e s h i s t o r i e s i e l s r e l a c i o n a a m b c o n e g u t s s c u s , ^ 4 e m p e r o e l s c o m e n t a r i s e n v e r s 
a q u e s t g r u p s ó n s o v i n t c à u s t i c s , d c ta l m a n e t a q u e s 'ha t i c p e n s a r e n u n fill m e n o r i , fins i 
t o t , e n u n l l i n a t g e p o c r e l l e v a n t o c n d e c a d è n c i a . 
T o t i s e r p e r s o n a d e p l o m a i e s p a s a , s ' i n c l i n a i n d u b t a b l e m e n t p e r l a s e g o n a j a q u e c n 
a l g u n s c o m e n t a r i s n o d e m o s t r a g a i r e s i m p a t i a p e r l a g e n t d c t o g a . A i x í , q u a n Z u r i t a e x p l i c a 
c o m e n l a c o n q u e s t a d c M a l l o r c a c l r e i J a u m e l c u r à p e r s o n a l m e n t B e r n a t G u i l l e m q u e h a v i a 
r e s u l t a t f e n t , p o s t i l l a : quando los reyes son generosos hazen talcs favores como estos, pero 
en no siendo soldados todos sus favores son para Hzenziados (I". I 4 2 v ) . I g u a l m e n t , q u a n c s 
p a r l a dc l a s u c c e s s i ó d e N a v a r r a a l a m o r t d e l r e í E n r i c i d e l v i a t g e q u e r e a l i t z à l ' i n f a n t P e r e 
a d d u i n t m o t i u s l e g a l s p e r r e c l a m a r l a c o r o n a e n n o m d e J a u m e 1. c o m e n t a ( f . 213 ) : las 
hormas en casos tales son la mejor ley. porque tienen más fuerza y razón. 
51 A . CAMPANER: Cronicón Mnyoncense Palma Je Mallorca. 1984. 4.11 i ss. 
52 ZURITA f 239: A Dins rogando y con el mozo dando 
53 Z U R I T A I. 30 v. Per exemple al comentar les guerres de Sertori. comenta: Aqni laza Senario 
escueta en la qual cogió como en retienes nulos tas hijas de l<is nohtes ctm pretexto de ensenarles las usas 
y leyes de los romanos. 
54 ZURITA r 123 Així. suhralla Bernaldo de A/lor. eílat per Zurita i anola: Mi amigo D. Martín de 
Azlor. téngale Dios en el ziela. 
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L a seva vida va estar mareada per la mil ícia . Ell mateix parla de c o m part icipà en 
d ive r ses c a m p a n y e s . S ' inc l ina pels l'els d ' a r m e s , men t res els d ' e s g l é s i a sols mere ixen 
c o m e n t a r i s i nc iden ta l s i poc re l l cvan t s , i m e n y s p r e a to t a lmen t l ' a d m i n i s t r a c i ó i la 
jur isprudència . Lloa aspectes típics dc l'ideal cavalleresc com l 'honor, cl coratge, la fidelitat, 
la defensa dels dèbi ls , ... tol negant que aquests valors ja es trobin entre un aris tocràcia que 
havia renunciat a les seves obl igacions militars. D 'aques ta manera, és cl valor personal qui 
l eg i t ima l ' e s t a tus i no la s imp le na ixença . C o m e n t a n t la conqu i s t a i r epa r t imen t dc 
Mal lorca anota: algo se les a de sufrir a aquellos que traen la vida sujeta a la mano de un 
enemigo cobarde por el amor de su Rey. por ampliarle et Reino /... / de que si alcanzar a 
tener vida quanto ¡a guerra se acabe lesdavan una garnacha para mandar y para tener alguna 
combenienzia (f. 150). 
IV. 2 . - El procés dc construcc ió del pensament . 
La impor tància d 'aques t conjunl d ' ano iac ions no rau cn el descobr iment dc noticies 
coe tàn ies que reflecteixin una de te rminada manera de pensar (cosa dc per sí j a imporlanl) , 
s inó que permet esbrinar de quina manera s ' anà construint aquesta mental i tat . Es a dir, ens 
t roham a m b un procés de formació més complex que j a ha estat objecte d 'es tudi d ' a l g u n s 
h i s t o r i a d o r s . 5 5 A tal efecte, cal tenir en compte que considerant l 'objeclc d ' aques t estudi 
(His tòr ia dc Ics mental i tats) no cn cl seu valor devaluat tal c o m l 'enfoquen a lguns a u t o r s 5 6 
s inó en cl contex t més innegable del c o n c e p t e . 5 7 La mentali tat , en aquest sentit, actua com 
un fre de l s m o v i m e n t s socia ls i s ' inc lou com una de les var iables d ' anà l i s i dc la seva 
d i n à m i c a i dc la forma d ' e n t e n d r e e ls confl ic tes pel poder . Per aquest mot iu , in tentar 
esbrinar , malgrat sigui a tall individual , c o m es va const rui r aquest procés d 'anàl is i té una 
gran rellevància. 
A tal efecte, cal recordar que segons la psicologia construct ivis ta , cl cone ixement , 
s ' a s so le ix a partir de la d ia lèc t ica entre la t ransferència dels e s q u e m e s expl ica t ius que 
t r ansmet c a d a g rup humà i Ics expe r i ènc i e s pe r sona l s 5 > í Quan les teor ies prèvies que 
intenten expl icar cl funcionament del món no donen resposta a a lguns p rob lemes cabdals , 
s 'ha d ' acud i r a nous models exp l i ca t i u s . 5 9 Es crea un conflicte cognitiu, una modif icació del 
p a r a d i g m a , 6 0 que requereix una nova so r t i da 6 1 o que reafirma la validesa dels pre-conceptes i 
d ' aques ta manera avancen els individus i les societats. 
55 R. MANDROU: "Reflexiones sobre la herejía moderna". Herejías v suciedades en tu Europa 
preindustrial. siglas XIXVII. |Jacques LEGOFF. compilador] Madrid, 1987. 221-230. 
56 Phihppe ARIHS: "L'histoirc des mentalités".L<i nouvelle hisioire. | J. LÉGOFF, ed ], Paris, 402¬ 
42.1. 
57 S'assumeixen totalment les crítiques de Josep FONTANA; Ixi historia después del fin de la historia, 
101-112. 
58 César COLL: Psicologia v Currículum Barcelona, 1987. 
José GlMF.NO SACRISTÁN: Teoria de la enseñanza v desarrolla del curricula Salamanca. 1986 
José GlMF.NO SACRISTÁN i PÉREZ GÓMEZ: hi enseñanza SU teoría y su práctica Madrid. 1985 
Mario CARRETERO i allres IM enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid, 1989. 
59 I)'alguna manera correspondria al concepte de ful sació estudiat per alguns aulors. Aquests 
plantejaments entren en contradicció al relorn als models descriptius en ciències socials. Vegeu: Quenlin 
SKINNFH [compilador) El retorno a la (iran Teoría en las ciencias humanas. Madrid. 1988 
60 Sobre el concepte dc paradigma i la seva transcendència, vegeu: Thomas S. KÜHN: Ijt estructura 
de las revoluciones científicas. Madrid. 1975 
61 D'alguna manera aquest procés dc construcció es troba al darrera la coneguda obra de Cario 
GINZBURG: El queso y los gusanos Barcelona. 1986 Les explicacions psicològiques i fins i tot 
psicoanalítiques a determinats esdeveniments històrics no són una novetat. El propi Siginund FR 1:1)1) Ics 
aplicà algunes vegades (Trofeo de Muriuzell (diario del pintor Cristóbal Hailzmun. precedido dc toia 
neurosis demoniaca en el siglo XVII). Barcelona, 1981), així com Aldous HUXLF.Y: Los demonios de 
hnidun. Barcelona, 1977. 
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Bàsicamenl aquest el és el model teòric que s 'aplica en aquest cas . Es saben les línies 
genera l s dc la cu l tura i forma de pensar prèvia de l ' au tor dels c o m e n t a r i s . Un mil i tar 
segurament de mitja edat , que havia participat a d iverses c a m p a n y e s ¡ a m b una educac ió 
formal prou intensa per a real i tzar una anàlisi dc la seva realitat, I és a q u í on cobra 
importància la lectura de Zurita per a l 'autor, lectura que li serví per anali tzar el seu present. 
Cal recordar que aquest present estava marcat per la minoria de Car les II, criat entre doncs i 
domina t s per validos i nobles a més dc confl ictes bèl · l ics a m b França i una revol ta anti-
cspanyola a Sicília. N o és d ' es t ranyar que els capítols de Zurita que cs refereix a la minoria 
de J a u m e I o els dc les Vespres Sici l ianes siguin cl que provocaren una major nombre de 
comentar i s , paràgrafs subratllats i anotacions. Ets comentar i s el que fan moltes vegades és 
pegar el salt c ronològic per establir para l · le l i smes , no sempre encer ta ts , entre dues sèries 
diverses d 'esdeveniments. 
E m p e r ò , i d 'a l t ra banda, també es nota la progress iva evo luc ió del pensamen t , tot 
seguint els models expl icat ius de Zurita, S 'ha pogut comprovar que el procés de lectura en 
la pr imera sèrie de comentar i s va ser lineal, i que les anotacions el segueixen , dc tal manera 
que no es noten avenços i retrocessos notoris . Habi tualment , els comentar i s es refereixen a 
paràgrafs subrat l la ts i, c o m a m à x i m . Tan re lac ió a no t íc ies an te r io r s , ga i rebé mai a 
pos te r iors . D ' aques t a manera , a mesura que avança cn la lectura de l 'obra , avança en la 
cons t rucció dels seus ins t ruments d 'anàl is i dc la seva realitat. Sols cn casos excepcionals es 
veuen referències a pàgines posteriors i aques tes solen ser de la segona època . L 'es t i l , en 
aquest cas és didàct ic i s ' ha de prendre com un consell donat a un segon lector (f. 338): 
Caso parezido al de Guzman de la Sierpe quando arrojó el pufud para que los moros matasen 
a su hijo que era por el que creían haver la plaza y no tengo presente en la memoria el 
nombre. Y de este caso deven descender los Sanguinetos i ?) de Madrid (?). En acabando de 
escribir lo referido me acordé que fue el suzeso en Tarifa, lugar junto ai estrecho de 
Jibraltar. Y otra plaza se ganó de tos morar por los años de ! 292 pero esta nota te dará más 
confianza y verdad leyéndola adelante, a ta huella de la página 372 de este libro 5. al 
principio del capítulo 24. Allí zita este tugar. 
V.- La funcionalitat de la historia. 
Zurita presenta, en ccria manera, una V I S K Í u n i d i r e c c i o n a l i, l ins i lot, en t ròpica del 
devenir històric. Lògicament , per a ell, cl motor dc la història és la providència i l ' evolució 
h u m a n a va des del Pecat Original a la Jerusalem Celeste. Emperò , en cap momen t planteja 
p r e d i c a m e n t s mil lcnar is tcs , i sovint cr i t ica la facilitat a m b què cl p o b l e s ' h a deixat 
enganyar per pos tures d ' aques t c a i r e . 6 2 En aquest senti t , cal destacar com freqüentment 
subralla les notícies sobre profecies que lenien el seu origen cn confl ictes dinàst ics , o cn cl 
paper dels monarques . Per exemple . Zur i ta parla que en t emps de la minor ia d 'A l fons II 
d ' A r a g ó corregué pel Regne una notícia preocupant: "causó gran alteración y escándalo en la 
tierra, mayormente cerca del vulgo, que de su condición es amigo de cosas nuevas y 
ligeramente las recibe y aprueva. Esto fue que casi de improviso se levantó fama por todo el 
reyno que el Emperador don Alonso, rey de Aragón, que fue muerto por los moros en la 
batalla de Fraga, veynte y ocho años avia, era vivo. Tras este rumor salió un hombre que 
dixo ser el mismo". A la qual cosa anotà {f, 73) : finjimiento que puede siempre causar 
alborotos y ay algunos en las historias,. 
Lògicament , el comentar is ta era ben conscient de la impor tància de la manipulac ió 
his tòrica c o m a a rma propagandís t ica . En aquest sentit, es dóna un comentar i en un llarg 
62 Sobre la lransecnciència d'nquesïa estructura del pensamcnl. vegeu l'obra de Norman COHN: En 
pos del milenio. Madrid. 1981. 
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capítol relatat per Zuri ta . Segons cs deia, en temps del rei Alfons X de Cas te l la , havia 
acudit allà una emperadr iu de Constant ínobla ja. que l ' emperador es t robava pres dels turcs i 
exigien per ell un crescut rescat. L 'emperadr iu acudí al papa i al rei dc branca que acordaren 
donar-li cada un d 'e l ls un terç del rescat demanat . Per aconseguir completar- lo acudí al rei dc 
Castel la que gaudia fama de savi , jus t i molt ric. HI rei conced í la totalitat del rescat a canvi 
de tornar el que havien entregat el papa i cl rei francès. Zurita dubta de la veracitat d ' aques ta 
h is tòr ia , cons ide ran t - l a l legendàr ia j a que no l ' hav ia pogut c o m p a r a r . Front les seves 
c r í t iques C l anota (f. 196v): Infinito* aut ho res refieren este caso y el uuthor por ser 
aragonés no se inclina a esta crebenzia por dar tas glorias a sus aragoneses no queriendo que 
se las obscurezcan otras naziones que cs lo que los authores pueden dar de sí; disculpándose 
de que no llegó la verdad de lo que tratan a noticia suya, Y por esta razón en encareziendo 
algo la Historia se hazen sospechosos en lo que escriven contra otros /.,./. 
Malgrat tol, Zuri ta cs most ra pessimista del futur i confia sols en la providència . A 
tal efecte anola: "De donde se viene a conocer manifiestamente que suceden casos en el 
discurso de los tiempos y concurren tales ocasiones y accidentes que por ninguna manera 
basta a resistir consejo humano y se dispone assíy govierna por la providencia divina ". El 
comentar i s ta anota (f. 2) : el que huibiere alcanzado estos miserables tietnpos y supiere los 
cuidados de los superiores, et zelo de los reyes y ei desheló de muchos patrienses que han 
dado varios avisos para el remedio de los muchos daños que se padexen y viere que el 
remedio se combine en daño conocerá quan propiamente habla el autor en lo rayado. 
V. 1.- El p r o v i d e n c i a l i s m e . 
Tant des del punt de visla dc Zurita c o m del comenta r i s ta , l ' ac luac ió directa de la 
Providència es el motor dels esdeveniments històrics. Es clar que cn el cas del segon, aquest 
p rovidenc ia l i sme està molt més marcat a causa dc la major e laborac ió del pensament de la 
contrareforma, e m p e r ò d 'aques t aspecte no hi cal dubte. Déu actua cont ínuament trastocant 
acc ions i p lans dc reis, nobles i pobles. Moltes vegades aquesta ac tuació era cal lada, però a 
vegades e ls càst igs podien ser públics i notoris (f. 215). D ' aques ta manera , la única opció 
que tenen Ics pe rsones cs cl some t imen t total a la voluntat d ivina (L 305) : No forzejes 
contra el viento, si no quieres verte perdido o muerto. A partir d ' aques t s p lan te jaments 
s ' a r r iba a un pess imisme vital en el que l 'estat natural de l ' home és el de la infelicitat. 
D 'aqucs ta manera s 'arr iba a cert punt que cs pot considerar com un a n t e c e d e n t de Ics Neis d e 
Murphy: El cavallero que llega al colmo de la felizidad humana deje de estar alegre por estar 
pensando en que puede caer (f. 279v). El desvalido huye del dichoso (f. 307), ... 
En tot cas, cl paper dc la Divina Providència , a m b els seus p lans desconegu i s per 
pari dels humans , era cabdal per poder entendre certs esdeveniments inexpl icables per part 
d ' una persona que considerava que ell, com a cavaller , i els seus monarques estaven i havien 
estat en possess ió dc la raó històrica. D 'aques ta manera , el concepte de judic i dc Déu és 
present en diversos comentar is ff, 297. p.e.) Això es veu quan Zurita comenta com arran del 
sacri legi c o m è s pels francesos contra les despul les de sant Narcís a Girona . La pesta que 
segu í cn aquest setge va ser cons iderada com a càst ig diví . Aquest fet no és qüest ionat pel 
comentar i s ta , però es mostra estranyat de la manca dc la intervenció divina en el seu temps 
(1.296), l'et que sols pot tenir una expl icac ió : Incomprehensibles son los Juicios de Dios, 
dizeu los Santos. Y yo lo creo. Y más quando veo que ayuda su Magestad tanto contra 
nosotros a esta tan herética canalla seria al zierto de que son mayores nuestros pecados. 
El fel c u r i ó s , e m p e r ò , é s q u e la h i s tò r ia h u m a n a , tant per Zu r i t a c o m pel 
comenta r i s ta , és una cons t rucc ió progress iva del saber humà. En aquest senti t , repleguen 
perfectament certes teories renaixent is tes sohrc el concep te dels salvatges que havien estat 
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conf i rmades per les notícies que arr ibaven d ' A m è r i c a i altres i n d r e t s . 6 3 N o dc bades , el 
comen ta r i s t a a vegades cs sorprendrà dc com en el passat poguess in tenir de te rmina t s 
aparells (f. 306); \qué la aguja de marearse usara en estos tiempos, año 1286! 
V . 2 . - La p e r v e r s i ó de la p r o v i d è n c i a : La cr í t i ca a la fa lsa 
p r o f e c í a . 
Des de Finals del S, XV hi hagué a Espanya un autèntic allau de profecies construïdes 
c l a r a m e n t a m b funcional i ta t pol í t ica . En el cas dc la C o r o n a d ' A r a g ó , i du ran t les 
G e r m a n i e s , aques tes fengueren una gran re l levància cn cl decurs de la cons t rucc ió de la 
mentali tat popular . A Mal lorca foren utilitzades per agermanats i m a s c a r a i s , 6 4 a València el 
tema de l 'Encobert va restar present durant dècades . 6 ^ Durant la segona meitat, abundaren les 
p r o f e c i e s morisques,6 6, sobre cl rei de Por tugal Don Sebas t ian i sovint apa re ix ien 
publicacions, cercles profètics que capgiraven la tranquil·litat política de la C o r o n a . 6 7 
Ja s 'ha l'et notar, que tant Zuri ta com el comentar is ta , tot i el seu providenc ia l i sme, 
no cons ide raven que Déu ac tuàs tan sovint i d ' u n a manera tan notòr ia en cl decu r s dels 
e s d e v e n i m e n t s na tura ls . Espec ia lment quan aques t s suposa t s missa tges d iv ins afavorien 
c larament de terminades postures o grups dc pressió. Per aquest motiu, i per principi no se 'n 
refiaven de la multitud de profecies que s 'havien fel al llarg dc la història com a instruments 
polí t ics , emparant -se en la credulitat de la gent. Cal recordar que tant en cl S. XVI com cn 
cl segle XVII sortiren diversos tractats sobre cl tema dc la vertadera o falsa profecia i aquest 
l ema p reocupà espec ia lment a M a l l o r c a , 6 8 tant i m é s si es te en compte que un dels grans 
falsar is de la His tòr ia d ' E s p a n y a , A n t o n i o Lupian de Zapa ta , va ser Vicar i Gene ra l 
d ' E i v i s s a . 6 9 
Un exemple ben representatiu del plantejament del comentar is ta sobre Ics profecies 
a m b clara intencionalitat política es lé cn l 'episodi cn el qual cl rei Jaume I envià el seu fill 
Pere a rec lamar la corona dc Navarra a ta mort del rei Enr ic . Per a Zuri ta , el plantejament 
s ' exp l icava no sols per la legitimitat dinàstica, sinó pel concepte pactista de la sobirania. A 
tal efecte relata (f. 211) com l'infant Pere rec lamà el trono: "por la jidetidad v naturaleza 
antigua, en que el eran obligados le reribiessen por su rey y señor natural romo de drecho lo 
devían hazery quisiesen antes ser sus súbitos debaxo de una franca y casi compañera libeilad 
de señorío que sujetarse a otros reyes, cuya tiranía e injustas opresiones y gravezas devían 
con gran razón temer". Des del puní dc vista del comentar is ta , aquest capítol s ' in terpretà 
com un atac direcle als reis de Castel la i anotà a tal efecte: pretextos del Rey de Aragón para 
que el reziviesen por rey de Navarra como si fuesen profeztas. 
T a n t e ls m o n a r q u e s c o m els seus súbd i t s podien acudi r a a q u e s t e s a r m e s per 
manipu la r la voluntat popular o pegar un cop dc l imó. La pràctica era tant i més peril losa 
6 3 Segons ha demostrat Yoko K. FALL: L'A frique a In naissance de In Cartafiraftñie Moderne, Paris, 
1982, els cartògrafs mallorquins medievals, (engueren nu important paper en aquesta construcció. 
64 Guillem SIMO; "Les profecies atribuïdes a Bernat de Mogoda". Hunda . 7, 132-167. 
65 Eulàlia D U R A N i Joan Ri:oUFSi :.NS: l'rofeeiu i poder (d Henaixamcm València. 1977. 
6 6 Mercedes G A R C I A A R I : N A I , : Lax moriscos. Granada, 1996. 
6 7 Antoni SASTRF Dl- SA TORRITA: Nicolau Oliver i l-ullana. jittluïtzanl mllorqui. Algaida. 1980. 21 -
25. Explica com aquest persontage va ser jutjat i condemnat pel Sani Ofici el 1622 per forman pan, a la 
Cort, d'un cercle de màgia. 
68 Segons J. M. tiOVHR: Biblioteca de Escritores Baleares , I. 296, cl P Ignaci Fiol, dc la Companyia 
de Jesús publicà t'ropliesias del I'. Ignacio Eiol de In Compañía de Jesús, mallorquín, imprès a Mallorca 
en 4t. Vaticinis que s'havien de complir entre 166S i I 721) i que varen ser prohibits per la Inquisició. 
6 9 Sobre aquest personatge, vegeu: Julio CARO HAROJA: IJIS falsificaciones de la Historia. 
Barcelona, 1992. 99-102 Sobre les seves obres B o v r . K : Biblioteca 572-574 1 sobre la seva tasca com 
a Vicari General d'Eivissa Joan MARI C A R D O N A : Illes l'itiiises. II Els llibres d'Etttreveniments, Eivissa, 
1981, 428-429. 
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quan la ut i l i tzaven els cor tesans . E m p e r ò els propis mona rques hi acudien pels mate ixos 
mo t iu s . E n aquest senti t , cs interessant el comentar i sobre uns suposa t s e s d e v e n i m e n t s 
màg ic s duran t cl regnal dc Jaume I, Zuri ta relata c o m a les Corts de Saragossa , un frare 
menor real i tzà un d iscurs cn cl qual relatava que un frare dc la seva ordre havia vist cn 
s o m n i s un ànge l q u e profe t i tzà c o m J a u m e 1 recobra r i a Espanya de l s m o r o s i, cn 
conseqüènc ia , els nobles acordaren contribuir cn Ics despeses bèl · l iques sol · l ic i tades pe! rei 
(f. I79v.) Notta: Este punto pura quando oran tos ministros del Rey a los rexidores para que 
vengan en los servicios de lo que piden. 
V, 3 . - La Història com a escuta dc moral dels c iutadans . 
L a principal funció de la Historia en aquesta època era la dc servir dc model per ais 
adminis t radors , tant i mes quan la política dc la Conservación i Defensa havia fet fallida el 
1640 . 7 t ) - Or ig ina lment havia servit de suport a la filosofia i per això, apor tava exempta que 
no havien de ser necessà r i ament ver íd ics , s inó edif icants . Més valor e m p e r ò tenien els 
verídics , d ' a q u í el valor que es donava a la història dc Roma on abundaven notícies sobre 
p a t r i o t i s m e , e n t r e g a , h o n o r a b i l i t a l , e o r a l g c . . . . 7 1 Són d ive r ses Ics o c a s i o n s en que 
de te rmina t s e s d e v e n i m e n t s històrics serveixen a Zurita i al comenta r i s ta com a reflexió 
moral , espec ia lment pel que fa a la t ranscendència dels propis actes que poden implicar la 
vida de mult i tud dc persones . Tant i mes aquel ls q u e eren protagoni tzats per autori tats dc 
l ' a d m i n i s t r a c i ó o pe r sona l i t a t s r e l l e v a n t s . 7 - D ' aqucs l a manera , la his tòr ia e ra font de 
l ' exper iènc ia a c u m u l a d a en cl passat pels governants . Aix í quan cs par la d ' u n a sedic ió a 
A r a g ó a 1297, s ' a n o t a (f. 316) : l'or no verse cl Rey cn este riesgo vea lo (pie deve 
hazerseles con amor, pues el obliga después a hazerlo la fuerza, por la experiencia. 
E m p e r o per al nostre comentar is ta , la lectura de Zurita va més enfora. Es cert que tal 
volta comeneàs a m b una recerca {ïexemplu, però cal recordar que els comentar is no estaven 
des t ina ts a ser publ icats ni llegits per altres pe rsones fora del seu cercle . Eren ref lexions 
personals que l 'ajudaven en diversos aspectes, d ' aqu í que l 'auto-censura funcionas molt poc. 
En gene ra l , es pot af i rmar que per a C l , la funció dc la Històr ia cs apor tar e l emen t s 
d 'anàl is i del present (f. 198): Mucho devieran darse los Reyes a leer la Historia pues de ella 
sacarán que no son buenos los tiempos presentes. D ' a q u í també, que sovint acudeixi a) 
refranyer, compend i de saviesa i moralitat popular, fins i tol creant formes noves o adaptant 
dits j a coneguts (f. 294 v): El que en malos pasos anda cn malos pasos acaba. 
D'aques t a manera , la Història en el seu conjunt apareix com una discipl ina classista 
que sols havia dc servir per formar les élites. Mai el poble que podia aprendre mecan i smes 
de revol ta (cal no obl idar Cata lunya , Portugal i coe tàmaineni Sicíl ia) . El cone ixement del 
passat per part dc la massa era perillós j a que podia demost rar la relativitat del poder i les 
inst i tucions, així c o m expl icar que la revolia podia triomfar. Empero era tant i més perillos 
quan la Histor ia podia dona r armes intel · lectuals per a la resis tencia, i en aquest sentit cl 
70 Xavier Gil. P U J O L : "«Conservación» y «Defensa» como factores de estabilidad en tiempos dc 
crisis: Aragón y Valencia en ía década de I .Mí}",1.640: tu mimtirüuía hispánica en crisis., 1992, 44-10) 
[ELLIOTct alii ]. 
71 Sergio BERTELL1: "Ars Histórica?". Rebeldes, libertinos v ortodoxas en el barroco. Barcelona. 
1984. 15-36. 
72 Aquesla línia de pensament s'havia cimental especialment arran dc la reforma tridentina. En els 
Edictes del virrei Antoni d'Homs de 1578 (J. RULLAN: Historia de Sóller/I Palma, 1874. 929) es llegeix: 
Que cant per las pecáis, vicis y públiclts delicies, y per les grans affenses contra la Divina Magestal 
cttrneses. tas quals se (recuenten en la present Citant y Regne, sens càstich a correctió. se provoca la ira e 
indignació divinal en la dita Ciutat v Regne v en los habttadors de aquell Y per la dita rahó acostumen 
venir mortalidals, guerres, fams. sequedats y altres flagells y persecucions en les ciutats y poblacions axí 
als delinqüents com als qui na procuren remediar los deliries, majorment si són part o tenen càrrerhs 
principals en aquelles". 
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m i l ' l c n a r i s m c i Ics p ro fec i e s e ren c o n s i d e r a d e s c o m a mol t p e r i l l o s e s p e r ¡es 
ins t rumentacions que d 'e l les se 'n podien f e r . 7 1 To t i això, a lguns capítols part iculars havien 
de ser d ivulgats al conjunt dc la població pel seu caràcter edificant, com la postura arrogant 
de C o n r a d í (f. 201) que va fer marmessor dels seus dre t s e ls seus súbdi ts (Esta noticia 
debería ser vulgar [...}). Emperò aquesta divulgació havia d 'esser excepcional. 
Zur i t a es ded icà a fer una sèrie dc ref lexions sobre el valor de la Històr ia c o m 
e d u c a d o r a de valors c ív ics : "el conocimiento de las cosas passadas nos enseñará que 
tengamos por más dichosos y bienaventurado el estado presente: y que estemos siempre con 
recelo del que está por venir". La visió era cn certa manera innovadora j a que defugia cn part 
de les eda ts d ' o r pe rdudes ; el funcionament del dardell històric era posit iu, pe rò Zuri ta 
desconf iava que el futur no s 'assol ís per mitjà de capítols dolorosos tal com passava a m b el 
present . A tal efecte, el comentar is ta anotà (f. I ) : En todos tiempos y en todas edades, como 
en todos los reinos an havido dc bueno y nudo. 
La mora l i l a l tenia uns fonamen t s c r i s t i ans . Però pel nos t re c o m e n t a r i s t a cs 
concentraven en els ideals de la cavalleria: cl respecte a la divinitat, a la corona, la protecció 
de l s febles i i ' h o n o r pe r sona l , defugint de l s e x c e s s o s i els e x t r e m s . Els in te ressos 
personals , especialment els que es fonamenten en hens materials , serien la causa de la major 
part dels confl ictes . En conseqüènc ia , l ' ideal de convivència humana és la dels ge rmans . 
D ' aques t a manera quan cs comenta cl tes tament de Jaume l que feia hereu cl seu fill Pere i 
comentan t la rivalitat dels dos germans , s 'anota (f, 164): Ei odio o el amor imbenzible: no 
pueden dar el volo libre. El tema és recurrent ja que poster iorment afageix (f. 282) : Dios 
nos libre de que entre dos hermanos reine la nuda voluntad. I n d u b t a b l e m e n t , el 
comentar is ta , devia tenir presen l la possibil i lat dels conflictes que poguessin sorgir entre el 
rei i el seu germà bastard. 
V. 4 . - L 'act i tud front a les dones . 
N o cal dubte que Zurita no mostrava cap r é s p e d e per Ics doncs , espec ia lment quan 
s ' i m m i s c u ï e n cn polí t ica. Des del seu punt de vista, el seu paper e ra to ta lment pass iu: 
esposes , marcs o s a n t e s . 7 4 Qualsevol desviació suposava una a b e r r a c i ó . 7 5 I aquest paper era 
tant i mes notori en cl cas de princeses o nobles. En general no seria desbarrat considerar- lo 
com un ver tader misogin. 
En aquest a spec te , t ambé cl procés de Icclura del comenta r i s t a no cs s imp lemen t 
receptiu, s inó al tament crític. Els comentar i s i notícies dc Zurita són contras ta ts a m b altres 
fonts, però especialment a m b l 'experiència personal . D 'aques ta manera, els capítols dedicats 
al matr imoni entre la reina Urraca dc Castel la i Alfons d ' A r a g ó eren no sols un seguici de 
desgràcies i actes desafortunats, sinó motiu de grans problemes per la moral dels dos regnes. 
Zur i ta aprofita per exempli f icar cl paper d 'a l t res doncs cn conflictes i desastres . Per això, 
quan anota un e s d e v e n i m e n t cn què en fou pro tagonis ta dona Major , filla del comte 
d 'Urgel l , cl comentar is ta anola (f. 48); otro desmán del author contra otra señora. Igualment 
passa a m b cl paper de dona Be rengue la dc Alonso , concuh ina de Jaume I. Zuri ta comenta 
a m b motiu dc la seva mort (f. 204): "con la que el rey algún tiempo vivió en pecado: y era 
tan público, que según en su historia se dizxe. le llama va el pecado de la berenguela". C l 
73 Eulalia DURAN i Joan Rt:yu¡:SLNS: Profecia ¡¡todera! Renaixument. València, 1977, 
74 Manió VjOJL: L·i vida de lux mujeres en los siglos XVI y XVII. Madrid, 1986. especialment 1-17. 
75 Miguel Ángel NUÑF.Z BELTRAN: "La visión de la mujer cn las predicaciones andaluzas del 
barroco". Actas de! II Congreso de Historia de Andalucía: L·is mujeres en la Historia de Andalucía 
Córdoba. 1994. 299-.108. 
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també anota: Notta: este modo de hablar de una dama. Tot i que a cont inuació mat i i / a ; Mas 
puede el amor profano a vezes en las mujeres que el de los hijos que parieran con dolor. 
N o g e n s m e n y s , ell mateix no deixa dc crit icar el paper de les dones en polít ica. Aix í 
quan parla del frustrat matrimoni d 'una princesa bizantina a m b cl rei i que acabà casada a m b 
Gui l l em de Montpcl ler comenta (f. 81): Notta: guales son las cosas y disposiciones de to 
alto pues vinendo esta señora para se Reina de Aragón se rajó para ser mujer del señor de 
Monpeller. Emperò tot i que es mostra molt més comprens iu , a vegades les seves crít iques 
són tant càus t iques c o m les dc l 'h is tor iador . Si els comenta r i s sobre l ' e sposa d 'A l fons I, 
dona Urraca , són temibles , no passa el mateix a m b altres. El matr imoni dc dona Pcroncl la 
havia estat un bon antecedent (f. 57v ). Maria dc Montpcl ler apare ixerà c o m a protot ipus 
contrari a la reina "prost i tuida", i sovint es dol del trist paper que havien de fer les princeses 
cn arcs dc la polít ica. D 'aques ta manera, quan Zurita comenta (f, 165) com durant el regnat 
de J a u m e I "vino la hija del de Nurttega a casar con et de Castilla y e't la casó con su 
hermano " cs comenta: esta infanta se halló burlada. 
Per això, una vegada ben anali tzada l 'opinió del comentar is ta no cs troba tan allunyat 
de Zur i ta . És cert que a lgunes vegades lloa la bellesa d ' a l g u n e s doncs que ell mateix ha 
conegut . Un exemple es troba quan Zurita parla del l l inatge Lanza (f, 187v): + Yo conozia 
d" Juana Lanza muy hermosa dama en Madrid en la qual tuvo el Conde de Aiva deleite un 
hijo bastardo que oy vive del hábito de Alcántara y está casado con hija de d. Rodrigo de 
Morales ... En lot cas , reconeix que cl sexe femení no és tan dèbil com aparenta i que 
disposa dc prou a rmes al seu abast per fer-se respectar. Així, Zurita anota que mort J aume I, 
Teresa Gil Vidaura va ser declarada legít ima esposa del rei i c o m se li conced í Exerica. El 
comentar is ta anota càust icament (f. 169): ¡lo que pueden las mugeres!. 
Lògicament les a rmes femenines no són les mateixes que les del cavaller. La hcllcsa, 
la seducc ió i cl sexe es cont raposaven a l 'honor , la gallardia i el coratge. A m b tot. i pel que 
fa a la d o n a c o m a part del poble , a vegades s ' inc l ina a presentar el scu valor c o m a 
semblan t al dels h o m e s . Un punt especial d ' aques t plantejament cs vcu cn el cas de les 
Vespres Sic i l ianes . Quan es parla dc la s u b l e v a d o deis mes inesos en contra de la tirania 
francesa, p o s t i l l a (f. 2 4 9 v ) : Donde las mujeres muestran tener corazón basen a los 
hombres cobardes valerosos. Empero , i en general , el seu paper en mater ia sexual la feia ser 
molt per i l losa tant i més cn aspectes que tocaven l 'honor de prop (peor es una mujer en 
daño de un cavallero entendido que el demonio, [f. 195vj), Aix í cs veu en el cas d ' u n a 
pe t ic ió feta per Ics Cor t s d ' A r a g ó de l 'ob l igac ió que tenien les infantes dc cr iar el les 
mate ixes els seus fills segons antic cos tum del Regne: Buen uso si se guardara y mejor si 
fuese general el que todas las mujeres luego que pariesen criasen a sus pechos a sus hijos 
devajo de ser tenidas por adúlteras si lo contrario hiziesen (I*. 1 8 0 ) . 7 6 
76 En cl segle XVil diversos moralistes criticaren el coslum lie les dames de qualitat de donar a 
allelar els seus fills a dides. Aquesta pràcliea es considerava com una manera de dissimular la vida 
llicenciosa que cs veia impedida pel fel de donar de mamar lot i que les dames lio justificaven per 
mantenir les sevs funcions publiques i no desgraciar la seva figura. Madame d'Auínoy ho relata en 
diverses canes <Jos¿ GARCIA MERCADAL: Viajes par España, Madrid. 1972. 186-189) Empero era difícil 
d"erradicar tola vegada que les pròpies reines ho acosiumaven a fer (Enrique JUNCLDA AVLLLO: 
Ginecología y vida íntima de tas Remas de España. I. Madrid, 1991 
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Tot i que l ' au tor no era a ragonès , al principi de la seva lectura es most ra molt 
favorable a) s is tema foral a r a g o n é s . 7 7 Va! a dir que coneix ia prou bé la terra, c o s t u m s i 
persones per poder- lo reali tzar i fins a cert punt bi veia importants avanta tges respecte del 
model cas te l là . 7 f i Precisament per això, igualment al principi, cs mostrarà contrari al model 
absolu t i s ta francès. E m p e r ò no des d ' un pum de vista teòr ico-conccptua l , s inó visceral . 
Segons ell, l ' absolu t i sme monàrquic havia crescut al recer del major poder de l 'ar is tocràcia 
i, e spec ia lment , dels jur i s tes de tal manera que e ls reis havien en (regat bona part d ' aques t 
poder als validos i ministres que es preocupaven més pels seus interessos personals que pel 
benestar p ú b l i c 7 4 
Des d 'aques t pum de vista cs podria considerar , fins a cert punt, que l ' ideologia del 
comentar i s ta cs mou en un context proper al ncoforal isme. Neolbra l is ine que no consisteix 
cn tornar a posar senzi l lament els furs medieva l s cn tot cl seu esplendor , s inó en recuperar 
un de te rmina t passat on imperaven les regles de la caval ler ia . Ncofora l i sme que també 
mirarà amh recel Ics ambic ions de d. Joan Josep d 'Àus t r ia . Per a ixò i a m b l ' exper iènc ia de 
Ics sublevacions dc Portugal, Cata lunya i Sicília considera que és cl monarca cn persona que 
ha de p r end re cl t i m ó per r e d r e ç a r la po l í t i ca i a cud i r p e r s o n a l m e n t a A r a g ó . 
C o n s e q ü e n t m e n t , es preocupa per a què des dc ta cort s ' a ssumeix in les ins tàncies que cs 
feien al rei perquè anàs a jurar els furs tota vegada que amh 15 anys encara no ho havia fet. 
El que cs demanava era més que un simple acte formal. Es requeria la presència física del 
monarca al territori: Notta: este punto pura el tiempo presente en que insta A rogón que vaya 
el Rey Carlos segunda a jurar a Aragón, quando tiene 15 años (f. 51 v) Aques t viatge i jura 
es presentava com un vertader p rob lema i diverses vegades tornara a presentar la necessitat 
de què cs rea l i lzàs . K ( > Igualment , quan Zurita documen ta la jur isdicció del Justicia d ' A r a g ó , 
figura que pol í t icament cs podia contraposar al monarca , comenta : Notta: Este punto para 
hazer juizia de lo que puede resultar este año de / / /ó7f> sobre no ir nuestro Rey Carlos 
segundo al Reyno de Aragón a jurar según el llamamiento y súpplica que el an hecho el 
mismo reino; quiera Dios que pare en bien (i*. 103). Ens trobam, per tant, cn una ideologia 
que fins a cert punt beu de les recomanacions de Maquiavel quan recomana als pr ínceps que 
es traslladin a viure als territoris conquistáis . 
VI. L - Una visió crít ica del s is tema foral. 
Un dels aspectes més notables dc ta sèrie de comentar is rau. precisament , en ei fet de 
c o m un castellà con templava una realitat polí t ica diferent, lant i més quan la defensa de 
l ' o rdenament j a havia provocat una guerra contra cl seu senyor natural. N o cal dubte que la 
defensa de la llei per part dels a ragonesos , fins i tol cn contra del seu sobirà, era per a un 
castel là poc manco traïció: ( 3 l 3 v ) El castellano que cosa como esta Ice tenga por zierto 
según somos obedientes a nuestro rey, que tendrá a los aragoneses como por traidores. En 
aques i sent i t el comen ta r i s t a es mov ia en t re una dual i tat dif íci lment c o m p a g i n a b l e : la 
defensa dels drets de la terra i l 'obediència al seu senyor natural . Empero , el fet dcstacable 
77 J. ARR1ETA: "Un concepto de Estado y dc división dc funciones cn la Corona de Aragón (S. 
XVI)", Estudios dedicadas a la memoria del profesor i. M. Biéz de Salazar. Universidad del País Vasco. 
Bilbao, pàgs. 385-417. 
78 E SOLANO: "Poder monárquico y estado pactista (1626- 1Ó52)", ios aragoneses ante la Unión de 
Armas, Zaragoza, 1987. 
79 Francisco T O M A S Y V A L I E N T E : Los validos en lo monarquia españolo del sigloXVIt. Madrid. 
1982. 
SO Xavier Gtl. P U J O L : "Una cultura cortesana...", 228-23N cua la critica dels consells dc Maquiavel 
als prínceps que havien de passar a resido als regnes conquistáis atnb lleis propis en el cas dc les 
monarquies complexes, ets perills que comportava i les solucions ndoplades cn el cas dc la monarquia dels 
Àustries. 
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del conjunt és c o m les crí t iques no cs varen fer mai al propi ordenament , s inó a la forma dc 
defensar- lo . Cal recordar c o m bona part dels comentar i s dels pr imers llibres de Zurita estan 
en relació a les virtuts del s is tema foral a ragonès i els mecan i smes usats cn la seva defensa. 
En els seus p r imers es tadis , t ambé cl comenta r i s t a el cons iderava moll m é s jus t que el 
caste l là . A tal efecte, quan Zurita parla del caràc ter electiu dels reis d ' A r a g ó , acola: por 
defensa de estos fueros se dejarán quemar los aragoneses. A més a més , pos ter iorment 
afegeix: Estos juramentos se hazen también en Castilla, pero se deven de guardar mejor en 
Aragón {f. 9-9v ). 
A més cal no oblidar que des dc les " C o m m o c i o n s d ' A r a g ó " dc ¡591 , K I cl tema dels 
furs havia esdevingut cn important tema dc debat polític arreu d ' E u r o p a , " 2 Antonio Pérez 
des dc França p r imer i d e s d ' A n g l a t e r r a havia escrit en aquest senti t . La pos tura dels 
m o n a r c ó m a n s ca lv in i s t es havia estat c l a ra en aques t a spec te a tacant les h ipòtes is de 
l ' ab so lu t i sme d ' o r igen d iv í i a Angla ter ra , el par lament havia discut i t el s i s tema polí t ic 
d ' u n i ó persona l a m b mot iu de la m o n d ' I sabe l I i de la unió a m b Escòc ia . Els furs 
a ragonesos foren l ema de gran debat , fins i tot cl suposat i famós fur dc Sobrarbc que, de fet 
era una fa ls i f icació;" 3 falsificació e m p e r ò que a la pròpia Corona d ' A r a g ó gaudia dc gran 
predicament tal com es va veure cn cl decurs de la Guerra dc Catalunya. 
A (al efecte, el comentar i s ta es mostra d ' aco rd a m b Zuri ta i arriba a afirmar que cl 
càrrec i el tribunal de Justicia era anterior a la pròpia monarqu ia . B 4 - Emperò aquesta primera 
apreciació del caràcter electiu de la co rona i la p reeminènc ia del poble sobre el sobirà cs va 
mat i san t poc a p o c . Q u a n Zur i ta c o m e n t a cl ma t r imon i dc Ramon Be rengue r i d o n a 
Peroné l ' la diu {f. 57v): "quedando en su fuerça y vigor los fueros, usos y costumbres que en 
tiempo de sus predecesores tuvieron los Aragoneses y se guardavan en el Rey no". L 'anònim 
comenta r i s t a p o s t i l l a : en siendo el autor Aragonés no se podría dudar que en tocando a 
posesión de Rey no podía olvidar lo anejo a esto que son los fueros. El p rob lema rau cn què 
j a a finals del S, XVII era especialment l 'aristocràcia la que defensava cl s is tema foral j a que 
cn ell hi anaven tols els seus pr ivi legis . Per aquest mot iu , el comenta r i s t a l loa e ls furs 
a r agonesos quan tendien al bé c o m ú , però no als privi legis de certs l l inatges. Fn aquest 
sentit és destacable un comentar i al capítol de Zurita que explica la queixa d ' a lguns nobles a 
les concess ions feies per Alfons lli després dc la conques ta de Mal lorca (f. 302) : notta: 
(piales son los puntillos que t'tenen los aragoneses. Unes pàgines més envan t (f. 307v) , 
encara hi afegeix: Notta: el poderío de los fueros de Aragón, de vasallos para con su rey y 
señor. 
Malgrat tot admirava cl valor a m b què els a ragonesos defensaven cl seu ordenament 
ju r íd i c , que tenia cl seu origen en cl cone ixement que tenien del seu gloriós passat. Quan 
Zurita argumentà sobre el caràcter electiu de la corona aragonesa comenta: No hay Aragonés 
81 G. COLAS LATORRE. J. A. SALAS ALPENS: Aragón bajo los Ausuius. Zaragoza. 1977, 24-25 
Jesús GASCÓN PÉREZ: "Defensa de los fueros y fidelidad a la monarquía en la rebelión 
aragonesa dc 1591". Monarquia e imperio v pueblos en In Es/taña Moderna.Aclas tte ta IV Reunión 
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna/1 Alicanlc, 1997. 459-47f> [Pablo FERNANDEZ 
Al.» ADALEJO, e d ) . 
Encarna JAROUL MARTÍNEZ; José SALAS AUSENS "Entre la fidelidad al rey y el acatamiento 
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que en naziéndole los hijos, assí como los castellanos cuidan de dar a los suyos amas para 
que los crien y enseñen a hablar, assí ellos dan a los suyos en lugar de alimentos estas 
noticias con que no ay chiquillo que aunque no sepa leer ni las oraciones no sepa todos tos 
fueros de su autoridad de memoria 
VI. 2 . - La unió de Castella i Aragó . 
Per desgràc ia l 'apartat de la unió dinàst ica de Castel la i Aragó cs troba en un altre 
volum que sembla que no passà per les mans del comentar is ta . Empero aqu í i allà apareixen 
re fe rènc ies a la unió d inàs t i ca dels Reis Ca tò l ics en re lac ió a al tres e s d e v e n i m e n t s . 
Fonamenta lment es parteix del matrimoni entre dona Urraca de Castella i Alfons 1, així com 
del de R a m o n Berenguer i d o n a Pcroncl Sa, N o cal dubte que pel comentar is ta aquesta unió 
era el des t í històric dels diferents territoris peninsulars prefixat per la d ivina providència . 
Quan Zuri ta comenta e ls conflictes que es donaren per la success ió d 'A l fons 1 i l 'e lecció dc 
Rami r I: "porque otros uva que tenían por legítimo sucessor destos reynos, al rey don 
Alonso de Castilla ", el comentar is ta puntual i tza (f. 53. ) : Estos votos eran desinteresados y 
los faboreció Dios holviendo por la verdad, aunque en otro tiempo. 
Per a ixò qualsevol intent de returar la unió o redreçar-la es considera poc m e n y s que 
una t ragèdia i fins i tot una traïció. Quan Zuri ta comen ta el tes tament dc J a u m e I que 
contenia una clàusula per la qual s 'es labl ia que Aragó no fos mai ju r i sd icc ió de Castel la , 
s ' p o s t i l l a : Notta: esta exclusión de los Reinos de Aragón, Cataluña y Valenzia contra 
Castilla (f. 161). En conseqüènc ia , el comen ta r i s t a cs do] de i s d iversos conf l ic tes q u e 
pau l a t i namen t havien esclatat en t re els dos terr i tor is , i e spec ia lment quan un m o n a r c a 
intervenia dc forma negat iva en l 'al trc regne . De fet, quan Zurita c o m e n t a c o m el rci de 
Castel la es negà a socórrer Pere III, malgrat els pactes firmats (f. 285v), anota senzil lament: 
Pésame de leer este trozo. En tot cas, sembla clar que aquesta unió no era entre iguals. En 
qualsevol momen t s 'h i con templa la supremacia de Castel la , tol i just i f icant la legit imitat 
d inàs t ica abans dc la territorial. Front als diversos problemes i tensions que hi va haver pel 
ma t r imon i de d o n a Peroné!"la i Ramon Berenguer , cl comen ta r i s t a pun tua l i t za (f. 52) , 
t rasl ladant-ho al dels Reis Catòlics: Este caso el traspasa la buigaridad al duque de Segorbe 
diziendo que estava elegido por Rey de Castilla para marido de la legítima sucesora ta reina 
Doña Isabel y que por haver rezevido con magestud a ¡os embaxadore.s se fueron a buscar al 
infante Don Fernando de Aragón. 
És en aquest sentil , t ambe , que es remarquen i anoten tots els comenta r i s de Zurita 
sobre la legitimitat dels reis de Castel la a la corona de Sicilia. Per al comentar i s ta eren e ls 
dre t s m e d i e v a l s els q u e jus t i f icaven la in te rvenc ió dc Cas te l l a a Itàlia i no la C o r o n a 
d ' A r a g ó . D 'a l t ra banda, aquesta unió tenguè altres conseqüènc ies , com el fet de variar per a 
Castel la el j oc de relacions internacionals, A tal efecte cs revelador el paper d ' enemic natural 
que , com es veurà, s 'a t r ibueix a França. N o hi hagués hagut pitjor càstig diví que haguessin 
t r iomfat els d iversos intents d ' un i r França i a lguns dels regnes peninsulars . Quan Zurita 
par la d ' u n d ' a q u e s t s intents durant la minor ia dc J a u m e I acota (f. I I I ) : Notta: la 
desconfianza de este author con que no ay que maravillar según su opinión que diga Francia 
que le pertenezca los otros reynos de España. 
VI. 3 . -Les re lac ions centre /per i fèr ia . 
N o cal dubte que bona part dc les anotacions que realitzà el comentar is ta , consis t ien 
en tractar d ' e sbr ina r les tensions que des de feia t emps s 'havien enceiat entre el cent re i la 
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periferia, especia lment entre els territoris de la Corona d ' A r a g ó que j a denotaven s ímptomes 
dc r e c u p e r a c i ó 8 6 i Castel la que , segons s 'op inava , cont inuava ¡inmersa cn la mes absoluta 
d e c a d è n c i a . K 7 L 'anà l i s i dc les re lacions de les dues reali tats po l í t i co -cconòmiques cs va 
construint a mesura que el comentar is ta avança en la lectura de l 'obra i descobre ix que les 
t ens ions latents o e ls conf l ic tes ober ts eren una cons tan t h is tòr ica . Les in t romiss ions 
po l í t i ques dels reis d ' A r a g ó d ins Cas te l l a o de l s de Cas te l la dins A r a g ó hav ien estat 
habi tuals , fins i tot pervert int el ri tme natural dels e sdeven iment s o la success ió natural(f. 
235) : Por ios interesjsesj particulares de! Rey D. Pedro de Aragón perdió su derecho ai 
Rcyno de Castilla su verdadero Rey, don Alfonso, hijo del Infame Don femando, mayor 
que Don Sancho, ei qual se quedó con el derecho de su sobrino. Un cas que cr ida 
espec ia lment l ' a tenció al comentar i s ta es tota la qües t ió successòria d 'A l fons X i la guerra 
q u e esclatà en aquell regne on hi part icipà act ivament Pere III d ' A r a g ó . Quan Zuri ta anota 
q u e cl 1288 els a ragonesos invadiren Castella amh 2.000 homes d ' a rmes , 500 de caval ler ia 
l leugera i 100.000 peons , acotà lacònicament {I. 335) : No creo los 100 mil peones, con 
lizenzia de! aulhor. Igualment quan l ' a ragonès expl ica com cl monarca aragonès havia fet 
e m p r e s o n a r a Xà t iva els fills dc Don Fernando de Cas te l l a , cl comenta r i s t a p o s l i l l a (I. 
236): Pobres muchachos deseredados sin razón, causa ni justicia. 
En lot cas , la conflicliviíai lateni entre Aragó i Castel la es donava sols en relació als 
in teressos pol í t ics , a la forma en què s ' en ten ien les re lac ions entre el sobirà i e ls seus 
súbd i t s ; no en t re e ls poh lcs . De fet, l ' ún ica apor tac ió rel levant del comen ta r i s t a és la 
diferenciació del poble, dc la gent castellana com a conjunt tant perjudicat per les estructures 
dc poder com ho podrien ser els aragonesos. S ! * Molls dels comentar is que es reali tzen sobre 
Castel la són d ' admi rac ió per la Ierra i els homes que havien permès aixecar tal imperi , però 
dc crít ica a ls governs . S ' J Les arrels dc la decadència s 'han dc cercar cn un all re indret que no 
fos la terra i els homes . 
I el p r imer lloc on es cerca és en un conjunt dc monarques anl tcs que nu exercien 
cor rec tament el seu ofici i en una aris tocràcia que havia perverti t les seves funcions. AJxí, 
un dels pr imers comentar i s d ' aques ta dialèctica apareix cn relació tic la reina Urraca i el seu 
matr imoni a m b cl rei Alfons I: Buena devia de andar Castilla en estos tiempos con la reina 
doña Urraca (f.36). De fet aquesta reina serà pel comentarisia arquetipus dc mala reina i mala 
esposa : acabó esta reina ta vida dejando su honra en malas bocas y peores plumas (1.48). 
Ò b v i a m e n t , es noten moll més c r í t iques en con t ra dels reis cas te l l ans q u e con t r a e ls 
a ragonesos . Per e x e m p l e , quan Zuri ta comenta un acte d 'humi l ia t d ' un rei castellà, anota: 
no creo esta humildad aunque z.ite el aulhor cl arçobispo don Rodrigo (f. 48). 
86 Píerre VII.AR: Catalunya vn In Espantí Moderna, Barcelona, 1979- I9K8 Demosira clarament la 
recuperació dc Catalunya després dc la Guerra de Separació. Per a G COLAS LATORRE. J A. SALAS 
AUSENS: Aragón bajo los Austrius, lambé es noia aquesta recuperació a Aragó, encara que cn menor 
intensitat El cas de València presenta i n ó elements dc discusió cn vista de la multitud de factors que ht 
enlraren a formar part En el cas dc Mallorca, el lema està globalment per estudiar, encara que ja 
existeixen algunes publicacions puntuals que permeten esbrinar algunes hipòtesis dc treball 
87 Tot i això. hi ha autors que opinen que la crisi castellana de 1640 era mes de la Cort que del 
territori. A tall d'exemple, vegeu l'obra de síntesi Bartolomé BENNASAR: in Espolio tlel Siglo de Ora 
Barcelona. 1983 
88 lie fet, poc a poc cs van publicant estudis que contradiuen la visió idílica d'una societat castellana 
exenta dc conflictes durant cl segle XVII Sols a tall de mostra, i a més de l'obra ja cilada de Pedro L 
LORENZO CADARSO vegeu: Pablo PÉREZ GARCÍA: "Desorden, criminalidad, justicia y disciplina en la 
Edad Moderna temprana: problemas abiertos". // Reunión Científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna: mentalidad e Ideologia en el Antiguo Régimen Murcia. 1993. 9.3-118 Enrique VILLALBA 
PÉREZ: I M administración de la justicia penal en Castilla v en la Corle a comienzos del siglo XVII. Madrid. 
1993. 
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Bona pari dc la decadencia de la monarquia hispànica s 'ha dc cercar en una c o n que 
fagocitava, humes , recursos i r iqueses tant del centre com de la propia periferia. En aquest 
sentit és moll interessant cl conceple " m o d e r n " que dona a Madrid, diferenciant clarament el 
pob le de la cort , la gent de les es i ruc tures de poder , no sense ser consc ien t q u e un es 
suportava en l 'altra. Així, comentant els problemes de Jaume I a m b la ciutat d ' O s c a s 'acota: 
Repara la aulhoridad de las concejos de las zittdades aún con su propio rey y señor y buelhe 
tos ojos a la miserable ruina de la de Madrid a la (pial (por el interés de los capitulares) no le 
ha quedado ni aún la respiración de irse a quejar a su rey de los arrabios que rezibe...^ 
D' igua l manera, quan Zurita parla dc la presencia dc vaixells en cl n u Ebre , el comentar is ta 
anota unes paraules encara avui cn dia de gran actualitat: Punto para poderse aplicara darse 
la mano unos ríos de España con otros para asertar el comerzio por agua y no por acarreto y 
principalmente para todos los géneros que ban a la corte de Castilla (f. 4 9 v , ) , 
La lectura de Zurita li serví al comentarista lambe per aprendre coses sobre la historia 
cas te l lana . Tol i que d ' u n a manera no lan in lcnsa . li serv í per veure que les d i s tens ions 
internes es donaven també cn aquell regne i que la pretesa unanimitat dels caste l lans entorn 
dels monarques era una Ficció. Quan Zurita parla com el rei Sanxo , al llarg de la guerra a m b 
els Infants de la Cerda cs coal igà amb el rei dc Portugal i aconsegu í reduir tol el regne, 
excepte Sevil la, on hi havia son parc, comenta (f. 241): me pena de no oir que acompaño a 
Sevilla, Madrid. 
Ara bé, el comentar i s ta dis t ingia c la rament que l ' o rdenament foral a ragonés havia 
estat més convenient en cl passat i que tenia e lements posi t ius , però que fonamenta lment 
era injust i que calia r e v i s a r l o . En aquest sentit, Ics crí t iques sobre el retall dels poders de 
la co rona o de Ics lleis d ' e s i ranger ia l'oren totals. Quan Zuri ta relata els intents d ' a l g u n s 
catalans per aconseguir càrrecs a Aragó, fet que va ser denegat per Ics Corts cn raó de Ics 
lleis d 'es t ranger ia , comenta : Notia: estas quexas para cotejar a Castilla en el tiempo de el 
año 1676 (f. 179). 
VI. 4 . - La Guerra de Cata lunya . 
L ' a u t o r dels comentar is cita a lgunes notes autobiogràf iques que permeten demos t ra r 
c o m part ic ipà cn la Guerra de Cala lunya i la seva opinió sobre la Guerra de Separació . Aix í 
quan Zurila parla per pr imera vegada del casiell de Montsó , ell anoia: Yo también me hallé 
a ganar a Monzón y su castillo el año de 1644 que le tenía el francès ((. 29) . El lo del 
comentar i és rel lcvani , j a que en altres anotac ions semblan ts que iracten de la G u e n a de 
Cata lunya l ' enemic preferent no eren els catalans, sinó els francesos. Així quan Zurita parla 
de conques ta de Lleida pels comtes catalans, ell anota (!'. 47): Mucho dio en que entenderá 
Castilla estos años esta plaza desde el de 40 que se sublevó Cataluña. Y más hrito (sic) su 
governador al francés. 
La seva part icipació activa en la Guerra a Cala lunya li va permetre conèixer prou bé 
la persona l i lai dels pr inc ipa ls di r igents dels dos c a m p s i e ls pr inc ipa ls p r o b l e m e s dels 
Principal . H o m podria sospilar que bona pari del caràcter francès que ell crí t ica tant, cs deu 
no tanl al cone ixemen t del pob le com dels emigrá i s que recorr ien Ca la lunya cn aquel ls 
momen t s . N o cal dubte que ell cons iderava que la peça clau de Cata lunya era la ciutat dc 
Barcelona a la qual dedica una especial atenció: Ut dolenzia de Barcelona en los sitios es la 
hambre [f. 5v j . Per aquest motiu s 'ha de lenir mol ta de cura de la ciutat e spec ia lment cn 
aquells aspectes que poden influir cn la seva defensa. Quan Zurita parla del Port F a n g ó s 9 1 el 
90 ZURITA f. I 18. Tallada la darrera línia 
9t Julián AMtCH: Historio del Puerto de Barcelona, Barcelona. 1956, 145-170. 
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comentar i s ta especificad' . 242v) : Devíem el Rey. Nuestro Señor, cuidar del remedio de este 
puerto por remediar los daños que se experimentan en Barcelona. Igualment coneixia alguns 
dels pe rsona tges re l levants del momen t . Aix í quan Zurita parla dc Galceran de Pinós , ell 
comen ta : Su descendiente Don Joseph de Pino1'- fue en el principio del levantamiento de 
Cataluña, año 1640 contra su rey Pelipe 4°((. 62v ). 
Val a dir, q u e el comentar is ta passa sobre les causes d ' aques t conflicte a m b peus dc 
p lom. En c a p moment anali tza profundament els antecedents o els mot ius que tengucren els 
ca ta lans per a la revolta. Sols incidentalment parla del malgovern i dels greuges que , segons 
e ls ca ta lans , els va sotmetre la política d 'Ol ivares (f. 264): Las respuestas agrias en tiempo 
que deven serduizes obligan a sublevarse entre catalanes y aragoneses. D 'aquesta manera, si 
cita Ics ll ibertats a ragoneses , poques vegades menciona Ics catalanes . Tot i que per a ell, la 
revol ta d ' A r a g ó con t ra Fel ip II i la de Ca ta lunya contra Fel ip IV tenien prou p u m s dc 
con tac te . En genera l cs most ra incapaç d ' en tendre cl s i s tema const i tuc ional cata là que 
anava mol t me's enfora que l ' a ragonès . Quan cl rei Pere III conced í determinats privilegis a 
Ca t a lunya cn agra ïment dels serveis del Principat , cl comentar i s ta anota lacònicament (f, 
267v>: Deuda a los catalanes. F ins i tol cn un tema tan puntual c o m és el del saqueig de 
llocs re l igiosos no cita cap cas protagonitzat per Ics t ropes castel lanes i cn canvi s í que cn 
cita de les fetes per les t ropes franceses, documcnlant - lcs fins i lot cn cl passal com la mort 
dc Fel ip l 'Ardi t cn relació a m b el miracle de les mosques pel saqueig del sepulcre dc Sani 
Narc ís a Gi rona , D ' a q u e s t a manera quan cs parla dc l 'a luc dc França a Pamplona i del 
saqueig de la catedral , postil la ff. 260) : De estos desacatos contra las xglesias hechos por 
los franceses ay muchos y el que haze temblar savido en estos tiempos es el dc Tertimon. 
VI. 5 . - La segregac ió de Portugal . 
Val a dir , q u e el cas dc Por tugal el comen ta r i s t a es presenta en el t ema deis 
antecedents de la sublevació del duc dc Bragança molt mes parc que en allres esdeveniments . 
Aques t punt és interessant ja que denota com malgrat al seu origen castellà, es lava molt 
més assabentat dels problemes dc la Corona d ' A r a g ó i Itàlia dels que tradicionalment havien 
p r e o c u p a t a Cas t e l l a , En re lac ió als e s d e v e n i m e n t s m e d i e v a l s , són mol l pocs e ls 
comentar i s , lot i que l 'obra de Zurita permetia mol ls més excursus . Un exemple cs té cn un 
fragment de Zurita subratllat pel comentar is ta (I. 275v) en cl qual relata una batalla naval dc 
Roger de Llúria: "fueron una galera de Ricardo de Riso dc Mecina, y otra de Enrico de Niça, 
V los que en ellas yvan a grandes vozes demostraran a los catalanes y sicilianos, mostrando 
las sogas y cuerdas que llevavan en las manos y amenazando que avian de ser cautivos y 
muertos ábihnente". C l hi afegeix: Notta: esta fanfarria executada muchas vezes en el 
(tríente por los naturales contra tos Portugueses, pero siempre con las mismas cuerdas 
fueron ellos maniatados. 
Si el tema dc Catalunya havia eslai sagnant pel comentarista , tenia l 'avantatge de què 
cl rei havia recobrat (encara que no en tot cl terri tori) la sobirania . En canvi , el cas de 
Por tugal e ra una ferida oberta . En diverses ocas ions , anota la covard ia dels e spanyo l s en 
aques ta revol ta , i fins i lot exis te ixen cí t r iques vet l lades a la postura acomoda t íc ia del rei 
92 No s'ha aconseguit documentar cap Josep dc Pum Segurament es tracta d'un Pinós. J. H Et.LIOT: 
L·i rebelión ite los catalanes, 1598-1640, Madrid. 1977. sols cita dona Anna de Pinós, germana del comte 
de Vallfogona i esposa de don Aleix de Mannon (p 86), Bernat i Francesc de Pinós (p. 155) i don Jeroni 
de Pinós . einperantal amb el duc d'Hijar (p 401) Fs Fernando S Á N C H E Z M A R C O S : Cataluña y el 
gobierno central tras la guerra de los segadores. /(552-/679. Barcelona. 1981. 40-41, 50. 80, 116. 167. 1X6, 
234 i 240. qui aporta més noticies sobre aquest personatge Es sap que va ser embaixador de la Generalitat 
i cl Consell de Cent a la cort francesa a 1652 i actuà de manera activa en diverses campanyes Seljada 
Barcelona, cs mostrà partidari de la rendició, per la qual cosa va ser perseguit pels més intransigents 
Aobrevisque i es convertí cn un ferm partidari de don Joan d'Àuslna en les seves aventures posteriors. 
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Fel ip IV. Poss ib lement el capítol de Zuri ta que serveix m e s bé d ' an t eceden t cs el dc la 
guer ra que man t ingué cl bisbe de Sa ragossa contra J a u m e 1. Zur i ta anota c o m cl rei 
r ec r imina al prelat: "Don Pedro, yo .soy Rey de Aragón, y estos que son mis subditos y 
naturales, vienen como no deven contra su señor sin derecho ni razón; creed que no dexaré la 
villa si no muriendo en el campo o quedando vencedor". I el comentar is ta anotà: si mi rey y 
señor Phelipe 4o hubiera executada otro tanto luego que se rindió a la infamia de Portugal 
(f. 117) . Igua lmen t , quan Zuri ta comen ta la s u b l e v a d o de l s m u s u l m a n s va lenc ians en 
temps de Jaume I, s 'anota : Si quando se rebeló Portugal hubiera partido mi Rey Phelipe 4o 
con esta presteza a su remedio no estuviera aquel Reyno segregado f como lo está) de su Real 
Corona.9* En tot cas , la segregac ió de Portugal cs presentada com una s u b l e v a d o d ' u n s 
súbdits contra el seu senyor natural i per tant era injustificable. 
V I L - La percepc ió del present . 
A partir del que s 'ha ressenyat fins cl present, no sembla haver-hi dublés de què bona 
part dels object ius de la lectura i de l s comen ta r i s q u e rea l i tzà l ' a n ò n i m autor es taven 
mot iva t s per un afany d ' en tendre cl propi present 0 cl passat immediat , e spec ia lment a la 
Corona d ' A r a g ó , Cal recordar la seva par t ic ipació directa en la Guerra dc Cata lunya i cn cl 
fet dc c o m cont inuava ben assabentat dels problemes del Principat. A lal efecte cal destacar 
c o m subral la un tal Hug de Serra llonga, citat per Zurita i com ell p o s t i l l a (f. 119): Notta: 
un Scrrallonga bandolero estos tiempos. En conseqüènc ia , els p rob lemes der ivats de la 
segregac ió dc Portugal i la Guer ra dels Segadora eren encara ben presents . Tant i mes si cs 
tenen cn compte els problemes coetanis d 'I tàl ia. 
Lòg icamen t , cl pano rama polític es veia agrcujal per la regència de Car les II que 
actuarà al llarg de tols els comenta r i s com a deus ex machina que d o m i n a v a qualsevol 
poss ible confl icte . Si cn t emps d ' u n a monarquia , t eòr icament forta, c o m la de Fel ip IV, 
havien esclatat tols els conflictes de 1640, ¿qué no es podia esperar d ' aque l l s momen t s? És 
en aquest sentit que cobra importància la leciura del regnat dc Jaume I, i espec ia lment dc la 
seva minor ia així c o m les conques tes poster iors . El pr imer comentar i que mereix aquest 
t e m a es p rou revelador : Dios nos libre de las menores edades (í. 106). De fel, poques 
pàg ines m é s enllà (f. 1 lOv), quan Zuri ta anota e ls con l l i c t e s que esc la ta ren a Aragó i 
Ca t a lunya durant la minor ia d ' aques t mona rca , con ten ia : plegué a Dios que no llegue 
Castilla a experimentar estos daños en el tiempo presente por prometerlo la menor edad del 
Rey y los movimientos que comienzan. Conseqüen tmen t anoia comentant aquel ls conl l ic tes 
en diverses ocas ions (ff. I 12 i 114): Notta: este punto pata temer el tiempo presente . 
Lògicament , el factótum polític d ' aqucs ia època era cl bastard reial Don Joan Josep 
d 'Àus t r i a que , tal com s 'ha vist, apareix citat vcl l ladament en diverses ocas ions al llarg dels 
comentar i s . Es pol dir que l 'opinió dc C l cs mou enire l ' esperança i el recel . Tot i a ixò no 
cal dubte que hi p redomina la desconfiança j a que el pr íncep a mes d ' enca rna r la figura del 
valido p resen ta el perill dc formar part de la família reial . Un lloc ben notori per 
exempl i f ica r els perills que es podien preveure lé lloc quan Zuri la exposa la guerra de 
succes s ió cas te l l ana en t re Don S a n x o i e ls Infants de la Cerda , C o m e n t a n t l ' ac t i tud 
dubitat iva del monarca castellà, apunta (f. 241) ; aprendan los reyes en casos tan profundos 
de lo que con su hijo hizo Phelipe Segundo y en no haciéndose asi con los legítimos qué 
querrán que hagan los bastardos si les dan la mano. El fet curiós cs que quan Zurita comenta 
ta sentència que cl rei Alfons el Savi de Castel la dictà conira el seu fill Sanxo , comen ta (f. 
260) : Caso pocas veces visto entre Cathólicos. I poc després afegeix: La desdicha mayor 
93 ZURITA f. 157 {Tol t que anota 167). 
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que puede sobrevenir a un hijo, aunque lo seu de emperador o rey, es rezevir maldiz'tón de su 
padre. 
Amb tol, no cal perdre de visia que l 'anàlisi del present estava sesgat per la pròpia 
ideologia personal . Es ceri que la lectura de Zurita li pcrmeié al comentar i s ta entendre les 
ar re ls d ' a l g u n s conf l ic tes , e m p e r ò en bona mesura serv í per conf i rmar les seves filies i 
fòbies (com per exemple l 'odi a l'Yança). Igualment , l 'anàlisi del present partia d 'una visió 
e tnocen t r i s t a , sense c o n t e m p l a r en c a p m o m e n t cl p a n o r a m a genera l eu ropeu , on les 
in ter re lac ions dels e sdeven imen t s ja eren prou notòr ies . La crisi e c o n ò m i c a tenia causes 
s i m p l e s i c u l p a h l c s beu def ini ts , , , pe r tant fàcil so luc ió ; e ls p r o b l e m e s d ' I t à l i a es 
so luc ionar ien a m b una acc ió directa que acabàs a m b l ' i n t e rvenc ion i sme francès; els dc 
l 'adminis t ració a m b l 'arribada a la majoria d 'edat de Carles il i foragitant els validos,... 
V I L 1- La crít ica social . 
En principi no caldria esperar que C l , tant com a h o m e del seu t emps com per la 
seva formació, real i l /às una crítica massa l'erolge de la societat estamental tota vegada que la 
cons ide rava com d 'o r igen diví . E m p e r ò al llarg de la seva vida hagué de conviure a m b 
multi tud d ' e sdeven imen t s que , precisament , denotaven la crisi d ' aques ta formació s o c i a l . 9 4 
En conseqüència , calia cercar-ne les causes i els culpables. 
Lòg icament la principal responsabi l i ta t era de l 'a r is tocràcia , e m p e r ò no la militar, 
s inó la cor tesana que manipu lava la voluntat del monarca i monopol i tzava l ' adminis t rac ió 
perver t int els ideals de la cn val ¡cria. l ,- s A tal efecte hi ha una reflexió ben notable sobre 
l 'or igen del poder d ' aques t g rup social . En cert momen t (f. I 80v) Zurita anota que fronl a 
les queixes d ' a lguns nobles per haver donat terres a persones que no ho eren, el rei contestà 
que si "avía dado tierras a tales personas que no devíem ser ricos hombres, lo hizo porque 
ellos le faltavan y no le servían como era necessària y convenía servirse de otros y hazerles 
bien, y que procurasen servirle como devían y alcanzarían esto y más con él". El 
comenta r i s t a afegí: Noi ta: esta respuesta por si es adequada para el tiempo presente. I i a 
defensa dc la se va preeminenc ia podia arribar a ex t rems ridículs. Tal cs la preocupació que 
icnien a lguns l l inatges per l'antiguitat. El demos t r a r uns or ígens p r imigen i s per davant 
a l t res i m p l i c a v a un punt de valor cn el prest igi d ' u n de t e rmina t l l ina tge . Per a ixò 
s ' a r r ibaven a falsificacions barroeres que ni els propis nobles es podien creure , però que 
s 'arribaren a c o n s o l i d a r . % A la! efecte, i en primera persona relata un cas prou rellevant quan 
anota Pantiguitat dels comte de Perelada (f. 3v): El conde de Peralada blasonando un dia 
conmigo de la antigüedad de su linaje por un zenso que tomaron los de su casa para ir a 
adorar (d Hijo de Dios rezien nazido le dije en chanza que havia otra casa tan antigua como 
la suva (sino más), pero de mayor lustre por el caudal. Y él, como dudoso y medio enojado, 
preguntó que quál podía ser. Y yo le respondí que ta que dio el dinero sobre que sus mayores 
habían fundado el zenso: y quedó corrido. 
Cal recordar que la noblesa diana dels seus dardcl ls no era la tradicional íQuando los 
cavaderas hazen su deven hasta los enemigos los aman |f. 2fi! v[) sinó la que formava part 
dc la c o n . que havia perveriit la monarquia amb validos i ministres que es preocupaven mes 
94 Un exemple puntual, però ben notori són les poques referències a la minoria jueva. Així 
s'estranya que en temps d Alfons lli lu liagués un jueu. Mussa. que actuava per ilamunl els balles d'Aragó 
(ZURITA f. .W7v) i anota lacònicament judio con honra. 
95 Mauriee KEEN: ixi cabullería Barcelona. 19H6. 
96 Aquesta preocupació està al darrera d'alguna de les grans falsificacions de la Història 
d'Espanya Vegeu: José CODOV ALCÁNTARA: Historio crítica de los falsos cronicones, Madrid. 1981 i 
Julio CARO n\ROJA:/.í;.v falsificaciones dc to Historia (en ¡elución u la Historia de España). Barcelona, 
1992 
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dels seus interessos que del bé comú {en atravesándose el interés propio ni se atiende a Dios, 
a religión al rey ni al bien común [f. 157v. ] ) . L ' a r i s i o c r à c i a cn aque l l t e m p s e ra 
espec ia lment nefasta, di lapidadora de cabals , a m b una vida dissoluta i tendint a la violencia 
per tal dc defensar qüest ions ridícules d ' l ionor i etiqueta. En cert sentit patia d ' u n a gola que 
feia que devorassin qualsevol cosa que cs posàs al seu recer (L·is peores hombres de btdlizio 
son los (fue quieren comer a dos carrillos | f. 256]) . En conseqüènc ia la injustícia s 'hav ia 
apoderat de la monarquia , i aqu í s 'havia dc cercar la causa del descontent . Per altra banda, i 
d ' u n a manera no m e n y s intensa, es culpabil i tza la noblesa de què és ella la que provoca els 
p rob lemes d 'o rdre públ ic , els avalots , bander ies i fins i lot revol tes . Per tal d ' a favor i r els 
seus interessos par t iculars i medrar ho sacrif icaven tot: forces, d iners i fins i tot la pròpia 
família. Lògicanicnl era l 'a r is iocràcia la culpable dc molls dels confl ictes socia ls que es 
donaven (lo que pueden las passiones si llegan a ser bandos en las comunidades [f. 52]). En 
aquest sentit era moll conscient del refrany castellà coetani que diu bandos heredé y bandos 
sigo en cl que es destr ia un especial concepte de l 'honor . Inherentment , exis te ix tota una 
crít ica a les comuni ta t s de venjança que provocaven aquestes tàct iques (f. 224) : la muerte 
natural quita contiendas, pero la alevosa las enziende. L 'única solució per evitar això era el 
reforçament del poder reial i la independència de l 'aparell judicial " tol i que la p reva r i cado 
dels ju r i s t e s p rovocava que e ls confl ictes cs potenciatzin abans què cs reduïss in . La seva 
propos ta era una jus t íc ia personal , ràpida i expedi l iva, tota vegada que els litigis podien ser 
la causa de p rob lemes molt més greus (í . 219) : la prompta declaración en las cosas de 
justicia quita pleitos y renzillas. A ixò p rovocava una ce ría inconsis tència en cl procés de 
raonament . Cal no obl idar que en un altre momen t havia afirmat (f. 213) : las harinas en 
casos tales son la mejor ley, poique tienen más fuerza y razan. 
Per tot això, l ' enorme poder que havia assolit la noblesa era el pr imer ent rebanc a la 
recuperac ió dc l 'antic imperi . Tant i més si cs té en compte que era la noblesa el grup més 
adient per encapça la r revoltes cn contra de la corona. En aquest sentit les consp i rac ions 
n o b i l i à r i e s 5 8 eren pel comentar is ta execrables i fonamentades en prelexles injustificables (I 
210) : Para hazer traiciones como esta claro es que no havt'an de faltar pretextos, pero el 
mejor, en casos tales, es infame. La crítica a vegades és d ' u n a ironia dc gran qualitat, I així 
es veu en el capítol dc la C a m p a n a d 'Osca . Zurita parla dels 15 nobles executa ts pel rei, i cl 
c o m e n t a r i s t a p o s t i l l a (f. 55 v.): De estos 15 los quatro son Lunas y para ellos, la 
menguante. 
En conjunl s 'es tableix c la rament una relació inversa cnlrc el poder de la corona i el 
de l 'ar is tocràcia. Per aquest motiu, es rcalilzen diversos comentar is contraris a la l iberablat 
del monarques i a l 'error que suposava alienar béns de realeng. Quan Zuri ta comenta com 
Rami r cl Monjo bagué de donar grans quant i ta i de propie ta ts per assol ir la co rona , el 
comen ta r i s t a anota (I. 55): plegué ti Dios que no su zeda esto en Castilla pues mi Rex y 
señor Carlos Segundo, aunque lia heredado el ser rey le tienen las generosidades quitado el 
Reino. 
Altres es taments també en resulten crit icáis, però no d 'una manera tan càust ica. Aix í 
sovint apareix reflectida la voluhihta l de Ics masses , en front de la laboriosilal del poble 
fidel. E m p e r ò , a més dc l 'ar is tocràcia , l ' es tament més criticat és lògicament cl clero. Des 
97 Francisco TOMAS Y VAl.ltiN"ITi: F.l derecho penat de lit monarquía absoluta (siglas XVI XVII 
XVIII}, Madrid. 1969, especialment pàgines 2.1-84. 
98 Cal recordar com poc ahans s'havien descohert les conspiracions del duc d'Híjar i del dc 
Medinasidonia per segregar Andalusia i Aragó. Vegeu: Ramon FJztJUtRRA: La conspiración del duque de 
Híjar. 1648. Madrid, 1934. Luisa Isabel ÁI .VARt iZ DIL T O U ' . D O . Duquesa de Medina Sidonia: Historia de 
una conjura. Jerez de la Frontera. I98S. 
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d ' a q u e s t punt , el comen ta r i s t a no ob l idava que els esg les iàs t ics eren p r i m o r d i a l m e n t 
pe rsones , i so tmesos a les virtuts i vicis dels altres morta ls . Emperò eren més peri l losos a 
causa del poder que tenien, i per tant mes temibles (f. 262): Líbreme Dios de bis pasiones de 
ios eclesiásticos. Tant i més quan es feien portadors de missa tges sedic iosos , organi tzaven 
consp i rac ions o emparan l - sc cn la seva comunicac ió amb el món ullra-terranal t ransmetien 
profecies o missa tges celest ials . Són nombroses les acotac ions a Zurita on es des tacava cl 
pape r dc frares i c l e rgues cn les revol tes i con jures , tant i més quan aques t e s venien 
inspirades des d ' ins tàncies superiors. Lògicament , la crítica a la je rarquia esglcsiàstica, quan 
aquesta ac tuava per nepot i sme, s imonía o per clares mot ivac ions pol í t iques , era lotal (al 
obispo mundano, téngale Dios de su mOno[f7i 16]), D 'aques ta manera, i en molts d ' a spec tcs , 
el seu pensament (lot i que poc estructurat) , tenia punts dc contacte a m b el dels pr imers 
rcgalistes. 
VII . 2 . - La crisi e c o n ò m i c a . 
L a polít ica fagocitària dc la cort en relació als recursos econòmics i la r iquesa dels 
d iversos terri toris dc la corona cs con templa com una de les causes fonamenta ls dc la 
decadènc ia . Decadènc ia que està ín t imament l l igada a una sèrie dc dec i s ions pol í t iques 
errònies . C o m era d 'esperar , cs troben algunes anotacions sobre aquesi tema. Anàlisi que tal 
volta estàs fonamentat cn el cone ixement d ' a lguns memoria l i s tes que tan abundaven per la 
cort . Pe rò cal tenir ben clar que per a ell, l 'objecl iu dc l ' e conomia era dona r suport a les 
emprese s mili tars. Es en aquesi sentit que cobra rel levància una anotació sobre els efectes 
devas tadors de la conques ta i coloni tzació amer icana . Quan Zurita parla dc les empreses de 
J a u m e I, C l comen ta {f. I94v) : Notta: que quando no havia riquezas en España havia 
empresas grandes y en tiempo de su mayor opulencia por el que an produzjdo la conquista de 
la Indias va de tanta caída que no tienen a quien compararse en flaqueza. 
L ò g i c a m e n t , al da r re ra d ' a q u e s t s p l a n t e j a m e n t s hi ha una gran p r e o c u p a c i ó 
econòmica . La paradoxal crisi econòmica que assolava la corona i semblava es tendre ' s a tots 
els territoris era que lcom que preocupava des de feia més d 'un segle. C o m un arbitrista més, 
el comentar is ta opina sobre Ics arrels profundes d ' aques ta si tuació. P e r a ell, les causes de la 
crisi e c o n ò m i c a s 'han dc cercar en tres pràc t iques diferents: la manipulac ió monetàr ia , la 
pressió fiscal per tal de mantenir una cort parasitària així com unes relacions internacionals 
ruïnoses i l 'a l ienació dels hens tic la corona entregáis com a mercedes als cortesans. 
Cal recordar que des dels del regnat dc Eelip III s ' in te rv ingué en la qual i tat dc la 
m o n e d a , tàct ica q u e cs va fer més notòria en el regnat següent . El resul tat va ser una 
deva luac ió t raumàt ica de la moneda cas te l lana a m b efectes totalment nega t ius per a Ics 
finances del regne dc Castel la i de la Corona d ' A r a g ó . l J l J Així i comentant la conf i rmació de 
J a u m e 1 de la moneda j aquesa s 'anota: Moneda jaquesu y lo que importa a Castilla labrar 
moneda de intrínseco valor para no tener alteración jamás (f. I06v) . ' ( ' < 1 
U n a d e les conseqüènc ie s de la crisi econòmica va ser l ' augmen t substancial de la 
pressió fiscal. Per tal d 'esca l i r les nefastes conseqüències d 'aques ia pràctica cl comentar is ta 
cs bassa cn un apartat de Zuri la sobre els impostos de Sicíl ia cn t emps d ' A l f o n s III (I. 
300), A tal efecte lloa la política restrictiva de la santa Seu cn aquest cas i s 'anotà : exemplo 
para quitarse los tributos que ai presente padeze España. I per si l 'origen d 'aques ts mals no 
99 A. CAMPANliR: Cronicón ... .168. Es ben coneguda l'ordre que prohibia la circulació a Mallorca 
dc moneda del Perú, minva dc pes i amb menor quantitat de plata. S'ordenà recollir-la, i encunyaria de 
nou amb unes pèrdues superiors a les .KMHX) L 
¡00 E. J. HAMILTON: Et tesoro americano v la revolarían de los precios en España. Barcelona, 1975. 
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quedas clar, poc t emps després p o s t i l l a : jamás faltaron pretextas en Madrid pata sacar 
tributos. 
Igualment important era l 'a l ienació dels béns dc realeng que invar iablement havien 
anat a parar a mans de l 'ar istocràcia cn forma de mercedes. D ' aques ta manera quan Zuri ta 
parla que a 1296 es sol · l ici tà a Alfons 111 que s ' embargass in els bens de nobles i viles si no 
compl ien les seves ob l igac ions (f. 308v) . s ' ano ta : si se hiciese esto por aora en Castilla 
seria un buen medio para ¡toder aliviar los vasallos y mejorar la Real hazienda la qual está, 
por las muchas merzedes hechas, robada. El p rob lema dc l ' augment de la pressió fiscal, 
mol tes vegades incomprensib le pels que l 'havien dc patir, era que afavoria cl malcontcnt i 
d o n a v a armes a la teoria de la revolta, tant i més si s ' imposaven en contra de les lleis d ' un 
territori. En aquest sentit, quan Zurita parla de com el bisbe de Trcveris va ser excomunica t 
per haver posat noves imposic ions a les seves terres, s 'pos t i l ' l a (f, 217): Notta; este punió 
para los tributos de Madrid impuestos contra las leyes del Reyno, 
El p r o b l e m a és q u e la crisi e c o n ò m i c a afec tava p r i m o r d i a l m e n t a la Co r t i, 
e spec ia lment a la Casa Reial . N o passava cl mateix, segons op inava cl comentar i s ta , a m b 
les cases ar is tocrà t iques que vivien entre un luxe despi l far rador (f. 316v) : Si el author 
escrive esto de aquellos tiempos, que escriviría en este año de 1676 de Castilla en 
constándole que el Rey no tiene caudal ni para sustentar Itarmada, ni ejércitos ni presidios ni 
aún para su plato, pues se ha visto faltar muchos días el ¡Hin y carne para dar las raziones a 
sus criados... 
VII . 3.- L ' e n e m i c francès . 
Un dels objectius dc l 'obra dc Zurita era la dc documenta r Ics arrels dc la tradicional 
r ivali tat dc la C o r o n a d ' A r a g ó a m b França i c o m aques ta rivalitat influía encara cn la 
pol í t ica dels Habshurg , La rivalitat, fins i tot personal , entre Richcl ieu i O l i v a r e s , 1 0 2 la 
in t e rvenc ió francesa a Nava r r a o Ca t a lunya varen ser fels injust i f icables per part del 
comentar is ta , tant i més quan els catalans havien refusat cl seu senyor natural i havien anat 
a ce rcar el rei dc França c o m a C o m t e dc Barcelona. D ' aques t a manera , tot el context de 
pol í t ica internacional que apareix cn els comentar i s es redueix gairebé exc lus ivament als 
enfrontaments amb França. 
Els francesos, França i cl seu rei, eren els enemics naturals dels espanyols i c o m a 
tais sovint utilitza termes despect ius per r e f e r i r s e a ells, qual if icant- los més de mercaders 
que de veritables c a v a l l e r s 1 0 ' 1 {f. 242 v): Repara qual es son las condiziones y tratos de los 
franzeses quando dominan y quando no son como zajtateros de esquina o como amoladores 
de tixeras y cuchillos o vendedores de hilo de f'landes en los quales ni se halla vigor ni 
101 ZURITA f. 316v. Tracianl Zurita Je l'ambaixada que Alfons til envià al nobles de la Unió per 
medi del dominic Fra Valero: Embiòles a dez.tr coa este religiosa, que siempre quiso uner paz y com ordia 
con sus subditos, sobre todas las cosas del mundo: y para que cntentliessen que aquel era su ánimo, tes 
haiia saber que el auían desamparado tos ricos hombres, creyendo boluer a lo antiguo, quando uuin en el 
reyno tantos Reyes como ricos hombres, y les hizo diversas donaciones en muchas maneras, y ellos 
después que huuieron lo que pudieron y pretendían: dando a entender que se manían por estatutos de la 
Unión, el puesieron otras demandas, y pidieron cansas que si íes fueran otorgadas, redundara en gran daño 
y perjuyzio det reyno: y porque no las quiso conceder, trabajurpan en poner discordia entre él y sus 
vasallos. Fragment subrallal pel eia ne ni arista. 
102 i. H. BIXIOT: Richelieu y Olivares. Barcelona, 1984. 
103 Aquesta visió despectiva de la lahoriosilal dels països nórJics front a Fesperil imperial i 
cavalleresc espanyol ha perjurat lias pràcticament a\ ui cn día el general Carlos MARTINKZ DI-) CAMPOS: 
España bélica, el siglo XVII. MaJriJ. I96K, 26-27. citant a Vandevynchl postilla quan l'autor holandés 
afirma que els espanyols deixaren totes les empreses comercials en mans d'estrangers: Ate dice en cambio 
aquel autor que dichos españoles, «grandes señores", se preocuparon más de gloria y de conquista que de 
comercio con países extrungeros. 
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alieni o para juzgar que tienen corazón.. Quan Zurita comen ta la l'un clac ió dc la ciutat dc 
Perpinyà, ell anota: mucho nos importara oy Perpiñán como en su principio y no en poder 
de los gabachos por la maldat de ma(?¡aril (1.25). C o m cs vcu, cn el c a s del noslre 
comenta r i s ta , l 'odi als francesos era visceral, sense cap tipus de raonament , i la lectura dc 
Zuri ta li d o n à a rmes per reafermar la seva postura. Quan aquell explica que la causa de les 
al teracions dc Palerm (que derivaren en les Vespres Sicil ianes} va ser la deshones tedat d 'un 
francés al qual mataren (f. 24.1), hi afegeix: Lástima es que el autor na averiguase el nombre 
de este primer matador para que siempre fuese venerado de los hombres honrados, pero 
téngale Dios en el zielo, Y sea este su nombre. D ' a q u e s t a avers ió no es l l iurava ni el 
monarca. Comentan t un duel que tenguc lloc cnire francesos i a ragonesos durant les Vespres 
Sici l ianes, C I anota (f. 259v) : Qualquiera que se atreviera a dezir que el Rey de Aragón no 
cumplió su duelo como buen cavallero miente, aunque lo diga el mismo Rey de Francia. 
De fel, ga i rebé tots els reis c r i s t ianíss ims de França , eren espec ia lment odiats pel 
comentar i s ta als quals considerava paradigma del mal compor tamen t i traïció. Parlant dc la 
facilitat q u e tenien e ls m o n a r q u e s per incompl i r la parau la d o n ad a , e ls j u r a m e n t s i 
capi tu lac ions , acota (f. 341) : Raro de estos principes cumple lo que capitula y assí lo vimos 
en el Rey Francisco de Francia, preso por los españoles en la batalla dc Pavía que no 
cumplió cosa ninguna de quantas prometió en Madrid, donde estuvo prisionero. 
Els francesos eren intr íusecamenl traïdors, covards i perversos. Ni els monarques ni 
els caval lers espanyols podien comportar-se de manera semblant . Així quan Zurita comenta 
les actuacions de l 'almirall Roger de L luna i el terrible càstig contra presoners francesos (als 
quals ordenà treure els ulls i turmentar fins la mort) a causa del saqueig de Girona, (f. 295v}, 
anota : Miedo de los gavachos pareziera s't este valeroso cavallero no ¡tuviera rodado tal 
casigo a los franzeses. A m b tot, i malgrat la decadènc ia mili tar espanyola , el comentar i s ta 
encara confiava en els espanyols cn conlra de la covard ia innata dels francesos {f. 247v) : A 
un corazón herético no le mueben razones, sino siniestros suzeesos, pero si los tiene 
buenos, también puede haver agora Alexandros Magnos. Y con poco número de gente poner 
en razón a Francia y hacerse temer de fas demás naziones. Dc fet. aquest monarca francès, 
apareix en diverses ocas ions cum a proput ipus del monarca que incompleix la seva paraula. 
Parlant Zurita dels engans p romoguis per Car les d 'Anjou el 1289, cs comenta {f. 341 v.): 
De aquí devia lomar ei Rey Francisco su engaño ¡taziendo fabricar una aldea a la qual llamó 
Madrid para dezir que havia vuelto a la prisión.Por llamarse así el lugar donde estuvo 
prisionero que es la corte de España, a la qual se obligó a boiver en caso que no cumpliese 
lo capitulado como si valiesen para engañar ti Dios respuestas de los juramentos tan 
frivolos... 
El que no cal duhle és que França era l ' cncmic natural dels espanyols , fins i tot per 
davan t d ' A n g l a t e r r a . 1 0 4 Aquest plantejament denota com el comentar is ta posava moll més 
esment cn el que havia estai el conjunt de confrontacions externes tradicional d ' A r a g ó . A 
m é s a m é s el perill dc França era tant i més notori quan conseguí aglut inar al lres estats al 
seu vol tant . Entre totes les a l iances , la més peril losa i mala d ' en tendre era la dc la Santa 
Seu. Pel nostre comenta r i s t a era autènt icament incomprens ib le com els papes a vegades 
havien actuat ober tament cn conlra dels inlcressos dels monarques espanyols (En haviendo 
intereses entre príncipes hasta la Casa Sánela se pierde ¿qué dolor! | f.93]) i al costal de 
França a l iada d 'he re tges i turcs. Així . quan l 'h is tor iador relata com el rei de França havia 
encomana t la defensa dc Cesárea durant les creuades , comen ta : Los daños que han hecho 
104 ZURITA f. 269 Pins i tol tenim en compte la negativa dc l'església anglicana a l'ohedièncin al 
pontífex. A lal efecte el conicnlarista anula: Notta- qaanto (afora el Rey de Aragón no negar al pontifize la 
obedíiñzia ¡mes con menos vesazames se ta negó el tle Inglaterra y todos sus vasallas. 
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franzeses a la cristiandad san indezibles, pero lo peor es que no han zesado y por conozerlos 
aun los herejes llaman al Rey Francés de la manera que al turco enemigo común (f. 194). A 
més a mes , la Santa Seu era molt peri l losa j a que els seus a rx ius i la seva d ip lomac ia mai 
oblidaven (f. 330): L·i que creéis que estaca olvidado huelhe a suscitar el pontífice nuebo. 
En aques t senti t , i tal c o m era d ' e spe ra r , la qües t i ó s ic i l iana e ra e spec i a lmen t 
sagnant . Zur i ta anal i tza una consp i rac ió inspirada pel papa cn t emps d ' A l f o n s III. El 
pont í fex envià una serie dc re l ig iosos i scglars a m b car tes i o rdres d ' a v a l o t a r el pob le 
ut i l i tzant com excusa el ma lcon tcn i popular a causa de la fiscalitat. La sed ic ió va ser 
descober ta i no s 'acabà fins que s 'executaren els principals cabdills. C l intenta racionali tzar 
la postura del papa, però no pot més que anotar (í. 300v) : huena quenta daría a Dios el 
Pontífice de estas muertes y de tos daños que sin ellas se seguirían porque una vez preso el 
fuego en una casa, aunque se ataje con brevedad ni queda teja en el tejado, ni tabique vezino 
en pie ni a la casa en su propio lugar o por arrojada o quebrada o robada. En general la 
crítica als pontífexs, en tant que senyors temporals , es fa a vegades ferotge (f. 242): Repara 
como también los Papus (según ta naturaleza de hombres) y no de su dignidad están sujetos 
a pasiones. 
VIL 4,- La qüest ió i tal iana. 
Cal no obl idar que el per íode 1676-1680 es lava marcat en pol í t ica ex te r io r pels 
conf l i c t e s be l ' 1 ics a m b F r a n ç a i les r evo l t e s i ta l ianes ( M e s s i n a i P a l e r m ) . I ( , í í En la 
mental i ta t del comentar i s ta els dos fets es taven ínt imament lligats. N o cal dubte que per a 
ell, les revol tes i tal ianes es devien en bona mesura a la tasca dels agents francesos que 
actuaven en els terriloris de sobirania hispana (\Quantas vez.es ban intentado los franzeses 
tener et dominio de italià! [f. 238]) . Les pr imeres notes d ' a t enc ió del paper que havia de 
j u g a r la monarquia hispànica a Itàlia es troben cn t emps dc Jaume I (f. 184v) quan s 'anota : 
Conbiene desde aquí leer con atenz.ión para conozer el derecho que tienen los Reyes de 
Castilla al de Sicilia. De fet, comentan t la renuncia als drets dc Sicília sobre l ' infant Don 
J a u m e i c o m aques t s passa ren a la C o r o n a de Cas te l l a (f. 299v) ano ta : notta; esta 
renunziazión y en qué tiempo fue hecha. Tol i a ixò no nega cl paper del malgovern dels 
espanyols entre les causes de la revolta. Així quan Zurita parla de la revolta de Mess ina que 
or ig inà les vespres Sici l ianes (f. 278), p o s t i l l a : quien esto lee y vee lo contrario en estos 
tiempos podrá discurrir sin pasión qualcs habrán sido ios causas y motivos que habrán dado 
los nuestros pues los Mestneses no pudiéndolo sufrir se han entregado voluntariamente a 
sus mayores enemigos. ¡Qué dolor!, ¡qué malos virreyes llenos de codicia se usan!. 
Igualment , quan comen ta la polí t ica del rei a ragonès , anota (f, 238v) : Notta; este año de 
1280 lo que hazla el Rey Don Pedro de Aragón y lo que haze 400 años después un Rey de 
Castilla y Aragón, este año de 1680. 
Val a adir que a 1676 el p rob lema de Sicília era summamen t complex . Des del punt 
dc vis ta de C l aques t a complex i t a t s ' exp l i cava en part per la r ivali tat en t re Pa le rm i 
M e s s i n a , l ' a cc ió dels agen t s f rancesos i t ambé en cl ma lgovern de l s e s p a n y o l s (Este 
desamor se ha trocado estos años de tal manera que Mesinu los ha llamado | als francesos] 
contra su Rey y Señor natural Carlos Segundo. Y no quisiera yo que hubiesen tenido razón 
[f. 200v] ) . D ' a l g u n a manera , intuïa que si Palerm era part idaria del domini e spanyo l , e ls 
mes inesos manten ien una postura his tòrica contràr ia (f. 248v) : Nunca (se puede dezir) 
fueron ¡os mesineses amigos de tos españoles. Això no obstant , cis habi tants de Mess ina 
105 Luís Amonio RIBO? GARCIA: Iti revuelta anticipan ola dc Mesina. Causas \ antecedentes 11591¬ 
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no eren intr ínsecament perversos com cis francesos i se ' l s reconeixia algun punt de gallardia 
(f. 249v) : Estremado ánimo de los mecineses en defenderse hasta las mujeres. 
És precisament la diferència de compor tamen t dels mesinesos en t emps de Pere III i 
en t emps de Carles II la que provoca un major es tupor en el comentar is ta . El fet curios cs 
que jus t i f ica com cn el S. XIII els s ic i l ians tengueren dret a variar dc mona rca , sense 
adme t r e que aquest mate ix dret es tengués 4 0 0 anys més tard (per a ell et fet dc q u e es 
produís cn una xifra tan rodona te un cert sentit místic). Val la pena recordar que segons la 
seva anàlisi el p a n o r a m a és molt semblant : un confl icte a tres handes entre e spanyo l s , 
f rancesos i s ici l ians. Si en cl p r imer cas, va ser cl malgovern francès: en el segon era la 
tasca sedic iosa dc certs agents . Lògicament , aquest p lante jament obv iava el paper en la 
sobi ran ia dc Sicília, de la Santa Seu, i la rivalitat exis tent entre Mcsina i Pa le rm. Dc fet 
Zuri ta expl ica com arran de les Vespres , s 'envià una ambaixada per ta! de recomanar que els 
sicil ians cont inuass in sota l 'obediència de l 'esglèsia i els mesinesos (f. 247}: "emhiaron a 
dezir a los de Palermo que no tuviessen presunción de quebrar la paz universal y violar la fe 
que avían prometido: porque ellos no avian desechado el yugo del rey Carlos para sujetarse a 
otro principe estraño". A aquesta postura, el comentar is ta hi afegí: Notta: (o que dizen tos 
mezineses si viene bien con lo que han hecho estos años revelándose contra el Rey mi señor 
Carlos segundo y llamado al franzés para que los dejienda. 
Empero tal c o m s 'ha vist. es dolia de què la mala adminis t rac ió espanyola provocas 
el malcontcn t (I. 244v) : Quien leyere esto contra franceses y (tuviese visto tomar ta parte 
contraria a Mesinu contra españoles sabrá lo que dize el capitulo 10 del eclesiástico; es de 
fee como lo hemos tocado con las manos. Y es que: Regnum agente in gente transferint 
propter iniuslitias. et iniurias. el contumelias, et diversos dolos. Todos podrán ser 
mesineses, sino los tratan bien españoles afranceses, 
VIII . - l / o f i c i de rei. 
N o cal dublé que la conceptual i tzació de la corona i del paper del rei d ins la societat 
barroca que manté el comentar is ta beu de multitud de fonts, a vegades contradictòr ies , cosa 
que p r o v o c a que , cn s egons qu ins aspectes , el seu procés de raonament pugui sembla r 
deseslructurat . D ' a q u í que els progress ius canvis que, de manera inconscient, cs van donant 
dins els Anales dc Zurita sobre l 'or igen i funcions de la monarquia pesin especia lment dins 
el seu pensament . 
D ' a q u e s t a m a n e r a cs el p ropi Zur i ta qui apo r t a e ls e l e m e n t s de j ud i c i per 
eoneepiua l i izar la figura del bon rei. En aquest scntií , la prudència era un valor superior , 
e spec ia lment pel que feia a dec is ions que afectaven al conjunt del pob le : Los Reyes que 
toman casos arduos en su empeño no deven desistir de ellos hasta darlos fin por ser mejor 
no comenzarlos por los que resulta después de ser tenidos en poco de sus enemigos (y si se 
puede dezir) de españoles, desanimado de ellos con la murmuración que es su in lealtad (f. 
150v ). E m p e r o ex is te ixen notables d i ferències entre l 'h is tor iador i el comenta r i s t a . Per 
aquest darrer, el monarca ha de ser un arquet ipus de pare, savi, legislador i cavaller. N o caí 
dub lc que serà Jaume I el protot ipus històric de bon monarca , on la legit imitat ve no sols 
del pacte , sinó de la intervenció celestial en la seva concepc ió . 1 ' * 1 A mes la documentac ió de 
la minor i a d ' a q u e s i mona rca , a m b els p rob lemes que compor tà , li servia dc mode l per 
entendre la minoria dc Carles II. N o de bades, J aume I serà cl paradigma dc bon cavaller (= 
bon mili tar) . Ell hauria impedit la pèrdua de Portugal o la pèrdua dc poder front als vassalls 
(f. 117). Havia tengut act i tuds nobles enfront dels seus fidels i no respecte dels ministres i 
106 Ernest B E L E N C U L R : Jaume I a través de ta llistaria. València. 1984 
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l l icenciats (ff. 124 i 142v) i no hagués cluhtat cn morir per defensar el seus drets i honor (así 
como los ministros no tienen manos para rezibir no deven tener pies los reyes para no 
exponerse a huir [f. I 49 | ) . Igualment era model de bon legislador i parc del poble (los reyes 
que morían en la guerra eran padres de los pueblos\(.?>\ | ) . reparant Ics injustícies que e ls 
nobles anaven provocant i retallant el poder a les ol igarquies munic ipa ls que impedien cl 
reforçament de la corona. 
L a principal funció dels reis és la defensa del Regne, (Conservació i Defensa) e m p e r ò 
el comenta r i s t a t ambé tenia clar que eren els propis m o n a r q u e s , les seves filies i fòbies 
personals , la causa de mol ts dels conflictes internacionals. En tol cas , a més de conservar i 
mantenir la corona, la principal obl igació del monarca era la de vetllar per la quietud pública 
i la felicitat dels seus súbdi ts . Aques t o rdenamen t partia de ta divini tat i, en cas dc no 
compl i r - se , et càst ig t ambé podia arribar als monarques : el adagio de que cuando yunque, 
yunque, llega también a los reyes (Ï. 92v) . 
L ' e s t a t natural dels p r ínceps , per tant, era la guerra . A mb motiu de les noces de 
l 'Infant Don Hernando a Burgos , s 'anola de manera sarcàstica: pocas veces se habrán visto 
tantas personas Reales en quietud y regozijo (í. 196). Aquests conflictes, fins a cert punt , cs 
podien comprendre j a que hi havia en j oc l 'honor del sobirà que era, al cap i la fi, l 'honor 
de) conjunt dels seus súbdits . El problema era quan els monarques actuaven dc manera poc 
honorable i afavorien Ics tensions i l 'esclafit dc conflictes a rmats (f. 342) : Mala gana tiene 
de quere paz el que propone cosas que por naturaleza ni se deven proponer ni dejar de parezer 
ridiculas a los que saben bien los antezedentes sobre los que se desean. Si bé aques t s 
compor tamen t s poc honorables dels monarques es podien comprendre , no es podien tolerar 
quan els confl ictes venien provoca ts pels mals consel ls dels minis t res . En aquest sentit, i 
tal c o m es veurà, la crít ica als validos era total. El rei no tenia cap dret a renunciar a cap 
fragment de la seva sobirania , ni tan sols momentàn iamen t , cn un dels seus minis t res . Sols 
cn el cas dc Ics minor ies , i per imperatiu inexcusable , aquest fet es podia explicar, e m p e r ò 
era mol t per i l lós : repara en lo que consiste el zelo de los que engañan al Rey menor 
pretextando su honor y bien de sus Reinos (f. 115). 
VIII . 1.- L'or igen de la sobirania . 
Resta clar que segons Zuri ta la sobi rania s ' in terpreta c o m una d ia léc t ica entre el 
poder dc la noblesa i Ics municipal i ta ts a m b la corona. Indirectament cs desprèn que cn un 
principi la sobirania cs fonamentà cn un pacte, però vinculat a la legitimitat dinàst ica i a la 
dec i s ió de la divinitat. En conseqüènc ia la dialèctica no cs dona entre iguals , s inó entre el 
sobirà i e ls seus vassa l l s . Or ig ina lmen t , el monarca havia estat e legi t , e m p e r ò a m b cl 
t e m p s , el s is tema s ' hav i a modif icat per dona r estabil i tat a la repúbl ica . L ' o r i g e n de la 
sobirania es troba en un pacte llunyà, però en el present era Déu qui legi t imava aquest fet 
per la via dc la t ransmiss ió d i n à s t i c a 1 0 7 i la pre lació dels vells sobre els j oves , dels pares 
sobre e ls fills (f. 330) : Los que siguieron a D. Alonso |c l Savi dc Cas te l l a ] fueron 
verdaderos y legítimos vasallos, hijos de la razón, y si yo viviera entonces siguiera esta 
pozibdidüd aunque quedase destruido como le suzedió al que sigue la menor parte.. D 'aqucsta 
manera fidelitat al senyor i a la divinitat eren dues cares dc la mate ixa moneda . Si cn un 
pr incipi , el comenta r i s t a acceptà aquest p lante jament , aviat cs regirà cn con t ra d ' a q u e s l a 
107 Els teòrics polítics catalans, partidaris dc la generalitat, sovint parlaren del lema de la monarquia 
electiva. Per a ells, cl camí natural era que s'elegís al fill major del monarca que. a més a més, sovint tenia 
el càrrec de Lloctinent General del Regne Vegeu, per exemple: Xavier TORRES [ediciú a cura de]: 
Escrits polítics de! segle XVII. Tom I. Noticia Universal ite Cataluña, de Francesc Martí Viladamor. 
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interpretació. Quan Zurita comenta "que cosa era honor en Aragón", ell p o s t i l l a (f. 102) 
más eran subditos estos reyes que absolutos. 
Pel nostre comentar i s ta , l 'o r igen de la sobirania era la divinitat q u e s ' expressava a 
partir de la legit imitat del na ixement de l 'hcrcu i la seva superv ivencia . I aquest fet venia 
p rovoca t per una in te rvenc ió d i rec ta de la Divina Providenc ia . Per a ixò . al dar re ra dc 
qua lsevol sobirania hi ha el Rei de Reis . Així es veu quan Zurita comen ta que J a u m e I 
després d ' en t r a r a Valènc ia després de pacificar la s u b l e v a d o dels m u s u l m a n s (f. 154): 
"Alçose el pendón del Rey en la ciudad y ei Rey se arrodilla rindiendo graias a Dios". Buen 
Rey es aquel que sabe reconocer al verdadero Rey de los Reyes. La submiss ió dc les accions 
dels m o n a r q u e s a la voluntat d ivina havia de ser total. D ' aques t a manera , la persona qui 
m e n y s p r e a v a al rei terrenal ho feia al celestial . C o m en altres casos és Jaume I que serveix 
c o m a mode l de monarca . A tal efecte, i anotant els confl ic tes que per la success ió del 
comta t d 'Urge l l esc la taren entre Aurcmbia ix i cl comte Garau, cl comen ta r i s t a anota (f. 
123): aunque tuvo gran sciencia Salomon, es zierto que la empleó peor que este simple D. 
Jerao, poque aquel se perdió por no obedezer al Rey del zielo y éste al suyo de ta tierra. 
Aques t p lante jament impl icava que cl reis eren en pr imer lloc súbdits del m o n a r c a 
diví . Si, d ' u n a banda els súbdits terrenals estaven so tmesos en tot a la voluntat del monarca , 
els mona rques terrenals ho es taven a la divinitat . D ' aques t a manera cs crit ica ober tament 
aque l l s m o n a r q u e s que hab i tua lment incomple ixen els j u r a m e n t s (f. 337) ; Yo (si he de 
confesar mi rudeza} no entiendo la manera que salvan para Dios los juramentos que hazen 
los príncipes de la tierra. En cas d 'ac tuacions contaries a la llei divina, la Providència podia 
ac tuar cas t igan t - los , A tal efecte Zur i ta relata (f. 275) c o m Alfons cl Savi de Cas te l la 
af i rmava q u e si ell hagués estat consel ler dc Déu a la creació, cl món hauria estat millor. El 
comentar i s ta es regirà i anota: Author grave refiere que cayeron tantos rayos por castigo de 
esta blasfemia terca de su persona que el fuego de uno quemó la toca que tenía en la cabeza 
su mujer la reina. Y que estos ybun tesando al paso que él ybu confesando con dolor y 
arrepentimiento sus pecados con el propio religiosos a quien él había maltratado porque se 
los había reprehendido en Segòvia. 
Tot i això, es reconeixia que en un passat l lunyà, del qual no en quedaven documents 
p roba tor i s , c o m la co rona i l ' a r is tocràcia tenien un origen semblant . En aques t sent i t , el 
patr imoni d ' uns i dels altres (la possessió de la terra) anava sempre lligat. D 'aques ta manera, 
les mercedes que el m o n a r c a concedia als nobles sempre es feien a basc de d i sminui r el 
pat r imoni dinàst ic . Aix í quan Zurita comenta que Ramir I p roh ib í la donac ió de bens dc la 
co rona i de l s p rob lemes interns que aquesta ordre provocà, ell comenta (f. 57v) ; no deven 
los reyes dar sus patrimonios. A q u e s t a és p r à c t i c a m e n t una cons t an t al llarg dels 
comenta r i s , segurament deguda a la polí t ica patr imonial dels mona rques anter iors . Tant i 
m é s si es té en compte que a finals del S. XVII , Ics persones que monopol i t zaven cl favor 
reial feien imposs ib le que la corona premias ver i tablement als qui s ' ho havien guanyat (f. 
317) : Punto especial y digno que te sepa mi rey y señor Carlos Segundo para que viendo lo 
que el reportaría tener otra tal resolución execute. Y que por más bien tubiere considerando 
con quan diferente pretexto se han hecho lanías merzedes en personas principalmente que en 
lugar de haver derramado su sangre y gastado su patrimonio y moiedad en su servizio para 
merezerlas le han robado a sus vasallos en los puestos ... 
Son habituals els comenta r i s dc com la co rona (i fins i lot Ics municipal i ta ts) han dc 
man ten i r in tactes e ls seus pa t r imonis si volien con t inua r a m b el seu poder . Aix í quan 
Zuri ta par la dels p rob lemes que tenguc Pere II quan acudí a Roma per coronar-se i el que 
suposà aquest fet per A r a g ó , s ' ano t a (f. 91); los Reyes y comunidades deven contenerse 
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mucho en hazer otros dueños de lo que poseen. I encara unes línies més endavan t quan 
Zuri ta comen ta Ics mercès que va fer aquest monarca a m b motiu d ' i m p o s a r el m o n e d a t g e 
comenta (f. 91 v.): el Rey que de sus rentas Reales haze mercedes se pasará en no teniende a 
ser tirano porque querrá la de sus vasallos y aquí se conoze pues resulto de la liberalidad del 
Rey el tributo del monedatge. 
L'or igen comú de la noblesa i la corona es veu clar en un altre capítol del regnat de 
J a u m e I. Relata Zuri ta com arran dels conflictes del rei i el vescomte dc Cardona J aume I li 
d e m a n à al noble les escr iptures que provaven la seva possess ió sobre de te rmina ts castel ls . 
El vescomte de Cardona respongué que no podia acudir j a que cs trobava malalt i demanava 
ajuda per locali tzar Ics escr iptures que tenia en vista dc l 'al lau documenta l que tenia en el 
seu poder. EI comentarista sc n ' adonà clarament de què al darrera aquestes tàctiques dilatòries 
es qües t ionava la sobirania del monarca i fins i tol la seva legitimitat dinàst ica, per la qual 
cosa anotà (f. 209v): aunque pudiera zifrar pues era tan arrojada en responder lo que otros que 
fue dezir que presentase las escripturas por donde era Rey sin que los suyos no tuviesen 
pane en su elección y que con esto estaba prompta a mostrar las suyas. 
VIII . 2 . - La qüest ió de la t irania. 
Cal recordar que a partir dc la segona meitat del S. X V I el t ema de la t irania, el 
t i ranic idi i el dret a la revol ta havia estat t ema dc po l èmica entre e ls intcl lcc luals , i 
espec ia lment els castel lans. Els e sdeven iment s d ' A r a g ó en pr imer lloc, i pos ter iorment els 
de França, Anglaterra , Cata lunya i Portugal havien demostrat que el t ema era quelcom més 
que una s imple d iscuss ió teòrica. La monarquia hispànica ho havia patit persona lment . Per 
aquest motiu de manera implícita el comentar is ta sovint cita els problemes que pot provocar 
un monarca que es converteixi cn tirà. Fonamenta lment això es produeix quan els seus actes 
es tan fonamenta ts per interessos part iculars , en e ls vicis o e ls consel ls d e cer ts minis t res i 
de ixant de banda el bé dc la repúbl ica (f. 276) : El premio como el castigo conserban los 
Reinos y monarchias. Per principi , el monarca ha dc ser el pare dels seus súbdi ts i ha de 
treballar i lluitar pel seu benestar i felicitat. D 'aques ta manera, la seva teoria política entrava 
en con t r ad icc ió a m b les de Maquiavc l (f. 2 4 I v ) : El príncipe que haze vejaziones a sus 
subditos puede creer que le están azechando para destruirle otros tantos enemigos como los 
que tiene vejados. 
En conseqüènc ia , cl corpus ideològic que cs desprèn és un conjunt contrari a la raó 
d ' es ta t maquiavé l ica , mol l d ' aco rd a m b l ' ideal caval leresc dels temps passa ts (f. 336 v.): 
Desafío que descubre la honra y prez de los tiempos pasados. Un rei ha de ser lleial, just , ha 
de manten i r la paraula, protegir els dèbils , . . . En cas contrari es conver te ix en un tirà i Déu 
el poc cast igar amb la pèrdua del regne i fins i tot de la vida. Quan cs comenten certs actes 
de la guer ra de success ió cas te l lana entre Don Sanxo i els Infants dc la C e r d a en què el 
m o n a r c a no m a n t i n g u é la seva paraula , postilia (f. 241 ) : Estas las señas son sino me 
engaño no del hijo de un rey. sino de un tirano. El pro to t ipus de tirà que apareix cn cls 
c o m e n t a r i s és Car les , rei de Sicí l ia , cont ra el que esc la taren Ics Vesp re s S ic i l ianes . La 
revolta popular provocà que la sobirania passàs a mans del rei d ' A r a g ó , cosa intr ínsecament 
posi t iva pel comentar is ta , però que anali tzada en profunditat planteja greus incongruències 
(f. 250): La maldad de este Carlos fue castigada por Dios, diría yo, el qual le zegó para que 
perdiese Reyno y honra. 
El perill de que un m o n a r c a es conver t í s en un tirà era real, e m p e r o fins i tot en 
aquest cas es r ecomanava la submiss ió dels súbdits (f. 244 v). La negativa al dret de revolta 
es jus t i f ica fins i tot en el cas dels t i rans. Per al comen ta r i s t a sempre s ' ha d ' e s p e r a r la 
jus t íc ia d iv ina que, al cap i la fi, retornara la jus t íc ia a un determinat territori . Sols cn un 
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cas especial es podria justificar aquest punt. cn cl de monarques heretges, dels que la guerres 
dc religió n 'havien aportant diversos exemples , (f. 22\y. minva tendré por rosa razonable que 
los vasallos tengan tesón con sus reyes, sino en caso de herejía; no quiera Dios que esto 
suzeda a ninguno que sea catluúico cristiano. Un exemple ben present d ' aques t punt s 'havia 
tengut en Angla ter ra , que rei i poble havien negat l ' obed iènc ia al pontífex a causa dc les 
vexacions , malgrat que Aragó n ' h a g u é s hagut dc resistir mol tes més (f. 269) . 
VIII . 3 . - La crít ica als validos. 
N o cal dubte que per al comentar is ta la sobirania era irrenunciable, per tant bona part 
de ls p rob lemes polí t ics d ' E s p a n y a era en la de legac ió del poder que havien tengut cl reis en 
els validos que més es preocupaven dels seus interessos particulars que del bé de la república 
(/.../ los ministros no tienen manos para rezihitj...} |f. 149]). En aquest sentit, la crítica a 
l ' a r i s t oc r àc i a c o r t e s a n a cs cons t an t , men t r e q u e el c o m ú del p o b l e (malgra t la seva 
volubi l i ta t ) i els governs munic ipa ls , cs mos t raven més ap rop de la co rona tf. 307v) : el 
interés particular en ¡as repúblicas es peor que langosta para los frutos. 
Tot i a ixò cs reconeix la necessi tat que tenen els reis per a d i sposa r dc minis t res 
fidels. E m p e r ò el pr imer que han de considerar aquests és que eren fonamenta lment vassalls 
del seu senyor i havien de servir els seus interessos i no els part iculars {Dios nos libre de 
los intereses propios [1, 208v]), Dc fel una crítica constant als validos era que aques ts cs 
valien dc la debil i tat dels m o n a r q u e s per assolir més cotes dc poder personal . De fel, tant 
Zur i ta c o m el comen ta r i s t a eren consc ien ts dc com la noblesa es podia aprofi tar dc Ics 
debi l i ta ts (i e spec ia lment sexuals) dels seus sobirans . Quan Zurita comen ta de Pere II: "y 
como sabían que el rey era demasiadamente dado a mitgeres, entreteníanle con sus mugeres y 
hijas, las más hermosas que avia", el comenta r i s t a pun tua l i t / a (f. 101): al Rey a quien 
conozen vizio le dan por allí la herida sus más validos. 
En aquest sentit cal tenir cn compte que el comentar is ta dist ingeix c larament entre cl 
consel ler i el valido. C l considerava imprescindible l 'exis tència del Consel l Reial , e m p e r ò 
aquest havia d 'es tar integrat per homes bons i entesos que dc cap manera havien d 'usurpar la 
sobirania dc la monarquia . Els consel lers , abans de res havien dc ser homes entesos , súbdits 
fidels i b o n s cr is t ians . En tot cas . la naturalesa del consel l era aconse l la r i no dir igir ni 
subst i tu i r . La darrere paraula sempre havia d ' e s t a r en m a n s del m o n a r c a (f. 198): Poco 
importan los buenos consejos si no se loman o los perturban torztendo el sentido que 
pueden zerca de los reyes. Un bon exemple dc com els vassal ls poden actuar a favor dels 
interessos del regne en contra fins i tol dels desitjós personals del monarca cs té quan Zurita 
relata els miraculós embaràs dc Maria de Montpcl lcr a causa del parany que els seus súbdits 
posaren al rei (f. 95v . ) : Estos sí que son buenos y leales vasallos, pero no los alcahuetes 
que distraen a los reyes. 
La noblesa, en general , i cls validos, en particular eren barreres entre el monarca i el 
seu poble . Per al comenta r i s ta , la principal funció d ' aques t s era evi tar que e ls mona rques 
eslassin informats del vertader estat dels seus regnes i dels seus súbdits i a tal efecte, cal ia 
trencar aquestes barreres. Un bon exemple d 'aquest pensament cs té en cl capítol del sopar de 
Tar ragona que preludià la conquesta de Mallorca. Tot inspirant-se en l 'amfitr ió, es comenta : 
Lo que puede un hombre que sabe en la zercanía de los reyes. Y lo que pierden los tales 
reyes en no abrir las puertas para los hablen todos quitando los estorbos para que puedan 
hablar lo que saben, y la verdad sin temor a los poderosos los quales con sus manías ponen 
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condados en las bocas de los vasallos para que no conozcan los reyes las maldades que pasan 
en sus Reinos, dignos de castigo y de promplo remdedio [...].'"" 
Les exper iències del duc dc Lerma i del Comle -Duc d 'Ol ivares havien estat nefastes. 
E m p e r o la s i tuac ió s ' hav i a degradat mes duran t la minor ia dc Car l e s II a m b validos 
es t rangers o personatges tan cri t icats com Valenzuela . Sols el bastard reial cs presentava , 
des de la perifèria, c o m una solució possible a la mala adminis t ració de la sobirania . De fet, 
és aques t punt un de l s m é s notor is per e n t e n d r e la d ia lèc t i ca p a s s a t - p r e s c n l en el 
comentar is ta , ja s 'ha dit com són poques Ics anotacions directes sobre aquest personatge que 
reali tzà cl comentar is ta , però a lgunes s'hi poden interpretar. El p rob lema era que cl pr íncep 
era de sang reial i podia planificar anar més enllà d 'un s imple valimiento. A ix í quan Zurita 
comenta c o m l ' infant Sanxo qüest ionà la corona a Jaume I, s ' anotà (f. I I I ) : no son buenos 
junto a los Reyes aquellos sujetos los quales pueden tener derecho a la corona, 
principalmente en tiempo de menor edad. 
VIII . 4.- El paper dels súbdits . 
Ta l c o m s ' h a vist , el c o n c e p t e del m o n a r c a es là to ta lment i m m e r s d ins una 
determinat ideologia predominant a finals del S. XVII : la monarquia absoluta d 'o r igen diví . 
En aquest sentit, el rei que aquí cs dibuixa està totalment allunyat dc Ics conceptual i tzacions 
del P. Mar i ana o d ' a l t r e s memor ia l i s t e s dc l ' època . E m p e r ò aques ta concep tua l i t zac ió 
p r o v e n i a m é s d e s e n t i m e n t s v i sce ra l s q u e d ' u n a p ro funda i n t r o s p e c c i ó teòr ica . Es 
prec isament la lectura de Zurita qui provocarà un greu conflicte cn el comentar i s ta j a que 
podrà descobrir que el concepte de la monarquia (tal com es plantejava en aquel ls moments ) 
no era una realitat eterna, emanada dc la providència , sinó sotmesa a variacions històriques 
notables . En conseqüènc ia , el paper del poble havia exper imenta t t ambé modi f icac ions . 
Q u a n Zuri ta relata el desaf iament de Fer r i / dc Liçana a Jaume I (f. 192) cl comentar i s ta 
acota : atrevimiento de un vasallo contra su Rey el qual si en estos tiempos lo pensase 
qualquiera le tendría yo por de los deudos de crimen de lesa majestad pero en aquellos 
tiempos se desnaturalizavan los vasallos y se pasavan siendo cristianos a favorecer de los 
moros y a sen irlos contra sus propios reyes y después se componían y se volvían {...¡de la 
honra ni castigo de la Inquisición. 
D'aqucs ta manera s 'estableix una dialèctica profunda entre passat i present. Entre les 
teòr iques llibertats dc Ics municipal i ta ts medievals que arr ibaven a enfrontar-se i amenaçar 
els reis i els vassalls i súbdi ts del darrer quart del S. XVI I . I és que pel comenta r i s ta , la 
soc ie ta t cs d iv ide ix f o n a m e n t a l m e n t cn d u c s par t s : cl rei, que pot d e l e g a r pode r s 
m o m e n t à n i a m e n t , q u e m a n a . i els vassal ls , súbdi ts que obee ixen . D ' a l g u n a manera , el 
p lan te jament dc la societat ideal és cl dc la mil ícia . La funció dels súbdi ts (com la dels 
soldats) és la d ' acompl i r ordres i tasques que moltes vegades no es comprenen , però que en 
conjunt tendeixen a la glòr ia del seu senyor . C o m cs pol comprend re , qua lsevol acc ió en 
contra d 'aqucs ia estructura es considera com a sedició. 
La funció dels súbdi ts , per tant. és la dc treballar i defensar l 'honra del seu monarca , 
sense qüest ionar les seves decis ions, tota vegada que ells no en tenien dc pròpia. Existeix un 
capítol de les Vespres Sici l ianes que denota ben bé aquesta postura. Zur i ta relata (f. 252) 
com els ambaixadors de Pere III retaren a un duel a Carles dc Sicília quan aquest acusà el rei 
d ' A r a g ó de traïdor i de mentir. Els ambaixadors el retaren per defensar el seu senyor, donant 
a Car les l ' avanta tge a causa de la seva edat. El comentar i s ta hi afegí: Gran resolución de 
lealjesj vasallos, y yo si he de dezir verdad les tengo incidia, aunque haría lo mismo. 
108 ZURITA f. 124. Darrera tínia guillotinada. 
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El problema d 'aques ta estructura piramidal cs que tots aquells que tenen determinades 
parcel · les de poder poden intentar assolir-ne mes . I els q u e cs troben més propers del poder 
absolut poden in tentar suplantar - lo . D ' a q u í el gran perill q u e c! comen ta r i s t a veu a les 
consp i r ac ions de la noblesa, conspi rac ions de ¡es que Zurita en d o c u m e n t a un bon grapat . 
Per als vassalls que s 'a t reveixen a a temptar contra la sobirania o l 'honor del monarca , no hi 
ha c a p possibil i tat de perdó. Parlant dc la jus t íc ia de J a u m e I contra els Liçana comenta (f. 
192v): Los vasallos soberbios con su Rey. el verdugo los humille. Això queda igualment 
reflecti t en els comen ta r i s q u e s ' ano ten quan Zur i ta re la ta la guerra entre cl bisbe de 
S a r a g o s s a i el rei J a u m e I. En aquest cas , el p r o b l e m a era doble j a que a la cond ic ió 
d ' esg les iàs t i c s 'h i j u n t a v a la de noble del bisbe i ge rmà d ' un mort per la mà dc J a u m c I 
(bueno andaba este obispo). Tot i a ixò cs comenta la necessitat que hi hagués hagut de 
penjar el prelat j a que malo es consentir (pie pacte con su Rey un vasallo sin luego que se 
rinda aorcarle. ™ 
Dc fel, una de les majors sorpreses del comenta r i s t a era el t rac tament que , en el 
passat , havien donat a lguns nobles als monarques . El tema de reflexió cs constant j a que per 
a ell el concepte de la monarqu ia feudal era totalment incomprensib le (f. 214) : lo que en los 
tiempos pasados era permitido, fuera en estos pecado a la iguala de crimen lese 
maiestatis.-^™ 
A partir d ' a q u í , la lectura de Zuri ta serv í al comen ta r i s t a per en tendre c o m a la 
C o r o n a d ' A r a g ó , les munic ipa l i ta t s havien servit de con l rapcs entre els m o n a r q u e s i la 
nohlcsa . Des del seu punt dc vista, tols els súbdits es laven so tmesos al poder super ior del 
m o n a r c a , d e s del noble més p reeminen t fins al darrer pagès A m b lot, era el poble , los 
munic ipa l i t a t s qui tenien en darrer ex t rem un major poder j a que cont ro laven el capital i 
podien posar en peu de guerra mull i iud de persones lliures. Per lant un perill important era 
q u e algú aconseguís crear an imadvers ió entre cl monarca i els seus súbdi ts : (f. 316): Dios 
nos libre de que se comienze u encender el fuego de la mala voluntad a su rey de sus 
vasallos. Y no quiera Dios que lo vean mis ojos en España. Aquest p lan te jament queda 
reforçat cn el capítol dc la guerra dc success ió castel lana emre Don S a n x o i els Infants de la 
Cerda . Per al comentar is ta , lot el plantejament era una aberració que capgirava la success ió 
natural dels e sdeven imen t s . E m p e r o aques ta capg i rada no hagués estat poss ible sense la 
¡n t rumenia l i l zac ió popular {f. 241 ) : Si tales y tan matos hijos semejantes a Absalón no 
tuviesen vasallos infames, aunque de tan superior jerarchía que los ayudasen, no habría 
Davides sustitutos ni Alfonsos desheredados ni reinas madres [...} sonatas en Toledo. En un 
principi es podria pensar que el comentar is ta s ' incl inava mes a afavorir postures populars en 
vista de les crí t iques que reali tzava a la noblesa. Empero , si els pr imers comentar i s , seguint 
un tant el propi d iscurs de Zurita, permetien aquesta deducció , poc a poc se n ' a d o n a de com 
el pob le és voluble i poc fiable. Així , quan Zurita comenta la confederac ió d ' a r a g o n e s o s i 
ca ta lans en con t ra de J a u m e I, s eguramen t recordant e ls casos de Ca ta lunya i Por tugal , 
s ' anota (f. 115): desdichado es el Reyno donde esto sucede. 
L a lectura de Zurita degué provocar un vertader conflicte cn el comentar is ta respeele 
de l ' eno rme poder de les municipal i ta ts a la Corona d ' A r a g ó j a que a la Castel la de 1676 es 
t robaven molt cont ro lades i cn m a n s de la noblesa (f. 118). Es cert que cn a lguns momen t s 
es l loa la independenc ia munic ipal . Empero la crit ica quan aquesta loca la sobi rania de la 
corona , tal c o m es veu en els conflictes de Jaumc I i la ciutat d ' O s c a (f. 118). Tot seguint a 
109 ZURITA f. 117. si ti este obispo le ahorcara otro alcalde [lima correguda] 
110 Sobre la identificació enire delicie i pecat cn el barroc, vegeu: F. TOMAS V VAl.lI-N'l li et alii: 
Sexo barroc» y otras transgresiones premodernas. Madrid. 1990 
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Zur i ta , en aquest c a s , el comen ta r i s t a nega als súbd i t s legi t imitat per a la revol ta i la 
sublevació en un context que s 'a tracava molt als teòrics francesos i que rebutjaven la defensa 
del t i ranicidi . D ' aques t a manera no pol es t ranyar que quan Zurita documen t i paus entre 
Jaume i i e ls seus súbdi ts , ei comentar is ta es regiri en els seus p r i n c i p i s . 1 1 1 
Al cap a la fi, un m o n a r c a sense súbdi ts no es podia en tendre . Zur i ta narra un 
esdeveniment de la història italiana que va ser llegit a m b atenció i comentat per C l (f. 201) : 
"Escrive ei Papa Pío iaia cosa bien extraña, que pronunciada la sentencia y las causas de la 
pronunciación dixo Conradino, hablando en latín, que él no avía querido ofender a la Iglesia, 
salvo cobrar et reyno que te pertenecía, que injusta y tiránicamente se le avía usurpado: y 
que confiava que alguno de su linaje y sangre no dexaría de vengar su muerte: y dichas estas 
palabras sacó un guante de ta mano y lo arrojó a! Pueblo, como un señal de investiduera, 
diziendo, que dexuva heredero a don Fadrique de Castilla, hijo de su lía. y que aquel guante 
fue a poder de un cavallero que después lo dio al Rey don Pedro de Aragón, que fue el gran 
vengador de aquellas injurias ". C o m es pot comprendre , aquesta notícia cridà molt l 'a tenció 
del comen ta r i s t a j a que re fermava les seves teor ies sobre cl dret q u e tenien els reis de 
Cas te l l a a les possess ions i ta l ianes. F.mperò lainhé cr idà l ' a t enc ió que fos el pob le el 
m a r m e s s o r dc la dar re ra voluntat d ' un m o n a r c a traït. El guant , s ímbol cava l l e rcsc , es 
converteix en un element d 'anàlisi dc gran valor; Esta noticia debiera ser vulgar para que se 
sepa que aún para la hora de la muerte no falta ta senia de un guante contra tiranos. 
De fet, en mol ts d ' a spec tes es reconeix com a lgunes revoltes poden tenir just if icació, 
tot i q u e cal recordar que cn aquest temps s 'havia leor i t /a l molt en conlra d ' aques t punt . 
Així , quan es comen ta c o m els sici l ians condemnaren a pena capital a Car les , pr íncep de 
Sa lcrm i c o m salvà la vida per intercessió de la reina d ' A r a g ó , s ' ano ta (f. 278 ) : a mucho 
peligro tuvo este príncipe ta vida por el enojo de tos que antes havían sido sus vasallos. Y 
es buen exemplo para que los reyes presentes no pongan a ios suyos en desesperación por 
malos tratamientos... 
VIII . 5.- El dret a la revolta. 
Tot i que en alguns momen t s el comentar is ta pot arr ibar a c o m p r e n d r e que el poble 
té dret a la resistencia front a la tirania, cs pot dir que en cap momen t accepta com a solució 
la revol ta . La resis tència a rmada (activa o pass iva) no té cap legilimitat. A tal efecte, e ls 
e sdeven imen t s dc les Vespres Sici l ianes li serviren per just if icar-se comple t amen t (f. 244 
v.). Es significatiu que com a jus t i f icació dc la seva postura es fonamenti en el capítol 10 
de l 'Ec les ias tès q u e prec i sament marca els perills de q u e monarca i súbdi ts permut in els 
papers i r ecomana la submiss ió als monarques i poderosos fins i tot quan actuen dc manera 
injusta. 
En no poques ocas ions , la voluntat popu la r era man ipu lada pels in teressos dels 
p o d e r o s o s i les poss ib les so luc ions els afavorien a el ls i no al comú d e la pob lac ió . 
E m p e r ò , i en tot cas , la resis tència a rmada era intr ínsecament negativa. Els p rob lemes que 
provocava eren molt superiors als possibles tr iomfs i a més a mes perjudicava tant als que 
la p r o v o c a v e n c o m ais veïns , en tencn l - sc com un incendi p rovocan t una e p i d è m i a de 
desordres: porque una vez preso el fuego en una casa, aunque se ataje con brevedad ni queda 
teja en el tejado, ni tabique vezmo en pie ni a ta casa en su propio lugar o por arrojada o 
quebrada o robada (i. 300). Els desordres públics que generen provoquen més problemes dels 
111 Z U R I T A f. \2}."Cuando leo estos ajustes no me puedo contener de sentimiento porque se (libran?) 
mejores partidos tos leales que no los traidores [il·legible). 
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que haguess in suportat si haguessin continuat suportant una injustícia (f. 243) : Lo anejo de 
los tumultos es la rapiña como después de la zena. el sueño. 
El cap í to l dc les V e s p r e s S ic i l i anes d o n a peu al c o m e n t a r i s t a per d i v e r s e s 
d i squ is ic ions sobre les re lacions de la co rona a m b el seu poble i del dret a la revolta que 
tenien. Zuri ta cita cl cas dc c o m en temps dc l ' e lecc ió com a pontífex d ' H o n o r i III d o s 
rel igiosos entraren a Sicília per ordre del papa "con letras y provisiones suyas para diversas 
personas eclesiásticas y seglares, y con ellas alteraron y commovieron los ánimos de los 
sicilianos contra el rey D. Pedro: a la misma sazón el ejército francés estava en Cataluña y 
persuadieron a muchos que obedeciesen y siguiesen el nombre y voz de la Iglesia ". A partir 
d 'aquest paràgraf, conven ien tmen t subratl lat se p o s t i l l a ((!'. 299v.y. buen capítulo es este 
para contar lo que pasó en Madrid cinco años a pidiendo persona superior que se quitasen los 
tributos influyendo los ánimos con papeles impresos que no dañaron poco. De fet, Zur i ta 
expl ica que la conjura inst igada pel papa s ' ex t ing í a m b l ' execuc ió de Joan C e l a m i d a i 
altres, cosa que provoca un agre comentar i cn contra del papa (f, 300v) . 
R E S U M 
L'objecliu del present estudi és donar a conèixer un veritable 'ugi> doc lime ni'. Es 
tracta d'una sèrie d'anotacions i comentaris marginals que se localitzen en el primer 
volum de los Anales de la Corana de Aragón de Zurita conservat a l'Arxiu del Regne dc 
Mallorca. En ells s'hi troben reflexions personals sobre esdeveniments del passat que 
trasccndcixcn al present dc l'anònim comentarista i que l'oren realitzats a partir de 
1676. Emperò, a més a més tenen la virtut de servir per poder esbrinar Ics línies 
mestres del procés de construcció de la ideologia d'un personatge castellà preocupat 
tant pels aspectes de l'alta política del regnat dc Carles II com per l'estructura 
constitucional i tot el que passava a la Corona d'Aragó. 
A I Ï S T R A C T 
The aim of this siudy is to hring to light a real'- ego-document*. We are talking 
about a series of notes and comentaries added in the margin of the text in the l'irst 
volum of the Anales de la Corona de Aragón by Zurita, which can he lound in the 
Archives uf the Kingdom of Majorca. Thcy conlain personal reíleclions on past 
events which affected the present uf the anonymous comcnlator. and which were jotted 
down from the year 1676 onwars. Neverlhclcss, they also have the mèrit of providing 
documented evidence on the main lines of the process of rccunstrueiiuit uf ideological 
portrait of a famous Spanish churaeter whether it reícr.s to aspeéis of dense polítics in 
the kingdom of Charles II or lo ihc consiiiutumal structure and all thai look place 
within the icrrilory of the Crown of Aragón. 
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ELS RETAULES DEL SEGLE XVIII 
DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE SANT BARTOMEU DE SÓLLER. 
B A R T O M E U B E S T A R D C L A D E R A 
M A T E U R A M O N L I D Ó N 
C o m a conseqüència dc la realització d 'un treball de curs sobre la relaulística barroca 
de l 'església parroquial de Sóller, hem cregut escaient donar a conèixer les fonts documenta ls 
t robades , així com la interpretació formal i estil ística. Tol plegat , s ' eng loba cn cl projecte 
d 'es tudi i recerca dc la relaulística mallorquina a l 'edat moderna que s 'està duent a terme, des 
de fa uns anys a la Universi tat de les Illes Balears , i del qual j a s 'han publ icat d iversos 
ar t ic les . ' 
Aques t e s tud i , cn cer ta manera , c o m p l e m e n t a cl l l ibre de J o s e p Antoni More l l 
G o n z á l e z , " q u e descr iu moll acu radamen t la his tòr ia i viciss i tuds dc la cons t rucc ió de 
l 'església, així com dels seus retaules. Per tant, el que aquí apor tarem serà una interpretació 
estilística i comparat iva dels retaules sel-ce Mistes de l 'església parroquial dc Sóller, els quals 
aparegueren just després de l 'acabament dc la nova làbrica de l 'església. Finalment, adjuntant 
una t ranscr ipc ió de d o c u m e n t s referits a Ics cons t rucc ions dels retaules. Per l ' e l aborac ió 
d ' aques t estudi hem tengut en compte Ics actuals línies dc recerca que està empran t el grup 
de treball e smen ta t més a m u n t , per tal dc d o n a r una visió g lobal dc la re lau l í s t ica 
mal lorquina d 'aques ta època. Ens referim a les tres interpretacions estil ístiques que es donen 
al llarg del segle XVIII : a) cl corrent provinent del segle XVII i que perviu al segle XVIII , 
caracteri tzat per les estructures arquitectòniques classicistes, cl qual únicament especula a m b 
les t ipologies i j uga a m b la d e c o r a c i ó ; 3 b) el corrent a tectònie caracter i tzat per la mescla 
d ' e l e m e n t s arqui tectònics i decora t ius , trencant així l 'es t ructura de carrers i c o s s o s ; 4 c ) el 
corrent classici lzanl i amb tendència a la desornamentac ió que esdevé cl mes innovador , cl 
qual fou introduit a Mal lorca a t ravés del tractat dc Del Poz.zo i de Ics ac tuac ions com la 
d'Herrera. 
Cal agrair la co l · l aborac ió desinteressada de Josep Antoni Morell Gonzá lez , qui ens 
ha facilitat l ' accés a la documen tac ió que transcrivim en aquest treball , als ge rmans Miquel 
Ànge l i Joan Capel là per la real i tzació de les fotografies aqu í presentades i a la doc tora 
Mercè G a m b ú s pels seus sugger iments . 
Ens referim, enlre d'allres. als treballs lie Rosa Julia ROMAN: "EI retaule barroc de l'església 
conventual de Sant Vicenç Ferrer. Manacor", BSAL. 52, 19%. 265276; i de Miqueia FORTEZA OUVFR i 
Maria Antònia RtdNfiS FLMENIA: "La relahlistica barroca de la ntlesia del Socorro: el retablo mayor", 
BSAL 53. 1997. 139-148. 
Josep Antoni MORELL GONZAt.KZ: L·i cuíerinti tie muntanya, in parroquia rte x/mï Bartomeu de Sóller. 
Sóller. 1993. 
Aquesta línea prové de les actuacions que es Teren al seele XVII de les mans de Anloni Verger (Palma 
ca. 1555-1635) i de Jaume Blanqucr < Sineu ca. I57tí-Palnia 1636). 
Un exemple d'aquest corrent és el retaule major de fra Albert Borguny (Palma 1707- 1771)?) que féu a 
l'església de Sia. Eulàlia. 
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Loca l i t zac ió dels re taules . 
A finals del segle XVII s ' inicià la cons t rucció dc la nova església barroca, j a que el 
t emple medieval amenaçava ruïna. L 'any 1711 es beneïren les noves obres , però a ixò no vol 
dir que l 'obra fos enl les t ida , puix, durant la dècada poster ior cont inuaren les obres i l 'any 
1733, es va col · locar el darrer tram de vo l ta . 5 Es tracta d ' u n a església de nau única a m b set 
cape l les a cada lateral separades per pilastres i contraforts que suporten la cober ta dc la nau 
centra) . To t cl conjunt és s imètr ic , llevat de la quar ta capel la de l ' ep ís to la la qual té una 
major profunditat , descrivint una planta de creu llatina. El presbiteri és de planta quadrada . 
En defini t iva, l ' esglés ia respon a ta t ipologia der ivada dels corrents classicis tes depura ts , 
típics del barroc mallorquí . 
L ' a n y 1712, es donà el patronat de Ics capel les en cons t rucc ió a les famíl ies que 
l 'havien sol · l ic i ta t . 6 Aquest acord s'havia pres a m b anterioritat al començament de les obres , 
pe rò no fou abans dc 1720 quan el notari Sa lvador Cana ls ex lcngué les actes d ' a q u e s t s 
con t rac tes . En cl cas concret del pa t ronatge de Ics cape l les que acullen e ls retaules aqu í 
tractats, foren concedi ts dc la següent forma: la capella de sant Antoni , la pr imera del costat 
de l 'epís tola , fou donada a Antoni Mayol dc Bàlitx d ' A m u n t ; la capella de la Mare dc Déu 
del Roser , la quarta del mateix costal que l 'anterior, fou donada a Pere Joan Castanyer , rector 
de Santa Mar ia : la cape l la de sant Josep , la segona del costal de l ' evangel i , fou donada a 
Mique l Ballester del Port; la cape l la de la Immacu lada Concepc ió , la tercera dc la part de 
l ' evange l i , fou donada a Joan Col l ; i f inalment, la capella dc la Marc de Déu del Carme , la 
c inquena del costat dc l 'evangeli , fou donada a la confraria dc Nostra Senyora del Carme. 
Anàl is i i in terpretac ió . 
L'esg lés ia dc sant Bar tomeu de Sóller acull q u i n / c retaules, set dels quals pertanyen 
al segle XVII I (el major, el de sant Antoni , el de sant Sebast ià , cl de la Marc dc Déu del 
Roser , cl de sant Josep, cl dc la Immaculada Concepc ió i el de la Mare dc Déu del Ca rme . ) 7 -
Cen t ran t -nos cn els sis retaules estudiats , t robam tres de la mate ixa t ipologia; sant Josep, el 
C a r m e i sant Antoni . Es tracta de retaules-forníeu la de carrers convergents a m b cos, bancal i 
àtic, t ipologia molt freqüent a la retaulístiea del segle XVII i que cs mant indrà amb lleugeres 
modif icacions al segle XVIII . Recordem que aquests retaules tenen una forníeu la ubicada al 
cos del carrer central, mentre que els carrers laterals sobresurten formant convergència amb cl 
car re r cen t ra l , el qual és pla. El retaule Major de Sóller (1736-1762) . obra dels escul tors 
Joan Antoni Homs , Lluc Mcsqu ida . Damià Ol iver i Joan Morell ; 1 4 presenta doble fornícula, 
tres ca r r e r s conve rgen t s , d o s cossos , bancal i à t ic ; ca rac te r í s t iques pròpies del corrent 
clàssic i l/.ani i més innovador del segle XVIII . En els retaules dc la Inmmaculada Concepc ió 
Sobre la història de l'església parroquial (fe Sóller trobam, ja en el segle XIX, l'obra del prevere i 
erudit José RULLAN Y MIR: Historia de Sóller en sus relat iones cim Ui General de Mallorca. Palma. 1X75, 2 
volums, de la qual el segon tom és dedicat íntegrament a la història de l'església de Sóller Ja en els nostres 
dics ha aparegut el llibre de Josep Amoni MORELL GONZÁLEZ: ! M catedral de Muntanya. L·i parròquia de 
sant Bartomeu de Sóller, Sóller, l ' W . el qual complementa notablement l'ohra dc Rullan i Mir 
El fet que el patronatge dc les capelles fos obtingut per particulars o confraries, fa que la documentació 
sobre la construcció dels retaules laterals sigui, hores d ara, il·localitzable; exceptuant el cas del retaule de 
la capella del Roser. 
Cal advertir que en el moment de la realització d'aquest estudi (1997) cl retaule devuitesc dc sant 
Sebastià es trobava desmontat degut a una restauració Per aquest motiu no l'incluim en cl present estudi. 
Arxiu Parroquial de Sóller (APS). Llibre: 2: de la administració de la obra de lu nova Iglesia l'aroquial 
de la vila de Sóller començant al t janer 1715. f. 154 (1736. octubre): f. 156 (1736. desembre); f. 185 v. 
(1757. setembre): Arxiu dels Hereus de Josep Morey (AHJM). document A. 
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i de la Mare de Déu del Roser (1765-1777) , observam ducs tendències est i l ís t iques: mentres 
el c o s i ei bancal r e sponen a la t ipologia del seg le X V I I , l 'à t ic t renca a m b les línies 
arqui tectòniques i resta definit d ins cl corrent atectònic, propi de la retaulística devui tesca, el 
qual va tenir com a màx im exponent a fra Albert B o r g u n y . 9 El retaule del Roser , obra del 
mestre Bartomeu Surcda i de l 'escultor Francesc O b r a d o r , 1 0 és dc t ipologia retaule-forníeu!a 
a m b un únic carrer, predominant la verticalitat del conjunt. En canvi, cl dc la Immacu lada cs 
un retaule-fornícula dc tres carrers, els laterals convergents a m b cos, bancal i àtic. 
Estruc tures a r q u i t e c t ò n i q u e s . 
Tots els retaules presenten una fornícula a m b escul tura exempta al carrer central del 
cos ( excep tuan t el re taule major que conté d u e s fornícules al tenir d o s cossos ) . L e s 
fornfcules, llevat del cas del re taule dc sant An ton i , són f lanquejades per c o l u m n e s de 
t ipologia s imilar , dominan t les c o l u m n e s s a l o m ò n i q u e s . 1 1 A tres dels re taules (el C a r m e , 
altar Major, i la Concepc ió ) el fust és totalment s a l o m ó m e , a m b anell a un terç inferior que 
separa la diferent decoració del fust, formada per garlandcs amb forma helicoidal. En el cas de 
sant Josep , el terç inferior presenta el fust a m b estríes verticals i querubins , ment re que en el 
cas de la Mare dc Déu del Roser , cl terç inferior te el fust llis amb decorac ió dc r ams de 
fruites. Les co lumnes són rematades per capitel ls d 'o rdre compos t , llevat del cas del retaule 
de la Concepció , on són d 'ordre corinti. 
En els carrers laterals, i robam una dualitat enlrc aquells carrers on s 'ub iquen pintures 
sobre l lenç i els que presenten escul tures exemptes ( amb fornícula o sense) . Sant Antoni i 
sant J o s e p presenten sengles p intures al llenç als carrers laterals , ment re el retaule de la 
M a r e de Déu del C a r m e , el retaule major i el dc la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó presenten 
escultures exemples , essent cl darrer cas l 'únic amb fornícules. Els extrems laterals d 'aques ts 
carrers són flanquejats per co lumnes : llevat del cas del retaule de sant Antoni , que presenten 
un fust únic i llis, decorat a m b que rub in s : la rcsla són bipar t ides per una ane l la al terç 
inferior. Al re taule major aques tes c o l u m n e s presenten el fust esir iat a m b que rub in s i 
es t r iades a la part inferior, semblants doncs a les del retaule dc la Concepc ió (aquestes a m b 
escuts als dos terços superiors) . Al retaule dc sant Josep presenten estríes hcl icoïdals als dos 
terços super iors i mot l lu res a la part inferior. Les c o l u m n e s són rema tades per capi te l ls 
d ' o r d r e c o m p o s t , l levat del c a s del re taule dc la C o n c e p c i ó , q u e són d ' o r d r e cor in t i . 
F i n a l m e n t , al re tau le de la M a r e dc Déu del C a r m e Ics c o l u m n e s p re sen ten el fust 
enmascara t . Les polseres són formades per mot l lures de tipus vegetal i inorgànic de tradició 
arcaïtzant . En el cas de la M a r c de Déu del Roser, Ics polseres són formades per escul tures 
exemptes . 
Marià CARBONELL: "Borguny Castelló, fra Albert". (Irtin Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les 
Balears, tom 1. 1996, 2KJ-283: esmenla la intervenció de Borguny a Sóller (ea. 1762), realitzant vuit leles a 
l'oli per decorar la capella del Roser a l'església parroquial Així mateix, a la mateixa veu s'esmenta que 
tant Bartomeu Sureda com els germans Obrador treballaren freqüentment amb Borguny, ja que aquest, 
degut a la seva condició de religiós solia actuar com a tracista de les obres, deixant la seva execució als 
seus col·laboradors. 
' APS, Llibre del gasto de la obra de la Capella de Nostra Senyora del Roser de la vila de Sóller. 1752. f. 
48. i f. 52 v. 
' Ens basam en les tipologies de columnes que fa Margalida ESCANEl.l.AS: Arquitectura religiosa a Inca 
i als seus voltants. Inca, 1991. als apartats 4.4. i 5.4.: l per altra banda Santiago SEBASTIAN i Antonio 
ALONSO: Arquitectura Mallorquina. Moderna y Contemporánea. Palma, 1973. ens indiquen la primerenca 
aparició a Mallorca dc la columna salomònica, considerant-la un tret arcaïtzant quan apareix al segle 
XVIII. 
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Pel que fa als bancals, aquests mostren uria estructura basada cn l 'a l ternança de sòcols 
i car rers . Ment re q u e els espa is entre e ls sòcols són ocupats per pintures al l lenç, aques ts 
sòco l s e s t an deco ra t s a m b mot iu s d ive r sos , p redominan t e ls vege ta l s . Cal fer m e n c i ó 
espec ia l al re taule dc la C o n c e p c i ó , on, en cl seu bancal , s ' ub iquen un total dc quinze 
pintures damunt llenç. C o m a e lement funcional des taca l 'exis tència dc sagrari a la capella 
del Roser i al Retaule Major, ubicats al centre del bancal . En el cas del retaule de la Marc de 
Déu del C a r m e , la fornícula del cos invadeix cl bancal , fet que no ens al lunva de la t radició 
del segle XVII . 
Els àtics responen en la majoria dels casos al t ipus més estés al segle XVII , on l 'àt ic 
és formal per un cos quadrat que enmarca una pintura sobre llenç s 'uneix al cos mitjançant 
a le tes . Marga l ida E s c a n d í a s ens indica que aquest t ipus d ' à t i c sol ésser substituí i cl segle 
X V I I I p e r diferents farines circulars envoltades d'elements decoratius diversos, per la qual 
cosa hem de considerar els casos abans descri ts , com un c lement mes , dels ircts arcaics del 
segle XVI I I , que abunden a .Sóller. Es el cas dc l 'àt ic del retaule de sant Josep , el qual 
c o m p t a a més , a m b estípits cuntoneres i un frontó entreiallai a m h escut inserit. És també el 
cas dels àt ics dels retaules de Sant Antoni i de la Mare dc Déu del C a r m e (flanquejat per 
pi lastres, aletes i escul tures exemptes , i rematat a m h un frontó circular a m h un escut) . Ets 
àtics de l s retaules Major, de la Inmaculada Concepc ió i de la Mare de Déu del Roser , lot i 
que presenten diferències entre ells s 'adeqüen més als nous corrents del XVIII . 
D e c o r a c i ó . 
Els e lements o rnamen ta l s d ' aques t s segueixen la iònica general del que hem anat 
d ient fins a leshores : cont inuï ta t respecte al segle anter ior i cn a lguns casos adequac ió als 
nous l lenguatjcs del XVIII . De fel. la descr ipc ió que ens fa E s c a n d í a s de la decorac ió dels 
retaules del XVII s'idenlil ' ica prou a m b la que presenten els retaules de Sóller. Així , l 'autora 
ens diu que on més es manifestarà el barroquisme serà en la decoració (...) el grottesco tia 
desaparegut, per donar pas a una decoració que setà el ftdet reflex de la natura, composta per 
grans garla ndes dc flors, i fruits de llac. penjolls de raïms, fulles (Vacant, circ ells en espiral, 
querubins,...** Aques ts mot ius cs repeteixen als diferents retaules, destacant l ' exhuhcrànc ia 
decora t iva del retaule major de Sóller. En canvi la menor presència d ' e l ements decorat ius als 
retaules, ens indica una major assimilació de Ics noves tendències del segle XVIII . 
I c o n o g r a f i a . 
El cas de la capel la del Roser ve marcat per la senzi l lesa del seu t ractament , ja que 
c o m indica Antoni Morel l , no inclou els misteris del d o l o r . 1 4 
A la capella de Sant Antoni , la clau iconogràfica ens ve de la mà dc la representació 
de s an t s f ranciscans: san ta C la ra i sant F rancesc d ' A s s í s , a c o m p a n y a t s al bancal per 
representacions dc personatges del nou testament que eti volien els Cors dc Jesús i Maria. 
Degut a la seva monunienta l i ta t la leciura iconogràfica del re taule Major és més 
dif icul tosa. La iconografia d ' aques t , ve presidida per la figura del sant titular i pairó dc la 
Vila dc Sóller , que porta a la mà dreta un ganivet , eslri amb el qual fou martiri tzat. Sobre 
aquest sant , dos que rub in s sos tenen l ' escut dc la Vila dc Sól ler , fet que vol indicar el 
1 2 
13 
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Margalida ESCANHI .LAS: Arquitectura reltgittsa u liuv i als seus vullams. 147 
Margalida E S C A N E L L A S : Arquaet tura relignisa ¡I tuca .... 86. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: I AI catedral de muntanya..., 56. 
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cos te jamenl del retaule per part dc la corporac ió municipal , A la fornícula del segon cos , 
t robam l 'escul tura dc la Verge dc Bon Any, copatrona dc la parròquia. Al carrer lateral dret 
del cos principal , t robam Ics escultures de sant Pau a m b l ' espasa i cl llibre i dc sant T o m à s 
dc Vi lanova , a m b les vest idures ep iscopa ls . A l ' esquerra , sant Pere a m b les c laus de les 
portes del paradís i sant Nicolau de Bari, amb vest idures episcopals i bàcul . A la dreta de la 
Mare de Déu de Bon Any, el relleu de santa Caterina d 'Alexandr ia amb la roda amb que fou 
mart i r i tzada i devora aquesta santa Bàrbara a m b un canó als peus , per a recordar q u e és la 
pa t rona dels ar t i l lers . 1 ^ A l ' esquer ra de Nost ra Senyora dc Bon Any, tenim les imatges de 
santa Mar ia Magda lena i sant Vicenç Paül . que A. Morel l relaciona a m b les predicacions 
dels pares dc la congregac ió de sant Vicenç de Paül a Sóller al segle X V I I l . 1 6 Al bancal, la 
p in tura de sant F rancesc de Borja, i la de sant Avel · l í . Remata el re taule una escu l tu ra 
exempta que representa a l 'arcàngel sant Gabriel trepitjant cl diable. 
El cas de) retaule de la M a r c de Deu del C a r m e s e ' n s presenta m é s senzi l l : a la 
fornícula, la marc dc Deu asseguda a m b l ' infant , a m b l 'escut carmel i ta al pit. A la seva 
dreta, una escul tura de santa Teresa dc l ' Infant Jesús i a l ' esquerra , una escul tura dc santa 
Teresa de Jesús , a m b cl barret dc doc tora i l 'Esper i t Sant a sobre (doctora i l · luminada) ; 
ambdues escultures són de l 'escultor Miquel Arcas (1876-1953) . A la banda dreta del bancal, 
una pintura que representa sant Albert dc Sicília a m b l 'hàbit carmelita; i a la banda esquerra, 
una altra pintura on es representa sant Joan dc la Creu a m b l 'hàbil carmeli ta ajenollat davant 
Jesús . C o m observant tota la iconografia representada en aquest retaule cs re laciona a m b 
l 'ordre dels carmelitants. 
El r e t au l e dc la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó és cl q u e s e ' n s m o s t r a m é s ric 
iconogràf icameni , degut al gran nombre de petites pintures (un total dc quinze) que t robam 
al bancal . Situat dins la iconografia mariana exal tada d ' ençà cl Concili de Tren to . el retaule 
presenta al nínxol del carrer central del cos, una escultura de la Verge sobre el creixent a m b 
una poma, una serp i e ls s ímbols zodiacals sobre cl món. que subst i tuí una altra escul tura 
de la Pur íss ima C o n c e p c i ó . 1 7 A la dreta, i dins la seva fornícula, l 'estàtua dc Ramon Llull i 
a l ' esquerra , sant Mateu apòstol . Al bancal trobam, d 'esquer ra a dreta Ics següents teles: sant 
Car les B o r r o m c u (vestit de Cardena l , rangue que ob t ingué als 22 a n y s ) , sant Punta leó 
(advoca t de l s m e t g e s ) , sant Bcra rd i dos san ts f ranc iscans m e s (els p r i m e r s màr t i r s 
f ranciscans) , sant Roc , advoca t de la pesta tal i com indica la inscripció del quadre , santa 
Águeda , representada a m b el s ímho) del seu martiri , els pits tallats damunt una pa langana , 
sant H o n o r a t , bisbe d ' A r l é s , santa Joana dc F r é m y o t . l ' A d o r a c i ó de l s Re i s , sant Pere 
d 'Alcántara , fundador dc l 'ordre dels franciscans descalços, relacionat amb la representació de 
santa Joana dc Frémyot ( ambdós fundaren l 'ordre dc la Visi tació dc Nostra Senyora ) , santa 
Isabel reina d 'Hongr ia , sant Llàtzer, sant Paulí, sor Tomassa (fet que ens indica que el quadre 
fou pintat abans de la seva beatif icació al 1792 i que ens mostra la devoc ió popular per la 
Bea ta ) i sant Blai . patró dels mals dc col l . F ina lment , a l 'à t ic t robam la pintura de santa 
Rosa de L ima (patrona de les Amèr iqucs i les índies Orientals) a la dreta d ' aques ta pintura 
t robam l 'escultura del franciscà sant Bonaventura i a l ' esquerra l 'escultura de sant Ramon 
N o n a t . 1 8 
Josep Antoni MORL·l.l. GONZÁLEZ: IJÍ catedral dc muntanya..., 70. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: In catedral de muntanya..., 71. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: 1M catedral de muntanya.... 8.1. 
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El retaule de sant Josep presenta una escul tura del sant homòn im al nínxol del carrer 
central del cos , a m b la vara florida i el nin Jesús als braços. Al carrer lateral de la dreta, una 
pintura on és representat sant Macià a m b una destral a la mà, i al carrer dc l 'esquerra una 
altra a m b sant J a u m e vestit c o m un pelegr í del c a m í de Sant iago . Al banca l , a la dreta, 
t robam una pintura de sant Vicenç Diaca i a la esquerra , la pintura dc sant Agust í . Entre 
aquestes pintures es troba el relleu de recent factura dc Miquel Arcas que representa la lugida 
a Eg ip t e . A l 'à t ic , a sengles cos ta t s dc la p in tura dc sant Mique l , dues escu l tu res que 
represen ten vir tuts teo loga ls : Cari ta t (àngel a m b un ca lze) i Esperança (àngel a m b una 
e r e u ) . , y 
Els autors 
H e m dc dir q u e només ha estat possible de te rminar l 'autoria del retaule Major i del 
retaule dc la Capel la del Roser , j a que no cs troben els llibres d 'obra dc les restants capel les , 
doncs , aques tes capel les eren sota el patronatge dc particulars. Per a determinar l 'autoria dels 
re taules , p r imer hem consul tat la bibliografia existent , verificant després les dades a m b un 
buidatge de les fonts documenta l s . A partir d ' aqu í , podem afirmar que Joan Antoni O m s , 
ajudat per Lluc Mesqu ida i Damià Oliver , és l ' au tor del retaule Major, el qual l ' iniciarien 
aques t s t res ar t is tes e s m e n t a t s l ' any 1737: la seva tasca es va c o m p l e m e n t a r per Joan 
Morey , escul tor i J a u m e Martorel l , pintor. Per la seva part, Gui l lem Carbonel l fou l 'autor 
de l 'escultura dc Nostra Senyora dc Bon Any (1745). 
Pel que l'a al retaule de la capel la de la Mare dc Déu del Roser, fet entre 1765 i 1777, 
la seva au tor ía cor respon a la mà dels següents artistes: Bar tomeu Sureda . escul tor , fou el 
mestre q u e va dirigir i fer cl retaule; tasca cn la qual fou ajudat per tráncese Obrador, escultor 
i d au rado r del re tau le ; a m b d ó s del cercle dc ira Albert Bnrguny. Damià i Josep Cana l s , 
J a u m e Bal les te r i Mique l M a y o l ; tots e l l s fusters , j u n t a m e n t a m b J a u m e Mar to re l l , 
completen la nòmina d 'ar t is tes que intervingueren cn el dil retaule. 
C o n c l u s i o n s . 
El conjunt rctaulístic dc l 'esglesia parroquial de sant Bartomeu de Sóller acull Ics tres 
tendències estil í l iques barroques que cs donen a Mallorca durant el segle XVUI: la tendència 
que prové del segle XVII , la tendència atectònica i la tendència classicilzant del segle XVIII , 
considerada com a més innovadora. 
És la p r i m e r a t e n d è n c i a ia q u e c o m p t a a m b un major n o m b r e d ' c x e m p l c s . 
D ' i n f l uènc i a s is-cent is ta , c s carac ter i tza per una perv ivènc ia de Ics t ipologies , c o m per 
exemple , els retaules de caiTcrs convergents . Pel que fa a l 'estruclura arquitectònica cs manté 
la d ivis ió en hori tzontal del cos , bancal i àtic, així c o m la continuïtat dels carrers centra! i 
la tera ls . F i n a l m e n t , e ls mo t iu s o r n a m e n t a l s són extre ts dc la natura : r ams dc fruites, 
gar landes , rocal lcs , etc . Són un bon exemple d 'aques t corrent els retaules de sant Antoni , el 
C a r m e i sant Josep . 
En e ls re tau les del Roser i de la I m m a c u l a d a , o b s e r v a m c o m s ' a p l i q u e n ducs 
tendències est i l íst iques a una mateixa peça: la part del cos i cl bancal responen a la t ipologia 
provinent del segle XVII , mentres que cs el corrent atectònic qui defineix l 'àt ic. 
Josep Antoni M O R F l . l . ClONZAI .r:Z: ¡M ctitetlral tlï nutriiiifiyii..., 82. 
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Per cloure ens referirem a la peça més innovadora del conjunt devui tesc . Es tracta del 
re tau le major a m b uns trets propis del cor ren t c lass ic i t / an t del segle X V I I L int roduï t a 
Mal lo rca per les intervencions d 'Her re ra , Dardanone i per la cone ixença dels escrits de Del 
Pozzo ; tot plegat va suposar una renovació dc la retaulfstica mal lorquina d ' aques t segle. 
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Apèndix documental 
a) del retaule major: 
APS, Uibre: 2: de la administració de ta abra de la nava Iglesia Parroquial de ta vita de 
Sóller començant al I janer 1715. 
D o c u m e n t a c i ó vàr ia d ' a l b a r a n s referents a la cons t rucc ió del re taule major {sobre la 
fabr icació dc l 'es t ructura , sobre la talla dc sant Bar tomeu duita de Nàpols , sobre les feines 
fetes per Joan Antoni H o m s , sobre cl daurat del retaule, sobre els serradors , fusters i al t res 
escu l tors . , . ) . 
f. 68 v. (1736) : 
Més u aturades als 8 dils vint lliures que ha pagades el reverend 
Anttoni Marqués prebere y vicari, com a murmasor que és de la 
senyora Antònia Mayo! de Bàlix, ÇO és 10 i. per la fosa se féu dins 
la \glésia \ 101 ajutla de fabricar el quadro de la altar major; dig 20 I. 
i.12 v. (1738, febrer): 
Sie a tots cosa notorie com avuy als 16 de fabrer de lo añy 1738, 
en esta Parrochia! de Sóller se a feta la benedigsió de la figura del 
gloriós apòstol sonet Barthoineu Petro y advocat de la matexa. 
Aportade dita figura de lo Ciutat de Nàpols feta a la devotio de don 
Juan de la Conxa. administrador major de la renta del tahach de esie 
Regne de Mallorca de la qual no se a pagade cosa alguna: ¿mies de 
dit die de la benedigsió de la qual lo senyor don Juan liurdils y lo 
sua senyora dona Josepha foren padrins y la oferia (¡tic se féu a jeia 
suma de trenta sis lliures vuyt sous v vuit diners dig 36 l. 8 s. 
f. 81 (1739 , se tembre) : 
Més lo descàrrega de 346 L. 7 s. 8 ha pagades a mestre Juan Antoni 
Homs, esctdptor conforme llista firmada de ana pròpia de dil Homs 
escuiptor dels 24 setembre de present aii\ 17.19. a compte de la 
escorada del quadro major de sant Barthoineu que vos ara en 
descàrrech dihem 346 I. 7 s. 
f. 106 ( Í 7 5 7 , agost) : 
Als 24 agost de oferta extraordinària se féu per ajuda de deurar to 
Quadro major, vint v tres II. stse sous. dich 23 l. 16 s. 
f. 1 5 4 ( 1 7 3 6 , octubre) : 
Més ais f> octubre a Miquel Pons saboner per lo valor de dos polls 
de lliures dig " !0 i 
Més ais 7 dits (1736, octubre) a mestre Juan Canals per 3 jornals I 
l. I s.; més a mestre Deinià Oliver per 3 jornals 1 : 1 més u 
Francesch Oliver per 3 jornals 12 sous: més a liartliomeu Ripoll 
per 2 jornals y mix 8 s. 10; més per el mugar (menjar) de los 
serradors 7s. 6; més a Joseph Capim per vi 3 s. Suma dig 4 1. 2 s. 
f 156 (1736 , desembre) : 
Més als 22 desembre 1736 a mestre Juan Antoni Homs. escultor, 
per quaranta y vuyt jornals a rea de 11 s. 4. per jornal, vint y set 
lliures quatre sous; més a Francesch Gurau per aportar dil mestre en 
ciutat 6 s.; més a Juan Enseña! per quatre dies de adonar mangar a 
dil mestre 16 s. Suma junt dig 28 I. 6 s. 
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f. 157 v, (1737, marc , 2) : 
Més dit a Juane Miquel v Olliver per un quartí avguardent 2 l. 16 
s.. més a mestre Homs per aygua çuyta I i. I s.. més a Abdon 
Morell aygua cuyta dos sous v sis diners, suma junt dig 3 I. 19 s. 6. 
Més al 15 abril (! 737) a mestre Juan Antoni Homs, escultor, per 
28 jornals a reó de 11 s. 4 cada jornal 15 l. 17 s. 4. 
f. 161 v. (1739, abri l ) : 
Més als primer abril a Fransina Colom per cl lloguer de dos 
matxos per aportar los mestres de la ciutat, dig I. 8 s. 
f. 162: 
... més per sent sinquanta teulas per es porxo des fosar ¡1.1 
s.; més a Bernat Rullan v a Juan Bauçà per aportar al mestre 
escultor (Homs) y las ajudes a Ciutat ab los seus matxos 14 
s.; suma junt dig 4 1. 2. s. 6. 
f. 162 v. (1740 , desembre) : 
Més als 24 desembre 1740, he pagades jo dit Garau a mestre Juan 
Antoni Homs. escultor, sent vint y vuyt lliures, dotse sous y 
quatre diners, a compliment de aquelles quatre semas setanta sinch 
lliures, per al valor de la esquerada del quadro de lo altar major de 
esta parroclúal, com en los contes que doni ais 13 setembre 1739 
consta de les dentes, quantitat que són 346 I. 7 s. 8. 
f. 1 6 4 ( 1 7 4 5 , març): 
Més al 22 mars 1745 he pagat al senyor Juan Oleza (regidor) vuit 
lliures per gastos de aportar la Jigura de sant Thomàs de Aquino de 
la ciutat, la qual ha feta d/m Thomc'is Furtes» de son diners propis, 
dich Si, s. 
f. 185 v. (1757, se tembre) : 
Més al 11 setembre de ¡757, he pagat a mestre Juan Morey per 
mans del senyor Juan Morell, secretari, sesanta y tres lliures, setse 
sous; per ajuda de deurar el quadro major 63 l. 16 s. 
Més he paguí (1757. setembre, 11) set II., set sous y vuyt, a 
mestre Pere Juan Colom, fuster, per llenyam \ feina en el quadro 
major; esta és. 3 1. 5 s. per llenyam, 3 t. 12 s.; perfevna ha feia a 
dit quadro, I 4 s.; per cent claus kracarots. 1. 4 i.; per 4 dotsenas 
claus. Que tot fa dita suma 7 1. 7 s. 8. 
Més he pagats (1757, setembre, 11) tres sous a mestre Benet 
Mayol, per claus per adoben' la Barrade de demunt St. Pere l, 3 s. 
Més als 13 fabrer 1758, be pegades trenta quatre II. onse sous per 
mans del senyor Juan Morell secretari de la vila per acabar de pegar 
a mestre Juan Morey, escultor, per la feyna de deurar la Pastera de 
sant Barthomeu y part del quadro major, dich 34 I. 11 s. 
f. 1 8 6 ( 1 7 6 0 , febrer): 
Als 25 faber 1760, he pegades tretze dobletes bonàs a mestre Juan 
Morey, escultor, per mans del senvor Juan Morell, secretari de la 
vila. corante sel II., denoti sous y sinch, y són per ajuda de deurar 
portió del quadro major 47 i 1 s. 5, 
f. 188 (1762 . abril): 
Més quan feran los bastiments per deurar ei quadro, per vi per los 
manastrals I. I s. 8. 
Més per 12 claus (1762, abril) doblers per los bastiments. 2 
bracarols, y dos grossos per clavar las repissas i. 4 s. 
Més per claus (1762, abril) y aygua cuyla per reforsar lo quadro y 
fer las repissas de los sants 1. 3 s. 4. 
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Més al 31 maix 1762, he pagat a Mestre Pera Juan Colom, fuster, 
per 6 jornals a raó de 7 s. que ha fets al quadro 2 1. 2 s. 
Més onza lliures, sis sous y vuyi diners pagades ah partides a 
mestre Juan Morey per le penúltima partida de deurar al quadro 
major ah dos juny (1762) / / /. 6 s. 8. 
f. 188 v. (1762, juny, 12): 
Més una lliura, deu sous y quatre; per claus y aygua cuita roba tot 
per posar sant Thomàs y forro del quadro 1 l. 10 s. 4. 
Més als 4 juliol ¡762, ha pagat per mans de! dit Doctor Pere Juan 
Serré, prebere, a mestre Juan Morev per al doral del quadro major 
conforme recibo del dit Morey, cinquantè y cinch lliures, un sou y 
dos dinés 55 t. Is. 2. 
Més als 19 agost ( 1 7 6 2 ) pagà a Mestre Juan Morey sis lliures, set 
sous y sis; per le primere partide de deurar el quadro spere per mans 
del dit doctor Serre, prehere 6 1. 7 s. 6. 
Més ais 24 agost (1762) pagà a dit Morey, segons recibo de dit dia 
a conte del últim deurat del quadro corante lliures 40 i. 
f. 1 8 9 ( 1 7 6 3 ) : 
Més al 13 agost (1763) dit any pagà a mestre Juan Morey per 
conte de la ultime pertide de dorar al quadro segons recibo, cent y 
set lliures 107 l. 
Més devuit sous y deu per los ferros y claus per ajuntar sant Pere y 
sant Pau, y gratnpons per posar les brancas devant dits sants I. IH s. 10. 
f. 189 v, (1765) : 
Més vint y quatre lliures, pagades als 30 janer per mans de Bernal 
Rulian a Mestre Juan Morey per le ultime pertide del deurar al 
quadro conforme recibo 24 i. 
Més cinquantè lliures, tretza sous y tres dines; pagà a mestre Juan 
Morey per mans pròpies, per la compte de tot lo daurar mans y 
bestretes del quadro major conforme recibo del 20 fabrer ( 1 7 6 6 ) 58 l. 13 s. 3. 
Aquí és finit lo llibre.2: de l'Administratió de la obre de la nova 
iglesia parroquial de la vila de Sóller començant al I janer ¡715. 
A P S , Llibre de Nottícias del Molt Reverend Comú dc Sóller. 1705-1910. 
Diferents notícies sobre el retaule major (festa so lemne dc la col · locació de la figura de sant 
Bar tomeu al retaule, benedicció de fa l tar major i sobre cl regal d 'una peana daurada) , 
f. 13v. 
Als 16 del mes de febrer 1738, féu una festa solemne de la nova figura de sani Barthomeu, 
que fonc collocade en son lloch. la qual figura fonc aportada de Nàpols y enviade a esta 
iglesia parroquial, per don Joan de la Chonxa. administrador de la issenda del rei. Era 
rector de Sóller, ab moll reverent don Phelip Torelló, que féu la funció. Foren padrins don 
Joan Bordils, cavaller v ta suc spose done Maria Josephu Tamaril. 
f. 14. 
(...), y al 27 agost [1762] fonch beneit el quadro major de dita iglesia, qui ais 14 agost de 
dil any fonch acabat de dorar; cuya bendició féu el molt reverend don Phelip Torelló, 
prevere y rector de dita iglesia. De lot lo qual don fe. jo Pera Juan Serre, prevere i archiver 
de dita iglesia. 
f. 18v. 
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En lo any 1819, el M. y S. don Miquel Serra v Dámelo, prevere canonge y S. G. 
governador sede vacant, regala a esta parròquia de Sóller la peana o tabernacle deurat per 
dur el santíssim en la processó del corpus y en el correm de 1821 ha regalat un pàlio (...) 
Sóller, 24 de juny de 1821 
Sebastià Serra, rector. 
A R X I U HEREUS JOSEP MOREY, Noticias Históricas de la Parroquia de Sóller extraídas 
por el reverendo Don Jerónimo Pons^-
Documen t A ( t ranscripció dc l 'albarà or iginal , signat per Joan Antoni H o m s referent a Ics 
feines que feu al retaule major). 
Jo de baix firmat, mestre Juan Antoni Homs. escultor, cafès aver rebut del reverend Antoni 
Juan Garau. prevere, protector de l'obra de la nova iglesia parrochial de la vila de Sóller, 
quatre-sentes setenta sinch lliures, dich 475 l. Y ditas són en compliment per tantas me 
obligui, per tots gastos que se oferirien per fer al quadro de lo ¿litar major y apòstol sant 
liarthomeu de dita parroquial, conforme acte que iing firmat en poder del discret senyor 
Antoni Juan Serré, nottari. Y perquè en lot temps const de la veritat a hont convenga, firm 
el present vtty en Sóller, als 17 desembre 1740 - Juan Antoni Homs. 
b) dc) re tau le de N o s t r a S e n y o r a de! Roser . 
A R M , Cle ro III, Parròquies , Llibre de censáis, A H - 4 4 1 2 . 1704-1740. 
f. 147 v. 
Nota: Al 8 setembre ¡698. testament a poder de Salvador Canals, notari, dexà Damià 
Bernat de la plenesa ( l .d.) a'ie hobre de la parroquial iglesia de Sóller, 15 lliures 
pagadores a vint sous cada any, dic 15 lliures y axí matex dexà a la capella del Roser 
de dita parroquial I lliure, 2 sous, per una volta tanlum, 
A P S , Llibre del gasto de la obra de la Capella de Nostra Senyora del Roser de la vila de 
Sóller. 1752. 
Transc r ipc ió parcial del llibre d ' ob re s dc la capella del Roser , destacant les notes que fan 
referència al retaule. 
f. 46v . 
Més ais ¡8 octubre de Pera Antoni Mayot (l.d.) de compondre lo 7 s. 4. 
altar de la capella vella 
(...) 
Per lo gasto de portar el quadro a Alfàbia at 14 d'octubre 4 s. 6. 
f . 4 7 (1764, se tembre) : 
Als SO setembre del any 1764 de diumenge, el mestre reverend doctor Pheltp Torrella, 
prebere, rector de la iglesia parroquial de esta vila de Sóller, ab virtut ... és la nova 
capella de nostra senyora del Roser de esta iglesia parroquial de la vila de Sóller y feta la 
benedicció, se translada la figura de M" santíssima a dita capella median! procesió 
solemne per fora de la iglesia. 
A l'arxiu particular dels hereus del prevere Josep Morcy. es custodia l'arxiu del prevere Jeroni Pons, 
Per cortesia dc Josep Antoni Morell, hem pogut accedir al document (fotocòpia) que a continuació 
transcrivírem. Es tracta d'un albarà, que Jeroni Pons trobà inscrit dins el Llibre d'obra de l'església i que a 
l'actualitat l'original es troba inserit al mencionat recull: Noticias históricas de la parroquia de Sóller 
extraídas par el Rda. D Jerónimo Pons (sense paginar), així com també una transcripció de dit document. 
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f. 48 : 
A J Í apareguem ei gasto de! quadra de ia capella de Nosira senyora 
Rosser comensant afer dita feyna en esta vila de Sóller als 25 maig de 
lo añy 1765. 
Per lo gasto de feyna feta Amore Dei en dit any donant solament a los 
menelrals 18 per refrescar, he pagat una lliura. 8 sous. dich 1 l. 
Més per una lliura aygo cuyta y docentas tatxes 
He pagat a mestre Barthoineu Sureda per quatre dies de fer plantes per 
dit quadro coranta vuit sous. Dich 2 l. 
(...) 
Se continua el gasto de la feyna de dit quadro en este any 1766. 
Als 23 mars ¡766 he pegual a mestre Barthoineu Sureda per vuit dies 
ha estat en Sóller, fent feyna en dit quadro, ell y son mosso, quatre 
lliures, setze sous 4 l. 
(...) 
Més a mestre Jaume Betlester per 6 jorns 1 l 
(...) 
Més per aygo cuyta y taxes devuit sous 
16 I. 
f. 48v. 
Més als 4 maig 1766 he pagat a mestre Jaume Betlester per 6 jorns 
a dil quadro II. 16 
Més a Pera Juan son fill per 6 jorns l i . 16 
Més a Juan, son fill per 6 jorns I l. 16 
Més per gasto de aygordent 2 
(•••) 
Més dit dia a mestre Miquel Fortessa per clous, tatxes y aygo cuita II. 2 
una lliura y 2 sous 
Més als 4 juny a mestre Jauma Ballester per 5 jorns I l. 10 
Més a Pere Juan son fill per 5 jorns. 
Més per 400 taxes a raó de 2 sous. 
Més per 400 taxes a raó de 2 sous. 
Més per 200 taxes a l sou, 
Més als 29 aporti a mestre Jaume Ballester per 5 jorns a dil quadro 11. 10 
(...) 
Més per 200 taxes 4 
f. 4 2 . 
(...) 
Nota de lo que he pagat per feyna en el quadro de Nostra Senyora 
del Roser en este añy 1768. 
Jo als 4 mars a mestre Jaume Ballester per 3 jornals y t/2 de ell y II. 6 
son fil 
(...) 
f. 5 0 . 
Als 23 agost 1774 vingué mestre Barthoineu Sureda. fuster de la 
ciutat a continuar la feyna del quadra de Nosira Senyora del Roser de 
esta vila de Sóller y se ha pagat lo seguem: 
Jo als 4 setembre 1774 a mestre Barthoineu . picapedrer per lo 
jorns 
Més Joseph Ferrer, manobre, 2 jorns 8 
Més mestre Joan Ballester, 3 jorns y 1/2 I I. 8 
Més mestre Miquel Mavol. 7 jorns 
2 I. 16 
Més per claus y aygo cuita II. 7 
(...) 
2 1. 8 
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Més als II setembre be pegat to sigüent: 
Jo, per nou quarteras guix 13 s. 6. 
Més mestre Juan Bisbal per 8 jorns y 1/2 a dit quadro a raó de 8 
sous 3 1. 8 s. 
(...) 
Més als 18 setembre lo sigüent; 
Jo mestre Barthomeu Coll, picapedrer, deu jorns 2 1. 8 s. 
Més a Salvador Oliver per 5 jorns de manobre a raó de 4 s. 1 I. 
Més per una lliura de pesa grega per betum per les pedres y claus y 2. 
taxes per al quadro una lliura, nous sous y dos 11. 9 s. 
Més per sinch quarteras y tres boxiellas guix 8 s. 4. 
Més a mestre Miquel Mayol, fuster per 8 jorns al quadro 3 1. 4 s. 
Més Barthomeu Sureda, mestre major de dita obra per la fevna feta 
des de 26 20 l. 18 s. 
50v. 
Aport ftns ais 18 setembre onse IHuras. 6 sous y vuit l l i . 6 s. 8. 
Més al dil Sureda per los dos capitells de les columnes de dit 
quadro, set lliures, set sous. 8. dich 7 1. 7 s. 8. 
(...) 
Més a mestre Barthomeu Coll per 5 jorns de feyna en dita capella 2 i. 
Més a mestre Joseph Canals, fuster per (l.d.) jorns. 
Més a mestre Miquel Mayol, fuster, 4 jorns I i. 12 s. 
Més a mestre Juan Bisbal. I jorn y 1/2 12 s. 
Més per 3 quartons guix 4 s. 6. 
Més a Mestre Juan Ballester per 3 jorns 11. 4 s. 
(...) 
Més als 6 novembre he pagat lo sigüent; > 
Jo a mestre Barthomeu Coll per 5 jorns de compondre al paviment 
de ta capella 2 i. 
Més a Chrystòphol Ferrer 7 jorns de manobra 11. 8 s. 
(...) 
Vid als 28 dits lo sigüent: 
jo a mestre Barthomeu Coll per lo jorns de compondre al paviment 
de la capella 2 1. 8 s. 
Més a mestre Jacint Colom per 4 jorns de lo mateix 1 l. 12 s. 
Crisrophol Ferrer per 5 jorns de manobre 1 1. 
Més per 15 quartons guix 11. 2 s. 6. 
Més als 4 dits lo sigüent: 
(...) 
52. 
Aquí se noterà el gasto de la continuació del quadro de Nostra 
senyora del Rosser de esta parròquia de Solter essent rector y prior 
de dita confraria de lo reverend senyor don Salvador Mas. rector de 
dita parròquia, cuyo quadro se comensà a continuar als 29 maig 
1775 y se ha pagat lo siguient: 
Primo a Juan Rullan per aportar de Ciutat a mestre Barthomeu 
Sureda, fuster, y dos més 18 s. 
Més als 3 juñy a mestre Juan Bisbal per 5 jornals 2 1. 
Més a Pera Bisbal, son fdl per 4 jornals a ralió 7 s. i 1. 8 s. 
Més a Miquel de ne Franca, fuster, per un jornal 8 s. 
Més a mestre Barthomeu Ribas, picapedrer, per un jornal 8 s. 
Més per pesa (l.d.) grega y una qiutrtera y mitja guix 5 s. 
Més als 10 juny 1775 ha pagat lo sigüent: 
Primo a mestre Barthomeu Sureda y un altra mestre de Ciutat, per 
II jornals quiscun 12 I. 6 s. 
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Més a mestre Barthomeu Ribas picapedrer per 5 jornals 2 l. 
Més per 4 lliures aygua cuita 13 s. 6. 
Més per una frontissa 4 s. 4. 
Més e ne n Miquel de ne Franc, per un jornal 8 s. 
Més a Pere Bisbal, son filí, per 3 jornals 11. 1 s. 
Més per 50 laxas de 14 I s. 2. 
Més als 11 juliol 1775 per una lliura aygua cuyla 4 s. 6. 
Més als 15 dits per adobar ta corona de plata dc Nostre Senyor del 
tabernacle, ço és de plata v mans 14 s. són 14 s. 
Dia 3 agost 75 be pagat to sigüent: 
Primo a mestre Bartomeu Surcda per 5 jornals 3 I. 
52 v. 
Més per un jornal de mestre Barthomeu Ribes y I quarta guix. 
Més per claus y tatxes aportades de Ciutat y de car (l.d.) 3 s. 
Més per una lliura 3 unses aygua cuy ta 5 s. 6 d. 
Més per alguna post grises de casa de mestre Juan Bisbat per el dit 
quadro de Nostra Senyora t lliura. 10 sous, dich I I. JO s. 
Més als 5 agost per un jornal de mestre Juan Bisbal ¡8 s. 
Més per la capella de Nostra Seitvora 10 s. 
Més al 5 setembre 1775 paguí el patró Andreu oliver, 45 lliures, 5 
sous. 10. per el compliment del import de ta escultura de Gènova 
li et doctor Pere Juan Serra, prebere rector de la confraria a demés 
de las 40 peces de que lo hauria enircgades. conta per et compte y 
resibo se troba dins est llibre. Dich 45 I. 5 s. 10. 
Més dit dia he pagat lo renda duana de dita escultura, v pon de 
bastaxos fins a casa 4 /., I s. 4 1. I s. 
Més als sis dits. gastí l lliura, 2 sous per 23 Huras carpasa de la 
Calatrava, y mitja quartera guix de Ciutat per fer pasta per ajuntar 
a la escultura, y una lliure aygua cuyla de gerrova. Dich 2 1. 2 s. 
Més dit dia pagui per dret de Malhrqu de dita escultura 4 s. 4. 
Més dit dia per 3 ttiuras estepa per fer paste per el quadro 2 s. 
Més als 12 novembre 1775 paguí jo dit rector Mas a mestre 
Francesc Obredor, escultor, 52 I. per 130 jornals havia fets en el 
quadro de Nostra Senyora del Rosses des de als 2 juny fins als 12 
novembre a 8 sous cada die, y no se conte cosa alguna per al 
menjar per tiaver menjat en la mia rectoria,conste per albetà de dit 
dia 12 fores lo llibre de albarans del Rosser. Dich 52 1. 
Més al 15 novembre pagui al dret de St. Telin per la escultura 2 s. 2 s. 
Més al 31 novembre paguí a mestre Barthomeu Deyà, ferrer, per 
different fevera de ferrer feia per ai quadro. Dich ¡L¿ 
139 l. 0 s. 
f. 53. 
Més al 15 abril 1776 paguí jo dit reverent Mas en dit ram al pairó 
Joachim Deyà 149 I.. 14 s. per H mil panys de or, dos mil plau; 
75 litaras retay fi. to quatre lliuras colo morat, que me havrà 
aportat de Barcelona per compte de la confraria de Nostra Senyora 
del Rosser de esta vila per deutor el quadro de la sua capella, com 
també per a gastos de comiste), dret de Barcelona com conta del 
compte me he entrega!, y del recibo al preus de! mateix, y van fora. 
Dich 149 i. 39 s. 
Més a 25 abril 76 pagui a mestre Barthomeu Sitreda, fuster, 13 I. 
per tola la feyna de fuster havia feia al segrari de ta capella del 
Rosser, y de te escultura havia pagada, cuyo segrari me entrega 
acabat y btanch. Dich J3 I. 
301 l. 14 ,r. 
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Suma tol lo gastat per el quadro de Nostra Senyora del Rosser tot este gasto se troba buydat en el 
llibre de compte. 
Se continua el gasto de! quadro de Nostra Senyora del Rosser comensant en el mes de maig 1776. 
Pago als 17 maig 76. pagui jo dit rector Màs, 12 sous per una 
quartera y mitjó guix y port de Ciutat per fer guix (l.d.) per deu rar el 
quadro de 12 s. 
Per un cosí aportat de Ciutat per fer dit guix 9 s. 4. 
Més dit dia per tatxes 2 s. 
Més tres quarteres guix de Sóller per remediar el portal de la 
pastera, y altre remendos 5 s. 
Més pagui per el port de mestre Francesc Obredor, escultor, qui ha 
de deurar el quadro 6 s. són 6 s. 
30 1. 13 s. 8 
f. 53 v. 
Més als 8 juñv 76, paguí a dit mestre Bisbal, 3 lliures, 6 sous per 
sis jornals y mitx sou. y d en Rere son fill, à dit quadro, y a la 
sacristía de Nosira Senyora, són 3 1. ó s. 
Més dit dia paguí a dil mestre Bisbal. I lliura, 4 sous a tot el 
llenyam que empràs pes dit quadro. Són 11. 4 s. 
Més als 15 dies pagui a dil mestre Bisbal I lliura. 16 sous per 
quatre jornals, la feyne fete en dit quadro. Són 1 I. 16 s. 
Més dit dia paguí a mestre Mttquet Marxando 15 sous. e. per la 
aygua cuyta, y claus se provingueren de la nostra botiga pes dit 
quadro. Són ¡5 s, 6. 
(...) 
Més als 9 juliol, paguí 16 lliures. 10 per duas lliuras blanquet fi, 
mitja unsa de or piment. 1 sou, 4 de blau de Ilerlín, mitja unsa 
carmini ft. 6 diners gola gambers. una unsa Callo Santo. 6 diners. 
terra ombre, y 2 sous, 2 vermelló ft 16 s. 14. 
Més als 18 decembre 1776 pagui jo dit rector Mas en dit nom de 
prior de dita confraria de Nostra Senyora del Rosser 16 sous 8. Ço 
és 5 sous per una quartera guix de Ciutat sens contar port, 1 sou. 
4. per Cello Santo. 254 per blau de Berlín, 3 sous per una lliura 
blanquet ft. 4 sous per gota gamba. 4 per exerco 8 de or primat, 2 
sous 2 de vermeyó fi, y 2 sous, 2 per aygua cuyta de garrova. Tot 
per el quadro que se daura del Rosser. Són 16 s. 8 
57 L i s . 8 
(...) 
f. 54 v. 
Més (20 d'abril) paguí jo el rector Mas. a mestre Jaume Martorell, 
pintor. 28 lliures. 6 sous, 8, per las dos teles del quadro de Nostra 
Senyora de Rosser que pinta ço és 5 lliuras, 13 sous. 4 per la tela 
que tape la pastera de dil quadre. Són 28 l. 6 s. 8. 
(•••) 
f. 55: 
Més al primer desembre 1777 paguí a mestre Francesch Obredor. 
escultor. 163 lliuras. 4 sous per 408 jornals tenia fets en el quadro 
de Nostra Senyora del Rosser de esta Parroquia des de als 17 maig 
1776 fins al 25 octubre 1777. per deurar dit quadra; fer la escultura 
que en ell fallava, escofar el alias, com consta per albarà de dit dia 
que's troba en lo llibre in quarta de albarans del Rosser. fol. 21, 
són 163 I. 8 s. 
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A P S , Llibre de Nottícias del Moll Reverend Comú de Sóller. 1705-1910. 
Diferents notícies referents al retaule del Roser (benedicc ió de la figura de Ntra. Sra, del 
Roser, del tabernacle i de les reixes que es posaren a la capella.) 
E. 2 1 . 
Dia 4 del mes de maig de 1834, se heneí la nova figura de Nostra Senyora del Roser de esía 
Parròquia, que dugueren a brassos des de Palma vuit bastaxos. y costil quatrecentas lliuras. 
Féu la bendició el molt reverent rector de Manacor y cantà la missa major el reverent rector 
de Montuiri. 
Bernat Golmés, prevere rector, 
f. 21V. 
Dia 8 de maig de 1842 se féu sa solemne bendició de l'hermós tabernacle de la Santíssima 
Verge del Roser, que costà en la seva totalitat quatrecentas quatre lliuras, desset sous. deu 
diners; conforme los cantas presentats. Sóller. 
Bernat Golmés, prevere-rector. 
f. 21v . 
Dia 10 de mars de 1846, se posaren es brandolats o reja de ferro a la capella del Roser de 
esta Parròquia, com altar de reserva par a que en més decencia se don la comunió. Y dits 
reixats han costat cenl-vint-y-set lliuras, set sous. Y to ftrm en Sóller, dit dia, mes y añy. 
Berna! Calmés. 
c) del retaule de sant Antoni: 
A R M , Cle ro III, Parròquies, C-1777, Libre de entrades de la Obra de la Iglesia. 1706. 
f. 61 (ca 1710-1711): 
Comta de lo se desposava de valor de (l.d.) samadas oli ha promesas lo senyor Antoni Mayol de 
Bàlix de munt per al patronat de una capella votan le iglesia nova del gloriós sant Antoni. 
d) del retaule de sant de Josep. 
A R M , Clero III, Parròquies, C-1777, Llibre de entrades de la obra de la Iglesia 1706. 
Recull de notícies extretes del llibre d ' en t rades de l 'obra de l 'església referents al retaule de 
st. Josep , 
f. 57 v. 
Dit dia (28 de març) se ha deposats (l.d.) i lliura i vint t tres sous I I. 23 s. 
los quals ha pagats-ne Pere Mayol ne al fuster y són aquellos que 
astava lo dia present davent ha le confraria del gloriós sant 
Joseph, per raó de la sua hobraria. dic 
Al 30 mars 1711 se han desposades dos lliures les quals ha pagades 2 1. 
mestre Andreu Arbona, fuster, y a bon comía de lo que sota lo dia 
present davent a le confraria del gloriós sant Joseph, per raó de la 
seva hobreria, dic 
f. 89 (1712) : 
Conta de lo que pagara lo senyor Michel Ballester del Port a conta de les cent lliures, se 
has obliga! pagar per la capella de santa Llúcia y sant Joseph. que lia de astar colletaral al 
altar mayor. 
APS, Llibre de Nottícias del Molt Reverent Comú de Sóller. 1705-1910. 
f. 2 l v . 
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Dia 15 del mes de abril de 1848. xe posaren los reixats de ferro en las duas capellas de 
Nostra Señora del Carme y del Patriarca Sant Joseph. de esta parroquial Iglesia. 
Bernat Galmés. 
e) del retaule de la Puríssima Concepció: 
APS, Llibre de Notticias del Molt Reverend Comú de Sóller. 1705-1910. 
f. 28. 
Die 4 juny de 1859, se féu la bendició de la nova figura de Maria en la seva Puríssima 
Concepció, que [l.d.] se troba en la seva capella per don Bernad Galmés, al que assistí don 
Pera Josef Llomparl qui preidicà, amhós abien rectors de esta vila; are canonges 
penitenciáis y magistrals. 
f) del retaule de la Mare de Déu del Carme: 
APS, Llibre de Notticias del Molt Reverent Comú de Sóller. ¡705-1910. 
f. 21v. 
Dia 15 del mes de abril de 1848. se posaren tos reixats de ferro en las duas capellas de 
Nostra Señora del Carme y del Patriarca Sant Joseph, de esta parroquial Iglesia. 
Bernat Galmés. 
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R E S U M 
Aquest article aporta una interpretació estilística deis retaules sel-eentistes de 
l'església parroquial de Sóller, seguint amb les linees d'investigació que s'estan duent a 
terme amb els retaules d'época moderna a Mallorca. Els retaules de sant Bartomeu de 
Sóller, realitzats al llarg del segle XV1I1, presenten totes les tendències tipològiques 
que es donen en aquesta época a Mallorca. Aquests correnls estilístics no es mostren en 
estat pur. sinó que un mateix retaule pot prescniar dues tendències a diferents parts del 
mateix, la qual cosa evidencia la indefinido tipològica dels artistes, o hé les seves 
actituds experimentals amh les noves corrents, sense renunciar a les tipologies 
tradicionals. Finalment aporiam la trascripció dels documents que sobre els retaules 
hem pogut localitzar. 
A B S T R A C T 
This article presents an interprctation of the style ihe altarpiece from thc seven-
hundreds from the parish church of Sóller, following the lines of investigalion of 
process to the modern age of Mallorca. The altarpiece of sant Bartomeu of Sóller are 
from the I8th Centurv and presem all thc typology tendències of that era in Mallorca. 
These stylized currents doti't appear in puré form. bul in onc altarpiece they can show 
two distinct tendències. This shows the indefinitive typology of the artist. Also it 
shows thc experimental altitudes and currents wilhout renouncing the tradicional. 
Finally we also present thc transcripts of the documents about Ihc pictures that we 
werc able to lócale. 
BSAL, 54 (1998). 219-230 
LA DANSA POPULAR BALEAR 
CONTEMPORÀNIA, REBROT DE 
L'ART FORÀ PENINSULAR 
ANTON] MARTORELL I MIRALLES 
A les nostres Illes, com gairebé arreu de toies les cul tures , hi ha un folklore viu 
i un folklore cxt int . El folklore viu, tot i que neix de cos tums , t rad ic ions , mús iques 
seculars , però segueix fi orem i vital als nostres dies ; mentre el folklore ext ini , pretèrit , 
purament històric, ha deixat dc ser vigent i actiu i solament perdura c o m una relíquia 
prest igiosa de l'avior. 
La cançó popu la r de l 'antigor, c ampero l a , ter rassana, de la noble i senzi l la 
pagesia dels nostres aneestres , és un tresor llunyà, desmodat anacrònic . Qui sap cantar 
una cançó de pastar, d 'espadar, de sembrar , de porgar, de festejar, etc.? La nova cultura 
tecnif icada ha arrasat tota empremta dc tradició musical popular . Aques t folklore és, 
i r remeiablement , un patr imoni caducat que sols té el valor retrospectiu dc l 'arqueologia. 
Pe rò hi ha cl folklore viu, que circula com una limfa vital en les venes del 
pob le . En el c a m p de la mús ica , és la dansa . C o n c r e t a m e n t , i referit s empre a les 
nos t res Il les, és la dansa popular contemporània d 'origen Torà, que s ' instal · la i arre la 
durant el període dc la baixa catalanitat (Segles XVII, XVIII i XIX). 
Venc a parlar-vos dc la dansa popular contemporània balear que neix i es difon al 
llarg d'aquell espai secular dels últims proppassats segles. 
De bon c o m e n ç a m e n t , cal reconèixer i confessar la seva paternitat bordissera , 
d'arrel forana, per més senyes peninsular . Per qui no ho sàpiga , nosaltres, e ls balearios, 
bal lam a m b les cames des nostres veïns de la península ibèrica; és clar que la metàfora 
significa que bal lam les seves danses . Però si els hem manl levat les cames , nosal t res hi 
hem posa t l 'ànima, la pass ió , l 'esperit, cl l'oc que és el que dóna el segell pecul iar 
idiosincràtic a l'art. 
El poble balear porta cn Ics entranyes cl caliu dc la dansa com un ferment de vida 
q u e el marca i honora , c o m li portaren els nostres remots ascenden t s , e ls g recs , e ls 
fenicis, els romans , els àrabs , puix que l 'home és anima! dansaire per natura, i la dansa 
és un dels més brillants dist int ius de la seva racionalitat . 
El ball és tan antic c o m la pròpia humani ta t . Tots els pobles dc la terra estan 
impl icats cn l'art i cn l 'expressió coreogràfica, des de l 'home primitiu al con temporan i , 
i totes les cul tures són fortament tr ibutàries del r i tme i de la dansa . Els e tnò legs són 
unán imes a admetre que la dansa és la més antiga i la mare de totes les arts, puix que 
m e n t r e la m ú s i c a i la poes i a ex is te ixen cn cl t e m p s , i la p in tu ra , l ' escul tura i 
Conferència pronunciada a la Reial Acadèmia dc Belles Arts de Palma de Mallorca, dia 20 de 
novembre de 1997. 
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l 'arquitectura c a m p e n en l 'espai, la dansa viu i es desenvo lupa en cl t emps i en l 'espai. 
Afegiu-hi que la dansa té c o m clement consti tutiu i primordial cl r i tme, que cs anterior 
al so musical . Es per a ixò que la dansa cs manifesta con l'art més connatural a l 'home i 
l 'element racional anter ior al mateix l lenguatge. 
La dansa és l 'expressió més pr imi t iva dels sen t iments i ta man i fes tac ió més 
visible i cons ta table de l'estat d 'ànim del ser racional . Res d 'estrany que aquell poeta 
persià, Rumi . (citat pal gran e tnòleg Curt Sachs) arr ibas a declarar que el qui bé sap 
dansar, té ta seva estada en Déu. Fi txant-nos. només , en les civil i tzacions històricament 
més p roperes però forca p rominen t s cn la cultura, destriant que la dansa n'és aquell 
a lement que les identifica com a poble culte i dominant . La dansa c o m a manifes tac ió 
d'un instint ancestral i origen de totes les arts, és lligada ¡ndisolublement a la música , i 
apare ix entre els h o m e s , p r imerament com un ritu de doble caient , rel igiós i guerrer , i 
més tard t ambé con una manifestació artística i social. 
I a ixí veiem que l 'Egipte conceb í la dansa com un ritu privilegiat d 'adorac ió i 
cul te a la Divinitat, portant la dansa a un altíssim grau dc perfecció coreográfica. 
Entre e ls hebreus la dansa assumeix un gran esp lendor cultual i t ambé social . 
Reco rdem les bal lades orgiàs t iques davant del vedell d'or, fins a l 'apogeu de la dansa 
sacra davídica, de qué ens parlen els Salms. 
Però és sobretot entre els grecs que la dansa assoleix un rol des tacadíss im puix 
que en fan nodr imen l del seu saber i la volen integrada a la mate ixa educac ió c ívica , 
c o m e l emen t formatiu. La dansa és part essencial de totes les ce r imònies públ iques 
re l ig ioses c o m e n s ho tes t imonie ja l'ínclit r apsoda Homcr , a m b tota la i conología 
he l · l èn ica c làss ica . Sobresur ten , entre d 'al t res , la dansa pírrica (guer rera) , la dansa 
emmètica (pacífica), la dansa epilènica (de veremar) . Però on la dansa grega assoleix el 
seu punt àlgid de bellesa i esp lendor és cn la tragèdia, tot i que, quasi sempre , conse rva 
un regust dionisíac (o bàquic) . 
Els r o m a n s recoll iren l 'heretat hel · lènica i, malgrat no abastar-ne ni la força ni 
l 'expressió, van aportar-hi la nota dc llatinitat a m h la saltatio romana, adés guerrera , 
adés religiosa i també eròtica. 
Cal remarcar que el cr is t ianisme, cn arribar Constant í , també acoll í la dansa (un 
e l emen t de tanta força i express ió social del t emps ) en les seves ce lebrac ions , però 
purif icada de l s p igments idolatries i pagans dc l 'època. Malauradament comença ren a 
infiltrar-s'hi res idus de lascívia i pagan isme que obligaran els sants Pares a bandejar- la 
del temple . 
Podríem estendre 'ns indefinidament en descriure la presència i l'influx de la dansa 
d ins la societat. Quant a la raça llatina, que cs nodreix de llum i color, la dansa ha estat 
s empre un e l emen t privi legiat i preferit per expressa r l'efusió dais seus sen t iments i 
pass ions . 
És hora q u e v e g e m c o m es bal la avui a la nost ra terra. C o m tots s a b e m , 
exis te ixen di ferències substancia ls entre e ls bal ls or ientals i els occ identa ls , entre els 
pa ïssos asiàt ics i els eu ropeus i sobretot els medi terranis . A l'Orient i àdhuc a Cent re -
Europa , genèr icament parlant , la dansa tendeix a replegar-se en si mate ixa , desplegant 
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volutes i posic ions recurvades , d'aire flexional i còncau, tirant a c i rcunspecte i reservat 
(hi ha t ambe Ics seves excepcions) ; pels nostres mer id ians llaiins els dansai res són més 
sa l t ado r s , vo l te jadors , b u l l a n g o s o s . Uns i a l t res , no es pot negar , tenen els seus 
m o m e n t s galants i apass ionats , jo l ius i versàti ls , segons Ics c i rcumstàncies . 
Eis balcàr ies , raça t íp icament dansa i re , icnen la seva tradició i el seu tarannà 
caracterís t ic . C o m ballaven els nostres avantpassa ts? Proves documentades dels nostres 
balls ancestra ls no n 'existeixen, que esl iguin a l'abast de la ciència. La pr imera notícia 
escr i ta d o n a d a sobre danses a d ins la nost ra cu l tura i l lenca, ens l 'ofereix l ' insigne 
pol ígraf ma l lo rqu í R a m o n Llull ( 1235-1315) , par lant-ne sempre dc biaix i cn forma 
abstracta, elogiant la bellesa dc la dansa, enraonant sohrc la seva capaci tat de captivar e 
divertir, de delectar e complaure (Libre dc Contemplac ió 1 11, 97, 101, 145), i d honorar 
donzelles (L. de Blanquerna , 75) . M'inclín a pensar que els balls als quals al · ludeix R. 
Llull ser ien balls dc l ' època ,v igen ts a la Cor t dels c o n q u e r i d o r s ; bal ls c o n d u ï t s , 
na tura lment , a m b melod ies dc l 'època, o sigui dc caire prcçrenaixent is ta , de caràcter 
moda l . Ev iden tment aquests balls, els que puguin haver portat els conquer idors , tenen 
mol t poc a veure , po tse r res a b s o l u t a m e n t , a m b les nos t res danses v ives d 'avui , 
excep tuan t aquell t ipus de ball anomena t dc cossiers i afins, dels quals par larem més 
aval l , i que formen una ca tegor ia a part , i que . per llur caràcter i naturalesa, podr ien 
ésser-ne els hipotètics descendents ; però això, ara com ara, roman sempre un en igma , 
A les nostres Illes la dansa const i tueix una dada cultural viva i intensa, s incera i 
real is ta , tot i que .po t se r . no j a pas a m b aquel la marea d 'autent ici ta t i e spon tane ï t a t 
è tnica a m b q u e els nostres avis o besavis la interpretaren. Qui no cs conscient d'aquest 
allau de formes i estils exòtics (majori tàr iament dc provinenea americana o saxona) que 
pels reguers de la ràdio i televisió han envaït les nostres Illes, infectant la nosira cul tura 
fins a la medul · la , de tal guisa que el nostre j oven t no sap hallar si no és a cops de 
rock'n roll i twist, i menjant l ' hamburguesa? 
Ma lg ra t aques t a ofens iva t ruculenta d 'exot i sme mus ica l , la dansa au tòc tona , 
potser q u e l c o m afeblida i sovint desf igurada, sobreviu a m b prou vitalitat. Les nostres 
danses componen dos fronts: a) un més arcaic i a tàvic , i b) l'altre més recent , d iguem-l i 
modern , dc només de dos o tres segles d 'axistencia entre nosaltres (finals de s .XVII fins 
a principis del s. X X ) . 
a) El front a tàvic , d 'arrelam més ancestral i arcaica cs el compost per aquel ls 
ba l l s a n o m e n a t s dc cossiers, als quals s'hi poden enganxar els bal ls d'àguiles, de 
cavallets i a lgun altre. Es tracta de bal ls loca ls , carac te r í s t ics , e i r cunsc r i t s ; bal ls 
dest inats únicamant i exclusiva a un grup de professionals , per a un lloc determinat , en 
dates recurrents , molt definides, com, p. c. la d iada del Patró del poble , la m e m ò r i a 
anyal d 'una gesta, una c o m m e m o r a c i ó his tòr ica, e tc . Es tracta d'un ball d i ferenciat , 
musica lment atàvic i, per tant, gairebé sempre de caràcter modal . En una paraula, és una 
d a n s a q u e mai no bal la el g ran pob le , la massa , s inó so lamen t una col la e l i t i s ta 
concreta. 
b) El front de la dansa moderna , ac tual , que podem definir ball dc massa , 
p e r q u è l 'executa el gran poble , está format per un gènere dc dansa genera l i t zada , 
relat ivament moderna, que tothom coneix i executa. 
Ès d 'aquest gènere de dansa que volem parlar i al qual al · ludeix el títol dc la 
present dissertació: La dansa balear contemporània, rebrot de l'art font peninsular. 
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D'antuvi t a l declarar que diem rebrot de l'art fon), perquè no és un art nascut a la 
nostra terra o que hi tingui arrels ancest ra ls , s inó que ens prové d ' ex t ramurs , de més 
enllà la mar; per a ixò diem art l'orà peninsular, puix que es tracta de materials importats 
a les nostres Illes d e s de la península ibèrica. La sola nomencla tura cas te l lana dc les 
danses , j a delata palmàriamenl llur provinença. Aquestes són. cabalmcnl , Ics danses que 
s 'han ensenyor i t de la nost ra terra en el t ranscurs d 'aquests últ ims segles , prenent -h i 
carta de naturalesa, encastant-se cn l 'ànima del poble a m b força irreversible. 
L a mul t ip l ic i ta t dc res idus cas t e l l ans embo t i t s d ins e ls tex tos poè t ics dels 
d iversos bal ls , e n s repor ten necessàr iament a la respect iva cançó or iginal castel lana. 
V e g e u a l g u n s e x e m p l e s (ent re mo l t s ) on ades i a r a sa l ten v o c a b l e s o m o d i s m e s 
cas te l lans: -
Jotes 
- Tant m'és cota com bolero 
en pic que tenc de ballar. 
Que rebentin de sonar 
sa guiterra i es pandero.- 1 
- En ballar s 'aragonès, 
tant més cota com fandango 
¿ Voleu-me dir quin mes cs 
que ses doncs ballen manco? 1 ' 
A voltes cs canta íntegrament en castellà, tret d 'alguns mots 
- La jotita aragonesa 
nadie la sabe bailar 
si no es un mérmenlo 
qui navega por el mar.-'' 
Boleros 
-1 a s'Hort d'En Boira bailen 
aquest bolero i olé\ 
i és sandunguero 
i és sandunguero!6 
-En medio del Home 
caigué sa lluna: 
Abreviatures: 
CPM: Cançoner Popular de Maltona de K Ginard Bauçà 
DPIB: Danses populars de les Illes Balears d'A Martorell i Miralles. València, 1998. [Ed. Piles). 
FM: Folklore de Mallorca, de B. Ensenyat. Palma. 1975. 
MME: Mallorca, Menorca, Eivissa, de A Galmés. Palma. 1950. 
FMM: Folklore musicat de Menorca, de Deseado Mercadal Bagur, Palma, 1978. 
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se hizo cuatro partes, 
tu eres una.1 
-Ses at lotes no em volen 
perquè som pillo, 
perquè les rob ses guies 
des r ebos i l l o . s 
me llaman el parado 
porque me paró9 
- Ses atlotes de Selva 
tenen salero 
per ballar aquest bolero, 
tenen salero.^ 
Fandangos 
- Tirana, gloria d 'amor 
que així me lurmentau, 
no me turmenteu, eessau 
a m b lisonjes i ment ides 
i a m b peticions f ing ides . 1 1 
- A una porta diuen puerta, 
a una finestra ventana: 
jo no crec que a un llençol 
li puguin dir una sabana.12 
-Yo me arrimo a un pino verde 
por ver si me consolava, 
y el pino como era tierno, 
de verme plorar, plorava. 1 - 1 
Mateixes 
-Hala, curro, mira-t 'hi 
en bailar aquesta mateixa 
Vamos, anvant , at lotetes, 
a m b rebosillo engomat , 
vamos, envant , a t lotetes . 
7 
8 
9 
lo MME, 51. 
FMM.58. 
FMM.3. 
FM.87. 
FM, 134 
FM, 134. 
12 
1.1 FMM, Folklore musical de Menorca, 31. 
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vestit llarg, g ipó e s c o l a t . 1 4 
Etc. e tc . 
C o m veieu, és un mai acabar de cas te l lanismes, a voltes prou malmesos . Aques t 
a l · luvió de mater ia l s peninsulars ja no ens sorprendrà si pcnsam a m b la mult i tud de 
soldats , es tudiants , car rabiners , marxants , ctc. que arribaven a les nostres Illes a m b el 
propi b a g a t g e cu l tu ra l , les t o n a d e s i Ics danses del qual e ren 1' e l e m e n t m é s 
e n c o m a n a d í s i inl 'iltrabie i que el poble , cn sent i r - lcs . en feta go losamcn t reper tor i 
propi , empel iani- les espontàniament al seu temperament i idiosincràsia. 
A r a bé : q u a n n e i x e n les n o s t r e s d a n s e s ? Pa r l am s e m p r e dc la d a n s a 
c o n t e m p o r à n i a a m p l a m e n t genera l i tzada , exc loent ,per tan t , els balls q u e cons ide ram 
d'al tra na tura lesa pel seu caràc te r a rca ic , moda l , es t ructural , c o m són els bal ls de 
cossiers, d'àguiles, dc cavallets, ctc. 
A la l lum de l'anàlisi modal i tonal dc les melodies respect ives , aques tes danses 
se 'm presenten c o m obra re la t ivament moderna i de demble prou romànt ic , que s 'anà 
consol idant a les Illes cn cl període dels úl t ims dos o tres segles, - concre tament : finals 
del segle XVI I fins a principis del segle XX, o sigui, al llarg d'uns 250 anys -. A ixò no 
significa que a la península aques tes danses no t inguessin una v igència de dos o tres 
seg les m é s d 'edat , s empre , pe rò , que cons ide rem llurs melod ies l l iures dc paràs i ts 
romàn t i c s o tonals dc segles recents que, cn el t ranscórrer dels anys i dels gusts , s'hi 
anaren dipositant. 
En afirmar la relativa modernitat d 'aquestes danses, no enjudiciam de cap manera 
ni el r i tme ni la ges t iculació ni l'activitat dansaire , e l ements que poden tenir a r rencada 
prou atàvica. 
L e s d a n s e s ba lea rs c o n t e m p o r à n i e s les p o d e m c lass i f icar en les s e g ü e n t s 
famílies: 
1) Jotes . 
2) Mateixes 
3) Fandangos 
4) Boleros 
5) Copeos 
6) Diverses 1 ^ 
1.- J O T E S 
ha jota [mot castellà, d 'e t imologia d i scu t ida i que el gran filòleg C o r o m i n a s 
voldria derivat de l' àrab sotha (ball), sembla procedir del llatí saltare, que es tranforma 
en el vulgar solare i, en caure la síl · laba re de l'infinitiu, roman sota (jota)] és una 
dansa que a la meitat del segle XVIU ja està en plena vigència arreu d 'Espanya, i apareix 
a m b un vestit de modern i ta t ben des tacada . Ens prové del cont inent ibèr ic , però lot 
1 4
 FM. 114. 
^ Forn constar una vegada per sempre que assumim els vocables castellans de les respectives 
dances {jota, bolero, fandango, etc.) tal com els coneix i usa el poble, i així també Ics nomenaren 
seguint la fonètica castellana original. L'instrumentat que sol emprar-se cn executar aquestes dances 
sol ésser, generalment, la guitarra, el llaüt, el flabiol, les xcremies. cl tambori i les castanyoles. 
Naturalment es pot simplificar ftns a reduir-lo a això indispensable: ritme i melodia. 
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arribant a Ics Illes, cs ta lment incorporada a ia idiosincràsia local, que esdevé t ípicament 
ba lea r , g e n u ï n a m e n t nos t r a , i a ix í t en im les a n o m e n a d e s j o t e s m a l l o r q u i n e s i 
menorquines , que traspuen sol i aire de la nostra terra, pels quatre costats. 
La joia c s la dansa potser més popular a Balears i que ha servit, quant a la seva 
estructura, ritme, ins t ruments i forma, dc basc a les altres danses de la regió. La forma 
general dc la joia s 'estructura en dues parts: una de tipus exc lus ivament instrumental i 
l'altre vocal, bé que sempre acompanyada d' instrument. Cada part és formada de dues o 
m é s frases de vuit c o m p a s s o s , cn ritme ternari i subd iv id ides cn incisos dc quat re 
c o m p a s s o s , conformant una fórmula unitària i compac ta . L'estructura ha rmònica dc la 
j o t a té c o m clement p redominant l 'al ternança dels ambien t s ha rmònics dc dominant, 
iónica. Aques ta dansa es desenvo lupa sempre en tonalitat major i cl r i tme que , com 
h e m dil cs ternari , j uga , a qui en pot mes, amb la gràcia dc la s í n c o p e . ' 6 
2.- M A T E I X E S 
Potser no tingui raó dc ser aquesta secció, donat que la mateixa (que treu la seva 
e t imo log i a dc l 'adjecliu demost ra t iu femení d ' identi tat h o m ò n i m , i aquest del llatí, 
metipsu), és una dansa idènt ica a la joia, a m b var iants i, s egons af i rmen persones 
majors , cl susdit vocable mateixa der iva del fel que els mús ics , tol just s 'acabava dc 
dansar una jota, cn haver de passar al seguem ball. preguntaven al capdavanter : de què 
va?; i aquesl responia: de la mateixa; o s igui , de la mate ixa dansa que havia precedit , 
que era la jota . 
Bo i a d m e t e n t a q u e s t a teor ia , n o g e n s m e n y s c r e i e m opor tú c o n s e r v a r la 
n o m e n c l a t u r a susdita alès que cl públ ic , cn genera l , coneix aques les danses a m b cl 
denomina t iu de mateixes i a mes . segons nosaltres, porten uns matisos par t iculars que 
e n s aulorit / .en a classif icar- lcs com a g rup independent . La mate ixa té un ca ràc te r 
senyorial i e legant ; a voltes s 'executa que lcom pausada, bé que tendeix, normalment , a 
assumir un aire j o ió s dc jo ta . La seva estructura, en línies generals segueix cl mode l de 
la jota: frases dc vuit compassos , subdivid ides cn incisos dc quatre , a m b o sense coda 
particular, i amb ritme sempre ternari . 
3 , - F A N D A N G O S 
El fandango {mot d'origen incert que Corominas fa derivar dc fadango que, al seu 
torn .der iva de fado, ball por tuguès) és una dansa de procedènc ia andalusa , que , al S. 
XVIII és força d ivulgada a la península ibèrica. Es una dansa de ritme ternari , en mode 
menor ; vesteix un aire senyorial i galant , s 'executa quelcom més tranquil . lament que la 
jo ta , i es caracteritza sohrctot: 
a ) pe] grupet de corxeres (o s emico rxe res ) que afecten cl 2n i 3r t e m p s del 
c o m p à s i 
b) pel t ipus de frase de 12 c o m p a s s o s ( 4 + 4 + 4 ) de la part i n s t rumen ta l , cn 
cont rapos ic ió al frascig dc la jota (4+4) , tot i que hi ha al^un fandungo que segueix els 
cànons dc la j o f a . 1 7 
Han escril jotes, compositors tan rellcvanls com Glinka, Lis/.l. Saint Saens, etc. (entre els no espanyols). 
DPIB. 6 . 
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La pama ha rmònica del fandango procedeix inversament al de la jota: tònica-
d o m i n a n t ; si hc, al final, pol fer una cadencia sobra iónica. Quant a la part vocal 
(cobles) , l ' e squema fraseològic coincideix a m b el de la jola (frases dc 8 c o m p a s s o s 
subdividi t s cn 4 c.+ 4 c ) . Executa cl fandango una parella sola, que mai no es loquen, 
ni àdhuc les m a n s , 1 8 
4, - B O L E R O S 
El bolero (mol d 'e t imologia incerta, però. segons alguns sembla treure origen dc 
les boles dc passamaner ia que por taven les hal ladores a la falda) cs una dansa forca 
arrelada al nostre arxipèlag, bé que de procedència andalusa. Hom diu que procedeix dc 
les seguidilles i que el seu probable creador fou un tal Cere/.o, vers l'any 1780. Aques ta 
dansa que neix del poble , arriba a assolir plena acceptació àdhuc dins el genere clàssic , 
per a ixò ve iem que la cul t ivaren mest res c o m Webcr , Chopin (Bolero en la menor. 
op. 19), Ravcl {que escriu el famós Bolero amh l'aisó de passacaglia), Sor. Barhieri , etc. 
El dist int iu del bolero és l'aire tranquil del seu r i tme ternari , i una cer ta tendència a 
empare l l a r els incisos cn la fornia de la joia (4+4 // 8+8 e tc .) , tot i que no sempre . 
Quan t a la formació de les frases, regna molia llibertat, i no hi ha un sol bolero que 
e s t r u c t u r a l m e n t s igui igual a l 'al lra. Hi ha b o l e r o s lot cantats , 1 9 a l t r es mig 
in t rumcnta ls , mig cantats (la major part) , i allres solament i n s t r u m e n t a l s L ' e s q u e m a 
general del bolero es configura en dues parts: una instrumental , const i tuïda per una o 
més frases, de vegades repet ides, altres no; l'altra vocal (cobles) , const i tuïda por una o 
més frases quasi mai no repetides. A aquest e squema general fan excepció , c o m j a hem 
dil, a lguns boleros que campen a I ample . 
Vul l r e m a r c a r a l g u n e s particularitats s ob re a lgun bo le ro q u e s ' e s m u n y , 
capr i lxosament , de les regles generals . Entre d'alircs, destacaré el bolero, tan popular a 
Mal lorca , conegut com a Parado de Vuttdemosa. Aquesl bolero és l 'únic que r o m p la 
llei del r i tme ternari , propi del bolero. A ixò cs manifesta al c o m p à s 2n , 4t , 9è . 1 lé 
del N* 2 ^ ' on, c o m p o d e m c o m p r o v a r , cs repeteix la figura la-la-si ( la) , q u e algú 
voldria veurà supr imida, per reduir cl c o m p à s a ternari, com iota la resta. Però qualsevol 
que hagi vist bal lar aquesta dansa , s 'adona que cl halanccig rílmic introduït, fa iot un 
cos h o m o g e n i amb la coreografia , dc tal guisa que ningú hi percep l 'anomalia r í tmica. 
El pob le és prou m a n y ó s i subti l per espa iar o encongi r , quan cal , e ls passos dc la 
dansa , en bé de la seva gràcia. Es així que els dansa i res , en s intonia a m b la mús ica , 
de tu raven cl ri lme a l'Últim lemps del penúl t im compàs , cn acabar de cantar la paraula 
parado, fent una pausa breu, i tol seguit concloïa el cant dc la f rase . - 2 
L e s Boleres són c o m cl bolero, d 'aire ce r imoniós i t ranquil , amh un t ipus de 
frascig força independeni . Es part icularment curiosa la nova fórmula que , a manera dc 
Coda cantada, empren Ses boleres de Menorca.2* 
5,- C O P E O S 
Han escrit fandangos enlrtí d'atlres: Mcv.art (3r aclc de Nozze di Figaró). Rimsky-Korsakov, Albéniz, 
Granados, de Falla, etc. 
1 9
 DPlB.n-M. 
7 0
 IJPlB.n°27. 
2 1
 DPlB,n*27. 
2 2
 DPlB,n"27. 
2 3
 DPlB.nMI. 
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El copeo (mol que e t imològ icamen t s e m b l a der ivat del cas te l là copeo, ir de 
copeo, anar a fer la copa que , al seu torn, deriva del llatí, cappa; no es improbable que 
puga der ivar del llatí copa - la tavernera, que a les tavernes romanes dansava, invitant a! 
beure i al j oc ) , es una dansa t ípicament mal lorquina , molt a legre i vivaç, a m b un text 
p icard iòs i pillel, i va a c o m p a n y a d a dels acos tumats ins t ruments popula rs que hem 
esmenta t per als altres balls, però no hi han dc mancar mai les cas tanyoles . El copeo és 
per definició, una dansa força abr ivada i moguda ; lot i així presenta mol tes diferències 
segons la regió o les c i rcumstàncies on s 'executa. Es nota comuna dels copeos (i sovint 
t ambé d'altres danses) que la jovençana que guia el ball. jugui a embul lar la parella tant 
c o m pot , a m b g i ravo l tes ins idioses i ràpides , a c o m p a n y a d e s dc cobles mal ic ioses i 
ambigües . Tots e ls copeos tenen una ver tebració més o menys igual i són dota ts d'un 
esperit i nervi, força caracter ís t ic; però. adesiara, despunten singulari tats remarcables i 
cur ioses . Per ex. l 'anomenat Copeo de muntanya (Tira-li cosseies en es davantal), lot 
ell dc ri tme veloç i joguiner , on la parella executa els punts bé enfront un dc ['altre, hè 
lluny de l'altre, a m b gran varietat dc moviments , el cant ataca j a de bon començamen t i, 
al final apareix aquel la coda Ai si, ai no! que . c o m recorda al gran e tnomus icò leg Curt 
Sachs , cn la seva Historia Universal de la Danza, te una màgica co inc idència a m b la 
Cobeva brasileira, que reporta una frase similar . El Copeo matancer e s des taca per 
seguir una estructura particular que consisteix cn dues parts r í tmicament diferents: la 1* 
part, en ritme hinari i pausat : la 2* cn ritme lernari. on pròpiament es desplega la dansa , 
rápida i lleugera. 
L ' esquema general del copeo cs , més o menys , cl de Ics altres danses : ducs parts 
t cmàt icamanl diferents i contras tades , const i tuïdes per frases d'incisos empa rchá i s (4+4 
= 8, e tc . ) . 
6. D I V E R S E S 
Sola aquest concepte si e m m a r c a tota una mun ió dc danses que no per tanyen al 
g rup dc bal ls que hem ressenyat , per la seva pecul iar estructura, r i tme, modal i ta t , c tc . 
Són danses menys general i tzades però prou conegudes i molt vives a de terminats llocs. 
Es bo, d 'antuvi, remarcar un detall particular que caracteri tza aquest grup: meni re en el 
quadre dc les danses precedents dominava , com a norma general , la uniformitat r í tmica 
(el te rnar i ) . aqu í compare ix la varietat de r i tme ( te rnan i binari) , meni re l ' esquema 
estructural general és, més o menys , idèntic a grans trets: A - B - A, a m b rei teracions 
temàt iques , però amb poques variants. Algunes danses també porten cobles , d'altres són 
exc lus ivament instrumentals . 
Per citar a lguns cxamples , tenim danses cn ritme ternari que tenen tota l 'empenta 
i vigoria d 'una jota. a m b son pecul iar ritme abrival i gallard c o m . Hall de ses potades, 
Ball de Sant Joan Petós, Ball des cambuix, etc. ; d 'altres tenen un caient més tranquil i 
galant c o m . Ball de nevaters. Sant Antoni de Viana. Bull de còssil, ctc. 
Ent re les danses de r i tme binari podr íem destacar , en t re d'altres, La filadora, 
Quatradanses, Ball d'anques. Cavalcada des Pla, etc. que, cn general, assumeixen un aire 
quelcom hieràlic i quadriculat, però d'una gràcia meravellosa i e l e g a n t . 2 4 
Un fel cs par t icularment remarcable cn aquesta secció: Es aquí que t robam Ics 
me lod i e s més a rca iques de les danses que figuren cn cl present ap lec , malgra t que 
DPIH. vegstu pari fi'. 
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l 'ha rmonia a vol tes , cn desfiguri que lcom la fesomia modal ancest ra l . Per a mi una 
bona part d 'aaucstes tonades es poden fàcilment enquadrar en els motl les dia lònics dels 
modes g r e c s . - 5 Pot succeir que el fet de veure transcrites a lgunes d 'aquestes meltalies en 
tonal i ta t t ranspor tada , la presencia d 'acc idents a l 'armadura, l 'abi l lament ha rmòn ic , 
l ' enquadrament r í tmic , pugu in induir a c lassif icar aques ta música c o m a p roduc te 
modern i tonal: però aprofundint l 'anàlisi, cs descobr i rà que molles tonades segueixen 
un esquema modal ben definit. Vegeu,s inó. com exemple el Ball des cambuix - que es 
desenvolupa en un mode dòric (Mi - Mi) transportal a Fa diesi. Sant Antoni dc Viana,-1 
ometent la in t roducció que es postissa, tenim un mode hipolidi a la I" part i un dòric a 
la 2°; Ball de ses potadesr* Ball de s'escosxil,2'*' e tc . : es despleguen en un m o d e lidi 
correcte (à voltes transportat) . El fet que aquestes músiques puguin tenir unes arrels més 
r emotes i ancestra ls obeeix a la raó que aques tes danses neixen d 'una cançó dc labors 
(camperoles o domès t iques ) o d 'alguna c i rcumstància social-tradicional i local, i no són 
pas fruit dc modes importades. 
Moltes al ires consideracions podríem formular entorn dc la dansa popular d'avui, 
que valdríem sempre més consol idada i protcgida.pcr tal com, al sol, a l'aire, a la llum 
de la nostra terra es vagi patinant i confitant per esdevenir sempre més gustosa i plaent 
c o m una fruita madura , seductora , de les nostres terres. Si a la bel lesa corporal se li 
escau aquel la fina postil.la de Sèneca quan diu que és com una flor que, cada dia que 
passa, se li enfuig un pètal (.Fiarem decoris singuli carpunt dies)cM) de la dansa popular , 
jo ie l l del fo lklore , cada dia que passa , j o di r ia q u e se 'ns fa m e s e n a m o r a d i s s a i 
suggest iva . 
Hem fel aquesia ràpida volada per sohre del camp de la nostra dansa, carn viva del 
poble , per tal de ref réscame la memòr ia , la coneixença , la provinença . Avui com mai 
urgeix defensar i cus todiar el tresor de la nostra cul tura i res mil lor ,per assol ir aquest 
objectiu, que seguir el consell del poeta V i rg i l i : 1 ' Antiquam exquirite nuarem; cacau la 
vostra antiga mare. Gua i t em dins al nostre passat glor iós , pugnem per descohr i r els 
valors dc l'estirp, maldem conèixer sempre més la nostra heretat cultural, dc la qual és 
part esc lar ida i consp i cua cl nostre folklore mus ica l , par t icu la rment cn un dels seus 
aspec tes més destacats c o m és la dansa popular . N o pol ser conèixer- la i no enllepolir-
se d 'aquesta bresca dc ri tmes i melodies . 1 si m'he permès de recaptar la vostra benèvola 
a tenc ió sobre aqucs l t ema, és per tal d 'es t imular el vostre afecte i e n a m o r a m e n t vers 
aquest tresor imponderable . 
És sempre oportú rellegir les nostres glòries. A ixò crea consciència de poble. Es 
bo q u e sov in t ob r im el cofre de l s jo i e l l s pa t r imon ia l s a fi que , d a v a n t la seva 
refulgencia i espurne ig , s 'encengui la passió i l 'interès per a conservar- los i emparar - los 
gc losamcni contra l 'embranzida de l 'exotisme invasor i del corc dc l'oblit. 
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Facem reviure les nostres danses al so del tipie flabiol i la xamosa cornamusa , al 
foc d'un r i tme trepidant, cruixit dc cas tanyoles i esclafils, per teixir, lots a cor, enfront 
d'un món desballestat i dividit, una ampla corona dc fraternitat. 
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R K S U M 
La dansa popular balear presenta un doble vessant: a) un més arcaic i primitiu amb 
possibles arrels dins la cultura greco-romana dels coloiru/adors de finals de l'Edat 
Antiga (123 a. C. a 465 p. C) amb posteriors implicacions de la cultura musulmana 
(902-1229), amb fortes probabilitats d'influències catalano-aragonescs amb motiu de 
la conquesta de Mallorca (1229 i ss). mes que més si tenim present el caràcter dialònic 
i modal de Ics melodies i cl ritme dc la dansa mateixa, a aquesta categoria hi 
assignaríem els balls dc Cossiers com els més representatius i destacats, als quals 
segueixen altres balls menys característics, com cl ball de cavallets, el hall ú'àguiles. 
etc. Balls, tols ells, reservats sempre u un grup especialitzat, ball al qual mai no hi té 
accés cl poble, sinó cn qualitat de simple espectador. 
b) l'altre tipus dc dansa, verament popular i amplament generalitzada, té unes arrels 
més properes i definides. El seu origen, a les Illes, cs mou dins la franja cronològica 
de 1750-1900. Aquesta dansa vigeni i contemporània a l'Arxipèlag Balear, és un 
rebrot de l'art forà peninsular. Tan bon punt quedà instal·lada a l'Arxipèlag, cs dc tal 
manera assimilada, transformada i manipulada que el poble n'ha fel carn i naturalesa 
pròpies, i. en virtut d'aquesta metamorfosi morfològica i estructural, això que 
originàriament era un art exòtic i estrany, assumint els trets característics de la nostra 
ètnia, ha esdevingut un an propi i privatiu d'una raça. I així tenim a Balears els nostres 
balls peculiars, que també anomenanm: joies, fandangos, boleros, muieixes. copeas i 
altres, amb aquells trets singulars idiosincràtics amb que els ha marcat, amb son segell 
diferenciat, el pohle balear. 
A B S T R A C T 
Thc popular Balearic dancing presents a douhle side: a) Onc which is morc archaic 
and primitive. possihly rooted in the Gracco-Roman culture of thc settlers in the end 
of the Aneicnt Age (from 123 BC. until 465 AD.) with later implications of thc 
Moslcm culture (902-1229) with strong probabilities of Catalán Aragonesc influence 
owing to the Conquest of Majorca (1229 and following ycars). all thc more so if wc 
bear in mind the dialònic and modal charaeter of melodies and the rhythm of the 
dancing by itself; to Ihis category we should assigu thc dancing of Cossiers as the 
most representativo and outsianding, followed by ilic olfter dances less characteristic 
likc Ihe dance of cavallets, that of àguiles, etc. All uf them dances always rcserved fur 
a specializcd group, tu which f'olks have access only as simple spectaiors. b) Thc 
uther type of dancing, truly popular and cxtensively gcneralized, has nearer and morc 
definite roots. Its origin, un the islands. moves within the chrunological fringe of 
1750 1900. This dancing prcvailing and contemporary on the Balearic Archipclago 
is a rcappcarancc of thc lorcign art l'rom thc Península. As suon as it was scttled on 
thc Archipelago, il was assimilalcd, transformed and manipulated in such a way that 
thc fulk has eonverted it into their uwn flcsh and nalurc, so by virtuc of ihis 
murphulogical and struciural transf'ormation. what uriginally was an exòtic and 
strange ari, hy assuming the characteristic iraits of our cthnic group, has become 
proper and exclusive art of a race. So in the Balearic Islands wc have our peculiar 
dances called: Jotes, fandangos, boleros, mateixes, copeos and olhcrs, all uf Ihcm 
with the uutstattding, idiosyncratie traïts which have becn marked by thc Balearic 
fulk with iis distinettve stamp. 
B S A L , 53 (1998) , 231-242 
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DE GENTES A DOCTOR DE GENTILES* 
B A R T O L O M É F O N T O B R A D O R 
Es para mí e m o c i ó n a m e haber podido volver a esta b ienamada y hospitalar ia tierra 
quere tana . Entre los efluvios de la m e m o r i a y la añoranza , reviven con Tuerte ímpetu mis 
an te r io res visi tas y, aunque és tas ya son n u m e r o s a s , s i e m p r e p roducen la sensac ión 
p r e s e n t i d ^ d e lo nuevo. Fue en el ca luroso mes de ju l io del año 1977 c u a n d o vine por vez 
p r i m e r a a Q u e r é t a r o . En la h i s tó r i ca L o m a de S a n g r e m a l a p a r e c i ó ante mis o jos 
maravi l lados la si lueta del Conven to de la Sant ís ima Cruz de los M i l a g r o s , donde empieza 
la ges ta del mestizaje i ndo -h i spano de Querétaro . No cabía pensar sino en su esplendente 
historia regional que , c o m o dice Manuel Sept ien, está llena dc hechos heroicos y fastos de 
gloria, muchos dc ellos dc gran trascendencia nacional y a lgunos con proyección mundia l . ' 
Sentía los impulsos del corazón que no podía de tenerme más. M e aguardaba el largo 
per ip lo a la Sierra Gorda Quere tana , lugar de in igualable belleza, sa lp icado de paisajes 
esp lendorosos y revivir ante la maravil la del barroco novoh i spano dc sus mis iones el halo 
his tór ico y espiri tual que nos legaran los heroicos mis ioneros fernandinos y los indígenas 
pames . 
M e acompañaba a la sazón el entusiasta propagador de la gesta serrana, don Pedro de 
la V e g a Ortega , gracias a cuyos buenos oficios el XLII Cong re so del es tado de Queré ta ro 
decre tó , el 23 de abril de 1974, que el munic ip io de Jalpan se l lamara en adelante Jalpan de 
Serra, en memor ia dc mi pa i sano . 2 Ante la maravil la contemplada , me sentí caut ivado. La 
historia de repente se tornaba en vida, en toda su comple ta divers idad; hice el esfuerzo de 
captar la realidad viva dc aquel pasado escri to con pasión por el obse tvan t í s imo Junípero y 
no encontré más respuesta, sino que aquella misión era, verdaderamente , obra divina. Quizá 
podía pensar que entrar en aquella iglesia era entrar momenláncmei i le en la Casa de Dios , 
a scender cn espíri tu al re ino dc los c ic los . Pero, ¡ay!, aquel la visión ideal, cual rosa que 
esconde las espinas , t rocóse en desencanto . La incuria del t i empo y el a b a n d o n o h u m a n o 
acabaron por olvidar y aún despreciar aquel las venerables rel iquias dc la edad de oro de su 
evangel ización. Faltaba su recuperación y en buena hora, el año 1984, el Instituto Nacional 
de Ant ropo log ía e Historia, por así haber lo d i spues to mi buen amigo y f i lántropo de la 
Sierra Gorda , don Rafael C a m a c h o G u z m á n , entonces Gobernador del es tado de Queré taro , 
restauró con toda propiedad las c inco misiones , que vuelven a brillar c o m o preciadas j oyas 
Conferencia pronunciada en san Agustín de Qucróturo. México, el 24 de abril de 1998 en el homenaje 
a fray Junípero Serra, organizado por el Govern Balear cn colaboración con el Gobierno del estado de 
Querétaro 
Lic. Manuel SEITIHN Y Sr.PTItiN: Historia de Querétaro, Querétaro 1967,7. 
La Sombra de Arreaga del 2 de mayo de 1974 comunica el aviso legislativo a los Ayuntamientos de este 
Estado de la iniciativa dc reforma dc la Constitución Política para que el Municipio de Jalpan se denomine 
en lo sucesivo Jalpan de Sena. 
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Rafael C A M A C H O GUZMáN: Apóstol y Civilizador^ San Bernardina noviembre I9K4, K-9 
Monique GUSIIN: El Barraco en la Sierra Horda Misiones Franíiscaaas en el lisiado de Qneréioro. 
! 969, 97. 
Carlos ARVIZU GARCÍA: Querétaro. ciudad barroca. 1988,9. 
Es del 3! de agosto de 1772. Fray Francisco PALOU: Carlas desde la península de California (1768¬ 
1773). México 1994. 272. 
cn las noches de luna llena y que con sus siluetas recortadas en el azul celeste centel lean en 
días soleados, prestando un mágico encanto cn el intrincado y abrupto paisaje que re t ano . 1 
L A I N S P I R A C I Ó N 
Las iglesias de la Sierra Gorda no han sido const ruidas , c o m o otras iglesias rurales, 
por a rqu i tec tos de la localidad. N o se trata dc un arte provinc iano c o m o asegura Monique 
Gus t in , s ino de un arte t rasp lan tado d i rec tamente dc la capi ta l , cn una época en que el 
chu r r igue re sco l legaba ráp idamente a su apogeo y a este arte ref inado, t é rmino úl t imo de 
una civi l ización, se fue incorporando el trabajo del indígena, con su torpeza, su ingenuidad 
y su en tus iasmo. Esto hace la personal idad de estas ig les ias . 4 
Queré t a ro , c iudad barroca, fue el ma rco donde se desar ro l ló la soc iedad bar roca 
ansiosa de manifestarse en el des lumbrante llorilegio dc formas p lasmadas en la piedra, cn 
fachadas de palacios, cn portadas de templos y conventos ; o cn la madera de retablos; o cn el 
hierro dc rejas en ventanas ; o cn la altura dc torres, cúpulas y bóvedas y así concluye Carlos 
A r v i z u c o m o no p o d í a ser dc otra m a n e r a cn una c iudad p lena dc t ens iones cuya 
carac ter í s t ica fundamental era la mezcla : mezc la de razas, mezc la de cul turas , mezc l a dc 
va lo re s . 5 
En ningún m o m e n t o de la his tor ia se produjo una c i rcuns tanc ia tan opor tuna y 
aprop iada c o m o aquel la en la q u e una mis ión, procedente del Colegio Apos tó l ico de San 
Fe rnando , de México , presidida por el intrépido Junípero Serra se propuso crear de la nada 
una cr is t iandad progresiva. Y lo hi/.o, medio año después de su integración cn su Coleg io , 
insp i rándose en su m u n d o prop io dc or igen: la lejana isla de Mal lorca , con sus hábi tos 
t rad ic ionales , re l ig iosos y sociales . Pasados m u c h o s años , Fray Franc isco Palou escr ibía 
una larga car ta d e s d e San José C o m o n d ú , cn la Baja Cal i fornia , al guard ián dc San 
Fe rnando , el Padre Rafael Verger , quejándose dc la precaria situación en que se encontraba. 
Son remarcables estas palabras: "Mi padre lector Junípero me escribe vaya cuanto anies, que 
ya está m u y viejo y ya no puede más . Y o antes me de terminaba , pero v iendo lo que aquí y 
allí pasa me resuelvo ret i rarme dc todo, sacudir el po lvo de las sandalias y marchar para sa 
roqueta".6 
Este úl t imo vocab lo mal lorquín , tan secular a lo largo dc la historia, invocado por 
n u m e r o s o s pa i sanos de J u n í p e r o Serra , al encontrarse lejos de su t ierra, susc i ta una 
indecible añoranza para quien sueña con encontrarse en sus lares, en sus casas , entre sus 
familiares. Es diminut ivo de isla que , aunque pobre y escasa de recursos, acoge con largueza 
y b e n i g n i d a d a t o d o s los hi jos q u e se han v is to o b l i g a d o s a dejar la . N u e s t r o íncl i to 
mis ione ro sintió con en tus iasmo el amor a su pequeño pueblo natal de Petra, de unas dos 
mil a l m a s , y cuya pr incipal fuente dc r iqueza era una agr icul tura s iempre deficitaria. De 
poco nunca sal ió m u c h o . Pero Petra e ra su sueño do rado , él m i s m o llega a decir : Petra 
s imbol iza a Cris to , según lo del apóstol : "Petra autetu eral Christus" y se ext iende en el 
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EL PRECURSOR 
D e b e m o s a un re l ig ioso o b s e r v a n t e , c o e t á n e o de Scrra , la bien d o c u m e n t a d a 
Monumento. Sctuphicu de más de 500 páginas acabada cu 1750. La forman unos anales 
comple tos dc la Orden de Menores , c o m o fundaciones de conventos , vidas de sus religiosos 
y re l ig iosas ilustres en letras y sant idad, sucesos ex t raord inar ios , mi l ag ros , ca tá logos y 
El Phc'nix obsequiosamente ¡uctuado en la ciudad de Palma. Sermón fúnebre predicado en las honras 
del M.R.P F. Antonia Perelló. Palma 1749. 
Citada por Moris Francis J WtiBEiR: Fray Junípero Sena Pionero Religioso de California. Palma 1979. 
15 
Es del 29 dc agosto dc 17X4. en la Misión de San Carlos Son sus palabras: Estando en el mayor auge de 
estimación, tocado de Dios por un gran desengaño dando de mano a nulos los honores que tenía y podía 
esperar, quiso emplear tos Hítenlos de que Dios lo había dotado en la conversión de tos indios infieles... 
Canonizalionis Servi Dei Junipcri Serra. Positio súper vila, Roma 1981, 323. 
* Banomeu F O N T O B R A D O R : "Discurso del bicenlenario". Apóstol y Civilizador. 6-7 
El Phénix obsequiosamente luctuadti en la ciudad de Palma. Sermón fúnebre predicado en las honras 
del M.RP. F Antonio Perelló. 1 . 
e j e m p l o de sus va lores in te lectuales y re l ig iosos con es tas pa labras : "Oh Pet ra feliz,ya 
m u c h o t i empo ha, behieron de ti muchos pueb los dc Dios abundan t í s imos a r royos de 
doc t r inas y e jemplos , cn tan insignes sujetos, c o m o diste a la c o m ú n usura, pues (omi to 
ant iguos b lasones de que en e x t r e m o abundas , c o m o una de las cua t ro p r imeras villas que 
tuvo nuestra isla) mi rando no más a nuestros t iempos ha l lamos de tus hijos casi en todas 
las re l igiones sapient ís imos maes t ros e insignes p re l ados" . 7 M u c h o t i empo después , 1773, 
cn ca r t a a su sob r ino c a p u c h i n o le escr ib i rá es tas t iernas y c o n m o v e d o r a s pa lab ras , 
r eve l ado ra s de la s iempre ent rañable t ierra de Petra y del cons tan te p e n s a m i e n t o y la 
añoranza sent ida: " C u a n d o salí de ésa mi amable patria, hice á n i m o de dejarla no só lo 
corporal mente . C o n varias personas pudiera haber manten ido cor respondenc ia por car tas , 
pero haber de tener cont inuamente en la memoria lo dejado, ¿para qué fuera el dejarlo?"* 1 
Serra tomó un día ¡a decis ión más impor tan te de su ex is tenc ia : Dejar la isla tan 
quer ida de sus amore s y deseos , sus padres , sus he rmanos de religión y de sangre. Asegura 
su confidente y biógrafo el Padre Palou, al redactar su partida de defunción, que lo hizo por 
un d e s e n g a ñ o . 9 Alguien ha pensado que fue deb ido a su pos ib le a scendenc ia jud ía , pe ro 
conv iene pensar también en la inesperada muer te de Fray Antonio Perel ló , su maes t ro y 
mentor , que había pres idido en t i empo ya lejano, la sesión del Dcí ini tor io dc la Provincia 
Seráfica dc Mal lorca en la cual Junípero , a la edad dc 31 años , fue e leg ido Catedrá t ico de 
Pr ima deTeolog ía Escolista . Esto sucedió med io año antes de que Scrra lomara la decisión 
de hacerse mis ionero apos tó l ico para pasar al Colegio de San Fernando . Al publ icarse el 
se rmón fúnebre pred icado por el P. Bar to lomé Riera en el Real C o n v e n t o dc San Francisco 
dc Pa lma, Fray Jun ípe ro Sierra - a s í se firmaba en tonces nues t ro t eó logo y c a t e d r á t i c o -
suscr ibe una aprobación cn la que se destaca ei gran dolor por el ext in to y munif icenle 
protector personal , entre la prolífica comunidad de un centenar de frailes. Lo expresa así: 
"La fiera parca cor tando el hilo de la vida a nuestro muy reverendo Padre difunto, nos qui tó 
a todos el más dulce amigo, el más prudente consejero, y el más poderoso brazo de nuestra 
a y u d a " . 1 0 El Padre Pere l ló le había dado a los 16 años el hábi to dc novic io , le había 
preparado para una brillante carrera intelectual y le tuvo una predilección s iempre creciente y 
constante , por lo que su pérdida le causó, además dc una gran pena verse huérfano de toda 
asis tencia y v a l i m i e n t o . " 
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* Isidro Félix DE ESPINOSA: Crónica Apostólica y Seráfica de tocios los Colegios de Propaganda Pide de 
esta Nueva España de Misioneros Franciscanos Observantes. México 1746 y reimpresa en Washington en 
1964. 
1
 Isidro Félix IJE ESPINOSA: Crónica Apostólica v Seráfica de todos los Colegios de Propaganda Fide... 
233. 
' Antoni GILI FERRER (Prior de la Parròquia de l'Anunciació de Palma): Antoni ¡.tinas. Missioner de 
Missioners, Palma, 199(1 
procedenc ias de rel iquias, origen c invención de imágenes , e l e , 1 2 Junípero, c o m o sabemos , 
a b a n d o n ó su conven io de Pa lma el día 13 de abril , Dominica in albis, de 1749 y se l levó, 
au tent i f icado por Fray Anton io Oliver , Notar io Apos tó l ico , un documen to dc gran valor 
t o m a d o de aquel la obra, que resumía en cuatro folios manuscr i tos autógrafos, los portentos 
y mi lagros que Fray Antonio Llinás de Jesús Mar ía había real izado cn Mal lorca , su patria, 
en 1680, 1682, 1686 y 1688; cn su coro lar io el nuevo mis ionero apos tó l ico redactó una 
nota h a c i e n d o cons tar su condición de Menor Mal lo rqu ín , Lector de Filosofía y Doc to r 
teó logo en la Univers idad Balear , mis ionero apos tó l ico de fieles c infieles, para concluir 
que el texto transcrito era autentico. Su firma, Froter Juniperus Serra, viene rubricada. 
Este tes t imonio, ava lado cn Cádiz el 12 de m a y o siguiente, pone dc manifiesto que 
su ideal era el venerahle Padre fundador del Colegio Apos tó l ico de Propaganda Fide , de la 
Santa Cruz dc Qucré taro . Su amigo el cronista franciscano había transcri to cn latín aquella 
relación sobre quien había abier to el c amino de la evange l izac ión amer icana a los futuros 
mis ioneros y apóstoles mal lo rqu ines , entre e l los , el propio Padre Antonio Ol iver que salió 
dc Mal lorca dos años después de Serra, para el Colegio de Santa Rosa de Ocopa , cerca dc 
L ima , d i fund iendo su sabidur ía y e r ig iendo luego el dc T a r i j a . 1 4 Serra y Ol iver habían 
beb ido j u n t o s cn una fuente común ; La Crónica dc los Colegios dc Propaganda Pide dc la 
N u e v a España escrita por Fray Isidro Félix dc Espinosa , célebre predicador y mis ionero , 
hijo y guardián del Co leg io dc la Santa C r u z dc Q u c r é t a r o . 1 5 Dc la c jemplar í s ima vida y 
re levantes virtudes del extá t ico varón, el seráfico quere tano dice lo s iguiente: "Con miedo, 
aunque reverente , me resuelvo a tomar la pluma para dar a conocer un héroe, cuyas ilustres 
hazañas le hicieron célebre cn este Nuevo M u n d o y casi en todas las provincias de Europa. 
Este es aque l varón e m i n e n t e q u e e s c o g i ó Dios para p iedra fundamenta l del edif ic io 
apos tó l i co cn la Amér i ca , fundador p r imero de este Co leg io dc la Sant í s ima Cruz, dc los 
Mi l ag ros de la c iudad de Qucré ta ro , y de otros varios Co leg ios dc P ropaganda Fide en 
España ; pr imer prefecto apostól ico, instituido por el señor Inocencio XI cn todas la Indias 
Occidentales ; cn el celo vivo retrato de la predicación apostólica del taumaturgo paduano san 
Anton io ; cn los seráficos incendios , émulo de su patriarca san Franc isco ; en el e jemplo de 
su peni tente vida, copia de un san Jacorné de la Marca , y en lo extát ico, un diseño dc aquel 
d isc ípulo el más amado del Serafín en carne, fray Bernardo de Qu in tava !" . 1 6 
Aquel m i s i o n e r o de m i s i o n e r o s , c o m o le ha l l amado el d i l igen te inves t igador 
ma l lo rqu ín , de su m i s m a villa, An ton io G i l i , 1 7 s imbol iza la cu mb re de ¡a predicación 
apostól ica y s iendo una dc sus pr ior idades emplea r toda su actividad cn d o n d e encuent ra 
mayor resistencia, así la predicación 1c acredita c o m o maestro en reducir a los pecadores más 
pro te rvos . Jun ípero Serra en su copia autént ica se traía a M é x i c o casos tan s ignif icados 
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Un caso d e s l a c a b l e cs el s u c e d i d o en la vi l la de Pe t ra a un h o m b r e l l a m a d o 
Monser ra te Soler de e d a d de 6 8 años el cual afirmó con j u r a m e n t o que , habiéndole muer to 
con violenta alevosía un hijo de 18 años , en quien tenía puestas las esperanzas de su vejez, 
lo s int ió tanto que todo era maquinar venganzas para despicar su agravio, sin que hubiese 
quien pudiera persuadir le a que c o m o crist iano perdonase; pedíansclo personas dc respeto y 
se irritaba tanto, que a su esposa , porque la veía inclinada a la p iedad, la t ra taba con rigor. 
Fue el venerable Padre , Fray Anton io a predicar a aquella villa, y teniendo not ic ia dc que 
este hombre no asistía a los se rmones , antes huía de el los por estar so rdo a los auxil ios , se 
fue el Padre a la casa de este obst inado pecador y no le halló, porque, temiendo le diesen con 
las luces en los ojos, andaba escondiéndose entre las sombras de su mortal peligro. M a n d ó 
el s iervo de Dios a la mujer que lo buscase , porque le esperaba en ella, sin falta a lguna . A 
cos ta de ruegos , car ic ias y lágr imas lo hizo venir y apenas en t ró en su casa , cuando el 
s ie rvo de Dios se le arrojó a los pies, regándolos con verdaderas lágrimas y besándose los 
con humildad profunda y caridad ardiente. Aquel hombre confuso y aturdido del espectáculo 
para él tan nuevo, quería desviar lo de sí con eficacia, y cuanto más lo pretendía , tanto más 
el apos tó l i co varón pegaba su boca en el sue lo , r o g á n d o l e más con so l lozos que con 
palabras , mirase el es tado de su alma en tan manifiesto peligro de la vida. Tal fue la batería 
que esta acción y palabras hicieron en aquel corazón empedern ido que , sin poder resistirse, 
se confesó rendido, manifestando su dolor y arrepentimiento en las líquidas corrientes de sus 
o j o s . 1 8 Entre la feligresía del conven to de San Bernardino se encontraban los ascendientes 
familiares dc Fray Junípero Scrra los cuales preservaron la memor ia de aquel hombre samo 
para la posteridad. 
Fray Anton io D i n a s cifró el gran ideal en su empresa ampl iamente aprobada por la 
Sania Sede y, en par t icular , por la C o n g r e g a c i ó n R o m a n a de P ropagande F idc , y sus 
inst i tutos tomaron el n o m b r e de Coleg ios o Semina r io s Apos tó l i cos de Mis ione ros de 
P r o p a g a n d a Fidc . Su f inal idad e ra t r ip le : A s e g u r a r la es tab i l idad y f i rmeza d e las 
c o n v e r s i o n e s entre infieles; formar intelectual y m o r a l m e m c a nues t ros m i s i o n e r o s ; y 
renovar espir i tualmente a los franciscanos. Y c o m o dice Fidel dc Jesús Chauve t , se trataba 
en el fondo dc establecer una verdadera reforma o, c o m o ahora modes tamente se dice, una 
genuina renovación dc la Orden en su vida y en sus ideales, en sus mé todos de trabajo, en 
su apos to lado misiona) sobre t o d o . 1 4 
El Bea to R a m ó n Llull h izo el p r imer ensayo evange l i zador cn su isla natal . En 
1276, con t ando con la aprobación del Rey Ja ime II dc Mal lorca , er igió el Monas te r io de 
Miramar cons t i tuyendo esta iniciativa una gloria s ingular ís ima de la espiri tualidad luliana y 
mal lo rqu ina . Aquel que se l lamaba a sí m i s m o Procurador dc los Infieles, cs por el lo con 
t oda j u s t i c i a P r e c u r s o r d e n u e s t r o L l i n à s . En la "Pe t i t i o ad C o e l c s t i n u m V " el 
b i enaven tu rado M a e s t r o r e sume su p royec to a las cosas m á s impor tan tes , c o m o son el 
formar mis ioneros y prtxmrar amis tosas relaciones polít icas con los infieles. 
Isidro Félix DF. ESPINOSA: Crónica Apostólica v Seráfica de todos los Colegios de Propaganda Fide..., 
291-292. 
' Fray Fidel de Jesús CHAUVPT OFM: La Iglesia de San Fernando de México y su extinto Colegio 
Apostólico, México 1980. 14. 
c o m o los acaecidos en Arta, el pueblo que le acunó . Alcudia . Palma. Llucmajor , C a m p o s , 
Felani tx , Porreres . Sineu, Capdepera , Sant Joan, Petra, Manacor , Lluc e Inca. 
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Es el personaje histórico que por sus escritos y santidad ha merecido entre los mallorquines la 
consideración de "Fill major dc nostra raça" y como dice su más destacado biógrafo moderno: toda la vida 
de Ramón l.lul! es una intensa efervescencia det espíritu, ¡mu desenfrenada carrera de inquietudes, que se 
persiguen cama tas atas dei mar en perpetua tormenta Salvador GAI.MÉS: Ramón Llull. Obras Lucrarías. 
Madrid 194K, Introducción biográfica. 2 13 vasto plan misionero luliano procede del ensayo "Fl Beato 
Ramón Llull y Ins pomcros ideales dc Propaganda"', Osservatare Romano. 22 de mayo de 1925. 
' Lino GÓMEZ CANLIJO: De México a ta Alta California. Una gran epopcvu nacional. México, 1969. 
XVI. 
^ Escritos de Fray Junípero Serra, Pclra 19H4, IV. 219 
Est r i l a en Ñapóles por el a ñ o 1294, Llull pide al Papa y a los Cardena les que lomen 
interés para atraer h a d a la fe a aquellos que no la conocen. . . y que abran para el los el tesoro 
de la Igles ia . Este t e so ro , dice é l , t iene var ios a spec tos y el espir i tual cons is te cn que 
aquel los santos hombres , ya rel igiosos ya seglares , que están dispuestos al mart ir io para la 
m a y o r glor ia del Señor , y que poseen la instrucción cn la doctr ina sagrada , aprendieran 
d iversas lenguas y fueran env iados a predicar el evange l io por todo el mundo. , , Q u e el 
San t í s imo Padre y los Eminen t í s imos Cardena les nombraran un príncipe dc la Iglesia que 
se ocupa ra de este negoc io , es to cs que m a n d a r a huscar por lodas las t ierras cr is t ianas 
h o m b r e s aptos para esta santa predicación y que se les enseñaran d iversas lenguas y más 
p rovechoso fuera que estos estudios se lucieran en tierras crist ianas y tártaras. Hl Cardenal 
enca rgado de este negocio debería animar y alentar los estudios y es tudiantes sin descansar 
un m o m e n t o hasta que todo el mundo fuera c r i s l i a n o . 2 0 ¿ N o cs éste el mejor c amino para 
c o m p r e n d e r la inlerrclación, cons ta tada documenta l y fehacientemente, cmrc la cul tura y la 
espir i tual idad de Mal lorca y Queré ta ro . cs decir , cnlrc el Viejo y N u e v o M u n d o en los 
siglos XVII y XVIII . ' 
H E R V O R E S A P O S T Ó L I C O S 
El régimen temporal y espiritual implantado y observado por nuestros mis ioneros en 
la Sierra Gorda que dc ensayo dc los métodos misionales más congruentes y avanzados pasó 
a una realidad tangible y extendida , señalan puntos c o m u n e s en tos diferentes Coleg ios de 
M i s i o n e s de la N u e v a España , Fueron , c o m o a tes t igua L ino G ó m e z C a ñ e d o , los que 
habr ían de ser ap l icados pos te r io rmente cn C a l i f o r n i a . 2 1 Y el lo cs de tal manera así que 
Junípero Scrra en carta al Gobernador Felipe de Nevé, datada en Monterrey el 7 de enero de 
1780, ensa lzaba los p lanes según la mente del rey, pero bajo la dirección suya, logrando 
con el t i empo que aquel los naturales , fueran vasal los útiles a la religión y al es tado . Sin 
e m b a r g o cn aquel m omen to tan avanzado dc la empresa juniper iuna en ia N u e v a California 
- s ó l o le quedaba por fundar dos años después la misión de San B u e n a v e n t u r a - decía estas 
e x p r e s i v a s pa labras q u e son el tes t imonio m á s ve rdade ro de las p laus ib les y durade ras 
n o r m a s originarias de la Sierra Gorda Queretana; "Así lo deseamos , señor, y lo e spe ramos , 
no dc nuestra habi l idad, y afanes, sino de la ayuda, y gracia de Dios, a cuya majestad sea 
toda la glor ia dc que se vio así verificado en las anteriores misiones de la Sierra Gorda que 
se s irvió Su Majestad (Dios le guarde) de encomendar a nuestro Colegio Apos tó l ico dc San 
Fe rnando . Súpolo bien el Reino, y súpolo la Cor te . Y de los rel igiosos que allá trabajaron 
no pocos años , hay hoy cn el día siete empleados en estas nuevas convers iones . Pero los 
que e s tuv imos allá s abemos , que a la hora que se huían unos indios y un rel igioso quer ía ir 
por el los {que uno y otro era frecuente) j a m á s hubo quien se So dificultase,y no faltó quien 
lo escol tase con ser allá los soldados puros mil ic ianos sin s a l a r i o " . 2 2 
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' Maynard J CEIGER: Vida y Época dc Fray Junípero Serra, Palma 1987, I, 117. El II dc julio de 1769 
-Serra llevaba diez días en San [ l iego- se celebró en Roma una sesión ame preparatoria .sobre las virtudes 
de la Venerable, 
El cuadro fue restaurado gracias al interés de nuestro buen amigo el malogrado investigador 
norteamericano. Profesor Norman Neuerburg 
) El ejemplar consultado obrante en la Biblioteca dc Mallorca pertenecía a los Capuchinos. 
1
 José Jiménez Samanicgo es autor de la Primacia del Doctor Subtil y Venerable Padre Fray Joan Dunsio 
Escoto en la Declaración y defensa escolástica de el Misterio de la Immaculada Concepción de la Madre 
de Dios, impresa en Zaragoza cn 1668. 
' Escritos de Fray Junípera Serra cil, 1, 260. 
Consta que Jun ípero , a! regreso a la Sierra de uno de sus contados viajes a la capital 
novoh i spana , l levó c o n s i g o la famosa obra "Mística C i u d a d dc D i o s " de la es tá t i ca y 
venerable Madre Sor Mar ía dc Jesús de A g r e d a , 2 1 tan conoc ida y apreciada por él desde los 
años en que frecuentaba el Real Conven to de Santa Clara de Palma, cuyo retrato al ó leo del 
siglo XVI I ornaba una de las salas dc aquel monaster io de c l a u s u r a . 2 4 Circulaba en Mallorca 
una edición dc aquella obra publ icada en Amberes cn 1 7 3 6 , 2 5 Lo que sin duda atraía más la 
a tenc ión de nues t ro mis ione ro se r rano era un pasaje de la "Relac ión de la vida dc la 
Venerable Madre Sor María dc Jesús de Agreda", escrito por Fray José J iménez Samanicgo. 
L o s por ten tos de la A b a d e s a de la C o n c e p c i ó n , su defensa del mis te r io d e la 
Inmaculada y su admirable virtud del don de consejo, incluida la Majestad del Rey Felipe 
IV, atrajeron el mayor interés dc Scrra. Dice Fray J iménez Samanicgo lo que s igue; "Un día 
la Sierva dc Dios después dc haber comulgado , arrehatada. cn éxtasis, c o m o solía, le mostró 
el S e ñ o r por e spec ie s abs t rac t ivas marav i l l o samen te todo el m u n d o . C o n o c i ó en es ta 
e levac ión la var iedad de sus cr ia turas y cuan admirable es en la univers idad de la tierra. 
Most róse lc con mucha claridad la mult i tud dc gentes , que la habitan, las a lmas , que en ella 
había , y entre ellas cuan pocas eran las que profesaban lo puro dc la verdadera fe y cuántas 
las q u e no habían en t r ado por la puer ta del bau t i smo a ser hijos de la San ta Igles ia . 
Div id íase le el corazón con el do lo r de ver que la cop iosa Redenc ión , q u e con infinita 
miser icord ia hizo Dios hombre , se apl icase a tan pocos , y que fuesen tantos los l lamados , 
y tan pocos los escogidos . 
El ver todo esto era a su caridad un amargo , car iñoso tormento, con que crecían sus 
pe t ic iones , se mul t ip l icaban sus súpl icas , y aumen taban sus ansias por la sa lud de sus 
a l m a s . Entre tanta var iedad, c o m o el Señor le mos t raba , de los q u e no profesaban , ni 
confesaban la le, gent i les , idólatras, pérfidos judíos , mahometanos y herejes, le dec laró Su 
Majestad, que la parte de criaturas que tenían menos indisposición para convert i rse , ya que 
m á s su mise r i co rd ia se inc l inaba , eran los gent i les del N u e v o M é x i c o , y otros re inos 
r e m o t o s de hac ia a q u e l l a p a r t e " . 2 6 El pode r inus i tado dc la b i locac ión , c s decir , el 
encont rarse al m i smo t iempo cn dos lugares tan distantes c o m o eran las tierras castel lanas 
y las amer icanas , haciéndose presente entre los indios con su hábito azul para reducir los y 
conver t i r los al g r e m i o de la santa fe catól ica c a u s ó honda huel la en t re los mis ioneros 
f ranciscanos del N u e v o M u n d o y s ingularmente en Jun ípero Serra quien cn una carta al 
Vis i tador Genera l , don José dc Gá lvcz , desde Mon te r r ey , el 2 dc j u l i o de 1770, hacía 
referencia a dos re l ig iosos suyos l levados al remolo reino de Ti l ias , que e s t a n d o recién 
l legados a aquel la genti l idad por tal que hiciesen allí procesión del San t í s imo Sac ramen to , 
les fue l levada desde España por manos de ángeles, y dc la Venerable Madre dc Agreda , una 
c u s t o d i a . 2 7 Scrra. imbu ido dc su angelical concepción de los indios de San Diego, ya había 
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Escritos /le l'ray Junípero Se/ni cit, 1. 227. 
Escritos /le Fray Junípero Serra cit. 1, 142-143. 
Lino CúMEZ CAÑEDO: De México a la Alta Califormu.. XVIII-X1X. 
Amberes 1754. 
d i c h o al guard ián dc San F e r n a n d o lo s iguen te : " A q u í no hay a p a c h e s , a q u í no hay 
e n e m i g o s más que los invisibles, y así con fervor apos tó l ico y con ta gracia de Dios me 
parece que se hará cuanto se quisiere, y que le cumplirá Dios nuestro Señor la palabra dada a 
nuestro Seráfico Padre San Francisco de que con sólo ta vista dc sus hijos se conviertan cn 
es tos ú l t imos siglos los gen t i l e s " . - K 
CRUCIFEROS Y FERNANDINOS 
Serra permanec ió entre sus feligreses serranos tan solo unos ocho años ( 1 7 5 0 - 1 7 5 8 ) . 
El m i s m o lo manifiesta en una carta a su sobr ino Fray Miguel de Petra fechada en México 
el d ía de san Miguel arcángel del a ñ o 1758 con estas pa labras : " O c h o años y meses he 
es tado ausente de este santo apostól ico Co leg io de San Fernando de México en donde hoy 
me hal lo recién l legado de tres d ías , y p róx imo a emprender una j o r n a d a de más de 4 0 0 
leguas de d is tancia a unas t ierras dc gent i les , donde se intenta plantar nues t ra santa fe 
católica, empleo para el cual me destina la sania o b e d i e n c i a " . 2 9 
Un acon tec imien to produc ido cn ol io teatro de mis iones fue causa de que dejase la 
d i recc ión de la empresa a su a m i g o y co laborador Fray Francisco Palou. Hacia 1756, el 
C o l e g i o de San Fe rnando se había c o m p r o m e t i d o a co laborar con el de Queré t a ro cn un 
intento dc reducir a los apaches de Texas . Con la ayuda económica del famoso minero don 
P e d r o R o m e r o de T e r r e r o s , una mis ión para d i chos indios - p e r e n n e obs t ácu lo a la 
evangel izac ión de T e x a s - fue establecida en 1758 a orillas del río San Sabá, hacia el oeste 
de T e x a s , cerca dc la c iudad actual dc Menard ; otra misión del mi smo tipo y con idéntica 
finalidad iba a ser fundada en la misma región. Pero el intento fracasó apenas co men zad o . 
Hordas de indios c o m a n c h e s - e n e m i g o s de los apaches y resent idos , por lo tanto, de la 
protección que con aquel las fundaciones otorgaban a estos úl t imos los e s p a ñ o l e s - arrasaron 
la mis ión de San Sabá el 16 de marzo de 1758 , dando muerte a dos dc los tres mis ioneros 
presentes c hir iendo al tercero. La noticia del desastre l legó a México el 7 de abril y produjo 
cons te rnac ión : pero ni mis ioneros ni au tor idades civiles se dieron por vencidos . Se pensó 
i nmed ia t amen te en res taurar lo des t ru ido y con t inua r la empresa . T a n t o el C o l e g i o de 
Queré t a ro c o m o el de San Fernando fueron invitados a señalar nuevos mis ioneros , y San 
Fernando escogió a Fray Junípero Serra y a Fray Francisco Palou 1 1 1 
Proyecto q u e se t runcó por la muer te del virrey, aunque Serra cons ide ró desde el 
p r imer m o m e n t o que él ya formaba parte de aquel la mis ión y lo prueba el hecho de que 
tenía en su poder la obra intitulada "Itinerario para párrocos dc indios" redactada en la ciudad 
dc Qui to hacia 1668 por el oh ispo Alonso de la Peña M o n t e n e g r o . 1 1 En ella escr ibió estas 
palabras dc su puño y letra: "Es del uso del Padre Lector Fray Junípero Serra para ir a San 
Sabba" . A ñ o s d e s p u é s este m i s m o ejemplar lo in tegró a la h ihl io teca de la mis ión de 
Cap is t rano , cn la Nueva California y en él hizo constar estas palabras autógrafas: "Se aplica 
a la Mis ión dc San Juan de Capis t rano de Quan i s - s av i t (rectificado) Sagiri t año dc 1777. 
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Nombres que figuraron cn la estela dc precursores cn la convers ión dc los indios de 
las p r a d e r a s , al nor te de Río G r a n d e , son g lor ia p e r e n n e de la h i s to r ia m i s i o n e r a 
ma l lo rqu ina : Fray Migue l Fontc t iher ta del cual se ha d icho; "No son p o n d e r a b l e s los 
trabajos y penal idades que tuvo que aguantar en casi 400 leguas que hay de despoblado hasta 
la p rov inc ia dc los T e x a s , a donde l legó el 20 dc m a y o dc 1690, al t omar poses ión de 
aquel la t ierra y fundar la p r imera mis ión, con lodo el esfuerzo para ap render la lengua y 
La aplicación manuscrita con la firma y rúbrica autógrafas dc .Scrra figuran cn la portadilla. Mns Paul 
Marlin, Pastor de Capistrano. confirma liaherse conservado este ejemplar auténtico cn su Misión hasta la 
actualidad. 
' Enrique M. Villasís manifiesta que este libro cs clave para entender la evangclimón dc América. 
' Bartolomé FONT OBRADOR: Norman NF.UF.RHURC: Fra\ Junípera Serra: Mullan a-México, Sierra 
Gorda y Californias. Palma 1992. 169-170. 
Francisco PALOU: Fray Junípero Serra. Apóstol y Civilizador, Palma [077. 2.1. 
1
 Libro de Contemplación Junípero Serra fue ferviente devoto de Ramón Llull, aprendió y enseñó Su 
doctrina y ciencia, en especial en su defensa inmaeulisla. Asistió a la exhumación de sus restos mortales en 
1748 y pronunció exaltado sermón del Iluminada Maestro en el Real Convento de San Francisco de Palma 
el 25 de enero anterior a su definitiva partida de Mallorca, día de su fiesta, asistiendo alumnos y 
catedráticos de la Universidad Luliana. 
Fray Jun ípero Serra ( r u b r i c a d o ) " . C a s i , por lanío, unos cua t ro lustros t ranscurr ieron de 
una fecha a otra lo que demues t r a que fue dc lectura y consul ta cons tan te . Es doc t r ina 
inspirada y hasta se ha d icho que es un d igno precedente dc los derechos humanos- 1 - 1 y para 
cerc iorarnos de el lo bastará leer un pun to : "Si será pecado mortal tratar a tos indios con 
crueldad mal t ra tándolos . La crueldad cs vicio opues to a la c lemencia y cs una aspereza de 
á n i m o que sin piedad cast iga con exceso la culpa del inferior. Y la virtud de la c lemenc ia 
obl iga a todos los que tienen superioridad sobre otros, t emplando con piedad el rigor dc la 
ley en el cast igo; pero con los indios j u z g o que obliga con más fuerza porque sus culpas no 
tienen tanto dc malicia, c o m o cn otros mas antes se d i sminuye por muchas cosas c o m o son 
la s impl ic idad, ignorancia , embr iaguez , pobreza y ser tan nuevos cn la fe, q u e aún no han 
olvidado la gentil idad. Saco la conclusión y es que si el cas t igo excede a la culpa con grave 
daño del indio, es pecado mortal : Pongo por e jemplo que por deuda dc d iez pesos meten al 
deudor en una cárcel cruel, donde sin piedad le dejan padecer grandes trabajos y hambres , será 
pecado mortal y cn esto incurren m u c h o s porque no parecen que t ienen a los indios por 
h u m a n o s , s ino por criaturas insensibles" . - 1 4 
El precedente dc varios grandes misioneros mal lorquines , discípulos y seguidores del 
Venerable Padre Antonio Llinás, en la evangelización dc Texas , fue un acicate para Junípero 
S e n a . Éste s iempre deseó seguir el e jemplo de los mártires incluso desde que era novicio. 
Su pensamiento lo pone dc relieve con claridad meridiana: "Tan temprano le empezaron los 
deseos de la propagación de la fe que era éste su particular anhelo y el der ramar su sangre, si 
necessa r io fuera, para a u m e n t a r los hijos a la San ta Iglesia, r ehosándole el gozo dc su 
corazón en la leyenda de los santos mártires que habían muer to cn la defensa de la fe y en la 
propagac ión de el la" para deci r lo en palabras dc su biógrafo Fray Franc isco Palou.** El 
apóstol de la Sierra Gorda se había sent ido g lor ioso en el deseo inefable del mar t i r io , 
insp i rado sin duda a lguna por el Doctor I luminado . Ramon Llull cuya manifes tación en 
anhe lo martirial m á s fervoroso puede leerse en su Libro dc Con templac ión : "Mi afán no 
será sac iado hasta que huya de r r amado toda mi sangre por a m o r a Vos , y no haya vert ido 
toda la humedad de mi cuerpo en sudor y cn llantos y cn lágrimas, para honrar a mi Sañor 
J e s u c r i s t o " . 3 6 
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3 7
 Francisco BOROOY' Crónica de In Seráfica Provincia de Mallorca, 1814, XVlt, 287-291 y Apéndice 
Documental 3s8-3'J(). 
J
 EstrtUix de Fray Jitttijtero Serrtt cií, II. 149 
entregarse a la voluntad de aquel los indios gentiles. Pedía obreros ante la presencia de tantas 
nac iones c o m o eran los le jas o s enes , cud ines , c a u n i n e s . n o s o n e s , t a n a n a n e s , cavy , 
nabi t ines , nasagaos , addas . apaches t eocomenes , negr i tos , ca racones , c a u d a c h e s . nacau , 
aquiz. y el Padre Damián Massanet fue el que realmente preparó ia entrada a T e x a s de los 
mi s ione ros del C o l e g i o dc Queré ta ro . En 1688 se hal laba en la mis ión de San t iago del 
Val le de la Cande la , que fue fundación del m i s m o desde los pr incipios . M a r c h ó con el 
capi tán Alonso de León a recorrer aquel las vastas comarca s y encontraron a unos indios a 
los cua les les preguntaron de que nación eran o si eran e n e m i g o s de los e spaño les . Los 
aborígenes con demost rac iones de amistad respondieron: "Texía, texía" que en idioma de los 
as inais quiere decir: "Amigos , a m i g o s " y demos t ra ron de verdad ser lo de los españoles , 
hac iéndose salva real por tres veces y tomando posesión del lugar en que había dc poner su 
conven to el Padre Comisar io , Fray Damián M a s s a n e t . 1 7 
A sus cincuenta y nueve años dc edad. Fray Junípero Serra, percatado de la necesidad 
de l iberarse del y u g o de tantas ob l igac iones impues tas por los oficiales del rey, vióse 
forzado a lomar la dec i s ión m á s impor tan te de su vida para poder p rosegu i r su obra 
apos tó l ica dc fundación dc mis iones en la Nueva California. Decidió regresar , el m e s dc 
enero de 1773, a Méx ico , cn compañ ía del neófito Juan Evangelista , y entrevis iarsc con el 
todopoderoso Virrey dc la Nueva España, don Antonio Maria Bucarcli . Este largo viaje fue 
m u y penoso y quebran tó la salud de) mis ionero. En Guadalajara , a rd iendo cn calentura , le 
mandaron sacramentar y, cont inuando la l iebre, tuvo que proseguir su camino hasta llegar a 
Queré ta ro , otra vez tan deca ído , que también pensaron adminís t ra le los ú l t imos auxi l ios 
espir i tuales. 
Scrra, cn expres iva car ta a su sobr ino Fray Miguel de Petra, dc 4 de agosto dc 1773, 
le manifiesta lo s iguiente: "En mi enfermedad de Queré taro me asistió cn aquel colegio, con 
espec ia l í s ima caridad, y di l igencia el Padre Predicador, Fray Alejandro Llaneras ; y poco 
después de l legado yo a México , nos llegó la noticia de su muerte de un furioso tabardillo. 
Ésta fue con todos los sacramentos , asistencia de aquella santa comunidad y la paciencia y 
conformidad del mor ibundo a lodos de mucho e jemplo . Supl ico a Vues t ra Reverencia lo 
encomiende a D i o s " . 1 8 
El Padre Franc isco Palou recogió cn la "Relación Histórica", en 1787, aquel suceso 
que pone de manifiesto la es t rechez dc v ínculos afectivos y espir i tuales con la comunidad 
del C o l e g i o de la Santa Cruz en ¡a cual no faltaron nunca mis ioneros mal lorquines . En ella 
leemos lo siguiente: "Llegaron a la ciudad de Qucrc taro que dista 4(1 leguas dc la dc México , 
y, hab iendo posado en el Colegio dc la Santa Cruz, recayó el Venerable Padre con el mi smo 
accidente de tabardillo. Retiróse luego a la enfermería, creyendo que entonces era evidente su 
muer t e , c o m o le dijo al Reverendo Padre Guardián del Co leg io , y después me lo con tó a 
mí ; y a la tercera visita que le hizo uno dc los médicos de! Colegio lo mandó sacramentar . 
La tarde misma que había de recibir el Sagrado Viático fue al Colegio, por accidente, otro de 
los médicos , que no estaba entonces de semana; y habiendo sabido por un religioso que iban 
a sacramentar al Padre Presídeme de Monterrey, quer iendo conocerlo, cnlró a visitarlo, más 
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Francisco PAi.OU: Fray Junípera Serra,,.. 17.S. 
Juan Domingo AKRICIVA: Crónica Seráfica \- Apostólica ¡Sel Colegio de Propaganda Pide de la Sania 
Cruz de Querélaro. México. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792. 4.5IM6S!. 
' La defunción del biógrafo de Serra queda registrada cn el Libro de Disposición del convento de Petra, 
A.R.M. - Conventos 10R4. SO, 
Rubén Darío dedica sus versos a la Hispanidad 
por cur ios idad q u e por ordenar le medic ina a lguna, pues ni es taba dc tu rno ni se le había 
l l a m a d o . H a b l ó con el e n f e r m o y se in fo rmó dc él ; y, t o m á n d o l e el pu l so , d i jo al 
enfermero: "¿Y a este Padre van a sacaramentar? Si así vamos, me pueden sacramentar a mí. 
Leván t e se , Padre , q u e está b u e n o y no tiene nada; avisen al Padre G u a r d i á n y no lo 
sac ramen ten" . "Ocur r ió el Pre lado luego, l leno de alegr ía al ver tan repen t ina sa lud, y 
repit ió lo mi smo: "Si no fuera tan larde (era ya hora de Comple t a s , que , conc lu idas , se 
había de adminis t rar a! Venerahle Padre el Divino Sacramento) , lo haría levantar, pues está 
bueno ; pe ro mañana que se levante , y, después dc reforzado, podrá cont inuar su viaje" .- 1 9 
Fue Dios q u e le asist ió y acaso por la intercesión del Venerah le Padre A n t o n i o Ll inás , 
fundador del Colegio que siempre le había servido de modelo. 
La co laborac ión dc cruci feros y fernandinos s iguió hasta m u c h o s años después , 
cuando en 1744 por haberlo así p romovido Fray Junípero Scrra ante el Virrey Bucarel i , se 
l levó a cabo la histórica expedición desde el Presidio de Tubac , en la Sonora hasta la misión 
de San Gabr ie l , en la Alta California, a) mando del Teniente Coronel Juan Bautista dc Anza 
que , a t r avesando los ríos Gi la y Co lo rado , puso cn comunicac ión el norte de la N u e v a 
España con el sur de California, quedando así abierta por ve/, pr imera la ruta interior para la 
prosper idad dc tan vastos terr i torios. En aquel la empresa se des tacaron Fray F ranc i sco 
Garcés y Fray Juan Díaz los cuales recibieron la más entusiasta bienvenida del Presidente de 
la mis iones dc California, A esta heroica empresa sucedió , cn 1776. la expedic ión de Anza 
y Fray Pedro Font, intrépido explorador y cronista franciscano del Colegio dc la Santa Cruz 
de Queré ta ro , desde San Gabriel hasta el puerto dc Nuestro Padre San Francisco . A m b a s 
hazañas fueron tratadas extensamente por Juan Arricivita en el l ibro cuar to de la Crón ica de 
aquel Apos tó l ico Ins t i tu to . 4 " 
El desl ino qu iso que fuera el C o n v e n t o dc la Santa Cruz dc Queré taro el deposi tar io 
de los restos mortales del Padre Francisco Palou, recordable fundador de ta Misión Dolores, 
germen de la actual ciudad de San Francisco dc California, que por su grandeza podría ser, a 
manera de Roma sobre sus col inas , la capital dc un imperio. Aqu í falleció el 6 dc abril de 
1789, s iendo guardián del Colegio de San Fernando de Méx ico , y c o m o tal Vis i tador de 
é s t e . 4 1 Su recuerdo imperecedero une. fraternal y c sp in tua lmcn tc . a Mal lorca . Queré laro y 
California. 
L o s valores pe rmanen te s de la c ivi l ización y el apos lo lado de lantos benemér i tos 
mis ioneros mal lorquines acaudi l lados por f ray Junípero Scrra que tuvo la virtud de llevar 
el p rog re so material y espiritual a los indios pames de la Sierra Gorda y as í consagra rse 
c o m o verdadero pionero de la futura evangelización de California, engrandecieron la historia 
fecunda de la Nueva España , cuyos dones pretéri tos fueron an taño su triunfo, para deci r lo 
por boca dc Rubén D a r í o . 4 2 
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La popularitat dc Fra Junípcr Serra cs deu en especial a l'empresa apostòlica i 
civilitzadora duta a terme :i l'Alta Califòrnia entre els anys 1769 i 1784. Eren els 
darrers anys de la seva vida. Aquesta gesta a fet uhtidar cl període dc la seva activitat 
entre els indis pames, a la Sierra Gurda, on desplegà una intensa activitat duranl vuit 
anys de la seva vida. Va esser aquesta época la que donà personalitat a la seva tasca 
evangelitzadora i també la vertadera escola missionera que el consagra com un deis 
apòstols dc l'Amèrica hispana. El seu model fou Fra Antoni Llinàs d"Artà, creador l'any 
1683 del Col·legi de S. Fernando de Querétaro. lot imitant la fiundació lul·liana dc 
Miramar, El Parc serra s'inspira en ells i es feu digne del títol de Doctor de Gentils, Els 
documents i la bibliografia aportada en aquest treball ens ho confirmen. 
A B S T R A C T 
Tt'u' popularity of Friar Juntper Serra is partieularly duc to his apostòlic and 
civilizing enterprise carried oul in Upper California between 1769 and 17K4 These 
were the last years of his life. This achiviement has overshadowed the period of his 
aetivities among the Pame Indians, in Sierra Gorda, where hc displayed an intensive 
activity during cighl years of this lile. Thai epoch contened personulity to his 
evangelist lask as well as the veruable missionary school wieh confirmed him as one 
of the apostles of Spanish America. His model was Friar Antoni Llinàs troni Artà who 
founded the School of San Fernando de Querétaro in 1683 by following the example of 
the "Lul·liana" foundation in Miramar. Father Serra drew inspiration l'rom them and so 
became worthy of heing given the tille of Doctor of Pagans. The documents and 
bibliography hrought lo this wotk do eonfirm it. 
David A. BKA0IN0: Milu y proferia en lo historia ile México, 1988, 210. 
Eduardo LOARLA CASTILLO; Doti Juan Caballero y Ocio. Gran Benefactor de Querétaro, 1985, 33. 
Octav io Paz, autor dc la biografía dc Sor Juana Inés dc la Cruz, hac iéndose cargo dc 
la cul tura del catol ic ismo que an imaba el per íodo colonial , tuvo que reconocer que aunque 
modi f i cada y e ros ionada , és ta sigue g o b e r n a n d o tan gran parte dc la cu l tura popular dc 
Méx ico : " T e n e m o s aqu í un México muy alejado de la ideología del Es tado , pero a la que 
habr ían reconoc ido tanto los p r imeros franciscanos c o m o el Padre Micr. Pues el pasado 
vivo del México moderno , contra el que todavía desata sus iras la élite intelectual, ya sea de 
persuasión liberal o socialista, no es el de Anáhuac s ino el de la Nueva España" . 4 ' 1 
El profesor Loarca Cast i l lo va m u c h o más allá todavía ya que dibuja el perfil del 
h o m b r e n u e v o y del pueblo mex icano . Sus palabras , c o m o corolar io de mi in tervención, 
son las s igu ien te s : "Un a spec to poco e s tud i ado de los h o m b r e s n o v o h i s p a n o s desde 
m e d i a d o s del siglo XVII , hasta la expuls ión dc los jesu í tas en 1767, fue ni más ni menos , 
el sen t imien to y la cer t idumbre que en la otrora Nueva España se había operado un cambio 
sus tanc ia l , y ese c a m b i o sus tancia l , h is tór ico y def in i t ivo fue que del crisol d o n d e se 
fundieron milenar ias cul turas locales y europeas , había surgido un hombre nuevo que ni era 
to ta lmente indígena ni totalmente español ; había nacido un hombre con perfil diferente que 
llevaba en su sensibilidad la grandeza y también los vicios de los padres que lo engendraron, 
y ése cs el pueblo m e x i c a n o " . 4 4 
R E S U M 
BSAL. 54 (1998), 243-260 
LUIS FOCO [1699-1767] Y LA DEFENSA 
DEL TEATRO NEOCLÁSICO 
1 . A s p e c t o s b iográf i cos y b ibl ióf i los . 
Pocas son ¡as referencias biográficas y li terarias que c o n o c e m o s del autor. Sa lvo ia 
b reve reseña apuntada por Joaquín M. Bover 1 en su Biblioteca de escritores baleares, todo 
cuan to s a b e m o s procede del acta baut i smal , del t es tamento que dictó y de sus tres obras 
manuscri tas —una de ellas fragmentada— que dejó escritas. 
Por el acta baut ismal depos i tada cn el Archivo Episcopal ave r iguamos que nació el 
26 de m a r z o dc 1699 y fue bau t i zado en la pa r roqu ia de Santa Eulalia con el n o m b r e de 
Lluís Juan Bernad í Focó . Interesante esta ú l t ima anotación pues , a pesar de que nues t ro 
autor firmó s iempre sus escri tos c o m o Luis Foco, a m e n u d o en a lgunos d o c u m e n t o s figura 
con el ape l l ido Focos y en otros , c o m o es el caso del t ex to (es tamental , apa rece c i t ado 
indis t intamente . La transcripción literal del acta es c o m o s igue: 
M a y o r interés tiene para nosot ros el t e s t amento recog ido por el notar io Gu i l l e rmo 
V a l l é s . 3 De su lectura, además dc su úl t ima voluntad testamenta! y otros da tos personales o 
profes ionales de in terés , c o n o c e r e m o s la compos ic ión de su bibl io teca persona l , da to de 
especial relevancia para nuestro estudio. 
En su manifes tación tes tamentar ia se dec la ra hijo dc José y M a g d a l e n a Palou del 
Reguer , cònjuges ya fallecidos, soltero, mercader , nacido y domici l iado en Pa lma en la calle 
de la Cadena . Por lo que respecta a su profesión, J. M" Bover lo considera ant icuar io aunque 
en el t es tamento el p ropio Foco se au todenomine mercader . Del análisis del inventar io dc 
sus bienes co leg imos , sin negarle la condición dc ant icuario, que en la botiga que regentaba 
confluían mercancías m u y diferentes: abundante material de mercería , sastrería, papeler ía y 
ropa varia, por lo que nos parece opor tuno no restringir su labor a la dc s imple anticuario. 
Esta fue su voluntad c o m o testador: 
D O M I N G O G A R C Í A S E S T E L R B S H 
Els 28 dtts (mars 1699} baptesi jo el Dr. Ramon Llinàs 
Rar. Era fill del Sor. Joseph Focó i de la Sra. Magdalena Palou 
cònjuges. Fonch son nom Lluis Juan Bernadi. foren padrins Joan 
Arbona i Juana Focó, doncella: nesquè els 26 dits.2 
i 
2 
i 
Joaquín Maria BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, Barcelona-Sueca, 1976, [. 458. 
Acta bautismal, ADM-I/72-B/20. folio 110, núm 104, Archivo Episcopal, Palma. 
Acta testamenta! de don Luis Foco ame el notario Guillem Vallés. ARM. P V-258, 122-144, 
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1. "El legesch sepul tura à mon cadáver fajadora en la Iglesia del 
Real C o n v e n i de Sani F ranccsch de Ass i s en lo vas liaont es tan 
enter ra ts ios di ts m o s pares cuja sepul tura vull sia y d a m e s de mon 
en t e r ro à volunta t de d i t s m o s m a r m a s s o n s . I sup l i ch al Mol t 
R e v e r e n t Pa re G u a r d i a de d i t C o n v e n t dc Sant F r a n c e s c h me 
consedesque un hàbit ab que me amortal len, y que vuit Rel igiosos del 
mateix convent me apor ten à la Eclesiàst ica Sepul tu ra , à quiseun dc 
los qua ls sia donat un siri de sera b lanque dc vuit onsas ; Y que dits 
Pares del p ropi conven t dc Sant F rancesch mc can ten cl Ofici , y 
llatines de diffunts així com acos tumen à cantar 3 los Rel igiosos de dit 
convent ab enterro [...]. 
Y así s in te t izamos e! con ten ido dc su tes tamento: 
2 . Lcx al Molt Reverent Señor Rector 6 Vicari de Morí seve 
Parroquia lo dia dc mon obit sinch sous moneda de Mallorca, 
3. Lcx y Celebrar man cn sufragi dc la mia A n i m a y remisio dc 
mes cu lpas y pecats en ofisi conventual cos present en dit Conven t de 
Sant F r a n c e s c h o lo m e s prcs l q u e sia pos ib l e , ab D i a q u e , y 
Subdiaquc. per eclebrasió del qual lcx la caridad acos tumbrada [...]. 
4. Lcx, y ce lebrar man per el mateix sufragi de la mia An ima , 
y dels meus , cmch mil misas resades celebradas à la caritat quiscuna de 
tres sous , y quat re d iners , es to es mil en Sanie Iglasia Cathedral [...| 
mil en dita Iglasia de Sant Franccsch. En la Parroquia dc Santc Eulalia 
t resentas . Dosen ias cn la Parroquial Iglesia de Sant Mique l . Vint y 
s inch en la Ig les ia Pa r roqu ia l dc San tc Creu , Sant J a u m e , San t 
Nicolau y en la Capella de la Sanch de Jesuchrisl del Hospital General . 
Cent cn lo Conven t dc Jesús ex t r amuros . Cinquantè en la Iglasia deis 
Pares C a p u t x i n s ex t r amuros . C inquan tè en la Iglasia deis Pares del 
Conven t dc Sant Fspcri t . C inquantè en la Iglasia deis Pares de Nostre 
Señora de la Mersc . Cinquantè e la Iglesia deis Pares dc Nostra Señora 
del C a r m e . C i n q u a n t è c la Iglasia deis Pares de Nos l re Señora del 
Soccors , Cinquantè en la Iglasia deis Pares de Sant Francisco de Paula. 
Vin i y sinch que en ce lcbreran los Pares dc Si. Caje tano. C inquan tè 
que en ce lebrera el Reverend Señor Juan Bapt is ta Dusuci l Preverá , 
Vint y s inch , q u e cn ce l eb re ra el R e v e r e n d o Señor J u a n a m o r ó s 
Prevere , Vint y s inch. que [...] fins a cumpl iment de di tes cinch mi! a 
voluntat de dit m o s marmassons . 
5. Lex por amor de Dcu á la causa Pia del Beato R a m o n Llull 
Doctor Il·luminat y Arcangel ich cení lliuras [,,.]. 
6. Lcx por a m o r de Dcu ais Pobres del Hospital Genera l cent 
l l iuras [...]. 
7 . Lex per A m o r de Deu à la causa Pia de Sor Ca t a r i na 
T h o m a s , ais Pobres de la Miser icordia ; á las Dones dc la Picdat, á las 
Miñones Orfes, als Pobres dc la Preso, y a la ierra Sanie de Jerusa lem 
a quiscuna de dits deu lliuras. 
8. Vul l , y man se junt perpè tuament en la Iglasia Parroquial dc 
Sanie Eulalia una llatcnia en la Capel la del Santo Chr is lo [...]. 
9. Lex, y man que se entrech ais Sobrcposa ts de la Co í red ia de 
la Pur iss ima C o n s c p s i ó de dit Real Conven t dc Sant Francesch sel 
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lliuras [...] paraquc cade añy el dia que es la la Processo , en dit Real 
Conven t dc la Pur iss ima Conscps io , donen a sel M i ñ o n a s or íes de la 
Case de las M i ñ o n e s orfes [...] y es to cn onre y glor ia de los sel 
mis ter is de la C o r o n a de Mar ia Sant íss ima cn cl p r imer Instant de se 
Inmaculada Concepció . 
10. Lcx y condón al successors dc Miquel Palou del Reguer de 
la vila de Alaro tot lo que me estan devent [...]. 
11. Lex per bona servi iui me ha feta Juana Mar i a C a p o me 
cr iada, lo es tudia t de d e m u n t la mia bo t igue , y los Admin i s t r cdo r s 
infraescri ls cada any l ideguen haver de dona r y paga r vint y sinch 
lliures per a l iments (...) s inch lliuras usufructuara dc vida [,.,], í tem li 
donaran y pagaran [...] vint y sinch lliuras moneda dc Mal lorca per un 
vesti t de do l , sis l lansols , al llitet haongeu ab d o s ma te la sos , una 
flasade, tota la robe que fonch de vestir de ma g e r m a n e , y tots los 
trastos de la cuine així de terra com aram ferro y fuste [...]. 
12. Lcx per bona voluntat a la Sra Juana Bruxon V . Los dos 
quadros del capsal del Hit [...J. 
13. L e x per hona volunta t al S e ñ o r F r a n c e s c h Pu igsc rvc r 
Sucrer un quadro cl que voldrà |... j . 
14. [...] Elegint en Admin i s t r ador s y R e c a u d a d o r s de la mia 
heretat al Sindich Apostol ich del dit Real Conven t dc Sant Franscseh, 
Procurador Major de la Cofradía dc Sant Pere y Sant Bernat de la Seu, 
y al Prior del Hospital Genera l , qué son, y per t emps seran á los quals 
a t r ibuesch lot el pode r que se requereix [...] pa raquc el los venguin y 
copien tota la mia heretat, y del nct produit de ella sen fasen dos parts 
la una el S ind ich de Sant Fransech se en t regucra y de la qual sen 
fundara un offisi c o m m e m o r a t i u al perpe tuo lo dia de la mia mor í ; y 
lo cens bestant para que lo dia de Sant Lluíz se donen d o s pene ts á 
qu incun dc los Rel igiosos dc dit Real Conven t de San Fransech , y ta 
Amor t i zas ió al Señor Rey, y dc lo restan sen fara Obre Pia [...]. De la 
allrc pero meitat els Pobres del Hospital General [...]. 
15. Y man que dits Admin i s t r ador s en t reguen mitje cui te dc 
cacau a quiscun dels Reverends Parcs cxeuslodis Fray Bario F o m c s , y 
Fray Juan Picornell Preveres Rel igiosos Franc iscans . " 
Luis Foco fue uno dc los a s iduos as i s lcn tcs . j un to con otros i lus t rados — R a m ó n 
T u g o r e s , An ton io Mont i s , José Pueyo , A n t o n i o Despu ig , Juan dc Sa las , José Desbru l l , 
Pedro Virgi l i , Bar to lomé R u b í y o í r o s — , a la tertulia que casi a diar io se ce lebraba , en la 
calle de la Portella, en casa de Buenaventura Scrra . Ge rmen dc la Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del País, al l í se reunían nues t ros más d is t inguidos i lust rados —-eruditos, poe tas , 
c ien t í f i cos , a r t i s tas , comerc ian tes . . .—- para leer, c o n v e r s a r o d i scu t i r sob re ma te r i a s 
c ien t í f i cas , h i s t ó r i ca s , a r t í s t icas o l i te rar ias . D i r i g idos por Scrra , al a m p a r o de su 
no tab i l í s ima b ib l io teca , y e s t i m u l a d o s por José de P u e y o , m a r q u é s dc C a m p o - f r a n c o , 
conoc ie ron los a v a n c e s cient íf icos del s iglo y las ú l t imas corr ienlcs l i terarias. Pol íglotas 
lodos el los , discut ían de l i teratura greco- la t ina , francesa o italiana, admi raban la oratoria 
civil r o m a n a y la sagrada francesa, se familiarizaban con los nombres de Voltaire y Feijoo, 
conoc ían a los precept i s tas españoles , f ranceses c ingleses , m u y espec ia lmente a Luzán , 
Boi leau i Pope , anal izaban aspectos históricos, geográf icos y botánicos dc la isla, debatían 
asun tos de ju r i sp rudenc ia , mine ra log ía , med ic ina o q u í m i c a , seguían , en def in i t iva , el 
c amino abier to por el enc ic loped i smo. Y Foco era uno más dc aquel los in te lectuales que , 
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p r e o c u p a d o por los nuevos saheres y las nuevas or ien tac iones l i terarias, asistía a aquel la 
tertulia con el án imo dc aprender —supere ande en palabras c l á s i cas—. En la bibl ioteca dc 
Serra leyó a los autores greco- la t inos y a los con temporáneos franceses e i talianos, lecturas 
fundamentales para su labor literaria. 
L a b ib l io teca persona) dc Luis Foco , c u y a desc r ipc ión l iemos loca l i zado cn el 
inventario de sus bienes adjunto al acta testamenta!, era realmente una pequeña muestra dc la 
que tantas veces bahía consu l t ado en Can Scrra . A u n q u e a lgunos títulos estén descr i tos 
imprec i s amen te y otros sean de dudosa denominac ión o autor ía , c r eemos que su es tudio , 
inédi to has ta ahora , cont r ibui rá a un mejor c o n o c i m i e n t o de nues t ro autor y ayuda rá a 
en tender la or ientación de su labor literaria. S igu iendo el m i s m o orden del inventar io , és ta 
cs la t ranscripción literal, con mín imas p u n t u a h / a c i o n e s . de los libros que const i tuyeron su 
biblioteca. 
Vocabulario de lengua griega y taima (en cuarto) 
Gramática grega (cn octavo) 
La conquista del Reino de Ñápales (en cuarto) 
Guía de forasteros (en octavo) 
Un lomo cn italiano de Francisco Firó [s ic | (en cuarto) 
Un plegami ele estrologiei (cn octavo) 
Un libro cn francés de filosofía altres facultats (cn cuarto) 
L·is epístolas ele Cicerón {en octavo) 
Un tomo en francés de Lis condicions del home (en cuarto) [sic] 
Una Greimeittgei lletinc (en octavo) 
Un l ibro en francés, instrttcfto sobre el sagt. de la penitencia (cn 
octavo) 
Un ühro de Poyesíeis italianas (en octavo) 
Un libro cn gr iego t i tulado Atfabetich 
Un libro en francés. Breviari de señaros (cn octavo) [sic] 
Exposició ele los misterios dc la missa (cn cuarto) 
Un libro en italiano, Poyesíeis dc Torcuato (en déc imo sexto) 
Un lihro en francés. Meditat ions (cn octavo) 
Opera Ontnia dc Marco 'Pulió Cicerón (cn cuarto) 
Vieitge de Italia y altres Provincias, en francés (en octavo) 
Un libro cn francés Meditacions eiel P. Tempís ¡sic¡ {en octavo) 
Un libro cn francés. Llet ras pastorals (en cuarto) 
Obret de Terencio (cn octavo) 
Un libro en caste l lano Virgili (cn oc tavo) 
Un libro cn francés, Semntane Sanie [sic] 
Un libro cn italiano. Tragedia [sic | (en pergamino) 
Un tomo dc Confesions de San Agust ín (en oc tavo) 
Un libro en francés, Ceínlicli de la anima eievota (en octavo) 
Un libro en francés. L·is aventuras de Telémaco (en octavo) 
Un libro dc Poyesius j s ic | (en octavo) 
Un libro en italiano dc Devoció [sic] (cn decimosexto) 
Un libro cn italiano, Tragedias [sic] 
Un libro cn latín. Kempis 
Un libro de Terencio (en decimosexto) 
Un libro en italiano, Petyesia [sic] (en cuarto) 
Memorial de la causa pía del Reato Ramon (en folio) 
Manual ele ejercicios espeirituales (cn cuarto) 
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Origen de los indios (en cuarto) 
Un libro en italiano. Vida dc santa Clara (en cuarto) 
Un libro cn "lletra Heñíosme", Segona part del abecedari espiritual (en 
cuarto) 
Poyesias selectas de varios autores (en cuarto) 
Blunquerna (en cuarto) 
Beati Raymundi Llogica Nova (en cuarto) 
Polibioteca romano (en cuarto) 
Un libro en i tal iano. Aventuras de Telémaco (en sexto) 
Caroli Figonis [sic], de Anteo Iuvc (cn cuarto) 
Filosofia Antigüe [Pinciano (?)] (cn cuar to) 
Un libro en i tal iano. Introducció a la anima de vote de San Francisco 
Salas, pr imera parte (en octavo) 
Un lihro de " C a y o Sub ion io" |sic[ |Sue ton io (?)] (en octavo) 
Quint roció interpreta! (en folio) [sic] 
Cañe de navegar (cn cuarto) | sic] 
Introducció a la anima devota, de San Francisco de Salas (en sexto) 
[sic] 
Un libro dc Luis Flandes sobre El Beato Ramon {en déc imo) 
Un libro cn francés, Memoria para la bistori de bones sciencias y bons 
arts (en decimosexto) 
Un lihro en francés Secretaria a la mode [sic] (en decimosexto) 
Un diccionar io latino, Peifecticimus Culepinus (en folio) 
Un tomo en francés. Les teblaux mistiches (en folio) 
Un libro dc Virgili (cn oc tavo) 
Norte Critico (?) segunda parle [sic[ (en cuarto) 
Un libro en trancen, jabíes dc Fedre (en octavo) 
Octaviani vestri J .C. Faro Cornel icns (en cuarto) 
Instituciones lingue Abraice [sic] (cn cuarto) 
Un libro de "jurisprudencia" (cn cuarto) 
Un libro cn i tal iano, Lleviw de Ponteficl [sic] [La vita dei Pontefici 
(?)] (en cuarto) 
Un lihrillo dc Palefoch [Paléfox (?)] 
Un libro en francés, Istoria romana (cn cuarto) 
Pars altera regni secundi ab inicio francorum (en octavo) [sic] 
Un libro en francés, Reeleccions Morals (en cuarto) [sic] 
Un libro en francés, istoria trágica de nostron temps (en cuarto) 
Un libro cn francés, tas emperatrices romanes (en cuarto) [sic] 
Un librillo en catalán Dotsenari de la Concepció 
Un lihro cn castel lano de Devoció (en octavo) 
Un libro cn francés del Ofici de la Mare de Deu 
Devocions del pare Luis de Granada (en octavo) 
Bernaldies, pr imera part (en octavo) 
Un libro cn italiano, Ristrecto Istoricó (cn cuarto) [sic] 
Un libro cn francés, Les devoirs de la via civile (en cuarto) 
Un libro en catalán, Semmane Sanie (dec imosexto) [sic] 
Un librillo de Palefoch [Palefox (?)] 
Breviari menut de tot lo añy 
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C i n c o g ramá t i ca s g rcco - l a l i nas , s iete t ra tados de his tor ia , t res l ibros de poes ía 
i ta l iana, d o s de t r aged ias neoc lás icas en i tal iano, cua t ro sobre l i teratura lulista, t res de 
filosofía, trece en lengua i tal iana, veinte en francés, trece en latín y d i ec i o ch o de asunto 
re l igioso conf iguran el grueso de la bibl ioteca que tenía en su casa, y que nos muest ra , por 
o t ra par te , las inquie tudes pe rsona les y l i terarias dc nues t ro autor: h o m b r e de profundas 
c o n v i c c i o n e s re l ig iosas , a d m i r a d o r de las c o m e d i a s y t ragedias neoc lás icas f rancesas e 
i talianas, conocedor dc los precept is tas clásicos y abierto a diferentes saberes e inquietudes 
intelectuales. 
La úl t ima apor tac ión biográfica, también la h e m o s ex t ra ído de su tes tamento . Por 
una anotación final del notar io Guil lem Vallés i Cladera s abemos que mur ió el 11 dc jun io 
dc 1767, cer rándose a s í las escasas muestras biográficas que hemos podido recopilar sobre 
nues t ro autor. 
Morí dil testador ais onse dits circo las sinch del matí / Y 
foren dades les Obres Pías poch después, ab virtut del Decret del Señar 
Assistent de Alcavde Majar, al peu de petició dels deu de! corrent Mes 
y Añy [,..].4 
2. Teor ía dramát ica y obra literaria. 
En referencia a su producc ión li teraria, J, M* Bover^ habla dc Foco — F o c o s , lo 
d e n o m i n a — c o m o : "Ant icuar io y poeta mal lorquín" . Sin ninguna otra mención a su labor 
poética, nos dice q u e vio dos escritos suyos: 
I, Merope, tragedia del Sr. marques Scipion Maffei, traducida del idioma toscarto al 
castellano por D. Lu i s F o c o . 1753. M a n u s c r i t o or ig ina l en cua r io d e p o s i t a d o cn la 
bibl ioteca dc Monlcs ión . 
II, El enfermo imaginario, comedia del célebre Moliere, traducida por primera vez del 
francés al castellano por Luis Foco, con un d iscurso crí t ico sobre su mér i to . Manusc r i to 
original cn cuarto deposi tado en la biblioteca del marqués dc Campo-franco. 
T a m p o c o noso t ros h e m o s pod ido hal lar la p roducc ión poé t ica dc F o c o , si bien 
c reemos que podemos añadir alguna luz a su obra teatral. 
Por lo que respecta al manuscr i to dc Mérope del que habla Bover — "Revista 1753, 
Ma l lo r ca , esc r i to por Migue l C a p ó , Impr. año 1 7 5 9 " — , en tonces cn la b ib l io teca dc 
M o n t e s i ó n , hoy es tá d e p o s i t a d o en la sección de fondos manuscr i tos de la Bibl io teca 
Públ ica dc M a l l o r c a , 6 va preced ido dc un interesante d iscurso al que ded ica remos especial 
a tención por ser quizás el único alégalo en favor del teatro neoclásico efectuado por un autor 
mal lorquín cn lengua castel lana a lo largo de todo el siglo XVIII . 
4 ARM P V-258. 126 
^ Joaquín Maria BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, t, 458, 
Mérope Tragedia del Sr Murtfucs Scipion Maffei Traducida del idioma tascan» en castellano por Luis 
Foco, Revista en 1753, Mallorca, escola por Miquel Capó. Impr. año 1759, Biblioleca Pública Je Mallorca, 
Palma. Ms. 23¡¡. 43 pp 
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IJU Mérope. Tragèdia del señar Marques Scipion Maffei, traducida del Idioma toscano en el Español. 
Dividida en cinco Actos, según el Methodo del mismo Autor, manuscrito original, encuadernado en cuarto, 
depositado en la biblioteca del marqués dc Cat upo-fra neo. Palma, 87 pp. 
Es malalt imaginan. Comedia mesclada de musica y dança del Sr. Moliere, il·lustre Comich y Poeta 
Francés. Traduïda en idioma mallorquí per Luis Foco. Letra tic Josep de Togores. conde dc Aiamans. Arxiu 
Aiamans, Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 35 ff. 
Mérope. Tragedia del Sr Marqués Scipion Maffei. Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco, Revista en 1753. Mallorca, escrita por Miquel Capó, Impr año I75 u . Biblioteca Pública dc Mallorca, 
Palma, Ms. 238,4.3 pp. 
' Mérope. Tragedia del Sr. Marquès Scipion Maffei. Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco. 1 
Nosot ros hemos local izado otro manuscr i to dc Mérope1 — c o n sustanciales variantes 
respecto del p r imero— en la biblioteca del marqués de C a m p o franco, propiedad del que fue 
anter ior marqués don José Pueyo , a m i g o de Foco , te r tu l iano dc Can Serra e inseparable 
co laborador de Buenaventura Serra. Esta nueva versión tiene el s iguiente encabezamien to : 
La Mérope. Tragedia del Señor Marques Scipion Maffei. traducida dei Idioma toscano en el 
Español. Dividida en cinco Actos, según el Methodo del mismo Autor, p reced ida de un 
epí tome y de una protesta del autor. 
La localización de la otra obra ci tada por Bover: El enfermo imaginario, comedia del 
célebre Moliere, traducida por vez primera del francés al castellano por D. Luis Foco, 
d e p o s i t a d a según el en la m i s m a b ib l io teca del m a r q u é s de C a m p o - f r a n c o , ha s ido 
infructuosa. A pesar de nuestra minuciosa búsqueda y de contar con la inest imable ayuda del 
actual marqués , no h e m o s pod ido d i sponer de la t raducción del texto de Mol ie re , lo que 
de jamos , si rea lmente existe, al amparo dc futuras invest igaciones. 
A falta de la t raducc ión cas te l l ana de Mol ie re , d i s p o n e m o s de una adap tac ión 
f ragmentada — q u e no t r a d u c c i ó n — en lengua ca ta lana de la m i s m a obra : Es malalt 
imaginari. Comedia mesclada de musica y dança del Sor. Moliere, iljustre Comich y Poeta 
Francés. Traducida en idioma mallorquí per Luis F o c o , s manuscr i to y letra dc Josep de 
Togores , conde dc Aiamans , guardado en el Arxiu Aiamans dc la Biblioteca de Catalunya. 
Un comentar io especial requiere la reflexión que precede a la traducción dc la primera 
Mérope** que hemos ci tado: Discurso del Traductor de Mérope. Tragedia del Sr. Marquès 
Scipion Maffei, verdadero manifiesto en defensa del teatro ilustrado. 
La Ifigenia de Rac inc , el Arte poético dc Boi leau, el capí tu lo 48 dc la pr imera parte 
del Quijote, el Discurso sobre tas tragedias españolas y Virginia dc Agustín de Mont iano , la 
Filosofía antigua poética de Pinciano, el Arte poética de Horac io , el Discurso sobre el 
poema dramático de Cornc i l le , la Apología de Constantino de Phirardelli (7), las Tablas 
poéticas de Francisco Cáscales y las t raducciones dc Planto y Tere nc i o de Madatne d 'Acier 
son las ci tas de autoridad en las que Luis Foco fundamenta su teoría dramát ica . Junto a estas 
re fe renc ias exp resas , hay otras impl íc i tas c o m o son las adver tenc ias a r i s to té l icas , bien 
de r i vadas d i r ec t amen te de su Poética, bien a t ravés dc la lectura de la p r imera edic ión 
— 1 7 3 7 — de la Poética dc L u z á n ; texto q u e . aunque no sea c i tado fo rma lmen te , fue 
conoc ido y seguido por nucslro autor. 
El d i scurso se inicia con una cita de Rac inc , más concre tamente del p ró logo de su 
t r aged ia Ifigenia a raíz del es t reno de la obra cn Par ís : Que el gusto dc Paris se avia 
encontrado muy conforme al de Alhenas, i que el buen juicio i la raz.on eran los mismos en 
todas las edades i en todos los Países.1® Ese buen juicio y tazón no es otro que la 
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Mérope tragedia del Sr Marqués Scipion Mafféi Traducida del idioma losiano en castellano por Luis 
Foco, 1-2. 
Miguel IM! CERVANTES Don Quijote de la Manilla, primera parte, capitulo 4X, Barcelona. 1994 , 5 7 3 . 
Mérope. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Mafféi Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco. Revista cn 1753. Mallorca, escrita por Miquel Capó. Inipr. año 1759. Biblioteca Publica de Mallorca, 
Palma. Ms. 238, 3. 
obse rvanc ia de los preceptos c lás icos : segu imien to de las unidades , veros imi l i tud , decoro , 
buen gus to , ocul ta enseñanza y e scue la moral . La af i rmación de Racine, pros igue Foco, se 
v io conf i rmada en Pa lma cuando en el año 1742 unos escolares representaron la adaptac ión 
de Mérope con gran aceptación a juzgar por las palabras de su autor: 
Ésta proposición vi gustoso claramente confirmada en Palma de 
Mallorca mi Patria quando en el aña 1742 unos muchachos que nunca 
habían pisado las tablas representaron mi Traducción española de ta 
Mérope. famosa Tragedia del célebre Sr. Marqués Scipion Mafféi en 
idioma Toscano; pues el mismo modo que en Roma. Venècia, 
Florencia, i en toda ta Itàlia, se admiró i alabó el original, assi 
también fué aplaudida en Palma generalmente su traducción, 
confessando publicamente todas los que assistieron Eclesiásticos, 
Seculares i Regulares, el Pueblo, la Nobleza, la Tropa, hasta el 
mismo Comandante (¡ral (quien quizo concurrir a verla por lo mucho 
que se la avian alabado) publicando, digo, que era la mas bella 
Representación que se avia visto jamás, con lo que di por muí bien 
empleado el trabaja de mi Traducción, i el de aver enseñado a los 
muchachos que la egecutaron sobre tas Tablas con tanto lucimiento i 
perfección.11 
Salvo esta alusión del autor, no hemos encont rado ninguna otra referencia de ¡a obra, 
por lo q u e ignoramos los días cn los que fue escenificada y si fue la Casa de las C o m e d i a s u 
otro local el lugar de la represeniac ion dc la que sin duda sería una de las pr imeras muestras , 
si no la primera, de teatro neoclás ico en Mallorca. 
El famoso capí tulo 48 dc la primera parte del Quijote sirvió de a r g u m e n t o a muchos 
i lust rados para defender el nuevo teatro y condenar el que se es taba represen tando . De las 
palabras dc Cervan tes — a u n q u e los Tratos de Argel y Im Numancia no se conocieron hasta 
1 7 8 2 — deducían que cn su t i empo se representaron t ragedias no sólo para agrado de los 
erudi tos , s ino también para ent re tenimiento del públ ico cn general : Mirad si guardaba bien 
los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el 
mundo. Así que no está la falla en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no 
saben representar otra cosa.l~ 
Val iéndose dc esta argumentación, allrnia que su adaptación también tuvo que ser del 
gusto del públ ico, c o m o lo sería cualquier tragedia —pura, regular i artificiosa— compues ta 
con las precept ivas reglas en donde solo tienen cabida las palabras sentenciosas i hechos 
herí>icos: de cuyas representaciones sale el oyente enseñado i divertido, gustoso de ver 
castigado i aborrecibles el vicio, i premiada y amable la virtud.'' 
En esta úl t ima afirmación se funden, s iguiendo la preocupación didáct ica que orienta 
la l i te ra tura i lus t rada, la n o r m a horae tana del "delei tar a p r o v e c h a n d o " , la c o n c e p c i ó n 
ar i s to té l ica de la t r aged ia y la ¡dea que sobre la m i s m a expus ie ron o t ros p recep t i s t as 
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c o n t e m p o r á n e o s . Ar i s tó te les definía la t ragedia c o m o ta imilación dc una acción grave , 
i lustre y buena q u e por m e d i o dc la c o m p a s i ó n y el t emor pu rgaba tos á n i m o s y otras 
pas iones . Para Luzán, la tragedia era una representación dramát ica que movía y corregía las 
pas iones por med io del terror y la c o m p a s i ó n , con imi tac ión dc las t imosas desgrac ias 
acaec idas a personas re levantes . Por el cont rar io , la comed ia tenía por ob je to rcl lejar los 
vicios , defectos y vir tudes de las persones part iculares para inspirar el a m o r a la virtud y el 
a b o r r e c i m i e n t o del v ic io . Luis Foco se separa en eslo ú l t imo de L u z á n al a t r ibuir a la 
tragedia los fines que el aragonés concedía a la comedia . Luzán diferenciaba cu idadosamente 
la t ragedia de la comedia —ent re otras r azones— por la utilidad que confería a cada una de 
e l las : la p r imera , deb ía p rovoca r el e s c a r m i e n t o del aud i to r io y la m o d e r a c i ó n de las 
pas iones ; la segunda , c o m o espejo de vicios y defectos c o m u n e s , el e j emplo y es t ímulo de 
los oyen tes . Nues t ro autor as igna, pues , ind is t in tamente a la t ragedia y a la c o m e d i a la 
m i s m a util idad. 
N o duda en af i rmar que Agust ín dc Moni i ano . de haber conoc ido su t raducción de 
Mérope y el éxi to ob ten ido entre el púb l i co mal lorqu ín , se hubiese serv ido dc el lo c o m o 
una p rueba más para demos t r a r a los ext ranjeros el aprec io que icnía nuestro país por las 
tragedias d ramát icas . En efecto, Mont i ano publicó en 1751 — u n o s diez años después dc la 
obra dc F o c o — su Discurso sobre las tragedias españolas, texto que jun to a Virginia son las 
dos obras que cita el autor mal lorquín para probar la exis tencia y aceptación de las tragedias 
en nuestra literatura. Mont iano recordaba las traducciones de Sófocles y Eurípides efectuadas 
cn 1533 por Pérez de Oliva, las t ragedias dc Anton io dc Silva, Juan dc la Cueva , Rey de 
Arlieda, Leonardo de Argcnsola y otros. Del capítulo cervant ino del Quijote deducía que era 
habitual la representación de tragedias, y que fue en aquel t iempo cuando había comenzado a 
cor romperse el gusto de los que asistían a los corrales. Y a idéntica conclusión llega Foco: 
... Pues es apologia bastante, i hecho (pie convence, que nuestra 
Nación Espaíuda, assi como las demás Naciones mas cultas, tiene i ha 
tenido siempre, en grande aprecio a las Tragedias Regulares i 
Artificiosas; i que si concurre a los Theatros donde se representan las 
que la corrupción i descuido han introducido, no es porque no aprecie 
las buenas i perfectas, sino que llevado del genio i curiosidad, concurre 
al Theatro por ver una u otra escena, que acaso se encontrum hecha con 
arte; contentándose con estas representaciones por falta de mejores.^ 
Notemos que cn todo m o m e n t o habla de "Tragedias regulares y artificiosas". Si por 
regulares ent iende la r igurosa observancia de tas unidades clásicas en aras a la verosimilitud, 
las d e n o m i n a ar t i f ic iosas , s i gu i endo la precept iva de Luzán , porque c o n c i b e la poes ía 
dramát ica c o m o un engaño dir igido a la vista y al o ído para que el autodilorio, l levado de su 
apar iencia , acepte c o m o verdadero lo fingido. Atr ibuye el éx i to del teatro imperan te — a l 
igual que C e r v a n t e s , Nasa r re y M o n t i a n o — a la co r rupc ión y al d e s c u i d o y no a la 
predisposic ión o gus to del públ ico que , si asiste a aquel las obras "disparatadas", es sólo por 
falta de o t ras mejores . Sin e m b a r g o , es to ú l t imo — s e g ú n nues t ro a u t o r — t a m p o c o l icnc 
por q u é sorprender puesto que en Francia había ocurr ido a lgo semejante: "Antes que la Real 
A c a d e m i a produjese los C o m e i l l c s , Rac ines , Mol i e r e s i d e m á s ce l eb res Ingen ios q u e 
ilustran el T h c a l r o F rancés , pon iéndo le cn alta es t imac ión en el Orbe l i terar io , también 
saltan en Thea t ro a lgunos P o e m a s que adaptaba por buenos la s impl ic idad c ignorancia de 
Mérope. Tragedia del Sr. Marques Siipion Maffei Traducida del Mioma toscano en castellano por Luis 
Foco, 3 
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aquel s iglo. ." . La misión quo se atribuía Foeo, j un to a la de otros i lustrados, era, pues , la de 
fomentar la apar ic ión de ingenios semejan tes a los del país vee ino para que se hicieran 
realidad las palabras que cita de Boileau: "Le savoir à la fin dissipait l ' ignorance". 
Una vez acabadas estas expos ic iones , anal iza la obra objeto de su t raducción según 
los criterios que "nos dejaran los Maestros del Arte para la verdadera y juiciosa crítica de este 
genero de Poemas" , Por lo que atañe a la unidad de acción dc Mérope la califica c o m o "una, 
i lus t re , c u m p l i d a i de c ie r ta de t e rminada magn i tud" . Af i rmac iones q u e r ecoge de los 
c o m e n t a r i s t a s dc Ar is tó te les para qu ienes la fábula o acción debía ser entera , es to c s , 
cumpl i r con un pr incipio , nudo y fin; tener jus ta y perfecta grandeza, o sea, j u s t o n ú m e r o y 
p roporc ionada extensión de las acc iones , que eran las partes de la fábula que const i tuían su 
todo y conformaban la necesar ia verosimil i tud, p roduc iendo en el e spec tador la ilusión de 
que es taba c o n t e m p l a n d o un suceso autént ico . Foco nos remite al ep í tome de la t ragedia 
para convencernos de que en su adaptación se verifican todas estas cual idades, y añade unas 
líneas m á s abajo que : 
Prosigue el Maffei en ta sèrie de los acontecimientos siempre 
verosímiles (esto de ser verosímiles es indispensable) teniendo siempre 
perturbado et ánimo de tos oyentes con ta misericordia i temor basta ta 
catástrofe o fin i soltura del nudo, en que se aquietan tos animas: i va 
uniendo tos episodios a la Acción principal con tal arle y 
verosimilitud, formando un cuerpo con ella, de modo, que apenas se 
pueden distinguir; siendo tan admirables las peripecias naturales e 
ingeniosissimas. guardando tata economia juiciosa en todo et Drama. 
M a y o r atención dedica a la unidad de lugar Entendían los c lás icos que la ubicación 
en donde se fingía que es taban y bablahan los personajes tenía que ser s iempre una, estable 
y fija desde el principio del d r ama hasta su final. Fl esfuerzo dc Foco está en demos t ra r que 
su fábula observa pun tua lmen te cuanto a c a b a m o s de decir: Tiene lo segundo la unidad de 
tugar o puesto donde se pone la acción, que es una sota o zaguán del Palacio que sirve para 
entrar en los quartos del Pei i Peina, que se suponen separados en el mismo Palacio donde 
concurren todos los actores con ta mayor verosimilitud l f t C o m o prueba dc esto úl t imo cita 
el e jemplo de la reiterada presencia en el palacio de Polifonte, Mérope e í smenc. Cresfontc, 
tras ser apresado por Adastro acusado de homicidio, tamhién permanece arrestado en palacio, 
y cs el p rop io au to r quien se enca rga dc puntua l izar el c u m p l i m i e n t o de la un idad con 
referencias c o m o : "He m a n d a d o soltar al matador , solo no salga dc Pa lac io" (Ac to III, 
e scena l 1 ) o "Ya estás o Peregr ino c o m o deseavas cn el Real Palacio" (Acto V, escena 4"), 
co inc id iendo con la llegada al anochecer dc Pohdoro al palacio, en donde permanece toda la 
noche y parte de la madrugada basta que concluye la acción. 
Ot ra cuest ión que preocupa especia lmente a nuestro autor es la verosimil i tud no sólo 
dc la fábula s ino t ambién la de los p rop ios personajes . Ante los que podr ían carecer de 
m a y o r c red ib i l idad , Foco razona la per t inencia dc los m i s m o s con e j emp los c o m o el de 
Euriso al que considera "muy natural i verosímil", pues aparece c o m o confidente de la Reina 
para informarle de la boda que prepara el t i rano (Ac to II, e scena l a ) , comunica r l e que el 
muer to no pudo ser Cresfontc (Acto II. escena 6a) o cumpli r las órdenes de Mérope : "Vengo 
Mérope. Tragedia del Sr. Marques Scqhon Mafp'i. traductda del uhomo lascarlo en castellano por Luis 
Foco. 3 
1
 Mérope. Tragedia det Si Marqués Scipion Mtiffèi. Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco. 3 
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a obedece r a mi Reina" (Ac to III, escena l a ) . Eslas y otras acc iones se e n s a m b l a n de tal 
manera que a j u i c i o dei autor " todo lo que es mui natural, verosímil i nada violento". 
Para la unidad de t iempo se apoya en el criterio aristotélico que as ignaba a la tragedia 
la d u r a c i ó n dc un p e r i o d o de sol . y q u e a l g u n o s de s u s exége ta s a l a rga ron a d o c e , 
ve int icuat ro , treinta horas o hasta dos días, apar tándose de cri terios m á s restr ict ivos c o m o 
los de Luzán o Dacier que pos tu laban una duración m á x i m a de c inco a seis horas para el 
desarrol lo de la fáhula. de tal manera que la duración dc la representación coincidiese con la 
acción del hecho representado. En Mérope, la acción emp ieza poco después del mediodía y 
conc luye a la mañana del s iguiente : "Queda mui natural la acción en quan to a la unidad de 
t i empo o duración que no llega a las 24 horas que le permite Aristóteles en sus Poét icas" . Y 
son los propios personajes — I s m c n e y Polifonte al hablar del ma t r imon io p royec tado por 
este ú l t i m o — casi al inicio dc la obra los encargados dc apuntar esta observancia : " Ismene: 
C o m o , Señor , tu firme voluntad oy después dc med io dia dec la ras , y qu ie res q u e á tan 
es t r aña mudanza . . . Pol i fonte; Y qu ie ro , q u e todo es to m a ñ a n a antes dc m e d i o d ia sea 
executado" . (Acto II, escena 4a) . 
Del aca tamiento de las tres unidades surge la trabazón de las escenas y los actos. Los 
p recep t i s t a s , según nues t ro autor , d i s t inguían t res maneras dc h i lvanar las e s cen as : la 
pr imera , y más perfecta, por med io de la en t rada y salida de los ac tores , la s egunda , por 
indicios v isuales y la tercera, por referencias audi t ivas . La pr imera es la p reponderan te en 
Mérope si e x c e p t u a m o s -— son e jemplos c i tados por F o c o — la unión dc la s egunda y 
tercera escena del acto II efectuada por medio del recurso acús t ico: " I smcne . Reina, oyes , 
ruidos, aqui viene Polifonte", y la fusión de la pr imera y segunda escena del acto V a través 
del ind ic io visual : "Egis to . H u y a m o s nos e s c o n d e r e m o s de t rás de aque l las c o l u m n a s " . 
Conc luye este apar tado con las citas de Aristóteles ("Es fácil hacer buenos versos , pero mui 
dificultoso hacer buenas Fábulas") y de Pinciano ("El Poeta a lambique su cerebro para sacar 
una so la buena") para resallar las es t rechas y severas reglas que indispensablemente deben 
guardarse en este tipo dc composic iones . 
Los comen ta r io s dc Cervan tes . P inciano y Mont i ano le sirven para conf i rmar que 
también en España se c o m p u s i e r o n t ragedias con los c á n o n e s c lás icos . Los e logios que 
des t ina a Virginia de Mont i ano son el con t rapunto dc las crí t icas dir igidas al teatro que se 
representaba en aquel los m o m e n t o s , ob l igado a recurrir a "los amores , ce los i semejantes 
frioleras": 
No dado que nuestros españoles en los siglos passados han 
hecho algunas mui buenas, como manda el Arte i la naturaleza de este 
genero de Poemas; i aunque yo no las he visto, bastante para el 
assenso el testimonio del doctrissimo nunca bastantemente alabado D. 
Miguel de Cervantes en su pra. parte de su D. Quijote cap. 48, del 
Pinciano en su Filosofía antigua i últimamente del erudiiissimo Sr. 
1). Agustín Montiano, quien pata animar a ios Ingenios i acreditar 
nuestra Nación ha producido su Virginia que a mi parecer es mui 
ingeniosa i noble Tragedia, hecha según los preceptos del arte, sacando 
5 Actos con tanta hermosura i perfección de! argumento que tomó, que 
sin recurrir a Itis amores, celos i semejantes frioleras, como hacen los 
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 Ignacio dc Luzán. txi poética o reglas de la poesia cn genero! y de sus principales especies, Madrid, 
ediciones Cátedra, 1974, libro tercero, capítulo primero, 290. 
mas, demostrando que ai en España quien sabe hoi lo que supieron 
egecuiar oíros grandes Ingenios mas de 200 años ha.17 
Des taca e! ac ier to de Mafféi en el emp leo del l l amado pró logo ocul to . Dist inguían 
los p recep t i s t as d o s e spec ie s de p ró logos : los mani f ies tos o sepa rados y los ocu l tos o 
un idos . Los p r imeros son todos aquel los que se efectúan antes de empeza r la acc ión por 
m e d i o de a lguna persona que en nombre del autor expl ica la fábula al aud i to r io ; cn los 
s egundos , su artificio consiste en que una dc las personas del d rama, cn una de sus pr imeras 
in te rvenc iones , refiere ocu l tamente el origen de la fábula, los caracteres y los fines de los 
personajes . El méri to de este t ipo de pró logo recae en informar al púb l i co sin descubr i r la 
voz del autor , parec iendo una conversac ión natural y verosímil de los m i s m o s actores . El 
p rop io Luzán ya r emarcaba el acierto de los prólogos ocul tos de las dos Mérope s i talianas 
del c o n d e Torell i y del marques de Mafféi. y es to m i s m o liace Luis Foco cn c! d iscurso que 
precede a la adaptación de su Mérope: Es admisible el acertado juicio del Autor en hacer en 
un Diálogo del primer Acto lo que se llama Prólogo oculto, con que queda el Patio enterado 
de todo el hecho antecedente a la Acción, excusándole la molestia de oir una relación.18 El 
incorrecto uso dc este recurso distrae al públ ico con disquis ic iones que oscurecen la acción, 
base de toda tragedia: Tragedia i Comedia son Poemas activos i no épicos, assi qttanto mas 
tienen de acción, tienen mas de perfección. Esta úl t ima aseveración también parece tomada 
del libro tercero, capí tu lo p r imero de La Poética dc Luzán: Digo representación dramática 
porque una de las condiciones esenciales de la tragedia y comedia es que el poeta se esconda 
totalmente, y el hecho sea representado por medio de interlocutores que hablen y obren; y 
esto es lo que propiamente quiere decir la voz dramática, esto es, activa y accionada.19 
C u a t r o eran según Aris tóte les , los caracteres o cond ic iones que debían cumpl i r los 
pro tagonis tas del drama; bondad, convenienc ia , semejanza c igualdad. La pr imera consist ía 
en hace r q u e cada u n o obrase c o m o requer ía el carác ter q u e le a t r ibuía el autor . Para 
sa lvaguardar la conven ienc ia o ci deco ro debía el poeta apropiar a cada personaje con las 
cos tumbres inherentes a su edad, sexo dignidad, emp leo o condic ión. La tercera condición 
era la semejanza , y tenía lugar cuando el a rgumen to de la fábula era his tór ico e introducía 
pe r sona je s famosos ya c o n o c i d o s por el audi tor io . La cuar ta y ú l t ima , la igualdad , se 
en tend ía c o m o la cons t anc i a cn sos tener a lo la rgo de todo el d r ama el m i s m o carác te r 
apun tado desde el pr incipio. A partir de estas a rgumentac iones , Foco formaliza la s iguiente 
reflexión sobre la configuración de los protagonistas de su Mérope: 
Por lo que mira al carácter i costumbres de las Actores cada 
uno tiene el que le compete: Mérope sabia, prudente i varonil, con que 
se hace amable; Polifonte su antagonista, cruel, sin lei, sin Dios, 
tirano en fin sumamente aborrecible. Cresfonte osado, valeroso, 
esforzado, qual debia ser un descendiente dc Alcides. Polidoro un viejo 
sabio, digno de que le fiasse Mérope la educación de su hijo, i assi de 
los demás Actores en su respectivo carácter, constante siempre desde el 
principio hasta el fin, como ¡o manda Horacio en su Arte [...] 1 las 
sentencias estan sobradas en todo el drama con mucha discreción. 
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siempre correspondientes a la situación en que se hallan las passiones 
del Actor. 2 0 
También discrepa de la conocida opinión de Lu/án: Cosa es también recibida 
comúnmente que la tragedia ha de ser en verso, ni yo sé autor alguno de los buenos que 
apruebe con su parecerá con su ejemplo las tragedias en prosa.-^ Foco asegura que con su 
traducción no pretende reproducir el estilo elocuente que Maffei había conseguido con sus 
versos heroicos: Mi traducción es en prosa, que me parece el mas propio por ser el mas 
natural; i es el modo con que hoi en Itàlia se escriben tas Tragedias i las Comedias (véase 
Mr. Corneille en su Discurso sed? re el Poema Dramático, juntamente con i a Apología de 
Constantino de Phirardelli. 1 también D. Franco. Cáscales en sus Tablas Poéticas, el 
Pinciano y otros),12 La elección de la prosa obedece, pues, a dos criterios: seguir el ejemplo 
italiano dei momento y lograr una mayor verosimilitud o naturalidad: Con que para guardar 
la verisimilitud, debe huir todas las expresstones Poéticas el Autor del Drama, como lo nota 
discretamente Mr, Pedro Cornelle.1^ 
Concluye el discurso con dos curiosas advertencias. La primera destinada a aquellos 
que pongan reparos a su traducción: 
/ si en el juicio de quien sea capaz de los dos idiomas, le 
pareciese mala mi traducción, no he de quedar ofendido con tal que la 
traduzca mejor; pues con esto quedara el Público mas bien servido, sin 
faltarme a mi la gloria de averio intentado. 2 4 
La segunda es un consejo dirigido a los que quieran continuar su labor en este tipo de 
composiciones; 
Solo advierto que si alguno quisiere, con reputación entre los 
entendidos, entrenarse en este género de composiciones, no se fíe con 
que se lo aplauda el que no lo sea en ésta materia, pues no es pura 
todos el juzgar las faltas que fácilmente se cometen en estos 
Poemas. 
El antiguo y trágico relato de la reina dc Mcsena ha dado origen a una verdadera 
tradición literaria. Higinio, Aristóteles, Plutarco, Eurípides, el cardenal Richelieu, 
Pomponío Torelli, Scipione Maffei, Liviera, Apostólo Zeno, Voltaire, Gottcr y Vittorio 
Alfieri son algunos de los que se han acercado a la historia de Mérope, Hija dc Cipsclo, rey 
de Arcadia, y esposa de Cresfonte, rey dc Mcsena, fue desposeída del trono por su cuñado 
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Pol i fonte , quien ma tó a dos de sus tres hijos y la obl igó a casarse con el . Ep i to , el hijo 
menor de Mérope , logró escapar y al llegar a la mocedad mató al usurpador al pie del altar. 
U n a especie de r ival idad literaria entablada entre franceses c i ta l ianos y un c ier to 
comple jo dc estos úl t imos por carecer dc figuras c o m o las de Ráeme o C o m e d i e indujeron a 
un g rupo dc d ramaturgos i tal ianos a escribir al estilo de los dos autores franceses. Por este 
mo t ivo , se rei teraron los intentos, cont inuaron las d i scus iones sobre la vigencia del teatro 
f rancés y la n e c e s i d a d de imi ta r lo y a u m e n t a r o n las c o n t r o v e r s i a s sohre las r eg las 
a r i s to té l icas . El resu l tado m á s notable dc estas p o l é m i c a s fue la Mérope de la que nos 
o c u p a m o s , es t renada cn 1713 y publ icada en 1714, obra dc Scipione Maffei (1675-1755) , 
comediógra fo , erudi to, polígrafo y uno dc los más interesantes literatos de su época . En ella 
in t rodujo a lgunas var ian tes respec to a la his tor ia c lás ica c intensificó o t ros pasa jes , en 
especial aquél los cn los que Mérope por dos veces está a punto de ejecutar al único hijo que 
le queda al confundirlo erróneamente con su asesino. 
Es t renada cn M ó d e n a el 12 de j un io de 1713, la obra pasó a las pocas s emanas con 
notab le éx i to a los teatros de Verona y Venèc ia dc la m a n o de los famosos actores Luigi 
Riccoboni y Elena Ballctli. De la dedicatoria al duque de Módena deduc imos que su autor no 
tenía n inguna p remura por publicarla, pues antes prefería retocarla o someter la al ju ic io de 
o t ros l i teratos. Sin e m b a r g o , en febrero de 1714 se pub l i có en Venèc ia una descu idada 
edición a ca rgo de Riccoboni que luvo su réplica con otra edición fechada en Módena el 20 
d e febre ro bajo la supe rv i s ión del p rop io Maffei . En se t i embre de este m i s m o a ñ o , 
Riccoboni efectuó, tamhién cn Vcnccia , una tercera edic ión con el fin de corregir todos los 
er rores anter iores . Con ser relevantes las tres publ icaciones dc 1714, de s ingular importancia 
es la edic ión veronesa de 1745 — t e x t o que no pudo conocer Luis Foco pues hacía varios 
años que había conc lu ido su t raducción— ya que en ella Maffei enmendó a lgunos pasajes a 
raíz dc las crít icas, lanío posi t ivas c o m o negativas, que había recibido su compos ic ión . 
En la carta-dedicatoria de su tragedia, Maffei indica escrupulosamente las fuentes dc la 
l eyenda dc Mérope : Pausania, Apol lodoro y especia lmente la fábula ciento ochenta y cuatro 
de Higin io cn la que encont ró los restos del Cresfonte perd ido de Eurípides . De los autores 
m o d e r n o s cita a G .B . Livicra , autor dc un Cresfonte cn 1588 y P o m p o n i o Torel l i , cuya 
Mérope vio la luz en el año 1589; omite , no sabemos si voluntar iamente o por desconocer 
su ex i s tenc ia , Tetefonte dc Cava l le r ino (1582) al igual que otras t ragedias francesas del 
diecisiete. 
C o n el e s t reno de Mérope Maffei abr ió un nuevo c a m i n o a la t ragedia i tal iana, 
a l canzó un gran éx i to y or ig inó mult i tud de po lémicas : una dc ellas, y la m á s impor tan te , 
con Vol ta i rc , A d m i r a d o r de Sc ip ione a quien había c o n o c i d o en París cn 1733, cn un 
pr inc ip io c iñó su Mérope al texto dc Maffei , pero una d isputa surgida entre a m b o s fue la 
c a u s a dc que Vol ta i rc tratara el a sun to dc una manera au tónoma . De hecho la t ragedia 
vol ter iana es t renada en 1743 poco tiene de común con la del italiano y ello puede expl icar la 
nueva adaptac ión que a m o d o dc réplica efectuó Maffei en 1745. Otra versión, más acorde 
con la Scip ione , fue la dc Vit torio Alfieri, impresa cn 1783, y que de alguna manera cerró el 
c iclo que se había abierto cn el s iglo XVIII sobre la historia dc la reina dc Mcscna. 
La traducción de Luis Foco nos ha l legado cn dos manuscr i tos diferenles: el p r imero , 
regis t rado en la sección dc manuscr i tos de la Bibl ioteca Pública de Mal lorca con el número 
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 Mérope Tragedia del Sr Morques Scipion Maffei, Traductda del idioma tascaría en castellano per Luis 
Foco, 4. 
La Mérope Tragedia del Señor Marques Scipion Maffei. traducida del idioma toscano en el Español, 
Dividida en cinco actos, según el Metíanlo del mismo Autor . manuscrito original, encuadernado cn cuarto, 
depositado en la biblioteca del marqués de Campo-franco, Palma. K7 pp 
2 3 8 3 6 y or ig inar io dc la an t igua bibl io teca de Mon les ión ; el s e g u n d o , d e p o s i t a d o en la 
bihl ioteea privada del actual marques de C a m p o - f r a n c o . - 7 Estas dos versiones cont ienen la 
t raducc ión c o m p l e t a dc Mérope, el ep í tome de la obra y la protesta del autor ; s iguen el 
m i s m o m é t o d o dc adaptac ión y mant ienen pequeñas , aunque impor tantes , var iantes tanto 
por lo que respecta a la traducción c o m o por contener la primera El discurso del traductor del 
q u e h e m o s hecho referencia . J u n t o a es tas d o s ve r s iones , d i s p o n e m o s de una te rcera 
fragmentada, pues abarca sólo el primer acto de la obra, que se separa sustancialmcntc dc las 
d o s pr imeras . Esta traducción aparece al final del pr imer manuscr i to reseñado: un e jemplar 
de 4 3 p á g i n a s ; las 4 p r imeras con t ienen El Discurso, las 28 res tan tes , el ep í t ome , la 
pro tes ta y la obra p rop iamen te d icha , y las 11 ú l t imas pág inas , la nueva t raducción del 
p r imer acto de Mérope con el e n c a b e / a m i e n t o dc Traducción de la tragedia intitulada la 
Mérope. que escrivia el Marq, Scipion Mafei. Si nos p regun tamos por qué aparece cn el 
m i s m o manuscr i to y a cont inuación dc la traducción comple ta , no hal laremos una respuesta 
fácil. La d ispos ic ión gráfica del texto quizás apunte a que el autor preparara una versión 
versificada o que s implemente fuera c! borrador de la versión definitiva. Obse rvac iones que 
sólo quedan en conjeturas si reparamos que son dos textos de diferente letra y por tanto de 
dis t into copista-
Las dos versiones comple tas van precedidas de un ep í tome dc la ohra y dc una curiosa 
protes ta del autor: "Las pa labras . A d o , Des t ino , Dioses , c tc . t ómense c o m o propias del 
carácter dc las personas representadas; no cn sentido dc quien professa la verdadera Catholica 
Rel igión". Af i rmaciones que no sabemos si obedecen a autént icos escrúpulos rel igiosos o si 
son un s imple recurso para que la censura no ohs lacular i /a ra la representación y difusión de 
la obra. 
L a a d a p t a c i ó n de Lu i s F o c o s igue f ie lmente el t ex to or ig ina l dc Maffei si 
e x c e p t u a m o s la omis ión dc la ex tensa ded ica to r i a inicial "AI I Al teza S c r e n i u s s i m a Di 
R ina ldo I, Duca Di M o d e n a , Ecc. . . " en la que el autor anal iza , junto con la mot ivac ión y 
finalidad dc su tragedia, el origen literario de la leyenda. Estas supres iones , frecuentes en 
casi todas las adaptac iones del siglo, obedecían a que las t raducciones estaban ideadas para 
que sirvieran de texto de representación y no c o m o manual dc lectural, por lo que omit ían 
todo aquel lo que espec í f icamente no fuese necesar io para la escenif icación. La principal 
innovación consiste cn optar por la prosificación en lugar de los endecas í l abos suel tos del 
or ig ina l al cons ide ra r nues t ro au to r que la prosa es el m o d o más propio y natural de 
c o m p o n e r las t ragedias . La pieza de Foco presenta la m i s m a estructura y el m i s m o guión 
argumenta t que el texto de Scipionc, Configuran la obra c inco actos y treinta y una escenas 
dis t r ibuidas de la s iguiente manera : acto I, cua t ro escenas ; acto II y III, seis e scenas ; acto 
IV, s ie te e s c e n a s y acto V, o c h o e s c e n a s . Se i s son los persona jes q u e in te rv ienen : 
Polifonte, Mérope , Cresfontc, Adas t ro , Eur iso . Ismcne y Polidoro. 
La tragedia supuso para los autores i lustrados un med io para l levar a la práct ica sus 
ideas d ramát icas en contra del teatro barroco. C o m ú n m e n t e se lia venido a f i rmando que el 
fracaso de la tragedia se deb ió a la aversión del públ ico por el teatro francés, o lo que es lo 
m i s m o , al d e s p r e c i o por un tea t ro con " r eg l a s " . Hoy d í a c o n v i e n e m a t i z a r e s t a s 
a f i r m a c i o n e s , porque si bien cn genera l fallaron las t r aged ias o r ig ina le s dc nues t ros 
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d r a m a t u r g o s , no fue así en buen n ú m e r o dc Iraducciones italianas y francesas sujetas a las 
reglas c lás icas , lo que demues t r a que el descrédi to se deb ió m á s a la ausencia de obras de 
calidad que a la intolerancia del público. 
A u n q u e la t r aged ia n e o c l á s i c a e s p a ñ o l a s u r g i ó en gene ra l de la f rancesa , 
espec ia lmente del e squema de la obra de Racine. otros escritores centraron su atención cn los 
c o n t e m p o r á n e o s i t a l i anos . D e s t a q u e m o s al r e spec to las t r a d u c c i o n e s de M e t a s i a s i o 
e f ec tuadas por R a m ó n de la Cruz (Aecio, Atilio, Talestris, El severo dictador, 1767) y 
N i p h o {Hipsipile. 1764); las t raducciones dc Zeno {Sesostris, Cleónide y Demetrio. 1767) 
por A n t o n i o Bazo y las de Alficri (Los hijos de Edipo. La muerte de Abel, Roma libre. 
Polinice) por Antonio Saviñón. Maí íe i lúe otro dc los preferidos, y la t raducción de l.uis 
Foco es una más de las que tomaron el teatro clásico italiano c o m o fuente dc inspiración y 
mode lo literario. 
La t raducción de Foco, anter ior a 1742, puede cons iderarse c o m o ta pr imera que se 
e fec tuó cn lengua cas te l lana — y una dc las p r imeras del s iglo dc au to res ex t ran je ros 
contemporáneos—-, m u y anter ior a la versión de Anton io Bazo Mérope y Polijonte, a las 
i raducciones francesas de Mérope de Pablo de Olavide (1766-1798) y a la adaptación de José 
An ton io Porcel y Salablanca (1786) del lexto francés, Mérope, de Voltaire. 
Sin negarle el mér i to de haber in t roducido en la provinciana sociedad mal lorquina el 
c o n o c i m i e n t o del texto clásico i taliano, haber abier to una puer ta al nuevo tea t ro y ser, por 
tanto, un hi to en la historia de nuestra comedia , el comenta r io más ajus tado que p o d e m o s 
hacer dc la adaptación de Foco cs coincidente con el que Giuseppc Pcl ronio formuló cn su 
día sobre el lexto original de Mafféi: Ut obra está escrita con evidente pericia literaria, si 
bien más inspirada por discusiones críticas que por una visión personal y moderna de una 
obra clásica.-* 
Joaqu ín M . B o v e r 2 9 nos d a la referencia de otra adaptac ión c lás ica dc F o c o : El 
enfermo imaginario, comedia del célebre Moliere, traducida por primera vez del francés al 
castellano por D. Luis Focos . El c i tado invest igador afirma que en I 868 vio esta obra cn la 
bibl ioteca del marqués de Campo-f ranco . C o m o ya hemos referido cn páginas anteriores, ni 
nues t ros esfuerzos , ni los del actual titular de la biblioteca han servido para localizarla, por 
lo que , sin negar su exis tenc ia , de j amos para pos te r iores inves t igac iones su h ipoté t ica 
local ización. En su lugar hemos hal lado otro texto — d e s c o n o c i d o por B o v e r — depos i t ado 
en la Bibl io teca de Cata lunya: Es Malalt imaginari: Comedia mesclada de musica y dança 
del Sr Moliere, 11 lustre comich y Poeta Francés. Traduida en idioma Mallorquí per Luis 
F o c o . 1 0 
De esta adaptación, dc la cual con tamos con una copia efectuada por el propio conde 
dc A i a m a n s , sólo nos han llegado las ocho escenas del pr imer acto y la pr imera del segundo. 
Escr i ta cn lengua catalana, cs también una fiel adaptación, al igual que Mérope. del texto 
original de Mol iere del que supr imió los dos pró logos iniciales y el p r imer in te rmedio . La 
é g l o g a con m ú s i c a y d a n z a del p r imer p ró logo mues t ra que la c o m e d i a e s t aba en un 
pr inc ip io des t inada a ser representada ante la corte de Luis XIV. El s e g u n d o p ró logo , que 
Giuseppc PETKONK): Historia de la literatura italiana. Miulrkl. eiiicinnes Cátedra. I 991). 458 
' Joaquín María BOVER" Biblioteca de Escritures Huleares. Barcelona-Sueca, 1976, 1, 458. 
1
 £'.( malalt imaginari. Comedia mesclada de musica y dama del Sr. Moliere, il_uslre Comich y Poeta 
Francés. Traduida en idioma mallorquí per Luis Fuco. Letra tic Josep dc Togores, conde de Aiamans, Arxiu 
Aiamans. Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 35 folios. 
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supr ime todas las a lus iones al Rey. se escribió para ser escenif icado en el teatro habitual dc 
Mol i e re . Al final del p r ime r ac to , t ambién omi te lodo el p r imer in te rmedio cn el que 
Po l ich ine la acude de noche a can ta r una serenata a su aman te . D e s c o n o c e m o s si es tas 
supresiones obedecieron a la voluntad de Foco dc representar la comedia sin los intermedios 
y los p ró logos o a una dec is ión personal del p ropio copis ta . Por otra par te , y c o m o ya 
s a b e m o s , el concep to de t raducción en el d i ec iocho difería mucho del ac tual , por lo que 
c u a l q u i e r a d e las d o s h i p ó t e s i s son f ac t ib l e s . T a m p o c o s a b e m o s si la o b r a 
— p r e s u m i b l e m e n t e t raducida para ser represen tada igual que Mérope— fue r ea lmen te 
esceni f icada , y dc ser lo , cuándo , dónde y por qu ién . Quizás en Discurso crítico sobre su 
mérito que precede, según Bover, al por ahora perd ido El enfermo imaginario, comedia del 
célebre Moliere, traducida por primera vez al castellano por l), Luis Focos hal lar íamos una 
respuesta a estos interrogantes y al plan general dc su traducción. 
2 6 0 DOMINGO GARCÍAS ESTELRICH 
R E S U M 
La major pari dc la literatura dramàtica escrita cn castellà al llary del segle XVIlIc a 
Mallorca és dc temàtica prou heterogènia, .amb predomini de temes religiosos i 
polítics, destacant per la seva herència barroca, cn seguir els models de la comèdia a la 
manera de Lope de Vega endemés dc l'eseasa presència de temes clàssics. Les adaptación 
de Mérope i del Enfermo imaginario feies per Luis Foco (1699-1767) són les úniques 
mostres al llarg de la centúria que defensava els preceptes clàssics, o sia Ij'aeoepiació de 
les unitats, la credibilitat, la dignitat i l'educació moral- la traducció de l'obra de Mafei, 
anterior a 1742. caldria considerar ia la primera dc les fetes en castellà i una dc Ics 
primeres, dins aquell segle, d'obres teatrals contemporànies. 
A B S T R A C T 
Nearly all the drama wrilten in Spanish du ring thc eightecnth century in Majorca is 
of a heterogeneous subject. mostly religious and política!, and excel for its baroque 
inheritanec characteristics, for following thc versi fi ed mode) of the "lopedcvcgian" 
eomedy arid for the searec presenec of neoclàssica! pieces. The adaptations of Mérope 
and of El enfermo imaginario made by Luis Foco (1699-1767) are the only samples of 
the century which defended the classical precepts, that ¡s. thc following of the units, 
thc credibility. thc dignity and thc moral education. The trasladen of Maffci's works, 
earlier than 1742, can be considered thc first onc to he made in Spanish and one of the 
first made in that century of enmempnrary forcign playwrighls. 
BSAL. 54 (1998). 261-300 
MIGUEL CAMARILES 
DESCENDIENTE HELENO Y MÉDICO 
IBICENCO 
(1716-1791) 
La aparición cn lbiza de aquel sorpréndeme patronímico Camar i les , a lgo modif icado 
al correr de los años en Camar i l i s o Camari l l i s y hoy perdido en la isla, se remonta al final 
del s iglo XVI , Es un apel l ido g r i ego , 1 el de un marinero que recaló un día cn Ibi/.a y all í se 
quedó . ¿Es taba de malas con la jus t ic ia de su tierra y fugado 0 huérfano que no de jaba a 
nadie detrás de sí, o bien se encapr ichó de la isla por su candida belleza que le recordaba 
r incones de su pat r ia? ¿Se salvó mi lagrosamente de un naufragio y vio en aquel s igno del 
des t ino la orden misteriosa de no emprender el viaje dc retorno? T o d o eso no pasa de meras 
h ipótes i s , po rque no se sabe nada. Los l ibros pa r roqu ia les más an t iguos de la isla, a 
m e n u d o muy incomple tos y muy de te r iorados por su vetustez, no proporc ionan n inguna 
información a! respecto. 
N o era Camar i les el caso único dc un extranjero que echaba raíces en lbiza. Varios 
mar ine ros g e n o v e s e s , r aguscos , s ic i l ianos, sardos , mal teses y hasta unos escasos turcos 
mezc laban también su sangre con la dc las autóctonas y se afincaban def ini t ivamente . lbiza 
as imi laba aquel los injertos inesperados sin manifestar repulsa ni reparo, m e n o s cuando se 
t ra taba de tu rcos q u e se fundían d i f í c i lmente con la pob lac ión , por ser de re l ig ión 
mahometana . Los d e m á s extranjeros crist ianos no levantaban el menor p rob lema racis ta y 
se ag regaban a r m o n i o s a m e n t e al pueblo del Arrabal de la Marina donde la fraternidad 
existente entre gente del mar facilitaba los enlaces matr imoniales . 
C o n toda probabil idad, desembarcó el marinero Camari les alrededor de! año 1585. En 
el L ibro 2 1 0 9 dc bau t i smos dc Santa Mar ía la Mayor , co r respond ien te ai pe r íodo 1601¬ 
1624, e n c o n t r a m o s huel la de un cierto c o m p a d r e C A R M E M A L I S , c a s a d o con Juana 
Ferrer , que bautiza un hijo suyo el 6 dc octubre de 1602. ¿ N o sería éste el pr imer Camari les 
aqu í seña lado , con un ape l l ido de fo rmado por ser inaudi to y raro? El h e c h o cs que en 
adelante , no figura este nombre en los registros parroquiales , lo que permite confirmar a lgo 
este supues to . 
Entre los descendientes directos del marinero Camari les que hemos podido identificar 
(cuatro varones y dos hembras por lo menos) , lodos casados en el barrio de la Mar ina y con 
prole numerosa , figura el b isabuelo de! Doctor Miguel Camari l l i s , Juan Camar i les , nacido 
Agradezco at encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de Grecia en Madrid su información 
referente al apellido griego Camarilis o Cataariles. 
P A U L A D E M E R S O N 
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c o m o ya se sabe, el 6 de octubre de 1602, y casado con Jcróni ína Palau. Ya a principios del 
s ig lo X V I I , e s taba bien implan tada en Ibiza la gens C a m a r i l e s , con varias r a m a s que 
representaban unas c incuenta o sesenta personas . La imperfección y el pés imo es tado dc los 
pr imeros libros de bau t i smo de la i s la 2 no nos permiten establecer de manera exhaus t iva la 
compos i c ión de aquel la pr imera generac ión der ivada del mar inero gr iego . Pero las cosas 
resultan más fáciles dc aclarar a partir de la segunda generación. 
En el hogar de Juan Camar i l e s y Je rón ima Palau, nació el 17 de octubre dc 1626, el 
abue lo de Miguel Camar i l l i s , l l amado Migue l Vicente Hyac in to C a m a r i l e s . La familia 
contaha por lo menos c inco hijos más, hau t i / ados en las lechas s iguientes: Antonina (julio 
dc 1625). Juan (enero dc 1627), Antonio (noviembre de 1628), Ignés Magda lena (sept iembre 
de 1631) y Nicolás (d ic iembre de 1633). T o d o s l levaban entre sus nombres de pila el de 
Hyac in to o J ac in t a . 1 N o fue mar inero Miguel Vicente Camar i l es . Ejerció en el arrabal de la 
Mar ina , en m e d i o de los demás ar tesanos, ¡a profesión de bo t e ro . 4 El 12 dc abril de 1644, se 
c a s ó con Ceci l ia T a l t a v u y ^ d e quien tuvo entre otros hijos p robables , a Juan Franc isco 
Silvestre, bau t izado cn Santa María la Mayor el 20 dc octubre de 1647. f i Ya en esta part ida 
dc bau t i smo dc med iados del siglo XV] ] , el pa t ron ímico C A M A R I L E S se ha modi f icado 
l ige ramen te y se t ranscr ibe ahora C A M A R I L I S . Más tarde, l levará la 1!, pasando así a 
C A M A R I L L I S . 
Juan Camar i l i s dc Miguel contrajo nupcias con Anton ia Costa de Juan , doncel la dc 
!a Mar ina , el 14 dc lebrero dc 1668. 7 Patrón dc un j abeque , vivió c o m o sus antecesores en el 
Arrabal , d o s o tres veces más pob lado que la Villa Alta o Dalt Vila. Los moradores del 
ar rabal fo rmaban un m o s a i c o de gen te humi lde y l abor iosa (pe scado re s , ma r ine ro s , 
carpinteros dc ribera, aguadores , tejedores, sastres, zapateros, boteros, herreros.. .) , mezclada 
con capi tanes , tenderos, méd icos , cirujanos y boticarios. . . No estaban a is lados de la gente 
dc más conveniencias de Dalt Vila. En muchas ocasiones, se codeaban y trababan relaciones 
ami s to sa s . Por t rad ic ión , las au tor idades dc la Villa apadr inaban a m e n u d o a niños de 
m o d e s t a es t i rpe . Es as í c o m o cn el bau t i smo de su p r imogén i t a Ceci l ia Mar ía , Juan 
C a m a r i l i s t uvo el h o n o r de verla apadr inada por el Asesor regio de la isla, el M u y 
Magni f i co Doctor Fruc tuoso Jover . En el baut i smo de su segundo retoño Migue l J a u m e , 
hicieron igualmente de padrinos el Magnif ico Jurat Martín Almarga y su esposa. 
El pnmcrísimn l.ibrn dc Bautismos dc Sania Muría la Mayor n" 2104. que abarca teóricamente los anos 
152X1568, corresponde en realidad a une-, cuadernos desordenados de lioias suchas, muchas de ellas 
roídas, incompletas o ilegibles porque la unta de mala calidad, negrísima, ha quemado el papel o muy 
blanca y deslavada, no deja ver texto. Los años representados no lo son más que muy parcialmente y 
muchos años intermedios faltan del lodo Nada extraño pues si hasta la fecha de 1568 no se encuentra en 
este Libro de Bautismos ninguna mención del patronímico Camariles Además, la letra de aquellos 
cuadernos es de una torpeza tan grande que los renglones se parecen a jeroglíficos... 
Libros de bautismos de Santa Maria n" 2111 y 21 12. Se habrán perdido unos nacimientos, por ser estos 
libros incompletos. 
Botero: fabricante de odres o pellejos 
Libro de Desposorios de Santa María de Ibi/a n" 2209 
No conocemos a los hijos siguientes, por no haber podido consultarse el libro n" 2114, sin duda 
interesante, aunque bastante maltrecho, que andaba extraviado en el Archivo 
Libro de Desposorios de Santa María n° 2209 
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Libro de Bautismos de Santa María n°2115 (1681-1707). 
Libro de Mortuorios de Santa María n° 2185 (1705-1712), fol. 122. 
Libro de Desposorios de Santa María n° 2210(1707-1755). fol. 31. 
Libro de Bautismos de Santa María 21 17 11704-1729). 
Libro de Mortuorios de Santa María n" 2 185. fol 229. 
Nadie ha podido explicarnos la razón de esta advocación. 
El ma t r imon io Juan Camar i l i s dc Miguel y Antonia Cos ta de Juan tuvo ocho hijos, 
baut izados en las techas siguientes: 
Cecilia Marta: 9-XII-1669 
Miguel Jaume: 29-VII-1671 
Margal ida Agna: 3-X-I676 
Cecil ia Antonina: 24-XI-1678 
Antonia: 2-1-1681 
Juan Jaume: 23-V-1683 
Franeina A n a María: 20-XI-I686 
Franeina Josepha: I2-V-1691. 8 
Dos por lo m e n o s dc estos niños de la cuar ta generac ión , Cecil ia Mar ía y Franeina 
A n a Mar ía , murieron en la infancia. N o hemos buscado sus part idas de defunción, pero lo 
reve la la c o s t u m b r e corr ien te de repet ir el n o m b r e dc pila dc un niño mue r to en o t ro 
poster ior del mi smo sexo . 
An ton ia Costa , m a d r e de aque l la numerosa familia, no excepc iona l en la época , 
falleció el 19 dc nov iembre de 1708, 9 y unos años después , el día 1 de m a y o de 1713, el 
v iudo contra jo segundas nupcias con otra doncel la de la Mar ina , María P l a n e l l s . l 0 T e n í a 
e n t o n c e s 66 años . De es ta unión con su j o v e n c o n s o r t e , nac ie ron c i n c o hijos m á s , 
haut izados en las fechas siguientes cn Santa María la Mayor: 
Antonia Francisca: 4 -X-1714 
M I G U E L J O S E P H : 12-IX-I7I6 
Juana María: 15-XI-1718 
Jaume Antonio: 4-IX-172I 
Esperanza Sebastiana: 25 -XI - I724 . 1 1 
Miguel , el protagonis ta de nuestro estudio, fue bau t izado por el presbí tero Vicar io 
Vicente Sala y recibió los nombres de Miguel , Joseph, María , Silvestre. Su padr ino fue el 
c i rujano Mossèn Mart ín R a m ó n y su madr ina Antonina Francol í , c a s a d a con su m e d i o 
he rmano Juan Jaume. El n iño no conoció a su abuelo ya fallecido el 18 de ju l io de 1712, a la 
edad de 86 a ñ o s . 1 - T o d o s los hijos dc los dos hogares de Juan Camari l i s l levahan - fuesen 
h e m b r a s o varones - el n o m b r e de S i lves t re . Parece habe r s ido en aque l t i e m p o una 
cos tumbre muy ar ra igada en lbiza con los recién n a c i d o s . 1 1 Miguel entraba cn una familia 
numeros í s ima esparc ida en todo el barr io de la Marina. C u a n d o nació, su padre tenía 69 
años , su media he rmana mayor 47 y su medio hermano mayor 45 , La benjamina del pr imer 
en lace de su padre hab ía c u m p l i d o los 25 años . Va r io s sob r inos s u y o s ya t en ían 
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d e s c e n d e n c i a . . . Los C a m a r i l i s , con el j u e g o c o m p l e j o e i n i n t e r r u m p i d o de lazos 
matr imoniales de esa cuarta generación y de la anterior, estaban ínt imamente mezclados con 
la poblac ión indígena. Tenían en t ronques y grados de parentesco con las familias Tor res , 
Rose l ló , Riusech , T u r , Xa rcco , Pujol, Francol í , Riqucr , Palau, Ta l tavuy , Prats , P lanel ls , 
M a l o n d r e s , Go ta r r cdona . Pa lerm y amis t ades y contac tos con las familias Ai/., Orvay , 
Balanza t . R iamhau , Costa , Salas o sea con gente muy conocida y a veces poderosa de la 
isla. 
De la infancia dc Migue) Camar i lcs , sin duda mimada en med io de tantas mujeres 
presentes cn torno suyo, no sabemos nada seguro. Aprendió q u i / á las pr imeras letras y la 
g r amá t i ca cn el aula del c o n v e n t o dc los Jcsui las donde se d i spensaba una e n s e ñ a n z a 
gra tu i ta , y su o sus profesores , entre el los el Dr .D. Juan Baut is ta F o r n e r 1 4 no ta ron su 
precoz intel igencia. C o m o c o m p a ñ e r o s dc juego, tuvo a su hermano Ja ime Antonio , c inco 
años m á s joven , a sus sobr inos y sobrini tos y a los niños del barrio donde vivía. C u a n d o se 
t e rminó su instrucción pr imaria , no quiso seguir las huellas de sus mayores y dedicarse al 
mar. Op tó por ser méd ico . Puede que el oficio dc su padrino cirujano le haya inspirado la 
idea de emprender es tudios de medic ina o que el m i s m o cirujano le baya inst igado a elegir 
aquella carrera. 
M u c h o s j ó v e n e s ib icencos que deseaban proseguir es ludios univers i ta r ios iban a 
Valencia . A partir de 1654, los gobernantes de Ihiza concedían anualmente a cuanlos salían 
de la isla para emprender estudios super iores 25 modines dc sal, francos de todo impuesto, 
Sin duda , Miguel Camar i lcs se benefició dc aquella gracia. Al principio, pues, o r ien tamos 
nues t r a inves t igac ión hacia V a l e n c i a para descubr i r un eventual exped ien t e . Pe ro el 
Arch ive ro dc la Facul tad de Medic ina de aquella capital no encont ró huella dc nues t ro 
e s tud ian te en n inguna par te . N o r m a l m e n t e , h u b i é r a m o s pod ido lograr saber en qué 
univers idad Miguel Camari l l i s había cursado sus estudios, gracias a los libros de Regiduría 
dc Ibiza. En efecto, antes de poder ejercer su minister io cn la isla, los nuevos g raduados en 
m e d i c i n a debían p resen ta r al G o b e r n a d o r y a los Reg idores las ce r t i f i cac iones dc los 
d i p l o m a s o b t e n i d o s y el Secre ta r io solía apun ta r en el au to dc la Junta el n o m b r e del 
pos tu l an te y la Un ive r s idad q u e le había confer ido sus t í tulos . En el c a s o de Migue l 
Camar i l l i s . esta declaración hubiera podido hallarse en los Libros de Regiduría dc los años 
¡739-174 I. pero desgrac iadamente , estos libros se han perdido. Quedaban dos posibi l idades 
más para orientar nuestra búsqueda laboriosa: ¡as Univers idades dc Gandía y de Oriliucla, 
satélites de la de Valencia , donde unos ibicencos habían sacado su bachillerato dc medicina. 
Esta nueva pista se reveló fructuosa. En Gandía efect ivamente. Migue! Camari l l i s se g raduó 
dc bachiller cn Artes y Medic ina y dc doctor en Medicina el mi smo día, 17 de m a y o de 1741, 
s egún se puntua l iza en los Lihros de Grados del a rch ivo : "Ego , Migue) Camar i l l i s y 
P l a n e l l s , na tu ra l i s c iv i t a l i s Ebusa ct d i ó c e s i s t a r r a c o n e n s e , su scep i in hac a l m a 
Desde 1709, este presbítero había sido maestro de primeras lelras y de gramàtica. Dejó su cargo en 
17.14. En 1755, viejo y muy enfermo, reclamó a la Universidad 450 pesos que le debía, para curarse. Se le 
entregó sólo una fracción de aquél dinero "por sólo el término de un año", y falleció poco después. En 
1769, dos padres de Santo Domingo se encargaron de la enseñan/a dc primeras lelras. 
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U n i v e r s i t a t e G a n d i c n s i P h i l o s o p h l a c b a c h a l a u r e a t u m n c c non s a c r a M e d i c i n a e 
bachalaureatum cl doc lora tum. Dic 17 mensis maii anno JV41".1 ^ 
El Coleg io-Univers idad de Gandía , l lamado de San Sebasi ián, había sido conceb ido 
inicialmente por el duque de Gandía Francisco de Borja, c o m o una escuela de ca tec ismo para 
los mor iscos que pohlaban aquella región de Levante. La idea, nacida en 1545, fue aprobada 
por Ignacio de Loyola , por el Papa Paulo III en su Bula de 4 de nov iembre de 1547 y para 
su conf i rmac ión legal , por el Emperador Cut ios Quin to . Pronto, v ino a d i spensa r una 
enseñanza general de gramática, artes y teología, añadiendo asignaturas de medicina, leyes y 
cánones . Esta fundación jesuí t ica ofrecía a los es tudiantes pobres la posibil idad de ohiencr 
g rados un ivers i t a r ios m á s fáciles y más bara tos cn c o m p a r a c i ó n con la Unive r s idad 
va lenc iana , más ex igen te en los e x á m e n e s y que prac t icaba de rechos exces ivos . Para 
pretender el lílulo de doctor, bastaba en Gandía un depósi to dc 30 ducados de plata cn ve/, de 
los 200 que imponía la Universidad de Valencia. La falta dc rigor cn los e x á m e n e s y el bajo 
cos te de los g rados expl ican la e lecc ión dc la Univers idad gandicnsc por parte de los 
ib icencos , p roceden tes en su mayor ía dc familias humi ldes . Durante m u c h o t i empo, esa 
práctica susci tó quejas y recr iminaciones de la Universidad de Valencia, porque acaparaba y 
desv iaba el flujo de es tudiantes . En el espacio dc cua t ro años (1741- 1745), Gand ía h i / o 
a larde de 725 g raduados , mient ras que Valencia os ten taba sólo 2 2 5 . La Univers idad dc 
Gand ía se ext inguió cn 1 7 7 2 . 1 6 
Ya cn posesión dc su lílulo de doctor, regresó Miguel Camari l l is a su isla. Tenía 25 
años recién cumpl idos . El 29 de octubre dc 174 I, h i / o de test igo en la boda dc Anton io 
L L o p i s de Migue l , su futuro c u ñ a d o , con Josepha Ruisech, doncel la del arrabal de la 
Mar ina . El mi smo no lardó a su vez en consti tuir su hogar. El 4 de febrero dc 1742, se casó 
con Francisca Bruna Llopis de Miguel , llamada comúnmente B r u n a . 1 7 
La familia Llopis Cava l l e r era or iunda dc Mal lorca , pero hacía años que es taba 
afincada en Ibiza. El padre de Bruna era el patrón Miguel Llopis de Francisco, casado desde 
el II de j un io de 1704 con Margal ida Ana Riquet. No hemos logrado encontrar la partida dc 
baut i smo de Bruna, pero podemos proponer c o m o fecha posible, sino probable , el bache de 
c i n c o años q u e se abre en nues t ra d o c u m e n t a c i ó n , entre 1713 y 1718. En c a m b i o , 
conocemos a varios dc sus hermanos bautizados en Santa María: 
Francisca María: 27-V1II-1706 
Francisco Nicolás: l l - I X - 1 7 0 8 
Margari ta Rosolea: 8-X1I-17I2 
Miguel Pedro: 16X11-1719 
J u a n J o s c p h : I l - I X - 1 7 2 3 . 1 8 
1
 Debemos a la gentileza dc la Doctora Pilar Careta t rob.it, |i rote so ra dc Derecho de la Universidad de 
Valencia, esta valiosa información. 
1
 Pilar GARCIA TKOI1AT: Historia tic tus Universidades Valencianas . Alicante. II. 
' Libro de Desposorios tic Santa Maria n" 22(W 11MU-17SI) | 
1
 Libro de Bautismos de Santa Maria n" 2 1 1 7 1 1 7 1 ) 4 - 1 7 2 9 1 
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T o d o s llevaban, además de estos nombres dc pila, el de Silvestre. T o d o s se casaron , 
tuvieron descendencia y vivieron en el barrut dc la Marina, 
En el nuevo hogar formado por el Doctor Migue ! Camar i l l i s y Bruna Llopis , los 
hijos no ta rdaron en l legar, numerosos y espac iados de dos en dos años , menos los dos 
úl t imos. T o d o s l levaron también el nombre de Silvestre. He aquí, por orden dc apar ic ión y 
fecha de baut ismo los diez retoños de la pareja: 
María: 27-1-1744 
Margarita Lorenza: 14-V-I746 
Juana Catharina: 26-XI-1748 
Juan: 23-VIII-1750 
Miguel : 5-IV-I753 
Francisca María: 9-XII-175S 
Juana Paula: 28-VI-1758 
Melch ioraTheresa : 2-1-1761 
Antonia Rita: 12-VI-1763 
T o m á s : h 1 -lV-1770. ' ' í 
Para mejor en tender el papel que le tocó al Doctor Camar i l l i s d e s e m p e ñ a r en su 
patr ia ch ica , conv iene recordar a g randes t razos el s ingular s is tema guberna t ivo que se 
pract icaba en Ibiza. La isla se regía por una parte según peculiares Reales Ord inac ioncs , o 
sea leyes munic ipa les p romulgadas cn 1680, aprobadas por Felipe V el 20 de sep t iembre de 
1736 y por otra parte según el Decreto dc Nueva Planta de 28 de noviembre de 1715 que la 
equiparaba con la isla de Mallorca de la que dependía directamente. Una Provisión dc 30 de 
abril de 1723 había sido necesaria para recordarle que pusiese en ejecución el Decreto de 1715. 
Encabezaba el régimen polí t ico el Gobernador militar que juraba pr imero su ca rgo cn manos 
del Capi tán general del re ino de Mal lorca , c o m o lo bacía igualmente su Asesor , nombrado 
en virtud de Real Despacho para ejercer la adminis t ración de just icia y la ju r i sd icc ión real 
ord inar ia . A la l legada del G o h e r n a d o r a (biza, el au to de j u r a m e n t o seguía s i empre el 
m i s m o ritual. En la puer ta de ia iglesia de Santa Mar ía la Mayor , un notario leía para c! 
púb l i co c o n g r e g a d o en la Plaza de la Torreta , los reales despachos que conf i rmaban el 
n o m b r a m i e n t o y el nuevo elegido promet ía guardar las Reales Ordenes y ios privi legios de 
la isla, entre el los el que ex imía a los ibicencos dc la prueba del tormento , conced ido en 
1285 por Alfonso 1(1 de Aragón . Luego entraba el Gobernador en la iglesia para prestar el 
ot ro j u r a m e n t o q u e se hacía ante el altar mayor . Hecho lodo es to , se dirigía hacia la Sala 
cap i tu la r , - 0 , a c o m p a ñ a d o por los Regidores y d e m á s oficiales de) Ayuntamien to y lomaba 
sitio en la silla que le correspondía . Normalmente , la función del Gobernador había dc durar 
seis años , pero a veces se pro longó, o se t runcó antes de la fecha por enfermedad o muerte 
del t i tular . G o z a b a el G o h e r n a d o r de su sue ldo de oficial super ior , pe ro no cob raba 
emo lumen tos por razón de policía. Varias comis iones dc la Audiencia Real de Mallorca y dc 
l y
 Lihro dc Bautismos de Santa María n" 2 120 (1761-1770). 
2 0
 La Casa Consistorial se encontraba en la fla/.ueia de la Torreta. Inmediatos a ella, se veían arcos El 
segundo arco cuhieoo hahia servido cierto tiempo dc cuerpo dc guardia En mano dc 1784, el obispo Abad 
y Lasicrra ofreció derribar los arcos a sus costas para evitar las tálales consecuencias de su mal eslado. 
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Desde su creación en abril de \2Í)Í) y duranlc más de cuan» siglos se bahía llamado Universidad y la 
nueva apelación dc Ayuntamiento impuesta por el Decido de Nueva Planta cuajó difícilmente hasta finales 
del siglo XV111 Por eso usaremos indistintamente en nuestro estudio los términos Universidad o 
Ayuntamiento. 
El cargo de Asesor había sido creado en Iíi2'y 
los S u p r e m o s Conse jos de Castilla le proporcionaban a lgunos ingresos más . Os ten taba el 
título de "Muy Ilustre". 
El Gobe rnador presidía el Ayun tamien to , antes l l amado U n i v e r s i d a d 2 1 con cuat ro 
Regidores , los tres pr imeros más específ icamente encargados dc la gest ión de la Villa, y el 
cuar to de la parte forense de la isla, es decir de los cuar tones rurales. A estos d i r igentes se 
a ñ a d í a un n ú m e r o d e t e r m i n a d o de " e m p l e a d o s y of ic ia les un ive r sa l e s " . En c a s o de 
en fe rmedad o ausencia del Gobernador , el "Muy Magní f ico A s e s o r " , 2 2 s u b d e l e g a d o del 
A y u n t a m i e n t o , hacía sus veces y presidía los cabi ldos . Cada miembro de la Univers idad 
tenía un c o m e t i d o e s t ipu lado en las Ord inac ioncs . Para en t ra r en el r eg imien to de la 
Universidad, era preciso estar casado y saber leer y escribir para ocupar la mayor parte de los 
pues tos {sólo el Almotacén y los oficiales de fuera se librahan dc esa obl igac ión) . La edad 
mín ima de 40 años se requería para ser Regidor Mayor o Decano. 
El gob ie rno func ionaba por b ien ios . En un m i s m o b ienio , pad re , hijo, sueg ro , 
yerno, dos he rmanos o dos cuñados no podían ser jun tos Regidores ni Racionales , lo que 
compl icaba las elecciones, dado que una gran consanguinidad reinaba por toda la isla. Antes 
de abrirse un nuevo bienio, la Universidad formaba una lista dc nombres " insaculados" para 
someter los a la aprobación dc la Real Audiencia de Mallorca, Casi s iempre , no encont raba 
opos ic ión el rol p ropues to , por es t imar las au to r idades mal lo rqu ínas que los ih icencos 
conoc í an mejor que e l las et valor e in te l igencia dc los nuevos e l eg idos . Los nuevos 
nombramien tos ap robados se comunicaban a los interesados el día pr imero de enero, cn la 
sala consistorial sita al lado dc la Iglesia, cn presencia del Gobernador , Vicar io Genera l , 
Reg idores y oficiales anter iores , en una sesión públ ica que reunía un gran concu r so de 
gente, así de Villa c o m o del Arrahal y forense. La posesión de los empleos se verificaba a 
las 11 d e la m a ñ a n a , d e s p u é s de los of ic ios d i v i n o s . C a d a uno l o m a b a "qu ie ta y 
pacíf icamente" posesión de su cargo, presentando el debido ju ramento ante el Gobernador y 
un notar io , p rome t i endo "portarse b ien" y lega lmente en el d e s e m p e ñ o de su come t ido . 
C a d a u n o t a m b i é n tenía q u e p r e s e n t a r a sus f iadores q u e c o m p a r t í a n con el la 
responsabi l idad de su actuación. Una multa de un peso se aplicaba a los convocados por la 
Univers idad que no se presen taban a aquel ac to so lemne , si no es taban l eg í t imamente 
impedidos. 
La isla de Ibi/.a era pobre . Su cl ima no la favorecía. A m e n u d o , per íodos largos de 
sequía compromet ían sus cosechas de granos y legumbres y no tenía la menor industria. Su 
única r iqueza es t r ibaba en las Sal inas , cuyo p roduc to muy e s t imado por las nac iones 
vec inas y has ta por los pa íses nórd icos , se p res taba pe r fec tamente a las sa l azones d c 
pescado . En sept iembre de 1267, Alfonso I I I de Aragón había o torgado a los ih icencos el 
total aprovechamien to de la sal. Más larde, los Con se ñores, el Arzobispo de Tar ragona y el 
Arced iano de San Fructuoso, establecieron un impues to sobre los modines de sal ; pero con 
la l legada de Felipe V, ta Universidad fue desposeída en gran parte de esos ingresos y de la 
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actividad comercia l que le proporcionaba aquella r iqueza natural, verdadero Potosí para esa 
isla balear. En electo, Felipe V anexionó las salinas dc Ibi /a para la Haciendo real, pr ivando 
a los ib icencos dc su adminis t rac ión y reduc iendo su libertad y au tonomía . De los 5.312 
pesos que pidieron en compensac ión dc aquel "real latrocinio", c o m o lo define Macabich y 
que cor respondían a sus gananc ias en t i empo del Arch iduque , sólo se les conced ió 2 .600 
pesos , o sea la mi tad , en especie dc sal de sus propias Sal inas , regulado al m i s m o precio 
que se vendiese la sal de la Rea) Hacienda (Real Despacho dc 15 dc m a r / o dc 1735. vigente 
desde I de enero anter ior) . Esta dotación anual de 2.6(X) pesos representaba para la isla una 
gran pérdida. El Decreto añadía dos órdenes formales: no poder introducir la sal ni venderla 
en parte a lguna de los domin ios del Rey y "deber a rmarse la isla contra los infieles en los 
t i e m p o s o p o r t u n o s " . Esta ob l igac ión dc acudi r a los rebatos dc moros era c o m ú n cn 
aque l los años a todas las provinc ias mar í t imas y d e m á s islas de la monarqu ía española , 
c o m o tuvo que recordarlo en jun io dc 1771 cn una advertencia a los Regidores, el marqués dc 
Alós . G o b e r n a d o r dc M a l l o r c a . - 1 A pesar dc su rigor ex t remo, el Real Decre to tenía un 
pun to flaco, la fórmula "en los t iempos opor tunos" y lo supieron aprovechar los ibicencos. 
Podía efec t ivamente interpretarse de dos maneras . En la mente del redactor, significaba sin 
duda "cuando la presencia en los mares de corsarios o piratas argel inos lo baga necesar io" , 
pero la Univers idad lo en tend ió así: "cuando sus fondos fuesen suficientes para a rmar a 
c o r s o " . En su e c o n o m í a s u m a m e n t e frágil , es tas e x p e d i c i o n e s r ep re sen t aban gas tos 
suplementar ios y de hecho , los a rmamen tos contra los infieles no fueron regulares. 
A m é n de los 2 .600 pesos de dotación anual , l i jos y seguros , cob rados a p lazos , 
d isponía la Universidad dc pocos ingresos: el arrendamiento de tres casas de su propiedad en 
el Ar raba l , leves impues tos que cobraba sobre los productos dc primera necesidad (pan, 
acei te , ca rne) , unos arbi t r ios municipales (derecho de Albónd iga , tasa sobre aguard ien te , 
impos ic ión sobre ventas de b ienes) y recibía 25 pesos anuales por el edificio que antes 
servía dc hospital para los naturales y que había cedido a la tropa dc guarnición. Ni siquiera 
de las mul tas que infligía a los de l incuentes o def raudadores , sacaba algún p rovecho . El 
p r tmer tercio se reservaba para el Rey, el s egundo para el Hospital de Pobres enfermos , el 
tercero para los de la tores cuyo anonimato se preservaba , o para el conven to de Monjas o 
enfín, para el C o m ú n . Nada ex t raño pues si el arca de tres l laves que encerraba los caudales 
de la Villa estuviese casi s iempre vacia. 
El cómpu to de gastos exorbi tantes impuestos a la Universidad para el gobierno de la 
isla , frente a la " l imosna" del Rey, pone en ev idenc ia la pobreza de la Univers idad , 
cons tantemente cn busca dc dinero, acribillada dc deudas , incapaz dc encontrar un equil ibrio 
cn su economía , hasta el punto dc que parece increíble, imposible , gobernar cn condic iones 
tan desfavorables. 
En 1754, la Real Audienc ia de Mal lorca pidió al Ayuntamien to de Ibiza una lista de 
sus gastos anuales imprescindibles . Si la lista que formó no puede aclarar los movimien tos 
dc fondos sumamente intrincados, por lo menos nos da una idea dc las cant idades que tenía 
que abonar año tras año de salarios diversos: 
Antonio de Alós y dc Rui/, marques du Alós, teniente general de los ejércitos de S U . había sido 
gentilhombre de Cámara de S.M Siciliana. Regidor perpetuo de la ciudad de Barcelona Era Presídeme de 
la Real Audiencia de Mallorca 
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Los 4 Regidores: 4 0 0 pesos sencil los. 
El Bolsero; 25 pesos 
El Secretario: 8 pesos 
Los 4 mascros o porteros: 112 pesos 
(Su vestuario): 11 pesos 5 reales 
Los 3 maestros de escuela: 150 pesos 
Los expós i tos : 164 pesos . 
El Clavar io dc la Univers idad tamhién sacaba del arca dinero para el cumpleaños del 
Rey y las fiestas re l igiosas que se ce lebraban en la iglesia parroquia! cn honor a los tres 
patrones dc la isla (San Cir íaco, patrón de toda la isla, San Vicente Ferrer , patrón particular 
de la Vil la, San Roque) y a la Virgen, Estas c e r emon ia s so lemnes se a c o m p a ñ a b a n , asi* 
c o m o en t i empo de Cuaresma , de se rmones pred icados por unos monjes dc los conventos 
solici tados por el Cahi ldo y recompensados a razón dc dos pesos o más cada uno. Los cirios 
representaban un dispendio de 103 pesos y las luminarias 103 pesos 4 reales. El aceite dc la 
lámpara del Santo Cris to siempre encendida a la largo del año. el carbón usado en los meses 
de invierno, el papel sellado, ta lima, las obleas y otras menudenc ias compon ían al a ñ o un 
total de 1.035 pesos 6 reales que asumía la Univers idad y sacaba dc los 2 .600 pesos de la 
" l imosna" del Rey. 
A pesar dc que no figuran cn la a ludida lista de gastos , exist ían otras ob l igac iones 
que debía satisfacer la Universidad o Ayuntamiento . Por e jemplo . 150 pesos anuales que por 
R.O. tenía que abonar a los rel igiosos dc la Compañ ía de Jesús de su residencia; el salario 
de los médicos y cirujanos que prestaban un servic io obl igator io en el Hospital de Pobres ; 
35 pesos anuales y dos medidas dc aceite para el encargado del reloj dc la Villa; una ayuda de 
coste dc 100 pesos al individuo que se obl igaba a traer nieve de lucra; comis iones para los 
pa t rones que c o m p r a b a n tr igo o ca rne ros en la pen ínsu la o cn o t ras nac iones ; gas tos 
ocas ionados por los a rmamen tos contra los piratas argel inos, variable según los años , pero 
que podían ascender a 4 0 0 pesos. Ya sabemos que esta exigencia del Real Despacho dc 1735 
no se acató regularmente, porque hubo años de grandes apuros económicos . 
Por fin, y era casi lo peor, la presencia en la isla-fortaleza de regimientos y cuarteles , 
si por una parte a s e g u r a b a la defensa de los na tu ra les , por otra par te , impon ía a la 
Univers idad sacrificios pecuniar ios desorbi tados . En efecto, tenía que proporc ionar a sus 
costas los "utensi l ios" o accesorios des t inados a la tropa (camas, mesas , bancos , mantas . . . ) , 
a d e m á s de leña y a c e i t e . - 4 A veces t ambién , le incumbía c o m p o n e r ca l les , cuar te les y 
pabel lones de oficiales, c o m o pasó en 1769. La Universidad no estaba nunca cn condic iones 
de adelantar el d ine ro y sus deudas conlra el Erar io eran cons iderables . C a d a vez que el 
Bolsero percibía del Adminis t rador de las Salinas D. Marcos García Orozco, una fracción dc 
la gracia rea), tenía que rebajar ipso lacio, una cantidad (a menudo la mitad), a cuenta de los 
"utensi l ios" vencidos . Y esto se repetía año tras año. Tres e jemplos bastan para ilustrar la 
s i tuación. En 1768. el Bolsero c o b r ó del Admin is t rador Orozco , s iempre muy puntual cn 
sus en t regas , 917 pesos de los cua les sustrajo inmedia tamente 458 pesos 4 reales para el 
Los soldados estuvieron alojados en casas particulares hasta 17.10, año en que se edificaron cuarteles y 
se impuso una contribución permanente para suplir el suministro de camas, utensilios, aceite y leña. El 
importe de esta onerosa gabela ascendía a 921 pesos al año 
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recaudador de Remas Patr imoniales D. Pedro Luis Navarro . En 177], estaba en descubier to 
la Univers idad de 4 9 . 7 6 9 reales y 3 maravedís . En 1772, dc los 1.652 pesos 6 reales que 
recibió, apartó 826 pesos para deposi tar los en poder del recaudador Navarro , s iempre por el 
m i s m o mot ivo . Era el cuento o la pesadil la de nunca acabar. . . 
Por todas es tas r azones , andaba s iempre la Univers idad , según su fórmula usual , 
"a lgo escasa de cauda les" , e u f e m i s m o que d is imulaba su t remenda penuria . Nada ext raño 
pues , si se revela muy remolona para saldar sus deudas . Cuando las reclamaciones legítimas 
dc sus acreedores se hacen repet idas y demas iado insistentes, concede parte dc lo que debe 
para aplacar los rencores . Así pasa con las cuentas a t rasadas dc las nodrizas , de un maestro 
de gramática, del encargado del abrevadero, de unos franceses vendedores de trigo, afincados 
en Valenc ia , que lardarán varios años en cobrar su merecido.. . Para solucionar las urgencias 
del abas to púb l ico , p ide d ine ro pres tado a varios par t iculares , solicita mora to r ia en el 
reintegro de utensilios vencidos, a legando las cortas cosechas dc granos y exccpcionalmente 
lo cons igue c o m o en 1778. pero el recaudador Navar ro no suele dejarse ablandar y exige el 
c o h r o d c los c o n s i d e r a b l e s a t r a s o s . El p a g o de los u tens i l io s r e p r e s e n t a p a r a el 
A y u n t a m i e n t o de Ihiza una carga espantosa y una mengua notable cn los 2 .600 pesos dc la 
gracia real as ignados anualmente . 
De los en revesados y endémicos p rob lemas que afrontaba el A y u n t a m i e n t o cn su 
gest ión dc la isla y de los comple jos y confusos movimien tos dc cauda les , iha pronto a 
enterarse el j oven y ñaman te Doctor Miguel Camari l l i s . 
P R I M E R O S P A S O S D E L D O C T O R C A M A R I L L I S EN LA 
U N I V E R S I D A D (1742-1749). 
Antes de interesarnos por los dist intos papeles que de sempeñó el Doctor Camari l l i s 
en su patria, conviene señalar que diez años de su vida quedarán enigmáticos y desconocidos. 
P o r q u e , a lo largo del m e d i o s iglo que hemos es tud iado (1742-1791 ) en los l . ihros de 
Reg idu r í a conse rvados cn el Arch ivo His tór ico dc Ibiza y que retinen los acue rdos del 
Ayun tamien to , dep lo r amos la perdida de varios bienios, bailan del todo los bienios 1776¬ 
1777, 1780-1781 y 1786-1787. El año 1756 y gran parte del a ñ o s iguiente no figuran en el 
A r c h i v o . El b ien io 1784-1785 es esquelé t ico : el año 1784 termina el 26 de m a r z o y el 
s iguiente no exis te . Las cajas de los b ienios 1764-1765 y 1770-1771, incomple tas y muy 
desordenadas en cuanio a fechas y numeración dc páginas, mezclan los dos años. Así se han 
perdido definit ivamente unos diez años tic resoluciones del Cabi ldo y diez años dc presencia 
eventual de Migue! Camari l l is en el seno dc la Universidad. 
Los médicos "ordinarios" admit idos en la isla tenían una clientela propia, sea en la 
Villa, sea cn los cuar tones vecinos a donde se desplazaban con una mula. Dos veces al día y 
por ob l igac ión , pasaban al Hospital de Pobres para reconocer a los enfermos y prestar les 
asistencia gratuita. Por este servicio, recibían de la Universidad 200 pesos al año. Quedaban 
a d ispos ic ión del gob ie rno que podía encargar les dist intos comet idos . El pr imer ís imo papel 
que los Regidores as ignaron a Camari l l i s fue amones tar al aprendiz de boticario Francisco 
Ferrer que , sin pe rmiso del Co leg io de bot icar ios , c o m p o n í a m u c h o s m e d i c a m e n t o s que 
pon ían en pe l ig ro la salud públ ica . . . En c o m p a ñ í a del méd i co Val l s , de los maes t ros 
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boticarios Lorenzo Sala, Joscph Tur Boto, Pablo Sala, Sebast ián Carreras y tic un Regidor , 
pasó Camar i l l i s a casa del i nc r iminado y todos j u n t o s int imaron al j o v e n cesase sus 
fabr icaciones medic ina les y no las despachase , so pena dc 50 libras ib iecncas , o sea 25 
reales. 
Durante los años 1743-1744, Camar i l l i s no part icipa en las tareas de la Univers idad. 
Disfruta sin d u d a las mie l e s dc su unión c o n y u g a l y ce l eb ra el n a c i m i e n t o de su 
p r i m o g é n i t a Mar ía . Se ded ica e spec ia lmen te al e je rc ic io de su profesión y e m p i e z a a 
const i tuir el núcleo de su clientela. A partir de 1745. se abren años dc grandes t r ibulaciones 
para los gobernantes dc la isla. Por causa dc la guerra, está totalmente parado el comerc io de 
la sal y se ha s u s p e n d i d o la g rac ia del Rey. El A y u n t a m i e n t o está s u m i d o en notor ia 
indigencia c incapaz de sat isfacer los "u tens i l ios" de cua t ro años atrás. Mien t ras tanto, 
Camar i l l i s analiza el es tado sanitario dc la Villa y observa con ojo crí t ico a los cirujanos. 
Que r i endo demos t ra r su autor idad dc méd ico y su insatisfacción, dir ige en sep t i embre dc 
1745 una súplica al Gobernador Oso rno para quejarse de su indisciplina. Los cirujanos de la 
Villa, dice, practican lo que cs privativo del ejercicio dc los graduados en medicina. Sangran 
sin l icencia de los méd icos y recetan en casos que no son dc su incumbencia . Transgreden 
las resoluciones y d ic támenes dc los médicos . En vez dc una sangría en el pie, la mudan y 
la hacen en el brazo o m a n o por afán de ruin lucro, pon iendo en peligro con esta variación 
la vida del paciente. Suplica al Gobernador "sea de su mayor dignación" contener semejantes 
abusos . 
Durante el bienio siguiente (1746-1747). el déficit del Ayuntamiento se va agravando. 
La falta de trigo (¡a cosecha ha s ido miserable) se hace sentir cada vez más c rue lmente . La 
guerra con Inglaterra ha parado el comercio , particularmente con Francia, capaz dc proveer la 
isla de granos por el trato franco que tiene con tos africanos. En Mal lorca , se deplora la 
m i s m a c a l a m i d a d . S imp le tes t igo de las d i f i cu l tades con que choca la U n i v e r s i d a d , 
Camari l l i s no interviene para nada en su acción. Se limita a cuidar de sus pacientes y dc los 
enfe rmos del Hospital dc Pobres . El a ñ o 1748 que inicia un nuevo b ienio no mejora la 
s i tuación ya a larmante . La penur ia de t r igo cont inúa y la escasez se ex t iende ahora a las 
l egumbres . En abri l , l legan a Ibiza noticias dc peste en Levante . El Regidor decano D. 
Bartolomé Vileta, despacha órdenes a los bailes forenses y al dc Formentera para extremar la 
vigi lancia cn los puer tos . En med io de aquel cl ima detes table dc grandes p reocupac iones , 
Migue l Camar i l l i s va a inaugurar un papel que asumirá a lo largo dc su vida: formar parte 
del t r ibunal e n c a r g a d o de examina r a los oficiales de cirugía pre tendientes al g rado dc 
maest ros . Tal vez sea esta elección la contestación del Gobernador a su severa cr-itica de los 
cirujanos. 
La concesión del título de maestro cirujano o boticario era, según las Ordinac iones , 
p r i v a t i v a de la U n i v e r s i d a d . Los pos tu lan tes p r e sen t aban una so l ic i tud de e x a m e n 
acompañada de las pruebas de su aprendizaje y dc su preparación práctica y el Cabi ldo fijaba 
la fecha y la hora del examen (que solía celebrarse a las nueve dc la mañana ) . La sesión 
públ ica se desarrol laba cn la Sala Consis tor ia l . Presidía el Gobe rnador o cn su ausencia el 
Asesor, asistido de los tres Regidores de la Villa. Los examinadores eran cuatro o c inco (dos 
méd icos y dos o tres maes t ros cirujanos). Con el Secretar io del Ayuntamien to , el Tribunal 
cons taba pues de nueve o diez personas . El examen era ora). Cada médico y cada maes t ro 
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in ter rogaba al c and ida to sobre puntos teór icos y prác t icos y contes taba las preguntas el 
e x a m i n a n d o . Luego se ret i raba a otra sala, mient ras del iberaba y volaba el Tr ibunal y sólo 
reaparecía para oír el Tallo final. C u a n d o los examinadores le habían admit ido y conced ido 
pe rmiso y facultad para usar y g o / a r de los honores y privi legios dc los maes t ros , hacía cn 
manos del Gobe rnador o del Asesor el j u r a m e n t o dc "portarse bien" en el d e s e m p e ñ o de su 
oficio y dc asistir a los pobres dc so lemnidad gratuitamente, por amor dc Dios , todos ios 
días dc su vida, s iempre que fuese avisado y no se hallase imposibil i tado. 
Gui l l e rmo Magraner y Juan Fumeral fueron los dos pr imeros oficiales de cirugía que 
sol ici taron "entrar en examen" . El 27 de agos to de 1748 se abrió la sesión presidida por el 
G o b e r n a d o r y tres Reg idores . Uno tras o t ro , los pre tendientes contestaron las preguntas de 
los m é d i c o s Migue l Camar i l l i s y Bar to lomé Ribas y de los maes t ros c i rujanos Lorenzo 
G o t a r r e d o n a y P e d r o Ll iñás . Fueron juzgados muy háb i les cn su ar le , u n á n i m e m e n t e 
ap robados y capac i tados para tener botica abierta y ejercer su ciencia "sin ningún óbice ni 
embarazo" . 
N o bien a scend idos es tos dos oficiales al g rado dc maes t ros , tres más : Franc isco 
T h o m á s , F ranc i sco Blancber y Josepb T h o m á s . sol ic i taron el de recho de presen ta rse a 
e x a m e n y el Tr ibuna l c o m p u e s t o de los m i s m o s m i e m b r o s , los dec la ró el 16 dc oc tubre 
"muy capaces y suficientes". 
La racha dc pos tu lan tes no paró cn aquel la fecha. A lo largo de! a ñ o 1749, seis 
n u e v o s of iciales ( Joseph Bonet . Joseph Ferrer . Jo sepb G u a s c h , Juan Lance , Ba r to lomé 
Lliñás y A n t o n i o Ribas) sufrieron el examen . In ter rogados , fueron dec la rados aptos para 
ostentar el título de maes t ro con las prerrogat ivas adjuntas acos tumbradas . En el e spac io de 
dos años escasos , fueron pues once nuevos maestros cirujanos los admit idos por el Tribunal 
y su n ú m e r o irá c rec iendo en los años posteriores c o m o lo veremos más adelante . 
A part i r del año 1749, el Doctor Camar i l l i s ( tenía a la sazón 33 años) , fue des ignado 
para formar parte dc la Junta de Sanidad de la Universidad. Esta entidad estaba encargada de 
interceptar las embarcac iones dudosas que procedían dc lugares infestados, para someterlas a 
cuarentena y de hacer varias aver iguaciones antes dc darles entrada en el puerto principal dc 
Ibiza. El día 1 de m a y o , se p re sen tó en el fortín p rovis to de balería l l amado Tor reón del 
Mar, sito a la boca del puer to y donde tenían que parar los veleros antes de su admis ión , el 
patrón ib icenco Joseph Gota r redona . En la casil la debajo dc la Peña que servía de lazareto, 
se reun ie ron los Señores de la Junta , s iempre a c o m p a ñ a d o s cn casos semejan tes por un 
Regidor y el secretar io. Expl icó el patrón que su j abeque venía de Menorca con lastres, sin 
haber t ocado cn Mal lo rca donde re inaba una e p i d e m i a (no se especif ica cua l ) y d o n d e 
imponían una cuaren tena de ocho d ías . Camar i l l i s y sus c o m p a ñ e r o s de te rminaron darle 
entrada al cabo de tres días dc detención. Enterado dc lo que pasaba cn Mal lorca , el Doctor 
Camar i l l i s d i o su parecer sobre las causas que habían ocas ionado aquel la "const i tuc ión 
ep idémica" , la var iedad y cal idad de las dolencias , su m o d o dc invadir el o rgan i smo y los 
es t ragos que causaban. Pero no podemos añadir ningún detalle, porque el Libro dc Regiduría 
se l imita a a q u e l l o s t é r m i n o s abs t rac tos , Só lo p o d e m o s imaginar q u e los a s i s t en tes 
escucharon complac idos la exposición del Doctor. 
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Es la nueva p r o m o c i ó n en la Jun ta de San idad incluía también o t ra ob l igac ión : 
de tec tar y denunc ia r las ep idemias y enfe rmedades contagiosas que amenazaban la saiud 
púb l i ca dc la isla. Los "méd icos del m o r b o " , a s í se l l amaban , tenían sobre lodo q u e 
descubr i r en los r econoc imien tos de sus pacientes , ios casos de tisis, en fe rmedad que se 
reputaba a l tamente contagiosa en sus úl t imas fases. Los s ín tomas con que se manifestaba la 
t isis no e n g a ñ a b a n (gran d e c a i m i e n t o de fuerzas a c o m p a ñ a d o de f iebre c o n t i n u a y 
"hect iquez" o sea ex t rema consunción dc carnes) y llevaban i r remisiblemente a la m u e r t e . 2 5 
El 5 de j un io de 1749, por pr imera vez , Camar i l l i s t uvo que intervenir en un caso de este 
t ipo . Duran te el C a b i l d o que reunió aquel día el Asesor , unos Regidores y los médicos 
Joseph Val ls y Camar i l l i s , el Secretario Tcrrán de Bcrmeu leyó un billete del Doctor Val ls 
que in fo rmaba haber pa sado a mejor vida el I dc j u n i o , aque jada de tisis, la mujer de 
F ranc i sco Riera, mayora l del Doc to r cn Leyes Franc isco Mart í . En su pape l , el Doctor 
Val ls pun tua l izaba las medidas drás t icas y obl igator ias que se habían ed ie lado para atajar 
pos ib l e s c o n t a m i n a c i o n e s . 2 f > Las r ep roduc imos in extenso porque valdrán para todos los 
demás casos dc "hectiquez", por cierto numerosos , que encont raremos en nuestro estudio; ... 
"Se debe pasar toda la ropa y demás menaje de dent ro el cuar to por la l lama del fuego, 
de scos t r a r pa redes y tap iarse bien lodos los aguje ros para que no sa lga el vapor . Se 
encenderá fuego den t ro y se hará zahumer io , después de b lanqueadas las paredes con tres 
se rones de cal , con lo s iguiente : bayas dc eneb ro y de sabina (dos libras dc cada cosa ) , 
r omero (tres l ibras), resina, cne icnso de p ino , o rop imien to (tres onzas de cada cosa ) , todo 
mezclado , y se tapiará el cuarto basta segunda orden". Estas medidas precautorias incumbían 
a los familiares de los difuntos de etiquez. 
El día II dc j un io , el Regidor 2° Don Pedro Félix Ponts, Camari l l i s , el Secre tar io y 
el masero de la Univers idad pasaron a casa de la recién fallecida donde se hizo el inventario 
de sus modes tos h a b e r e s : cuatro sábanas , un jergón, dos "gonel las" y dos delantales azules , 
dos sombre ros , tres arcas viejas, una cama dc bancos y tablas , dos ces tos , dos bancos de 
madera , una piel, un lebrillo grande de amasar , una jaula, unas devanaderas , cua t ro pares de 
a lparga tas de c á ñ a m o y dc espar to , una escudi l la , una cucha ra , unos rosar ios . T o d o se 
q u e m ó en el m i s m o sitio por el mar ido, en presencia dc todos y ante dos test igos. La puerta 
del cuarto fue cerrada, el Regidor tomó la llave y la en t regó al masero. 
Ot ra jun ta dc Sanidad tuvo lugar el 20 dc jul io . La presidió el Asesor . Corr ían voces 
sobre la muer te dc Don Salvador Serecio, morador dc Dalt Vila. Los tres médicos Ribas, 
Camar i l l i s y Val l s pasaron a r econoce r al d i funto y acordaron que había m u e r t o con 
sospecha de ét ico. El Doctor Valls redactó la certificación. El inventario, hecho en presencia 
del he rmano del difunto, reveló: una cama de cuerdas , un jergón con pieles, dos a lmohadas , 
d o s cober to res , tres arcas , tres sábanas , una chupa y unos ca lzones dc bayeta negra, una 
camisa , una bata dc indiana, un pañuelo, dos sil las, una estera y una imagen dc la Vi rgen . 
El Regidor y Camari l l is mandaron que se echase todo bajo la mural la para quemarse , lo que 
se ejecutó. 
Además de una suma consunción de carnes anormal, tos síntomas determinantes que notaban los 
médicos eran tos, calentura continua y "esputo blanco que caía al tundo del agua..." 
' Real Orden expedida cn el Buen Retiro. 6 dc octubre de 17SJ, refrendada por D. Cenón de 
Somodcvilla, marqués dc Ensenada. Secretario dc Estado La Universidad recibió de la Real Audiencia de 
Mallorca una copia dc ella cn 4 folios, impresa cn la olicina dc la viuda Frau. 
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En la casueha del maes t ro tejedor Juan Cardona cuya mujer había fallecido etica el 
día 18, se repi t ió el m i s m o ce remonia l . Fl v iudo sacó del cuar to mor tuor io una c a m a de 
m a d e r a con sus tab las , un arca vieja, dos sillas gas t adas , una imagen, una escudi l la , un 
plato de barro y una cucha ra de madera . Ante los dos imprescindibles test igos (parientes o 
vec inos ) , se m a n d ó cn cont inente sacar fuera aquel los pobres enseres bajo los mol inos y 
echar los en el "fosar de la Reina", a orillas del mar. El enterrador dc la Villa se encargó dc la 
q u e m a . 
A p r inc ip ios del año 1748, había fal lecido el Secre ta r io del A y u n t a m i e n t o , D. 
M a r i a n o L lane re s . T ras un breve ínterin a s u m i d o por D, Joseph O b r a d o r , hab ía s ido 
n o m b r a d o D. Joseph Terrán dc Bcrmeu. Pero a finales de m a y o de 1749, se encon t raba 
n u e v a m e n t e la Univers idad pr ivada de Secre tar io por haber desis t ido Terran de Bermcu, 
g r a v e m e n t e e n f e r m o e incapaz de d e s e m p e ñ a r su ca rgo . C o n el a senso de Mal lo rca , el 
G o b e r n a d o r O s o r n o e l ig ió para susti tuirle p rov i s iona lmen te al Doctor Camar i l l i s , "muy 
e s t i m a d o por su cul tura y formalidad". Ya padre de tres bijas (de c inco, tres años y nueve 
meses respec t ivamente) , Camari l l i s aceptó este nuevo comet ido , por t i empo l imitado, para 
sacar de una situación difícil la Universidad. 
El pr imer d o c u m e n t o que firma el nuevo secretar io lleva la fecha de 6 de agos to de 
1749. Dc a q u í en adelante , Camar i l l i s tendrá que asistir a todos los cab i ldos - dos en cada 
s e m a n a - sin contar los ex t raord inar ios , a todas las jun tas de Sanidad y a c o m p a ñ a r a los 
d e l e g a d o s del A y u n t a m i e n t o en todos sus desp lazamien tos , sea den t ro de la Villa y su 
arrabal , sea a los cuar tones . Si recordamos que su calidad de méd ico le obl iga a acudir dos 
veces al día al Hospital de Pobres y que debe también atender las l lamadas dc sus pacientes , 
vemos que lleva ya sobre sus hombros una carga muy pesada. 
Demas i ado largo y aburr ido para el lector sería relatar con minucia todos los temas 
que se venti laron en las numerosas juntas donde ejerció sus nuevas funciones, al lado de las 
personas de más prest igio dc la isla. Resumi remos sólo lo esencial . 
N o b ien ins ta lado , cons igna en el Libro dc Reg idur ía las cuen tas del acei te que 
e m b a r c ó el patrón Rossel ló para Marse l la a c amb io de granos , los salarios de los obreros 
que han hecho reformas en la Casi l la de las cuarentenas y cn la Almudaina , así c o m o de los 
que trabajaban cn la cons t rucc ión del nuevo polvor ín que se ha dc edificar a expensas de la 
Univers idad . El 11 de agosto , redacta la instancia que los Regidores dir igen al Gobe rnador 
de Sevil la para pedir trigo, subrayando que "ta isla se halla en la más compas iva ext remidad 
c indigencia de granos para la manutenc ión y sus tento dc sus vecinos" . Redacta a s imi smo 
un oficio para avisar a los cua t ro abogados del C o m ú n de que , en vista de los a t rasos de 
d inero y de la miser ia del año , se suspenden sus funciones . Se t raslada con el Regidor 
s e g u n d o y los m a s e r o s a c a s a dc los fabr icantes dc aguard ien te para inspecc iona r sus 
a lambiques y descubrir eventuales fraudes. 
Presenta al C a b i l d o memor ia l e s dc dis t inta índole: rec lamaciones de mol ineros , de 
hor te lanos , o súpl icas de productores que desean exportar parle de su aceite o de su cosecha 
de a lgar robas . P resenc ia en agos to la puesta en cuaren tena de la polacra "La Estrella del 
Mar" patroneada por un mallorquín que procede de Bona, lugar sospechoso, y cn sept iembre 
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otra puesta en cuaren tena de un nav io holandés , "La Protección dc María" , cap i taneado por 
Jacobo Bloom que viene de vacío de Genova , pero ha s ido visitado cua t ro mil las al sur de 
Mal lorca por un j a b e q u e arge l ino . En presencia del Gobernador , lee los decre tos de 30 de 
M a y o y 22 de Jul io que el Rey, compadec ido de la escasez dc granos y l egumbres que sufre 
la isla, ha edic tado, conced iendo una rebaja dc un 5% dc los derechos reales. C o m u n i c a en 
octubre al Cabi ldo un aviso del Gobernador de Mal lorca informando que se ha manifes tado 
un c o n t a g i o en las inmediac iones dc Ceuta y que cs p rec i so tomar las co r r e spond ien t e s 
p recauc iones . E x p o n e las que jas dc las a ma s dc leche que crían a los niños expós i tos o 
"borts" y no han cobrado su salario. Asis te cn nov iembre a una jun ta dc adopción , cuando 
el S í n d i c o Dr. en L e y e s J o s e p h G o l a r r c d o n a o to rga p o r "hijo del a l m a " un n iño 
d e s a m p a r a d o al bot icar io Don Lorenzo Val ls , ante un notar io y dos tes t igos. Sigue las 
discusiones acerca del precio del v ino nuevo, o la necesidad de comprar en Car tagena 2 0 0 o 
3 0 0 ca rne ros , pues su falla cs p rev i s ib l e . O r d e n a y c o m p r u e b a las c u e n t a s del t r igo 
c o m p r a d o a unos pa t rones ca ta lanes y al ib iecnco Gabriel Sorá, cuyo total asc iende a la 
can t idad deso rb i t ada dc 2.411 p e s o s 7 reales , o sea casi a los 2 .600 p e s o s a s i g n a d o s 
anua lmen te en concep to de sal . Libra pól izas para unos y otros , se entera de las deudas 
chi l lonas dc la Univers idad y dc sus dificultades con c! Erario por culpa dc los "utensil ios". 
En el t ranscurso de la jun ta dc 2 dc octubre de 1749, el Asesor centra la atención de 
su aud i to r io en la persona de Migue l Camar i l l i s . Hace un año y m e d i o , d ice (desde 
m e d i a d o s dei año 1748), que , por fa l lec imiento del Doctor en medic ina Joseph Tur , es tá 
Camari l l i s s i rviendo, además de su cargo dc Secretario interino de la Universidad, el empleo 
dc méd ico del morbo "por particular nominac ión del Gobernador" . "Siendo sujeto cn que se 
hallan las c i rcuns tancias c intel igencia necesaria, puntual y solícito en el cump l imien to de 
su obl igación, prosigue el Asesor , conviene que el Ayuntamien to dé su parecer en cuanto a 
su n o m b r a m i e n t o e fec t ivo" . Pasaron todos a votar y u n á n i m e m e n t e e l ig ieron al Doc to r 
Camari l l is según lo requería el Asesor, "por la satisfacción que tienen de su persona". 
Iba a concluirse la larca muy absorbente de Secretario que había l levado sin el menor 
fallo Camar i l l i s . En los s iguientes cabi ldos , se venti laron dc nuevo los l emas de las amas 
de leche, de las j o rnadas dc los obreros empleados cn la construcción del nuevo polvorín, de 
la nieve traída de Mal lorca para los enfermos del Hospital dc Pobres y, c! 12 de d ic iembre , 
se resolvió sacar dc su cuarentena dc quince días al patrón A m o n i o Cumel las , t ras ladándose 
la Diputac ión de Sanidad y Camar i l l i s al muel le para efectuar las di l igencias dc esti lo. La 
úl t ima sesión del año se verificó el 23 de d ic iembre . Camari l l i s siguió de secretario hasta el 
día 30 de enero de 1750, s iendo sust i tuido entonces por D. Joseph Gotar redona en el nuevo 
bienio e n t r a n t e . 2 7 Sólo más tarde, en 1778, tras protestas repet idas acerca de la poca eficacia 
de c a m b i o s tan f recuentes de Secre ta r io para la buena m a r c h a y c o n o c i m i e n t o dc los 
expedientes pendientes , el cargo de Secretario se hizo vitalicio. 
Estas dist intas act ividades del Doctor Camar i l l i s que acabamos de reseñar a lo largo 
de los años 1748-1749, son la pref iguración de lo que fue su vida entera, ded icada a prestar 
serv ic io a su patr ia . Secre tar io dc la Univers idad lo fue una so la vez duran te los meses 
seña lados en que ac tuó cn m á s dc treinta j u n t a s , lo suf iciente para darse cuen ta de los 
Arxiu Historie d'Eivissa, Libro dc Regiduría (carpetas 1737-1749). 
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prob lemas cruciales con cjuc se enfrentaba el gobierno de la isla: malas cosechas , fallas dc 
carne y dc pan, dinero insuficiente, deudas crónicas, inestabilidad permanente 
No p o d e m o s segui r c r o n o l ò g i c a m e n t los es tados dc servic io de Camar i l l i s , c o m o 
a c a b a m o s dc hacerlo intencionadamente en estos pr imeros años de iniciación a la gestión dc 
la isla, años cn que se dio a conocer entre los gobernantes que pronto apreciaron su cultura, 
in te l igencia y formalidad. Resumi remos en capí tulos los dis t intos ramos cn que apl icó sus 
energ ías y capac idades . El ba lance ab rumador dc sus larcas quedará incomple to , c o m o ya 
queda d icho , por las lagunas dc muchos años que dep loramos cn los Libros de Regiduría del 
A r c h i v o His tór ico , Pe ro , a pesar de aquel los baches y defectos que nos impiden tener una 
idea exacta de los cargos desempeñados por el Doctor Camari l l is , d i sponemos de suficientes 
informaciones para valorar su vida laboriosa y ejemplar. 
M I G U E L C A M A R I L L I S , R A C I O N A L Y O I D O R D E C U E N T A S 
Camar i l l i s o c u p ó este emp leo duranle cua t ro b ienios o sea ocho años. P r imero cn 
1758-59 en calidad de Rac ionero segundo , en compañía del Racional pr imero , el Doctor cn 
Leyes Joseph Gota r redona ; luego, ascendido a Racional pr imero, en 1760-61. en 1768-69 y 
1772-73, y as i s t ido las t res veces por el Racional s e g u n d o D. An ton io Nava r ro . En el 
b ien io s iguiente de 1774-75, le sust i tuyó D. Gu i l l e rmo Balan / .a l . - s El Racional I o cobraba 
6 0 pesos dc a ocho (o senci l los) anua les , y el 2 o , 30 dc la m i s m a moneda que abonaba el 
Bolsero de la Universidad, 
Al n o m b r a m i e n t o de Rac ione ro iba v inculada la función de morbe ro u oficia! dc 
Sanidad, La calidad de médico no era más que coincidencia en el caso dc Camari l l is , porque 
la casi totalidad de los Rac ioneros nombrados a lo largo del medio siglo es tudiado no tenían 
n ingún conoc imien to del arte medico . Los morberos eran s imples auxil iares de la Junta dc 
Sanidad y a c o m p a ñ a b a n al médico y al cirujano en todas sus intervenciones. Les incumbía 
cobrar los gastos de cuarentenas de las embarcaciones españolas para dislrihuir sus salarios a 
los Señores del morbo , al Regidor acompañan te y al Secretar io, Cierta v e / , omi t ió hacerlo 
Camar i l l i s y le amones ta ron , porque varios barcos habían ent rado en el puer to sin pagar la 
cont r ibución impuesta . 
Los Rac ioneros tenían también otro comet ido de mayor importancia: el de controlar 
la contadur ía dc los fondos universales . En los pr imeros días dc la instalación y prestación 
de j u r a m e n t o del personal del bienio entrante, los oficiales que habían manejado "pecunias" 
en el anterior, tenían que presentar sus libros de cuentas . Si no lo hacían, se les concedía 24 
horas m á s , so pena dc cárcel . Los Oidores comprobaban las cuentas , las presentaban a los 
R e g i d o r e s para o b t e n e r su a s e n s o y si és tos daban su c o n f o r m i d a d , p u b l i c a b a n las 
"sen tenc ias o def in ic iones" de unos y otros , con objeto dc iniciar el nuevo b ienio con las 
cuentas dc la Universidad clarificadas. En aquel escrutinio, había acreedores y deudores . Las 
pól izas que había guardado el Bolsero cn el arca dc tres l laves, sea dc pagos hechos por el 
C o m ú n , sea dc d ine ro pres tado al C o m ú n por los empleados , se enseñaban en tonces y se 
apuraban las cuen tas en presencia dc los interesados. Recupe raba así la Univers idad las 
Véanse Apéndices H y I I I . nombramiento dc oficiales de los bienios I75H-5 1) y 1768-69. 
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cant idades que se le debían y que a veces representaban sumas impor tantes . En 1786, por 
e jemplo , el an t iguo Clavar io Musen Matheo Muntane r tenía una deuda de 1.323 pesos y 
pico y en abril dc 1782 Don Joseph Valls , otra de 501 pesos. 
C u a n d o el s e n t e n c i a d o r e c o n o c í a y sa t i s fac ía su d é b i t o , el m a s c r o q u e m a b a 
públ icamente sus pól izas . Si a lguno no aceptaba el veredicto, podía exponer sus quejas . Se 
repasaban sus cuentas y se formaba una "sentencia de revista". As í pasó en febrero dc 1771 
con G u i l l e r m o Balanzat que había s ido Bolsero en el bienio anterior y q u e condenaron a 
pagar cien pesos c i n c o rea les a la Univers idad . Ape ló de la sentencia y pidió revis ta de 
cuentas . 
A veces , surgían l i t igios graves , c o m o ocurr ió cn 1782 con el cx - fo rmente ro Don 
Franc i sco Gota r redona . Doctor en Leyes , que acababa de ser nombrado Clavar io . Su deuda 
ascendía a 2 .997 pesos 4 reales 34 sue ldos . El inc r iminado protes tó v e h e m e n t e m e n t e la 
sentencia y ex ig ió revista de cuentas . Norma lmen te , el Racional I o Don A m o n i o Ar royos 
d e b í a l l eva r a c a b o la c o m p r o b a c i ó n , p e r o e s t a b a e n f e r m o y le hab ía s u s t i t u i d o 
provisionalmente D. Juan Gotarredona. Este fue declarado sospechoso para ejercer el a ludido 
control por ser pariente en 4 o grado de Francisco Gotar redona . Fue necesar io nombrar otro 
sujeto. Para zanjar aquel de l icado problema, el Regidor Decano D. Vicente Prats e l igió, con 
a s e n s o u n á n i m e del C a b i l d o y del O i d o r s e g u n d o D. M a r i a n o Ba lanza t , al D o c t o r 
Camar i l l i s , ap rec iado por su probidad y esc rupu los idad . Camar i l l i s prestó j u r a m e n t o de 
"portarse b ien" cn m a n o y poder del Gobe rnador D. A m o n i o Chacón y ante el Secre tar io . 
Mient ras seguía c l a m a n d o Franc isco Gotar redona que a tacaban su honor y es t imac ión , el 
examen de cuentas permi t ió reducir la deuda a 2.221 pesos 4 reales y 46 sue ldos , lo que 
todavía era considerable . El 21 de sep t iembre , el inculpado ent regó 405 pesos y cuatro días 
después 745 pesos 6 reales y 21 sueldos más . A pesar dc ese esfuerzo, quedaba mucha deuda 
por saldar y se negaba Gotar redona a dar fianzas. Por fin, en su sesión dc 27 dc sep t iembre 
de 1782, el Ayun tamien to resolvió destituirle de su nuevo cargo dc Clavar io , decis ión que la 
Real Ordenación preveía en casos similares. Parece que cn abril de 1783, se había entablado 
un ple i to cn Pa lma contra el recalc i t rante pagador y no es de ext rañar , d a d o que cn su 
situación s iempre muy precaria, no podía perdonar la Universidad una perdida tan notable dc 
sus modes tos caudales. 
Al Doctor Camari l l i s , le incumbía igualmente , en su calidad dc Racional y Oidor de 
cuentas , cuidar de los libros y papeles del Archivo de la Univers idad, así c o m o presenciar 
todas las operac iones de depós i to y saca de d inero del arca dc tres l laves ( a r m a d de tres 
c laus) . Los tres de tcniores de las l laves (el Gobernador , el Regidor T y el Bolsero) , asist ían 
obl iga tor iamente a todos los mov imien tos de fondos. Si faltaba el Bolsero , le sust i tuía el 
Regidor 2". Aquel las man iob ras se l levaban con so lemnidad , s iguiendo un rito inmutab le , 
ante d o s test igos. Se abría el arca, deposi taba cn ella el Bolsero pólizas o fondos recogidos 
de unos y otros responsables (Almotacén , Formcnlcro , Clavar io . . . ) y se cerraba . Luego se 
volvía a abr i r para extraer el d ine ro des t inado al Bolsero que lo dis t r ibuía a los oficiales 
universales "para adimpl i r con las obl igaciones de su oficio", según la fórmula usada. A lo 
largo dc su vida, Camari l l i s que gozaha dc la total confianza de! Cabi ldo, h izo a m e n u d o el 
papel dc testigo durante aquel las operaciones. 
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Los vaivenes incesantes de depósi to y de saca dc dinero en el arca sin que se precise 
el m o t i v o , el j u e g o c o m p l i c a d í s i m o de pól izas , p re s t amos y deudas de los par t icu lares , 
mul tas , con t r ibuc iones , "utensi l ios". , , no permiten tener una idea siquiera aprox imat iva de 
los gas tos e ingresos de la Univers idad en ningún bienio . Só lo sabemos a veces lo q u e 
queda en el arca y la m a y o r parte de los años , está t rágicamente vacía. El 18 dc marzo de 
1784, d e s p u é s dc todos los d i spend ios ocas ionados por las fiestas dc p roc lamac ión dc la 
Villa en C iudad y dc la acogida del ob ispo , sólo quedaban cn el arca tres pese tas , s iendo 
columnar ia una de el las (moneda de plata acuñada en Amér ica en el siglo XVIII , de valor de 
c inco reales dc vel lón) , tres dobleros , dos sueldos "y no otra cosa". 
M I G U E L C A M A R I L L I S , M É D I C O D E L M O R B O . 
Del n ú m e r o dc sus pacientes part iculares, no sabemos nada. La mayor ía dc el los , sin 
duda, se reclutaba en la Mar ina donde él mi smo vivía. El Arrabal dc la Mar ina representaba 
cn 1746 un conjun to de 4 2 0 casas y dc 1.700 personas . Camar i l l i s ejercía a s i m i s m o su 
facultad en Dalt Vila , donde moraba una población menos numerosa y de ca tegor ía social 
superior , que constaba dc 9(XI individuos de todas edades repartidos cn unas 200 c a s a s . 2 9 Si 
le l lamaban fuera de la capi ta l , en los cuar tones vec inos de Plá de Vila, Jesús o Sal inas , 
iba, m o n t a d o cn una mula, a hacer sus reconocimientos . Por cada visita dent ro y fuera de la 
Villa, cob raba un real. Dc noche, la visita pasaba a cuatro reales. Ya sahemos que recibía de 
la Univers idad 200 pesos senci l los anuales , o sea 1.600 reales por el servic io que prestaba 
dos veces al día, cn el Hospital de Pobres, 
El 17 de d ic iembre de 1751, le fue comunicado así c o m o a sus c inco colegas médicos 
( B a r t o l o m é Ribas , Joseph Val l s , André s Tur , Juan A n t o n i o Juan , s imp le bachi l le r cn 
medic ina , y Dom ingo Escandel l ) una ordenanza real que establecía providencias en todo el 
reino para precaver los graves daños que se exper imentaban de no quemar p ron tamente los 
equipajes y mueb les de los "hcet icos". En Ihiza, los "héct icos" eran numerosos . Reinaba en 
toda la isla una gran pobreza , la gente falla de d ine ro es taba subal i men tada , vivía en 
p é s i m a s c o n d i c i o n e s cn hab i t ac iones ma l sanas y el c l ima favorecía las t e rc ianas q u e 
debi l i taban los o rgan ismos . Las instrucciones de la ordenanza real no eran del todo nuevas. 
Ya s a b e m o s que en 1749, e m p e z a r o n los méd icos a apl icar las medidas impues tas . Pero 
ahora , la o rdenanza real se hacía más apremiante y era preciso aumentar la vigi lancia. L o s 
m é d i c o s tenían el debe r dc d e n u n c i a r s i s t emá t i camen te a sus enfe rmos t ís icos ante las 
a u t o r i d a d e s locales . G r a v e s mul tas es taban previs tas para sanc ionar la incur ia dc los 
ga lenos . En la península, la pena era dc 200 ducados por pr imera vez, 4 0 0 por segunda vez, 
a d e m á s de cua t ro años de dest ierro de la Cor te y suspens ión del ejercicio dc la med ic ina 
durante un año para el transgresor. 
El 21 de enero de 1752. el Doctor Camari l l i s , conformándose a la apl icación estricta 
de la orden, señaló que había fallecido cn eslado de etiquez Francisca Ramón en el cuartón de 
las Sal inas . Los morberos y los méd icos se ¡untaron en la sala consistorial para acordar las 
d i l igencias de q u e m a de ropa y dc zahumer ios que conven ía pract icar en el cua r to dc la 
difunta. El Asesor regio, Don Ra imundo Morro , quer ía dirigir las operac iones . Pero no era 
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de su incumbencia . Desde t iempo inmemoria l , la Univers idad había sido encargada dc velar 
sobre la salud pública. El Gobe rnador Don T h o m á s de Miguel zanjó la diferencia surgida 
entre el Asesor y los Regidores , por oficio del mi smo día, conf i rmando que , según cons taba 
cn los Lihros , los Reg idores habían tenido s iempre el come t ido dc q u e m a r la ropa y los 
enseres de los con tag iosos y seguirían con el m i s m o encargo hasta que dc la Audienc ia dc 
Mal lorca viniese la decis ión definitiva. El día 22 dc enero , se formó el inventar io dc los 
b ienes de la difunta. T o d o se hacía con la mayor legalidad, ante dos tes t igos. El Secre tar io 
apuntaba en un libro la lista dc los bienes condenados al fuego, y si por indisposic ión, no 
podía asistir al acto, le susti tuía un notario dc la Villa. La ropa y los muebles de Francisca 
Ramón se cargaron en un carro l levado por un par de ínulas y se trasladaron a la "cova das 
Donas" , lugar e legido en Figuere tas , d o n d e se hizo la quema. El Regidor 2 o Don Pedro 
Bardaxí , el morbero 2 o Don Jaytne LLaneras . el Secretario Don Ignacio Balanzal , el Doc to r 
Camar i l l i s y un mase ro de la Univers idad presenc iaron el ac to . C o m o med ida final, se 
tapiaron la ventana y la puerta del cuar to donde bahía fallecido la mujer. Pe rmanecer ían 
cerradas durante un año y hasta segunda orden dc las autoridades. 
Otras denunc ias seguidas del mi smo protocolo pract icaron los demás méd icos dc la 
Vil la, a lo largo dc los años . H e m o s recontado 65 casos dc tisis declarados dc 1752 a 1790. 
Por c ier to , esta cifra es inferior a la verdadera , ya que faltan en el Arch ivo d iez años de 
actividad de la Univers idad. Camari l l i s había denunc iado por su parle más de 20 "hécl icos" 
(hombres y mujeres de todas las clases de la sociedad ibicenea), número muy superior al dc 
sus compañeros . 
La t isis se c e b a b a en cua lqu ie r tipo de personas (payeses , so ldados , pac ien tes del 
Hospital , eclesiást icos, monjas , marineros , ar tesanos y comerc iantes dc la Marina, médicos , 
c i rujanos y habi tantes de Dalt Vila) . La confiscación dc mueb les y ense res des t inados al 
fuego se hacía genera lmente sin dificultad. La mayor parte de ¡os fallecidos era gente mísera 
y lo q u e se encont raba en el cuar to era de muy escaso valor (una c a m a con tablas o con 
j e r g ó n , dos sábanas , una manta , un hanqui lo , una silla, una escudil la con su cuchara de 
m a d e r a y la ropa usua l ) . C u a n d o los difuntos eran pobres dc so l emn idad , la visita de 
morber ía , el inventario y la q u e m a se hacían "dc oficio" y los parientes no tenían que pagar 
nada. La visita dc morber í a se efectuaba sin la menor tardanza para no dejar t i empo a la 
familia de sustraer parte del mobiliario o la ropa fina de la destrucción. Ocurría cn efecto que 
los par ientes se apresuraban a hacer una a lmoneda de la ropa del lísico que así pasaba en 
m a n o dc chalanes , ropavejeros y contribuía a esparcir el contagio. Otros, de categoría social 
reconocida y respetada, intentaban usar de su influencia para escapar de la sanción o por lo 
menos suavizar la . As í pasó el 4 de d ic i embre de 1759 en el cuar tón dc Balanza l cuando 
falleció "hect ico" el Doctor Luis Bas, presbí tero. La Junta de Sanidad se t rasladó a su casa 
para r econoce r el cadáve r y cerciorarse de los s ín tomas que habían causado la muer te . El 
Doctor Ribas , médico del difunio y confabulado con la familia, pretendía que había muer to 
de hidropesía, Pero sus colegas Joseph Valls y Bar to lomé Caste l ló declararon que c) finado 
presentaba notables sospechas y señales de l ísico. Pese a las protestas del he rmano , - quizá 
heredero -. la Junta decidió proceder c o m o solía. El inventario resultó ser de calidad mediana 
y d e él, t odo se q u e m ó . Pero se supo que , c i n c o d ías an tes del fa l lec imiento , se había 
d i s imulado una part ida de ropa fina en casa de una he rmana del muerto. Camari l l i s confiscó 
aquel las prendas que fueron pas to de las l lamas también . El 22 de d ic iembre de 1761, un 
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paciente de Camar i l l i s que vivía en Assaró , falleció ét ico y lo denunc ió c o m o tal el médico . 
El ye rno del difunto no esperó la visita de la Sanidad y tuvo que confesar luego que había 
q u e m a d o ya la paja del j e rgón , lavado la tela y que unos individuos se habían l levado los 
b ienes del muer to para hacer a lmoneda dc el los. Se tapió la puerta del cuar to con mezcla y 
p iedra y los Señores de Sanidad , descon ten tos con el c o m p o r t a m i e n t o i r responsable del 
ye rno que ponía en pel igro la salud pública, le previnieron so pena de mil l ibras, no abriese 
la puerta sin permiso del Ayun tamien to . En 1764, se infligió una mul ta de 500 libras a un 
morador de Dalí Vila que no había condenado la habitación de un tísico. 
U n a s i tuación de l icada se presentó cuando a su vez el Procurador fiscal Don Ja ime 
Riera, desar ro l ló la m i s m a dolenc ia en 1764. El docior Camar i l l i s era el méd i co principal 
del enfermo, pero también los médicos Ribas , Valls y Planells vigilaban su es tado de salud. 
Val ls y Planells declararon al Cabi ldo que el Procurador padecía tisis en segundo grado. Se 
les invi tó a confirmar su aser to , pasando a visitar al enfermo "con el mayor d i s imulo y sin 
causar le es t répi to" , lo q u e hicieron con mucha urbanidad y de l icadeza . En la relación q u e 
presentaron al Cab i ldo el 13 de ju l io de 1764, certificaron que el Procurador "padecía de una 
ca lentura hécl iea , compl i cada con una ptí trida y tisis pu lmonar ia" . Camar i l l i s y su co lega 
Ribas , cu lpables dc no haber denunc iado el hecho en t i empo opor tuno, fueron arres tados el 
16 y 20 dc ju l io cn su casa, hasla segunda orden y sanc ionados con una mul la de 2 000 
l ibras. U n o s días después , el 31 de ju l io , los dos incr iminados reconocieron en un billete 
que se había ag ravado el es tado dc su paciente , "pasando a conlagioSCí y hécltco". N o 
s a b e m o s si esta confesión lardía basló para que no se pro longase el arreslo cuya durac ión 
desconocemos . 
L a regla drást ica de denunc ia y de desirucción por el fuego dc los haberes del tísico 
fal lecido no sufría excepc iones , c o m o acabamos de verlo. Tres e jemplos más lo atest iguan. 
El 7 de enero de 1767, el Docior Tur l lamó a Camari l l i s para examinar una paciente suya, 
J o s e p h a C o l o m a r , e s p o s a del no ta r io J o s e p h Sala Benet . A m b o s c o n c o r d a r o n cn su 
d i c l a m e n : man i fes taba la mujer s ín tomas reve ladores de una "héct ica" c o m p l i c a d a . La 
muer t e ocur r ió el m i s m o d ía y iras inventar io , lodas las per tenenc ias dc la difunta se 
quemaron en la C o v a de ses Dones. El 17 de ju l io de 1771, Gerlrudis Gotar redona, esposa del 
V i c e c ó n s u l f rancés S a n t i a g o Chas t a in , fue d e n u n c i a d a por ética por el D o c t o r Juan 
Go ta r r edona , m i e m b r o de la m i s m a familia d i s t ingu ida dc la isla. Nadie se o p u s o a la 
des i rucción dc sus mueb les y enseres . Pasó lo m i s m o el 2) de abril dc 1773 con el Padre 
Prior Genera l dc los Domin icos , Fray Antonio Sala Benet, declarado muerlo de "hecl iquez" 
por Camar i l l i s . Hechas las d i l igencias de est i lo , cuanio se enconiró cn su celda se quemó . 
L o s asis tentes a la c remac ión , se quedaban hasta que todo estuviese reducido a cenizas . Por 
cada quema , cobraban los morberos 7 reales 3 sueldos . C u a n d o por el mal l i empo o por ser 
larde, no se podía conduc i r la carreta a la Cova das Donas , la quema se pract icaba en la Isla 
Llana. 
Podemos comprobar por eslas indicaciones que se aplicaba a conciencia la R.O, dc 6 
de oc tubre de 1751 en la Villa y su arrabal. Pero a rajatabla, no, en toda la isla. Si cn el 
m i s m o rec in to de la Vi l la y en el Hospital de Pobres e scapaban unos p o c o s , con toda 
ce r t eza , e s c a p a b a n m u c h o s en los d e m á s cua r tones d o n d e vivía una pob lac ión muy 
d i seminada . Raras veces se desplazaban los morberos a dist intos punios del terri torio de la 
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isla para quemar la ropa y ense res de los l is íeos difuntos , c o m o sucedió por e j emplo en 
1752, cuando los morberos D. Pedro Antonio LLohet y Don Antonio Navar ro salieron a los 
puer tos dc San Anton io , dc la Ca la y dc Portinatx pa ta cumpl i r con su oficio. C o n lodo, 
resul ta impos ib le tener una idea ap rox ima t iva del n ú m e r o dc tísicos de tec tados por los 
médicos en el med io s iglo que es tud iamos . Sólo podemos pensar que , d a d a la penur ia casi 
constante dc al imentos que sufría la isla y la ext rema p o b r e / a c indigencia de la mayor parle 
de sus habitantes, aquella enfermedad mortal era muy difundida. 
A d e m á s de este papel de médico del morbo que Camari l l i s de sempeñó a lo largo dc 
su vida, fue sol ic i tado a m e n u d o , por decis ión del Ayuntamien to , para respaldar al méd i co 
de cabecera dc tal o cual paciente y dar cuenta de sus observaciones , prueba no equívoca dc 
la seguridad dc su d iagnós t i co y del aprec io que se había granjeado cn el ejercicio dc su 
profesión. C u a n d o le l lamaban a reconocer a los presos enfermos , confinados cn ca labozos 
h ú m e d o s y malsanos , s iempre obraba con mucha car idad , r e c o m e n d a n d o excarce lar los y 
dejar los en semi l ibcr tad den t ro dc los l ímites de la fortaleza para facilitar su curac ión , 
consejo que acataban las autoridades. 
M I G U E L C A M A R I L L I S , E X A M I N A D O R 
Ya sabemos que en el espacio dc dos años (1748-1749), el Tribunal del cual formaba 
par te el Doctor Camar i l l i s c o n c e d i ó once g rados de maes t ros c i ru janos . N o deja de 
sorprender el n ú m e r o de bot icas abiertas nuevamente para el públ ico donde los cirujanos, 
a m é n dc p r ac t i c a r l eves i n t e r v e n c i o n e s , hac ían t amb ién of ic io de b a r b e r o s . M á s 
sorprendente aún será la aceleración dc esta obtención de títulos en el t ranscurso dc los años 
s iguien tes . M u c h o s oficiales (casi lodos ib icencos natos) que sol ic i taban presentarse a 
e x a m e n , eran c o n o c i d o s ya . por ser hijos o par ien tes de maes t ros c i ru janos o haber 
a p r e n d i d o y e je rc ido su arle con uno u otro de e l los . Las Rea les O r d i n a e i o n e s y los 
Es ta tu tos del G r e m i o de c i rujanos prevenían seis años de aprendizaje por lo m e n o s y un 
año de práctica en un hospital antes dc pretender al grado de maestro. He aqu í la lista de los 
cand ida tos que se presen taron dc 1751 a 1778 y fueron admi t i dos , a v e c e s con unas 
reservas: 
1751 (enero) Pedro Mar i : Man i fe s tó med iana in te l igenc ia y 
mediana suficiencia. 
1751 ( ju l io) N i c o l á s R ie ra : Ten ía once a ñ o s d e p rác t i ca . 
Fal leció en 1761. 
1752 ( m a y o ) An ton io Mar i : Aprend iz du ran t e diez. años . N o 
h a b í a p r a c t i c a d o en un h o s p i t a l , p o r no h a b e r l o en la is la . 
Efect ivamente , la Univers idad había tenido que ceder su hospital a los 
reg imientos que defendían la fortaleza, bajo la apelación de Hospital 
Rea l Mi l i ta r . En la j u n t a dc 7 de e n e r o dc 1752, se ven t i ló la 
convenienc ia dc construir una cuadra al lado dc la iglesia del Hospital 
Mil i tar para los pobres enfermos de la pohlac ión y de pedir l imosna 
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por toda la isla, con objeto de recoger sábanas , mante les , servil letas y 
otras ropas necesarias para la cocina y curación de enfermos y heridos 
1759 ( jul io) Mar i ano Riera: Ten ía doce años dc p rác t i ca con 
maes t ros ibicencos. Fue cirujano propio de la Universidad. 
1759 (agos to) Joseph Tur : Había p rac t i cado su ar te du ran t e 
cua t ro años cn Va lenc ia y luego trece años más cn [biza. Sat isf izo 
todas las preguntas con cabal inteligencia. 
1760 ( m a y o ) Rafae l M a g r a n e r , M a r i a n o R o s e l l ó , J u a n 
C o m p a n y , Juan Juan (a l ias F u m e r a l ) . El e x a m i n a d o r B a r t o l o m é 
Caste l ló , aquejado dc gota cn una rodilla, interrogó a C o m p a n y y Juan 
Fumeral cn su casa y quedó satisfecho. 
1769 (agosto) Juan Mari- 1 " y An ton io Arabí , j u z g a d o s hábiles 
y suficientes. 
1770 (febrero) André s Mar i : T ras pract icar la c i rugía en Ibiza 
por e spac io dc seis o siete años , pasó al Hospi ta l rea! de Valenc ia 
d o n d e se q u e d ó seis años y p ico . Ahora se bahía res t i tu ido a lbiza . 
J u z g a d o d igno dc ser p romov ido al magis ter io "nemine d iscrepante" y 
dc ejercer su arle en toda la isla y sus adyacentes sin limitación alguna. 
1770 (abr i l ) F r a n c i s c o B lanehe r : R e s p o n d i ó con ac i e r to y 
de sempeño . Hijo de otro cirujano admit ido cn 1748. 
Joseph Arabí Benito, tal vez he rmano dc Antonio Arab í Benito, 
admi t ido un año antes. 
1770 (julio) Maur ic io Val ls : Hijo del Doctor Joseph Valls . 
1772 (febrero) Joseph Bonet: Reconoc ido por hábil y suficiente, 
pero con obl igación de recurrir a maes t ro más capaz en casos graves , 
so pena de cien lihras. 
1773 ( d i c i e m b r e ) J u a n S i e r r a y J o r g e P l a n e l l s . P o r 
indisposic ión del Gobernador , el examen tuvo lugar en la habi tación 
del Asesor D. R a i m u n d o Mor ro . Juan Sierra r e spond ió "con m u c h o 
aire". 
1774 (julio) Ignacio Ribas , Andrés Gota r redona y Juan Arab í 
Beni to . Más de siete años de práct ica con maes t ros ib icencos y en el 
' Juan Mari fue cirujano cn el Arrabal de la Marina y actuó a menudo cn compañía del Doctor 
Camarillis o del Doelor Gotarredona. instalados también con su familia en el mismo hamo 
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Hospital dc Pobres , Los lies juzgados duchos y suficientes para abrir 
tienda. 
I 7 7 X [ agos to ) Vicen te Juan , p re sen tó todos bis requ is i tos 
necesarios y contestó las preguntas de modo satisfactorio. 
Sólo dos candida tos fueron rechazados por motivos diferentes. Franc isco Ferrer que 
se p resen tó cn junio de 1759. susci tó, a pesar de sus seis años de práctica, la oposic ión de 
dos maes t ros examinado re s , Joseph Ferrer y Nicolás Riera, m a y o r d o m o s del G r e m i o de 
cirujanos. Se negaron a admit i r le porque dijeron que todo aprendiz debía encar tarse cn el 
G r e m i o y quedar bajo la vigilancia de un maes t ro . Ferrer había hecho su aprendizaje con el 
c i rujano Blancber , pero habiéndose transferido y domic i l i ado éste en Formentera , se había 
quedado sin mentor y había tenido la osadía de ejercer su facultad y de asumir intervenciones 
que le eran prohib idas en el cuartón dc Santa Eulalia. En cuan to a Juan Pujol, natural del 
P r inc ipado de Cata luña , que en marzo de 1774 "entró cn examen" , reso lv ió el Tr ibuna l 
suspender le por no estar impuesto cn las reglas del arte c "incapaz por ahora". 
Parece que cn la fecha de 1778. se paró el rec lu tamiento de cirujanos maes t ros , pero 
no o lv idemos que existen numerosos baches en el Archivo de Regiduría, sobre todo a partir 
del a ñ o 1776 hasta 1787 y sin d u d a nuevas admis iones se produjeron en aquel lapso dc 
t i e m p o . D o s n o m b r e s nuevos de c i ru janos maes t ro s q u e no figuran en nues t ra l ista 
aparecen en 1777 {Jorge Bonet) y en 1789 (Francisco Ribas) , pos ib lemente e x a m i n a d o s en 
el t ranscurso de aquel los años t runcados o inexistentes en el Archivo. 
C i ñ é n d o n o s a lo q u e nos revela nues t ro es tudio , obse rvamos q u e cn el e spac io de 
treinta años (1748-1778), 35 oficiales de cirugía fueron ascendidos a maes t ros . Si se tienen 
en cuenta los cirujanos anteriores, unas inevitables defunciones, l legamos razonablemente a 
una cifra dc 4 0 ci rujanos maes t ros , tal vez inferior a la realidad. Si por otra parte, la Villa y 
su arrabal con sus 1 1.000 habi tantes y sus dos hospitales acaparaban buena parte dc ellos, 
quedaba una media de c inco o seis cirujanos repart idos cn cada uno de los cua t ro cuar tones 
res tantes de superficie modes ta y en Formentera . Por lo tanto, la población no carec ía de 
recursos en sus dolencias y achaques . 
Los cirujanos tenían que visitar también el Hospital dc Pobres cada día, pero no se 
beneficiaban, c o m o los médicos , dc un salario fijo. Su retr ibución dependía de la voluntad 
de los Regidores y quedaba vaga, incierta. Llevaban la calificación de "Honorables" . Podían 
ostentar el titulo de Mossèn (contracción dc Mossenyer o Monseñor ) reservado a personas 
eclesiásticas o no. de categoría social elevada. 
L o s méd icos en lbiza eran m u c h o menos numerosos . C o n o c e m o s los n o m b r e s dc 
los c inco que ejercían su arle en 1750. Llevaban el título honoríf ico de "Sapien t í s imos" . En 
1769 se les añadió el Doctor Juan Gotar redona y más tarde, d o s médicos más presentaron 
sus t í tu los a la Unive r s idad para consegu i r su benep lác i to . El p r imero , Don B e r n a r d o 
Calbcl , expuso en el cabi ldo dc 4 dc ju l io dc 1775. c o m o había obtenido su grado de Doctor 
a compañado dc las certificaciones requeridas, pero el acta no precisa en qué Universidad. El 
segundo , Don Isidro Prats, cn la jun ta dc 25 de junio de 1779, remit ió a las au tor idades su 
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t i lmo dc bachil ler mayor dc medic ina (inferior al de doctor) o torgado por la Univers idad de 
Orihucla , A m b o s fueron admit idos por nuevos médicos de la isla. 
Migue l C a m a r i l l i s c u y a au tor idad se reve ló p ron to insust i tu ible en el s eno del 
gob ie rno , no limitó su papel dc examinador a los oficiales dc cirugía. F o r m ó parte también 
del T r ibuna l que d e s p a c h a b a los t í tulos dc maes t ros bot icar ios , función que , según las 
O r d i n a c i o n e s , c o r r e s p o n d í a por derecho a la Un ive r s idad . Eran c i n c o los bo t ica r ios 
ins ta lados con bot ica abier ta cn la Vil la: Don Sebast ián Car re ras (bot icar io del C o m ú n ) , 
Don Pab lo LLorcns (bot icar io de la Univers idad) , Don L o r e n / o Sala, Don Joseph Tur y 
Don Migue l Ribas . Se regían según el arancel dc Valencia, bajando sólo la tercera p a n e . El 
G r e m i o se estaba enr iquec iendo día tras día.- 1 1 A los hospitales , franqueaban medic inas con 
mayores rebajas y convenienc ias que a los naturales. Igual beneficio lograban los invál idos 
del r eg imien to de Cata luña , lo que or ig inó una queja del Ayun tamien to en la jun ta de I" de 
ju l io de 1755, con objeto de exigir que respetasen el arancel. 
El pr imer examen dc bot icar io cn que intervino Camar i l l i s con su colega el Doctor 
Joseph Val ls y cua t ro dc los bot icar ios maes t ros preci tados , lúe el dc Franc isco Ferrer en 
e n e r o de 1753, El ritual era el m i s m o que para los oficiales de c i r u g í a . 1 2 El Asesor Don 
Franc isco Mar t í pres idió la sesión con tres Regidores . El postulante tuvo mala suerte. N o 
reve ló bas tante suf ic iencia y le mandaron comple ta r su instrucción durante un año en la 
botica del maes t ro Carreras . En este mi smo mes de enero, los médicos Ribas y Camar i l l i s , 
así c o m o los bot icar ios Sala y Tur, recibieron de la Univers idad el encargo dc inspeccionar 
las bo t icas dc la capi ta l . En la j u n t a dc 30 dc enero , en presencia del G o b e r n a d o r Don 
T o m á s de Miguel , expus ieron el resul tado dc su encues ta : habían encon t rado la botica de-
Franc i sco Ferrer to ta lmente desprov i s ta de lo más prec iso y con m u c h o s m e d i c a m e n t o s 
d e s u s a d o s e inúti les que conven ía e l iminar . Se resolvió pues que . antes de reorgan iza r lo 
todo, se cerraría la botica y no despachar ía nada. Otra misión parecida cumplieron en agosto 
en ta botica que regía el oficial Vicente Sala . A d e m á s dc registrar las medic inas que se 
vend ían al púb l i co , los c o m i s i o n a d o s tenían que de t e rmina r si el j o v e n oficial e s taba 
suficientemente preparado para asumir tal responsabilidad. Ejecutado lo mandado , declararon 
ante el Cab i ldo haber hal lado la botica muy c a p a / , con medicamentos de buena calidad y al 
oficial bas tante impues to cn su arte, con esta reserva: para las compos ic iones dc remedios , 
tendría obligación de pedir los consejos de un maestro boticario. 
A lo largo de los años , a u m e n t ó de forma sensible el n ú m e r o de bot icar ios . Sin 
fallar ni una sola ve/., el Doc to r Camar i l l i s part icipó en lodos los exámenes e in terrogó de 
1759 a 1782 a los pos tu lantes s iguientes que todos fueron admit idos: 
1759 (agosto) : Marcos Riquer: fue boticario en el Arrabal . 
Nota sacada del Libro dc Regiduría (bienio 1778-79), lechado en 9 de julio dc 1779. Col. 940: "En los 
principios de esle siglo solo había en la isla un Ahoticaho y habiendo observado los naturales que con dicha 
facultad, se ganaba el sustento necesario, se dedicaron otros a dicha facultad hasta el número de los 
actuales que son seis...". Esta cifra de seis personas parece errónea, pero alude sin duda únicamente a los 
boticarios de la villa y arrabal 
!
 Isidoro MACAlilCEL Historia de Ibtzti, IV. 275-276. 
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1760 (marzo) : An ton io Car re ras y Juan Ca r r e r a s . Regen tó la 
botica del C o m ú n . 
1763 (julio): D o m i n g o Tur Savi . Había prac t icado cn la botica 
del Real Hospi ta l de V a l e n c i a duran te t res años (1760-1763) . El 
boticario Luis Veinat lo juzgaba capaz dc regentar cualquier botica. 
1765 (nov iembre ) Joseph Val ls : Era el hijo del Dr Val ls , Fue 
e x a m i n a d o con escru t in io secre to . Había p rac t i cado ires años en la 
b o t i c a de J o s e p h T u r B o t o . J u z g a d o b e n e m é r i t o y d i g n o del 
magis te r io . 
1766 (abr i l ) : V icen te Tur Boto , hijo del bot icar io D . Joseph 
Tur. 
1771 ( febrero) : Vicen te Sala . S i endo só lo of ic ia l , su bot ica 
había s ido inspeccionada en 1753. Ju/.gado hábil y capaz. 
1782 ( n o v i e m b r e ) Sebas t i án L l o m b a r t ; c o n t e s t ó t odas las 
preguntas con acierto. 
N o se especifica en los Libros de Regiduría donde se instalaron estos ocho boticarios 
recién ap robados , n ú m e r o pos ib lemente inferior a la realidad, por el bache de diez años a 
m e n u d o a lud ido . Var ios abr ieron su oficina cn la Villa y su arrabal , otros quizá en los 
puntos m á s populosos de la isla (Santa Eulalia. San Antonio, San Juan) o cn Formentera . 
Para c o m p l e t a r e s t a s i n f o r m a c i o n e s sob re la o rg an i zac i ó n san i t a r i a en Ibiza , 
seña lemos que en 1791, un individuo más se agregó al g rupo dc médicos exis tente . El 4 de 
mayo , Don Joseph Riera presentó al Cab i ldo su lílulo de Doctor cn medic ina que 1c había 
c o n c e d i d o la Univers idad de Pa lma y oh tuvo el permiso dc ejercer su facultad cn todo el 
territorio dc la isla. 
C o n esla fecha dc 1791 cn que se ext ingue la vida del Doctor Migue l Camar i l l i s , 
t a m b i é n t e rmina n u e s t r a i n v e s l i g a e i ó n . Si, por c i e r t o , u n o s m é d i c o s , c i ru j anos o 
farmacéuticos fallecieron durante el per íodo es tudiado, no podemos menos dc constatar que 
el n ú m e r o de unos y o t ros fue s iempre cn a u m e n t o cn aquel la s egunda mi tad del s iglo 
XVIII . En contra de la opinión generalmente difundida, vemos que la isla dc Ibiza d isponía 
de un cue rpo medico suficiente, hasla bastante nutrido, pronto a auxiliar a sus moradores en 
sus p rob lemas de salud. Si nos p regun tamos ahora qué valor tenían los méd icos y c irujanos 
p a r a c u r a r las e n f e r m e d a d e s de su t i e m p o , fuerza cs r e c o n o c e r que no sobresa l í an 
par t icu larmente . Hacían lo que podían con el saber cient í f ico de la época . U n o s eran más 
l is tos y m á s s e n s a t o s q u e o t ro s , tenían un d i a g n ó s t i c o m á s s e g u r o . Pe ro lodos se 
enfrentaban con frecuentes ep idemias ( tercianas endémicas , viruelas, c o m o en 1764, año en 
que estalló un fuerte contagio que arrebató muchas vidas. Fiebres dc todas clases , sarampión, 
garroti lio...) L a morta l idad infantil era espantosa, tanto cn la Villa y su arrabal c o m o cn el 
c a m p o . M u c h a s mujeres morían de sobrepar to o agoladas por a lumbramien tos numerosos . 
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Los cirujanos sangraban inmoderadamente , extral imitándose a menudo y desobedeciendo las 
órdenes de los méd icos y las reglas de su arte, e o m o lo denunc ió Camari l l i s en 1745. Pero , 
pese a tantas imper fecc iones e insuf ic iencias no tab les , lo in teresante es notar que el 
A y u n t a m i e n t o , por todas las admis iones de maes t ros q u e conced ió , t uvo el e m p e ñ o de 
reforzar el cuerpo de salud existente y en la real ización de aquel proyecto , fue Camar i l l i s 
una de las clavijas maestras ya que, siempre designado para juzgar el grado de preparación dc 
los oficiales de cirugía y de farmacia, interrogó a cuantos se presentaron a examen a lo largo 
de su vida. 
C A M A R I L L I S , M I E M B R O DE LA J U N T A DE S A N I D A D 
La Junta de Sanidad, amén dc las medidas precautorias que tomaba y de la vigilancia 
que ejercía cn casos de avisos de peste " de ep idemias , tenia, cor n o ya queda dicho, oí tu 
c o m e t i d o ; inspecc ionar los bas t imentos que procedían de lugares infes tados o se habían 
rozado en el t ranscurso de su navegación con fragatas argel inas piratas, imponiéndoles una 
cuarentena antes dc darles acceso al puerto principal de [biza. 
El Gobe rnador de Ibiza recibía del Gobernador de Mal lorca - informado éste por la 
Junta Super io r dc Sanidad de la península que recogía informaciones de Francia c Italia-
noticias dc los brotes ep idémicos surgidos acá y acullá, o dc rumores de pesie cn los países 
de Levan te y en el África del Norte . Comun icaba el Gohe rnador sin ta menor tardanza a la 
Univers idad estas informaciones y ésta repercutía órdenes formales de ext rema prudencia a 
los ba i l e s dc los cua r tones , r e sponsab le s dc la porc ión de cos ía s y puc r lo s q u e les 
cor respondía . Se a u m e n t a b a el n ú m e r o dc guardias cn las dist intas a ta layas esparc idas por 
lodo el terri torio y cada uno o leaba el hor izonte para descubr i r la l legada eventual de una 
vela. E ra un s i s tema per fec tamente o rgan izado , ráp ido y ef icaz. Y, a pesa r dc todas las 
amenazas que se cernían sobre aquella isla mediterránea, encrucijada casi obligada dc muchos 
navios mercantes dc diversas nacionalidades, a pesar también de la peligrosísima proximidad 
de las cos tas de Berber ía con las que los j abeques ibicencos solían comerc ia r y en donde la 
pes te o u n a s f iebres pú t r idas de ca rác t e r indef in ido , pe ro mor ta l , c a u s a b a n e s t r agos 
t r e m e n d o s , lb iza , m e r c e d a las p rov idenc ias que s i e m p r e obse rvó , supo pro tegerse de 
aquel los azotes. 
Ar rancando del pr incipio según el cual dos precauciones valen más que una, la J u m a 
de Sanidad paraba sin más miramientos todas las embarcac iones que se presentaban a alguna 
dis tancia del puer to . Los Señores de Sanidad , c o m o se les l lamaba, a c o m p a ñ a d o s de un 
Regidor, del Secretar io dc la Univers idad, de dos morberos , del comandan te del puerto y de 
un mase ro , se jun taban al final del muelle y allí, cn el fortín l l amado Tor reón del Mar , se 
q u e d a b a la e m b a r c a c i ó n para su puesta cn cua ren tena casi s i s temát ica , sa lvo cn c a s o s 
c o n t a d í s i m o s . El rilo era s i empre el m i s m o . Se hacía venir cn su esquife el Pat rón o 
Capi tán y después de haber pres tado j u r a m e n t o por Dios, p romet iendo decir la verdad bajo 
las penas impuestas por Reales Órdenes , se 1c preguntaba de dónde venía, qué ca rgamen to 
t ra ía , si cn su n a v e g a c i ó n se había c o m u n i c a d o con e m b a r c a c i o n e s dc tal o cual 
nac iona l idad , si había o ído decir que se padecía mal con tag ioso cn a lguna par te , si en el 
lugar de donde procedía se padecía algún mal pestilente, si esiaban buenos los tr ipulantes y 
d e m á s pasajeros que traía a bordo . F ina lmcnle . tenía el Patrón o el Capi tán que enseñar su 
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pa ten te de san idad y los pape les que certificarían la na tura leza c i m p o r t a n c i a dc su 
ca rgamento . El escr ibano tomaba nota de todo. 
Si se veía que no había el menor pel igro para la sa lud públ ica , los Señores dc 
Sanidad hacían comparece r a toda la gente de la embarcac ión , se apuntaban sus nombres y 
a p e l l i d o s , nac ión y edad , y el m é d i c o y el c i r u j ano los r e c o n o c í a n u n o por u n o 
"pa lpab lemente" . Si t odo es taba conforme y la t r ipulación perfec tamente sana, la pa tente 
limpia, y se había efectuado la travesía sin el menor percance o mal encuent ro , lóg icamente 
se podía darle en t rada cn el pue r to pr incipal . En real idad, poqu í s imos barcos -hasta de 
ibicencos- escapaban de una cuarentena forzosa... Tres días era el mínimo, pero podía llegar 
a 8 o 15 días y, en casos graves , a 21 días. La embarcac ión se mantenía a cierta dis tancia dc 
la boca del puerto y la tr ipulación se alojaba cn una casil la debajo dc la Peña, c o m p r a n d o a 
los i s leños su subs i s tenc ia . Los a l imen tos y el agua se pasaban por una t rampi l la , para 
evitar todo contacto con los mar ineros . Durante la cuarentena, n inguno, incluso el patrón o 
el Capi tán , tenía permiso (so pena de la vida) dc pisar tierra firme en la Villa, Desde lejos, 
un laúd con dos guardias a rmados y un oficial dc Sanidad vigilaba es t rechamente el vaivén 
entre el barco sospechoso y la casil la-albergue que hacía las veces de lazareto. 
Para los in te r roga tor ios dc gen te ex t ranjera , se a g r e g a b a a los dc la San idad el 
representante de ta nación interesada, generalmente el vicecónsul que hacía de intérprete. En 
1757, era agente de la nación francesa el Dr. Ba r to lomé Tur . L u e g o , en 1767, s i rv ió de 
in termediar io el patrón Sebast ián Sorá, sin duda a lgo conocedor del id ioma del país vec ino 
por los viajes que le l levaban a sus costas (Marsel la . Niza) hasta que le sust i tuyó el francés 
Jacques Chas ta in , pr imer vicecónsul oficial de Francia que d e s e m p e ñ ó este ca rgo hasta su 
m u e r t e . P a r a la nación inglesa , el v icecónsul era en 1757 Car los Burli . En 1768 h izo 
ocas iona lmen te de intérprete D. Abraham Wi tcm, cónsul general de S. M, Bri tánica, y en 
1769 el v icecónsul T h o m a s Mine t . Los ingleses es taban representados por el v icecónsul 
Gui l l em Bras y los ho landeses por D. Juan Bas. Los barcos suecos y d inamarqueses que 
t amb ién acudían a lb iza para ca rgar sal d i spon ían sólo dc la as i s tenc ia de un s imple 
particular, D. Agust ín Lachambrc que prestó ese servicio gratui to durante muchos años . - 1 4 . 
C u a n d o se había t e rminado el p lazo fijado de cuarentena , se procedía a una últ ima 
aver iguación, l lamada "visita de fondeo". Subían a bordo los Señores de San idad y no sólo 
reconoc ían a los mar ine ros para conf i rmar su perfecto es tado de salud, s ino que también 
regis traban el barco para ver si no t ranspor taba u ocul laba mercancías prohib idas o dañosas 
para la sa lud pública, con t ro l ando con el c o m a n d a n t e del puerto don J a i m e P lanc l l s , ^ 5 el 
l ibro d o n d e se asentaban la cal idad y cant idad del ca rgamen to . Es tando lodo conforme , 
en tonces se admitía la embarcac ión y su tripulación "a plática y libre comerc io" . T o d a s esas 
operac iones se verif icaban ante dos test igos e legidos en la población. El doctor Camar i l l i s 
1
 Jorge DEMERSON, Paula DEMERSON: "Santiago Chatnin. Vicecónsul <le Francia en lbiza (1753¬ 
1790)", Cuadernas de Invesligaaiin Historien (1991) El cónsul de Francia en Mallorca se llamaba Juan 
Nicuiant. 
' Agustín Lachambrc. químico y maestro de lenguas, era natural de Málaga Casado con Ana María 
Seguí y con descendencia, vivía cn el arrabal dc la Marina Falleció cl 11 dc julio dc I 7S5. 
1
 Jaime Planclls Cid ostentaba cn 1740 el grado de Altere/ dc navio Salió cn distintas ocasiones al 
mando de buques armados
 L n persecución dc bajeles agarenos o argelinos Le sucedió D Pedro Juan 
Sierra. 
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per tenec ió en d is t in tos h ienios a la Junta de morher ía y actuó según lo que a c a b a m o s dc 
relatar en numerosos casos dc cuarentena. Además , por su calidad dc medico, presenció todas 
las juntas de Sanidad cn que se decidían las medidas a aplicar (duración de cuarentena o libre 
a c c e s o al pue r to de l o d o s los ba rcos que l l egaban) . Eran para el nuevas y pesadas 
ob l igac iones . 
Resulta imposible , por demas i ado extenso , relatar las numerosas cuarentenas cn que 
intervino Camar i l l i s (unas ochenta comprobadas , y sin duda muchas más duranie aquel los 
diez años desconoc idos cn que d e s e m p e ñ ó las m i s m a s funciones cn el seno de la Junta de 
Sanidad) . Pero, según la duración de las cuarentenas impuestas , podemos percatarnos de los 
p rob lemas dc dis t inta índole p lan teados por las embarcac iones que , por un mo t ivo u ot ro , 
frecuentaban las aguas de Ibiza. 
Muy pocos barcos escapaban de una cuarentena. Sólo hemos hal lado tres casos dc 
admis ión o torgada inmedia tamente iras el interrogatorio y la visita dc esti lo. Se trataba de-
una tar tana francesa que cn enero dc 1758 pasaba dc Menorca a Alicante con unas cajas dc 
hi los , med ia s y birretes , de un navio inglés que sólo l levaba provis iones de corsar io , y de 
un j a b e q u e ib icenco que aparec ió en Sept iembre de 1782 y procedía de Oran . El pat rón 
expl icó que había recibido orden de! General que mandaba cn Oran para salir en busca de una 
e s c a m p a v í a de m o r o s que se l levaba un ve lero ib icenco , y c u a n d o e s t aba en el mar , 
sobrev ino un temporal que le había ob l igado a der ivar a Ibiza, Por las pr isas , no l levaba 
patente de sanidad, pero j u r ó que no había rozado con nadie y se le dejó regresar a Oran. 
Las cuarentenas dc dos , cua t ro o c inco días eran poco frecuentes y los ihicencos eran 
tachados de muy agarrados al d inero y de querer aprovecharse en cualquier c i rcuns tanc ia . 1 ' ' 
Unos barcos que se beneficiaban de este hreve paro procedían dc Gibraltar y venían a cargar 
sal, c o m o cn j u m o de 1766, el navio sueco "Unión" . El navio bri tánico "Elena" procediendo 
de Noruega en octubre de 177(1 con una carga de bacalao, no se de tuvo más que dos días por 
no haber tenido mal encuent ro cn su navegación. Otro "El Arcángel" que salió de Mabón en 
m a y o de 1766 y " l levaba un león para la Princesa de Rusia" , s iguió su rumbo sin demora 
tras la visita acos tumbrada . 
Si por una u otra razón, las embarcac iones habían frecuentado las costas de Argelia , 
T ú n e z o Mar ruecos , o t en ido un con tac to forzoso con fi l ibusteros a rge l inos , el p lazo dc 
c u a r e n t e n a pasaba a una s e m a n a o más . En octubre dc 1783, el be rgan t ín s u e c o "La 
Especu lac ión" , p roceden te dc To lón , quedó pa rado nueve días , a pesar dc su patente dc 
san idad l impia , por habe r encon t r ado en su t rayecto d o s j abeques dc moros que habían 
ex ig ido del pi loto que les enseñase sus papeles de despacho . Pasó lo m i s m o en m a y o de 
1758 con la saetía "Santa Ana" de un capitán liornés que había salido dc Alicanie y tuvo que 
c o m u n i c a r con d o s j a b e q u e s de moros que le ¡mimaron, bajo amenaza , p resen ta r les su 
pasapor te . T o d o s los veleros que venían de Argel o dc otro punto de las costas de Berbería, 
1
 La tarifa dc los sueldos atribuidos cn las cuarentenas a los Señores de Sanidad, se fijo como sigue en el 
Cabildo de 22 de abril de 1755. El médico, percibía 12 reales y el cirujano li. Pero se les quitó dos reales a 
cada uno para añadirlos al sueldo del Regidor acompañante que asi cobró seis reales (.1 para poner los 
barcos en cuarentena y .1 para darles enlrada). Para las visitas a bordo, el medico cobraba 6 reales y el 
cirujano 4. Cada cuarentena impuesta representaba pues una ganancia apreciable. 
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lugares e m i n e n t e m e n t e s o s p e c h o s o s por el pe l ig ro casi cons tan te de pes te , q u e d a b a n 
inmovi l izados cn el Torreón del Mar , durante quince dt'as o más , t iempo j u z g a d o suficiente 
por los Señores de Sanidad para apreciar el es tado dc salud de la tr ipulación. Así ocurr ió cn 
nov iembre de 1766 con el bergantín inglés del capitán David Mesterton que había sal ido de 
Argel o en ju l io de 1758 con la polacra "La Velo/ ." del capi tán l iornés Pedro Nosct t i q u e 
también procedía de Argel, cargada de trigo. 
L a misma prevención se apl icaba a los j a b e q u e s corsar ios ibicencos. En agos to dc 
1759, regresaron de su corso el "San Juan Bautis ta" , pa t roneado por Vicente Ferrer con 80 
tr ipulantes y el "San Ignacio" del patrón Andrés García, con 66 marineros. Habían apresado 
una fragata mora en el cabo de Tune/ . , pe ro c o m o la habían dejado cn Oran , sólo se les 
impuso una cuarentena dc quince días. Más larga fue la cuarentena dc los corsarios ibicencos 
Francisco García y Juan Guasch que , cn agosto dc 1774, condujeron a Ib i / a un j a b e q u e moro 
de seis cañones y c inco t rabucos que procedía dc Argel rumbo a Bona para cargar trigo. Lo 
habían embes t ido y apresado cn cl C a b o Scrra (Levante) . Los marineros de los tres j abeques 
que const i tuían un total dc 173 individuos quedaron repart idos cn la casil la dc cuaren tena y 
en el lazare to dc la Isla Llana durante 21 d ías . En j u n i o dc 1759, el co r sa r io ib iecnco 
V i c e n t e Fer rer , al m a n d o de una t r ipulación dc 9 3 h o m b r e s cn su j a b e q u e "San Juan 
Baut i s ta" se a p o d e r ó cn el cabo dc T ú n e z de un navio a rge l ino con bande ra imper ia l . 
L legado a Ibiza con su presa, le impusieron una cuarentena de un m e s . , 7 
En la recepc ión y cont ro l de ba rcos o r iundos de varios pa í ses , pod ían ocurr i r 
c i rcunstancias part iculares que necesi taban unas aver iguaciones especiales . Por e jemplo , en 
marzo de 1784, cn el bergant ín "Felicitas Resoluta Veneciana" , faltaba un g rumete inscrito 
en la patente . No había regresado con t i empo para embarcar r u m b o a Mahón , según lo que 
declararon bajo j u r a m e n t o el capitán y unos marineros . Los Diputados dc Sanidad se dieron 
por sat isfechos con la expl icación de aquel lance. A veces, ocurrían desgrac ias a bordo . En 
el navio sueco "Sofía Cris t ina" que venía de Genova y se presentó a la boca del puerto en 
febrero dc 1775, un mar ine ro finlandés se había ca ído al mar un día que corría una gran 
bor rasca y se había s u m e r g i d o el cadáve r entre Mal lo rca y Menorca . El capi tán y d o s 
t r ipulantes conf i rmaron el hecho y no hubo oposición a su ent rada . En la tar tana francesa 
"Santa Rosal ía" que desde Marsella, venía a cargar sal en Ibiza cn marzo de 1758. faltaba el 
s egundo capitán inscri to en el rol. Ya aquejado dc e s t ó mag o antes dc e m b a r c a r y presa de 
m u c h o s vómitos , había fallecido a bordo y se había lirado al mar el m i s m o día. Rece losa dc 
un con tag io posible por los "vómi tos" , la Diputación de Sanidad impuso una cuarentena de 
quince días. Otro día de ju l io de 1767. cundió la noticia dc que yacía un cadáver a bordo del 
navio inglés "María Ana", ya ancorado cn el puer to . Era el del piloto que se había a h o g a d o 
c a y e n d o del holalón dc proa al mar Los médicos comproba ron la causa de la muer te , el 
in térpre te ac laró las c i rcuns tanc ias de la t ragedia y el cue rpo se t ransportó a la Isla Llana 
para ser enterrado cn presencia dc los morberos . Un caso aún más compl i cado se presentó 
cuando en abril de 1775, supo la Junta dc Sanidad que un mar ine ro f inlandés del navio 
s u e c o "La Estrel la del M a r " había s ido sepu l t ado c l a n d e s t i n a m e n t e en la Isla Llana . 
Camar i l l i s y el c i rujano Juan Juan Fumcra l , que r i endo cerc iorarse dc la verac idad dc las 
En marzo de 1788, se admitió a "plática y libre comercio" al patrón Lucas Tur que, desde su salida de 
Argel, había sufrido fit días de euarenlena. primero en Mallorca, luego en Ibiza, con dos visitas, 
ventilación de ropas, todo sin resultar la menor novedad. 
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expl icac iones del Capi tán , se t rasladaron allí, exigieron la exhumación del cadáver y tras el 
examen que practicaron, mandaron que se soterrase de nuevo en el mismo sitio. 
La a m e n a z a de peste es taba s iempre presente cn la mente de los gobernan tes de la 
isla y dc la Junta de S a n i d a d . 1 * Los av isos dc con t ag io s y de even tua les pel igros q u e 
rec ib ían de M a l l o r c a los man ten ían en una zozobra p r u d e n t e . 1 9 Es taba y deb ía es tar 
cons tantemente vigilante la Universidad 
Var ios géneros prohibidos , ocul tos o dc con t rabando que llevaban los barcos exigían 
inspecciones repet idas y minuciosas , acompañadas a veces dc cast igos. El a lgodón en rama 
O h i lado y las pieles de m a c h o o de buey compradas en Berbería eran géneros to ta lmente 
prohib idos de introducción en las Baleares. Un patrón francés procedente dc Car tagena con 
su ta r tana "San Juan" vio en ju l io de 1765 su en t rada rechazada por traer seis p ie les dc 
macho adquir idas cn Túnez . Cierta mansedumbre manifestaron los Diputados de Sanidad con 
el bergantín francés "El Emperador" que desde Marsella, se dirigía a las Antillas, y es tando a 
pun to de naufragar , se vio en la precisión dc refugiarse a Ihiza en sep t iembre dc 1783. La 
visita acos tumbrada reve ló que l levaba un ca rgamen to de 60 balas dc a lgodón en rama e 
h i lado , entre otras mercanc ías . Se le dejó entrar, pe ro con la condición de que las balas se 
quedasen a bordo sin desempaque ta r . En marzo dc 1768, surgió un problema más grave con 
un bergantín inglés "El Báltico", cuyo capitán declaró que venía en derechura de Liorna y no 
traía a bordo más que lastre. Pero mentía y en realidad procedía de Argel . Var ias pesquisas 
permit ieron descubr i r pieles dc buey, paños , a lgodones , terciopelos, l ienzos. . . a d e m á s de un 
pasa je ro que no figuraba en la pa ten te . El capi tán vio su cuaren tena p ro longada y se le 
i n t imó pract icar n u m e r o s a s vent i lac iones dc sus géneros cn la Isla Llana . D i o bas tan te 
guer ra también a los Señores de Sanidad , imponiéndoles varios desp lazamien tos a bordo , 
e x á m e n e s e in ter rogator ios segu idos , el capi tán francés Luis Bousquct , al m a n d o de un 
bergant ín quc,en sep t i embre de 1783, apareció en el fortín del Mar. Tra ía una porción de 
a lgodón y lo confesó . Se le puso en cua ren t ena , p roh ib iéndo le hace r c o m e r c i o de su 
a lgodón . En una inspección posterior, se descubr ie ron varios fardos de esponjas , géne ro 
s e v e r a m e n t e p roh ib ido por Real Orden . Fue a m o n e s t a d o por haber d i s i m u l a d o aque l 
ca rgamen to y haher fallado a la religión del j u ramen to prestado. 
De vez. en cuando , estallaban litigios entre la Junta dc Sanidad y ciertos capi tanes que 
se que jaban de los prec ios prohib i t ivos de las cua rcn lenas en comparac ión con los que 
pract icaban los puertos de la pen ínsu la , 4 ' 1 o se negaban a pagar las dietas de los oficiales dc 
San idad c u a n d o se desp lazaban a uno u otro punió dc la isla a donde habían ar r ibado, con 
objeto de darles en t rada al puer to principal . En casos semejantes , los cónsu les intervenían 
para defender los derechos de la nación que protestaba y encontrar un arreglo con la Junta. 
La isla no había borrado dc su memoria la peste de 16.52 que reino de junio a septiembre; arrebalando 
la vida dc 711 personas, enlre las cuales 523 en la Real Fuerza y 70 en el Arrabal. 
J
 Véanse Apéndices III y IV 
' Un litigio de este tipo ocurrió en 1754 con el capitán francés Louis Laugier. Por tres días de detención 
le exigieron 152 reales, cuando en la bahía de Cádiz efectuando una cuarentena de seis días por traer irigo 
de Lévame, había pagado sólo 99 reales. Protestó el vicecónsul de !a nación francesa D. Bernardo Tur. Las 
quejas eran frecucnles y la conmbución exigida en tbi/a. excesiva. 
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Era prec iso también vigilar e s t r echamen te dc dia y dc noche los va ivenes dc los 
cuaren tenar ios en sus e squ i l e s , del lazareto a bordo y viceversa, para impedi r que a lguno 
saltase a t ierra y s a b e m o s que un laúd quedaba al a cecho a cierta dis tancia del bas t imen to 
parado. El cast igo b landido "so pena de la vida", cn caso de desobediencia , no se apl icó ni 
una sola vez a lo largo dc aquel m e d i o s iglo que hemos es tud iado , p rueba dc q u e la 
v ig i lanc ia se e jercía c o r r e c t a m e n t e . Sólo cn d o s c i rcuns tanc ias , hubo a lgún m o t i v o de 
inquietud. En dic iembre dc 1782, se encontraron paseando t ranqui lamente por la Vil la y su 
arrabal , los tr ipulantes dc una tartana saboyarda que todavía no había sido admi t ida a "libre 
plática y comerc io" . La Junta de Sanidad reaccionó sin tardar, encarcelando al capitán por su 
poca sujeción a las Rea les Ordenes . Pero, al día s iguiente, cuando comparec ió el capi tán, se 
vio que no había obrado con malicia y c o m o tenía la patente dc sanidad l impia, se le soltó. 
Ot ra vez, en enero dc 1788, c inco mar ineros desembarca ron sin ser vistos en una cala lejana 
dc la capital y recorr iendo toda la isla, amanecieron a la Puerta de la Cruz ' ' ' del barr io de la 
Mar ina . Fueron a m e n a z a d o s de cárce l , pero f inalmente, no se les ap l icó la sanción al ver 
que tenían la patente l impia. 
Los Diputados de Sanidad no l imitaban su acción c intervención al puerto de lbiza y 
al control de los barcos que l legaban al Torreón dc! Mar . Cada vez que se les informaba de 
un naufragio, dc una embarcación abandonada o averiada cn cualquier punto de las costas, se 
desp lazaban para efectuar sus ave r iguac iones . Estos viajes neces i taban var ios días por 
caminos mal í s imos y suponían grandes dif icultades cuando se trataba de alcanzar r incones 
rocosos casi inaccesibles . En enero dc 1760, se t rasladaron al cuar tón dc Santa Eulal ia y 
lugar d i c h o "Las Formigas" donde había naufragado un navio . Sólo encont ra ron a lgunos 
pedazos del casco y cua t ro mar ineros muer tos . No habiendo tierra en el paraje, echaron los 
cadáve res al mar, bien a tados con piedras . En d ic iembre de 1768. cn el m i s m o cuar tón y 
puer to dc Char ruca . es taba una lanchila encal lada a orillas del mar. sin nadie a bordo . N o 
conoc iendo la procedencia de la embarcación y para mayor precaución, se le prendió fuego. 
Alrededor de las islas de Formentera y del Espa lmador , exist ían zonas pe l igrosas y 
las fuertes cor r ien tes , las bor rascas y las violentas to rmen tas p rovocaban naufragios o 
aver ías de cons iderac ión . En dic iembre de 1767, los Diputados dc Sanidad pasaron al lugar 
d e n o m i n a d o "El C a r n a t g c " dc Formente ra donde un navio francés "el C o n d e de Provenza" 
que venía dc Marsel la se hal laba en situación pel igrosa, a pun to dc naufragar. L levaba un 
c a r g a m e n t o de v ino , a ce i t e , i nd ianas , a l m e n d r ó n , c a s t a ñ a s , pasas , qu inca l l e r í a , l odo 
des t inado a la Mart inica , Los 22 hombres de la t r ipulación se habían sa lvado, pero había 
muer to un muchacho . El examen del bas t imento no reveló nada sospechoso y tras su puesta 
a flote, se admil ió cn el puer to . En la isla del Espa lmador y lugar dicho "Els Trucadors de la 
Regina" , sufrió también un percance un pmque mabonés que cn enero de 1768, procedía de 
G e n o v a y pasaba a M a h ó n con una carga dc arroz, tabacos y a lambres . Los d ipu tados se 
t ras ladaron all í y no tuvieron reparo cn dar le en t rada . En nov iemhrc de 1767, el nav io 
holandés "La Alejandrina", cargado dc centeno , naufragó en el mi smo sitio del Espalmador , 
sufrió la inspección dc los oficiales de Sanidad y fue dec la rado admit ido "a plática y ¡ibre 
c o m e r c i o " . L legado al puer to , a m o n t o n ó el c e n t e n o en el muel le y en la Isla Llana , con 
La Puerta de la Cru/., vigilada por dos centinelas se abría en el muro bajo, denominado vulgarmente 
"S'Estacada". tendido desde el segundo ángulo del baluarte de San Juan hasta la orilla del puerto. Cerraba la 
Marina por pane del campo. 
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objeto de vender lo . Pero , ba r run tando el G o b e r n a d o r que podía ser noc ivo para la salud 
públ ica , la Junta dc San idad mandó echar lo al inar. En 1790, los Señores dc San idad se 
desp lazaron tres veces fuera de la c iudad. En Formentera , quemaron un cadáver . Otra vez 
es tuvieron nueve días de viaje para averiguar un naufragio ocurr ido en la Nau dc Corona y 
por fin, fueron a socorrer y admit i r el j abeque del patrón Martín Riera que es tuvo a punto dc 
naufragar en la playa dc Mitjorn de Formentera . C u a n d o aparecían cadáveres cn las playas o 
entre las rocas , arrojados por las o las , la Juma m a n d a b a quemar los en una pira para evi tar 
una posible contaminac ión dc pesie. 
Este pequeño aban ico de e jemplos de distinta índole permi te percatarnos del c ú m u l o 
y de la d ivers idad de funciones q u e d e s e m p e ñ a b a la Junta dc Sanidad , sin hablar de las 
numerosas juntas pres id idas por el Gobe rnador que la resolución de cada caso exigía . El 
Doc to r Camar i l l i s , m i e m b r o eminen te de la Junta de Sanidad desde el a ñ o 1749. desp legó 
pues sin con ta r sus energ ías en aquel la larca muy exigente y pesada hasta bien ent rado el 
año 1790. Ya había cumpl ido los 74 años y el final dc su vida se acercaba. 
T o d a v í a en 1789, 1790 y 1791, recur r ió a él el A y u n t a m i e n t o cn cua t ro asun tos 
de te rminados . En el cabi ldo de 7 dc abril de 1789, presidido por el Asesor Soler, se comentó 
el p e d i m e n t o del payes Bar to lomé Rose l ló . Esle se quejaba del cierre dc los puentes que 
impedía el libre curso dc las aguas hacia las acequias de l a s / e í m v y causaba cn verano, por 
el e s t ancamien to del agua, exha lac iones de vapores mefít icos muy perjudiciales a la salud. 
A d e m á s , ei a m e r a d o r - o balsa en la que los labradores solían enriar sus l inos, es taba cn 
pé s imo es tado. El Ayun tamien to encargó dc este reconocimiento a Camari l l i s y a su colega 
Don M a t h e o Peris, Se vent i ló igua lmente en la m i s m a sesión la necesidad dc instalar un 
lavadero público. Porque, decía el Regidor, "la honestidad pública recibe ofensa con situarse 
las lavanderas dentro de las acequias inmediatas .il camino del empedrado , medio desnudas y 
a r r e m a n g a d a s por precis ión las faldas, de m o d o que a las más se les ven los mus los" . Se 
trataba, añad ía , dc "un exceso d igno del más pronto r emed io" y los d o s méd icos a ludidos 
tendrían que encontrar una solución. 
Migue l Camar i l l i s fue sol ic i tado de nuevo el 19 de febrero de 1790, para pasar a 
bordo del j abeque pa t roneado por Pablo Mari , para comprobar la calidad de las mil cuarteras 
de trigo que traía en su pañol. A c o m p a ñ a d o por el Doctor Golar redona y el Regidor decano , 
Camar i l l i s e jecutó lo m a n d a d o el m i s m o día. C a v ó el montón de trigo cn dist intos puntos 
de la es t iba y lo dec la ró de buena cal idad. Por fin, en m a y o dc 1791, intervino Camari l l i s en 
un asunto de baca lao aver iado que ocupó la atención del Cab i ldo durante varios días. Dos 
taberneros de la Mar ina vendían y daban dc comer a sus c l ientes una porción de baca lao 
podr ido . El d ipu tado de la Junta de Sanidad Antonio Riqucr los denunció . Se descubr ieron 
cn c a s a dc los t aberneros 351 l ibras de baca lao sa lado que desped ía gran fetor y era 
incomes t ib le . Inmedia tamente se e m b a r g ó el baca lao y se q u e m ó en Figuere tas . Dos días 
d e s p u é s , el a sun to c o b r ó nuevas p ropo rc iones . Se en te ró el A y u n t a m i e n t o de q u e dos 
t iendas cn San A n t o n i o y Santa Eulal ia habían c o m p r a d o 196 libras del m i s m o baca lao 
pest i lente . Para el e x a m e n def in i t ivo del baca lao c o m i s a d o , el Gobe rnador des ignó a los 
Amcrador: las aguas del mar que se adentraban en tierra se nic/clahan con las de un tórrenle del 
cuartón de Balan/at 
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m é d i c o s Camar i l l i s , Go ta r r edona y Peris . Su veredic to c o m ú n fue tajante: el baca lao era 
hediondo e infecto y de comerse , podía ocasionar enfermedades y ep idemias . Convenía pues 
quemar lo sin lardar. La misma tarde, se redujo a cenizas. 
C o n este úl t imo acto de defensor dc la salud pública, terminó la contr ibución directa 
de Migue l Camari l l i s a las tareas del Ayuntamien to . Menos de dos meses después , pasaba a 
mejor vida... 
Miguel Camari l l i s falleció el 22 de ju l io de 1791, sin testar. La part ida dc defunción 
nos in forma q u e el s a c r a m e n t o de pen i t enc ia le fue admin i s t r ado por Fray F ran c i s co 
Gota r redona y la ex t remaunción por el pár roco de San Salvador , Juan Calbet . N o rec ibió el 
Viático "por haberle sobrevenido un accidente que le privó de habla". El día 23 fue enterrado 
en el conven to de San to Domingo con entierro de B e n e f i c i a d o s 4 1 y su v iuda le seña ló c inco 
misas por bien de su a l m a . 4 4 Cua t ro días d e s p u é s de su muer te , se verif icó el c ab i l do 
acos tumbrado, pero no se hizo la menor mención de su desaparición. 
En el m o m e n t o de abandonar Camar i l l i s el escenar io , se encont raban los dir igentes 
de la isla en la mayor estrechez. Pocos o ningunos caudales se encontraban cn el arca dc tres 
l laves. T u v o el A y u n t a m i e n t o que pedir d inero prestado al obispo Azara, al Admin is t rador 
de las Rea le s Sal inas , al Asesor Soler y al Vicecónsul dc Holanda , Don Juan Bas . Las 
cant idades que logró reunir con la ayuda dc aquel los acreedores ascendieron a 1.350 pesos, 
gas tados inmed ia t amen te en gran parte para aplacar quejas y satisfacer parc ia lmente los 
salar ios muy a t rasados , de cua t ro a siete meses , dc los Regidores , Secretar io , Hospi ta lero , 
maseros , am as de leche, relojero... El desastre económico , crónico de la Universidad quedaba 
imposible de subsanar . 
Sobre la vida pr ivada de Migue l Camar i l l i s , amén de su c a s a m i e n t o con Bruna 
Llopis y del nacimiento de su numerosa prole, podemos reunir algunos detal les más . Jefe de 
familia ca rgado de responsabi l idades materiales , desprovis to dc tierras, tuvo un tren dc vida 
digno, pero que no pasó de mediano . Sabemos que adquir ió un moro caut ivo por 4 6 3 reales 
en la a l m o n e d a que se h izo en agos to de 1755, tras el c o r s o e fec tuado por los pa t rones 
Vicente Ferrer y José Pra t s . 4 ^ Dc sus diez hijos, dos (Juan y Juana Cathar ina) mur ie ron en 
la infancia. T u v o la satisfacción dc contar entre los ocho restantes, un sucesor en medic ina 
en la pe r sona de su hijo Miguel y una partera, "la comadre de parir", con su hija Juana 
Paula . Cua t ro de sus hijas, Mar ía , Francisca, Juana y Mclchiora contrajeron nupcias con 
El entierro de Beneficiados costaba IfiK reales. 
' Parroquia nueva dc San Salvador dc ¡a Marina que empezó en I o de mayo de 1790, Libro de 
Mortuorios, fol 11. 
' De los setenta hombres de 14 a 60 anos, casi todos oriundos de Teluán, que llegaron cautivos, tres de 
ellos, quizás turcos, fueron llevados a Mallorca. Barcelona y Cullera Enlre los 19 compradores que se 
presentaron a la almoneda, figuraban, además de Miguel Camarillis. el Gobernador, el Regidor Bartolomé 
Castelló, el Capitán del puerto, el medico Bartolomé Ribas, los notarios Roque Sentí y Mariano Rossell, el 
Comisario del Santo Oficio, varios doctores en Leyes y patrones de jabeques Unos compraron dos cautivos 
y D. Lorenzo Gotarredona adquirió cuatro dc una vez. Los amos dc moros caulivos los empleaban cn el 
servicio doméstico, en las Salinas o cn sus tierras de labranza y para lareeogida de frutos. Circulaban 
libremente dentro y fuera de la fortaleza, pero se vigilaba estrechamente su conducta. Señalemos de paso 
que el padre de Miguel Camarillis. el patrón Juan Caniarilis, bahía lenido dos esclavas hermanas llamadas 
María y Joseptia. En cuanto al medio hermano del Doctor. Juan Jaume, él también tenía una esclava. 
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gente d i s t ingu ida de la Vi l la (el escr ibano dc Mar ina Don Rafael Ol iver , el Doc to r Juan 
Gota r redona , Vicente Juan, lujo dc un cirujano y el cirujano Josepb Arabí} Otra, l lamada 
Margar i ta , ca só con el pa t rón Anton io Xareco , m iembro de una familia de mar ineros muy 
a f amada en el Ar raba l . Sola Anton ia Rita q u e d ó soltera y a c o m p a ñ ó a su madre bas ta el 
final dc su vida. En cuan to a T o m á s , se hizo sacerdote . El Doctor Camar i l l i s g o / ó dc gran 
reputación en el barr io dc la Mar ina donde sin duda encontró la mayor parte de su cl ientela. 
Prueba del respeto y dc la consideración que inspiraba es el número abul tado de niños {16) y 
dc niñas (1 1) que apadr inó , no todos de su propia familia, lo que le impuso ob l igac iones 
morales y pecuniarias que no rechazó. 
M u c h o s due los j a lonaron su existencia. En el espacio dc 17 años , entre 1773 y 1790. 
l loró la muer t e de o c h o de sus nieteci tos (seis niños y d o s niñas) que sus conoc imien tos 
méd icos no lograron salvar. Desaparecieron también dos de sus yernos: el notar io Ol iver el 
4 dc abril de 1788 y el Doctor Gotar redona el 15 de d ic iembre dc 1790. 
Bruna Llopis sobreviv ió diez años a su esposo . Se ext inguió el 8 de lebrero de 1801, 
a la edad p rovec ta de unos 8 5 años o m á s , si a c e p t a m o s c o m o fecha veros ími l de su 
nac imien to el año 1714 o 1716. Fal lec ió en ¡a parroquia de San Francisco de Pauta d o n d e 
vivía con su hijo T o m á s q u e regentaba aquel la iglesia. Recibió el sacramento de peni tencia 
y el Viá t i co de Don A n t o n i o Juan , cura pár roco de San Jorge y su hijo le admin i s t ró la 
Ext remaunción . El día 9 fue enterrada en Santo D o m i n g o . 4 6 
Habían m u e r t o sus hijas Franc i sca y Mar ía cn 1791 y 1797 r e s p e c t i v a m e n t e y 
quedaban vivos c i n c o dc sus descend ien tes : Miguel , el médico (48 años) , Juana Paula, la 
partera (43 años) , Mclchiora Thcrcsa (40 años) y T o m á s el sacerdote (31 años ). 
Migue l Camar i l l i s fue un h o m b r e p iadoso , en perfecta a rmonía con el c l ima dc 
re l ig ios idad que imperaba en la c iudad. En 1750 era Clavar io mayor de la Cofradía de la 
Vi rgen del Rosa r io fundada en el conven to dc San J a i m e y San Vicente Ferrer . M u c h a s 
familias pr incipales o no de la isla solían inscribir a sus hijos cn aquella cofradía al t i empo 
de ex t ende r sus pa r t idas dc b a u t i s m o . 4 7 En 23 dc agos to de 1689, la Univers idad había 
conced ido a favor de la a ludida cofradía un censo sobre un capital dc 421 pesos y 4 reales. 
Pe ro seguían muy a t rasadas las cuen tas y desde 1738. la Cofradía no había c o b r a d o las 
pens iones debidas que representaban unos 65 reales al año. Siendo Camari l l is desde febrero 
de 1750, secretar io ocasional dc la Univers idad, dir igió el 16 de marzo una carta al Cabi ldo 
para recordar le su ob l igac ión , r eca lcando que la Cofradía se hallaba falla de m e d i o s e 
impos ib i l i t ada de p repa ra r la fiesta a c o s t u m b r a d a del p r imer d o m i n g o de M a y o . L o s 
Regidores reaccionaron favorablemente y acordaron que "por ahora, se sacase una póliza de 
seis pens iones , desde el a ñ o 39 hasta el año 44" . Fallaron seis años para satisfacer del todo 
la deuda con Ira ida 4 t i 
4 6
 Parroquia de San Salvador, Libra de Murmurios, ful 75 
4 7
 Tras su establecimiento Cn la isla, los Dominicos la habían creado primero en Nueslra Señora de Jesús 
en 1580 y siele años después en la capital La Asociación go/aba de los mismos Estatutos que la de 
Valencia 
4
^ Camarillis dejó aquel cargo cn 1752. Le sustituyó el Doctor Jorge Juan 
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Ot ro t e s t imon io de la fe c r i s t i ana del D o c t o r Camar i l l i s ( a u n q u e no del t odo 
des in teresado) , es la par t ic ipación que qu iso tomar en la lucha contra los bajeles argel inos 
en 1764. Aquel a ñ o . el j a b e q u e "Nues t ra Señora de la Soledad" pa t roneado por Sa lvador 
Gr i sa ldo q u e tenía a la sazón 34 años y había ob ien ido su patente de c o r s o en 1762, se 
d isponía a surcar los mares para ahuyen ta r o apresar las e m b a r c a c i o n e s de infieles que 
apestaban las costas ibiccncas . Era su j abeque una embarcac ión imponente de 115 toneladas . 
L l e v a b a d iez c a ñ o n e s , 16 p e d r e r o s 4 9 y dc t r ipulac ión , cien mar ine ros entre los cua les 
f iguraba c o m o s e g u n d o capi tán el p ropio padre de Salvador , Agust ín Gr i sa ldo , también 
dedicado al corso con un j a b e q u e más modesto , el "San Juan", de 34 tr ipulantes. 
Manifes tó Camar i l l i s el deseo dc participar en el "a rmamento" . N o se trataba, c o m o 
qu izá podr ía dejar lo suponer la palabra "a rmamento" , de proporcionar fusiles o sables -de 
eso se encargaría el Clavar io dc la Univers idad que era "municionero"- , sino de contr ibuir a 
los gas tos de a l imentación de la t r ipulación. Camar i l l i s p rome t ió abonar 50 pesos , ayuda 
que solía conceder el Cabi ldo en casos s imilares . El Bolsero sacó del arca esta cant idad, se 
fue Gr i sa ldo con su j a b e q u e y el 27 de agosto de 1764, apresó en las cos tas de Berber ía tres 
embarcac iones mor i scas . Camar i l l i s sólo deposi tó los 50 pesos promet idos el 24 dc m a y o 
de 1765. 
Ot ra vez, c u a n d o se t rató de armar a corso el j a b e q u e del Patrón Vicente Ferrer , 
e n t r e g ó en unión con el pa t rón B a r t o l o m é Palau - a m b o s es taban in te resados en ser 
accionistas de una pequeña fracción (8 partes) del j abeque- 200 pesos repartidos c o m o sigue: 
100 cuarteras de tr igo: 125 pesos 
20 quintales de bizcocho: 40 pesos 
2 quintales de queso: 18 pesos 
17 pesos cn dinero "físico" (o sea efectivo) 
L a v id a p ú b l i c a del D o c t o r M i g u e l C a m a r i l l i s , tal c o m o h e m o s i n t e n t a d o 
recons t ru i r la , pese a un bache de unos diez años que d e p l o r a m o s , es r eve ladora de sus 
m u c h o s ta lentos y v i r tudes . Desde su pr imera apar ic ión en el seno de la Univers idad o 
A y u n t a m i e n t o , los d i r igen tes de la isla ap rec i a ron s u s c u a l i d a d e s p r o f e s i o n a l e s , su 
formalidad y su abnegación. Miembro de la Junta de Sanidad y detector de epidemias , ejerció 
su v ig i l anc ia de forma cons t an t e , p r e o c u p a d o por la sa lud dc sus c o e t á n e o s . Por su 
intel igencia, cultura y ju ic io sensa to , controló todos los e x á m e n e s de cirugía y de farmacia, 
c o n t r i b u y e n d o así a mejora r el nivel general de as is tencia médica . L legó a los más altos 
honores , merec iendo el título dc "Magníf ico" que le confir ió su n o m b r a m i e n t o al ca rgo de 
Regidor segundo en el bienio de 1762-63. Por los dist intos pues tos que ocupó (Secretar io 
interino, Racional , Regidor) , conoció bajo lodos sus aspectos la difícil adminis t ración de la 
isla y los acuc ian te s p r o b l e m a s dc a b a s t e c i m i e n t o y de e scasez de d i n e r o con q u e se 
enfrentaban sus d i r igentes . N o sólo se codeó con los Gobernadores , Asesores y m i e m b r o s 
de los Cabi ldos q u e se sucedieron, s ino que también al ternó con los dignatar ios de la Iglesia 
y Super iores dc los conven tos , con los Vicecónsu les , los jur i s tas ... o sea con toda la élite 
Pedrero; Pequeño cañón que servia especialmente cn los barcos para el abordaje y en tierra para 
defender las brechas. 
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dc la soc iedad ibicenca. T r a b ó fuertes amis tades con la gente más humi lde de la Mar ina , 
ar tesanos y mar ineros , compar t i endo sus penas y admirando su lahoriosidad. Llevó una vida 
muy ajetreada con responsabi l idades múlt iples que asumió con valor, lealtad y patr iot ismo. 
Aque l hombre excepc iona l , test igo ac t ivo de su t i empo, dc reputac ión in tachable , 
que consag ró su vida en beneficio dc su patria chica infeliz, bien merecer ía que su n o m b r e 
que hemos quer ido sacar del polvo anónimo del pasado, figurase en un rótulo del Arrabal de 
la Mar ina de Ibiza, en una nueva calle abier ta , cn r econoc imien to y r e c o m p e n s a dc sus 
m u c h o s mér i tos y también c o m o tes t imonio dc la capacidad que tuvo la Ibiza ant igua dc 
hacer hijos suyos y c iudadanos ejemplares, hombres descendientes de extranjeros. 
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APÉNDICE I: 
N O M B R A M I E N T O S DE O F I C I A L E S BIENIO 1758-59 
( 1 4 D E N O V I E M B R E 1757) 
Regidor l ° d c m a n o m a y o r 3 0 : D. Pedro Félix de V i n l i m i l l a 3 1 
Regidor 2° de m a n o mayor: D. Francisco Llaneres 
Regidor 3 o dc mano mediana: D, Lorenzo Gotarredona 
Regidor 4 o de la parte (órense: D. Juan Rosel ló . 
Racional mayor y oidor dc cuentas: Dr. Joseph Gotarredona. 
Racional 2 o y oidor de cuentas: DR. M I G U E L C A M A R I L L I S 
Secretario y escr ibano de mano mayor: D, Pedro Anton io Llobet 
Síndico de mano mayor: D. Agustín Aquenz.a 
Bolsero de m a n o mayor: D. Bartolomé Ribas 
Almotacén de m a n o mayor: D. Jorge Llobet 
Obrero dc m a n o mediana: Juan Mari de Bartolomé 
Sacristán; Revdo . Juan Meliá. presbí tero 
Hospi ta lero: Dr. Pedro Antonio Puiggròs , presbítero 
Clavario de mano mediana: Juan Fumera! 
Formentero de mano mediana: D. Roque Senti 
Pesador: Mariano Serecio 
Baylc quartón Sta. Eulalia: Andrés Roig dc Andrés de Eubarque. 
Síndico del mismo quartón: Francisco Serra Arnau 
Baylc quartón Balanzat: Antonio Torres de Antonio 
Síndico del m i s m o quartón: Juan Siras 
Baylc quartón Portmany: Antonio Ribas de Bartolomé Mas ía 
Síndico del mi smo quartón: Francisco Cardona Bassarocha 
Baylc quartón dc Salinas: Bartolomé Torres dc Bartolomé 
Síndico del m i s m o quartón: Juan Rey de Juan 
Bayle del Llano de Villa: Juan Rosel ló de Juan 
Síndico del mismo quartón: Bar to lomé Tur de Bartolomé Rafalet 
Sequicro : Juan Clapés de Juan Poli . 
(Libro ele Regiduría. I758 .1ÓI .1 y 2) 
La calidad dc "mano mayor" se reservaba para caballeros, gcnle rica o principal de Ibiza. La dc 
"mano mediana" se atribuía a mercaderes, marineros o artesanos. 
*' Murió poco tiempo después, cn enero de 1758, Fue sustituido en su cargo por D. Jorge Llobet 
nombrado Almotacén y éste por D Joseph Arabí. 
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A P É N D I C E II: 
N O M B R A M I E N T O DE O F I C I A L E S . B I E N I O 1768-1769 
(26 dc mayo 1768) 
Regidor P dc m a n o mayor: D. Joseph Arabí 
Regidor 2 o dc m a n o mayor: D. Pedro Antonio Llobet 
Regidor 3 o de m a n o mediana: D. Roque Senti 
Regidor 4° dc la parte (órense; D. Antonio Tur 
Secretario de m a n o mayor: Dr. Joseph Palau 
Racional 1° de m a n o mayor: D. M I G U E L C A M A R I L L I S 
Racional 2 o de m a n o mayor : D. Antonio Navarro 
Almotacén dc m a n o mayor: D. Ignacio Obrador 
Bolsero de m a n o mayor: Dr. Gui l le rmo Balanzai 
S índico de m a n o mayor : D. Francisco Palerm 
Formentero de m a n o mediana: Bartolomé Limas 
Obrero dc m a n o mediana: Mar iano Colomar 
Sacristán: Mosén T o m á s Mar t í 
Hospi ta lero: Dr. Bar to lomé Ribas , presbítero 
Bayle quartón Sta, Eulalia: Pedro Guasch 
Baylc quartón Balan/.at: Juan Scrra 
Bayle quartón Portmany: Bartolomé Prats 
Baylc quarión Llano de Villa: Juan Bonet 
Baylc quartón Sal inas: Juan Colomar Rey 
Baylc Formentera: Bartolomé Riera 
Síndico Sta, Eulalia: Antonio Ferrer 
Síndico Balanzat: Miguel Torres 
S índico Por tmany: Bartolomé Ribas Garau 
Síndico Llano de Villa: Pedro Planclls 
Síndico Salinas: Juan Torres 
S índico Formentera; Antonio Ferrer. 
( Libro Regiduría. 1768, fol. 1 y 2) 
A P É N D I C E I I I 
I N S T R U C C I Ó N q u e deberá obse rvar el teniente del Puer to de San Anton io , Juan 
C o l o m a r , para r e s g u a r d o dc la salud públ ica con las embarcac iones q u e arr iban a d i c h o 
puer to , tanto nac ionales c o m o extranjeras , que no hubiesen sal ido y t o m a d o en t rada en el 
Puerto principal (29 de ju l io dc 1774) 
I") Q u e bajo p re t ex to a lguno , nadie sal te a tierra, ni admi ta a su bordo pe r sona 
a lguna , ni e m b a r q u e o d e s e m b a r q u e g é n e r o s a lgunos . Si no, se hará p e n a dc la vida. 
Informarse dc qué nación cs, dc dónde procede, adonde va y qué cargo lleva. 
2 o ) Y a in te l igenciado el teniente de lo an ted icho , despachará cor reo al G o b e r n a d o r 
para que pueda tomar la providencia que procede. 
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3 o) Si la e m b a r c a c i ó n quiere a lguna provis ión para ent regárse la deberá asist i r un 
D i p u t a d o dc San idad . Tendrán que sat isfacer sus dietas , si no , no se les en t regará nada. 
Avisar también al Gobernador de lo que piden, 
4 D ) Si en t rase a lgún b a s t i m e n t o a c o s a d o dc e n e m i g o o por a lgún t e m p o r a l y 
neces i tase sin ta rdanza un poco dc agua por fallarles del todo a su bordo , se les permi t i rá 
t omar sólo un barril para remediarse hasta llegar la respuesta del Gobe rnador y lo mi smo si 
neces i tan un poco de leña ( se la en t regará por un día o se permi t i rá la tomen con la 
precaución de que no se rocen con nadie de tierra). Igual con un cuarto de vino Si hay que 
tomar d inero de el los , lo pasarán por vinagre y se pondrá a ori l las del mar un plato con 
vinagre donde lo depositarán. 
5 o ) N o se permit i rá , teniendo buen t iempo, que se detengan en el Puer to , a m e n o s 
q u e p id iesen en t rada que és ta se la dará la Jun ta dc Sanidad , si lo d e t e r m i n a y hub iese 
necesidad. 
6 o ) Al pun to que l legase algún corsar io dei país que es tuviese en cua ren tena dará 
av iso el teniente para salir un Dipu tado de Sanidad y entre tanto , pedirá al bayle auxi l io , a 
saber d o s hombres y cua t ro de noche , puestos a orillas del mar . distante uno dc otro cien 
pasos para impedir no salte a tierra nadie, previniendo al Patrón bajo la misma pena de vida. 
A P É N D I C E I V : 
A V I S O S DE C O N T A G I O 
1752; Peste en Argel 
1753: Inquietudes en Córcega. El Rey ha prohibido cualquier comercio con los sublevados 
dc aquella isla. 
Contagio cn Esmirna donde varios bastimentos cargan trigo para los puertos de 
España. 
Rumores de Contagio en Sicilia, desmentidos luego. 
1754: Enfermedades epidémicas en Rouen (Francia) 
Peste en Esmirna y Constantinopla 
1760: Peste en Chipre, Salónica, Morca y Albania 
1762: Peste en Esmirna y cercanía 
1764: Peste o enfermedad contagiosa en Ñapóles 
Pesie en Venècia 
Peste bubónica cn Bosnia y provincias lureas adyacentes 
Enfermedad rara en Liorna. Se manifiesta "por vejigas que empiezan en la plañía dc 
los pies y en breve tiempo, suben a la boca y dan la muerte". Han fallecido 53 
mujeres. Se ha establecido un cordón sanitario. 
Peste en Esmirna 
1767: Enfermedades epidémica en Malta. 
I 770 Peste en Alejandría.Noticias traídas por dos barcos (sueco y holandés) 
La escuadra rusa destinada al archipiélago balear ( ya han fondeado algunos buques 
en el Puerto de Mahón) está tocada de peste. 
Peste en Polonia y recelo dc que se haya comunicado a Dantzig 
1771 : Peste en todos los dominios de Rusia. Fn Moscú fallecen dc 400 a 500 personas al 
día. de suerte que en sólo 20 días han muerto más de 7.000 almas. 
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1772: Aviso dc un navio dc pabellón holandés apestado. 
Amenazas de contagio cu unos pueblos de Venècia (estado de Ragusa) 
1773: Contagio en Constantinopla 
1779: Peste en Constantinopla y sus alrededores. Muy violento, el azote provoca estragos 
en Pera y va extendiéndose hasta la Tierra Santa. En Calata, mueren 15 personas al 
día, número grande respecto de su población. El que es tocado por la mañana, fallece 
por la tarde. Peste cn Bulgaria y Rumania, principalmente en las ciudades dc Sophía 
y Philipolis del Levante otomano. 
Enfermedad pestilente dcscubiena en Arlinguen (Prisia), ciudad de K a 'J.000 almas. 
Desde el 17 dc agosto hasta finales del mes han fallecido 90 personas y desde el I o de 
diciembre hasta el día 24, 307. El contagio ha sido introducido, según dicen, por un 
saco de algodón. 
I 787 : Peste en Argel 
1791: Fiebres pestilente en Ortín 
Fiebres cn Olasa, diez leguas distante de Tremecén y lugar muy próximo al presidio 
de Oráu. 
R E S U M E N 
Descendiente de un marinero griego. Miguel Camarilcs desempeñó en Ibiza un 
papel importante cn la segunda mitad del siglo XVIII. Tras obtener el grado de médico 
en la Universidad dc Candía ocupó en el seno de la Universidad o Ayuntamiento, y a lo 
largo de su vida, funciones muy diversas y agobiantes. Se puede decir de él que 
conoció perfectamente todos los mecanismos del gobierno de la isla. Hombre 
escrupuloso y laborioso, sirvió a su patria chica con una fidelidad y un desinterés 
ejemplares. 
A través de este personaje sacado del olvido, revive medio siglo de Ibiza con sus 
graves problemas derivados de su pobreza y su sistema gubernativo peculiar. 
A Ü S T R A C T 
Descendant of a Greck sailor, Miguel Camaríles played a significant role in Ihiz.a 
during the seeond half of the X V I | ] l n century. After graduating in Medical Sludies from 
the Gandia University. he held liíclong very diffcrent and high positions in the 
government of the island. One can contend that he was very knowlegeable about the 
governance of the island. He was eonsidered as a very scrupulous man, a hard worker, 
who served his small country with cxcmplary loyalty and disinterestedness. 
Through this charaeler for a long time forgoltcn, half a century in the history of 
Ibiza is hrought lo lile again, wiih its serious problems duc to its poveriy and its 
peculiar administrat i ve system. 
B S A L , 5 4 ( 1 9 9 8 ) , 3 0 1 - 3 1 6 
CONÈIXER ELS CAPBREUS. 
APROXIMACIÓ A UNA FONT 
DOCUMENTAL. 
M I Q U E L A . M A R Q U E S S I N T E S 
L a intenció de ref lexionar sobre e ls capbreus , espec ia lment e ls dc t ipus religiós, ve 
donada perquè cs una font no massa emprada pels his tor iadors i que ens pol p roporc ionar 
una informació prou valuosa a l 'hora d 'estudiar una societat . N o tenim altre object iu , idò, 
que p o s a r a l 'abast de l s in teressa ts per la h is tòr ia una font que , en o c a s i o n s , és poc 
aprofitada a l'hora d 'anali tzar les societats, sobretot des del punt de vista sòcio-rel igiós. 
P r imer de tol repassarem el concepte de capbreu , exposant les nostres ob jecc ions i 
reflexionarem per tal de millorar la definició del terme. 
Després dc definir-lo, intentarem d'exposar altres punts bàsics de la font: 
- l'ús de la font, 
- parts que conformen un capbreu, i 
- informació aportada. 
A c a b a r e m d ' e s t r u c t u r a r el nos t re t reba l l a m b unes b r e u s c o n c l u s i o n s i una 
bibl iografia sobre el tema. F ina lment , vo lem agrair la labor de cor recc ió de Pilar Vinent . 
T a m b é a g r a ï m Ics r e f l ex ions i s u g g e r i m e n t s q u e m 'han c o m u n i c a t Mique l Ànge l 
Casa snovas C a m p s i A m a d o r M a r í Puig. 
Estud i s sobre les fonts i metodo log ia 
Ser ia p re t ens iós per part nos t ra dir q u e no hi ha ga i re es tud i s sobre les fonts 
h i s tò r iques i sobre m e t o d o l o g i a . 1 Però si Tem una ul lada ràpida a les / / / i /V Jornades 
d'historiadors i arqueòlegs ens adonant que no cs un tema massa conreat. 
Aques t buit significatiu queda , en part, ompler t pels treballs dc Florenci Sastre sobre 
les talles m e n o r q u i n e s i els de Mique l Ànge l C a s a s n o v a s sobre els mani fes t s de béns i 
sobres les llistes del compl iment pa squa l . 2 
En aquest sentit, hem constatat que a Ics Balears existeixen diversos treballis sobre metodologia i fonts. 
Aquí relacionant eis que han caigut en les nostres mans n l'hora dc redactar aquesta comunicació: 
Natividad DE LA PUERTA: "Las fuentes cuantitativas en el estudio de los puertos desde la historia 
económica. Un ejemplo: El puerto de Bilbao", Estudis Baleàrics, 43, 1992. 5-26. 
Montserrat PUYOL RODRÍGUEZ: "La ciència històrica a ¡cs Balears cn el segle XIX, Fonts i 
problemàtica del seu estudi". Estudis Baleàrics, 39. 1991, 97-112, 
Antoni QUINTANA TORRES "Anàlisi i critica d'algunes fonts documentals del set-cenls mallorquí", 
Estudis Baleàrics, 13, 1984. 127-137. 
Ricard URGELL HERNiNDEZ: "Estudi documental dc les sentències dc la Cúria Criminal de la Reial 
Audiència de Mallorca (1607-1635)", Homenatge a Antoni Mul Calafell, arxiver. Palma, 1993, 295-315. 
Miquel Àngel CASASNOVAS CAMPS: "Els manifests de béns com a instrument de fiscalitat". Estudis 
d'Hislòria Econòmica. 1. 1991, 61-78, 
Miquel Àngel CASASNOVAS CAMPS: IMS listas de cumplimiento pascual como fuente para el estudio de 
la demografía. (En premsa). 
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Pe rò si ens referim a la qües t ió dels capbrcus cn particular, es pot dir que cl nombre 
d 'estudis és encara m é s esquifit: Joan Rossel ló Lliteras va transcriure el Capbreu de Danús i 
Mar i a Barce ló va t ractar els capbreus c o m a font per a l 'estudi d 'una comuni ta t urbana . 
T a m b é ha es ta t font bàs ica cn tota una sèrie de treballs publ icats al Butlletí d'Onomàstica, 
espec ia lment en l'estudi i recoll ida d 'an t ropònims, c o g n o m s , àlias i dels topòn ims (accidents 
de t e r r eny , c a m i n s púb l i c s , na tu r a de la u t i l i t zac ió de la terra i de la h id rogra f i a , 
e spec ia lmen t ) . 3 
El capbreu l 'entendrem c o m una font d ' informació complemen tà r i a per a ls es tudis 
històrics acompanyan t a altres fonts, j a que genera lment no proporc iona una gran quanti tat 
d ' informació ; en canvi esdev indrà una vena important de dades quan no d i sposam dc més 
documentació . 
Nosal t res hem treballat els capbrcus eclesiàstics, font utilitzada en els nostres estudis 
en un o altre sen t i t . 4 
Referi t als c a p h r e u s . cs caphda) l 'estudi sobre l 'emfitcusi e labora t per A n d r e u 
Mur i l lo , on va utilitzar la capbrevac ió de béns jun tament amb les l'adigues reials , les fonts 
bàs iques per en tendre tota la xarxa de l 'emfitcusi, de senyors de domin i útil i de domin i 
directe:Lü capbrevació de ¡600 no s'ha d'entendre com a registre de la propietat, sinó també 
per determinades notícies cpie ens assabenten de ta situació económico-social i de les 
interrelacions entorn de la possessió i transmissió dels immobles i de les càrregues que 
suportaven? 
Pensam que la nova fornada d 'historiadors menorquins tenim un deute a m h el treball 
d ' A n d r e u M u r i l l o sobre la c a p b r e v a c i ó , cl s i s t ema d 'emfi tcus i i Ics fad igucs re ia ls , 
d o c u m e n t a c i ó farcida de censá i s i d ' e s t a b l i m e n t s , c o n c e p t e s no s e m p r e ga i re fàcils 
d 'ass imilar per a un no iniciat en la qüest ió . 
Per açò va ser una expl icació didàct ica la dc Muri l lo quan va expl icar tota la qües t ió 
de l s e s t a b l i m e n t s emf i tèu t ics (cons ta tan t que l 'amitger ia o l 'origen dc la socie ta t rural 
m e n o r q u i n a no e ra una figura del segle XIV , s inó molt més recent) i l lurs cà r regues de 
Florentí SASTRE PORTELLA: Les talles menorquines tom a forn per a la toponimia i l'onomàstica. 
Homenatge a Enric Morcu-Rey Barcelona, 1988. 
Cal veure els volums de SOCIETAT D ONOMÀSTICA. Butlletí interior, * 1985-1989 on eslà prou 
documental el tema i cn especia!: 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Anotacions sobre I interès de les "talles" com a repertori antroponímic: segle 
XV", X, 1982, 81-85. 
Florenci SASTRE I PORTELLA: "Les llistes del compliment pasqual com a font per a l'onomàstica: 
Ferreries. 1812": XXVI, 1986, t l - l f i . 
Florenci SASTRE 1 PORTELLA: "Les talles menorquines com a font per a la toponímia i l'onomàstica, 
l'exemple de 1595". XXXV, 1989,217-233. 
Joan ROSSELLÓ LLITERAS: Capbreu d'Almoina Ciutat de Mallorca. Publicació de l'Arxiu Diocesà, 
1981. 48 pàg. Nota bibliogràfica. 
Miquel A MARQUÈS SINTES: Alaior en el trànsit a la Modernitat. Treball per a l'assignatura de Maria 
Barceló i Crespí, d'Història Medieval del Regne dc Mallorca, a ia Universitat de les Illes Balears, 1993 
[Inèdit]. 
Miquel A. MARQUÈS SINTKS: Notes sobre el convent de Sant Diego (Alaior), Ciutadella, 1994. 
[Monografies Menorquines, núm 71)]. 
Miquel A. MARQUÈS SINTES: "La vida quotidiana dc Ferreries al segle XVlll". Revista de Ferreries, 
1996. [Premi d'Investigació sobre Ferreries (Bienni 94-95) sota el títol: De capellans, misses i ànimes a 
Ferreries. Fotografia d'un poble de finals del segle XV!II\. 
ANDREU MURILLO 1TUDURÍ: "Pressió fiscal, economia i societat a la Menorca de la transició del segle 
XVI al XVW. Randa. 21. 1987, 18. 
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censá i s , tot un m ó n de funcionóme ni tan dist int al nostre , pe rò a m b el mòbi l e c o n ò m i c 
c o m a eix fonamental i recollit als capbreus . 
Ral lant d 'una forma molt general , ens hem adonat que en els casos de fonts de caire 
fiscal de l'edat moderna com ara els manifests dc béns i Ics talles, o les con temporàn ies com 
les con t r i buc ions indus t r ia l s , totes el les són fonts on, per la s e v a p ròp ia na tu ra lesa , 
apare ixeran més cont r ibuents que no en els capbreus . lot i que les p r imeres seran m a n c o 
fiables. D'altra banda, en el grup dels capbreus t robarem documen t s de tot t ipus en la forma, 
g e n e r a l m e n t re lac ionan t m a n c o n o m b r e d ' ind iv idus , però a m b in fo rmac ió m o l t fiable, 
gràc ies a la seva funció: qui defensa els seus drels cone ixerà amb pels i senyals el que li 
deuen i sobre què ho ha de cobrar. 
Definic ió de capbreu 
Quan un historiador o invest igador ent ra a furgar dins un arxiu, el pr imer ent rebanc 
que troba és llegir la lletra dels d o c u m e n t s , però en poc l emps s 'entrenarà cn l'ari de la 
lectura. 
Q u a n haurà pogut superar la p r imera trava, si es tracta d'un llibre de protocols , un 
l l ibre d ' ac tes o a l t ra d o c u m e n t a c i ó a m b una forma s i m p l e , és r e l a t i vamen t fàcil de 
comprend re , després d 'ass imilar cl vocabulari propi de l 'època, i arr ibar a copsar el que el 
document ens conta. 
Ara , quan e n s topam a m b algun d o c u m e n t que per la seva forma té un ús moll 
específ ic , c o m ara e ls capbreus , els manifests dc béns i altra d o c u m e n t a c i ó , la dificultat 
augmenta . 
C o m j a he c o m e n t a t més amunt , l ' exposic ió feia per Andreu Mur i l lo en la seva 
ponència titulada Canvi en les relacions socials de producció a Menorca des del segle XVI!, 
va ser p rou il · lustrativa, perquè , c o m es podran imaginar , e ls ccnsal is les havien d 'apuntar 
els seus drets cobrables cn algun l l oc . 6 
Quant als capbreus , hem d'anotar que han estat empra ts en a lguns treballs històrics a 
Menorca . E t imo lòg icamen t aquesta paraula està compos ta de breu, "document" , i dc cap, 
usat a manera d'adjecliu a m b el sentit de "principal". 
Si no enienem el que tenim al davant , el primer que farem és acudir al d iccionar i , per 
saber a m b que ens topam, com va ser el nostre cas quan cl 1992 vam c o m e n ç a r a treballar 
a m b els capbreus del convent dc Sani Diego . 
Però vet aqu í que , tot i a ixí , el diccionari no resol els nostres dub tes . Recordan t cn 
tot m o m e n t que t rcbal lam a m h una font rel igiosa, acud im al pr imer d icc ionar i , que ens cl 
defineix així: 
C A P B R E U Inventari o apuntumeni d'un reconeixement de drets, especialment 
emfitèutics, per evitar prescripcions. 
Ponència llegida a la V Trohada d'Historiadors i Arqueòlegs, celebrada a la Biblioteca Pública de Maci 
(Menorca), del 2 al 4 de novembre de 1995, 
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DCVB, II, 955 
Gran Enciclopèdia Catalana, 4. 3 18. 
U . D E C A S A N O V A I T O D O L Í , J. F . LÓPEZ B O N E T : Diccionario de terminas históricos del Reino de 
Mallorca (s. XIII - XVIII). Palma, 1 9 8 6 , 27. 
Etim.: compost de breu, 'document ,i de cap usat a manera d'adjecliu amb el sentit de 
'principa!.1 
Aques t a def in ic ió e n s d ó n a a en t endre q u e en el d o c u m e n t a n o m e n a t c a p b r e u , 
s 'apunten uns drets perquè no s'oblidin i no prescr iguin a m b el pas del temps, 30 anys cn el 
cas dels censáis . La referència que cs fa als drets cml l tèut ics , cs refereix als drets que tenen 
els senyors de domin i d i recte sobre béns immob le s , e spec ia lmen t posses s ions . Per tant, 
aquesta definició no acaba de resoldre el nostre duhtc. 
Per sortir-ne, acudim a un altre diccionari a fi d 'ampliar els nostres cone ixements : 
C A P B R E U : H I S T DR I Document o manual on hom anotava, en forma abreujada i 
en períodes cronològics espaiats. tes confessions o reconeixements drets pels emfiteutes als 
senyors directes, per tal de conservar memòria a prova de ta subsistència dels drets 
dominicals. 
2 esp Escriptura pública on consta el reconeixement que fa l'emftteute dels drets del 
seu senyor directe sobre ets immobles que el primer té en domini útil, com a resultat d'un 
procés judicial anomenat causa de capbrevació. El capbreu conté, després de l'exposició de la 
causa, la relació dels béns afectats, de llur situació, llur superfície i llurs afrontacions. i dels 
drets dominicals: prestacions en moneda a en espècie, pagament de lluismes, reconeixement 
de deutes, règim d'amortització, etc. Sovint els capbreus es feien generals dels diversos 
emfiteutes d'un mateix senyor directe. Se solen conservar entre les sèries de protocols 
notarials per tal com t'escrivà acostumava a ésser un notari públic: els capbreus decretats a 
favor del reial patrimoni eren enregistrats per la batllia general. Constitueixen una font de 
primer ordre per als estudis demogràfics, socials, econòmics i onomàstics. 
Aques ta definició j a és mil lorada: cs més extensa i concreta que la pr imera , i ens ve a 
dir que exis te ixen dos tipus de capbreus , des del punt de vista arxivíst ic: els d o c u m e n t s o 
c a p b r e u s pr ivats , d 'un s enyo r de domini d i rec te , que pot o no co inc id i r a m b el rei o un 
senyor qua l sevo l ; i e ls d o c u m e n t s públics o del Reial Patr imoni . 
T a m b é coneixem Ics parts fonamentals d'un capbreu i els possibles usos d'aquest. 
Pe rò , seguim sense saber què és un capbreu religiós i quin ús té. Acud im a un nou 
diccionari: 
C A P B R E U : i) Registro de la propiedad en el que las propietarios inscriben sus 
tierras. Pueden ser reales o señoriales. 2) Requisitoria a todos los poseedores de bienes 
raíces para que demuestre documentalmente los títulos que justifican su tenencia ante la 
curia o departament correspondiente, titular del dominio,9 
A q u e s t a def in ic ió no ac la ra gaire els nos t res d u b t e s . La p r ò x i m a def in ic ió ens 
proporc ionarà un poc més d ' informació: 
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C A B R E O : Fruto líquido de un beneficio eclesiástico. 
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T o t i la seva brevetat , el cert és que ens aporta nova informació. Sense proporc ionar 
nous cont inguts , l legirem la següent definició: 
C A B R E O : Becerro, libro en que las iglesias y monasterios copiaban sus privilegios 
y pertenencias.11 
Sense perdre l 'esperanga. la pròxima definició aporta i complemen ta la informació de 
les q u e j a hem llegit: 
C A B R E O : Libro en que un señor o un propietario anotaba sus censos, rentas, 
derechos e incluso sus propiedades. (L·is cabreas o capbreus, que aparecen redactados en 
forma de inventario, son propios de la Corona de Aragón, en donde se conservan ejemplares 
que datan del s. XI. El dueño del dominio solía inscribir en ellos las pensiones y laudemios 
que percibía por sus censos, y las iglesias y comunidades religiosas anotaban sus 
privilegios y pertenencias). ' 2 
Cer tament , aques ta definició expl ica un poc més cl sentit dels capb reus rel igiosos i 
qu ins usos tenien. De totes formes, tenint present que cl sentit e t imològic de la paraula és 
prou clar, des d 'aquí volem animar ais es tudiosos de la l lengua a què pensin una definició 
molt més acurada dc la que fins ara hem pogut llegir als diccionaris 1 1 
La nostra apor tació al tema serà ¡mentar expl icar Ics diferents apl icacions del terme i 
usos, per dibuixar els trets característics dels capbreus . 
Tipo log ia dels capbreu 
Els capbreus els d iv id i rem en dos subgrups , que no tenen massa a veure s egons si 
són d o c u m e n t s públ ics o pr ivats , sinó pel seu cont ingut , és a dir: 
* E l s c a p b r e u s re ia l s i els de p a r t i c u l a r s s e c u l a r s , e ls h e m de p r e n d r e 
c o m una e ina es t r ic tament econòmica , on s 'apunten els d re t s , sigui qu ina sigui la seva 
natura lesa , i d'on podrem extreure informació dc t ipus demogràf ica , socia l , urbanís t ica , 
econòmica i onomàst ica . 
Enciclopèdia Uhiversal-Espasa Calpe.lO, 204. 
'
1
 DAMtáN 1GUACF.N BOR AU: Diccionurio tiel patrimonio cultural tle la Iglesia.. Madrid, 1991, 236. 
1? 
Nueva Enciclopedia iMrousse. 3, 1493. 
•* Podem llegir allres definicions referides al terme, però no aixuguen els noslrcs dubtes: 
a) Capbreu . Aptinlameni d'un reconeixement de drets, especialment emfitcuucs. per evitar prescripcions 
possibles dins cl contracte. 
Diccionari de la llengua catalana, 1995, 338. 
b) Capbreu. 
I,- Document o manual on ham anotava les confessions o els reconeixement {els pels em/i teules als senyors 
directes per tul de servar memòiiii o prova de la subsistencia dels drets dominicals. 
2,- Escriptura pública on consta el reconeixement t/ue fa l'cmjiteula dels drets, del seu senyor directe sobre els 
immobles tpie el primer té en dnmini útil. com u resultat d'un procés judicial anomenat euusa de 
capbrevació. 
Diccionari de la llengua catalana, 1990, 307. 
Una breu íullejada al Diccionari d'història de Catalunya, dirigit per Pierre Vilar, la definició de capbreu 
tampoc ens treu dc dubtes, repetim bàsicament el que hem llegil a allres diccionaris 
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* Pel que fa als capbreus d'orde religiós, la s e v a anà l i s i e n s a juda rà a 
copsar a m é s dels aspectes a dalt apunta ts , la mental i ta t o el compor t amen t rel igiós d 'una 
societat , fet que a m b els pr imers capbreus no podr íem cons ta tar mai. Per tant, aques ta no 
l 'hem de veure tan sols c o m una font per a l'ús de la història econòmica , s inó t ambé a m b 
un valor sòcio-re l igiós afegit. 
Fe ta aquesta precis ió, idò. podrem veure quins són els tipus diferents de documen t s , 
és a dir: els documents públics i els documents privats, on, en cada una de Ics subdivis ions , 
ens adonarem de les característ iques pròpies que els fa singulars: 
* Documents públics: Aqu í def inirem c o m a públ ics e ls d o c u m e n t s redac ta ts en 
una cance l le r ia i escri ts a m b formes so lemnes . En cl nostre cas ens referirem al document 
públic de la capbrevac ió o el R P 2008 ( A R M ) , és a dir, l'acte de capbrevar o redactar en un 
capbreu totes Ics ob l igac ions , fet pel procurador reial, adminis t rador del Reial Pa t r imoni i 
representant dels interessos econòmics dc la corona a Menorca . La recaptació era bàsicament 
en d iners , tot i que una mín ima quanti tat ho era en espècie . Respecte a les obl igac ions del 
Reial Pat r imoni , direm que la capbrevac ió era una tasca complementà r ia , j un t amen t a m b la 
re ia l a m o r t i t z a c i ó i el s ege l l , del Reial P a t r i m o n i , d 'a l t ra d o c u m e n t a c i ó q u e s'hi 
e m m a g a t z e m a . 1 4 
El capbreu públic estudiat per d iversos his tor iadors ha estat el R P 2008 , custodiat a 
l 'Arxiu del Regne de Mal lorca , utilitzat per S a s t r e 1 ' ' i M a r q u è s , 1 6 e n el qual bàs icament hi 
su r t en tot t ipus dc béns i m m o b l e s i que es tan ob l iga t s a m b c e n s á i s , e s t a b l i m e n t s , 
qui tacions i car regaments , c o m ara: 
- els censáis reials; 
- l ' impost del quart; 
- censáis i quarts de formenl; 
- censá is en d iners , cobra t s sobre els béns dc q u è d i sposava la 
població; 
- els quarts amorl i tzals . 
- censáis i quarts dc forment; 
- censáis reials; i, 
- quarts de censáis amor l i t z a l s . 1 7 
Respec t e al seu con t ingu i , els censá is i els quar t s , S a s t r e 1 8 t ambé ens defineix la 
s e v a funció : "Los c e n s o s se cob raban sobre los h ienes i m m u c b l e s q u e es taban bajo el 
d o m i n i o d i rec to del mona rca , sean és tos casas , huer tos , " t anques" , rafales , poses iones , 
mol inos , aguas , etc. El impues to del "Quart" g ravaba a todo tipo de rentas , desde pensiones 
a censos par t iculares , pasando por las rentas de las "a lmoinas" , los beneficios y capel lanías 
ec les iás t icas , las m a n d a s pías , las misas , "ul t ras" , an iversar ios , e tc . Su cuant ía era, c o m o 
indica su denominac ión , ei 25 % de la renta normalmente" . 
1 4
 A. MUT CALAFELL: Guia sumaria del Archivo del Reino de Mallorca- Madrid, 1984. 32-36. 
MIQUEL A CASANOVAS I CAMPS: "Els manifests de béns com a instrument de ñscalitai". a Estudis 
d'Història Econòmica. I, 1991.62-63. 
'
S
 F. SASTRE PORTELLA: IM Ciutadella de Menorca en el transita a la modernidad, Menorca. 1982 
1 6
 MIQUEL A MARQUèS SINTES: Alaior en el iránsíi a la Modernitat. Treball per a l'assignatura dc Maria 
Barceló i Crespí. d'Història Medieval del Regne de Mallorca, a la Universitat de les liles Balears. 1993 
[Inèdit]. 
'
7
 F. SASTRE PORTELLA: L·i Ciutadella de Menorca en et tránsito a la modernidad. Menorca, ¡982. 
' ' F. SASTRE PORTELLA: L·I Ciutadella de Menorca en el tránsito a la modernidad. Menorca, 1982, 4. 
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Per al cas d 'Alaior i respecte als quar t s , segons les dades del R P 2 0 0 8 , veurem com 
els aniversar is e n c o m a n a t s ai c lergat dc la par ròquia de Santa Eulàlia es taven encarregats 
sobre possess ions en un alt percen ta tge (62 '93%) i dels a lbergs (21 0 7 % ) , ment re que els 
pe rcen ta tges m e n o r s co r responen a les cases (4 '74%) i a un ample g r u p a n o m e n a t altres 
(11 ' 26%) on comptab i l i t zam altres béns immobles i mobles : hor ts , t rossos de terra, diners , 
tanques , etc . 
R e s p e c t e a ls censá i s paga t s al rei, e ls p e r c e n t a t g e s d e p a g a m e n t s sob re b é n s 
i m m o b l e s var iaran os tens ib lement ; Ics possess ions ( 3 4 ' 3 8 % ) , e ls a lbe rgs ( 1 8 ' 4 7 % ) , les 
cascs (4 ' 90%) , mentre que el grup d'altres representa un 4 2 ' 2 5 % ; en total sumen fins a vint-
i-cinc t ipus d ' immobles i mob le s dist ints (ponts , tanques , horts, v inyes , e t c ) . 
El seu cont ingut pot var iar m í n i m a m e n t d'uns a al tres capbreus , i a ixí , s egons les 
d a d e s de Mur i l lo (1988b , pàg. 66) , t robarem: c o m p r a - v e n d a d ' immob le s , e s t ab l imen t s , 
car regaments dc nous censáis, qui tacions dc censáis i vendes de censáis . 
* D o c u m e n t s p r i v a t s : Def in i rem c o m a d o c u m e n t s p r iva t s e ls d o c u m e n t s 
redacta ts fora d 'una cancel ler ia i que no segueixen es t r ic tament una forma de solemnita t . 
Dins aquesl grup dc documen t s privats dis t ingirem els redactats per individus o notaris i els 
redactats per insti tucions rel igioses (seculars i regulars). 
a ) Documents privats redactats per individus i notaris: Són a q u e l l s 
d o c u m e n t s que fan referència al reconeixement dels drets d'un individu sobre els seus béns, 
g e n e r a l m e n t immobles . N o seria gens rar que en qualsevol protocol de notari e s t robàs 
a lgun documen t o relació d 'aquest t ipus , fent un repertori dels individus o les inst i tucions 
que han de solucionar els drets de l'individu censalista. 
Nosa l t r e s , de totes fo rmes , h e m acudi t a la t ranscr ipc ió d'un d 'aques ts c a p b r e u s 
privats per ser diferent als capbrcus del Reial Patr imoni , Ens referim al Capbreu de Danús, 
transcrit per Joan Rossel ló L l i l c r a s . 1 9 
b) Documents privats redactats per institucions religioses (seculars 
i regulars). 
Els par t iculars i Ics inst i tucions públ iques , c o m ara les ant igues univers i ta ts , tenien 
algun capbreu on redactar e ls censá is obligats a pagar pens ió anualment , i en el cas dc les 
inst i tucions rel igioses també en tenien, dc capbreus . 
A ç ò era així perquè, si bé els pr imers eren censáis carregats sobre béns immobles per 
o p e r a c i o n s de caire e c o n ò m i c , e ls censá i s ec les iàs t i cs venien de t e rmina t s per la s e v a 
fundació perpètua , q u e percibien les comuni ta t s dc les par ròquies i de l s conven t s , essent 
d ' a spec te re l ig iós . Per tant, el p a g a m e n t d 'un censal ec les iàs t ic ven ia supedi ta t per la 
intenció d'un futur difunt que deixava ben aclarit cn el seu tes tament o darrera voluntat , amb 
un sentit p rofundament re l ig iós , cl desig que la seva àn ima fos objecte de reco rdança cn 
forma d 'a tenció religiosa, any rere any, a m b la ce lebrac ió d 'una fundació perpètua d'un acte 
l i túrgic, sobretot misses cantades . C o m es podrà entendre , açò només s'ho podien permetre 
a lguns individus dc certs es taments , j a que per poder fundar algun d'aquests actes litúrgics, el 
candidat a pujar al cel havia dc tenir algun bé immoble o n carregar aquell censal que els seus 
J. ROSSELLÓ LLITERAS: "Capbreu de Menorca de Danús", BSAL. 34, 1975, 508-517. 
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afor tunats hereus havien dc pagar, mentre que e ls niés pobres , més econòmicamen t que no 
espir i tualment , no podien gaudir d'aquest luxe. 
T a m b é hem d'assenyalar que aquests documents , generalment , els t robarem custodiats 
als arxius ecles iàs t ics . Així , podem dir que en una Diòcesi hi ha d iversos a rx ius on anar a 
locali tzar la documentac ió : a l'arxiu capitular, a la cúria diocesana, als arxius parroquials , als 
arxius de re l igiosos i re l igioses , i als a rx ius d'altres inst i tucions ec les iàs t iques (confraries, 
mones t i r s , col · legis , seminar i s , e tc . ) . 
En tots i c a d a s c u n d ' aques t s a rx ius t roba rem l l ibres de c a p b r e u s de l s c ensá i s 
ec les iàs t ics q u e les respect ives comun i t a t s han de cobrar . Sigui on sigui que es facin les 
referències , ens t robarem a m b aquest arsenal dc material econòmic i religiós a l h o r a . - 0 I si 
fem una volta per les nostres terres, una ullada al fons de l 'Arxiu del Regne dc Mal lorca ens 
donarà l 'oportunitat de poder consul tar un bon grapat d 'aquests llibres, recoll i ts en aquel la 
institució després d 'haver estat incautáis per l'Estat a la desamort i tzació eclesiàst ica de 1835, 
i on p o d e m trobar p ràc t i cament tots e ls ordes regulars de Ics Illes Balears . Al respecte , 
sabem que: 
Gran parle- de exta documentación está constituida por libros de 
administración de las Comunidades y Convenios suprimidos referentes 
a sus abonos o pagos, adquisición de alimentos (carne, harina, etc.), 
alodios, archivos, arriendos, autos, cabreves, censos, cofradías, 
colegios, consultas, contratos, cuentas, depósitos, enfermería, 
entierros, farmacia, fundaciones, gasto y recibo, inmuebles y 
heredades, librería o biblioteca, mandas pías, memorias, nóminas de 
religiosos, obligaciones y amortizaciones, obras, obras pías, 
procuradorías, profesiones de religiosos, protocolos, quitaciones de 
censos, recibos e ingresos, rentas, ropería, sentencias, testamentarías, 
visitas y mandatos, f fc .^ ' 
D'entre tol aqucsl arsenal de material , ens adonam que els capbreus, acompanya t s per 
to ta a q u e l l a p a p e r a s s a q u e faci r e f e r ènc i a a ls c e n s á i s , les s e v e s q u i t a c i o n s i c ls 
encar regaments posteriors, és la documentac ió que ens interessa. 
A q u í t ampoc hem d 'obl idar les diferències i l luites que van manteni r Ics comuni ta t s 
seculars i regulars al llarg del t emps , cn Ics poblacions i ciutats on van coincidi r ducs 0 més 
inst i tucions d 'aquesta naturalesa (Marquès , 1994). Les comuni ta t s regulars, espec ia lment la 
franciscana i la domin ica , amb cl seu esperit dc compart i r la pobresa, canviaren amb el pas 
del t emps i, gràcies a la butlla Quo Elogunti dc 1230, es concedeix permís a l 'orde franciscà 
per rebre i disposar de diners. 
D a v a n t la nova s i tuac ió , l 'hostilitat entre e ls amics ordes i el c le rga t secular va 
c r é i x e r p e r r a o n s de g e l o s i a i c o m p e t è n c i a ( E s c a n e l l e s , 1991, p à g . 3 5 - 3 6 ) . I és q u e 
l ' es t ructuració del treball manual i espiri tual entorn d'una comuni ta t rel igiosa franciscana, 
per tan sols posar un e x e m p l e , a més d 'humil , era senzi l la i e l ementa l . - - Aquel la lluita per 
dona r d e s c a n s etern a les àn imes necessi tades de pau espiri tual es va donar a Alaior a partir 
del segle XVII i cs va general i tzar durant cl XV111 i el XIX. 
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Si bé p o d e m dir que a l g u n e s de les fonts f iscals de l 'època 
m o d e r n a n o són del tot p rou s e g u r e s a l 'hora de va lo ra r el seu 
con t ingu t , c o m ara les tal les i els manifes ts dc béns , el cert és q u e 
sempre ens proporcionen una informació de conjunt més comple ta que 
no els capbreus rel igiosos. Així, Muri l lo ens diu que ; 
Les talles, com tot impost directe sobre la possessió de béns 
immobles -tot i que també afectaven un nebulós concepte de negoci-, 
era un recurs municipal antipàtic....2* 
1 el mateix autor, quan cs refereix al manifest, ens comenta : 
Tornant a les talles, s'imposaven sobre el manifest de cada 
terme on hi havia una relació de riquesa imposable de cada veí. Una 
relació molt deficient, però prou indicativo.24. 
En un altre nivel l , però sempre dins l 'àmbit de les fonts fiscals, ens Irobam a m b l'ús 
de les matr ícules industrials (1852-1960) , que també ens proporcionen una sèrie de dades . 
Referit a la talla, j a se 'ns avisa que Dins de! complex món de lafiscalitat medieval, 
la talla era un impost directe que requeia damunt les persones, els caps de casa, de manera 
proporcional als béns declarats, almenys teòricament. La talla, doncs, com a font 
documental, cal considerar-la, certament, un element important per a les recerques fiscals 
sobre l'època que tractam i perols estudis econòmics en general....25 
I si v o l e m d e s c o b r i r quin pes tenien les d o n e s davan t el p a g a m e n t d ' aques t s 
impostos , encara ens trobarem a m b més e n t r e b a n c s . - 6 
L e s c i r c u m s t à n c i e s socia ls i les imprec i s ions de les fonts, farà que la n ó m i n a 
d 'homes sigui molt més gran. quan cn realitat la dona contr ibuia cn igualtat de cond ic ions 
que l 'home. 
Quan t al con t ingut dels capbreus , és a dir, els censá i s , podem dir que ha estat un 
t e m a su f i c i en tmen t t ractat cn l 'àmbit m e n o r q u í , 2 7 , com t a m b é per al cas dels censá is 
e c l e s i à s t i c s . 2 8 
ANDREU MURILLO 1 TUDURí: "Pressió fiscal, economia i societat a la Menorca de la transició del segle 
XVI al XVI!". Randa, 21, 1987, 11, 
^ ANDREU MURILLO 1 TUDURí: "Pressió fiscal, economia i societat a la Menorca dc la iransició del segle 
XVI al XVII'". Randa, 21, 1987. 12. 
' MARIA BARCELÓ I CRESPÍ el al : "Aspectes de la ílscalitat municipal de la Ciutat de Mallorca (1532¬ 
1533)"". a VY fornades d'Estudis Històrics Locals. 1988. 139. 
' MARIA BARCELÓ I CRESPÍ: "La dona com a subjecte fisea! (segles XV-XVI)". a Mayüraa, 22 - I, 
1989, Homenatge a Alvaro Santamaría, 49-56. 
' ANDREU MURILLO I TUDURÍ: "Pressió fisea), economia i societat a la Menorca de la transició del segle 
XVI al XVII". Randa. 21. 1987, 7-32. 
ANDREU MURILLO I TUDURí: "Pressió fiscal i allres pressions econòmiques i extraeconòmiquesa la 
Menorca de finals del segle XVI", VI Jornades d'Esiudis Històrics Locals. Palma, 1988, 313-342. 
!
 G. SINTES ESPASA. M. A MARQUèS 51NTES: El convent de Sant Diego a Alaior., Palma, 1996. 
L'ús efectiu de la font 
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Respecte a la informació q u e cns proporc ionen cls capbreus , to rnarem a dividir ¡cs 
nostres fonts en publ iques i pr ivades : 
* La font pública o capbrevació del Reial Patrimoni e n s p r o p o r c i o n a la 
següent informació: 
a) Morfologia de les ciutats : carrers o xarxa viària, murades i 
l 'entorn de la ciutat. 
b) Funcions de la ciutat (rel igiosa, etc.). 
c) Func ió assistència! (a lmoines , hospitals i confraries) . 
d) Funció adminis t ra t iva: càrrecs , cSavaris, o ïdors dc comptes i 
al tres. 
e ) A s p e c t e s e c o n ò m i c s i soc i a l s ( e s t a m e n t s ) q u e d o n e n 
informació sobre ics profess ions i act ivi ta ts dc les pe r sones , del que 
ac tua lment cone ixem c o m els tres sec tors bàsics (pr imari o sobre els 
béns immobles al c a m p , secundari i terciari). 
f) Classes socials pr ivi legiades: es constaten e ls pr ivi legiats , la 
clerecia i els ingressos de ies esglésies. 
El capbreu religiós, c o m a font històrica, ens ve a dir de quants diners d isposava una 
comun i t a t rel igiosa, o en cl cas d'un part icular , cns d ó n a a conèixer quina era la fortuna 
e c o n ò m i c a de l ' individu en consta tar allà escri tes totes les obl igacions i censá is que s 'havien 
de cobrar any rere any. 
* Documents privats: C o m hem d u a b a n s , a q u í h e m dc d e s t a c a r e ls d o s 
mate ixos subapar ta ts : 
a) Documents privats redactats per individus i notaris: 
Aques ts documents , també segueixen un esquema a l'hora de ser elaborats que vindria 
a ser: 
- Expos ic ió de la causa; nom i l l inatges del deutor, ofici, 
si cal, i data de pagament obligada, 
- relació dels béns afectats, 
- s i tuació dels béns, superfície i afrontacions, 
- drets dominicals sobre el bé, 
- p a g a m e n t del censa l , si s 'ha de fer en m o n e d a o en 
espècie , a més dels pagaments de l luïsmes, 
- reconeixement de deutes, 
- règim d'amorti tzació 
- t inença anterior, fins a tres vegades , del censal pagat. 
Per a l ' exemple seguim usant el Capbreu de Danús. La font és impor tant perquè 
l'autor ens diu que cl capbreu dc Danús pertanyia a 
Mossèn Francesc Danús, menorquí, home de negocis amh un 
ample sentit de l'organització i ordre dins l'administració dels seus 
béns, cobrava nombrosos censáis,, inclús a son propi sogre, Mn. 
Guerau Fe, qui li havia cedit una quantitat com a dot en contemplació 
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del matrimoni celebrat amb Llorcnça Fena, sa filla (...) Ell mateix 
havia comprat quasi tots els censáis que cobrava i feia notar quesvulla 
variant o modificació concertats amb els censalistes. Mossèn Danús 
com molts altres mercaders, comerciants, mariners i patrons de barca, 
guardava els seus llibres particulars dins l'arxiu parroquial, tal volta 
per major seguretat dels mateixos en cas de guerra o incursions 
morisques, o també perquè algun clergue, -pagant i agraint,-portava la 
comptabilitat de tot et seu maneig. 
La seva explicació és proa eloqüent. 
b) Documents privats redactats per institucions religioses (seculars 
i regulars). 
Sense constatar gaire variacions formals respecte a les fonts anteriors, pensam que 
aquests tipus de capbreus ens poden ajudar a copsar més informació; aquesta ens la 
proporciona l'anàlisi dc les fundacions perpètues apuntades al capbreu, obtenint una sèrie de 
resultats respecte als distints béns que vam llegir, 
A tall d'exemple, podem considerar els resultats de la taula l. referits als béns 
immobles sobre els que es va carregar alguna fundació perpètua a Ferreries, en el capbreu 
iniciat a redactar cl 1 7 7 7 . í 0 Fent una breu anàlisi general, es pot observar que les fundacions 
perpètues eren carregades sobre tot tipus de béns immobles amb un censal eclesiàstic. La 
llista que vam obtenir ens demostra la diversitat dc béns immobles, sobre els que els fidels 
imposaven les seves càrregues espirituals. Que el major percentatge de diners correspongui a 
les possessions ( 2 1 4 2 % del total) també és simptomàtic, com a aval primer emprat que era 
la possessió o lloc; acò ens indica que el seu propietari tenia un pes important dins la 
societat i, a més, podia fer-ho. Som conscients que fins que disposem d'un treball posterior 
de conjunt, sobre la vida econòmica d'aquella parròquia, no coneixerem amb exactitud la 
importància de les entrades econòmiques encomanades anualment al rector ferrerienc i 
redactades en aquest capbreu, però el cert és que per poder carregar un censal eclesiàstic, una 
persona amb poca capacitat pecuniària no podria gaudir d'aquell avantatge espiritual, mentre 
que els pertanyents al braç mig i superior, si que podien fer-ho. El poder gaudir d'una 
fundació perpètua en el testament, certament era un element social diferenciador. 
Taula 1. 
B É N S S O B R E ELS Q U A L S S 'HA C A R R E G A T A L G U N A 
F U N D A C I Ó P E R P È T U A , D E L A P A R R Ò Q U I A D E S A N T 
B A R T O M E U ( 1 7 7 7 ) . 
Bé immoble lliures sous diners % sobre total 
Possess ions 19 II. 1 s. 
-
2 1 ' 4 2 % 
Tanques 17 II. 5 s. 10 d. 19-43% 
Cases 12 11. 1 1 v 3 d. 14 '15% 
Sense béns 12 11. 7 s. - 11 ' 9 0 % 
Sobre béns propis lJ 11 5 s. 2 d. 10'40% 
Tanca i possess ió 4 11, 2 s. 6 d. 4 ' 6 5 % 
}. ROSSELLÓ LL1TERAS: "Capbreu de Menorca de líamjs", HSAI.. 34, 197.5, 508. 
' MIQUEL A. MARQUÉS SINTES: "La vida quotidiana dc Ferreries al segle XVN1", Revista de Ferreries. 
1996. [Premi d'Investigació sobre Ferreries (Bienni 94-95) sota el títol: De capellans, misses i ànimes a 
Ferreries. Fotografia d'un poble de finals del segle XVIII. 
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Terres i porcions 4 11. I s. 
-
4 ' 5 9 % 
Béns i possess ió 3 11. y s. 
-
3'89% 
C a s e s i horl 2 II. 10 s. - 2 ' 8 5 % 
Vinyes 2 11. 1 s. 6 d. 2 ' 4 5 % 
Forn de puja 1 11. 10 s. 
-
1 '70'íí 
Pieles 1 II. 2 s. 6 d. 1 ' 36% 
C a s e s i vinya - 18 s. — V02% 
Cases i lanca - 3 s. 0'199í 
FonL: íi! abo me ió pròpia mitjançant el capbreu de 1777. 
A m b la informació q u e pogucm extreure , conjuntament amb els llibres d 'entrades i 
so r t ides de l s c o n v e n t s , p r i nc ipa lmen t , p o d r e m es tab l i r a lgun tret c o m , per e x e m p l e , 
conè ixe r qu ins p reus cs pagaven pels actes l i túrgics a finals del segle X V U I a M e n o r c a . 
To rnan t a l 'exemple de Ferrer ies , es van poder conè ixe r a lguns preus d 'actes li túrgics que la 
Pa r ròqu ia va cobrar entre e ls anys 1777 i 1795. C o m es pot veure en la taula 2, sense 
obteni r una gran relació de serveis l i túrgics i e ls p reus que s 'acostumaven a cohrar , és una 
informació un poc orientat iva. Es pot dir que e ls preus dels actes litúrgics de la parròquia de 
Ferrer ies no varien massa respecte dels preus l i túrgics ob t inguts cn el cas del cobrament 
d 'actes dels franciscans d 'A la io r . 1 1 En negreta hem assenyalat els preus que el rector de la 
Parròquia va cobrar en més ocas ions , i la resta són altres pagaments que hem constatat , però 
que no es van donar en tantes ocasions . 
De fet, t ampoc vo lem veure aques ta apor tac ió e c o n ò m i c a dc la vida rel igiosa dels 
nostres avantpassats com una primícia: de fet, en altres indrets de l'cslal com ara Mal lorca- 1 2 
i Múrcia- 1- 1 t ambé s'han pogut consta tar l 'existència de pagamen t s d 'actes l i túrgics a m b un 
valor econòmic regular i regulat alhora. 
TAULA 2. 
FIXACIÓ PREUS DELS ACTES LITÚRGICS DE LA PARRÒQUIA 
DE SANT BARTOMEU, DE FERRERIES* 1777-I79S). 
Concepte Anvs Quanti tats est ipulades 
1777 1782 1795 
Missa cantada 25 24 2 4 15 s. 12s. I 8 s . 
20s . 
Missa resada 4 l) 38 3 s. 6s 8 s . 
9s 
4 s 
Missa cantada i aniversari : : -- 15 s. 1 2s . 18 s. 
Missa resada i aniversari 4 -- 9 s. 
Sufragis diversos ') 9 9 preus 
diversos 
Salm penitencia! 7 7 7 3 s. 
Missa del Gall mes un aniversari ! - - I 11. 2 5 . 6 d . 
Font : E laborac ió pròpia mitjançant el capbreu dc 1777. Preus donats en lliures (II.), 
sous (s.) i d iners (d.). 
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Es pot dir que l 'Església , a la seva manera , funcionava com una e spèc ia de banc , 
ges t ionant el d iners que en t rava a la caixa del rector per a Ics fundacions perpè tues o bé el 
d iners que p roven ia d'un qu i t ament . Si bé j a es cone ix ien a lguns es tud i s al r e s p e c t e , 3 4 
nosaltres hem constatat com a la mate ixa parròquia dc Sant Bar tomeu dc Ferrer ies , no era 
es t ranya aquella forma d'obtenir diners. Llegiguem una apuntació del capbreu feta pel rector, 
i ens adonarem del que estem explicant: 
"Fa la Univers idad del Mercadal I LI. IOs, ceñs , lo qual es per 
caritat de deu Missas baxas que als 5 Agos t se celebran per an ima de 
Bar thomeu G o m e s de Bini Scuhés , que funda este mediant son últim 
tes tament , y resigna o asseñalá cl dit ceñs sobre el Forn de puge de la 
sobra dita Universidad. Vidc capbreu Vell fol. 25 
Son III. IOs. cs . 
Dia 15 Fabrer 1800 la univers ida t de Marcada l ha qui ta t la 
sobredi ta renda de I LI. 10 s. y el capital para cn poder dc mi qui lo 
aguard en deposit per csmersar lo lo mes prompta pos ib le , los sufragis 
son dist Fins ara 
Pons Rector dc Fcrrarias 
Vuy als I 1 Oc tubre dc 1813 se es e smersa l sobre térras de 
J a u m c Fabrer y Pclagri sitas en Fcrrar ias al Pujol dc Vugel l , foli 25 
caphrcu vell. 
Florit rector de Ferrari a s " . 3 5 
C o m es pot veure , cl rector dc Ferreries va tenir durant un cert t emps , d iners en la 
ca ixa que no li van produi r c a p benefici e c o n ò m i c , però al final s empre t robava a lguna 
àn ima necessi tada de capital per satisfer a lguna necessitat terrenal , i així" pagar ia algun acte 
l i túrgic, c o m a senyal del deixat pc! rel igiós. Al cap i a la fi, la font es tudiada , c o m d'altres, 
ens demos t ra que la cosa terrenal i l 'espiritual anaven molt més l l igades del que avui en dia 
poguéss im pensar . 
A tall de conc lus ió 
Es pot dir que el capbreu rel igiós pot contr ibuir a oferir una visió m é s global de la 
vida i l 'entorn de la parròquia o del convent que es tudiem; l ' investigador podrà obtenir dades 
a n ivel l e c o n ò m i c , d e m o g r à f i c , socia l , d ' es t ruc tura dc la p rop ie ta t , d e c o s t u m s i d e 
mentali tat , e tc . Per totes les raons que hem exposat aquí , pensam que no es pol general i tzar 
l 'afirmació que el capbreu només és una font Fiscal;36 dc fet, iot documen t privat , sigui d'un 
par t icular o religiós, no t indrà gaire a veure a m b les capbrevac ions q u e m a n a v a fer el rei . 
Per açò pensam que la nostra apor tació pot ser or icnla t iva i que , en un futur p ròx im, tant 
LLORENÇ FERRER I ALÓS: "L'església com a insiilució de crèdit: les quotidianes distribucions dc la Seu 
dc Manresa als segles XVttl i XtX", Recerques, núm. 18, 1986, 7-46. 
' ARM.C-40.S6, Foli 38. 
' M A R I A B A R C E L Ó l CRESPÍ: "El capbreu: font per a l'anàlisi d'una comunitat urbana", a Mayürqu. 20, 
1984,237. 
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L'autor dóna a conèixer una font històrica poc utilitzada pels investigadors: el 
capbreu. Aquest és un document públic o privat en el qual quedaven recollits els drets 
sobre un bé moble o immoble, essent el beneficiari el rei, particulars o bé 
institucions religioses i els sistemes per cobrar-los. Es reflexionarà sobre el 
concepte capbreu. les parts que el formen, la informació que aporta sobre una 
societat, a més d'aspectes socials, religiosos i els referits a la mentalitat de la 
societat . 
A B S T R A C T 
The author lets us know a historie source not much used by thc invesligators: the 
capbreu. This is a públic or private document wherc the righls remained wntlen down 
to be charged on the personal and landed property, betng the benefieiary the king. 
prívales D religious intilutions. We will refleet on the concepte capbreu, the parts 
that form ¡I , the Information Ihaí is bnng over a sociely, even the social and 
religious aspccles, and thosc ihaí refer lo the mentality of the sociely. 
B S A L , 54 (1998) , 317-342 
APORTACIONES AL CONOCIMIENTO 
DEL SOCIALISMO UTÓPICO DE 
JERÓNIMO BIBILONI 
1 - Introducc ión 
U n o de los p e n s a d o r e s ma l lo rqu ines m á s or ig ina les del s iglo X I X es J e r ó n i m o 
Bibi loni y Llaneres (I 802- 187b). Su aguda inteligencia, su cul tura tradicional abier ta a las 
corr ientes europeas de su s iglo fueron pues tas ai servic io de un ideal social que defendió 
a r d o r o s a m e n t e toda su vida. Lo a p r e h e n d i ó duran te su e tapa format iva s i e n d o fraile 
observante franciscano encontrando luego cauce adecuado para su exposicción cn su vida dc 
clér igo secular, dc periodista y dc político. 
En o t ras o c a s i o n e s h e m o s d a d o a c o n o c e r su v ida y su o b r a , 1 p e r o n u e v a s 
inves t igac iones y es tudios sobre su interesante figura han dado c o m o fruto el conoc imien to 
del o r igen dc su i deo log í a , g r a c i a s al d e s c u b r i m e n t o dc va r ios e s c r i t o s i néd i t o s , 
par t icu larmente la obra intitulada que des ignamos con el nombre de Carras. Entre aquél los 
se encuent ran se rmones , otros de carácter apologét ico y sobre iodo ar t ículos per iodís t icos , 
a l g u n o s den i ro del c a m p o d e la p robabi l idad ; es tos ú l t imos están e l abo rados c u a n d o su 
p e n s a m i e n t o inicial ha sufrido una evo luc ión hacia un c a m p o muy d i s t in to c o m o es el 
soc ia l i smo. 
2 - Rasgos complementar io s de su biografía 
Nacido Bibiloni en Palma, cs en esta ciudad donde se desenvuelve su vida, conocida y 
e x p u e s t a en o t ro lugar . - Sin e m b a r g o , es posible ahora añadi r deta l les in te resantes que 
vienen a confirmar algunas suposiciones expueslas con anterioridad en nuestra obra. 
En pr imer lugar c! hecho innegable de su interés por el hombre c o m o ente social . 
Bibi loni en t ró en la orden dc los franciscanos observantes cn 1818 cuando tenía 16 años y 
allí e m p e z ó su formación intelectual dc acuerdo con los métodos pedagóg icos y directr ices 
científ icas que privaban cn la teología y cn la filosofía durante aquel los años cn seminar ios 
y c o n v e n t o s . Su viva inte l igencia pene t ró r áp idamen te y con segur idad en las Sagradas 
Escr i turas y en el conoc imien to de los autores clásicos gr iegos y latinos. 
Su o b r a ahora d e s c u b i e r t a e x p l i c a c o m o la p r e o c u p a c i ó n socia l e s t á en los 
c o m i e n z o s de su ideología cn cuya e tapa inicial hay que lener p resen te los s iguientes 
hechos: 
M. FF.RRRR R.óRF.Z: Sticinlisma y utopia en Mallorca {Jerónimo Hilnloni v Llaneres). Palma 1996. 
Llconard Muntaner cd 
M. FKRRbK Fl.dRUZ: Socialismo y utopia. Debido a la frecuencia de esta cita, se hará en adelante de 
modo resumido como se ha hecho en esta nota 
M I G U E L F E R R E R F L Ó R E Z 
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- L o s años pol i t icamente tormentosos dc su infancia. Desde los seis años v iv ió ios 
t ras tornos de la guerra que a parür de 1812 - Bibiloni eonlaba entonces d iez años - se vieron 
más a l terados por acontec imien tos nuevos y aun con cierto carácter revolucionar io . En este 
a ñ o se introduce el l ibera l i smo lo que ocas ionó graves c o n m o c i o n e s cn la conc ienc ia del 
pueb lo al que se le abr ie ron los nuevos s ende ros de la l ibe r t ad . 1 A p a r e c i ó una nueva 
concepción de la vida ante su despierta conciencia infantil. 
- Al parecer vistió el hábi io de los observantes a los 16 años , poco después de haber 
s ido barr ida la nueva es t ructura política que la Const i tución de 1812 había implantado con 
la consagración del derecho de la libertad individual. Aquel los años de oscurant i smo los vive 
en el c o n v e n t o al que había ingresado (24 dc agos lo) , unos meses antes de la muer te del 
ob i spo Nadal Cresp í (d ic iembre de 1818). La actuación de este obispo y el impacto de su 
o b r a cn la conc i enc i a de los m a l l o r q u i n e s fueron m u y no lab le s a s í c o m o el papel 
d e s e m p e ñ a d o en la vida política dc la nación con sus intervenciones cn la labor de las cortes 
de Cád iz . Bibi loni d e h i ó conoce r y vivir a su manera la defensa que Nadal h izo de los 
de rechos de) h o m b r e y de su p romoc ión que el ob ispo a tend ió p r imord ia lmen te hac iendo 
frente a crí t icas c i n c o m p r e n s i o n e s . 4 Bibi loni había ya demos t rado de a lguna manera su 
interés por el hombre pobre al seguir su vocación religiosa en una orden - la franciscana -
que hacía dc la pobreza individual el punto clave para vivir el espíritu evangél ico . 
- P r o b a h l e m e m e iodo el lo le condujo a la p reocupac ión y es tudio del h e c h o social . 
Con este fin le deh ió ser permi l ido el estudiar a fondo el Contrato social dc Rousseau que 
él d e n o m i n a el pacta social? lo que por otra parle indica que la formación dc los frailes 
estaba re la t ivamente abierta a las corrientes europeas del pensamiento. 
- Las Cartas fueron e laboradas entre d ic iembre de 1821 y febrero de 1822, cs decir 
cuando su autor con taba 19 años de edad al l iempo que se hallaba inmerso en los es tudios 
ec les iás t icos . Es cur ioso que en la Carta 3" aluda d i rec tamente a la C o n s t i t u c i ó n de 1812 a 
la que cons ide ra c o m o un c a m i n o que la Providenc ia ha d a d o al h o m b r e para vivir en 
a r m o n í a s o c i a l , 6 Para e l lo trae a colación un f ragmento de un escr i to del A r z o b i s p o de 
To ledo di Sca l a . 7 El lo conf i rma c o m o Bibiloni conocía la si tuación polít ica de su patria y 
c o m o vivía la realidad de los acontecimientos . 
Sin embargo , un nuevo camb io en la vida política* 1 determina la cautela que guardará 
cn relación a su interés por el hecho social . La necesidad dc prestar su atención al desarrol lo 
cul tural le obl iga a e labora r un d i scurso con mo t ivo de la aper tura de los es tudios dc la 
M. FERRER Fl.ÓREZ: "El gobierno del Marqués de Coupigny en Mallorca (1812-1820)", Cuadernas de 
Historia Militar, S, Palma de Mallorca. 1996, Cap IV.Ap.l 
M FERRER FLóREZ: "El gobierno del Marqués de Coupigny . C a p . V I I I Ap.4 
M FERRER FLÓREZ: "Las críticas al obispo Bernardo Nadal Crespí". BSAt.. 49 199.1. .161 -.186. 
Ver Carla I" del fondo inédito dc escrilos dc Bibiloni en nuestro archivo pati ¡cu lar Consultar nota 10. 
La Constitución de 1812 fue jurada por Fernando Vil el 9-V-1820 ante el Ayuntamicnlo de Madrid 
aunque el Decreto del Rey anunciando el juramento es del 7 Las Concs convocadas y luego abiertas se 
reunieron a partir del 9 de julio. 
Ver Carta 3 ° . párrafos 3 " y 4" del cilado fondo inédito de esculos de Bibiloni en nuestro archivo 
particular Consultar noia 10. 
E n el año 1823 Fernando Vil recuperó el gobierno absoluto gracias a la ayuda tic las polcadas 
absolulisias de Europa (Congreso de Ve roña, 1822) y sobre lodo al ejército - "los cien mil hijos de San Luis" 
- que derrotó a los liberales españoles Asi comenzó la Ilécada ominosa en la que fueron anuladas las 
libertades políticas. 
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Univers idad Li te ra r ia 9 que puede parecer un paréntesis cn la formación de su ideario social . 
La autor ía y la génes i s dc este d i scurso se expl ican por el hecho hoy conoc ido de que en 
1828 - el año siguiente del que corresponde al discurso indicado-, Bibiloni fue aprobado con 
todos los votos a favor para la pr imera vacante que se produjera de la cátedra de Filosofía, lo 
que ocurr ió en 1 8 2 9 . 1 0 
En la vida conventua l su act ividad tuvo un cierto rel ieve, pues aparte de la que ya 
c o n o c í a m o s , " parece que cn 1832 fue e legido Lector dc Filosofía y cn el 24 dc d ic iembre de 
este m i s m o año lo es de Teología , según la patente dc Fr. Luis Iglesias Maes t ro Genera l , 
precisamente por haber leído tres años comple tos Artes a satisfacción de la p r o v i n c i a . 1 2 
Duran te es tos años de gran act ividad pedagóg ica su r enombre e ra y a notable en 
Pa lma, pues la Real Soc iedad E c o n ó m i c a Mal lo rqu ina dc A m i g o s del País , le sug i r ió su 
colaboración en un d icc ionar io mal lorquín-cas te l lano que pensaba preparar . Bibiloni aceptó 
el encargo según carta manuscri ta que se conserva 1 ^ 
T o d a esta labor y aun el p r o g r a m a dc vida q u e desar ro l laba se vio b r u s c a m e n t e 
in te r rumppido por la apl icación de la Ley de Desamor t izac ión Eclesiást ica dc Mendizaba l , 
que el Capi tán General de Mallorca. Conde de Montenegro , puso ráp idamente cn ejecución. 
El 12 de agos to dc 1835 se o rdenó desocupa r los conventos de regulares q u e d a n d o sólo 
a lgunos de sus e lementos en cada casa. A Je rón imo Bibiloni le correspondió este enca rgo y 
al parecer en tonces ya no era Lector de F i l o so f í a . 1 4 Es cur ioso y por e s o lo cons ignamos 
que este 12 de agos to , festividad en tonces de Santa C l a r a , 1 ' ' J e r ó n i m o Bibi loni se hal laba 
p red icando en e! conven to de monjas clarisas de Palma donde ocurr ió algún hecho un tanto 
nove l e sco , pues al c o m u n i c a r l e un h e r m a n o l ego la fatal not ic ia del de sa lo jo dc los 
conven tos , oída (la tal noticia) desde et pulpito, in ter rumpió su sermón, bajó del pulpi to y. 
no salió a la calle con los hábitos de su orden sino con el traje de clérigo secutar^ 
L a exclaustración produjo un cambio traumático en su vida que pasó a ser diferente al 
ser c lé r igo secular . Ahora va a part icipar más d i rec tamente cn act ividades pedagóg icas y 
cu l tu ra les . En la e n s e ñ a n z a p ron to se puso dc mani f ies to , pues el 9 de e n e r o de 1836 
apareció el el Diario Batear un anuncio en el que Bibiloni se ofrece a enseñar Gramática y 
El contenido de esta discurso y las circunstancias en que fue pronunciado se examinan en: M. FERRER 
Fl.óREZ: "El gobierno del Marques dc Coupigny...". 11.1. 2. I I . y 2.3.9. 
Ver Becerro X empezado cn 1805. pag. 346. Se entiende por becerro un libro "cn el que las iglesias y 
monasterios antiguos copiaban sus privilegios y pertenencias para el uso normal y corriente" (Dic, 
R A E ) . N o se ha podido encontrar el original. La noticia consignada procede del fondo -hasta ahora 
inédito- de escritos y noticias de Bibiloni que aquí se estudian, que debidamente fotocopiades se hallan en 
nuestro archivo paricular. 
1
 M. FERRER FlxVREZ: Socialismo y utopia... Ap. t i l . 
1
 Becerro X 1805. pág. 392-393. Consultar nota 10, 
5
 Ms. Vot. 11.81 de la BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MARCH SERVERA. La carta es del 9-V-1833 y en 
ella se da a entender que la obra está concebida para ser elaborada en equipo. Expresa su agradecimiento 
por el aprecio que hace (la RSEMAP) de sus cortos talentos. Ignoramos si el proyecto de su colaboración se 
llevó a cabo, pero la caligrafía de la carta ha permitido su cotejo con los escritos descubiertos y probar así 
la autenticidad de éstos. 
i 
"Ocurrencias dc esta isla.1835". Parece que se trata de un manuscrito del ACV. Está citado en el fondo 
inédito ya mencionado en la nota 10. Podría ser una parle de la obra del P. Villafranca (ACV) que no 
hemos podido consultar. 
1
 La reforma moderna del santoral dc la Iglesia ha trasladado la llesta dc Santa Clara del 12 de agosto al 
11 del mismo mes. 
' La Almudaina ert. del 12-VI11-1894 La nota puede ser debida a Miguel dc los Santos Oliver, pues los 
términos usados son muy semejantes a los aparecidos en Treinta Años de provincia y otros artículos. ! 924. 
Son éstps: Maestro después de casi toda la generación liberal 
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Retórica en ambos idiomas (cas te l lano y mal lo rqu ín) , r e co rdando que fue opos i to r a la 
cá tedra dc Gramá t i ca y H u m a n i d a d e s castel lanas del n u e v o Inst i tuto Ba lea r y que cs ex-
ca ledrá t i co dc H u m a n i d a d e s lat inas cn la ex t inguida Univers idad de Mal lorca . 1 Es muy 
posible que la mala situación económica provocada por la exclaustración le indujera a ejercer 
la ac t iv idad pedagóg ica , sin descar ta r , na tura lmente , la vocación que hacia ella sin d u d a 
tenía. 
Los nuevos c o n d i c i o n a m i e n t o s pol í t icos supus ie ron para Bihi loni la acep tac ión 
de f in i tva d c ! t r auma que hab ía s u p u e s t o el a b a n d o n o de la vida c laus t ra l en 1835. 
C o n o c e m o s ya su in tervención c o m o co laborador dc su a m i g o ex- f ranc iscano y d e s p u é s 
rector del seminar io D. Juan G a m u n d í en la "Comis ión de objetos cient í f icos, art íst icos y 
recolec tor de los m i s m o s " y c o m o tal se le entregaron cuadros procedentes de los ant iguos 
conventos de Ciudadela , 1 s 
E n aque l lo s m i s m o s años tuvo q u e c o n t e m p l a r la de sapa r i c ión dc su an t i guo 
conven to dc Jesús , que fue su residencia cuando recibió su cu idada formación filosófica. El 
c o n v e n t o fundado cn 1444 por Fr. Bar to lomé Ca tany , es taba s i tuado "ex t r amuros" dc la 
c iudad y en aquel los azarosos días , ante el es tado de abandono cn que se encontraba , fueron 
t ras ladados los restos de su fundador jun to con el famoso "nac imien to" a la iglesia de la 
Anunc iac ión del Hospital Genera l {11-XI-1843) ; y poco después (11 dc abril) la venerada 
imagen de N* S" dc las Nieves que se encontraba cn c! conven to fue trasladada a la parroquia 
de San Ja ime . Luego , al parecer, parte del conven to fue t ransformada cn una fundición de 
h i e r r o ' 9 para ser luego vendido y dedicado a diversos usos c o m o sucedió con otros lugares dc 
cu l to s i t u a d o s extramuros F i n a l m e n t e el solar q u e o c u p a b a fue a d q u i r i d o por la 
Diputac ión de Baleares en 1904 para const rui r el actual edificio del man icomio y en donde 
se conservan todavía a lgunos pocos restos del ant iguo conven to . - 1 
La vida de Bibiloni cont inuó por cauces parecidos al ternando sus labores pedagógicas 
con la predicación propia de su minis ter io y dc sus pr imeras manifestaciones públicas c o m o 
escr i tor . El co leg io que fundó cn 1849 acaso lo fue sobre la base de las c lases que ya 
impart ía en el año anter ior su amigo Juan B o . - 2 
En los años i nmed ia to s que preceden al de 1854 es muy p robab le que Bibi loni 
man tuv ie ra es t rechos con tac tos con los hombres que des tacaban cn el c a m p o de las ideas 
a v a n z a d a s , entre e l los Migue l Tr ias . Migue l Quc lg l a s Bauzà y José VSUalonga Agui r re . 
És te ú l t imo , gran a m i g o suyo , se hahía d e s t a c a d o ya a p r inc ip ios dc la d é c a d a de los 
cua ren ta (1841-1843) j u n t o con Miguel Eslade y Sabater , José Miguel Tr ias y otros c o m o 
e l e m e n t o s p r o g r e s i s t a s . - 1 En nuestra opinión Bibiloni militó dec id idamente cn este c a m p o 
a v a n z a d o del l i be r a l i smo y c o n c r e t a m e n t e al año s igu ien te (1855) ce l eb ró el t r iunfo 
Por cierto, que el lugar para posibles entrevistas lo snúa en la antigua Comisaría del Convento de San 
Francisco, ubicada en la misma ponería. 
1 M
 J. Li.ABRES RKRNAL: Noticias históricas Ilt. Sí. 
1 9
 J. LLAURÉS BERNAL: Noticias históricas til. 69-7(1 y 76-77 
2 ( 1
 Por ejemplo, el oratorio de San Lázaro (1843) Por otra parte, el Oratorio del Santo Sepulcro fue 
lambién vendido y después transformado en un aserradero U. LLAURÉS BERNAL: Noticias históricas 111. 
120). 
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 El Genio de la Libertad. 28-IX-I848 
M. FERRER FLÒREZ: Socialismo v utopia... . II I 
La trayectoria del progresismo balear en las elecciones puede verse en nuestro estudio Comentes 
políticas y actitudes religiosas cn Mallorca durante el siglo XIX", BSAL, 50. 1994, 443-526. 
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progres i s ta de la Revoluc ión dc Ju l io de 1854. Lo hizo c o m o per iodis ta en El Iris del 
pueblo cn su primera ¿poca, pues en él parecen claras sus frecuentes c o l a b o r a c i o n e s . 2 4 
La mencionada revolución de ju l io le fue propicia. Instalados desde fines de este mes 
y pr incipios del s iguiente los nuevos mandos cn el gobierno . Bibiloni logró ser repues to cn 
la cátedra del Instituto Balear que antes había regentado y ahora se hallaba ocupada por D. 
Franc isco Manue l dc los Herreros quien jun to con algun otro (D. Andrés Barceló) tuvieron 
q u e a b a n d o n a r sus pues to s . 2 f * Al año s iguiente cs d e s i g n a d o vocal de la c o m i s i ó n de 
M o n u m e n t o s j un to con o t ros no tab les pe r sonas del p r o g r e s i s m o o de la c u l t u r a . 2 6 En 
aquel los años sus in tervenciones públicas fueron importantes : Acto de la j u r a de la bandera 
por la Milicia Nacional c intervención en el homenaje a D. Agust ín Arguel les ce lebrado cn 
A l c ú d i a . 2 7 P robablemente el co legio que fundara con D. Juan B o -"Beato R a i m u n d o Lul io" 
es taba dir igido por é s t e . 2 8 
3 - La abjurac ión o retractación de J e r ó n i m o Bibiloni . 
La act ividad literaria de Bibiloni se concre tó en sus escri tos de carác ter social . Ya 
antes dc su colaboración cn El Iris del Pueblo (1855) parece que es tuvo vinculado de alguna 
forma a la prensa progresista. Prueba de ello es algún escrito aparecido en otro per iódico . El 
Genio de la Libertad, que era el portavoz de las ideas avanzadas cn Mal lorca . Nac ido años 
an tes de jó dc pub l ica rse m o m e n t á n e a m e n t e el 31 dc m a r z o de 1846. pe ro el 15 de 
sept iembre reapareció. En este corto intervalo le sust i tuyó El Noticiero Balear2'3 que tenía la 
m i s m a tendenc ia y en él p robab lemente co laboró Bibi loni , ya que este per iód ico publ icó 
una historieta dc acentuado carácter social - La familia de Vetain - reproducida después en la 
más po lémica obra de Bibiloni Cristianos-socialistas (págs. 45-48) . 
Esta úl t ima obra aparece cn 1848 y fue tal el escándalo producido que Bibiloni se vio 
p r e c i s a d o a ver i f icar una re t rac tac ión púb l i ca . R e s p e c t o a és ta d i s p o n e m o s de d o s 
d o c u m e n t o s q u e tes t imonian los fundamentos de su pensamien to y la revocac ión de sus 
posibles e r ro res . P r o c e d e m o s al e x a m e n de cada uno de el los y ana l i zamos para mayor 
clar idad sus e lementos const i tut ivos y las bases dc su just i f icación. 
1 - Ret rac tac ión inser ta cn £1 Genio de ¡a Libertad (cuar ta época ) el lunes 4 de 
sep t iembre dc 1848 (N° 205 . Pág. 4) . (Ver D O C U M E N T O 1). 
2 - Retractación aparec ida en el Diario Constitucional de Palma de Medio rea e l 
d o m i n g o 10 dc sept iembre dc 1848 (n° 72) . 
El pr imero dc estos escri tos , bastante más extenso , y que precedió su publ icación en 
seis d ías al s egundo , t iene un tono jus t i f ica t ivo, un aire nada t imora to y cn el reaf i rma 
c laramente su ideal cent rando debidamente su interpretación. Representa una exposición que 
1
 M FERRER FLóREZ: Socialismo y utopia... . i! 2 
\ i. LLABRÉS BHRNAL: Noticias históricas... III. 651. 
' El conde de San Simón, el pintor D Juan Torres, el arquitecto 0 Antonio Sureda y Villalonga y D. 
Jacinto Mateu y Sureda (J. LLADRÉS BERNAL: Noticias históricas... III. 629) 
' M. FERRER FLÓREZ: Socialismo y utopía.. . II. 2. 
(
 El Mallorquín. 20-XII-1856. 
' Se impnmió en el establecimiento de Pedro José Gclaberr, editor de las obras dc Bibiloni El peródieo 
constaba de 8 págs. cn 4 o y después salió en folio. 
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el autor hace entre sus corre l ig ionar ios , más que una retractación dirigida a la totalidad de 
sus conciudadanos. 
Esta p r imera retractación, es decir la aparecida el día 4, fue publ icada con el titulo de 
" C o m u n i c a d o " y trata cua t ro pun ios pr inc ipa les . El p r imero viene a ser una b rev í s ima 
introducción en la q u e alude a la mín ima importancia que el autor d io a su escr i to e laborado 
como por via de entretenimiento y desahogo de algunos ratos ele acto, a f i rmando que fue 
aceptado por personas de valer que nada encontraron en él, quedando su conciencia tranquila. 
En el s egundo punto alude al hecho dc la revolución dc 1848 en Francia. Afirma que 
el folleto fue publ icado antes del estallido de la revolución y antes que fueran conoc idos los 
graves acontec imientos ocurr idos- 1 0 y constata la derrota y descrédi to que ha recibido la idea 
soc ie ta r ia tan cara a su ideal y tan v e h e m e n t e m e n t e defendida cn su folleto Cristianos-
socialistas. 
En un tercer a spec to se refiere d i r ec t amen te a su re t rac tac ión d a n d o a c o n o c e r 
impor tantes detal les: l l amamiento del obispo, celebración dc cuatro conversac iones pr ivadas 
con el m i s m o y que ante el c ú m u l o de torcidas in terpre tac iones se ve ob l igado a abjurar 
p ú b l i c a m e n t e dc pos ib les e r ro res y a la vez consta tar su adhes ión al p e n s a m i e n t o de la 
Iglesia representada por su obispo. Reconoce no importarle ser lachado dc ignorante por el 
públ ico bastante conocedor de su insignificante persona, lo que indica, por otra parte, que su 
personalidad era bien conocida. 
Por u l t imo, da a conocer y este cs el cuar to pun to dc su retractación, que ha hecho 
en t r ega al Sr. O b i s p o Rafael M a n s o de un escr i to que menc iona Disertación sobre la 
polémica y la igualdad y propiedad social en sus relaciones con ta ley natural y la ley 
evangélica, en la cual se intenta explanar el objeto que tuvo su autor al escribir el folleto 
Cristianos-socialistas. El folleto en cues t ión m e r e c i ó la ap robac ión del obispo. Y a 
nosot ros se nos antoja q u e por el contenido anunc iado bien pudiera ser el que después - cn 
1855 - apa rec ió con o t ro t í tu lo t amhién prol i jo y del que c o n s i g n a m o s ún i camen te su 
pr imera palabra: Esplicaciones... 
L a segunda retractación fue reproducida en nuestra obra ya c i tada y all í ana l i zado 
d e b i d a m e n t e , 1 ' P e n s a m o s q u e la e l aborac ión del d o c u c u m e n t o d e b i ó o b e d e c e r a una 
s u g e r e n c i a verbal del o b i s p o M a n s o cn este sen t ido . T i e n e índole m á s reco le ta , casi 
pudorosa y de fidelidad discipl inar , propia dc un sacerdote que obedece la sugerencia de su 
pastor . 
La revolución estalló en Francia los (lias 22-24 dc feberero dc 1848 Tuvo marcado carácter social 
reí vindicativo a causa del desarrollo desconsolado del capitalismo industrial bajo la monarquía liberal dc 
Luis Felipe dc Orleans. Triunfaron las ideas socialislas por obra dc Louis Blanc al tiempo que Lámanme 
defendía una república de signo más conservador. En el mes de junio surgió La msurrcccción de los 
trabajadores dc París al ser clausurados los Ateliers Ntititmaux creados por el socialista utópico y ministro dc 
trabajo Louis Blanc, La insurrección fue duramente reprimida por cl minis tro de la guerra Eugéne 
Cavaignac (más de 10.000 muertos). Hechos parecidos se reprodujeron en la revolución dc tu Commune dc 
Paris en 1871 de fuerte carácter social Mac Mahon la reprimió también con dureza (más de 20 000 
ejecuciones). 
' M FERRER FLóREZ: Socialismo y utopia... . Doc. IS, En la obra se trata con detalle el hecho de la 
retractación. 
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4 - O b r a s de Bibiloni 
4.1 - Obras conocidas 
Bibiloni dejó una obra escrita que presenta bien definida una clara unidad ideológica. 
Acaso , la sola nota discordante se aprecia cn las Cartas que ahora por p r imera vez han sido 
conocidas. 
El núcleo fundamental de su obra se halla cn Cristianas-socialistas (1848) y en las 
Explicaciones... (1855) . Se conocen a d e m á s a l g u n o s escr i tos y s e r m o n e s q u e fueron 
edi tados , aparte de a lgunos art ículos cn los que expuso doctr inas , op in iones y cr í t icas a la 
soc iedad política coe tánea . Las obras por el f i rmadas y otras a t r ihuídas en g r a d o mayor o 
menor de probabilidad, han sido examinadas anteriormente. 
4 .2 - Art ículos periodíst icos 
Inves t igac iones pos ter iores nos permiten con fundamento atr ibuir a Bibiloni otros 
a r t ícu los aparec idos cn a lgunos per iódicos que por su con ten ido ideológico y aún por su 
forma y expres ión parecen ser obra suya; la principal dif icultad es q u e no van f i rmados 
según entonces se acos tumbraba cn la prensa de todas las tendencias. 
Es tos art ículos son co laborac iones a los per iódicos El Iris del Pueblo (1855) , en su 
p r imera época y en El Genio de la Libertad. A m b a s pub l i cac iones , de m a r c a d o s igno 
progres i s ta , fueron por tadoras de las ideas que d e s e m b o c a r o n en el r e p u b l i c a n i s m o , í 3 
m o v i m i e n t o cn el que militó Bibiloni públ icamente en los años posteriores a la Revoluc ión 
de Sep t i embre (1868) . Sin embargo , en los años precedentes da a conocer sus ideas cn pro 
de la libertad y la igualdad e incluso la forma dc gobierno republicana. 
La mayor parte de estos artículos aparecieron en El Iris del Pueblo y en nuestra obra 
tantas veces c i tada ind icamos ya a lgunos c o m o probables y otros só lo c o m o pos ib les en 
c u a n t o a la au tor ía dc Bibi loni . Al e x a m i n a r con de tenc ión el c o n t e n i d o total de este 
per iódico, se aprecia que su intervención fue muy intensa y cn ocas iones parece seguro que 
se at isban sus sugerencias y la aportación de datos informativos. 
A cont inuación se expone una relación de estos escri tos de los que p resumib lemente 
es autor indicando cuáles fueron ya reseñados cn nuestro estudio anterior: 
- C rón ica dc la capi ta l ."Fraterna" .{IP del 28-XI- 1855.N°1, 2, 3) Es una especie dc 
car ta d i r ig ida contra los per iódicos El Hulear y Diario de Palma. C o n ci tas de San Pab lo 
rechaza ios ju ic ios dc estos diarios a tacando a los ricos y a labando el trabajo. En los núm. 2 
y 3 aparecen citas e v a n g é l i c a s . ^ 4 
- "Libertad. Igualdad. Fraternidad". (IP n ú m s . 2, 3 , 5 ) .Reseñado en Ob. ci t .pág. 49 . 
(37), 
M FFiRRtIR F L ó R E Z : Socialismo y utopia... 11.2. 
!
 M. F E R R H R F L Ó R E Z : "Comentes políticas....". BSAI. SO. 1994.443-526. 
En nuestra obra tantas veces mencionada se cita una sene dc dos artículos, cuando en realidad cs de 
tres publicados en los tres pnmeros números de IH (1855} 
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- "Pa lma" ( IP n D 5 . 9- I I I -1855) . Ataques a El Hulear con a lus iones re l ig iosas y al 
c r i s t i an i smo. 
- "Pa lma" . "A la j u v e n t u d " (IP n° 12. 20-111-1855). 
- "Pa lma" . (IP 2 - I V - I 8 5 5 . N°15) . En general es una crít ica al mode ran t i smo , a los 
lujos y despi l ta r ros . Defiende la libertad de cultos. Más concere tamcntc crit ica a El Balear" 
por una frase escrita contra El Cenia de la Libertad.^ Se hace una defensa del cr is t ianismo 
con citas dc la carta del apóstol Sant iago tan cara a Bibiloni (Ob.cit .p.44) 
- "Pa lma" (IP 18-1V-1855). Alabanza del trabajo y a taque a los ricos sobre quienes 
Dios descargará su fuerza a causa de sus privilegios. 
- "Palma" {IP 20- IV-1855) . Plantea el d rama de la lucha por la libertad con alusiones 
a la Revoluc ión de 1848. Alaba al trabajo a la vez que def iende un s i s tema cont r ibu t ivo 
b a s a d o en la r i q u e z a púb l i ca . Def iende la sup res ión de los e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s . 
(Ob.c i t .p .44) 
- " P a l m a " (¡P 2 3 - I V - 1 8 5 5 . N ° 24) En él se def iende al v e r d a d e r o c r i s t i an i smo , 
denunc iando al falso con a taques a ricos y privilegiados. Prueba sus asertos con citas dc San 
Pedro. 
- "Pa lma" (IP 4 -V-1855 .N° 29) Tra ta dc la necesidad de la reducción dc funcionarios 
púb l icos . (Bihiloni tiene otro art ículo sobre este tema: Ob.cit . p..34-35). 
- "Palma" (IP I9-V-1855) Defensa dc la Vicatvarada. 
- "Pa lma" {¡P 25 -V has ta 15 -VI - I855 . N ú m s . 3 8 , 4 1 , 42 , 44 , 45) . Serie de art ículos 
sobre la defensa de la desamor t i zac ión con tes t imonios dc San Pablo , San Agus t ín , San 
Juan Cr i sós tomo, Lacordaire y otros autores . 
- "El soc i a l i smo" (IP N ú m s . 4 8 , 51 , 53 , 60, 72) . Serie de c i n c o ar t ículos (no dc 
cua t ro cono consta en nuestra obra citada. Pág.(44 y 4 8 - 4 9 ) . 3 6 
- " P a l m a " (IP 6 - V I I - 1 8 5 5 . N " 56) .Cr í t i ca a la pol í t ica e c o n ó m i c a d c ! g o b i e r n o , 
censurando el boato , rec lamando una simplificación de la administración. 
- "Pa lma" (IP 2 9 - V I I - 1 8 5 5 . N° 62) . Repulsa al c o m u n i s m o tal y c o m o se en tendía 
en tonces ; lambién a la repart ición de los bienes. A u n q u e se admite la propiedad se advierten 
a lgunas ideas dc O w c n , Cabct y Buchef. 
- "Pa lma" (IP 28 -VI I I -1855 . N" 70) . Ataques al h is tor iador José M a Quadrado . Hay 
citas rel igiosas, pe ro lo cal if icaríamos dc dudoso. 
La frase dice: Las contribuciones que pagan ios hombres del Balear importan más que toda la riqueza 
imponible de todos los hombres del Genio 
En estas citas aparecen algunos datos equivocados en tas fechas: han dc ser corregidos tal coino aquí 
se expresa. 
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- " P a l m a " . "E l O b r e r o " (IP en t r e el 10-IX y cl 10-X sw 1855 . N ú m s . 
84 ,88 .92 ,97 ,100) . Es una serie en la que se trata la historia del obrero desde la ant igüedad 
(Grecia, Roma) , época leuda), gremios . Indica la Influencia beneficiosa del cr is t ianismo y ¡a 
revolución francesa, a ludiendo cn ésta a su lema, tan caro a Bibiloni. 
- "Pa lma" (IP l -X-1855) ,N°93) ,Ataque al pr incipio d e autor idad y e n e m i g o de la 
involución. Defensa de la libertad de imprenta y lamenta el caos que advierte en España. Su 
carácter extremista induce a dudar dc su autoría. 
- "Ref lex iones sobre la sociedad actual y la neces idad de su reforma por med ios 
indi rec tos y si ésta podr ía l levarse a e fec to por un n u e v o s i s tema t r ibutar io" ( IP 3-X-
1855,N°96). La exposic ión hecha sobre la nueva distr ibución de la r iqueza jusst i f icaría su 
posible paternidad, pero por su aspecto técnico acaso podría atribuirse a Miguel Q u e t g l a s . 1 7 
- "Pa lma" . "Utop ías" . De 20 de oc tubre a 26 1855. N ú m s . 102 ,103 ,104 . Serie d e 
t res a r t í cu los d o n d e se ana l iza la ca ída de las m o n a r q u í a s y el futuro g o b i e r n o dc la 
repúbl ica . Aduce e jemplos seña lando etapas: pagan i smo , feudal ismo, a m o r a la libertad y 
triunfo dc la misma. 
• "Pa lma" (IP 3 l - X - 1 8 5 5 . N°106) . Cr í t ica al cons t i tuc iona l i smo y al pa r l amen to . 
Aparece la ¡dea federalista, 
- "Pa lma" . "El pueblo soberano" , {IP 9 a 2 8 - X I - I 8 5 5 . N ú m s . ] 10,114,118) . Es tud ia 
la base democrá t ica dc los gobiernos mediante la revolución económica y social . 
- "La cuest ión social es la gran cues t ión" (IP 26-X-1 8 5 5 , N 1 104). Señala la pr imacía 
e impor tancia de la cuest ión social. 
- "La Bandera dc la Democrac ia" (IP 30 -XI - l855 .N° l 19).Ob. cit. p .135 y sig. 
L l a m a la a tención la cant idad de es tos ar t ículos que llevan por t í tulo "Pa lma" ; se 
trata dc una sección de este per iód ico en la q u e se t ra taban cues t iones dc índole varia . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e dc lo a f i rmado aparecen cn el m i s m o pe r iód ico IP (1855) a l g u n o s 
art ículos que denotan la influencia de Bibiloni, acaso sólo a través de supuestas sugerencias 
ve rba les . En otras ocas iones se trata de da tos es tad í s t i cos - af ines a su p e n s a m i e n t o -
pos ib lemente Taciltados por él . - 1 8 Entre otros muchos y sólo c o m o prueba test imonial puede 
ci tarse el "Manif ies to de los de rechos del pobre" (n°l 17) o la reproducc ión de ar t ículo dc 
Louis B lanc "Al pueh lo" , t o m a d o de la Soberanía nacional. E jemplos del s e g u n d o caso 
pueden ser las es tad ís t icas pub l icadas acerca de la dis t r ibución dc la r iqueza y las tierras 
cu l t ivadas (núms . 10 y 11). T a m b i é n es posible que co laborase en El Genio de la Libertad 
per iód ico progres is ta que salió, por lo menos , cn cua t ro épocas diferentes . En esca rceos 
parcia les efectuados hemos encont rado algún escri to que podría ser suyo c o m o el aparecido 
el 2 - IV-1850 sobre la virtud y el méri to personal , aparte de la retractación f irmada por él y 
que antes ha sido ya analizada. 
Miguel Quelgias Bauza fue acaso el republicano mallorquín más destacado Escritor que iraló los más 
variados Lemas (políticos, sociales, literarios y filosóficos) tiene una serie largado artículos sobre cuestiones 
tributarías. 
IP en 1855 publica con relativa frecuencia datos estadísticos que permitan conocer los desequilibrios 
sociales a través de los gastos desmesurados en guerras, ejército, lujos,y la necesidad material de la 
humanidad. Con ello se pretende concienciar al lector despenando su preocupación social. 
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4.3 - Los escri tos inéditos dc Je rón imo Bibiloni 
Una ocasión c ier tamente fortuita ha hecho llegar a nuestras manos , cuando había sido 
ed i t ada nues t ra obra sobre este autor , un nuevo fondo de escr i tos d e b i d o s a su m a n o . 
Cons t i tuye un conjunto de d o c u m e n t o s de gran interés cuyo conten ido expl ica y comple ta 
su f igura c o m o p e n s a d o r r e l i g io so y po l í t i co , a t i s b a n d o en d i v e r s a s o c a s i o n e s su 
p reocupac ión social ya sea por el t ema escogido, ya por a lus iones a esta cuest ión. A d e m á s 
cons t i t uyen un t e s t imon io c la ro de c ó m o fue escr i to r apo logé t i co muy a tono con el 
espír i tu de su época cuando ya habían l legado profusamente a Mal lorca ¡deas cr i t icis tas y 
enciclopedis tas , imperantes en Europa desde el siglo XVIII . 
4.3.1 - El nuevo fondo 
El fondo está con t i tu ído por 245 hojas que cont ienen escr i tos y not ic ias de nues t ro 
autor . Se hallan reunidos en forma un tanto desordenada y cn el se dis t inguen los s iguientes 
grupos de escritos; 
- Originales de Bibiloni de diversa índole y condición. 
- R ep roducc iones fo tocopiadas dc not ic ias referentes a su persona p roceden tes de 
fuentes varias. 
- Hojas suel tas intercaladas que suelen cor responder a correcc iones de los escri tos y 
que a veces contienen alguna noticia aislada de interés. 
L o s escri tos tienen un t amaño de 21 por 15 cm. ap rox imadamen te , si bien a lgunos 
cons tan de formato de octavil la . Las fotocopias o escri tos a máqu ina con noticias sueltas de 
su vida son de d imens iones varias. 
La letra en que aparecen escr i tos cs dc dos tipos: cn ocas iones cuidada y de trazos 
f i rmes y no g randes ; otras veces lo es m e n o s , aunque los t razos son iguales de m o d o 
constante . Su autenticidad en ambos casos está fuera de duda al haber s ido cotejados con otro 
o r ig ina l s u y o y f i rmado por é l , q u e se c o n s e r v a el la B ib l io teca " B a r t o l o m é M a r c h 
Servera" . -* 9 En los escr i tos que cons t i tuyen las Cartas apa rece al fina! de c a d a una las 
iniciales de Bibiloni si bien adoptando una forma particular: F. J. B. B . 4 0 
4. 3 . 2. - Enumerac ión 
El contenido del fondo es el siguiente: 
- "Car tas" . Son de carác te r l i terar io y su n ú m e r o se e l eva a 9. C o m p r e n d e 182 
páginas 
- Ensayo apologét ico . Lo integran 9 páginas . 
- F ragmen to de un sermón. (2 pág.) 
3 9
 Ms, Vol.ll. 81. Cartadel 9-V-I833. BBMS. 
^° Es decir. Fr. Jerónimo Bibiloni. La repetición dc la letra B puede ser interpretada como una alusión a 
que esta letra figura dos veces en su apellido. 
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- Sermón sobre la Bula dc la Sania Cruzada (8 pág.) 
- 1 sermón sobre Ramón LlulI (42) 
- II se rmón sobre R a m ó n Llull (11 pág.) 
- Hojas manuscri tas o fotocopiadas con noticias varias. 
- Ho jas sue l tas c o m p l e m e n t a r i a s , restos de un se rmón p r o n u n i a d o en 1846. Del 
con jun to dc este fondo sobresalen pur su importancia las Cartas, el ensayo apologé t ico y 
los tres se rmones . T o d o s ellos merecen un estudio y comentar io más detal lado. 
4. 3 . 3 - Auten t ic idad de su au tor ía Está fuera de duda la pe r t enenc ia dc es tos 
d o c u m e n t o s a Bibiloni y ello se puede probar por el examen cu idadoso de varios e lementos 
c o m o son la firma, que aparece cn algunos dc ellos, el t ipo de letra, la expres ión literaria y 
un conjunto de factores ortográficos que se repiten en casi todas las obras del autor. 
Respecto a la firma, las Cartas que const i tuyen el escri to más largo e importante , ya 
se ha ind icado antes su in terpre tac ión (ver nota 42) . La repet ición de la letra B acaso 
obedezca a una identificación propia de la juven tud ; Bibiloni con taha en tonces 19 años de 
edad. El carácter de la letra cor responde a la de Bibi loni , c o m o antes se ha af i rmado (ver 
ap .4 .3 .2) . La más cu idada sólo la usa en el ensayo apologét ico , en el s e rmón de la Bula de 
la C ruzada y en algun otro fragmento. C o m u n m e n t e usa el t ipo menos perfecto y presenta 
ciertos rasgos caracter ís t icos cn las letras mayúscu las y en la grafía de la r, s y z. A u n q u e la 
un idad cal igráf ica es casi cons tan te , cn las c i n c o p r imeras car tas se o b s e r v a un mayor 
cuidado. 
L a expresión literaria es la t ípica de todos sus escri tos y que dejó notas indelebles en 
su obra impresa. Utiliza un est i lo de tipo apologét ico y a veces doctr inar io; en los sermones 
cae f recuen temente en la ampu los idad , recur r iendo a m e n u d o a los in te r rogan tes , a las 
a d m i r a c i o n e s , y a a lus iones sarcás t icas con a b u n d a n c i a de epí te tos . El fondo es tá bien 
e l a b o r a d o con a r g u m e n t o s d e b i d a m e n t e r a z o n a d o s y a v a l a d a s sus a f i r m a c i o n e s con 
numerosas ci tas. 
Por ú l t imo, hay una cur iosa serie de notas or tográf icas m u y t ípicas: la forma de 
indicar las citas de las Sagradas Escri turas, santos o padres o diversos autores , u t i l izando las 
m i s m a s abrevia turas de m o d o cons tan te y separadas por puntos cada una de las partes que 
integran la cita; descu ido cn el s igno de aper tura de la in terrogación; nunca usa el s igno de 
aper tura de la admi rac ión ; confusión respecto al uso del punto y c o m a y los dos pun tos ; 
aper tura de las comi l las s i tuándolas en la parte baja de la línea y co locándo las cn la parte 
alta cuando las ha de cerrar; faltas de ortografía ocasionales , aunque cons tantes c o m o el uso 
de la s por la /. (meresca , por merezca) ; inseguridad en el uso de las d o s ce seguidas ; uso 
cons tan te del acento sobre la preposición a ( como en tonces se acos tumbraba) ; inseguridad 
or tográf ica en a lgunos t é rminos (a lhagar por halagar , ac ia por hacia , Isrrael por Israel) . 
F ina lmente una nota muy suya: pone el acento ortográfico en la forma usada frecuentemente 
( ' ) , pero en ocas iones , si ha de usar algún monos í l abo verbal (sé, del verbo saber) , usa el 
acento en sentido coniario (sé por sé); también es nota característ ica el acentuar debidamente 
las formas verbales agudas , pero no hacerlo cn otras palabras agudas que deberían llevarlo. 
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4.3.4 - Se rmones 
J e rón imo Bibiloni fue o rador y esta face la dc su personal idad loma dos d i recc iones 
di ferentes . Por una parle p ronunc ió algún d i scurso dc carácter profano, c o m o el Discurso 
inaugural del curso en la Univers idad Literaria cn 1827 u otros ya conocidos y anal izados cn 
nuestra obra lamas veces citada. 
Más impor tan te d e b i ó ser su ac tuac ión c o m o orador sagrado . Parece seguro que 
pronunc ió bastantes se rmones que conocemos sólo de forma parcial. Unos están publ icados , 
pero las recientes inves t igac iones nos permiten añadir agunos otros q u e ya ind icamos (ver 
ap .4 .3 .2 ) . 
Es tos manuscr i tos no van fechados; sólo del s e g u n d o sobre R a m ó n Llull se puede 
a f i rmar q u e es de 1846 o pos te r ior , pues cita a Pío IX c o m o pontíf ice re inante . Existe 
a d e m á s un escri to fragmentario que no parece claro si es se rmón o par lamento. El contenido 
dc es tos s e rmones es obv io . Los dos pr imeros const i tuyen panegír icos ded icados a Ramón 
Llull q u e con el conoc ido y ya publ icado de 1846 const i tuyen una aportación interesante a 
la figura dc Ramón Llull, por haber s ido pronunciados cn unos años cn los que no abunda la 
bibl iografía luliana, puesto que entre 1800 y 1868 sólo se editan 22 publ icac iones lul ianas. 
inc luyendo algunas ediciones de las obras de Llull ." 1 'Respecto al tercer sermón, dedicado a la 
p red icac ión de la Bula dc la Sania Cruzada , cons t i tuye una muest ra clara de lo que ésta 
s ignif icaba. Es un se rmón t ípico cn el que se des tacan dos cues t iones p r inc ipa les : L o s 
hechos m e m o r a b l e s rea l izados por la cr is t iandad para la defensa de Dios y las grac ias y 
beneficios concedidos por la Iglesia a los que defendían tan noble ideal. Después de resumir 
el es tado cn que había caído la humanidad y el olvido de la cultura clásica, deslaca la gesta dc 
las c r u z a d a s , la con t r ibuc ión de los re inos e spaño les en su lucha con t ra los á rabes y la 
conces ión de los beneficios dc la Santa Cruzada que les hizo la Santa Sede , e n u m e r a n d o al 
final los privi legios espir i tuales conced idos . En cuanto al fragmento del se rmón encon t rado 
ca rece de impor tanc ia . Expl ica el mis te r io de la r edenc ión por Je suc r i s to y la falta de 
co r r spondenc ia a este gran beneficio por los hombres de los que cons idera ires t ipos: el 
p r iv i leg iado , el l ibert ino y el pol í lco. Es cur ioso que use la expresión vida societaria para 
indicar la idea de soc iedad . 4 2 
La fecha dc estos se rmones no ha s ido posible concretarla, aunque cs preciso lener en 
cuenta algún detalle impór tame. En primer lugar, el sermón acerca dc Ramón Llull indicado 
con cl n" I se deb ió pronunc ia r después dc 1854, pues cn él inserta la s iguiente expres ión: 
que formuló en términos claros y afirmativos el inefebie problema de la original purezu de 
María cuya solución completó útimamente Fío IX que rige boy los destinos de la iglesia 
romana.^ En c u a n t o al s e rmón que l leva la indicación II debe s i tuarse en el año 1855 
pues to que la referencia al final del m i s m o es c l a r a . 4 4 Los dos son, por tanlo, poster iores al 
p ronunc iado el 30 dc j un io de 1846 cn honor de Ramón Llull que con el que sabemos que 
p r o n u n c i ó en la iglesia dc San Nico lás de Pa lma en honor de San Juan N e p o m u c e n o , 
significan el fin de la interrupción impuesta por tutos hechos tan palpables y luminosos .4S 
La importancia e inlcrés de ambos aconseja un estudio aparte Ver SL vol. XXXV. 199.5. N" 91. 
El sermón parece dedicado al Sanio Cristo del Sepulcro, advocación que se cila en el texto. 
1
 Pío [X proclamó cl H-XII-1854 el dogma de ta Inmaculada Concepción de María en la bula Incftibítis 
Deus. 
\ El texiode ambos sermones eslá publicado Ver SL N"9 I Vol.XXXV. 1995 
1
 Se refiere probablemente a la aplicación de la Ley de Desamortización Eclesiástica (1835) y al 
trauma que ello significó para su persona 
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En nuestra opinión el ambien te pol í t ico dc carác ter progres is ta que desde ju l io dc 1854 
imperaba en España y que Bibiloni c l a ramente aprobó desde El Iris del Pueblo (1855) , 
con t r ibuyó a consol idar su figura en la sociedad, ac la rado su pensamien to y en tend ida su 
jus t i f icación con la publ icac ión de sus Explicaciones... (1855) que despejaron las d u d a s 
surg idas sobre la or todoxia de sus ideas con mot ivo dc la condena de su obra Cristianos-
socialistas (1848). 
4 . 3. 5 - Los escr i tos apologét icos 
Integran la parle m á s notable del fondo documenta l que e s t a m o s c o m e n t a n d o . El 
g rupo pr incipa] lo const i tuyen las Cartas l i terarias. A d e m á s hay un escri to int i tulado y al 
parecer sin concluir que viene a ser un ensayo apologél ico en defensa de la religión. 
4. 3. 5. I - Las Cartas 
Son nueve y están escri tas o dir igidas a un personaje acaso imaginario; sin embargo , 
al parecer, no es a s í ya que cn la Carla 5 a afirma que se l lama Lorenzo , tal vez condisc ípulo 
o amigo suyo y con quien parece que mantenía a lguna relación escrita. Forman un conjunto 
documenta l dc 182 páginas y cada carta tiene una extensión aprox imada de veinte. Escri tas 
con letra desigual si bien en las c inco primeras aparece más cuidada, datan del 7 de diciembre 
de 1821 (fecha de la p r imera ) al 3 de febrero de 1822 que es la últ ima. Fueron e laboradas 
durante el Tr ienio Const i tucional (I 820-1 823) cuando existía ambiente liberal por io menos 
en los sectores polít icos oficiales. Hay que indicar además que en Mal lorca y prec isamente 
en aque l lo s años regía la d ióces is el ob ispo D. Pedro G o n z á l e z Val le jo (1819-1824) dc 
reconocida ideología liberal. 
Bibiloni contaba cntoces diez y nueve años de edad y aunque cn las C a n a s se aprecian 
af i rmaciones atrevidas y a rgumentos en ocas iones un tanto endebles , cs prec iso reconocer 
que por las c i tas aduc idas deno tan una erudic ión nada c o m ú n y un d o m i n i o más que 
aceptable del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ello podría inducir a poner en duda su 
autoría, pero las razones cn favor dc su paternidad son claras y convincentes c incluso algún 
a r g u m e n t o indicado patent iza cierta ingenuidad propia dc los pocos años . Más bien cabe 
atr ibuirlas a su aguda inteligencia ilustrada por esludios y lecturas en las q u e late s iempre la 
"preocupación social" tan característica suya. 
Se trata de una ohra con c ier to carác ter de m a d u r e z que no pa rece pos ib le fuera 
conceb ida en un pe r íodo de d o s meses e scasos . M á s bien hay que pensar en un es tudio 
previo dc mayor duración acaso e laborado a sugerencia de a lguno de sus maes t ros y que tal 
vez le fueran facili tados por esle conoc imien tos c informaciones fruto de ref lexiones más 
largas. La forma que presenta la obra es dc cartas o epístolas que bien podrían ser cada una 
de ellas del conjunto de la obra, pero s iempre conse rvando la forma de comenta r ios a) libro 
de Rousseau . De todas maneras la ohra está incomple ta , pues la Carta 9 a no parece ser la 
ú l t ima . 
Las Cartas son un comenta r io al Contrato sticial dc Juan Jacobo Rousseau, obra que 
Bibiloni des igna con el nombre dc "Pacto social". Esta obra y su aulor precisan de un ligero 
análisis para comprender mejor el significado de las Carlas. 
Juan Jacobo Rousseau (Ginebra , 1712- Ermeuonvi l l e . 1770) escr ibe su famosa obra 
cn el Ermi lagc dc Mou tmorency cn 1761, aunque la pr imera edición es poster ior (1766), El 
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autor la tituló Contrato .social: Principios de derecho político y viene a se un extracto sobre 
Ins t i tuciones Polí t icas que había conc lu ido años atrás (1743) . Su ohra fue e laborada en un 
per íodo fecundo de su vida científica, pues la Carta a d 'Alamhert sobre los espectáculos es 
de 1758 y del mismo año - 1761 - son Ut nueva Eloísa y el Emilio o De ta Educación. 
En el Contrato social Rousseau plantea la posibi l idad real de que un h o m b r e puede 
vivir en una soc iedad igual i tar ia aunque surge el p r o b l e m a de c ó m o el h o m b r e puede 
conse rva r la l ibertad inmerso en una sociedad dc este t ipo . De hecho la famosa obra de 
R o u s s e a u ha d a d o pie a dos i n t e rp re t ac iones d i f e ren tes pa r t i endo de los p r inc ip ios 
es tab lec idos por el en obras anter iores: Discurso sobre las ciencias y las artes (1750) y el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755). En la primera constata el enfrenlamiento 
en t re ta natura leza y la cul tura , pues esta ha op r imido la pr imera . En la segunda , pone dc 
mani f ies to la co r rupc ión de la soc iedad porque es tá basada en una tergiversación de su 
naturaleza. 
El Contrato social pretende buscar una solución a estas real idades. Dc ahí surgen las 
dos interpretaciones dc que ha s ido objeto: Una, la marxista, es de tipo extremista pensando 
que se ha de producir una revolución que implante una nueva igualdad dest ructora de los 
desequi l ibr ios sociales engendrados por la corrupción dc la naturaleza del hombre ; a su vez 
opr imirá a los ant iguos y anteriores opresores. La otra está fundamentada en la educación del 
h o m b r e , la familia y pa r t i cu la rmen te la rel igión natural . La pr imera es ta b a s a d a cn el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad y fue estructurada por Engels. La segunda, es ohra 
de Kant, y se fundamenta en la t ransformación del hombre mediante la educac ión y q u e d ó 
expresada en L·i nueva Eloísa y cn el Emilio. 
El Contrato social es tá d iv id ido en cua t ro par tes o l ibros en los que t ra ta las 
cues t iones s igu ien tes : Or igen de la soc iedad , la soberan ía , el gob ie rno y por ú l t imo, la 
voluntad g e n e r a l . 4 6 
H e c h a s es tas cons ide rac iones genera les t ra temos de las Cartas de Bibi loni , És tas 
const i tuyen una crít ica a la obra de Rousseau oponiendo a sus ideas otras que Bibiloni cree 
verdaderos a rgumentos para refular las aseveraciones del ginebrino. Esta refutación se basa 
esenc ia lmente en razones de autoridad bien sean de las Sagradas Escrituras, o de los Santos 
Pad res y g r a n d e s f i lósofos c r i s t i anos c inc luso paganos . C o m o el Contrato social está 
es t ruc tu rado sobre unos hechos s u r g i d o s 4 7 de la ra/.ón natural, p resc indiendo de cualquier 
razón sobrenatura l y dc la fe cr is t iana, aparece una d ive rgenc ia entre las a f i rmaciones de 
Rousseau si tuadas en una órbita es t r ic tamente natural y las de Bibiloni nacidas de una mente 
c r e y e n t e q u e admi t e la razón h u m a n a , pe ro i luminada por la fe y la pa labra de Dios 
man i f i e s t a en la Bibl ia . R o u s s e a u a m e n u d o da por s u p u e s t a s unas r ea l idades q u e 
e fec t ivamente no pueden avalarse só l idamente en la historia. Su lógica puede ser evidente , 
pe ro desde un pun to de vista intui t ivo más que racional . Como puede c o m p r o b a r s e en la 
lec tura de los t ex tos dc Bib i lon i , las r azones lógicas que és te aduce , se basan en su 
formación escolástica y aún a menudo tomista, y no dejan dc estar dotadas de una Tuerte nota 
conv incen te . En las ci tas que aduce llama la atención su formación profunda procedente de 
fuentes diversas y evidencia que su autor conocía bien ya en su juventud grandes figuras del 
p e n s a m i e n t o universa l . En el D O C U M E N T O 2 se especif ican las ci las aparec idas en las 
4 6
 La obra comprende un lolal de 4íi capítulos (Libro 1.9. Libro 2,12. Libro 3,1.1 y Libro 4. 9 Bibiloni 
comentó sólo hasta el capílulo 4" ["IX1 los límites del poder soberano") del Libro 2°. 
4 7
 Bibiloni los califica de supuestos y cn ocasiones, efectivamente, es así. 
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Di Scala manifiesta claramente que tus hombres son iguales en sus derechos y deberes, manteniendo 
las desigualdades que realmente existen en los hombres y aún en la estructura dc la socicad Alude, cn 
nuestra opinión, a la nueva situación política creada por la jura de la Constitución de 1812 por el Rey que 
tuvo lugar en mayo de 1820. 
Cartas que forman los grupos s iguientes: Sagradas Escr i turas , au tores c lás icos , patrísi i ica, 
escolást ica y autores más modernos . 
A grandes rasgos presentamos en forma resumida su contenido: 
C A R T A 1* ( 7 - X I F 1 8 2 1 ) : De forma genér ica cr i t ica y atr ibuye a Rousseau la vana 
palabrería y el no discurrir a base de principios y consecuencias . Reconoce la admiración que 
se le profesa y se extraña de que cn la "católica España" se le preste tanta a tención. Justifica 
su escr i to por la neces idad que t iene de a ler tar a los incautos . Ana l i za el pr inc ip io de 
Rousseau El hombre ka nacido libre y explica tres posibles interpretaciones de la frase. 
C A R T A 2* (Falta el final y le fecha. Se debió escribir entre el 7 v 28 de d ic iembre dc 
1821): 
L a inicia acusando reciho de la carta recibida el (¡niñee de este mes (d ic iembre de 
1821) y le comun ica que un amigo le ha env iado el Pacto social de Rousseau (traducido al 
castellano e impreso en Madrid con el título de "Principios de Derecho"}. A lude a su 
pequenez aun cuando censura que Rousseau siente cátedra dc derecho público, cuando ignora 
los rudimentos del derecho. 
Se reafirma en el pr incipio de la exis tencia de la ley e terna y de la natural , impresa 
es ta ú l t ima en el hombre , cues t iones q u e Rousseau ignora. Tra ta del concep to de libertad, 
a f i rmado q u e no todo hombre es libre y que según San to T o m á s lo son aquel los que están 
somet idos a un gob ie rno jus to , doctr ina a la que Bibiloni se adhiere . Luego escr ibe sobre el 
uso de la fuerza en la sociedad, el valor de las convenc iones o pactos entre los hombres , el 
or igen de es tos ú l t imos , su igualdad, las l imitaciones del ser h u m a n o y el concep to de la 
familia y la autor idad sobre los hijos, concep tos que no aprueba según la expos ic ión de 
Rousseau . 
C A R T A 3 a (28-XII-1821): Trata aquí la procedencia del hombre que depende de Dios 
y c ó m o Éste es tablec ió la familia, mode lo de la sociedad. Examina , después , la idea de la 
ve rdade ra l ibertad e igua ldad c i t ando un texto del Arzob i spo dc T o l e d o , di Scala , que 
r e p r o d u c e . 4 K Bibi loni señala las dcs igua ldcades que hay cn el hombre con deta l le que no 
afectan a su naturaleza; estudia el origen de la autoridad que d imana de Dios , del poder que 
aquel la t iene y que ha de r edundar en favor del bien c o m ú n : su presencia ineludible en la 
soc iedad, ya que en su defecto, és ta degene ra cn anarquía . Acaba t ra tando la expos ic ión 
equívoca que Rousseau hace dc del poder y el uso dc la fuerza. 
C A R T A 4* (8-1-1822): Es un a lega to con t ra a lgunas de las p r inc ipa les ideas dc 
Rousseau : la autor idad dc un hombre sobre otro (no la ha de suponer , s ino q u e t iene que 
p r o b a r l a ) ; los c o n c e p t o s de l iber tad y e sc l av i tud , f u n d a m e n t a d o s por R o u s s e a u cn 
suposic iones , no cn pruebas , según Bibiloni; los conceptos sobre rey y tirano que diferencia 
c l a r a m e n t e ; los gas tos del rey y el e s p l e n d o r del e s t a d o ; la au tor idad del rey y sus 
l imitaciones que s iempre han sido reconocidas; el origen de la esclavitud y la importancia de 
los libros santos que Rousseau ignora. 
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C A R T A 5* ( 1 6 - 1 - 1 8 2 . 2 E n esta carta se con t inúan las censu ra s a Rousseau : 
Atr ibui r ciertas doc t r inas a Groc io (que son de San Agust ín) , carencia dc relaciones en los 
h o m b r e s pr imi t ivos con sus enemigos , el que las guerras comienzan por las re lac iones de 
las cosas y no de las personas , la naturaleza de la guerra y el posible d e r e c h o a la mi sma , 
sus ideas sohre pactos y convenc iones . Establece que el poder se c imenta sobre la voluntad 
dc Dios, que la sociedad requiere un gobierno sujeto por el principio de autoridad, y c ó m o se 
debe diferenciar el opresor del verdadero gobernante. Aduce numerosos e jemplos para probar 
sus aser tos con un largo tes t imonio de San Agust ín . Por úl t imo, trata dc las guerras jus tas . 
C A R T A 6" (18-1-1822): En ella examina el cap í tu lo 6 (del L ibro I O ) de la obra de 
Rousseau , t i tu lado Del ¡nieta social. De entrada le oh je la que sus pr inc ip ios adolecen de 
impos ic ión y que no los prueba . S igu iendo a San Agust ín e x p o n e que el or igen dc los 
es tados no ha de buscarse en pacto a lguno s ino en la p rov idenc ia de Dios . Seña la las 
deficiencias dc la teoria del g inebr ino: cláusulas tácitas, el no concretar quienes intervienen 
en el pacto , cuándo se d io la unanimidad dc votos que Rousseau requiere para la legitimidad 
del pacto, la superficialidad dc las ideas acerca de quienes han de intervenir, qué fundamento 
t iene en el d e r e c h o el uso de la fuerza física o moral y el confuso concep to dc la voluntad 
genera) . Es tah lcec las numerosas incongruenc ias que presentan las ideas de Rousseau y 
apor la cn favor dc las opiniones del propio Bibiloni las doc t r inas de San io T o m á s y de 
Barrucl, 
C A R T A T (22-1-1822): También aqu í en el inicio dc la carta se enumeran las ideas 
q u e Bibiloni j u z g a falsas dc Rousseau : concep to de sobe rano , el hecho de que no pueda 
haber ley obl igator ia para un pueblo en ciertas condic iones , sus ideas acerca de la voluntad 
general y el cuerpo social , la coord inac ión de la voluntad natural y la voluntad genera l , el 
hecho de pasar del l lamado estado dc la naturaleza al civil (que Rousseau no prueba) , la tesis 
de q u e el h o m b r e pasa de an imal a ser racional5" y e spec ia lmen te c ó m o los ind iv iduos 
pueden ent regar sus fuerzas a una comunidad si sus antecesores carecían dc potestad para 
hacerlo por sus descendientes , puesto que los hijos enajenan su voluntad respecto a la dc sus 
padres. Según el las ideas dc Rousseau producirán un trastorno universal; el remedio se halla 
en la ayuda que los ricos y poderosos han de prestar a los pobres según el e jemplo de Job 
que relata. 
C A R T A 8* (25-1-1 822): C o n la idea genér ica de que el árbol malo no puede producir 
frutos buenos , empieza a examina r el capítulo I o del libro 2a?1 achacándole a Rousseau que 
sigue con las suposic iones que eleva a principios ignorando el pensar de teólogos, filósofos 
y ju r i s t a s , lo que const i tuye una ofensa para los lectores. 
Comenta la identificación que Rousseau hace de la voluntad general con la soberanía. 
N o parece claro lo que pueda ser aquélla cuya exis tencia parece implicitar el que haya dos 
voluntades : una general y otra particular. Traía, luego, c ó m o la voluntad general podr ía ser 
una potenc ia del a lma general y formula dos interrogantes: ¿ Tendr ía mér i to o demer i to '.' 
¿ C u á n d o le dar ía D ios su merec ido ? l is tas d i f icul tades de t e t e rminan que Bibi loni la 
cons ide re c o m o un ente dc razón o s imp lemen te un ente de la imaginación de Rousseau . 
Siguen las fuertes críticas acerca dc c ó m o un pueblo que promete obedecer a una autoridad se 
A parlir iic esta cu la las lechas dc las restantes se suceden cn períodos dc tiempos breves. Ignoramos 
[a causa. Tal ve/, ohcdc/.cn a cjuc las techas fuesen intercaladas después, estantío las cartas elaboradas con 
anterioridad 
' Ello parece ser un antecedente de la icoría dc la evolución en su concepción materialista 
Título del cap. 1°: "La soberanía es inalineahlc" 
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d i sue lve c o m o pueb lo y que la voluntad general es obra de lodos , c u a n d o en España , por 
e jemplo , no votan las mujeres , los hijos y los regulares . 
C A R T A 9-1 (3-11-1822): Comienza con el examen del capítulo 2 o del libro I o t i lulado 
La soberanía es indivisible. Traía de c ó m o la voluntad general puede errar ? 2 puesto que la 
mul t i tud cn ocas iones puede equ ivoca r se . Piensa que no s i empre cs recta su in tención 
aduc iendo opiniones y e jemplos y emplaza al lector a que cite un pueblo que proceda c o m o 
ind ica Rousseau . Pasa d e s p u é s a c o m e n t a r el cap í tu lo IV ("De los l ími tes del poder 
soberano") . Bibiloni afirma que el pacto social no es un ente moral y que no queda claro 
c ó m o retiene la soberanía, verificándolo a través de refutaciones muy complejas . Precisa los 
c o n c e p t o s dc pueblo y nación, según San Agus t ín ,y acaba pon i endo de mani f ies to las 
incongruencias , contradicciones y la falta de lógica dc Rousseau. 
La obra conc luye aqu í y a lo largo dc su expos ic ión aparecen una serie de notas 
importantes que a manera de síntesis r e sumimos : 
- Se trata dc una ohra pr imer iza que el autor no acabó . Acaso porque no se hizo 
necesario o porque iba a alcanzar una extensión desmesurada. Es posible que fuera escrita cn 
más t iempo que el indicado por las fechas y que éstas fueran colocadas después . 
- Este carácter dc obra inmadura se remarca por el m é t o d o seguido para refutar los 
asertos de Rousseau. T a m p o c o cs correcta la ortografía (par t icularmente cn las p r imeras ) y 
la exposición no ofrece gran cu idado c o m o después lo hace cn escritos posteriores. 
- La obra, no obstante , presenta notas posi t ivas de cons iderac ión . En pr imer lugar 
demues t ra la solidez, del pensamiento de Bibiloni fundamentada cn profundos comocimicntos 
dc la Biblia, una conc ienzuda noticia del mundo clásico y aún dc un conjunto de escri tores 
que van desde la patrísiiica hasta los autores modernos a través de la escolástica. 
A d e m á s , en la obra, surge cn es tos comen ta r io s la p reocupac ión socia l , eje dc su 
pensamien to cn años pos ter iores . Evidencia el r econoc imien to dc los valores y de rechos 
humanos d imanan tes de la providencia de Dios. Hay además una cierta inquietud política, 
aqu í difuminada cn parte, pero involucrada a la necesidad del hombre a vivir en sociedad. N o 
hay q u e dejar dc cons ide ra r d e b i d a m e n t e el i m p a c t o dc la obra de R o u s s e a u cn su 
pensamien to que más tarde se pone dc manif iesto. Su idea cs que el h o m b r e es cr iatura de 
Dios y los de rechos al igual que tos deberes que tiene cnegendrados por esta dependenc ia , 
e n c u e n t r a n su a d e c u a d a exp res ión en el c r i s t i an i smo . Sus c o n t i n u a d o s e s tud ios y la 
evoluc ión de su pensamien to , aler tado y agi tado por los graves acontec imien tos polít icos y 
sociales del siglo X I X - revoluciones liberales dc 1830, conmoc iones sociales y polí t icas dc 
1848, el auge del soc ia l i smo utópico y científ ico - le ahren la puerta de la senda que él cree 
n o b l e m e n t e , l u m i n o s a y e f i caz : la c o n j u n c i ó n del c r i s t i a n i s m o y el s o c i a l i s m o , 
c o n s i d e r a n d o este úl t imo c o m o la expres ión moderna del p r imero . Por ú l t imo , la obra si 
bien inacabada, deja ver que la formación eclesiástica no era tan cerrada cuino en ocasiones 
se ha creído, puesto que la ohra que mot ivó el comenta r io de Bibiloni . al producir un fuerte 
impac to cn la intelectual idad, or ig inó su refutación por una menle ecles iás t ica atenta a los 
pos ib les ex t rav íos que la obra dc Rousseau pudie ra suscitar . Al m i s m o t i empo se ha de 
indicar c ó m o Bibi loni cn los años veinte del s iglo XIX es taba al cor r ien te de hechos y 
obras , en tonces ac tuales , pero de ev iden te incidencia: a lus iones a las condenas de Pío VII 
Materia que Rousseau traía en el cap [II 
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(Car ta 2 m ) , c o n o c i m i e n t o de los escr i tos del A r z o b i s p o dc To ledo di Scala (Car ta 3*), 
Cons t i tuc ión de 1812 y su res tab lcc imento en 1820 a lo que se puede añadi r el uso de la 
edic ión dc la Biblia del P. Felipe Seio de San M i g u e l . -
4. 3. 5. 2 - Escri to apo logé t ico 
En el fondo que e s t u d i a m o s apa rece un e sc r i t o de cará ter apo logé t i co t ambién 
inacabado . Cons ta de c i n c o apar tados de los que el p r imero es una especie dc prefacio . 
Forma un total dc ocho páginas . Escrito en una grafía muy cuidada, parece ser de una época 
pos te r ior a las Cartas, pos ib l emen te c u a n d o ya Bibiloni e ra sacerdote secular , es decir , 
después dc 1835. T iene un fin c la ramente apologét ico en el que se hace patente el deseo de 
propagar la idea crist iana entre indiferentes c incrédulos, ofreciéndoles una imagen alraycnlc 
de la ve rdad c r i s t i ana . Su es t i lo y aún el t ema e x p u e s t o , es tán d i s tan tes de la forma 
grandi locuente y so lemne que Bibiloni utiliza cn panegír icos y discursos . T o d o ello sugiere 
que el autor se propone dar a conocer el mensaje crist iano mediante una vía que él des igna 
c o m o sent imental para l levar al hombre hasta un plano racional . T o d o muy dc acuerdo con 
su formación franciscana y de la definición que San Juan hace de Dios: D E U S C H A R I T A S 
E S T . 
D i s t i n g u e d o s m é t o d o s o c a m i n o s para l legar a D ios : u n o rac iona l y o t ro 
sen t imenta l , fundados a m b o s en el amor . Habla de la ineficacia dc los escr i tores del siglo 
XVIII que - según él - se apoyaron exces ivamente cn la razón para llegar a Dios. Piensa que 
es me jo r o t ro p r o c e d i m i e n t o al es t i lo dc lo que hace C h a t e a u b r i a n d en El genio del 
cristianismo. Está convenc ido que la j uven tud de su época es tá interesada por Dios y que 
hay que acercar la a El a t ravés del corazón , desa r ra igando el posible m i e d o a Dios , pero 
conse rvando el temor hacia El, conceptos que discierne con claridad. Dios, afirma, por amor 
y mise r icord ia envió a su Hijo Jesucr is to para que tuviera lugar le redención prec i samente 
por amor . 
L a claridad con que expone las ideas y la lógica de su disposición revelan la necesidad 
de conocer este pulcro escrito que completa una Tácela dc su personalidad que en otros parece 
pospues ta : su preocupac ión pastoral y el celo de la propagación de la verdad crist iana entre 
los h o m b r e s . 
5 - Re lac ión ideológica con el soc ia l i smo utópico e spaño l . 
5. I - El soc ia l i smo utópico cn España 
Este m o v i m i e n t o tiene impor tancia en nuestra patria tal vez. más por la vehemenc ia 
de su forma expresa y cer tera apl icación que por su original idad, 1:1 impacto de la obra de 
sus representantes actuó de a ldabonazo en la conciencia política española sobre todo a partir 
dc 1840. P rec i samen te para encuadra r cn este g rupo dc escr i tores la figura e scasamen te 
conoc ida dc J e rón imo Bibi loni , parece conveniente sintetizar la evolución de esta corriente 
pol í t ica: 
liihiloni dehió usar la primera edición dc esta líihlia 11 7lJ I) o la segunda (1795). Elln se puede 
comprobar en un texto dc la 1 Cana relalivo a una comparación o alusión al asno montesino. 
La edición consultada por nosotros es la dc Gaspar ) Roig (Madnd, 1X52) en cinco tomos. 
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Per íodo inicial (1835-1841) 
Los art ículos aparecidos en El Vapor (Barcelona) y en El Propagador de la Libertad 
const i tuyen los pr imeros tes t imonios de esta corriente del pensamiento . 
Per íodo dc incitación a la revolución (1842) 
El en tu s i a smo revolucionar io que cn germen contenían los tes t imonios aduc idos , se 
manif iestan en per iódicos revolucionar ios barce loneses c o m o El Republicano, d i r ig ido por 
F ranc i sco de Paula Coel lo y donde destaca la poesía dc fuerte conten ido social dc Abdón 
Tcrradas . En Madrid apareció El Huracán hajo la dirección de Pablo Olavarr ía , de la misma 
tendencia ¡unto con otras publ icaciones c o m o El Guindilla y Im Linterna Mágica. 
Período de auge y desarrollo (1843 en adelante) 
En éste se sitúan dos focos de primera magnitud: Grupo de L·i Fraternidad (Barcelona) 
y el g rupo dc Madrid. El pr imero parece que cs ya un hecho en 1843. Este g rupo es quien da 
luz a La Fraternidad, pub l i cac ión con la c la ra inf luencia de Cabe t , q u e se inicia en 
nov iembre de 1847 para acabar en mayo del año siguiente. Se trata de un grupo de utópicos 
en el que destacan Narc iso Montur io l , José Antonio Clavé y Francisco José Ore l lana entre 
o t ros . T o d o s profesaban s incero e n t u s i a s m o por las ideas de Cabet y e l lo p r o v o c ó la 
t raducción del Voyage en ¡carie (enero de 1848); al parecer ya cn los años inmedia tos había 
contado este grupo con el apopyo directo del expresado pensador francés. La ideología de La 
Fraternidad era tan clara c o m o avanzada . En el n" 12 (23-1-1848) no dudó cn insertar estas 
pa l ab ras : "La Revoluc ión pol í t ica ha t e rminado , la Revoluc ión social le ha suced ido , y 
noso t ros p re tendemos encaminar l a al c o m u n i s m o ". Por otra parte se presentó el per iód ico 
c o m o el ó rgano del partido socialista español . Tales ideas, de veras, extremistas , provocaron 
su supres ión . Las ideas c laves de su pensamien to se r e sumen en este lema: Fra tern idad , 
Sol idar idad . Comunidad . El g rupo de Madr id adquiere relevancia a partir de 1848, si bien 
desde 1846 era activa su presencia , pues El Eco del Comercio anuncia la t raducción de una 
obra de Cabet por Abdón Tcrradas sohrc la historia dc la revolución francesa. 
La soc iedad científ ico-l i teraria madr i leña El Porvenir c r eó cn febrero de 1848 una 
cá tedra de soc ia l i smo a ca rgo del periodista Francisco Javier Moya. C o n anter ioridad éste 
publ icó en El Eco del Comercio escr i tos d iversos de fend iendo la idea societar ia j un to con 
algún escr i to dc Víctor Considerant . Sin embargo , su aportación principal fue una serie dc 
ar t ículos en la ci tada publ icación que tituló "Discursos socia les" dando a conoce r ¡deas dc 
Sa in t -S imon, Fourier y Lerroux. La gran apor tac ión, personal y literaria, está representada 
por F e r n a n d o Gar r ido y Tor tosa (1821-1883) , nac ido en Car tagena , ac t iv is ta in t répido y 
editor incansable de publ icaciones c o m o Im Atracción (1847) , Ut organización del trabajo, 
y El eco de la juventud entre o t r a s . U n a s egunda figura es S ix to C á m a r a (1825-1859) 
per iodis ta , entus ias ta del soc ia l i smo utópico dc Sa in t -S imon, Fourier y O w e n cuyas ideas 
d io a conoce r . Act ivo revo luc ionar io es autor de Espíritu moderno (1848) y La cuestión 
social ( 1849) y parece ser e l e m e n d o impor tan te en el or igen del pa r t ido d e m o c r á t i c o 
(republicano) español. 
Las obras principales son: Et socialismo y tu Democracia ante los adversarios, La España 
contemporánea, L·i repáblica democrática universal. Historia de las persecuciones políticas y religiosas, 
¿Pobres jesuítas!. 
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5.2 - Concomi tanc ia s e influencias 
La obra dc Bibiloni cn su vert iente social cs una realidad a part i r dc 1848 cn que 
publ ica Cristianos-socialistas. Hl pe r íodo de formación y conso l idac ión de su ideología 
social se ha de situar entre la fecha de su exc laus t rac ión (1835) y la co r respond ien te a la 
apar ic ión de su ohra (1848) . En estos trece años y ya c lér igo secular es posible que ya la 
p reocupac ión social, que sanemos tenía antes durante su vida claustral , t ome cuerpo c o m o 
fruto de sus lecturas directas o no dc los pensadores franceses y de las ideas que corrían cn 
España acerca del soc i a l i smo u tópico . C o m o ya h e m o s ind icado nacía en estos años en 
E s p a ñ a un m u n d o de r e i v i n d i c a c i o n e s s o c i a l e s c o m o c o n s e c u e n c i a dc la in ic iada 
indus t r ia l izac ión . Esta ev idenc ia la reflejan una serie dc hechos , que son tes t imonio del 
ambiente de agitación que asomaba en la sociedad: los menc ionados art ículos de El Vapor o 
dc El Propagador de la Libertad (a partir de 1835) en Barce lona , los ar t ículos de Abreu 
(1839) , la apar ic ión de una sociedad de tejedores para defender sus de rechos (1840) , los 
a legatos republ icanos de Abdón Ter radas en el A m p u r d á n (1841}, la Revista de intereses 
materiales y morales (1844) uparle de los g rupos de soeal is tas u tópicos de Barcelona y 
Madr id ya ci tados. A través de los textos dc social ismo utópico español que sólo conocemos 
p a c i a l m c n t e , S Í Í existe rea lmente una simili tud o concomi tanc ia dc ideas entre a lgunos de 
es tos au to res y m o v i m i e n t o s , con el idear io dc Bibi loni . No se puede hab la r de m o d o 
t e r m i n a n t e dc una inf luencia dc aqué l lo s cn nues t ro au to r po rque son p r ác t i c amen te 
s imu l l áneas sus ¡deas con las de Bib i loni ; es m á s , a veces las de éslc son an te r io res . 
P r e c i s a m e n t e csia s imi l i tud induce a pensar que la ges tac ión dc es tos m o v i m i e n t o s y 
aparición dc escri tores a partir de 1845 y par t icularmente de 1843 fueron compar t idos por el 
m i s m o Bibi loni . El lo no obs tan te , pueden ser concre tadas estas concomi tanc ia s , resu l tado 
dc ideologías ges tadas cn ocas iones diferentes, pero indudablemente nacidas en las mismas 
fucnles. He aquí las principales: 
- Ante todo se hace necesar io aclarar algún lópico en relación a Bibiloni . S iempre se 
ha p e n s a d o que éste se formó en el grupo tic ht braiernidad dc clara inspiración de Cabel . 
El lo puede ser c ier to, pero no tiene un carác ter e x c l u s i v o , ^ ' pues sus contac tos con otros 
pensadores españoles cs evidente, según se verá. 
- Presencia cn su obra de la ideología utópieo-cr is t iana dc Lcrroux, Sa in t -S imón y 
Fourier ,^ 7 que Bibiloni pudo conocer a través de Moya, Nos parece la ñola más destacada. 
- El deseo dc un m u n d o feliz basado en una nueva sociedad comunitar ia que Garr ido 
supo sintetizar en aquel los versos: 
"Así al brillar su luz huirán el due lo 
La guerra horrible y la venganza fiera 
Y en paraíso trocarásc el sue lo" ' ' 8 
(Poesía El Porvenir) 
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Conocemos pune de su obra solamente :i traves dc los esludios dc Elor/.a y de jorge MaluL|uer. 
Gregori Mttt: "El socialisme utòpic a Jeroni Bibiloni" Lluc . 2 1 , 217-220 
M. FERRER FLÓREZ: Socialismo y utopia.... III 1.3. 
Las palabras duelo, guerra y venganza van subrayadas en el onginal 
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En efecto. Et final dc la obra ('ris ti ai i os • social islas presenta un cuadro dc este tipo, si 
bien i l uminado por la car idad cr is t iana. Se pueden aducir varias c i tas . C i t e m o s ésta: Et 
magestuoso y radiante sol de la más acendrada Filantropia liquefacerá y disipará los helados 
y espesos nubarrones que forman acaso la desesperada calumnia con sus ponzoñosas 
exalaciones ( C r i s t . s o c , 51) (59).™ 
- Las ideas acerca de la fraternidad. La S a g r a 6 0 cn sus Aforismos sociales mues t ra 
concomi tanc ias notables , c o m o en el n° 220 : El orden moral, d ice , supone la harmonia de 
las acciones con un fin moral común; es decir la fraternidad. En el mi smo sent ido se expresa 
en el a fo r i smo n° 222 - Ideas de Bibiloni espresan el m i s m o p e n s a m i e n t o : La caridad 
fraternal origen y fundamento del sistema socialista, cuyos cimientos son la paternidad 
divina y la fraternidad humana (Crist. soc, 35) . Podrían citarse otros m u c h o s textos en esta 
línea de pensamiento . 
- La idea societaria expresada en Ui organización del trabajo (1848) por F. Garr ido en 
la que llega a decir que éste no es más que una forma del espíri tu de asociación. Bibi loni en 
la obra antes citada (pág.28-30) expresa la misma ¡dea, 
- La idea de propiedad. Concepto expresado claramente por La Sagra en Lecciones de 
economía social y expues ta dc forma parecida por Bibiloni en su obra Esplicaciones... (pág. 
2 0 y s ig . ) . 
Hay una expresión concreta cuya idea parece calcada una de otra. Veamos: 
La Sagra (Aforismos, n° 234): La propiedad es inalterable; pero la organización de la 
propiedad es variable como la organización dc la sociedad. Bib'úonj.(Esplicaciones..., 10) 
Convengo también que et mismo señor arzobispo de Cambray (Fénelon) en la necesidad que 
han tenido los gobiernos de fijar la propiedad (en curs iva en el original) por medio de leyes 
civiles, leyes que yo respeto como sagradas e inviolables; sin perjuicio empero, de que la 
sociedad, usando de su mas completa libertad, pueda un dia y cuando asi le plazca cambiar y 
modificar los contratos hasta el punto de mirarse todos los bienes como comunes á lodos 
los hombres. Las ideas de Bibiloni son ex t r emas , aunque man tenga y r econozca que la 
propiedad privada es un derecho del hombre (Ver Esplicaciones.... 20 y sig.). 
- Por ú l t imo, la pos ic ión r e spec to al c o m u n i s m o que c o m p r e n d e , 6 1 pe ro que no 
admite: 
Sixto C á m a r a lo rechaza cn sus obra L·i cuestión social, conc re t amen te cn el cap. 
"Cont ra el c o m u n i s m o " . Bibiloni admi te cierta clase dc c o m u n i s m o cn un ter reno utópico 
("Cris t .Soc" págs. 4 9 y 52) , pero lo rechaza c la ramente cn otra ocasión (Art° "Igualdad" en 
El Iris del Pueblo n ° 3 1 j . 6 2 
La palabra filantropia aparece subrayada en el original 
' Ramón de la Sagra (1798-187 I) fue naturalista, sociólogo y político. Profesor de la Universidad de la 
Habana cs creador dc una teoría social que defendía el futuro dc ta sociedad establecida sobre un orden 
social racional, al que se debía llegar a través dc la cuse fianza y no dc la revolución. Propugnó la abolición 
del tráfico de negros. Su obra principal es Lecciones de ecomonia social 
' (61) Téngase presente que el término comunismo usado entonces no se corresponde exactamente con 
el significado actual. Se refería al campo social y no al político. 
Bibiloni llegó a escribir una frase muy atrevida, sobre iodo cn aquellos anos: Unid (se refiere a los 
cristianos socialistas) sinceramente vuestros votos a los de tos comunistas" ("Cristianos socialislus, 52), La 
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La apor tac ión de este nuevo fondo documenta l cont r ibuye a esclarecer la figura de 
es te p e n s a d o r mal lo rqu ín y cs pos ib le que existan todavía escr i tos inédi tos de pa rade ro 
desconoc ido . Dc todas formas, los d o c u m e n t o s ahora descubier tos revelan que el origen de 
su p r e o c u p a c i ó n socia l se e n c u e n t r a en su m i s m a j u v e n t u d , c u a n d o en sus e s tud ios 
ecles iás t icos muest ra ya un espíri tu inquieto ante la realidad humana y social del hombre , y 
es to , en un m o m e n t o en q u e ni remotamente imaginaba el giro que iba a tomar su vida. N o 
a t i sbaba c ó m o se t ransformar ía en un pensador de hondo sentir social y en un c a m p o - el 
re l ig ioso - donde no aparece cn España una corr ien te espec í f ica cn este sen t ido . F u e un 
precursor del estudio de la problemát ica que a finales del s iglo XIX se convert i r ía en uno dé-
los g randes retos de la humanidad . Acaso , f inalmente, conviene destacar que la atención a 
estas cues t iones nace de su celo pastoral y de la comprens ión que el a m o r cr is t iano entraña 
del h o m b r e y jus tamente del más desval ido. 
palabra volo no parece lener aquí un Significado dc papeleta u opción electoral; expresa mejor, deseo o 
ayuda. 
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D o c u m e n t o l 
Retractación de Je rón imo Bibiloni Llaneres 
C O M U N I C A D O 
A pr incipios del corriente año de 1848, antes que la Francia sus t i tuyese el gob ie rno 
del u l t imo monarca Luis Fel ipe las inst i tuciones republ icanas que ac tua lmen te ¡as rigen, 
escr ib í c o m o por via de ent re tenimiento y desahogo dc a lgunos ratos de ocio un folleto que 
di á luz bajo el titulo de Cristianos-socialistas, cuyas ideas en su mayor parte no dejaron de 
hallar favorable acogida entre personas de no escasa intel igencia, de ar reglada conducta , y 
e n e m i g a s de r evo luc iones y t ras tornos . Este impreso , que no merec ió s egu ramen te á los 
m a l l o r q u i n e s una g r a n d e i m p o r t a n c i a , c o r r i ó por e s p a c i o de a l g u n o s m e s e s c o m o 
desaperc ib ido , sin q u e parece que hiciesen alto en el las autor idades civil y eclesiástica, que 
yo considero respectivamente animadas de un verdadero celo por la pureza dc nuestra religión 
y por la c o n s e r v a c i ó n y e s t ab i l idad del ac tual o rden de c o s a s . E s t o s h e c h o s , e s to s 
tes t imonios mudos debieron de producir cn mi espíri tu cierta convicción que s iempre da por 
resu l tado la t ranqui l idad de conc ienc ia . Ni s iquiera me acordaba ya de mi obr i la . Pe ro 
vinieron las ruidosas ocurrencias dc la república francesa', á la vez se desencadenaron en aquel 
país mil pas iones e n c o n t r a d a s ; a l a rmáronse y se p repa ra ron para el c o m b a t e todas las 
facc iones y par t idos q u e t i empo habia se mi raban frente á frente; de sa r ro l l á ronse con 
vehemencia todas las fuerzas que pudo reunir cada una de las diversas comuniones políticas: 
y Par is , Marse l l a , y o t ros puntos de la nación vecina fueron el sangr ien to teatro dc una 
esplos ion espan tosa , de una horrible catástrofe. Los pr incipios e c o n ó m i c o s de la escuela 
soc ie ta r i a han suf r ido d e s d e en tonces una de r ro ta , y t ras el d e s c r é d i t o ha v e n i d o la 
desconf ianza que ha sel lado contra ellos la reprobación dc los gob ie rnos . Sin e m b a r g o , ni 
aun después de tan violenta lucha se me habia hecho cargo alguno por n inguna autoridad, en 
tanto que el impreso yacia c o m o muer to en los estantes de la libreria de Gelaber t , hasta que 
ú l t imamen te el i lus t r i s imo Sr. O b i s p o de esta d ióces is me l l amó á su pa lac io ep i scopa l . 
Pro tes to s o l e m n e m e n t e que estoy m u y lejos de censurar este paso de su Sria . l ima, y le 
a seguré con toda la fuerza de una conv icc ión profunda y só l idamen te a r ra igada en las 
ve rdades indefect ibles de nuestra santa rel igión, que mis in tenciones e ran m u y puras , al 
escribir aquel folleto, que mis des ignios no l levaban otro fin que el de cooperar á la dicha y 
felicidad temporal y e terna de todos mis semejantes sin excluir á nadie del beneficio común, 
y que si (en) algún error contra la fé, hubiese podido involuntar iamente incurrir, desde aquel 
m o m e n t o lo ab juraba á la faz de D ios y de los h o m b r e s c o m o c r i s t i ano é hijo fiel de 
nuestra madre la Iglesia catól ica y apostól ica romana . Esta especie de conferencia privada, 
que se me ha repet ido en cuatro diferentes ocasiones, ha venido á tomar un carácter públ ico, 
s iendo el objeto de muchas conversaciones y reuniones de dent ro y fuera de Palma. Cansado 
dc oir inexaciludes sobre este incidente y temeroso dc quedar envuel to en a lguna de ellas que 
tuviese visos de ca lumniosa y depresiva de mi reputación religiosa, m e he de t e rminado al 
Tin á pone r esta breve y sencil la manifestación dc lo hasta aqu í ocurr ido sobre el particular, 
SÍ en la cuest ión solo pudiese quedar marcado con la nota de ignorante ó poco instruido, no 
tomara la p luma para s ince ra rme ante un públ ico intel igente y bas tan te c o n o c e d o r de mi 
ins igni f icante pe r sona ; pe ro mot ivos mas poderosos , r azones de m a s alta ca tegor í a , el 
honor, el buen nombre , m u c h o mas preciosos que los tesoros y las r iquezas , según la bella 
espres ion dc la Escri tura Sagrada, rec laman imper iosamente de mi unas esp l icac íones . que 
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o f r ec í a su Sria. l ima, presentándole el efecto una « D i s e r t a c i ó n - p o l é m i c a sobre la igualdad 
y p rop iedad social en sus re lac iones con la ley natural y la ley evangé l ica , en la cual se 
in tenta e sp lana r el ob je to que tuvo su au tor al escr ib i r el folleto, t i tu lado Cristianos-
socialistas», cuya disertación! parece que haya merec ido la aprobación de S. Sria. l ima. En 
ella dec la ro expresa y t e rminan temente que respeto y respetaré s iempre c o m o el q u e mas el 
derecho de propiedad, que parece hasta el dia la condición necesaria de toda sociedad, y que la 
sos tendré con todas mis fuerzas contra cualquier a taques (sic); teniendo además una especial 
sa t i s facc ión en p o d e r man i f e s t a r q u e mis in t en tos , al r edac ta r aque l fo l le to , fueron 
p r inc ipa lmen te los de cont r ibu i r á q u e la rel igión del Cruc i f icado luzca y bril le con los 
fulgores y e sp lendor de los san tos , encend iendo en el corazón dc la soc iedad aquel fuego 
sagrado de la caridad perfecta que arde sin consumir , que derrite los hielos de la codicia, que 
solo puede comunica r una fe viva y llena de las p romesas eternas del Dios de los cr is t ianos, 
y que hasta trasforma (sic) las piedras en verdaderos hijos de Ábraham. Si no obstante que 
con la mas buena voluntad se puede caer cn er rores ; abjuro, por tanto, cua lesquiera en que 
h a y a p o d i d o invo lun ta r i amente incurrir c o m o ca tó l ico , a s egu rando á todos q u e mis fines 
fueron sanos e hijos dc una conc ienc ia no m a n c h a d a por la envidia , ni por la ambic ión , ni 
por o t ro in terés ignob le (s ic) q u e pudiese l levar á n ingún m i e m b r o de la soc iedad la 
desolac ión o la miser ia . - G e r ó n i m o Bibiloni Pro. -
Fuente : El Genio de ta Libertad. Periódico dc la larde, (cuarta época) . N° 205 . Lunes 
4 se t iembre (sic). 1848, 4. 
D o c u m e n t o 2 
Autores y libros ci tados por Bibiloni 
CARTA !': 
- Libro de Job -2¬ 
- Libro dc Daniel 
- San Pedro -2¬ 
- San Pablo 
- San Lucas -2¬ 
- San Juan 
- San Jerónimo 
- San Agustín -4¬ 
- Santo Tomás dc Aquino -3-
cn sus C A R T A S . 6 1 
CARTA 2 o : 
CARTA 3 \ CARTA 4*. 
- Libro dc la Sabiduría 
- Eclesiástico -2¬ 
- Proverbios 
- Reyes 
- San Pablo -5¬ 
- Plutarco -2¬ 
- Cicerón -2¬ 
- Ovidio 
- Séneca 
- Baruch 
- San Ambrosio 
- San Agustín -3¬ 
- San Juan Crisóstomo -2¬ 
- Santo Tomás dc Aquino -2-
- Génesis -3¬ 
- I ,ihro de Judilh 
- Eclesiástico 
- San Mateo 
- San Pablo -2¬ 
- Cicerón 
- Justiniano (?) 
• San Agustín -4¬ 
- Santo Tomás de Aquino -4¬ 
- Pío VII 
- Génesis 
- Eclesiástico 
- Libro de Job 
- Libro dc la Sabiduría 
- Reyes 
- San Pablo -4 -
• C i ce rón 
- San Agustín 
- Justiniano 
- Santo Tomás de Aquino -2¬ 
- Rabclais 
Los números entre paréntesis indican las veces que se cita el autor o el libro. 
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CARTA 5*. 
CARTA 7*: 
CARTA 9*: 
Di Scala 
• González Téllez 
Génesis -6-
Josué 
Judiih 
Reyes 
San Maleo 
San Aguslín 
CARTA 6*: 
si-
Fuen le 
Santo Tomás de Aquino -2-
Jusliniano 
Ccrtoni 
González 
- Libro dc Job -3¬ 
- Daniel 
- Libro dc la Sabiduría 
- San Mareos -2¬ 
- San Pablo -2¬ 
- Cicerón 
- Lactaneio 
- San Agustín -2¬ 
- San Gregorio 
- San Juan Crisósiomo 
- Santo Tomás de Aquino 
• Génesis -3¬ 
- Eclesiástico 
- Proverbios 
- Salmos 
- San Lúeas 
- San Pablo 
- Osio 
- Tácito 
- Séneca 
- Alejandrino 
- Tertuliano 
- San Agustín 
- Justiniano 
- Santo Tomás de Aquino 
- Solórzano 
N u e v o fondo de escr i tos de 
CARTA 8": 
- Génesis 
- Eclesiástico 
- San Pedro 
- San Pablo -2¬ 
- San Agustín -4¬ 
- Justino (a través de San 
Agustín) 
- Flavio Josefo 
- Euscbio 
- Santo Tomás de Aquino -4¬ 
- Puffendorf (Cardoni) 
- Barrucl 
- Proverbios 
- Salmos 
- San Mateo 
- San Pablo 
- San Basilio 
- San Juan Crisóstomo 
Santo Tomás de Aquino -3¬ 
- Alejandro Vil 
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R E S U M E N 
El presente estudio aporta nuevos conocimientos de la persona y obra de Jerónimo 
Bibiloni. particularmente de la época inicial de su formación. Ello ha sido posible por 
haber conocido un fondo inédito de algunas obras suyas en especial las CARTAS 
filosóficas cuyo contenido cs examinado y estudiado. También se especifica la relación 
de supensamiento con el de los socialistas utópicos españoles. 
A B S T R A C T 
The present study provides new knowledge about the person and the work of 
Jerónimo Bibiloni, particularly on the initial period of his training. This has been 
possible because of the study of some of his prcviously unknown and unpublished 
works, specially his LETTERS or philosophical cpisllcs whose content has beeen 
examined and studied, Also it specifics thc reallionship of this thougths with that of 
the Spanish Utopian Socialists. 
B S A L , 54 (1998) , 343-352 
LES REPERCUSSIONS DE LA GUERRA 
HISPANO-NORD-AMERICANA A LES 
ILLES BALEARS 
(abril-agost de 1898) 
A N T O N I M A R I M O N R I U T O R T 
Encara que j a era el quart any de guerra des dc l'inici de l 'aixecament independentista a 
Cuba , i que eren milers e ls j oves illencs que havien passat a defensar la unitat d 'Espanya a 
les l lunyanes terres d 'Ultramar, en c a p moment hi havia hagut la possibil i tat que Mal lorca 
es conver t í s en l 'escenari del confl icte . En canvi , quan els Estats Units entraren en guerra 
con t ra Espanya l'abril de 1898 aviat es va fer evident que c a p racó dc les cos tes espanyoles 
s 'escapava d'un poss ible atac dels poderosos vaixel ls de l ' armada nord-amer icana . A més , 
c o m és lògic , eren e ls arxipèlags , les Canàr ies i Ics Balears , els objectius més previs ibles 
en cas que els Estats Units cs decidissin a atacar el territori metropoli tà espanyol . 
N o mancaren durant els pr imers mesos dc 1898, algunes notícies que feien referència 
a l ' interès dels Estats Uni ts per ocupar totes les Balears o només Menorca . Així , el diari La 
Última Hora publ icà el 3 de maig un article dc la premsa de París que es feia ressò de la 
possibil i tat que Estats Uni ts i Gran Bretanya, un cop derrotada Espanya, es repartissin els 
seus territoris ul t ramarins . Es preveia la possibil i tat que els nord-amer icans ocupass in per 
sorpresa Palma, que després ceria cedida als bri tànics. 1 
L'INICI DE LA G U E R R A A M B ELS E S T A T S U N I T S 
L a noticia de l'inici de la guerra h i spano-nord-amer icana aparegué a la p remsa de 
Pa lma el dia 21 d'abril dc 1898. Ja abans , cn cl context dc l 'ambient prcbcl · l ic entre Estats 
Uni t s i E spanya p rovoca t pel desas t re del Maine, els a tacs de la p remsa g roga nord-
americana, el descobr iment de la carta de l 'ambaixador Dupuy dc L ò m c i altres incidents, el 
govern de Madrid havia decidit enviar material dc guerra a Palma i Maó. En aquella mate ixa 
època , el consis tor i d 'Eivissa feia fervoroses p roc l ames pa t r iò t iques u i t raespanyol i s tes i 
sol · l ici tava reforços per pal ·liar l 'abandó mili tar en que es t robava. A mitjan ma ig de 1898, 
la premsa informava q u e j a es realitzaven algunes obres de defensa prop dc Palma. 
To t d 'una després d 'esclatar la guerra , comença ren a arrr ibar els p r imers reforços. 
D'al tra banda , d 'acord a m b la ín t ima unió que hi havia entre l 'església i l 'estat, el vicari 
cap i tu la r , Pere Joan C a m p i n s Ba rce ló , va p rescr iu re roga t ives imploran t la pau , i la 
Diputació Provincial de Balears prengué els següents acords: 
1
 Miquel PAYERAS: "Cuba, Filipines,, i Balears?". El Temps. València, número 723. 27 d'abril de 1998 . 
pàg. 42-45. 
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-Expressar el seu suport incondicional al capità general. 
-Dest inar 75.(XX) pessetes a la Subscr ipció Nacional , 
-Oferir al govern de Madrid un donatiu dc I O.(XX) pessetes mensuals . 
-Oferir l 'Hospital Provincial als malalts del ram de la guerra . 
-Recomanar als pobles que es comuniquin a m b te légra fo telèfon. 
-Sol·licitar permís per a realitzar un emprèsti t dc 250.000 pessetes 
per atendre aquestes qüestions. 
El dia 23 d 'abri l , hi va haver mani fes tac ions a Pa lma i a Manacor , A Pa lma, e ls 
man i f e s t an t s , en número muy elevado, vi lo rea ban a la nación y al ejército al son de la 
marcha de Cádiz, passaren per davant l 'Ajuntament i del Centre Militar, on es pronunciaren 
d i s c u r s o s a favor d ' E s p a n y a . A M a n a c o r , la societat La ¡orre o rgan i t zà una altra 
manifes tació espanyolista . Una banda de música se situà davant l'edifici d 'aquesta societat i. 
als acords de la marxa dc Cadis , hissaren banderes espanyoles i donaren visques a Espanya, a 
l 'exèrcit i a l 'armada. La manifes tació cs va dir igir a l 'Ajuntament, al domici l i del batle, al 
del capi tà de la guàrdia civil i al quar ter de carabiners , on hi va haver d iverses mos t res de 
pa t r io t i sme. 
Aques t mate ix d ia , a Pa lma , la societat Cen t r e Mil i ta r va aco rda r cedir per a 
l 'hospital de sang el seu local si es produïa un atac nord-amer icà i organi tzar un batal ló de 
voluntaris amh caps i oficials retirats. 
El d ia 24, fou l 'Ajuntament de Palma qui va prendre les mesures que cons ide rà 
adients davant la nova situació: 
La ciudad de Palma, ante el conflicto provocado por los Estados 
Unidos, con menosprecio dei derecho español, responde serena, firme y 
decidida a una provocación injusta aportando á la corriente nacional el raudal 
de su entusiasmo, y a las necesidades de la Patria, el conjunto de sus fuerzas 
todas. 
S e g o n s el seu consis tor i , Pa lma es lava disposta a defensar l 'honor nacional amb el 
seu esforç personal i econòmic . L'Ajuntament esperava a m b calma els esdeveniments 
decidido a arrastrar las contingencias de la guerra, sean cuales fueren; y a 
contribuir directa e indirectamente a las necesidades de la Patria. 
Direc tament , havia d 'aportar la seva quota a la subscr ipció nacional i l 'esforç dels 
seus veïns. Indirectament, s'havia de posar Palma cn condicions d'atendre la falta de recursos 
que ocasionaria la guerra a les classes treballadores, i dc donar suport a la defensa de la plaça 
en cas de necessitat. 
L 'Ajuntament va prendre els següents acords concrets: 
-Contr ibuir a la subscr ipció nacional a m b 50.000 pessetes. 
-Pagar el l loguer dels edificis necessaris per a l 'allotjament dc Ics t ropes que 
arribaven com a reforços. 
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-Crear un cos de voluntaris bombers . 
-Estudiar un projecte d 'obres publiques per donar feina als obrers que vagin a 
l'atur a causa de la guerra amb els Estats Units. 
-Destinar 250.000 pessetes per aquests objectius. 
-Contractar un préstec, a un interès màx im del 5%, per aconsegui r aques tes 
250 .000 pessetes . 
-L 'cmprcs t i t es tar ia formal per 100 pagarés munic ipa ls de 2 .500 pesse tes , 
garanl i tzats per Ics s ignatures de part iculars que siguin admesos pels 
prestadors. 
-L 'A jun tamen t ga ran l i t za els seus c o m p r o m i s o s amb els seus r ecu r sos 
l l iures . 
-Si la col locació d c h pagares Mipcras I c s _ ' 5 n 0 0 0 pessetes, c s preferirien e h 
que fenguessin menys del 5 Ç í d'interès. 
-Crear una comiss ió per assessorar al baile en aquests afers. Formaren part 
d ' a q u e s t a c o m i s s i ó els r eg ido r s Pou , Serra , Su rcda , Za fo r i eza i 
Salom. 2 
D'al l ra banda, el b loque ig no rd -amer i cà dc les co lòn ies e s p a n y o l e s p rovocà la 
in ter rupció total de Ics re lacions econòmiques a m b les Balears i, en conseqüènc ia greus 
dif icul tats per a d iveros sec tors de les economies de Mal lorca i M e n o r c a . Espec ia lment 
critica va ésser la s i tuació del sector del calcat j a que molts de tallers i fabriques varen haver 
de tancar fins a vint s e tmanes . Les c o n s e q ü è n c i e s socia ls varen ésse r tan g reus que 
augmen tà molt l'atur. Ics inst i tucions varen haver d 'obrir ruines econòmiques per evitar la 
fam i a lguns traballadors sense feina optaren per emigrar . 
E L S R E F O R Ç O S DE T R O P E S A M A L L O R C A , M E N O R C A I 
E I V I S S A . 
Ben aviat, cl govern de Madrid envià tropes per reforçar les guarnic ions de les Illes 
Balears davant un hipotètic atac nord-americà. Dia 20 d'abril de 1898 arribaren a Palma dues 
c o m p a n y i e s de sapadors . i, l 'endemà, dues bateries d'artilleria i una company ia d 'enginyers , 
a m b un total dc 180 homes . Davant la propera arr ibada de més tropes, cl dia 25 per la nit. 
es va repartir per Palma la següent proclama del baile, cl liberal Eugeni Losada Mulel : 
Palmesano: Un deber ineludible nos llama a recibir, cou los brazos 
abiertos, a los generosos soldados que vienen a esta ciudad para defender su 
recinto, sagrado porque pertenece a la Patria, inolvidable porque custodia 
nuestro honor y el honor de nuestros hijos, 
¿Qué menos podemos hacer que saludar ron grito unánime de 
bienvenida, a la porción de nuestro glorioso Ejército, encargada de mantener 
sobre las fortalezas de Mallorca el mismo pabellón que plantó en ella el 
poderoso brazo de Jaime i? 
Palmesanos: los iniciadores de la importante manifestación del 
domingo, os convocan, reconocidos, para reunimos mañana a tas siete, junta 
Arxiu Municipal de Palma. Expediente sobre defensa de la ciudad de Palma con motivo de la guerra 
ton los Estados Unidos. Lligall 201, numero II ( I«Vi l ) 
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al café de Colón, anticipando ios gritos de ¿Viva España!, ¿Viva el Ejército/ 
y ¿Viva la Armada.'. 
El día 26 d 'abri l , ar r ibà a Pa lma el batal ló Wad Ras. Bona part de la pob lac ió va 
rebre als so ldats e n m i g d 'ovac ions i dc most res dc jo ia . L ' endemà, arr ibaren a M a ó els 
ba ta l lons Del Rey, De León i una bateria de I'l l è Reg iment . El diari El Bien Publico 
publicà un manifest titulat /Menorquines! , que exhortava als maonesos a anar a rebre als 
que són enviados para salvaguardar de nuestro pabellón; vayamos todos 
á estrechar la mano de los que dispuestos vienen, si ocasión se presta para 
ello, á regar con su generosa sangre los inmarcesibles laureles de la gloria; 
vayamos lodos a gritar con todo nuestro corazón ¿Vivan nuestros ejércitos de 
mar y tierra! ¡Viva España!.* 
T a m b e a Eivissa, on l 'Ajuntament j a havia demana t reforços el 13 d'abril, les t ropes 
foren rebudes per una gentada. Als balcons s 'havien col · loca t molles banderes espanyoles i 
sobre la porta dc la murada hi havia un grande y hermoso transparente con el lema 'Ibiza al 
Ejército'. Els soldats varen esser obsequiáis amb un berenar pagat per par t icu lars . 4 
Quas i al mateix t emps , el 28 d'abril, es mobil i tzaren 532 dels 832 excedents de cupo 
de Balears del reemplaç. dc 1897. Aques t mateix dia arribà a Pa lma el batal ló Canarias i, 
l ' endemà, una bater ia d 'art i l leria i una secc ió d 'enginyers lelcgrafistcs. Dia 29, part del 
batalló Canarias, a m b el general Barraquer, arribà a Inca, on foren rebuts per la població: 
A las 6 de la tarde, momento de la llegada de ¡as fuerzas designadas a 
Inca, el entusiasmo del pueblo era delirante, compacta muchedumbre invadía 
la carretera y todas las calles de tránsito. Antes del desfile, acompañó la 
Bandera del Batallón "Canarias" a la Cusa Consistorial tocando las tres 
músicas la marcha Real (dos de Inca y la del Batallón). A continuación se 
desfiló delante del General Barraquer y Alcalde Sr. Nicolau y demás 
autoridades civiles y militares. Terminado el desfile se situó la fuerza en la 
plaza de ¡a Iglesia desde donde se iban atojando a la tropa sin ninguna 
dificultad por tas casas particulares de los vecinos} 
En aques ta c iutat es concen t ra ren d iverses uni ta ts . A més de l ' esmenta t bata l ló 
d'infanteria, hi havia l 'esquadró de cavalleria de Mallorca i la 8* bateria d'artilleria montada. 
Un dels soldats que arribaren a Inca era l 'escriptor Ramiro de Maez.tu, que llavors tenia 23 
anys . 
Sembla que sota cl comandament del general José Barraquer s 'organitzà una co lumna 
volant que r e c o n e g u é la Part Forana. L' 1 de maig partiren tropes cap a sa Pobla i Alcúdia i 
3
 El Bien Público, Maó, 26 d'abril de 1898 
* Un lula] de 194 eivissencs vateti pagar entre 0,25 i 5 pessetes cadascun, dc manera que cs rccaplaren 
192,7 pessetes. La llista de donants fou publicada en el Dimití de tbi;a (Eivissa) a partir del 29 d'abril de 
1898. Per als reforços, vegeu aquest mateix diari, el 13 i el 26 d'abril. 
5
 IM Almudaina. Palma. .10 d'abril de 1 898. 
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el 6 d 'aquest mateix mes , la co lumna volant de Barraquer era a Pollença. El 12 de maig dues 
c o l u m n e s volants arr ibaren a Sóller i, el dia 17, la c o l u m n a del general Bar raquer era a 
M a n a c o r . T res d ies més tard, aques ta c o l u m n a , c o m p o s t a dc s i s -cents so lda t s , arribà 
Felani tx . Poc després , cl 25 de maig , la co lumna volant va arribar a Porreres . A Felanitx 
s'hi va instal · lar , cl 22 de ma ig , una br igada d ' eng inyers mil i tars , per tal d c c o m u n i c a r 
te legràf icament San tany í i Felani tx , El 27 de maig , arr ibaren a Pa lma m é s t ropes pels 
bata l lons "Canar ias" i "Wad Ras" , i, el 14 de juny , encara arribaren dos o b u s o s . 6 Pel q u e fa 
a Eiv issa , el 27 de j u n y varen partir 50 soldats de la guarn ic ió cap a Cabrera , q u e foren 
compensa t s amb una secció d'artilleria que va sortir de Pa lma cap Eivissa el 6 de j u l i o l . 7 
M E S U R E S D E F E N S I V E S I P O R D A V A N T U N P O S S I B L E 
A T A C N O R D - A M E R I C À 
En previsió d'un atac nord-amer icà s'iniciaren obres defensives a llocs estratègics de 
la cos ta , c o m Pa lma i Il lctcs, i t ambé a Bellver . A Pa lma , a c o m e n ç a m e n t de ju l io l , es 
varen const rui r t r inxeres a la plaça de la Llonja s 'esbucaren unes casetes q u e hi havia al 
mol l . Es feren es tudis per col · locar pont l lcvadisos a a lgunes portes de la murada i hi va 
haver una petició de col · locar torpedes a la badia dc Palma. 
Poc després de la derrota espanyola a Cavi te ( l de maig de 1898), el capità general de 
Balears , Rosendo M o i ñ o Mendoza , va declarar l'estat de guerra i publicà cl següent ban (8 
de maig): 
Hago saber: Que habiendo cesado en sus facultades (a autoridad civil en 
virtud de orden gubernamental, corresponde a mis atribuciones prevenir que en 
las circunstancias porque la Patria atraviesa se turbe ta tranquilidad pública, 
bajo pretexto ni razón alguna: por tanto, usando de las facultades que las 
Reales Ordenes y disposicones vigentes me confieren, ORDENO Y 
MANDO: 
Art. 1°- Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de las 
islas Baleares. 
Art 2a- En vista de esta declaración, serán sometidos a ta jurisdicción 
de guerra, además de los delitos que son de su exclusiva competencia, segúns 
las disposiciones vigentes, ios comprendidos en la Ley de orden público y 
todos tos que abraza el titulo primero y cuantos tiendan a producir alteración 
en el orden público, cualquiera que sea el medio empleado para cometerlos, 
incluso el de imprenta. 
Art. 3"- Quedan advertidos los individuos de tropa en situación de 
reserva y cuántos se hallen disfrutando y tomen parte en los detitos indicados 
que serán juzgados por los tribunales militares y sufrirán todo el rigor de tas 
leyes. 
° Simón G U A L TRUYOL: Un siglo de historia de Inca a través de su guarnición militar (1886-1986). 
Palma de Mallorca. 1986. 29-31; Pere XAMENA FIÜL: Història de Felanitx, Mallorca, 1975, ü. 22 ! ; i 
AYUNTAMIENTO DE PALMA: Natas de acuerdas municipales desde 185! a 1907. 1907, 173. 
7( Diario de Ibiza, 27 de juny de 1898. 
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Art. 4o- Serán tribunales competentes para conocer en juicio de las 
causas que formen los Consejos de Guerra que establece en los casos 
respectivos el Código de Justicia Militar. 
Art. 5 o * Los tribunales y Autoridades del orden civil, seguirán 
ejerciendo su jurisdicción en cuanto no se oponga en lo mandado en este 
bando. 
Aquest mateix dia hi va haver una important pelegr inació des de la Seu a la capella 
de Sant Alonso Rodr íguez , protector de Mallorca, en cl bosc dc Bellver. 
El 4 de maig, importants propietaris mallorquins cs reuniren i acordaren adreçar-se al 
capi tà genera l per oferir-se a cobrir totes Ics despeses per col · locar torpedes a la badia de 
Palma. En aquella mateixa època cs va donar per acabat, de forma sobtada, el curs escolar. 
Durant el mes de j u n y cont inuaren els preparat ius mili tars. Així, cs varen acabar les 
t r inxeres que es bastien prop dc la Llonja i de la murada de Palma. D'altra banda, s 'anuncià 
q u e les fortificacions properes a Palma ja cs trobaven totalment preparades . Sovintejaven a 
la p remsa Ics notícies que feien referència als preparat ius nord-americans per d isposar d'una 
flota capaç d'atacar les costes europees d'Espanya. 
D e s p r é s de l ' ac laparadora der ro ta naval de S a n t i a g o dc C u b a (3 de ju l io l ) , la 
intranquil · l i tat augmentà enormement perquè es temia que l'estol uord-amer icà de l'almirall 
Wi l l i am T h o m a s S a m p s o n o una altra esquadra t ravessàs l'estret dc Gibra l tar i es dir igís 
con t ra les Balears . A Mal lo rca , i t ambé a Eivissa , Iti havia temor cada vegada que cs 
d iv isava un vaixell desconegut , i el 19 d e juliol cs varen apagar els l lums de tols els fars de 
Ics Balears . El 12 dc juliol cl diari Im Ultima Hom especif icava que la Ilota d ' invasió nord-
amer icana era compos ta pels creuers Newark. Oregon, Massachussets, els c reuers auxiliars 
Dewie, Yankee, Josemite i Yate i sis vaixel ls dc t r a n s p o n dc ca rbó . El seu cap era cl 
c o m o d o r Watson i el seu pr imer objectiu les illes Canàr ies . 
El 15 de ju l io apareixen te legrames a la premsa que afirmen que l'estol nord-americà 
j a és a l 'estret dc Gibral tar . El 17 dc jul iol , un lelegrama arriba a Palma a m b la notícia que 
uns pescadors han visi l'estol nord-americà en el Mediterrani rumb a les Balears . Aleshores , 
la por s 'apoderà de la capital de Ics Balears . Molla dc gent va fugir de la ciutat per por a un 
bombardeig nord-americà. 
El dia 18 dc jul iol , ei capilà general va suspendre les garanties constitucionals a m b 
aquest han: 
Haga saber: Que en cumplimiento del Real Decreto de 14 de los 
corrientes inserta en la Gaceta de Madrid n° 196. quedan suspendidas en estas 
islas las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 17 de la 
Constitución de la Monarquía; en su consecuencia ORDENO Y MANDO: 
Primero: No se verificará reunión de índole política, no asociación 
pública de ninguna clase sin previo permiso dc la Autoridad Militar. 
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Segundo: Los periódicos, impresos, grabados y publicaciones de 
cualquier género, necesitan la previa autorización de esto Capitania General, 
remitiendo al efecto dos ejemplares con cuatro horas de anticipación, a darse a 
luz, para evitar de este modo perjuicios a las empresas periodísticas. 
Tercero: Queda cn toda su fuerza y vigor lo dispuesto en mi Bando de 
8 de Mayo último, cn cuanto no se oponga al presente. 
Cuarto: Los contraventores de este Bando quedarán sujetos a las 
responsabilidades que establecen los Códigos de Justicia Militar y penal 
ordinario y Ley de Orden Público de 23 de Abril de ¡870, según la índole y 
gravedad de sus trasgresiones. 
Quinto: El procedimiento en las causas crimínales continuarà 
regiéndose por tas Leyes y disposiciones vigentes, tanto en los procesos en 
que conozca la jurisdicción ordinaria, como en tos sometidos a las especiales 
de Guerra y Marina. 
La sensac ió dc por s 'anava estenent per Mal lorca . Disposam d'un tes t imoni oral 
d'aquella època, el dc Joana Aina Riera Garnundí, de Pòrtol (Marratxí); 
Llavó mos n'anàrem a filetes, a un castell que encara hi ha, i a llletes 
hi varen estar set anys. Quan vàrem esser allà feren de cantiners, i d'allà llavó 
havien de venir ets ianquis. No sé qui era que havia de venir de fora Mallorca 
a matar-mos a tots i no mos mataren ningttns. Havia de venir i ja veiem 
barcos i veiem fum i molles coses i no hi havia res? 
U n a gentada abandonà Pa lma en vaixell, ferrocarril o carro. Mossèn Antoni Mar ia 
A lcove r ha expl icat en cl seu dietari que la por augmen tà quan es va saber que el capi tà 
genera l havia donat orde dc tomar tots els ponts de les portes de Palma. Sor tosament , 
aquesta mesura no es va arribar a executar . El 18 de juliol dc 1898. cl bisbat autori tzà totes 
les re l ig ioses de Pa lma per sort i r dels seus conven t s , tot d 'una que fos i m m i n e n t el 
bombarde ig americà. Davant aquesta si tuació, el capità general va haver de publ icar , el 19 
de ju l io l , el següent ban: 
Hago saber: Que habiendo llamado la atención de mi autoridad el 
número considerable de familias que ubandonaron esta población a causa de 
pánico injustificado; en evitación de perturbaciones siempre lamentables, 
prevengo: 
Primero; Que caso de presentarse el enemigo a la vista de nuestra plaza 
y disparado por el fuerte de San Carlos et cañonazo de alarma, los vecinos de 
esta ciudad procurarán no producir tulmulto de ningún género, permaneciendo 
en sus casas o abandonando la población con mesura y sin atropellamientos 
perjudiciales. 
Segundo: Quedan obligados los almecenistas de sustancias 
alimenticias y propietarios de molinos, tahonas, mataderos y cualquiera otro 
establecimiento de víveres a permanecer en la población, o en su defecto, 
Joan MIRALLES: Un poble, un temps, Tunueda, Palma do Mallorca. Iv7.1, 155. 
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dejar dependientes a representantes con personalidad legal al frente de sus 
establecimientos. 
Tercero: Los poseedores de algibes, fuentes y pozos procurarán 
tenerlos en et mejor estado de conservación en las presentes circunstancias y 
con la mayor dotación de agua. 
Cuarto: Los contratistas del Ejército y expendedores a! público de 
comestibles y bebidas de cualquier clase, incurrirán en las responsabilidades 
que establece el Código de Justicia Militar, en su artículo 305 y siguientes y 
el Código ordinario y en capítulo 5°, titulo 13. libro 2a. caso de adulteración 
o merma de sus artículos, o de maquinaciones para alterar sus justos precios. 
Quinto: Los contraventores de este Bando incurrirán en las 
responsabilidades penales según la índole y gravedad de sus infracciones, y 
además en las multas determinadas en los artículos 38 y concordantes de la 
Ley de Orden Público, correctivos en estos últimos impuestos 
prudencialmente en armonía con la falta. 
Palmesanos: No son las circunstancias para entregarse a debilidades 
indignas del noble corazón espaíwl. sino las de responder virilmente a los 
ataques del enemigo: Vosotros siempre habéis acudido valerosamente a la 
defensa de la Patria: y no habéis de desmayar en esta ocasión: así ¡o espera 
vuestro Capitán General. 
El 20 dc ju l io l , c! capi tà genera l li c o m u n i c à al bat lc de Pa lma , mi t jançant cl 
governador civil, que cn previsió del que pogués passar a Palma, esperava organitzàs 
el servicio de heridos, incendios y el de brigadas de operarios que se 
podran dedicar á quitar los escombros que pudieran interrumpir la vía pública 
en caso de bombardeo. 
Poc després , l 'Ajuntament de Pa lma p rengué diversos acords per si la c iutat los 
a tacada pels Estats Units. Respecte als serveis d ' incendis i dc salvament es disposà: 
-Augmenta r fins a 100 el nombre de hombers . 
-Demanar als particulars les hombes d'aigua. 
-Tenir els depòsi ls d'aigua sempre plens. 
-Sol · l ici tar als s indicats de Rcgatge dc les fonts de la Vila i d 'En Baster , l'ús 
dc l 'aigua de les seves síquics. 
-Preparar un campamen t per als indigents. 
Quan t als serveis san taris, l 'Ajuntament acordà: 
-Instal · lar un bot iquí a Cort i a Ics sis escoles públ iques que l lavors hi havia 
a Palma, 
-Organi tzar un hospital dc sang a l'església dels caputxins . 
-Posar-se d'acord a m b la Diputació Provincial i a m b la Creu Roja. 
C o m a mesures dc precaució, s'acordà el següent: 
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-Sol-licitar a l 'autoritat militar que l'es desaparèixer les munic ions inútils. 
-Que aquesta autoritat indicas les precaucions útils en cas de bombarde ig i e ls 
punts de la ciutat on hi hagi menys perill. 
-Utilitzar dins la ciutat l 'enllumenat de petroli que hi havia cn els suburbis . 
-Crear una comis s ió de reg idors a cada dis t r ic te pe rquè no pe rmetess in 
l 'existència dc materials inflamables, 
-Entrar cn contacte a m b comerc ian ts i maga tzems per a assegurar l 'existencía 
de subsis tències dins la ciutat. 
* 
El capità general , a t ravés del governador civil , respongué a a lgunes de les qüet ions 
plantejades. Rosendo M o i ñ o assenyalà que en cas de bombarde ig caldria facilitar la sortida 
o rdenada de la p laça; introduir la major quanti tat possible dc queviures i d 'aigua, i fusta, 
ferro i c iment per a les reparacions. També s'haurien d 'organitzar colles d 'obrers i un servei 
contra els incendis. A més , indicà que no es podia precisar cap lloc dins la ciutat que estàs 
lliure de l 'acció del foc enemic , com no fos Santa Margal ida , uti l i tzable n o m é s si l 'enemic 
no desembarcava . 9 
A Eivissa , el me tge Gui l l em Ramon p roposà que s 'obris una subsc r ipc ió per a 
socórrer els pobres cn el cas que els nord-amerieans atacassin l ' i l la. 1 ( 1 
El dia 19 dc jul iol arribaren a Palma te legrames procedents dc Cad is i Madr id que 
desment i r en la p resènc ia de la Ilota nord-amer icana en a igües medi ter rànies . Poc a poc 
desaparegué la por i es retornà lentament a la normalitat . 
L A D E R R O T A E S P A N Y O L A I E L R E T O R N A L A 
N O R M A L I T A T 
La der ro ta naval de Cavi le (I de ma ig ) fou moll c o m e n t a d a a Pa lma, pe rò no va 
succeir com a Madrid, que quan cs va saber la notícia, s 'organitzà una manifestació contra el 
govern liberal. 
Poc després , la ba ta l la dc San t iago dc C u b a mot ivà que a lguns d iar is de Pa lma 
editassin suplements extraordinaris . La derrota causà cons ternació a Santa Cata l ina perquè 
diversos cataliners anaven embarcats cn l 'esquadra dc l'almirall Cervera. 
Després d 'aquests desastres, sembla que a Mallorca no causaren especial conmoc ió ni 
la s ignatura de l'armistici general ( 1 2 d'agost) ni la posterior pau de París (10 de desembre) . 
El 14 d 'agost dc 1898, cl gove rnador civil informà dc la fi de la guer ra a m b ets 
Estats Units . A Palma, aviat començaren Ics obres per llevar les defenses cons t ru ïdes sobre 
les m u r a d e s . A Eivissa , es taparen les t r inxeres ober tes p rop dc la capi tal . Els far de les 
Balears es tornaren encendre i el 29 d'agost es restabliren les garanties cons t i tuc iona l s . 1 1 
9 
10 
I I 
Arxiu Municipal de Palma:M)f«.i de acuerdas municipales desde ¡R5I a 1907. nula 2. 
Diaria de Ibiza. IKdc julio! de 1K9K. 
La (lilaila Hará. 1-6 de maig; .1-7 dc juliol; 12-IS d'agosl i 10-12 de desembre de I89H. 
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Per aquestes mateixes dates , partiren cap a la Península les t ropes que havien vengut 
a reforçar les guarnic ions de les Illes Balears . El 23 d'agost, a les dues de la mat inada, les 
forces delacades a Inca es concentraren a les places dc l 'Església i de Santo Domingo . Una 
vegada formats , e ls so ldats es dir igiren cap a l 'estació del ferrocarril , segu i t s per mol t s 
d ' i nque r s i per una c o m i s s i ó de l 'Ajuntament . A Pa lma els va a c o m i a d a r cl cap i tà 
genera l ,Rosendo M o i ñ o Mendoza i cl seu estat major. Varen partir en el vapor Bellver c a p 
a Barce lona , des d'on marxar ien a Madrid . L 'endemà, embarcà cap a València en el vapor 
Cataluña l'artilleria m o n t a d a . 1 2 
Alguns regidors de l 'Ajuntament de Palma mostraren la seva disconformitat davant la 
retirada dc les tropes, el 29 d'agost, i a rgumentaren que encara no s'havia signat la pau amb 
els Estats U n i t s . 1 3 
A Menorca , les uni ta ts que havien arribat els m e s o s d'abril i ma ig (ets s egons 
ba ta l lons de l s r eg imen t s d ' infanter ia Rey n° I i León n° 38 , una secc ió del Reg imen t 
Monta t d 'Art i l ler ia n ° l l i cl p r imer regiment dc minado r s sapadors ) , part iren cn dues 
tongades , l'agost i l 'octubre dc 1 8 9 8 . 1 4 
Pel que fa a Eivissa, malgrat les protestes de Ics autoritats, els reforços deixaren l'illa 
el 26 d 'agost de 1 8 9 8 . 1 5 
R E S U M 
A l'estiu de 1898, una vegada derrotada l'armada espanyola a Ics Filipines i Cuba. era 
possible un desembarcament nord-americà a Canàries o Balears. En aquest arxipèlag, cs 
realitzaren nombrosos preparatius bèl·lics i, fins i tot, hi v haver alguns moments dc 
pànic. 
A B S T R A C T 
In the summer of IX9X. when the spanish navy had hcen defeated in Cuba and thc 
Phiiippincs. it was possible a Norlh American landing in the Canary Islands or in thc 
Balcaric ones. In this archipelago, a lot of preparat ions for war wcre made and some 
awful moments wcre lived too. 
1 1
 Joan POU MUNTANt-R: Noticias y relaciones históricas de Mallorca. 1896-1900 (e n p re ni sa). 
1 3
 MULET; PUJOL; ROCA; UMULRT: Ideología y suciedad en Mallorca frente ai conflicto tabana. 6K. 
(inèdit quan ho consultarem) 
"Pasagcros entrados y salidos (del port de Mató", Revista de Menorca, IK'WÍ. 189. 
1 5
 Diario de Ibiza. 27 d'agost de I H9K 
BSAL, 54 (1998), 353-368 
EL CORPORATIVISME CATÒLIC 
EN EL PENSAMENT DE BARTOMEU 
QUETGLAS GAYÀ 
J O S E P M A R I A B U A D E S I J U A N * 
NOCIÓ D E C O R P O R A T I V I S M E 
Per a una pr imera ap rox imac ió a aquest eoneep lc , cm sembla opor tú reprodui r 
l ' ex tensa definició que del corporat iv isme cn fa Philip Schmit ler , 1 P e r a aquest autor s'ha dc 
definir el corporat iv isme com "un sistema de representació d'interessos en el qual les unitats 
const i tuents [s 'entenen com a tais ets sectors socials i econòmics] estan organi tzades en un 
n o m b r e l imi ta t de c a t e g o r i e s s i n g u l a r s , o b l i g a t ò r i e s , no c o m p e t i t i v e s , o r d e n a d e s 
je rà rquicament t diferenciades funcionalment, reconegudes o autoritzades (si no creades) per 
l 'Estat, a les quals hom concedeix un monopol i deliberat de representació dins de les seves 
categories respectives a canvi d'observar determinats controls". 
El co rpora t iv i sme neix c o m a reacció front a ls p lan te jaments ind iv idual i s tes del 
l iberal isme. Per a ls corporat ivis tes , cl l iberal isme peca d ' en tendre l ' home c o m a un ésser 
s ingular , sense tenir cn compte la seva d imens ió social . El sistema polític liberal - l ' E s t a t 
de D r e t - fa que les relacions entre l 'Estat i l ' individu siguin directes, deixant comple tament 
dc banda els cossos inlermiljos que , segons cl pensament corporatiu, existeixen entre els dos 
ens . Per a Gae tano Rasi i Franco Tamass ia el corpora t iv isme cs la ideologia de dretes per 
exce l · l ènc ia , i és a m é s la forma c o m u n a de toies les ideologies dc d re tes , en quant 
presuposa un concepte substancial de la Persona . 2 lil moviment associatiu és exallat , però, a 
(raves de la reivindicació de la vocació participativa dc la persona fundada sobre la comuna 
na tura , i per iam sobre la c o m u n a digni ta t de toles les pe r sones ind iv idua l s q u e cn 
l 'estructura corporat iva troben l ' instrument per superar cada inautèniica diferenciació enire 
h o m e i h o m e / L a c o n c e p c i ó atomística del l ihera l i sme redueix la socie ta t a una suma 
d ' indiv idus , cadascun dels qua ls persegueix el propi interès personal com a fi suprem i 
cons ide ra la societat tan sols com la seu de con tcmpor i l zae ió dels in teressos i de les 
l l ibertats; l 'a tomismc social cons idera cl lot c o m una absiacció en funció de l'única realitat 
const i tuïda per l ' individu. C o m ha indicat Car io Vallauri . l ' individualisme (des de les teories 
de Rousseau fins a la llei Chape lhc r ) nega Fcxis tència dc c a p cos inlermig, per recollir-se 
d i rec tament cn l'Estat sobirà i dóna com a resultat que en lloc de garantir la igualtat redueix 
l 'home a l 'aïl lament, un aï l lament que facilita l 'opressió tant en el món del treball com en dc 
la pol í t ica . 4 
La c o n c e p c i ó organicista, per la seva part, redueix la societat a un o rgan i sme 
col · lect iu , en estreta analogia a m b cl concepte fisiològic d 'organisme, en el qual les parts 
* Josep Maria Buades i Juan e s becari dc formació de professoral universitari i personal investigador en 
el Departament de Ciències Històriques i Teoria de tes Arts de la Universit.il dc Ics Illes Balears. 
1 Citat a Stanley PAYNfí: Elfascisma, Alian?a, Madnd I9K2, 12.. 
2 Gaetano RASI, Franco TAMASSIA: Fondtoitenti di tnqwmuvismii, ISC. Roma. 1982?, 20. 
.1 Gaeiano RASI: Franco TAMASSIA: Fondament) di corporativistmKZi. 
4 Cario VALLAURl: IJ< raditi del crirptirtiiiviariiti. Mano Bal/.ione. Roma, 1971, 18. 
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s ingulars no tenen significa! si Ics prcnim a ï l ladament , però s í el tenen en funció del lot; 
l ' individu, doncs , està en funció de la socie ta t . 3 
La teoria corporat iva parteix de la c o n s t a d o que la societat està const i tuïda no només 
per individus , s inó que a més eslà integrada per una sèrie de cossos intenniíjos i, observant 
la natura d 'aquests , dita c o n c e p c i ó construeix i es t ruc tura la comuni ta t polí t ica, a ixò és, 
l'Estat que es diu per aquesta raó corporatiuf 
Segu in t a m b la lògica del corpora t iv i sme, tenim que l ' h o m e , sota l 'estímul de les 
seves pròpies necessi tats , i seguint l'instint natural, se sent pona t espontàn iament (llevat dc 
casos d'interferències desviadores) a practicar la llei natural. Aquesta pràctica dc la llei natural 
es fa a t ravés de l s inst i tuts fonamenta ls cnlorn als qua ls s'articula la vida assoc ia t iva , 
instituts que corresponen als cossos mlermitjos. Qu ins són aquests cossos intermitjos? En 
pr imer l loc, tenim la família, la qual dóna resposta a la funció de perfeccionar la naturalesa 
racional i espir i tual dc l ' h o m e a t ravés de la modal i ta t d ' u n i o n s pecul iars i re la t ives a 
parel les he terosexuals . En la família, a més, s 'hi prefiguren els trets permanents dc tols els 
altres cossos intermitjos: l 'exclusivitat , la indisolubilitat i la jerarquia . 
En segon lloc ten im Ics a s soc iac ions , que poden presen ta r - se a m b una var iada 
t ipologia : profess ionals , si cl seu fi és aconsegu i r una capaci tat espec í f ica per miljà de 
concórrer a la solució dels p rob lemes generals ; econòmiques , si el seu fi és desenvolupar la 
capaci ta t p roduc t iva de l ' h o m e , de t ransformar les realitats ex te rnes a el l ; s indicals , si se 
centren en la capacitat d ' individuar les re laciones de justícia i apl icar les; i, finalment, les 
pol í t iques i re l igioses , les quals se centren en la capacitat d 'aprofundir en l 'autoconsciència 
de l 'Home, dc Ics seves finalitats h i s iònques i del seu fi últ im. El fi dc l'Estat és la síntesi i 
no ta suma de les finalitats de tots els g rups intermitjos, a ix í com el fi de cadascun dels 
cossos mlermit jos és la síntesi i no la suma dels fins dels seus componen t s ; i a ixò perquè el 
11 dels individus ha de ser cl de la Persona, cs a dir de l 'Home que es fa, que cs realitza cn la 
societat . 
En quant a ls part i ts pol í t ics , aqucs ls són concebu t s , a més de c o m a ins t ruments 
o rgan i tza t ius per a l ' a f i rmació de la ideologia, com la seu on l ' ind iv idu reali tza la seva 
d imens ió política més d i rec tament ; allà on a través dels altres cossos socials realitza la seva 
"poli t ici lat" , però només parcialment i indirectament. El Partit és doncs la seu, és l 'òrgan cn 
el qual e ls c lements que formen la classe política e laboren la ideologia - cons i s t en t en una 
gradació dc valors-, la proposen i cerquen de posar-la en pràctica; així com també cn cl Partit 
polític i a traves d'ell la classe oposi tora ambic iona substituir la classe política, i hi e labora 
la pròpia ideologia que intenta substituir la preva len t . 7 
P r e c i s a m e n t l ' e x a l t a c i ó dc la uni ta t en to rn al c o s i n t e r m i g c o m ú fa q u e el 
corpora t iv isme sigui poc partidari del plural isme polític, o a lmenys de la coexis tència d ' u n a 
pluri tat dc part i ts . S ' e s t imarà més l ' ag lu i inac ió de tots e ls esforços cn el si d ' u n mate ix 
par t i t . A i x ò no s ignif ica , per força, que co rpo ra t iv i sme i p lura l i sme polí t ic s iguin d o s 
c o n c e p t e s incompa t ib le s ; d ins del co rpora t iv i sme pot exist i r per fec tament una o vàries 
opos ic ions polí t iques, Ics quals , empe rò , hauran dc portar a terme les seves activitats dins 
del partit ún ic . El partit esdevé d ' aques t a forma cl nucli en el qual cs prenen Ics decis ions 
po l í t iques i on cs formen les n o v e s gene rac ions que cn el futur ocupa ran e ls lloes de 
5 Gaetano RASI: Franco T A M A S S I A : Fuiulttmeriii tti vnrptmitivismu, 23. 
fi Gaetano R A S I ; Franco T A M A S S I A : Fondamenti di eitrpitratívisnw. 24. 
7 Gaetano R A S I ; Franco T A M A S S I A : Fimdamenli ili tornàfaliylxiM), 32-37. 
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8 Gino ARIAS: "L Veo no mia sociale corporal i va nul la sloria del pensicro político". Alti del Secundo 
convegno dlstudi sindacali c corporativi (Ferrara, 5-s muggiu I^i2). Roma. 19.12, 67-194 
9 He consullal la traducció iialiana de l'encíclica, continguda a tginio ClOKDANI (a cura dc): Le 
enacliche nocióle dei l'opi. Ihi t'in IX o fio XII11804-1942), Roma. 1944. 145. 
responsabi l i ta t polít ica. El partit permet prendre acords sense la tensió que se 'n der iva dels 
pa r l amen t s , ja que aques ts úl t ims, d o n a d a la seva publici tat , són vists c o m un potencial 
nucl i de foment de la d e m a g ò g i a i de pos i c ionamcn l s contrar is als ver i tables interessos 
nacionals . 
A N T E C E D E N T S I E V O L U C I Ó D E L C O R P O R A T I V I S M E 
CATÒLIC 
L'or igen històric del corporat iv isme l 'hem dc c e r c a r e n cl segle XIX. En gran part, el 
corpora t iv i sme serà un fruit madur dc l 'opos ic ió al l iberal isme i, per tant, només assol i rà la 
seva autèntica forma i es t ructuració interna quan l'Estat liberal de Dret s 'hagi ja miplantai a 
gairebé lots els Estats europeus . Ara bé, els fonaments ideològics del corporal iv isme arrelen 
a èpoques moll més pretèr i tes . G ino Arias assenyala tres filòsofs com els an teceden ts més 
d i rec te s del co rpo ra t iv i sme : Aris tòt i ls , Sant T o m à s d ' A q u í i Nico lò Mach iave l l i . K Del 
primer, i a partir de la lectura dc l'inici del Llibre I de la seva Política, G ino Arias en destaca 
ía seva doctrina orgànica de la societat, concebuda com a unitat real, dist inta dels individus i 
dels g rups menors que formen part d 'e l la i preccdcnl i superior a ells "per naturalesa" . De 
T o m à s d ' A q u í {exponent màx im de la voluntat d ' acos ta r cl pensament del món clàssic a ls 
d o g m e s crist ians) s e ' n s recorda la seva màx ima civitas est prior secundum naturam quam 
dotnus vel iones homo singularis. o el que és el mate ix , la societat , o comun i t a t civi l , te 
una unitat i una personali tat pròpies i distintes d'aquella dels individus que la conformen; és 
una unitat real i orgànica i no la superposic ió mecànica dels individus o dels g rups , tal i 
c o m la veia l ' individualisme econòmic , des de Smith fins a Mil l . Ferrara o Pantclconi . 
Si tant en cl cas d 'Ar i s tò t i l s c o m en el de T o m à s d ' A q u í és ben clar que cl seu 
pensament serà la base del corporat iv isme con temporan i , en canvi en el cas dc Machiavel l i 
ens t robam en presència d ' un en t roncament moll més subtil entre el passat i cl present . El 
suposat corpora t iv isme de Machiavel l i arrenca de la seva idea de la pàtria, la glorif icació i 
exal tació de la qual ha de ser cl fi que ha de presidir qualsevol activitat política. N o debades 
serà cn Mach iave l l i , i no en e ls a l t res p e n s a d o r s a b a n s m e n c i o n a n t s , en qui més cs 
recolzaran e ls corporat ivis tes feixistes i talians, espec ia lment aquel ls p e n a n y e n t s al sector 
més anticlerical del Partit Nacional Feixista. La devoció dc l 'individu a l'Estat, és a dir a la 
pàtria, fins al sacrifici és la idea-mare que domina tol el pensament polític de Machiavel l i i 
en aquest sentit es pot indicar que el pensament polític del gran lloretuí, a ulls dels militants 
fe ixis tes , revivia en la doct r ina de l 'Estat italià dc Musso l in i , un Estat nac iona l , gelós 
cus todi de la seva sobi rania . l 'Estat que es pensaven que havia destruït les faccions i les 
sectes i havia substituït l 'enfrontament ¡raticida dels part i ts de classe per la co l · l aborac ió 
fraternal de lots els ciutadans per a la prosperitat i la grandesa de la pàtria. 
El corporat ivisme, cn la seva accepció moderna, va néixer per pr imera vegada en el si 
de l 'Esg lé s i a catòl ica . Tant les enc íc l iques papá i s com els textos dels teòr ics ca tò l ics 
contenen bona part del missatge corporat ivis ta . A l ' encíc l ica Rerum Novarían (1891) , el 
papa Lleó XIII defineix l 'Estat com "una harmoniosa unitat que abraça per igual Ics classes 
al tes q u e Ics baixes. Els proletar is , ni més ni menys que els rics, són c iu tadans de dret 
natura l , membres de bon de veres en els quals es composa , mit jançant la família, cl cos 
social, per no dir que són el major n o m b r e " . 9 
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En la seva obra // concetto cristiano di dentocrazia, G iuscppe Temiólo establ ia les 
bases del pensament polític catòlic en cl decurs del segle XIX al segle X X . ' ( ) Per a aquest 
pensador cal distingir cl concepte de democràcia , en e! seu contingut essencial , dc les formes 
de govern que aquesta pot adoptar his tòr icament . Des d ' aques t a perspectiva, la democràc ia 
està de te rminada per la convergència de toies les torces vives dc la societat i de lots els seus 
legí t ims dir igents econòmics , civils, jur ídics , amb la l'i del bé comú, i per tant a tol allò que 
beneficia les mul t i tuds , a m b independència de què s 'adopt i un específ ic tipus dc govern . 
Ton io lo arriba a afirmar que és mes democràt ic aquell Estat que . qualsevol que sigui el propi 
o r d i n a m e n t . millor tutela i p romou els interessos de tots i p roporc iona lmen t aquel ls dels 
més n o m b r o s o s . La qual cosa cl duu a af i rmar que "la monarqu ia dc Sant L lu ís IX fou 
indubtablement més democràt ica que la república d'Oliver Cromwel l " . 
Sota la concepc ió dc democràc ia que ens descr iu Giuscppe T o n i o l o subsis teix una 
forta a n i m a d v e r s i ó enve r s la concess ió del poder al pob le . El temor q u e un règ im dc 
sobi rania popular , es t ructurada mitjançant el sufragi universal , pogués desemboca r en una 
situació d 'anarquia i desordre animava els pensadors més conservadors a esforçar-se per trobar 
a l l res referents s u p o s a d a m e n t democrà t i c s . Democràc i a , des d ' aques t punt dc vista, no 
equiva l ia forçosament a govern de tots, simi que , ben al cont rar i , s i s t emes de govern 
un ipe r sona l s o ar is tocràt ics , però enfocats c a p a l ' ob tenc ió d ' un be c o m ú que mai no ha 
estat prou ben definit, podrien perfectament e n g l o b a r s e dins aquesta categoria de democràcia 
cr is t iana. Tot , cn r e sum, condue ix a entendre cl mot democràc i a només cn el seu aspecte 
emot iu i no cn el seu significat més tècnic. Democràc ia vendria a ser, doncs , lot aquell bon 
govern que portas el benestar als súhdits . amb total independència del sis tema polític adoptat 
per tal d 'aconsegui r aquest benestar. 
L a pub l icac ió de l ' enc íc l ica Renán Novarían no s e m b l a que fos acol l ida per la 
j e ra rqu ia catòl ica mal lorquina a m b el màxim dels en tus iasmes . Pere Ful lana, es tudiós del 
m o v i m e n t social ca tòl ic a la nost ra illa, se sorprèn dc què l ' enc íc l ica fos d ivu lgada i 
populari t / .ada en e ls diaris més oficialistes i propers a la je ra rqu ia eclesiàst ica, com ara Ei 
Católica Balear o El Diario de Raima, pe rò sense a feg i r -h i cap comentar i ni un (sine 
glossa), a lmenys cn un pr imer moment . N o sc sap si aquesta manca de comentar i s concrets 
a l 'encícl ica era deguda al poc coneixement que hom tenia de Ics qüest ions sobre les quals 
versava o si hom no s 'a t revia a rebatre públ icament les tesis p a p á i s . 1 1 S í que . per contra, 
els de t rac tors de la línia política seguida per l 'Església catòlica leren públic cl seu rebuig, o 
- s i més n o - crítica, vers la Rerum Novarum. En concret , Benet Pons i l-'àbregucs destacà cn 
la seva anàlisi publ icada a la revista ÍMS Baleares que l 'encícl ica sancionava la desigualtat i 
es mos t r ava c larament partidària del manteniment de la propietat . Crit icà que les solucions 
que l 'Esg lé s i a apo r t ava als p r o b l e m e s socia ls es l onamen ta s s in ga i rebé s e m p r e en la 
resignació cr i s t iana . 1 -
A P R O X I M A C I Ó A LA F I G U R A HISTÒRICA D E M O S S È N 
B A R T O M E U Q U E T G L A S G A Y à 
Bar tomeu Que tg l à s G a y à va néixer a Eclanitx cl dia 19 dc gener de 1900, fill de 
Miquel Quetg làs i Eons, artesà cadirer, i Maria Gayà i Jaume. Era el vuitè dels nou fills que 
t ingué el ma t r imon i Que tg làs G a y à . Després de comple t a r e ls seus es tudis p r imar i s a 
10 Giuseppe TONIOLO: Cometia cristiano di democrazia (1* ed 1897), Collen Editore, Roma, 194,5. 48. 
11 Pere FULLANA PUIGSERVCR: Et catolicisme social a Mallorca <ltí77-!W2i, Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat. Barcelona, 1990, 186 ss. 
12 Pere FULLANA PUIGSERVER: Et catolicisme sucia! a Mallorca... 
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l.t Juan BHSTARl) I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Gavà. IM sera abra saciai. Ajuntament de 
Felanitx. 1994. 8-9. Vegeu lamhé l'entrada "Quetglas Gayà. Bartomeu", a la Gran Enciclopèdia de 
Mallorca. 
14 Joan FULLANA JUAN: "fcnire la història i la sociologia: his gremios de Mallorca de Bartolomé Quetglas 
Gaya". IX Jornades d'Estudis Histories Locals. Ui manufacturo urbano i els menestrals (segles XIH-XVII. 
Instituí d'Esiudis Balcanes, Palma. 1991, 25n 
15 Joan BBSTARD I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Gavà. IM seca obra social. 13. 
16 Pere FULE-ANA P Ü t G SERVER; "iniciatives dc l'Església mallorquina. Visiti històrica (1874-1936). 
Comunicació. 5.4-55 {gener-ahril 1988), 41. 
l ' e sco la públ ica de sa Quar lc ra i a l ' escola part icular del mestre Miquel Riera, ingressà al 
Seminari Conci l iar dc Sant Pere, on va cursar estudis humanís t ics , filosòfics i teològics . 
L ' any de la seva ordenac ió com a prevere (1924) coincidí amb l 'ob tenc ió del títol de 
mestre dc primera ensenyança. Els principals càrrecs eclesiàst ics que va tenir foren aquests : 
Di rec to r dc l 'Esco la Parroquial de San ta Creu (1924) , Cape l là del Col · legi de la Sal le 
(1925) , Vicc-Cons i l ia r i dc la Federació Obrera Catòl ica (1925) , Director del diari El Adalid 
(1925) , Responsab le de la Bibl ioteca Episcopal (1927) , D e p o s i t a r i - C o m p t a d o r del Bisbat 
(1931) , Responsable del Secretariat Social d'Acció Cristiana (1931) . M e m b r e del S ínode 
Diocesà (1932) , Professor de Doctr ina Social , d ' È t i c a i de Teod icea al Seminar i (1946) , 
C e n s o r d 'Of ic i del Bisbat (1949) , Consi l ia r i Diocesà dc la G e r m a n d a t Obre ra d ' A c c i ó 
Catòl ica (1947 i 1956), President del Cercle Sacerdotal d 'Es tud i s Socials (1951) , Consil iari 
de la Germandat d 'Escolans de Mallorca (1956) i Professor de Dret del Treball i de Seguretat 
Social a l 'Escola d 'Ass i s ten t s Socials de Palma (1959), avui Escola Universi tàr ia de Treball 
Socia l . 1 - 1 
D ' o r í g e n s humi ls , Bar tomeu Que tg l a s G a y à va ser un h o m e fet a si mate ix . Per 
m a n t e n i r - s e al dia dels corrents sociològics i ideològics de l 'Europa del seu temps, mossèn 
Quetglas hagué de fer grans esforços econòmics i també físics, j a que era de naturalesa feble. 
L a sordera i cl maldecap freqüent l 'obl igaven cont ínuament a fer un sobre -es fo rç f í s i c . ' 4 A 
la vista d ' aques t s condic ionants personals no ens ha d ' es t ranyar gens que mossèn Que tg las 
cen t ras les seves passes c a p a Ics qües t ions socials i que la doct r ina social de l 'Esglés ia 
estigui omnipresent en el seu pensament . 
L 'ac t iv i ta t públ ica de Bar tomeu Quetglas Gayà, més enllà de l 'estr icte marc de les 
act ivi ta ts ec les iàs t iques , c o m e n ç à en els anys trenta. La pr imera expos ic ió públ ica dc les 
seves idees sobre s indical isme i afers socials fou cl conjunt dc sis articles periodíst ics que , 
a m b el títol dc EI salaria familiar y fití Cajas de Compensación, publ icà al Correo de 
Mallorca e ls dies 2 3 , 24 , 2 5 , 27 i 30 dc j u n y dc I932. ' · ' i En aques t s escr i t s , B a r t o m e u 
Quetglas de ixava ben palesa la seva admirac ió envers els èxits socials q u e estaven assolint 
els moviments socialcrisl ians francesos, belgues i cent reuropeus , fruit de la relació epistolar 
que mesos abans havia encetat a m b exper ts i centres es t rangers especial i tzats cn la qüest ió. 
A q u e s t s articles foren p ioners dins l 'Estat espanyol , j a que la bibliografia dc la qual hom 
disposava aleshores era ben escassa, i s 'avenien moll hé amh el nou esperit social que encetà 
l 'Esglés ia a m b l 'Encícl ica Cuadragésimo Anuo, dc Pius XI. En la II Assemblea Sacerdotal 
de L luc , c o n v o c a d a els dies 19 a 21 de s e t embre de 1934, mossèn Q u c i g l a s aprof i tà 
l ' av inentesa per parlar, cn la seva conferència El sacerdote ante la apostast'a de la clase 
obrera, dc la necessilat de què l 'Esglés ia lluitàs davant la descr is t iani lzae ió dc les capes 
t rebal ladores i l ' avanç de Ics societats obreres . Es veia c lara la necessi tat q u e l 'Esg lés ia 
creàs , fomentas i man t ingués les seves pròpies insti tucions dc caire o b r e r . 1 6 Pocs anys més 
tard, a partir dc 1935, i prenint com a plataforma la revis ta Defensa Obrera, d ir igida per 
Bar tomeu Amengua l Ferrer i òrgan del Secretariat Social del Cent re d ' A c c i ó Obre ra i dc la 
Federac ió Professional d ' A c c i ó Obrera , mossèn Quetglas defensà un s indica l i sme apolític i 
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professional , a l lunyat dels s indicats dc classe que propugnaven social is tes i anarquis tes , a 
més dc la necessitat de formar un Front Nacional del Trebal l , en cl qual s 'aglut inass in els 
s indicats d 'or ientació catòlica. Aquesta revista, inicialment mensual i després quinzenal , durà 
fins 1936, any en què fou prohihida qualsevol classe dc propaganda sindical . La majoria dels 
seus col · laboradors passaren a integrar el nou sindicalisme vertical que s 'er igí paral · lelament 
al nou Estat f r anqu i s ta . 1 7 
L a idea dc crear una Caixa C o m p e n s a d o r a de Càrregues Famil iars , que j a havia estat 
esbozada en els articles de 1932 al Correo de Mediona, va anar prcninl forma durant els anys 
següents . Aprofitant l ' a s semblea de qües t ions socials de Vitòria, o rgani tzada el ju l iol dc 
1933 per la Joventu t Obre ra Catòl ica , Bar tomeu Que ig las dissenyà un pr imer projecte dc 
reglament per crear a Espanya aquest tipus de caixes compensadores . 
A m b el mateix interès de divulgar la doctrina social catòlica, mossèn Queiglas fundà 
el 1934 a Pa lma cl C e r c l e Empresa r i a l d ' E s t u d i s Soc ia l s , a t ravés del qual vo lgué 
consc ienc ia r lant a t rebal ladors com empresar i s de la necessita! dc trebal lar cn comú per la 
millora de les condic ions de vida dc la classe treballadora. Aquest Cercle Empresar ia l va ser 
el nucl i entorn al qual s ' o rgan i tza r ia la Ca ixa C o m p e n s a d o r a de C à r r e g u e s Fami l ia rs dc 
Palma, cl 1935. Aques ta fou la pr imera entitat que introduí a Espanya cl regim dc subsidis 
f a m i l i a r s . , ¡ i Abans de posar en pràctica el projecte dc la Ca ixa C o m p e n s a d o r a , Bar tomeu 
Quetglas viatjà a França i Bèlgica per prendre contacte amb les cuisses de compensation i les 
allocalions familials. que en aque l l s pa ïsos j a feia uns quan t s anys que e s t aven cn 
funcionament . Al là s 'entrevis ta , entre d 'a l t res , a m b F.ugéne Duthoit , cap del mov imen t dc 
les allocalions familials a la ciutat de Li Me. 
En paraules del propi Bar tomeu Queig las , Ics Ca ixes de C o m p e n s a c i ó són societats 
semblan ts a les Mutual i ta ts d 'Acc iden t s tle Trebal l , Els patrons satisfan a la Mútua la pr ima 
que els correspon cn proporció a la categoria dels jornals i al nombre d 'obrers que ocupen; la 
pr ima a paga r és idèntica, tant si e ls obrers sofreixen o no accidents . La Mútua s ' encar rega 
d ' a b o n a r les indemni tzac ions pcr tmcnls als obrers lesionats que treballin per compte dels 
socis de la mateixa. D ' igual manera , Ics Ca ixes dc Compensac ió es nodreixen de les quotes 
pa t rona ls , p roporc iona ls al mimbre d 'ob re r s que té cada empresar i , tant si aquel ls són pares 
de família com si no són. La Caixa , per la seva part, atorga mensua lmen t als obrers a m h 
fills un sobresou que s ' anomena subsidi f ami l i a r . 2 0 
L'actuació dc la Caixa C o m p e n s a d o r a de Càr regues Famil iars cs feia dc la següent 
manera: els patrons associats abonaven a la Caixa tres pessetes mensuals per cada treballador 
dc la seva empresa i la Caixa, per la seva part, entregava als ohrers de les empreses afiliades 
un subsidi de deu pessetes mensuals per cada fill menor dc catorze anys , a partir del segon 
infant . La in ic ia t iva fou mol l ben acol l ida per la j e r a r q u i a ec les iàs t ica de Ma l lo rca ; 
l ' a l e shores a rqueb i she -b i sbe de Mallorca, Josep Mira l les Sbert , col · laborà cn l 'entitat i va 
ser el p r imer pa t ró subs idar i , inscrivint en la Caixa el persona l seg la r del seu servei i 
of ic ines . A més , publ icà cn cl Bollct í Oficial del Bisbat de dia 31 d ' agos t dc 1935 una 
C i r c u l a r e t tsa lçant Valí aspecte moralitzador de la nova entitat i r e c o m e n a n i - 1 a a m b 
17 Joan FUl.l.ANA JUAN: "Enire la història i la sociologia: bos gremios de Mallorca de Bartolomé Quetgla.s 
Gaya". 256. 
18 Joan BESTAKD I COMAS: Mossèn Bartomeu Queiglas i (¡aya. Ui seva abra social, 14-16 
19 Bartolomé QUETGLAS GAYá: lax Cajas de Subsidias Fumi tia) ex anteriores al Régimen Obligatoria. Can 
motiva del XXV aniversario de la Lev de IS de julio de 19.1X. Imprenta Tous. Palma. 1963, 12. 
20 Bartolomé QUETGLAS GAYá: ¿Qué es la Caja Compensadora'/. Palma. 1937. 5-6. 
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21 Bartolomé QUIITOI.AS OAYd: ¿Que ex la Caja Compensadora.'. 1 I 
22 Joan Bl-STARD 1 COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Guyà IJI seva obra social, 17 
23 Joan RJI.l.ANA JUAN: "Entro la història i la sociologia: Los gremios de Mallorca dc Bartolomé Quetglas 
Gayà", 256. 
24 Bartolomé QUl-TGLAS GAYá: Uts Cajas de Subsidios l'ami lia res anteriores al Régimen Obligatorio. Con 
motivo del XXV aniversaria de la Ley de IR de julio de /9.W. Imprenta Tous, Palma, 1963, 16-17. 
25 Joan BASTARD I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Gayà hi seva obra social, 18-20. 
26 Joan B ESTA RD I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas'i Gayà. L·i seva obra social. 20-21 . Joan 
BBSTARt) 1 COMAS: "L'ohra social de Mn. Bartomeu Quetglas", Comunicació. 54-55 (gener-abril 1988). 
55. 
27 Aquestes són Ics obres completes de Bartomeu Quetglas Gayà. sense incloure els anieles periodístics: 
els llibres LI salario familiar. Teoria y practica (1935). Lis gremios de Mallorca. Siglos Xill-XiX (1939), 
Monografia histórica de ta Seguridad Social en Mullareu (1960), Curso de cuestiones sociales (1959); i els 
articles i opuscles: El trabajo en la època romana. JM esclavitud (19.15), ¿Qué es la Caja Compensadora/ 
e n t u s i a s m e als s e u s d i o c e s a n s . - ' L ' èx i t de la fó rmula fou immed ia t , lal i c o m ho 
reflecteixen les xifres. Quan la Caixa Compensadora dc Càrregues Familiars finalitzà la seva 
act ivi tat , en ésser absorb ides les seves funcions per l 'Admin i s t r ac ió de l 'Es ta t (31 de 
d e s e m b r e dc 1938), havia aconsegui t que s 'afi i iassin un total dc 620 e m p r e s e s . Ics quals 
declaraven tenir en nòmina 8.600 treballadors. D 'aques t s últ ims, 1.774 eren ob re r s - caps de 
família beneficiaris , que reberen un total de 296 .420 pesse tes , quanti tat molt important si 
tenim en compte el valor adquisitiu de la moneda d ' a l e s h o r e s , 2 2 
L ' e x p e r i è n c i a dc la C a i x a C o m p e n s a d o r a de Pa lma , a m b el seu esper i t de 
co l · l aborac ió entre t reba l ladors i empresar i s i, per tant, d ' o p o s i c i ó a la l luita de c lasses 
marxista, s 'avenia molt bé a m b les directrius del nou Estat que el bàndol dels generals alçats 
contra la Repúbl ica es tava establint durant la Guerra Civi l . Mossèn Que tg las cooperà amh 
cl Mov imen t Nacional i induí la creació de ca ixes semblants a altres ciutats espanyoles . N o 
obs tan t , aques t e s ca ixes loca ls , o r i g i n a d e s per la voluntat p r ivada d ' e m p r e s a r i s que 
l l iurement s 'acol l ien al nou s i s tema, foren subs t i tu ïdes el 1938 pel Subsidi F a m i l i a r . 2 1 
Concre tament , cl 2 dc juliol de 1937. el general Franco, in teressant -se pel funcionament dc 
les Ca ixes Compensado re s , s 'ent revis tà a m b Bar tomeu Quetglas a Sa lamanca . De resul tes 
d ' aques ta entrevista i del bon funcionament de la caixa mal lorquina, mossèn Quetglas va ser 
nomena t Delegat Nacional del Secretariat per a la creació de Caixes dc Subsidis F a m i l i a r s . 2 4 
Durant el seu mandat es crearen les caixes de Sa lamanca , Biscaia i Àvi la i mol tes altres 
provínc ies dc l 'Espanya "b lava" mostraren el seu interès per aquesl s is tema d ' a s segu rança 
social . Fins i tot quan, a partir del 18 de juliol de 1938, es fan innecessàries aques tes caixes , 
puix la cont ingència es cober ta directament per l 'Estal, mossèn Quetglas cont inuarà sent un 
consel ler de pr imer ordre per a totes les qüest ions dc previs ió social q u e s ' anaven suscitant 
en el nou E s t a t . ^ 
Després de rebutjar l ' o fe r iment dc d i r ig i r ia nova Ca ixa Nac iona l de Subs id i s 
Fami l ia rs , Ba r tomeu Que tg las fou nomena t Dclcgal a Balears de l ' Inst i tut Nac iona l de 
Previsió i a partir de 1942 ocupà cl càrrec dc director de l 'Obra Sindical de Previsió Social . 
Però tes seves responsabil i tats pol í t ico-adminis t ra t ives varen concloure l ' any 1945, quan el 
cessaren del càrrec dc Delegat Provincial de l 'Instituí Nacional dc Previsió, cn un ambien t 
d ' in t r igues , incomprens ions i penal i ta ts . Aques t mateix any , el bisbe Mira l les el nomenà 
professor del Seminari dc Mal lorca , on ocupà, fins a la seva mort . les cà tedres de Doctr ina 
Social , d ' È t i c a i de Teodicea . Els úl t ims anys de la seva vida, Uns a la seva mort sobtada el 
2 0 de gene r de 1964, mossèn Que tg l a s es ded icà a l ' e n s e n y a m e n t i a la inves t igac ió 
s o c i o l ò g i c a . 2 6 Aquests darrers anys dc d i g u e m - n e "ostracisme polí t ic" foren indubtablement 
els més rics pel que respecta a la seva activitat intel · lectual . En cl per íode c o m p r è s entre 
1945 i 1964, Bar tomeu Que tg las publicà dos llibres i dcu opuscles , que contenen la basc del 
seu pensament polític i s o c i a l . 2 7 
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( 1 9 3 7 ) , Memoria de ta Caja Compensadora de l'nlmu de Mallorca y breve noticia de tas de Salamanca y 
Ávila ( 1 9 3 9 ) , El siervo de Dios Mateo Talbot, obrera irlandés ( 1946 ) , Nueva Catecismo Social ( 1 9 5 3 ) . 
Grerriios de Felanitx (Mallorca) ( 1955 ) . la industria y el comercio textil en la Mallorca del siglti XVlí 
( 1 9 5 6 ) , Cofradías gremiales en Mallorca 11957). San José Obrero. Dignidad y nobleza del trabajo ( 1960 ) , 
Nuevos Caminos ¡.XX Aniversario de lo "Herían Novarían" ( 1961 ) , Doble salario ( 1962 ) , Cofradías 
gremiales de Inca (siglos XV-XVIt) ( 1962 , juntament amh Pc re - Joan L lah rés ) . IJIS Cajas de Subsidios 
Familiares anteriores at régimen obligatorio (1963) 
2 S M i q u e l D E Y à P A L E K M : " E l gran va lor dc M o s s è n Bar tomeu Qucte las G a y à " , Comunicació. 5 4 - 5 5 
tgencr-abr i l I 98H) , 61 
2 9 Bar to lomé Q U E T G L À S G A Y à : Curso de cuestiones sociales. Tomo l: IM cuestión social.- Historia del 
Trabajo-Liberalismo Económico. Pa lma. 1955, 56 . 
30 Bartolomé QUITÓLAS GAYà: Curso de cuestiones sociales. Tomo I. 57-58, 
L A P O S T U R A D E M O S S è N Q U E T G L À S E N F R O N T A L 
L I B E R A L I S M E I A L M A R X I S M E 
La síntesi de! pensament de Bartomeu Quetg làs . que va fer c! propi autor al llarg dels 
anys quaran ta i c inquanta , va ser publ icada de forma parcial i en en t regues per iòdiques en 
a l g u n e s rev is tes c i en t í f iques , c o m ara Stttdia o Sa Revista de Sociología v de Moral 
Económica. Gràc ies en part a les ges t ions i empen t a del bisbe Hervàs , qui l 'encorat jà per 
què les publ icas dc manera conjunta, mossèn Quetglàs tregüe a la llum els c inc vo lums del 
Curso de Cuestiones Sociales, publicats entre 1955 i 1959 2 S En cl pr imer volum Quetglàs 
aborda l 'anàlisi del l iberalisme. 
C o m e n ç a parlant de les fonts filosòfiques del l iberal isme, que Bar tomeu Quetglàs les 
t r o b a en l ' H u m a n i s m e N c o p a g à del R e n a i x e m e n t , cn la R e f o r m a P ro t e s t an t i en 
l 'Enc ic lopcd i sme dc la Il · lustració, fonts que cons idera totes elles er rònies i contràr ies als 
bons dictats del cr is t ianisme: Los errores del humanismo neopagaito, del protestantismo v 
del filosofismo contenían el germen tpte produjo el liberalismo, del que han derivado grandes 
males para la sociedad.29 
L ' a p l i c a c i ó de l s pos tu la ts l iberals a l ' e c o n o m i a c o m p o r t a v a l ' a ccep t ac ió de tres 
pr inc ip is , sobre els qua ls es fonamentava cl s is tema: l ' i nd iv idua l i sme , la concu r r ènc i a 
desf renada i l ' abs tenc ion i sme de l 'Estat . Seguint es t r ic tament la doctr ina social catòl ica , 
mossèn Quetglàs man té que l ' individual isme compor ta una gran dosi d ' e g o i s m e i que dóna 
l ' e squena a la d imens ió social de l ' home . De la difusió d 'aques t "error" Bar tomeu Quetglàs 
en cu lpa a a lguns de l s més des taca t s filòsofs eu ropeus dels segles XVIII i XIX, c o m 
R o u s s e a u , Kanl , Da rwin i N i c t / s c h e . Que tg làs ens recorda la c o n d e m n a q u e feren del 
l iberal isme e ls Papes Lleó XIII i Pius XI. Aquest darrer, cn la seva encícl ica Quadragesimo 
Atino, c ensu rà q u e el l ibera l i sme e c o n ò m i c negàs el ca ràc te r social i moral del món 
e c o n ò m i c i col · locàs l ' in terès persona! i, per tant, cgoíst ic com el principal motor de tota 
l ' economia . - w 
Tol i que e ls termes a m b els quals Bartomeu Quetglàs critica el l iberal isme són durs, 
j a que pràct icament el tracta c o m si fos una heretgia més de les que cl Cato l ic i sme ha hagut 
de patir al llarg de la seva història, la veritat és que els atacs al l iberal isme e c o n ò m i c em 
semblen bastant esquefi ts si els c o m p a r a m amb la crítica agressiva i s is temàtica que aquest 
au to r en fa del m a r x i s m e . A l ' igual que succe í a m b cl l ibera l i sme. Ba r tomeu Que tg làs 
c o m e n ç à a m b una breu expos ic ió dels pr incipals ax iomes de la doct r ina de Karl Marx : cl 
ma te r i a l i sme dialèct ic , el mater ia l i sme històric , la lluita dc classes i la teor ia del valor . 
S e g u i d a m e n t passà a una refutació, un tant escolàs t ica , dc lots i cadascun dels d o g m e s 
marxis tes . 
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1) Bartolomé QUI-TGl.AS GAYà: Cttrsii dc cuestiones ttüihtles. Tiimn tí: Marxismo.- Precursores de la 
"Rerum Nimiium". Palma. I95Í"), 19-22. 
.12 Bartolomé QUETGLAS GAYà: Curso de eitesíiones suctiites. Tonto II: 2.1-24. 
1.1 Bartolomé QUETGLAS GAYà: Curso de cuestiones sociales. Tomo II: 27-11. 
Del mate r i a l i sme dialèct ic mossèn Que tg las cr i t ica la seva m a n c a d 'or ig ina l i ta t , 
pe rquè li s e m b l a una ressur recc ió del vell ma te r i a l i sme , camuflat - a i x ò s í - a m b una 
t e rmino log ia hege l i ana . I, c o m a tal ma te r i a l i sme que és , li són ap tes les refutacions 
c làss iques : En los tratados dc Psictdogía. Cosmología y Teodicea se aducen multitud de 
argumentos definitivos que demuestran la falsedad del materialismo y prueban de una manera 
apodíctica la espiritualidad del alma y la existencia de un Dios espiritual personal. Bartomeu 
Q u e t g l a s rebut ja la doc t r i na m a r x i s t a r e c o l z a n t - s e en els d o g m e s ca t ò l i c s q u e la 
T I , . . . . 
c o n t r a d i u e n . - 1 D ' i gua l m a n e r a es cr i t ica cl ma te r i a l i sme h is tòr ic , puix, d e s p r é s dc 
reconè ixer que molts acon lc ixemcnts històrics i acc ions humanes tenen per causa única o 
principal raons de tipus econòmic , nega, emperò , que tota la Història i tota la vida humana 
sigui efecte de causes econòmiques ; Si se analizan los principales móviles que guían a los 
hombres en sus acciones, se comprobará que al lado de motivaciones económicas, las hay de 
tipo espiritual, moral y cultural, como la fe. la caridad, el celo, la ambición, el orgullo, los 
afectos personales, etc. I l 'autor posa com a exemples - n o sempre a m b mol la for tuna- les 
Croades , l 'Human i sme , cl Renaixement , el Liberal isme, e l e . 1 2 
Descendint a conceptes marxistes estr ictament econòmic , Quetg las passa a crit icar la 
teoria marxis ta de) valor i llur concepc ió de la plusvalía . Respecte del p r imer concep te , cl 
sociòleg mal lorquí nega que cl faclor treball l'os l 'únic que determina cl valor dels béns, sinó 
que la raresa, la quanti tat o la voluntat d ' adqu is ic ió per part dels compradors són e lements 
que per s í ma te ixos cond ic ionen el \ a h i r final d ' un p roduc te . En quan t a la p lusval ía , 
Que tg las és de l 'opinió que en l 'actual organi tzació econòmica el capital és ver i tablement 
agent dc la p roducc ió i, per aquest motiu, té dret a una part dels beneficis: Si, pues el capital 
en forma de máquinas, edificios, medios de transporte, etc.. aumenta notablemente ta 
productividad del trabajo, está fuera de duda que también tendrá derecho a una pane del precio 
del nuevo producto; y si el propietario del capital contribuye además a la producción con 
trabajo intelectual, de dirección, inspección o administración tendrá derecho también a 
percibir la remuneración conveniente por su trabajo. L 'autor no nega que cn molles ocasions 
l ' empresa r i ha abusat del t rebal lador , i m p o s a n t - l i salaris molt ba ixos i qual i f ica tals 
conductes á'hortend crim que clama vengança del Cel. Sense oposar -se al sistema capitalista 
de mercat , Bar tomeu Quetglas opina que un s is tema eeonòmico - soc i a l m é s perfecte seria 
aquell cn què els t reballadors fossin propiclaris dels instruments dc feina, cosa que succeiria 
en una o rgan i t zac ió a base de coopera t ives de p roducc ió . Mientras, empero, exista el 
régimen de salariado (que no es en sí injusto) el capital tendrá legítimamente derecho a una 
parte de los beneficios, llámense interés, renta o provecho,^ 
En els paràgrafs següents dc la seva obra, mossèn Quetglas passa de la crít ica de! 
p e n s a m e n t marx i s t a a la desqua l i f i cac ió personal del propi Marx . Posa de re l leu la 
mesquinesa del filòsof a lemany, citant alguna anècdota biografia reveladora de la seva manca 
dc filantropia. Titl la els seus escrits dc prolijos y de una pesadez insoportable i des taca que 
en ells hi abunden les contradiccions. 
Marx viste sus teorías, muchas de ellas subversivas, de una 
erudición impresionante, llena de exageraciones y sofismas, capaces de 
ilusionar y engañar a ¡os incautos. Todos sus escritos rebosan 
sentimientos de soberbia, orgullosa superioridad y desprecio y odio a 
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¡OS demás. Calificó su doctrina de ".socialismo científico ", diciendo que 
la basaba en el estudio positivo de las realidades sociales frente a tas 
concepciones empíricas de sus predecesores. Mas su sistema dista 
mucho de tener carácter científico de cpte pretende hacer gala ct autor; 
antes al contrarío, su análisis de ta sociedad no cs realista, sino 
utópico, como lo han reconocido incluso muchos socialistas?4 
El capí tol referent al m a r x i s m e es tanca a m b un recordator i de la m é s absolu ta 
incompai ib i l i í a t ex i s ten! enire el c o m u n i s m e i la doctrina ca lò l iea . L ' e sp i r i lua l i l a t del 
missa tge de Jesuerisl , que s ' avan tposa sempre als bens d ' o rd re material i e conòmic , és un 
punt d ' i r reconci l iable discrepància amb els axiomes de l ' economia política de Karl Marx. La 
c o n d e m n a a la propietat pr ivada, pròpia de les concepc ions marx is tes , no es t roba cn el 
co rpus ideològic ca tò l ic , que si bé c o n d e m n a el mal ús de la r iquesa t ambé reconeix la 
legit imitat dc la possess ió pr ivada dc bens . sempre dins un marc dc fraternitat i car i ta! 
crist iana. Per tot a ixò, es evidente que esos postulados del cristianismo son diamctralmente 
opuestos a los del marxismo, por lo cual no es de extrañar que la Iglesia, depositaría e 
intérprete de la doctrina de Cristo se haya visto obligada a lanzar sus condenaciones y hasta 
el anatema de la excomunión contra tos que profesan las doctrinas mar.xistas.^ 
E L C O R P O R A T I V I S M E C O M A " T E R C E R A VIA" 
En el vo lum c inquè del seu Curso de Cuestiones Sociales, Ba r lomeu Q u e t g l a s 
af ronta per p r imera vegada cl lema del c o r p o r a t i v i s m e . Un cop c o n e g u d e s les s e v e s 
d iscrepàncies , com a bon teòric catòl ic , a m b els postulats l iberals i marxis tes , Que tg las ens 
defineix la corporac ió c o m "un cos públ ic , intermig entre les emprese s pr ivades i l 'Estat , 
que té al seu càrrec la gerència del bé comú en el si d ' u n a professió". L ' au to r ens aclara tot 
seguit que la corporac ió cs diferencia d 'a l t res assoc iac ions que també persegueixen cl bé 
comú dels seus m e m b r e s pel seu caràcter obl igator i , a m b una obligatorietat semblant a la 
d 'un munctpi. 
La relació exis tent entre les corporac ions i I T s l a l . ben igual dc com succeeix a m b 
tots els altres cossos inlermiljos entre l ' individu i l 'Estat , és una relació de subordinació per 
part de la corporació davant l 'Estat , cl qual posseeix la potestat de controlar i homologar els 
actes dc l 'autor i ta t corpora t iva . En el pensament de Quc ig l a s , i en concordanc ia a m b la 
doc t r ina que al respecte havien elaborat els Papes , la in tervenció de l 'Es ta t en els afers 
i n l cms de la corporac ió ha dc redui r -se al mínim. Tol i reconèixer que la corporació rep llur 
i n v e s t i d u r a legal i llurs p o d e r s ju r íd ics necessa r i s per al c o m p l i m e n t de l s seus fins 
d i rcc lamcnl dc l 'Esiat , aquest úllim no ha d ' iniervenir de forma exagerada en la vida social, 
donant , cn conseqüència , un ample marge dc maniobrabili tat au tònoma a la c o r p o r a c i ó . 1 7 
En els següen ts epígrafs del seu Curs , Ba r lomeu Que tga l s s e ' n s mos t ra c o m un 
fervent entus ias ta dels règ ims corporat ius . Seguim la definició que la Un ió de Fr iburg de 
1884 donà d ' aques l model d 'Es ia i . Quetg las defineix el règim corporat iu c o m el "modo de 
organización social que tiene por base la agrupación de hombres según la comunidad de sus 
34 Bartolomé Q U E T G L A S G A Y a : Curso tir cuestiones sin ¡ules Tomo I: 31-.12 
35 Bartolomé QtiKTí 11 .AS Cin u< <!,• cía w h x í í m i i i i i i í í o imim I. 54 
36 Bartolomé QUETGLAS G A Y á : Cursa tic cuestiones sociales. Toma V: La propiedad - Asociaciones 
profesionales. Técnica de aposudüdo social. Guiones para conferencias sociales. Palma. 1959, 60. 
37 Bartolomé QUETGLAS GAYa: Curso de cuestiones social cs I i mu ¡ V: 6 I -62. 
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38 Bartolomé QUtTGLAS GAYà: Curso (le cuestiones sotiaies. Tomo V: 62. 
39 Banolomé QUETGLÀS GAYà: Curso de cuestiones sociales. Tomo V; 63-64. 
40 Bartolomé QUETGLÀS GAYà: Curso de cuestiones sacióles. Tonto V: 64 Bartomeu Quetglàs talla, 
emperò, la dura condemna que Pius XI féu del feixisme en la seva Encíclica Non abbiumn bisogno (1931). 
intereses naturales y de sus funciones sociales y por coronamiento necesario ta 
representación pública y distinta dc sus diferentes organismos 
Per al sociòleg mal lorquí el corporat ivisme és la forma política que s 'avé millor a m b 
la doctrina cristiana: 
La doctrina corporativa es de abolengo cristiano. Sociólogos 
católicos fueron tos epte en pleno apogeo del liberalismo se declararon 
en contra del individualismo y abogaron por et soiidarismo 
corporativo. Entre ellos destaca Carlos Humberto de la Tour du Pin-
Chambly f 1834- i 924), autor de Vers un ordre social chretien. 
León Xll!. en la Rerum Novarum. no habla de las 
corporaciones propiamente dichas. Mas Pío XI. en la Quadragesimo 
Atino, enseña que una de las bases sobre las que deberá edificarse el 
nuevo Estado la constituyen las corporaciones profesionales, que son 
designadas en la Encíclica con el nombre de "profesión" o 
"corporación", y otras veces con el de "órdenes" o "clases" (Q. A., 36). 
En la Encíclica Divini Redemptoris consigna explícitamente el 
mismo Pontífice que "debe restaurarse la verdadera prosperidad según 
los principios de un sano corporativismo " í l). R., 32 J." 
Bartomeu Quelglas reconeix que cl pla ideal del corporat iv isme catòl ic , tal i com ell 
cl descr iu en la seva obra , no fia tingut encara ap l icac ió pract ica en c a p país del món. 
M a l g r a t a ixò , d e s t a c a e l s assajos r ea l i t za t s duran t cl seg le XX en d i v e r s o s Es ta t s , 
exper iments que han donat resultats mes o menys satisfactoris segons els casos . En concret , 
c i t a e l s e x p e r i m e n t s e s p a n y o l , au s t r í a c , p o r t u g u è s , a l e m a n y i i ta l ià . D e l ' i n t en t 
corporat iv is ta de la Dictadura del general Miguel Pr imo de Rivera, Que tg làs en destaca la 
seva volunta t dc formar una "o rgan i t zac ió corporal iva nac ional" , formada a partir dels 
"comi tè s par i tar is" , però immedia tament cs lamenta de què cl projecte no hagués donat els 
resul ta ts desi t jats . En quant al model corpora t iv is ta implantat a la Itàlia de Musso l in i , 
Que tg l à s crit ica el seu excess iu to ta l i tar isme com a e lement pe r tu rbador de la vo lguda 
h a r m o n i a soc ia l . R e c o l z a n t - s e cn la pos tu ra m a n t i n g u d a per Pius XI en l 'Enc í c l i c a 
Quadragesimo Anno, Quetg làs assenyala dos èxits del corporat iv isme feixista: la repressió 
de les o rgan i t zac ions i dels intents socia l is tes ; i l ' acc ió mode rado ra d ' u n a magis t ra tura 
e spec i a l , a la qual se li a s s ignava la tasca de reso ldre Ics con t rovè r s i e s en t re ob re r s i 
e m p r e s a r i s . E m p e r ò , a ul ls de P ius XI , el c o r p o r a t i v i s m e feixista tenia t res g r a n s 
inconven ien t s : una in tervenció excess iva de l 'Esta t ; cl marcat caràc ter burocrà t ic dc les 
corporac ions ; i, cn definitiva, que les corporacions est iguessin al servei d ' un partit po l í t i c . 4 " 
En quanl a l 'experiència corporativa de l 'Estat franquista, el sociòleg mal lorquí centra 
la seva atenció cn cl s indical isme vertical, que , reproduint la Declaració XIII del Fuero del 
Trabajo, cl defineix com "una corporació de dret públic que es consti tueix cn un Organ i sme 
unitari dc tots e ls e l emen t s que consagren les seves act ivi tat al c o m p l i m e n t dc! procés 
econòmic dins d 'un determinat servei o branca de la producció, ordenat jeràrquicament sota la 
d i recció dc l 'Estat". L 'c lement definidor del Sindical vertical i que l 'aparta del s indical isme 
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tradicional estriba cn que no admet associacions intemitges entre ell i Ics empreses , allotjant 
d ' aques ta manera en cl seu si tant la fase sindical com la fase corpora t iva . 4 1 
Vint anys abans dc la publ icació del seu Curs , i cn un context polític i social moll 
diferent, marcat per la recent conf lagració hèl·lica, Bar tomeu Que ig las ext rapolà les seves 
concepc ions corporat ives del camp de la sociologia al terreny de la història. Interessat pels 
a spec te s socia ls i laborals , la inst i lució ma l lo rqu ina que mes li va cr idar F a t c n c i ó i cl 
m o g u é c a p a la inves t igació his tòrica varen ser els g remis . I el resultat fou el llibre Los 
gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX. publicat per pr imera vegada el 1 9 3 9 . 4 - En anys 
següen t s Que ig las cont inuar ia estudiant la inst i tució g remia l , donant lloc a monograf ies 
locals sob re els g remis de Felanitx (el seu poble natal) i Inca. Si bé Ics apor t ac ions dc 
Queiglas a la historiografia en aquest sentit són molt notables , no cs pot dir que adoptas una 
pos tura neutra . En els seus escri ts cs desti l · la d ' u n a manera gens d i ss imulada la doct r ina 
social catòl ica . Dc fel. Los Gremios de Mallorca c o m e n ç a amb una cila de la Reritm 
Novaruttl, que diu així : Molls anys duraren entre els nostres majors els beneficis que 
resultaven dels gremis d'artesans. Els quals, de fet en veritat, no sols foren excel·lentment 
profitoros als artesans, sinó a les arts mateixes, donant-los l'augment i esplendor de què són 
testimoni moltissims documents. Com aquest el nostre segle cs més culte, els seus 
costums són distints, i majors les exigències de la vida quotidiana, precís és que els fals 
gremis o associacions d'obrers s'acomodin a les necessitats del temps present.^ 
La ideologia corpora t iv is ta , que està t ènuement present al llarg de tot l ' es tudi , cs 
palesa de forma clara i evident als Apèndixs 1 i I I . 4 4 El primer d 'aques ts apèndixs , que porta 
per títol Abolición de los Gremios por el liberalismo, anal i t / a la manera a m h la qual cl 
l iberal isme econòmic , fonamental en l ' individual isme i la lliure competència , anà destruint 
la inst i tució gremial . Tot i reconèixer que els g remis no s 'hav ien sahul adaptar a les noves 
rea l i ta ts sorg ides arran la Revoluc ió Industr ia l . Ba r iomeu Que tg las a r remet , l anmatc ix , 
contra els governants que , "portals per l 'ambient liheral que s 'es tenia per lot arreu, optaren 
per la fórmula més simplista, o sigui, per la destrucció dels gremis" . França, el bressol de la 
fisiocracia, fou el p r imer país en consumar l 'a iac legal contra les comuni ta t s d 'a r tesans . I la 
llei C h a p e l i e r , de 15 de j u n y de 1791, en nom de la l l ibertat , p roh ib í to ta cas ta de 
corporacions entre ciutadans del mateix estal i p r o f e s s i ó . 4 5 
La lliure concur rènc ia p ropugnada pel l iberal isme era, segons parau les dc mossèn 
Queiglas , una enorme calamitat engendradora de gravíssims desordres. Com a conseqüència 
de l'esperit materialista que informava cl liberalisme econòmic, el treball va ser considerat 
una simple mercaderia sotmesa a la brutal llei de l'oferta i ta demanda, i l'obrer com una 
màquina, millor dit. pitjor que una màquina, ja que les màquines se'ls atén amb cura pel que 
costen les reparacions. I afegeix: La inutilización, en cambio, de un obrero tenía 
absolutamente sin cuidado a los representantes del capital.4''' Efectivamente; al liberalismo le 
importaba un comino la conservación y bienestar de los ¡diteros.41 En cl plànol social , les 
pol í l iques l iberals c o m p o r t a v e n cl na ixemeni d ' u n a nova c lasse : cl proletar iat . Que ig l a s 
41 Bartolomé QULïTGL.AS G A Y á : Curso de cuestiones sacióles Tomo V 72-73. 
42 Bartomeu QUETGI.AS GAYá: l.os gremios de Mallorca. Siglos XIII ui XIX. Sa Nostra. Palma. 1980 ( P 
cu. 1939). 
43 Bartomeu QUrt'GLAS GAYá: I.os gremios de Mallorca XIII 
44 Per a Joan FUL.I.ANA JUAN: "Biure la història i la sociologia: Los gremios de Mallorca de Bartolomé 
Quetglas Gaya", 261, ets Apèndixs i i li von tes paits ¡leí ttihre que. vistes amb òptica històrica, més 
malparades en surten, potser pel seu caràcter circumstanciat, 1 que contrasten amb la ipailuat mitjana de te,\ 
parts Sintètica i Analítica. 
45 Bartomeu QUETGLAS GAYá: ¡jrs árennos de Mallorca. 253. 
46 Bartomeu QUETGLAS GAYá: his ¡¡remáis de Mallorca. 257 
47 Bartomeu QUEIGLAS GAYá l.os gremios de Mallorca. 25K 
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48 Bartomeu QUF.TGI.AS GAYa: U>s ¡¡remáis de Mallorca, 259. 
49 Bartomeu QUETGLAS GAYá: Lat gremios de Mallorca. 261 
50 Bartomeu QUETGLAS GAYá: L·is gremios de Mallorca. 265-2ft6. 
51 Bartomeu QUETGLAS GAYá: L>s greodas de Mallorca. 267. 
(roba moltes simil·lilucls entre el proletariat i els esclaus del món clàssic. Els e lements que 
caracter i tzaven cl prolcriat eren, segons el model de Quetg las , tres: Ir. El fet de no posseir 
res c o m a propi i dc no compta r a m h altres mitjans dc vida que cl fruit del treball. 2n. El fet 
de const i tu i r una massa subjecta a les mateixes condic ions . 3r. La inccr lumbrc del viure , 0 
sigui, la inseguretat cn relació amb els r iscos de la vida. Des del punt de vista moral , la 
prole tar i tzació cs carac ter i tza per una pèrdua de dignitat . El proletario es un ser inferior 
moral, social y económicamente.** 
La burguesía liberal, lo único que intentaba en sus negocios era 
obtener buenos dividendos y buenas ganancias. ¿Qué para ello era 
preciso aumentar la jornada?: Pues la jornada se aumentaba hasta el 
límite que permitía la elasticidad de la naturaleza humana. ¿Convenía 
que se sacase el máximo provecho de la máquina aunque fuese a costa 
del trabajador? Pues se trabajaba de día y de noche, incluso los 
domingos y días festivos. ¿Qué la mano de obra de mujeres y niños 
era más barata que la de los hombres? Pues se utilizaron también sus 
brazos, aunque fuese en menoscabo del sexo débil y de la tierna edad 
infantil. 
Mientras tanto, los estadistas y políticos fieles a los absurdos 
dictados de lo escuela clásica estaban mano sobre mana sin amparar al 
obrero, que. por ser más débil, estaban obligados a amparar. 
Bien entrado ya el siglo XX, decía aun nuestra famoso diputado 
Romero Robledo en el Congreso Español: Ante ¡as relaciones de 
patronos y obreros ¿qué facultades tiene el Estado? Y respondía él 
mismo: -Ninguna, absolutamente ninguna.** 
Si en la seva diagnosi de l s p rob lemes soc ia l s genera t s pel cap i t a l i sme , mossèn 
Quetglas sembla obrir ponts cap al marx isme, aquesta suposic ió es trenca a m b les solucions 
que ell aporta i que són radicalment dist intes de les propostes de Marx. Que tg las cons idera 
igualment funests tant el l iberal isme com cl c o m u n i s m e i cs dc l 'op in ió q u e la so lució a 
aques ts problemes ha de venir tornant la mirada a Ics ant igues organi tzacions g remia l s "que 
duran t varis segles l lauraren la felicitat i cl benestar del poble e spanyo l" . Consc ien t , no 
obstant , de què. després de tants de canvis en els dos darrers segles, seria una bogeria i un 
absurd pre tendre ressusci tar intactes les inst i tucions medieva l s , Que tg las es decan ta per 
adaptar les directrius gremials a la realitat social dels nous temps, conservant l 'essencial dels 
co l · l eg i s m e d i e v a l s , és a dir , llur esper i t i e ls p r inc ip i s bàs ics que e ls se rv i ren de 
f o n a m e n t . 5 0 
Aques t s principis rectors que mossèn Quetglas recupera de l 'o rd inament gremial són 
bàs icament la Unitat , la Totali tat i la Jerarquia , exac tament els mate ixos pr incipis que hom 
també troba al Fuero del Trabajo. Unilat vol dir que no s ' admet cap altre organisme exterior 
fora del s indicat ver t ical ; a m b la Total i ta t h o m aconsegue ix reunir tots els p roduc to rs 
- c o n c e p t e aquest que inclou els treballadors, els patrons i e ls t è cn i c s - d ' u n a mateixa branca, 
sense que cap ni un s 'eximeixi de la seva jur isdicció; finalment, la Jerarquia implica que tots 
els productors hauran dc dependre de l'autoritat professional, amb l 'obligació d 'acatar quantes 
disposicions cs dictin per afavorir el bé comú dc la p ro fess ió . 5 1 
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L·i justo, lo equitativo, lo razonable para unos y otros es que la 
economía, la profesión, el trabajo esté "ordenados", "regularizados", 
"reglamentados ". "disciplinados" de una manera efectiva y eficaz por la 
profesión, organizada como persona jurídica, y con jurisdicción sobre 
todos y cada uno de los individuos afectos a lo mis/no. (...) 
No cabe duda alguna que orientándose la Organización 
Nacional-Sindicalista en esa directriz gremial, acabará con los resabios 
del liberalismo y marxismo y ordenará, o sea, pondrá orden en la 
producción, afianzando de esta numera la paz y armonía de la Patria.''2 
Bartomeu Que tg làs compara la institució corporat iva a un exercit cn campanya , que 
li cal l ' o r d r e i la j e r a r q u i a per ser q u e l c o m més q u e una s imple g u a r d a d ' o v e l l c s 
desorgan i t zada . D ins l 'ordre corporat iu , els s indicals han de tenir esperit de co l · l aborac ió 
lleial i s incera. Han dc defensar els interessos professionals, però sempre tenint en compte cl 
bé c o m ú de la professió. N o hi poden haver, doncs , dins del règim corporat iu , ni s indicats 
pat ronals imbuïts de principis l iberals, ni s indicats obrers an imals per l'esperit dc lluita de 
c lasses . Uns i altres s 'han d ' enquadra r cn cl bé comú nacional . El nostre sociòleg reconeix 
que una pau social es podria aconseguir d 'una forma més sòlida si la r iquesa l'os distr ibuïda 
de forma m é s equi ta t iva i, per tant . no exist issin les c lasses socials . D ' a q u e s t a manera 
s 'e l iminar ia qualsevol residu dc lluita dc classes. Però fins que aquest objectiu no s 'assoleixi 
de f in i t ivament el s i s tema corporat iv is ta del sindicat vertical se li presenta c o m la millor 
a l ternat iva per assegurar la col · laboració entre obrers i empresar is : El Fuero del Trabajo, 
recogiendo una directriz gremial, apunta un nuevo tipo de organización, que bajo la dirección 
del Estado suprimirá la lucha de clases y transformará el horizontalismo liberal opresor en 
un verticalismo humano digno e ideal.-' 
Apar t de la Uni ta t , la Total i ta t i la Je ra rquia , mossèn Que lg las veu cn cl passat 
gremial altres aspectes positius de cara a la formació d 'un nou ordre social . Quelg las destaca 
dels g remis cl seu s is tema dc formació professional i, paral · le lament , assenyala la voluntat 
de l 'Estat Nou franquista d ' es tab l i r escoles professionals d ' ap renen ta tge , que prepar in els 
futurs o b r e r s i m e n e s t r a l s per exe rc i r la p ro fess ió dc conformi ta t a m b les ú l t imes 
innovacions dc la tècnica i que també permetin conservar cl prestigi del seu ofici en cl si dc 
l 'organi tzació p ro fess iona l . 5 4 Una altra característica gremial que mossèn Quelglas aplaudeix 
és la prohib ic ió dc la concurrènc ia , a m b la qual s 'evi taven acaparamientos y monopolios 
injustos que hubiesen perjudicado a tos restantes miembros de ta profesión. Dc la mate ixa 
forma ens recorda que a la Base XI . 5 o del Fuero del Trabajo s ' exho r t a l 'Es ta t perquè 
impedeixi tot tipus de competència des l l e i a l . s s 
La solidaritat entre els membres dc la corporac ió és una altra caracter ís t ica gremial 
que Que tg làs vol extrapolar al seu t emps present: Realizada también en nuestros días, será 
principio vital de la unión y de la verdadera fraternidad, que debe reinar entre todos los 
productores de una misma ra«i«.sfl Aquests principis rectors de la practica gremial permetien 
que e ls menes t r a l s m e d i e v a l s t inguess in una capaci ta t adquis i t iva i un nivell de vida 
compara t ivament molt superior al dels obrers del segle XX.- S 7 
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A més , l ' ag rupac ió corpora t iva etc totes Ics forces que intervenen cn cl p rocés de 
producció permet l 'establ iment d ' ins t i tucions socials, a través de les quals hom podria fer un 
repar t iment mes equitat iu dels guanys . Que tg las observa c o m els g r emis eren ver i tables 
entitats dc previsió a basc dc mutuali tats: 
Todos ellos tenían implantados los seguros de enfermedad e 
invalidez, et de accidentes de trabajo, el dotal. el de impedimento de 
trabajar por detención, el de rescate y otros, fin tota palabra: el llamado 
en nuestros días seguro total o integral era practicado, si no de una 
manera científica, al menos de hecho, por las antiguas corporaciones 
medioevales. ^ 
Anal i tzant la visió que Que tg las ens dóna dels g remis , Joan Eullana ha arribat a la 
conc lu s ió de què cl soc iò leg felanitxer és acr í l ic . Que tg las només veu els aspec tes m é s 
posi t ius del gremia l i smc i gairebé mai no es refereix als conflictes que exist ien tant entre els 
g r e m i s c o m en el si de les mate ixes co rporac ions . Joan Ful lana conc lou q u e Que tg las 
descr iu quasi idíl l icamcnt les relacions de tipus vertical d ins aquel la societat. 9 És evident 
que quan abordà l 'es tudi dels g r emis de Mal lorca , Bar tomeu Que tg l a s es tava en e x c é s 
mediatitzat per la doctrina corporativista catòlica i que cs limità a extreure del passat aquelles 
dades que donaven suport a les seves concepc ions polí t iques i socials, deses t imant aquel les 
informacions que posaven en qüest ió els seus postulats . A m b tol, el pensament dc Quetglas 
represen ta un dels m à x i m s exponen t s de la doct r ina corpora t iv is ta q u e va ser adoptada 
- n o m i n a l m e n t , si més n o - p e l règim de Franco. 
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R E S U M 
El corporativisme catòlic, que hom pot trobar sobretot a Ics Encícliques Rerum 
Novarum i Cuadragésimo Anno, està present en el pensament i en l'obra de mossèn 
Bartomeu Quetglas Gayà, tal i com es desprèn de la lectura dc Ics seves obres 
sociològiques, històriques i periodístiques. 
A B S T R A C T 
The catholic corporalivism, that can be l'ound specially in thc Encyelics Rentin 
Novarían and Cuadragésimo Anno. is present in the thinking and thc work of pries! 
Bartomeu Quetglas Gayà. as it can he read in his sociològic, historieal and 
journalislic works 
BSAL, 54, 1998, 369-396 
LES FALANGES JUVENILES DE 
FRANCO A MALLORCA: 1942-1950 
J O S É A . C A Ñ Á B A T E V E C I N A 
P L A N T E J A M E N T 
Les Falanges Juveni les de [ 'raneo (FJF) varen ser creades c! 1942 com a una secció 
de nins i j oves fa langis tes voluntar i s in tegrada dins el F r e m e de J u v e n t u d e s . Ten ien 
l'objcctiu dc recuperar l'esperit dels joves fundadors dc Ics pr imeres unitats falangistes, molt 
l lunyà del que en aquel ls momen t s regnava dins Falange Espanyola Tradic ional is ta de les 
J O N S ( F E T J O N S ) . Al present art icle són anal i tza ts l 'organi tzació i mit jans de Ics FJF , 
qu ines act ivi ta ts real i tzaren i quina va ser la seva doctr ina . To t s aques t s aspec tes e ls 
de te rminará F E T J O N S , per la qual cosa ens proposam descriure no només la trajcctüria de 
les FJF , s i n ó també cl context en què es varen moure tant el les c o m cl Partit . Les F J F 
seran, de fet, un s 'mptoma incqu'voc del divorci entre doctrina i realitat vigent a F E T J O N S 
i de la desconf iança a m b què l 'observaran l 'església, l'exèrcit i bona part de la poblac ió , 
a leshores immersa cn una dur íss ima postguerra que s'agreujarà a m b la derrota dc l'Eix a la 
I IGM. La consideració dc tots aquests aspectes ens permetrà comprendre Ics raons del reduït 
abast de les FJF a l'estat espanyol durant els anys 40, fet c la rament observable a la nostra 
illa. 
I N T R O D U C C I Ó 1 
Durant la Guerra Civil els partits que formaven part dc) ban rebel crearen seccions 
infantils i/o juven i l s al seu si. Aques t e s seccions eren enteses com a l 'àmbit ideal per a 
emmot l l a r ics conductes d'infants i adolescents . Aques ta ñptica paternalista es mant indr ia a 
les Organ izac iones Juveni les (OJ) dc F E T J O N S , que des d'abril de 1937 unif icaven de la 
mate ixa manera que feia F E T J O N S a m b els part i ts- les anteriors secc ions , encara que la 
seva basc idcolñgica va consist i r quasi exc lus ivament en la doctr ina falangista. Degut al 
contex t bèl · l ic , les OJ rea l i tzaren un gran n o m b r e d 'ac t iv i ta ts pa rami l i l a r s a m b una 
pa r t i c ipac ió ga i rebé m a s s i v a , c o m ins t rucció , des f i l ades , e tc . T a m b é par t ic iparen en 
activitats d'aire lliure -marxes , c ampamen t s - , espor t ives - amb festivals i exh ib ic ions dc 
g imnàs t i ca - i cul turals - icairc , c inema , v e d a d e s . La instrucció que varen rebre va 
combina r , de manera improvisada , c l emen t s re l igiosos , mil i tars i propis del falangisme, 
que confluïen a l 'hora de proc lamar la impor tància de la victñria sobre els rojos. Aques ta 
unitat de criteris amagava la desconfiança dc l'església i dc l'cxcrcil -pr incipalment eis seus 
d i r igen t s - respec te al d i scurs totali tari dc F E T J O N S . A la p r imera li p r e o c u p a v a la 
desapar ic ió dc l 'Acció Catñl ica (AC) i la pèrdua del control sohrc l 'ensenyament . El segon 
refusava la creació d'una milícia juveni l que únicament depengués del Partit. Així , des d'un 
p r imer m o m e n t , a les OJ cs c reà una assessor ia rel igiosa i una mili tar . En cl cas de la 
nost ra illa, el Bisbe Josep Miral les va fer públ ica la seva autoritat en el c a m p dc la rel igió 
dins ics O J i va descar ta r la supress ió de l 'AC. Per altra banda, e ls cen t res educa t ius 
A aqucsia introducció cs presenta un resum dc la nostra comunicació "Els primers anys de les 
organitzacions juvenils del règim franquista a Mallorca (IU37-F.>42|". presentada al congrés "Franquisme i 
transició democràtica a les terres de parla catalana" -celchrai a Palma del 16 al 18 d'octubre de I997-. Les 
actes encara no s'han publicat. 
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depenents de l 'església no varen donar suporl a les OJ. R é s p e d e a l 'exèrcit, f é s significatiu 
que tots e ls delegats provincials d'OJ i una part important dels caps fossin mili tars. 
Una vegada va acabar el conflicte, les discussions entre els guanyadors sobre quina 
pol í t ica juven i l ca l i a segui r p rovoca ren que les OJ ca iguess in en l 'oblit , sense rebre 
d i rec t r ius ni mitjans. Paradoxa lment , cl desacord arr ibava als propis falangistes . Els més 
j oves , provinents del Sindicat Espanyol Universitari (SEU) , desitjaven que es creas un gran 
Front de Joventu ts únic , superador dc la Guerra Civi l , dirigit pel S E U i dest inat a fer 
efectiu el Nuevo Estada de què parlaven els falangistes. Aquest plantejament espantà no tan 
sols esglés ia i exèrcit , sinó també els falangistes que ja disfrutaven de parcel · les de poder . 
F ina lment , els seuïstes varen haver d 'acceptar que ei nou règim volia aprofi tar cl discurs 
fa langis ta , e spec i a lmen t a t rac t iu per ais j o v e s , pe rò d ins un estret m a r g e d ' ac tuac ió . 
D'aquesta manera, cl 6 dc desembre dc 1940 cs va crear cl Frente de Juventudes', però era un 
Frente q u e heretava l 'esmentada concepc ió paternalista de Ics OJ. Per tant, era entès com a 
ins t rument a d o c t r i n a d o s havia dc vetllar per l 'educació polí t ica i física de tota la joventu t 
e s p a n y o l a . En de f in i t iva , F F T J O N S feia real i ta t un de l s seus s o m n i s to t a l i t a r i s : 
l ' enquadrament de tota la pob lac ió juven i l . Però cl cas dc Mal lo rca il · lustra c la rament 
l 'abisme existent entre l 'enunciat d'una llei i la realitat. Per una part, la penosa trajectüria de 
les OJ durant els dos anys anter iors acabà amb les e sperances dc mol t s dels j oves que hi 
mil i taven. Per altra, el Frente va d isposar d'uns mitjans materials moll l imitats i no lenia 
suficients instructors qualificats per a fer c ícel ius els seus object ius .-
Aques tes l imitacions provocaren que l'octubre dc 1941 s 'encarregàs als propis centres 
educa t ius , en teoria a m b caràcter provis ional , l 'educació polí t ica, física i premil i lar . Però , 
c o m j a s'ha indicat i veurem, a la nosira illa e ls col· legis depenents de l 'església es varen 
mos t r a r mol t re t icents a co l · laborar -h i . A m e s a mes , la De legac ió Nac iona l n o m é s va 
pode r a tendre molt parc ia lment l 'educació dels j oves dels cent res de t rebal l . D 'aquesta 
m a n e r a , du ran t a q u e s t s p r i m e r s a n y s l ' e n q u a d r a m e n t ú n i c a m e n t va ser e fec t iu a 
l ' en senyamen t púb l i c , p r inc ipa lmen t al s ecunda r i , on el Frente va anar ass ignant els 
ins t ruc tors que anava formant ei m é s aviat p o s s i b l e . A lot aixñ cal afegir el creixent 
desenc í s d 'aquells que encara creien cn la doctr ina falangista i s 'adonaven dc la imparable 
burocra t i t zac ió de F E T J O N S . En aquest contex t es creaven les Fa langes de voluntar ios 
- a n o m e n a d e s Fa langes Juveni les de F ranco (FJF) des de se tembre dc 1942-, que dc fel 
suposaven l 'acceptació per pari del Partií de la impossibili tat dc realitzar un enquadrament i 
un adoc t r inament efect ius sobre tota la poblac ió juven i l . A partir dc 1942 els esforços es 
centrar ien, per tant, en un sector dels joves . Veiem-ne els resultats . 
En aquest sentit, el Delegat Nacional, José A, Elola. comentava: Tenemos uno fuerza legul que no 
conviene utilizar hoy, porque el Frente... no tiene instruí lores suficientes para llevara cabo la formación 
completa de aran número dc jóvenes. Futraríamos en el peligro de desenfocar completamente la obra del 
Frente. Repliques a la conferencia de J. A. Elola llegida al congrés de caps provincials de FETJONS, 
1943, 2. A Arxiu General de l'Adimnislració (AGA a partir d'ara) Secció Presidencia Caixa 130. 
Des de 1941 començà a funcional \'Academia de Mandos José Antonio a Madrid En ella es formaven 
els Oficials Instructors per a dirigir, executar o col·laborar en aciiviíats exiraescolars i extraprofessionals 
de la joventut, i per a impartir classes d'educació física i del que avial es denominaria Formación del 
Espíritu Nacional. La primera promoció només va rebre un any de formació, degul a la urgencia del 
moment. A més a més, molts antics col·laboradors a les OJ -militars, afiliats a FETJONS- varen assislir a 
cursos intensius i varen ser nomenats instructors auxiliars. Finalment, tots els mestres varen haver d'assistir 
a cursos que els capacitaven com a instructors elementals dc centres d'ensenyament. Aviat va ser 
obligatori assislir a un campament i aconseguir aquesta titulació per a poder obtenir el títol dc meslre 
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"Prólogo, normas generales y organización de las Falanges de Voluntarios", FETJONS: Compendio 
legislativo de! Éreme ile Juventudes, 6 de diciembre tic 1941) a 3 I de diciembre de 1949. Madrid, I, 1959, 
341 -345. 
L'ofici circular núm. 44, de 27-4-42, aclariria que el mero hecho de haber pertenecidir a esas 
organizaciones no quiere decir que obligutai -¡amenté debun de pertenecer a tas Falanges de Voluntarios 
Això ens dcmoslra Ics reticències per part dc membres del SEL) a pertinyer-hi. FETJONS: Compendio 
legislativo del Frente de Juventudes, I. .164-369. 
L'ofiei-eircular núm. 44 concretava les proves que s'havien de superar per a passar d'aspirant a afiliat. 
N'eren molt senzilles A tall d'cscmple: saber qui era José Antonio o, en terminas sencillos, el que era 
Falange; saber obeir les ordres dc manamenl; o praclicar qualque esport. Si a aixó afegim cl curt espai de 
temps exigit per a l'aprenentatge ens adonani dc la poca importància que va tenir. De fel, com s'indica a 
l'ofici circular 25 (24-11-43). tos neófitos... tomaran parte en todas las actividades, con lodos los derechos y 
deberes salva et usa del brazalete y del cornet.... 
Cada província icnia una plantilla assignada, que variava segons les seves característiques N'hi havia: 
càrrecs poliries -el de delegat i socrelari provincial-, alguns càrrecs tècnics -com un secretari dc la secció 
de centres d'ensenyament-, col·laboradors -mestres, afiliáis a FETJONS. .- ¡ subalterns. A més a més el 
Servicio Nacional de Instructores hi assignava els instructors ("Plantillas dc las delegaciones provinciales 
para 1944", FETJONS: Ordenes de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes. 2. I de gener dc 
1944. 21. Finalment, també n'hi havia assessors, cn concret un religiós i un per a les activitats premilitars. 
"Oficio circular I". 2-1 - 41 , FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, I 51-152. A 
l'article 16 del reglament de les FJF s'especificava que serán preferidas tos antiguos Jefes de Centuria... que 
por su edad hayan pasado a ser Militantes de FET y de los TON S 
La línia jeràrquica inferior a les FJF era: tap d'csquadra. cap de falange (agrupament de vàries 
esquadres), solscap de centuria (des del 24-11 -41), cap dc centúria. 
LA C R E A C I Ó DE LES FALANGES JUVENILES DE FRANCO: 
A S P E C T E S O R G A N I T Z A T I U S 
L'I dc gener de 1942 cs creaven les Falanges de Voluntarios.4 Havien de ser ics 
guardadoras del más puro estilo falangista... animadas del mismo espíritu ardiente, rotundo 
e incontenible de las primeras Escuadras tpte mandara nuestro fundador. Els seus afiliáis 
ac tuar ien c o m a referencia per a ia resta dc j oves , només enquadra t s . Havien de ser un 
permanente semillero de mandos i una garantía de continuidad del Movimiento. Aques is 
afiliats es dividirien cn flechas (11-15 anys), cadetes (15-18 anys) i cadetes mayores -després 
a n o m e n a t s guías (18-21 anys ) - . La seva unitat bàs ica seria ia centúr ia , q u e eng lobava 
aproximadament un centenar d'afiliats -agrupats en esquadres, cada una dc sis membres - . Els 
caps d ' aques tes uni ta ts e ren e ls propis afi l iats , per a propic ia r t ' au io-d i recc ió . N 'eren 
cons ide ra t s afiliats todos los pertenecientes al S.E.U. o a la antigua O.J.. tanto en el 
momento presente como anteriormente? Aque l l s que vo lguess in ingressar ara a les 
Falanges de Voluntarios haurien dc passar un període de prova dc tres m e s o s / ' U n a vegada 
havien estat admesos , els afiliats no podien donar-s 'hi dc ba ixa vo luntà r iament per cap 
moi iu . Per altra banda , es p roh ib ia cons t i tu i r un i ta t s d ' ap renen t s s e p a r a d e s dc les 
d 'es tudiants , per tal de fomentar la convivènc ia entre j oves dc diferents c lasses socials dins 
les centúries. Finalment, i per tal d'evitar-hi una direcció inadequada, s 'ordenava als delegats 
provincials dc joventut que , abans dc crear-lcs, rcal i t /ass in una rigurosa selección dels què 
havien dc ser els seus caps . S'insistia, en definit iva, en la qualitat i cs volia fugir de les 
exhibiciones espectaculares, fáciles de organizar, pero vacías de contenido. 
Altre aspecte a des tacar és que era cl propi delegat provincial del Frente el que 
coordinava l'acció dc les cen túr ies . 7 Entre ell i cl cap de centúria no havia cap comandament 
intermig, encara que el gencr de 1943 cs crearia cl carree d'ajudaní provincial dc les F J F . S 
Cap d'aquests dos càrrecs eslava remunerat . El cap de centúria havia de ser major dc 18 anys 
i havia d'estar litulat a nivell estatal o, com a mínim habilitat a nivell provincial , havia de 
vetllar pel funcionament au tñnom de la centuria, Ell mateix, per e x e m p l e , hi t ransmet ia 
se tmanalment la lliçó o consigna preparada per l 'assessoria provincial de cul tura i formació 
i n 'havia d 'examinar els afiliats. 
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Sens dubte , es tenia molt present el model de les Hitlerjugend ( H J ) . 9 J o s é Antonio 
E l o l a - O l a s o , Delega t Nac iona l de) Frente de Juventudes, de s t acava d a v a n t e ls caps 
p rov inc ia l s dc F E T J O N S els avan ta tges de l 'aulodirccció: acostumbrar a la disciplina 
estricta, impuesta por principio y sen'icio y no por miedo y respeto a las condiciones 
externas. A cont inuac ió , per a i ranqui l i tzar- los davant un p ro tagon i sme juven i l efectiu, 
afegia que también existen peligros que es preciso prever y eludir, con escrupuloso rigor. 
Esta función rigurosa esté encomendad (sic) al Delegaso (sic) Provincial.10 
Cada centúr ia havia d 'adoptar obl igaiñr iament com a nom figures o fets hislñrics dc 
Fa lange , encara que s'havia d 'evitar empra r el nom dc José Antonio , degul al seu alt valor 
s imbñl ic . Es prohibia taxat ivament emprar-hi nombres de Regiones, Provincias u otros de 
caràcter localista.1' Aques ia norma és moll significativa. Primer, cns conf i rma l 'assumpció 
d 'un únic ideari , el falangista , d ins les FJF . Altres forces t e ñ r i e a m e m in tegrades dins 
F E T J O N S , com el t r ad ic iona l i sme , mai no hi varen ser i cngudcs cn c o m p t e . Segon , 
d e m o s t r a cl tarannà central is ta i un i lormi lzador del Partit. Per altra banda , l 'uniform dels 
afiliats era: camisa reglamentàr ia del Movimien to , ciniurñ negre amb l 'emblema del Frente 
dc Juventudes , calçons grisos obscurs i boina v e r m e l l a . 1 2 
A q u e s t s j o v e s hav ien d ' ingressar als 21 anys a la Mi l íc ia de s e g o n a línia de 
F E T J O N S . Aques t pas cs realitzava cl 29 d 'ociubrc de cada any - D i a de la Fe- cn un 
solemne acte. Inicialment cs llegia cl nom dels caídos en acción de guerra o acto de servicia 
de c a m a r a d e s que hi haurien d'ingressar, S'hi afegia la frase Ca ído por Dios, por España y 
por su revoluc ión nacional s indical is ta , a què es responia [Presente'.. Pos t e r io rmen t , es 
l legia el nom dels afiliats que hi ingressaven, teñr icamcni en unitats comple te s , feien un 
j u r a m e n t i pos ter iorment es reali tzava una d e s f i l a d a . 1 1 A m b aquest aele cns adonam de la 
impor tànc ia que tenia el record de la Guerra Civil , amb referències constants als caiguts al 
bàndol guanyador . Paradoxa lment , com veurem mes endavant , el nombre de ca iguts seria 
superior al d'aquells que de fel ingressaven al Partit. 
La Delegació Nac iona l del Frente va anar centrant els seus recursos cn Ics F J F de 
manera creixent . N'és un bon exemple el decret de 29 d'abril de 1944, que establia una nova 
o r d e n a c i ó dins el Frente.14 En ell es planteja com a finalitat última de totes les seccions 
d 'enquadrament (SEU, centres d 'ensenyament , centres de treball i rurals) una tasca constant 
per a què els enquadra t s ingressin finalment a les FJF, Aques tes són en teses com a una 
autènt ica él i te des t inada a re t roa l imeniar el Partit , que s'esforça en assegurar -sc la seva 
qual i ta t . Així , a l 'article 15 s 'adverteix que la depuración será constante y no podrá ser 
miembro... quien no esté poseído de un permanente espíritu de servicio. F E T J O N S , donats 
e ls seus c re ixents p rob lemes o rgan i t / a t i u s i pressupos tar i s , abandona així def in i t ivament 
qua lsevol esperança d'arribar a tola la població juveni l , s S 'adona que , davant d'un entorn 
c re ixentment hostil ha d 'aconseguir crear una unitat d 'autènt ica confiança de cara al futur. 
L'au lod i rece ió. l'inlerclassisme i l'establiment d'un període de prova hi són presents H. W. KOCH: La 
juventud hitleriana, Madrid, 1972, 159 
' Conferència de J. A. Eiola llegida al congres de caps provincials de FETJONS. 1943, 3. AGA. Secció 
Presidència Caixa 130. 
' "Oficio circular 139", de 10-11-42. FETJONS: Compendia legislativo del Frente de Juventudes, i. 150. 
' "Uniformes, emblemas y distintivos, banderas, guiones y eslandartes dc la Falanges de Voluntarios 
FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes. I. .360 
!
 "Oficio circular IKK/1943", 20-10 43. AGA. Secció Cultura Caixa I 592. 
' FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, lS-311 
• Aquesta idea ja es plantejada a CHUECA! Et fascismo en los cumiemos del régimen de Franco Un 
estudio sobre FETJONS. Madnd. 1983. 312. 
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En aquest sentit, la Delegació Nacional va marear com a objectiu que els afiliats que 
haguessin estat caps -d'csquadra. falange...,- a les FJF, passassin amb el seu grau a les 
unitats d'enquadrament de FETJONS.If> 
Recordem que un dels objectius dc les FJF era que els seus afiliats actuassin com a 
model dels enquadrats. A l'escola, per exemple, havien dc formar un grup diferenciat de la 
resta d'alumnes quan s'hissava i s'arriava la bandera. 1 7 Havien d'obeir amb rapidesa i 
disciplina i no podien faltar a les activitats injustificadament. Si així succeïa es el Jefe de 
Escuadra, ayudado por los otros escuadtistas buenos, quien debe intervenir para volver al 
buen camino al camarada que está cn trance de perderse. En caso de no conseguirlo, recurrirá 
al Jefe de su Falange o al de Centuria.^ 
Aquesta línia sectaria es reforçava amb una insistencia malaltissa cn cl proselitisme. 
Es donaven premis, com corbatins, a les centúries i afiliats que aconseguissin captar-ne de 
nous . l y També es varen crear títols honorífics per a aquells que n'aconseguissin suficients 
com per a crear una unitat (fundador de escuadra, dc falange,..,).2 0 S'aconsellava potenciar la 
captació no tan sols a l'escola o feina, sinó especialment a les activitats. Així, quan una 
centúria realitzava una marxa i arribava a un poble havia de posar-se en contacte amb les 
autoritats, realitzar alguna activitat -com un foc dc campament- i intentar captar una 
minoria d'interessats com a futur nucii d'una nova unitat.-1 
Per altra banda, els instructors sempre havien d'orientar la seva feina de cara a la 
captació. Per exemple, a l'hora setmanal de formació als centres de treball, n'havien de 
seleccionar ios mejor dispuestos, fent-los entrar cn grups esportius o culturals, per a 
continuar amb major intensitat su formación política y ta tarea de atracción hacia las 
FJF.22 Fins i tot, cs crearen escuadras especiales amb aprenents que eren apadrinades per 
centúries dc Ics FJF a les activitats. 2 1 I la Delegació Nacional va enviar als instructors 
llistats dc joves amb cl qué s'havia de treballar especialment per a que s'hi integrassin: 
campions dels concursos de formació professional Voluntad de resurgimiento, joves amb 
puntuacions altes a les enquestes realitzades per la Delegació, ctc . 2 4 
A les escoles, els instructors havien de nomenar un Jefe de Escuela, afiliat a les FJF 
i amb bones qualificacions. Aquest cap havia de nomenar un delegat per cada curs. per a 
l'organització d'activitats esportives, culturals, ctc. que tendrien com a objectiu final la 
captació.^ 5 També els instructors assignats al món rural havien dc tenir molt present el 
l f
* "Circular núm. 13", 27-3-43. FETJONS: Compendio legislativo det Frente ile Juventudes, 1. ¡64-185. 
" "Circular núm. 6. Orden general dc FJF aura 30Ï. FETJONS: Ordenes de la Delegación Nacional del 
Frente de Juventudes. 8, 19-2-44, I 17-1 IS 
t R 
"Tarca", circular del Frente de Juventudes de Balears. 2 , octubre de 1945, 4 
"Circular núm. 16, Orden general de FJF núm. 33". FETJONS: Ordenes de la Delegación Nacional det 
Frente de Juventudes. 21. 19-5-44. 327-329. 
El fundador d'esquadra tendría com a distintiu una fletxa daurada col locada al braçalet, el Tundador 
dc falange tendria dues, etc. "Tarea" 2, octubre de 1945. 4. De fet, cl cap d'esquadra portava una fletxa 
blanca a la camisa, el de Falange portava dues, ele. 
"Oficio circular núm. 617", 26-4-45 FETJONS: Compendio legislativo tic! Frente de Juventudes, I, 
"Instrucción técnica 35/1". 29-3-44. FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes. II, 
5 6 1 . 
2 3
 "Oficio circular: núm, 16 (11-3-49), 40 (2-6-49) i 38 (14-6-49) FETJONS: Compendio legislativo del 
Frente de Juventudes, II. 580-585. 
2 4
 "Oficio circular núm. 58), 19-9-49, FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes, II, 586. 
2
^ "Instrucción técnica IÜ7/5". 5-11 -45. FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes, [], 
508-509 Dc bell nou ens adonam de la importància que va tenir el model dc les Hitlerjugend dins les FJF. 
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prosel i t i sme. L' instructor havia d'aprofitar Ics proves dels concursos d'oficis -tallar l lenya, 
l laurar, etc.- organi tzades pel Frente per a reali tzar activitats pol í t iques i dc p ropaganda i 
cap ta r nous afiliats, e n c a r a q u e sense anunciar aques tes j o r n a d e s com a conferènc ies o 
d i s c u r s o s . 2 6 T o t a aquesta feina de prosel i t isme es tava complemen tada per uns avanta tges 
materials per als afiliats, com comprovarem més endavant . 
En de f in i t iva , h e m obse rva t c o m varen ser o r g a n i t z a d e s les F J F i la gran 
importància que tenien per a la Delegació Nacional . Considerant obligat descriure breument 
de quins mitjans mater ia ls varen d isposar per a saber si es taven en consonànc ia a m b els 
ambic iosos objectius Uns aqu í descrits , 
M I T J A N S M A T E R I A L S 
Fins al 1945 cl Frente de Juventudes va haver dc dependre p r inc ipa lmen t de 
col · lectes i donat ius . Per una part. estava auloritzal a fer una col·lecta anual per a recaptar 
fons. Per altra, encara que depenia de la Secretaría Generat de! Movimiento, no rebia fons 
per aques ta via, s inñ una ass ignació de l'estat imegrada, s ignif icat ivament , d ins l 'apartat 
d'auxilio, subvención o subsidio.21 [;l Delegui Nac iona l del F ren ie , José A. Elola 
cons iderava que aquesta ass ignació era insuficient, i a una trobada amb els caps provincials 
del Movimiento volia fer-ho palès. Segons va escriure, el 1943 el Frente va rebre de l'estat 
75 mi l ions de pesse tes . Però a con t inuac ió recordava que j a cn temps de les OJ , a m b cl 
S E U e n c a r a no integrat i sense que l ' enquadrament de nins i j o v e s fos ob l iga tor i , el 
pressupost ascendia a 106 mil ions . La seva conclus ió era que ta única solución posible de! 
problema ecomomico general tiene tpte venir desde las provincias... t¡tte tienen en todo 
momento que buscar en las aportaciones personales, por pequeñas, por modestas tpte 
sean.2ii La réplica posterior d'un cap provincial és molt gràfica per a descriure l 'abisme entre 
allò que cs suposava que e ra la obra predilecta del régimen i la realitat: Si ¡a labor del 
Frente de Juventudes es tal...no podemos estar mendigando por las calles. A la nostra illa, 
un in ío rm del c a p provincial del Movimiento qual i f icava de precàr ia la s i tuació de la 
Delegac ió provincial el gener dc 1(J4 I, ja que dispone tan solo de unos pocos funcionarios 
administrativos, con gratificaciones irrisorias... carece dc consignación no ya paro gastos de 
carácter general sino... para poder comprar..papel.2-13 
Aques ta s i tuació va canviar a partir dc 1946. quan la Delegació Nacional j a va rebre 
una part ida pròpia.- 1 0 S 'acabava així a m b Ics anteriors col· lectes i donatius.- 1 1 Tot i a ixó, els 
fons q u e el Frente rebia varen anar perdent valor any rera any en relació a la iní lacció. A 
m é s a m é s , va regisirar-hi una crc ixeni tendència a la burocrat i tzació i funcionar i tzació. 
"Instrucción técnica 469/18. 6-.1-4H". FETJON.S: Compendio legislativa del Frente ite Juventudes. II, 
608-609. 
' At|ucsi apartai pertanyia al bloc d'obligacions generals de l'estat Juan SàKZ MARÍN: El Frente de 
Juventudes. Política de juventud en tu España de la postguerra (19.^7-1960). Madrid. 1988. 356-365.. 
* Elola va decidir, finalment, eliminar aquesi apartat del seu discurs. Tal vegada va pensar que era massa 
alrcvit queixar-sc de manera lan evident Dc lola manera, el problema econòmic va sorgir conslanlnicnl a 
les rèpliques Elola en va respondre una destacant, dc manera gairebé palètica. que todos los Jefes, en cada 
una de sus Provinciales, segat amenté . lian acudida a Itts diferentes industriales y comerciantes, que tienen 
más o menos dinero (Esborrany de ta conferencia de J A. Elola pronunciada al congrés de caps provincials 
dc FETJONS. 1941. AGA. Secció Presidència. Caixa 130.) 
"Delegación Nacional de Provincias (DNP). Parte de enero de 1942. Baleares". AGA, Secció 
Presidencia Caixa 87. 
1
 En un clar gest dcsfcixisiiizador, va ser inclosa dms el pressupost del Ministeri d'Educació. Juan SAIÏZ 
MARIN: El Frente de Juventudes. 365-367. 
1
 De tota manera, encara a l'esttu de 1946, el Frente de les Balears va enviar als ajuntaments una 
convocatòria (le campaments que insistia cn què leriien l'obligació d'adjudicar-ne una subvenció Arxiu de 
Binissalem. 
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Això va compor tar un desequil ibri creixent entre les retr ibucions a personal i Ics inversions 
en mate r i a l , q u e mai no supera ren el 10% de les d e s p e s e s . D ' aques l a m a n e r a , les 
instal · lacions i e! materia) varen empit jorar p r o g r e s s i v a m e n t . 3 2 
En quant a les FJF , les centúr ies havien d intentar autof inançar-sc . Per una banda, 
e ls afi l iats pagaven una quota , a mes dc fer apor t ac ions e c o n ò m i q u e s per a ass is t i r a 
act ivi ta ts , adquir i r la uniformitat , e t c . 1 1 Per altra, la Delegació Nacional enviava un fons 
exc lus iu per a cada c e n t ú r i a . A pr incipis de 1948, cl Delegat Nacional reconeixia que 
s 'adonava dc la manca dc recursos dc la majoria de delegacions provincials, per la qual cosa 
s 'havien dc fer reun ions per a repart i r els d iners equi ta t ivament . Però a ixò sí, teniendo 
presente que lo preferencia de actividades siempre corresponden (sic) a Falanges Juveniles de 
Franco. 
A aquest punt hem pogut constatar la prioritat dels afiliats respecte als enquadra t s . 
Pe rò , a m é s a m é s , ens hem adona t d'un aspec te que el doc tor Sac/ , j a va t rac tar 
exhaus t ivament : la eno rme dis tància entre els object ius pre tesos i els mit jans a m b què es 
comptava . Tcndrcm ocasió dc comprovar m;cs endavant com aquest fenomen t ambé cs va 
fer palès a nivell doc t r ina l . Passam a con t inuac ió a conè ixe r el mitjà pel qual es va 
vehicular aquesta doctrina: Ics activitats. 
A C T I V I T A T S 
Ja hem parlat abans de la ccnt ;ur ia com a unitat autosuficient a les FJF . Des d'un 
principi la Delegació Nacional va insistir en que hi havia dc realitzar les següents activitats 
pe l s seus propis mi t j ans : e d u c a c i ó física, j o c s i p r à c t i q u e s , m a r x e s i e x c u r s i o n s , 
c a m p a m e n t s volants o reduï ts , fo rmac ió doct r ina l i e l ementa l i a l t res ac t iv i ta ts c o m 
compe t i c ions de dibuix i pintura, concursos de segel ls , botànica , redacc ió , etc . To tes les 
act ivi ta ts eren pun tuab lcs -s ' insistia en que se tome en serio- i cs p r imava el col · lectiu 
sobre l'individu -les puntuacions a nivell individual només podien ser negat ives- . 
C a d a centúr ia s 'havia de reunir un horabaixa per se tmana , després de la feina o 
l 'escolar , per a preparar la seva activitat del d i u m e n g e , escol tar i re f lexionar sobre la 
cons igna , assajar cançons , etc . Només es considerava necessari que fos guiada cn qüest ions 
referents a moral i religió i sanitat. Respecte a les pr imeres , s 'especificava que la Centuria 
recibe todas las instrucciones y vigilancia necesarias ele! Asesor asignado a ta pre>vincia*6 
En aquesta mate ixa circular tamhc s 'ordenava que lotes les marxes anassin precedides per 
l 'assistència a missa, a la que se acudirá en formación. Finalment , s 'havia d ' intentar enviar 
la menor cantidad dc tropa posible a actes oficials. S'afegia que el delega! provincial tiene la 
etbligucie'm de evitar que se utilice a los afiliados... para efectos fáciles ele exhibición, ja que 
cl que cs cercava era la seva formació i n t e r n a . 1 7 E n resum, per una banda es pretenia cercar 
Juan S A t í Z M A R Í N : El Frente, tte Juventudes. 378-385. 
' Es volia així evilar caure en la proletarizado del Frente. "Instrucción técnica 528/61". ,1-5-48. 
FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, 443-44". 
' "Instrucción técnica 434/53", 1 6 ! -48. FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, \, 
440-443. 
5
 "Circular 78". 8-1-48. l-"ETJONS: Compendio legislativo de! Frente de Juventudes, 1.239. 
^ "Próíogo, normas generales y organización de las Falanges de Voluntarios. Tercera parte", 15-1-42, 
FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes. 352. 
' Les desfilades de membres de FETJONS eren tan freqüents durant aquests anys, que el propi 
vicesecrelari general va prohibir el 1944 que desfitassin unilals que no presenlassin uniformitat absoluta i 
instrucció militar perfecta, a més de ser completes i tenir autont/aeió del cap provincial. "Oficio circular 
n m. 91/2". 17-5-44 FETJONS; Compendio legislativo det Frente de Juventudes. 1. 160-161. 
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una major varietat d 'act ivi ta ts i fugir de l 'exés de les premi li tars : per altra es prenien 
prccacucions per a evitar conflictes a m b l'església. 
Els c a m p a m e n t s const i tuïen l'activitat m'es emblemàt ica del Frente de Juventudes. 
. . . É s moll s ignif ica t iva la seva def inició en els m a n u a l s edi ta ts aque l l s anys : son... 
auténticas 'ciudades de lona', que funcionan en régimen integramente falangista... no son 
más que un anticipo de lo que queremos que llegue a ser el pueblo, la ciudad, la nación 
futura.™ Als campaments s'adquiria et auténtico 'modo de ser'falangista, i los cantaradas se 
alejan del mal ambiente de la ciudad o de algunos Centros y de influencias extrañas?1* Hi 
podien ser pe rmanen t s o volants - i t inerants- . Els flechas solien assistir als pr imers , i els 
cadetes i guias als segons . Ve iem l'horari d'un c a m p a m e n t pe rmanen t rcali tzal a Santa 
Ponça l'estiu de 194K. 4 ü Al malí: diana, missa (voluntària) , hissada de banderes -amb oració 
i c o n s i g n a - , be renar , rev is ta de tendes i relleu de se rve i s (guàrd ies , etc.) i ac t iv i ta ts 
esport ives o d'airc lliure, bany. Després dc dinar i r eposa re s passava a Ics cançons , xerrades 
i activitats cul turals . Pos ter iorment : berenar, esports , dutxa , consigna religiosa, arr iada de 
banderes (amb ordre del dia, oració i ofrena als caiguts), sopar i foc dc c a m p a m e n t . 
La d inàmica dels c a m p a m e n t s volants era molt diferent, ja que venia marcada pels 
trajectes que s 'havien dc recórrer. Però la intencionali tat era la mate ixa: viure la doctr ina 
fa langis ta a t raves de l 'activitat . Aix í , c a d a dia s ' impart ia una cons igna , s 'orava i es 
real i lzaven mulli tut de feines en equ ip -cuinar, muniar i desmunta r cl c a m p a m e n t , e tc . - . 
Cada j o r n a d a eslava dedicada a un tema. Alguns exemples són: el Día de España (Creemos 
en la suprema realidad de España). Dia de la Revolución (Por la Patria, el Pan y la 
Justicia), Día de ¡a Hispanidad (Uniremos ¡os cachorros sueltos del viejo león español). Día 
de los Caídos (Por encima de nuestra razón, está la tazón de los muerios).4i Per altra banda, 
s 'havia de dur una lasca dc prosel i l isme per tots els pobles pels què cs passàs . Així t ambé 
augmen tava l 'amor per Espanya, ja que es coneixia millor. A m é s a més , cs potenciava cl 
pas per llocs d'especial significació pel nou regim, com escenar is dc batal les dc la Guerra 
C i v i l . 4 2 
A un informe que presentà a Franco l 'octubre de 1942, cl Delegat Nacional dc! 
Frente d e s t a c a v a que , malgra t les m a n c a n c e s de mit jans h u m a n s i ma te r i a l s -abans 
des tacades - , aquell estiu s 'havien realitzat a tol l'eslal 92 c a m p a m e n t s . ^ I a finals de 1943 
la De legac ió Nacional va ordenar que . per a pode r ingressar al Movimiento, els afiliats 
hagues s in assist i t c o m a m í n i m a d o s c a m p a m e n t s . 4 4 Tot a ixò e n s d e m o s t r a la gran 
impor tànc ia que se ' ls hi donava , j a que - com hem vist- se'ls cons ide rava una mena de 
-*
8
 Roberto CUÑAT: Manual de campamentos. Madrid. I 948. 17 
™ "Tarta". 1, setembre de 1945, 5 S'hi afegia que amh aquesl modo de ser. els afiliats deixaven asierais 
a las personas mayores formadas en olro ambiente: en el de la España decadente 
4
" Revista Normas. Boletín de lo Sección de Enseñanza dei Frente de Juventudes, Palma. II). junv de 1948. 
2-3, 
Cal tenir present que la Delegació Nacional establia un horan-tipus, que s'aplicava -amb lleugeres 
modificacions- a lotes ¡es províncies. 
4
' Els altres dics eren el de l'espanyol, del treball, de Falange, dc Ics joventuts, de l'apostolat falangista, de 
la veritat {At comunismo sólo se le vence con el nacional sindicalismo), del Caudillo, de la milicia, del dolor, 
de la disciplina, de l'amor, del sacrifici i del rcssorgmicnl "Oficio circular n;utn 279/2", 6-7-49 FETJONS: 
Compendio legislativo del Frente de Juventudes . 11, 683-690. 
42 Jarea, 1. sclcmhrc de 1945, 4 
37 n'eren dc Secció Femenina Hi assistiren 70.947 acampats (14 980 acampades, 11.396 aprenents). 
Juan Sdl-:z MARÍN: FI Frente de Juventudes, 128 
4 4
 "Oficio circular núm. 217/194.3 Orden general 25/1943 dc íes 1-JI•". 24-11-43 AGA Secció Cullura. 
Caixa 1592. 
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santuar is del f a l a n g i s m e . 4 3 Per tant, l 'ambient havia dc ser-ne de mil íc ia i d isc ipl ina , a m b 
un alt grau de camarader ía i vida sana i alegre. L 'organització també havia dc ser exemplar . 
Però de bell nou s'insistia en que això no equival ia a què els afiliats fossin soldats , ni cl 
c a m p a m e n t fos un quar ter . En def ini t iva , es volia fugir de l s exces sos del passat . Els 
manua l s , per exemple , p ropugnaven el respecte a la personalital de l'al lot i prohibien que 
els caps tenguessin ordenances personals . També s'hi prohibia distribuir el menjar per cucs 
i es l imitaven les formacions genera ls al mín im necessar i . 4 ^ 1 Consul tant aques ts manua l s 
e n s adonam que cs va fer un gran esforç en la millora dc la qualitat dc Ics act ivi tats . Per 
exemple , s'imitaren moltes tècniques que havia desenrotllat l 'escoltisme. 
Els enquadrats també podien assist ir a c a m p a m e n t s , 1 ' pe to cn torns diferents als dels 
afiliats. Així , l'estiu de 1945 es reali tzaren tres torns diferents al campamen t Fray Junípero 
Serra de Santa Ponça , a m b assis tència dc 700 a c a m p a t s . 4 t í Als dos pr imers torns assist ien 
enquadra ts dels cent res d 'ensenyament i treball respect ivament , al tercer hi anaven pechas. 
Encara que l 'horari era moll s imilar , les activitats del c a m p a m e n t de les FJF revest ien 
major duresa i les cons ignes eren moll més ambic ioses . Altre tipus d 'act ivi tats c o m ú a 
afiliats i enquadrats era r e spor i iu . 4 ' ) Dc fel, aquest va ser un dels camps en què el Frente va 
adquir i r major rel levància a la nosira illa. El 1948, per exemple , més dc 2.000 enquadra ts i 
afiliats de les Balears part ic ipaven a campcona ls e spo r t i u s . 3 ( 1 N'hi havia quatre grans grups: 
FJF , centres escolars, centres de treball i de legac ions locals. Segons Tarea, como es lógico, 
la mayor intensidad de competiciones se señala en el Grupo de las Falanges Juveniles de 
Franco, on s'hi podia triar entre 15 especia l i ta ts d i ferents . Als al tres g rups n'hi havia 
aprox imadament una desena d ' opc ions , 3 1 Els grups niés destacats compet ien poster iorment 
a m b al tres de la resta dc l'estat. Algunes centúries , com la Genera! Barceló -dc Palma-, 
varen aconsegu i r una m e r e s c u d a fama per la seva cons tant pa r t i c ipac ió a c a m p i o n a t s 
e s t a t a l s . 5 2 
A l s cent res de treball i e spec ia lment a esco les i insl i luls , e ls e n q u a d r a t s , de la 
mate ixa manera que e ls afiliats, real i tzaven treballs -pcr iòdics -mura ls , ar t ic les , sobre 
aspectes polítics i rel igiosos, formaven cors , construïen hcl lcms, etc., que solien presentar 
a concur sos organi tza ts pel Frente. Genera lmen t aques tes activitats tenien a veure a m b 
alguna dc Ics commemorac ions que hi celebrava anualment : el 9 de febrer -dia dels Caiguts 
dc la Joventut- , I d'abril -festa dc la Victòria i Dia de la Cançó- , 30 de maig -Sant Ferran, 
D ia de la Joventu t - , 18 de ju l io l -Dia del Valor- , 1 d 'oc tubre -Dia del Caud i l lo - , 29 
d'octubre -Dia de la Fe-, 20 de novembre -Dia del Dolor- i X de desembre -Dia dc la M a r e . 5 3 
4 5
 De Fet. es tenia com a missió ganar para España y la Falange la voluntad y el ánimo dc tos que asisten a 
esle crisol de caballeros españoles que es un Campamento Roberto Cu ÑAT: Manual de campament OS, 
Madrid, 1945. 224. 
4 6
 Manuals de campaments editats el 194.1. 1945 i 1948 Citats per Manuel PARRA CELAVA: U¡ pedagogía 
del Frente de Juventudes (1940.1977), (test doctoral no publicada), Barcelona, 1990, 4.13. 
4 7
 Tarea, 3, novembre de 1945. 5-fí 
4
" Aquesta xifra era l'habitual Així. dels 1.300 joves que varen participar en campaments l'estiu de 1948. 
730 bo feren al campament dc Santa Pune/a Normas. 11. octubre-novembre de I94H. 5. 
Generalment, els campaments permanents cs realitzaven a l'estiu, però també hi havia toms a l'hivern 
per a les joventuts rurals Tarea. 3, novembre de 1945. II. 
Recordem que. com s'indica al decret de 29 d'abril de 1944. una de les missions del Frente de 
Juventudes era, a través de la seva assessoria d'educació física, que hi arribas a tots els nins i joves. 
5 0
 Tarea, I I, Tebrer de 1948, 4. 
3
^ Al grup d'afiliats les opcions eren" fulbol. bàsquet, handbol, esgrima, cross. marxa, boxa, volei, ciclisme. 
natació, pilota, tennis, tir. vela i rem. Al d'escolars s'hi practicaven les ires primeres, gimnàstica educativa, 
escacs, tennis taula, atletisme i tracció dc corda Tareu, ¡0, gener de I94B. 6. 
3 2
 Tarea. 12 , març de 1948.6, 
C l 
J J
 Taren. 3, novembre du 1945, 7. 
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Ens adonant dc c o m la major ia dc festivitats estan re lac ionades a m b el fa langisme o la 
G u e r r a Civi l . C o m veurem, lot i que la Delegac ió Nacional va centrar-se en e ls afiliats, 
queda clar que va potenciar -en la mesura dc les seves possibilitats- la t ransmissió de la seva 
doctrina a tots els enquadrats . 
Fins ara hem descrit activitats c o m u n s a enquadrats i afiliats. Però els afiliats lambe 
en rea l i tzaven a m b caràc ter exc lus iu . Per una banda , aque l l e s que podr íem a n o m e n a r 
sol idàries . Així, mol l s afiliats part iciparen en tasques de repoblació forestal, reconst rucció 
de pob les , ajuda a l 'agr icul tura , e t c . 5 4 T a m b é co l · l abora ren en les c a m p a n y e s con t ra 
l 'analfabetisme que va promoure la Delegació N a c i o n a l . 5 5 A Balears va destacar a finals de 
la dècada la Delegació local de Son Servera, a m b la creació d'escoles cn què els afiliáis hi 
a j u d a v e n . 5 6 Per altra banda, els afiliats participaven cu diades i acles commemora t iu s de fets 
re l levants per al falangisme o per al règim. A la nostra illa cada any es ce lebrava a Porto 
Cr is to l 'expulsió de les tropes del capità Bayo el 4 de se tembre de 193b. A més d'unitats 
mil i tars , sempre hi eren presents mil i tants de FHTJONS i afiliats dc Ics FJF. FI 1949. per 
e x e m p l e , tres centúr ies que reali tzaven campamen t s volants hi acudiren i, d 'acord amb les 
ins t rucc ions dc la D e l e g a c i ó Nac iona l , instal · laren -després de la missa i els honor s 
mil i tars- un monòl i t c o m m e m o r a t i u . El se tmanar i Arriba des tacava que con estos actos 
actos el Frente de Juventudes conmemoró el aniversario de la expulsión de los rojos... y 
con sus desfiles v canciones pusieron una nota juvenil y simpática a las fiestas de Porto 
Cristo.51 
Aques t c o m e n t a n resumeix a la perfecció el que significaven Ics FJF per al règim. 
Eren un c l emen t coreogràf ic de gran uiiltiat per a les ce lebrac ions , d i ades , e tc . Ja hem 
observa t c o m la D e l e g a c i ó Nac iona l va insist ir d e s del principi en què no s'hi havia 
d 'abusar . Aix í , l 'assessoria nacional de premil i tar de t e rminava que l 'única finalitat de 
l 'educació premil i tar era, per als flechas, inculcar nocions e lementals de patr iot isme, moral 
i d i s c i p l i n a c o n s c i e n t . C a l i a d e s p e r t a r la cur ios i t a t de l s nins i r ea l i t za r c o n s t a n t s 
compe t i c ions . Les ll içons teòriques serien: educació moral (narració dc gestes espanyoles , 
la bande ra , la d i sc ip l ina , e tc . ) , o r i en tac ió i c o n e i x e m e n t del te r reny , t r ansmis s ions i 
sa lu tac ions a l 'cxèrcil i al Partit, l.a instrucció s 'havia dc fer sense a rmes i mai dedicar-hi 
sess ions comple tes . Dc l'et, calia donar un fon impuls als j o c s d'utilitat p remi l i t a r . S í ! Pe rò 
c i rculars c o m l 'emesa cl se lcmbre de 1948 ens confirmen que l 'abús cn els aspectes militars 
e x t e r n s va c o n t i n u a r . En ella s ' i n fo rmava q u e , per a par t i c ipar en ac tes p ú b l i c s 
- c o n c e n t r a c i o n s o des f i l ades - , e ra impresc ind ib l e l ' au tor i tzac ió exp re s sa del mando 
nacional.^ Conè ixe r quina era la doctr ina que rebien els afiliats ens ajudarà a sospesar 
s i tuacions c o m aquesta . 
ASPECTES IDEOLÒGICS 
El codi del mili tant de F E T J O N S s'inicia afirmant que la Falange es una orden de 
caballeros, militar, política y religiosa, y sus tres votos son: dc obediencia, de patriotismo 
A cill d'exemple, el delegat nacional va ordenar que els delegáis provincials dcinanassin voluntàriament 
als afiliats dc FJF la seva ajuda per a combatre una plaga descarabais de la palata, "Oíki circular 12.1" 
datalel 17-6-43 AGA. Secció Cultura Caixa 1592 
5 5
 "Circular 106". 12-1-49. FETJONS: Compendio legtsk¡tt\o del Frente de Juventudes. I, 260-261. 
5f>
 Tarea, mare de 1949, 5. 
5 7
 Arriba. Manacor. 585. 10-9-49. 
5 1 í
 "Instrucción técnica 129/9". 14-2-46 FETJONS Cimipendid legislativa del Frente de Juventudes. II, 
747-749. 
5 9
 "Circular 98", 24-9-48. FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes. I, 257-2.58 
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y de espíritu de sacrificio.™ Aquests valors, com és ohvi , varen ser plenament presents a la 
ins t rucció q u e rebien Ics FJF. El Manual det Jefe de Centuria n'és un bon e x e m p l e . Hi 
conte e ls ju ramen t s que havien de fer els falangistes voluntaris , que insisteixen cn ei servei 
a Fa lange , la revoluc ió i cl Caudillo. 1 T a m b é hi t robam les cons ignes que havien de 
seguir, que passam a veure dc manera resumida: Ten fe en Dios; Sirve a tu Patria; Sigue al 
Caudi l lo con espíritu falangista; Honra la memor ia d e José Antonio ; Tu mayor orgul lo será 
el de ser español y el dc ser falangista; La vida cs milicia; Ten discipl ina; Vencerás con el 
e jemplo de tu conducta; Renuncia a la vida c ó m o d a ; Ser nacionalista significa romper con 
i o d o s l os s is temas polít icos que arruinaron tu Patria > entregarte a la Falange para la gran 
tarea dc reconstrucción nacional; Fres de Falange Fres un si tillado. Desde ahora tienes que 
ser t ambién apóstol c o m o J O S É A N T O N I O . Conqu i s t a a los me jo res ; F o r m a s en la 
Cruzada de españoles dc la Orden de J O S É A N T O N I O . Serás inasequihlc al desa l ien to . 
Rechaza la murmurac ión . Renunc ia al de scanso ocioso . . . A LOS NOBLES PE CAMISA 
AZUL. POR PREMIO DADLES SERVICIO.62 
Ens hem adonat del pes dels valors re l igiosos i pa t r ió les i dc la ins is tència en el 
servei i sacrifici del j o v e , a més dc la captac ió . Aques ta serà ta constant dc les n o r m e s i 
cons ignes dir igides als afiliats. A n e m a conf i rmar-ho consul tant Ics normas morales del 
camarada de las Falanges Juveniles de Franco. Inicialment s'hi detallaven deures amb Déu: 
a m o r a Déu , c o n e i x e m e n t i v ivència dc la seva Paraula , accep tac ió de les dec i s s ions 
doc t r ina l s dc l 'església i in te rpre tac ió ca tó l i ca dc la v ida -la verdadera, y además, 
históricamente la española. A cont inuac ió t robam els deures a m b la Pàtria, Espanya : 
man ten imen t de la unitat (territorial i de c lasse) , con t r ibuc ió al seu enfor t iment -cl seu 
interès està per damunt de tot-, servei a traves de Falange i respecte a la llei. Segu idament 
s ' in forma de l s d e u r e s a m b Fa l ange : obe i r e ls c a p s ; se r ca tò l ic e x e m p l a r , e s p a n y o l 
insuperable i apassionat per la jus t íc ia social ; practicar les virtuts del monge i el soldat ; 
mil lorar intel · l igència i voluntat d iàr iament : tenir esperit dc milícia, puntual i tat , alegria, fe 
cn Fa lange i Espanya; viure cn ge rmanor i practicar l 'apostolat. Cal afegir-hi tretze deures 
a m b els altres i ca torze a m b un mateix. 6 3 Però a ixò no era tot. Encara cal ia compl i r a m b 
vint- i-ducs obl igacions centrades en l'aspcclc extern, per exemple dur l'uniform a m b orgull , 
prest igi , cor recc ió i gal lardia . Es tractava, cn paraules del mateix Franco , de ser viriles y 
heroicos en el exterior y virtuosos en el interior.™ 
J
 DELEGACIÓN NACIONAL DEL ÉRENTE DE JUVENTUDES; Manual de! Jefe de Centuria de ¡ai 
Falanges de Voluntarios, Madrid. 1942. 22-2.1. 
' El lext és: ¡Juráis por Dios y por España, por la cierna presencia de JOSÉ ANTONiO. vivir y morir en 
la sagrada camaradería dc la Falange': ¿Juráis luchar por la Unidad, la Grandeza y la Libertad de España; 
por la Revolución Nacionalsindiealisia. por el Imperio de la Camisa Azul, del yugo y dc las flechas?: 
¿Juráis hacer de vuestra vida milicia; de vuestra carne y de vucsira sangre carne y sangre de soldados de 
España para marchar a la voz del Caudillo por el Imperio hacia Dios' Si así lo hicierais. Dios v la Patria os 
lo premien. Y si no, os lo demanden. DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: 
Manual del Jefe de Centuria de las Falanges de Voluntarios. 6 
1
 DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Jefe de Centuria de tas 
Falanges de Voluntarios. 5. 
Els primers poleneiaven la juslícia. generositat, abnegació, convencer amb la paraula -imposant en 
darrer extrem: ta violencia sata ta emptearás cuando se ofemia a la justicia a o la Patria-, sinceritat, digmlal 
i humilitat Els segons insistien en aspectes similars:la virtut, milícia, dignitat, honor, etc., amb frases com la 
más sublime libertad es aquella a la que se renuncia voluntariamente en aras de un gran ideal. Es pot 
consuliar la redacció completa de totes aquestes normes a José Luis ALCOCLR: Radiografia de un fraude. 
Notas para una historia de! Frente de Juventudes Barcelona, 1978, 21 1-219. 
' Frase pronunciada per Franco a un discurs dirigil a membres del Frente dc Juventudes. Femando DÍAZ 
PLAJA: L·I posguerra española en sus documentos. Barcelona. 1970, 
Aquesta muntanya de deures i obligacions -sense cap dret- era encara mes alta per al cap de centona: 
el primero cn el deber, el más esforzado, et más impetuoso y ardiente Et primer» en el serviei» y en el 
sacrificio y el último en el descanso DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: 
Manual del Jefe de Centuria de las Falanges de Voluntarios, 7. 
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H e m pogut adonar -nos que a les FJF el catolicisme hi jugava un paper fonamental. 
Així. íanl a nivell estatal com provincial s'hi va crear una assessoria rel igiosa. L'asscsoria 
nacional , dirigida des del principi pel Bisbe de Madrid-Alcalà. tenia al seu càrrec la direcció 
d 'ac tes re l ig iosos a Ics festivitats del Frente, havia d 'organi tzar els exerc ic i s espir i tuals 
anua lment i vigilar per la correcció cn la uniformitat, les publ icacions , b ib l io teques , clc. 6-' ' 
T a m b é va edi tar un reglament per a ls cape l lans provincia ls del Frente de Juventudes. 
Havien de ser nomenats pel prelat, després d'una audiència a m b el delegat provincial . Eren 
a lgunes dc les seves tasques : impartir formació religiosa a les unitats i rev isar les seves 
b ib l io teques per tal dc retirar ll ibres poc adequats . Havien d 'assegurar-se que la re l igióO 
impregnas les activitats: cants i h imnes religiosos, temes rel igiosos a Ics obres de teatre, 
cons ignes als per iòdics dc les centúr ies , e tc . T a m b é calia que cuidass in de la formació 
re l ig iosa de l s caps per a a s segura r -ne la t r ansmiss ió a ls afil iats. Havien de tender a 
impregnar de esencias sobrenaturales toda la vida campamento!, impartir classes de religió, 
d i r ig i r -hi ics o rac ions col · lect ives i fomentar l 'oració per unitats -pregar el Rosario por 
tiendas-, però sense coacc ió . A més a més , era funció seva censurar els escri ts , lectures, 
per iòdics dels acampa t s i el p rog rama del foc de c a m p a m e n t , proposar visites a qualque 
santuari o monestir , etc.™ El Manual de! Acampado cns demostra , j a el 1943. les estranyes 
c o m b i n a c i o n s doctr inals a què conduïa aquesta cohabi tac ió doctrinal entre fa langisme i 
clergat. Si a una pàgina cs declarava que alegremente, poéticamente, guardamos con Franco 
y por España la verticalidad tensa de nuestros fusiles y de nuestras bayonetas, poques 
pàgines després s 'havia de consignar la bona obra que cs feia diàriament. 
L 'adoc t r inament rel igiós no només havia de ser propi dels capel lans . Per exemple , 
per a ser cap de centúria es considerava imprescindible tenir fermes conviccions catòl iques i. 
cl que és m é s s ignif ica t iu , saber exp l ica r el des ig de co l · l aborac ió de Fa lange a m b 
l ' e s g l é s i a . 6 7 ! els exe rc i c i s esp i r i tua ls no n o m é s havien dc ser rea l i tza ts pels af i l iats . 
L ' assessor ia nacional dc re l ig ió i moral j a va instar el 1944 a què totes les j e ra rqu ies 
nac iona l s i provincia ls del Frente praet icass in exercic is espir i tuals cada any, en regim 
d ' in terna t i com a m í n i m durant t res d i c s . h í ! Els resul ta ts c n s con f i rmen l 'efectivitat 
d ' aques tes d i spos ic ions . Entre 1942 i 1948 l 'assessoria nacional havia organi tza t 1.311 
tandes d 'exerc ic is espir i tuals a tol l'csiat. I entre 1946 i 1948 més dc mil afiliats havien 
manifestat la seva vocació per al sacerdoci. ' 1 
El prevere M a r i a n o de O l e / a va ser. a finals de la dècada el capel là provincial del 
Frente a Ics Balears,™ Sens duhte hi va icnir moll presents Ics indicacions dc l 'assessoria 
"Reglamento de la Asesoría Nacional de Religión y Moral". 27-12-46. ITiTJONS: Compendia legislativo 
de! Frente de Juventudes, 11, 645-647 
S
 "Instrucción técnica 265/5". 20-12-46, FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, 
tt.649-6.S6. 
El programa de formació religiosa que havien de retire els flechas era: Catecisme explicat; normes de 
litúrgia; historia sagrada i vida de Cusi: saluts, postures i moviments litúrgies; aprendre a ajudar a Missa i 
cant litúrgic. El capellà havia de potenciar Ics practiques dc devoció i cuidar que a l'ambient nada 
aparezca... que desdiga del esiñrituatumo t n^tuinu ('ttlttvemos en citas cl sentido de conquista espiritual. 
FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes. II. 643. 
' DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Acampada. Madrid. 
1943. 85 i 31, 
* "Orden circular 69/1". 15-3-44 FETJON5 Compendio legislativo del Frente de Juventudes. 11. 642. 
}
 FRENTE DE JUVENTUDES: Frente de Juventudes. Madrid. 1949. sense paginar. 
' Fins febrer de 1948 ho va ser el prevere Sebastià Gayà El Pare De Oie/a és recordat per alumnes i 
alguns oficials instructors com a un fervent seguidor del règim i de la doctrina falangista A Tarea t i l . 
febrer de 1948, S) reflexionava sobre el que era un afiliat: Ocupas un puesto que te impide ser un algo 
ecléctico de medias tintas, una especie de amalgama curiosísima de santo e liipocriliin; eres un retoño de 
una España Imperial can una tradición profundamente católica— Sé que tienes unsius de eternidad... puedes 
alcanzar la s un talad... No dejes de acudir a los ejercicios. Com veurem més endavant, pocs sacerdots 
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nacional , c o m es pol observar a una marxa reali tzada per la centúria Héroes de Manacor. A 
les 7.30 els afiliats es t robaren a la De legac ió Provincial i assis t i ren a missa . Després 
partiren cap a l 'ermita de Bonany i, una vegada arribaren, varen entonar una salve cn acció 
de gràcies. L'horabaixa, després d'assajar cançons i marxes , cl pvrc. de Oleza va expl icar la 
cons igna del dia. I, abans de partir, es va cantar una altra salve per a desped i r la V e r g e . 7 1 
S'havien realitzat, en una activitat d'un dia, quatre activitats rel igioses. 
En quant als valors de caire mil i tar , j a hem c o m e n t a t abans q u e la De legac ió 
Nac iona l insistia en què eren més avia t dc t ipus mora l , no m e r a m e n t formals . En un 
d i scurs d i r ig i t a ls secre tar is p rov inc ia l s del Frente , el Delega t N a c i o n a l l imi tava les 
formacions cn línia a les necessàr ies : breves y sin rei teración de var iaciones , tan inútiles 
c o m o c a n s i n a s . 7 - Però.. . es pot demana r l imitar ets aspectes mili tars, quan a textos com el 
Manual del cadete, s'afirmava que et Frente de Juventudes... desea militarmente prepararlos 
para que constituyan el ejército imperial del mañana?1^ N o s'ha d'oblidar que el règim havia 
aconsegui t la seva legitimitat per Ics a rmes . A ixò provocava que . davant un entorn difícil, 
els d i r igents Hcnçassin missa tges que transl luicn l ' enyorança de la v io lència d ' èpoques 
passades . Així, en un discurs , José Antonio Girón -ministre de treball- es dir igia a les F J F 
a f i rman t : Vosotros sois soldados... vuestra vida es milicia... en todos los frentes... 
afirmamos en la Falange que debéis educaros desde ahora en ta pelea74 Per altra banda, el 
descrèdit de F E T J O N S era cada vegada major i l'activitat dels afiliats únicament es reduïa a 
ce lebrac ions i aniversar is , a m b la qual cosa era lògic que s'hi potenciass in els aspec tes 
formals . Per e x e m p l e , la revista Tarea recordava el 1945 que l'afiliat considerará un honor 
usar ei uniforme y emplear el saludo brazo en alto para todos los camaradas. . .Ser- so ldado 
de la e m p r e s a dc España , y no conoc i endo el de sán imo ni el miedo , volver- otra vez a 
c a m i n a r por las rutas imper ia les de nuestra Patria más grande y j u s t a . 7 5 La m e n c i ó al 
desàn im i la por cn un any c o m 1945 no és casual . 
F ina lment , els afiliats rebien un adoctr inament polític, que podem sinteti tzar en tres 
pun t s . P r imer , varen beure del fa langisme or ig inar i , a m b un fort pes dels a spec te s 
e c o n ò m i c s i socials . Segon, se'ls va prometre el p ro tagon i sme a l'hora de dur a t e rme la 
revolució que faria possible que s 'aconseguís aquesta doctrina. Tercer, varen rebre missatges 
dic ta ts per les c i rcumstànc ies i que mol tes vegades anaven cn cont rad icc ió a m b els dos 
pr imers punts . Ho cons ta tarem a cont inuació. 
El falangisme originari , que cs concre tava en l 'absoluta mitificació de José Antonio , 
és cons tant a textos i cons ignes . C o m indiquen els falangistes Izquierdo i B lanco , en las 
Falanges Juveniles de Franco se... conoció una Falange Española íntegra, joven, fervorosa 
y entusiasta.16 De fet, cn paraules dels mate ixos autors , s'hi pretenia crear un h o m e nou. 
ostentaren ohcnamenl la doctrina falangista. No volem extrapolar aquestes declaracions al conjunt del 
clergat, sino mostrarles com a exemple dels equívocs i estranys missatges enviáis als afiliats des de 
diferents sectors amb l'objectiu d'enultir-los. 
7 1
 Tareu. 12, mare de 1948, 6. 
77 
Continuava: No volvamos ti! juega de lax saldadnos, de las batallones infantiles, desterradas felizmente 
de nuestra Frente de Juventudes Nuestra misión no es preparar saldadas. Es Itaeer hambres, españoles 
auténticos. Revista Juventud, l í o , 11-5-46. 1 (editada a Madridh 
7 1
 FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Cadete Barcelona. Cilat per Manuel PARRA CEt.AYA: La 
pedagogía del Frente de Juventudes i 1940.1977). 187 
Girón concretava: sois...Saldados de Cristo en ¡o religioso, saldados de España en el ejército, saldados 
de Franco en ia Patria, soldadas de ta Revolución en la sacia!, que todo esto es ser saldados de la Falange. 
Juventud, 116, 2-2-46, I. 
7 5
 Tarea. I. setembre dc 1945. 8 
7 6
 Antonio IZQUIERDO, Juan BLANCO: Elegiu por la generación perdida, 1 i 23. 
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Un bon exemple el len im cn el manua l de caps de centúr ia . Hi apa re ixen e ls 26 p u m s 
doc t r ina l s dc F E T J O N S , però s'bi afegeix el vini- i -setè pun í , que per tany ia a ls punts 
doc t r ina l s dc F E T J O N S abans de la U n i f i c a c i ó . 7 7 Aques t a nos tà lg ia per aquel l passat 
s u p o s a d a m e n t gloriós del falangisme sempre hi va ser present . A finals de la dècada , per 
exemple , el Secretari General del Movimiento proclamava los laureles de aquellas primeras 
centurias falangistas. Adelantados de la libertad de España... abrieron paso a esta generación 
vigorosa... a la que corresponde dar continuidad el Frente de Juventudes?* A Juventud, 
se tmanar i del Frente a nivell estatal , cs va defensar insistentment que els postulats inicials 
de Fa lange havien de mantenir-se ina l te rab les . " ' Feim servir com a exemple un article de 
pr incipis de 1946: Si alguno imaginaba que el Frente de Juventudes era susceptible de 
variaciones... está completamente equivocado. El Mando Nacional mantiene las mismas 
posiciones de siempre y asiste imperturbable a toda mudanza o evolución. Arrancamos de 
unos postulados con eterna vigencia y ni queremos ni tenemos el deseo de introducir 
reforméis en nuestra ideología.xo Aquesta preocupació pel pur isme doctrinal l e s Confirmada 
a m b la creació d'un servei provincial de formació política. 1 D'aquesta manera , un assessor 
havia d ' impart ir- la als afiliats i fer-los entendre que era el que calia que pensass in . Encara 
que , c o m anam a veure , ells eren teòricament els protagonistes a nivell polí t ic. 
Ens basarem en Tarea per a exemplif icar les p romeses dc protagonismo juveni l i les 
s e v e s c o n t r a d i c c i o n s . A un art icle aparegut al n ú m e r o dc març dc 1948, d e s p r è s dc 
manifestar la repugnànc ia que sentien els que porlavcn camisa blava cn veure una societat 
bruta i on el dèbil era aplastat pel fort, l'autor afirmava que cada minuto, cada segundo que 
pasa sin que España sea dirigida por nosotros, y sólo por nosotros, es un peso sobre 
nuestras conciencias*2 Uns mesos més tard, cl cap dc la secció de centres d 'ensenyament . 
Antoni Ramis , hi a rgumentava que una revolución exige más acción, que pensamiento... es 
por lo que. casi siempre, la revolución es obra de la juventud. Finalment , l 'autor recordava 
als j oves el deute que eternament arrossegarien: es de vosotros, de donde lia de salir el fruto, 
que bar germinar el sacrificio de los que cayeron para bien de España** A la pàgina 
següent es publ icava el p regó a la joven tu t en el dia del seu pat ró . Sant Ferran. Acabava 
af i rmant-nc que la juven tud de Espaa, en su con li nuo luchar, p romete a su San to Patrono. . . 
no parar hasia lograr para Espaa la revolución. 1 * 4 
S e m b l a que podr íem conc loure que . amb tantes cr idades al p ro tagonismo juven i l , 
Tarea p rcseniava una línia coherent cn aquest aspecte . Però, tres pàgines després del pregó 
que acabam de descriure, irobam la consigna Creer es esperar. Luchar es triunfar. En ella es 
c o m m i n a al jove a què dentro de unos años, cuando tu formación haya concluido... será 
7 7
 DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Jefe de Centuria de tas 
Falanges de Voluntarios, 7. 
7 8
 Tarea, mnrt de 1949, 1-2, 
Encara que, com veurem més endavant. Ics circumstàncies externes varen provocar que en alguns 
moments aquest missatge fos gairebé nblulat i cs polenciassin allres. com el del caudillalgc dc Franco. 
8 0
 Juventud. 114, 19-1-46, 2. 
8
' S'hi justificava així: Las circunstancias aeluales de España y aun del Mundo, exigen cada día una 
mayor capacidad política de la ¡uvenmd que le permita abordarlas sin errores ni desviaciones que atenien a 
la mds pura esencia de la ortodoxia Falangista. "Circular 65", 9-5-47, FETJONS: Compendio legislalivo del 
Frente de Juventudes. I. 2.12-2.1.1. 
8
^ Tarea. 12. mare de 1948. 6. Significativament, al número anterior Ip. fil lafihal era descrit com a un 
caballero andante. 
" Tarca. 14, maig-juny de 1948, fi. 
8 4
 Continuava ... que dé a iodos los hambres, par el hecha de serlos (sic), ... una vida digna y Ubre a las 
órdenes del Caudillo Franco, religioso y stdttatlo. para que loda España sea una estrofa en el canto universal 
de ta gloria de Crista. 
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ocasión de pensar cn problemas que, hoy por hoy, no te incumben. Entonces, como ahora, 
el Mando sabrá, dar las voces oportunas. Dc fel, si múlt iples eren les cr ides al l ideratge i a 
la r evo luc ió , múl t ip les eren t ambé les c r ides a la d isc ipl ina i la sumiss ió . A Mandos. 
revista que el Frente enviava als seus dirigents i a mestres, es recordava a principis de 1947 
la cons igna Obedeced, obedeced siempre. S'hi exp l icava que cn una ascenden te escala 
j e r á rqu ica se res igna gozosamen te nuestra voluntad en la de los super iores . El mode l a 
segui r era cl del Delegat Nac iona l , con su conduc ta e jemplar dc adhes ión y lealtad al 
C a u d i l l o . 8 5 
N o ob l idem que cl propi E lo la s e m p r e va veure e l s j o v e s d e s d 'una òp t i ca 
paternal is ta , tot i que en a lguns d iscursos exal tas el p ro tagonisme juven i l . El 1943 , per 
e x e m p l e , c o m a un metge que vetl la pel que té tendència a caure malal t , desca r t ava els 
peri l ls d 'una contaminación d ins les FJF . j a que estos peligros ya están previstos y las 
medidas previsoras reducen at mínimo tas posibilidades de que pueda producirse contagio.^ 
Elola es demanava , en referencia a les ret icències entre les classes acomodades a afiliar e ls 
seus fills, ¿O es que quieren que hagamos el milagro de montar inopinadamente un dique 
contra una torrontera (sic) desatada??1 Ja a finals dc 1946 el Delegat Nacional comentava, a 
una reunió de caps, que la difícil si tuació d 'Espanya era aprofitada pels seus adversar is com 
a e lement p ropagand í s t i c . I a l lò rea lment peri l lós d 'aques ta p ropaganda era que es lava 
di r ig ida a la j oven tu t , explotando el desconocimiento que tiene de las raices de estos 
problemas, y sus reacciones ingenuas y apasionadas.^ 
H e m intentat , cn def in i t iva , o rdena r i s in te t i tzar una ideologia q u e José Luis 
Alcocer , ant ic afiliat, defineix c o m a confusió conver t ida cn i m p u l s . 8 9 El pedagog Manuel 
Parra ens conf i rma que durant aquel la dècada no hi va haver c a p pla genera l que d o n à s 
coherènc ia a tot aquest entramat de valors . t J ( 1 De fet, com veurem a cont inuació , mol ts dels 
valors o act i tuds inculeats als afiliats varen es tar d i rec tament dictats pel difícil entorn 
c i rcumdant . Per tant. intentarem pr imer descriure quin va ser l 'entorn cn què naixien les 
F J F , cs a d i r el bieni 1942-43. A cont inuac ió re la tarem, a g rans trets, els canvis que es 
varen viure fins al final dc la dècada i com varen indu i r cn l 'organi tzació , ac t iv i ta ts i 
doctrina dels afiliats. 
E N T O R N 
Per a ser a d m è s socia lment , cl Frente havia d 'aconsegui r guanya r una legi t imació 
que F E T J O N S , c o m veurem, no li podia oferir. És per a ixò que , des de la seva fundació, va 
tenir mol l present església i exèrcit a la seva estructura, a través de sengles assessor ies i dc 
la presència de capel lans i mil i tars al seu si. Tanmate ix , com anam a veure , a ixò no va ser 
suficient per a què poguem parlar d'una col · laboració exemplar . 
Oli 
Cal tenir present que José A. Elola s'havia enfrontat amh els seuistes. que precissament proclamaven el 
purisme falangista i el proiagonisme juvenil Elola afirmava estar-hi d'acord, pern el que de fet perseguia 
era l'adhesió incondicional de la joventut a Franco Com a resultat d'aqucsles divergneies, Carlos M" 
Rodrigue?, de Valcárcel -cap nacional del SEU- va ser destituït l'Octubre dc 1946. Miguel Àngel RUIZ 
CARNICER: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. Madrid. 19%, 1X5. 
Sri 
Encara que finalment va decidir no llegir-ho Conferencia de J A Elola llegida al congrés de caps 
provincials de FETJONS, 1943, 9. 
8
' Conferència de J.A. Elola llegida al congrés de caps provincials de FETJONS, 1943, ti. 
8 8
 Juventud, 160, 5-12-46. 3. 
S9 
Hi afegeix que era una trayectoria vital que nos aninttthu v nos liaría vivir. José Luis ALCOCER: 
Radiografía de un fraude. Ñolas fiara una las loria del Érenle de Juventudes. 120. 
^ Finalment, entre 1951 i 1952 es va redactar un pla de formació per a les FJF, però no va ser aprovat 
fins el 1954. quan -paradoxalment- les FJF començaven a perdre impuls Manuel PARRA CELAYA: La 
pedagogía del Érente de Juventudes í 1940-19771. 192. 
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L e s difícils relacions entre un ampli sector de l'exèrcit i F E T J O N S es taven a l'ordre 
del dia. A un inform que el l lavors capità de fragata. Carrero Blanco, va presentar a Franco 
el maig de ¡942 . considerava que l'exèrcit estava totalmente divorciado del Partit, vist c o m 
a ant ipàt ic pel seu lèxic autori tari , a m b un tuteo inconveniente... y un signo general de 
motonería...en individuos que ni por su capacidad, antecedentes y conducta inspiran la 
menor consideración Tot i la parcial i ta t del seu autor, l ' informe cns conf i rma un 
m a l e s t a r en t re mi l i t a r s i Part i t , pe r a l t ra b a n d a p e r f e c t a m e n t d e m o s t r a t a nivell 
his toriogràfic I .a majoria dels alts caps de l'excrcil no s'rri refiava, Així, a nivelljuvenil , 
no cons ide ram casual que a l 'estructura del Frente s ' inclogués una assessoria dc premil i tar i 
que el n o m e n a m e n t de l 'assessor central es fes d'acord amb l'excrcil. De la mate ixa manera , 
va ser sens dubte molt opor tú el n o m e n a m e n t c o m a secrelari nacional del c o m a n d a n t 
Alfonso Pérez-Viñeta . El que volem destacar cs que cn tol moment cs va fugir dc la imatge 
del Frente com a autènt ic front juveni l al servei d'un Partit i a la conques ta de l'estat. I, 
sens dubte , la presència de caps militars madurs a l 'organigrama del Frente estava cn aquesta 
línia. El cas dc la nostra illa és paradigmàt ic . Tots els caps provincials de les OJ varen ser 
mili tars. El darrer va ser cl comandan t d'artilleria José F. Isasi González , nomenat el maig 
dc 1940. L 'octubre dc 1941 hi va renunciar , i el j u n y de 1943 va ser nomena t cl capi tà 
d ' infanteria Fulgencio Coll de San Simón, que llavors tenia irenta-sis a n y s . 9 3 
En quant a l 'església, no posava cn dubte la eaiol ici tai de Fa lange , s inó la seva 
voluntat d'estatalitzar, a t ravés del Partit, ics inst i tucions socials més d e c i s i v e s . y 4 És a dir, 
l 'església volia que parcel · les com els s indica ts , l ' a ssoc iac ionisme i l 'escola no fossin 
absorbides per F E T J O N S . Òbviament , el Frente de Juventudes , enquadrador teòric dc tols 
els j oves , no podia oferir-li massa confiança, A les Balears , mol ls centres privats regentats 
per o rd res re l ig ioses varen posar -h i mol l s obs tac le s . A un inform d'abril dc 1942, la 
Jefatura Provincial del Movimiento insistia -ja ho havia fet a molls informes anteriors- en 
que el principal enemigo de la buena marcha y unidad del l-'rente de Juventudes son los 
Colegios de Enseñanza privada especialmente los de carácter religiosos. Recordem que la 
Delegació Nacional havia descarregat sobre els directors dels centres l 'obligació de garantir 
que s ' impartien Ics ass ignatures d 'educació física, política i premilitar, fins que s'hi assignàs 
un instructor. Ja h e m constatat que la manca dc mit jans va impedir -ho . A més a m é s , cl 
fa lang i sme mai no va ser c a p a ç ni lan sols d 'esbossar un projecte educat iu diferent a 
l 'cxis tcni .^ 3 La Delegació Nacional del Frente va intentar superar aquestes mancances amh 
la pub l icac ió de la revista Mandos, que contenia les ll içons a impartir . A les Balears cs 
preveien 395 subscr ipcions , però sabem que a principis dc 1944 només s'hi havien subscrit 
v int- i -ducs esco les . l J " A ixò ens conf i rma que a molts col · legis Ics ambic ioses cons ignes del 
Frente ni tan sols es coneix ien . 
1
 Carrero era solsecrelarí de Presidència A l'inform també denunciava que el Decret d'Unificació no 
havia aportat una doctrina nova a Falange i tots els seus organismes polítics havien resultat inoperants. 
"Notas sobre la situación política", 12-5-42. comentades per Javier TUSELL: Carrero. La eminencia gris del 
régimen de Franco. Madrid. 1993, 72-74 
2
 De fet. a l'exèrcit es tenia moll present l'cxcuiplc d'Alemanya, on si es va constituir un autèntic front 
juvenil amb una destacada parecí la de poder 
"Correspondencia administrativa de Baleares" ACIA Secció Presidencia. Caixes 21, SO i I 12 
4
 Gregorio CáMARA VILLAR: NacionatcatoHcismo v escuela IJI socialización político del franquismo 
(1936-5)), Jaén. 1984. 134. 
3
 CHUECA: El fascismo en tos comienzos del i gimen de Franco. Un estudio sobre FETJONS. 317. 
Gregorio CáMAKA VILLAR: Nacionalcalolicismo v escuela La socialización política del franquismo 
{1936 511. passim. 
6
 Aquesta situació va provocar que el governador civil de Balears declaras obligatòria la subscripció de 
Mandos a lotes les escoles d'ensenyament priman, a través d'una ordre publicada el 14 d'abril de 1944 
Boletín Oficial de la provincia de Baleares, 18-4-44. 12.076. A cap provincia espanyola, excepte Burgos, 
s'aconseguiren les subscripcions previstes 
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Cal tenir present , per altra banda , quina era la s i tuació de F E T J O N S . Cons ide ran! 
aques t aspecte clau, no n o m é s perquè cl Frente hi formava part, s inó pe rquè era una 
referència bàsica per als afiliats, que suposadament havien dc ser el seu vivero. El Partit va 
c ré ixer desmesuradament durant i després de la Guerra Civil , però aviat va conver t i r -se en 
un e n s buit de signif icat i p rogres s ivamen t manca t de p o d e r . y 7 Ca r r e ro , un de l s seus 
m à x i m s detractors , cl descr iv ia el 1942 c o m a un complejo organismo que absorbe una 
copiosa burocracia y que constituye et doble de la organización estatal, que acta 
desordenadamente y fallo de una verdadera doctrina y de una positiva disciplina?^ El propi 
José A. Elola suggeria el 1943 que debiera ser obligatorio que todos los Militantes tuvieran 
servicios. Es realmente cómodo ser falangista para acudiar a alguna concentración y nada 
más." T a m b é cri t icava que molts fills de falangistes no est iguessin afiliats a les FJF , la 
qual cosa demostra la superficialitat dc la mili tància dels seus p a r e s . 1 0 0 Per altra banda, és 
signif icat iu de les autènt iques capaci ta ts revolucionàr ies del Partit el que un manua l de 
formació nacionals indical is ta , dirigit als cadetes i editat el 1943, j a parli de la revolución 
pendiente?®*1 
La descr ipció de Carrero s'ajustava molt a la realitat i la situació de F E T J O N S a les 
Balears ens ho conf i rma. El gener de 1942, un informe del Partit es referia al malestar y 
descon ten to al seu si: Nuest ra organización arrastra una exis tencia lánguida y l imitada casi 
exc lus ivamente a la adminis t ración interior del Part ido 1 0 2 En la mate ixa línia, la s i tuació 
e c o n ò m i c a de la Delegació Provincial del Movimiento era molt difícil. Ja a l'abril de 1942 
el c a p provincial , Canu to Boloqui , es que ixava de la escasez de medios econÓómicos. Ho 
feia en un documen t que intentava enal t i r la lasca que es feia als dis t r ic tes de Fa lange a 
Pa lma, a m b l'objectiu d'evitar que -degut a la manca dc fons- s 'haguessin de tancar els onze 
loca ls q u e el Parti t tenia ober ts a tes b a r r i a d e s . 1 0 - 1 Una de la raons dels p r o b l e m e s 
e c o n ò m i c s del Partit era la m a n c a de pagament de quotes per part dels afiliats. En poc 
temps els locals varen haver de ser tancats. 
Les def ic iències organi tzat i ves del Partit a l'illa provocaven, a m é s a més , que en 
mol tes ocas ions fossin re lacionats m e m b r e s i càrrecs seus amb l 'estraperlo i la corrupció . 
Un informe de la Guà rd i a Civi l de s t acava a finals de 1943 q u e l 'opos ic ió e s q u e r r a n a 
responsabi l i t zava Fa lange de la fam i la cor rupc ió , degut a les anomalías...en...algunos 
organismos civiles, con encumbramientos económicos rápidos?®4 N o obl idem que a l'illa 
es dona ren unes dif ic i l íss imes cond ic ions de vida, i q u e s 'acabava de viure un confl icte 
a rmat en què Falange va part icipar p lenament en la repress ió . Quina podia ser, per tant, 
l 'opinió que mere ix ia a la pob lac ió de l'illa cl Partit?, podia estar d isposada una familia a 
q u è els seus fills s'hi afiliassin a la branca juveni l d'un partit amb tan notable historial?. 
Q*7 
Un estudi detallat: CHUECA: El fascismo en tos comienzos del rgimen de Franco. Un estudio sobre 
FETJONS. passim. 
qo 
*° "Notas sobre la situación política". 12-5-42, Javier TÚSELE: Carrero. L·i eminencia gris del régimen de 
Franco. 72-74. 
" Rèpliques a la conferència de J. A Elola llegida al congrés dc caps provincials de FETJONS. 1943, 30. 
' ° ° Encara que finalment va decidir no llegir-ho. Conferència de J A Elola llegida al congrés de caps 
provincials de FETJONS, 1943,9. 
Manual deformación Nacionalsindicalista. Barcelona, 1943, 83. 
102 "DNP. Parte de enero de 1942 Baleares" AGA Secció Presidència. Caixa 87. 
103 
"Notas sobre el funionamiento (sic) de los distritos de Falange cn Palma". AGA. Secció Presidència. 
Caixa 87. 
1 0 4
 "Informe del Jefe de la Guardia Civil a la DGS". Miquel DURAN: Sicut Oculi. Un tiempo pasado que 
no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la postguerra. 1941-1945. Palma. 1992. 81-82. A aquesta obra 
s'aporten dades que confirmen aquestes afirmacions de l'oposició, especialment pp. 87-98. 
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Prec i s sament aques tes dures cond ic ions varen p rovocar que mol t s nins i j o v e s es 
volguess in afiliar a les FJF. Per una part. aquel ls que per tanyien a famílies cons iderades 
sosp i toses pel nou règ im podien intentar així esborrar sospi tes . Per altra, c! Frente va 
organi tzar una important xarxa assistència!. A finals de 1942 d isposava a tot l'estat de 117 
d i spensar i s i tenia 1.133 metges al seu càrrec . Fins a aquell m o m e n t s 'havien adminis t ra t 
108,000 vacunes , s 'havien realitzat 40 .000 radioscòpics i 1.500 recone ixements . Els nins 
q u e es t robaven desnodr i l s passaven un mes a es tac ions p r e v c m p t o r i a l s . 1 0 5 N'hi havia 
ca torze , una d'elles a la nostra illa. concre tament a Son S e r r a . 1 0 6 Hi romanien los pequeños 
camaradas cuyas deficiencias físicas no les permiten soportar la vidu dura al aire libre, que 
se lleva en los campamentos. N o és difícil imaginar que a la sel·lecció que s'havia de fer per 
a a torgar aques ts avanta tges hi tenia molt a veure la v inculació del j o v e a m b el Partit. De 
fet, encara que e ls afiliats havien d'eslar guiats per la d isc ipl ina i el servei , la Delegac ió 
Nac iona l va intentar que se'ls asseguràs un tracte preferent respecte als enquadra t s . Per 
e x e m p l e , el se tembre de 1942 s 'havia aprovat la c reac ió d'oficines de col · locac ió per a 
productors menors de 21 anys , i s 'especificava que hi tendrien sempre preferència els afiliats 
a les FJF. A més a més , tant cl SEU com la secció de centres d 'ensenyament intervenien en 
la concess ió de beques , a m h la qual cosa és evident que els afiliats gaudien d 'una pos ic ió 
p r e f e r e n t . 1 0 7 
L'esmentat informe de la Guàrdia Civil redactat cl desembre de 1943 feia menc ió als 
e s d e v e n i m e n t s in te rnac ionals . P r imer des tacava ta marcada reserva a colaborar con el 
Régimen de m o l t s d r e t a n s , c o n s i d e r a t s c o m a anglòf i l s . A s s o c i a v a aques t fet al 
d e s e m b a r c a m e n t de l 'exèrcit aliat a Sicíl ia, que havia provoca t ev iden ts mani fes tac ions 
d 'alegria en part de la poblac ió illenca. Durant l'any següent els avanços aliats provocaren 
constants rumors entorn a una possible ca iguda dc Franco i Falange. Així , ['informe dc la 
D e l e g a c i ó p rov inc ia l del Movimiento d 'abri l de 1944 af i rma que el ambiente en la 
Organización es francamente decadente, p r inc ipa lment pels triunfos bolcheviques... los 
afiliados temen la revancha, naturalmente el Movimiento languidece de manera 
alarmante. La inquietud creix a posteriors informes. Un de juliol de 1944 denuncia que 
ha empezado una época de traiciones par todos aquellos elementos ailvenedizos que buscaron 
medrar en el Movimiento Nacional. Aquest descens dc l'afiliació t ambé es va fer palés a 
les F J F . 1 ' 0 Des de ta Secre tar ía Genera l del Movimien to es va intentar mit igar la s i tuació 
a m b la c reac ió de la Gua rd i a de Franco, una mena dc força de xoc formada per mililanis 
adul ts . La De legac ió provincial del Movimiento informava a finals d 'any que la creació 
d 'una centur ia seva a l'illa ha servido para reavivar el espíritu un poco decaído ante los 
acontecimientos internacionales.'11 Òbv iamen t aques ta p reocupac ió era compar t ida pel 
Frente. El febrer de 1944 s'hi recordava als instructors la importància de captar enquadra ts 
per a q u è ingressassin a les F J F que r i endo s inceramente a la Falange y al Caudi l lo , y con 
1 0 5
 Juan SáEZ MARÍN: El Frente de Juventudes, 128.106 
^^Tarea. 2, octubre de 1945. 7. Els assistents rebien una bona alimentació, instrucció escolar i òbviament, 
doctrina racional-sindicalista i religiosa 
1 0 7
 El 19 de juliol de 1944 s'aprovà la Llei dc protecció escolar, que contemplava la participació directa 
del Frente, a través de la seva secció d'ayuda juvenil 
108 "DNP. Parte dc abril dc 1944 Baleares" AGA. Secció Presidencia. Caixa 139. 
La resposta d'alguns falangistes va ser prou significativa: un document pro-Falange recordava a 
aquells que la desafiaven la violencia de qué seria capaç si estigués a l'oposició. Miquel DURAN: Sicut 
Ocuti. 83 i 67. 
1 1 0
 Juan SáUZ MARÍN: El Frente de Juventudes. 201. 
1 1 1
 "DNP. Parte de noviembre dc 1944 Baleares". AGA, Secció Presidencia Caixa 139. 
Es tractava de la cenlúria Juan Hiera Cavaller, de Palma. "DNP Parte de enero de 1945 Baleares". 
AGA. Secció Presidència. Caixa 164. 
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una adhes ión inquebrantable a este ú l t imo y con el en tu s i a smo c o m b a t i v o q u e en estos 
m o m e n t o s es n e c e s a r i o . 1 1 2 
Deixant de banda l 'aspectc dc restr icta supervivencia , el Frente de Juventudes es va 
inspirar en molts d 'aspectes en tes organi tzacions juveni l s d'Itàlia i A lemanya . El ma ig de 
1942, per e x e m p l e , va ser convida t al Pont Cultural We imar -F i r enze , organi tza t per la 
Gioventú Italiana del Lit torio (GIL) i les Hitlerjugend ( H J ) . " 1 Abans j a hem comenta t la 
inspi rac ió en e lements de les HJ a l 'hora de crear Ics FJF. En aques ta línia, Immacu lada 
Pastor conf i rma que bona part dc l 'estructura educat iva paral · lela de F E T J O N S va prendre 
com a model l 'organització duita a terme a A l e m a n y a . 1 1 4 Per altra banda. Germani ha posat 
de relleu els para l · le l i smes entre les organi tzac ions juven i l s i talianes i les e s p a n y o l e s . 1 1 5 
T a n n e m b a u m ens ho confirma quan destaca aspectes que ens són tan familiars c o m l'Èxit de 
YOpera Nazionale Baldía pr incipalment en les activitats esport ives o ía burocrat i tzació en 
q u è va caure la G I L . 1 ™ F ina lmen t , la revis ta Mástil, d i r ig ida als cadetes de les FJF , 
presenta a principis de 1943 significatius reporta tges sobre les joventu ts d'altres països. Un 
número comenta les excel · lències de ¡es mocidudes portuguesas. EI següent most ra un gran 
desp legamen t gràfic per a conèixer el centre d ' educac ió nacionalpol í t ica de Díez, per a 
e n s e n y a r la HJ, a m b resul ta ts francamente halagüeños. L ' e x e m p l a r pos te r io r con té 
informació sobre les j oven tu t s n ipones , que saben que. para progresar, es necesario el 
orden, y por ello cultivan la disciplina de acuerdo con la tradición. La abnegación es el 
espíritu de sacrificio, y como consecuencia, su patriotismo y lealtad al Emperador.111 N o 
ens e s t end rem m é s , s i m p l e m e n t hem mostra t a lgunes de les fonts en q u è s ' inspiraven 
afiliats i dir igents i que , ben aviat, hauran dc ser camul ladcs . 
A b a n s ens h e m referit al d e s e m b a r c a m e n t aliat a Sicí l ia el ju l iol de 1943, C o m 
sabem, va provocar-hi la ca iguda de Mussol in i . Aquesl va ser el senyal d 'a larma definitiu 
per a mol l s falangistes, que varen entendre que tún i ca manera de sobreviure era tancar files 
incondic iona lment entorn a Franco . Es a partir dels inicis dc 1944 quan es començaran a 
refusar els pressupòsi ts feixistes i s'insistirà en l 'cspccificital del règim espanyol , marcada 
pel seu ca to l ic isme -base y nervio dc t'estat- i pel eaudil tatge dc Franco. José A. Elola va 
aprofitar aquesta conjuntura per a què el S E U s'integràs defini t ivament dins el Frente, i no 
c o m a él i te , sinó s implement c o m a secció, en det r iment de les F J F . ' Ja h e m apuntat 
abans que la subordinació definitiva dels seuïstes va arribar a m b el decret de nova ordenació 
de! Frente de Juventudes d'abril dc 1944. 
A principis de 1945 es celebrà el IV consell nacional del Frente i VII^ del S E U . En 
el discurs de clausura , el Secretari General del Mov imien to insistia en l 'absoluta lleialtat a 
1 ¿
 "Oficie, circular 34/1", 10-2-44. FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, 482-483. 
1 3
 Miguel Ángel RUIZCARNICER: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. 158. 
Una altra mostra la tenim al 1 Congrés de les Joventuls Europees, que va lenir lloc el setembre de 1942 
a Viena, i al què assistiren cl Frente i la Secció Femenina Es just recordar, però. que varen defensar una 
ètica basada en aspectes cristians, a que altres representacions es mostraven hostils -especialment 
l'alemanya-, Jesús IRIBARREN: Papeles v /neniarías. Media siglo de relaciones Iglesia-estado en España: 
1936-1986. Madrid. 1992. 75-76. 
'
4
 Inmaculada PASTOR I HOMS: La educación femeninu en la postguerra (1939-1945). El caso de 
Mallorca. Madrid, 1984, 137. 
15 
G. GERMANI: "La socializzazione política dei giovatii nei regnin fascisii: llalia e Spagna", Quaderni di 
sociologia, XV1M, 1-2, 1969. 11-58. 
1 6
 Edward R. TANNEMBAUM: L·i experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia. (1922-1945), Madrid, 
1975, ¡68-173. 
1 7
 Mástil, Madnd. 54 (15-1-43), 55 {1-2-43). 56 {15-2-4.1). 
1 8
 Miguel Ángel RUIZCARNICER: El Sindicato Español Universitario. 174-176. 
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F r a n c o . " 9 Hi afegia: para el Frente de Juventudes no sucede nada. Ellos siguen creyendo en 
sus antiguas y cristianas ideas, no por un hecho de persuasión escuetamente nacional, sino 
por un acto de absoluta fe. La resposta de Franco deixava clar quin seria el futur: Desterrado 
el enemigo de nuestro suelo, vive y se agita desde fuera de España. Son su blanco vuestras 
juventudes y esta unidad, estafe y esta disciplina.120 L' I d'abril de 1945 , D ía de la Victoria, 
les F J F desfi laren per dar re ra vegada davant Franco peí centre de M a d r i d . 1 2 1 La derrota 
d A l e m a n y a era j a qües t ió dc dies i s ' iniciava una nova etapa. Una dc les grans incògnites 
era saber quin seria cl futur dc F E T J O N S . Un inform del seu cap provincial a les Balears es 
feia ressò d e la intranquil i tat que s'hi pa lpava i de la sospi ta que es tenia de què Franco 
acabar ia a m b el Partit. Una vegada mes denunciava que aquells que s'havien unit a Falange 
després de la victòria de Franco -quasi tots, per altra banda- ara s'hi d e s l l i g a v e n . 1 2 2 
A l'estiu de 1945 es va fer ev ident la progress iva desfeixis t i tzació del règim. La 
Secretaria General del Movimiento quedava vacant a finals de jul iol , la seva vicesecretaria 
d ' e d u c a c i ó popu la r s ' in tegrava al Minis ter i d 'Educac ió i h o m e s adscr i t s al sec tor de l s 
ca tò l ics , com Alber to Mar t ín Artajo, ocupaven impor tan ts car teres minis ter ia ls . El propi 
Mar t ín Ar ta jo va sugger i r Franco l 'absorció de F E T J O N S i els seus serveis per part de 
l 'estat -d 'acord a m b aques ta hipòtesi el Frente de Juventudes seria absorbi t pel Minis ter i 
d ' E d u c a c i ó - , 1 2 í To t i aques tes press ions F ranco no va presc indi r -ne , perquè entre al tres 
coses cons iderava el Partit un baluard contra la subvers ió , podia ser inculpat dels errors del 
g o v e r n i , a més a més educa la op in ión y o rgan iza f u e r z a s . 1 2 ' ' El Frente és un bon 
exemple d 'a lgunes d 'aquestes "virtuts". El seu butlletí . Juventud, havia passat en un any de 
fer c r idades al pur isme falangista i reclamar la revolució dir igida pel S E U a considerar que 
España se ha adaptado a la línea democrát ica , y en ella ocupa un lugar mucho más avanzado 
q u e la casi total idad de las nac iones e u r o p e a s . 1 2 5 Per altra banda, a l e n a v a del perill del 
c o m u n i s m e , al q u È les j oven tu t s espanyoles havien de respondre a m b la seva u n i ó . 1 2 6 A 
Tarea, el but l le t í del Frente a les Balears , s 'exaltava la tardor de 1945 una i altra vegada 
l'hero'fsme dc Franco per impedir l 'entrada d 'Espanya a la 11 G M . 1 2 7 
De fet, l 'evolució de les cons ignes del règim durant aquesta segona dècada pot ser 
segu ida perfec tament a t ravés dc les revistes edi tades pel Frente. A Mandos es dec la rava 
l'abril d e 1947 q u e F ranco era fidel a la línia de la revolució nacionals indical is ta . I s'hi 
demos t r ava , ni més ni m a n c o , a m b la Llei S u c c c s s ò r i a . 1 2 8 Mesos després s ' insistia en el 
enemigo agazapado, que espera la menor actitud de cansancio para lanzarse nuevamente 
Amb tota la raó destacava que en... sus centurias ni un sata gesto ti actitud a lo largo de estas ocho unos 
ha ensombrecido la confianza que en ellas depositó su Jefe. . Lo que fuimos somas y to que somos seremos a 
sus órdenes. Juventud. 68, 24-1-45, 2. 
1 2 0
 Juventud, 67, 19-1-45, 1. 
A partir de llavors. Franco rebia les FJF a El Pardo cada 28 de marc, -aniversarsi de la caiguda de 
Madrid-, Antonio IZQUIERDO. Juan B L A N C O : Elegía por la generación perdida, 50 i 235-236. 
122 M D N p p a r t c d c a h r j | d e J 9 4 5 B a j e a | . e s " AGA Secció Presidència. Caixa 164. 
Fins i tot el propi Serrano Siiñer va suggerir, des de l'estranger, el des ma mel lament de FETJONS. Això 
ens demostra la mala premsa que hi tenia. Javier TUSEt.L: Franco y los católicos. La política interior 
española entre 1945 y 1957. Madrid, 1984, 91 i 95. 
1 2 i
* Segons notes preses per Martín Artajo d'una entrevista que celebrà amb Franco uns mesos abans dc ser 
nomenat Ministre d'Assumptes Exteriors. Javier TUSELL: Franca v tos católicos. La política interior española 
entre 1945 y 1957, 58. 
1 2 5
 Juventud 107, 9-11-45, II. 
Significativament, des de I'l d'abril de 1945 Juventud inicialment setmanari de combate del SEU, passà a ser 
Semanaria Nacional del Frente de Juventudes. 
1 2 6
 Juventud. 88, 15-6-45. I. 
Tarea, setembre i octubre de 1945. 
1 2 8
 Mandas, abril de 1947, 261. 
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sobre nosotros, en clara referència a la Guer ra C i v i l . 1 - 9 1 l'agosl de 1947 aquesta revis ta 
recol l ia un d iscurs d 'Elola , que pare ix ia dictat pel propi F r a n c o . , 3 ( ) E n ell, el Delegat 
Nac iona l no tan sols car regava contra les democràc ies liberals i don Joan de Borbó , s inó 
t ambé contra els impacien ts a m b la r e v o l u c i ó . ' 1 1 F inalment hi des tacava l 'autèntic pape r 
d 'Espanya : ser la gu ia d 'H i spanoamèr i ca i del món. Aques t e s i al t res cons ignes , com 
l 'eterna re ivindicació de Gibra l tar o el nac ionals indica l i sme com a tercera via respecte a 
capi ta l i sme i c o m u n i s m e t ambé tes t robam també a Toreo.132 Finalment , els afiliats de les 
F J F varen dis l ingír-se c o m a excel · lents conduc to r s del suport popular i t ransmissors de 
cons ignes en tots els actes d 'adhesió al r è g i m . 1 3 3 A més a més , havien de t ransmetre les 
c o n s i g n e s a nivell individual . Així , el febrer dc 1949 l 'assessoria nacional dc formació 
política donava normes als caps de centúria per a què explicassin als afiliats la necesidad de 
constituir una opinión pública que siga nuestras orientaciones ante cada hecho político, 
opinitn que se constituirá si cada uno de nuestros cantaradas irradia, en su círculo de vida, la 
orientación que reciba del Mando.1*4 
L'església també va j u g a r un important paper a l'hora dc donar legit imitat al règim. 
Ja hem comentat la importància dc l 'entrada d 'homes com Mart ín Artajo al govern el juliol 
de 1945, pe rò des dels púlpi ts i Ics escoles es va fer una tasca d ' indubtable eficàcia. El 
prevere Sebastià Gayà va pronunciar un sermó titulat A paso de cruzados a la Seu de Pa lma 
cl dar re r dia dc 1945 i que ens pot servir c o m a e x e m p l e . Al se rmó es c o m p a r a v a la 
conques t a dc Mal lorca per les t ropes de J a u m e I a m b \'Alzamiento, a m b l 'objcctiu de 
legitimar-lo. Gayà recordava que como ayer Gregorio IX mandara al Conquistador su Cruz, 
Pío XI ha echado sobre la empuñadura de la espada del Caudillo de hoy, la cruz de su 
bendición. Les darreres paraules del sermó feien referència als Caídos: si s abemos vivir por 
un honor , por un amor , prietas las filas, c o m o en filas pr ietas , por un a m o r y un honor, 
supieron ellos s u c u m b i r . 1 3 5 
A aques ta lasca encara s'ha d'afegir la real i tzada pels di r igents d 'o rgan i tzac ions 
ca tò l iques , com Pax Romana a l 'estranger. Així , el juny dc 1946 aquesta organi tzac ió va 
celebrar un congrés a Sa lamanca i El Escorial , a m b presència de 300 delegats de 35 països. 
Això , òbviament , suposava una ajuda considerable per a un règim pràct icament aïllat de la 
res ta del m ó n . Si e ls de lega ts hi varen poder assist ir va ser pel caràc ter exc lus ivament 
religiós dc la trobada. Però alguns delegats h ispanoamericans varen visitar instal· lacions del 
Frente i de les FJF , la qual cosa va p rovoca r un allau de c r í t iques en t re la p remsa 
i n t e r n a c i o n a l . 1 3 6 La conclus ió sembla evident: des dc l 'exterior s 'acceptava l 'existència d'un 
assoc iac ionisme de caire religiós, però no d 'organi tzacions amb concomi tànc ies feixistes. 
L'església n'era conscient i ho va aprofitar. 
Ja el 1943 l 'Arquebisbe Primat recordava que no havia cap incompatibil i tat entre las 
juventudes políticas que profesan también la fe católica y las juventudes de Acción 
1 2 9
 ManJns. juliol de 1947. 13. 
1 3 0
 En aquest sentit. Saez parta del lïl directe de qué gaudia Elola autb Franco. Juan SAEZ MARÍN: El 
Frente de Juventudes, 186 
... como si una revolución se consiguiera [¡orarle Je milagro Manilos, agost de 1947. 65. 
1 3 2
 Tarea. 10-14. primer semestre de 1948. 
1 3 3
 Com la concentració de suport a la Plaça d Orient de Madnd de desembre de 1946. Juventud. 161. 12¬ 
12-46. 
1 3 4
 "Instrucción tècnica 655/30". 24-2-49 FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes. II. 
679-680. 
1 3 5
 Sebastián G A Y A R I F . R A : A paso de cruzados. Palma. 1945, 
1 3 6
 Javier TUSELL: Franco y los católicos La política interior española entre 1945 y /957. 128 
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Católica; ni éstas últimas dejan de tener una misión y apostolado especial, aun en un 
Estado católico de partido único, pudiéndose pertenecer a la vez a entrambas juventudes}^ 
A m b això cl Primat volia deixar clar que l'església no estava disposada a perdre més terreny 
en el c a m p assoc ia t iu . El règ im j a li havia imposa t l'absorció* de la C o n f e d e r a c i ó 
d 'Es tudian ts Catòl ics per part del S E U o la desapar ic ió dels s indicats catòl ics . Dos anys 
després , a una posguerra mundial marcada per l 'ocàs dels feixismes i per la consol idació de 
forces pol í t iques de clara or ientac ió cr is t iana, l 'episcopat espanyol no necess i tava fer-hi 
ac lar iments : podia impulsar una A C dc c o n q u e s t a . l í S 
El Correo de Mallorca, a m b ocas ió de la visita de Franco a Mal lorca el ma ig de 
1947, el titllava de gobernante católico, j a que supo poner su espada vencedora en manos de 
la Iglesia. I la piedra de toque n'era l 'AC, la cual se desenvuelve en España con una potencia 
religiosa que es el asombro sincero de tas personalidades católicas extranjeras que nos 
visitan; esperan ver aquí reediciones de otras latitudes, mas se encuentran con un poderoso 
organismo seglar}^9 Aques ta lloa al poder de l 'AC era i sena especialment apropiada per al 
cas de Mal lorca . El nomenamen t , poc abans , de Joan Hervàs Benet com a bisbe, va suposar 
un impuls decidi t a l 'AC. Aques t bisbe, que en el m o m e n t d 'arr ibar a l'illa tenia només 
qua ran t a -un anys , va impr imir un ta rannà fins al m o m e n t desconegu t a les act ivi ta ts i 
t robades d ' A C . 1 4 0 
La branca de j oves va ser la que va registrar un cre ixement més e s p e c t a c u l a r . 1 4 1 Una 
de las raons era que , a més de real i tzar activitats dc caràc ter p iados , es p romoc ionaven 
activitats espor t ives i recreat ives a m b l'ohjectiu de captar e ls joves . A ixò provocava , c o m 
indica Estelr ich, 'una latent i a voltes mal d iss imulada competne ia a m b les organi tzac ions 
juven i l s del Movimien t N a c i o n a l ' . 1 4 - De fet, els membres d 'AC representaven respecte a la 
res ta de catòl ics el q u e les F J F eren per a ls enquadra t s : apòs to l s i m o d e l s . N o e n s ha 
d 'estranyar, per tant, que s'hi creassin r e c e l s . I 4 Í En aquest sentit, és cur iós constatar com a 
finals de la dècada tant l 'AC c o m el Érente varen entablar una mena de compet i c ió respecte 
a l 'assistència de j oves als actes massius que organi tzaven. Així , ment re l 'AC celebrava cl 
d ia d i o c c e s s à d e l ' aspi rant , les F J F rea l i t zaven grans c o n c e n t r a c i o n s a l'illa pe r a 
c o m m e m o r a r jo rnades com el dia de la l'c o cl dia de la m a r c . 1 4 4 
n ?
 Ecclesia, 101, 19-6-43, II. 
138 
Era una actitud molt allunyada del col laboracionismc exhibit durant la 11 República Així queda palés a 
les noves bases d AC aprovades per l'cspiseopat espanyol el 1939. Recordem lambé el decidit impuls donat a 
l'AC des del Valieà. Feliciano MONTF.RO; "Juventud y política: los movimientos juveniles de inspiración 
católica en España 1920-1970". Studtu Histórica, V, 4, 1987. 118 
B 9
 Correo de Mallorca, 16-5-47, 6 
Per exemple, es realitzaven trobades multitudinàries i la presencia d'Hervàs provocava un autèntic 
paroxisme entre els assistents A una trobada las jóvenes de Palma acordonaron al Prelado y entre vítores y 
cantos no le permitieron acercarse al coche acompañándole a pie hasta el Palacio Episcopal. Arriba. 502. 
7-2-48, 4. 
1 4 1
 Pere X AMEN A. Francesc RIERA; Història de l'Església o Mallorca. Palma. 1986. 390. 
'
4
^ Josep ESTELRICH I COSTA: "Els moviments especialitzats d'Acció Catòlica,a Mallorca". Comunicació 
presentada al VHIe seminari de societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat 
Contemporània: el franquisme, 1995. Palma Les actes encara no s'han publicat. 
Els centres d'Acció Catòlica esdevenien nuclis dc purs. dc dirigents seglars. i corretges dc transmissió de la 
Jerarquia, i, en aquest sentit, ccnlres de poder al barri i al palsí. Pere SOL: I. GUSSINYER: L'esclafament de 
l'associacionisme lliure a Catalunya en temps del generat Franco. Barcelona. 1996, 50. 
^
4
-* Alguns Oficials Instructors ens ho han confirmar 
'"^
4
 Per exemple, el maig de 1950 es celebrà el dia dc l'aspirant a Porreres, amb assistència de I 100 nins i 
joves de 42 centres (Aspirantes, maig de 1950, 2-,l> Per la seva part. entre el darrer trimestre de 1948 i el 
primer de 1949 les FJF realitzaren Ires grans trobades. La darrera es va fer a Manacor, amb motiu del Dia 
del estudiante caído, amb assistència de quasi un miler d'afiliats {Tarea, febrer de 1949, 1-3). 
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Aquesta competènc ia , òbviament , t ambé era present a les escoles. Recordem que el 
ju l iol de 1945, en consonanc ia a m b el creixent pes del sector dels catòl ics dins cl govern , 
s 'aprovà la Llei d 'Educació P r i m à r i a . ' 4 5 Tol i que eslava dissenyada a la mida de l 'església, 
es c o n t e m p l a v a la c o l · l a b o r a c i ó ob l i ga tò r i a en t r e e sco l a i Frente, es c o n s t a t a v a 
l ' enquadrament de tots els escolars i s 'insistia en la capaci tac ió dels mes t res per a fer-lo 
efectiu. Tarea e s fa ressò de les p romocions de mestres dc la nostra illa que , d'acord a m b la 
llei, es t i tulaven c o m a instructors e lementa l s per a impart i r l ' educació física, pol í t ica i 
premili tar , després d'assistir a un curs d'uns vint d i e s . 1 4 6 
Un dels aspectes en que s'insistia als cursos era en la captació d ' a lumnes per a les 
F J F . T a n m a t e i x , si el professora t rea l i tzava la seva tasca docen t a un cent re re l igiós 
-s i tuació moll habitual a la nostra i l l a - , 1 4 7 la seva lasca de prosel i t isme, en cas de dur-se a 
te rme, tenia com a meta l'ingrés dels nins o j oves a l 'AC. Per altra banda, el professorat de 
les escoles que depenien de l'estat va assumir, majori tàriament, la realització del curs c o m a 
un tràmit més per a poder exercir-hi. Les publ icacions del Frente insistiren constantment en 
què havien de desaparè ixer els infundíaos reparas dels mestres.'481 l 'octubre de 1948 el 
governador civil i cap provincial del Movimien to , José Manuel Pardo Suarez , recordava a 
una ordre que els cent res havien d'estar subscrits a M a n d o s . 1 4 9 Precissament mesos després 
es va ce l eb ra r el II Conse l l de c a p s p rov inc ia l s del M o v i m i e n t o , i a l g u n e s de les 
conc lu s ions dc la ponènc ia sobre j o v e n t u t i Fa lange cons ta ten aques t e s ap rec iac ions . 
Després de declarar la seva insatisfacció davant l 'escassa labor feta en relació a la formació 
polít ica dels j oves , p ropugnaven la creació d 'una vicesecretar ia d 'Educac ió Nac iona l que 
defina y vigile la política cultural y educativa de la Falange. D'ella dependrien les activitats 
cul turals i educa t ives del Frente. S E U i Secció Femenina , i les professionals del s indicats 
de m a g i s t e r i . 1 5 0 En def ini t iva , e ls caps provinc ia l s volien evi tar q u e fos el Minis ter i 
d 'Educac ió -adscrit al sector dels catòl ics- qui tengués aques tes compe tènc ies , per a què 
tomass in a ser absorbides per la Secretaria General del Movimiento, A ixò ens conf i rma les 
an t e r io r s a f i rmac ions , a m é s de ref lect i r q u e el ba l anç cn cl c a m p j u v e n i l no e ra 
precissament brillant, com anam a descriure a cont inuació. 
A B A S T I I M P L A N T A C I Ó 
C o m hem pogut observar , varen ser molles les mancances dc les F J F duran t e ls 
anys 40 , la qual cosa va provocar que e ls resultats no fossin els espera ts . Així , un dels 
objectius bàsics era aconseguir superar les diferències entre classes socials a través d'unitats 
in terc lass is tes , per tant es va p roh ib i r cons t i tu i r cen tú r ies en q u è e ls afi l iats només 
per tanyess in a un centre . Tanmate ix , el 1943 José A. Elola reconeixia que el apostolado 
que realizan nuestros cantaradas juveniles obtiene resultados más fecundos dentro de las 
'
4 5
 El 1938 ja s'havia aprovat la Llei de Reforma, que va consagrar la privatització del sector mitjà de 
tensen ya ment. 
Mis endavant s'hi afegiria l'assistència obligatòria a un campament 
A la clausura de la V e n a promoció, a finats de setembre de 1945. un cursillista afirmava, en nom de 
tots els seus companys, que sabemos que a nuestra fé (sie) y a nuestro espíritu se confía la abra predilecta 
de nuestra Régimen. Seremos con tesón inasequibles at desaliento .donde quiera que estemos, habrá un 
saldado y un apóst/d de España. Tarea. 3, novembre de 1945, 12 
I À.7 
Jaume OLIVER JAUME: Escola i societat. (L'ensenyament a les Illes en el segte XX). Palma, 1978, caps. 
7 i 9. 
Pere FUI.LANA PUIUSERVER: "Església i educació a la Mallorca del segle XX", L'arc. 5, 1998. 48-49. 
148 
Perquè Dios. España y un militin de muertas te to exigen. Normas. 11. octubre-novembre de 1948. I. 
1 4 9
 Ho feia com a president del consell provincial d'educació Normas. 11, octubre-novembre de 1948, I -
4. 
1 5 0
 Tema de la ponencia n° 4. La juventud y la Falange", conclusions aprovades et 6-7-49 al 11 Consell de 
caps provincials del Movimiento. AGA. Secció Presidència Caixa 221. 
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clases más humildes 1 5 1 I cl gencr de 1947, davant els pobres resul ta ts ob t ingu t s , es 
publicaren les normes per a constituir centúries pròpies de cada centre d ' e n s e n y a m e n t . 1 5 2 
Al IX^ consell nacional del Frente, celebrat el 1950, es reconeixia que .ve ha dirigida 
nuestra captación hacia lo fácil, no impulsando debidamente la misma hacia los Centros 
más selectos de trabajo y estudio, siendo éste el motivo primordial de que en nuestras 
Centurias lutya un porcentaje demasiado elevado de cantaradas de... clase baja. A més a més 
s 'acceptava que s 'havia concedi t cl braçalet de les FJF a m b massa facilitat, sense l 'adequat 
pe r íode de prova ni la formació necessàr ia . Per tant. en muchas ocasiones no se vive el 
estilo falangista pura y plenamente?^ 
Es recone ix ia , pe r tant , la baixa qual i tat doctr inal d ins les FJF , que havia anal 
minvan t paral · le lament a la pro le la r i t /ac ió . Dc fel, els caps menors dins les FJF -caps dc 
centúr ia , que havien de ser exemple s a seguir per la resta dels afiliats, no hi es taven 
preparats en moltes o c a s i o n s . l í 4 El març de 1947 s'insistia des de la Delegac ió Nacional en 
q u è no es podia enviar als cursos estatals afiliats sense preparació elegidos a última hora 
para que un Delegado o Jefatura Provincial cubra las apariencias.Aquest és un factor que 
caldrà tenir molt present a l'hora de valorar les xifres d'afiliació que es parlarà més endavant . 
En aquest sentit, una circular dc principis de 1949 reconeixia que muchas centurias llevan 
una vida lánguida y mediocre, carente dc impulso y de contenido... se impone (para no vivir 
de! engaño) comunicar... la baja de las Centurias teóricas.'" I no hem d'oblidar que entre 
Ics pr incipals miss ions dc Ics FJF . segons cl decret d'abril dc 1944, es taven cl prosel i t isme 
i l 'agitació polí t ica. El propi Elola va insistir en què el error más grave en que podíamos 
caer es hacer del Frente de Juventudes una técnica pedagógica, j a que havia d 'cstar-ne 
supeditada siempre a la dirección política?*7 
Aques t a d i recc ió pol í t ica era bàsica, j a que Ics F J F havien de ser la garant ia de 
cont inuï ta t del Partit . Però , c o m demos t ra ran les xifres, no ho varen ser. U n a ordre del 
Secre tar i Genera l del Movimiento r ecordava l 'obl igació que tenien tots e ls afiliats que 
compl i s s in els 21 anys d ' ingressar al Partit com a mil i tants adul ts , per la qual c o s a les 
seves fitxes havien dc ser-hi t r a s l l a d a d e s . l s í i A ixò ens demos t ra que existien resis tències a 
ingressar-hi . De fet, mol ts j oves s 'adonaven que ser militant adult de F E T J O N S o ingressar 
a la Guà rd i a dc Franco impl icar ia posar fi a tol el fa langisme ' incontaminat ' que havien 
1 5
' Elola també informava del desequilibri -constant durant iota la dècada- cn l'afiliació, a favor dc ta 
secció de centres de treball. Conferència dc J.A Elola pronunciada al congres dc caps provincials de 
FETJONS. 1943. 7-8 
1 5 2
 "Circular 52". 6-1-47. FETJONS: Compendio legislativo del Frenlc de Juventudes, I, 215-216. 
A finals d'any, cl cap provincial de la secció de centres d'ensenyament del Frenle. Antoni Raïms 
comentava queja existien vuit unilals escolars de Ics FJF a Ics Balears, set d'elles a Palma: Generat Barceló 
(Tcatins); Alcázar <ie Toledo (La Salle}: Don Juan de Austria (Pere Garau/Son Sena); Ramón Líutt (Instituí); 
García Ruiz (Son Espanyolet); Misión (Alexandre Rosselló/Calairava); Calva Soleto (San Luis Gonzaga); i 
Genera! Prima de Rivera (Graduada dc Sa Pobla) Ramis negava que això suposàs classisme, i destacava 
que d'aquesta manera desapareixien els conflictes derivats de la doble condició d'alumne i afiliat del nin. 
D'aquesta manera, la renúncia a una estructura educativa paral lela a l'escola era ja més que definitiva. ( 
"Normas". 3. 31-10-47,3,) 
153 " p J F p o n e n c l a [ Formación política por legiones" FRENTE DE JUVENTUDES: IX Conseja Nacional 
del Frente de Juventudes, Barcelona, 1950, 43 i 63. 
Saez també posa de manifest la devailada progressiva del ll istó a l'hora d'acceptar t formar cls 
aspirants a Oficials Inslructors Juan SAEZ MARÍN: F.l Frente de Juventudes. 241-335 
1 5 5
 "Circular 61", 1.3-3-47. FETJONS Compendio legislativo del Frente de Juventudes, 1, 230-232 
156 "Oficio circular 557/4". 19-1-49 Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I. 459-464. 
1 5 7
 Conferència de J, A. Elola pronunciada al congrés dc caps provincials dc FETJONS. 1943, 4. 
I SR 
"Circular 112". 25-3-49. Compendio legislativo del Firme de Juventudes. 1. 261-262 
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begut a les FJF , donat cl penós estat cn que es t r o b a v e n . 1 5 9 Altra demos t r ac ió que havia 
p rob lemes la t robam cn una suggerència feta pels caps provincials del Movimiento: que els 
afiliats a les FJF passassin als 18 anys a ser militants dc la Guàrdia de F r a n c o . 1 6 0 A m h una 
c e g u e s a ev ident , e ls d i r igen t s pensaven que el p r o b l e m a rad icava en q u è e ls afi l iats 
c o m e n ç a v e n a fer feina o feien cl servei mil i tar i 'es perdien ' ahans d 'arr ibar als 2 1 . En 
real i tat , la degene rac ió i manca de suport popular al Partit hi tenien moll m é s a veure, 
Cons tan tment t robam cons ignes i ordres dest inades a què els afiliats reivindicassin el bon 
nom d'una Falange, com indicava una circular emesa el 1948, olvidada, calumniada o creída 
muerta}^ Fins i lot, de vegades se'ls o rdenava una mena d 'espionatge . Per e x e m p l e , el 
juny de 1948 es va establir un pla general d 'actuació de les F J F als centres de treball. En ell 
es preve ia que e ls afiliats, a m é s de fer sent i r la veu de Falange i desenro t l l a r acc ions 
d 'agi tació falangista ordenades pels caps , havien d ' informar de qualsevol activitat polí t ica 
contràr ia al Movimiento o de qualsevol incidència dins l 'empresa d igna de ser t enguda en 
compte pel m a n d o . 1 6 2 
Les xifres ens serveixen per a confirmar anteriors afirmacions. El percentatge de nins 
i j o v e s enquadra ts no va superar mai el 307r durant toia la dècada . Per exemple , cl 1947 
només estaven enquadra ts 15,000 dels 55 .000 nins i j oves de les Illes. Respecte als afiliats, 
el 1942 eren uns 50.000 a tot l ' e s t a t . ' 6 3 Aques ta xifra anà augmentant , a finals de 1944 hi 
havia 1.250 centúr ies i el 1947 es taven inscrits uns 140.000 dels 3 .800 .000 j oves que 
havia a Espanya . A les Balears figuraven com a afiliats -la qual cosa no vol dir. c o m hem 
vist, que tots es trobassin cn actiu- 1.347 j o v e s . 1 6 4 A finals de 1947 es taven censades 27 
centúr ies a les Balears, 22 d'elles a Mal lorca : 13 a Palma, ducs a Sa Pobla i una a Inca, 
Felanitx, Algaida , C a m p o s , Llucmajor . M u r o i Manacor . A aquests pobles la gran majoria 
n'era mixta -amb afiliats de dist intes branques- . A Palma, n'hi havia dues de guías, tres de 
cadetes, quatre dc flechas i quatre m i x t e s . 1 6 5 
Aques tes dar re res xifres augmen ta ren en moll poc t emps , ja que cl j u n y dc 1948 
Tarea es feia ressò de l 'existència dc 34 centúries a la província, 17 d'elles a Mal lorca , 14 de 
les qua ls a P a l m a . 1 6 6 Per una banda , c n s a d o n a m , per tant, q u e és a la capi ta l on es 
concen t ren major i tàr iament les centúr ies -set d 'el les , c o m hem vist, s i tuades a cent res 
escolars- . Per altra, cal situar aquesi c re ixement en l 'esmentat moment dc m à x i m a rivalitat 
a m b l 'AC. Per tant, és possible que algunes de les centúries anomenades no es trobassin en 
func ionament , però fossin incloses al llistat per a fer mèr i t s davan t la ' competènc ia ' . 
Los jóvenes más animosos, que en el Frente constituían las Falanges Juveniles de Franca, Sentim la 
posibilidad, cumplidos los 21 años, de incorporarse a otra cuerpo de élite, la Guardia de Franco, donde la 
decadencia llegaba a ¡a chulería, Pablo LI7 .CANO: Ixi generación del 56; la universidad contra Franco. 
Barcelona. 1981. 43. 
i fin 
"Tema de la ponencia t\" 4 La juventud y la Falange", conclusions aprovades el 6-7-49, 
1 6 1
 Las juventudes julangisías... llenen que leer, oir, ver. la voz y la obra de la Falange en lautos lugares 
olvidada.... "Instrucción técnica 559/70", 16-6-48. Compendio legislativo de! Frente de Juventudes, 1, 458¬ 
459. 
i ro 
"Oficio Circular 219/3". 15-6-48, Compendio legislativo del Frente de Juventudes. I. 453-458 
1 6 3
 Juan SAtLZ MARÍN: El Frente de Juventudes. 438-479. 
1 6 4
 El núm de centúries a: "Instrucción técnica 161/29", 29-11-44. Compendio legislativo del Frente de 
Juventudes. I. 377-392 (Cada cení ria solia reunir uns 70 afiliats) La resta dc dades: Juan SAF.Z MARÍN: El 
Frente de Juventudes. 4.38-479. 
Juventud, dóna una xifra superior: 180.000 afiliats Juventud 159. 28-11-46, 6, 
1 6 5
 Tarea, lO.generdc 1948. 1. 
' ^
6
 Son Servera, Pelra, Banyalbufar i Villafranca eren els pobles de Mallorca on s'havien establert noves 
centúries (Tarea, 14, tnaig-juny de 1948. 5) FI març de 1949, 854 afiliats pertanyien a les 17 cent ríes de 
FJF que en aquell moment existien a Balears, la qual cosa ens pcrmel considerar que a cada una hi havia 
una mitja de 50 afiliats (Tarca, març 1949, 5). 
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Aques ta sospita ens la confirma el fet que només I8 centúries (13 mal lorquines , sel d'elles 
de Pa lma) varen part icipar a finals de maig de 1949 en el concurs de per iòdics murals del 
Día de la Juventud.167 Aquesta era una activitat considerada important dins les FJF, per tant 
és previsible que qualsevol centúria que realment es trobàs en actiu s'hi presentas. 
Tol i acceptant les dades mes opt imis tes , podem concloure que l'afiliació a Ics FJF 
va suposar c o m a m à x i m un 3 % dc la poblac ió juveni l de les Balears, Aques t percentatge 
es tà en línia amb el de la resta dc provínc ies , ja que cn la majoria no es va superar el 
4 % . 1 6 8 En contrast , l 'afiliació a Ics HJ o la GIL es va moure entre el 5 0 % i el 9 0 % de l s 
j o v e s . 1 6 9 Però potser els baixos percentatges d'afiliació a les FJF podrien ser considerats un 
èxi t si aques ta minor ia de j o v e s hagués ingressat a F E T J O N S . Reco rdem que cada 29 
d 'octubre es produïa cl pas dels afiliats a m b 21 anys al Movimiento. El 1942 hi ingressaren 
2 .838 a tot l'estat i a finals dc la dècada s 'arribà a una mitja de 8.000 nous afiliats per 
a n y . l 7 t ) Respecte a les Illes, basta des tacar que el 1943 es convert i ren cn mil i tants n o m é s 
20 afiliats a les F J F i el 1945 ho feren 5 f i . 1 7 1 És a dir, a la nostra província com a molt 
un j o v e dc cada mil decidia afiliar-se a F E T J O N S . 
C O N C L U S I O N S 
L e s F J F varen ser c reades cl 1942 pel Frente de Juventudes per a ser el model dels 
espanyols dc 10 a 21 anys , enquadrats obl igatòriament al seu si des dc finals dc 1940. A les 
seves centúr ies s 'havia de practicar l 'autodirccció i l ' intcrclassismc. Tenien com a objectiu 
pract icar un rigorós apostolat falangista, realitzar proseli t isme entre els enquadrats perquè hi 
ingressass in i p roporc ionar caps i a í l l ia ts a F E T J O N S . Ei decret de nova o rdenac ió del 
Frente de 29 d'abril de 1944 va dona r encara més rel levància a les F J F c o m a elit, amh la 
c o n s e g ü e n t subord inac ió dc totes les secc ions d ' enquadrament -entre el les ara el SEU- , 
definit ivament relegades a l'objectiu d'aportar-nc nous afiliats. 
L e s F J F varen fugir p r o g r e s s i v a m e n t de l 'excés d 'ac t iv i ta ts p remi l i l a r s propi 
d ' èpoques anter iors , L'activitat mes emblemàt i ca i que condensava tol cl seu ideari era el 
c a m p a m e n t , que era cmés com a anticip del que seria la societat regida pel falangisme. Els 
enquadra t s t ambé podien assist ir-hi , encara que a m b cond ic ions menys dures i a m b una 
menor insis tència en els aspectes doctr inals . De la mate ixa manera, afiliats i enquadra t s 
par t ic ipaven, per separat , en compet ic ions esport ives, activitats cul turals , concursos , etc. A 
m é s a més , els afiliats reali tzaven activitats de caràcter solidari -com repoblació forestal- i 
de re ivindicació polít ica. Per altra banda, l'afiliat havia de compl i r unes dur í ss imes normes 
dc conduc ta basades en e ls valors rel igiosos i patr iòt ics i la insis tència en el servei i el 
sacrifici . El catol ic isme i els valors de caire militar varen impregnar totes les act ivi tats . A 
més a més , s'hi va t ransmetre un adoctr inament polític hasat en la doctrina falangista prèvia 
a la Uni f icac ió - a m b gran pes dels aspec tes socials- i cn la imper iosa necess i ta t de la 
revolució nacionaisindicalista liderada pels joves . 
Tareu, maig-juny dc 1949.7 
, K
 Hi destaquen clarament Valladolid [15.%) i Terol (12%). Juan SAEZ MARÍN: El Frente de Juventudes, 
460. 
> 9 Les HJ abastaven el 82% dels varons. i la GIL el ÏH)% l'any 1942. Stanley G. PAYNK: Historia del 
fascismo. Barcelona. 1995, 240 i 282. 
Segons Saez, a la GIL s'afiliaria cl 50% dels joves, amb unes xifres d'afiliació més altes que a 
Alemanya, encara que amb un grau inferior de participació en les activitats Juan SáLZ MARÍN: 
"Asoeiacionisino juvenil en Europa hasta 1940. Notas para su estudio. I". fievistn de estudios de juventud, 7, 
1982, 37-57, 
' ° Juan SAKZ MARÍN: El Frente de Juventudes. 478, 
" Respectivament: documentació varia a AGA. Secció Presidencia, Caixa 108; i Juan SALZ MARÍN: El 
Frente de Juventudes. 478. 
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Tanmate ix , les FJF varen ser c reades perquè el Frente, sense recursos mater ia ls ni 
h u m a n s suficients, va ser incapaç d 'enquadrar tola la joventu t espanyola . To t i que varen 
néixer i l · luminades pel resp lendor del fe ix isme a Europa i a m h amhic io se s cons ignes , 
heretaren la concepc ió paternal is ta dc les OJ. Dc fet, varen es tar marcades per l 'erràtica 
po l í t i ca j u v e n i l s e g u i d a pel Part i t cn cl passa t . A m é s a m é s , per a g u a n y a r - h i 
respectabi l i ta t , cl Frente va haver de tenir molt presents dos es taments als què t ransmet ia 
desconf iança : l 'església i l 'exèrcit . Per una banda , c o m hem vist a la nost ra illa, a m b la 
presència constant dels seus valors a totes les activitats. Per altra, a través d 'assessor ies a 
nivell estatal i provincial , de la presència de capel lans a les activitats i de càrrecs mil i tars al 
seu o rgan ig rama . El cas de les Balears és pa rad igmà t i c : a m é s de la i n in t e r rompuda 
presència de càrrecs militars a la cúspide de la Delegació provincial , hem pogut constatar la 
des tacada labor dels homes d'església i la continuïtat de les seves consignes a publ icacions i 
act ivi tats . 
El Frente va dependre tant d 'aquests es taments perquè la societat s ' adonava de la 
burocra t i tzac ió i degenerac ió en què cs t robava el Partit del què depenia . A més a més , la 
derrota dc l'Eix va provocar la deserc ió de mol ls militants i un procés de desfeixist i tzació 
-amb un creixent pes del seclor catòlic- dins el règim. Davant d'aquesta si tuació, aquel ls que 
cont inuaren dins F E T J O N S s'abocaren entorn a Franco. En aquesta línia, el Frente -a través 
de les seves consignes i publ icacions- i Ics FJF -a Ics seves activitats i actes públics- varen 
demos t ra r una total entrega i adhes ió , com s'ha pogut constatar a Mal lorca . Però l 'església 
també va jugar un paper cabdal a l'hora de donar suport al règim. En conseqüència , va poder 
desenrotl lar sense traves una AC dc conquesta, per la qual cusa la branca dels joves va entrar 
en compe tènc i a a m b Ics FJF. Aques t confl icte d ' in teressos t ambé es va fer ev ident a la 
nostra illa, tal vegada a m b més intensitat que a altres indrets c o m a conseqüènc ia del fort 
impuls que va rebre l 'AC a m b l 'arribada del Bisbe Hervàs. Aquesta pugna cs va fer palesa a 
les esco les r egen tades per l 'església. En el les , els mes t res -habi l i ta ts com a ins t ructors 
e l e m e n t a l s - varen tenir molt poc cn c o m p t e les d i rec t r ius del Frente i, si es va fer 
p rose l i t i sme , va es tar e spec ia lment or ientat cap a l 'AC. En cl cas de la nost ra illa, la 
rivalitat també va ser evident a les concentracions mass ives de FJF i A C registrades a finals 
de la dècada. 
Les centúries de les FJF no varen dur a terme l ' intcrclassismc ni l 'autodirecció que es 
proposaven . El pr imer era, de fet, impossible davant les reserves que respecte a F E T J O N S 
tenien alguns sectors de la població, especia lment les classes acomodades . El resultat va ser 
una creixent proletari tzac i ó cn l'afiliació. Això , com de fet va succeir a Balears, va impulsar 
el Frente a potenciar la creació dc centúries diferenciades per escoles i per centres de treballs. 
L 'au todi recc ió tampoc no va ser factible dins una estructura, com hem vist, perfectament 
con t ro l ada per e s t a m e n t s a l iens al propi Fren te . Pa ra l · l e l ament , s'hi va p rodu i r una 
p rogress iva dcval lada en la qualitat doctr inal d ins Ics FJF, que tenia el seu origen en la 
m a n c a de qua l sevo l requisit o prova per a afi l iar-s 'hi . Dona ts els c re ixen t s p r o b l e m e s 
d'afiliació, aquestes unitats en teoria d'el i t varen acabar integrant aquells nins i j oves que en 
moltes ocas ions hi ingressaven per a gaudir d 'avanlalges mater ials , però no per convicc ions 
ideològiques. 
Les anter iors m a n c a n c e s , tant del Frente com dc F E T J O N S . varen p rovocar uns 
percenta tges molt baixos d 'enquadrament i afiliació a les FJF a l'estat espanyol durant tota 
la dècada. De fet, a Ics Balears cl pr imer no va superar mai cl 3 0 % , mentre que l'afiliació no 
passà del 3 % . Aques tes l imitacions també provocaren que l 'aportació de nous mil i tants al 
Mov imien to fos gairebé anecdòtica: a les Illes un dc cada mil joves s'afiliava al Partit. 
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R E S U M : 
S'hi analitzen l'organització i trajectòria de les Falanges Juveniles de Franco (FJF) 
a Mallorca durant els anys 40. lli varen ser creades l'any 1942 com a una secció de 
nins ijoves falangistes voluntaris integrada dins el Frente de Juventudes. N'havien de 
servir com a model per a la resta dc la joventut espanyola i havien dc ser el viver de 
qué es nodriria Falange Española Tradicionalista de las .IONS (FETJONS). Pero la 
desconfiança de les jerarquies miliars i eclesiàstiques i dc bona part de la població i la 
manca de mitjans i de directrius eficients provocaren que es creas un abisme entre les 
ambicioses consignes de les FJF i la seva incidència real. 
A B S T R A C T 
This paper analyses the organisation and (he evolution of thc Falanges Juveniles de 
Franco CE JF) in Majorca during te fonies Created in 1942 like a youth lalangist 
section integrated into te Youth Front [Frente de Juventudes), FJF should be the 
model for thc resi of spanish youth and te hreeding ground thai should nuurish 
Falange Española Tradictonaltsta-JONS líul tbcy met the suspicion of thc militnry 
and church Icaders and a great rtumher of people. On the other hand, they didn't have 
neither te infrastructare nor le cfficíent guidelines lo achieve ihctr ambilious slogans, 
Consequenily, there was an abyss betwccn these slogans and their real incidenec of 
the FJF. 
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ADICIONES AL INVENTARIO DE 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL 
TÉRMINO DE PALMA 
JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
El término municipal dc Pa lma dc Mal lorca (exceptuado el a rchipié lago dc Cabrera , 
q u e q u e d a fuera de este t raba jo) , ha s ido ob je to dc a l g u n o s in ten tos de i n v e n t a r i o 
arqueológico general , entre los que destaca el l levado a cabo por Mascaró Pasarius en 1966¬ 
6 7 , 1 que incluía 57 yac imientos correspondientes a todas las épocas . Pos ter iormente se han 
l levado a cabo dos catalogaciones con mot ivo dc la redacción de las modif icaciones del Plan 
Genera l de Ordenac ión Urbana: la pr imera l levada a cabo a principios de los años 80 y la 
úl t ima con ocasión de la revisión actualmente en curso . 
A d e m á s dc esios inventa r ios , en a lgunas obras dc d i ferentes au to res se hacen 
a lus iones a yac imientos arqueológicos de) término dc Palma, recogidas las más importantes 
en el trabajo ya citado dc Mascaró . 
A pesar de estas catalogaciones, el término de Palma cs quizás ei más desconoc ido en 
cuanto a yacimientos arqueológicos dc la isla, lo cual no deja dc causar perplej idad teniendo 
en cuanta que es el lugar de residencia de las instituciones que velan por su salvaguardia. 
Los mot ivos de este desconoc imien to no pueden expl icarse tan sólo por la dificultad 
evidente de prospección por las obras públicas y pr ivadas, las parcelaciones y ce r ramien tos 
de c a m p o s . Baste recordar que el t é rmino fue exc lu ido del inventar io r ea l i zado por la 
Conse l le r ia de Cul tura en la úl t ima década , conf iando en el real izado para la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
Causa también un c ier to a s o m b r o que muchos yac imien tos de los ca ta logados por 
Mascaró en 1967 hayan sido después dados por desaparecidos o, s implemente , ignorados, en 
un p roceso acumula t ivo en cada redacción dc ca tá logos , cuando debía haber suced ido lo 
cont rar io , d a d o que las dif icul tades de local ización y sa lvaguardia serán p rogres ivamente 
mayores , al compás del proceso galopante de urbanización. 
Todav ía e s t amos lejos de pode r confecc ionar una autént ica Carta Arqueo lóg ica de 
P a l m a , con los c r i t e r ios de p r o s p e c c i ó n que hoy son i n e x c u s a b l e s cn A r q u e o l o g í a 
Terr i tor ia l . Nues t ro objet ivo lienc un aicance más l imitado: dar a conocer a lgunos nuevos 
yac imientos talayóticos y de época romana localizados recientemente , enmarcándo los en un 
m o d e l o general de ocupac ión del territorio que se ha revelado útil en otras partes de la isla. 
A d e m á s , h a c e m o s una revis ión dc a lgunos yac imien tos y a c o n o c i d o s , pe ro , a nues t ro 
ju ic io , inadecuadamente clasificados. La primera vez que se cita un yacimiento se acompaña 
de un número correspondiente al mapa anexo. 
J. M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Carlü arqueológica del término municipal de Palma.". BSAL. 32, 1966-67. 
497-520. 
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Nuevos yacimientos 
1) Bunyol í 
T ú m u l o e s c a l o n a d o s i tuado a 4 0 0 mts al suroeste de las easas dc Bunyo l í . El 
m o n u m e n t o e s t á m u y e n m a s c a r a d o por su c o n v e r s i ó n en "elaper". Sin e m b a r g o es 
per fec tamente visible la parte de la estructura cuadrangula r que lo coronaha . Su d iámet ro 
podía ser de una ve in tena de met ros y su altura m á x i m a conse rvada dc unos 4 mts . Se 
recogieron fragmentos de cerámica talayóiica. 
2) Bunyo l í 
En una loma si tuada al sur dc Sa Font des C o m á i s se recogieron a lgunos fragmentos 
dc ánfora romana. N o es posible caracterizar funcional mente al yacimiento. 
3) Bunyolí . Sa Pedrera d' Fn Bosc 
Si tuado sobre una colina, a medio ki lómetro al norte dc las casas del predio . Talayol 
c i rcular cn regular es tado de conse rvac ión : conserva todo el per ímet ro y unos 2 mts de 
altura, aunque no se observa puerta. Ladera abajo dc este talayol se recogieron fragmentos 
talayóticos y bordes dc ánforas PE-24 , ibiecneas tardías y fragmentos de ánforas itálicas. 
4) Can Maiol 
Y a c i m i e n t o s i tuado unos 2 0 0 mts a) oeste de las casas . Se encuent ra des t ru ido por 
a te r razamiento . Su superficie es de unos 500 mts - . Las cerámicas recogidas son fragmentos 
de talayótica, ánforas púnico-ebusi tanas c itálica. 
5) Can Perelló. 
S i t u a d o ce rca del l ímite municipal con Pu igpunycn t y al borde del c a m i n o que 
c o n d u c e a Can Perel ló , en la ladera meridional del Puig de B u n y o l í , a unos 150 mts dc 
al tura. Se encuen t ra to ta lmente a r rasado y a te r razado . Este a sen tamien to , dc unos 2 .500 
m t s 2 de superf ic ie , e s , pos ib l emen te , un p e q u e ñ o p o b l a d o ta layót ico desapa rec ido poco 
d e s p u é s de la conquis ta romana dc la isla, pues las ce rámicas recogidas son ún icamente 
t a l ayó t i cas , ib icencas (con un borde de PE-17) e i tál icas, fal tando los t ipos imper ia les , 
inc luyendo las sigillatas .Son muy abundantes las ce rámicas musu lmanas . 
6) Cas Jai 
Y a c i m i e n t o s i tuado al cos tado dc la carre tera Palm a-Val Ídem ossa, poco antes de 
l legar a la altura de C a s Jai . El lugar hace una pequeña e levación , encon t r ándose a lgunas 
piedras removidas , seguramente pertenecientes a const rucciones . La superficie actual es de 
unos 3 .000 m t s 2 , aunque al otro lado de la car re te ra t ambién se obse rvan f ragmentos 
c e r á m i c o s , por lo q u e puede fác i lmente dobla r es ta superf ic ie . La c e r á m i c a r ecog ida 
cons is t ió en fragmentos de ta layót ica. un borde de PE-14 y diversos f ragmentos de ánforas 
romanas , tanto itálicas c o m o layetanas . 
7) Cementer io dc Sa Vileta 
A unos 100 mts al sur del cemente r io dc Sa Vileta, cn una ladera or ientada al sur, se 
pudo recoger un fragmento de ánfora itálica . 
8) Comel l a r dets Hossos 
S i t u a d o ai p ie de la ladera sur del Puig des Corral Fals . Se encuen t ra to ta lmente 
a r r a s a d o y a te r razado . La superf ic ie ap rox imada es de unos 1,000 m t s 2 . Los mate r ia les 
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r ecog idos son f ragmentos ta layót icos y de ánforas pún ico-ebus i t anas . L a c las i f icación 
funcional es dudosa, no pareciendo ser un poblado. 
9 ) Es Castellet 
Si tuado cerca del km.3 de la carretera del coll de Sa Creu, sobre una e levación de 235 
m t s . Se e n c u e n t r a casi to ta lmente a r r a sado por a t e r r azamien to . Pa rece t ra tarse de una 
p la ta forma esca lonada , aunque no es pos ib le precisar lo . Los mater ia les e n c o n t r a d o s son 
m u y abundan te s , lo cual es una excepción en este t ipo de m o n u m e n t o s : hay f ragmentos 
t a l ayó t i cos , PE-17 y 18, Dressel 2 /4 , p la to / t apadora de bordes a h u m a d o s y s igi l la tas 
claras. 
10) Es Mitjá Plá 
P o b l a d o d e s c u b i e r t o por V i c e n ç S a s t r e , qu ien a m a b l e m e n t e nos lo p u s o en 
conoc imien to . Se encuen t ra un centenar de met ros detrás de dichas casas y a unos 500 del 
ta layot de Son Mir . Entre los restos c o n s e r v a d o s des taca un turr i forme. S e g u r a m e n t e la 
pared seca q u e rodea ct yac imiento , dada su forma cu rvada y que cont iene g randes losas, 
co inc ida con el t razado de la mural la . Entre los e scasos mater ia les r ecog idos des taca un 
borde de ánfora greco-itálica. 
11) Puig des Canyar 1 
S i tuado en lo alto del c i tado monte , al este dc la poses ión de Es Canyar , sobre la 
cota 285 mts . El es tado de conservación es excelente . Se trata de una plataforma esca lonada 
rodeada por el lado acces ib le por una mura l la dc 100 mts de longi tud y que , en t ramos , 
a lcanza tos 2 mts dc altura. Se recogieron, en una pequeña habitación adosada, fragmentos 
de o l las ta layót icas . U n o s 2 0 0 mts al sur se local iza una pequeña cueva natural con la 
entrada retocada. 
L a not ic ia de este formidable m o n u m e n t o nos la proporc ionó Sebas t ià Barce ló , de 
Es tab l imen t s . 
12) Puig des C a n y a r 2 
S i t u a d o al p ie dc la ladera sur del c i t ado m o n t e . Se e n c u e n t r a de s t ru ido por 
a t e r razamien to y por un camino forestal que lo atraviesa. Su superficie es de unos 2 .000 
m t s 2 . Se recogieron ce rámicas de los t ipos P E - 2 5 , Dresel 2/4, sigil latas are t inas y platos 
tapadoras de bordes ahumados . N o se puede aventurar una clasificación funcional. 
13) Sa Sinia 
S i t u a d o 2 0 0 m t s al oe s t e del c o n o c i d o t a l a y o t c i r cu la r de E s C a r a g o ! , e n 
Es tabl iments , sobre una pequeña loma. Se trata de un poblado ar rasado por a ter razamiento . 
En la par te super ior se encuen t ra un "claper" que quizás ocul te restos de un talayot . Se 
recogieron fragmentos talayóticos, P E - 1 4 y 17, Dressel 1A y 2/4 y Pascual I 
14) Son Cabrer . 
S i tuado entre las casas de esta posesión, la carretera Pa lma-Va l ldemossa y el C a m í 
dels Reis . Se encuent ra to ta lmente arrasado, conver t ido en tierra de labor .Un e x t r e m o de! 
yac imiento fue cor tado por la carretera a Val ldemossa, dejando visible un silo. La superficie 
ocupada cs de unos 5.000 mis - , aunque los l ímites son imprecisos . Pos ib lemen te se trate 
de un p o b l a d o ta layót ico , con una larga perv ivencia , d a d o que las c e r á m i c a s r ecog idas 
abarcan todos los per iodos crono-culturales, desde talayóticas, ánforas greco-i tál icas, PE-17 , 
PE-25 y plato/tapadora dc bordes ahumados . 
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15) Son Ferr io l .Es Turó 
En los a l rededores dc la estación dis t r ibuidora dc Campsa , que ocupa lo al to de una 
pequeña e levación y por su ladera este, se recogieron un borde dc pla to/ tapadora Vegas 16, 
un asa de ánfora itálica y un fragmento de ánfora layetana. 
16} Son Ferriol .Son Pujol Nou 
Es te y a c i m i e n t o se e n c u e n t r a en una p e q u e ñ a l o m a s i tuada al sur del pun to 
k i lomét r ico 4,5 de la carre tera a Manacor . El yac imien to se encuent ra cubie r to por una 
g ruesa c a p a de tierra apor tada rec ientemente . Se recogieron únicamente dos fragmentos de 
cerámica talayótica, uno de ellos un asa de apéndice. 
17) Son Mor lá 
S i tuado 750 mts al noroeste de las casas , en el pie de monte de la sierra de Canet . El 
yac imien to se encuent ra ar rasado por a ter razamienlo . Su superficie cs de unos 2 ,000 mts2 . 
L a s c e r á m i c a s r ecog idas son f ragmentos dc ta layót ica , de ánforas pún i co -ehus i t anas c 
i tál icas, de sigil lata c lara y de cuencos dc bordes ap l icados y p la tos / tapadoras de bordes 
a h u m a d o s . T a m b i é n se obse rvan f ragmentos de tcgulas . U n o s 200 mts al oes te de este 
yac imien to se encuentra una ampl ia cueva natural. 
Otros Yacimientos 
Inc lu imos a lgunos yac imientos que fueron descri tos por Mascaró Pasar ius , pero que 
después se les ha dado por desaparecidos: 
18) Son San Joan Vell 
Se encuentra sepul tado bajo medio metro dc tierra apor tada recientemente en el lugar 
indicado por M a s c a r ó 2 : unos 200-300 mts al suroeste de las casas prediales. Se recogieron 
un borde de sigillata clara Hayes 99 , un borde dc Dressel 1 A, un fragmento ta layól ico y un 
fragmento de ánfora layetana. 
La referencia de M a s c a r ó a las ce rámicas aparec idas al plantar h igueras , hay q u e 
t ras ladar las al y a c i m i e n t o de Son Ferr io l . (Es T u r ó ) , lugar cn que se encuen t ran d i chas 
h igueras , según nos confirmó su descubr idor y pudimos , en efecto, comprobar . 
19) C a s Correu de Sa Tanca 
Y a c i m i e n t o s i tuado 100 mts al norte de las casas de C a s Cor reu , sobre una loma. 
Parece tratarse de los restos dc un poblado , dada la gran densidad dc cerámica , de todas las 
épocas , que se encuentra en superficie. 
C o n estas nuevas apor tac iones , es posible hacerse una idea respecto a la distr ibución 
e spac i a l del p o b l a m i e n t o t a l ayó t i co cn el t é r m i n o munic ipa l de P a l m a . P a r a e l lo 
d i v i d i r e m o s el t é r m i n o en tres un idades ; el Prat dc San Jordi , la z o n a cen t ra l y las 
es tr ibaciones de la Sierra, 
2
 J . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Carta arqueu lógica del termino municipal de Palma." , 5 0 9 
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El Prat de San Jordi ha resul tado una /.ona dc una gran concent rac ión de pob lados y 
cent ros ceremonia les , contradic iendo c) carácter insano que his tór icamente ha ten ido por la 
presencia de pantanos. 
D e s c o n o c e m o s c ó m o era el paisaje cn es ta zona hace tres mi lenios , pe ro sabemos 
q u e se ha p roduc ido un proceso de colmatac ión de estas zonas bajas, por lo q u e p o d e m o s 
pensa r q u e exis t i r ía una a lbufe ra con dos brazos p r inc ipa l e s , que e n t r a n d o por Ses 
Fontane l les , a] este dc Can Pasti l la, rodearían las col inas de Son O m s y So Na M a n s o n a 
hasta la altura de la carretera Palma-Manacor . 
Los poblados conoc idos en esta zona ocupan pequeñas e levac iones , c o m o Son Oms 
Vell (20) , que deb ió tener una superl ic ie dc unos 6000 mts2 , a tenor del t ramo de mural la 
conservada , So Na Mansona (21), poblado que conserva un lalayot circular y que tenía una 
superficie de 7200 mts2 , observable a partir de d iversos t ramos de mural la , Es Mitjà Pla, 
con una superf ic ie de unos 4850 m t s 2 . Cas Cor reu y Cas Qu i txe ro (22) . S e g u r a m e n t e 
también hay que añadir el asentamiento dc Son San Joan Vcll, hoy en día casi desaparec ido , 
pero que por su situación bien pudo ser un poblado. 
Pos ib lemen te ya en época romana se vino a añad i r el a sen tamien to de S'Aljubet 
(23) , donde se encuentran cerámicas talayóticas, PE-25 y 26, Drcsscl 1 A, sigil latas aret inas 
y claras (un borde de Haycs 99) , cuencos de bordes apl icados y pla tos/ tapaderas de bordes 
ahumados . 
E s t o s pob lados sue len apa rece r con cen t ro s c e r e m o n i a l e s p r ó x i m o s , a v e c e s 
in t e rmed ios en t re dos de e l los , c o m o Son Vidal N o u - C a n Pinyá (24) , s i tuado en t re los 
pob lados de Son O m s Vell y So Na Mansona y c o m p u e s t o dc tres ta layots c i rculares , un 
t úmulo e s c a l o n a d o , un san tua r io y otras const rucciones . - 1 . Ce rca de el los se s i tuaba el 
talayot cuadrado dc Es Vincle Vel l . 4 
T a m b i é n son cent ros ce r emon ia l e s Son Mir (25) y Son Rul . lan (26) , el p r imero 
compues to de un talayot circular con diversas habi taciones adosadas y c la ramente asociado 
al pob lado dc Es Mitja Plá y el s egundo cn tal grado de destrucción q u e los edificios no se 
pueden reconocer, seguramente asociado al poblado de Cas Correu. 
Con el poblado dc Es Mitjá Plá hay que relacionar el túmulo de Son Pelat Vell (27) , 
con d iversas habi tac iones adosadas , y donde se recogieron tres f ragmentos de ce rámica 
talay ótica y muy cercano a u n grupo de cuevas y abrigos donde se recogieron fragmentos dc 
cerámica talayótica y romana. 
El cen t ro ce remon ia l dc Es Rafal (28) , fo rmado por dos ta layots c i rculares y un 
m o n u m e n t o imposible dc identificar y donde se recogieron sendos bordes de PE-17 y PE-25 
y sigil latas claras Hayes 87 y 99 pe rmanece en una posic ión poco clara, pues los intentos 
de localizar algún asentamiento a oriente no han tenido éxito. 
G. ROSSELLÓ BORDOY: El túmulo escalonado de So'n Oms (Pátina de Mallorca) . Barcelona,! 963. 
C. ROSSELLÓ BORDOY: Excavaciones en el conjunta utlayólico de Son Omsl Palma de Mallorca), 
Madrid. 196S. 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Excavaciones en Es Vincle Velll Palma de Mallorca), Madrid, 1962 
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El posible túmulo esca lonado dc Sa Part ió(29) , s i tuado en un punto cu lminante del 
terr i torio, deb ió cumpl i r una finalidad de l imi tadora dc terr i torios, pos ib lemente entre tres 
p o b l a d o s , de los q u e se han loca l izado d o s : Es Mitjá Plá y Sant Marça l , es te ú l t imo en 
Marratxí . 
Dc difícil caracter ización funcional son los yac imientos de Can Males (30), donde se 
recogieron f ragmentos ta layót icos y bordes de PE-17 y 24, así c o m o fragmentos de ánfora 
r o m a n a layetana y el de Cas C a m i n e r o Can Conet (31) , donde se recogieron f ragmentos 
ta layót icos , dc ánforas greco-i tál ica. Maña C-2, PE-25 y 4 1 , así c o m o sigil latas arct ina y 
clara (Hayes 99) y plato/ tapadora de bordes ahumados . Cronológicamente estos yacimientos 
estaban en uso inmediatamente antes de la conquista romana, perdurando después de ésta. 
T a m b i é n resulta difícil pronunciarse sobre los restos del Tancat Prim (32), dado que 
se encuen t ran prác t icamente arrasados. La exis tencia de un pequeño túmulo , el ha l lazgo de 
a lgunos f ragmentos de cerámica indígena y su propia localización cn un pun to cu lminante 
del terri torio nos permi te suponer que se trataba de un túmulo escalonado. 
F ina lmente , es ta zona también acoge el yac imien to funerario, desaparec ido , de Sa 
Torre Redona(33) y el asentamiento púnico del Illot de Sa Ga le ra 5 (34). 
L a dis tancia entre estos pob lados es dc 2,5 kms (Es Mitjá Plá y C a s Cor reu ) , 7 5 0 
mts en t re So Na M a n s o n a y Son O m s y 2,5 k m s entre estos dos y Cas Qui txero , por citar 
los m á s p r ó x i m o s , lo cual indica unos terr i tor ios muy p e q u e ñ o s , que s e g u r a m e n t e no 
superaron los fí kms2 o incluso menos en a lgunos casos . 
T a m b i é n hay que mencionar en esta zona la exis tencia de un talayot desaparec ido : la 
Ta la ia d e s M o r o de C a s F rancés (35 ) , s i tuada a m e d i o c a m i n o entre Son O m s y C a s 
Qui txero , cn el cruce de la carretera vieja de Llucmajor con la P M V-501-3 . 
La zona central del término municipal cor responde a tierras de secano que en suave 
pendien te se inclinan hacia la bahía. Este terreno está cor lado por varios torrentes: Torrent 
Gros , de Na Bárbara y Sa Riera. 
En esta zona el pob lamicn to ta layót ico parece espaciarse , c o m o demues t ran los dos 
posibles poblados local izados: Son Cabre r y Cas Jai, a los que quizás haya que añadir otro 
en Pa lma(36) , donde pos te r io rmente se asentó la c iudad romana . Entre los d o s p r imeros 
hay una dis tancia de 3 k m s , mient ras que entre Son Cabre r y Palma, la d is tancia es dc 4 
k m s . Un h e c h o significativo de estos poblados es que se encuentran cn la carretera Palma-
Va l ldemossa , c o m o si rea lmente fuera un camino que uniese estos poblados . También hay 
que tener en cuenta que Son Cabre r se encuentra en el cruce dc estos caminos con el C a m í 
dels Re i s , un ant iguo camino que ya existía cn el m o m e n t o de la conquis ta ca ta lana de la 
isla. 
La tercera zona en que se puede dividir el término municipal son las estr ibaciones dc 
la Sier ra . De sur a norte l e ñ e m o s el p o b l a d o de Son S u r e d e t a ( 3 7 ) , d o m i n a d o por el 
m o n u m e n t o , pos ib le p la taforma esca lonada de Es Castel lot . Al norte de este m o n u m e n t o 
hay un vacío casi total dc hal lazgos, mot ivado cu parte por la existencia dc harrios dc Palma 
V G U E R R E R O A Y U S O : " E o s asentamientos humanos soore lus islotes costeros de Mallorca", BSAL, 
.18, 1 9 8 1 , 1 9 2 - 2 3 1 . 
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(Son Rap inya , Sa Vi le ta , Son Ximcl i s , Es tab l imen t s ) . La p rospecc ión rea l izada en los 
e spac ios no u rban izados s i tuados entre cl C a m í dels Reis y la Sierra han dado resu l tado 
n e g a t i v o , s a lvo el f r agmen to , nada e se l a reeedor , de ánfora i tál ica e n c o n t r a d o en las 
inmediaciones del cementer io de La Vileta. 
Es en los bordes del valle que ocupa Es tabl iments donde los hal lazgos vuelven a ser 
m u y numerosos , con pequeños poblados muy p róx imos , s i tuados en el pie de monte : Can 
Pe re l ló , Bunyo l í , Sa S in i , a los q u e hay que añadi r a l g u n o s a s e n t a m i e n t o s de difícil 
c las i f icación c o m o Son Mor lá , Can Maiol y Es Comel l a r deis Hossos , aunque a lguno de 
es tos p u d o ser ya de época romana . A d e m á s , en las cercanías de estos asen tamien tos se 
localizan las cuevas funerarias dc son Bauza 6 ( 3 8 ) y Son Maiol 7 í 3 9 ) , 
Este valle, además ha resul tado prolífico en lurriformcs, c o m o el túmulo esca lonado 
de Bunyol í , la plataforma esca lonada de Puig des Canyar , s i tuada a medio c a m i n o entre los 
pob lados de Bunyol í y Son Llabrés (este ú l t imo en Espor les) , el centro ce remonia l de Es 
Gar r igó (40) , a med io c a m i n o entre este úl t imo pob lado y Sa Sini y los ta layots c i rculares 
de Es Carago l (41) y Ses Clavegueres (42) , lambién d e n o m i n a d o en ocas iones de Es Puig 
des Gat , aunque este ú l t imo topón imo , hoy desaparec ido , debía co r re sponder a un monte 
s i tuado al sur de Ses Clavegueres , donde no se ha hallado el talayot descri to por Mascaró . 
F i n a l m e n t e , en es tos mon te s c o r r e s p o n d i e n t e s a las e s t r i bac iones de la S ie r ra 
t enemos yac imien tos funerarios c o m o el coval del Coll de Son M a r i 8 ( 43) , a d e m á s de los 
ya c i tados de Son Bauza y Son Maiol . 
En definit iva, la observación de la dis tr ibución de los asen tamientos ta layót icos en 
to rno a Pa lma nos mues t ra tres zonas con caracter ís t icas propias : una gran dens idad de 
poblados de gran t amaño en los alrededores de las zonas lacustres, quizás ded icados a la cría 
de ganado vacuno , q u e se adap ta mejor a estas condic iones ambien ta l e s . T a m b i é n gran 
dens idad , pero de pob lados de menor t amaño , en los pequeños valles bien regados de las 
es t r ibac iones de la Sierra y una mayor separación enlre los poblados de la zona de secano . 
Parece q u e en época romana a lgunos pequeños pob lados de las es t r ibac iones de la sierra 
pudieron abandonarse , pero la mayor ía , c o m o sucede en toda la isla, subsis t ieron. A ellos 
vinieron a agregarse a lgunos nuevos asentamientos , al parecer de pequeño tamaño. 
L. AMORúS: "Contribución al estudio dc la Edad dol Hierro. La cueva de Son Bauza". BSAL, 22, 290¬ 
292. 
L. PLANTALAMOR: "Avance al estudio de la cueva dc Son Maiol d'Establiments (Palma de Mallorca)". 
VI Symp. Barcelona, 89-100 
J. MAS ADROVER: "El coval del Coll de Son Marí". BSAL, 41, 1985,9-18. 
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R E S U M E N : 
Este artículo da a conocer nuevos yacimientos arqueológicos recientemente 
descubiertos, a) tiempo que propone una revisión dc los datos actualmente disponibles 
sobre los yacimientos dc la Cultura Talayótica (tironee Piñal y Edad del Hierro) en 
Palma de Mallorca, para incluirlos cn un modelo espacial general que explique el uso 
del territorio. Este modelo muestra los poblados talayóticos que están rodeados de 
centros ceremoniales y talayots aislados. 
A B S T R A C T : 
This paper reports ncw archacological sites reciently discovcred and propose a 
revisión of data aetually available related to archeological sites of the Talayotic 
Culture (Late líron/.e-lron Age) in Palma dc Mallorca, in order to include them in a 
general spacial model to explain thc huid use. This model shows talayotic villagcs 
surrounded by ceremonial centres and lonc talayots. 
BSAL, 54, (1998), 407-418 
LA COL·LECCIÓ DE FERROS DE LA 
S.A. L. DIPOSITADA AL MUSEU DE 
MALLORCA 
(II) 
Pe! que fa a l ' inventari i estudi de les peces de ferro que la Societat Arqueo lòg ica 
Lul · l iana té d iposi tada al M u s e u dc Mal lorca podem apuntar que aquest present treball vé a 
comple ta r l'iniciat fa una sèrie d ' anys . 1 
C o m exp l icàvem a! pr imer inventari aquest t ipus de treball té unes l imitacions que 
reconeixem i que per tant no permeten profunditzar més alia d'un s imple estudi descriptiu. 
La major ia de les peces per tanyen al ferramenta!! de portes aixf c o m a e l emen t s 
o r n a m e n t a l s del mobi l ia r i . La divers i ta t és ampl ia i c o m p r e n des de una pos ib le baula 
gòtica a m b escut a un pany dc male ta d 'aquest segle, 
N° 1 
Clau 
29 m m . x 27 mm. 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre. 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma semiesfèrica decorada amb 
línies inciscs dc forma radial. 
Conservac ió ; bona. 
La cabota està daurada. 
N ° 2 
C l a u . 
2 9 m m . x 28 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota dc forma semiesfèrica decorada a m b 
línies incises de forma radial. 
Conservac ió : regular. 
La cabota està daurada. 
J A U M E G U A S P P É R E Z 
N.° Inv. M. M . 24 .300 
N" Inv. M . M . 2 4 3 0 1 
i. GUASP PÉREZ; A. RAMIS PUIOROS: "La cot lecció de ferros de la S.A.L. dipositada al Museu de 
Mallorca", fl.W.,42, 1986. 187-218. ILlum d'cncruia4 - Estudis d'Etnologia). 
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N ° 3 
C l a u . 
2 9 m m . x 29 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma semiesfèrica decorada a m b 
línies incises de forma radial . 
Conservac ió : regular. 
La cabota esta daurada. 
N 1 Inv. M. M. 24 .302 
N° 4 
C l a u . 
32 m m . x 2 8 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma semiesfèrica decorada amb 
Ifnies incises de forma radial. 
Conservac ió ; regular. 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M. M. 24 .303 
N ° 5 
35 m m . x 17mm. 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de b ronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma oval decorada a m b línies 
incises d e forma radial. 
Conservac ió : regular. 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M. de M. 25 .305 
N ° 6 
C lau , 
35 m m . x 20 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gru'tx i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secc ió quadrada prove ïda d'una cabota de forma discoidal decorada a m b 
línies incises de forma radial . 
Conservac ió : regular. 
La cabota està daurada. 
N D Inv. M. de M. 24 .306 
N ° 7 
Clau . 
30 m m x 15 m m . x 29 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma piramidal truncada. 
Conservac ió ; regular. 
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N ° 8 
C l a u . 
27 mm, x 24 mm. x 25 mm. 
Barreta de ferro o d'altre materia xòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma piramidal truncada. 
Conservac ió : regular, 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M . M . 24 .308 
N ° 9 
C l a u . 
22 m m . x 2 0 m m . 2 8 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia solida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma octogonal truncada. 
Conservac ió : regular. 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M . de M. 24 .309 
N" 10 
C l a u . 
22 m m . x 18 mm. x 6 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Cabota de bronze de forma octogonal truncada. La tija cs pràct icament inexistent. 
Conservac ió : dolenta. 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M . de M . 2 4 . 3 1 0 
N° I I 
C l a u . 
31 m m . x 3 mm. 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
C a b o t a de bronze de forma oval decorada a m b línies incises oblicúes. 
Conservació: dolenta. 
La cabota està daurada. 
N ° I n v . M. M 24.311 
N° 12 
C l a u . 
28 m m . x 32 mm. 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de ferro de secció quadrada proveïda d 'una cabota de forma semiesfèrica decorada a m b 
línies incises radials. 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M. M . 24 .307 
4 1 0 JAUME GU ASP PÉREZ 
Conservac ió : bona. 
N° Inv. M. de M. 24 .312 
N° 13 
C l a u . 
26 m m . x 3 3 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, and} punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de ferro de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma semiesièrica. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . M . 2 4 . 3 1 3 
N° 14 
C l a u . 
18 m m . x 16 mm. 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
calíota a {'altre 
Tija de bronze de secció circular proveïda d'una cabota de fornia semiesièrica. 
Conservació: dolenta. La cabota està daurada. 
N° Inv. M. de M . 24 .304 
N° 15 
C l a u . 
75 m m . x 43 m m . x 25 mm. 
Barreta de ferro a d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secció quadrada proveïda d'una cabota de forma quadrangular plana i calada 
a m b línies inciscs formant una decoració de motius florals. 
Conservac ió : bona. La cabota està daurada. 
N° Inv. M. M. 24 .315 
N " I 6 
C l a u . 
47 m m . x 35 mm. x 28 m m . 
Barreta de ferro o d'altre materia sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i 
cabota a l'altre 
Tija de bronze de secc ió quadrada proveïda d'una cabota de forma quadrangular calada a m b 
línies incises formant una decorac ió de motius florals. 
Conse rvac ió : bona. 
La cabota està daurada. 
N° Inv. M. de M. 24 .316 
N° 17 
Remat decoratiu. 
4 6 m m . x 29 m m . x 7 mm. 
Peça d e llautó que representa un animal de forma mitològica sobre un suport a m b dos forats 
per la seva subjecció. 
Conservac ió : regular. 
N ° Inv. M . M . 24 .317 
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N° 23 
Clau de pany. 
113 mm. x 10 mm, o 
N° 18 
Clau o remat decorat iu. 
43 m m . x 41 m m . x 9 m m . 
Tija de l lautó de secc ió quadrada proveída d 'una p lanxa que representa un eá i sobre ell un 
angelet tocant un ins t rument musica l . 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . de M. 24 .318 
N° 19 
Remat decoratiu. 
119 m m . x 43 m m . x 14 m m . 
Peça de bronze que representa una Figura femenina de la mi to logia c làss ica . Al peu de la 
peça hi ha una punxa per p o d e r l o fitxar a qualque moble. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . M . 24 .314 
N° 20 
Clau de pany. 
117mm. x 10 mm. o 
Peça de metall que, introduint la en el forat d'un pany i fent-la girar, posa en moviment el 
mecanisme del pany i serveix així per obrir i tancar. 
Tija de ferro de secc ió circular acabada a m b una anella que es per l longa a m b petits nòduls 
decorat ius i rematat per una camela perpendicular a l'altre extrem. 
Conservac ió : bona. 
N" Inv. M . de M . 24 .326 
N D 2 I 
Clau de pany. 
185 m m . x 14 m m . 0 
Peça de metall que, introduint-la en el forat d'un pany i fent-la girar, posa en moviment el 
mecanisme del pany i serveix així per obrir i tancar. 
Tija recta de ferro de secc ió circular acabada a m b una anella que cs per l longa a m b petits 
nòduls decorat ius i rematat per una cameta perpendicular a l'altre extrem. 
Conservac ió : bona. 
N° Inv. M. de M . 2 4 . 323 
N° 22 
Clau de pany. 
115 m m . x 10 mm. 0 
Peça de metall que, introduint-la en el forat d'un pany i fent-la girar, posa en moviment el 
mecanisme del pany i sers'eix així per obrir i tancar. 
Tija de ferro de secc ió c i rcular acabada a m b una anella en un ex t rem. Presenta un dau a 
m o d o d'escut com clement decoratiu. L'alire extrem acaba a m b una cameta perpendicular. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . de M . 24 .325 
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Peça de metall que, introduint-la en el forat d'un pany i fent-la girar, posa en moviment el 
mecanisme del pany i sei~veix així per obrir i tancar. 
Ti ja de ferro buida de secc ió circular acabada a m b una anella en un ex t rem, i una camela 
perpendicular a l'altre. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . de M . 24 .324 
N ° 2 4 
Clau d e pany. 
82 m m . x 13 m m . 0 
Peça de metall que, introduint-la en el foral d'un pany i fent-la girar, posa en moviment el 
mecanisme del pany i serveix així per obrir i tancar. 
Tija de ferro buida de secc ió circular acabada a m b una anella en un ex t rem, i una cameta 
perpendicular a l'altre. 
Conservac ió : regular. 
N°Inv . M. M. 24 .327 
N° 2 5 
Escut d e p o m . 
225 m m . x 2 2 3 m m . x 5 m m . 
Planxa de llautó calada, en forma d'estrella de quatre puntes a m b flors de lis en t re l laçades , 
p rove ída de quat re orificis de subjecció i un forat central rodó per on s ' introdueix el p o m o 
tirador. 
Conse rvac ió : bona. 
N ° . Inv. M . M . 24 .298 
N ° 2 6 
Escut de pany. 
161 m m . x 132 m m . x I mm. 
P lanxa de l lautóm retal lada, ca lada i repujada. Presenta a la part centra l una figura a m b 
casaca, capell i boles que sosté a cada mà un ocell , rematat tot per una corona. 
La d e c o r a c i ó que presenta la figura es d 'ungladcs i línies incises, meni re q u e a la corona hi 
ha mo t iu s repujáis. En el cent re dc la figura el forat per passar la clau. 
Conservac ió : bona. 
N ° . Inv . M . M . 24 .296 
N" 27 
Escut de pany. 
115 m m . x 9 4 m m . x 1 m m . 
Planxa de llautó retallada i ca lada de forma oval . Presenta a la part superior una corona c o m 
element decoratiu principal . Al centre un forat oval per passar la clau. Té decoració incisa de 
línies i ú'unglades. 
Conservac ió : bona. 
N° Inv. M . M . 24 .297 
N ° 2 8 
Escut de pany. 
90 m m . x 47 mm. x 2 m m . 
P lanxa de ferro re ta l lada donan t lloc a formes vegeta ls . Presenta qua t re petits forals de 
subjecció i un central per passar la clau. L'escut està estanyat . 
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Conservac ió : regular. 
N ° . Inv . M . M . 24.331 
N° 29 
Escut de pany. 
80 m m . x 4 3 m m . x I mm. 
P lanxa de ferro retal lada formant mot ius vegeta ls . A la part central cl forat per passar la 
clau. Presenta quatre petits forats dc subjecció. L'escut està estanyat . 
Conservac ió : regular. Presenta una etiqueta a m b el n° 246. 
N° Inv. M . M . 24 .332 
N° 30 
Escut de pany. 
167 m m . x 93 mm. x 1 m m . 
P lanxa de ferro retal lada i ca lada de forma oval donan t lloc a formes vegeta ls . P resen ta 
quat re petits forats de subjecció i un central per passar la clau. L'escut está es tanyat . 
Conservac ió : bona. 
N° Inv. M . d e M . 2 4 . 3 3 0 
N ° 3 1 
Escut de pany. 
180 m m . x 175 mm. x 2 m m . 
P lanxa de ferro re ta l lada i ca lada a m b forma d 'es t re l la dc quat re pun te s . D u e s de les 
conservades estan rematades per la flor de lis. A la part central un forat quadrat per passar el 
p o m o el t irador. L'escut está es tanyat . 
Conservac ió : dolenta. 
N° Inv. M . M . 24 .333 
IVo 32 
Escut de pany. 
106 m m . x 107 m m . x 2 m m . 
Planxa de ferro retallada i calada a m b forma d'estrella a m b motius vegetals . A la part central 
un forat quadrangula r per passar el pom o cl tirador. Porta una et iqueta a m b el n° 6. L'escut 
està es tanyat . 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . M . 24 .299 
N ° 3 3 
Acabament de ferro de balconada. 
140 m m . x 9 5 mm. x 3 m m . 
P lanxa de ferro re ta l lada i ca lada reproduint forma i mot ius vegetals , A la part central 
presenta un clau per subjectar la peça. 
Conservac ió : regular. 
Podria tractar-se també de l 'acabament de corretja de porta o d'una barana d'escala. 
N° Inv. M. M. 24 .334 
N ° 3 4 
Escut a m b p o m 
75 m m . 0 112 mm. l larg x 87 m m . ample x 9 m m . gruix. 
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Disc c i rcular de bronze calat a m b un forat quadrangula r central pel cual passa una tija de 
ferro i secc ió rec tangular a m b una anella a un ext rem de la que penja cl pom o maneta . 
Aques ta t ambé de bronze segueix els disenys de l'época. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv, M . M. 24 .294 
N° 3 5 
Escut a m b pom, 
75 m m . x 105 m m . llarg x 62 mm. ample x 18 mm. gruix 
Disc c i rcular de bronze calat a m b un forat quadrangula r central pel cual passa una tija de 
coure dc secc ió esférica a m b una anella a un ext rem dc la que penja cl p o m . Aques t és de 
llautó a m b un dibuix i l ínies entre l laçades . 
Conservac ió : regular. 
S'ha d 'anotar que et pom o mane ta no correspon per t ipologia i diseny a l 'escut. Aques t és 
idèntic al model anterior. 
N° Inv M. de M . 24 .295 
N " 36 
Pany de porta. 
1 1 3 m m . ample x 112 mm, llarg x 8 mm. gruix 
P lanxa dc ferro re ta l lada i ca lada dc fornia quadrangu la r a m b quat re forats angula rs de 
subjecc ió . Al centre un forat per poder introduir la clau i fer girar un m e c a n i s m e a m b un 
p a n y . A q u e s t i per la part poster ior , p resenta una p lanxa decora t iva en forma d 'escut 
coronat . 
Conservac ió : bona. La peça està cs ianyada i pintada a sobre. 
N° Inv. M . M . 24 .305 
N° 37 
Pany de maleta . 
74 m m . l larg 51 m m . ample 14 m m . gruix 
el que és llevaàis i es pot aplicar mitjançant totes anelles a una maleta, a més caixa, a una 
porta, etc.. 
Peça de ferro de forma triangular que presenta un petit forat central per introduir la clau. 
Conse rvac ió : bona. 
N° Inv. M . M . 24 .345 
N° 3 8 
Pany de porta. 
11 I m m . ample x 109 m m . llarg x 8 m m . gruix 
P lanxa de ferro re ta l lada i ca lada dc forma quadrangu la r a m b quatre forats angu la r s de 
subjecció . Presenta un forat central per poder introduir la clau i fer girar un mecan i sme amb 
un pany . 
Aques t i per la part posterior, presenta una planxa decorat iva cn forma d'escut coronat . 
Conse rvac ió : bona. 
La peça està estanyada. 
N D Inv. M . de M. 24.341 
N° 39 
Pany de porta 
155 mm. ample x 157 mm. llarg x 3 mm. gruix 
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N° 4 0 
Pany de porta. 
140 mm. ample x 141 mm. llarg x 3 mm. gruix 
Planxa de ferro retal lada dc forma quadrangular a m b els quatre angles tancats . Presenta una 
cassole ta central a m b un forat per poder introduir la clau i fer girar un m e c a n i s m e a m b un 
pany. 
Conservac ió : regular, oxidat. 
N° Inv. M . M . 24 .339 
N ° 4 l - 4 2 
Pany de porta. 
114 mm. a m p l e x 112 m m . llarg x 2 mm. gruix. 
Son dues peces s imilars . P lanxa de ferro retallada dc forma quadrangula r a m b quat re forats 
angulars de subjecció . Presenta un forat central per on poder introduir la clau i fer girar un 
mecan i sme a m b un pany. Aquest e's perfectament visible a la part posterior de la peça. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M . M . 24 .337 i 24 .338 
N° 43 
Pany de por ta a m b biuló. 
Pany; 140 m m . a m p l e x 135 mm. llarg x 4 m m . gruix Biu ló : 441 mm. l larg x 20 m m . 
gruix 
Planxa de ferro de doble full de forma quadrangular retal lada, proveida de quat re reblons 
angulars . A la part central una cassolcta a m b un forat per on poder passar la clau. A un dels 
laterals de la cassoleta apareix un pas per poder fitxar el biuló. Aquest és una barra dc ferro 
de secc ió rec tangular a un ext rem corvat , per l longant-se la peça en una tija recta de secció 
circular acabada en punta. 
Conservac ió : regular. 
N" Inv. M . de M . 24 .335 
N ° 4 4 
Corretja a m b maneta de porta. 
355 m m . llarg x 29 m m . ample x 9 m m . gruix 
Barra de ferro recta i de secció rectangular acabada en un motiu lloral a un extrem i a I 'altre 
una frontissa de la que arranca una barra recta dc ferro decorada amb mol l lures . Aques ta 
acabada a m b una maneta circular. 
Conservac ió : bona. Presenta restes d 'estany. 
N ° Inv. M . M . 24 .340 
N ° 4 5 
Reixa. 
1 1 6 m m . ample x 20 m m . llarg x 7 m m . gruix 
P lanxa de ferro re ta l lada dc forma quadrangu la r a m b mot ius florals angu la r s . A la part 
central una cassolcta a m b quatre rcblons que presenta un forat per poder introduir la clau i 
fer gi rar un mecan i sme a m b un pany. 
Conservac ió : bona. 
Presenta restes de pintat. 
N° Inv. M . M . 24 .336 
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Cinc barre tes de ferro de secc ió circular encreuades formant una pclila reixa dc mirador dc 
porta. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M. de M. 24 .336 
N° 4 6 - 47 
Llàntia . 
52 m m . ample x 87 mm, llarg x 1 mm. gruix 
Son dues peces s imilars . P lanxa de ferm retallada i dob legada formant una petita cassoleta 
de forma rectangular acabada per a un ext rem cn un pic cn es posa cl ble i a l'altre ex t rem 
una ansa plana amb forat per penjar la peça. 
Conservac ió : regular. 
N" Inv. M. M. 24 .343 i 24 .344 
N° 4 8 
Corretja dc porta 
37 m m . a m p l e x 724 mm. llarg x 4 mm. gruix, 
Barra, dc ferro llarguera, de secció rectangular formada per ducs peces ar t iculades formant 
frontissa, a unn extrem està rematada per un dau quadrangular i a l'altre l'anella central dc la 
frontissa. Al cent re dc la barra i a cada un del seus costats apareix a m b una decoració incisa 
d'unglades. 
Conservac ió : bona. 
Es tracta de la típica corretja de creu. 
N°, Inv. M . M, 24 .328 
N° 49 
Corretja dc porta. 
35 mm. ample x 389 mm. llarg x 4 mm. gruix 
Barra de ferro l larguera, de secc ió rec tangular . A un ext rem presenta l 'anell central de la 
frontissa i a l'altre una punta trilobulada. La corretja està decorada per una tira d 'unglades als 
laterals i una línia dc punts a la part central . 
Conservac ió : regular. 
Manca la part perpendicular dc la frontissa que va clavada al bastiment de la porta, 
N° Inv. M . dc M . 24 ,329 
N° 50 
F l o r ó . 
221 m m . ample x 712 m m . llarg x 22 mm. gruix 
Peça de ferro formada per una tija dc secció circular que es perl longa cn unes fulles i florcts 
tubulosos semiober t s creant un motiu floral ornamenta l . 
La tija presenta una cara plana a m b un foral circular per on poder passar un barra. 
Conservac ió : regular. 
Pareix molt probable que aquesta peça formes pari d 'alguna reixa d'església. 
N° Inv. M . M. 24 .346 
N°51 
Creu de reixa. 
4 1 9 mm. ample x 8 5 0 mm. llarg x 3 mm. gruix 
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Dues barres de ferro de secc ió rectangular encreuades en angle recle a m o d o de bas t iment 
sobre les cua ls hi ha una planxa dc ferro retal lada, calada, repujada rematxada formant un 
e lement ornamenta l . 
Aques t està consti tuït per la flor dc lis cn els qualre espais que formen e | angles rectes dc la 
creu. Les estrel les quatr i lobuladcs a cada un deis qualre ex t rems dc la creu. A la part central 
de la peça, dues claus encreuades a modo d'aspa de grau tamany. 
A la part oposada a la creu hi ha dues semi-esferes a m b forat diametral per o surt una barra 
circular a m b dolía. 
Conservació: dolenta. 
A la part posterior de la peça hi ha restes de pintura policromada. 
N° Inv, M. M . 24 .347 
N ° 5 2 
Barra dc porta. 
8 7 0 mm. ample x I 19 mm. llarg x 5 mm. gruix 
Bar ra de ferro l la rguera i dc secc ió rec iangular . A c a d a un del e x t r e m s p résen la dos 
reguinyols c o m e l emen t s decora t ius . En mig i de forma arbiïrària vuit c laus de subjecció . 
Aquets de lija recta i secció quadrangular amb cabota sem¡esférica. 
Conservac ió : regular. 
Aques l t ipus dc peça cs col· loca per reforssar les portes tant interiorment com exterior . 
N ° l n v . M. de M. 24.321 
N° 53 
Barra de verga dc porta. 
5 0 0 mm. ample x 57 m m . llarg x 32 mm, gruix 
Barra de ferro l larguera de secc ió rectangular . A un dels ex t rems presenta l'ull per fitxar-la 
a m b cl passador a la porta i a l'altre l 'anella incomple ta a m b que es subjecta a la verga de 
porta. 
Conservac ió : dolenta. 
N" Inv. M . de M . 24 .319 
N° 54 
Ferretall de finestra. 
838 m m . a m p l e x 130 m m . llarg x 6 mm. gruix 
Barra de ferro l larguera de secció quadrangula r prove ída a un dels seus ext rem de una tija 
dentada que passa per un tambor o rodet. Aquest és un mecanisme que va clavat a la finestra 
i fent girar a la dreta i esquerra la clau del tambor o rodet la barra baixa o puja. 
Aques ta barra llarguera presenta un nombre de peces de forma piramidal enganxades per una 
anella, a la vegada que cada una d'elles quedaven fitxades als llistons de la finestra. 
Conservac ió : regular. 
N° Inv. M. de M. 24 .320 
N" 5 5 
Pany de porta. 
307 m m . llarg x 144 m m . ample x 3 mm. gruix 
M e c a n i s m e dc ferro de forma rectangular , proveít d'un foral central amb cassolcta entorn al 
qual s'articulen els c lements propis d'un pany. 
Conservac ió : regular. 
N" Inv. M . de M. 24 .322 
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R E S U M 
El present treball és continuació dc l'estudi de Ics pe^es de ferro que la Societat 
Arqueològica Lul·liana té dipositada al Museu dc Mallorca. Com explicàvem al primer 
inventari aquest tipus de treball té unes limitacions que reconeixem i que per tant no 
permeten profunditzar més alia d'un simple estudi descriptiu. La majoria dc les peces 
pertanyen al ferramenta! de portes o bé a clements ornamentals del mobiliari La 
diversitat és amplia desde el punt de vista formal i cronològic. 
A B S T R A C T 
This work is the continuation of the study done a fcw years ago. about the 
collection of irons and other metal objeets that the S.A.L. has deposited in the 
Museum of Mallorca. This relates to a descripttve study of these pieces, with a 
simple inventory, which is limiteu, because of the ahsenee of other elements, c.g. 
nrigin, cronology, e le . . . 
BSAL, 5 4 ( 1 9 9 8 ) , 419-424 
DOCUMENTS PER A LA HISTORIA 
DE LA MUSICA A MALLORCA 
JOAN PARETS I SERRA 
G r à c i e s a les mol ies apor t ac ions q u e ha l'cl l 'amic D a m i à Ferrà Pons a la Gran 
Enciclopèdia de Mallorca hem poguí recopi lar i t ranscr iure d o c u m e n t s que , c o m diu ell 
mate ix : "són d'un extraordinari interés per a la historia de la música a Mal lorca . 1 
E N C A N T U S B O N O R U M M O B I L I Ü M M T R . A R M E N G O L V I O L E R I I 2 
Dic XXVllII mensis Majii annorum a naíivitate Domini MDLXXXXI In Dei 
nomine Amen. Dictis Die et Anno fuil processum ad venditionem mobiintm infra 
scriptorum ad instantiam et de Mandato Dominae Par.xedis Armengol sororis el heredis ab 
intestato dicti Thome A rmengol violerii tptl·1 mediante Antonio A loy curritore de collo et 
hoc coram domi bus in cptibus dictas deffunctus habitaba! partibus testibus infrascriptis ut 
dicto Anty. Aloy curritore et Jacobo Armengol scriptore maiori. 
Primo se venen unes balanses sens pesos a mtr, Llorens Marti guanter per 4 s, y 2 d. 
Hem una cadira baxe guarnide de fil a Ant. Gil perayre per 2 s. y 2 d. 
Hem un sercapous ab quatre ganxos a mestre Llorens Martí' per I s. y 6 d. 
Hem un plat gran de terra y una fruytcra dc vidre ablo peu trencat a dit Marti per 2 s. 
y 2 d. 
ítem una pella un ast y unes molles tol vell a mte , Aloy corredor per 2 s. y 4 d, 
í tem sis plats y una llibrelleta a lguns trencats a Sebastià Ol iver per 1 s. y 10 d. 
í tem un llibrcll y set, o. vuyt plats t rencats a mestre D e m i à Si tges sabater per 2 s. y 
mi tg . 
Hem una cadira y una tauleta redona tol vell a Joan Salguel serrier per 9 s. y 4 d. 
Hem un Retcule t vell y un cane lob re t embe molt vell y r o m p u t a Joan B o d o , 
semhrcr per 3 s. y 
Hem un coxi vell de Mane un orinal y un pancret tol vell a Francesc Pisa per 1 s. y 2 
d. 
Gran Enciclopèdia de Mallorca. Mallorca. XVIII. .103 ARMENGOL, Tomas (Ciutat de Mallorca 
s.XVl-l 191) Mestre violer. Tenia casa i el taller de reparació i fabricació d'instruments musicals al 
carrer dels Jueus (Palma). Adobava i fabricava citares, guitarres, guilamMS, llauls, violes i violins. Es 
casà amb Joana Parrer, de la qual no icngué descendencia i cl taller Tou heretat per la seva germana 
Práxedis Armengol. L'in venían dels seus hens i del taller, elaborat {1591) pel notari Antoni Sòcies, és 
d'un extraordinari; interés per a la hislòria de la música a Mallorca. (FJF) 
Rainiundo OR MIGUEL: Nueva Diccionario L·itino-Espantd etimológica. No recull dita paraula, 
F. PEDRELL: Diccionario técnico de la música. Violero Voz anticuada que debería adoptarse 
puesto que cn castellano no tenemos palabra equivalente A las voces Hatajo (it) o lulhier (fr.) fabricante 
de instrumentos de cuerda. 
Violero (Oficial). En las antiguas Ordenanzas dc Sevilla, recogidas el año 1502 de orden del 
Conde de Cifuentes. Asistente, se Ice la siguiente: ítem, que el Oficial Violero, para saber bien su oficio 
i ser singular del, ha de saber hacer un Claviórgano, é un Clavi-cimbano. é un Manacordio é un Laúd, 
é una Vihuela dc arco, é un Harpa, é una Vihuela grande de piezas con sus atarcees. u otras Vihuelas 
que son menos que lodo eslo, etc. 
ALCOVER 1 MOLL: Diccionari Català, Valença. Halear. Violer. m. Sonador dc viola; cast. 
Vihuelista. Violer o guitarrer: Tcstudinarius, Pou Th.cs. Puer. 110. 
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Ítem una Humanara destany vella y un vaxellel de vidre en que ha A y g u o dc trèvol a 
mt. Mique l C o m e s per 2 s. y 10 d. 
í tem un llcut petit a Joan Farrer per 10 s, 
í tem un altre llcut xich a Joan Earrer per 10 s. y 6 d. 
í tem una sitre a Rafel Gil texidor de llana per 10 s. 
í tem una guiterra petita a dit Raffel Gil t ixedor de llana per 1 £. y 2 d. 
í tem una viola rompuda a Joan Farrcr per 5 s. y 2 d. 
í t em una viola grosse rompudc a mtr. Miquel Julia per 7 s. 
í tem altre viola grose a Joan Farrer per 1 £. 10 s. y 2 d. 
í tem altre viola a mtr. Ncdal Company per 20 s. 
í tem una sitre a Anl . Arnau parairc per 6 s. 
í tem un llcut romput a Joan Farrer per 5 s. 
í tem una sitre a dit Joan Farrer per per 12 s. 
í tem un violi no acabat a mtr. Gui l lem Pujáis per 8 s. y 6 d. 
í tem altre violi no acabat a mtr. Antoni Viacaba per 10 s, 
í tem altre violi no acabat a Joan Farrer per 7 s. y 4 d. 
í tem altre viola a Joan Farrer per 21 s. y 2 d. 
í tem una guitarra a Gaspar Carnerada per 8 s, 
í tem altre viola a dil Carnerada per 6 s. 
í tem una guiterra peti ta ab la cuber ía deffeta y rompuda a mtr. Nicolau Liebres per 7 
s. y 4 d. 
í t em una viola vella a Gaspar Carnerada per 4 s. 
í t em altre viola grossa vella a dil Joan Farrer per 14 s. y 6 d. 
Hem uns fiascos dc arcahus vells a Llorens Mártir guanter per 4 s. y 6 d. 
ítem una guiterra noua la qual no es acabade a Joan Farrer per 8 s. 
í tem altre guiterra no acabade a dit Farrer per 8 s. y 2 d, 
í tem altre g u i l e n a no acabade a Gaspar Camcrade per 7 s. y 10 d. 
í tem un poalet foradat a mtr. Nicholau Liebres per 2 s. y 2 d. 
í tem una gui terra noua sens cordes a Joan Farrer per I £. y 9 s. 
í t em un guiterro ab ses cordes a Miquel Morro per 10 s. 
í t em una taulc dc noguer sens petges a mtr. Llorens Ll inàs per 12 s. y 6 d. 
í tem un violi nou no acabat sens cuber ía a mi . Nicolau Marcadal per 7 s. 
í tem una viola vella y r o m p u d a a Gaspar Camcrade per 8 s. 
í t e m altre viola a mt. N. Mercadal per 20 s. y 2 d. 
í tem una guiterra noua a dil Carnerada per 20 s. y 2 d. 
í t em altre gui terra noua al Sr. Joan Antoni Fuster per 18 s. y 2 d. 
í tem altre gui terra noua al Sr. Gaspar Mir per 39 s. 
í tem una figure de Nr. Sra. al sobre dit per 3 s. 
í t em un violi a Joan Farrer per 1 £. y 4 s. 
Impos i t io 11 s.y lOd. 
Corredor St. Joan y crida 10 s. y 8 d. 
Die XVII mensís lunii Anuo a nativitate Domini MDLXXXXI Dictis die et auno 
continuando dictas Encantas fuerunt trodita sequentia personis infrascriptis mediante. 
í tem un caxonet petit buit a Pere Muntaner per 6 s. 
ítem una caxc gran esfrondade a Lluch Cardona per 7 s. ítem una caxe vella de noguer 
a Joan Cassà bayner sta a la Farreria per 14 s y 8 d. 
í tem dos adressadors a Domingo Verger p. un real castalia. 
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I iem quatre p regamins a Joan Farrer per 8 s. y 2 d. 
í t em dues póste les d e pintor y una so icne iu 1 de guilcrro a Pere Muntane r per 2 s. y 2 
d. 
í t em una plana a Miquel Puig per 2 s. y 2 d. 
í tem un mirall a mt, Paulo Torrel la per 7 s. y 2 d. 
Ítem dues gubies y un trepant usat a Pere Soler per 2 s. 
í tem un earcbessot ab certes láxeles a Joan Armengol per s. y 8 d. 
í tem a Miquel Julia fuster una cassola y un ganivet de pulir per 2 s. 
í tem dos rebcus sens cuber ía de capella y una plañe sens tulle a Pere Muntane r per I 
£. 1 s. y 8 d. 
í tem una caxa vella pintada a Joan Armengol per 1 £. y l i s . 
í t em un carabassot una capse ires, o, quatre t rossos de post un mol ió dc violes y un 
ferro dc plañe a Joan Farrer per 5 s. 
í tem una grosse de cordes a Joan Blanquer per I £ . y 2 s. 
í tem una capse redona ah un rollo dc b o r d o n s 4 y altres cordes desfetes y c i rca mitge 
grosse a dit Farrer per 14 s. 
í tem una grossa de cordes a Releí Pico per 18 s. y 2 d. 
í tem una capse ab unes quantes rosses y c lavi l les dc gui tera a Joan Farrer per 19 s. 
Ilem una capse ab un plech de bordons grossos a Joan Farrer per 10 s. y 2 d. 
í tem un compás a dil Farrer per 3 s. y 8 d. 
ítem un paper ab tatxes una serreta y una llima a Pere Muntaner per 8 s. 
í tem dos panys dc caxa ab una clau a Ral el Pico per 9 s. y 2 d. 
ítem un paner a mi . Llorens Sielrich per 4 s. 
í tem una capse redona ab ponieis de guiterra dintre a Joan Farrer per 4 s. y 2 d. 
í tem una capseta peti ta vermel la Mt. Bernat Siljar per 3 s. y 10 d. 
í tem un pauher a Joan Vaquer per 7 s. y 4 d, 
í tem una capseta ab grans dc penitencia de mubre a Joan Farrer per 6 s. y 2 d. 
í tem un pany de porta a Ant, Prcxane per 4 s. 
í tem una capse quadrade ab pontet a Joan Farrer per 13 s. y 2 d. 
í tem altre capse plenc de clavilles de guiterra a dit Farrer per 20 s. 
í t em un buyrals dc fust y ducs crcucles de fust a dil Farrer per 7 dobles, 
í tem una carabassot ab certs manechs de veniall a dil Farrer per 9 s. 
í tem una cubería de guiterra y una capseta redona a Pere Muntaner per 3 s. y 10 d. 
í tem una capse y un sello vell un andolsidor de pell descat a dil Joan Farrer per 3 s. y 
2 d . 
í t em uns eo l sons de forredura b lanca y un iros dc drap de Mi usai a Cal lar Llatzar 
beneficiat per 11 s. y dosd, 
í tem una cubería de capse ab uns caps dc venialls a Joan Farrer per 2 s. y 2 d. 
Ilem un capell dc 111 una capseta y una corretjc a Joan Farrer per 1 s. y 10 d. 
í tem una caxa vella a Onofre Roig per I £. 
í tem una l l imeta a Joan Farrer per 2 s. y 2 d. 
í tem dos panys un de caxc y un dc llcui a Lluch Cardone per 3 s, 
Impos i t io 7s . y 10 d 
Corredors 5 s. y 4 d. 
Bastaxos 6 s. y 4 d. 
Podria ser una funda, pero lambe: F. PEDRKLL: Da cumatia técnica tie la música. La Sottana o 
soltanella lit) Nombres de la cuerda segunda de los anliguns instrumentes de punteo. La tercera se 
llama Mczzana o Mc/zanella y la prima Cántico 
ALCOVER/MOLL: Diccionari Calilla, Valencià, Balear. Bordo. La corda mes gruixada de guiterra i 
en general corda gruixada dc qualsevol inslrumenl de música. 
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í tem un pitxet de vidre y una lasse a Cl iment Guel i s per I s. y 10 d. 
í tem dues llunes dc vidre y un tros destany al Sr. Secretari per 2 s. 
Ítem una c e n a ferrementa xo es quatorse peses trapants barrina y raspes a Joan Farrer 
per 10 s. y 6d. 
í tem a lgunes cuber tes de guiterra a Joan Farrer per 10 s. y 10 d. 
í tem sinch poste tes decuono al Sr, Secretari per 5 s. y 8 d. 
í tem a lgunes cuber tes de guiterra a Joan Farrer per 8 s, y 4 d. 
insuper die XVIII mensis, et anni predictorum continuando dictos encantas fuerunt 
vendites partites sequentes mediante Matheo Muntaner curritore de coila. 
Pr imo una taule vella ab se tisore y cadena de Ierro a Miquel Llembies per 10 s. y 10 
d. í tem una flassada vella a Pere Anty Nicholau per 9 s. y 2 d. 
í tem dos scambe l l s vells a Miquel Gil per 3 s. y 2 d. 
í tem un parell de cadires velles a Bart. Pons per 4 s. y 8 d. 
í tem una cadira a dit Bari. Pons per 8 s. y 4 d. 
í tem quatre t rossos de gingoler al Mag . Jaume Rossinyol per 10 s. y 4 d. 
í tem unes paletes a Melchor Gallard per 3 s. y 4 d. 
í t e m un quan t s t rossos de l lenyam vell de iota manera eaxas de vellut esclafades a 
Joan Bapt is ta per 4 s. y 4 d. 
í tem dotse ferros vells de tola manera a mt. Pere Ar t igues per 5 s. y 4 d. 
í t em sis ferros a mt. Malhcu Torrella per 7 s. 
í tem dos rebeus a Pere Muntaner per 3 s. 
í tem dos eaxes dc reheus comensades a dit Muntaner per 2 s. 
í t em set ferros de tola manera vells espanyats a ml. Pere Art igues per 2 s. 
í t em una sitre rompude y una caxa dc violi no acabade a mt. F. Riera per 7 s. 
í t em un t í m p a n o 5 ab la cuber ía desfeta a Pere Muntane r per 2 s. 
í t em alguns t rossos de post y de gingoler a ml. Pere Ar t igues per 3 s.y 2 d. 
í t em quatre mollas dc guiterra vells y selafats a Pere Muntaner per 2 s. 
í tem uns quants t rossos de post de tablcs de guiterra a Onofrc Mule t per 1 s. 
í tem a lguns t rossos de l lenyam dc costos de gui terra vells a Pere Muntane r per 2 s. 
ítem una caxa vella a Magi Roig per 7 s. y 4 d. 
í tem alguns t rossos de l lenyam vell a Onofre Roig per 2s . y 2 d. 
í tem uns quants manechs de guilcrra boscals a Pere Muntaner per 2 s, 
í tem una serreta y altres ferros vells a mt. Pere A n i g u e s per 5 s, 
í tem un pleeh de panys destanys a Refcl Cabanel les per 3 s. 
ítem un tros de spasc y un tros de ferro vell a Sebastià Ginard 
í t em una caxe vella a Onofre Roig per 16 s. y 2 d. 
í tem dos banchs vells y una posi a Jaume Simarii per 2 s. y 6 d. 
í t em dos , o, tres t rossos de post a Bernat Sastre per 1 s, y 2 d. 
í tem ducs filadores a Joan Armengol per 4 s. 
í t em un banch vell a Prixcdis Mude per I s. y 10 d. 
F. PEDRELL; Diccionario técnico de ¡o música Tímpano cs el limbal o aiabal cuya invención se 
atribuye Á los persas y cuya etimología deriva del griego timbala del lalin tympanum El timpano, cs 
instrumento dislinto del llamado en provençal lyinpanon o limpanoum, el cual cs una especie dc salterio 
con cuerdas de alambre de hierro o dc latón, que se loca con dos palillos de madera. 
lmpos i t io 
Corredors 
Bcstaxos 
4 s . y 5 d. 
3 s. 
4 s . 
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S u m e n les p rc seden i s par t ides venudes en di ts encan t s fets d e m a n a n i e n t del Sr. 
Regen t M n . Francesc Mani l a 48 £. 9 s. 
S u m e n les part ides l iuradcs a Joan Farrcr d c m a n a m c n t del dit Sr. Regent per lo que 
e ra credi tor endits hens que no paga. I 6 £ . I 6 s . 
Debaix des di tes 16 £.16 s. dc Ics di tes 48 £.16 s. resten .31 £.13 s. 
Dcdui t dc dites 31 £. 13 s. per despeses dc corredors imposi t io i bas taxos 2 £. 13 s. 3 
d. y 1 £. 8 s. 2 d. q u e valen les part ides comprades per Pere Muntaner , criat del dil difunt 
que se ret ingué del munt dc dit Sr, Regent a hon compte de que pretenie que dits bens y 9 £. 
11 s. que foren donades a cobrar a M ° Paulo Torrella masser del munt de dil S e n y o r Regent 
en satisfactio dels pactes a ell deguts y per sobvenir a la dita vidua de a lguna par t ida per sos 
a l iments , y sinci scrits a Mestre Joan Bertran, Farrer per los t rabal Is de c lavar y desc lavar la 
ferradura quis c lavava y deselavava com sia dclat en los actes del inventari de dit bens resten 
17 £ . y 15 s. en poder dc Aní . Sòcies noti. Dcpeny dc dits bens venuts en di ts encanis dels 
quals 17 £. 15 s. dcduy t s 5 £. 2 s. per lo salari del inventari y encants y dels peat íes ct alies 
resten do tze Iiures tretze sous y cinch d iners en poder de dit Sòcies q u e mana dit Sr, Regent 
se reservas en son poder fins fos per ell altra cosa proveída y de tantes se fa debi tor duent 12 
£. 13 s. 5d. 
A 2 0 de j u n y dc 1591 de nit. del dit Sr Regent be donat y a dit Sòc ies 1 £. mes he 
dona t a d i ta vidua y per sos a l iments vint sous dc di ts d iners a la d i ta v idua y per sos 
a l iments vints sous una liure mes he donat a dita vidua p. dita raho en mol les par t ides per 
m a n s de Lorens Creus Farrer l £ . 6 
ARM P S I LSI f. 62-65, Agraint la col lahoració dc Mn Bartomeu Mulet i Ramis. 
Joan PARETS I SERRA. Ramon RoSSELLó I VAQUER: "Noies per a la història de la música a 
Mallorca", BSAL. 51. 1995. 89-96 i BSAL. 53. 1997. 403-408. 
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R E S U M 
És cl p r imer d o c u m e n t comple t que publ icant sobre ins t ruments mús i c s i la 
seva cons t rucció del htttier o violer mal lorquí T o m á s Armengo l del segle XVI . 
s egons Inventar i dels seus be'ns aixecat pel notari Antoni Sòcies . Té un interès 
especial perquè serví de base a l'encant dels esmenta ts béns i a la relació transcrita 
hi consten els n o m s dels adjudicataris i el preu pagat. 
A B S T R A C T 
o zX 7 r .p1u . ep 8oxi>H£vt Y _ ü | . u r A £ T 6oe JT.U[ÏÀIX«M- o o p p e ivaTpufJxvTO 
| i e n x o t Xa aeC3a x o v £ T T P ^ X X l o e A A o u n e p o f S t o A e p t i a A X o p e v j T o u a 
ApuEvvoA, 5eÀ o e y À E E ç l , atyova À i v u j e v t a p t 8eÀ.a O £ o o p v a 
mÇexrxi K&X v o t a p i A v t o v t Z o n t e a . T u v t v i e p e a E G Í I Í X I C Í A . 7C£p6u 
c ï E p G S SE Pane a À s e v ^ a v i SEA-CT e a j u e v i a x a P v a i a \.ct p e À . a ; ( i 
t p a v o x p i T a r|i xovatev E À G v o p . o 5 E À O a o i n o o L X « T a p i a t e X . n p E D 
J i a y a x . 
BSAL, 54 ( W K ) , 425-432 
SOBRE L'ANTIC RETAULE DE SANT 
SEBASTIÀ DE L'ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE PORRERES 
M I Q U E L A S A C A R E S T A B E R N E R 
C A T A L I N A M A R Í A V E N Y R I E R A 
L ' a n o m e n a m c n t de Dídac d ' A r n e d o cuín a Bisbe dc Mallorca a l 'any 1561 c o m p o n a 
una sèrie dc Visi tes Pas tora ls que t ingueren c o m a finalitat implantar les reformes del 
Conc i l i T r i d e n t í . 1 Pel que fa a Por re res a pr inc ip is del seg le X V I , s ' hav i a finalitzat la 
segona església a m b el mateix e m p l a ç a m e n t que l 'actual però de d imens ions més pet i tes . 
Es en aquest context que cs projectà la factura de) retaule de Sant Sebas t ià , objecte del 
nostre es tudi . La seva real i tzació abraçar ia una c rono log ia que aniria dc l ' any 1564 fins 
l ' any 1592. Tan sots c o m p t a m a m b una d o c u m e n t a c i ó refer ida als p a g a m e n t s per a la 
cons t rucció de dil retaule, que ens permetran saber, d ' u n a manera exhaust iva , els principals 
ar t í fexs q u e in te rv ingueren cn la confecc ió de dit re taule , malgra t tot, a part i r de la 
d o c u m e n t a c i ó no es pot fer una aprox imac ió a l 'es tudi artístic dc l ' e smenta t retaule, però 
constatar la seva existència tal vegada pol esdevenir aclaridor. 
Per començar , ens hem dc referir a la bibliografia que ha tractat , bé d ' u n a manera 
directa o més avial indirectament, l 'existència d 'aquest antic retaule. La diversitat d 'op in ions 
sob re l ' au to r i a dc l ' a n t i c re tau le dc Sant Sebas t i à , ha c o m p o r t a t u n s e s tud i s poc 
c lar i f icadors , A partir dc la d o c u m e n t a c i ó revisada queden molls d ' a s p e c t e s sense poder 
reso ldre , però així i tot es poden desvet l lar una sèrie de qües t ions q u e es taven confoses 
respecte a l 'auloria dels treballs escultòrics i d ' aques t a manera , reincidir sobre aspectes j a 
coneguts del renaixement a Mallorca, 
L a primera dc les notícies dc caràcter bibliogràlic prové de l 'historiador G. dc Bcrard 
de l ' any 1789 que a Viaje a las villas de Mallorca, reali tzà una descr ipc ió dc les diferents 
capel les de l 'esglés ia de Porreres . Pel que fa al retaule de Sant Sebas t ià ," es tava ubicat a 
l ' ac tual capel la dc Sant Vicenç Ecrrer i allotjava les talles dels màrt i rs Sant A b d ó i Sant 
Scnnén, locali tzades avui cn dia al retaule dc l 'esmentat Sant Vicenç Ferrer. 
Entre els anys de 1562 a 1572. el Hi i he Arnedo realitzà quatre visites a Porreres, aquestes 
s'encaminaven al hon ordenament del eulle diví i a corregir les deficiències que hi pogués haver tant dins 
el clergat com dins cl poble erisiià. a més de la conservació tnalerial de l'església. G. MUNAK: Història de 
Porreres, 188-189. 
G. BERARD: Viaje a las villas de Mallorca. 212 
La capilla de San Sebastián, cuya ¡magra, de bulto, con otras dos más que llamamos San Na y San Ne. 
entre cuatro columnas pareadas. Segundo orden de pilares y remate, todo antiguo y ordinario. 
A finals del segle XVItl, Bcrard hauria vist un relaule. que per la mínima descripció que en fa, podría 
ser el mohle harme de Sant Sebastià, ja que la iconografia dels germans màrtirs Sant Abdó i Sani Sennén 
flanquegen la figura de Sani Sebastià Ja en època posterior, cs dugué a lerme la factura d'un nou relaule 
de lall neoclàssic amb la incorporació de l'antiga talla renaixentista de Sant Sebastià, No obstant, aquesta 
qüestió no és més que una suposició ja que no hem irohat documentació respecte als retaules de Sant 
Sebastià i dc Sant Vicent Ferrer posteriors als del renaixement. 
4 2 6 MIQUEL A SACARES - CATALINA M'VENY 
G. MUNAR: Història de Porreres. 62. 
G. MUNAR; Història de Porreres. 187-188. No obstant, en el primer volum del P. Munar, recull la 
informació que drina G. Llompart assenyalant que l'escultura de Sant Sebastià fou encomanada per 
Gaspar Janer l'any de LS64. 
M BARCE(jt) CRESPÍ: L'Església Parroquial de Porreres (Nales iti.tltirico-artisliquesí. .15-16. 
G. LLOMPART: Dos puntualitationes definitivas sobre el retablo manierista de Sineu, 268-269. 
APP., Plagueta de la Obrerie de Sant Sebastià 
A. A. V. V.: Gran Enciclopèdia de la Pintura i de l'Escultura a tes Balears, 255:259, 
G. LLOMPART: Dos punlualoactoites definitivas sobre el retablo manierista de Sineu. 268 
-
1
 APP.. Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
N o serà fins l ' any 1979 en q u è G. M u n a r a la Història de Porreres 3 t o rna a fer 
referència al retaule del qual ens ocupant , assenyalant que l 'escultura de Sant Sebast ià que 
s 'ub ica ac tua lmen t al retaule neoclàss ic del mateix nom fou real i tzada per Gaspar H o m s 
l 'any 1 5 6 4 . 4 La professora M. B a r c e l ó 5 recollia aquesta informació però apuntava l 'error en 
no coincidir les dades c ronològiques dels dos possibles escul tors que a m b el nom dc Gaspar 
H o m s apare ixen d o c u m e n t a t s . N o obstant , G. L lompar t a l 'ar t icle Dos puniualizaciones 
definitivas sobre el retablo manierista de Sineuf' a partir de fonts d o c u m e n t a l s 7 cons ta tava 
l ' au to r i a de l ' e s cu l tu r a dc G a s p a r Janer rea l i t zada l ' a n y 1564, c o m a p r imera obra 
documentada d 'aquest autor. Aquesta mateixa informació és recollida a Gran Enciclopèdia de 
la Pintura i de l'Escultura a les Balears* 
Així doncs , l 'escul tura del retaule de Sant Sebas t ià fou obra de Gaspar Janer i no de 
Gaspar H o m s , a més sembla ser que és l 'única peça conservada de l 'antic retaule, restaurada 
cn època posterior i ubicada a l 'actual retaule neoclàssic. 
D 'aques ta manera , emprendrem a partir de l 'estudi documental i dc l 'anàlisi estilística 
de Tún ica peça conse rvada del retaule, una aprox imac ió a l 'estudi de l ' e smenta t moble lot 
r e l ac ionan t - l o a m b la t ra jectòr ia ar t ís t ica de l s d ive r sos art ífexs q u e cn par t i c iparen i 
emmarcan t - los dins l 'àmbit renaixentista. 
Segons la Plagueta de la Obrerie de St. Sebastià de l 'any 1564, cl pr imer dels autors 
que part ic ipà en el retaule de Sani Sebast ià Tou l ' escul tor Gaspar Janer, i de Tet, fou ia seva 
pr imera in te rvenc ió professional d o c u m e n t a d a dins l 'obra d ' aques t ar t is ta la! c o m q u e d a 
reflectit a l 'obra de G. L lompar t . 4 Sembla ser que Gaspar Janer s ' enearregà de la compos ic ió 
genera l del retaule, a ix í c o m de l ' escul tura dc Sant Sebast ià , en el pagamen t s 'especif ica 
c o m havia de ser aques ta talla i t ambé la quanti tat que cs devia pagar dc t renta-nou lliures 
per la f igura i c inquan ta l l iures pel re taule p r ò p i a m e n t dit, la s u m a total c o b r a d a cn 
diferentes partides: 
Jo Guespar Jener imaginayre i pintor confés astar en concordia 
en los reverents i de le ville de Porreres de un retaule de las capelles de 
Sent Sebestia i guntament emb un Sent sebestia del natural i es que lo 
retaule se de aser segons le mostra en lo qual els me an de donar tot to 
leiam que sera menester donant (...) i mes le figure dc! Sent Sebestia 
entera en la cutune i peaia bone i pintados conforme esta en to de la 
Seu i es le conquordia te figura trente nou lliures i lo retaule cinquantè 
lliures i aso promet a fer per tot lo mes de juy fel en lo mes de 
setembre ay MDLXiiij. 
La impor tància d ' aques t retaule rau en cl fet que a Gaspar Janer se li e n c o m a n à una 
escu l tu ra de Sant Sebast ià similar a la que Joan de Sales reali tzà per al retaule renaixent is ta 
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de la S e u , 1 1 de tal manera que l 'escul tura de Gaspar Janer ens aproparia a la talla del Sant 
Sebast ià de Joan de Sales i per aquesta raó. esdevé un testimoni que cal tenir ben present. 
En el contracte de l 'any 1531 que signà Joan de Sales per a la real i tzació del retaule 
de Sant Sebas t i à d e la S e u , 1 2 es r e m a r c a v e n una ser ie dc trets de f in i to r i s del gust 
renaixent is ta . Per començar , la iconografia és pròpia del gust renaixent is ta , j a q u e Sant 
Sebast ià cs presenta com a figura indispensable d 'aques t per íode art íst ic; 1 - 1 en segon lloc, la 
i n c o r p o r a c i ó dc c o l u m n e s , re l l eus i e s c u l t u r e s e x e m p l e s q u e resa l t en la c o n c e p c i ó 
volumètrica del conjunt;pcr a c a b a r , s 'especifica una orientació decorativa a la romana. 
Tanmate ix , trenta anys més lard, a Porreres, un poble perifèric respecte a la Ciutat de 
Mal lorca , l ' e s tament religiós, p romotor del retaule porrerenc . optava a t ravés del contracte , 
per una actitud d ' ass imi lac ió c a p al model renaixentis ta mitjançant la còpia o referència del 
retaule catedral ici . D ' aques ta manera, i lal c o m assenyala M. G a m b ú s , cs pot afirmar que a 
partir dc la dècada de 1570, pel que fa als retaules illencs cs reconeix l 'autor i ta t dc Joan de 
Sales , no només cn els reper tor is decorat ius sinó lambe cn els relleus i talles e x e m p t e s . 1 4 
Altres factors c o m la formació d ' au to r s insulars bàs icament a l 'escola va lenciana així com 
l 'arr ibada d 'a l t res , contribuïren a la introducció de les noves fórmules renaixentistes. 
Sant Sebas t ià , cen tur ió romà, fou invocat contra la pes ta i l ' ep i lèps ia cn motiu de 
l ' e p i d è m i a q u e cs generà a R o m a l ' any 6 8 0 . Sembla ser que aques ta a d v o c a c i ó es tà 
re lac ionada amb una antiga creença que hauria assimilat Ics epidèmics de pesta a m b sagetes 
l l ançades per la d ivini ta t . A i x í d o n c s , la d e v o c i ó al màrt i r Sant Sebas t i à g a u d í d ' u n a 
immensa difussió durant l 'Edat Mitjana i sembla que fou introduïda a Mallorca pels exèrci ts 
de J a u m e I, Durant la segona meitat del segle XV augmentà no tab lement dins la Par ròquia 
dc Porreres la veneració cap al Sant Màrtir i fou adoptat c o m a advocat contra la p e s t a . 1 5 De 
fet, l ' any 1478 fou er ig ida baix l ' advocac ió de Sant Sebastià una Confraria a l 'esglés ia de 
Porreres , a més és la pr imera de la qual tenim constància . La Confraria de Sant Sebast ià de 
Porreres fou p r o m o g u d a i sol · l ic i tada del Vicari General de la Diòcesi pe! Rd, D. Rafel 
M a r i m o n , en nom propi i de lots e ls altres cape l lans de Porreres , i q u e d à c a n ò n i c a m e n t 
e r ig ida el 2 d ' ab r i l de 1478. A més cal afegir q u e queda ren a p r o v a t s e ls Cap í to l s o 
Ordinacions pels quals s 'havia de regir la dila Confraria. 
En te rmes gene ra l s , e ls mode l s iconogràf ics que han servi l d e supor t per a la 
represen tac ió dc Sant Sebast ià , han exper imenta l una evo luc ió segons les diferents fases 
est i l ís t iques. En el t ranscurs dc l 'Edal Mitjana, cs representa al Sani com a h o m e d ' eda t 
a v a n ç a d a despul la t o vestit a la moda ant iga o del moment , a finals del segle XV cobra 
impor tància el Sant Sebast ià Jove . El Rena ixement romprà aquesta tradició i introduirà un 
model pagà que emula l 'Apolo despullat, exaltant la hellcsa de l ' anatomia h u m a n a . 1 7 
El retaule catedralici dc Sani Sebastià Tou destruït a conseqüència d'un llamp l'any de 1711. cn 
substitució d'aquest cs projectà l'execució d'un moble barroc Vegeu: M. GAMHiiS: "El escultor aragonés 
Juan dc Salas y la introducción del Renacimiento en Mallorca ", IX Coloquios de Arle Aragonès, 16. 
1
 G, LLABRÉS: " Juan de Salas, escultor". I1SAL, 17, 1919.255-256. 
' F. FERNáNDEZ: Damiún Farmeiit. Escultor renacei\l\s\t\, 8I. 
' M. GAMBÚS: "El escultor aragonés Juan de Salas y la introducción del Renacimiento en Mallorca , 22¬ 
24, 
' Un altre sant protector contra la pesia és Sant Roc que apareix ja des dc principis del segle XV i fou 
molt venerat en els segles XV i XVI a causa de ta mortaldat que provocà aquesla malaltia infecciosa. Cap 
a l'any 1578 a l'església vella de Porreres ja tenim constatada capella pròpia per aquest Sani. 
5
 G. MUNAR: Història de Porreres. 121-122. 
' C. CANTARELLAS: "Iconografia de San Sebastián cn Palma". Mayurqa. 61-75. 
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Hem de mencionar una sèrie de trets formals que caracteritzen la iconografia d 'aques t 
Sant . Rn pr imer lloc, cs una escul tura dc cànon allargat a m b un estudi ana lómic naturalista 
q u e s ' ap ropa a la pos tura del con t rappos to tan freqüent a l ' es ta tuàr ia renaixent is ta , de tal 
manera que les extremitats estan organi tzades cn seqüències alternants, cs a dir, un braç està 
alçat men t r e que la c a m a cs troba avançada respecte raltra, lot produint-se un mov imen t de 
l ' e ix del c o s , r ecuperan t la idea dc la vis ió d inàmica a t ravés dc la mul l i focal i la t . Les 
faccions del rostre, que denoten maduresa , es troben ideali tzades amb una serenitat que no 
d e m o s t r a pat iment . Un altre aspecte que corrobora aquest fet, és la representac ió dels ulls 
oberts del sant martiri tzat. Segons la l l egenda , l í ! fou fermat a un arbre i assagetat , d ' aques ta 
t radic ió e sdevenen dos t ipus de representac ions de suports que la iconografia fa servir pel 
r eco lzament dc la imatge del Sant , la pr imera de les quals és la representac ió del t ronc dc 
l 'arbre que correspon al present cas i I 'altra, com a Illa clàssica, la co lumna exempta . 
L a confecc ió del retaule es reali tzà, cn part, a la vila de Sincu, que era la segona 
res idènc ia de Gaspar Janer . L ' a n y 1571, Gaspar Janer , contra lava cl re taule major de la 
Parròquia de Sineu, treball que devia alternar amb el del retaule dc Sant Sebastià de Porreres, 
fins l 'any de 1573 en què es constata el trasllat de peces del retaule de Sineu a Porreres: 
Jo Guespar Janer imaginayre i pintor quonfesa aver rebut de M. 
Toni Fe tragui prevere obrer de la Confraria de Sent Sebestia en 
diverses partidas vint i sinch lliures dich XXV II. i fou paralar del peu 
de Sent Sebestia de! retaule fet a XXViiii de abril MDLXXiii XXVll. 
Mes e rebut del dit M. Toni Ferragut prevere P. portar lo an Sineu de 
dit retaule trenta sous fet oh supra (sic). 
G a s p a r Janer e ra un artista polifacètic , els documen t s també cl ci ten c o m a pintor, 
Guespar Jener imaginayre i pintor...-0 encara que , de momen t no se li a t r ibueix cap 
pintura. T a m b é se ' l coneix per d iversos treballs relacionats a m b l 'Arqui tectura i, comptades 
vegades , es dedicà a la traça de peces d ' a rgen te r i a . 2 1 
Pos te r io rmen t , la s egüen t in t e rvenc ió serà la de l s López , Mes t r e M a t e u L ó p e z 
major, que entre els anys 1577 i 1578, s ' encar regar ia dc pintar i daurar cl re taule de Sant 
Sebas t i à , el preu es t ipula t per aques ta feina seria de 180 l l iures c o b r a d e s pel pintor en 
diverses s è r i e s : 
Yo Mateu López pintor major de dies e rebut cantants de molt 
reverent M. Juan Ballester menor de dies prevere clavan de la confraria 
de Sent Sebestia deu lliures per principi y porator del preu de aquelles 
sent vuitanta lliuras me deuen de pintar lo retaule de Sent Sebestia y 
per que es veritat fas lo present de ma mia fet a denou de juliol any 
mi! sine sens setanta set. 2 2 
' J DE VORÁGINE: La leyenda darada. 115. Sani Sebastià mori martiritzat per ordre dels emperadors 
Dioeleeià i Maximià que començaren a regnar cap a l'any 187. Fou fermat a un arbre i assagciat pels 
soldats, encara que no mori ja que fon alltberal i sentenciat a mort posteriorment. 
' AFP., Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
^ APP,, Plagúela de ta Obrerie de Sant Sebastià. 
' A. A. V. V.: Gran Enciclopèdia de ta Pintura i de l'Escultura a les Balears, 257. 
L'any 1579 donava la traça de l'Església Parroquial d'Artà, l'any 1588 reparava la rosassa de la 
façana principal de la Seu de Mallorca. 
• APP., Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
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M a t e u López major, p intor cordovès , format a Valènc ia i re lacionat es t i l í s t icament 
a m b els Mac ip , cap a l ' any 1544 s 'cs lahl í defini t ivament a Mal lorca arrel del trasllat d 'un 
retaule encàr rec del taller dels Mac ip destinat a la Seu m a l l o r q u i n a . 2 3 El taller tenia una 
sèrie de trets caracter ís t ics ; en pr imer l loc, era l 'espai on s ' aprenia i es vivia d iàr iament , a 
més , era un ambien t familiar que es tava regit pels g r emi s . Els fills aprenien l 'ofici dels 
seus pares per success ió directa o bé, a t ravés del casament de les filles del mes t re a m b 
oficials , esdevenin t ver taderes d inas t ies a r t í s t i ques . - 4 Aques ts trets es fan pa lesos , cn tant 
q u e M a t e u López j o v e es formà al taller del seu pare i n ' h a u r i a es ta t el successor si no 
hagués estat per la seva mort sobtada. A més, els López es relacionen a m b cl taller valencià 
de V icenç M a c i p i del seu fill, Joan dc Joancs , enl laçant , d ' a q u e s t a m a n e r a , la t radic ió 
pictòrica valenciana amb la mallorquina. 
D'a l t ra banda, és prou coneguda la col · laboració d 'a l t res artistes o tallers a m b cl dels 
López , valgui a títol d ' e x e m p l e cl cas de Bal tasar Boyra i Rafel Gui tard que dugue ren una 
tasca conjunta en el retaule major dc Santa E u l à l i a . - 5 En cl cas part icular de Porreres , es 
constata la part icipació conjunta del taller dels López amb l 'escultor Gaspar Janer . 
En definit iva, els López es presenten com a figures senyeres de la pintura del segle 
XVI a Mal lorca , no tant per la qualitat de la seva obra s ino més aviat per la influència que 
la seva quant iosa producció exerc í en els pintors coetanis i posteriors a e l l s . 2 6 
Al dors d ' un de l s cont rac tes firmats per Mateu L ó p e z major cs t roben proves de 
dibuix de diversos detalls, d 'ent re els quals destaca cl capet d 'un àngel amb ales esteses: 
Yo Mateu López pintor otorc aver rebut del reverent M. Juan 
Ballester menor prevere y clavan de Sent Sebestia de la església de 
Porreras y en mans el seny match x e ntens deu lliures e son porator 
del que man ¿le dar per lo pintar y daurar lo retaule de Sent Sebestia y 
per que es veritat fas lo present de ma mia fet a denou de juliol any 
mil sine sens setanta vuit X lliures . 2 7 
A part i r de 1583 tenim constància que Mateu López menor reprèn la tasca pictòrica 
que j a havia inicial el seu parc i entre aquesta data i les d iverses part ides de pagamen t no 
concreten en detall els possibles treballs efectuats s ino que general i tza la seva tasca com a 
pintar i daurar lo retaule de Sent Sebestia...2ít El darrer pagament signat per Mateu López 
fill da ta del 21 de febrer de l ' any 1584 j a que després t robam pagaments cn nom de Mateu 
L ó p e z p a r e , aquest fet pot ratificar la seva mort prematura el 31 de ma ig o I' 1 de j u n y de 
1 5 8 4 . 2 í J 
Tal c o m conf i rma el següent rebut, Mateu López jove cs dedicà a pintar i daurar el 
retaule seguint les passes del seu pare: 
2 3
 M. GAMBúS: "Mediadores, promotores y clientes en la formación del Renacimiento mallorquín". 
Actas XI Congreso CEHA, 10. 
2 4
 T. RAMÍREZ. "La construcción del retablo mayor dc Santo Domingo de la Calzada", Damián Formen!. 
Escultor renacentista, 54. 
2 5
 G. LLOMPART; J M. PALOU, J. M. PARDO: Els hipe:dins la ¡untura del segle XVI a Mallorca. 50-51. 
2 6
 G. LLOMPART, J. M. PALOU, J. M. PARRO: Els Üípez dins la pintura del segle XVI a Mallorca. 10. 
2 7
 APP., Plagúela de la Obrerie de Sant Sebastià. 
2 8
 APP., Plagúela de la Obreria de Sant Sebastià. 
2 9
 G. LLOMPART; J. M. PALOU, J. M. PARDO: Els López dins la pintura del segle XVI a Mallorca, 21. 
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Yo Matheu López pintor menor hatorch haver rebut del 
reverent M. Juan Ballester menor clavarï de la confraria del glorias 
Sant Sebastià sinch lliures y son parata per lo preu de pintar y daurat-
lo retaulu de Sant Sebastià fet vtty a 26 de janer any 1584 .-1ü 
Mitjançant la d o c u m e n t a c i ó cs pot afirmar que treballaren una sèrie d ' au to r s menys 
conegu t s , c o m és el cas d 'An ton i Ferrer pintor que entre el gener i ju l iol de 1584 reali tzà 
t rebal ls més pun tua l s c o m los capilels, los ascuts dels palanqui de or i la tala de las 
molturas D 'a l t ra banda , durant els mesos de jul iol i agost de 1592, Joan Ulleslret pintor 
d ' A l c ú d i a cob rava d ive r sos p a g a m e n t s fruit del t rebal ls de mestre Mateu L ó p e z a m b cl 
consent iment d 'aquest : 
Yo Sebastià Carbonell pre fas testimoni com to senyer Joan Uticstret ha rebut det 
Reverent M. A. Mesquida pre ctavari de ta confraria del gloriós Sant Sebastià per mans det 
senyer en Raphel Serra traginer quatre lliures dich iiij lliures les quals son parata de aquellas 
vint y sinch lliures y quatre sous consigna Mestre Mateu U'tpez pintor per a dit Uttestret fet 
a viiij de juliol ¡592 iüj lliures?2 
Tal c o m hem indicat abans , Joan Ullestret pintor, natural d ' A l c ú d i a , es casà a m b 
N i c o l a u a Ber t ran, poss ib lement t ambé d 'A lcúd ia i viuda del jove Mateu López . Ullestret 
ac tuava en nom no només de la seva fillastra s ino també de Mateu López per adquir i r els 
béns d ' a q u e s t , ^ tal com es constata a l 'anterior fragment. 
Per concloure , cal destacar el pes de l ' es tament eclesiàst ic porrerenc com a promotor 
del retaule i la bona d ispos ic ió en la c o n t r a t a d o d 'ar t í fexs dc renom a Mal lorca , fel que no 
només es manifesta cn aquest retaule del segle XVI sino també al llarg del segle XVIII amb 
la c o n f e c c i ó de l s nous r e t a u l e s . 1 4 A m b lot , l ' a d o p c i ó consc ien t d ' u n m o d e l ar t ís t ic 
avan tgua rd i s t a per part d ' u n sector e c o n ò m i c a m e n t i in te l · lectualment més qualificat del 
c le rga t de Por re res , formar ia part d ' u n de l s n o m b r o s o s ep isod is q u e cont r ibu ï ren a la 
in t roducc ió , encara que re la t ivament lenta, del nou l lenguatge renaixent is ta a Mal lo rca , 
considerat com a model perifèric però cn cap cas e x c e p c i o n a l . 1 5 
D'a l t ra banda, apuntar la part icipació conjunta de dos tallers importants, el dc Gaspar 
Janer encarregat dc l 'estructura del retaule i dels treballs escultòrics, mentre que el taller dels 
López realitzaria tasques pictòriques i de daurat . Cal afegir que cs fa palesa t ' endogàmia que 
exis t ia en els tallers artístics tal com queda reflectil cn cl taller dels López amb l 'enllaç dc la 
viuda de Mateu López jove a m b un pintor, Joan Ullestret, segurament del mateix taller. 
F ina lmen t h e m r e m a r c a r l ' o r i en t ac ió es t i l í s t ica dc vessant r ena ixen t i s t a q u e es 
reflecteix no n o m é s en la concrec ió del cont rac te , s inó també en l 'act i tud dels autors que 
innovaren cl panorama artístic, fruit en part de l 'es tança i formació comuna valenciana. 
APP.. Plagúela de tu Obrerir de Sant Sebastià. 
APP„ Plagúela de la Obrerte de Sunt Sebastià. 
APP., Plaguem de ta Ohrerie de Sant Sebastià. 
1
 G, LLOMPAKT; J. M. P A L O U . J. M. PARDO: lits Lipei dius la /tintura del segle XVI a Mallorca, 20-21. 
' La majoria dels retaule ubicats a l'aetual església cs dugueren a terme al llarg del segle XVill, a més. 
s'ha de destacar que pari dels autors que participaren en la realització dc dits retaules foren figures 
destacades del barroc mallorquí lats com Gregori Herrera. Pere Joan Obrador. Salvador i Esteve Sancho i 
Jaume Nadal. 
1
 M GAMBÓS "Mediadores, promotores y ehcnies en la formación del Renacimiento mallorquín ". 10 
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4 3 2 MIQUELA SACARES - CATALINA M' VEN Y 
R K S U M 
L'article, a partir dc fonts doc u menta Is, aporta una sèrie de dades sohre l'antic 
retaule de Sant Sebastià, amb una cronologia aproximada dc 1564 - 1592, de 
l'església parroquial de Porreres i que fou fruit dc la col lahoració de Gaspar Janer, que 
s'ocupà dels treballs escultòrics, i del taller dels Lópe/., que cs dedicaren a les tasques 
pictòriques. 
A B S T R A C T 
The article based in històrica! documents provides information about the antique 
altarpiece of Sant Sebastià (1564 - 1592) belonging to the parish church in Porreres. 
Gaspar Janer carried out the SCUlptural work and the Lé-pcz studio did thc painting. 
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LA CARTA DE DOTE DEL HIDALGO 
MALLORQUÍN DON DIEGO BRAVO DE 
VILLASANTE Y MESQUIDA (1728) 
J O S É L U Í S B A R R I O M O Y A * 
En un reciente y bien documen tado trabajo, aparecido cn esta m i s m a revista, Onofre 
V a q u e r B e n n a s a r ana l izaba c u m p l i d a m e n t e la inmigrac ión a Mal lo rca a lo largo de la 
segunda mitad del siglo X V . 1 Según el c i tado es tudio llegaron a Mal lorca cn aquel per iodo 
de t i empo un total de 577 personas , entre las que no se incluían, por razones obvias , a los 
numerosos comerc iantes y mercaderes que constantemente arribaban a la isla. La mayor ía de 
los recién l legados procedían de los diversos reinos de la Corona dc Aragón, pero también de 
Italia, Cast i l la e incluso de Serbia. 
El porcen ta je m á s al to de inmigran te s lo cons t i tu ían mar ine ros y o t ras gen te s 
re lac ionadas con el m u n d o náutico, y ello era lógico si t enemos en cuenta el a l to g rado de 
desarrol lo que los es tudios cartográficos liabian a lcanzado cn Mallorca durante toda la Edad 
Media . Pero además de aquel los profesionales llegaron también a la isla otros especial is tas , 
ta les c o m o pla teros , ca rp in te ros , vidrieros, mol ineros , bordadores , p in tores , ca rn ice ros y 
te jedores . Dc aquel las 577 personas un 6% fueron mujeres , con tándose a lgunas casadas y 
viudas , asi c o m o varias cr iadas, concub inas y prosti tutas. Todas ellos, h o m b r e s y mujeres , 
llegaron a Mallorca con la esperanza dc encontrar allí un nivel de vida más d igno. 
C u a n d o Mal lorca y el resto dc las Baleares entraron a formar parte de la Monarqu ía 
h i spana la inmigración a las islas cont inuó sin interrupción, aunque hubo a lgunos cambios 
con respecto a la profesión de los recién llegados, ya que se empieza a registrar la arribada de 
funcionar ios reales env iados por la C o r o n a cn mis iones oficiales . En este caso se deb ió 
encont ra r el h ida lgo to ledano Don García dc Vi l lasantc , nac ido en la local idad de Ocaña , 
quien l legó a Mal lo rca a fines del s iglo XVII o p r inc ip ios dc la cen tu r ia s iguen tc . La 
es tancia del caba l le ro to ledano en la isla medi te r ránea debió ser definit iva o en su defecto 
muy larga, puesto que cn Pa lma contrajo mat r imonio con Doña Isabel Mesquida y fruto de 
aquella unión nació un hijo, Don Diego Bravo dc Vil lasantc y Mesquida , el cual , años más 
tarde, se t rasladó a Madr id , tal vez para solucionar a lgunos asuntos familiares re lacionados 
con la herencia paterna y en donde contrajo mat r imonio con una d a m a de la Cor te . De esta 
manera el 25 de enero de 1728, Don Diego Bravo de Villasantc y Mesquida declaraba ante el 
escr ibano madr i leño Manuel Espinosa que era "natura! dc la ziudad de Pa lma en el re ino de 
Mal lorca y vec ino dcs ta Cor te" . Af i rmaba a s imi smo que era hijo de Don Garc ía Bravo de 
Vil lasantc "natural de la villa de Ocaña" y de Doña Isabel Mesquida , que lo era de la ciudad 
de Pa lma, a m b o s ya f a l l e c i d o s . 2 T o d a esta declaración la hacia el caba l le ro mal lorquín por 
Institución tic Estudios Complutenses 
Onofre V A Q U E R B E N N A S S A K - Tnmigrnnts ;t Mallorca a la segunda meitat del segle X V " , BSAL, 
51. Palma de Mallorca, 1995). 125-139. 
El apellido Mesquida es dc anliguo origen mallorquín y miembro destacado de aquella familia fue el 
nolable pintor Guillem Mesquida (1675- I7J7i, lan elogiado por Ceán Bermúdez y a quien Furió dedicó 
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estar a pun to dc cont raer ma t r imon io con la señora Doña Maria Teresa Ninfa Múñiz , hija de 
Don Alonso Múñiz y de Doña Maria Paula Fernández dc Madrigal , todos el los naturales de 
Madrid. 
Las capi tu lac iones mat r imonia les dc los futuros esposos se firmaron en Madrid el 4 
de enero de 1728, y cn ellas quedaban minuciosamente especificados todos los bienes que la 
nov ia apor ta r ía a la unión , cuyo valor ascendía a la e levada cant idad dc 9 2 0 0 0 reales de 
ve l lón , de los c u a l e s 7 7 0 0 0 c o r r e s p o n d í a n al va lo r "de d i fe ren tes p i n t u r a s , e spe jo s , 
t ap i ce r í a s , ropa b l a n c a y o t ros v ienes dc o m e n a j e de casa , plata labrada y j o y a s de 
d iamantes" , mientras que los 15000 restantes los recibiría Don Diego Bravo de Vil lasante y 
Mesquida en efectivo "para los gastos dc boda".-' A todo ello había que añadir diversos bienes 
y alhajas que D o ñ a Mar ía Teresa recibió de parientes y amigos , entre las q u e se contaban 
numerosas j o y a s y a lgunas pinturas , des tacando entre estas úl t imas una Virgen con el Niño 
"copia de la escuela del Caval lero M á x i m o " y doce láminas con escenas de la vida de Mar ía 
varias de ellas "copias de la escuela de Rubens" . 
Los tasadores dc todas aquel las pertenencias fueron el escultor Juan de Vil lanueva, el 
eban i s t a J o s é Sob r ino , el p in tor J e r ó n i m o Ezquer ra y el t ap icero Manue l de L ina res , 
mien t ras que se omi te el nombre o nombres dc los artífices que se encargaron de valorar las 
j o y a s y los objetos de plata. 
Juan de Vi l l anueva nac ió en Pola de Sicro (Astur ias) el 5 de enero de 168 i . M u y 
joven se t ras ladó a Madr id donde ingresó en el taller del escultor vall isoletano Pedro Alonso 
de los R Í O S . Ca sado en dos ocas iones , de aquel las uniones nacieron siete hijos, entre el los 
los célebres arquitectos neoclásicos Diego y Juan dc Vil lanueva. 
Juan de Vi l lanueva trabajó mucho para iglesias y conventos madr i leños , aunque por 
desgracia muchas de ellas se han perdido a causa de los numerosos incendios y destrucciones 
que afectaron a los templos dc la villa y Cor te . Afor tunadamente han l legado hasta nuestros 
dias , no sin mut i lac iones y desper fec tos , las imágenes de San Caye t ano , San André s y la 
Virgen del Favor que se encuent ran cn la fachada dc la iglesia dc San Caye t ano , en las que 
intervino, j u n t o con Vi l lanueva , su ye rno el también escultor Andrés de los H e l g u e r o s . 4 
T a m b i é n rea l izó Vi l l anueva a lgunas de las es ta tuas de los reyes de E s p a ñ a con 
des t ino a la balaustrada del palacio real. Juan dc Vil lanueva falleció en Madr id el 14 de ju l io 
de 1765. 
Por lo que respecta a Je rón imo Ezquerra fué un pintor puente entre los s iglos XVII y 
XVII I . N a c i d o en Madr id hacia 1660, deb ió ser d i sc ípu lo dc Car rcño cuyas Inmacu ladas 
imita con acierto. Su obra mas famosa es la Alegor ía del agua (Madrid, M u s e o de Prado) en 
"donde se muestra excelente seguidor de la tradición del paisaje cortesano ve lazqueño" . 5 
L a tasación se real izó de la siguiente manera: 
una interesante monografia Vicenç FUKIó 1 KOBS: En Guillem Mesquida. pintor mallorquí, Palma de 
Mallorca, 1919. 
tí 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo - 15113, fol . 39-45. 
Maria Luisa TARRüGA- "Las esculluras de la fachada de San Cayetano de Madrid: Juan de 
Villanueva y Andrés de los Hclgueros". Anima Español de Arle, L1X. 236. Madrid. 1986, 386-400. 
Alfonso E. PÉREZSáNCHt-Z: Panuro barroca española (1ÓOO-I750). Madrid. Cátedra, 1992,408. 
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- P r imeramen te dos espejos gandes de a z inco quar tas de luna 
con sus m a r c o s ta l lados y d o r a d o s , lasados por Juan de Vi l l anueva 
archit teto y escul tor cn 300 rs. 
- mas dos niños dc Ñapóles , el uno San Juan y el otro dc Jesús , 
con sus peanas doradas ygualcs , lasados por el m i s m o en 1200 rs. 
- dos escaparates dc concha y é b a n o embu t idos cn nácar con su 
vasa y cornisa y sobre cuerpos con d iez y seis xpistales en los cos tados 
cada uno y dos de media vara en la puerta, con sus bufetes cubier tos de 
ébano y marfil tasados por Joseph Sobr ino en 1200 rs . 
- dos bufetes de palo san to s a l o m ó n i c o s , de siete quar tas de 
largo y una vara de ancho con dos piedras de pasta embu t idas de varios 
colores tasados por el m i s m o en I 100 rs. 
- mas un tocador con su Cerradura y llave dc plata de Ñapóles , 
bordado con un xptal. enz ima tasado por el m i s m o en 360 rs, 
- dozc laminas dc la vida dc Nues t ra Señora escue la f lamenca, 
con sus marcos de c b a n o , las m a s dc el las copias de ta e scue la de 
Rubens , tasada cada una por Don G e r ó n i m o Ezquer ra , p intor en es ta 
Corte cn seicientos reales ympor tan todas, 7200 rs, 
- una tapicería de boscaje fina, copia de Rubens , con sus zenefas 
en lazadas , que se c o m p o n e de doze paños y tiene de cor r ida treinta y 
seis anas por seis de caida, tasada por Manue l de Linares , tapicero en 
esta Cor te en 18900™, 
- una a l fombra turca de nuebe baras tasada por el m i s m o de 
diferentes colores , 405 rs. 
P L A T A . -
D o ñ a Mar ia Teresa Ninfa Múñiz llevó a su ma t r imon io con el caba l le ro mal lorquín 
toda una serie de objetos dc plata, tasados cn su conjunto cn la cant idad de 9635 reales de 
vellón y que fueron los que a continuación se reseñan: 
- doze cucharas y dozc tenedores a la moda , una pa langana de 
plata, un ja r ro de plata con pie, pico y asa, quatro candeleros cuadrados, 
los dos con bolas por pies con sus m e c h e r o s ochavados , un belon de 
plata sc i sebado con su c o l u m n a sa lomónica y volla de tres mecheros y 
t apador con una figura, un sa le ro de pla ta r e d o n d o s doze p la tos 
t r incheros dc y lo a b a x o , dos azafa tes de pla ta a o b a d o s g r a n d e s y 
zicelados desiguales, mas una muestra dc relox. 
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- una j o y a grande de a lamar dc oro, el reberso tal lado y p icado , 
fundado sobre una varilla dc yerro y dos ganchos de plata sobre dorada, 
c o m p u e s t a de ojas g randes y med ianas y cogol los y engas t e s y t res 
rosas que ha/.en medios , guarne/ . ida todo con t resc ientos y t reinta y 
zineo diamantes rosas y delgados, 2426 ducados de plata. 
- d o s ar racadas de oro, el reberso tal lado, compues t a s dc dos 
aril los, dos copetes de ojas y s e i s pendientes guarnecidos con /.inquenta 
y seis d iamantes , 202 ducados dc plata. 
- otras dos a r racadas de oro , el reberso tal lado, compues t a s de 
dos arillos y dos pendientes dc ojas, cchuras dc a lmendras , guarnczídas 
con veinte y ocho diamantes , 92 ducados de plata. 
- una sorti ja de o r o pu l ido guarne/ . ída con treze d i a m a n t e s 
delgados, 52 ducados dc plata, 
- otra sortija de oro pul ido guarnec ida con siete esmera ldas , la 
mayor que ha /e medio quadrada prolongada 80 ducados de plata. 
- quatro botones ygua lcs dc oro con sus esezi l las de lo mismo , 
et reberso con su e sma l t ado de colores guarnec idos con veinte y ocho 
esmeraldas , 80 ducados de plata. 
- una c ruz dc d i a m a n t e s con su botón dc o ro , los rebersos 
t a l l ados , el bo tón a o b a d o con onze d i a m a n t e s y la c r u z hechura 
quadrada guarnecida con treinta y dos diamantes rosas, 1 144 rs. 
Pero ademas dc todo ello Doña llana Teresa aportó numerosos vestidos, colchones 
sabanas y ochenta varas de encaje, así c o m o un cofre nuevo dc baqueta, tasado en 150 reales 
y "una cama de tablas nueva dada de blanco en que se yncluye haberla puesto a la ymperial 
con su vastidor y barilla de yerro", que lo fue en 360 reales. 
V I E N E S Y A L A X A S OUH HAN D A D O A LA D I C H A D O Ñ A M A R I A T E R E S A 
N I N F A P A R I E N T E S S U Y O S Y DE D I C H O S S U S P A D R E S . 
- Pr imeramente una Nuestra Señora con el n iño en los brazos 
pintada en lamina con su mareo de concha y molduras de chano de la 
escuela del Cnvullero Máx imo, lasada pot Gerónimo Ezquerra cn 600 
rs, 
- mas otro quadro de Nuestra Señora de a quarta cn quadro 
embut ido el friso y moldura dorada con un cordoncil lo dc seda lasada 
por el m i s m o en 6í)0 rs. 
JOYAS. -
LA CARTA DE DOTE DE DIEGO BRAVO DE VILLASANTE 
D I A M A N T E S . -
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- una garganti l la que se compone dc veinte y ocho piezas de oro 
pulido, las qualorze y guales, quadradas prolongadas y treze angostas 
que sirven de entre piezas y las otras restantes que tienen pendientes de 
ojas caladas y lodo esta gaurnezido con ziento y quarenta y siete 
d iamantes delgados, fondos y rosas, 708 ducados de plata. 
- una joya redonda de piedras y calada de oro, el reberso pulido, 
una chapa engoznada que haze forma de caxa compuesta de oxas y 
qua t ro sobrepuestos y en medio una orla guarnczída de nobenta y tres 
d iamantes rosas y delgados, 910 ducados dc plata. 
- otra joyi ta y copete de oro. el reberso tal lado y picado, 
compues ta de ojas y engas tes y en medio un bisel engas tado un xptal. 
y debaxo del un San Antonio hecho dc zcra guarnozido con setenta y 
zinco diamantes rosas, 250 ducados dc plata. 
- otra joyi ta hechura dc tiesto de plata, el reberso tal lado y 
dorado , compues ta de oxas y un cogol lo y un jarronzi l lo de oro 
esmal tado de verde y colores y unas frutas, guarnez.ido todo con treinta 
y tres d iamantes rosas y delgados, 96 ducados de plata. 
- una piochila dc hechura de pluma dc plata, compues ta dc unos 
encont rados de engastes y unas ojas y en medio una rosilla y tres 
florecitas pintadas de azul y la una cn b lanco y seis pendientes 
guarnczido todo con quarenta y tres d iamantes rosas le varios tamaños 
y z inco esmeraldas , 100 reales. 
- un relicario de oro quadrado prolongado, el reberso tallado y 
picado guarnczido con veinte y siete esmeraldas de varios tamaños y en 
med io un visel y contrabisel con sus dos xpistalcs y debajo una firma 
d e Santa theresa, 88 ducados de plata. 
- una caxa de oro aobada de ojas, 1297 rs. 
- una joyi ta de d iamantes cn forma de venera con un San 
Anton io dentro , 600 rs. 
- un pali l lero de plata embu t ido en nácar, 242 rs. 
- una almoadi l la dc charol negro en forma de cofrecillo, 300 rs. 
- un rcloxilo dc xptal. . 90 rs. 
Una vez finalizada la tasación dc los bienes de Doña Maria Teresa Ninfa Múñiz , Don 
D i e g o B r a v o de Vi l l asan tc y M e s q u i d a dec l a raba ante el ya c i t ado e s c r i b a n o Manue l 
Esp inosa "que da y o to rga carta dc pago y rezibo de dote cn favor dc su futura esposa" por 
los bienes que la ci tada señora aportaba a la unión. 
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RESUMEN 
El cuatro de cuero de 1728 se firmaban cn Madrid las capitulaciones matrimoniales 
entre el hidalgo mallorquín Don Diego Bravo dc Villasante y Mcsquida y la dama 
madrileña Doña María Teresa Ni nía Múñiz. En el citado documento quedaban 
minuciosamente especificados los bienes que la novia aportaba a aquel enlace, éntre-
los que se incluían muebles dc concha, ébano y palo de santo, esculturas, pinturas y 
una magnífica colección dc joyas y objetos dc plata, que certificaban el ventajoso 
matrimonio contraido por Don Diego Bravo de Villasante y Mcsquida. 
RESUMEN 
The marnage settlement belween the Majorcan noblcman Don Diego Bravo de 
Villasante y Mcsquida and thc lady Doña María Teresa Ninfa Muñiz of Madrid was 
signed the 4th of January. 1728. in Madrid. Thc aforamentioned document specified in 
a very detailed way thc dowry brought by thc bride to that marriage. which eontained 
among oiher things, pieces ot íurnilure of shell. ebony and lignitnt vitae. sculpturcs, 
paintings and a magniíicent eollection of jewels and sil ver articles, which 
demonstrated how advaniagcous thc marriage contracted by Don Diego Bravo de 
Villasante y Mcsquida was. 
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LA REIVINDICACIÓN DE LA 
MONARQUIA PRIVATIVA 
MALLORQUINA 
DURANTE EL ROMANTICISMO 
A L E J A N D R O S A N Z D E LA T O R R E 
La aparic ión cn 1.840 de la revista La Pahua y la proliferación de l ibros de viajes, 
gu ías , h is tor ias locales , revistas que difundieron la his tor ia , l i teratura, ar te , t rad ic iones , 
paisajes, etc . de Mal lorca , significaron el germen de una acti tud de exal tación de los valores 
locales y el inicio de una conciencia regionalista entre los intelectuales mal lorquines , que no 
a lcanzó su apogeo has ta finales de siglo, influenciada en gran parte por la "Rena ixença 1 ' 
catalana. 
Este p roceso ideológico fue c o m ú n tanto a Ca ta luña (el loco m á s impor tan te del 
reg iona l i smo dec imonónico) c o m o a Valencia y Baleares, territorios q u e conformaron en la 
Edad M e d i a la Corona de Aragón, que poseían unas pecul iar idades l ingüíst icas, históricas y 
cul tura les , y que habían sufrido un claro re t roceso, pr imero por el mayor peso e c o n ó m i c o , 
polí t ico y demográf ico de Casti l la tras la unión de los dos reinos con los Reyes Catól icos , y 
después por la polít ica unificadora y central is ta de Felipe V, que pr ivó a estos terri torios de 
sus tradicionales fueros. 
La mayor l ibertad de expresión conseguida con el adven imien to del r ég imen liberal 
tras la muer te de Fernando VII (1833) y la difusión del sent imiento nacional is ta de m a n o de 
la burgues ía , s ignificó que , junto al concep to de patria o nación común , surgiesen también 
actitudes provincialistas o regionalistas en defensa dc la "patria chica" y de las peculiar idades 
l oca l e s , que tuvieron e c o en las r eg iones que cn el p a s a d o tuvieron una es t ruc tu ra 
económica , polí t ica y cultural propia y que fueron potenciadas en función dc los intereses 
e c o n ó m i c o s y polít icos de las burguesías locales. 
E n M a l l o r c a y d e s d e 1840, p o d e m o s hab la r dc los in ic ios de una c o n c i e n c i a 
regionalis ta a nivel l i terario, paralela a la difusión del romant ic i smo, que se manifes tó en la 
af i rmación del pasado medieva l , las t radiciones , el arte, el paisaje, la l i teratura locales. En 
todo el lo se trasluce una añoranza por la Mal lorca medieva l , cons iderada c o m o la época de 
esp lendor e c o n ó m i c o , pol í t ico , cultural y ar t ís t ico. Signif icó el inicio de una act i tud de 
af i rmación y reivindicación dc los valores locales, que no t raspasó el c a m p o dc la literatura, 
pues la burgues ía ma l lo rqu ina ca rec ió dc una base s o c i o e c o n ó m i c a y de unos intereses 
particulares que sustentasen una Renaixença s imilar a la catalana. 
Tan importante c o m o la conciencia regional , fue el sent imiento de per tenencia a una 
nación m á s ampl ia , España . La burgues ía local se seni ía identif icada con la mo n a rq u í a 
liberal de Isabel II (1833-68) , cn tanto cn cuanto se asociaba al régimen par lamentar io , y la 
polít ica e c o n ó m i c a dc los gobie rnos moderados y progres is tas no contradi jo el c rec imiento 
c o n s e g u i d o en esta etapa. La mayor o menor nostalgia dc erudi tos locales c o m o Anton io 
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Furió (Palma de Mallorca. 1798-1853) . Joaquín María Bover (Sevilla, 1810-Palma de 
Mallorca, 1865) o José María Quadrado (Ciudadelu. I 819-Palma de Mallorca, 1896) por los 
antiguos fueros, nunca luvo pretcnsiones de Upo político. 
Los autores insulares y las historias locales de esta etapa, trataron de resaltar y 
difundir los aspectos más gloriosos y representativos del propio pasado histórico. Y junto a 
las historias locales, las nacionales, en forma de crónicas, diccionarios, etc. que apuntaban 
por un conocimiento global de España dando a conocer las características de cada provincia y 
su estado actual dc cara a las necesidades administrativas y refor/.ando ideológicamente los 
lazos de unión de todos los españoles. 1 obras herederas del interés dc la Ilustración por 
conocer la realidad del país. 
La recuperación dc la historia dc Mallorca fue obra dc eruditos como Antonio Furió, 
Joaquín M* Bover y José M a Quadrado. sin olvidar la importante aportación del catalán 
Pablo Piferrer (Barcelona, 1818-48). Aparte de la investigación archivística (sobre todo en 
Piferrer y Quadrado), las viejas crónicas locales impresas o manuscritas, bien conocidas por 
estos eruditos, fueron la fuente de información en sus obras históricas. En los casos dc 
Furió y Bover, el excesivo seguimiento de estas crónicas, sin crítica ni confrontaciones 
documentales, hizo que sus obras cayesen en numerosos errores. 
Las crónicas más utilizadas por los historiadores fueron las de Juan Binimelis (1538¬ 
1.616), Juan Dameto ( 1 5 5 4 - 1 6 3 3 ) , Vicente Muí (1614 -87 ) , Jerónimo Alemany (1693¬ 
1.753) o Buenaventura Serra ( 1 7 2 8 - 8 4 ) , junto a obras manuscritas-dc otros autores 
mallorquines. Además, se manejaban obras de autores foráneos del periodo ilustrado, como 
José Vargas Ponce, Gaspar Melchor dc Jovcllanos o Jaime Villanueva.1 de mayor rigor 
científico y documental. 
Los historiadores románticos recuperaron la Edad Media mallorquina y especialmente 
las glorias del antiguo Reino dc Mallorca y dc sus monarcas privativos, identificado todo 
ello con la etapa de mayor esplendor político, económico y cultural de su historia particular, 
algo que ya habían destacado antes que ellos los cronistas locales primero, y los ilustrados 
como Vargas Ponce o Jovcllanos después. 
En este amplio periodo medieval, que se extiende desde la conquista dc la isla a los 
musulmanes por Jaime 1 dc Aragón cn 1229 hasta la decadencia definitiva de finales de! 
siglo XV, reinando los Reyes Católicos, veían los eruditos románticos desde una óptica 
liberal- moderada, católica y regionalista, sus propias raices, sus señas de identidad y la 
grandeza pasada, perdida hacía siglos y sentida con profunda nostalgia. 
Todos los autores reconocían el origen de la identidad nacional mallorquina en ia 
conquista de la isla por Jaime í Í1229) y su incorporación a la Corona dc Aragón, que 
conllevó la repoblación de aquella por catalanes y aragoneses que llevaron allí su lengua y 
La ulna mas completa cn cuanto a dalos cs la dc Pascual M Á O O Z Oía ttt/íat Ui gfQgrdfii •' esutáúttietf-
histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid. 1:845-50, X V I vols. 
Junio a las conocidas historias de Binimelis, Dámelo. Mul, Serra y Alemany (las de Dameto y Mut fueron 
reimpresas en 1840-1 con notas de Bover), existían inanuscnlos de desigual valor. Ver Joaquín María 
B O V H R D E 1ÍOSSELLÓ: Biblioteca de escritores baleares. Palma, IHfiS, ti vols. 
José VARGAS PONCE: Descripciones de las islas Piriusas y Baleares. Madrid. 1787; 
Jaime VILLANUEVA: Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 1X51-2, XX1-XXI1; las canas de 
Jovcllanos sohre arquitectura gótica dc Palma, estrilas durante su encierro en el Castillo de Bellver (1802¬ 
8), influyeron durante el período romántico en la exaltación det gótico insular 
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Antonio FURIó I .SASTRE: Panto ama tipítco-ínstónco-tiriistico dc tas Islas Huleares. Palma, 1840, 9. 
Pablo P I P E R R E R : Recuerdas \ bellezas de España. Mullareu, Barcelona, 1.842. 232. 
José María ( J U ADRADO: "Las Islas Baleares", Semanario Pintoresca Español, 1843. 14. 
su cul tura . F u ñ ó ensa lzó la conquis ta cr is t iana de la isla por desalojar para siempre al 
engreído musulmán? que rivalizaba en el Mediterráneo con el comerc io aragonés . 
Piferrer des tacaba dc la conquis ta la propagación del cr is t ianismo y el f lorecimiento 
con J a i m e I y suceso re s , q u e pro teg ieron el comerc io mal lorquín y los in tereses dc la 
poblac ión urbana frente a la nobleza terrateniente, y que conced ió l ibertades munic ipa les y 
unas inst i tuciones propias de au togobie rno donde estaban representados los tres es tamentos 
(franquicias de 1230): el Grande y General Consejo y los Jurados. El catalán juzgaba la etapa 
ba jomedieva l con grandes para le l i smos respecto al l iberal ismo dc su t i empo , y opues ta al 
despot i smo del Ant iguo Régimen que los románticos rechazaron: 
Favorables tiempos fueron aquellos en que se acometió la 
conquista de Mallorca: el feudalismo en todas partes comenzaba a ser 
contrarrestado por ta fuerza benéfica del trono; el tráfico y las grandes 
guerras dc Oriente habían poblado y aún enriquecían a las ciudades, que 
se erigieron en estílaos; y a la sombra de aquella institución suprema 
las comunidades adquirían preciosos privilegios, eran admitidas en los 
parlamentos y fijaban con reglas ciertas y perpetuas la forma de su 
interior gobierno.5 
Las op in iones de Q u a d r a d o respecto a Ja ime I y su obra conqu i s t adora eran muy 
pos i t ivas : 
Bien pronto mudaron de aspecto la ciudad y la isla; por todas 
parles se convirtieron las mezquitas en templos, o se edificaron éstos 
de nuevo, instituyóse un obispado, establecióse un buen gobierno, 
asaz libre y popular, acudieron colonos de todas las provincias de 
Aragón, atraídos por la fertilidad de aquel suelo, por la buena posición 
y auge de su comercio, y por los numerosos privilegios que el 
conquistador les concedía}? 
Dent ro de la Edad Media insular, fue la c lapa de la monarquía privativa mal lorquina 
( 1 2 7 6 - 1 3 4 3 ; re inados dc Ja ime II. Sancho l y Ja ime III) la q u e se identificó con el apogeo 
del esplendor comercial , polít ico y cultural del R e m o de Mallorca, la que los erudi tos locales 
cons idera ron c o m o emb lemá t i ca y representat iva de las grandezas dc la isla. Esta idea ya 
estaba presente en los cronis tas Binimel is , Damem, Mut, etc . y en erudi tos i lustrados c o m o 
Vargas Ponce o Jovcl lanos . La r iqueza proveniente del comerc io en las costas medi terráneas 
(África del norte, Italia, Andaluc ía , Or iente) , ap rovechando la expans ión a ragonesa , y con 
Lisboa , puertos can tábr icos , F landes , etc . y el su rg imien to dc manufac turas texti les fue la 
base de la riqueza insular, nunca igualada en posteriores etapas históricas. 
El Reino de Mallorca mantuvo su independencia con Ja ime II y sus sucesores Sancho 
I y J a i m e III, desar ro l ló con sus inst i tuciones dc gob ie rno (Grande y Genera l Conse jo y 
Jurados) sus propias directr ices polít icas al margen de la Corona de Aragón; los mercaderes . 
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artesanos y financieros tuvieron gran influencia en el gobierno y fruto de la riqueza alcanzada 
son los grandes edificios gót icos de la capital . 
An ton io Furió encomiaba (ti r iqueza lograda con los reyes mal lorquines , reflejada en 
las mejores obras dc la arquitectura gótica insular c o m o la Lonja, la Catedral , los conventos 
dc Sto. D o m i n g o y S. Francisco y el Cast i l lo dc Be l lve r . 7 
La figura del p r imer rey mal lorquín , Ja ime II, fue sin duda la más quer ida , s iendo 
cr i t icadas en camb io las pre tens iones de su he rmano Pedro III de Aragón de usurparle sus 
p o s e s i o n e s , conced idas por su padre Ja ime I. Los reyes de Mal lorca eran e log iados por 
Fur ió : 
Con cuyo gobierno prosperó la isla, hasta llegar al más alto 
grado de poder y riqueza, la que desapareció tan luego como entró a 
formar parte de unos estados más extensos, cuyos monarcas dieron a 
nuestros mayores, sobrados motivos pena quejarse del ambicioso deseo 
de unir la Corona de Mallorca a la de Aragón? 
Del m i s m o parecer , y gran defensor de las propias señas de identidad mal lorquínas , 
r epresen tadas por la monarqu ía privativa y las inst i tuciones foralcs, fue Joaquín M* Bover, 
que resaltaba la expansión comercial de esta etapa: 
Aunque este estado de fortuna duró basta el siglo XV, sólo en el 
Xlil fue cuando lució con mayor esplendor. Viéronse los mallorquines 
con 300 naves de gavia propias de su rada ... Consecuencia forzosa de 
este tráfico fue el aumento de población; hízose necesario fabricar la 
lonja de caballeros, la de ingleses y genoveses, aumentáronse las 
riquezas y con ellas el lujo; y pronto llegó Mallorca a un estado de 
opulencia y prosperidad en que nunca se había visto? 
El ca ta lán Pab lo Piferrer se l amentaba dc las d e s a v e n e n c i a s en t re J a i m e II y su 
he rmano Pedro 111, cu lpando a ambos por igual de los conflictos que condujeron a la toma de 
Mal lorca por Alfonso III y a la vuelta dc Ja ime II al t rono mal lorquín en !2'J8\ tras el pacto 
de in feudac ión j u r a d o ai rey a ragonés y sobr ino del rey mal lorquín Ja ime el Jus to . De) 
reinado dc Jaime II añadía: 
Al fin, tras tantos años de ausencia, pudo d. Jaime II volver a 
las Baleares y darse todo entero a su buena administración ... 
engrandeció y asentó con sus desvelos y administración el reino que las 
armas de su padre le habían entregado desierto en unas partes, sin 
cultivo en otras, y en todas con vivos rastros de la rigurosa 
conquista.1(1 
Antonio FURIÓ Y SASTRE: Curta bislóiico-criitca saine el lugar donde estuvo situado lo antigua i'allenlia 
en la época que las rumanos dominaran ta isla de Mallorca. Pulula, 18.18. 65. 
Antonio F U R J ó Y S A S T R E : Panorama óptico-tüstórico-artisñca de las Islas Huleares, 22, 
Joaquín María Hovi.K DE R O S S t J I.ó: Del ungen, progresa y estado actual de la agricultura, artes y 
comercio en la isla de Mallorca, Palma, 1X41. 14 
' Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, 84-5. 
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1
 Cayetano S O C Í A S : Reyente Malina ti, Palma, 1X52, 29-30 
• Antonio RJRló Y SASTRE: Carla liisiórico-t rail a .tabre el lugar tlaiute estuvo la antigua Pítima en la 
época en que tas rumanos dominaron la islu de Maltona, Palma. IK35, 41. 
' Antonio FURIó Y S A S T R E : Panorama ópiuo-iiisttirien-arlisiliode las Islas Baleares. 25. 
El ma l lo rqu ín C a y e t a n o Soc ía s r eca l có de J a i m e II sus nobles sentimientos, 
ref i r iéndose a él c o m o rey benéfico y padre amoroso dc sus pueblos, y gran mecenas de la 
a rqui tec tura gótica, s eña lando c ó m o durante su re inado se re formó el Palac io m o r o de la 
A lmuda ina , se cons t ruyó la iglesia de S. Franc isco , se avanzó la Catedra l , se levantó el 
Cast i l lo de Bellver, etc . al t i empo que e logió su protección de los fueros, comerc io , artes, 
e t c . " 
Para los h i s to r i ado re s r o m á n t i c o s loca les , J a i m e II y la m o n a r q u í a p r iva t iva 
represen taban el pa r ad igma del e sp l endor y grandeza dc Mal lorca en la Edad Med ia , un 
e s p l e n d o r q u e t en ía su base en la r iqueza p r o p o r c i o n a d a por el c o m e r c i o nava l , la 
independenc ia del Re ino dc Aragón, el respeto dc los reyes mal lorquines a las inst i tuciones 
torales (que daban cabida a todos los es tamentos sociales), y el desarrol lo cultural y artístico, 
r ep re sen t ados r e spec t i vamcn lc por la figura dc R a m ó n Llull y por la cons t rucc ión de 
impor tantes edificios gót icos cn Palma, que const i tuyen los dc mayor cal idad artíst ica de la 
isla. 
El fin dc esta época g lor iosa fue. para los h is tor iadores románt i cos locales (que 
seguían los ju ic ios dc los cronis tas Binimel is . Dámelo y Mul) , la conquis ta de Mal lorca 
por el monarca aragonés Pedro IV en 1343 y la definitiva derrota de Ja ime III en L luchmayor 
{1349), que supuso el final del Reino de Mal lorca y su incorporación defini t iva a la Corona 
dc Aragón . T o d o el lo un ido a los efectos dc la crisis del s iglo XIV, y a los grandes gastos 
ocas ionados por la política expansionista mediterránea del monarca aragonés. 
L o s ju ic ios sobre Pedro IV y su polí t ica expans ionis ta que pr ivó a Mal lo rca dc su 
au togobie rno , fueron m u y negat ivos cn todos los historiadores, que calificaron esta etapa de 
catastrófica para Mal lorca , y la consideraron el inicio de su decadenc ia , que cu lminar ía a 
finales del s iglo XV. 
Furió denunc ió tos pre tex tos de Pedro IV sobre el no cumpl imien to del pacto de 
infeudación por Ja ime III, para someter la isla: 
El rey d. Pedro dc Aragón queriendo unir a su corona las islas y 
reino de Mallorca, tomó mi! pretextos falsos, formando acusaciones 
sobre delitos supuestos a nuestro virtuoso monarca d. Jaime III de 
Mallorca. 
Sus descal if icaciones para con el rey aragonés fueron constantes , por su insaciable y 
rabiosa sed de enseñorean * uue contrastaba con la bondad y religiosidad del rey mallorquín. 
La visión de Bover sobre estos hechos era apocal íp t ica , cu lpando a la C o r o n a dc 
Aragón de la decadencia mallorquina: 
Mirada pero la isla de Mallorca por los reyes de Aragón como 
un país de conquista, y haciéndola servir a sus particulares intereses; le 
sucedió lo que a Inglaterra con la de Hannover, y desde entonces 
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empezó Su decadencia. El ¡tambre de 1294 xa enflaqueció su robustez, 
y los muchos empeños y convulsiones políticas del siglo XfV 
bastaron para sumirla en la indigencia más escasa.14 
Y la obra de Pedro IV. j u / g a d a con amargura: 
El criminal rey de Aragón acababa de sentarse en un trono que 
no era suyo ... y muy en breve vio Mallorca radicarse en su suelo el 
terror, la desolación y et espanto. ^ 
Similares cri terios tenía Piferrer. En el tomo dedicado a Mal lorca de sus Recuerdos y 
bellezas de España, cr i t icó la ambición de Pedro IV de sojuzgar Mal lorca , amparándose en 
las acusac iones hechas a Ja ime III de quebrantar su vasallaje, por la entrada de los franceses 
en el Rose l lón . A ñ a d i e n d o dc Ja ime III que fue ... bueno, abierto y demasiadamente 
confiado, coincidía cn señalar las consecuencias nefastas que la unión con Aragón tuvo para 
Mal lorca: 
Fatal fue esa unión a Mallorca. En el seno de la paz, los 
labradores bendecían antes la memoria del benéfico Jaime !!; y escala 
de todas las naciones levantinas en su comercio con las costas 
africanas, la isla se había engrandecido por un activo tráfico. La 
abundancia y el contentamiento reinaban en ella: tas lelras se 
envanecían con el nombre de Raimundo Lutio; y la arquitectura 
levantaba en su capital tos edificios que atestiguaban su riqueza. La 
dominación aragonesa vino a tumbar tan feliz estado.Ifi 
El his tor iador Q u a d r a d o hizo causa c o m ú n en la re ivindicación dc la monarqu ía 
pr ivat iva y su apasionada defensa, condenando la invasión aragonesa que acabó con la época 
d o r a d a de Mal lo rca y con su propio gob ie rno , s o m e t i e n d o las Baleares a los in tereses 
expansionis tas aragoneses: 
Desde entonces quedó Mallorca definitivamente unida ai reino de 
Aragón: y explotada hasta el extremo por su nuevo señor, y obligada a 
afrontar cada día subsidios y donativos, y a armar para la guerra de 
Cerdeña dos escuadras que se perdieron ... Mas en ta última mitad det 
siglo XIVy en todo el XVparece se conjuraron todas las calamidades 
para deslustrar su brillo y minar su grandeza.17 
L a d e c a d e n c i a pol í t ica y e c o n ó m i c a de Mal lo rca en el s iglo XIV no h izo s ino 
agravarse durante el s iglo XV, época dc crisis general izada en el reino a ragonés . Esta época 
de recesión de la economía mallorquina que no mejoró hasta el reinado de Carlos III, terminó 
Joaquín Muría BOVKR Dti R O S S L t . l . ó : Del origen, progreso y estado actual de la agricultura, artes y 
comercio en ta isla de Mallorca. 15. 
' Joaquín Mana HOVIIR DI: RoSKl l.l ó: Historia de lo Casa Real de Mallorca y noticia de ¡as monedas 
propias de esta isla. Palma, 1 Sí5, 60 I. 
3
 Pablo P I H E R R E R : Recuerdos y ¡vilezas de España Mallorca. 106. 
' José María QUADRADO "Las Islas Baleares". 15 Se refiere a las pestes de 134H y 1.174, hambrunas, 
derrota de la armada sania en Beibena en I .198, inundación de la Riera en 1 403, revueltas de payeses en 
1391 y cn 1450 anle los impuestos y malas cosechas, revuelta de las Gemianías en 1521. etc. 
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E l cronista Mul achacaba al descubrimiento dc America la decadencia del comercio mediterráneo y dc 
la Corona dc Aragón. Ver Juan D A M E T O . Vicente M O T , Gerónimo A L E M A N Y : Historia genera! del 
Reina de Mallorca. Palma, 1841, l!t. 554-5, Jovellanos apuntaba igual mente que la perdida de importancia 
del tráfico mediterráneo, debido a la ruta portuguesa de las especias y a la rura atlántica con América, 
motivaron la decadencia dc Mallorca Ver Gaspar Melchor DE J O V E L L A N O S : Caria lusiórico-artistica 
sobre el edificio de ta Umja de Mallorca. Palma, 1,812. 
' Joaquín Mana B O V E R DE R O S S E L L Ó : Del origen, progreso y estado actual de la agricultura, unes y 
comercio en ta isla de Mallorca, 15-6 
de borrar los rastros de la anterior riqueza producida por el comercio , rural izando la economía 
i n s u l a r , 1 * 
Bover, c i tando a Jovel lanos, escribió que: 
En el siglo XV perdió el comercio balear todo su influjo: los 
portugueses abrieron por el atlántico una nueva senda a las preciosas 
mercaderías de Oriente, que antes venían desde Egipto y Siria a los 
puertos del mediterráneo para desparramarse por Europa. Mallorca,.... 
además de participar entonces de tan rico comercio, era una escala 
general de arribada y descanso. Pero cuando Colón, Cortés y Pizarra, 
descubriendo ... otra India más rica y dilatada, llamaron hacia occidente 
todas las especulaciones mercantiles. ... Mallorca recibió el golpe 
mortal y cayó en el último desediento." 
Piferrer hah laba a m p l i a m e n t e del comerc io mal lo rqu ín al referirse a la Lonja de 
Palma, a t r ibuyendo su decadenc ia a diversos factores, c o m o la toma de Cons tan t inopla por 
los turcos (1453), la piratería berberisca cn el Medi ter ráneo, la apertura de la ruta por tuguesa 
a las e s p e c i a s por el cabo dc Buena E s p e r a n z a , el d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a y la 
impor tanc ia de la ruta at lántica, las revuel tas c ampes ina s del siglo XV en Mal lorca contra 
los impues tos ( foráneos) , los g randes gas tos g e n e r a d o s por la pol í t ica med i t e r r ánea de 
Aragón en Italia, y los estragos demográf icos producidos por las epidemias de peste desde el 
s iglo X I V . 2 0 
Jun to a las grandezas del pasado medieval , oiro de los aspectos re iv indicados por los 
h i s to r i adores locales fueron los an t iguos fueros de Mal lorca , d e r i v a d o s de la Car t a de 
Franquic ias (1230) otorgada por Ja ime 1 a los pobladores de la isla tras la conquis ta , y que 
es tuv ie ron vigentes has ta el Decre to de N u e v a Planta de Fel ipe V (1715-18) . Para es tos 
h i s tor iadores dc tendencia l iberal , aque l los s imbol izaban la af i rmación dc las l iber tades 
loca les y el r e c o n o c i m i e n t o de su prop ia ident idad reg iona l , frente al a b s o l u t i s m o y 
cent ra l i smo borbónicos , que los negaba. 
En lodos el los hay un recuerdo nos tá lg ico de aquel los y una acti tud re iv indicat iva 
que , no obstante , no pasa del plano literario al político. A pesar del cent ra l i smo del régimen 
isabelino, su decidida a p e n u r a al cons t i tuc ional i smo hizo que se identificase con los valores 
l iberales p ropugnados por la burguesía moderada mallorquina y con el progreso económico . 
F u r i ó de s t acó el g o b i e r n o foral y sus logros , e l og i ados por las viejas c r ó n i c a s 
l o c a l e s , e s t a b l e c i e n d o p a r a l e l i s m o s con el l i b e r a l i s m o i s a b e l i n o , y c r i t i c a n d o el 
abso lu t i smo: 
' Pablo P I F E R R E R : Recuerdos y bellezas de España. Mallorca. 209-32. 
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Las fatales consecuencias de una guerra intestina (la de 
Sucesión) ... dejaron entre nosotros reliquias muy funestas ... 
Mallorca, como saben todos, untes del año 1717 teniu sus fueros y 
leyes particulares, sus asambleas generales, sus magistrados nacionales 
y una milicia ciudadana armada y aguerrida. El ayuntamiento de la 
capital se componía de seis concejales que llamaban jurados ... Ellos 
convocaban y presidían el grande y general consejo, hacían ejecutivos 
después sus acuerdos, y su jurisdicción se extendía a todas las islas. 
Bajo tan buen régimen fue gobernada esta provincia desde su conquista 
en 1229 basta el precitado año de / 7 / 7 , en que Felipe V niveló toda la 
monarquía bajo el pie dei gobierno municipal que tenía Castilla ... , y 
ojalá que con el tiempo vean nuestros ojos renacer en este país la 
época de los jurados.21 
El m i s m o aprecio por las instituciones torales estuvo presente en Bover, que es tudió 
y e log ió sus órganos representa t ivos (Jurados, Grande y General Consejo , Audiencia , Baile 
G e n e r a ! ) , 2 2 y cn Piferrer, que decía que tal fue el gobierno que rigió Mallorca desde que el 
valor catalán y aragonés lo arrancaron a la dominación arábiga ... asi duró basta que en / 7 / 7 
el rey D. Felipe V allí como en todas partes quitó la forma antigua, e impuso a los vencidos 
la ley de los vencedores, que unificó las municipalidades y completó la prepotencia absoluta 
del motuirca.2^ 
T o d o ello cs reflejo dc un sent imiento románt ico dc profunda nostalgia por un pasado 
h is tór ico idea l izado, represen tado por la monarqu ía pr ivat iva mal lorquína y el esp lendor 
e c o n ó m i c o y polít ico logrado por Mal lorca en aquel los años. Y frente a esa edad dorada de 
glor ia , r iqueza y poder , el r echazo y desencan to ante un presente decaden te , acti tud muy 
frecuente entre los autores del período. 
R E S U M E N 
El interés susc i t ado durante el per iodo román t i co por las pecu l ia r idades 
reg iona les , la his tor ia local y los t emas med ieva l e s , s ignif icó cn Mal lo rca la 
reivindicación del esplendor comercia l , polít ico y art íst ico del Reino de Mal lorca 
entre los siglos XIII y XIV y de sus monarcas pr ivat ivos. 
A B S T R A C T 
T h c inlerest a roused dur ing the romànt ic per iod hy the us sucs of the 
reg iona l pecu l i a r i t i c s , the local h i s lory and the M iddlc A g e s , mean t the 
v indica t ion of thc c o m m c r c i a l , poli t ical and art isl ic sp l cndour of thc anc ien t 
K i n g d o m of Majorca dur ing the I3th and 14th centúries and thc Royal House of 
Majorca. 
Anton io F U R I Ó Y S A S T R E : Curta tuytórico-criticu sobre el lugar dtmde eMuva situada la antigua Pidiendo 
en la época une las rumanas dominaron ta isla de Mullareu, 65-6. 
' Joaquín M a r í a B O V E R D E ROSSELLÓ: Noticias llistant•o-tapagnílii as dc tu isla de Mallorca. Pa lma, 1836 
{2" edic ión Palma. 1 .864) 
1
 Pablo P I F E R R E R : Recuerdos y bellezas de España Mallorca, 240, 
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MIQUEL FERRÀ, LÍDER DE LA 
INTEL·LECTUALITAT MALLORQUINA 
DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE 
El poeta, però també el ciutadà, L'intimisme essencial del primer no va impedir que 
el segon participas incansablement, coratjosament, en la lluita pel nostre país. Josep Maria 
L lompar t recordava Miquel Ferrà a m b aques tes paraules en cl centenari del seu naixement , 
cl qual passà pràcticament desapercebut. Seguidament manifestava que calia recollir els seus 
articles sobre lemes civils, culturals i polít ics, a traves dels quals — d e i a — va construir un 
cos de doctrina revelador del seu pensament profundament nacional i aferrissadament 
nacionalista. L'exquisidesa estètica no et va allunyar de la tasca i del combat quotidians, i el 
put idealisme del seu esperit no el va privar d'un clar realisme a l'hora de servir ta cultura 
nacional dels Països Catalans} 
Poss ib lement Miquel Ferrà es més recordat pel pr imer aspecte que pel segon . Les 
c i rcumstànc ies polí t iques del momen t dc la seva mort t els anys que vingueren després no 
facilitaren en absolut la seva coneixença, i moll menys encara la del seu caire de ciutadà. 
A m b aquesta conferencia voldria tractar aquest aspecte i exposar com Miquel Ferrà té 
un paper impor tant í ss im en la d i recc ió intel · lectual de la versió i l lenca del noucen t i sme 
català. Ferrà va delectar molt prest que Mallorca només es podia revitali lzar cul tura lment a 
t ravés del con tac te a m b Ca ta lunya i prenent most ra del p rocés que hi havia conduï t al 
na ixement l'any 1906 dc La Solidaritat; és a dir , la victòria sobre cl cent ra l i sme caciquista i 
la recuperac ió política, econòmica i cultural. 
La realitat mal lorquina era, però , molt diferent de la catalana i els seus interessos, 
més agraris que industr ials , s 'avenien més a m b la polí t ica centralista de l'Estat que amb la 
nac ional i s ta dc Cata lunya . A m b l 'esperança que la re lac ió a m b cl Principat produir ia el 
miracle i que el món cultural era un factor importantíssim d'aquest canvi , va dedicar moltes 
energies a revitalilzar aquest contacte cullural i a vegades polílic. 
Els seus p l an te j amen t s no eren. però , p rov inc ians . Pensava q u e M a l l o r c a tenia 
que lcom a aportar al món català i cl contacte s'havia dc produir des dc la igualtat. La poesia 
mal lo rqu ina , encapça l ada per Cosía , Alcover i Mar ia Antòn ia Salvà, e ren per a ell la 
principal riquesa que Mal lorca podia oferir al Principat i cn aquest sentit treballà dc valem 
en a lgunes edicions d'aquests poetes a Catalunya. 
Josep Maria LLOMPART: "Memòria de Miquel Ferrà". IJitt; 198SJ 224-22S 
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P e r c o n t e x t u a l i i z a r la seva láce la dc c iu t adà i ofer i r una ima tge g lobal del 
personatge , esbossaré tot seguit a lguns dels seus trets biogràfics. 
Mique l Ferrà i Juan neix a Palma el 7 de febrer de 1885. Fs fill de Bar tomeu Ferrà i 
Pere l ló i nét dc Miquel Ferrà Font. a m b d ó s mest res d 'obres a m b una certa significació en 
a lgunes cons t rucc ions del neoclàssic i el neogòtic mallorquí , respect ivament . De moll petit 
té, a t ravés de son parc , contacte a m b el món cultural mal lorquí i amb el català de la darrera 
etapa de la Renaixença. 
Les inquie tuds cul turals de son pare l ' influeixen ben aviat i co l · labora a la revista 
Mallorca Dominical, que aquest dir igeix. Després dels es tudis dc batxiller es matr icula 
lliure a la carrera de dret, pr imer a València i després a Barcelona, on obté la l l icenciatura el 
1905. A partir dels 18 anys c o m e n ç a a escriure p o e m e s i coneix Mar ia Antòn ia Salvà i 
Mique l Cos t a i L lobera , en t re d 'al tres l i terats. F.l poeta po l l enc í valora e ls seus versos , 
l 'adopta c o m a de ixeb le i el presenta als seus amics literals dc la tertúlia de Joan Alcover i 
als noucent is tes ca ta lans . 
Aques t any 1905, un Ferrà a m b tan sols 20 anys inicia la seva empremta ideològica 
en el món cul tura l mallorquí ' . lis pe rmet dona r conse l l s a pe r sones majors que ell i 
aglut ina una sèrie de c o m p a n y s que plantejaran les pr imeres idees noucentis tes a Mallorca. 
Juga un paper destacat cn cl cer tamen literari d'Inca, organitzat per Miquel Duran Saurina. 
Joan Rosscl ió dc Son For teza hi pronuncia el discurs presidencial i Miquel Costa i Llobera 
fa part del jura t . Ferrà es cuida de p romoure la par t ic ipació i de la publicitat a la p remsa 
il lenca. Cur iosament , J a u m e Bofill i Males hi és premiat. 
El 1906 és un any important per al noucent i sme català i el mal lorquí . Es publ iquen 
La nacionalitat catalana de Prat de la Riba , q u e Ferrà acull a m b e n t u s i a s m e , i les 
Horacianes de Mique l Costa, A niés, animats probablement pel cer tamen d'Inca, una sèrie 
de j o v e s es disposen a edi tar Mitjorn. una revista dir igida i an imada per Ferrà que intenta 
ser una rèplica de la revista Catalunya —to l just desapareguda—, dirigida per Josep Carner 
I en la qual havien col · laborat Mique l Ferrà i altres mal lo rqu ins . Mitjorn publ ica t ambé 
obra d 'escriptors mal lo rqu ins i catalans i expressa una ideologia a lhora tradicionalista i de 
defensa dels postula ts polí t ics i cul turals de) noucen t i sme català, cn el qual Mal lorca és 
r e p r e s e n t a d a per les Horacianes de Cos t a . Ded ica , per e x e m p l e , un ampl i i e l og io s 
comentar i a Ui nacionalitat catalana i rebutja l 'atemptat que ha sofert Francesc C a m b ó . 
Tota aquesta activitat està molt re lacionada a m b la cone ixença , a partir dc 1904 i a 
t ravés dc Cos ta i L lobera , dels j oves capdavante rs del noucen t i sme: Josep Carner , J a u m e 
Bofill i Matas , Emili Val lès , Jordi Rubió . Els l l igams s'han intensificat a m b la decis ió de 
Ferrà d 'estudiar una segona carrera , la de filosofia i l letres, per lliure a Barcelona, on cs 
desp laça uns mesos abans dels exàmens . Aquests estudis, paradoxalment , seran la causa que 
Mitjorn desaparegui després de lan sols un any i mig d 'exislència. N o té t emps d 'ocupar-
sc'n i prefereix no fer-la que fer-la malamenl . 
T a n m a t e i x , no s 'esvaeix la seva pretensió d'influir cn la societat mal lorquina , que 
intenta dur a terme a t ravés dc dos mitjans: la Gaceta de Mallorca, el diari dc l 'Església cn 
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el qual escriu articles i ajuda en la redacció al seu director Mn. Andreu Pont, i la revista Ca 
Nostra d ' Inca, dir igida per Miquel Duran Saur ina , a la qual procura introduir un ta rannà 
més l iberal i menys t radicional is ta . Per enviar or igina! a la revista i pe r par lar dels seus 
assumptes cada se tmana cs reuneixen a l 'Arqueològica els j oves que l 'elaboren, a m b Riber i 
G a l m é s en t re d 'a l t res . D ' aques te s r eun ions cn surt l 'Espurna , un g r u p q u e o rgan i t za 
conferències sobre nacional isme al Ceñiré Català de Pa lma i a Ics eleccions munic ipa ls de 
1909 p resen ta un candida t a l 'Ajuntament de Palma. Ferrà par t ic ipa en aquest cicle de 
con fe rènc i e s a m b un pa r l amen t ti tulat s ign i f i ca t ivament Mallorca i la nacionalitat 
catalana. 
D e la m a t e i x a m a n e r a q u e e ls j o v e s n o u c e n t i s t e s c a t a l a n s es r e u n i e n a la 
C o n g r e g a c i ó Mar iana . l 'Arqueològica és per als mal lorquins el seu centre d 'acció. El 1908 
Ferrà entra a la Junta Direct iva d 'aquesta inst i tució i hi impulsa a lguns projectes malgrat 
que les seves cont ínues anades a Barcelona li impedeixen participar-hi d 'una manera més 
act iva. El 1912 deixa aquest càrrec, no sense contr ibuir a la renovac ió dc l'entitat a m h la 
c o n f e r è n c i a L·i ciutat que se'n va. cn la qua l . a més de cri t icar les des t rucc ions del 
pat r imoni a Palma, presenta tot un seguit de propostes concre tes , adreçades als j oves , per 
renovar l 'Arqueològica. A pesar d ' abandonar la Junta de C o v e m , Ferrà mant indrà la seva 
col · laboració amb la insti tució. És ca nostra, havia dit en certa ocas ió . 
Per altra banda , el 1904 havia inicial la seva amista! a m b Maria Antòn ia Salvà. La 
cor respondència que mantenen indica un guiatge ideològic i literari per part de F e r r à . 2 Ben 
aviat li r ecomana les lectures i cs corregeixen mútuament a lgunes poesies. 
El 1909, tot l ' en lus iasme noucent i s ta i ca ta lanis ta ma l lo rqu í que Ferrà tant s'ha 
preocupat d 'escampar és greument trasbalsat pels esdeveniments de la Se tmana Tràgica, que 
tenen una forta r epe rcuss ió a Mal lo rca . El sec tor m é s dre tà i cac iqui l de la socie ta t 
mal lorquina aprofita l 'avinentesa per atribuir tots els desordres dc Barcelona al catalanisme i 
al noucent i sme. 
Alguns dels m e m b r e s més destacats d 'aquests moviment cs refugien en el silenci o 
en la cr í t ica al mate ix ca t a l an i sme des de postures conse rvadores . Es el cas dc Cos ta i 
L lobera , Mique l dels San ts Ol iver i Mn . Alcover , entre d 'al tres. Les forces de la reacció 
t ambé aconsegueixen que Mn. Pont sigui rellevat de la d i recció de la Gaceta de Mallorca 
per les seves idees de catol icisme social i que finalment cl diari desaparegui . 
Ferrà, que no pot deixar morir allò en què creu, des dc Ics pàgines de Ca Nostra es 
queixa de la confusió regnant i fa imprimir fulls a m b la seva protesta cn nom de l 'Espurna. 
El mate ix 1909 m o r cl gran l u l l i s t a Mateu O b r a d o r , a m b el qual Ferrà havia 
t rebal lat . Per encàr rec de Mn. Alcover , el subst i tueix cn l 'edició de les obres de Llull i 
treballa a lguns anys en l 'edició del III Llibre de Contemplació i cn el Blanquerna, per a la 
qual cosa el 1913 és a París durant un mes . En aques ts m o m e n t s també és secretari de la 
Comiss ió Editora dc Ics Obres de Ramon Llull. Deixa aquestes feines en m a n s de Sa lvador 
Miquel GAYà SlTJAR: Epistolari de Miquel Eerrá a Maria Antònia Salvà. 
Palma. 1998. 
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G a l m é s quan aprova Ics oposic ions d'arxius i b ibl ioteques i és destinat c o m a bibliotecari a 
l ' Inst i tut JoveI Ianos de Gi jón , on r o m a n dos a n y s . Pos t e r io rmen t és t ras l l ada t a la 
Bib l io teca Univers i tà r ia de Barce lona . A b a n s , el 1910, s 'havia l l icenciat en filosofia i 
l letres i havia estat un any a la Res idenc ia de Es tud ian tes de Madr id t rebal lant a m b 
M c n c n d e z Pidal sobre textos antics i estudiant les oposic ions per a arxius i bibl ioteques. 
Les feines i p reocupac ions d 'aquests anys no li impedeixen abandonar el seu paper 
d ' ideòleg de la intel· lectualitat mal lorquina. Ja el 1910 s 'adhereix, cn un escrit que després 
serà signat pels seus amics més ¡oves i també a lguns dc mes edat , a l 'homenatge que Enric 
Prat de la Riba rep a Barcelona. També cont inua escrivint a «Ca Nostra», publ icació que té 
els p lante jaments del ca ta lanisme cristià t radicionalista de Torras i Bages que Ferrà intenta 
canviar pels més avançats de Prat de la Riba. 
El 1911, d e s del repòs q u e li p ropo rc iona una feina segura a Gi jón , inicia una 
c a m p a n y a nacional is ta , catalanista i a favor de la l lengua catalana i del patr imoni natural i 
urbà mallorquí . La c a m p a n y a té una marcada ideologia noucent is ta però les formes són dc 
rebel · l ia davant una societat massa ensopida, contra la qual ca) lluitar a m b unes a rmes més 
fortes que la contenció noucentis ta . Ferrà s'enfronta a la societat per a la qual escriu a m b un 
estil que ens recorda més el modern i sme, malgrat que els seus plantejaments ideològics són 
p lenament noucent is tes . 
Aques t a c a m p a n y a té c o m a finalitat e n g r e s c a r la joven tu t en les s e v e s idees 
ca ta lanis tes , nacional is tes i noucentis tes i a n i m a r l a ;t lluitar conlra tol t ipus dc filisteisme, 
loca l i sme i folc lor ismc p in toresc , caracter ís t ics del món pseudocul tu ra l de les c lasses 
mit janes i al tes. En els pr imer articles, que signa amh cl pseudònim d 'Alanís de la Lluna, 
descriu el que combat i ho personifica en el seu enemic acèrr im, el Dr. Zero , que és missé, 
-i 
nielje, capellà, burgués, de la mitja noblesa... Viu a Palma.- També expl ica que és curi 
d 'hor i tzons intel·lectuals i les seves idees són d'una meravellosa ftxesa, son segures, netes i 
destacades. Per al Dr. Zero , Deu es Deu i D. Ton i Maura el seu profeta. (En L·i Cierva, 
l'àngel exterminador providencial que necessitava Espanya). [...} En C. Alomar un toco. 
N'Alanís de. la Lluna, un exaltat dc igual fusta que el Vicari General? Per altra part té 
t ambé dos enemics e te rns : cl ca ta lanisme i cl ca to l ic isme social , dues idees centrals en el 
pensament de Ferrà. 
Ferrà t ambé cr i t ica el pe r iod i sme retòric i buit qui s'usa* i mani fes ta la seva 
repugnancia a la paya insubstancial dels diaris de tola casta? Identifica l 'enemic a m b la 
burges ia perquè falsifica la religió, la patria, la política. Tari, la ciencia, i totes les coses 
nobles de la vida1 i l 'ataca amb paraules francament incendiàr ies , sense parar esment a la 
Miquel FERRíi: El doctor '/.ero i ¡o. Montserrat, 1992. 33. 
Miquel FERRà: El doctor Zero i jo, 33 i 34 
Miquel FKRRa: El dnetnr Zero i jo, 39 
Miquel Ff;RRa: El dor.uir '/.cm i jo, 39 
Diu concretament: Els burguesos: ve't-aqui letienüe, ¡Ton persones que 
pareixien en temps primer! Però aro ta democracia 'Is Ita podrits, i ells podreixen i 
falsifiquen la religió, la patria, la política. 1 art. la ciencia, i toles les coses mióles 
de la vidu. ¡Abaix, d una vegada, ells i tot el seu filisteisme! Sí senyor, hi lui 
qu excitar contra ells els grupos» (Miquel FliRRA. Et doctor ¿ero i ja. 103.) 
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seva re lac ió a m b els esdevé ni men t s t ràgics viscuts l'eia uns anys : ¿Oh, i quina .setmana 
trágica faríem el clía que fóssein massa! Tat / ' ensanche cremaria, ¡hen segur! amb bocins 
dels pedriços de la Rambla faríem miques els h ive rnc ros modernistes; atuparíem els 
ftlistèus pels carrers amb les patones dels fasserets del passeig de Sagrera, arrencats de 
cuajo; i los faríem reedificar les imitades, amb tes pròpies mans i pedra per pedra, com uns 
esclaus egipcis* 
En un altre ar t ic le e x p o s a la seva pròpia postura . Catòl ic c o n v e n ç u t , s i tua el 
cr is t ianisme en pr imer lloc. El respecte al sagrat és , per a ell, senyar-se a m b aigua beneïda 
pe rò no u t i l i t z a r i a per a tot. Estableix a ix í una clara separació entre el món rel igiós i el 
civil , entre l 'Església i l 'Estat. Es partidari que tothom menji a proporció de lo que treballi, 
s'eduqui, vuji net i visca amb tota decencia. Si per arribar a n'això, s'imposen alguns canvis 
de pis amb cl trastorn consignem, qui' In jurem '.' Procurar que's fossin amb modos i sense 
malmetre els mobles, trob qu'es lo que convé u tots,1* 
Mani fe s t a la seva af i l iació nac iona l i s ta ben c l a r amen t i sense a m b i g ü i t a t s . Es 
p r o c l a m a ca ta lan is ta , així, tal com sona, amb totes les lletres i amb C majúscula. No 
regionalista ben entès i esfumat, amb atenuants i distingos, sinó catalanista, es a dir. 
partidari de la reconstrucció de Calalunya com a nació, i de la integració de Mallorca dins 
un Estat català amb Barcelona per centre / capital. /.../ Això sí, me mereix tols els 
respectes i tots els honors de la beligerancia l'idea d'aquells que aspiren a l'abolició del 
català i del mallorquí i a l'assimilació completa del nostre poble al reste d'Espanya, es a dir 
a la seva absorció pels pobles de llengua castellana. Això crec jo que mai ha de venir, però 
trob llògic i respectable que ho desitjin els qui no senten ni estimen la cultura catalana. Ara 
to que vos confés que no entenc es allò d'aquells mallorquins qui. en castellà, se senten 
conjuntament anticalalans i regional islas c o m o el que m á s . 1 " I cont inua precisant el scu 
nacional isme: 
Empero el meu nacionalisme no es separatisme, no vos 
malentengueu. Separatista no hit som, ni d'Espanya, ni de Suecia, ni 
de la planeta Marte. Al contrari, estic per l'unió de tots els 
mallorquins dins Mallorca; de tots els mallorquins, rossellonesos, 
catalans i valencians (si en volen esser) a dins Catalunya; de tots els 
pobles espanyols a dins Espanya; de tots el pobles llatins dins una 
confederació llatina; de tots ets pobles dei mon dins una confederació 
universal, amb el desarme, la fraternitat y la felicitat del paradís a ne 
qu'aspiren els socialistes, i jo amb ells de tol cor. 
Direu que m'en vaig pels niguls, però no podreu dir que sien 
tols els escolans de! Doctor Zero que lenguen uns ideals polítics de 
tanta elevació i ampiaría. 
S 
9 
10 
Miquel FLRRà: Et doctor Xera i ja, 39. 
Miquel FLHRñ: Ariirtes i assaigs. Mallorca. 1991. .16 
Miquel FLRRà Anilles i assaigs. .17 
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Finalment, reis tant com valdreu, però carn a cert personatge 
de March Twain, si'm donaven a triar entre un misteri i una panada, 
pot ser triaria el misteri. A Sóller hi solee venir per veure'ls tarongers 
més aviat que per menjar taronges, i no es que no m'agradin. Crec que 
l'esperit val més que la carn, i la Poesia, l'Art, la Cultura... me parlen 
més al cor que la Agr icul tura , la Industr ia , el C o m e r c i o , el Créd i to 
Balear , la Isleña Marí t ima i fins i tot el Banco de Sóller. No per això 
deix de comprendre la bondat i la utilitat d'aquestes coses, i les aprecií 
i respect sempre que no se mettjin les primeres.11 
Aques tes paraules rel lecteixen el seu menyspreu per la burgesia c iutadana, 
representada per aquests n o m s escrits cn majúscules i cn castellà. El que cri t ica, 
però , és la m a n c a dc suport cultural i nacional q u e pateixen els hurgesos , el seu 
caràcter importat i provincià. Per a ixò combat el mal lorquinisme: 
Ja quedarem, amb en Tous per testimoni, qu'era precís abans 
que fot esvair el mallorquinisme, vull dir el mallorquinisme ben 
entès, qu'es aquell qui's simholisa per un pagès descomunal vestit a 
l'ample. qui aixencat demunl una locomotora, toca la Marcha Real 
amb unes xeremies. 
Hi ha qu'esterminur ta! monstruo a tota costa?' 
Fer rà s in te t iza la subs t i tuc ió d 'aquest m a l l o r q u i n i s m e de l s bu rgesos i 
fdisteus pel mal lo rqu in i sme noucentista mitjançant un canvi de s ímbols . Així, cn 
lloc del pagès insti tuiran el símbol del nostre mallorquinisme. que serà qualque 
cosa més que un gurrot vestit: será una deesa de marbre, germana de les de Grècia, 
ostentant, —no precisament el gipó i el rebosillo.— sino la cadencia, ei ritme, la 
gràcia essencial de! còs de nostres pageses.11 
El cata lanisme és la seva esperança dc regeneració, no només dc Catalunya 
s inó d ' E s p a n y a m a t e i x . Fins i tol p ronos t i ca q u e si no s ' expande ix d e s dc 
Ca t a lunya ho farà a t ravés d 'Espanya , q u e no se'n podrà escapol i r si vol anar 
endavant . El seu to és opt imis ta : 
Guanyarem, teniulto per cert, [...]. A Espanya veurem 
esfondrarse aviat una partida de coses. Lo qu 'es diu Madrit, com a 
centre director, farà uy estrepitosament si no arriba prompte a totes 
les esferes polítiques i socials la jove corrent de renovació i de cultura 
que ja s'hi cs iniciada. Si hi arriba, i Deu vulgu que sia així. irradiará 
per tota Espanya: i tot lo que sia cultura, a Mallorca, se convertirá 
fatalment en catalanisme. En tot cas triunfará el moviment polític i 
11 
12 
13 
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cultural de Catalunya, i eix nostres mallorquinistes castellonencs en 
beuran tant si volen com si no volen.14 
Aques t s són a lguns trets de la c a m p a n y a , als qua ls en pod r í em afegir 
d 'altres: el rebuig del pess imisme i de la passivitat , la lluita contra l 'ambient , el 
valor de la labor individual, el tur isme i l 'oposició que es dugui a terme el projecte 
de t apar el tor rent de Sól ler . La seva pos tura afer r i ssada p r o v o c a d i v e r s e s 
po l èmiques : a m b un t radic ional is ta que signa Leonc io , a m b un al tre q u e s igna 
G r a n o i a m b cl seu amic Tous i Maro to , que defensa el cas te l lan isme mal lorquí 
tan odiat per Ferrà. 
A m b totes les propostes anteriors intenta encorat jar els més j o v e s que ell i 
que són l 'esperança del futur. Dirigeix aquestes paraules al futur líder: 
«Sí tu bofas així, i ademés segueixes cultivant aquesta llavor 
d'anarquia que mai convé que s'estingesca dins un homo, veurúx que't 
faràs d'amunt. 
Interpretes exactament les meves idees, ¡fora pessimismes! A 
treballar lo que's puga i a salvar lo que es puga bonament. No hi ha 
queferse l'il·lusió de transformar el país en quinze dies. La qüestió es 
agruparnos i anarnos acostumant a l'inteti'enció sistemàtica. Amb el 
temps, d'això en sortirà qualque casa. i si no'n sortia rès, -tot serán 
mèrits per l'altra vida. l'els bons cristians, rès se perd. 
La plebe, aquesta plebe de la qual formen part avui tants de 
senyés de bona casa, usurpa a l'aristocràcia el govern de la Ciutat, (i 
amb aquesta paraula vull dir qualque cosa més que la administración 
del municipio), i fa la vida impossible a les persones decents fóra de 
lex torres de marfil. Cal anar decididament i per tots els camins a la 
reconquista. /..,/ Fet un prestigi. L'altesa i amplitut d'idèes, el 
patriotisme sense llautó, la moral i la cultura, podria ésser que te 
fessen a estones una mica de nosa per arribar a adquirirlo, però a la 
llarga te setvirán. Ademés, creu qu 'allá aon fu arriba un mequetrefe, hi 
arriba una persona de talent quant s'ho proposa, f ets moltons se 
desbanden quant no hi ha pastor ni passa-xot, però ells son fets per 
caminar belant devant un homo. Aparella't, perquè no passaran molts 
d'anys antes que vejem una desbandada. 
Hi ha qu'afirmar l'ordre social perturbat per ferreristes i 
lacietvistes;• hi ha que fer entrar la Religió una mica més endins; hi 
ha que imposar la Moral median! una fancadiça de cinenuttógrafs i 
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l'erecció a cada cantonada d'una Venus de Milo; hi ha que forjar una 
Patria nova i ¡libertarla: hi ha que fermar el Progrés amb una cadena 
perquè no fassa més destroca: hi ha que fer d'aquest Rif burgès un 
poble civilisat. Vet-aquí el nostre programa. 
Quant un considera l'imperiosa necessitat d'aquesta obra, i 
llavors mira (¡bettaventttrats els cegos!) aquests atlots qu'avuifan de 
esperanzas per la Sala, ¡i veuen ganes d'aftcarse dins una Trapa. Però 
tu, que tens una gran serenitat, perquè no ikts passat pel romanticisme 
com jò i en Joan Capó. i t'has nodrit de bona hora en l'ètica 
noucentista, t'ajicuràs hatdidament dins la política. 
Que Ramón Luli i ei Rei En Jaume l'ho paguin convertint en 
vara màgica ei teu futur bastó de mando. /.../ 
Els progressistes diuen ¡adelante! Però nosaltres direm: 
/Amunt!».'f' 
Per altra part, detecta un canvi cn els j oves - n o els la por treballar lot sols, 
sense e spe ra r e ls al lres per posar - se a fer l ' e i n a 1 7 — i t a m b é d i s s enya lot un 
programa d ' intervenció i de labor pedagògica, amh una forta crítica a la gran massa 
dc la joventut mallorquina: 
/ sobre tot ho esper tot dels qui arc tenen dèu anys. Creisme, 
apoderem-nos de to! aquell jovent que encara no es estat tarat pels 
vells, (a Mallorca s'es vell decrèpit als 10 anys). Dins les 'Juventuts 
conservadores' i dins tes 'republicanes' o lo que sien,1* i dins la 
Congregació Mariana, i dins les escoles aon s'educa l'infància, tenim 
les feines. Sembrem en ferra verge l'amor a tota cosa alta, el respecte, 
la simpatia, ¡'entusiasme pels homes qui millor encarnen l'ideal i per 
tot lo que ho meresca: i ensenyem, sí senyor ensenyem a despreciar i 
a odiar la gran moixiganga filisteo, i a fer d'ella una burla despietada 
fins que s'acabi entre les rialles d'una generado nova.19 
Malgra t aques ta joven tu t c o r r o m p u d a , l 'esperança per a la j oven tu t se lec ta és a 
Barcelona i cn cl nacional isme: 
1
 Miquel FïïRRà: Et ductor Zero i jo. 96-97. 
^ [..,] cs de notar que 'ts ates joves, qui san eís bans, ja tur aleguen la saletat cam 
una escusa per creuar-se de bracos l.o qui es aqtiesi darrer es ta! sol. pera per 
això no perd cala. 'Jo no descuit moment per treballar, -me diu. -Un diu fas una 
conversió a la nostra causa, un altre dio e.vcit un grupo ctmtra'ls burguesas... 
(Miquel FERR.ï: El doctor Zero i jo. 103.) 
' Ta! vollu fa referencia a) fet que aquestes joventuts a vegades es deien 
radicals i a vegades d'unifj republicana Sobre la qüesliit, vegeu Pere GABRIEL: El 
moviment obrer a Mallorca, Barcelona, 1973, 6 6 . 
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Però lo hermas es la simpatia, l'avidesa en que'ts esperits 
joves se giren enamorats cap a Porcelana al conèixer el conlengttt 
espiritual de! nostre nacionalisme, t avui es una ánima religiosa i 
generosa qui s'asfixiava en l'aire enrarit de la moral burgesa iftlistea, 
i demà es un novell mestre d'escola de vocació i d'esperit exemplar, 
orientat u la moderna, i ('altre diu un jove temperament artístic 
cultivat i assedegat d'ideal nou qu'endevinant, intuint de sobte el tresor 
d'alta moral de cultura vera, de serena ideal i tat platònica que palpita en 
el fons del nostre renaixement, s'orienten francament cap a nosaltres. 
A cap d'aquests se li ocorrie protestar contra'l nostre 
exclusivisme català. Massa veuen clar que una cosa neix de l'ultra, i 
massu senten, deval! les diferencies de llengua i d'esperit patri 
l'amistat i ttt solidaritat natural dc totes les ànimes joves de la 
península: i massa comprenen qtte'l triomf polític del catalanisme será 
ei trionf d'ells i de tot lo qu'ells estimen. 
Barcelona la nueva y la futura, diu un poeta castellà. Barcelona 
es efectivament la capital d'una Espanya jove d'una Espanya de de nuí. 
Tot lo que a Espanya significa joventut, joventut religiosa, joventut 
artística, joventut política, joventut social, girará aviat entorn a 
Bu re el ona. Grades a! catalanisme, qui es avui l'impulsor més ferm de 
tols els ideals més purs i nobles. 
1 per engresca r més la j o v e n t u t , malgrat la misèr ia tic la s i tuac ió ma l lo rqu ina , 
exposa q u e quinze anys abans Ca ta lunya es trobava en la mate ixa s i tuació i gràc ies a la 
j o v e n t u t , que no va e sco l t a r els pe s s imi s t e s ni els c r í t i cs , el p a n o r a m a ha canv ia t 
r ad ica lment : Amb 'dos setmanaris rurals' comptava cl nacionalisme a Catalunya l'any 
¡890! i amb l'aversió i la burla de burgesos i regionalistes mansos. Avui compta amb 
l'adhesió de tot el poble i amb les primeres figures de les arts, de la literatura, de les 
ciències, del comerç i de la política. Els joves estudiants qui el propagaven entre escarnis i 
persecucions per la justícia, ocupen ara càrrecs com per exemple la presidència de la 
Diputació de Barcelona i de la presumpta Mancomunitat Catalana, des d'on organitzen 
magnífiques institucions culturals dc fuma europea qui obtenen per la nostra llengua la 
bel·ligerància i la consideració d'idioma nacional en els centres més cultes de Franca i 
d'Alemanya. 
Argumenta a cont inuació que han l'et el miracle aquells 'cuatro tocos separatistas 'de 
vint anys que decidits a canviardes se llençaren a la propaganda en termes tan vius i tan 
sense respecte a les coses qui no en mereixen, que no los reproduesc, perquè nti vull que 
cap lector nteu se muirá del susto.-1 1 acaba: SÍ enlloc de ferdto així. se fossen resignats a 
escriure articles en castellà ilamentunt-se de les circumstàncies, encara ara n'escriurien.--
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En aquesta línia, opina que qualsevol eclect ic isme i concess ió són dolents : 
Únicament les actituts decidides i sostengudes tenen tu virtut 
de crear adeptes i prossèlils. A n'uquests jovenets qui's ¡lamenten en 
castellà de l'intrusió de !a llengua oficial en la regional, jo los diria: 
Si hi valeu posar remei a n'això, vosaltres els joves no podrits pel 
filisteisme polític o pseudo-sportiu. els qui estimau de veres la 
llengua i l'esperit de Mallorca, deixau estar les Ilamentacions per 
Jeremies /.,./ donauvos a una viva propaganda, y sobre to! predican 
amb l'exemple, emprant exclusivament l'idioma nos!re. Es precís 
acabar amb aquest malentès de llengua regional i llengua oficial. Les 
llengües regionals están cridades a desaparèixer com els calsons al 
ample i els carros de roda plena. El nostre llenguatge, o ha d'acabar 
per fer-se nacional i oficial a dins ca-nostra, o ha de morir d'una 
vegada sustituit pel castellà, pel francés o per qualsevol altre idioma 
més ambiciós i expansiu. Envant o enrera! Que cadascú prenga el 
partit que vulga, però deixemnos estar de promiscuacions illògiques o 
antipatriòtiques. No es l'hora de fer concessions mentres la llengua 
patria visca postergada i humiliada dins ca nostra: perquè repetesc que 
ni tan sols se la deixa alternar amb el castellà demunl les planes de la 
nostra premsa diaria. Un filisteisme groller l'hauria volguda confinar 
als usos domèstics i a les baixes frases den 'Llorens ma! casadís', però 
els poetes l'han redimida i venjada d'aquesta objecció, elevanlla a la 
categoria de llengua literaria. I ara els mateixos ftlisteus pretenen que 
no surti del camp de la poesia. Però això no pot ser: hi ha que seguir 
avensant o perdre lo conquista!. A n'els joves toca pendre una 
ofensiva vigorosa per duria al camp del periodisme, de la ciencia, de la 
política, de l'enseiivansa... No ens hem de contentar amb menos 
qu'anib la seva sobirania absoluta. 
Encara hi afegeix: 
/ tot això per esperit d'amor a la llengua patria, no de despreci 
al castellà com vol suposar tot aquest remat de pècores ignorants que 
maleit si son capassos de llegir una oda de Fray Luis sense 
adormirse »P 
Per altra part , p lanteja que la l l engua ca ta lana s 'ha d ' empra r s e m p r e i d a v a n t 
qua lsevol . Descriu l'actitud dels peninsulars que consideren una falta d 'educació que es parli 
davant ells en la nostra l lengua i una ofensa a la Pàtria que s'hi escrigui com una pintoresca 
manera d 'entendre l 'educació i el patriotisme, que contrasta amb l'actitud d'altres persones de 
l l engua cas te l lana, cul tes i modernes , les quals donen exemple als mal lorquins de respecte 
per les coses pròpies. Per exemplif icar ho cita cl cas de Francisco Bello, mestre castellà que 
a L lucmajor ensenya ortografia mal lorquina als seus a lumnes . Troba mes irritant, però , el 
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c o m p o r t a m e n t de certs senyors isleños de Ciulal , pulquèrrims, ben vestits, amb el dit petit 
carregat d'anells, de tracte cerimoniós i madrilcnycnc, que quant se tracta de persones o 
coses catalanes, se consideren, no's sab perquè, dispensats de les lleis més elementals de 
l'urbanitat.24 
Una altra de les seves propostes perquè el català sigui realment capdavan te r — u n a 
p ropos ta de la qual avui cn dia hom torna a par la r— és que s 'ensenyi a totes les esco les 
espanyoles : 
Els espanyols no ens coneixerem mentre no ens entenguem 
parlant cadascú lo pròpia llengua, perquè la llengua d'un poble és tota 
d'una peça amb la seva ànima. És un error pensar que basta amb el 
castellà. Amb el castellà, nosaltres els entenem a ells, però ells na 
ens entenen. Lo més pur, to més fondo, lo més persona! de nosaltres 
mateixos, lo més íntim del nostre jo. és intraduïble. Ningú no 
arribarà mai o comprendre el fons de la nostra ànima, ni de la de cap 
poble, sense entendre l'idioma qui l'expressa naturalment».25 
A les acaballes de 1914 Ferrà conclou la campanya al Sóller. N 'expl ica les raons a 
Mar i a Antòn ia Salvà: 
Ja be suspès la meva campanya per creure que bastava de 
campanya negativa. No vull que la mitja dotzena d'esperits joves i 
desperts quc'm proposava influir se figurin que posant a 'la Picota' els 
filisteus i riguent-nos-cn un poc ja hem cumplít el nostre objecte?® 
Al darrer article, titulat s ignif icat ivament Comiat, ofereix una magníf ica definició 
del seu nac iona l i sme obert i eu ropeu : Si n'Alanís sent la nació, no sent poc ni moll la 
tribu, f ell és per damunt tot, ciutadà d'Eurap.21 A part , seguirà escr iv int en cata là al 
se tmanar i Ca Nostra d ' Inca, en un intent d 'ampl iar e ls hor i tzons l imita ts de la burges ia 
catòlica i tradicionalista que el llegeix. 
L a c a m p a n y a al Sóller no cu lmina els seus propòsi t s . Hi pot escr iure en cata là , la 
qual cosa l'atreu enormement però deu creure que la seva influència no és prou àmpl ia i que 
des d 'aquest se tmanar i n o m é s arriba als convençu t s . Col · labora , a m b aquesta finalitat i a 
pesar que els an ie les hagin dc ser en castellà, a L·i Ultima Hora perquè a L·i Almudaina no 
l 'admeten a causa , segurament , de les cr í t iques que ha dirigit a aquest diari des del Sóller. 
Els art icles són ara més modera t s , en un clar intent d 'educar la burgesia que ho vulgui en 
e ls seus principis noucent is tes . 
Al c a p d'un any i esca ig es veu que els i c sponsah lcs dc La Almudaina c a n v i e n 
d 'opinió i Ferrà pol escr iure en un diari que no és tan espanyol i s ta com L·i Ultima Hon> 
Miquel FliRRà: Articles i assaigs. 55. 
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però de fensa el regionalismo bien entendido que ell rebutja. El .seu pas per aques t a 
publ icac ió coincideix a m b l 'obtenció per part dels catalans de la Mancomuni ta t dirigida per 
Prat de la Riba i a m b la creació de molies inst i tucions cata lanes sota els seus auspic is . A 
traves dels seus escri ts presenta als mal lorquins tots aquests nous o rgan i smes , que coneix 
prou bé j a que resideix a Barcelona des dc 191 3, Els seus articles no sempre són ben rebuts 
i en m o m e n t s polítics del icats són rebutjats, per la qual cosa bi deixa d 'escriure durant cert 
t emps i el 1921 passa a El Dia. que dirigeix cl seu amic Joan Eslclricb. 
El seu m e s t r a t g e sobre la j o v e n t u t m a l l o r q u i n a no cessa . Els j o v e s q u e ha 
aconsegui t en tus iasmar a m b les seves campanyes periodís t iques formaran la generac ió dc 
1917. que cons t i tu i rà un nou ressorg iment del c a t a l an i sme , anorrea t a m h la S e t m a n a 
Tràg ica pe rò mant ingut per Ferrà i e ls seus amics durant tots aques ts anys . Es tracta de 
D a m i à Vidal , Joan Pons i Gui l l em Fortcza, als qua ls s 'unirà el 1915 Joan Es lc l r icb , un 
altre j o v e n ç à vingut de Menorca . El grupel agafa una gran embranz ida i Ferrà c o m e n ç a a 
re legar - sc a un paper més secundar i i menys explícit , malgrat manteni r el l ideralge i la 
influència ideològica, a més dc consti tuir cl contacte amb Catalunya. 
Aques ta activitat de Ferrà inclou una c o n v e r s a a m b Enric Prat dc la Riba. Joan 
Alcove r i Lluís Mar t í per crear un partit regionalista republicà. La mort de Prat de la Riba 
t runca la iniciativa però més endavant donarà lloc al sorgmienl del Centre Regional is ta i dc 
la revista La Ven de Mallorca, en la qual Ferrà té també un paper important encara que més 
amagat que a la c ampanya al Sóller. 
En e lec te , els seus art icles, a lmanco els s ignats a m b el seu nom o cl d 'Alanís , no 
són nombrosos pe rò tenen una forta repercuss ió cn cl gi upet dc joves que segueixen cl seu 
mest ra tge . La postura de Ferrà és oberta, amh un a l lunyament cada vegada més explícit de 
la m o n a r q u i a c o m a inst i tució i un acos tament a p lante jaments republ icans —cn aques ta 
ober tura hi té molt a veure el seu amic íntim Lluís Nicolau d 'Olwer. A La Veu de Mallorca 
i al Cent re Regional is ta hi ha postures més dre tanes que la seva, com posa de manifest la 
seva defensa de Gabriel Alomar perquè escrigui una història dc Mallorca que li ha encarregat 
la Diputació . Alguns c o m p a n y s seus pensen que s'ha d 'encarregar a l 'Arqueològica. 
Per altra part, en els articles a L·i Veu de Mallorca p lasma clarament les seves idees 
sobre n a c i o n a l i s m e , la pa r t i c ipac ió del grup que encapça l a cn la pol í t ica i la cu l tura 
mal lo rqu ines i la seva relació a m b el Principal . Ferrà cs partidari de l 'encaix de Mal lorca a 
Ca t a lunya però des d'una personali tat pròpia i sense que la primera sigui absorbida per la 
segona. 
L'article dec is iu , segons ens conta Gui l lem Fortcza , en la desapar i c ió del g rup és 
Venga un nou règim. Ferrà s'hi decan ta c l a r amen t pel p rogrés i pe r p l a n t e j a m e n t s 
r epub l i cans i el g r u p cs d iv ide ix en d re tans i e sque r r ans . La d iv i s ió du apa re l l ada la 
d e s a p a r i c i ó de La Veu de Mallorca i el Cent re Regiona l i s ta . A lguns de l s m e m b r e s , 
encapça la t s per Gui l l em Fortcza , s'alien a m b el Partit Libera l , que ara lidera Joan March. 
Ferrà veu a m b ulls crí t ics aquesta unió i tamhé ho manifesta a un article que escriu a La 
Almudaina. 
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T o r n e m ara al 1915. A m h motiu del ecnlcnari de la mort de R a m o n LlulL Ferrà 
p ronunc ia la conferencia Roman Lluu valor universal, cn la qual an ima els mal lorquins , i 
e s p e c i a l m e n t e ls j o v e s , a segui r les pe t jades de l ' au toanomena t ca ta là de M a l l o r c a . 
Pos te r io rmen t serà cl protagonis ta , jun tament a m b alguns dels j oves de que hem parlat , 
d 'una po lèmica sobre la conveniènc ia dc canviar de lloc el sepulcre dc Ramon Llull. Ferrà 
mant indrà la seva postura contràr ia al trasllat des dc La Almudaina i Gui l l em Forteza li 
donarà suport amh pseudònim des de les pàgines del Sóller. Aquests j o v e s i d 'altres q u e j a 
no ho són tant el seguiran cn la formació de la Lliga d 'Amics dc l'Art, una inst i tució per a 
la defensa del patr imoni ma lmès per una burgesia que no l 'estima i que s'ha enr iquida prou 
per destruir-lo. 
Són els anys de la Guerra Europea . Ferrà I r a d a el compl ica t d rama que implica el 
confl ic te i que a lguns salden molt aviat a m b cons ignes ge rmanò l i l e s o f rancòl l les , des 
d 'una perspect iva pacifista i reflexiva. T a m b é n'espera el reconeixement del nac ional i sme 
cata là cn una Europa r enovada que tingui en compte les pet i tes nacional i ta ts opr imides . 
Intenta ser equàn ime i t ieuiral i l /ar a m b la reflexió i a m b opinions d' intel · lectuals europeus 
la germanofília de la dreta i de part de la clerecia mallorquina. 
Duran t tots aques t s anys , c o m j a hem vist en el cas de Prat de la Riba, intenta 
connec ta r cl m ó n ma l lo rqu í a m b el món català conv idan t els amics ca ta lans a viatjar a 
Mal lorca per les vacances i acompanyan t e ls mal lorquins per Barcelona o per altres indrets 
de Ca ta lunya . T a n m a t e i x , la seva p reocupac ió i el l ideratge no es redue ix a Mal lo rca , 
malgrat que aquesta sigui el seu principal focus d 'atenció. Així, assisteix el 1916 a un curs 
teoricopràctic que imparteix Maria Montessor i . HM mateix i Fladi Homs reproduiran aquest 
curs a l 'escola d'esliu d'aquest any per a aquel ls mestres que no hi han pogut assistir ja que 
l 'Estat no e ls ha donat pe rmís . L'activitat té t ambé repercuss ions a Mal lo rca pe rquè hi 
assisteixen unes m o n g e s de la Caritat dels Hostalets de Palma, que aplicaran el mètode a la 
seva escola. 
Sobre aques ta escola escr iurà a lguns ar t ic les e log iosos a La Almudaina. T a m b é 
s'havia interessat anys enrere pel mètode dc gimnàstica rítmica dc Jacqucs Dalcroze, del qual 
tractarà t ambé cn alguns articles seus. En aquesta preocupació per la pedagog ia i partint de 
la seva pròpia exper iènc ia a la Res idenc ia dc Estudiantes de Madr id , présenla al Segon 
Congrés Universitari Català, que s 'organiíza el 19IS, la ponència Les cases dels estudiants, 
en la qua l p l an t e j a la c o n v e n i è n c i a q u e se n ' ins i l i lue ix i una a B a r c e l o n a , a m b 
carac te r í s t iques semblan ts a la dc Madr id però a m h els trets nac ional i s tes ca ta lans ben 
defini ts . AI mateix Congrés se li e n c o m a n e n , jun tament a m h al t res , els prepara t ius per a 
una residència d 'es tudiants a Barcelona. El 1921 s ' inaugura la Res idència d 'Estudiants dc 
C a t a l u n y a en una torre de Sant Gervas i . Es d i r ig ida per Ferrà, que és cl secretar i del 
Patronat de la Residència, i cl Fisiòleg August Pi i Sunyer n'és el president . La Residència , 
que se sosté amh les subvencions de la Comiss ió dc Cul tura dc l 'Ajuntament de Barcelona, 
presidida per Lluís Nicolau d 'Olwcr. rep Ics enhorabones dels estrangers que s'hi hostatgen 
i el seu bon funcionament fa pensar cn la necessitat d 'ampliar-la. 
Quan precisament es planteja aquesia ampl iac ió , la Dictadura de P r imo dc Rivera 
acaba a m b totes Ics suhvenc ions . En una res is lència heroica , la inst i tució aconsegue ix 
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man len i r - s e fins l 'any 1929, en cl qual la Dic tadura inaugura una al t ra r e s idènc ia a la 
Univers i ta t Industr ial , a m b cl nom al t isonant i espanyol is ta de Residencia de Estudiantes 
del Real Politécnico flispano-Americano. A f o r t u n a d a m e n t , en aques t s m o m e n t s la 
D ic t adu ra també s 'acaba i Mique l Ferrà és cr idat per d i r ig i r la n o v a res idènc ia , que 
pos ter iorment passa a la General i tat . 
En la seva tasca de d i r ecc ió serà ajudat pel ma l lo rqu í Antoni Mar ia Sbcrt però 
aquesta nova residència , massa gran i a m b majoria d 'estudiants castel lans, no té el caràcter 
q u e Ferrà havia a c o n s e g u i t infondre a la p r imera . S'hi hos ta tgen un bon grapa t de 
mal lorquins , els més destacats dels quals són, probablement Bar tomeu Rossel ló- Pòrcel i el 
seu amic Gabriel Fuster Mayans Gafitit. Tant una residència com l'altra, però espec ia lment 
la p r imera , eren un lloc de d iscuss ió de les idees que bull ien en aquel ls m o m e n t s a tot 
Europa . Pierre Vilar , que en ducs es tades a Barce lona s'hostatjà a les dues res idències , te 
paraules d 'admiració cap a la direcció de Miquel Ferrà, 
Però tornem a Mallorca. Després de l 'escissió del grup de La Veu de Mallorca, Ferrà 
seguirà la seva tasca a favor dc Mal lorca cn diversos fronts: la seva feina periodíst ica en un 
sup lement del Sóller en català, els seus articles al nou diari El Dia i l 'edició a Ca ta lunya de 
l l ibres dels poetes mal lo rqu ins Miquel Cos t a i L lobera , Mique l dels Sants Ol iver , Joan 
Alcove r i Maria Antòn ia Salvà. En aques ta tasca, que cons idera moll important , intentarà 
donar a conèixer els poetes mal lorquins a Cata lunya com a contr ibució valuosíss ima a una 
literatura catalana noucentista que no li acaba d'agradar. 
Els seus art icles a El Dia versaran sobre l emes d iversos : una definició dc la pintura 
noucent i s ta enfront de la pintura de moda encapça lada per Anglada Camaras sa , un pla 
d ' h u m a n i t z a c i ó de l 'exèrci t , l ' impuls de tols els projectes m a l l o r q u i n s a m b ca ràc t e r 
nacional is ta , els defectes de la societat mal lorquina i la defensa del pat r imoni , de la qual us 
parlarà ex tensament Gui l lem Rossel ló Bordoy. 
La seva act i tud ca ta lanis ta i la seva independènc ia li crearan p r o b l e m e s a m b la 
Dic tadura , que li censura a lguns dels seus art icles - u n dels quals Íntegrament, com podeu 
veure a l 'exposició. Això no obstant , el règim no serà un impediment perquè, en ocas ió de 
la pub l i cac ió d'A mig camí, el seu llibre de p o e m e s més important , e ls amics li retin un 
h o m e n a t g e e log ian t jun tament a la seva vessant de poeta la de c iu t adà i la de l íder 
indiscuti t , L'actc no cs pot fer a m h tota llibertat: les autor i ta ts només pe rme ten q u e cs 
p ronunc i ïn dos pa r l aments i un representant del govern civil hi assis teix per cont ro la r 
l 'acte. 
En aquests anys t ambé s'aprofundeix l 'amistat amb Gabriel Alomar , al qual prologa 
un llibret de p o e m e s i del qual rep les enhorabones per un art icle escrit a m b mot iu dc la 
mort dc Lenin. 
Duran t e ls anys vint . Ferrà donarà suport t ambé a dues ins t i tucions c laus cn el 
r ecobrament de la cul tura del país: l 'Associació per la Cul tura de Mal lorca i la revista La 
Nostra Terra, a les quals col·laborarà d'una manera efectiva però callada. 
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Ferrà rep la Segona Repúbl ica tol esperançat i escriu algun article en aquest sentit . 
Malgrat tot i a pesar de la seva gran admiració per Manuel A/ai ïa . els aldarulls de Barcelona 
el condue ixen aviat a la decepció . Els e sdeven iment s dc 1934 cl tan desconfiar d'un règim 
que li s e m b l a molt poc c ív ic . En a lguns ar t ic les cr i t ica l 'estat de coses dc la ma te ixa 
m a n e r a que havia crit icat la Dic tadura , encara q u e . cs clar, a m h més ll ihcrtat i m e n y s 
censura . Gabr ie l A l o m a r li mani fes ta q u e es tà equ ivoca t i li d e m a n a que es retracti 
públ icament . Ferrà matisa Ics seves opinions però s'hi ratifica. 
N o obstant aques tes cr í t iques a l 'esquerra cl 1934, veu a m h bons ulls la pujada al 
pode r del Front Popu la r i cn un de l s seus a r t ic les retreu cl trist pape r dc l 'Esglés ia 
mal lorquina fent propaganda des dc les trones d'uns candidats de la dreta que no són dignes 
de ser votats com a representants del poble. 
L 'alçaineni feixista de 1936 troba Miquel Ferrà casualment a Mal lorca . Havia estat 
dest inat a l 'Arxiu d 'Hisenda el febrer del mateix 1936 però havia quedat en comiss ió de 
serveis a la Universitat de Barcelona on era hjhliotecari i donava classes de català des de feia 
uns anys . Fe ia poc que havia s ignat el manifes t dc respos ta a ls ca ta lans i q u e s 'havia 
passejat per Pa lma a m b els seus amics Lluís Nicolau d ' ü l w c r i Vcniura Gassol , e l ements 
importants dins la polí t ica republ icana i de la General i tat . Per aquest motiu va ser perseguit 
j u n t a m e n t a m h cl g rup ca ta lanis ta que ell segu ia d i r ig int d e s d 'enfora. Els g e r m a n s 
Vi l la longa , a vegades s ignant a m b el propi nom i altres des d 'art icles a n ò n i m s , feren ei 
poss ible per identificar els catalanis tes mal lorquins , entre ells Miquel Ferrà, a m b els que 
bombarde j aven Mal lorca des dc l'aire i els obl igaren a retractar-se dc lot el que havien 
exposat al manifest . Tanmate ix , per poder recuperar el seu lloc dc feina va haver de signar 
una re t rac tac ió part icular . Aix í recupera la plaça a l 'Arxiu d 'Hisenda i després passa a la 
Biblioteca Provincial. 
Des d 'aquells momen t s Ferrà, que tota la vida havia escrit ar t ic les als d iar i s , opta 
pel si lenci per iodís t ic c o m a manifes tac ió de la seva protes ta . No serve ixen de res les 
c r idades de l s vencedors per ammar - lo a escriure en una l lengua i sobre uns t emes que no 
són els seus . En a lguna ocas ió rebutja el convi t a escriure i fa part ícip de la seva acti tud 
Mar ia Antòn ia Salvà. 
En els difícils anys posteriors a la guerra, manté una activitat admirab le , combatent 
per la l lengua i les idees que tant havia est imat . La greu malalt ia dels darrers anys , que el 
du a la mori cl 14 de novembre dc 1947, no minva la seva lluita en defensa - a i x í c o m pol i 
entre s o s p i t e s - dc la l lengua i la literatura que alguns amics seus havien abandonat quan les 
coses es posaren difícils. Uns anys abans havia dedicat uns versos a un amic seu que la por 
havia vençut i s 'havia passat a l'altre bàndol . Crec que són un exponent magnífic de toia la 
seva v ida i del l ideratge a vegades difícil que havia intentat mantenir . A c a b a r é a m b la 
lectura d'aquests versos: 
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Pobre só. més ei hon Déu 
paternal em heneïa: 
d'un estel em feia el do 
que em guià Iota ma vida. 
M'aclar í lots els camins 
a m b un raig de llum divina 
i lia poblat mes sol i tuds 
d 'àngels bells i poesia: 
Uns avui entre negrors, 
mon desert se n' i l · lumina. 
Quan j o encara era un infant 
que a l 'ensomni el cor obria, 
duli cl front del Montserrat 
j a cl vaig veure que lluïa. 
Ma l lunyana joveniui 
cn prengué la l lama viva, 
i a l'entorn de son fulgor, 
c o m d'Estel d'Epifania, 
d 'entranyables amistats 
les llaçades s'estrenyien: 
j oven ívo l s nou vinguts , 
n o m s q u e j a la mort subl ima, 
tots portant al cor l 'amor 
dc la bella al bosc dormida, 
professant d'un Sant Grial 
l'ideal cavalleria. 
C o m p a n y ó qui ens has deixat 
quan cl cel s 'entenebria, 
quan l'Estel, velat dc sang 
un fum d'odis obscuria 
tu que a l'hora del gran dol 
abandones la família 
i la nostra antiga fe 
en la prova renuncies 
Vindrà un jorn , sols Deu cl sap. 
que a la llum dc l'alba grisa 
la co loma dc la Pau 
tornarà a m b el brot d'oliva. 
Finirà la Passió, 
-quina Pasqua dolorida!-. 
Hi haurà cendra en tols cl cors , 
apagats els focs dc l'ira... 
Un buf d'aire esfondrarà 
el castell de la Mentida , 
i la nua Veritat 
hrillarà de llum vestida. 
Si, enyorós del que has deixat, 
ton esguard que fou tan simple. 
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albires de nou l'Esiel 
dins c) cel net de cali tges. 
Sant Mart í de) Canigó , 
que pregàvem junts un dia. 
I Sant Jordi i Ramon Llull 
lent brotar les arrels vives, 
t 'acompanyin dc bell nou 
al costal dels qui t 'estimen. 
Mes si el dia no ve mai 
i, a m b cl cor ple d'agonia, 
s'han de cloure els noslres ulls 
en la nit sagnant i trista, 
allavors, que cl cel clement 
ens ajunti cn l'altra vida. 
Jo no cm moc del meu camí , 
co inpanyó , j o no cn sabria; 
vull morir íidel a Déu 
i a la dama que he servida, 
a l 'amor posada en creu 
i a l'Estel que l'ou ma guia: 
me l'he ben clavat al cor, 
sols amb ell l 'arrencarien. 
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R E S U M 
Miquel Ferrà i Juan nasqué a Palma el 1885 fill d'una família preocupada per la cultura 
mallorquina, Dc moll jove mantengué contacte amb els poetes de l'Escola Mallorquina 
que el posaren cn eontaecte ;unb els noucentistes del Principat. Després de guanyar 
l'Engluntina als Jocs Florals de Barcelona de 1904. va encapçalar un grupet dc joves 
que dilongueren aquesta ideologia des de l'Arqueològica i fundà i dirigí la revista 
Mitjorn, En els àrids anys pel cal a I LI ni s me mallorquí que van dc 1909 a 1917 Ferrà 
escriu i promou grans campanyes a favor del catalanisme i cn contra de la destrucció 
del patrimoni artístic i paisagístic per part de la burgesia ciutadana. Aquesta labor que 
fa des dels periòdics illencs seguirà fins et 1936. És an dels principals dirigents i 
ideòlegs de l'anomenada generació Ue 1917 i intervé al Centre Regionalista i a Lo Veu 
de Mallorca. Director dc la Residència d'Estudiants dc Catalunya te diversos problemes 
amb la Dictadura dc Primo de Rivera. Veu amb bons ulls la venguda dc kt Segona 
República i és promotor del Centre Autonomista, encara que els seus entusiasmes 
republicans se'n vagin després per avall. El 1936 deixa d'escriure als diaris i és 
perseguit per Ics seves idees catalanistes Després de la guerra, derrotat però no 
vençut, segueix duent una gran activitat cultural en la scmichindcstiniíat fins cl 
moment de la seva mort l'any 1947. Es dedicà també durant la seva vida a l'edició dels 
poetes dc l'Escola Mallorquina. En aquesta conferència hem volgut destacar més la 
seva labor ciutadana que la dc poeta que l ; s més coneguda. 
A B S T R A C T 
Miquel Ferrà i Juan, an ol Ispring of a lamily preocupied with the Majorcan culture,was 
born in Palma in 1885. In his early young days he gol in toueh with Ihe poels of 
Majorcan School who made him contact thc followers of thc Noucentisme (a Caialan 
político-cultural movemenl st.irled in 1906) of the Principality. After winning thc 
Englantina (the gnldcn flowcr) it thc Poetry Contest of Barcelona in 1904. he lieaded 
a small group of youngsters who sprcad thai ideology írom thc Archaelogical Society; 
hc foundcd and directed as wcll ihe Journal callcd Migjorn,, During thc arid years for 
the Majorcan Catalanism, l'rom 1909 t'Q 1917, Ferrà writes and promoles largc 
campaigns in favour of thc catalanism and agatnsl thc destruction of thc art and 
landscapc hcritage on the pari of the city hourgeoisic, Sueh labour reali/.cd frnm the 
island newspapers will go on uutil 1936 Hc is onc of thc tnain leadcrs and ideologists 
of thc 1917 gencration and inter venes in ihe Regional i st Centre and in La Veu de 
Mallorca (Thc Voice of Mallorca) As master of the Hall of residence for studenls in 
Catalonia hc has some difficuhics under thc dictatorship of Primo de Rivera. He 
weleomes the coming of ihe Second Repuhhc and becomes a promoter of thc 
Autonomy Centre, although his entusiasm for the repuhlic wanes aftcrwards. In 1936 
he gives up writing in newspapers and is pcrsccutcd because of this catakinist ideas. 
After the war, being defealed hul noi bcaten, hc goes on displaying an intensive 
cultural activity in hutí-secreey unlil hc dicd in I947.Furlhermorc he devoted himself 
for a long time of his lií'c lo thc edilions of thc Majorcan School poels. In this lecture 
we have mint to throw bis cívic labour into rclicf rather iban his poètic task which is 
beltcr knnwn. 
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MIQUEL FERRÀ I JOAN PONS I 
MARQUES: 
MEMÒRIA D'UNA AMISTAT DE POETES 
CONTEMPORANIS 
ISABEL G R A N A 
Enguany corn m e m o ram que fa mig segle que ens deixà Miquel Ferrà i Juan, i fixin-
s'hi bé perquè sembla poca cosa però podríem adoptar aquella aclilud memorable de Salvador 
Espriu i enumera r - los tots , un per un, 1947, 48. 49, 5(J, 51... fins al 1997 perquè c o m deia 
Espriu: només dil d'aquesta altra manera ja pren tm altre relleu? 
Al llarg d 'aquests anys els h is tor iadors ban dedicat moll poques pàgines a Miquel 
Ferrà, si excep tuam algun que altre article espars enire revistes mal lorquines i c a t a l a n e s , 2 el 
llibre de Miquel Gayà , L·i poesia de Miquel Fem) ( 1960) , 3 a m b un pròleg de Miquel Batllori 
que sorprèn per la seva brevedal -quatre pàgines-, sobretot perquè la seva qualitat de reduït no 
afecta gens l 'agudesa de l'escrit, i ja darrerament els promelcdors estudis de Francesc Lladó. 
Aques t intencionat preàmbul no té altre objectiu que Ter-los parar esment en què hem 
hagut d'esperar fins a la dècada dels noranta per a que Francesc Lladó iniciés els seus estudis 
sobre Fe r rà , 4 iniciant-se t ambé la recuperac ió dc la seva figura intel·lectual i humana . A m b 
la dècada dels noran ta arriba també l 'interès per l'obra cultural rea l i tzada duran t els anys 
anteriors al conflicte civil , cl qual ha estat la veritable causa d'aquest oblit selectiu que no ha 
afectat a personatges com Llorenç Vil lalonga, gran escriptor, però no ho ob l idem, vencedor 
d 'una guerra que anul · là per comple t el paper públic desenvolupat per homes c o m Miquel 
Ferrà i Joan Pons obligats a e m m u d i r després dei conflicte. 
Tal vegada les reflexions i els records d 'una personali tat de relleu internacional i tan 
poc sospitosa de par t id ismes ideològics que s'allunyin dc la més estricta voluntat de Pensar 
històricament, c o m fa Pierre Vilar en les seves memòr ies , ens serveixin per cniendrc un poc 
més la importància que ha tingut per a la nostra cultura un personatge de la qual i tat humana 
i intel·lectual de Ferrà, al qual l 'historiador del Llenguadoc recorda ent ranyablement des de la 
seva primera arribada a Barcelona: 
Vegeu Maria Aurèlia C A P M A N Y : Salvador Espriu. Barcelona, 1971, 34. 
Cal dcsiacar els de Guillem COLOM: Miquel Ferrà, poeta elegíac. "Lluc", 621, (desembre 1972), i els de 
Damià FERRà-PONÇ: Miquel Ferrà, noucentista, 'Lluc". 629. (selenihre 1973); i Miquel Ferrà. Noucentisme 
contra Modernisme. "Lluc". 6.10. (ocluhrc 197.1). 
Com indicà Joan Pons en cl pròleg a Ics Poesies Completes dc Ferrà, cl llibre de Gayà resulla simpàticamenl 
apologètic, i dista molt de constituir un csiudi deílnilu sobre la poesia de Ferrà, entre altres coses per la 
manca dc perspectiva històrica dc que gaudia l'autor en el moment. 
Entre els estudis de Francesc LLADÓ destaquen els reculls d'articles: Miquel FLRRà: Articles i assaigs. 
Mallorca 1991: i El doctor Zero i jo. Barcelona 1992; a mes del llibret L'amistat entre Miquel Ferrà i Maria-
Antònia Salvà. Llucmajor 1997 
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A l'estació dc Barcelona, Iwm podia triar encara entre ftac re i taxi. 
Vaig prendre el jiacre, i vaig fer bé. Perquè la lenta pujada des de l'estació 
de França fins al carrer gran de Gràcia em va fascinar. Els parcs, els grans 
carrers, les cruïlles harmonioses. L·i Residència d'Estudiants on tenia 
reservada una plaça, estava situada al carrer Rios Rosas. Jo ho ignorava 
tot sobre el personatge, i em creia que es tractava d'un nom de riu. A la 
residència em va donar ta benvinguda un home que sabia unir l'escalfor 
més gran a la reserva més tranquil·litzadora. Era Miquel Ferrà, el poeta 
mallorquí, que havia de tenir un paper important en la meva iniciació en 
Catalunya i que no vaig perdre mai de vista fins al dia que Hermínia 
Duran em va explicar que havia volgut acollir la seva mort amb música 
de Bach. Miquel Ferrà em va ensenyar la casa a partir de la terrassa, des 
d'on Barcelona apareixia tota sencera, entre el Tibidabo i el mar. A Tacte 
em vaig sentir conquerit, f vaig saber que sentiria una gran passió per 
aquella ciutat? 
L a pèrdua p rematura dc Miquel Ferrà, que seguia el camí 'de l seu germà, el pintor 
Ba r tomeu Ferrà, mor t t amhé prematurament un any abans , de ixà deso lada gran part de la 
intel · lectuali tat cata lana, sobretot el grup de poetes noucent is tes aplegat al voltant dc Josep 
C a r n e r i entre e ls qua ls es comptava un home de sensibili tat exquis ida , Joan Llongueras , 
músic i pedagog a més d'escriptor, i que manifestava a Mar ia -Antònia Salvà cl seu dol de la 
següent manera: 
El senyor no compta com nosaltres els anys!... Ja veu com 
s'emportà al nostre estimadissfm Miquel Ferrà! Per la desolació que ha 
deixat en la meva ànima el saber que, en aquest nu'm, ja no podré mai més 
trabarlo, m'imagino el que representa per vostè aquesta insustituible 
pèrdua! 
No sabré mai com agrair-li prou la distinció que em fa d'enviar-me 
còpia de la darrera carta que vostè rebé d'ell. M'han fet plorar aquelles 
ratlles i han causat, també, fondissima emoció als amics, meus i seus, als 
quals les he llegides. Son unes ratlles dignes d'un gran poeta i d'un 
perfecte cristià. Dignes d'aquell cor inefable del nostre bonissim i 
enyoradissim Ferrà, amb el qual pensarem i, en esperit, viurem sempre! 
No deixo de pregar per la seva ànima? 
La referència de Llongueras a la pèrdua soferta per Mar ia -Antònia Salvà ens recorda 
l 'entranyable i coneguda amistat que existia entre ella i Miquel Ferrà, i, c o m ella, Joan Pons 
que fou la persona més propera a Ferrà malgrat la distància física que ens ha proporcionat un 
esp lènd id epis to lar i , pat í la seva pè rdua en silenci fins al 1952, any cn què escr iu una 
necrològica per al Butlletí de la Sociedat Arqueológica Luí Liana? 
És difícil prec isar el m o m e n t cn què es c o n e g u é ren Joan Pons i Mique l Ferrà , és 
p r o b a b l e fins i lot que la p resènc ia de Joan Pons a casa dels Ferrà t ingués una certa 
Pierrc VIl.AR: Pensar històricament, València 1995, 130-131. 
Cana dc Juan Llonguercs a Maria-Antònia Salvà del 21 d'agost dc 1948 Conservada a l'Arxiu personal de 
Maria-Antònia .Salvà. 
Vegeu Joan PONS I MARQUÉS: Miguel Ferrà", BSAL. XXX, (19.52), 220-223, recollit al volum Història i 
Política, Obres de Joan Pons i Marquès IV, Mallorca, 1977, 158-161. 
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Informació localitzada a l'arxiu dc Joan l'ons i Marques on cs conserva una Hitjtt de servicias de Miquel 
Ferrà en el Cos Faculialiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs de l'Estar 
Vegeu l'epistolari de Miquel F'liRRà: Curtes ¡i Jmm l'uns i Marquis il9t5-!l)47í. Barcelona 1997, pp. 16-17. 
assiduïtat perquè l'ou company d 'estudis i amic del germà pctil d'en Ferrà, Bar tomeu Ferrà a 
l ' Institut Balear on acabà cl batxi l lerat l'any 1913. Una re lac ió més estreta entre Ferrà i 
Pons bé podr ia havcr -se iniciat durant el curs a cadèmic dc 1913-1914, per tal c o m Joan 
Pons estava matriculat a l 'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, carrera que abandonà 
l'any següent a causa dels seus problemes de vista, i Miquel Ferrà retornà a Barcelona aquest 
ma te ix any per p r end re p o s e s s i ó del seu nou des t í a la B ib l io teca Un ive r s i t à r i a de 
Barcelona. 8 
L'any 1915 Joan Pons dec ide ix cursar es tudis de Filosofia i Lletres com a a lumne 
lliure a la Universi tat de Barcelona, i a m b les gest ions de la matr icula dc Joan Pons per part 
dc Mique l Ferrà té inici un subs tanciós espistolari que s 'allargarà l ins a la mort dc Miquel 
Ferrà, i del qual cns interessa destacar l'estreta relació existent j a aleshores entre els poetes: 
Ex! i mai Joan: 
Ja estàs matriculat. La molestia ha estat molt grossa, com pots 
pensar, i per ningú no ho hauria fet si no per tu, perquè sé que pagues bé. 
He hagut d'afegir cent duros en metàlic i un per pagar un fals 
testimoni que no t'havia vist mai i ha donat fe que te coneixia. Això i el 
25/100 de comissió que jo te cobraré perquè ets tú, suma un total de 630 
pies. a pagar en el plctç improrrogable de 6 mesos. (Els puros per sobornar 
als empleats de secretaria, etc. no los te pos en compte). 
U> que si convendría que enviassis. o fessis enviar per l'Institut a 
n'uquesla Universitat, és el certificat d'estudis, perquè el títol de batxiller 
sembla que no los commou, apesar d'aquelles orles amb el trivio i el 
qttadrivio i demés emblemes inasànicsf...) 
Abreviant. perquè la vida es curta: voldria que anassis "La 
Almudaina", avui mateix, si pol ser (és a dir quant rebis la carta), i 
demanassis al Director si pensa publicar un article meu titulat 
"Romanones-Dato". I si'l diu que no. que jo he dit que faç ct el favor de 
darte j . Li plantes sellos de 1/4 de cèntim (ja te indetnnisaré) i el remeis al 
"Sóller" immediatamet, com a original de imprenta. 
U> deu Masó s'hauria de passar envant, sense perdre temps. Parlau-
ne amb en Bartomeu. 
Com segueix ton pare'.' M'alegraré molt qtte's restablesca prompte. 
Memòries per tots els de ca-teva, i especials peu Fèlix. Tu, fé banda. 
M. Ferrà 
No t'oblidis de remetre el certificat d'estudis. En Guillem te dona 
les gràcies de les gràcies que le hi envies de les qu'ell te va enviarà 
En anys succesius Joan Pons finalitza la carrera, es trasllada a Madrid per realitzar les 
opos ic ions al C o s d 'Arxivers , que guanya el 1922, i és dest inat a l 'arxiu dc la Delegac ió 
d 'Hisenda de Tar ragona , més tard el nomenen encarregat del Museu Arqueo lòg ic i de la 
Bib l io teca Provincial dc la mate ixa ciutat. F ina lment l'any 1929 ob t ingué per c o n c u r s la 
p laça d 'arxiver de la Diputac ió dc Balears i cs traslladà a Mal lorca el 1930, per passar a 
ocupar , poster iorment , la plaça de director de l 'Arxiu del Regne dc Mal lorca , càrrec a m b cl 
qual es jubi là . 
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En tot aquesl t emps Mique l Ferrà no s'ha mogut de Barcelona, on reali tza la seva 
dob le tasca de bibl iotecari i director de la que ell a n o m e n a v a Arca de Noè. la Res idènc ia 
d 'Estudiants de Catalunya en la que ell es considerava patró i mestre d'aixa a l'hora.10 
Epis to larment i en viatges curts per Nadal . Pasqua i est iu, Joan Pons i Miquel Ferrà 
mantenen uns vincles d 'amistat que es refermen mitjançant les diverses empreses cul turals , 
po l í t iques i l i teràries q u e duen a te rme con jun tament , des dc la Ll iga d 'Amics de l'Art, 
Nos t ra Par la , el Cen t r e Regiona l i s ta de Mal lorca , el Corren de les Lletres, el C e n t r e 
Autonomis ta de Mallorca i l'Almanac de les Lletres, que tingué des dc la seva primera edició 
un especia l significat, perquè const i tuïa la t robada anual entre els escriptors del conjunt de 
Ics terres ca ta lanes , i en la qual els mal lo rqu ins exerc ien d 'amfi t r ions , val a d i r -ho , a m b 
penes i treballs com demost ra la versió interna de la confecció dc l 'Almanac: 
DearJohn: 
Que lots els sants del cel t'assisteixin en la confecció d'aquest 
Almanac nostre t te donin tota la paciencia que jo ja he agoatada per fer 
entrar dins caps salteries les nocions tipogràfiques, i comunicar-los aquell 
ordre que jo abans em creia que es necessitava per vendre taronges a 
Marsella. 
Aquestes proves que t'envii te diran la nueva tragèdia. Les t'envií a 
tu. impulsat per una desesperació profunda, amb la certesa dc que si els ho 
remet directament, a volta de correu en rebré unes altres enterament iguals, 
sense una sola errada corregida.' 
Mira, t'ho deiuan per favor, tu que ets amic meu. si per medi de la 
persuasió, de la súplica, de l'amenaça personal... trobes manera de 
conseguir que les corrigeixin. prèvia una explicació verbal (si per 
casualitat los vegessis) que supÒS que no entendran... 
En fin. "in manos tuas". Escric an En Marquès que quan hoja rebut 
aquestes proves (que t'envii a tu perquè et facis càrreg dc com ho vull) te'n 
remeti a tu mes de definitives, i una volta aprovat per tu, triat el color de 
les cubertes, i la cartulina, i unes lletres petites que diguin i '50 pies., ho 
tirin i no me'n parlin més. Si nó, caure malalt! 
Correu.- L'O del títol és gustatiu. Diga-los que la mudin. I 
quan los veges (sttpòs que algun dia els haurcis de veure), fes-me el favor 
d'ensenyar-los a plegar un número en quatre dobles- i no en sis, com els 
prospectes dc ca els potecaris. 
Almanac- has possibles i impossibles, i pressions violentes 
a tothom, perquè em donin original. T'aniré enviant coses conforme les 
m'entreguin. I una poesia nieva, quan Thaja acabada. No et preocupis. 
Anau imprimint, i lo que no hi sia a temps, anurà en cl de l'any qui ve ' , 1 1 
N o m é s a tall d 'anecdòla paga la pena recordar que Joan Pons era solleric i que malgrat 
tot Y Almanac aconsegueix de subsistir fins al llJ3fS. gràcies a la creació de l 'Associació per 
la Cu l tu ra de Mal lorca q u e assumeix la despesa . Ò b v i a m e n t , una tasca cul tural d 'aquest 
abast no la podien dur a terme tol sols , i al llarg d 'aquest procés es va consol idant un g rup 
d ' inlel_lecluals que capi tanejals per Ferrà, protagonitza durant les dècades dels anys 20 i 30 
1 0
 Ibid., pp.56. 
' ' Carta del 27 de novembre de 19211, vegeu l'epistolari de Miquel Ferr.ï a Joan PONS: Cartes a Joan Pons 
i Marquès (1915-1947), 61. 
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Vegeu Miquel GAYà: "L'adeu d'una generació". Històries t memòries. Palma de Mallorca 198.1. 281¬ 
283. 
Carta de Salvador Galtucs a Joan Pons det IS de novembre de 1947, l'endemà de la mon de Ferrà. 
Arxiu Personal dc Joan Pons i Marquès. 
Vegeu Joan S A M S ó : IJI cuttura eaiahtnu entre tu etandesHmtat i la represa ptttitna 11939- 1951), 
Barcelona 1994, I, 221-236. 
L'amistat entre Guillem Colom i Octavi Salior venia de lluny, des dc la presentació i primera leeiura 
poètica que fa Colom a Barcelona per als Amics de la Poesia. A casa del poeta de Sóller es conserva un 
important epistolari ja que aquests dos poetes s'escrivien diàriament 
un dels períodes culturals més brillants de la Mal lorca contemporània , i que cu lmina a m b cl 
projecte cultural alternatiu de l 'Associació per la Cullura de Mallorca. 
Ú n i c a m e n t dins d 'aquest context té exp l icac ió l 'existència d'un subgrup dc poetes 
com el de l 'Escola Mal lorqu ina en el seu sentit més modern , és a dir, els autors mal lorquins 
q u e s e g u i n t les d i r ec t r i u s e s t è t i q u e s dc Mique l C o s t a i L lobe ra i Joan A l c o v e r , 
fonamenta lment , desenvo lupen la seva obra poètica al llarg dc la pr imera meitat del segle 
XX. A recer de totes aquestes entitats i mitjançant els seus òrgans d 'expressió -dels quals La 
Nostra Terra és tan sols el m é s conegu t però no cl més impor tant pe! q u e fa a la 
consol idació dels models poètics a defensar-, el grup de poetes aconsegueix perl longar el seu 
model i reformular l'estètica de l'escola mal lorquina un cop desvertebrat al Principat cl grup 
noucentista liderat per Josep Carner. 
La i m p o r t à n c i a de Ferrà cn aques t p rocés és def in i t iva c o m han assenya la t 
pos te r io rment d ive r sos tes t imonis de l 'època, i com demos t ra cl s en t imen t d'orfes que 
exper imen ten els d e i x e b l e s ' - i c o m p a n y s dc Ferrà després dc la seva mort , i entre els quals 
es t robava també un Salvador Ga lmés perceptiblement commociona t : 
Benvolgut amic; l/tt altre qui ens deixa. Deu i'ha ja aculli tf L·i 
vostra carta del dia passat esvaní la mica d'esperança que tenia en la curació 
del plorat Miquel; la notícia d'haver rebut el Sant Viàlic me feu preveure 
una solució pròxima desfavorable. Això petí} no ha minvat gens la forta 
impressió que he rebuda ab la notícia de la seva mort. Al cel sia i alia el 
vejam. Me sah greu no poder-li retre el darrer tribut de la meva presencia; 
pero prec i (Deu volent), pregare per el!. 
No conec la seva dona, (no'm feu a saber ni me parlà mai del seu 
matrimoni) i per això no'm consider autoritzat per escriure-li, però si teniu 
avinentesa vos prec li expresseu el meu condol mes viu, i no solament a 
ella sino també a ta germana i a la neboda del difunt. Pregaré, cada dia, pel 
repòs etern de ta seva ànima, en la santa Missa. 
Deu nos assistesca a tots. (...) 
Avui no estic gens trempat per escriure. Un altre dia si Deu ho vol 
seré mes liare. No em puc treure en Penà del cap. Bon repòs i bon remei 
lidó Deu.iy 
Molt lluny dels desit jós dc Joan Pons el silenci públic i la c landest in i ta t foren els 
c o m u n s denominadors dels homenatges a Miquel Ferrà, tant a Mal lorca com a Barcelona. A 
la capital cata lana s 'organi tzà una sessió d 'homena tge que t ingué lloc a casa del geògraf 
J o s e p Iglésies, en la tertúlia coneguda c o m cl cenacle del passatge Permanyer?4 El poeta 
Octavi Saltor, gran amic dels escr iptors mal lorquins i de manera molt especia l dc Gui l lem 
C o l o m . l s era l 'ànima o r g a n i z a t i v a d 'aquella tertúlia, i en assabentar-se per carta de Miquel 
For teza dc la mort de Ferrà, s 'apressà a contes tar posant de manifest cl paper de punt de 
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referència i dc mestre q u e Ferrà lenia cnirc e ls intel · lectuals mal lorquins dc les diverses 
g e n e r a c i o n s anter iors i p ó s t e n o s a ell, r e spec t ivament , i t a m b é dc nexe d 'unió en t re els 
escr iptors dc Mal lorca i els del Principat: 
Benvolgut amic: La vostra lletra del 25 m'ha impressionat 
fondament. L·i nostra recama per l'absència del més català de tols els 
mallorquins i la nostra barcelonina convivència de tants anys amb ell no 
és res al costal del vostre enyor, col·lectiu i individual, terral, personal, 
entranyable. L'absència material de l'Estelrich; la moral de Ribet; i 
l'excel·lència jbiissimu de Ferrà, feien d'aquest, realment, com vós dieu, el 
vèrtex positiu, insensible per discreció amical, però efectiu per pes 
específic espiritual, del vostre nexe intel·lectual renaixentista. Sens dubte 
que amb ell resta closa una etapa, sense visible solució de continuïtat: 
tant més tenint en compte aquesta seva "bel·ligerància" entre els mestres 
precursors que esmenteu, i la seva i les posteriors generacions. Que aquest 
record ens segueixi i us segueixi ajuntant a tots!*" 
Els poe tes ca ta lans convidaren a part icipar als mal lorquins en la sessió necro lògica 
a m b una invi tac ió a d r e ç a d a a G. Colom i amics de M. Ferrà, que d o n a v a c o m p t e del 
p rog rama a seguir en l 'homenatge: 
Sou pregat de venir a honorar la llar de Josep Iglésies (Passatge 
Permanyer, n" 17, torre}, a les cinc de la tarda de vinent diumenge, dia 15 
de febrer, per tal de retre pòstum homenatge a MIQUEL FE.RRA. Hi serà 
llegida la seva obra inèdita. Prèviament, la seva personalitat serà 
comentada per J. M" LÓPEZ PICÓ, JOAN ESTELRICH, F. VIDAL 
BURDiLS i OCTAVI SALTOR. A continuació diversas poetes de 
València, Mallorca i Catalunya hi llegiran produccions dedicades al gran 
amic desaparegut.17 
A la sessió assist iren una c inquantena de persones enire Ics qua ls es t robaven, a més 
dels j a e smen tan t s , Josep Puig i Cadafa lch , Eduard Fonlse rc , Joaqu im Car re ra s Ar tau i 
Josep Tharra ts , i es reberen nombroses adhesions telegràfiques i literàries, com l'ou el cas dc 
Miquel Dolç, i també diverses car ies . 1 H 
A Palma els poetes mallorquins contribuireu a la memòr ia del poela desaparegui amb 
un petit opusc le editat pels amics i ofert a la família de Ferrà, Endreces pòstumes a Miquel 
Ferrà, XIV novembre MCMXLVII.I<J L 'opuscle comptà a m b la col · laboració de poe tes de la 
resta dels Països Ca ta lans -ben segur com bagues agradat a Ferrà-, i en t ingué especial cura 
Joan Pons i M a r q u è s , fet g e n s casua l si ten im en c o m p t e que duran t e ls anys més 
comba t ius , des dc 1920 fins a 1923, ap rox imadament , Ferrà confià sempre en cl bon gusl i 
cl savo i re faire del seu amic quant a edicions, fins i tol en les dels seus mate ixos poemar is . 
Carlu d'Octavi Sallor a Miquel Pórtela, del 2ó de novembre de 1947 Localitzada en l'arxiu personal de 
Joan Pons i Marques. 
Text de la targeta d'invitació a lacle Conserval a l'Arxiu Personal de Joan Pons i Marqués. 
En I arxiu particular de Joan Pons cs conserva una petita memòria de l'acte i una llista d'alguns dels 
assistents enviada per Octavi Saltor. el 1052. quan Joan Pons es disposava a recollir en volum l'obra poètica 
de Ferrà publicada per l'editorial Selecta. 
Vegeu Josep MASSOT I MUNTANER: Cultura i vala a Mallorca entre la guerra i la postguerra < 1930¬ 
19501, Barcelona. I97K. 126. 
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Per sort i encara que molt mancat dc forces Miquel Ferrà arribà a par t ic ipar en les 
festes de l 'entronització de la Marc de Déu dc Montserrat , que han estat assenya lades per la 
h is tor iagraf ia c o n t e m p o r à n i a c o m un impor tant acte de reconc i l i ac ió dels bàndo l s que 
p ro tagon i t za ren el conf l ic te . En aques ta ocas ió i c o m a pràc t ica habi tua l de l s poe te s 
ma l lo rqu ins s 'edità un recull poè t ic , t ambé prologat per Miquel Batl lori q u e residia a 
Mal lo rca des de 1941, a m b el títol Mani se nal. Homenatge deix poetes mallorquins.,-° 
D e v e m , igualment , al parc Batllori el cone ixement del significat intern que t ingué per a 
Miquel Ferrà el seu p o e m a Montserrat, a m b el qual es presentà al cer tamen poèt ic convocat 
a m b motiu de la ce lebrac ió montse r ra tma . Malgra t cl fracàs d 'aquesta c o m p o s i c i ó en cl 
ce r t amen cl p o e m a ha estat qualificat per Gayà . i ratificat per Bat l lor i , c o m una peça 
d'antologia.2I Si bé és cert que Ferrà abocà tol el seu amor per Cala lunya en aquest poema, 
també ho és que aquesta mateixa compos ic ió fou la constatació del seu a l lunyament respecte 
de l s nous cor ren ts poèt ics que ar re laven al Pr incipat , i potser també dels no tan nous . 
Bastar ia advert i r que al voltant de 1922-1923. a m b l 'aparició dels poe tes pos l s imbol i s tes , 
s 'obrí una escletxa entre la poes ia catalana que real i tzaven els poetes de Mal lorca i la que 
real i tzaven els poetes del Principat , prova evident n'és també l 'explicació de López-P icó a 
Carles Riba dc la vetllada necrològica on record de Costa i Llobera que es realitzà a l 'Ateneu 
Barcelonès cl 4 de novembre de 1922, amh la presencia dc Llorenç Ribcr i Joan Alcover: 
(...) mossèn Ribet, ¡el qual/ arribà als límits d'impertinència a què 
sols un retòric mallorquí pot arribar. El tal mossèn corregí et seu 
parlament i l'amplià mentre els altres criticaven (...) 
Figureu-vos la tremolosa veu nasal enyorant eis déus d'uns 
pastorets mitològics gronxant-se damunt d'una hamaca de mots sonors, i 
fulminant anatemes contra la pobreta poesia catalana, impotent si no 
fossin els mallorquins.'. Sortosament al final l). Joan Alcover, si més no, 
comprengué que calia suavitzar una mica l'esqiierperia insular i llegí la 
poesia conjuntament dedicada al Ma raga! I i a mossèn Costa amb motiu de 
la publicació simultània d'Enllà i de les Horacianes. No crec però. després 
de llegir el dircurs de l'Alcover als Jocs de Girona, que tinguem en ell el 
comprensiu amic que a estones ens creiem tenir, I això que ell mateix es 
traeix de vegades. Mireu que enyorar el Rubén Darío i blasmar de la nosira 
poesia actuat.'~~ 
Defini t ivament , la separació produïda en t re els mode ls estèt ics defensats per uns i 
al t res té el seu m o m e n t m é s tens al voliani de 1922. però té cl seu inici cn cl r ep legament 
que fan els poetes mal lorquins cap a 1920, més concre tament en el replantejament ideològic 
formulat per Joan Estelr ich i Ar t igas en les seves Cartes a Alatlis,2^ ¡ en el corrclai estètic 
En cl llibre, que actualment constitueix una veritable peça de bibliòfil, hi consten poemes dc tots els 
poetes mallorquins des de Tomás Fonema fins a Miquel Dolç, incloent lambe els eivissencs Isidor Maeabich 
i Marià Villangómez. 
Vegeu al respeele els comentaris de Josep MASSOT 1 M U N T A N L K : Les festes de l'entronització 
(1947)". Llengua, lite/anua i sacietat a la Mallorca contemporània. Barcelona 199.1. 213-217 
Vegeu Osvald CAROONA: Epistolari J.M. Ij'iper-I'ieó Carles Riba. Barcelona I97f>. 201-202. 
Vegeu Joan Est'LLRICTl: "Amor a les lleslres'". "Intervenció'. i "El deure de les lletres", a cl Correa de 
les Lletres, núm.3. (11-12-1920). 3: núm.S. (1-5-1921), 17- IS; i núm.8. (31 -6-1921), 29-M. respectivament. 
en els quals Joan Pons tingué sempre un paper destacat , des de la confecció de la part gràfica 
fins a les últ imes correccions d ' impremta que tant exasperaven a Miquel Ferrà. 
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A n y s a venir Ca r l e s Riba apunta r ia en la seva confe renc ia sobre c ls poe tes dc 
l 'Escola Mal lo rqu ina la que ell considerava com a única solució d igna per aquesl confl icte 
poètic: la conciliación con la poesia catalana continental.2* 
La concil iació reclamada per Riba tingué el seu inici des de dins de la mateixa Escola 
i cn l 'obra de poe te s c o m Mar ia Verger , una escr ip tora arrelada al Pr incipal i molt poc 
c o n e g u d a dins i fora de Ma l lo r ca , - & l 'enginyer Miquel Eorte/.a i els inicis poèt ics del jove 
Ba r tomeu Rossel ló Pòrcel que cal recordar que s 'hostatjava en ia Res idènc ia d 'Estudiants 
regentada Miquel Ferrà, c o m molls altres mal lorquins que cursaven estudis a la Universi tat 
de Barce lona , d e s del ge rmà de Joan Pons . Fèlix Pons i Marquès , el per iodis ta Gabr ie l 
Fuster Mayans , mes conegut pel seu pseudònim Gaftm, i Antoni M a Sberl , entre d 'al tres. 
Una vegada desaparegui Eerrà serà Joan Pons -malgrat et seu discutit l iderat-, cl que 
haurà de recondui r la s i tuac ió i bo farà prec i sament revisant l 'obra del seu amic Ferrà, 
rev i s ió q u e -com veurem tot scgui l - c s conver te ix a lhora en una revis ió del concep te 
d'Escola Mallorquina. 
Poss ib lement a causa de l'obligació de fer-ho en l lengua cas t e l l ana , - 7 en la pr imera 
necrològica de l'any 1952 Joan Pons glosa a m b austeritat la personali tat de Ferrà i des tacà 
que la s e v a obra poè t ica pub l icada es reduïa al vo lum A mig camí ( 1926) , cn el qual 
s 'aplegaven cls poemar i s anteriors. Cançó d'ahir ( 1 9 1 7). L Í Í Rosada (1919) i les t raduccions 
dc Les Muses amigues (1920) . La rellevància d'aquest fel rau, en paraules del mateix Pons, 
en què en cl volum de 1926 es recull cuanto su autor salvó del fallo de su propia exigenciu 
(...) a excepción de las pocas y magnificas composiciones posteriores a 1926 que han de 
engrosar para deleite y admiración de todos la futura edición de sus poesías2* hem d'entendre 
doncs , que la intenció de tirar endavant aquesta edició constituïa j a una decisió ferina per pan 
de Joan Pons . 
Efect ivament , ara estam en disposic ió d 'explicar que des de 1949 s'estaven reali tzant 
ges t ions per part dc Germaine Pujulà, la dona de Miquel Ferrà, i de Joan Pons i Marquès , 
a m b J o s e p M. Cruzet i J o s e p Miníe le , r e sponsab les de l 'edilorial Se lec ta , per tai de fer 
efectiva una edició de l'obra poèt ica dc Ferrà . - 1 ' A m b tot l 'edició no esdev indrà una realitat 
fins al 1962 en què , tal i com havia argumenta t Josep Miracle en els pr imers contactes amb 
G e r m a i n e Pujulà , Ferrà passar ia a formar part de la co l · l ecc ió que ell mate ix havia 
Vegeu Miquel FERRà: Cuitreu de tes Lletres. X (12-12-1921), pp. 13. 
La conferencia fou pronunciada a la Cátedra Hoscán de Llengua i Literatura Catalanes de la 
Universitat de Madnd (18-tV-1953>. \cgeu Enríe Sulla: "Carles Riba i l'Escola poètica mallorquina". Runda. 
1H,(1985), 110-155. 
Maria Verger i Venlayol (Alcudia I S92->), bibliotecària i arxivera dc Terrassa, i autora de ires 
poemaris cn català abans de la guerra, vegeu Isahcl GRANA I ZAPATA; Neus REAL MERCADAL: Cultura 
catalana a Terrassa enlre ¡V23 i 1936: Murta Verger, terrassenca d'adnpció. Ajuntament de Terrassa, (cn 
premsa). 
Malgrat que ja existia la possibilita! dc publicar alguns llibres en català, el limiten' de la Saciedui 
Arqueològica Luljtana encara cs publicava en castellà per aqüestes dales. 
Joan PONS I MARQUES: "Miguel Eerrà". 
En l'arxiu personal dc Joan Pons cs localitzen ducs cartes, una de l'editorial Selecla adrecada a 
Germaine Pujulà, Vda. Ferrà, de l'I 1-8-1949. on s estableixen les condicions econòmiques dc l'edició, cl 
tiratge i altres, establerts per Cru/cl i signada per Josep Miracle, i una altra dc Josep Miracle adreçada a 
Joan Pons. de l'I I - 2 1950, interessant-se per I estat dc l'edició. 
escri t per Mique l Ferrà, L·i nas i m fe literària,2* pub l i ca t s a m b d ó s en el Corren de les 
Lletres. 
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cont r ibuï t a conf igura r a m b l 'edició de Ics poes ies de Joan A l c o v e r i Mique l Cos t a i 
Llobera, ambdues prologades per e l l . 1 " 
Malgra t que descone ixem a m b certesa cl motiu que retardà l 'edició dc Ics Poesies 
Completes dc Ferrà, deu anys des que Joan Pons anunc ià t ímidament la seva in tenció de 
tirar-la endavan t , i cosa dc tres anys mes des que s ' iniciaren les ges t ions a m b l 'editorial, 
podem argumentar al respecte a lguns mes que probables mot ius . 
Resul ta fàcil descar tar els p rob lemes dc censura pel que fa a l 'edició, j a que l'any 
1952 s ' inicia, encara que len tament , una repressa cul tural q u e permet d o n a r una gran 
empen ta a l'obra del Diccionari de mans dc Francesc dc B. Moll , el qual explica, a més , en 
les seves m e m ò r i e s c o m Joan Pons i Mar ia -Antòn ia Salvà presidiren l 'actc inaugural dc 
l 'Expos ic ió del Dicc ionar i cn cl Palau dc la Diputac ió dc les Balears , - 1 1 on la l l engua 
ca ta lana ressonà púb l i cament , per p r imera vegada , d 'ençà de la guerra civil . Els mot ius 
d 'aquest ap laçamcnl cal cercar - los , doncs , en cl món intern dc Joan Pons i Marquès . A Ics 
dar re r i es de l'any 1949 s'afegeix a la desapar ic ió de l 'amic la mort de la seva e s p o s a i 
c o m p a n y a C o n c e p c i ó Perxes , des d 'a leshores i fins al 1952 la seva ac tuac ió públ ica es 
redueix a la reali tzada en la Comiss ió Patrocinadora del Diccionar i , i la seva obra crít ica a 
l 'evocació de l'obra i la personali tat dels amics desapareguts , des de Joan Alcover , Miquel 
Massu t í i Salvador Ca lmés , fins a Miquel F e r r à . 1 2 
Tot plegat conflueix cn un procés que es tava a punt de culminar , altra vegada al 
voltant dc l 'exposició del Diccionari però en aquesta ocasió cn forma d'acte de clausura quan 
Joan Pons p ronunc ia la seva confe rènc ia Cent anys de poesia a Mallorca i l'Escola 
Mallorquina.La conferència dc Joan Pons consti tuí un veritable acte de desgreuge envers 
lots els amics i c o m p a n y s que a m h ell compar t ien , i havien compad i t , Ics files d 'una escola 
poèt ica incompresa des de! 1922-1923. moment en què cs percep aquella p r imera escletxa 
entre e ls poetes de Mallorca i els del Principat, agreujada cn anys posteriors per les act i tuds 
crí t iques dels joves poetes insulars de pos tguer ra 1 ' 1 que , val a dir, són Ics més dolorosament 
acusades pel conferenciant que no aconsegueix deseixir-se del seu paper dc part interessada en 
aquesta qüestió: 
Tots sabem aquí, ¡a Mallorca) sense necessitat de majors 
precisions, què volem dir i significar quan al_ludim a una "escola 
mallorquina". El que passa és que, fins ara, aquests dos mots perillosos, 
havien estat usats gairebé exclusivament en sentit topogràfic i 
encontiàstic a la vegada, i al mateix temps generalment sempre des de 
fora. De poc ençà. però, les aijusions u ('"escola" semblen haver adquirit 
un cert deix pejoratiu i exclusivista, enunciades al mateix temps des de 
més a la vora, com si es pretengués de morcar en la pública heretat 
Josep Miracle fa referencia a i'AhloUigia Poètica de Miquel Cosí a i Llobera i a Ics Poesies Completes 
dc Joan Alcover, que constitueixen els números 37 i lo, respectivament, de la "Biblioteca Selecta", amb 
pròleg i tria de M Ferrà. 
Vegeu Francesc de B. M 01.1.: "L'Pixposició del Diccionari". Els nit res qiiarunia ttiws. Mallorca 197.5, pp. 
108-113. 
Vegeu Gabriel LLOM l'AK'l: Bibliografia sumària tle Joan Pons Marquès, dins Joan PONS I MARQUÉS: 
Art i Cultura. Mallorca 1978. 251-272. 
La conferència fou pronunciada en el mateix Saló d'Acles de la Diputació de les Balears, el K de març 
de 1952. Recollida en el volum Crititn Literària I, 59-7,1, Mallorca 1975 
Vegeu al respecte les opinions de Llorenç MOYà GIl.AlüLR I: "Memòries Literàries. Segona pan (1944¬ 
1956)". Lluc. 608. (novembre 1971), 9. 
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literària iaies fites que no consten en cap "registre (¡'hipoteca" i donar-nos 
a entendre que certes innovacions o formes de poesia no tenen ja cabuda i 
han de presentarse, per tant, com anti-escoia. No. Ni es lícit decidir que 
tal o qual forma dc poesia ja no cap en {'"escola" ni pot tampoc ningú 
excloure's prèviament i voluntàriament de tota llei de tradició i 
precedencia.
 f.Qui ha dit que no pot ésser nostre, per exemple, et 
malaguanyat fi. Rosselló Parcel, just perquè ta seva poesia és. com a 
nova, distinta d'altres/^ 
Es evident que Joan Pons és incapaç de dis tanciar-se del seu paper d 'escolà d 'una 
esco la que havia al largassat a bas tament la seva exis tència , nogensmenys que cent anys , i 
q u e a causa del tall bruta l q u e signif icà la guer ra per al normal d e s e n v o l u p a m e n t dc 
qua lsevol manifes tac ió artíst ica fins i lot hagué de patir una lenta agonia des dc l'inici del 
seu decand imen t , cl 1922. fins a l 'entrada en escena , òbv iament rerassagada, dels poetes 
insulars de les noves generacions . 
Vist a m b una perspect iva històrica del tot avantat josa el fel cs redueix a la natural 
evo luc ió i subst i tuc ió dc mode ls poèt ics i/o eslèl ics que imperen cn qualsevol l i teralura o 
d isc ip l ina art íst ica. I, més conc re t amen t , cal adonar -se que la reacció de l s j o v e s poe tes 
insulars envers els vells models de l'escola mal lorquina no cs altra que la que s'havia produït 
enirc poetes catalans i mal lorquins l'any 1922. però a m b trenta anys de retard. 
C o n t r à r i a m e n i , al P r inc ipa t són d i v e r s o s e l s m o t i u s q u e fan q u e cl re l leu 
generac iona l es produeixi sense i raumes ni t r encaments aparents : el poeta Guerau de Liosl 
feia uns quanis anys -des de 1916- que exercia cada vegada mes dc Jaume Bofill i Males , 
polític dc professió; l'afer de la defenestració dc Xènius (1920) acaba a m b la marxa a Madrid 
d'un de l s pesos pesants del N o u c e n t i s m e ; la par l ida de J o s e p C a r n e r el 1921, p r imer a 
Madr id i després l 'estranger per seguir carrera d ip lomàt ica de ixa un buit en la nòmina de 
poe tes ca ta lans no gens fàcil de substi tuir ; i finalment el ressorgiment dc la narrativa dels 
darrers anys del Noucent isme. 
Al liderat dc J o s e p Carner el p roseguí , als ul ls dc les noves gene rac ions , cl lider 
c làss ic per e x c e l · l è n c i a , Car les Riba, que mant ingué sempre una acti tud recelosa envers 
C a r n e r i t ambé e n v e r s Mique l Ferrà , pe rquè ell i la res ta dc m e m b r e s dc l 'Escola 
Mal lo rqu ina represen taven a Mal lorca tot allò que Carner i cl seu g rup represen taven ai 
Principat . 
Val a dir que t ampoc Miquel Ferrà aconsegu í mai d 'eniendre les Estances de Car les 
Riba, i pe r avalar aquesta incomprens ió n'hi hauria prou amh recordar els mots que escriu a 
Mar ia -Antònia Salvà per carta respecte a l'obra dc Clcmcnt ina Arderiu: Té una cosa que jo'n 
diria la gràcia del seny, però rarament la gentilesa del vol. Molts de versos haurien d'haver 
estat corregits, i no precisament pel seu marit!™ 
Ben cont ràr iament , per a nosaltres seria difícil trobar ducs personal i ta ts tan properes 
quant a significat històric i moral , salvant la dis tància t empora l , que les de Miquel Ferrà i 
Ca r l e s Riba. Així, doncs , és la poca mili tància estèt ica del g rup noucent is ta del Principal 
** Joan P O N S I M A R Q U É S : "Miguel Perra", 6 4 
Vegeu Miquel GAYá: Un epistolari entre eh poetes mallorquins Marin-Anlonia .Salvà i Miquel ferrà, 
"Randa", I. (1975), pp 21 I 
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Joan P O N S 1 M A R Q U É S : "Introducció 
Joan P O N S I M A R Q U É S : "introd ucció 
a Miquel Ferrà: Poesies entapíeles, 7. 
9. 
10 
Cana a Joan Pons del 13 de juliol de 1919. vegeu Miquel FtKRà Canes a Joan Pons i Marques (1915-
\947)",Poesies completes. 42. Sabem que el 1914 Joan Pons preparava una edició dels seus poemes que no 
arribà a publicar mai. encara que desconeixem el motiu que féu quedar aqucsia edició a! calaix. No 
sorprèn peró, que Miquel Ferrà, coneixedor dc l'obra de Joan Pons insistís en la seva publicació. 
c a p al 1922 la q u e fa recaure el pes d 'aquesta evo luc ió i subst i tuc ió de mode l s es tè t ics 
damunt dels poetes mal lorquins , perquè la manca de s incronía respecte a Ca ta lunya fa que 
els poe tes de l 'Escola Mal lorqu ina iniciïn al voltant de 1920 el seu per íode més combat iu . 
Arribats fins aqu í podem entendre que cn els deu anys que transcorren des que Joan Pons fa 
públ ica la seva in tenc ió d 'edi tar l 'obra poèt ica de Ferrà i cl 1962 en q u è apare ixen les 
Poesies completes, Pons haurà tingut temps de reposar i de madurar la revisió del concepte 
d 'Escola Mal lo rqu ina q u e inicià a m b la conferènc ia del 1952. I per fer efect iva aques ta 
revis ió quina opció millor que la dc retornar als or ígens dc l 'Escola, entre 1952 i 1954 Joan 
Pons prepara l 'edició de VIdeari de Joan Alcover (1954) , i espera el m o m e n t oportú per a 
l'edició de les poesies del seu amic. 
De poeta a poeta, la in t roducció i l 'edició de les Poesies Completes de Ferrà són el 
mil lor tribut que Joan Pons podia ofrenar al seu amic , en les deu pàgines introductòries un 
Joan Pons asserenat , tanmateix havia aconsegui t dissipar les boires que enterbol ien el seu 
judic i crít ic, intenta fer reviure al lector l 'ambient en cl qual visqué el poeta Ferrà, des dc la 
s e v a a scendènc i a famil iar fins a l 'ambient d'un barri ciutadà de poetes, a l'ombra del 
campanar dc Sant Miquel?1 El fet que a ulls de Joan Pons resultà del tot enr iquidor fou que 
la c a s a de l s Ferrà a Pa lma , i les de Pere d 'Alcàn ta ra Penya , els C o s t a i e ls Sa lvà , es 
d i s tanc iaven a m b prou feines per ducs passes . Modes t i r igorós , Pons o m e t que la seva 
pròpia llar del carrer de Sant Sebas t ià es tava - i està encara- només a c inc minuts de les 
altres. 
Recorrent les aficcions de l 'amic Pons no s'estigué, per als que sàpiguen llegir entre 
l ínies, de subrat l lar e ls seus pun ts de conco rdança , c o m ell, l 'adolescent Mique l R a m o n 
Ferrà , espigat, magre i sec com un seminarista^ hauria volgut ésser arqui tecte i no haver 
d 'es tudiar dret i filosofia i l letres. Igualment , ens recorda l ' autoexigencia del Ferrà més 
madur que a més de no tenir cap pressa de recollir en llibre les seves composicions?'3 quan 
cs d e c i d i a fer-ho efectuà una tria despietada4^ i deixà fora de recull moltes composic ions , de 
les quals Joan Pons es decideix a salvar només unes quantes," perquè ta fidelitat obligada al 
criteri personal de l'autor impedia de fer més e.xtens42 el recull. L'actitud de Ferrà envers la 
pròpia obra resulta si més no coneguda per als que tinguin nocions de l 'obra de Joan Pons , 
l'any 1919 Ferrà l 'animava a fer un recull dels seus p o e m e s : Quant venga, parlarem de 
projectes que tenc, prepara't tu per fer un llibre de versos teus?* Però Joan Pons t ampoc 
most rà gaire pressa per recollir els seus p o e m e s en vo lum, i cl 1975, Francesc de B . Moll i 
J o s e p M . Llompar t recol l i ren la seva obra poè t ica cn un llibre pòs tum intitulat Brins a 
l'oratge. Versos d'abans d'ahir. 
Fina lmen t , en con tex lua l i t / a r l 'obra poèt ica de Ferrà i dona r les p inze l l ades m é s 
íntimes sobre el seu significat, aconsegueix reaparèixer el crític assenyat i equàn ime que fou 
Joan Pons , i malgrat ser conscient que amb només quinze anys transcorreguts des dc la mort 
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de Ferrà s'eslà potser encara massa a prop per a una valoració definitiva,44 entorna la qüest ió 
per a ell me's escabrosa: 
Les noves maneres de poesia, sorgides en vida seva i desplegades 
més amplament després, que ell mirava amb difidencia i a alguns aspectes 
de les quals negava fins i tot una mínima bel·ligerància, ni ban esmussat 
els caires vius de ta seva pròpia manera personal de fer ets versos i de 
sentir la poesia, ni n 'han extingit tampoc et ressò dels finís si ms musicals 
acords.4-' 
En anys succcs ius Joan Pons e sdev indrà un dels cr í t ics literaris mal lo rqu ins mes 
p reua t s , i t ambé un dels h o m e s més actius dc l 'àmbit cultural mal lorquí . L 'any 1971, quan 
li sob rev ingué la mort , era una veu reconeguda entre els poetes de ics noves generac ions . 
Sens dub te , l 'harmonia dins dc l 'àmbit poètic mal lorquí , i la nova entesa entre e ls poetes 
insu la rs dc pos tgue r ra i e ls poe tes ca t a l ans i va l enc ians , ens indueix a pensa r que la 
conci l iació reclamada anter iorment per Carles Riba era j a tota una realitat. 
R E S U M 
A partir de la correspondència conservada a l'Arxiu personal de Joan Pons i Marquès 
l'autora analitza Ics relacions amicals entre Miquel Ferrà i el mateix Pons. Les dades 
conservades al llarg d'una important comunicació epistolar suposen un dels elements 
més importants per entendre la tasca desenrotllada en l'àmbit poètic mallorquí. 
A B S T R A C T 
From the correspondence kcpt in thc personal files of Joan Pons i Marquès the 
authoress analyscs thc fricndly relalionship belween Miquel Ferrà and Pons himself. 
The data which have kept throughout such an important epistolary communication are 
supposed to be one of the most important elements so as to understand thc task evolved 
in the Majorcan poctry lïcld. 
Joan PONS 1 MARQUÉS: "Introducció",10 
Joan PONS I MAROUÉS: "Introducció". I t 
B S A L , 5 4 ( 1 9 9 8 ) , 479-498 
MIQUEL FERRÀ I LA DEFENSA DEL 
PATRIMONI 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y 
Després riel què ha escrit i recentment ha dit en aquesta mateixa sala l 'amic Eranccsc 
L ladó sobre la figura dc Miquel Ferrà i Juan és prou agosarat que qua lscvul la pre tengui 
glosar una figura semblant . E m p e r ò la meva gosadia té un punt dc sortida prou clar: gràcies 
a una de les antologies que Francesc Lladó ha publicat vaig obrir els ulis i una imatge mai 
esborrada dc la meva infantesa va retornar punyent . ' 
Era un somni identificar la figura d'aquell bibl iotecari , all , e squerp , ma lav idós que 
ens rebia de mala manera als es tudiants de Mont i Sion que , dia rera dia, ensa l l àvem la 
pilota a la ba lconada dc l 'antiga biblioteca del col·legi amb Miquel Ferrà, l 'autor dels escrits 
en defensa del nostre patrimoni que arr ibaven a les meves mans . c inquanta anys després , de 
manera sobtada i mai esperada? 
En efecte aquell home, alt. a lmenys a nosaltres ens pareixia alt. esquerp , malav idós , 
a m b cara de pocs amics era Miquel Ferrà, Un Miquel Ferrà que a través dels seus escrits no 
havia fet més que lluitar, de bades, per a una alèrriçada defensa del nostre passat. I nosaltres, 
pobres ignorants , més afectats per recuperar una pilota no ho sabíem. 
En realitat la lectura medi tada dels seus escri ts hem produí ca l f reds . . . Mai de mais 
haur ia pensat que a inicis de seg le , un h o m e c o m Ferrà que , a leshores e ra un j ovene l l , 
començàs una lluita indiscriminada cn defensa de quelcom indefensable i que als voltants dc 
1945, a leshores cl que vos parla que no era més que un infant pucer que enca lçava la pilota 
entre les taules polçoses dc la biblioteca de Monti Sion qtialificàs d 'esquerpa i malavidosa a 
una persona capaç, d 'escriure i de defensar el mateix que defensaria aquell bergantcl l que , 
malgrat j a no fos tan infant ni molt menys tant pucer, mol t s d 'anys després manten ia unes 
semblances , unes afinitats prou fermes a m b al malhumora t bibliotecari de Mont i Sion. 
Semblances no sempre coincidents perquè Ferrà era all i pr im, esquerp i malav idós i 
el que vos parla és gras i baixel, encara que igualment esquerp i malavidós i que endemés fa 
olor de sofre, com el bon dimoni cucarell . 
N o sé si Miquel Ferrà feia olor de sofre. En certa ocas ió cs definí així: 
encant que indigne i pecador soni i vull ser feel cristià, no 
perquè m'haja convertit la bona premsa, sinó per la gràcia de 
Nostre Senyor.-
Sense les antologies publicades per FRANCESC LLADÓ t Roï'GbR: Articles i assaigs. Palma, 1991 i Et 
doctor Zero i ja, Barcelona, 1992 i els seus anieles "FI pensament social i ecologisla de Miquel Ferrà", 
Revista del Centre d'Eatudis teològics de Mullareu, 61, 1991, .1.1-42 i "Deu cartes de Nicolau d'Olwer a 
Miquel Ferrà (1922-19.1.1). Ets marges. 52, 1995. 77-B8 aquesta col·laboració meva als Actes en memòria 
dc Miquel Ferrà no hauria estat possible 
M. FERRà: El doctorZero i jo, .16 
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A i x ò no imped ia que par las c iar i l l ampant a l 'hora de d e t e r m i n a d e s re formes 
pos tgaud in ianes a la Seu de Mal lorca i tal posi tura , per força, hauria dc c o m m o c i o n a r al 
venerable capítol de la Seu. Era l'any 1928 quan escrivia: 
Però, allunyat En Gaudí i mort el bisbe Campins, el 
canonge o els canonges, que pràcticament assumeixen la 
direcció (no parlo de la tècnica) de tes obres de la catedral, es 
disposaren a prosseguir-tes, fent cas omís igualment de 
l'opinió popular i eliminant del seu consell aquells arquitectes, 
inclús els diocesans, que no volguessin esser simples 
executors del pla que ells diuen. De director tècnic efectiu quedà 
D. Joan Rubió i Bellver, que ja havia intervingut com a 
ajudant. 
La substitució del retaule barroc de la capella de Sant 
Bernat, que el foc havia destruït, per un de neo gòtic amb 
finestrals, obra encertada aquesta d'En Darius Vilà. però que 
obren un esvoranc lluminós a un costat de la catedral, va 
produir general disgust. I la protesta fou més general i més 
viva encara el dia que varen construir, damunt la trona de 
l'Epístola, obra betlissima del Renaixement, un tornàveu 
fantàstic, còpia o interpretació d'una maqueta deixada per En 
Gaudí (és sabut com ell anava replasmant tes seves obres 
mentre les construïa), executada per altres mans sense control 
de l'autor. L·i protesta culminà aquesta vegada en un document 
adreçat al senyor Bisbe, i subscrit en primer lloc pel mateix 
senyor Marquès de la Torre, que havia ajudat a costejar la 
reforma, demanant la demolició del tornàveu, que encara s'hi 
pot veure.¡Es va destruir a colps de destral poc abans de 
declarar M. H. A. l'obra de Gaudí a la Seu. El poble li dinà el 
nom de s'esetatasang. Les freixures, uns penjolls que no sé on 
estaven no els he vist mai. / 
Al mateix temps, o poc abans, s'inaugurava en el 
monestir de Lluc, davant aquell temple muntanyenc, per 
iniciativa del mateix senyor Capitular, i dirigit pel senyor 
Rubió i Bellver, el ciciòpic monument al bisbe Campins, que 
també fou objecte del blasme i la desaprovació de tot 
Mallorca. -1 
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De fet va tenir algun dal tabaix a m b Mossèn Alcover , encara que tal cosa fos cn 
aquel les saons, plat de cada dia, i no cal donar-li gran importància: 
He vist unes ratlles de Mossèn Antoni Maria Alcover 
deplorant i reprovant algunes coses que jo he escrites. Una 
cosa - només que una - m'ha causat sentiment al llegir-ies, i és 
pensar que jo haja pogut disgustar, sense saber-ho. a un tan 
bon amic? 
Després d'aquest proemi consider suficientment justificada la meva gosadia en parlar 
dc Mique l Ferrà i Juan , fill de Bar tomeu Ferrà i g e r m à d'al tre Ba r tomeu que , m e n y s 
c o n e g u t , no és m e n y s impor tan t dins la n i ssaga dels Ferrà que durant quas i un segle 
portaren la pr ima en la defensa del patrimoni cultural mallorquí . 
De Miquel Ferrà voldria destacar per damiml de tol la seva actualitat. Llegir e ls seus 
escri ts de joven tu t , suposa avançar c inquanta o seixanta anys i cl que af i rmava a principis 
de seg le es pot apl icar al q u e passa avui dia . Unes mos t res tan sols : c o m e n c e m pels 
finestrals dc la Seu de Mal lorca . Abans t emem la Seu plena d 'ous, ara la tenim plena de 
p ingü ins 
Es natural que el públic s'alarmés ara, quan ha vist et 
primer finestra! obert en la nau major de la Seu, i ha conegut 
el projecte d'obrir-los tots, concebut per la mateixa persona o 
persones de la Comissió Capitular, assistides del mateix 
tècnic. 
Ca! advertir que era desitg sentit generalment de veure 
oberts abans de tot els de la Capella reial, seguint la norma 
donada per En Gaudí en els dos que hi construí ell i que són. 
com dèiem, un prodigi de dibuix, de colorit i d'entonació amb 
la pedra, de la bellesa del qual és difícil donar idea. En lloc 
d'això, ens hem adonat que, amb l'intent d'obrir-los tots a 
corre-cuita, i cercant una major economia, s'anava al tipus de 
finestral industrial, d'art adotzenat i de colors nous, riscant de 
treure per sempre la nobilíssima severitat a aquelles voltes. 
La sèrie de cartons d'autor desconegut que aquests dies 
han estat visitats per molts dins ('Arxiu capitular, i que 
Catalunya té dret a conèixer, simbolitzant, segons ens 
explicaren, els versets del Benedicite, representen al viu: un 
paisatge nevat, l'estelada amb un cometa, uns llamps eixint 
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d'un nuvolat, el torrent de Parets, una munió d'aucelts volant, 
un volcà en erupció, un salt d'aigua i unes coves. L'estil, el 
dels anuncis de la companyia París Lyon-Mediterrannée: però 
el canonge t/ui ha ensenya i el senyor Rubió diuen que pels 
cartons no es pot jutjar del que seran els finestrals construïts, i 
que tot això, posat en proporcions i en cristalls de color, 
guanyarà moltíssim. 
En diferents notes oficioses, la Comissió capitular s'ha 
manifestat disposada a escoltar totes les observacions cpie se li 
vulguin fer sobre aquest projecte (sempre, però, s'entén, que no 
afectin a la seva essència). Don Joan Rubió i Bellver, per la 
seva part. ha declarat cn un escrit damunt El Dia. de Palma, 
que ell no, que no vol escoltar ningú, ni pensa llegir res del 
que s'escrigui sobre aquest particular. En tot cas, admetríi 
únicament les critiques «intel·ligents» del finestral ja posat, 
amb èxit que ell considera «rotundo i categòric». «Sigamos 
cada cual nuestro camino lo más rectamente que sepamos» -
diu - « y al colocar la mano al arado no desviemos a derecha ni 
a izquierda nuestra atención.» I quan tots els vidres estiguin 
posats, aleshores serà el moment de parlar-ne. 
Damunt la premsa mallorquina venia dies passats 
aquesta noticia: 
«Diumenge arribà a Palma l'arquitecte don Joan Rubió, 
El seu viatge obeeix al desig de conèixer la situació dels 
finestrals de la Seu, per estudiar els procediments més 
convenients per graduar-ne la llum. Es proposa visitar el 
torrent de Paréis i les coves d'Artà i del Drac, per documentar-
se. ja que en dues de les vidrieres figuren aquells paratges.» 
A tots els qui estimem la catedral de Mallorca ens va 
entrar, llegint això, una suor freda..? 
S u o r freda que se tan ta anys després encara e n s entra quan s a b e m n o v e s de les 
malifetes que es fan a la Seu mallorquina. 
Avui dia en que Mal lorca de ixa de ser Mallorca i comença a ser coneguda a m b altres 
n o m s desfraçats a m b grafies es t ranyes on qus i kas, j o tes i altres lletres al ienes emmasca ren 
cl nom de casa nostra no estar ia dc més recordar altre article de Mique l Ferrà . Aleshores 
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apl icat als ind ígenes , encara que avui cs pugui ex t rapolar cn aquel ls que tanquen camins 
públics i envol ten Ics seves propietats com si de castel ls medievals es tractassín: 
Sia o no un robo !o propietat c/ue qualque vegada ho és, 
no té dubte-, pel qui mira les coses des de certa altura, des d'un 
aeroplà, per exemple, certes valies apareixen odiosíssimes. Me 
referesc a les que separen entre si aquestes finques de recreo 
que, no arribant a rústiques ni a urbanes, podríem dir 
suburbanes. ja que estan en els suburbios. 
L·i gran propietat, com totes les coses grans, inclús les 
dolentes, té un no sé què de generós. Però no hi ha res en el 
món que don una impressió de mesquinesa tan penosa i irritant 
com el zel amb què un petit veinadet defensa la seva caseta i 
les seves pasteres de geranios, la seva independencia, dels altres 
veinats. Pan angúnia les punxes, ets fils d'alambre, els vidres 
de botella de què aquests homonets ericen les seves tanques 
contra ei pròxim. 1 quina manera de malfiar-se ets uns dels 
altres. Verge santa, perqué no ets robin una nespla i perqué no 
vegin de (pié sopen! 
Ni un habitant primitiu de Hawaii inventaria per tenir a 
rata la humanitat, coses més enginyoses i cruels que les que 
inventa un matrimoni burgès per defensar el mig quarta de 
terra, el jardinet i la glorieta cursi a on encasten la seva 
felicitat. 
No és que sia gens partidari d'una mescla comunista, 
però si mai m'hi sentia, seria, no davant un discurs de diputat 
contra els latifundis, sinó davant una vista panorámica de Son 
Serra o del Terreno. Potser, vist de molt amunt, tot el món no 
és més que un arrabal per l'estil.6 
Alants de la Lluna fou un dels s eudòn ims més empra t s per Ferrà . N o m de caval ler 
andant , en veritat sia dita, empe rò , deixant de banda Ics connotac ions med ieva l s , Alan ís 
molt poc tenia a veure amb la lluna, perquè tenia sempre els peus ben arrelats a la terra. N o 
de bades el pare i el germà passaran a la història per infatigables defenedors del pa t r imoni . 1 
els tests s 'assemblen a Ics ol les. Recordem la Ciutat ha seixanta anys del p a r e 7 i la seva 
tasca recol · lectora cn benefici d'un Museu que al parer no acaba de entrar dins els e squemes 
men ta l s d 'aquells a ls qui per toca conservar el nostre pat r imoni o bé la del ic iosa col · lecció 
d 'aquare l · les de B a r t o m e u , fill, q u e ens dóna a conè ixe r part de la c iutat e sva ïda , part 
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d'aquel la ciutat qui se'n va que glosava cl germà Miquel a una data tan l lunyana com la de 
l'any 1912. 
En aques ta conferència p ronunc iada a la Sala d 'Actes de la Sapiència , en aquel les 
saons altar major i t rona dc la nostra Societat, com avui ho és aquesta ant iga païssa de Can 
Agu i ló , conver t ida en to rnàveu dc la més q u e cen tenàr i a Societat Arqueo lòg ica , tenim 
matèria abundosa per comentar . 
D'una banda cl seudònim d 'Alanís de la lluna és quelcom quixotesc i empresa digna 
d 'un qu ixo t fou la Ll iga dels amics de l'art q u e intentà aconsegu i r allò inconscgu ib le . 
R e c o r d e m l'afer dc les e sca lonades del Mirador i la pugna aferr issada entre el projecte 
presenta t per la Ll iga i cl projecte dc l 'arquitecte municipal que és el que tr iomfar i que 
encara ara podem gaudi r si ba ixem a m b ca lma els esca lons conver t i t s en una espècie de 
mon tanyes russes. El recull d 'articles sota el títol Por el decoro artístico de Palma és bona 
prova d 'aquel la lluita contra els mol ins encetada per fe r rà i els seus amics ,* Molins encara 
cn q u e d e n i pe r sona tge s que encara creuen que e ls m o n u m e n t s s 'han fet per agon ta r 
b o m b e t e s dc N a d a l , c o n t e m p l a u cl f ront is de la Sa la c o m si fos un p a n o r a m a de 
Broadway,me 'n allibera dc més comentar is . 
Les parau les de Miquel Eerrà al referir-se a la nost ra Societat són d 'una absolu ta 
actuali tat , deixant de banda que cl pare fou l'únic seglar que signà l'acta fundacional i per 
tant , havia de cons ide ra r - l a c o m q u e l c o m prop i . Les seves parau les donen una bella 
definició de la societat i dels seus problemes que l'any 1912 eren ja semblants als actuals: 
M'ha mogut a reunir-vos ei desig de contribuir amb una 
humil iniciativa al rejoveniment de ¡'ARQUEOLÓGICA 
LUL·LIANA, una mica exhausta després de més de trenta anys 
de labor incansable, sense que gaire elements de renovacié) sien 
venguts a aidur els fundadors en la seva patriòtica tasca. 
Pens que els joves, que estimant la flor de l'antigor per 
les llavors que estoja, tenim molt que agrair als qui tant se són 
afanyats en recollir ses fulles seques i disperses. 
El museu i el bolletí de l'ARQUEOLÒGICA són dos 
monuments de treball humil, pacient, constant i fecundíssim 
per qui sàpiga aprofilar-se'n. Cap esperit mitjanament obert i 
cultivat deixata de sentir la viva simpatia que inspiren aquestes 
sales i corredors poblats d'antiguitats nostres, qualcuna de gran 
valor artístic, i les planes de la col·lecció d'aqueix BOLLETl, 
que jo convit a fullejar als qui no el conegueu, animades amh 
curioses làmines de divers caràcter i sovint més atractives i 
manco àrides de lo que molts se figuren? 
Porel decoro artístico de Pülnuí, Mallorca, 1926. 
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Lec tura que podr íem reeomenar a de te rmina t s compe ten t s en matèr ia de patr imoni 
q u e descone ixen la nost ra exis tència i ens deixen de banda , negant -nos cl pa i la sal. El 
Bollet í és , ara per ara, la única revista de caràcter científic que cs manté a Mal lorca amb una 
periodici tat immutable i per tant el vehicle imprescindible per donar a conèixer una tasca 
inves t igadora coherent en cl c a m p dc les c iències històriques que avui volen e m m a s c a r a r 
so la cl n o m de soc ia l s . E n d e m é s Ferrà feia un convi t espec ia l a la j o v e n l u l per tal 
d ' incorporar- la a la tasca invest igadora . Tal volta aquest aspecte sia avui una de les coses 
que han canviat i que sens duble suposen una millora específica, per quant el quadre actual 
de redac tors del Bollet í , quasi bé tots nascuts a l 'empara de la Univers i ta t dc les Illes 
Balears , estan dins els límits d'aquella joventut que Ferrà volia incorporar. 
Ei' ver que avui se nodreix quasi exclusivament de 
matèries que només interessen a cert gènere d'estudiosos: però 
és que la tasca, repartida altre temps entre elements de variades 
afichns i competència, pesa tota en l'actualitat damunt alguns 
arxivers benemèrits, singulart'ssiniainent damunt ei Sr. 
Miralles c/ui la prossegueix amb una constància heroica, 
exemplarfssima dins Mallorca. Si aquesta voluntat de treball 
fos en la joventut amiga de lo antic i lo modern, podria devenir 
ei BOLLETÍ una interessant revista, no sols d'erudició, sinó de 
tota classe d'estudis tant històrics com artístics. 
Tat com és avui, ens val et canvi d'una sèrie de valioses 
publicacions de tot gènere, curosament ordenades en els nostres 
estudis del carrer de Palacio, dins un quartet obert a tots 
vosaltres, u on se respira una atmósfera de cultura agradosa i 
familiar que certament no es troba en altres societats més 
aparutosante/tt instal·lades. 
No sé si som molts o pocs ets joves capaços d'apreciar 
lo que aixa val: però els que siguem, per simpatia i per 
egoisme, deuríem aplegar-nos i ajudarà sostenirho, aportant-hi 
cadascun el concurs del seu treball, del seu entusiasme o de la 
seva senzilla adhesió.10 
En descr iure Ics merave l l e s de Ciutat de Mal lo rca e m venen a la m e m ò r i a les 
funestes declarac ions d 'aquella portentosa l lumenera , especial is ta de l ' I C O M O S madri leny 
que , no fa mol t s de m e s o s , va venir a descobr i r noves terres i va q u e d a r tan ample cn 
a f i rmar que la nos t ra ciutat no tenia m o n u m e n t s d ignes de gaudi r de la ca t egor i a dc 
pa t r imoni de la human i t a t . Per a ls no exper t s , I C O M O S és la sigla de International 
Council of Monuments or Sites, una organització a l 'empara de la U N E S C O que cuida del 
pa t r imoni monumen ta l i dels llocs d ' interès històric. A l'igual que I C O M es refereix als 
M u s e u s . 
A dir veritat i cn parau les de compe ten t s en la matèr ia Ics r e c o m a n a c i o n s de la 
U N E S C O , no són més que r ecomanac ions i per a lguns que tenen c o m p e t è n c i e s no són 
d'obligat compl imen t . N o sé fins a quin punt Ics r ecomanac ions d 'ent i ta ts in ternacionals 
accep tades i a ssumides pel Govern Espanyol poden ser obl idades pels governs regionals . 
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Em m a n c a formació jur íd ica per a esbr inar aquesta casuíst ica i per tant no puc opinar . I en 
ci cas de l ' insigne espec ia l i s ta madr i l eny , malgra t tol. he de dona r la raó al compe ten t 
ma l lo rqu í q u e no sap cl significat de la U N E S C O , tal volta pensi que és una m e n a d'Unió 
d'especialistes en cocodrils o quelcom semblant. 
E m p e r ò caldr ia recordar a l 'insigne especialista que passejà per Ciutat sense enterar-
se dels seus valors i dc la seva ca tegor ia monumen ta l cl que escrivia Mique l Ferrà i Juan 
un, a i ! l lunyà 1912: 
L'antiga Ciutat de Mallorca, que des de la decadència els 
documents oficials i els estiuejants cursis insipidament solen 
anomenar Palma, és. o era no fa molt, una vetusta població 
plena de carácter, de sabor arqueològic i de suggestió poètica. 
Les altes meravelles de la Seu i de ta Llotja, les torres del 
castelt de Bellver i del palau de l'Almudaina, presidien i 
coronaven un animat conjunt pintoresc i monumental digne de 
figurar, i en bon lloc, en la sèrie interessantt'ssima de les 
ciutats històriques d'Espanya. 
Goticilats filles del sur de França i ensems delicadament 
mallorquines; riques finestres del Renaixement; amples volades 
de fusta llavorada ombrejant una xarxa de vells carrers 
nettssims i solitaris; palaus grandiosos, amb patis i galeries 
italianesques. a on, no sé com ni per què, una eixutar 
castellana s'agermana amb la grèicia florentina; convents 
immensos qui suggestionarien n'Azorín. desprenent efluvis de 
rància i ciutadana poesia: Santa Clara, les Caputxines, les 
Tereses, d'un sabor més teresià que la mateixa casa de la Santa 
a Avila: tapiáis misteriosos coronats de gessamins i 
enredaderes en la humitat dels carrerons ombrívols; palmeres 
gràcils i solitàries fent companyia a un equívoc minaret o 
campanar dins les blavors del ce! i la badia... I tot això tancat 
per unes magnifiques muralles poligonals, donant ingrés a la 
ciutat mitjeval i moresca per set ponts i set forats tenebrosos. 
Valen una taperera de ta Porta Pintada totes les 
mesquines urbanitzacions del progressisme municipal americà 
que avui està acabant de tomar aquestes muralles ? 
Això és la Ciutat de Mallorca tat com la vèiem, tal 
com t'estimàvem, tal com ta volíem els antiquaris, els artistes, 
els poetes i tots els que estimant les coses belles. Això és la 
Ciutat de Mallorca abans que la barbàrie burgesa del segle 
XIX. que en el XX encara continua cn aquest país i en altres, 
començàs l'obra de la seva destrucció per bastir damunt ses 
ruines ta Palma joven dels seus ensomnis provincians.11 
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Fe r rà c o m a h o m e del seu l emps b l a smava del m o d e r n i s m e i els mode rn i s t e s , 
ref lexió es t ranya per a una persona que va lenir una hona amista t a m b Joan Mi ró que , 
a leshores encara no s 'havia conver t i r en el mite actual . Es un punt dc d ivergènc ia amb els 
nos t res cri teris actuals . Poss ib lement avui no seria tan radical en les seves aprec iac ions i la 
seva opin ió seria diferent. De totes maneres la figura de G a u d í mereix sempre un tractament 
a part. Perquè aquestes diferencies? Resta prou clar que Ferrà, al contrari de la majoria del 
poble i l lenc, va sentir una especial predi lecc ió per les fantasies de Gaudí , En referir-se a 
l 'arqui tecte s empre ho fa a m b paraules m e s u r a d e s i no t robam referències a tramvies, 
trobigueres, esclatasang o freixures, s inòn ims que la sornegucr ia popular util i tzà per a 
def in i r e ls nous e l emen t s decora t iu s , no s empre ad ien t s , que G a u d í in t rodu í a la Seu 
mal lorquina. Sens dubte tal positura és prova de la intel·ligent perspicàcia crít ica de Miquel 
Ferrà. 
Q u a n exp l i ca les ca rac t e r í s t i ques in te l · l ec tua ls del seu o p o n e n t , el conegu t i 
mi rapr im doctor Zero , d ó n a una imatge primfilada del mal lorquí mosso i curt dc gambals . 
Doctor Ze ro i Ferrà suposaren un tàndem moll especial en aquel les èpoques de principis de 
segle . A n t a g o n i s m e que reflectia i segueix reflectint la d ico tomia en que encara viuen la 
major part dels mal lo rqu ins . Em deman quanls doctors Zero segueixen d e a m b u l a n t per 
Ciutat i pontificant de manera indiscriminada? 
Vaig a parlar-vas d'un personatge que no ha mester que'l 
vas presenti, perquè lots vosaltres el coneixeu ha estona; el 
trobait pel carrer deu pics cada dia, et veis en el cafè, a 
l'oficina, a ('iglesia, a les tertulies... Ell és per tot com en 
Boira. Pari, com ja haureu endevinat, del Doctor Zero. 
El Doctor Zero és una bellissima persona, encara que 
xato i curt de vista. Es missè, metje, capellà, burgès, de la 
mitja noblesa... Viu a Palma, com diuen els veraneants. 
El Doctor Zero posseix un cap portentós, tan ben 
construït que sembla exprés per un pom d'escala. Tall de la 
punta del nas (si bé ja hem dit qu'era xato), alcansen els seus 
horitzonts intelectuals. Les seves idees, d'una meravellosa 
fixesa. són segures, netes i destacades: tenen els contorns 
precisos de les coses retallades amb estisores, Quant les 
exposa, en termes llampants i categòrics, les seves ulleres 
brillen de sabiduría. 
Vet-aqui mitja dotzena de veritats inconcuses 
averiguades per a sempre pel Doctor Zero. 
L·i primera de totes: Déu es Déu i D. Toni Maura el seu 
profeta... [És clar que avui don Toni Maura res significa pel 
món actuat i menys per als polítics. Caldria substituir-lo per 
un altre nom, emperò això seria entrar cn política i no és la 
meva intenció. Cadascú posi el nom preferit}. 
En G. Alomar, un loco ¡Alerta! Ferrà es referia u 
Gabriel Alomar i Villalonga, no anem de verbesj. 
N'Alanis de ta Lluna, un exaltat de igual fusta que'l 
Vicari Generat ¡El propi Eerrà i Mossèn Alcover, clar està. 
El lector ja compendrà que no iract de restar importancia a D. A. Maura al consignar les genials 
simplificacions del Dr. Zero. [N. de VA.} 
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Prova de (es picabaralles que, malgrat tot. afectaren a Ferrà. 
Feria, de bon de veres, olor de sofre el bibliotecari de Monti 
Sion?}. 
Primer, vol dir en temps den Ribes,** lu havia bons 
pintors que pintaven les coses així com son. (els arbres vens 
pàl·lids, la mar color de cel pàl·lid, els nigttls color de plom: 
perquè es sabut que'ls niguls naturals són color de plom) 
l Ferrà era prepicassià i. de totes Iotes, premironià, deixant de 
banda amistat ferma, emperò encara en queden molts de doctors 
Zero que segueixen opinant igual, i resten embadalits davant la 
mar color de cel pàl·lida/. 
Però avui, en Gelabert*** i ets modernistes faisetjen la 
realitat que ja no hi ha qui hi tenga, i pinten amb uns colors 
exagerats que mai ha vist el Doctor Zero / P o b r e A n t o n i 
Gelabert , avui paradigma de la bona pintura| . 
Els escriptors com D. Tomás Forteza escrivien en 
mallorquí. 
Ara. en Riber escriu en català! 
Peró lo natural i lo que'ls hornos deuen haver de fer (i 
ell, el Doctor Zero. en dóna exemple personalment), es 
escriure en foraster i parlar en mallorquí que tothom cntengu,-
d'aquelt que diuen llasta, al ftn y al cabo i sin embargo. 
Et català, a pesar dc les absurdes pretensions de D. Tons 
M" Alcover, té tan poc que veure amb el mallorquí com el 
xino amb et suec. (Prova evident d'aixó, que ell. el Doctor 
Zero. un día a Barcelona va entrar a un estanc a comptar 
mistos, y l'estanquera no'l va entendre. Hala, que venguen aquí 
filòlegs catalanistes u destruir aquest fet!)?-
Els darrers paràgrafs són prou aclaridors i demostren que la raça dels doctors Ze ro és 
inexaur ib le . En sembres un i en neixen més i vui tanta anys després encara proliferen i 
organi tzen espectacles asseguts al banc dels vagos de la Sala. 
Mique l Ferrà tracta en els seus escri ts una mun ió dc lemes que , ja lio be dit, són 
d 'una astoradora actualitat . D'una banda Ics ma li fetes que anaven acabant poc a poc a m b Ics 
man i fes t ac ions ar t í s t iques mes impor tan t s de la Ciutat qui se'n va: m u r a d e s . ca tedra l , 
edificis gòtics, d'altra els projectes de noves urbani tzacions, l'afer del torrent dc Sóller, una 
de les preocupacions constants de Ferrà i un llarg seguici dc desastres que reben cl nom just 
i precís de devastació. 
El comentar i sobre la reforma del frontis dc la Seu dc Mallorca és prou clar per tenir 
una idea de! pensament dc Miquel Ferrà: 
Fa referencia a Anloni Ribas i Oliver (1845-191 I), pi mor realista mallorquí. |Nota i!e F. LI. R.) 
*** Fa referència a Amoni Gelabert i Mussol 11877-19.12), lambe pintor mallorquí Inlluil per Santiago 
Riisiño! forma pan del correm modernista. Curiosament la G.F.C. diu d'ell: \a seva sensibilitat malaltisu, 
agreujada potser pel rebuig per pan de, ta societat imtllorauimt> el portà fmatniem al suïcidí. [Nota de F. LI 
B I 
M FERIU: Ei doctor Zero ija.W .14 Text publicat a Sóller el 2 dc marc de 1912 
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Una nià desdilxada va dotar la magnífica Seu d'una faixada 
nova que, exceptuant els discrets torreóos obra d'un bon 
arquitecte, es ('engendre més torpe amb qué ia pitjor de les 
decadències podia estigniatilzar la nostra capital, qui apareix 
coronada, de qualsevol part la mirin, per la monstruosa mole 
pseudti-gòtica. Jo m'explic que hi haju qui protesti, en nom de 
la puresa sòbria de la nostra Seu, en nom d'un gust personal 
respectable, o simplement en nom de l'amor a les coses tal 
com les hem vistes sempre - m'explic que hi huja qui protesti 
de la reforma interior recentment efectuada. Però, quan en ella 
hi mancassin i lot aceris tan prodigiosos, tcoi indiscutibles per 
tots els qui fenen el més elemental sentit de l'art, com el dels 
nous finestrals, sempre seria l'obra d'un artista genial, el sol 
nom del qual és una cifra, obra tan arbitrària com se vulgo, (jo 
no la hi crec totalment), però marcada amb l'encuny prestigiós 
d'una fantasia artística de primer ordre. Un Churriguera, un 
Tomé. un Gaudi, poden vulnerar una obra antiga, si voleu, 
peró no afrontar-la. La reforma interior de la Seu podrá 
discutir-se:* ** la faixada, indiscutiblement, és un oprobi. " 
Fa poc he recordat les paraules referides a la suor freda quan parlen dels projectes 
catedral icis . L'obra dc Peyronneí avui pareix un exemple d ' integració, d'igual manera que cl 
frontis de la Seu de Barce lona resta assumi t sense c o m p l i c a c i o n s . Poss ib l emen t en el 
m o m e n t en què Ferrà b lasmava de la real i tzació el record de la façana barroca, s imple i 
e ixu ta , res tas encara vigent als ulls de la gent i les fantasies n e o g ò l i q u e s no fossin 
a c c e p t a d e s , Avui no p o d e m consen t i r a m h la Seu p lena de p ingüins ref lect i ts a les 
co lora ines dels nous ventanals i seguim pensant , com a bons mal lorquins , que era millor 
tenir-la plena d 'ous, com tota la vida. 
L a desapar ic ió de casa ls nobles , edificis de ca tegor ia arqui tec tònica , les m u r a d e s 
po l igona l s , les esglés ies dcsamor l i l zadcs q u e Ferrà no va arr ibar a conèixer i que el seu 
parc, dc bades, intentà defensar, malgrat el seu ofici de mestre d 'ohres de la construcció , són 
altres aspectes patr imonials motiu de les queixes del nostre personatge: 
Caigué, brutalment atropellada i sense que bastassin a impedir-
ho els patriòtics treballs i protestes dels elements interessats 
en conservar-la i restaurar-la, la magnífica casa de can 
tianapart, exemplar, únic per lo complet, d'arquitectura civil 
mallorquina de! segle XV, amb son gran portal dovelat, ses 
gracioses finestres coronelles, son pati gé'tic i ses sales 
cobertes per rics enteixinats mudéjars. ' 4 
En allre lluc (V. IM Veu <le Cuuilunyu). he dil el nien senlir. que no cs meu tol sol. sobre aquesta 
reforma Qui el conega no interprétala les meves paraules d'avui com una defensa sense reserves. Ni jo 
som partidari de certes depravacions decoratives, per originals i anísliqucs a la seva manera que aquestes 
sien, ni som eslrany a la tortura interior que pateixen tots els devots de l'an gòtic en vista de l'obra de retoc 
que cs projecta en la capella de la Trtnital. i que sembla començar per unes aplicacions de metall de gust 
modernista qui y.i ircucn al arc d'enuada tota la seva senzilla gracia ogival 
M. FCRRà; Articles i assaigs, 66-67. 
1 4
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N o podr íem entonar un rèquiem semblant per Can Oleo? , l 'únic casal gòt ic a m b 
esca lera monumen ta l , declarat monumen t hislòrico-art ís t ic , propietat de l'Estat que ha de 
vet l lar per la seva conse rvac ió p r imer c o m a propietari i segon com a responsab le dc la 
defensa del Pat r imoni His tòr ic . Can Oleo , casal tan vinculat a la nost ra Socie ta t roman 
tancat en espera dc que caigui , cosa que passarà el dia menys pensat i a leshores tols d i rem 
Déu ens guard d'un j a està fet. I un casal gòt ic més s'afegirà a la l larga nòmina d'edificis 
impor tan ts en vies dc desapar ic ió . I no oblit cl casal de Can Serra i tants d'altres. 
Segueixen uns pocs exemples dels racons de Ciutat que s'esvaïen en t emps de Ferrà 
i que donaren lloc als seus laments , i rremeiables: 
Desaparegué amb ics muralles ta suggestiva Recomida de 
Santa Margalida 
El pont de Santa Catalina, qui forma una de les perspectives 
més monumentals de la ciutat, estimat dels nostres pintors 
més aristocràtics, pintat per en Rus in yol en son quadro 
L'Assomnoir. és estat condemnat a mort i ja s'està a punt 
d'executar-lo, sense que baja trobat un sol eco l'article pie de 
bon sentit i d'indignació en qué bo denunciava fa un any un 
escriptor jove. doblument indigne d'esser escoltat, per estimar 
lo vell i per comprendre lo nou 
Ni cal dir tan sals que ja no hi ha un carreró discret, una 
placeta antiga, un reco atractiu de la ciutat en que no aparesca 
la taca d'un cent-cames modernista. Ni cal tampoc parlar de les 
noves vies i construccions, del passeig Sagrcra amb sos 
fasserets polsosos, qui apar que vuiga posar la Llotja en Unia. 
del jardlnet del Mercat qui sembla un somni del més modest 
dels empleats municipals, per realitzar a ses casetes de! 
Terreno. 
I fa angoixa pensar lo que serci Ciutat el dia que se sien 
efectuades totes aquestes alineaciones que Déu sap lo que 
tallen i lo que xapen, fetes damunt un paper blanc amb un 
tiralínies, símbol i instrument del rectilini progrés municipal i 
administratiu. Aquest dia veurem Ciutat dc Mallorca 
convertida en la paròdia més cursi i més grotesca d'una capital 
moderna. 
Clar iv idència? , bruxeria? Aques ies paraules són premonitòr ies del gran desgavell de 
la reforma de Ciutat que Ferrà no va veure reali tzada. Són premonitòr ies també del projecte 
¿'esponjamiento de la ciudad antigua que per una casual ¡tal no es va dur a efecte. En el 
p r imer cas hi podr íem apl icar aquests mols en referir-nos als casals o restes dc casals del 
carrer de la Concepc ió i de Bonaire , Can Espanyol del Born i tants d'altrcs: 
Se són raspáis i repintáis i desfressats de no-res, quan no 
destrossats totalment per fer-hi tota obra nova, patís i finestres 
i nobles casals particulars. 
M. FERRà: Articles i assaigs, 69 
M FF.RRà: Articles i assaigs, Í>H 
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Un aspecte important del pensament de Ferrà es rcl lectcix en la seva visió dc íínur. 
Són paraules medi tades , ben pensades , t raspuen amor per una terra qui se'n va i que encara 
restava quasi bé verge quan Ferrà se n'anà. I que malauradament dc 1947 ençà ens ha t'uit de 
les mans : 
No tenc l'honor de conèixer els elements directors del 
'Fomento del Turismo'. Potser el seu punt de vista concret en 
lo que es refereix al turisme diferesca un poc del meu: però, pel 
cas és igual. Jo los suplicaria que prenguessin nota d'això, que 
ja advertia en Miquel Sarmiento damunt L·i Última Hora en 
l'article dedicat ai pont de la porta dc Santa Catalina-
Va ben calçat per aigua aquell qui es figura que renovant Palmo 
s'han d'atreure visitants. Enhorabona que hi haja qui es 
preocupi de dotar el país d'hotels confortables, de còmodes 
seti'icis de comunicació, de totes aquelles coses que facin aquí 
¡estancia agradable als forasters, i millor si també la hi fan als 
naturals! Tant de bo que arribàssem a convertir això en una 
vila ben urbanitzada, neta, elegant i atractiva, com una petita 
capital suissa o alemanya. Peró que ningú es pensi que vendran 
suissos i alemanys atrets per això tot sol, que ells no en van 
gens endarrer; que no es pensin tampoc que mai venga gent 
dels Estats Units i d'Anglaterra per contemplar el carrer d'Odon 
Colon, l'institut nou i la Caixa d'Ahorros. Lo que la nostra 
Ciutat té d'interessant pels forasters, lo que ells hi troben de 
sorprenent i admirable (i qui se'n vulga convèncer no té més 
que fullejar tots els llibres de viatges que es són escrits 
referents a Mallorca) és justament tot alió que aquí es desprecia 
per sistema, tot allò dc lo qual hem emprés a escurada la 
destru cció completa. 
Si ets turistes no s'aturen de venir, és perqué els indígenes som 
impotents per desfigurar Mallorca, per més que facem tots ets 
esforços per lograr-ho, avui espanyant un monument o una 
bella construcció característica, demà talant un bosc centenari, 
passat demà buidant cl Corc Blau (que ho escoltin bé els 
periodistes, que pens que encara és l'hora que n'han de dir una 
paraula: buidant et Corc Blau!). ' 7 
Pobre Gorg Blau! Quan va desapa rè ixe r dc la visió dels h u m a n s no hi havia un 
Ferrà . Del torrent de Sól ler tan sols resta la imatge idíl·lica d'un apunt de Vicenç Llorens 
q u e guarda cl Museu dc Mal lorca i tan d'altres m o n u m e n t s s'esvaïren sense un crit d 'atenció 
i si a lgun il·lús va cridar, seria el cas del conjunt sacre de Son O m s talaiòtic. c! c lam restà 
en el desert . 
Un altre aspecte dc Ics premonic ions de Miquel Ferrà, fruit de la seva fina ironia, el 
tenim en la visió futurista de l 'Arenal, avui Platja dc Palma, oblidada l 'antiga toponímia de 
Can Pasti l la . Les parau les de Ferrà són , una vegada més p remoni tò r i e s . L 'ar t icle , prou 
sucós, hauria d'estar gravat en lletres d'or al frontis de determinada conselleria que cuida dels 
M FliRRà: Anilles i assaigs, 69-70 
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afers tur ís t ics dc la nost ra terra [pot ser seria convenien t t raduir- la al foraster perquè cl 
responsable l ' en tcnguès | . Tal volta sia un poc llarg, e m p e r ò és suficientment il·lustratiu 
ÜeixaU-me per una sola vegada, aplaudir una idea d'aquelles que 
semblen bé a tothom, maidament només sia per veure quin 
gust té això d'estar 'conformes'. 
Ut idea de fer de l'Arenal una platja de moda t'exposà l'any 
passat damunt el 'Correo de Mallorca' un escriptor agustí, si 
no record malament. No sé que ningú n 'hagués parlat pus, 
quan vet aquí que l'altre dia, sense avisat; arriben a Ciutat dins 
ei vapor dos senyors de França, s'entrevisten amb l'Alcalde, 
surten amb un automòbil a donar la volta a la ciutat i als seus 
suburbis i, aquesta tasca acomplida, desapareixen un per 
llevant, l'altre per ponent, després de prometre que tornaran per 
fer-nos uns tramvies elèctrics, unes tttberies. un mercat nou. 
un Gran Casino en el Corb Marí. unes llanxes de vapor, i no 
sé quantes altres coses estupendes, entre elles una platja dc 
moda a l'Arenal. Com se veu la cosa és molt formal aquesta 
vegada, i ho haurem de creure. 
QUI ESTÀ D'ENHORABONA ÉS LA COMISSIÓ DE 
MONUMENTS. PERQUÉ A LA FI HA SORGIT UN 
PROJECTE DE MILLORA QUE PODRÀ REALITZAR-SE 
SENSE AFOLLAR CAP OBRA ANTIGA: AIXÒ NO ES 
VEU CADA DIA. 
En efecte. Si el Sahara no jos tan lluny, seria l'indret més 
indicat per bastir-hi aquesta Palma joven de carrers rectilinis i 
cases llampants d'un modernisme catalinero que es va 
empeltant de mula manera a ta ciutat antiga. Allà tendrien els 
nostres hornos del segle XX un espai net d'embaraços 
protohistòrics, i ocasió de parlar d'aigües, i fins i tot el 
simoun que un bon dia colgaria piudosameni davall les arenes 
les edificacions det flamant ensanche, alliberant el món de 
tanta lletjor i de tanta impotència i de tanta ridiculesa. 
Però ja que tenim el Sahara enfora, bo és que les grans 
pensades anem a posar-les cn pràctica u l'Arenal, a on no hi ha 
murudes, ni barris de! segle XVI, ni arcs de l'Almudaina, ni tan 
sols portes de Santa Margalida; a on no hi ha tampoc un record 
històric que profanar amb la presència d'un Casino. Que an ets 
qui tenint la dissort d'esser nats a un país com Mallorca, i no 
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en mig de las Pampas, no per tol ens és permès alçar casinos. 
A Une, ta Mare dc Déu ens aturaria (i crec, dit sia en honor de 
la veritat, que la respectaríem de bona gana). A Miramar, 
aquells .xiprers dc l'ermita que hi planta cl B. Ramon nos hi 
fan nosa. A dalt el Puig Major, els roquissars i els llamps i les 
ventades, gràcies a Déu, són molt aspres... 
! no obstant, to que es diu una platja és quelcom 
essencialment diferent d'un passeig Sagrera. Una platja és una 
casa bella i sanllosa i riotera i elegant, que convé a Mallorca, 
que potser donaria a Ciutat un poc de vida i d'alegria i ens 
redimiria una mica de la tristesa municipal. 
Ademes, diu que això ens ho duran de França, i per més que de 
França són vàries les coses que ens poden dur i que no ens 
convenen cap mica, qui sap si nos vendrà un arquitecte de París 
a mostrar-nos en un casino uns xalets i uns balnearis el seu art 
inofensiu i acadèmic, qui descansas la nostra vista de tantes 
monstruositats arquitectòniques com van infestant la nostra 
capital i que semblen tes pesadittes d'un còlic. 
Qui sap si. perquè els estiuejants no se torrassin. se deixarien 
créixer els pins de l'Arenal, i tendriem un pinar més en aquesta 
illa d'or i de garrigues talades. 
Qui sap si l'espectacle del descans indolent a l'ombra balsàmica 
del bosc dels juvenils deports orejáis per la brisa marina, dels 
jocs dels infants damunt l'arena, faria entendre, oh prodigi.' a 
qualque alcalde de Ciutat, lo que són jardins i parcs naturals 
amb arbres i aucells, herba i gent que en disfruta a pler, sense 
fils de ferro i caminéis que fan esses per entre pedres brescades 
i homonets amb una regadora... que és tot lo que es veu fins 
ara en aquesta ciutat de tants de fueros, que alinea carrers i 
toma portes i afolla ponts magnífics; perd a on la gent se 
contenta amb rodar a ta sínia en passejos ensopits i rituals, i 
estiueja en el Terreno dins les cunetes d'una carreta, com deia 
la dolça i malaguanyada Emilia Sureda.1K 
Rellegint tals paraules tambe em ve a la m e m ò r i a e ls pinars dc Can Pasti l la o e ls 
m u n t s d 'arena de la Porc iúncula on d'infants fèiem cuca veles i ens to r ràvem baix l 'ombra 
dels pins orejats per la brisa marina. 
M. FERRà: Articles i assaigs, 86-89. Ten peblicat u Sóller cl 10 d'agosi de 1912 
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Ja no hi ha pins i la brisa marina ni tari sols arriba a la biersitusse d 'aquel la kleine 
Deutschland que pareix que torna iiber altes c o m els cànt ics que a la meva infantesa ens 
feien cantar determinats responsables als qui pertocava educar-nos dins de la més estricta de 
les or todòxies . 
N o és una c lara premonició de tantes urbai . i l /ac iones , s ímbols dc la cul tura de les 
carreteres q u e no es sap d'on venen ni cs sap on van7 
Per acabar voldria, encara més , seguir a m b el discurs apassionat dc Miquel Ferrà i 
Juan . que si als m e u s ulls era all i esquerp i matavidós , tenia tots els números dc la rifa per 
scr-ho. Les seves paraules són un recordatori i els rcsponsahles que tenen competènc ies en 
la matèr ia , malgrat no sien compclen ls , haurien de s a b e r l e s de memòr ia . Es un tes tament 
que l 'antiga saviesa e n s ha lliurat i q u e no podem obl idar . És un tresor q u e a mida que 
minva nu podem recupera t el que s'ha penim Hi podrem afegir noves coses , lals c o m els 
m o d e r n i s m e s h l a s m a l s per Fer rà , e m p e r ò Can B o n a p a r t és i s e r à per s e m p r e mai 
i r recuperable , a l'igual que els m o n u m e n t s de Son O m s , la Font dc la Vi la o cl casal dels 
O l e o . . . 
Voldria acabar a m b la reflexió que feia Miquel Ferrà i Juan: 
/ ara lene de demanar: els qui comprenem lo que això significa, 
els qui veim tota la transcendència d'aquestes devastacions, què 
hem fet per aturar-les? A on és el nostre interès, el nostre 
esforç, ta nostra intervenció, la nostra protesta contra tals 
vandalismes'' - Els arqueòlegs se són empenxats qualque 
vegada en fortes campanyes: alguna d'elles tan d'agrair per iots, 
per més que resultéis estéril, com la feta en defensa de la 
bellissima casa dels lionapurts en el carrer de la Palma: cdtres 
tan descomunals com la famosa de la pona de Santa Margalida. 
Però els artistes nous, els poetes, ets joves, jo no sé que 
húgem fet res. 
i no hem fet res, a mon entendre, per manca de fe. I ta manca 
de fe ens ve de que vivim sense cohessió. Sé cert que una 
estreta cohessió constantment mantengttda, ens daria ta 
consciència de que som una força. No ho és per ventura 
l'esperit que sentim en nosaltres? ÍJI Religió viva, sincera i 
exempta de fariseismes, la consciència humana i social, l'alt 
sentiment de l'Art i de la Poesia, ¡'entusiasme per una Peti tia 
històrica i futura palpitan! vertaderament com una extensió de 
nosaltres mateixos, ei mateix foc de la joventut no consumit 
en indignes o banals empreses... Si sahéssem canalitzar 
l'energia que tot això podria brodar ei dia que ens aplegàssem. 
la nostra intervenció en la realitat mallorquina no seria tan 
ineficaç ni estéril com per ventura molts se pensen. 
Comptant com comptant, per to manco amh la complicitat 
moral de les aristocràcies de l'esperit, que són ben nostres • i, 
per més que es diga, respectades vivament per tot el públic-, jo 
crec que no lot seria perdut si llançant-nos a una campanya 
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generosa, sabíem agermanar ¡'entusiasme irreflexiu i 
despreciado/- del què diran amb la constància qui no s'atura ni es 
desanima. 
Però això són virtuts que no se poden infondre, i lo que jo 
denum per ara no és agotar les energies en cap empresa 
violenta o massa empenyada. sinó simplement la unió pacifica 
de tots els qui sentim d'aquesta manera, de tots ets qui estimant 
aquests interessos, per treballar segons les forces de tols junts 
en la seva defensa, sense excessiva fatiga, però també sense 
peresa ni inconstàncies.^ 
A q u e s t e s pa rau le s l'oren p r o n u n c i a d e s el 20 de g e n e r de 1912. I el dia 25 de 
novembre de 1926 a Ics planes de El Dia afegia: 
Para terminar: el arte es una vocación y no un negocio. 
Es inaguantable que minorías verdes, azules o incoloras, 
adueñadas de la ciudad, con la falta de espiritualidad más 
absoluta por común denominador, conviertan o dejen convertir 
las urbanización dc Palma en una red de intereses, con afectado 
menosprecio de la única opinión ciudadana amante de nuestra 
tradición y de nuestro arte.~í} 
Voleu més proves de quixot isnie? No M'HI paraules d'una rabiosa actualitat'.' 
Ja se que que lcom m'acusa de repeti t iu i insistent en els meus t ípics tòpics i que 
compe tènc ia no és s inònim dc ser competent , i que gest ió no vol dir posar pals als radis de 
la bicicleta i que predicar al desert és un exercici inútil, endemés d'estèril. Malgra t lot puc 
suscr iurc un i altre escri ts encara que entre 1912 i 1997 hagin passat vui tanta-c inc anys i 
que entre 1926 i ara tan sols ens separin setanta-un. Alanís dc la lluna. Tirant lo Blanc o 
D o n Quixo t dc la M a n c h a . En poques paraules Miquel Ferrà i tots els q u e pred icaran , 
predicant i predicaran al desert . Es igual. N o foren més que paraules l lançades al vent , 
c lams en cl desert i és just i necessari recordar que aquell que clamava al desert fou escapçat, 
fou escapça t per can ta r les veri tats de forma p lanera , tal c o m ho va fer Ferrà , q u e per 
fortuna no fou escapçat , no gosaren fer-ho, e m p e r ò cl darrers anys de la seva vida restà 
emmudi t . Recordem tan sols un comentar i endrcçal a M a Antònia Salvà: 
Quina llàstima, però quina llàstima, que aquest 
homenatge no s'baja pogutb fer a ple aire i a plena llum i que 
no haja pogut sonar la nostra llengua¡ Hauria estat una cosa 
esplèndida sense precedents dins Mallorca...^ 
I com el Bautista no va poder gaudir del plaer dc veure com Sa lomé ballava la dança 
dels set vels . 
M. Fl-RRà Articles i assaigs, 70-71 
Par et decoro artístico de Palma, Mallorca, 192íi, 31 . 
FRANCESC LLADÓ l ROTGFR: l.'timislut emir Miquel Ferrà i Maria - Amaniu Salvà, Llucmajor. 1997. 
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RESUM 
A partir dels escrits de Miquel Ferrà publicats anys enrere, l'autor fa una sèrie de 
comentaris i comparances sobre ta defensa del patrimoni cultural nostrat. El que 
defensà, cn vida. Ferrà, amb tota seguretat de hades, i la plena vigència dels seus escrits 
cinquanta anys després de la seva mort. on tal patrimoni segueix malmès i sense 
perspectives d'assolir un futur esponerós. 
A B S T R A C T 
Fmm the eomments written years ago by Miquel Ferra, the author makes a series of 
remarks and comparisons aboui the defenec of our culture hcrilage. The une thai Ferra 
defended, during his lifctimc, in vanc for surc, and the full validily of this writings 
fifty years after his death, in which such heritage keeps on being ill-treated and 
without any prospeets of attaining a splendid futurc. 
R E C E N S I Ó N 
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R i c a r d U R G E L L H E R N Á N D E Z : El regne de Mallorca a l'època de Joan II. 
L·i guerra civil catalana i les seves repercussions, P a l m a , El T a l l , Í 9 9 7 , 2 1 9 
p à g s . 
Aques t estudi té el seu or igen en la tesi doctoral p resen tada per l 'autor el 1992 a la 
U. I .B . , la qual ara es publ ica en forma més r e sumida i sense l 'aparell documen ta l que , 
inexorablement , ha d ' acompanyar aquest upus dc treballs. Així no obstant l 'envergadura de 
la tasca i la sol idesa a m b que ha estat reali tzada resten paleses des d'un pr imer moment . En 
aquest cas l'estudi respon no tant a la necessitat de revisar i replantejar aspectes del nostre 
passa t -au tèn t ica raó d 'esser d 'a l t res es tud i s ressenya t s cn cl p resent v o l u m - s inó a la 
d 'aportar l lum a una qües t ió sobre la qual fins ara la historiografia i l lenca gai rebé havia 
passat per damunt . Sobre la guerra civil cata lana d i sposàvem d'estudis genera ls coneguts , 
espec ia lment cl dc Sant iago Sobrcqucs i Vidal i J aume Sobrequés i Cal l icó: La guerra civil 
catalana de! segle XV, o b r a q u e p o d e m qual i f icar j a de c làss ica sob re cl t ema , o 
d 'aportacions mes puntuals , a lgunes referides a la problemàt ica a nivell illenc (per exemple , 
cl treball de R a m o n Rosse l ló sobre L·i revolta menorquina contra Joan 11), pe rò de la 
par t ic ipació global del regne dc Mal lorca i dc Ics conseqüènc ies que se'n der ivaren el que 
cone ixem fins al present era poc i, en qualsevol cas , fragmentari. H o m sabia que Mal lorca i 
E iv i s sa hav ien fet cos ta l al bàndol reial is ta men t r e q u e a una part de M e n o r c a havia 
tr iomfat cl partit de la General i ta t però Ics c i rcumstàncies i el procés subsegüent romanien 
no j a sense aclarir s inó sense haver estat objecte d'estudi. Un lema massa important , doncs , 
per ésser tan ignorat . Aques ta mancança -cer tament greu- en la nost ra his tor iograf ia ara 
resta cober ta , i podem dir que en gran part dc manera definit iva, gràc ies a l 'aportació de 
Ricard Urgell, 
Ara bé, a part d 'aques t mèrit d i g u e m - n e global del l l ibre, cal r e m a r c a r una sèrie 
d 'aspectes m é s puntuals (a lguns , però. tampoc no tan puntuals) de l'obra que la fan encara 
m é s interessant i a l l içonadora . Per començar , el fet que el treball s 'hagi reali tzat a partir 
d 'una recerca arxivíst ica àmpl ia , a m b la consul ta dels arxius barce lonins , c o s a q u e si bé a 
hores d 'ara j a no és infreqüent ho ha estat fins fa molt poc temps . És ev ident que els 
h i s to r iadors ma l lo rqu ins no podem sort i r cada d ia a fora per consu l ta r a rx ius on hi ha 
d o c u m e n t a c i ó mal lorquina i que la r iquesa dels a rx ius d 'aquí -que l 'autor d 'aquest llibre 
coneix tan bé a partir del seu càrrec dc d i rec tor dc l 'Arxiu del Regne de Mal lorca- fa que 
sovint h o m pugui enl les t i r per fec tament e ls seus treballs a partir dels fons mal lorquins . 
Però quan es tracta d'estudis d 'una impl icació i d'un abast m é s generals la consul ta d 'arxius 
cont inenta l s és bàsica per tal d'oferir la perspect iva global i àmpl ia que requereix el tema, 
malgra t q u e sovint hom hagi dc pagar l 'estada a fora a m b diners de la seva pròpia butxaca, 
pe rò j a se sap que vivim en un país on el vo lun ta r i sme encara supleix mol tes deficiències 
estructurals en l 'àmbit de la cultura i dc la invest igació humanís t ica (no en d'altres). 
Pel q u e fa a l 'estudi, hem dc dir que es presenta es t ructurat en dues g rans par ts . La 
primera, que comprèn els capítols segon i tercer, fa referència a les repercussions financeres 
del confl ic te al r egne dc Mal lorca i la segona, de) capítol q u a n al novè , és d e d i c a d a als 
aspec tes polí t ics i mi l i tars que afectaren cl regne . A a ixò , s'hi afegeix un capítol inicial 
sobre la conjuntura mal lorquina prèvia a la guerra i un altre de final sobre les conseqüències 
que se'n der ivaren, a més dc l 'apartat final de conclus ions i d'un repertori de taules i gràfics 
quant i f icat ius i i l · lustratius d'allò que abans ha estat objecte d 'estudi. To t i així, c o m es pol 
veure al l larg del t reba l l , l 'una i l 'altra part són indes t r iab les j a que c o n t í n u a m e n t la 
problemàt ica política gira entorn de qüest ions econòmiques i a l ' inrevés i la conc lus ió final 
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més impor tant que h o m extreu del eonl l ic le -i q u e j a podem avençar- és q u e el regne de 
M a l l o r c a en sort í ma lpa ra t respecte de les s e v e s asp i rac ions pol í t iques i e c o n ò m i q u e s 
a lho ra : i m p o s a r e ls s e u s cr i te r i s sobre les p r e t ens ions dels c red i to r s ccnsa l i s t e s de 
Cata lunya . I és que la qüest ió del deute públic mallorquí , tantes vegades remarcada , és a la 
base del contenciós a nivell intern del regne. Així c o m per entendre cl conflicte al Principat 
h o m ha de recórrer a un seguit dc c i rcumstànc ies -problemàt ica remenea , lluites pel poder 
munic ipa l ba rce lon í entre la Busca i la Biga, de sav inences entre Joan II i el P r íncep de 
Viana , e tc . - a Mal lorca les c laus cn són unes altres. En pr imer lloc, per expl icar la manca 
d ' iniciat iva i d ' inierès per involucrar-se en el coní l ic tc demost ra t s en principi pels i l lencs, 
cal tenir p resen ts les seqüeles dc la revolta forana tan recent , e n s e m s a m b aspecics més 
puntuals , c o m cl control dc la s i tuació per part dc les autoritats, que repr imiren amh duresa 
qua lsevol intent de s u b l e v a d o , c o m el protagonitzat per Pere Joan A l b e n í el 1463. Ara bé, 
un c o p q u e la d is junt iva es resol a favor del rei, el deute públic que res tava en poder de 
l 'o l igarquia barce lonesa , i que Joan II tot d 'una confiscà, e sdevé un c lement de p r imera 
magnitud. En primer lloc, perquè serveix a la monarquia per subvenir despeses derivades del 
conf l i c te . Pe rò , pel q u e fa al regne , pe rquè cs p rodue ix un canvi favorable a ls seus 
in t e re s sos to thora q u e el nou c red i to r és ara el rei i els cap i t a l s a n u a l s passen a la 
P rocurac ió Reial en lloc de sorlir au tomàt i cament c a p a Barce lona , c o m fins a leshores . A 
m é s , c o m d e m o s t r a molt bé l 'autor. Ics autor i ta ts ma l lo rqu ines in tentaren aprof i tar la 
s i tuac ió per tal q u e cl deu t e l'os condona t , to ta lment o parcia l , pel mona rca , p re tens ió , 
e m p e r ò , excess iva i que no p rovocà altra cosa que el rei "es meravel là" . To t i a ixí , altres 
iniciatives, que t ampoc no prosperaren, intentaren arranjar un prob lema que tanmateix restà 
sense so luc ió i és a la base de l'altra sacsejada social que c o m m o c i o n à la societat i l lenca 
c inquan ta anys m é s tard dc l 'acabament d 'aquest confl icte, la Ge rman ia . Dc lot a ixò , la 
pregunta (retòrica, perquè la resposta no cs troba a cap documen t ) que cm resta és si -o fins 
a quin punt- l 'actitud p romonàrqu ica dels mal lorquins vengué cond ic ionada per la qües t ió 
censalera , a tesa la impor t ànc i a quant i ta t iva i, a més , emoc iona l que tenien a l'illa e ls 
censá is en mans de catalans del Principat. 
Pel que fa a la impl icac ió f inancera del regne en la guerra , el p rocés cs l 'habitual en 
aques t s c a s o s - semblan t , per e x e m p l e , al que vàrem es tud ia r per al segle anter ior a m b 
mot iu d c l ' en f ron tament en t re J a u m e 111 i Pere el C e r i m o n i ó s - : subs id i s , p rés t ecs , 
conf i scac ions , a m b les cor responen t s subhas tes i donac ions , c tc . Fou decis iva , cn aquest 
sentit, la par t ic ipació illenca -econòmica i militar- cn les campanyes de la presa del castell 
d 'Amposta (1466) i en la defensa dc Cadaqués (1470), planificades des de Mallorca, i en tota 
la guerra dc Menorca , tant en la defensa de Ciutadella com cn cl setge de Maó . Per cert, que 
cn cl f inançament de l 'empresa contra Ampos ta t robam una figura femenina que després 
esdev indrà important en cl context cultural mal lorquí , Agnès Pacs. Quant a la defensa de 
C a d a q u é s , l'afer acabà a m b la derrota de l 'esquadra mal lorquina , desfeta després d 'haver 
ecupa t el lloc durant més dc tres mesos , malgrat cl parer de la historiografia t radicional 
(Dameto i Mut, Piferrer i Quadrado) que parlava dc victòria. 
Tota aques ta par t ic ipació al costal del rei, però , de res no serví per als propòs i t s dels 
i l l encs r e spec te d e c a n v i a r cn profit seu les c l àusu les del dcu le públ ic en m a n s dc 
l 'ol igarquia pr incipat ina. Quan el eonl l ic le s 'acaba el 1472, sense vencedors ni vençuts , es 
p r o d u e i x un retorn cn tots els ordres a Yxtatu qtio an ter ior a 1462 que , per al regne dc 
Mal lorca , s ignif icava una derrota política i econòmica . Malgrat Ics nombroses amba ixades 
a la cor t i Ics inacabab les negoc iac ions amb els c redi tors barce lon ins , la pol í t ica de la 
monarqu ia dc posar punt final a la qüest ió , arranjada a Pedralhcs, cs traduí cn una inhibició 
reial respecte de les demandes dels seus antics aliats dc Mallorca que en aquest cas equivalia 
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a manteni r el regim jur ídic del deute tal c o m era establert abans dc l'esclafit bèl·lic, és a dir, 
en profit dels creditors i en contra dc les aspiracions mal lorquines . Fins a 1484 restà obert 
el c o n t e n c i ó s , q u e Ferran el Catòl ic decan tà def in i t ivament a favor dc l 'o l igarquia de 
Cata lunya . El fel, ultra la seva significació econòmica (la sorl ida cont inuada de capi ta ls de 
l ' i l la), te una lectura pol í t ica que , c o m he e s m e n t a t a b a n s , cons t i tue ix , al m e u parer , 
l ' apor tac ió dc ca ràc te r general més impor tant del t reball : el poc pes q u e té cl r egne de 
Mal lorca en el conjunt de la corona ca la lanoaragonesa o, millor dit, ei poc pes que cont inua 
tenin t -h i i que j a s 'havia pogut cons ta t a r a p r inc ip i s de seg le , a m b la c o n e g u d a n o -
p a r t i c i p a c i ó i l lenca en el C o m p r o m í s de C a s p . A q u e s t a és la r e p e r c u s s i ó final -i 
poss ib lement més remarcable- del conflicte tot i que, en aquest cas , es tracti més tost d 'una 
constatació. 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
JOAN MIRALLES I MONSERRAT. Corpus d'antropònims mallorquins del 
segle XIV, Repertoris de la Secció Filològica, III, Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 1997. 
El Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV dc Joan Mira l les i Monser ra l , 
a m b un remarcable pròleg dc Joan Veny que en comenta a lgunes dades d ' in te rès filològic, 
és el fruit dc l ' interès dc l 'autor per l ' an t roponímia que començà a Íruitar a m b l 'estudi dels 
m a l n o m s dc la seva vila nadiua , Monluï r i , en una dc les seves pr imeres inves t igac ions . 
L ' o b r a present obre cl c a m í per a la cont inuació d ' un part fonamental dc la l lengua, els 
a n t r o p ò n i m s , q u e té mo l t e s re lac ions a m b la his tòr ia , nac iona l i famil iar , mi t jançant 
l ' es tudi e ls c o g n o m s o l l ina tges , a més dels al tres n o m s de persona , e ls de pila i e l s 
m a l n o m s . 
Fins ara e ls his tor iadors i arxivers havien publicat documen t s formals per llistes de 
n o m s de persones i índex onomàs t ics com a apèndix de llurs es tudis . En aquesta obra Joan 
Mira l les n 'ha tornat a transcriure uns quants de publicats seguint ara els criteris de garant ia 
p rop i s de la filologia q u e pe rme ten que en con t inu ï l ' e s tud i . Sovint els c r i te r i s de l s 
h i s t o r i ado r s i e ls de l s f i lòlegs no són els m a t e i x o s : e ls d e l s filòlegs s e rve ixen als 
h is tor iadors , però no s empre a l ' enrevés . Una lasca, doncs , pendent és la unif icació dels 
criteris de transcripció dels uns i dels altres. 
L ' o b r a o b j e c t e d ' a q u e s t a r e c e n s i ó s u p o s a una feina e s c r u p o l o s a . L e s fonts 
documenta l s han estat Ics més adients per comença r perquè fornien llistats de n o m s gairebé 
en estat pur, com passa també amb els inventaris notarials de béns , cosa q u e e ls fa tan útils 
en el c a m p de l ' e s tud i de la t e r m i n o l o g i a , e n c a r a q u e e ls n o m s s 'h i to rb in més 
conicxtual i tzats . La tasca del nounat Gabinet d ' O n o m à s t i c a de la Universi tat té mol la feina 
per davant. 
Els d o c u m e n i s que cs pub l iquen cons i s te ixen cn l l istes de m o n e d a t g e moraba t í 
( 1329-1336) , dc deu to rs dc l ' a l jama dc Mal lorca (1339) , cn el m o n e d a t g e del call de la 
ciutat de Mal lorca (1350) , en la llista de la mostra d ' a r m e s de 1359, en llistes dc querns de 
s e tmana (mitjan seg le X I V ) i a l t res d o c u m e n t s com les llistes de taxats q u e i x o s o s per 
massa car rega ts (mitjan segle X I V ) i la llista de cont r ibuents al soco r s en guerra de la 
parròquia de Sant Miquel (1364), 
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El recull de Joan Mira l les , lot i ser ampl i , es pot comple t a r e n c a r a a m b qua lque 
llistats del segle XIV procedent dels censos de les persones obl igades, per la seva r iquesa, a 
manteni r un cavall i a rmes de l 'any 1 362 o cn la relació dels bonics dc Llucmajor als quals 
e ls manquen a rmes obl igatòr ies i de quines són de l 'any 1331, entre les fonts re lac ionades 
a m b la milícia mal lorquina . 
Igualment important , per poder fer estudis d iacrònics , serà la cont inuació dc l 'edició 
dc llistats en els segles poster iors . His tor iadors c o m ara Maria Barceló i Alvaro Santamar ía 
j a hi han l'et feina, amb l 'estudi de talles i capbreus , però ens cn cal una edic ió amb criteris 
fi lològics, aplanat per aquests estudis previs . 
A part d ' aques l e s obres que en brut ofereixen llistats dc l l inatges, n ' h i ha moltes 
altres que presenten abundànc ia dc noms però que necessi ten fitxar, c o m ara la sèrie de 
Registra coll al ion um ecclesie maioricensis ( s .XIV) publ icat per Joan Ll i teres , a m h les 
reges tes de 1.233 documents . O cl corpus documenta l balear publicat pel benemèri t Llorenç 
Pérez a la mate ixa pub l icac ió , a m b 5 l'J referències de d o c u m e n t s de la Inquis ic ió , que 
d e m a n e n més in terpre tació . Tot a ixò, per no parlar dc la in formació recol l ida per Joan 
R o s s e l l ó D i t e r a s d ' a l t r e s fonts, pub l i cada cn forma de reges tes , de les co l · l e cc ions 
d ip lomatà r ies dc la par ròquia de Santa Creu, del mones t i r de Santa M a g d a l e n a de Pa lma, 
e tc . , pe r no e s m e n t a r tan tes i tantes h is tòr ies locals i d ' a l t ra mena , c o m la Safor tesa 
Musso l c s , del conven t dc la Concepc ió , i, sobretot , les referències recol l ides per R a m o n 
Rosse l ló Vaquer que esperen a ser fitxades, per exemple les referències de la Història de 
Muro dc què és coautor . La tasca començada de fitxar els inventaris de béns dels protocols 
notarials dc l 'Arxiu de Regne de Mallorca ens fornirà també un material abundós . 
F ina lmen t , cal fer referència al valor q u e l 'ohra de Joan Miral les té per a estudis 
diversos, a banda dels b io lògics . Des dels meus interessos vull destacar les referències a les 
profess ions dc les pe rsones cn els llistats on cons ten . Així, cn el moraban' o fogatge de la 
par ròquia de Sant Nicolau de I 336 hi he pogut irobar les següents professions de fabricants 
d ' a r m e s , a l g u n e s de les qua ls no cone ix ia pe rquè havia consul ta t aques t llistat per Ics 
re fe rènc ies d ' u n al tre autor : es tracta d ' un l lancer . d ' un espaser . d ' u n bal les ter i d ' u n 
empenador de vires, es a dir. d ' u n a persona que no feia més que posar les empeñes o cocs de 
p loma als projectils de ballesta perquè mantenguess in la trajectòria inicial ( recordem que hi 
ha una sèrie dc n o m s de professions de fabricants d ' a r m e s que s 'han converti t en l l inatges: 
Darder , Fleixcs -relacionat a m b l 'anglès d 'or igen francès, Fletchcr-, Ballester, a mes d 'a l t res 
c o m Cloqucl l , p rocedent de croqucl l , d iminut iu de croc , que era el n o m del ganxo emprat 
per est i rar la corda de la ballesta) . En altres documen t s com el Qucrn dc Se tmana de Sant 
Nicolau hc trobat també les professions de cuirasser, farseter, colteller i, sobretot , ¡abridor, 
és a dir, pol idor d ' a r m e s , tant ofensives c o m defensives, per donar- los més valor estètic i 
fer-les m é s impress ionan t s a l ' enemic (la mania dels mil i tars per les boles i les s ivel les 
l luents és paradigmàt ica) . 
Una altra persona hi sabrà trobar una déu d ' i n fo rmac ió sobra la topon ímia urbana 
a m b les referències als noms dels carrers, amb alguns ooms retrobats cn el nucli antic de la 
nostra capi tal . 
El resultat més corprenedor , però. del recull de Miral les és la cons ta tac ió del pes dc 
la c o m u n i t a t jueva mal lo rqu ina a t ravés de la seva an t ropon ímia . C o s m e Agu i ló j a ha 
r emarca t que l ' o r igen de mol l s de m a l n o m s no és al tre que el nom hebreu de l s j u e u s 
conversos . 
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Per aeabar, eal insistir cn cl paper dc Joan Miral les de p romoto r dc la rcvalorac ió 
de l s m a l n o m s dels ma l lo rqu ins . Sabent que la major ia dc l l inatges varen né ixer dc la 
mate ixa manera que els ma lnoms , Miralles és un cont inuador de l 'obra encetada per Antoni 
Mar i a A lcove r a m b els es tud i s sobre l l inatges de les Ba lea r s i del País Va lenc ià que 
procede ixen dc n o m s de lloc de Cata lunya , es tudis que cont inuà Francesc de Borja Moll 
a m b Els llinatges catalans (1959) que situà els l l inatges de les Balears en el seu context 
cultural i cn les apor tac ions d 'a l t res pobles i cul tures , i que cont inuà Joan Rossel ló i Josep 
Alfred Vidal amh incidència de la toponímia catalana sobre els llinatges de Mallorca 
(1982) . 
A N T O N I I. A L O M A R I C A N Y E L L E S 
Antoni Q U I N T A N A I TORRES: La Festa de l'Estendard. Cultura i 
cerimonial a Mallorca (segles XIV-XX), Catarroja - Barcelona, Editorial 
Afers, 1998. 
Aques t a obra d ' A n t o n i Qu in tana const i tueix es tudi de cas d 'història cu l tura l , de 
l 'clement del ritual civil més important per la seva continuïtat , dc ta nost ra història. Es una 
anàl is i de cas de la impor tànc ia s o c i a l i t / a d o r a de Ics festes i del valor de l s s í m b o l s 
col · lect ius ("allò que manté les col · lect ivi tats humanes j u n t e s no és e x a c t a m e n t el càlcul 
racional de l s seus m e m b r e s indiv iduals , s inó l 'adhesió a ls s ímbols" ) . A l h o r a és el fruit 
d 'una recerca exhaus t iva sobre l 'objecte d'estudi que converte ix cl llibre cn una gran font 
d ' informació. Quintana hi fa t ambé la seva aportació a la funció didàctica de la Festa que al 
llarg dels segles ha estat una lliçó d'història adaptada a les necessi tats dels mal lo rqu ins de 
cada moment i ens ajuda a recapitular la nostra història a través de la festa que rememora el 
mite fundacional del país. 
Un tret de l 'obra cs la qual i ta t dc l 'anàlisi del con tex t h is tòr ic a c a d a època , 
impresc ind ib le per en tendre i avaluar l 'origen, els deta l ls i l ' evolució, e ls canv i s , en el 
ce r imon ia l dc la Festa . Cal re lac ionar aques ta qual i tat a m b la seva expe r i ènc i a c o m a 
professor i a m b el material publicat pel mateix Qu in tana per a l 'aplicació d idàc t ica dels 
resultats de la seva investigació, 
Qu in tana divideix la història dc la Festa de l 'Estendard cn e ls per íodes med ieva l , 
r ena ixen t i s ta , del p r ime r ba r roc , del segon ba r roc , dc la d e c a d è n c i a del s eg l e X I X i 
contemporani del segle XX. En la introducció a la primera època deslaca la importància que 
d ó n a a l 'estructura dc la ciutai medieval , a iravés de la qual la festa té forma de desfi lada 
v ic tor iosa , i a l 'es t ructura de la socie ta t medieva l . Hi insisteix mol t en l 'anàlisi dc la 
incorporac ió dels caval ls armats de les caval ler ies feudals a la festa i, encara més , cn el 
significat del seu absen t i sme . En aquest apartat és moll suggcrcni la re lac ió que estableix 
a m b la m a n c a d 'una cort reial a l'illa, cosa que fa mitjançant una expos ic ió destacable del 
paper de les corts a l 'època. Estudis posteriors hauran de posar cn relació aquest absent isme 
a m b l'origen social dels posseïdors de les cavalleries. 
En el per íode segon, des taca l 'explicació de la funció del cavall cn la societat per 
expl icar la seva incorporació a la festa com a part consubstancia l . De fet. el cavall esdevé 
per a Quin tana cl fil conduc tor del cer imonial de la festa. El I r a d a m e n t d 'aques ta qües t ió 
s 'haurà de relacionar també a m b cl dc la caval ler ia dels feus en el període anter ior i a m b el 
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seu absen t i sme. L 'absència no era sols tie la testa sinó, en p r imer lloc, un incompl iment de 
l 'obligació dc prcscniar-sc a la mostra d 'armes, imprescindible per garantir ta funció militar 
de les cavaller ies , mostra que s 'esdevenia jus tament aprofitant l 'avinentesa de la festa i no at 
revés. 
Un canvi impor tant q u e es produeix en ta Festa en aquest per íode i que Quin tana 
recul l cs ta f ixació dc l 'Es tendard davant la casa de l s Ju ra t s , f ixació q u e c o m p o r t à la 
separació dc la bandera dc la desfilada triomfa! que havia constituït Uns aleshores el bessó dc 
la Festa . En aquest sent i t , Qu in tana no ha coincidi t a m b Gabr ie l L lompar t a l 'hora dc 
valorar l 'origen militar del cerimonial dc l 'exaltació de l 'Estendard part damunt els portals de 
Ics murades . L'origen d'aquest cerimonial resta palès quan es relaciona a m b cl cerimonial dc 
treta de l 'Es tendard pel ba lcó de la Casa de l s Jura ts i el seu d e s a m e n t pos te r ior a m b 
l 'exaltació pel mateix lloc per tal de no acalar-lo, com encara cs fa a València . 
Ara bé, és dcs lacable l'anàlisi de l 'augment del protagonismo dels Jurats cn la vida 
públ ica i dc Ics seves repercuss ions cn la festa. I Quintana cons idera que el co rdó umbil ical 
que uneix els vells jura ts amb els nous el dia que cs produeix la transferència dc poders és la 
Fes ta dc l 'Estendard; a l e shores e ls j u r a t s sor t ints recordaven les seves responsab i l i t a t s 
envers el país als nous , no sols mora l s s inó també pràc t iques mitjançant el seu testament, 
cl dia que se celebra cl mite dc naixença dc Mallorca (Quintana, però, cs plany adés i ara de 
la m a n c a d'estudis històrics de conjunt sobre la fonamental institució dc la Juraria) . 
És també notable la interpretació de les repercussions del mal estat dc les murades de-
ia ciutat , c o m a conseqüènc ia de la pr imera G e r m a n i a , cn la desapar ic ió dc la ce r imònia 
medieva l de l 'hissament de l 'Estendard per dalt de la Porta dc Sant Antoni i dc la Por ta 
Pintada. Segurament l 'avançament de les obres de la Seu i la construcció de la nova murada 
t ambé hi degueren influir. Per contra, sí que relaciona Quin tana el fel que el se rmó celebrat 
abans al Peiró , fora de la Porta de Sant Antoni , passàs a cclcbrar-sc dins la catedral c o m a 
conseqüència de la influència de la reforma tridentina. 
En aquest mate ix per íode , encara que es faci referència als enf rontaments entre cl 
pode r civil i l 'eclesiàstic, resta pendent d'estudi la relació de la Festa a m b la greu divis ió 
social en t re bàndols en lluita i amh el selge musu lmà que pateixen les Balears en aquesta 
època . En canvi s í que es refereix a la defensa que fan e ls Jurats de les inst i tucions i drets 
det regne davant l ' imperialisme caslellanista de la monarquia. 
És important l'anàlisi del procés d ' incorporació al ritual de la Festa dc les cava lcades 
de vigilància pol ic íaques paral · leles a la des f i lada-processó, or iginalment per garant i r -ne la 
t ranqui l · l i ta t . Qu in tana no en par la , però varen ser impor tan ts Ics " e s t a c i o n s " que feien 
aquestes cavalcades per tal de coincidir puntualment a m b la desfilada al llarg del seu trajecte. 
En la següent e tapa. Quin tana mostra el nou pro tagonismo do la noblesa després de-
ia victor ia borbònica , quan la festa entra en el segon període barroc. En aquesta època cs 
moll suggcrcnl l'anàlisi de les re lacions entre la monarqu ia i la noblesa, que afectaren la 
ce l eb rac ió de la Festa . El manten iment de la Festa malgrat la implantac ió defini t iva del 
poder castellà i les seves conseqüències en el cerimonial és definida a m b cl títol e loqüent dc 
"La Fes ta e f e rvescen t " i es t racta d'un toma que no pol ser més atract iu ( inc lòs el 
significatiu episodi de Lluc Pons "do la Meca") . 
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Cal insistir , d o n c s , q u e r e se rva el títol de "La Festa d e c a d e n t " al seg le XIX , 
caracter i tzada perquè, seguint a m h la seva interpretació dels caval ls c o m a e lement nuclear 
de la Fes ta amh l 'Estendard reial, "la Festa descavalca" , i perquè, així com abans s 'havien 
mit if icat unes restes de la festa medieva l a t r ibuinl- les a Jaume 1, ara l 'asta c m m u r l a d a 
despul lada de la Bandera, tota sola, sense la Porta Pintada i sense el retrat del rei cn J a u m e , 
cs capaç d 'amarar-se de s imbol i sme per als con temporan i s gràcies al caràc ter sacral i tzador 
del Rei que arr ibava a dona r valor a qualsevol cosa que s'hi re lac ionas (cn aquest sentit 
cont inua essent un en igma el m o m e n t de l 'ocultació de l'escut reial de! retrat de Jaume l, 
encara que se'n pot sospi tar cl mot iu) . Les publ icac ions cos tumis t e s de l 'època, cl fruit 
principal dc les quals va ser "Sa Co leada" de Pere d'A, Penya, ens podran fornir encara més 
mos t res de la visió dels mal lorquins de l 'època (dc quina època són uns c lements com els 
n o m s de "la pesquera del Rei En J a u m e " prop del Freu, a Capdepera , o "ei Portal del Rei 
En J a u m e " al castell dc Capdepera ' . ' ) . Qu in tana , de tota manera , contextua l i tza la pèrdua 
d ' interès per la Fes ta en ei canvi de mentali tat de la nova burges ia envers els actes festius 
populars . 
L 'estudi dc la d o c u m e n t a c i ó dc l 'Arxiu Munic ipal dc Palma procedent de l s segles 
XVIII i XIX const i tueix una dc les pr incipals apor tac ions de l'obra de Qu in tana . T a m b é 
const i tueix una apor tac ió fonamental l'estudi del context històric dc la Fes ta en el segle 
X I X . Es antològica l 'anàlisi dc la superpoblac ió de Pa lma en el segle X I X i dc Ics seves 
c o n s e q ü è n c i e s en l ' esbucament de Ics murades i en la nova mental i ta t dels habi tan ts dc 
l 'E ixample . 
El canvi de mentalitat es troha en cl fons del desgraciat episodi en que cs va perdre la 
Porta P in tada , un dels pr incipals s ímbol s nacionals c o m a m o n u m e n t històric del país i 
me ta dc la cavaleada-peregr ina tge de la Festa i per així) conservat malgrat la subst i tució dc 
la m u r a d a medieva l per la r ena ixen t i s t a . Q u i n t a n a d e s t a p a j u s t a m e n t una m a n i o b r a 
especula t iva re lac ionada a m b l 'enderrocament del monumen t , ja que a canvi d ' esbucar la 
Por ta P in tada l 'Ajuntament havia dc manteni r sense urbanitzar un hort que tenia entre el 
car re r dc la Reina F s c l a r m u n d a i l 'església de Santa Marga l ida , però s 'esbucà la Porta i 
s 'urbanitzà l'hort. 
El segle XX és l 'època t ambé del començamen t de la recuperac ió dels s ímbols , per 
v e h i c u l a r la idea d 'una n o v a c iu t adan i a m a l l o r q u i n a q u e s 'anava formant i que e ls 
progress is tes en general h is tòr icament no varen saher incorporar . És important l 'estudi de 
les conseqüències de la incorporació del monument eqüestre de Jaume I a la festa, encara que 
l ' important paper de punt d 'encontre entre la ciutat vella i l 'Eixample i de la part forana, a 
través de l'estació del tren, i la capital . 
A N T O N I I. A L O M A R I C A N Y E L L E S 
GABRIEL ENSENYAT PUJOL: L·i reintegració de la Corona de Mallorca a 
la Corona d'Aragó (¡343-i349), Ed. Moll, Mallorca, 1997. 
Fruto de un trahajo in tenso y con ded icac ión , son los dos t o m o s con q u e el Dr. 
Gabr ie l Ensenya t Pujol hoy nos sat isface con el t í tulo: La reintegració de ta Carona de 
Mallorca a la Corona d'Aragó (¡3-fJl-¡349). 
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Especia l i s ta en ternas medieva les . G. Ensenyat (es Doc io r en His tor ia por la UIB 
-1990) o rdena y perfila el desar ro l lo dc una historia breve cn el t i empo , pero intensa cn 
acontec imien tos , en la que útil i /a el mé todo más adecuado para hacer más comprens ib le un 
relato q u e . dc haberlo hecho de otra manera , sumar/a al lector poco avezado en una maraña 
impenet rable dc lugares , nombres , fechas y cifras de la que dif íc i lmente se podr ía salir. El 
pe r íodo his tór ico t ratado, a d e m á s de apas ionante y cont rover t ido , supuso cn su m o m e n t o 
múl t ip les conex iones e impl icac iones in te rnac iona les q u e iban a marca r las d i rec t r ices 
pol í t icas del re ino insular que , c o m o bisagra entre Aragón y I-Vane i a, iba a sufrir la presión 
del poder dc ambos. 
Escrupu loso y con r igor. Ensenyat ha recorr ido los pr incipales fondos archivís t icos 
(Ba rce lona , Va lenc ia , Za ragoza , Mallorca, Ca ta luña Nor te , en t re o t ros) en los q u e ha 
se lecc ionado la documen tac ión más adecuada para dar consis tencia a unos p lan teamien tos 
previos , que ha sabido hi lvanar con la cuant iosa producción historiogràfica que hasta hoy se 
ha publ icado sobre el tema. 
De hecho, el acontec imiento histórico tratado tuvo ya en su día hondas repercusiones 
polí t icas, sociales y económicas para el pequeño reino insular, y a la postre ha susci tado las 
más duras controvers ias , dc las que han surgido bis más duros y acerados calificativos de ira 
contenida y repulsa en ciertos historiadores, o ha evocado los más bellos versos cantados cn 
la nostalgia , dc c o m p a s i ó n y al ioranza. . . hacia d o s vas tagos dc un mi smo tronco familiar 
real, enfrentados con ímpetus cabal lerescos similares. 
El autor, en un alarde de acopio bibl iográfico, pasa revista a las distintas obras que se 
han p ronunc iado sobre el asunto ; desde la crónica medieval de Pedro IV el C e r e m o n i o s o 
has ta las más modernas apor tac iones , en las q u e la figura del rey a ragonés , a pesar dc su 
talante humanis ta y los c laros s ignos de modern idad manif ies tos , cs t ratado y acusado con 
los más a i rados cal i f icat ivos, unas veces por su acti tud hostil , s iempre manif iesta , y otras 
por la crueldad demostrada hacia los familiares y nobles partidarios de ¡a Casa de Mallorca. 
A dec i r del Dr. Ensenyat , los ac tua les h is tor iadores han suav izado esta pos tura y 
a rgumenta la existencia de aquel las opiniones a uttós coordenades ideològiques otes pròpies 
de certs grups anticatalanistes que com a resultat d'una anàlisi històrica". Pero también es 
s eguro que c o m o resul tado de un camb io posi t ivo en la propia mental idad del his lor iador 
actual q u e . dc un roman t i c i smo pair iót ico exacerbado , han t rucado aquel la pasión por un 
sen t imien to m u c h o más racional e imparcia l , de tec tado ya cn su m o m e n t o por el profesor 
Juan Regla: ...consuela pensar que el desplazamiento dei historiador juez por el historiador 
que aspira a comprender, ha dc contri huir decisivamente a crear una atmósfera de 
comprensión entre los seres humanos (Esludios sobre moriscos- Ed. Ariel 1974 p.25). 
Después del ex tenso análisis bibliográfico, el autor expl ica , dc una forma rápida, del 
con tex to histórico de la formación del reino de Mallorca por el Conquis tador (compar t iendo 
la idea del desac ier to polí t ico de Ja ime I al disgregarla del t ronco común , pero no el de su 
i legal idad); detalla la subida al trono de Pedro IV, d e s m e n u z a al proceso incohado por éste 
conlra J a i m e III, s iguiendo el tendencioso camino de la crónica real de Pedro IV y présenla 
los e scasos y poco cons is ten tes a rgumentos condena to r ios presentados contra Ja ime III dc 
Mallorca. 
Sorprende comproba r c o m o el Dr. Ensenyat , manejando adecuadamente los trabajos 
publ icados sobre pun to tan conl l ic t ivo y habiendo consul tado archivos tan d iversos , sea tan 
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parco y refiado, y acepte lan l igeramente c o m o válida la breve afirmación hecha por Zurita, 
al considerar que los mal lorquines estaban agraviados con diversas imposiciones y tributos. 
Habr ía s ido un gran acier to real izar una breve consul ta en los libros de Rebudes d e las 
Rea les Rentas del Archivo del Reino dc Mallorca, correspondientes a los años 1339-1342, 
para comprobar si dicha aseveración aún puede mantenerse. 
Seguidamente nos brinda una detallada y sugestiva panorámica de las operaciones pre-
bél icas y bélicas l levadas a cabo por ambos monarcas ; el a rmamento de naves corsar ias , las 
conf iscac iones perpet radas por uno y ot ro , las marcas o torgadas a los per judicados por la 
m i s m a guer ra , la defensa dc los terr i torios. . . y las c a m p a ñ a s de conqu i s t a ; son pasajes 
t ra tados con un abundante acopio documenta l y el recorr ido de las c a m p a ñ a s i lustrado con 
prec i sos y es tudiados mapas . Es , por así deci r lo , una prueba más dc la met icu los idad del 
t rabajo, fruto dc la t ena / y dedicada labor que G. Ensenyat pone dc manif ies to cn su obra. 
Es t ambién el núc leo dc su es tudio y con toda segur idad las páginas más br i l lantes de su 
trabajo. C o n lodo, el cuadro final de la tragedia nos resulta breve, conciso , casi asépt ico y 
con a c o n t e c i m i e n t o s so lapados : la muer te de Ja ime II!, la suerte dc los famil iares m á s 
di rectos del Disortat así c o m o el trato recibido por sus hijos Ja ime c Isabel, o el d i spensado 
a la viuda de aquél . Violant de Vilaragut. 
La financiación de las campañas bélicas, tanto para la defensa de Mal lorca , durante el 
r e inado de Ja ime III, c o m o la cont r ibuc ión dc los reinos de la Corona dc Aragón para la 
conquis ta del re ino insular y del Rosel lón demues t ran , cn parle, la sangría e c o n ó m i c a que 
s u p u s o el en f ren tamien to fraticida para a m b a s co ronas . A todo el lo , el au to r añade una 
i n t e r e s a n t í s i m a a p o r t a c i ó n d o c u m e n t a l de la sue r t e dc los p e r s o n a j e s j u z g a d o s y 
r ep rcsa l i ados por Pedro IV, tanto cn el Rose l lón c o m o cn Mal lorca , c i r cuns tanc ia que 
explicar ía el porque la población mal lorquina no apoyó a su rey cuando éste d e s e m b a r c ó en 
Alcudia en 1349, De h e c h o , Pedro IV se habría e n c a r g a d o dc e l iminar todo el a p o y o 
pos ib le . 
En c u a n t o a las c o n s e c u e n c i a s ins t i tuc ionales , G, Ensenya t cs par t idar io de la 
con t inu idad , ya e sg r imida en su m o m e n t o por otros h is tor iadores (A. S a n t a m a r í a y P. 
Cateura) y analiza los cambios producidos cn los diferentes órganos de gob ie rno del reino. 
Su es tud io finaliza con un análisis de la acti tud man ten ida por los j u d i o s y el c le ro en 
a m b o s terri torios, y la definitiva incorporación de Monlpel lcr a Francia. 
Pero además , la obra va acompañada dc un aporte documenta l muy impor tan te que 
pre tende just if icar las tesis expues tas . En un segundo volumen el Dr. Ensenya t publ ica la 
t r ansc r ipc ión integra dc 4 5 2 d o c u m e n t o s , la m a y o r í a de el los inéd i tos , que v ienen a 
mul t ip l icar cons idc rab lcmetc su obra, pues son de con ten ido var iado y muy vál idos para 
otros trabajos paralelos o complementar ios . 
La dedicación que todo este trabajo supone, la aportación científica que representa y la 
c las i f icación o rdenada dc los hechos de un m o m e n t o tan crucial para la His tor ia de las 
Ba lea re s hacen dc la ohra un hito b ib l iográf ico impor t an t e y un t rabajo de consu l t a 
ob l igado . Só lo nos res ta expresa r nues t ra más s incera e n h o r a b u e n a al a m i g o y colega 
Gabriel Ensenya t por el trabajo desar ro l lado y a todos los lectores de estas breves líneas 
recomendarles su lectura 
J A I M E S A S T R E M O L L . 
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Andreu M U N T A N E R D A R D E R : Memoria gráfica de Mallorca, Palma, 1996¬ 
1998, 3 vols., 936 pp. 
P r o u c o n e g u d a és la p e r s o n a d ' A n d r e u M u n t a n e r D a r d e r . no tan so l s d ins 
l 'Arqueo lòg ica s inó l a m h é dins la vida c iu tadana . Dedicat p rofess iona lment ais es tudis 
geològics i a la recerca de recursos hidrics, ara, assolida una merescuda jubilació, cns sorprèn 
una vegada més a m b una puhl icac ió insòlita. Andreu cs d 'aquells que ennohleix la paraula 
j ub i l ac ió que , per a ell, té més dc iubilatio que de retir. L 'obra que or ig ina aquest breu 
comenta r i és bona p rova d 'una dc Ics mol les dèr ies i cabòr ies de Muntane r : la recol l ida 
met iculosa i selectiva de targes postals. Tasca a la qual ha dedicat gran part dels seus lleures, 
preocupat no tan sols per la recerca s inó pel sa lvament de tals documen t s que cn la major 
part de casos acaben la seva vida de manera desapercebuda si mes no romanen a la paperera 
sens mes . L'esperi t col · leccionis ta d 'Andreu Muntaner Darder ha cristal · l i tzat en una obra 
ingent ( t res vo lums de gran format) on, a m b paciència benedic t ina ha conservat un a un 
aquests petits documents que des de finals del segle passat donaren la fidel imatge d'una terra 
que , poc a poc hem anal dilapidant 
L a publ icació abasta quasi un miler de planes a m b fotografies ampl iades dc Ics velles 
pos ta ls i comenta r i s adients sobre cadascuna d'elles. Comen ta r i s que van més enl là de la 
s imple identif icació de la imatge, ans el contrari s 'observa un afiïny per recuperar la data cn 
què va ser presa i conservada per a la posteritat. 
L 'obra, editada pel Diaria de Mallorca a m b el suport econòmic dc ,SYÍ Nosira el grup 
Gesa i et G r u p h'er va ser repartida se tmana a se tmana entre el 10 d 'octubre dc 199í> i el dia 
de Pasqua d 'enguany 1998. quan finalitzà aquesta magna ohra que comporta cn pr imer lloc la 
v is ió p e r d u d a d 'una terra q u e va ser una marave l l a , un d o c u m e n t h is tòr ic de la s e v a 
t ransformació i c o m es comenta a ¡'epilogo del darrer volum la obra de Andrea Muntaner 
Darder es una invitación o la reflexión sobre ¡o que fue Mallorca, lo que es y lo que debería 
ser el futuro. 
L a d is t r ibuc ió de l emes és la següent : El p r imer volum es tà dedicat a Pa lma , la 
c iuta t , les m u r a d e s , e ls ca r r e r s , la Seu i l 'A lmuda ina ; e ls edificis púb l ics i las ca s c s 
senyor ia ls i els seus patis . 
En aquest apartat l ' imatge del tren passant pel Born cns porta a un temps passat que 
molls no podem recordar i a la vegada ens serveix dc re l lcxió dc la pèrdua indiscr iminada 
d 'una via soterrada que dc Nord a Sud creuava ciutat: es túnel d'es tren i que hem deixai 
tudar . perdent una via ràpida d 'accés, feta temps enrera i que tan sols calia acondic ionar- la i 
res taurar- la , cn lloc de destrocar-la per facilitar l 'aparcament de coixes (Places Major i dc 
l 'Olivar). Reflexió i lament de bades. . . un entre mol ls d'allres. Aquest vo lum acaba amb una 
visió de Pa lma i la mar, la badia : a i ! la recordada calc ta de s 'Aigo dolça i les imatges 
copsadores dc la costa dc ponent irremeiablement perdudes. 
El segon vo lum presta a tenc ió a la cos ta de t r amuntana , les badies de Pol lença i 
Alcud ia , la cos ta de Llcvani i la resta no cs mes que un interessant calaix de sastre on 
aspectes del viure quot idià cs mesclen amb el transport , els monument s : castel ls , esglés ies i 
conven i s i una miscel · lània prou curiosa sohre la relació poslal comercia l . 
El tercer volum està dedieal a la part forana i és, tal volta, cl més important per donar 
la v i s ió dc pob le s a l lunya t s de la cos ta i per tant poc proc l ius a ser conse rva t s per les 
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imatges : Inca, Manacor , Felani tx. Un últim capítol tlcdical a la Mal lorca rural ens informa 
fidelment de viles i pobles que cn el lennini d 'unes poques dècades han patit t ransformacions 
tal volta v iolentes , s empre marcades per la modi f icac ió dc la línia del cel on la torre de 
l 'església de ixa de ser el noble punt d 'atenció per sustituir-lo per un altre índex de moderni ta t 
(!) el gratacel d'Inca o la torre dc l 'aigua de Muro , o els chupa-chups del c im dc Randa 
enlairats en un lloc que oficialment gaudeix ('.') dc protecció per ser paratge pintoresc: 
La cima de la montaña de Randa /Algaida/(Mallorca), delimitada per el 
cinturón de rocas que la enrona, comprendiendo la cueva y el huertecillo donde 
según ta tradición, se retiraba el Beato Raimundo Luí i o. a orar y meditar... 
[D. de 8 de j u n y de 1951 B O E del 21 juny l 
Valenta contradicció! Aix í s'escriu la història. 
A b a n s he qualificat a Andreu Muniane r d 'home de dèries i cabòr ies , (tal volta e ls 
puristes de la l lengua m'acusin d ' u t iü / a r dc manera exagerada lals mots , e m p e r ò tant dèria 
c o m cabòria no són més que l 'expressió cxacia del que Muntaner ha sentit i ha fet al llarg de 
la seva vida per la seva terra) de jubi lat que entén la paraula a m b l'alegria del seu significat 
e t imo lòg ic . N o cal fer m é s comen ta r i s , tan sols agrair-l i la seva pass ió co l · lecc ionis ta i 
poder compar t i r - l a a m b lots nosal tres cn oferir-nos un comple t documen t gràfic, farcit de 
sugger iments , que compor ta mes informació que mil paraules. 
G. R. B 
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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIS DE LA S.AX. CELEBRADA DÍA 11 DE 
FEBRER DE 1997 
A Les 19'30 hores del dia abans indicat lé lloc al local social l 'Assemblca Genera l 
Ordinàr ia de la S.A.L. amb l 'assistència dels socis següents : 
Santiago Alemany Fuster 
Joan Alemany Mir 
Antoni Ignasi Alomar Canyelles 
Maria Lluísa Alomar Henríquez 
Jeroni ma Antich Guasp 
Maria Barceló Crespí 
Bartomeu Bestard Cladera 
Joan Cabot Eslarcllas 
Miguela Danús Burguera 
Josep Domínguez Nicolau 
Miquel Duran Pastor 
Gabriel Ensenyat Pujol 
Josep Estelrich Costa 
Carles Ferrer Massanct 
Josep Font i Trias 
Jaume Font Sansó 
Faust Frau Camacho 
Vi cené Fu rió Dcyà 
Isabel Garau Llompart 
Carles Gil Morey 
Antoni Gili Ferrer 
Andrés Jaume Rodríguez. 
Andrés Jaume Rovira 
Antoni Juan Horraeh 
Joan Marcó Ordines 
Joan Mas i Vives 
Antonio Masegosa Galán 
Nicolau Morell Cotoner 
Baltasar Morey Carbonell 
Andreu Muntaner Darder 
Antoni Mul Calafell 
Miquel Obrador Colom 
Manuel Oliver Moragues 
Fausto Orlandis Morell 
Antoni Pau Palmer Vidal 
Joan Parets i Serra 
Plàcid Pérez Pastor 
Pau Pérez-Villegas Ordovás 
Catalina Pizà Arbona 
Rosa Planas 
Antoni Planas Rosselló 
Joan Pou Muntaner 
Magdalena Riera Frau 
Manuel Ripoll Billón 
Guillem Rosselló Hordoy 
Margalida Rosselló Pons 
Jaume Serra Barceló 
Àlvar Servera Verger 
Nicolau Tous Escoubet 
Josep Carles Tous Prades 
Ricard Urgell Hernández 
Antoni Vallespir Boneí 
Jordi Vidal Rcyncs 
Fernando Vida) Villalonga 
Felipe Villalonga Villalonga 
S'han excusat: Joan Fullana Joan, Antonia Borobia Garrigosa, Bienvenida Borobia 
Garrigosa. 
U n a vegada ober ta la sess ió per part dc la Presidenta , el Secretari p rocedeix a la 
lectura de les dues actes, l 'ordinària i una d 'extraordinària , dc l 'anterior a ssemblea , que són 
aprovades per assentiment . 
A con t inuac ió pren la paraula la Sra. Pres identa per informar sobre e ls següen ts 
pun t s : 
- En p r imer lloc, fa un balanç posit iu de la tasca duita a terme durant l'any 1996 i 
que s'ha manifestada, a més de les activitats que tot seguit es remarcaran, en la part icipació 
de l 'Arqueològica cn dist ints o rgan i smes consuh ius i assessors , la publ icac ió d'un bollet í 
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(1996) molt comple t i vo luminós , una presència important a la part forana a través de la 
p r e sen t ac ió a n o m b r o s o s pob le s de les actes del III congrés sobre cl pa t r imon i i la 
par t ic ipació en un catà leg d ' invest igadors publicat per la C.E.C.E.L. (en el qual la Junta de 
Govern decidí ' incloure els invest igadors que han publicat articles al bolletí dels últ ims deu 
anys) . 
- Actua l i tzac ió en el cobrament de les quotes de soci que , com j a s'ha indicat als 
ú l t ims m e s o s per escrit , cal q u e es domici l i ïn per banc j a que la S.A.L. no d i sposa del 
cobrador que tenia abans . En els casos de no rebre'n cap resposta d'ací a un cert temps hom 
procedirà a donar de baixa les persones amb quotes endarrerides. 
- A i x í mate ix , aprofita l 'avinentesa per dona r les gràc ies a les dues enti tats que 
durant l'any passat han atorgat subvenc ions a l 'Arqueològica , que són la ca ixa d 'estalvis 
"Sa Nostra 1 ' i el Consel l Insular de Mallorca. 
A con t inuac ió la Pres identa mate ixa exposa les act ivi ta ts rea l i tzades durant el 
1996, que han estat les següents : 
- Les e smen tades presentacions dc les actes del III congrés sobre cl pat r imoni als 
pob les . 
- U n a conferència c o m m e m o r a t i v a dc la publ icació dc l'obra mèdica de Gui l lem 
Caldentey, que fou a càrrec de! Sr. Antoni Contreras , dia 20 de març. 
- Un cicle de tres visites culturals (la Seu, l 'Almudaina i Bel lver) reali tzat durant 
el mes de j u n y . 
- El concert d 'orgue dc c loenda del curs a Sant Jeroni, el juny. 
- L a presen tac ió del llibre sobre c e r à m i c a Terrissa, Dades documéntate per a 
l'estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV fet per la Presidenta mate ixa i el Sr. 
Gui l l em Rossel ló . 
- El IV congrés sobre El nostre patrimoni cultural, els dics 9-11 d 'octubre. 
- El cicle de conferències i expos ic ió sobre Quad rado , que tengueren lloc del 8 
d 'octubre fins el 3 de desembre , amb la publicació, a més , del corresponent catàleg, 
- La publ icació del volum 52 del B.S.A.L. 
- Els intercanvis de publ icac ions nous , que han estat a m b la revistes Pyrenae i lus 
fugit i et Centro de Estudios Salmantinos, 
- Les adhes ions al n o m e n a m e n t de mossèn Josep C a p ó c o m a fill i l · lustre de 
Santa Mar i a del C a m í , a l 'homenatge del C í r cu lo de Bel las Artes al Sr. J o s e p M a s c a r ó 
P a s a r i u s i a la p u b l i c a c i ó del "Diari dc Ba lea r s " en l l engua ca ta lana , així c o m la 
par t ic ipació en la consul ta sobre el nom dc l 'Hospital dc Son Llàtzer. 
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Tot segui t , la P res iden ta passa a e s p o s a r els projectes que de m o m e n t té en 
perspec t iva la S.A.L. per al 1997 i que són els següents : 
- Dinamitzar el Centre d 'Estudis Històrics, cosa que es començarà a fer mitjançant 
una sèr ie d ' encon t res m e n s u a l s sobre les l ínies d ' i nves t igac ió de t ipus h i s tòr ica q u e 
ac tua lment se segueixen per part de persones i grups dc treball. 
- La c o m m e m o r a c i ó dels 75 anys dc la mort de Miquel Costa i Llobera , a través 
d 'una excurs ió cultural a la seva vila nativa de Pollença. 
- L a cont inuació de les visites a determinats indrets d' interès historicoartíst ic. 
- L a commemorac ió del centenari dc la mort dc Marian Aguiló. 
- La commemorac ió dels 50 anys dc la mort de Miquel Ferrà. 
Aix í mate ix , i com sempre , es reali tzaran totes aquel les activitats de caràcter més 
puntual q u e vagin sorgint. 
A cont inuació cl Secretari exposa el moviment dc socis que s'ha produït durant el 
1996 i que ha estat el següent: 16 altes i 5 haixes (4 dc les quals són per defunció) . 
To t seguit el tresorer formula l'estat dc comptes , que és cl següent: 
D'al tra banda, la Presidenta exposa que es cont inuaran fent Ics ges t ions opor tunes 
per a la pub l icac ió penden t de les Noticias y relaciones históricas de Mallorca i el 
Cançoneret Aguiló. 
I c o m que no hi ha cap assumpte dc tràmit cs passa a l'últim punt de l 'ordre del dia, 
el de precs i preguntes , que són els següents : 
In te rvé , en p r imer l loc, el Sr. Andreu M u n t a n e r q u e planteja que po tser seria 
conven ien t la dec la rac ió del Casal Agu i ló c o m a Bé d 'Interès Cul tura l , per tal d 'evi tar 
segons quin tipus de despeses , i que caldria agrair a les insti tucions públ iques per t inents la 
recuperació del fragment del retaule de Pere Tcrrcncs i l 'obertura del Museu de Sant Carles . 
La Pres identa li respon que la Junta j a ha realitzat els predits agra ïments i que es tudiarà la 
proposta de declaració del casal com a B.I.C. 
A con t i nuac ió el Sr. Miquel Duran c o m e n t a e ls p receden t s que hi ha hagut per 
aconsegui r a lguna mena de reducció d ' imposts per part de l 'Ajuntament i planteja que hom 
deman i a l 'Ajuntament q u e concedesqu i una subvenc ió a la S.A.L. si més no igual a la 
quant ia que en percep en concepte de contr ibució . T a m b é proposa que per a la publ icació 
del Cançoneret hom s'adreci al servei de publicacions de la U.I .B. 
- Romanen t dc l'any anterior: 
- Ingressos durant cl 1996: 
- Despeses durant el 1996: 
- Total cl 31 dc desembre de 1996: 
150.145 pts . 
4 . 9 9 8 . 4 9 5 pts . 
4 . 331 .482 pis . 
9 4 1 .2 3 7 pts. 
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Respecte de la domici l iac ió dc les quotes el Sr. Vicenç Furió expressa que ha tengut 
p rob lemes a l'hora de fer-ne efectiu l 'import. Intervenen la Presidenta i diferents socis que 
c o m e n t e n els e r rors i p r o b l e m e s que sovint s ' esdevenen a m b els b a n c s per aques t s 
concep tes , ultra els que t ambé puguin ser fruit dc la S.A.L. 
F ina lment , torna a intervenir cl Sr. Andreu Muntaner en relació a la dec larac ió de 
B.I .C. i a s senya la q u e mol tes ent i ta ts en gaude ixen . El Sr. Antoni P lanas respon q u e 
exis te ixen dos tipus de dec larac ió , la d' interès cultural i la d' interès social . La pr imera no 
ex imeix d ' imposts i la segona és moll compl icada . Fer acabar el Sr, Mun tane r demana si 
la S.A.L. ha tengut a lguna mena de par t ic ipació cn el projecte de llei sobre el pat r imoni 
que ha dc debatre el Par lament balear i la Presidenta li respon que hi ha formulat d iverses 
e smenes . 
I a les 20'35 hores i sense haver-hi ahres assumptes per tractar s 'aixeca la sessió de 
la qual com a Secretari don fe. 
E L S E C R E T A R I V . i P 
Gabriel Ensenya i Pujol LA P R E S I D E N T A 
Maria Barceló Crespí 
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE LA S.A.L. 
CELEBRADA DIA 11 DE FEBRER DE 1997 
A cont inuac ió de l 'Assemblea General Ordinàr ia i a m b l 'assistència dels mate ixos 
socis se celebra l 'Assemblea General Extraordinària a m b un únic punt a l'ordre del dia, que 
és la r enovac ió dc la Junta dc Govern , d 'acord a m b el manament es ta tutar i . Tal c o m es 
c o m u n i c à als socis , es podien presentar candidatures per a la Junta de Govern fins el dia 4 
de febrer de 1997 a les 19'00 hores . A tal fi es formà una taula e lectoral in tegrada pel 
Secre tar i , el soci més antic i el més novell . C o m que en acabar el termini no s'hi presentà 
cap candidatura , la mateixa Junta de Govern en proposa una, que és integrada pels mateixos 
m e m b r e s de l 'actual excepte el vocal número 2. cl Sr. Andreu Ramis , que per mot ius de 
feina n 'ha d e m a n a t la subs t i tuc ió . C o m q u e cn aques t s m o m e n t s h o m p rocede ix a 
actual i tzar el pagament de Ics quotes i. en general , tot allò que fa referència a la tresoreria, 
la Junta dc Govern ha considerat que calia incorporar una persona entesa en aquesta matèria 
i p roposa c o m a nou m e m b r e el Sr. Antoni Val lespir Bonet . D'aquesta manera , la Junta 
quedar ia integrada per les següents persones i amb els càrrecs que s'indiquen: 
Presidenta: Maria Barceló Crespí 
Viccpresidcnt : Manuel Ripoll Billón 
Secretari : Gabriel Ensenyat Pujol 
Tresorer : Joan Pou Muntaner 
Conservador : Josep Carles Tous Prades 
Bibl iotecar i : Joan M a s i Vives 
Director de Publicacions: Gui l lem Rossel ló Bordoy 
Vocal I: Josep Estelrich Cos ta 
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Vocal 2: Amoni Vallespir Bonet 
Vocal 3 : Perc Fullana Puigserver 
Vocal 4: Isabel Garau Llompar t 
Vocal 5: Antoni Planas Rossel ló 
Vocal 6: Miquel Dcyà Bauzà 
Vocal 7: Francesc Bujosa Homar 
Vocal 8: Miquel Ferrer Flóre/. 
Un cop sotmesa a la cons iderac ió dels socis assistents , la propos ta és aprovada per 
assent iment . 
I a les 20'45 hores i sense haver-hi altres assumptes per tractar s 'aixeca la sess ió de 
la qual c o m a Secretari don fe. 
EL S E C R E T A R I V. i P . 
Gabriel Ensenyat Pujol LA P R E S I D E N T A 
Maria Barceló Crespí 
VIDA DE LA SOCIETAT 
Nous socis 
Relac ió dels socis admesos durant l'any 1998: 
1155 Enrique Sánchez Nievas 
1156 Cata l ina M a s Florit 
1157 Miquela Sacares Tabemer 
1158 Mar t í Canye l les Cresp í 
1159 José A. Cañábale Vecina 
1160 Catal ina Maria Veny Riera 
1161 Gracia dc Paz y Sanz 
1162 Maria del Mar Calafat Cañameras 
1163 Maria José Bordoy Bordoy 
1164 Juan Carlos Lladó Capó 
1165 Jaumc Palou Sanlandreu 
Baixes 
Voluntàr ies: 
Cristòfol Borras Reixac 
Per defunció: 
Bartomeu Ensenyat Estrany 
Nicolau Morell Cotoner 
Pere Jofre i Bosch 
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Assemblea 
General Ordinària 
Dia 17 dc febrer dc 1998 teugué lloc l 'Assemblea General Ordinària dc socis, dc la 
qual , com és cos tum, es publicarà una volta aprovada l'Acta corresponent . 
Sessions de debat 
del primer dilluns 
de cada mes 
E l s encon t r e s mensua l s c o n v o c a t s pel Cent re d 'Esludis His tòr ics duran i l'any 
1998 han estat els següents : 
- 12 gener : Antòn ia Alber t í , Isabel Mol l , Pere dc Montaner , An tòn ia Morey : Les 
conseqüències de la llei dc reforma agrària a Mallorca. 
- 2 febrer: M e r c è G a m b ú s . Cata l ina Gcncs ta r , Antònia Reig: Rece rques sobre el 
pat r imoni retaulístic a Mal lorca . 
- 2 març : Bar tomeu Carr ió , Maria Xesús Cast ro , Arnau C o m p a n y , Miquel Duran. 
Pere Ferrer , Pere Ful lana , Antoni Mar imon , Miquel Paycras , E. R a m o s , Sebas t ià Serra, 
Sr. Su reda : R e c e r q u e s ac tua ls del G r u p d 'Es tudis de la Cul tura , de la Socie ta t i de la 
Polí t ica al món con temporan i : Mal lorca des dels anys 20. 
- ò abri l : J o s e p M o r a t a . Aina Pascua l , Antoni P lanas , M. M a g d a l e n a Riera : 
Invest igacions sobre els habi tatges medievals i posimcdievals de Palma. 
- 4 maig: L ' expos ic ió p r o g r a m a d a d 'Isabel Pcñarrubia : C a c i q u i s m e de finals del 
segle XIX als anys 30 , es va haver d'ajornar per l 'absència de la invest igadora a causa dc la 
seva part icipació a un congrés fora dc Mallorca. 
- I j uny : Isabel Mol l , J aume Nadal , Bar tomeu Orel l , Pere Salas , Joan Verger : El 
s is tema demogràf ic mal lorquí i els estudis de població, 1750-1930. 
Visites culturals 
als castells roquers 
de Mallorca 
La S A L va o rgan i tza r , j u n t a m e n t a m b el Cen t r e de Professors i Recu r sos dc 
Manaco r , un cicle de visi tes guiades als tres castel ls roquers de Mal lorca , at qual t ambé 
s'afegí el de Capdepera , visites que es dugueren a terme els següents dies: 
- 22 març : castell dc San tucn 
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- 26 abril: castell de Pollença, 
- 10 maig: castell de Capdepera , 
- 7 juny: castell d 'Aiaró, 
Congrés sobre el 
nostre patrimoni 
cultural 
Els dies 17, 18 i 1 9 d e novembre tengué lloc la ce lebrac ió del V Congrés El nostre 
Pa t r imoni Cul tura l , q u e en aques ta ocas ió tractà la qües t ió d'El Patrimoni Menor. El 
congrés s 'estructurà en tres ponències , que íoren: 
- Els re l lotges de sol a Mal lorca , a càrrec dels Srs . Rafel So le r G a y à i Migue l 
García Arrando, 
- Els aljubs i els pous públics, a cura del Sr. Gabriel Ordines Mareé . 
- El pat r imoni herà ldic mal lorquí , a càrrec del Sr. Pedro de M o n t a n e r A lonso , 
proposat per XAcadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics. 
L'ass is tència fou notable i s'hi presentaren Ics c o m u n i c a c i o n s q u e s ' indiquen a 
cont inuació: 
Mar ia Barce ló C r e s p í i Bar tomeu Servera Siljar: Els pous públ ics dc Porreres : 
un patr imoni a conservar . 
Josep Bauçà Roig: Aries Ferrandis , baró dc Sant Joan (S. X I V ) . El b lasó de la 
caval ler ia dc Sa Bastida com a testimoni històric. 
Ba r tomeu Bestard Cladera i M* Luisa A l o m a r Henr íquez : Els escuts de Can 
Feliu (Pa lma) . 
Gabr ie l Bibi loni Troba t , Joan Mulcl Cerdà i Mique l . A. Cape l l à i G a l m é s : 
Inventari del patrimoni menor al terme d'Algaida. Estat de la qüestió, 
Manuel C a l v o Tr ías i M. M. Riera Frau: El pou poal de Bin issa lem. 
Ba l tasa r Coll T o m à s , J a u m e G a r c i a Sas t re , Natàl ia Sobe ra t s S a g r e r a s : Un 
document heràldic destruït: la làpida funerària dc Miquel Gucrau (1654). 
M a g d a l e n a dc Qu i roga C o n r a d o : Inventar io de la herá ld ica gent i l ic ia cn los 
retablos de las iglesias dc Palma. 
M i q u e l a For teza i M e r c è G a m b ú s : Oficis , g r emis i confrar ies a la t radic ió 
xilográfica mallorquina. 
Antoni M a s Forners : Santa Margal ida: pous públics i fonts de mina. 
Pau Mateu, Sebast ià Riulorl , Guil lem Barceló i Mar ia Cerdó: Inventari heràldic, 
de rellotges de sol i pous públics del terme de Muro . 
Manuel Ol iver Moragues : Les adargues manuscri tes a Mallorca. 
Bar tomeu Pastor Sureda: Els aljubs i pous públics a Maria de la Salut . 
Mateu R a m o n i Lidon i Mane l S a m a n a Morro : Els pous púb l ics del munic ip i 
de Calvià. 
Guil lem Rossel ló Bordoy: La decoración heráldica incorporada al Consu lado de 
Mar a consecuencia de la reforma dc 1951. 
Margal ida Ruiz Pérez i Francesca Tugores Truyol : Els rel lotges de sol del terme 
municipal d' lnca. 
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Pere Sa las i Miquel Cifre: Les aigües públ iques a Pollença. 
J o s e p S e g u r a S a l a d o : Escuts i l àp ides a les m u r a d e s dc C iu t a t i a al tres 
fortificacions. 
Presentacions 
Dia 31 dc març es va dur a t enue la presentació de t'obra Inca cn ¡a història, ¡229-
¡349, que han realitzat Mn . Pere l . labrcs i el Sr. Ramon Rossel ló . 
Publicacions 
- El n ú m e r o 53 del B S A L , corresponent a l'any 1997. 
- L e s actes del IV C o n g r é s sobre el Nos t re Pa t r imoni : El ca ta là , pa t r imoni dc 
Mallorca. 
- EI darrer tom de les Noticias y relaciones históricas de Mallorca, a càrrec del Sr. 
Joan Pou Muntaner . 
- Cal destacar que la Universitat tic Jaén ha dedica! el nun I C I O Ó Je la scv.i revista 
Arqueología y Territorio medieval a la publ icació de les Actas del Coloquio: La cerámica 
andalusí. 20 años de investigación. Jaén 15 al 17 de octubre de ¡997, col · loqui celebrat per 
c o m m e m o r a r els vint anys de l 'aparició del llibre Ensayo de sistematización de la cerámica 
árabe en Mallorca del nostre eonsoci G.Rossel ló Bordoy, estudi que al seu dia fou editat 
oer l'Institut d 'Estudis Balcàrics. 
Adhesions 
L a S A L s'ha adher i t a la p ropos t a d e n o m e n a m e n t de Dom J o s e p Masso t i 
Mun tane r c o m a Doctor Honoris Causa per part de la U1B. 
Queixes 
La S A L ha enviat e ls següents escrits dc protesta contra: 
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- El depòsi l del retaule dc Sani Nicolau, de Pere Ter rencs , en una dependènc ia del 
Gove rn Ba lear to ta lment al iena al dest í que , íins i tot per llei, per toca a aques t t ipus de 
peces . L 'escr i t adreça t a l 'Honorab le Senyor P res iden t del Gove rn de la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a no ha tengut resposta. 
Participació a la 
CECEL 
L'Assamblea anual va tenir lloc a Santander els dics 8 a 10 d 'oc tubre . La S.A:L. 
va es tar representada per la Sra. Pres identa que ío rma part del Consel l de G o v e r n de la 
C E C E L . 
Intercanvis 
Al l larg d e l 'any s 'han ap rova t nous i n t e r c a n v i s de p u b l i c a c i o n s i a m b 
inst i tucions, que són els següents : 
- C o n s o r c i o de la C i u d a d M o n u m e n t a l , His tó r ieo-Ar t í s t i ca y A r q u e o l ó g i c a de 
Mérida. 
- Cent ro de Estudios Mirobr igenses . 
- Revista "Lancia" . 
- Fundación Universi tar ia Española. 
Préstec de peces i 
obres d'art 
L a S A L ha ced i t t e m p o r a l m e n t , a m b mot iu de l ' o rgan i t zac ió de d i v e r s e s 
expos ic ions , els següents objectes: 
- Exposic ió sobre el 750 aniversari de la consti tucie dc la parròquia d 'Alaró: L 'Urna 
de la M a r c dc Déu d 'Agos t , a t r ibu ïda als L lop is . La res taurac ió p rèv ia va ser feta a 
expenses del Museu de Mallorca. 
- Exposic ió "Felip II i el regne de Mallorca": retrat del parc Nadal, retrat de l 'arxiduc 
Albert , una a rmadura i un exempla r imprès de la "Vida de Santa Catal ina Tomàs" . 
- Expos ic ió c o m m e m o r a t i v a del 1898, organi tzada per la Conse l le r ia de Cul tura : 
M a s c a r ó de Proa del Lul io , talla en fusta de Ricard A n e k c r m a n n . Es de lamentar que el 
nom de la Societat fos obviat . 
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- E x p o s i c i ó El gòtic mallorquí i naugurada cl dia 17 de d e s e m b r e a Barce lona; 
F ragmen t s del retaule dc Santa Magda lena i Llúcia i el Dípt ic del rei Mart í , dipositats per 
la S A L al Museu dc Mal lorca . 
Distincions 
Els socis d 'honor de la S A L Srs . Alvaro Santamar ía i P . Miquel Batllori han estat 
guardonats amb la Medal la d 'Or de la Comuni ta t Au tò n o ma de les Illes Balears. 
L 'ant ic soci dc ta S A L Sr. J a u m e Lladó Ferragut fou nomena t fill i l · lustre de 
Selva, 
El soci Sr. Ba r tomeu Barce ló Pons fou guardona t a m b la concess ió del Premi 
Gabriel Alomar d 'Urbanisme, establert pel Consel l Insular de Mallorca. 
El soci i Direc tor dc Publ icac ions dc la S A L Sr, Gui l l em Rosse l ló Bordoy fou 
nomenat Acadèmic Corresponent de la "Real Academia dc Bellas Artes de Toledo". 
El soci i vocal d e la Jun ta de Govern de la S A L Sr. Miquel Fer re r F ló rez fou 
nomenat Acadèmic de Y Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics. Heràldics i Històrics 
Reforma al Casal 
Aguiló 
Durant aquest any s'ha habilitat una dependència per a secretaria. Concre tament , es 
t racta dc l 'habi tació anter ior a la Sala dc Juntes , la qual s'ha dotada , a més , d 'aparel ls 
infomràt ics i de reprogra l ia , cedii aquest darrer per Sa Nostra que, una vegada m é s , ens 
aporta el seu valuós ajut. 
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Bartomeu Enseñat Estrany 
(Inca, 1917-Palma, 1998) 
Bar tomeu Ensertal Estrany, soci de la nostra Societat , ha morí a Pa lma el dia de Sant 
An ton i . 
Inquer de na ixement però sollcric de lot cor, record cn Tomeu des de sempre . N o sé 
exac tament quin dia el vaig conèixer però cl seu record m'apareix de ben lluny car era amic 
de la família i la seva filla Aina Mar i a era professora meva . En canvi s í q u e record a m b 
c laredat la darrera vegada q u e el vaig veure i vaig par lar a m b ell: va ésser el d ia 31 de 
desembre de 1997, tot d'una després dc Sa Coleada, una festa que per a ell era molt especial . 
Quan ara pens en aquell momen t sent les seves paraules, el relat apass ionat dels seus 
pro jec tes , i encara veig la seva exp re s s ió p lena dc vi ta l i ta t ; tot a ixò em fa venir a la 
m e m ò r i a les parau les de 'n R a i m o n : "t 'he c o n e g u t s empre igual c o m ara" . El tret m é s 
des taca t de la seva personal i ta t ac laparadora era la passió i l 'entusiasme que posava en tot 
a l lò que feia, des del fet més menut al projecte mes amhiciós . 
E s s e n t c o m era , in fa t igable i po l i facè t i c , les s e v e s i n q u i e t u d s anaren d e s de 
l 'a rqueologia i la his tòr ia fins al folklore. Fou Comissar i d 'excavacions a rqueo lòg iques de 
Balears (1951-1956) , Coord inador del patronat d 'excavacions submar ines de Balears (1969¬ 
1975), i Direc tor dels Dansador s de la Val l d 'Or de Sól le r ( 1 9 5 1 - 1 9 6 5 ) i de l 'Escola de 
Mús ica i Danses de Mal lorca (1975-1998) . 
A m b aques ts dos grups folklòrics viatjà arreu del món donant a conè ixe r el folklore 
de Mal lorca i aconseguint guardons tan importants com el T e m p l e d 'Or (1955 , 1956, 1984) 
i el premi Ugo Re Capria ta (1981) de la Sagra del Mandarlo in Fiare d 'Agrigenlo (Sicíl ia), a 
més de l 'obtenció del pr imer premi del / World Folkdance Festival (Munic , 1985). Arran de 
l 'obtenció d 'aquest darrer premi , Pa lma es va convert i r cn la seu dc les ed ic ions success ives 
del World Folkdance Festival i en T o m e u fou des d 'a leshores el pres ident de) seu jurat 
internacional (Pa lma. 1987-1997). 
Es autor, entre mol ls d 'al tres t rebal ls , de Cerámicas con decoración incisa (1951) ; 
Canto a Mallorca ( 1952) ; Los problemas actuales de la historia primitiva de Mallorca 
( 1 9 5 3 ) ; Excavaciones en el Puig de'n Canals. Sóller ( 1954) ; Hallazgo de un cráneo 
trepanado en la necrópolis de Son Real (1954) ; Los problemas del Bronce en Mallorca 
(1956) ; Nuevo hallazgo de cerámica incisa en Mallorca (1960) ; Cerámicas incisas del estilo 
del vaso campaniforme ( 1 9 6 2 ) ; Unos bronces griegos hallados en Sóller ( 1 9 9 6 ) ; 
Contribución al conocimiento de las primitivas culturas de Baleares ( 1967) ; Historia 
primitiva de Mallorca (1971); Folklore de Mallorca (1975); El pastor (1981); Ritos y fiestas 
populares (1992). 
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Aix í mateix, va esser col · laborador de la Gran Enciclopèdia de Mal lorca i m e m b r e dc 
la Fundación de los Archipiélagos Españoles. Fou guardonat a m b l ac reu d'Isabel la Catòlica 
( 1 9 6 0 ) , cl Siurell de Plata ( 1968 ) . la Medal la d 'Or del F o m e n t de T u r i s m e dc Mal lo rca 
(1985) i el Premi R a m o n Llull dc la Comuni ta t A u t ò n o m a dc Ics Illes Balears (1997) . 
La nostra societat el recordarà sempre a m b respecte i gratitud. 
M A R G A L I D A ROSSELLÓ P O N S 
Jorge de Navascués y de Palacio 
(Madrid, 1931 - Pamplona, 1998) 
Sin tener una especia l vinculación con nuestra tierra puede resul tar ex t raño que el 
fa l lecimiento de Jorge dc Navascués sea recordado cn estas páginas, sin e m b a r g o a través de 
su ac t iv idad profesional incidió en diversas ocas iones en p rob lemas que afectan a nuestra 
his tor ia . N u m i s m á t i c o eminen te apl icó sus ampl ios conoc imien tos de la lengua árabe al 
es tudio de las monedas andalus íes , aunque él prefería mantener la ant igua denominac ión de 
hispano-árabes , y es, en este campo, donde sus saberes no dejaron de lado las acuñaciones de 
la taifa mal lorquina , tanto aquel las bat idas durante el per íodo dc unión con Denia (1015¬ 
1056) c o m o las dc la taifa independiente gobernada por los wal íes a!-Murtada y Mubash i r 
(1057-1115) . 
Fru to dc es ta ded icac ión fue el ca tá logo dc las m o n e d a s acuñadas por ¡as taifas 
h ispano-árabes conservadas cn el Musco Arqueológico Nacional . Este trabajo presentado en 
1956 c o m o memor ia de l icenciatura, por c i rcunstancias to ta lmente ajenas a la voluntad del 
autor , s igue inédi to . A pesar de el lo Navascués , su bondad fue proverb ia l , nunca puso 
obs táculos a la consul ta de su texto manuscr i to y todos aquel los que acud imos cn demanda 
de ayuda , s iempre fuimos recibidos de modo cordial y amis toso , de m o d o que su labor pudo 
ser conocida y aprovechada pese al ostracismo oficial. 
Este nutr ido corpus de ta taifa balear es y será el punto dc par t ida de todo es tudio 
numismá t i co referido a una fase concreta dc nuestra historia: la taifa balear a cabal lo entre 
los s iglos XI y XII, En un o lv idado art ículo, que apenas ha t rascendido en el c a m p o dc la 
inves t igac ión , fue d o n d e nues t ro amigo desapa rec ido nos dejó una de las c l aves para la 
c o m p r e n s i ó n de u n o de los m o m e n t o s más conl l ic t ivos dc la historia de) Islam balear. M e 
refiero a las acuñac iones hechas entre los años 4 8 5 , 485 y 4 8 6 dc la Hègira por los wal íes 
a l -Murlada y Mubasjjir. conocidas a partir del hallazgo de Binisaid de Menorca en 1878, que 
ob l iga ron a C a m p a n e r a p lantear una conje tura que hasta el presente no ha pod ido ser 
aclarada: 
puede observarse, con sorpresa de los arqueólogos, que las 
primeras piezas correspondientes al Amir Mobaxir aparecen 
acuñadas en los años 4 8 4 y 4 8 5 dc la H., al paso que las de su 
antecesor Al-Mortadha alcanzan a los propios años, con más el de 
4Mfi que no se ve en las de Mobaxir. Ante esta circunstancia que no 
tiene explicación histórica escrita de ninguna clase , cabe 
naturalmente discurrir sin tropiezos por el vasto campo dc las 
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conjeturas, ¿Gobernarían junios y asociados los dos príncipes Al-
Monadha y Mobaxir durante los años 484, 485 y 486. atendida la 
estrecha amisiad y simpatía que existió entre ambos? o por el 
contrario, prevaliéndose Mobaxir dc la confianza que le dispensaba 
el Amir, ¿abusaría de ella y por uno dc esos actos comunes en las 
dinastías, y desgraciadamente no desconocidos en todos tiempos 
en los crist ianos, se alzaría en armas conira su protector, 
usurpando su autoridad y titulándose Rey de Mallorca? Nuestra 
opinión personal se inclina con sentimiento al último supuesto, 
pues no de oiro modo se explica con verosimilitud la emisión 
monetaria individual y separada dc cada príncipe en unos mismos 
años . 1 
Navascucs cn su trabajo "Rect i f icaciones cn monedas h ispano-árabes"^ l legaba a la 
conc lus ión que una de las m o n e d a s acuñadas en época de Mubasj j j r , c o n c r e t a m e n t e un 
d i rham de la American Numismàtic Society que había formado par te dc la co lecc ión 
C a m p a n e r , da t ado , por error de lectura, en 499 H. cor respondía en real idad a una fecha 
poster ior 501 H. C o n toda seguridad d icha moneda per teneció al conjunto dc Binisaid, pues 
C a m p a n e r ha s ido el ún ico invest igador que ha tenido acceso a tan impor tan te co lecc ión 
conservada cn Menorca por los herederos dc don Juan Pons y Soler, Si una dc estas monedas 
presen taba errores dc cuño y su interpretación inducía a error, era de todo punto necesar io 
revisar todo el conjunto de Binisaid para d i lucidar de una vez por todas aque l la cues t ión 
planteada por Alvaro Campaner . 
Fue un in tento ba ld ío pues el acceso al ha l lazgo menorqu ín fue impos ib le y, al 
parecer sigue s iéndolo . Una propuesta metodológica planteada con estr ic to rigor científ ico 
no l legó a buen puer to ante la cerr i l idad dc unas personas que defienden que la propiedad 
pr ivada p r ima por enc ima de cualquier consideración útil para la comunidad . Al parecer la 
documen tac ión his tór ica, sea del tipo que sea, para a lgunos es s i nón imo de tesoro de los 
n ibe lungos . 
Sirvan esta l íneas para recordar no sólo al a m i g o que nos ha de jado s ino para dar a 
conocer un proyecto de investigación importante que no pudo ser. 
G. R . B . 
Pere Jofre Bosch 
(Palma, 1930 - Andratx, 1998) 
Dia 9 d 'oc tubre de 1998 moria als 68 anys a la seva finca de Son Es teve , a Andra tx , 
Pere Jofre i Bosch. Ll icencia t en dret (1955) i cn his tòr ia con t emporàn i a (1960) , la seva 
activitat professional i cívica, la va real i tzar entre Mal lorca i Barce lona on, duran t devui t 
anys i fins a la j u b i l a c i ó , havia exerc i t c o m a professor d ' H i s t ò r i a a l ' Ins t i tu t Joano t 
Mar to re l l d ' E s p l u g u e s . Qui el c o n e g u é r e m i e n s h o n o r à r e m a m b la s e v a amis t a t el 
Alvaro CAMPANER Y FUERTES; Bosquejo histórico de lo dimanación islamita en las islas Baleares. 
Palma. 1888.93 
Jorge DE NAVASCUÉS Y DE P A L A C I O : "Rectificaciones en monedas hispano-árabes", Numana 
Hispánico. V. 10. Madrid. 1956, 233-238. 
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r e c o r d a r e m s e m p r e , a m e s de per un t a rannà b o n d a d ó s i a fable , per la seva lasca 
d e s i n t e r e s s a d a i d ' u n a e x t r e m a d a c o h e r e n c i a a favor de tot a l lò q u e s ign i f i cas un 
r econe ixemen t de la nostra identitat c o m a poble i un impuls a ta seva normal i tzac ió . En 
aques t sent i t fou un d igne con t inuador del pensament de son pare. Bernat Jofre, des taca t 
p e n s a d o r i polí t ic nac ional i s ta durant la Repúbl ica , exiliat després de 1936. Malgra t les 
dificultats que hagué d afrontar a causa d aquesta situació (la infància a Veneçuela , el retorn, 
encara a 1 'albir de l ' adolescència , a una Mal lorca on se li tancaven les portes) i un estat de 
salut precari , Pere Jofre sabé obrir-se camí i a m b els anys esdevingué un referent indefugible 
per a totes les persones que no es resistien a veure l languir "una llengua i una cul tura que , 
malgrat tots els embats , perdura a m b força", com escrivia fa una vintena d ' anys al pròleg del 
v o l u m del segle X V de la Història d'Andratx dc Ramon Rosse l ló i J a u m e Bover , i on 
p roposava realitzar allò que sempre fou un dels seus anhels intel · lectuals, una història que 
contr ibuís "a desvetl lar la nostra consciència nacional" . 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
Frey D, Nicolau Morell i Cotoner 
(Palma, 1919 - 1998) 
El passat mes d 'octubre de 1998 va mori r el nostre antic President Frey D. Nicolau 
More l l i Co tone r . Advoca t i Caval le r p ro le s de l 'Orde dc Ca la t rava d e s del 1982, havia 
nascut a Pa lma el 24 de desembre de 1919, 
A finals de la dècada dc 1930 inicià els seus estudis de lleis, però l'esclat de la Guerra 
Civi l Espanyo la cl dugué a ingressar a l 'Exèrcit c o m a Alférez Provis iona l i par t ic ipar 
ac t ivament en cl front, on obt ingué la medalla de la C a m p a n y a i dues creus del mèrit militar 
a m b distintiu vermell . Es llicencià amb el grau de capità de complement d'Infanteria. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Complu tense de Madrid, l'any 1950 va ingressar 
a l ' I l · lustre Col · l eg i d ' A d v o c a t s dc Balears . D e s de l lavors exerc í la seva p rofess ió , 
especia l i tzant -se en Dret civi l , fins a la seva jub i l ac ió el 1994. Entre e ls anys 1974 i 1976 
va fer un breu pas per l 'Adminis t rac ió c o m a Batle de Ca lv ià en un difícil pe r íode dc 
t ransició polít ica. 
Nicolau Morell fou un destacat amant dels llibres. Heredà la magnífica llibreria sobre 
lema balear formada pel seu avi Baltasar Morel l i Bcllet, i cl seu parc Faust Morel l i Tacón , 
que conse rvà i amplià amb apass ionada dedicac ió . La llibreria, que conté a lguns exemplars 
únics de la Impremta Guasp i obres tan hermoscs i rares com el Llibre de la Benav enturada 
vinguda de l'Emperador Carles V. romangué sempre oberta a la consulta dels es tudiosos. El 
seu interès pels lemes bibliogràfics el dugué a fundar l 'Associació de Bibliòfils Els Nostres 
Llibres, de la qual era President. 
Nicolau Morel l fou un m e m b r e destacat dc la vida cultural mal lorquina. L'any 1973 
fou rebut com a Acadèmic dc número de la Mallorquina d 'Estudis Genea lòg ics , Heràldics i 
His tòr ics , part icipan! moll ac t ivament en les seves sess ions . 
La seva relació a m b la Societat Arqueològica Lul·l iana s'inicià moll prest c o m a soci 
i assidu dc les tertúlies de la mateixa. Mcmhrc de la Junta de Govern des del 1972, exerc í el 
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càr rec de President entre els anys 1978 i 1985. Durant el seu mandat es conso l ida ren les 
act ivi tats públ iques dc Sa S.A.L. i es va donar un notable impuls a la bibl ioteca, ca ta logant -
se el fons Agui ló . En recone ixement per la seva dedicac ió a la nostra Socie ta t l'any 1986 
fou dist ingit per l 'Assemblea General de Socis a m b cl títol de Soci d 'Honor. 
A pesar dels seus ampl i s cone ixements es prodigà poc en els seus treballs impresos . 
Esc r igué un opusc le "Pequeña historia de un mueble inglés" (Palma, 1996, 37 pp.) i unes 
memòr ies de les que en va fer una petita tirada per a la seva família. 
A . P. R. 
William J. Bryant 
(1904-1998) 
Escr ib i r sobre Mr. Bryant no es tan fácil ya que no son m u c h o s los deta l les que se 
pueden conocer de su vida, aunque si han quedado presentes y documentadas sus actividades 
c o m o mecenas en el c a m p o dc la arqueología y la antropología. 
Y o tengo en mi mente la imagen de una persona ya mayor encan tadora . Só lo lo vi 
unas veces cn un viaje a Estados Unidos en la pr imavera dc 1991, había cumpl ido 86 años . 
Para cualquier persona dedicada a la arqueología en España , y en Mal lorca en especia l , la 
palabra Mr. Bryant sonaba a a lgo extraño, quizás un poco a Mr. Marshal l , no cn vano los 
c o m i e n z o s de las in te rvenciones de la Bryant Foundat ion se llevaron a cabo en los años 
cincuenta. 
R e c u e r d o sus esfuerzos por hablar cn españo l y la fascinación que sobre todo lo 
h i spano este señor tenía, también recuerdo las ganas en saber más de Mal lo rca y, sobre 
todo, de Poilentia. A par t i r de esas fechas y has ta su muer t e s e g u i m o s m a n t e n i e n d o 
contac to a t ravés de d iversas mis ivas . Era muy agradable recibir , dc repente , una carta con 
una nota de Mr. Bryant , s iempre ut i l izando el reverso de una loto a m o d o dc postal en la 
que aparec ía él y su per ro en una pequeña embarcac ión , adjuntado el recorte de a lguna 
revis ta o d iar io en el q u e aparecía a lguna noticia o reportaje sobre Menorca (yo nac í allí), o 
dc Granada ( impar to clases en la Univers idad de esta maravi l losa c iudad) . ¡Mr, Bryant , con 
noventa años , se acordaba dc mi!. 
G u a r d o sus cartas y no he borrado aún dc mi ordenador la úl t ima, está cn la sección 
de e-mail, estaba conectado a Internet. 
Pero, ¿que ha representado Mr. Bryant para Mallorca?. Espero que esta pregunta se la 
hagan m u y pocos lectores dc esta centenaria revista mal lorquina de a rqueología ya que la 
arqueología clásica de esta isla está y va a estar s iempre ligada a su figura. 
W i l l i a m J. Bryan t , que m u r i ó el 13 de j u n i o de es te a ñ o , hab ía nac ido cn 
Springfield, Vermont , el 4 de m a y o de 1904. Es tudió en la Phill ips Exc te r A c a d e m y y en 
el Dar tmou th Col lege. Af ic ionado a la arqueología y la ant ropología desde joven , c reó en 
1950 la Wi l l i am L. Bryant Founda t ion , Vermont , U.S .A. , que presidió hasta su muer te , 
con ac t iv idades t ambién en el Car ibe , Flor ida y España. Per teneció al American institute 
of Archaeology, Florida Anthropological Society, Real Sociedad Arqueoiógica 
Tarraconense, Boston Athenaeum, etc. 
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U n a visita a Ta r r agona en los años tremía le fomentó un en tus iasmo por sus restos 
r o m a n o s y por la a rqueo log ía de España cn genera l , e je rc iendo dc m e c e n a s dc d iversas 
ac t iv idades a rqueo lóg icas , tanto en la propia Ta r r agona , c o m o cn Car i c i a (Algcc i ras ) y 
Mal lorca , y s iempre con un pensamien to hacia Tar iessos . Fruto dc eslos intereses son dos 
dc sus l ibros: The Magic ofSpain, The Mee t ingwate r s Press, Spr ingt lc ld , Vermont , 1967, 
y Advenlures in spanish archaeoiogy, Meet ingwaters Publ icat ions , Vermont , 1972. 
En Mal lo rca el m e c e n a z g o dc la Bryant se inició en los años c incuenta , con un 
ar ranque oficial mediante la compra , en 1952 de los terrenos cn donde se halla el teatro dc la 
ciudad romana dc Polleutia, Alcudia y, aunque las act ividades se han centrado cn esta ciudad 
r o m a n a , su m e c e n a z g o l legó a otros yac imien tos , c o m o ¡a Necrópol i s de Son Real c Illa 
d e s Por ros , o unas exp lorac iones submar inas cn la costa mal lorquina en los años c incuenta 
u t i l i zando los e q u i p o s subacuá t i cos p rocedcn lc del inc ip iente equ ipo del C o m a n d a n t e 
Cous teau . 
Todas estas ayuda se canalizaron a través del Centro Arqueológico Hispanoamericano 
p a r a las Is las Ba lea res del que fueron los p r imeros d i r ec to res Luis Per icot y Mart ín 
Almagro , La sede es una casa señorial de Alcudia, la antigua Can Damenech , comprada por 
la Bryant Founda t ion en 1953 y cn uso desde 1957. Su puesta en marcha fue factible en 
gran parte, gracias a las gest iones de Luis Amorós y José Guijarro. La adminis t ración dc la 
casa corr ió a cargo dc la familia Vilaire. 
L o s ob je t ivos de es te C e n t r o , f i jados en sus r e u n i o n e s a n u a l e s , fueron los 
s iguientes: a) Promocionar actividades y estudios cn la investigación dc las Islas Baleares. 
b). P romoc iona r y an imar la cooperac ión cnirc inst i tuciones de España y Es tados 
Un idos con vistas ai es tudio histórico y a rqueológ ico y su publ icación. 
c) Obtener , l impiar, restaurar y conservar en un M u s e o local los objetos ob ten idos 
en las excavac iones . 
d ) Es t imu la r y a y u d a r a e s lud i an t e s e i nves t igadores e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s 
dedicados al Arte Ant iguo y la Arqueología. 
e ) P u b l i c a r los r e s u l t a d o s e s p e c í f i c o s o d e las e x c a v a c i o n e s a t r a v é s d e 
c o m u n i c a c i o n e s en C o n g r e s o s A r q u e o l ó g i c o s y e spec i a lmen te en a r t í cu los , rev is tas y 
l ibros . 
D e s d e esta sede se ha fomen tado y p r o m o c i o n a d o los obje t ivos por el C e n t r o 
Arqueo lóg ico Hispanoamer icano, dc manera ininierruntpida hasta 1997. mediante la reunión 
de inves t igadores , profesores y es tudiantes tanto de nuestro país, c o m o extranjeros. Quie ro 
recordar aqu í a los ya fallecidos Miquel Tarradell y Daniel Woods . que compart ieron durante 
m u c h o s años la d i recc ión de las excavac iones de Pollentia con Anton io Arr ibas , actual 
codi rce tor c o n m i g o de las mismas , pero no se puede dejar dc mencionar el paso por la casa 
dc m u c h o s o t ro s , p r i m e r o c o m o es tud ian t e s , luego c o m o p ro feso res , c o m o M a n u e l 
Fe rnández -Mi randa , A n a Mar ía Mezquí r iz , Ca rmen Aranegui , M e r c e d e s Roca , Mercedes 
Vegas , Josep Guitard, Núria Rafel . Núria Tarradel l , Joan Sanmart í , J a u m e Cardcl l , Miguel 
A. Cau , e tc . . o la presencia de inves t igadores extranjeros de la talla dc Harold Matt ingly, 
H o w a r d Confort , Eltzabcth Ett l inger, c í e , y s iempre entre lodos encargándose m u c h o s aos 
de la clasificación de los materiales Gloria Trias. Interesante ha sido la presencia dc Norman 
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D o e n g e s , profesor del Dar tmouth CoUegc, y lodos sus a lumnos , incorporado al equ ipo dc 
trabajo desde mediados dc los años ochenta al conectarse la Bryant Foundation al Dar tmouth 
Col t ege de N e w Hampsh i r e , institución cn donde se formó Mr. Bryant y a la que donó su 
fundación en 1992. 
F ru to de es tas ac t iv idades son innumerab les pub l icac iones , ya sean ar t ícu los en 
rev is tas nac iona les o ext ranjeras , par t ic ipación cn congresos o l ibros, ed i t ados varios de 
el los por la Bryant Foundat ion. 
M A R G A R I T A O R F I L A P O N S 
Granada, o toño de 1998. 
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A l 'aparició d 'aquest n ú m e r o del fíolletí de la Sacietat Arqueològica 
Lul·liana formaven la seva junta rectora Ics següents persones: Presidenta: 
D" M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í : Viccpres ident : D. M A N U E L R I P O L L 
B I L L Ó N ; Secretari : D. G A B R I E L E N S E N Y A T PUJOL; Conservador : D. 
J O S E P C A R L E S T O U S P R A D E S ; Bib l io tecar i : D. J O A N M A S I 
V I V E S ; Director dc publ icacions: D. G U I L L E M R O S S E L L Ó B O R D O Y ; 
Vocals : D*. I S A B E L G A R A U L L O M P A R T ; D. A N T O N I V A L L E S P I R 
B O N E T ; D . P E R E F U L L A N A P U I G S E R V E R ; D. J O S E P E S T E L R I C H 
I C O S T A ; D. A N T O N I P L A N A S R O S S E L L Ó ; D. F R A N C E S C 
B U J O S A H O M A R ; D. M I Q U E L D E Y À B A U Z À ; D. M I G U E L 
F E R R E R F L Ó R E Z . 
Lul·liana 
Societat Arqueològica 
NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 
El Bolleti de la Societat Arqueològica Lul·liana cs publica d'acord amb Ics 
següents caracterís liqües: 
CAIXA: 13 d'amplàna per 18*5 d'aliaria 
TIPOGRAFIA: Tilol: Cos 18 TIMES MAJÚSCULES 
Autor: Cos 12 TIMES VERSALETES 
Tcxl: Cos 10 TIMES 
Noies: Cos 8 TIMES 
IL·LUSTRACIONS: 
Gràfiques i dibuixos de línia: es presentaran fora del text. Preferiblement cs 
demana l'cnircga dels dibuixos i gràfiques cn vegetal i a tinta xinesa negre, 
sempre cn condicions dc reduir-se a la caixa establerta. 
Folografies: A poder ser cn blanc i negre i en disposició de publicació cn 
horitzontal, és a dir ducs folografies per plana cn format 12 x 8 0 màxim 13 x 
9. 
La conversió dc folos cn color a ofssei no permet garantir la qualitat de 
reproducció. 
NORMES DE PRESENTACIÓ DEL TEXT: 
ORIGINAL: 
Es recomana la presentació del text en forma continua, sense marcar espais 
intermitjos. 
L'edició cs fa a partir d'intcrlínics d'un espai i paràgrafs a dos espais. 
El text necessàriament ha dc presentar-se cn suport informàtic que serà traduït a 
llenguatge MICROSOFT WORD 5.1 o SIMILAR. 
NOTES: 
Sempre a peu dc plana. La referència bibliogràfica d'acord amb la norma següent: 
LLIBRES: Nom, LLINATGES (Versaleia). Títol (Cursiva), Ciutat, uny. Planes. 
Carles MANERA ERBINA: Comerç i capital mercantil a Mallorca: ¡720-1800. 
Palma. 1988. 306. 
Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas de Mallorca: siglo XIX. 
Palma de Mallorca. II. 1959, 819. 
(en iraetar-se d'una obra cn diversos volums cal especificar n" i any) . 
A R T I C L E S DE R E V I S T A : N o m . LLINATGES (cn Vcrsalclcs): "Tílol" . Revista, u". 
any . p lanes . 
Plàcid PÉREZ PASTOR: "Les mesqui tes i els banys dc Sóller (S . XIII i XIV) . B S A L , 
3 0 . 1 9 9 1 . 2 9 - 6 0 . 
Maria LLINÀS et atií: "Excavacions a rqueològiques al subsòl de ia Casa dc Socors 
(Plaça dc Santa Eulàl ia) . Pa lma" . BSAL, 4 9 . 1 9 9 3 , 5 1 - 6 4 . 
La frase et alií s ' inclourà als art icles on els au lors siguin mes de (res, en cl c a s 
coiurari s ' inclouran els noms corresponents soparais per comes . 
Gabr ie l PONS HOMAR. M. Magdalena RIERA PRAU: "El pou del carrer T r o n c o s » 
(Ciuiat dc Mal lorca: un nou jaciment del segle XI" . Les Ules orientals d'ul-Amlatus: V 
Jornades d'Estudis Històrics LO.YW.Ï, Patma, 1 9 8 7 . 1 9 1 - 2 0 4 . 
La cita bibliogràfica es donarà per complet ti la primera referencia i a les segiienis cs 
podrà dona r resumida: N o m de l'autor i títol + planes, ohviant lloc de publicació i dala . 
Es p rocurarà prescindir dc Ics abrevia tures op.cit. i ihidem, a ixí com Cfr. o veure. 
introduint directament la referencia bibliogràfica. D'igual manera les abreviatures p . i pp . 
no cs consignaran. 
Per tal d 'evitar interferències a la lectura cs recomana prescindir dels inc isos t ipus 
Harvard d ins cl text: (J. J u a n VIDAL: 1 9 8 0 , 2 7 5 ) . 
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Figura . 1 . - Rctaulc Jo la livtftlaculada Concepc ió (foto J. Capel la}. 
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Figura 6.- Reiaulc dc l.i M.irc tic IX'ii del Ca rme I lolo J. Capellà) . 
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La col · lecció dc l'erms forjats de la S.A.L. Inventari del 20 al 24 i de! 28 al 3 1 . 
LA COL·LECCIÓ DE FERROS DE LA S.A.L: (II) 
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1 
La col · lecció dc ferros luijats dc la S.A.L, inventari del I al 
LA COL·LECCIÓ DE FERROS DE LA S.A.L; (II) 
L À M I N A X V I I 
La col · lecció tic ferros forjáis de la S.A.L. Inventan de) 25-27 i de 32 -33 . 
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La col · lecció de terròs forjats dc la S A L . Inventari del 34 al 38. 
LA COL·LECCIÓ DE EERROS DE LA S.A.L: (II) 
L Á M I N A X I X 
La col · lecció de ferros forjáis de la S.A.L. Invenían del 39 al 42. 
La col · lecció dc Icrros forjáis de la S.A.L. Inventan 4.1. 
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La col · lecció de ferros Forjats de la S.A.L. Inventari del 4K al 50 
LA COL·LECCIÓ DE FERROS DE LA S.A.L: (II) 
L À M I N A X X I I I 
9 
La col · lecció ele ferros forjáis de la S.A.L, Inventan 5 1 . 
JAI/ME fiUASP PÉREZ 
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La col · lecció ele ferros forjáis de la S.A.L. Inventari del 
LA COL·LECCIÓ DE FERROS DE LA S.A.L; (II) 
L Á M I N A X X V 
La col · lecció dc l e ñ o s lorjats dc la S A L . Inventari 55 . 
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Detall tic la fornícula neoclàssica que alberga l 'escultura de Sant Sebastià 
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